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/ORVOSI
HETILAP
A Z  O R V O S - E G É S Z S É G Ü G Y I  
D O L G O Z Ó K  
S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  
T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T A
A l a p í t o t t a  :
MARKUSOVSZKY LAJOS 
1857-ben
ALFÖLDY  ZOLTÁN  DR. 
DARABOS PÁL DR . 
F ISCHER  ANTAL DR. 
HIRSCHLER IMRE DR . 
LENART  GYÖRGY  DR. 
SÓS JÓZSEF  DR.
SZÁNTÓ  GYÖRGY  DR.
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  
TRENCSÉN I T IBOR  DR.
S z e r k e s z t ő  :
BRAUN  PÁLDR .
M u n k a t á r s a k  :
PAPP M IKLÓS DR . 
FORRA I JENŐ  DR . 
G IAC INTO  M IKLÓS DR. 
BTAGE  ZSUZSANNA DR.
AZ 1 9 6 9 .  ÉV
1 1 0 .  ÉVFOLYAMÁNAK
TA RTA LOM JEG Y ZÉK E
M E G JE L E N T  K Ö ZLEM ÉN Y EK
A  T a n á c s k ö z tá r s a s á g  e g é sz ség -  
p o l i t i k á j a  577,
A  v e k to r k a r d i o g r a f i á r ó l  1148 
A z  a n t i t h r o m b o t ik u s  k e z e lé s rő l  849 
A b e r le  L a jos  é s  C sinády  G yörgy:  
P o s tc a rd io to m iá s  k é s ő i  s ta p h y lo ­
c o c c u s  s e p t ic a em ia  é s  c a r d i t i s  33 
A czé l G yörgy:  1969. n o v em b e r  7. 2557 
A d le r  M iklós, G o rtva i G yörgy  é s  
A d am o v its  Z su zsanna :  T a r tó s  a n t i ­
c o a g u la n s  k e z e lé s s e l  s z e r z e t t  ú ja b b  
t a p a s z t a l a t a in k  g o n d o z á s i  m u n ­
k á n k  k a p c s á n  2287 
A lto r ja y  Is tván , F ü zes i K r is tó f  é s  
P á ld y  László:  A  c s e c s em ő k o r i  m e ­
d i a s t i n a l i s  e m p h y s em a  647 
A n g e li Is tvá n :  C u k o rb e te g e in k  k é s ő i 
s u l f o n y lu r e a  r e s i s t e n t i á j á r ó l  527 
A ng e li Is tvá n : A  d i a b e te s e s  s z ű rő -  
v iz s g á la to k  le b o n y o l í tá s á r ó l  é s  é r ­
t é k e lé s é r ő l  1669
A ng ya l János:  C o f f e in - é r z é k e n y s é g  
83
A n g ya l La jos: A  d e p r e s s ió k  k l in ik u -  
m a  é s  g y ó g y k e z e lé s e  937 
A n g ya l L a jos  é s  S zobo r  A lb e r t:  A  
h e v e n y  ré s z e g sé g i  á l la p o to k  e lm e -  
s z a k é r tő i  v o n a tk o z á s a i  351 
A ra n y i Sándor  é s  M ilo tay  László :  
S ta p h y lo c o c c u s -h o rd o z ó k  m e n te s í ­
t é s é n e k  m e g k ís é r lé s e  a k t ív  im m u ­
n iz á lá s s a l  1007
A rá n y i Sándor, F on tány i Sándor  é s  
Takács T ibor: A  c h o le c y s to s tom ia  
je le n tő s é g e  1783
Á b rá n y i Is tvá n : A  „ s ü rg ő s ” b e u t a l á s ­
r ó l  1093
Babies A n ta l, T ó th  M ihá ly , R u sz in kó  
Barnabás:  T a p a s z t a la ta in k  i n t e r -  
m i t tá ló  (k ró n ik u s )  h a em o d ia ly s s e l  
1607
Bacsa  Sándor: A  F lo u th a n e  o k o z ta  
m á jk á r o s í t á s r ó l  724
Badó Z o ltán  é s  T ó th  Csaba: V é r v o ­
lu m e n  v iz s g á l a to k  s e b é s z e t i  b e t e ­
g e k e n  889
B akony i F erenc: A  g é p já rm ű v e z e tő i  
a lk a lm a s s á g  o r v o s s z a k é r tő i  v é l e ­
m é n y e z é s é n e k  k é rd é s e i  e p i l e p s iá -  
s o k n á l  531
Ballag i F arkas:  H e v e n y  h a s i  t ü n e ­
t e k k e l  j á r ó  id ő s k o r i  S c h ö n le in—  
H e n o c h - s y n d r o m a  846
Balogh  Ernő  é s  H orvá th  János:  P u l ­
m o n a l is  a lv e o la r i s  p r o te in o s i s  
p r o b lém á i  j á r ó b e te g - r e n d e lé s e n  
1386
Balogh F erenc: A  p y e lo n e p h r i t i s  6
Balogh F erenc: A  p r o s t a t a r á k  1813 
Barta . Im re :  B ú c s ú  Á n g y á n  p ro fe s z -  
s z o r tó l  2017
B ar tó k  I s tv á n  é s  Mónus Z o ltá n :  
P e l io s is  h e p a t i s  193 
B á lin t J ó z se f  é s  K iss  G éza :  G üm ő -  
k ó r  m i a t t  n e p h r e c to m i s á l t  b e te g e k  
k o r tö r t é n e t e i n e k  é r t é k e l é s e  2629 
B á lin t Z su zsanna :  A z  id ü l t ,  n e m  f e r ­
tő z ő  b e te g s é g e k  m a g y a r  i r o d a lm á ­
r ó l  1329
Bános Csaba és T akó  J ó z se f:  A z  I n -  
f e c u n d in  b e f o ly á s a  a  p a j z sm i r ig y  
f u n c t ió s  v iz s g á la to k  e r e d m é n y e i r e  
1971
Bányász  T ib o r  és B á lin t V in c e :  C a r -  
b u ta m id  é s  B u t i l b ig u a n id  e g y ü t te s  
a lk a lm a z á s a  1379
Bárász Z o ltá n  és D em e ter  M agda: A  
k a p i l l á r i s  v é r  g á z a n a l í z i s e  1782 
Bárdos Jó zse f, M iha lecz  M arg it, S a j ­
tos M ária  é s  N ova sze l F erenc: A  
W o fa to x -m é rg e z é s  t h e r á p i á j á r ó l  
253
Bárdosi Z ., B enyó  I., C sengő dy  J., 
Gaál J . é s  K a r ika  G y.:  A l ta tó s z e ­
r e k  i n t r a o p e r a t i v  h a t á s a  a  v é r n y o ­
m á s r a  2028
Bársony  Jenő : A g y a k o r ló  o rv o s  s z e ­
r e p e  a  k l im a x o s  n ő  g o n d o z á s á b a n  
152
B en kő  G yörgy: A k o r a i  g y o m o r rá k  
r ö n tg e n o ló g ia i  p r o b lé m á i  997 
B enkő  Sándo r: A z L - a s p a r a g in a s e  
k l in ik a i  je le n tő s é g é rő l  2019 
B enkő  S ándo r é s  L a k i K á lm á n :  A z 
L - a s p a r a g in a s e  h a t á s a  a  f ib r in o -  
g e n r e  é s  f i b r i n a l v a d é k r a  2083 
B enczú r  M ik ló s  é s  S zá n tó  L á szló  P o -  
d o p h y l l in  s z á rm a z é k  (S P I )  h a t á s a  
a  h u m o r á l i s  im m u n v á la s z r a  595 
B enkő  Sándor, L á zá r G yö rg y , T ró ján 
Im re , V arga  L ászló  é s  P e tr i Gábor: 
B ő r  h o m o g r a f t  t ú l é l é s i  id e jé n e k
1
1
m e g n y ú j tá s a  b ő re l le n e s  im m u n s e ­
r u m m a l  3047
Berényi J ó z se f  é s  Kósa F erenc:  A  
t r a c h e o to m ia  (c o n ic o tom ia )  é s  a z  
o rvo si f e le lő s s é g  k é rd é s e  1682 
B erk i E rv in  é s  Halm os Tam ás:  G y ó ­
g y u lt  h y p e r o sm o la r i s ,  a c id o s is ,  k e ­
to s is  n é l k ü l i  h y p e r g ly k a em iá s  c o ­
m a  1932
B etlér i Is tvá n :  A  p o s to p e ra t iv  
s e b g y ó g y u lá s i  z a v a ro k ró l  766 
Em ília és S illá r  Pál: G ip s z p ó ly a  
á l t a l  o k o z o t t  g á z o e d em á s  f e r tő z é s  
1747
B író  A nd rá s  é s  Bodor Ferenc:  P - n i t -  
r o - f e n i l - c s o p o r to t  t a r t a lm a z ó  s z e r ­
v e s  f o s z f o r s a v - e s te r e k  k im u t a t á s a  
v iz e le tb e n  548
B iró  Im re:  P a r a d o x  k e r e s z te z ő d é s i  
tü n e t  a  s z em f e n é k e n  1429 
B iró  Im re:  G o e th e  b io ló g ia i  e s zm é i  
1803
B iró  Im re  é s  É liás Sándor:  A z  e l v a r ­
r á s  k iz á ró la g o s  a lk a lm a z á s a  n y í l t  
f e k é ly á t f ú r ó d á s b a n  1850 
B iró  László, I v á n  Éva, Á rr  M agda  é s  
Perényi T ibo r:  G e n ta m ic in n e l  m in t  
sz é le s  s p e c t r u m ú  a n t ib io t i c u m m a l  
v é g z e t t  k l i n i k a i - f a rm a k o ló g ia i  v i z s ­
g á la to k  I. 1130.
B iró  László, I v á n  Éva, Á rr  M agda  é s  
Perényi T ibo r:  G e n ta m ic in n e l  m in t  
sz é le s  s p e c t r u m ú  a n t ib io t i c u m m a l  
B ékéssy  Z suzsa , K end e  Éva, K o rm o s  
v é g z e t t  k l in ik a i - f a rm a k o ló g ia i  v i z s ­
g á la to k  I I .  1185
B obkó  György, V a rja s  K ároly, N ag y  
Erzsébet é s  F onyód i Lajos:  
O ch ro n o s is  1029
Boda  L ívia , S zabó  Á rpád  é s  C ze ic ze l  
Endre:  A  „ d u p l a  Y ” s y n d ro m a  tö b b  
em b e re n  e l k ö v e t e t t  em b e rö lé s  t e t ­
t e s é n  1251
Bodnár Ló rán t:  A ja k -  é s  s z á jp a d -  
h a s a d é k o k  e lő fo r d u lá s a  S z a b o lc s -  
S z a tm á r  m e g y e  10 év e s  s z ü lé s z e t i  
a n y a g á b a n  485
Bodnár Lórán t:  A z  a j a k -  é s  s z á jp a d -  
h a s a d é k o k  e lő f o r d u lá s á t  b e f o ly á s o ­
ló  té n y e z ő k rő l  489
Bodnár L órán t  é s  S zirá k i L ászló : A  
v e le s z ü le te t t  f e j lő d é s i  r e n d e l l e n e s ­
s é g e k  g y a k o r is á g á r ó l  1741 
B ohen szky  G yö rg y  é s  Bokor Z su zsa :  
A  jo b b  é s  b a l  s z ív fé l  m e c h a n ik u s  
m ű k ö d é s é n e k  ö s s z e h a so n lí tó  v i z s ­
g á l a ta  402
Bornem issza  G yörgy , F urka  Is tv á n ,  
G yurkó  G yörgy , N agy  Z o ltá n  é s  
Sza ló k i László :  K ís é r le te s  h e t e r o to -  
p ic u s  m á j t r a n s p l a n t a t i o  1362 
Boros György, B a logh  Zo ltán , M e ­
tu i  János  é s  N ag y  Ibo lya:  S c h ö n -  
l e in —H en o c h  p u r p u r a  p e r i t o n e a l i s  
a l a k j a ;  m e so c o lo n  a p o p le x ia  613 
B o tá r  Géza  é s  H arm os Csaba: Ü z e ­
m i  c u k o rb e te g  s z ű rő v iz s g á la t  27 
Bódog  G yula:  N e u r o le p t ic u s  k e z e lé s  
k a p c s á n  f e l l é p ő  e x t r a p y r a m id a l i s  
tü n e te k  s a já t s á g o s  (a  s u b d o m in a n s  
f é l t e k e  f o k o z o t t  s é r ü lé k e n y s é g é t  
je lz ő )  e lo s z lá s a  s c h iz o p h r e n e k e n  
3048
Bölcs Sándor  é s  K örönd i Is tván :  K á ­
v é fő z ő  k é s z ü lé k  é s  p e z sg ő d u g ó  
o k o z ta  s z em s é rü lé s e k  2095
B öszö rm ény i E rnő , C sömör Sándor és 
László  E lő d : A c u t  i n t e rm i t t á ló  p o r ­
p h y r ia  é s  te r h e s s é g  2523 
Brasch  G yö rgy , O ttó  Szabo lcs, A m b ­
rus M ária  é s  P éter K á ro ly :  IgM  
p a r a p r o t e in a e m iá v a l  j á r ó  h id e g -  
a g g lu t in in - b e t e g s é g  1552 
Brooser G ábor: A  f lu o r e s c e in  fu n d u s  
a n g io g r a p h ia  k l in i k a i  je le n tő s é g e  
1079
Bucsina  O liv é r  é s  S zilá g y i János:  
M e c k e l - d iv e r t i c u lu m b ó l  k i in d u ló  
le io m y o s a r c o m a  81 
Buda  B éla :  H o m o s z e x u a l i tá s  2137 
Buda i Jó z se f:  A k tu á l i s - e  a  k o l e r a ­
k é r d é s  1477
B u ja lka  R ezső : A d u c tu s  a r t e r i o s u s  
B o ta l l i  a g e n e z is e  é s  m á s  r i t k a  f e j ­
lő d é s i h i b á k  e g y ü t te s  e lő fo r d u lá s a  
2875
Burger T ib o r  é s  R ihm er  E rzsébe t:  
V é r le m e z k e  é l e t t a r t a m  m e g h a t á r o ­
z á s  é s  v é r l e m e z k e  s e q u e s t r a t io  j e ­
le n tő s é g e  W e r lh o f - k ó r b a n  1601
Chatel A n d o r  és R ich te r  A nd rá s :  A  
B j-  é s  B 12- v i t a m in  t h e r á p i á s  é r t é k e  
m o z g á s s z e rv i  b e te g s é g e k b e n  885 
Czeiczel E n d re  é s  Jan kó  M ária: A  
c o n n a ta l i s  to x o p la sm o s i s  g y a k o r i ­
s á g a  é s  m e g je l e n é s i  f o rm á i  h a ­
z á n k b a n  836
Czeiczel E nd re , T u snád y  G ábor  és  
Domány Z o ltá n :  A  c s a lá d te r v e z é s  
d em o g rá f ia i  k ö v e tk e zm é n y e in e k  
g e n e t ik a i  v o n a tk o z á s a i  2993 
Czenkár B éla , E rd é ly i B é la  é s  Fű lő p 
Lajos:  E ls ő d le g e s  h a s h á r ty a l o b  129 
Czenkár B é la  é s  Tő zsér K o rné l: 
S é rv e k  p s e u d o in c a r c e r a t i ó j a  197 
Czuczor H uba , V ec sey  D énes  é s  Bán-  
ku ti  P ál:  F ib r i n o ly s i s t  g á t ló  s z e r e k  
a l k a lm a z á s á n a k  k l in ik a i  j e l e n tő s é ­
g é rő l  966
Czvaligna  I s tv á n :  A  p a tk ó v e s e  
d a g a n a t a i r ó l  2383
Csanády M ik ló s :  A  p i t v a r i  s e p tu m  
p r im u m -  é s  s e c u n d u m  t íp u s ú  d e -  
f e c tu s a in a k  v e k to r k a r d i o g r a m m já -  
r ó l  1125
Csapó Z so lt  é s  S ze n o h ra d szk y  János:  
T h y m o ld ip o m a  1809 
Csata Sándor, G a llya s  F erenc, T ó th  
M ihá ly  és F rang  Dezső : M é rg e z é -  
se s  v e s e á r t a lo m  u t á n i  r e h a b i l i t a t i o  
1907
Csákány G yö rgy : A  m y o c a r d iu m  m e ­
c h a n ik u s  s é r ü l é s e i  s z ív k a th e te r e z é s  
é s  s z e le k t ív  a n g io g r a p h ia  k a p c s á n  
1
Csákány G yö rg y :  S z ív e n  b e lü l i  
d a g a n a to k  r ö n tg e n k é p é r ő l  1243 
Csákány G yö rgy :  A z  o b s t r u c t iv  c a r -  
d io m y o p a th iá k  r ö n tg e n k é p é r ő l  2201 
Csákány G yörgy , K á lm án  P éter , L á ­
n ya i T ih am ér , Varga  László  é s  
Cserha lm i L ív ia :  A z  e g y s z e rű  m e l l ­
k a s - r ö n tg e n v iz s g á la t  é r t é k e  a  m i t ­
r a l i s  c o m m is u r o to m iá k  k é s ő i  e r e d ­
m é n y e in e k  m e g í té lé s é b e n  237 
C sáky  T ih am ér:  B io ló g ia i  t r a n s z p o r t  
e p i th e l iá l i s  s e j t e k b e n  2737 
Cseh G yörgy, F ö vén y i Jó zse f, G ó th  
Endre, G rá f L á sz ló  é s  T am ásy  G yu ­
la: L ip o t r o p  h o rm o n  ( /? - lip o tro p in )  
k im u t a t á s a  e m b e r i  h y p o p h y s is b e n  
1546
C serm e ly  H ubert  é s  ÉziiCS O ttó:  I d e g -  
r e n d s z e r i  s z ö v ő dm é n y e k  se b é sz i 
b e a v a tk o z á s o k  n y o m á n  1609 
C sete  B é la  é s  H orvá th  E lem ér:  N i t ­
r o f u r a n t o in  o k o z ta  c a rd io m y o p a ­
t h i a  2644
C siszár K áro ly: A z  e u t e r o b a c te r i a -  
c e a e  c s a lá d b a  ta r t o z ó  am p ic i l l in  
é r z é k e n y s é g e  2990
Csorna Béla, G örgey M iklós, Papp  
Z o ltá n , Gardó Sándor, H erpay G á ­
bor és D olhay B a lázs:  Ü j fo g am ­
z á s g á t ló  m ó d sz e r  1074 
C sonka  Sándor:  D ia b e te s - s z ű r ő v iz ; -  
g á l a to k  e r e d m é n y e i  a  M a rc a l i  j á ­
r á s b a n  1613
D ankó  János, K iss Á ko s , B aksa  Jó ­
z s e f  és K ib éd y  F lóra: G y e rm e k k o r i  
k o p o n y a - a g y s é r ü lé s e k r ő l ,  k o r a i  é s  
k é s ő i  k ö v e tk e zm é n y e ir ő l ,  522 e s e t  
f e lü lv iz s g á la tá n a k  e r e d m é n y e i  1961 
Daróczy  Pál é s  Nagy G yörgy:  K a p i l -  
c y t h a e m ia  v e r á s  b e t e g e k e n  593 
D ékán y  K lá ra  é s  M arosvári Is tván :  
l á rm ik ro s z k ó p o s  v iz s g á la to k  p o ly -  
P r im a e r  a r t e r i a  r e n á l i s  a n e u r y sm a  
o k o z ta  h y p e r to n ia  ö té v e s  g y e rm e ­
k e n  1204
D lu stu s  B éla: A  v e l e s z ü le t e t t  e p e ­
h ó ly a g h iá n y r ó l  2168 
Dóbiás G yörgy:  A z  e m b e r i  s z e rv -  é s  
s z ö v e t t r a n s p la n t a t i ó k  k o r s z e rű  
s z em lé le te .  I. A  s z e r v á tü l t e t é s e k  
im m u n b io ló g ia i  h á t t e r e  1117 
Dóbiás G yörgy:  A z  e m b e r i  s z e rv -  é s  
s z ö v e t t r a n s p la n t a t i ó k  k o r s z e rű  
s z em lé le te  I I .  A  v e s e á tü l te té s e k  
g y a k o r l a t i  v o n a tk o z á s a i  1177 
D robn i Sándor:  N y o lc é v e s  tú lé lé s  e l ­
s ő d le g e s  m á j r á k  m ű té t  u t á n  2703
E le k  Em il:  L u p u s  e r y th e m a to s u s  d is ­
s e m in a tu s  é lő , é r e t t  m a g z a t t a l  2587 
E rdé ly i B é la  é s  F enyve s i É va:  I z o ­
l á l t  e p e h ó ly a g  tu b e r c u lo s is  1934 
E rdé ly i G ábor, K e lle r  László , S tü tze t  
Mária , S ebes tyén  M arg it, V égh  
M árta , N em esán szky  László :  H e ­
p a r i n  h a t á s a  c o r o n a r ia s c le r o t ik u s  
b e t e g e k  a l im e n ta r i s  l i p a e m iá j á n a k  
e l im in a t io s  s z a k á r a  15 
E rtn e r  I v á n  é s  G ergely  M ihá ly :  jó ­
i n d u l a t ú  m e l lé k h e r e d a g a n a t  424 
Elő  Jáno s: A S lu d e r - to n s i l l e c to m ia  
é r t é k e l é s e  1869
Falus M ik ló s  é s  Sobel M á tyás:  A z  
u l t r a h a n g  d ia g n o s z t ik a i  a lk a lm a z á ­
s a  a  s z ü lé s z e tb e n  é s  a  n ő g y ó g y á ­
s z a ib a n  905
Falus M ik ló s  é s  Sobel M á tyá s:  M is ­
s e d  a b o r t i o n  d ia g n o s is a  u l t r a h a n g ­
g a l  2581
Faragó László : A  g é g é s z e t i  c y to d ia -  
g n o s z t ik a  h a z a i  h e ly z e te  2941 
Faragó P éter, F lachner Jó zse f  és 
V ér te s  L ászló  o. h . :  K o r s z e r ű  s e b -  
f e d é s  P la s tu b o l  s p r a y - v e l  87 
Farád i L ászló : A  f e ls z a b a d u lá s  é v ­
f o r d u ló j á r a  697
Farkas Éva , N yerges G áborné  és 
K iss  Sándo r:  H im lő o l tá s  k é s ő i  d e r -  
m á l i s  s z ö v ő dm én y e  1690 
Fauszt Im re :  A  g y a k o r ló  o rv o s  t e e n ­
d ő i a  k r ó n ik u s  b r o n c h i t i s  e l le n i  
k ü z d e le m b e n  261
2
Fazekas Á rp á d  é s  Bodnár L ó rá n t:  A  
s z ív h ib á k  je le n tő s é g e  S z a b o lc s -  
S z a tm á r  m e g y e  10 év e s  s z ü lé s z e t i  
a n y a g á b a n  1139
Fazekas Á rp á d  é s  Nagy M arg it:  A d a ­
to k  a  C o r n e l i a  d e  L a n g e - s y n d ro -  
m áh o z  1085
Fazekas Á rp á d  é s  V ig vá ry  László :  
P o la n d - s y n d r o m a  m in t  a  M a r f a n -  
b e te g sé g  r é s z e  2823 
Fazekas Á rp á d  é s  V ig vá ry  László :  
M a r f a n - s y n d r o m á k  S te in b e r g - f é le  
s z ű rő v iz s g á já r ó l  2872 
Fazekas Á rp á d , V igváry  L á szló  és  
Nagy M arg it:  A d a to k  a  f i a t a l k o ­
r ú a k  M a r f a n - b e te g s é g é h e z  2917 
Fábián Ferenc, H orvá th  K a ta lin  és  
Tóth  É va:  P a t e u r e l l á k  o k o z ta  g y e r ­
m e k k o r i  e r y t h e m a  n o d o s u m  2573 
F eke te  Im re :  A z  am n io s c o p ia  s z e r e p e  
a  s z ü lé s z e t i  g y a k o r la tb a n  1321 
F ekete  Im re , O láh  A lb e r t  é s  Szabó  
A ttila :  A  m a g z a to k  s z ü lé s  a l a t t i  
é s z le lé s e  E K G -v a l  656 
Ferenczy  Iv á n  é s  Görgényi Á ko s :  A z 
ú g y n e v e z e t t  d u g ó h ú zó  u r e t e r  3063 
Fiola E rvin , G eiger Éva, R é v é s z  Á g ­
nes  és  V ed re s  K lára:  H y p e r to n iá s  
b e te g e k  D o p e g y t  ( a l f a -m e th y ld o p a )  
k e z e lé se  609
Figus A lb e r t, S im on  László , B a jta i  
A ttila , P a k s i András, B á n k i G yula  
és N ém e th  A n ta l:  G a s t r o - e n t e r o ló -  
g ia i g o n d o z ó c e n t ru m  f e l é p í t é s e  és 
s z e re p e  a  g y o m o r rá k  k o r a i  k ó r i s -  
m é z é s é b e n  1717
Fischer T am á s:  V e k to r k a rd io g r a -  
p h iá s  m ó d s z e r  a  m y o c a r d ia l i s  in -  
f a r c tu s o k  d ia g n o s is á n a k  p o n to s a b ­
b á  té t e l é h e z  17
F le ischm ann  Tam ás:  C h ro m o som a -  
v iz s g á la to k  a n a em ia  p e r n ic io s á b a n  
964
Földes G yu la  é s  Holló T am á s:  Ú j ­
s z ü lö t tb e n  v í r u s - k im u ta t á s s a l  f e l i s ­
m e r t  c o n g e n i t a l i s  r u b e o la  s y n d r o ­
m a  789
Földes Jáno s: A  s t r ú m a  2647 
Földes János, Takó  Jó zse f, Bános  
Csaba é s  Gesztesi E rzséb e t:  A  
p la sm a  m a g a s  jó d ty r o s in  s z in t j é ­
n e k  o k á  B a s e d o w -k ó rb a n  2377 
Földi M ihá ly :  A z  o e d em á s  b e t e g  1143 
Földváry G yu la , Fedor I s tv á n  és  
Káló Em il:  A z  a n t ic o a g u lá n s  th e -  
r á p ia  r i t k a  h a s ű r i  s z ö v ő d m é n y e i ­
r ő l  2283
F onó  R enée:  M ik o r  g o n d o l jo n  a  g y a ­
k o r ló  o r v o s  c o n g e n i ta l is  v i t i u m r a ?  
37
Fonó R enée  é s  Tasnádi F erenc: A  
k am ra i  s e p tu m  d e f e c tu s a  (190 c s e ­
c s em ő k o r i  e s e t  e lem z é se )  2380 
Forgács P é te r  é s  P oru b szk y  Iván :  
J a c c o u d - f é le  b e te g s é g  (a  f e b r is  
r h e u m a t i c a  k ü lö n le g e s  f o rm á ja ? )  
1619
Frang Dezső , B erény i M ih á ly é s  Ba ­
bies A n ta l:  V e se k ö v e s  b e t e g e k  t á p ­
l á lk o z á s a  2869
Frang Dezső , B erény i M ihá ly , Babies 
A n ta l, R u sz in k ó  B arnabás  é s  Kot-  
tász S á n do r:  A z  o r th o - p h o s p h a t  
th e r a p ia  a  c a l c iu m ta r t a lm ú  v e s e ­
k ö v e k  m e g e lő z é s é b e n  2103 
Frang Dezső , B erényi M ihá ly , R u sz in ­
kó B a rnabá s  é s  S zen d i L a jo s: A  
v e g y e s  ö s s z e té te lű  h ú g y s a v k ö v e k  
g y ó g y sz e re s  k e z e lé s é rő l  1665
F rank  K á lm á n  é s  Rúzsa  G ábor: A  
c h r o n ic u s  o r rm e l lé k ü r e g - g y u l l  a d á s  
j e l e n tő s é g e  a  g y e rm e k k o r i  a s th m á -  
b a n  2511
F rank i Jó zse f, Hodosi L ászló  é s  R év ­
fa lv i  S zabo lcs:  B ő r -  é s  n y á l k a h á r ­
ty a - e lv á l to z á s o k  o r n i th o s i s b a n  3003 
F renk l R óbert, Csalay László , C sák-  
vá ry  G ábor  é s  L á n g fy  G yörgy:  
A C T H  h a t á s a  a  p la sm a  s te ro id  
s z i n t j é r e  e d z e t t  é s  e d z e t le n  s z e rv e ­
z e tb e n  3067
Fülöp  É va : A  S o lc o s e ry l h a t á sm e c h a ­
n i z m u s á n a k  v iz s g á la ta  a z  e p i th e l i -  
s a t i ó r a  e n z y m h is to k ém ia i  m ó d s z e ­
r e k k e l  126
Fülöp T ib o r  é s  Szodoray P é ter:  B é ta -  
a d r e n e r g  r e c e p to r  b lo k k o ló k  a  
r h y tm u s z a v a r o k  é s  a z  a n g in a  p e c ­
t o r i s  k e z e lé s é b e n  2387 
Füred i Jáno s  é s  Szakács  Ferenc:  
C s o p o r t  p s y c h o th e r á p i a  k e t tő s  v e ­
z e té s s e l  2695
F ü rs tn e r  Jó zse f:  A l le r g iá s  r h in o p a -  
t h i á k  k o m b in á l t  k e z e lé s e  79 
Fű zi M ik ló s é s  Csukás Z su zsanna : A  
m e t r o n id a z o l  eg y  e d d ig  ism e r e t l e n  
a n t i b a c t e r i a l i s  h a t á s a  1605 
Fű zi M ik ló s é s  Csukás Z su zsanna : A  
s z á j f l ó r a  m ik r o o r g a n iz m u s a in a k  
m e t r o n id a z o l  é r z é k e n y s é g e  2154
Gagyi D énes  é s  F rank  K á lm án :  A z  
i c t e r u s  g r a v i s  n e o n a to r u m  b a r b i t u -  
r á t  k e z e lé s e  903
Gazdagh  Is tv á n  é s  Er o s ty á k  M ihá ly:  
I n f u s ió s  c h o le c y s to - a n g io g r a p h iá -  
v a l  s z e r z e t t  m e g f ig y e lé s e in k  77 
Gács G ábor  é s  Schu ler  D ezső : F e j lő ­
d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  h a lm o z ó d á s a  
é s  g y ű r ű c h r o m o s o m a  (C) e lő fo rd u ­
l á s a  e g y  c s a lá d b a n  1852 
Gál G yörgy , N ém e th  A n d rá s  é s  Petri 
G ábor:  M in d k é t  v e s e  e l t á v o l í t á s a  
u t á n  117 n a p ig  é l e tb e n  t a r t o t t  b e te g  
2936
Gál G yörgy , S im on  László , Rengei 
Béla , M ind szen ti L á szló  é s  Ember  
M agda:  D ia ly s is s e l  k e z e l t  m e th y l-  
p a r a t h i o n  (W o fa to x ) -m é rg e z é s  
2883
G im es  B éla :  E r e d m é n y e in k  a  m y a s ­
t h e n i a  g r a v i s  s u g á rk e z e lé s b e n  721 
G om bkö tő  Béla  és i f  j. H a lm os Béla: 
M e g a lo b la s to s  a n a e m iá t  o kozó  
tö b b s z ö rö s  v é k o n y b é ls ip o ly  493 
G öm öri Pál: A  v e s e  a r te r i o -v e n o s u s  
ö s s z e k ö t t e té s e in e k  f u n c t io n a l i s  
v i z s g á l a t a  757
G örgény i-G ö ttch e  O szká r:  H o g y an  
v á l t o z o t t  a  g y e rm e k k o r i  g üm ő k ó r  
a z  u tó b b i  é v t iz e d e k b e n  2329 
Görögh  P é te r  é s  V in c ze  János:  Ú j ­
s z ü lö t t k o r i  b é l a t r e s i á k a t  k ö v e tő  h e ­
v e n y  p o s to p e r a t iv  b é ln e c ro s is o k  
2981
G ötze  Á rp á d  ifj.:  Ú j s z ü lö t te k  
h a l l á s v iz s g á la ta  948 
G räber H edvig , T e rn o v s zk y  Éva  és  
Rósa  M árta : A  g y u l la d á s o s  r e a k ­
c ió k é s z s é g  v á l to z á s a  ö r e g k o r b a n  
1488
G rá f F erenc  é s  S z irm a i Im re : A  
c h r o n ic u s  m y e lo s is  D ib r o m d u lc i t  
k e z e l é s e  1787
G róza  Sándo r: A  v é r a m y la s e  s a já to s ­
s á g a in a k  é s  e r e d e té n e k  m e g h a tá r o ­
z á s a  e g y e s  f e r tő z ő  b e t e g s é g e k b e n  
2344
G ulyás P éter, R u z ic ska  G yu la , D zvo -  
n yá r  János és Boros S án do r:  M é ­
h e n  b e l ü l i  e lh a lá s  m e l l e t t  k i a l a k u l t
r i t k a  a n y a i  s z ö v ő dm é n y  545
G ya rm a ti I s tvá n  é s  V u ts k i t s  Z so lt:  
K ö v e tk e zm é n y e s  p n e u m o c o c c u s -  
p e r i t o n i t i s  f iú g y e rm e k b e n  2771 
G yenes V ilm o s  és  G rósz I s tv á n :  S t e -  
n o n - v e z e té k  á th e ly e z é s e  x e r o p h -  
t h a lm i á b a n  660
G ye r ty á n fy  Géza, F ö ldes Ja n o s  é s  
G esz te s i S rzsébe t: A  s e r u m  ú g y n e ­
v e z e t t  „ s z a b a d ” t r i j ó d t h y r o n in  t a r ­
t a lm á n a k  m e g h a tá ro z á s a  g é l f i l t r a -  
t ió s  m ó d s z e r r e l  é s  d i a g n o s z t ik u s  
a l k a lm a z á s a i  1426
G yő rvá r i V ilm os, K u b in y i  Já no sn é , 
K o lo s  Á ko s  é s  Ferkó  S á n d o r:  A  
c e r v ic a l i s  c s a to r n a  é s  a  m ű t é t k o r  
e l t á v o l í t o t t  k ü r t  b a k t e r io ló g i a i  
v iz s g á l a tá n a k  je le n tő s é g e  a  m ű t é ­
t i  e lő -  é s  u tó k e z e lé s b e n  2447 
G yő ry  G yörgy, K u n  M ik ló s , L á sz ló 
Jáno s  é s  R itte r  László :  H ü v e ly k é p ­
z é s  s ig m a b é lb ő l  t e s t i c u l a r i s  f e m i -  
n iz á c ió  e s e té b e n  1790
Hajagos É va  és A n ta l  G ab rie lla :  
B r o n c h u s tu m o r t  u tá n z ó  r i t k a  
h ö r g ő e lz á r ó d á s  1867 
H a jd ú  Im re , Balogh  I s tv á n  és F o r ­
gács Sándor:  A d a to k  a  p o ly p o id  é s  
u l t c e r i f o rm  k o r a i  g y o m o r r á k  d i f f e ­
r e n c iá ld i a g n o s z t ik á já h o z  1134 
Hajós K áro ly , D unai K o vá cs  L a jo s  é s  
Ju h á s z  Pál:  S ta p h y lo c o c c u s o k  p e ­
n i c i l l i n  k é s z í tm é n y e k k e l  s z e m b e n i  
é r z é k e n y s é g e  474
H alász StefániCC: A  B C G -o l t á s  v é d ő ­
é r t é k e  f e r tő z ő  k ö r n y e z e tb e n  é lő  
v a c c i n á l t  é s  n em  v é d o l to t t  t e s t v é ­
r e k e n  1927
H a lm os Tamás, Forgács S á n d o r  é s  
R osinger  A n tó n ia :  G a s t r o p a r e s i s  
d ia b e t i c o r u m  1451
H a lm os Tam ás  é s  K o rá n y i L á sz ló :  
S u l f a n y lu r e a  o k o z ta  h y p o g ly k a e -  
m iá s  s z ö v ő dm é n y e k  1193 
H ara sz ti A n ta l és P é n te k  L á sz ló :  
S z ü lé s i  a k a d á ly t  k é p z ő  a n g io m a to -  
s u s  n y ir o k s z ö v e t  h y p e r p l a s i a  3005 
H áber  Jó zse f, A n d ik  Is tv á n  é s  Sá rá i  
F erenc:  B á n y á s z o k  e g y e s  v e n t i l a -  
t ió s  é r t é k e in e k  v á l to z á s a  5 é v  a l a t t  
73
H ám ori Jó zse f és K ra szn a i G éza : A  
m a n d ib u l a  c y l in d r o m á ja  301 
H erczeg  János, R esch  B é la  é s  G yő ri 
Jó z se f:  Ú j m a g y a r  m a g z a t i  E K G -  
m o n i t o r  2213
H erczeg  T ibor: A  v é g b é l r á k  k o r a i  
k ó r i sm é z é s é b e n  e l k ö v e t e t t  h i b á k  é s  
m e g e lő z é s ü k  1683 
H e rm a n n  Im r e  80 é v e s  2656 
H ernád i Ferenc:  L - a s p a r a g in a s e ,  e g y  
ú j  a n t i l e u k é m iá s  h a t á s ú  s z e r  187 
H ernád i Ferenc:  A z  a k u t  s u g á r b e t e g ­
s é g b ő l  v a ló  r e s t i tú c i ó  e l ő s e g í t é s é ­
n e k  e lv i  a l a p ja i  1369 
H evér  Ödön, C sernus J . A lá n  é s  T ö ­
rö k  Jó zse f:  A z  u r o ló g ia i  é s  g y n a e -  
c o ló g ia i  tu b e r c u lo s is  b a c t e r io l ó g i a i  
h a s o n ló s á g a i r ó l  2808
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H o ffm a n n  J., Szabó G y. é s  B ogá ts  L.: 
A  G a s s e r - d ú c  f o r r ó v iz e s  r o n c s ö lá -  
s a  u t á n i  e r e d m é n y e in k  é s  a  szö ­
v ő d m é n y e k  955
H on ti Jó z se f:  R ic h a rd  B r i g h t  v e s e p a -  
th o ló g i a i  m u n k á i é s  h e l y e  k o r a  o r ­
v o s tu d o m á n y á b a n  2405 
H orvá th  Ferenc, L ászló  Im r e ,  B ie-  
la w sk i  János:  A  g é g e c a r c in o m a  s u ­
g á r k e z e lé s é v e l  n y e r t  t a p a s z t a l a t u n k  
877
H orvá th  Ferenc, R ó zsa h eg y i Is tván  
é s  G ru b e r  Ferenc: A  c a i s s o n  o s te o ­
a r t h r o p a t h i a  v á l l íz ü le t i  lo c a l i s a t i ó -  
j á n a k  r ö n tg e n m o rp h o ló g i á ja  2090 
H orvá th  Ferenc, R ó zsa h eg y i Is tván  
é s  G ru b e r  Ferenc: C a i s s o n  e r e d e tű  
c h r o n ic u s  o s te o p a th ia  a  c s íp ő íz ü le t ­
b e n  2815
H orvá th  Ferenc  és  Varga  L á sz ló :  A  
p e c tu s  c a r in a tu m ró l  1070 
H orvá th  Is tván  és K n e is z l  Ferenc:  
I n v ig n a t io t  okozó v é k o n y b é l  l ip o ­
m a  1090
H orvá th  László: A  t e n y é r -  é s  u j j l e ­
n y o m a t  é r té k e lé s e  a  D o w n - k ó r  d ia ­
g n ó z i s á b a n  826
H o rvá tth  Im re: A  v e n a  s u b c l a v i a  és 
a x i l l a r i s  p r im e r  t h r o m b o s i s a  (P a -  
g e t -v .  S c h r ö t t e r - s y n d r o m a )  o ra lo s  
a n t ic o n c ip ie n s  sz ed é se  k ö z b e n  1855 
H uber L á sz ló  és Roger M a r io :  H o sz -  
s z a n  t a r t ó  v en a  c a v a  s u p e r i o r b a  
v e z e t e t t  k a n ü lö n  1929 
H un  N ándo r: A z  id ő s  k o r ú a k  h y p o -  
x iá s  a g y  d e c o m p e n s a t ió ja  2765  
H ú své ti Sándo r  és  Bodor E le k :  A z 
a ls ó  v á g t a k  v a r ic o s i ta s  é s  c o n g e n i -  
t a l i s  a r te r io v e n o s u s  c o m m u n ic a t i ó k  
1923
H utás Im r e :  S p iro m e tr iá s  v iz s g á l a to k  
a z  á l t a l á n o s  g y a k o r la tb a n  852 
Hutás Im r e  é s  Kása G yö rg y  m é r n ö k :  
Ú j ú t  a  lé g z é s fu n k c ió s  d i a g n o s z t i ­
k á b a n :  a  t e s tp le ty sm o g r a p h ia  343 
Hutás Im re , M iklós G yörgy  é s  Fényes  
Dezső : Im m u n s u p p r e s s iv  t h e r á p i a  
W e g e n e r  g r a n u lo m a to s i s b a n  2164
Im re  J ó z s e f  é s  Gergely M ih á ly :  A  
h e g e s  n y e lő c ső s z ű k ü le t  t a l a j á n  k e ­
l e tk e z ő  r á k o k r ó l  1480 
ln c ze  F erenc:  V é g b é lp o ly p u s o s  b e ­
t e g e k  g o n d o z á s á ró l  137 
lv á n y i  Já no s :  A bu su s  a  s t e r o i d o k -  
k a l  978
Ja ko b o v its  A n ta l  és B en c ze  G yö rgy :  
E h le r s— D a n lo s - s y n d ro m á s  a s s z o n y  
k o r a s z ü lé s e  2409
Ja ko b o v its  A n ta l  és  H erczeg  János:  
A  k ö ld ö k z s in ó r  h a e m a n g ió m á ja  
2886
Ja ko b o v its  A n ta l, Traub A l fr é d ,  Far ­
ka s M á r to n  és  Morvay J ó z s e f:  A z  
i n t r a a m n ia l i s a n  f e c s k e n d e z e t t  h y -  
p e r o n iá s  k o n y h a s ó o ld a t  h a t á s a  a 
m é h le p é n y  e n d o k r in  m ű k ö d é s é r e  
é s  s z e r k e z e té r e  2025 
Jánossy  G yörgy , A lfö ld y  P á l, P e t ­
rá n y i G yő ző : A p h y to h a e m a g g lu -  
t i n i n  (P H A )  h a tá s a in a k  v i z s g á l a t a  
b e l t e n y é s z t e t t  e g é r tö r z s e k e n  305 
Já rm y  Jo lá n  é s  Vigh K á ro ly :  P o r ­
p h y r i a  c u t a n e a  a d u l to r u m  a t y p u -  
so s  f o rm á j a  299
Jó zse f Im r e  é s  Pozsá r  Józse f: A  N a ­
p h a z o l in  to x i c u s  h a t á s a  c s e c s em ő -  
é s  k i s g y e rm e k k o r b a n  1384 
Ju le sz  Já no s , B odor F erenc  é s  
S za rv a s  F eren c : A  W i ls o n -k ó r  ( h e ­
p a t o l e n t i c u l a r i s  d e g e n e r a t io )  i d ő ­
s z e r ű  k é r d é s e i  2857 
Ju le sz  M ik ló s :  K ö s z ö n té s  114
Ka lla i F erenc , H irschberg  Jenő , 
C serm e ly  G yu la  é s  L eile i I s tv á n :  
B r o n c h o s c o p ia  c s e c s em ő k o rb a n  
3059
K am ará s J á n o s :  S z ív z ö re je k  té v e s  
m e g í té lé s e  a  g y e rm e k -  é s  s e r d ü lő ­
k o r b a n  1571
K anyó  J á n o s :  T e l j e s  k ő e lz á ró d á s t  
c o m p e n s á ló  e p e ú t - f e j lő d é s i  r e n d ­
e l le n e s s é g  1088
K arászi B enő , C sanaky  G yörgy é s  
B u ja lk a  R ezső : ö t é v e s  g y e rm e k  
g y o m o r f a lb ó l  k i in d u ló ,  m ű t é t t e l  
k e z e l t  g a n g l io n e u r in o m á ja  2047 
K a tona  A n d rá s , K on rá d y  A nd rá s  é s  
M arton  M ih á ly :  C a rd io v a s c u la r i s  
t ü n e t e k  h y p e r th y r e o s i s b a n  61 
K ausz  I s tv á n :  A z  a k u t  a p p e n d ic i t i s t  
k í s é r ő  h a e m a t u r i á k r ó l  1261 
Káldor A n ta l  é s  Ju va n c z  P éter:  A n -  
t i h y p e r t e n z í v  s z e r e k  h a t á s a  a z  „ i n ­
t r i n s i c ” s z ív f r e k v e n c i á r a  1248 
K á lm án  P é te r , L eng ye l M ária  é s  
L á n ya i T ih am é r :  A  s z e r z e t t  v i t i u -  
m o s  b e t e g e k  k l i n i k a i  o s z tá ly o z á s a  
é s  a  m ű t é t i  i n d i c a t i o  n é h á n y  k é r ­
d é s e  2437
K á lm án  P é te r , L en g ye l Mária  é s  L á ­
n ya i T ih am é r :  S z e r z e t t  v i t i u m b a n  
s z e n v e d ő  b e t e g e k  k l in i k a i  o s z tá ly o ­
z á s a  é s  a  m ű t é t i  in d ic a t io  n é h á n y  
k é r d é s e  3037
K áko sy  T ib o r , M o lná r Béla , S z é k e ly  
A tti la ,  R ó zsa h eg y i Is tvá n , Soós G á ­
bor:  O r v o s i  m ű s z e rk ö s z ö rű s ö k  p r o ­
f e s s io n a l i s  v a s o n e u r o s i s a  2159 
K áko sy  T ib o r , R ó zsah eg y i Is tván , R o ­
m án  É va  é s  Soós Gábor:  A z  i d ő ­
s z a k o s  o r v o s i  v iz s g á l a to k  j e l e n tő s é ­
g e  a  v i b r á c ió s  á r t a lm a k  m e g e lő z é ­
s é b e n  781
Káro ly i I s tv á n :  A  s y p h i l i s  id ő s z e rű  
p r o b l é m á i  225
K ele ti T am á s:  P h a m  n g o c  T h a c h  
h a l á l á r a  264
K ened i I s tv á n  é s  B encze  Jó zse f:  T a r ­
tó s  é s z l e l é s r e  a l k a lm a s  E K G -  
e lv e z e té s  2402
K eszler  P á l:  A  b r o n c h ie k ta s ia  s e b é ­
sz i k e z e l é s é n e k  e r e d m é n y e  1237 
K eszler  Pá l, K o llá r  La jos, F ister T i ­
borc  é s  B u zn a  E ndre:  A d a to k  a  
t ü d ő r á k  o p e r á lh a tó s á g á h o z  115 
K e tt K á ro ly  é s  Varga  G yu la : A z  e m ­
lő  d i r e c t  l y m p o g r a p h i á j a  952 
K ékes  Ede, M a rko s  G yörgy, D énes  
Iván , D é k á n y  M ik ló s  é s  H orányi 
P éter:  M ű t é t t e l  s ik e r e s e n  m e g o l ­
d o t t  a r t e r i a  c a r o t i s  i n t e r n a  s t e n o ­
s is  257
K incsesy  A n ta l ,  F arka s G yörgy  é s  
Déri G yö rg y :  M e g f ig y e lé s e k  123 t ü -  
d ő em b ó l iá s  e s e t  k a p c s á n  2923 
K irc h k n o p f M á r to n  é s  Sóvágó M a-  
tild :  A z  i d ü l t  h ö r g h u r u t  e lő fo r d u ­
lá s a  a z  Ó z d i  K o h á s z a t i  Ü z em ek  f i ­
n o m h e n g e rm ű  d o lg o z ó i k ö r é b e n  
2584
K iss  Béla, T a snád y  László  é s  V ásá r ­
h e ly i Im re :  I d ü l t  c s o n tv e lő g y u l la ­
d á s  m ű té t i  k e z e lé s e  d e s a n t ig e n i s a l t  
s p o n g io s a  k o n z e r v v e l  1443 
K iss  Gabrie lla , B ackhausz  R ichá rd  é s  
Se llyé i M ihá ly :  C h rom o som a  a n o ­
m á l i á k k a l  t á r s u l t  e l l e n a n y a g h iá n y  
s y n d ro m a  3053
K iss  János, Faragó Eszter, Bacsa  S á n ­
dor  é s  S ch n itz le r  Jó zse f: A  M e th a -  
c y c l in  (R o n d om y c in )  i n  v i t r o  v i z s ­
g á l a ta  é s  a lk a lm a z á s a  m e l lk a s s e ­
b é s z e t i  é s  lé g z ő s z e rv i  m e g b e te g e ­
d é s e k b e n  2759
K iss  Jó zse f:  K o p o n y a ,  a g y s é r ü lé s e k  
r e a n im a t ió ja  2317
D ietrich  von  K ob y le tzk i, G e llén  J á ­
nos, M orvay  Jó zse f  é s  S zon tágh  F e ­
renc:  P h a rm a k o k in e t ik a i  v i z s g á l a ­
to k  em b e r i  k o r a te r h e s s é g b e n  1785 
Kocsis Sándor: A  r á k e l le n e s  k ü z d e ­
le m  n é h á n y  le h e tő s é g é rő l ,  V a s  m e ­
g y e i a d a to k  a l a p j á n  2099 
Kollár Dezső  é s  Vargha  E leonóra:  
G e n n y e s  a r c ü r e g g y u l la d á s  t ü n e t e i  
é s  g y ó g y í tá s a  c s e c s em ő -  é s  g y e r ­
m e k k o rb a n  1847
Kovács E lem ér:  S z é k le tb ő l  k i t e ­
n y é s z te t t  b a k t é r iu m o k  a n t i b i o t i ­
k u m  é r z é k e n y s é g e  (1961— 1967)
1436
Kondás Jó zse f  é s  G ya rm a th y  F erenc:  
E c to p iá s  u r e t e r  o k e le  1026 
K orányi G yörgy , R osinger A n d o r ,  
Som ogyi G yörgyi, K rau sz  J u d i t  é s  
T ó th  É va:  K o r a s z ü lö t te k  p s e u d o ­
m o n a s  a e r u g in o s a  é s  p r o te u s  o t i t i -  
s é rő l  589
Korossy  Sándor, V in c ze  L rzseo e t,  
Doroszlay J u d i t  é s  M unkácsi Á g ­
nes:  D ia g n o s z t ik a i  c é lb ó l  h a s z n á l t  
s t a n d a r d  (a la p )  r á te v é s i  p r ó b a s o r o ­
z a tu n k  a l l e r g é n  s p e k t r u m á n a k  r e ­
v íz ió ja  1837
K o vá lk o v its  I s tv á n  é s  Tő zsér K o rn é l: 
P n e u m o c e p h a lu s  a  k o p o n y a tö ré s e k  
r i t k a  s z ö v ő dm é n y e  1623 
Kovács A nd rá s  é s  K is z ty  Nóra:  A k u t.  
h a s i  p a n a s z o k  a  b o r d a  p o rc o s  í v e i ­
n e k  s y n d e sm o ly s is e  m ia t t  290 
K ovács  Ágo ta , K is fa lu d y  Sándo r és  
Magyar Im re :  M á jk é s z í tm é n y  h a t á ­
s a  a  m á j  a n y a g c s e r é jé r e  945 
K ovács  D. G éza : A z  im p la n ta t ió s  
fo g p ó tlá s o k  id ő s z e r ű  k é rd é s e i  397 
K ovács  E lek  é s  Galgóczy Jó zse f:  A  
T r i c h o m o n a s  v a g in a l i s  tö r z s e k  
m e tr o n id a z o l  é r z é k e n y s é g é rő l  66 
K ovács  E lem ér, P e tr i B éla  é s  B a ju sz  
V ik to r :  A c u t  d e f ib r in a t ió s  s y n d r o ­
m a  p r o s ta t a  a d e n o c a r c in o m a  k ö ­
v e tk e z té b e n  2346
K ovács  I., M o rva y  J., Farkas M . é s  
Hcdmosné E ck  E rna . A  m a g z a tv íz  
s p e c t r o p h o to m e tr iá s  v i z s g á l a tá n a k  
je le n tő s é g e  R h - is o im m u n is a t ió v a l  
s z ö v ő d ö tt  t e r h e s s é g e k  k o r s z e rű  k e ­
z e lé s é b e n  1675
K ovács  L., P in té r  S., S zö llő si J . é s  
S zta nó  P.: Ű j s z ü lö t te k  h ő m é r s é k ­
l e té n e k  a l a k u l á s a  k o r a i  é s  k é s ő i  
k ö ld ö k e l lá tá s  u t á n  823,
K o zm a  G yu la :  K ó rb o n c ta n i  v iz s g á ­
l a to k  a z  u r e t e r k a th é th e r e z é s  o k o z ­
t a  v e n a  i l i a c a  e x t e r n a  c om p re s s io  
le h e tő s é g é n e k  t i s z tá z á s á r a  1664
4
Ková ts  F eren c :  H e rm a n n  B o e r h a v e  
(1668— 1738) G e r a rd  V a n  S w ie te n  
(1700— 1772) 360
K ozm a  G yu la :  A  P la s tu b o l  u r o ló g ia i  
a l k a lm a z á s a  1627
Köves P é te r  é s  Jákó  János:  P a t k á ­
n y o k  im m o b i l i s a t ió s  g y o m o r f e k é ­
ly é n e k  k iv é d é s e  i n t r a g a s t r i k u s a n  
a l k a lm a z o t t  h u m á n  p l a s m á v a l  377 
K ra lo vá n szk y  J., Sellei C. é s  E ck ­
hard t S .:  T e j s a v  d e h y d r o g e n a s e  és 
iz o e n z im e in e k  v iz s g á la ta  g y o m o r ­
m e g b e te g e d é s e k b e n  2151 
K raszna i G éza , Nagy G yörgy  é s  R ácz  
Mária: A  c s o n tv e lő -b io p s ia  s z ö v e ti  
v iz s g á l a ta  p o ly c y th a em ia  v e r a  k a p ­
c s á n  2336
K raszna i G éza  é s  Szeged i G yu la :  
G y ó g y s z e re k  o k o z ta  n y i r o k c s o m ó ­
e l v á l to z á s o k  2797
Kraszna i I s tv á n  és K o v a lk o v its  I s t ­
ván:  A z  a p p e n d ix  t o r s ió ja  148 
Krisár Z o ltá n , Kotsis L a jo s  é s  Dob- 
ja n schy  S á n do r:  H u s z o n ö t  m a r á s o s  
n y e lő c ső  s z ű k ü le t  á t t ú r ó d á s á r ó l  
178
K ub in y i J á n o s  é s  P ilishegy i János:  
A  1 7 - a l f a - h y d r o x y p ro g e s te r o n c a p -  
r o n a t  h a t á s o s s á g á n a k  v i z s g á l a t a  f e ­
n y e g e tő  v e t é lé s e k  k e z e l é s é b e n  654 
Kuchár F e re n c  é s  Madas É va :  D is se -  
m in á l t  e o s in o p h i l  g r a n u lo m a  a  t ü ­
d ő b e n  2170
Kusztos D én es:  V i s s z é r b á n t a lm a k -  
b a n  s z e n v e d ő  b e te g e k  g o n d o z á s a  
1212
Kuta s M ária  é s  Bodosi M ih á ly :  O r a ­
l is  c o n t r a c e p t iv u m o k  é s  a  k ö z p o n t i  
id e g r e n d s z e r  k á ro so d á s a  2267
Laczay A n d r á s  é s  Szabó A n ta l :  A 
c s e c sem ő  é s  k is g y e rm e k k o r i  a r c ­
ü r e g  r ö n tg e n f e lv é te le k  é r t é k e l h e t ő ­
ség e  1447
Ladányi Jó zsa :  R a g a s z tó a n y a g o k  a 
s e b é s z e tb e n  1297
Lam pé I s tv á n  é s  Balázs J á n o s :  I s ­
k o lá s k o rú  g y e rm e k e k  s z ű r ő a u d io -  
m e t r iá s  v iz s g á l a tá n a k  j e l e n tő s é g e  
1431
Lam pé L á sz ló  é s  Gulyás P é te r :  R h -  
s e n s ib i l i z á l t s á g -m a g z a tv íz  s p e k r o -  
f o to m e t r i a  700
Lau th  János , Z ádor A ndrás, H o rvá th  
Sándor  é s  T om pa  Ferenc:  B r o n c h o -  
ló g ia i v iz s g á l a to k  n e u r o l e p t  a n a l -  
g é z iá b a n ' 1083
Láng Z su zsa  é s  N ém eth  E d it:  C o n -  
ju g á l t  o e s t r o g é n e k  a l k a lm a z á s a  a  
s z em é s z e tb e n  2641
László  F erenc , D urszt F erenc  é s  K o ­
vács K á lm á n :  O rá lis  v íz -  é s  s ó te r ­
h e lé s  a l k a lm a z á s a  d ia b e t e s e s  in s i -  
p id u s b a n  é s  p sy c h é s  p o ly d ip s iá b a n  
123
Lázár D ezső : A z  a p p e n d e c to m ia  és 
a  d r a in a g e  k é rd é s e  2035 
L eho czky  T ib o r :  A  s c le ro s is  m u l t i p ­
le x  p r o b l é m á i  2415 
Lenart G yö rg y :  A  m u tá c ió k  k á r á r ó l  
é s  h a s z n á r ó l  1957
Lendva i B é la :  A n t i s t r e p to k in a s e  
r e a k c ió  O - s t r e p to ly s in - p s e u d o a n t i -  
te s t  j e l e n l é t é b e n  471 
L eszn yá k  J ó z s e f  é s  Karasz G yörgy:  
F a l l o t - t e t r a l ó g i á t  u tá n z ó  F a l lo t -  
t r i ló g ia  k l in ik o p a th o ló g ia i  e lem z é s e  
2049
Léva i J á n o s  é s  V ido r  É va :  T a p a s z ta ­
l a t a i n k  t r ó p u s i  e r e d e tű  p a r a z i tá s  
b e te g s é g e k  k e z e lé s é v e l  414 
L in ksz  A r th u r :  A  s z ín l á t á s  m á s o d la ­
go s z a v a r a i r ó l  57
L ittm a n n  Im re , L öb lo v ic s  Iván , M ar ­
kos G yö rg y , B e ren te y  E rnő  é s  V ilá ­
gi G yu la :  T h o r a c a l i s  a o r t a  a n e ­
u r y sm a  o p e r á l t  e s e te  2106 
Loós T ib o r :  A k tu á l i s  t u b e r c u l in - d ia -  
g n o s z t ik a i  f e l a d a t a in k  1493 
Lozsádi K á ro ly , B á lin t Jó zse f, Lányi 
Béla  é s  Á rv a y  A tt i la :  A z  a o r t a  b i l ­
l e n ty ű  h e t e r o - t r a n s p l a n t a t i ó j á n a k  
t e c h n ik á j a  728
Lóránd  S á n do r  é s  V é r te s  László :  M i-  
n i -M y o to n o g r a p h  ( h a s p r é s - r e g is z t -  
r á to r )  ú j ,  m in i a tű r  k é s z ü lé k  az  
i z o m fu n c t io  r u t i n  r e g i s z t r á l á s a  
1973
Löb lov ics  Iván , K e r té s z  T ibor, B od ­
nár E nd re , L a k n e r  Géza, Groh  
W erner , K iss  János, B e re c zky  Z o l ­
tán  é s  L ittm a n n  Im re :  K ís é r le te s  
s z ív t r a n s p l a n t a t i ó  1485 
Löb lov ics Ivá n  é s  K o rán y i R éka :  Ű j 
e l j á r á s  a z  i s c h a em iá s  v é g ta g  é le t-  
k é p e s s é g é n e k  m e g h a tá r o z á s á r a  
1189
Lő rincz E rzséb e t é s  T ú r i Jó zse f:  K é t  
G e l f o a m m a l  k e z e l t  g y ó g y u l t  c h r o ­
n ic u s  r ö n tg e n f e k é ly  297 
L udány i Is tván , B o tt l ik  G yu la  é s  
F rey J ó z se f:  D y so s to s is  c r a n io - f a -  
c ia l i s  h e r e d i t a r i a  (M o rb u s  C ro u -  
zon ) 1979
Lukács G éza  é s  Pongrácz Endre:  
U lc u s  d u d e n i  m i a t t  v é g z e t t  g y o - 
m o r r e s e c t io  s i tu s  in v e r s u s  t o tá l i s ­
b a n  l e v ő  b e te g e n  1625
Madácsy L ászló :  G y e rm e k k o r i  d y so s ­
to s is  c l e id o - c r a n ia l i s  776 
Magyar É va : A  c o r o n a r ia s c le ro s is  és 
a  m y o c a r d iu m  i n f a r c t u s  g y a k o r i ­
s á g a  s e c t ió s  a n y a g b a n  23 
Magyar É va , V eres Jáno s  é s  Juhász  
Jenő : A o r t a  h y p o p la s ia  e s e te ib e n  
é s z le l t  v e s e e lv á l to z á s o k  599 
Magyar Im re :  A z  e lh íz á s  g y ó g y ítá s a  
2297
Magyar Im r e  é s  K ovács  Á go ta :  I d ü l t  
h e p a t i t i s e k  im m u n s u p p r e s s iv  
k e z e lé s e  831
Mákos Já n o s  é s  L u x  Á rpád :  F e h é r  
v é r s e j t - c o n c e n t r a t u m  k é s z í té s é n e k  
ü l e p í t é s e s  m ó d s z e re  2177 
Maráz A lb e r t:  A rg o n z -d e l  C a s t i l lo -  
s y n d r o m á b a n  s z e n v e d ő  b e te g  e r e d ­
m é n y e s  k e z e lé s e  p e te f é s z e k  é k r e -  
s e c t i ó v a l  é s  C lo m ip h e n n e l  3065 
Marton  K á ro ly  é s  K öves  Sándor:  
E g y o ld a l i  n e p h r e k to m iz á l t  b e te g e k  
s o r s a  2334
Matus L á sz ló , S c h n itz le r  Jó zse f és  
K ra szkó  Pál:  J e l e n t é k t e l e n  em lő ­
e l v á l t o z á s b ó l  k i f e j l ő d ö t t  tü d ő -  és  
m e l lh á r ty a s a r c o m a  1334 
Mányi G éza :  D ia g n ó z is o k  g y a k o r is á ­
g a  a  k ü lö n b ö z ő  s z in tű  eg é sz ség ü g y i 
in té z m é n y e k b e n  é s  a z  a l a o e l lá tá s  
s z a k o s í t á s á n a k  k é r d é s e  133 
Melles Z o ltá n , N ik o d ém u sz  Is tvá n  é s  
Ábel A la d á r :  A e ro b  s p ó r á s  b a k t é r iu ­
m o k  k ó ro k o z ó  h a t á s a  191 
M ester E n d re  é s  F ischer  A n ta l:  A d a ­
t o k  a z  e p e k ő k é p z é s  m e c h a n izm u ­
s á h o z  1063
M estyá n  G yu la  é s  F eke te  M ik ló s :  A  
m a tu r i t á s ,  a  t e r h e s s é g i  k o r ,  a  s z ü ­
l e t é s i  s ú ly  é s  a z  i n t r a u t e r i n  n ö v e ­
k e d é s  je le n tő s é g e  a z  ú j s z ü lö t t e k  
o s z tá ly o z á s á b a n  1417 
Mészáros László , i f j .  V e re b é ly  T ibo r  
és L o vá sz  L ászló :  C a e c u m -v o lv u ­
l u s  k é t  e s e te  2411
M ikló s  A ndo r:  A  s z ív in f a r k tu s o k  é s  
r e t i n a l i s  v é n a e l z á ró d á s o k  ö s s z e fü g ­
g é s e  1066
Mohos J. Z o ltá n  és Cseh É va :  A z  
im m u n e le k t r o p h o r e s i s  t o v á b b f e j ­
l e s z té s e :  m ik r o  é s  f é lm ik r o  im -  
m u n a n a p h o r e s i s ,  i l l .  im m u n k a t a -  
p h o r e s i s  2575
Mohos J. Z o ltá n  é s  Cseh É va :  B é ta 2 
m o b i l i t á s ú  tö b b l e t  ív  e lő f o r d u lá s a  
m á jc i r h o s i s b a n  2934 
M olito risz  K á lm án , D üh  A n d rá s  é s  
Fesz ler  G yörgy: A  t r a n s z f ú z ió s  
a n a m n é z i s  é s  a  k o m p a t ib i l i s  v é r ­
k e r e s é s  je le n tő s é g e  a  g a s t r o i n t e s t i ­
n a l i s  v é r z é s e k  k e z e lé s é b e n  2453 
M olná r E lek  és T akács  Is tv á n :  A d a ­
t o k  a  g e s ta t io  a l a t t i  p la sm a o x y to -  
c in a s e  a k t i v i t á s  a l a k u l á s á h o z  1903 
M olná r L a jos:  M ű té t t e l  m e g o ld o t t  a l ­
só  v é g ta g  e l e p h a n t i a s i s  2943 
M olná r La jos, M este r  E nd re  és 
K ra szna i A tt i la :  D e s o b l i te r á ló  é r -  
m ű té t e in k  709
M olná r M iklós, D onkó  A nd rá s , R in -  
ge lh ann  G yörgy  é s  F rank  M ária:  
T e r h e s e k  im m u n h a e m a to ló g ia i  
g o n d o z á s á ró l  2455
M olná r M iklós, F ran k  M ária  é s  Os-  
v á th  Gábor:  V é r e l l á tó  á l lo m á s o n  
s z e r v e z e t t  n ő i  t e j - g y ű j t é s  m ó d s z e r e  
é s  je le n tő s é g e  355
M olnár Z o ltá n  és Varga  G yu la :  A  
n y i r o k k e r in g é s  k o m p e n z á l t  é s  d e -  
c o m p e n z á l t  v e z e té s i  z a v a r á n a k  
m e g í té lé s e  l y m p h o g r a p h iá v a l  2395 
M orva y  Jó zse f, K in cse s  L á sz ló  é s  
F arka s M árton :  Ü j  m ó d s z e r  a  m a g ­
z a tv íz b e n  o ld o t t  o x ig é n  m e g h a t á ­
r o z á s á r a  1264
N agy  Endre, N agyné , C sa tá ry  K lá ra :  
E g y s z e rű  e l j á r á s  h ú g y ú t i  f e r tő z é s  
k im u t a t á s á r a  84
N agy  F erenc: A  t e r h e s e k  a n t i a n a e -  
m iá s  k e z e lé s é n e k  j e l e n tő s é g e  a  s z ü ­
l e t é s i  s ú ly  a l a k u l á s á b a n  1861
N agy  G yörgy:  C s o n tv e lő - b io p s iá s  
t r e p á n :  ú j  é s  e g y s z e rű  e s z k ö z , g y o r s  
é s  v e s z é ly te le n  m ó d s z e r  c s o n tv e lő -  
b io p s i a  r u t i n s z e r ű  v é g z é s é r e  2521
N agy  G yörgy , S iró  B éla  é s  R ácz  M á ­
r ia :  T h r o m b o la s to g r a p h iá s  v iz s g á ­
l a t o k  p o ly c y th a e m ia  v e r á s  b e t e g e ­
k e n  243
N agy  Jó z se f  é s  Poór F erenc:  A z  
e m é s z tő c s a to r n á b a  b e t ö r t  a o r t a  
a n e u r y sm á k  347
N ag y  László  és B odosi M ih á ly :  A  
W e r  d in g—H o f fm a n n - f é l e  b e t e g s é g ­
r ő l  2497
N áb rá nd y  János, H olló  T am á s  é s  
Doctor F rigyes:  A d a to k  a  g y e rm e k ­
k o r i  l e u k a e m iá k  d i f f e r e n c i á ld i a -  
g n o z is á h o z  663
N em es  János, P á szto r  E., V id o v s z k y
T ., Z ila h i Z ., H erm ann  J., T ö rö k  I. 
é s  G yörey  P .: A d a to k  a  s z ü lé s  a l a t t  
j e l e n tk e z ő  g ö rc s ö s  á l l a p o to k  d i f f e -  
r e n c iá ld i a g n o s i s á h o z  362
2 * 5
Okos G ize lla  és  Lamboy  L á s z l ó :  K r ó ­
n ik u s  v e r ő é r  b e te g s é g b en  s z e n v e ­
d ő k  g y ó g y k ez e lé sé b en  n a p j a i n k b a n  
e lő f o r d u ló  fo n to sab b  d i a g n o s z t i k a i  
é s  t h e r á p i á s  p ro b lém ák  2861 
O kos G ize lla , Szentgáli F eren c , H ő sz 
Dezső  é s  Lamboy L ászló :  V e r ő é r ­
e l z á r ó d á s b a n  sz en v ed ő  b e t e g e k  
g y ó g y k e z e lé s e  k a p c sá n  s z e r z e t t  t a ­
p a s z t a l a t a in k r ó l  2865 
O rbán  G yö rgy :  A  m e d d ő s é g r ő l  a  
g y a k o r ló  o rv o sn ak  2773 
O rv o s tu d o m á n y  avagy  m á g i a  427  
O svá th  P á l és Endre L ászló :  A s t h m a  
b r o n c ih i á l é s  g y e rm ek ek  k e z e l é s e  
a lu m ín iu m h id ro x id h o z  a d s z o r b e á l t  
k iv o n a to t  ta r ta lm a zó  (A l lp y r a l )  
o l tó a n y a g g a l  1549
Ótós M ik ló s , Baranyai J u d i t ,  O rbán  
B rúnó , Csordás Jenő  é s  K ová c s  
Sándo r:  N a g y  an y agon  v é g z e t t  g lu -  
k ó z - 6 - f o s z f á t  d e h y d ro g e n á z  e n z y m  
s z ű rő v iz s g á la to k  1732
Pap S á n do r:  A  d u c tu s  c h o l e d o c h u s  
a s c a r i a s a  732
Papp  M ik ló s , J. Horváth E d i t  é s  P . 
N ém e th  É va :  A  p a n c r e a s n v i r o k  f o ­
ly á s a  é s  lip a se  a k t i v i t á s a  a c u t  
p a n c r e a t i t i s b e n  295 
Papp  M ik ló s , Varga B erta lan  é s  H a jt-  
m an  B é la :  A z  a, p a n c r e a t i c o d u o d e -  
n a l i s o n  á t á r a m ló  v é rm e n n y is é g  é s  a 
p a n c r e a s s e c r e t io  s t im u lá l á s a .  D o -  
s i s - h a t á s  ö ssze függések  2221 
Papp Z o ltá n , Gardó Sándor, H e rp a y  
Gábor  é s  Á rva y  Sándor:  C y to g e n e -  
t i k a i  v iz s g á la to k  j e l e n t ő s é g e  a 
s z ü lé s z e t i  p r a e v e n tió b a n  1911 
Para icz E rv in , Katona F e r e n c  é s  
S zén á sy  Józse f:  M it v á r h a t u n k  a z  
ú j a b b  h y d r o c e p h a lu s -m ű té te k tő l  ? 
2341
P a ta k fa lv i  A lbert, B a c k h a u s z  R i ­
c h a r d ,  L a jo s  Judit és S om o s  A n n a :  
A  B e n c e - J o n e s  (IgU) p l a s m o c y t o ­
m a  h á r o m  h a z a i e se te  882 
Pa tak i L a jo s , Román Ferenc, K a ise r  
G abrie lla  é s  Virág Is tván :  R h .  p o z i ­
t í v  v é r  a lk a lm a z á s á n a k  l e h e tő s é g e  
R h - is o im m u n is a t io  o k o z ta  M o r b u s  
h a e m o ly t i c u s  n e o n a to ru m  (M h n )  
k e z e l é s é b e n  1967
Pálossy  B é la  és Fedor I s tv á n :  R i t ­
k á n  e lő fo r d u ló  b id i r e c t io n a l i s  t a ­
c h y c a r d i a ,  I s u p re l in f u s io  k ö v e t ­
k e z t é b e n  785
Pá lvö lg y i László :  T ra um á s  h e m ip e l -  
v e k t o m ia  970
P á lvö lg y i L ászló  és Laczay  A n d rá s :  
A  t r a n s p i n a l i s  v e r t e b r a l i s  v e n o -  
g r a p h i a  k r i t i k á j a  773 
Pá lvö lg y i L ászló  és Laczay  A n d rá s :  
O l l i e r - f é l e  o s te o c h o n d ro m a to s is  
1201
P á lvö lg y i László, Laczay A n d r á s  é s  
K ec sk é s  E rnő : A d u o d e n a l i s  u l c u s  
s e b é s z i  k e z e lé s é n e k  e r e d m é n y e s s é ­
g é rő l  2505,
P á lvö lg y i László , Laczay A n d r á s  é s  
K o p p á n y  Csaba: U lcu s  p y l o r i  é s  
b e n ig n u s  g y om o r tum o r  k é p é b e n  
j e l e n t k e z ő  p a n c re a s  é s  d u o d e n u m  
h e t e r o t o p i a  144
Pár A la jo s  é s  Barna K o rn é l:  A  g r a -  
n u lo c y t á k  a lk a lik u s  p h o s p h a t a s e  
a k t i v i t á s á n a k  v iz sg á la ta  h a e m á t o -
ló g ia i  é s  in f e c t ió s  m e g b e te g e d é ­
s e k b e n  960
Pá tkay  Jó z se f  é s  Csapó G ábor:  G y o -  
m o r - r u p tú r a  t r a u m á s  r e k e s z s é rv ­
b e n  1209
Pázm ány Jó z se f  é s  R á vn a y  M árta :  
M a r f a n - s y n d r o m a  e s e te k  29 
Petrányi G yu la  é s  S zobo r  A lb e r t:  A  
m y a s th e n ia  g r a v i s  im m u n o s u p p r e s -  
s ív  k e z e lé s é rő l  2977 
Petróczy  I ld ik ó  é s  S zabó  László  G á ­
bor: L ö f f l e r - f é le  e n d o c a r d i t i s  p a ­
r i e t a l i s  f i b r o p l a s t i c a  e s e te  2463 
Péter K áro ly , B rasch  G yörgy  é s  B ar ­
na  K o rn é l:  I s o lá l t  k a m r a i  s e p tu m  
d e f e c tu s  M a r f a n - s y n d r o m á b a n  
1325
P é ter fy  M ik ló s:  V é r z é k e n y  b e te g e k  
s o r s á t  é r i n t ő  h ib á k  a  g y a k o r la tb a n  
667
P in tér Jó zse f, S zp o rn y  G yu la , Sa lla i 
Z so lt és H ro n szk y  Is tv á n :  P e r i t o ­
n e a l is  d ia ly s i s  r e n d s z e r e s  a l k a lm a ­
z á s a  i d ü l t  v e s e e lé g te le n s é g b e n  
2513
P in tér Jó zse f, W ö lfe r  Ed it, K ará tson  
A nd rá s  é s  M iha lecz  K á ro ly :  A z  
a la c s o n y  f e h é r j e t a r t a lm ú  d i é t a  a l ­
k a lm a z á s á n a k  j e le n tő s é g e  a  c h r o ­
n ic u s  v e s e e lé g te le n s é g  v é g s tá d iu ­
m á n a k  k e z e l é s é b e n  250 
P lank G yö rgy :  I k e r ö s s z e a k a d á s  s i ­
k e r e s  h ü v e ly i  m e g o ld á s a  1564 
Podhragyay L ászló :  H a s i  k a t a s z t r ó ­
f á t  o k o zó  f e j l ő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  
842
Podhragyay L ászló : A  M a l lo ry—  
W e is s - s y n d r o m a  m ű té t i  k e z e lé s é ­
r ő l  1211
Podhragyay L ászló  é s  M akay  László :  
A z  a p p e n d ic i t i s  é s  a d n e x i t i s  e l k ü ­
lö n í t é s é rő l  543
Pogátsa G ábor, K á ld o r  A n ta l  é s  V iz i  
E. S z ilv e s z te r :  V é r c u k o r c s ö k k e n tő  
s z u fo n y lu r e a  k é s z í tm é n y e k  h a t á s a  
a  k a t e c h o la m in o k  á l t a l  fo k o z o t t  
m á jg ly k o g e n o ly s is r e  2207 
Polgár J., S o n ko d i S., B örcsök  E., 
Deák I. é s  Fö ld i M .:  L y m p h o s ta t i -  
c u s  e x o p h t a lm u s  426 
Policzer M ik ló s:  M o d e rn  p a j z sm i ­
r ig y  d ia g n o s z t ik a  2529 
Pölöskey Á rp á d :  M e c k e l - d iv e r t i c u -  
lu m  é s  s z ö v ő d m é n y e i  o s z tá ly u n k  
15 é v e s  a n y a g á b a n  1016 
P rochnow  F erenc:  A z  o rv o s  é s  a z  
em lő d a g a n a to s  a s s z o n y  1339
Radó János, B o rb é ly  La jos, K o losé ­
vá  S z id va , T a kó  Jó z se f  é s  Szende  
László :  Á tm e n e t i  a n u r i a  a n g io te n ­
s in  (H y p e r te n s in )  in f u s ió  a l a t t  d e -  
c o m p e n s á l t  m á jc i r r h o s i s o s  b e te g e ­
k e n  407
Radó János, S ze n d e  László , T a kó  Jó ­
zse f, B ános Csaba  é s  Borb é ly  L a ­
jos: A  c l o p am id  (B r in a ld ix )  é s  f u -  
r o s em id  (L a s ix )  t á m a d á s p o n t j a in a k  
v iz s g á la ta  a n g io te n s in  in f u s ió v a l  
l é t r e h o z o t t  a n t i d iu r e s i s b e n  1307 
Rácz I s tv á n :  A  h o m o s z e x u a l i t á s  é s  
v e n e ro ló g ia i  v o n a tk o z á s a i  2146 
Rák K á lm á n :  T r o m b a s th e n ia ,  t h r o m -  
b o p a th ia ,  v o n  W i l l e b r a n d -b e te g s é g  
637
Rá tka i I s tvá n , M ohay  S á ndo r  és S za ­
bó Im re :  M e s e n te r i a l i s  s t e a l  s y n d ­
r o m a  421
R ex -K is s  Béla:  K a r l  L a n d s t e in e r  
1567
R é ti Endre:  K o r á n y i  F r ig y e s  é s  a  
p r e v e n t ív  g o n d o lk o d á s  149 
R é ti Endre: A  m a g y a r  o rv o s i  k a r  é s  
a z  ö n á l ló  m a g y a r  o rv o s i  i s k o l a  k i ­
a l a k u lá s a  2559
R isk ó  T ibor: A  g e r in c  m e g b e te g e d é ­
s e in e k  d i f f e r e n c i á l - d ia g n o s z t i k a i  
p r o b lém á i  id ő s  b e te g e k e n  706 
R od le r  Im re  é s  M olná r Pál: S z é r u m  
k o l in e s z te r á z  a k t i v i t á s  g v o rs  m e g ­
h a t á r o z á s a  i n d i k á to r p a p í r  s e g í t s é ­
g é v e l  1508
R om hán y i M ária  é s  B a jz ik  E rzséb e t:  
S z é n h id r á t  o k o z ta  h y p e r t r i g ly c e r id ­
a e m ia  1561
Rom oda  T ibor: A  c o r  p u lm o n a le  
k l in ik u m a  579
Rom oda  T ibor: A  s z ív b e te g e k  r e h a -  
b i l i t a t ió já r ó l  1302
R osta  János, S ző k e  L ászló é s  Á g fa lv i  
Rózsa: A  k ö ld ö k z s in ó r  b i l i r u b i n  
s z in t j e  é s  a z  ú j s z ü lö t t k o r i  v é r c s e r e  
169
Rozsos Is tván :  A d a to k  a  h e g e s e d ő  
e p e ú ts z ű k ü le t  k ia la k u l á s á h o z  é s  
m e g e lő z é s é h e z  1374 
Rozsos Is tván :  A z  i n t r a o p e r a t i v  c h o -  
la n g io g r a p h ia  „ e l l e n j a v a l l a t a i r ó l ” 
2984
R o z so s  István , N ag y  L a jo s  é s  G om ­
bár Lajos:  S p le n o s i s  1267 
R ónay  P.. M olnár L .  é s  Döbrössy L .:  
A  p a r o t i s  d a g a n a to k  e lk ü lö n í tő  d i a ­
g n o s z t ik á ja  é s  k o m p le x  k e z e lé s e  
2745
R ó th  Im re  é s  G orec zky  László :  P o r -  
p h y r in o p a th iá s  m á jk á r o s o d á s o k  h e ­
ly e  a  m á jb e te g s é g e k  s o r á b a n  281 
R udna i O ttó, F arkas E lek, C so n ka  
Éva, K ub in y i László , Fornosi F e ­
renc, Ö ry Im re , B uda i Jó zse f, B a ­
logh  György, K arácsony i E te lka ,  
K igyó ssy  Lajos, K iss  Ilona, P e tő  
Ilona, Vass Á d ám :  K a n y a ró  e l l e n i  
e ls ő  töm eg e s  v é d ő o l tá s o k  M a g y a r -  
o r s z á g o n  2197
R u s z n y á k  I s tv á n  p r o f e s s z o r t  80. s z ü ­
l e t é s n a p já n  k ö s z ö n t i  a  s z e r k e s z tő ­
s é g  é s  s z e rk e s z tő b iz o t ts á g  113 
R u z ic ska  P éter  é s  Czeize l E n d re :  
S p o n tá n  e lv e té l t  m a g z a to k  k r o m o ­
s z ó m a v iz s g á la ta  2929 
Sá lacz  Pál: A  n ő k  h ü v e ly i  f o ly á s a  
734
Sa lla y  K ornélia  é s  G ürtle r  A n n a :  V í ­
r u s  o k o z ta  s z á jn y á lk a h á r ty a - b e t e g -  
s é g e k  k e z e lé s e  B o r g a l in n a l  2813 
Sas M ihá ly: A  d y s f u n c t io n a l i s  m é h -  
v é r z é s  k e z e lé s e  n a p j a in k b a n  3011 
Sas M ihá ly  é s  H erczeg  János:  Ú j s z ü ­
l ö t t e k  s e r u m - b i l i r u b i n  s z in t j e  é s  
s t e r o id - k iv á la s z t á s a  p r o g e s te r o n -  
t e r h e lé s  u tá n  2502
Sas M ihá ly  é s  H erczeg  János:  O e s t r o -  
g e n - te r h e lé s  h a t á s a  a z  ú j s z ü lö t t e k  
s e r u m - b i l i r u b i n  s z in t j é r e  é s  o e s t -  
r o g e n - k iv á l a s z tá s á r a  2691 
Sas M ihá ly , V is k i  S ándo r  é s  G e llén  
János: A  n ő i t e j  s t e r o i d - t a r t a lm á -  
n a k  v iz s g á la ta  247
Sa shegy i B erta lan , M á la tin s z k y  I s t ­
v á n , F élegyházi Magda, K o vá c s  
Mária  é s  Á sz i ty  M irjána :  A d a to k  
a  fő le g  id ő s k o r i  r e c id iv  b r o n c h a d e ­
n i t i s  tb c  k l in i k a i  k é p é r ő l  465
6
Sassy -D obray  Gábor, S za la i Ilonc, 
F eren czy  Sándor, S te in e r  K áro ly  és  
Szabó  Irén :  ö s s z e h a s o n l í t ó  b io p s iá s  
é s  c y to ló g ia i  v iz s g á la to k  a  tü d ő r á k  
d ia g n o s z t ik á já b a n  337 
Sá tori Ö dön  é s  Á rr  M agdo lna :  Im ­
m u n iz á l á s  a l a t t  á l ló  d o n o r  b a le s e te  
2526
Sá frán y  László , Balázs M árta  é s  Már­
ton  I s tv á n :  P r im a e r  m á j r á k  457 
S ch n itz le r  Jó zse f:  H ö r g ő r á k  a z  á l t a ­
l á n o s  o r v o s i  g y a k o r la tb a n  2173 
Sch ran z D énes:  A m it  a  g y a k o r ló  o r ­
v o s n a k  a  c a r ie s - p r o p h y la x i s r ó l  
t u d n i a  k e l l  499
Schu ler  D ezső , K iss A n n a é s  Fábián  
Ferenc:  C h rom o som a  v iz s g á la to k  
F a n c o n i - a n a e m iá b a n  713 
Schu ler  D ezső , Schöngu t L á sz ló , Cser­
h á ti E nd re  Siegler Já n o s  é s  Gács 
Gábor: A  ly m p h o b la s to s  t r a n s f o r ­
m a t io ,  c h ro m o s o m a -k é p  é s  a  k éső i 
t íp u s ú  b ő r r e a k c ió k  v i z s g á l a  a ta x ia  
te l e a n g ie c ta s iá b a n  2279 
Schw e ig er  O ttó :  V iz s g á la to k  s a rc o i-  
d o s is o s  b e te g e k  k e r in g ő  f e h é r  v é r ­
s e j t j e iv e l  i n t r a c u t a n  o l t o t t  te n g e r i ­
m a la c o k  lé p k iv o n a t á v a l  1311 
Selye  Jáno s: A  s t r e s s - e lm é le t  
k i a l a k u l á s a  2257
Sieg ler János, Bognár I lo na  é s  Kele ­
m en  E nd re :  Iz o lá lt ,  i d ü l t  v ö rö s  v é r -  
s e j t - a p l a s i a  m e g s z ű n é s e  6 -m e rc a p -  
t o p u r i n  k e z e lé s  f o ly a m á n  1750 
S ieg ler K á ro ly , M arosvári Is tván  és  
D ékány  K lára :  I z o tó p r e n o g r a p h iá s  
v iz s g á l a to k  o r th o s ta t i c u s  p ro te in u -  
r iá s  g y e rm e k e k e n  2685 
S im on  Lá szló , P aksy A n d rá s  é s  Figus 
I. A lb e r t:  A  g y o m o rn e d v  la c ta t -  
d e h y d r o g e n a s e  (LDH ) ö s s z a k t iv i tá s  
m e g h a tá ro z á s á n a k  k l i n i k a i  é r té k e  
a  g y o m o r  é s  m a l ig n u s  á l la p o ta in a k  
d ia g n o s z t ik á já b a  2635 
S im on  M ária : A  p s e u d o d iv e r t ic u l i t i s  
s ig m a e  k l in ik o p a th o ló g ia i  je le n tő ­
s é g é rő l  141
S im o n y i János, B önsch  László , H er-  
pai Z so lt  é s  Décsy J ú lia :  I s o p ro te ­
r e n o l  h a t á s a  a  c a r o t i s  p u ls u s g ö rb e  
e lső  d e r i v á l t j á r a  523 
S in kó  O ttó  é s  W eisenbach  János: A z  
in f u s ió s  c h o l e c y s to g r a p h ia  é r té k e  a  
n em  te lő d ő  e p e h ó ly a g  d ia g n o s z t ik á ­
j á b a n  19,
So lt I s tv á n :  A d a to k  a z  a o r t a  a n e u ry s ­
m a  d is s e c a n s  d ia g n o s z t ik á já h o z  
1807
Som ló  E rnő : V a ls a lv a - k í s é r l e t  é r té k e  
a  s z ív in f a r c tu s  f in o m a b b  v e k to r -  
k a r d io g r a p h i á s  d ia g n o s z t ik á já b a n  
1004
Som ogy i G yörgy  é s  K á ld o r  A n ta l:  A  
p l a sm a  K -S t r o p h a n to s id  s z in t  a l a ­
k u l á s a  2088
Soós S ándo r:  A d e b i t te l ,  e g y  b ig u a n id  
t í p u s ú  v é r c u k o r c s ö k k e n tő  k é s z í t ­
m é n n y e l  v é g z e t t  v iz s g á l a to k  1983 
Soós S á n d o r  é s  Tow er E d v in :  S an o -  
t e n s in  h a t á s a  d i a b e t e s . m e l lh ú s b a n  
1490
Sóvá ry  M iklós, Laub M arg it és Ná-  
ná ssy  E ndre:  F a m i l i a r i s  a c u t  le u ­
k a e m ia  1146
S te in e r  B éla , P u tn o ky  G yu la  és Do­
bos A n n a :  A  p s e u d o m o n a s  f e r tő ­
z é s r ő l  1897
S tra u s z  Im re:  M ik o r  g o n d o l jo n  a  g y a ­
k o r ló  o rv o s  e n d o c a r d i t i s  l e n t á r a  
974
S tu b e r  A d r ienne:  E g é sz sé g e s  ú j s z ü ­
l ö t t e k b ő l  s z á rm a z ó  v é r  é s  v iz e le t  
a m in o s a v  ö s s z e té te le ;  s z ű rő v iz s g á ­
l a t  e n z y m o p a th iá k  k im u t a t á s á r a  
1315
S u g á r  E rzsébet é s  T reb its  R udo lf:  
C u k o r b e te g  s z ű rő v iz s g á la t  T o ln a  
m e g y é b e n  1795
S u jb e r t  László  é s  Som osi G yörgy:  Ü j 
f o rm a ld e h id  m ik r o m e g h a tá r o z á s  
1819
S u r já n  László:  F ü lz ú g á s  534 
S u r já n  Lászlóné: A  d a g a n a to k  im ­
m u n i t á s t a n a  1777
S u r já n  Lászlóné, P rerau  H elga  é s  
F ü s t G yörgy:  Ű j ,  e g y s z e rű  lu e s z  
s z e ro ló g ia i  s z ű rő v iz s g á la t :  a  P o r t ­
n o y  r e a k c ió  762
S v a s t i ts  Egon  é s  B arton  A tti la :  M a ­
l u m  P o t t  s u b o c c ip i ta le  1799.
S zabo lc s  Zo ltán : A  k ö r z e t i  o rv o s  s z e ­
r e p e  é s  f e le lő s s é g e  a  g y o m o r r á k  e l ­
l e n i  k ü z d e lem b e n  1457 
S za b ó  György, B alla  V ik to r  és S ze n t - 
irm a y  Zo ltán :  A z  ú j s z ü lö t t  h a s ü r e ­
g é b e n  i n c o rp o r á l t  é lő  ik e r to r z  
1687
Z . S zabó  László, Szabó  Ivá n  é s  Kádár  
A n n a :  F e lső  lé g ú t i  s te n o s is t  o k o zó  
th y r e o id i t i s  1388
S za b ó  Mária, V aczó  G yörgy  é s  B r a -  
n o v ic s  László:  J ó in d u l a tú  g y o m o r ­
d a g a n a to k  2443
S za rv a s  Ferenc:  S z em p o n to k  a  s z e r ­
v e s  f o s z f o r s a v é s z te r - t a r t a lm ú  n ö -  
v é n y v é d ő s z e r -m é rg e z é s e k  g y ó g y í tá ­
s á h o z  é s  m e g e lő z é s é h e z  1919 
S za tm á r i  É va  é s  Fehér T ibor:  Ü ja b b  
a d a to k  k ró n ik u s  le u k a e m iá s  b e t e ­
g e k  s te ro id  a n y a g c s e r é jé r ő l  2210 
S zá llá s i János, B árdosi Z o ltán  é s  
Baross Ilona: S e b é s z e t i  b e te g e in k  
m e g o s z lá s a  a z  A BO  v é r c s o p o r t ­
r e n d s z e r b e n  1382
S zám  Is tván : A  s z ív g ly c o s id a  k e z e ­
l é s  n é h á n y  g y a k o r la t i  k é r d é s e  366 
S zám  Is tván , W e in  T ibo rné  é s  Vass  
Á gn es:  P la sm a  am m o n ia  c o n c e n t ­
r a t i o  c o r  p u lm o n a le b a n  1842 
S zá n tó  Im re, L ó ránd  Z su zsa  é s  B u -  
k o v in s z k y  János:  T a p a s z t a la to k  
c s e c s em ő k  é s  g y e rm e k e k  in te n z ív  
b e t e g e l l á t á s á b a n  1255 
S zá n tó  Im re, L óránd  Z su zsa  és W e in  
G éza:  Ű j e l j á r á s  c s e c s em ő k  é s  
g y e rm e k e k  l é g z é s z a v a r á n a k  b e f o ­
l y á s o lá s á r a  293
S zá n tó  László, G örgény i F rigyes, 
B en c zú r  M iklós, L ige tin é , R e v ic z k y  
A lic e , B ánya i Barna , L ő r in cz  G á ­
bo r  é s  Gömör Béla: A  p r im a e r  
c h r o n ic u s  p o ly th r i t i s  k e z e lé s e  im -  
m u n o s u p r e s s iv  p o d o p h y l l in  s z á r -  
m a z é k ű  c y s to s ta t ic u m m a l  181 
S ze k é r  K álm án , G éczy  Im re  é s  B u ­
ja lk a  Rezső : C a rc in o m a  á t t é t e s  lé p  
s p o n tá n  r u p t ú r á j a  791 
S zen d rö i Zo ltán : A  p r o s ta t e c to m ia  
e g y e s  m e g o ld a t la n  k é r d é s e i  2569 
S zen tg á li  Ferenc, C susz Lajos, M á té  
Ferenc, Som ogyvári K á lm án  é s  
O kos G izella:  É r f a la k  e g y e s í té s e  
r a g a s z tó a n y a g g a l  és , r e c a n a l i s a t ió s  
m ű t é t  s o r á n  3011
S zen tk lá ra y  János: A  M y e lo b ro m o l  
th e r á p iá s  h a t á s á n a k  é r t é k e l é s e  p o ­
ly c y th a em ia  V e rá b a n  5 é v e s  m e g ­
f ig y e lé s  a l a p j á n  651 
S ze rém i K a ta lin , R éd ig e r  B é la  és  
S te n szk y  G yu la : A  s z á jp e n é s z  
(S oo r) k o r s z e rű  k e z e l é s é r ő l  2451 
S z e rk e s z tő s é g i  k ö z lem é n y  2650  
S zé k e ly  Edgár  é s  F arka s E d it:  A d a ­
t o k  a  g y e rm e k k o r i  b r o n c h i e c t a s i a  
k é rd é s e ih e z  2272
S zé k e ly  Edgár  é s  F arka s E d it:  T o ­
v á b b i  a d a to k  a  h ö r g ő v á l a d é k  b a c -  
te r io ló g iá já h o z  2633 
S zé k e ly  Edgár, F arkas E d it és  K is  s-  
Tó th  E rzsébet:  B r o n c h o ló g ia i  v iz s ­
g á la to k  a s th m á s  j e l l e g ű  lé g z é s z a ­
v a r r a l  j á r ó  k ó r k é p e k b e n .  (A d a to k  
703 a s th m á s  g y e rm e k  v iz s g á l a t a  
a l a p já n .)  2031
S zé k e ly  Jud it, Dóbiás G yö rg y  é s  S zé -  
csey G yörgy:  H om o lo g  a n t i g é n n e l  
r e a g á ló  s e r u m f a c to r  e l ő f o r d u l á s a  
a r te r io s c le r o t ic u s  b e t e g e k b e n  1365 
S zé k e ly  Tamás:  A d a to k  a  p a r o t i s  t u ­
m o r  s e b é s z e t i  t h e r á p i á j á h o z  2751 
S zép la k i Sándor, S z é p la k i F eren c  é s  
S zm and ra  Jó zse f:  P r a e i n f a r c t u s o s  
a n g in a - in te rm e d ie r  c o r o n a r i a  
s y n d ro m a  410
S zig e ti Á gnes, Z a jká s  G ábo r , T a r ­
já n  Róbert é s  M este r  E n d re :  A z  
em b e r i  m á je p e  ö s s z e t é t e l é n e k  a l a ­
k u lá s a  a  p o s to p e r a t iv  p e r i ó d u s b a n
373
S zilág y i Géza, L á szló  Já n o s , F ehér  
T ibor:  C s í r a h ám  h i á n y  (D e l  C a s t i l -  
lo - s y n d rom a )  X Y /X O  m o z a ic i sm u s -  
s a l  479
S z irá k i László, B odná r L ó rá n t  é s  
Szabó Jó zse f:  M a g z a t i  f e j lő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g e k  s z ü lé s z e t i  o s z tá ­
l y u n k  10 é v e s  a n y a g á b a n  899 
S zm and ra  Jó zse f  é s  S z é p la k i  Sándo r:  
P s y c h o g é n  E K G  v á l to z á s o k  é s  a  
m y o c a rd ia l is  i n f a r c t u s  a c u t  s z a k á ­
n a k  e l e k t r o k a r d io g r a p h i á s  i n t e r ­
m e d ie r  p h a s is a  1182 
Szobor A lb e r t és S z a th m á r y  Is tvá n :  
M y a s th e n ia  g r a v i s b a n  v é g z e t t  p la s -  
m a - c h o l in e s te r a s e  v i z s g á l a t  2623 
S zom ba th y  Gábor, K a rm a z s in  L ászló  
é s  Biró I ld ikó :  J u v e n i l i s  r h e u m a ­
to id  a r t h r i t i s  2803
Szó rády  Is tvá n :  K l in ik a i  p h a rm a c o -  
lo g ia  1969, 517,
Szó rády  Is tván :  P h a rm a k o g e n e t i k a  
2077
S zu ch o vszk y  G yu la , K e n y e r e s  Im re  
é s  Harsányi L á szló : A z  a l t a t ó s z e r ­
r e l  e lk ö v e te t t  ö n g y i lk o s s á g o k  a l a ­
k u lá s a  B u d a p e s t e n  a z  1960— 1967. 
é v e k b e n  1597
Szű cs  János: P la sm o c y to m a  p a r a p r o ­
t e in  n é lk ü l  1505
Takács László  é s  P e th ő  B er ta lan : 
H y p o th a l a m o p a th iá s  b e t e g e k e n  
s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k  m a g y a r ,  
c h lo r h e n te rm in  t í p u s ú  a n o r e x ig e n -  
n e l  (D e so p im on )  540 
Takó  Jó zse f és R adó  J á n o s :  D iu r e t i ­
c u m  á r t a lm a k  891
Tass G yu la  é s  Balog  G ize lla :  I n te n z ív  
t h e r á p iá s  e g y s é g  id e g o s z t á ly o n  
2821
7
Tom ory I., R iskó  T., K o vá c s  L . és  
N yú l-T ó th  P .:  M ű té t te l  i s  k e z e l t  
g e r in c -p la sm o c y to m á k  175 
Tószegi A n n a , P in tér G ize lla  é s  K e r ­
tész E rzséb e t:  A  V a ls a lv a  s in u s  
c o n g e n i ta l i s  a n e u r y sm á j á n a k  c s e ­
c s em ő k o r i  r u p t ú r á j a  1206 
Tóth  C saba: A  m á j f u n c t io  E p o n to l -  
n a r c o s is b a n  404
Tóth  Ferenc, H orn  Béla  é s  P rim á sz  
Péter:  K l i n i k a i  v iz s g á la to k  s y n th e -  
t ik u s  g e s ta g e n e k k e l  1732 
Tóth  F erenc  é s  H unka  R ezső : E n d o ­
m e tr io s is  e p iz i to m iá s  h e g b e n  908 
Tóth  F erenc, S zeké r  János, é s  N é ­
m e th  Jáno s:  A  s z em é re m te s t  p r i -  
m a e r  e o s in o p h i l  g r a n u lo m á ja  1556 
Tóth  L ászló :  I d ő s  b e te g e k e t  K é k e s t e ­
tő r e ?  287
Török H ed v ig :  G y ó g y s z e r á r ta lm a k  az  
I s tv á n  K ó r h á z  b ő ro s z tá ly a  10 é v i 
b e t e g a n y a g á b a n  69 
Törő  Im re: A m o rp h o ló g ia i  t u d o m á ­
n y o k  h e l y z e t e  és  p e r s p e k t í v á j a  
769
Trencsén i T ib o r :  M a rk u s o v s z k y  
L a jo s  2677
U jszászy L á sz ló , Nagy Sándo r  é s  Geö-  
bel Á gn es:  P n e u m o c a n d id i a s i s  146 
b e te g  s z ű rő v iz s g á la tá n a k  e r e d m é ­
n y e i é s  t a n u l s á g a i  1735 
Ungár Im re :  A z  o p e r á l t  t ü d ő c a r c in o -  
degg G yö rg y :  27 129 e g y é n  c u k o r ­
m á s  b e t e g e k  p ro g n o s is a  817
Varga G yu la , K ovács B e r ta la n  é s  
Kertes I s tv á n :  N égy  p r im a e r  m a ­
l ig n u s  t u m o r  e g y ü t te s  e l ő f o r d u l á ­
sa . T r a c h e a r e s e c t io  és  d i r e k t  a n a s ­
tom o s is  s z e r e p e  a  t r a c h e d a g a n a to k  
g y ó g y í tá s á b a n  1863 
Vargha  G yu la , Szabó  Z so lt, H a rg ita i  
Ferenc  é s  S zé ch y  M iklós:  G y o m o r ­
te am  g a s t ro c y to ló g ia i  v i z s g á l a t a i  é s  
a z o k  r a d io ló g ia i  v o n a tk o z á s a i  1657 
Varga Is tv á n :  A  p e r c u tá n  v e s e b io p s i a  
je le n tő s é g é rő l  1357 
Varga M arg it, Jobbágyi P é ter , K ö te ­
les G yörgy , M ezey  Pál é s  D ok ién  
Anna :  P h o to d e rm a t i t i s  é s  k a t a r a k -  
t a  1537
Varró V in c e :  A  h a s i  m e te o r i sm u s  és 
k e z e lé s e  619
Váczy L á sz ló :  A  m é h r á k  I. 1938 
Váczy L á szló :  A  m é h rá k  I I .  2052  
Vándor F erenc, B arla -Szabó  L á sz ló  
és R ava sz  László :  B u r k i t t - t u m o r  
e lő f o r d u lá s á n a k  le h e tő s é g e  M a ­
g y a ro r s z á g o n  1501
Várnai F erenc:  T ró p u s i  k l ím a ,  e g z o ­
t ik u s  b e t e g s é g e k  I I I .  2564 
Várnai L á szló  é s  Káté  G yu la :  T ö m e ­
g es  K r e z o n i t  m é rg e z é s  ig a z s á g ü g y i  
o rv o s i p r o b l é m á i  1023 
Ven tilla  M árta , S zem ere  G yörgy , H e ­
gedű s G ize lla é s  Sas M ihá ly :  T u r -  
n e r - s y n d r o m a  X - is o  X /X O  m o z a i -  
c izm u s s a l  j á r ó  e s e te  2291 
Veress Béla , J e lű n e k  H arry , B á lin t 
András  é s  N ag y  Zo ltán :  A z  a o r t a  
n y i r o k e r e in e k  v iz s g á la ta  a t h e r o g e n  
é t r e n d e n  t a r t o t t  p a tk á n y o k b a n  
2987
O. Veress O liv ia , V árhe ly i Im re  é s  
Vághy  Im re :  P a r a n e o p la s i á s  h y ­
p e r c a lc a e m ia  e lő fo rd u lá s a  e m lő -  é s  
g y om o r rá k o s  b e te g e k e n  3043
V eszp rém i E r v in  é s  H ron szk y  Is tván :  
A  m e g a lo u r e t e r  d ia g n o s z t ik a i  p r o b ­
l é m á i r ó l  2216
Végh M á rta  é s  V . N agy  M ária:  M ó ­
d o s í to t t  s z a b a d  z s í r s a v  é s  t r ig l i c e r id  
m e g h a t á r o z á s  k is  m e n n y is é g ű  sz é ­
r u m b ó l  2705
V ilági G yu la , K é k e s  Ede, L a kn er  G é ­
za  é s  N áda s  Iv á n :  A  d em a n d  p a c e ­
m a k e r e k  m ű k ö d é s é n e k  s z a b á ly o z á ­
s a  k ü ls ő  i n g e r e k k e l  1541 
V incze  Já n o s  é s  Görögh P éter:  ö t ­
é v e s  ú j s z ü l ö t t - ,  é s  c s e c s em ő a n y a ­
g u n k b a n  j e l e n t k e z ő  s e b é s z i  p r o b lé ­
m á k  é s  m e g o ld á s u k  1009 
W ein s te in  P á l  é s  L ap is  K áro ly:  G la u -  
k om á s  s z e m e k  u l t r a s t r u k t ú r á j a  65 
W ittm an  I s tv á n :  A  g y a k o r ló  o rv o s  
s z e r e p e  a  c o l i t i s  u lc e r o s á s  b e te g  
g o n d o z á s á b a n  2888 
Zábo rszky  B é la :  A  c o r r ig á l t  n a g y é r -  
t r a n s p o s i t io  t ü n e t e i  é s  e z e k  d ia ­
g n o s z t ik u s  j e l e n t ő s é g e  1057 
Z elenka  L a jo s :  V a ló b a n  id ő s z e rű -e  
az  „ i d ő s z e r ű ” b u r o k r e p e d é s ?  585 
Z elinka  Já n o s  és  S om i-K o vá c s  T ibor: 
A  l a k o s s á g  e r n y ő f é n y k é p s z ű r é s e  e l ­
tű n ő  á r n y é k o k r ó l  605 
Z im ány i I s tv á n ,  K ö rm en d y  István , 
Gorácz G yu la , B a ckhau sz  R ichárd  
és  H evé r  Ö dön :  G y e rm e k k o r i  
s p le n o m a ;  a d a t o k  a  lé p  m ű k ö d é s é ­
h e z  2041
Zo ltán  Im re :  S em m e lw e i s  Ig n á c  Fü~ 
löp  (1818— 1865) 2617 
Zu lik  R ó b er t:  S id e r o a c h r e s t i c u s  
a n a em ia  1987
Zsoldos G yö rg y :  A  k ó r h á z i  b e u ta lá s  
s ü r g ő s s é g é r ő l  1095
N É V JE G Y Z É K
A bay  F r ig y e s  391
A b e r le  L a j o s  33
A czé l G y ö rg y  2557
A d am o v i ts  Z s u z s a n n a  2287
A d le r  M ik ló s  2287
A lfö ld y  P á l  305
A lto r ja y  I s t v á n  647
A n d ik  I s t v á n  73
A n d o r  M ik ló s  214
A ng e li I s t v á n  527 , 2009, 2066
A n g y a l J á n o s ,  83 , 1226, 2066
A ng y a l L a j o s  351 , 693, 937, 2010
A n ta l  G a b r i e l l a  1867
A m b ru s  M á r i a  1552
A ng e li  I s t v á n  1669
A po r  P é t e r  1593
A ra n y i  S á n d o r  1007
A rá n y i  S á n d o r  1783
Á b e l A la d á r  191
Á b rá n y i  I s t v á n  1093
Á d ám  G y ö rg y  276
Á g fa lv i R ó z s a  169
Á r r  M a g d o ln a  1130, 1185, 2526
Á rv a y  A t t i l a  728
Á rv a y  S á n d o r  1833, 1911
Á sz ity  M i r j á n a  465
B ab ie s  A n ta l  1607 , 2103, 2869 
B a c k h a u s z  R i c h á r d  882, 2041, 2494, 
3053
B a c sa  S á n d o r  724 , 2759 
B ad ó  Z o l tá n  889  
B a jk a  Á g n e s  986 , 1713
B a j t a i  A t t i l a  1290, 1717, 2608
B a ju s z  V ik to r  2346
B a jz ik  E r z s é b e t  1561
B a k o n y i  F e r e n c  531
B a k s a  J ó z s e f  1961
B a l l a  V ik to r  1687
B a l la g i  F a r k a s  846, 2010
B a lá z s  J á n o s  1431
B a lá z s  M á r t a  457
B a lo g h  G iz e l la  2821
B a lo g h  E rn ő  1386
B a lo g h  F e r e n c  6, 1813, 1890
B a lo g h  G y ö rg y  2197
B a lo g h  I s tv á n  1134
B a lo g h  K á r o ly  K á r o ly  511, 1109
B a lo g h  Z o l tá n  613
B a r a n y a i  J u d i t  1732
B a r á t  I r é n  165, 810
B a r t a - S z a b ó  L á s z ló  1501
B a r n a  K o rn é l  868, 960, 1325
B a r t a  Im r e  631, 2017, 2314
B a r t o n  A t t i l a  1799, 2908
B a r t ó k  I s tv á n  193
B a t á r i  G y u la  919, 2470
B á l i n t  A n d r á s  2487
B á l i n t  J ó z s e f  728, 2629
B á l i n t  V in c e  1379
B á l i n t  Z s u z s a n n a  1329
B á n k i  G y u la  1717
B á n k u t i  P á l  966
B á n o s  C s a b a  1971, 2377
B á n y á s z  T ib o r  1379
B á r á n y  J á n o s  2908
B á r á s z  Z o l tá n  1782
B á rd o s  J ó z s e f  253
B á rd o s i  Z . 2028
B á rd o s i  Z o l tá n  1382
B á r s o n y  J e n ő  152
B e k é n y  G y ö rg y  930
B e n c z e  G y ö rg y  2409
B e n c z e  J ó z s e f  2402
B e n c z ú r  M ik ló s  181, 595
B e n k ő  G y ö rg y  798, 997, 1531
B e n k ő  S á n d o r  320, 2019, 2083, 3047
B e n y ó  J .  2028
B e r e c z k y  Z o l tá n  1485
B e r e m is  G y ö rg y  3031
B e r e n t e y  E rn ő  2106
B e r é n y i  B é la  859
B e r é n y i  J ó z s e f  1682
B e r é n y i  M ih á ly  1665, 2103, 2869
B e rk i  E r v in  1932
B e r t ó k  L ó r á n d  2969
B e t l é r i  I s t v á n  164, 766
B é k é s y  Z s u z s a  1747
B ie la w s k i  J á n o s  877
B ik á d i  S á n d o r  2244
B i ró  A n d r á s  548
B i ró  I ld ik ó  2803
B i ró  Im r e  109, 688, 1429, 1772, 1803, 
1850
B i ró  L á s z ló  1130, 1185 
B o b k ó  G y ö rg y  1029 
B o d a  D om o k o s  329 
B o d a  L ív i a  1251 
B o d n á r  E n d r e  1485 
B o d n á r  L ó r á n t  485, 489, 899, 1139, 
1741
B o d o r  F e r e n c  548, 2857 
B o d o s i  M ih á ly  2267, 2497 
B o d ó  G y ö rg y  870 
B o g á ts  L . 955 
B o g n á r  I lo n a  1750 
B o h e n s z k y  G y ö rg y  402 
B o k o r  Z s u z s a  402 
B o r b é ly  L a jo s  407, 1307 
I B o r n e m is z a  G y ö rg y  1362
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B o ro s  G y ö rg y  613 
B o ro s  S á n d o r  545 
B o ro s s  I lo n a  1382 
B o t á r  G é z a  27 
B o t t l ik  G y u la  105, 1979 
B o z s ik  G y ö rg y  330 
B ó d o g  G y u la  3048 
B ö n s c h  L á s z ló  523 
B ö lc s  S á n d o r  2095 
B ö rc s ö k  E. 426 
B ö s z ö rm én y i E r n ő  2523 
B ö s z ö rm én y i M ik ló s  1581 
B ö s z ö rm é n y i Z o l t á n  2129 
B r a n d  Im r e  567 
B r a n o v ic s  L á s z ló  2443 
B r a s c h  G y ö rg y  1325, 1552 
B r a u n  P á l  450 
B ro o s e r  G á b o r  1079 
B u c s in a  O l iv é r  81 
B u d a  B é la  42, 54, 692, 2137, 2897, 
3019
B u d a i  J ó z s e f  1477, 2197 
B u d v á r i  R ó b e r t  628, 867, 1470 
B u g á r -M é s z á ro s  K á r o ly  1345 
B u g y i  B a lá z s  316, 437, 2472, 2834 
B u g y i  I s t v á n  110, 1354 
B u ja lk a  R e z ső  791, 2047, 2875 
B u k o v in s z k y  J á n o s  1255 
B u r g e r  T ib o r  1601, 2790 
B u z n a  E n d r e  115
C h a te l  A n d o r  885 
C h o fn o k y  P é t e r  2551 
C z e ic z e l E n d r e  105, 836, 985, 1251, 
1529, 2929, 2993 
C z e n k á r  B é la  129, 197 
C z u c z o r  H u b a  966 
C z v a l ig n a  I s t v á n  2383
C s a b a  G y ö rg y  2911
C s a la y  L á s z ló  3067
C s a n a k y  G y ö rg y  2047
C s a n á d y  M ik ló s  1125
C s a p ó  G á b o r  1209
C sa p ó  J ó z s e f  2670
C s a p ó  Z so lt  1809
C s a ta  S á n d o r  1907
C s á k á n y  G y ö rg y  1, 237, 1243, 2201
C s á k v á ry  G á b o r  3067
C s á k y  T ih a m é r  2737
C s e h  É v a  2575, 2934
C s e h  G y ö rg y  1546, 1589
C sek e  L á s z ló  392
C sen g ő d y  J .  2028
C s e r h a lm i  L ív i a  237
C s e r h á t i  E n d r e  2279
C s e rm e ly  G y u la  3059
C s e rm e ly  H u b e r t  1609
C s e rn u s  J .  A lá n  2808
C s e te  B é la  2644
C s ik y  P á l  630
C s in á d y  G y ö rg y  33
C s is z á r  K á r o ly  2990
C so rn a  B é la  1074
C s o n k a  É v a  2197
C s o n k a  Im r e  2311
C so n k a  S á n d o r  1613
C s o rb a  A n ta l  166
C s o rd á s  J e n ő  1732
C söm ö r  S á n d o r  2523
C s u k á s  Z s u z s a n n a  1605, 2154
C su s z  L a jo s  3001
D a n k ó  J á n o s  1961 
D a ró c z y  P á l  593 
D á v id  G á b o r  1410 
D e á k  I. 426
D eé r  E n d r e  1511 
D em e te r  M a g d a  1782 
D écsy  J ú l i a  523 
D ék án y  K l á r a  1204, 2685 
D ék á n y  M ik ló s  257 
D énes  I v á n  257 
D éri G y ö rg y  2923 
D lu s tu s  B é l a  2168 
D o b ja n s c h y  S á n d o r  178 
D obos A n n a  1897 
D obozy  E le m é r  1533 
D oc to r  F r ig y e s  663 
D o lh ay  B a lá z s  1074 
D om ány  Z o l t á n  2966, 2993 
D onkó  A n d r á s  2455 
D o ro s z la y  J u d i t  1837 
D ób iá s  G y ö rg y  566, 117, 1177, 1365 
D öb rö s sy  L . 2745 
D ök len  A n n a  1537 
D öm ény  I s t v á n  1471 
D ro b n i S á n d o r  2703 
D u k a  Z ó ly o m i  N o rb e r t  1399, 2591, 
3074
D un a i K o v á c s  L a jo s  474 
D u rs z t F e r e n c  123 
D üh  A n d r á s  2453 
D zv o n á r  J á n o s  545
E c k h a rd t  S á n d o r  472, 2151 
E le k  E m il  2587 
E m b e r  M a g d a  2883 
E n d re  L á s z ló  1549 
E n g á r t  G iz e l l a  2245 
E p e r  T i v a d a r  400,
E rd é ly i B é l a  129, 1434 
E rd é ly i  G á b o r  15 
E ro s ty á k  M ih á ly  77 
E rő d i A n t a l  274, 1770 
E r tn e r  I v á n  424 
É liá s  S á n d o r  1850 
É lő  J á n o s  1869
F a lu s  M ik ló s  905, 2581 
F a ra g ó  E s z t e r  2759 
F a ra g ó  P é t e r  87 
F a r á d i  L á s z ló  697 
F a rk a s  E d i t  2031, 2272, 2633 
F a rk a s  E l e k  2197 
F a rk a s  É v a  1690, 2911 
F a r k a s  G y ö rg y  2923 
F a rk a s  K á r o ly  448, 2310 
F a rk a s  L á s z ló  1034, 2941 
F a r k a s  M á r t o n  1264, 1675, 2025 
F a u s z t  I m r e  261, 991, 1891 
F a z e k a s  Á r p á d  1085, 1139, 1999, 2313, 
2823, 2872, 2917 
F á b iá n  F e r e n c  713, 2573 
F á b iá n  S á n d o r  2192 
F e d o r  I s t v á n  785, 2283 
F e h é r  J á n o s  107 
F e h é r  T ib o r  479. 2210 
F e jé r  E n d r e  1168 
F e k e te  I m r e  656, 1321 
F e k e te  M ik ló s  1417 
' F e k e te  S á n d o r  1651, 2118 
F e n y v e s i  É v a  1934 
F e r e n c z y  I v á n  3063 
F e r e n c z y  S á n d o r  337 
F e rk ó  S á n d o r  1447 
F e s z le r  G y ö rg y  2453 
F é le g y h á z i  M a g d a  465 
F é n y e s  D e z ső  2164 
F ia la  E r v i n  609
F ig u s  I .  A lb e r t  1717, 2609, 2635 
F is c h e r  A n t a l  1063, 1770 
F is c h e r  J á n o s  2732 
F is c h e r  T a m á s  17
F i s t e r  T ib o r c  115 
F l a c h n e r  J ó z s e f  87 
F le i s c h m a n n  T am á s  964 
F le r k ó  B é la  810 
F o c h e r  L á s z ló  1529 
F o n ó  R e n é e  37, 2380 
F o n tá n y i  S á n d o r  1783 
F o n y ó d i  L a jo s  1029 
F o rg á c s  I s t v á n  984 
F o rg á c s  P é t e r  1619 
F o rg á c s  S á n d o r  1134, 1451 
F o rn o s i  F e r e n c  2197 
F ö ld e s  G y u la  789 
F ö ld e s  J á n o s  1426, 2377, 2647 
F ö ld i  M ih á ly  106, 426, 748, 1143 
F ö ld v á r y  G y u la  2283 
F ö v é n y i  J ó z s e f  1461, 1546, 1591, 2009 
F r a n g  D ez ső  1665, 1907, 2103, 2869 
F r a n k  K á lm á n  811, 903, 1892, 2511 
F r a n k  M á r ia  355, 2455 
F r a n k i  J ó z s e f  438, 1638, 1761, 2111, 
3008
F r e n k l  R ó b e r t  3067
F re y  J ó z s e f  1979
F u r k a  I s t v á n  1362
F ü lö p  É v a  126
F ü lö p  L a jo s  129
F ü lö p  T ib o r  2387
F ü r e d i  J á n o s  42, 2695
F ü r s t n e r  J ó z s e f  79
F ü s t  G y ö rg y  762
F ü z e s i  K r i s tó f  647
F ű z i  M ik ló s  1605, 2154, 2191
G a á l  J .  2028
G a g y i D é n e s  903
G a lg ó c z y  J ó z s e f  66
G a l ly a s  F e r e n c  1159, 1907
G a r a y  G é z a  990
G a rd ó  S á n d o r  1074, 1911
G a z d a g h  I s tv á n  77
G á b o r  M ik ló s  106
G á c s  G á b o r  1852, 2279
G á l G y ö rg y  2883, 2936
G á l  Im r e  990
G e ig e r  É v a  609
G e l lé n  J á n o s  247, 1785
G eö b e l  Á g n e s  146
G e r a d z e  V . N . 3077
G e rg e ly  M ih á ly  424, 1480
G e r ló c z y  F e r e n c  990
G e s z te s i  E r z s é b e t  1426, 2377
G éc zy  Im r e  791
G ia c in to  M ik ló s  628, 2243, 3091
G im e s  B é la  721, 2247
G lá z  E d i t  55, 2612
G o m b á r  L a jo s  1267
G om b k ö tő  B é la  493, 2728
G o rá c z  G y u la  2041
G o re c z k y  L á s z ló  281
G o rk a  T iv a d a r  215
t  G o r t v a i  G y ö rg y  2287
G ó th  E n d r e  1546
G öm ö r  B é la  181
G öm ö r i  P á l  757
G ö rg e ly  M ik ló s  1074
G ö rg é n y i  Á k o s  3063
G ö rg é n y i  F r ig y e s  181
G ö rg é n y i -G ö t tc h e  O s z k á r  2329
G ö rö g h  P é t e r  1009, 2981
G ö tz e  Á rp á d  948
G ö d é n y  S a r o l t a  2245
G r ä b e r  H e d v ig  392, 510, 1490
G r á f  F e r e n c  1787
G r á f  L á s z ló  1546
G ro h  W e r n e r  1485
G ró s z  I s t v á n  660
G ró z a  S á n d o r  2344
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G ru b e r  F e re n c  2090, 2815 
G u ly á s  P é te r  545, 700, 1889  
G u s z to s  E rz sé b e t 1579 
G ü r t l e r  A n n a  2813
G y a rm a t i  I s tv á n  2771 
G y a rm a th y  F e ren c  1026 
G y e n e s  V ilm o s  660 
G y e r ty á n f y  G éza  1426 
G y ö re y  P . 362 
G y ő r i  J ó z s e f  2213 
G y ő ry  G y ö rg y  1790 
G y ő rv á r i  V ilm os  2447 
G y u rk ó  G yö rg y  1353, 1362
H a b á n  G y ö rg y  2851 
H a ja g o s  É v a  1867 
H a jd ú  Im r e  1134 
H a jó s  K á r o ly  474 
H a lá s z  S te f á n ia  1927 
H a lm a i  J á n o s  1278, 1512 
I f j .  H a lm o s  B é la  493 
H a lm o s  T am á s  1193, 1451, 1932, 2066 
H a lm o s n é  E ck  E rn a  1675 
H a j tm a n  B é la  2221 
H a n k i s s  J á n o s  166, 1218 
H a r a s z t i  A n ta l  3005 
H a r g i t a i  F e re n c  1657 
H a r k á n y i  I s tv á n  166, 217, 329 , 450, 
1774, 2733, 2970, 3031 
H a rm o s  C s a b a  27 
H a r s á n y i  L ász ló  1597 
H á b e r  J ó z s e f  73 
H á m o r i  A r t ú r  2010, 2793 
H á m o r i  J ó z s e f  301 
H e g e d ű s  G iz e lla  50, 2291 
H e g y e s s y  G y u la  1473, 1835 
H e ld  R ó b e r t  2429
H e r c z e g  J á n o s  2213, £502 , 2691 , 2886
H e r c z e g  T ib o r  1693
H e rm a n n  Im re  2656, 2832
H e rm a n n  J .  362
H e r n á d i  F e r e n c  187, 1369
H e r p a i  Z s o l t  523
H e r p a y  G á b o r  1074, 1911
H e v é r  Ö d ö n  2041, 2808
H id a s  G y ö rg y  42, 1590
H i r s c h b e r g  J e n ő  2370, 3059
H i r s c h l e r  Im re  3731
H o d o s i  L á s z ló  3008
H o f fm a n  J .  955
H o lló  T am á s  663, 789
H o lló s  I v á n  2433
H o n t i  J ó z s e f  558, 1226, 1634, 1880, 
2405 , 2708 
H o r á n y i  P é t e r  257 
H o r n  B é la  1732 
H o rp á c s y  G éz a  1473 
H o r v á t  J á n o s  1386 
H o r v á t h  D ezső  2848 
J .  H o r v á t h  E d it  295 
H o r v á th  E lem é r  2644 
H o r v á t h  F e r e n c  877, 1070, 2090 , 2815 
H o r v á t h  Im r e  1855 
H o r v á t h  I s tv á n  1090 
H o r v á t h  K a ta l in  2573 
H o r v á t h  L á sz ló  826 
H o r v á th  S á n d o r  1083 
H o r v á t t h  Im r e  1942, 2849 
H ő sz  D ez ső  1865 
H r o n s z k y  I s tv á n  2216, 2513  
H u b e r  L á s z ló  1929 
H u n  N á n d o r  2765 
H u n k a  R e z ső  908 
H ú s v é t i  S á n d o r  1923 
H u tá s  Im r e  343, 852, 2164 
H ü t t l  T iv a d a r  1955
I l ié i  G y ö rg y  1759
Im r e  J ó z s e f  1480
I n c z e  F e r e n c  137
I s t v á n  L a jo s  2128, 2190
I v á n  É v a  1185
I v á n o v ic s  G y ö rg y  3031
I v á n y i  J á n o s  978, 1531, 2068, 2657
I v á n y i  J e n ő  3091
I z s á k  S ám u e l  432
J a k a b  L a jo s  107
J a k o b o v i t s  A n t a l  2025, 2409, 2886
J a n k ó  M á r ia  836
J á k ó  J á n o s  377
J á n o s  L á s z ló  1589
J á n o s s y  G y ö rg y  305
J á rm y  J o l á n  299
J e l ű n e k  H a r r y  2987
J e n e y  E n d r e  1650, 2793
J o b b á g y i  P é t e r  1537
J ó n a  I s tv á n  986
J ó z s e f  Im r e  1384
J u h á s z  J e n ő  599
J u h á s z  P á l  474
J u le s z  J á n o s  2857
J u le s z  M ik ló s  52, 114
J u v a n c z  I r é n e u s z  2369
J u v a n c z  P é t e r  1248
K a h á n  Á g o s tn é  1354 
K a is e r  G a b r i e l l a  1967 
K a j t o r  F e r e n c  930, 1773 
K la c s e v a  S z lá v a  407 
K a l l a y  F e r e n c  391, 1831, 2368, 3059 
K á ló  E m il  2283 
K a m a r á s  J á n o s  1571 
K a n y ó  J á n o s  1088 
K a p p e lm a y e r  J á n o s  274 
K a p u s z  N á n d o r  1471 
K a r a s z  G y ö rg y  2049 
K a r á c s o n y i  E t e lk a  2197 
K a r á s z i  B e n ő  2047 
K a r á t s o n  A n d r á s  250, 928 
K a r i k a  G y . 2028 
K a rm a z s in  L á s z ló  2803 
K a to n a  A n d r á s  61 
K a to n a  F e r e n c  2341, 2711 
K a u s z  I s t v á n  1261 
K á d á r  A n n a  1388 
K á k o s s y  T ib o r  781, 2159 
K á ld o r  A n ta l  1248, 2088, 2207 
K á l ló  A n ta l  1529 
K á lm á n  P é t e r  237, 2437, 3037 
K á r o ly i  I s t v á n  225 
K e c s k é s  E rn ő  2505 
I f j .  K e le m e n  E n d r e  1712, 2248 
K e lem e n  E n d r e  1750 
K e le t i  T am á s  264 
K e lé n y i  G á b o r  2611 
K e l le r  L á s z ló  15 
K em e n e s  F e r e n c  1409 
K e n e d i  I s t v á n  985, 1834, 2402 
K e n e d i  P é t e r  2011 
K e n é z  J á n o s  1040, 1157, 1632. 1757, 
2832, 2951, 3072 
K e n d e  É v a  1747 
K e r e k e s  I s t v á n  674, 917 
K e r é n y i  K á r o ly  164 
K e r te s  I s t v á n  1863 
K e r té s z  E r z s é b e t  1206 
K e r té s z  T ib o r  1485 
K e s z le r  P á l  115, 1237, 2967 
K e t t  K á r o ly  952 
K e t t e s y  A la d á r  2547 
K é k e s  E d e  257, 1541 
K é ty i  I v á n  2493 
K ib é d y  F ló r a  1961
K ig y ó ssy  L a jo s  2197
K in c s e s  L á s z ló  1264
K in c s e sy  A n t a l  2923
K ir c h k n o p f  M á r to n  2584
K is f a lu d y  S á n d o r  945
K is s  A n n a  713
K is s  Á k o s  1961
K is s  B é la  1443
K iss  G a b r ie l l a  3053
K is s  G é z a  2629
K is s  I lo n a  2197
K is s  J á n o s  1485, 2759
K is s  J ó z s e f  2189, 2317
K is s  S á n d o r  1690
K is s -T ó th  E r z s é b e t  2031
K is z ty  N ó r a  290
K n e is z l  F e r e n c  1090
K n o ll  J ó z s e f  2067
K o b y le tz k i  D ie t r i c h  1785
K o cs is  S á n d o r  2099
K o lo s  Á k o s  2447
K o l lá r  D ez ső  1847
K o l lá r  L a jo s  115
K o l ta  F e r e n c  1436
K o ltá s z  S á n d o r  2103
K om á rom y  L á s z ló  1591
K om o r  K á r o ly  2129
K o n d á s  J ó z s e f  1026
K o n k o ly  T h e g e  A la d á r  2610
K o n rá d y  A n d r á s  61
K o n t r a  G y ö rg y  276
K o p p á n y  C s a b a  144
K o rá n y i  A n d r á s  449
K o rá n y i  G y ö rg y  589, 740, 1771, 2371
K o rá n y i  L á s z ló  1193, 2066
K o ré n y i  R é k a  1189
K o rm o s  E m íl ia  1747
K ö rö n d i  I s t v á n  2095
K o ro s sy  S á n d o r  1837
K o ts is  L a jo s  178
K o v a lk o v i ts  I s t v á n  148, 1623
K o v á c s  A n d r á s  290
K o v á c s  Á g o ta  831, 945
K o v á c s  B e r t a l a n  1863, 2967
K o v á c s  E le k  66
K o v á c s  E le m é r  2346
K o v á c s  D . G é z a  397, 1287, 2431
K o v á c s  K á lm á n  123
K o v á c s  L . 175, 823, 1675
K o v á c s  M á r ia  465
K o v á c s  S á n d o r  1732
K o v á ts  F e r e n c  360
K o zm a  G y u la  1627, 1664, 3089
K o sa  F e r e n c  1682
K o sa  G y ö rg y  343
K ó té  G y u la  1023
K ö rm e n d y  I s t v á n  2041
K ö rn y e y  I s t v á n  568
K ö te le s  G y ö rg y  1537
K ö v e s  P é t e r  377
K ö v e s  S á n d o r  2334
K ra lo v á n s z k y  J .  2151
K ra s z k ó  P á l  1334
K ra s z n a i  A t t i l a  709
K ra s z n a i  G é z a  301, 2336, 2797
K ra s z n a i  I s t v á n  148
K ra u s z  J u d i t  589, 2371
K r i s á r  Z o l tá n  178
K ro m p e c h e r  I s t v á n  52
K u b in y i  J á n o s  654
K u b in y i  J á n o s n é  2447
K u b in y i  L á s z ló  2197
K u c h á r  F e r e n c  2170
K u k á n  F e r e n c  164
K u n  M ik ló s  1790
K u ru c z  T ib o r  798
K u sz to s  D én e s  1212
K u ta s  L á s z ló  512
K u ta s  M á r ia  2267
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L a c z a y  A n d r á s  144, 773, 1201, 1447, 
1529, 2505, 3089 
L a d á n y i  J ó z s a  1297 
L a jo s  J u d i t  882 
L a k a to s  I r é n  1529 
L a k i  K á lm á n  2083 
L a k n e r  G é z a  1485, 1541 
L am b o y  L á s z ló  2861, 2865 
L am p é  I s t v á n  1431 
L am p é  L á s z ló  700, 1889 
L a p i s  K á r o ly  50, 65, 1650, 1654, 2548 
L a u b  M a rg i t  1146 
L a u th  J á n o s  1083 
L á n g  P á l  2431 
L á n g  Z su z s a  2641 
L á n g fy  G y ö rg y  3067 
L á n y i  B é la  728 
L á sz ló  E lő d  2523 
L á s z ló  F e r e n c  123 
L á sz ló  I lo n a  1355 
L á s z ló  Im r e  877 
L á s z ló  J á n o s  479, 1790 
L á z á r  D ez ső  1589, 1711, 2035, 2729 
L á z á r  G y ö rg y  3043 
L e h o c z k y  T ib o r  2415 
L e i le i  I s tv á n  3059 
L e n a r t  G y ö rg y  567, 691, 1957 
L e n d v a i  B é la  471 
L e n g y e l  M á r i a  2437, 3037 
L e s z n y á k  J ó z s e f  2049 
L é v a i  J á n o s  414 
L ib o r  J á n o s  215 
L ig e t in é  R e v ic z k y  A lic e  181 
L in k s z  A r t ú r  57 
L i t tm a n n  I m r e  1227, 1485, 2106 
L o ó s  T ib o r  1493 
L o v á s z  L á s z ló  2411 
L o z sá d y  K á r o ly  728 
L ó n y a i  T ih a m é r  237, 2437, 3037 
L ó r á n d  S á n d o r  1973 
L ó r á n d  Z s u z s a  293, 1255 
L ö b lo v ic s  I v á n  1189, 1485, 2106 
L ő r in c z  E r z s é b e t  297 
L ő r in c z  G á b o r  181 
L u d á n y i  I s t v á n  105, 1979 
L u g o s sy  G y u la  691, 869 
L u k á c s  G é z a  1625 
L u x  Á rp á d  2177
M a d a s  É v a  2170 
M a d á c sy  L á s z ló  50, 776 
M a g y a r  É v a  23, 599 
M a g y a r  Im r e  49 , 831, 945, 2297 
M a jo r  L á s z ló  986, 990 
M a k a  F e r e n c  105 
M a k a r a  G y ö rg y  2432 
M a k a y  L á s z ló  543 
M ak ó  J á n o s  2177 
M a la t in s z k y  I s t v á n  465 
M a n n in g e r  R e z s ő  1835 
M a rá z  A lb e r t  3063 
M a rk o s  G y ö rg y  257, 2106 
M a ro s s y  P á l  164
M a ro s v á r i  I s t v á n  381, 1204, 2685
M a r to n  K á r o ly  2334
M a r to n  M ih á ly  61
M a tu s  L á s z ló  1334
M á d a y  P é t e r  629
M á lo v ic s  I l o n a  1409
M án y i G é z a  133, 982, 2534
M á r to n  I s t v á n  457
M á té  F e r e n c  3001
M á té  K á ro ly  104
M á tty u s  A d o r j á n  2731
M ed v e c z k y  E n d r e  1891
M e lle s  Z o l t á n  191
M e n tu s  M ik ló s  989
M esk ó  É v a  987
M e s te r  E n d r e  373, 449, 709, 1063, 1770, 
1956, 2779
M e s ty á n  G y u la  1417
M e tz l J á n o s  613
M ezey  P á l  1537
M é rő  E n d r e  2547, 2849
M é sz á ro s  J á n o s  629
M é sz á ro s  L á s z ló  2411
M ic z b á n  I z a b e l l a  3029
M ih a le c z  K á r o ly  250
M ih a le c z  M a rg i t  253
M ik ló s  A n d o r  1066, 1832
M ik ló s  G y ö rg y  2164
M ilo ta y  L á s z ló  1007
M in d s z e n t i  L á s z ló  2883
M is k o v its  G u s z tá v  1952
M o h ay  S á n d o r  421
M ohos  J .  Z o l tá n  2575, 2934
M o li to r is z  K á lm á n  2453
M o ln á r  B é la  2159
M o ln á r  E le k  1903
M o ln á r  É v a  987, 988
M o ln á r  J e n ő  392, 2669
M o ln á r  L . 2745
M o ln á r  L a jo s  709, 2943
M o ln á r  M ik ló s  355, 1297, 2455
M o ln á r  P á l  1508
M o ln á r  Z o l t á n  2395
M o rv a y  J ó z s e f  1264, 1675, 1785. 2025
M ón u s  Z o l tá n  193
M ó r itz  P á l  869
M u n k á c s y  Á g n e s  1837
N agy  B é la  1470
N ag y  E n d r e  84, 273
N ag y  E r z s é b e t  1029
N agy  F e r e n c  1861
N agy  G y ö rg y  243, 593, 2336, 2521
N ag y  I b o ly a  613
N ag y  L a jo s  1267
N ag y  L á s z ló  1471, 2497
N ag y  J ó z s e f  347, 1352
N agy  M a rg i t  1085, 2917
V. N a g y  M á r ia  2705
N ag y  S á n d o r  146, 990
N agy  Z o l tá n  1362, 2987
N ag y n é , C s a tá r y  K lá r a  84
N á b r á d y  J á n o s  663
N ád a s  I v á n  1541
N á n á s s y  E n d r e  1146
N em e s  J á n o s  362, 812
N em e s á n s z k y  L á sz ló  15
N e u b a u e r  G y ö rg y  1889
N ém e th  A n d r á s  2936
N ém e th  A n t a l  1717
N ém e th  E d i t  2641
N ém e th  E n d r e  2489
P . N ém e th  É v a  295
N ém e th  J á n o s  1556
N ém e th -C s ó k a  M ih á ly  156, 2598
N ie d e tz k y  A n ta l  749
N ik o d ém u s z  I s tv á n  191
N o sz k a y  A u r é l  1166
N o v a s z e l  F e r e n c  253
N y e rg e s  G á b o r n é  1690 
N y ú l-T ó th  P . 175
O b á l F e r e n c  2012 
O ko s  G iz e l la  2861, 2865, 3001 
O lá h  A lb e r t  656 
O lá h  A n d o r  2310 
O rb á n  B r ú n ó  1732 
O rb á n  G y ö rg y  2773 
O rm a i  S á n d o r  2893 
O rm a y  L á s z ló  2130 
O sv á th  G á b o r  355, 2246
O s v á th  P á l  1549 
O ttó  S z a b o lc s  1552 
O tó s  M ik ló s  1732
Ö ry  Im r e  2197
P a k s y  A n d r á s  1717, 2635 
P a n d u l a  E g o n  1953 
P a p  S á n d o r  732 
P a p o lc z y  F e r e n c  689 
P a p p  M ik ló s  295, 2221 
P a p p  Z o l tá n  1074, 1911 
P a r a i c z  E r v in  2341 
P a t a k f a l v i  A lb e r t  882, 2191 
P a t a k i  L a jo s  1967 
P a t a k y  L á s z ló  1409 
P a s t i n s z k y  I s tv á n  2492 
P á 'ld y  L á s z ló  647 
P á l f y  R o la n d  867 
P á lo s s y  B é la  279, 785 
P á ló c z y  J ó z s e f  983, 984 
P á lv ö lg y i  L á s z ló  144, 773, 970 , 1201, 
2505
P á r  A la jo s  960
P á s z to r  E . 362
P á tk a y  J ó z s e f  1209
P á z m á n y  J ó z s e f  29
P e r é n y i  T ib o r  1130, 1185
P e tk ő  B e r t a l a n  540
P e tő  I l o n a  2197
P e t r á n y i  G yő ző  305
P e t r á n y i  G y u la  2977
P e t r ó c z y  I ld ik ó  2463
P e t r i  B é la  2346
P e t r i  G á b o r  3047
P é n te k  L á s z ló  3005
P é t e r  K á r o ly  1325, 1552
P é te r f y  M ik ló s  667
P ik i e r  E m m i 1821
P i l i s h e g y i  J á n o s  654
P i n t é r  G iz e l la  1206
P i n t é r  J ó z s e f  250, 929, 2371, 2513
P i n t é r  S . 823
P iu k o v ic h  I s tv á n  106
P l a n k  G y ö rg y  1564
P o d h r a g y a y  L á sz ló  543, 842, 1211
P o g á t s a  G á b o r  2207
P o lg á r  J .  426
P o l ic z e r  M ik ló s  2529
P o n g r á c z  E n d r e  1625
P o ó r  F e r e n c  347
P o ru b s z k y  I v á n  1619
P o z s á r  J ó z s e f  1384
P o z s g a i  J e n ő  2312
P ö lö s k e y  Á rp á d  1016
P r e r a n  H e lg a  762
P r im á s z  P é t e r  1732
P ro c h n o w  F e r e n c  1339
P u tn o k y  G y u la  1897
R a d ó  J á n o s  407, 891, 1307
R a jk a  Ö d ö n  1168
R a lo v ic h  B é la  1409, 2547, 2849
R a v a s z  L á s z ló  1501
R á c z  I s t v á n  2146
R á c z  M á r ia  243, 2336
R á k  K á lm á n  637, 1530, 2790
R á tk a i  I s t v á n  421
R á v n a y  M á r ta  29
R e g ö ly -M é re i  G y u la  393, 433 , 450 , 512, 
679, 1394, 1589, 2228, 2468 , 2829, 
2947
R e g ő s  J á n o s  1591 
R e h á k  R u d o l f  2057 
R e j tő  K á lm á n  988, 989 
R e n g e i  B é la  2883 
R e s c h  B é la  2213
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R e x -K is s  B é la  1567, 1710
R é d ig e r  B é la  2451
R é t i  E n d r e  149, 1101, 2559
R é th y  Z o l tá n  2668
R é v é s z  Á g n e s  609
R é v é s z  G y ö rg y  1711, 2011
R é v f a lv i  S zab o lc s  3008
R ic h t e r  A n d r á s  885
R ie s z  E d e  2850
R ih m e r  E rz s é b e t  1601, 2790
R in g e lh a n n  G yö rgy  2455
R is k ó  T ib o r  108, 175, 706, 2550 , 2907
R i t t e r  L á s z ló  1790
R o d le r  I m r e  1508
R o g e r  M a r io  1929
R o m á n  É v a  781
R o m á n  F e r e n c  1967
R o m h á n y i  M á r ia  1561
R o m o d a  T ib o r  579, 1302
R o s in g e r  A n d o r  589, 2371
R o s in g e r  A n tó n ia  1451
R o s ta  J á n o s  169, 2300
R o z g o n y  F e r e n c  274
R ó n a y  P .  2745
R ó z s a h e g y i  I s tv á n  1955, 2159, 2815 
R o z so s  I s t v á n  1267, 1374, 2984  
R ó th  I m r e  281, 1594 
R ó z s a h e g y i  I s tv á n  631, 781, 1773 , 2090, 
2372, 2432 
R u d n a i  O t tó  2197 
R u s z in k ó  B a rn a b á s  1607, 1665, 2103 
R u s z n y á k  I s tv á n  113 
R u z ic s k a  G y u la  545 
R u z ic s k a  P é t e r  1529, 2929 
R ú z s a  G á b o r  2511
S a j to s  L a j o s  1735 
S a j to s  M á r i a  253 
S a la c z  P á l  734 
S a l l a i  Z s o l t  2513 
S a l la y  K o rn é l i a  2813 
S a s  M ih á ly  247, 1892, 2291, 2502 , 2691, 
3011
S a s h e g y i  B e r t a la n  465 
S a s s y  D o b r a y  G áb o r  337 
S á f r á n y  L á s z ló  457 
S á r d i  F e r e n c  73 
S á r k á n y  J e n ő  109 
S á to r i  Ö d ö n  2526 
S c h n i t z l e r  Jó z s e f  277, 1334, 2173, 
2759
S c h ö n g u t  L á sz ló  2279 
S c h r a n z  D é n e s  499, 2191 
S c h u le r  D ez ső  266, 713, 990 , 1229, 
1852, 2279 
S c h u lh o f  Ö d ö n  750 
S c h u l th e i s z  Em il 800, 1277, 2352  
S c h u th  J á n o s  986 
S c h w e ig e r  O ttó  1311 
S e b e s ty é n  M a rg it  15 
S e l le i  M a r g i t  2151 
S e ly e  J á n o s  2257 
S e l ly é i  M ih á ly  1650, 3053 
S ie g le r  J á n o s  1750, 2279, 2685  
S i l l á r  P á l  1747
S im o n  L á s z ló  1717, 2609, 2635 , 2883
S im o n  M á r i a  141
S im o n o v i t s  I s tv á n  217
S im o n y i  J á n o s  523
S in k ó  O t tó  19
S iv ó  B é l a  243
S iv ó  J ó z s e f  437
S o b e l  M á ty á s  905, 2581
S o lt  I s t v á n  1807
S o m i-K o v á c s  T ib o r  605
S om o g y i G y ö rg y  2088, 2371
S om o g y i G y ö rg y i 589
S o m o g y v á r i  K á lm án  3001
S om o s  A n n a  882 
S om o s i G y ö rg y  1819 
S om ló  E r n ő  1004  
S o n k o d i  S . 426
Soós S á n d o r  781 , 1983, 2159, 2728
Sós J ó z s e f  1410 , 3090
S ó v ág ó  M a t i l d  2584
S ó v á r i  M ik ló s  1146
S te in e r  B é l a  1897
S te n s z k y  G y u l a  2451
S u g á r  E r z s é b e t  1795
S u jb e r t  L á s z ló  1819
S u r j á n  L á s z ló  534, 1167, 2688
S u r já n  L á s z ló n é  762, 1777
S ü lé  F e r e n c  1893
S te in e r  B é la  1647, 1648
S te in e r  K á r o l y  337
S tr a u s z  I m r e  974
S tu b e r  A d r i e n n e  1315
S tü tz e l  M á r i a  15
S v a s t i t s  E g o n  1799, 2908
S z a b o lc s  Z o l t á n  1457 
S z a b ó  A n t a l  1447 
S z a b ó  A t t i l a  656  
S z ab ó  Á r p á d  1251 
S z ab ó  C s a b a  1589 
S z a b ó  G y ö rg y  955, 1687 
S z ab ó  I m r e  421 
S z a b ó  I r é n  337 
S z ab ó  J ó z s e f  899  
Z. S z a b ó  L á s z ló  1388 
S z ab ó  L á s z ló  G á b o r  2463 
S z ab ó  M á r i a  2443  
S z a b ó  M ik ló s  628 , 1709 
S z a b ó  R e z s ő  748 
S z a k á c s  F e r e n c  2695 
S z a la i  I l o n a  337 
S z a ló k i  L á s z ló  1362 
S z a rv a s  F e r e n c  1919, 2857 
S z a th m á r y  I s t v á n  2623 
S z a tm á r y  É v a  2210 
S z á l lá s i  Á r p á d  265, 678, 1101, 1950, 
2315
S z á l lá s i  J á n o s  1382 
S z ám  I s t v á n  366 , 1842, 2430 
S z á n tó  I m r e  293 , 1255 
S z á n tó  L á s z ló  181, 595 
S z e c sk ó  K á r o l y  2117, 2230 
S z e g e d i G y u l a  2797 
S z e k e re s  L á s z ló  1833, 2669 
S z e k é r  J á n o s  1556 
S z e k é r  K á lm á n  791 
S z em e re  G y ö r g y  50, 2291 
S z e n d e  L á s z ló  407, 1307 
S z e n d i  L a j o s  1665 
S z e n d rő i  Z o l t á n  2569 
S z e n o d h r a d s z k y  J á n o s  1809 
S z e n tg á l i  F e r e n c  1865, 3001 
S z e n t i rm a y  Z o l t á n  1687 
S z e n tk l á r a y  J á n o s  651 
S z e p e s i Z o l t á n n á  1152 
S z e r d a h e ly i  L á s z ló  389 
S z e r ém i  K a t a l i n  2451 
S z é c h y  M ik ló s  1657 
S z é c se y  G y ö rg y  1365 
S z é k e ly  A t t i l a  2159 
S z é k e ly  E d g á r  2031, 2272, 2633 
S z é k e ly  J u d i t  1365 
S z é k e ly  O t tó  2792  
S z é k e ly  S á n d o r  677, 1040 
S z é k e ly  T a m á s  2751 
S z é k e s s y -H e rm a n n  V ilm a  2909 
S z é li  K á lm á n  1655 
S z é n á s s y  J ó z s e f  2341 
S z é p la k i  F e r e n c  410, 2428 
S z é p la k i  S á n d o r  410, 1182, 2850 
S z ig e ti  Á g n e s  373
S z i j á r tó  L e h e l  1529 
S z ilá g y i  G é z a  479 
S z ilá g y i  J á n o s  81 
S z i r á k i  L á s z ló  899, 1741 
S z irm a i  Im r e  1787 
S zm a n d r a  J ó z s e f  410, 1182 
S z o b o r  A lb e r t  351, 2623, 2977 
S z o d o ra y  L a jo s  2246 
S z o d o ra y  P é t e r  2387 
S z o m b a th y  G á b o r  2803 
S z o n tá g h  F e r e n c  1785 
S z ó r á d y  I s t v á n  517, 1772, 2077 
S z ő k e  L á s z ló  169 
S zö llő s i  J .  823 
S z p o rn y  G y u la  2513 
S z ta n ó  P . 823 
S z t r i l i c h  L a jo s  330, 389 
S z u h o v s z k y  G y u la  1597 
S z ű c s  J á n o s  2727 
S z ű c s  J á n o s  1505 
S z ű c s  O t tó  1609
T a k á c s  I s t v á n  1903 
T a k á c s  L a jo s  1772 
T a k á c s  L á s z ló  540 
T a k á c s  T ib o r  1783 
T a k ó  J ó z s e f  407, 891, 1288, 1307, 1971, 
2377
T am á s i  G y u la  1546 
T a r d y  L a jo s  1277, 2352 
T a r j á n  R ó b e r t  373 
T a s n á d i  F e r e n c  2380 
T a s n á d y  L á s z ló  1443 
T a s s  G y u la  2821 
T é n y i  M á r ia  1712 
T im o n  K á lm á n  1652, 2908 
T o ln a y  S á n d o r  989 
T öm ö r i  I. 175 
T o m p a  F e r e n c  1083 
T o w e r  E d v in  1490, 2728 
T ó sz e g i A n n a  1206 
T ó th  A n d r á s  312 
T ó th  C s a b a  404, 889 
T ó th  É v a  589, 2371, 2573 
T ó th  F e r e n c  908, 1556, 1732 
T ó th  K á r o ly  2491 
T ó th  L á s z ló  287
T ó th  M ih á ly  1607, 1907 '
T ö rö k  B é la  1289
T ö rö k  H e d v ig  69
T ö rö k  I . 362
T ö rö k  J á n o s  2494
T ö rö k  J ó z s e f  2808
T ö rő  Im r e  769, 2069
T ő z s é r  K o rn é l  197, 1623
T r a u b  A l f r é d  2025
T r e b i t s  R u d o l f  1795
T re n c s é n i  T ib o r  2677
T r in g e r  L á s z ló  2244, 2245
T ró j á n  Im r e  3047
T r u x  E r z s é b e t  2778
T u s n á d y  G á b o r  2493
U js z á s z y  L á s z ló  146 
U lb in g  I s tv á n  216, 1735 
U n g á r  Im r e  817
V aczó  G y ö rg y  2443 
V a d á s z  Im r e  3030 
V a rg a  B e r t a l a n  2221 
V a r g a  B é la  50, 2732 
V a rg a  E m il  2968
V a rg a  G y u la  952, 1657, 1863, 2395 
V a rg a  I s t v á n  1357 
V a r g a  J á n o s  55, 1229, 1715 
V a rg a  L á s z ló  106, 237, 1070, 3047 
V a r g a  M a rg i t  1537
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V a rg a  P é t e r  1831 
V a rg a  S z a b o lc s  2548 
V a rg h a  E le o n ó r a  1847 
V a rg h a  G é z a  749 
V a rg h a  G y u la  3090 
V a ja s  K á r o l y  1029 
V a r ró  V in c e  619, 2029, 2549 
V ass  Á d á m  2197 
V ass  Á g n e s  1842 
V áczy  L á s z ló  1938, 2052 
V ág h y  I m r e  3043 
V ám o s i B e r t a l a n  2245 
V á n d o r  F e r e n c  1501 
V án k o s  J ó z s e f  2611 
V á rh e ly i  I m r e  3043 
V á rn a i  F e r e n c  2564 
V á rn a i  L á s z ló  1023 
V á s á rh e ly i  Im r e  1443 
V ec sey  D é n e s  966 
V e d re s  K l á r a  609 
V e n t i l la  M á r t a  2291 
I f j .  V e r e b é ly  T ib o r  2411 
V e re s  J á n o s  599 
V e re s s  B é l a  2987 
O. V e r e s s  O l iv ia  3043 
V e re s s  S á n d o r  390, 866, 1649, 1950, 
2489
V e sz é ly  E n d r e  929 
V e s z p rém i E r v in  2216 
V égh  M á r t a  15, 2705 
V é g h e ly i  P é t e r  1287 
V é r te s  L á s z ló  87, 1592, 1771, 1973, 
2066, 2848 
V id o v s z k y  T . 362 
V ig h  G á b o r  299 
V ig v á ry  L á s z ló  2823, 2872, 2917 
V ilá g i G y u la  1541, 2106 
V in c z e  E r z s é b e t  1837 
V in c z e  J á n o s  1009, 2981 
V ir á g  I s t v á n  1967 
V isk i S á n d o r  247 
V iz i E . S z i lv e s z te r  2207 
V ö rö s  L á s z ló  110 
V ö rö s  S á n d o r  1409 
V u ts k i t s  Z s o l t  2771
W a l th i e r  J ó z s e f  503 
W á g n e r  I m r e  1152, 2598 
W e in  G é z a  295 
W e in  T ib o r n é  1842 
W e in s te in  P á l  65, 1831 
W e is e n b a c h  J á n o s  19 
W i l tn e r  W i l l ib a ld  2429 
W in d e g g  G y ö rg y  1735 
W i t tm a n  I s tv á n  692, 1290, 2888  
W o h lm u th  G e r t r u d  1286 
W ö lfe r  E d i t  250
Z a jk á s  G á b o r  373 
Z á b o r s z k y  B é la  1057 
Z á d o r  A n d r á s  1083 
Z e le n k a  L a jo s  579, 2189 
Z e l in k a  J á n o s  605 
Z i la h i  Z . 362 
Z im á n y i  I s t v á n  2041 
Z o l tá n  I m r e  2617 
Z o l tá n  L á s z ló  1891 
Z o l tá n  Ö r s  T am á s  106 
Z o m b o ry  J ó z s e f  1700 
Z u l ik  R ó b e r t  1987
Z s a d á n y i  O t tó  2245 
Z so ld o s  G y ö rg y  1095 
3*
TÁ RG YM U TA TÓ
AB0 v é r c s o p o r t - r e n d s z e r  —  se b é sz i 
b e t e g e k  1382
a b s c e s s u s  p e r i a p p e n d ic u la r i s  — 
m ű t é t i  m e g o ld á s a  2728 
a c e ty ld ig i t o x in  k e z e lé s  —  ja v a l l a t a  
367
a c e t y l t r a n s f e r a s e  519 
a c id o s i s - h y p o c h lo r em ia s  893
— n é l k ü l i  — c om a  h y p e ro sm o la r is ,  
h y p e r g ly k a e m ia s  1932
A C TH  —  e d z e t t  s z e r v e z e t  3067 
A d e b i t  —  v é r c u k o r  1983 
a d n e x i t i s  —  a p p e n d ic i t i s  543 
a d s o r p t i o s  t h e r a p i a  —  g y e r e k k o r i  e n ­
t e r i t i s  n e c r o t i s a n s b a n  163 
a e r o b  s p ó r á s  b a k t é r iu m o k  —  k ó r o k o ­
z ó  h a t á s a  191
a g y s é r ü lé s  —  g y e r e k k o r b a n  1961 
a g y i d e c o m p e n s a t io  —  h y p o x iá s  2765 
a j a k  'h a s a d é k  —  g y a k o r is á g a  485, 489 
a l k a l i k u s  f o s z f a tá z  g r a n u lo c y tá k b a n  
—  b e te g s é g e k b e n  960 
a lk o h o ls z o n d a  —  m e g b íz h a tó s á g a  
747, 1469
a l l e r g e n  s p e c t r u m  1837 
a l l e r g i á s  r h in o p a th ia  —  g y ó g y í tá s a  79 
A l lp y r a l  o l tó a n y a g  —  a s th m a  
b r o n c h ia l e  1549 
a l t a t ó s z e r  — in t r a o p e r a t i v  
v é r n y o m á s  2028
— ö n g y i lk o s s á g  1597 
a m e n o r r h e a  s e c u n d a e r  —  c o n t r a c e p -
t i o  o r a l i s  2966
a m i lá z  v é r b e n  —  f e r tő z ő  b e te g s é g  
2344
am in o s a v  — ú j s z ü lö t t  v iz e le tb e n  1315 
a m m ó n ia  k o n c e n t r á c ió  —  v é r p la sm á -  
b a n  1842
am n io s c o p ia  — s z ü lé s z i  g y a k o r la t  
1321
a m p ic i l l i n  1132
a n a e m ia  —  s a r ló s e j t e s  1958
a n a e m ia  —  s id e ro a c h r e s t ic u s  1987
—  m e g o b la s to s  —  v é k o n y b é ls ip o ly  
493
— p e r n i c io s a  —  c h ro m o som a  v i z s g á ­
l a t o k  964
a n a e s th e s io lo g ia  f e j l e s z té s é n e k  —  
l e h e tő s é g e i r ő l  390
—  h e ly z e t e  —  h a z á n k b a n  1829 
a n c y lo s to m ia s is  416 
a n d r o g é n  —  h y p e r te n s io  2261 
a n e u r y sm a  —  a r t e r i a e  r e n a l i s ,
g y e r e k k o r i  h y p e r to n i a  1204
—  k e l e tk e z é s e  1352
—  s i n u s  V a ls a lv a e , c s e c s em ő k o r  
r u p t ú r a  1206
—  m e g re p e d é s e  1352
------- b io f iz ik a i  v iz s g á la to k  347
a n g i n a  p e c to r is  —  b e t a - a d r e n e r g  
r e c e p to r  b lo k k o ló k  2387 
a n g in a  p r a e in f a r c tu s o s  —  c o r o n a r ia  
s y n d r o m a  i n t e rm e d ia e r  410 
a n g io c a r d io g r a p h iá s  k é p  —  
c a r d io m y o p a th ia  2203 
a n g io g r a p h ia  —  f u n d u s  f lu o re s c e in  
1079
—  m y o c a r d iu m  s é rü lé s e  1, 
a n g io te n s in  — a n u r i a  407
— d ia b e t e s  in s ip id u s  409
—  m á j  c i r r h o s is  407 
a n g io s c le r o s is  — r e t i n a l i s  1069 
a n o r e c t a l i s  — a t r e s i a  1011 
a n o r e x ig e n  —  g y ó g y s z e r e k  2293 
—# h y p o th a l a m o p a th i a  540
a n t i a n a e m iá s  k e z e lé s  — t e r h e s s é g b e n
—  s z ü le té s i  s ú ly  1861 
a n t ib a c t e r i a l i s  h a t á s  —  m e t r o n id a z o l
1605
a n t ib io t i k u m  é r z é k e n y s é g  —  s z é k le t  
b a k t é r iu m  1436
a n t ic o a g u la n s  t h e r á p i a  —  h a s ű r i  
s z ö v ő dm én y  2283
—  k e z e lé s  t a p a s z t a l a t a i  —  g o n d o z á s i  
m u n k a  2287
a n t ic o n c ip ie n s  o r a l i s  —  P a g e t—  
S c h r ö t t e r - s y n d r o m a  1855 
a n t id iu r e s i s  a n g io te n s in n e l
lé t r e h o z o t t  —  d iu r e t i c u m o k  1307 
a n t id iu r e t i c u s  h o rm o n  2567 
a n t ig é n n e l  r e a g á ló  s e r u m f a c t o r
—  a r te r io s c le r o s is  1365 
a n t ih y p e r te n s iv  s z e r e k  —  s z ív f r e k ­
v e n c ia  „ i n t r in s ic ” 1248
a n t i l e u k a e m iá s  s z e r  ú j  —  
1 - a s p a ra g in a s e  187 
a n t i ly m p h o m á s  —  é r t é k m é r é s  188 
a n t i s t r e p t o k in a s e  r e a k c ió  —  O - s te p -  
to ly s in  p s e u d o a n t i t e s t  471 
a n t i t h r o m b o t ik u s  k e z e l é s r ő l  849 
a n u r i a  —  H y p e r te n s in  i n f ú z i ó  a l a t t  
407
a n y a  é l e tk o r a  —  a j a k h a s a d é k  
e lő fo r d u lá s a  489
—  m a g z a t i  f e j lő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g  
900
a n y a i  s z ö v ő dm én y  —  m é h e n  b e l ü l i  
e l h a lá s  545
a o r t a  a n e u r y sm a  —  e m é s z tő c s a to r n á ­
b a  b e t ö r t  347
—  d is s e c a n s  —  d ia g n o s z t i k á j a  1807
—  th o r a c a l i s  —  o p e r á l t  2106
a o r t a  b i l l e n ty ű  —  h e t e r o - t r a n s p l a n t a -  
t iö  728
a o r t a  h y p o p la s ia  —  v e s e e lv á l t o z á s  
599
a p p e n d e c to m ia  —  d r a i n a g e  2035 
a p p e n d ic i t i s  —  a d n e x i t i s  543
—  a c u ta  —  h a e m a tu r i a  1261 
a p p e n d ix  —  to r z i ó ja  148 
a r c ü r e g g y u l la d á s  g e n n y e s  —
g y e rm e k k o rb a n  1847 
a r c ü r e g  r ö n tg e n f e lv é te l  —  c s e c s em ő  
1447
A rg o n e z— d e l C a s t i l l o - s z in d r ó m a  — 
C lo m ip h te n  3065
a r t e r i a  c a r o t i s  i n t e r n a  s t e n o s i s  —  
m ű té t t e l  m e g o ld o t t  257 
a r t e r i a  r a d ia l i s  p u lz u s  —  r e n d e l l e n e s  
h e ly e n  2066
a r te r i o - v e n o s u s  f i s t u l a  —  g v a n ú j e l e i  
1212
—  k om m u n ik á c ió  1923
—  ö s s z e k ö t te té s e k  —  v e s é b e n  757 
a r te r i o s c le r o s is  —  h o m o lo g  a n t i g é n ­
n e l  r e a g á ló  s e r u m  f a c t o r  1365
a s c a r ia s i s - d u c tu s  —  c h o le d o c h u s  
732
a s p i r i n  —  to l e r a n t i a  t e s z t  639  
1 - a s p a ra g in a s e  —  d a g a n a t g á t l á s  2083
—  f ib r in o g e n  2083
—  k l in ik a i  j e le n tő s é g é rő l  2019
—  ú j  a n t i l e u k a e m ia s  s z e r  187 
a s th m a  b r o n c h ia le  —  A l l p y r a l  1549
—  g y e rm e k k o r i  —  b r o n c h o ló g i a i  
v iz s g á la to k  2031
—  g y e rm e k k o r i  —  o r rm e l l é k ü r e g -  
g y u l la d á s  2511
a s y n c h r o n ia  —  e l e k t r o m o s  403
—  m e c h a n ik u s  402 
a m p ic i l l in  —  E n te r o b a c t e r i a c e a e
2990
a t a x i a  t e l e a n g ie k ta s i a  —  c h r o m o s o m a  
k é p  2271
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a th e r o g e n  é t r e n d  — n y i r o k e r e k  
a o r t á b a n  2987 
a t r e s i a  —  a n o r e c ta l is  1011
— je j u n a l i s  1011
— o e s o p h a g i  1009
a u d io m e t r i a s  s z ű rő v iz s g á la t  i s k o l á s o ­
k o n  1431
Á n g y á n  p ro fe s s z o r tó l  —  b ú c s ú z á s  
2017
B -v i t a m in o k  —  m o z g á s s z e rv i  b e t e g ­
s é g e k  885
b a k té r iu m o k ,  a e ro b , s p ó r á s  —  
k ó ro k o z ó  h a t á s a  191 
b a k t e r i u r i a  —  s z ig n if ik á n s  10 , 565 
B a n tu  p o r p h y r i a  284 
b a r b i t u r á t  k e z e lé s  — i c t e r u s  g r a v i s  
n e o n a to r u m  903 
B a r r a q u e r  —  to n u lo ly s is  687 
B a s e d o w -k ó r  —  m ag as  j ó d t y x i n  s z in t  
2377
b a s o p h i l  s e j t e s  — d e g r a n u la t i o s  t e s z t  
71
B á n f ih u n y a d i  J á n o s ró l  2349 
b á n y á s z o k  —  v e n t i l la t ió s  é r t é k e i  73 
B C G -o ltá s  —  v é d ő é r té k e  1927 
B e n c e— J o n e s  p la sm o c y tom a  882  
b e t e g e l l á t á s  a k u t  — m e g s z e rv e z é s e  
746
b e te g e l l á t á s  in te n z ív  — c s e c s e m ő k  
1255
b e te g sé g  i d ü l t  —  fe r tő ző  1329  
b é l h u r u t  —  p s e u d om o n a s  a e r u g in o s a  
1900
b é ln e k r o s is  p o s to p e ra t iv  —  ú j s z ü l ö t t ­
k o r i  b é l a t r e s i a  2981 
b é t a - a d r e n e r g  re c e p to r  b lo k k o ló k  — 
r h y th m u s z a v a r o k  2387 
b é t a - l ip o p r  ö té in  — h y p o p h y s is  1546  
b ig u a n id  —  A d e b i t  1983 
B ie d l A r t ú r r ó l  2947 
b i l i a r i s  —  a t r e s i a  1014 
b i l i r u b in  s z in t  ú js z ü lö t tb e n  —  
o e s t ro g e n  2691
b io ló g ia i  t r a n s z p o r t  — e p i t h e l i a l i s  
s e j t e k b e n  2737
b ip a r i e t a l i s  á tm é r ő  — v i z s g á l a t a  905 
B o e rh o w e  H . 360
b o rd a ív  s y n d e sm o ly s is  — a c u t  h a s i  
p a n a s z o k  290
b ő r  h o m o g r a f t  —  b ő re l le n e s  im m u n ­
s z é r u m  3047
b ő r o s z tá ly o n  —  g y ó g y s z e r á r t a lm a k  
69
B r ig h t  R . —  v e s e p a th o ló g ia i  m u n k á i  
2405
B r in a ld ix  —  h a t á s a  1307 
b r o c h a d e n i t i s  tu b e rc u lo s a  —  id ő s k o r i  
465
b r o n c h ie k t a s i a  —  g y e r e k k o r i  2272
—  se b é s z i  k e z e lé s e  1237 
b r o n c h i t i s  i d ü l t  — g y a k o r ló  o r v o s
te e n d ő i  261
b r o n c h o ló g ia i  v iz sg á la to k  —  a s t h m a  
b r o n c h ia l e  2031
— n e u r o l e p t  a n a lg é z ia  1083 
b r o n c h o s c o p ia  —  c s e c s em ő k o rb a n
3059
b r o n c h u s tu m o r t  u tá n zó  —  h ö r g ő e l z á ­
r ó d á s  1867
B ro w n  E d w a r d  u ta z á s a  —  M a g y a r -  
o r s z á g o n  1878
B u r k i t t - t u m o r  —  M a g y a r o r s z á g o n  
1501
b u r o k r e p e d é s  —  id ő sz e rű  585 
b u r o k r e p e s z té s  —  k o ra i 587
—  m ű v i  —  r u t in s z e r ű  2188
— f e l t é t e le i  586
b u t i lg u a n id  c a r b u t a m i d  —  e g y ü t te s  
a d á s a  1379
C -f ilm  —  f o g am z á s g á t ló  m ó d s z e r  
1074
ca isso n  —  o s t e o a r t h r o p a t h i a  2090
-------c s íp ő í z ü l e tb e n  2815
c a rb u tam id ,  b u t i l g u a n id  —  e g y ü t te s  
a d á s a  1379
c a r d io m y o p a th ia  —  n i t r o f u r a n to in  
o k o z ta  2644
— o b s t r u c t iv  —  r ö n tg e n k é p e  2201 
c a rd io s c le r o s is  412 
c a r d io v a s c u la r i s  t ü n e t e k  —
h y p e r th y r e o s i s  61 
c a rd i t is  —  p o s t c a r d io to m ia s  33 
c a r ie s  p r o p h y l a x i s  499
— te rh e s s é g  499
c a ro tis  p u l z u s g ö r b e  e ls ő  d e r iv á l t j a  — 
is o p r o te r e n o l  h a t á s a  523 
c e r e b rá l is  —  h a l á l  2321
— agy i v é r k e r i n g é s  2321 
c e rv ic a l is  c s a t o r n a  —  b a k te r io ló g ia i
v iz s g á l a ta  2447 
c e ssa tio  m e n s i u m  1725 
c é lz o tt —  g a s t r o c y to ló g i a  1657 
C h a rd a c k  f é l e  —  d em a n d  p a c em a k e r  
1545
c h l r o p e n te rm in  t í p u s ú  —  o n o r e x ig e n  
540
c h o la n g io g r a p h ia  —  in t r a o p e r a t i v  
2984
c h o le c y s to - a n g io g r a p h ia  —  in fú z ió s  
77
c h o le c y s to g r a p h ia  —  in fú z ió s  19 
c h o le c y s to s to m ia  —  je le n tő s é g e  1733 
C ho le s te r in  —  m a g n é z iu m  k e z e lé s  
1770
c h o rd e c to m ia  —  g é g e c a rc in o m a  879 
c h r o m o s o m a - a n o m a l ia  —  e l le n a n y a g ­
h iá n y  3053
c h rom o som a  k é p  —  a t a x i a  te l e a n g i ­
e c ta s ia  2279
c h rom o som a  tö r é k e n y s é g  —  F a n c o n i  
a n a em ia  719
c h rom o som a  v i z s g á l a to k  —  a n a em ia  
p e r n ic io s a  964
------ F a n c o n i  —  a n a e m ia  713
-------s p o n tá n  a b o r t u s  2929
c ir rc h o s is  —  p r im a e r  m á j r á k  459 
C lom ip h e n  —  A rg o n e z - d e l  C a s t i l lo -  
s z in d ró m a  3065  
c lo p am id  —  h a t á s a  1307 
C lo s tr id ium  —  m e t r o n id a z o l  1605 
co ecum  —  v o lv u lu s  2411 
co ffe in  —  é r z é k e n y s é g  83 
co litis  u l c e r o s á s  b e t e g  —  g o n d o z á s a  
2888
com a h y p e r g ly k a e m i a s  —  h y p e ro s -  
m o la r is  1932
c o n g e n tia l is  v i t i u m  —  g y a n ú  j e le i  37 
c o n ic o tom ia  —  o r v o s i  f e le lő s s é g  k é r ­
d é s e  1682
c o n t r a c e p t io  1.: f o g am z á s g á t lá s  is  
c o n t r a c e p t io  h o rm o n a l i s  —  v é r a lv a ­
d á s  2848
c o n t r a c e p t io  o r a l i s  —  s e c u n d e r  
a m e n o r r h e a  2966
co n tu s io  c e r e b r i  —  g y e rm e k k o r i  1962 
co r p u lm o n a le  —  k l in i k u m a  579
-------p l a s m a  a m m ó n ia  1842
c o ro n a r ia  —  c a r d io s c l e r o s i s  412 
c o ro n a r ia  s y n d r o m a  in t e rm e d ia e r -  
a n g in a  p r a e i n f a r c t u s o s  410 
c o r o n a r ia s c le r o s is  —  l ip a e m ia  15
— m y o c a r d iu m  i n f a r c t u s  23
C o r n e l i a  d e  L a n g e - s y n d ro m a  1085 
c u k o r b e te g  —  d ié t á s  k e z e lé s e  2065
—  g o n d o z á s  214
—  s u l f o n y lu r e a  r e z is z te n c ia  527
—  s z ű rő v iz s g á la t  27, 1613, 1669, 1735, 
1795
------- T o ln a  m e g y é b e n  1795
C u s h in g  H .- ró l  2352 
c y l in d r o m a  —  m a n d ib u la e  301 
c y to d ia g n o s z t ik a  —  g ég é sz e t i  2941
—  é r té k e ,  t ü d ő r á k  337 
c y to g e n e t ik a i  v iz s g á la to k  —  s z ü lé s z e ­
t i  m e g e lő z é s  1911
c s a lá d te r v e z é s  —  g e n e t ik a i  v o n a tk o ­
z á s a i  2993
c s e c s em ő  —  r u p t ú r a  a n e u r y sm a e  s i ­
n u s  V a ls a lv a e  1206
—  s e b é s z i  p r o b lé m á k  1009 
c s e c s em ő k o r  —  a r c ü r e g  r ö n tg e n f e lv é ­
t e l  1447
—  g e n n y e s  a r c ü r e g -g y u l l a d á s  1847
—  lé g z é s z a v a r  —  b e fo ly á s o lá s a  293
—  m e d ia s t in a l i s  e m p h y s em a  647
—  N a p h a z o l in  to x ic u s  h a t á s a  1384 
c s í r a h á m h iá n y r ó l  479 
c s o n tv e lő  —  b io p s i a  2521
------- p o ly c y th a em ia  v e r a  2336
------- t r e p á n  2521
c s o n tv e lő g y u l la d á s  i d ü l t  m ű té t j e  —  
d e s a n t ig e n i s a l t  s p o n g io s a  k o n z e r v  
1443
c s o p o r to s  —  p s y c h o th e r á p i a  2695
d a g a n a tg á t l á s  —  1 - a s p a ra g in a s e  2020, 
2083
d a g a n a to k  —  im m u n i t á s t a n a  1777
— k e le tk e z é s e  —  e lő s e g í tő  t é n y e z ő k  
1779
d a g a n a to s  —  n y i r o k é r e lz á ró d á s  2399 
d e f ib r in a t io s  s y n d r o m a  669 
------- h e v e n y  —  p r o s t a t a  a d e n o c a r ­
c in o m a  2346
D e l C a s t i l lo - s y n d ro m a  479 
d e m a n d  —  p a c e m a k e r  1541 
d e p r e s s io  —  k l in i k u m a  937
—  k e z e lé s e  941
—  n e u r o t ik u s  941
—  p e r io d ik u s  939, 940
d e p r e s s ió s  b e te g s é g  —  c s o p o r t f e lo s z ­
t á s a  938
d e rm a l i s  s z ö v ő dm é n y  —  h im lő o l tá s  
1690
d e s o b l i t e r á ló  —  é rm ű t é t e k  709 
D e s o p im o n  — e lh íz á s  540 
d ia b e te s  1.: c u k o rb e te g s é g  is  
d ia b e te s  in s ip id u s  —  a n g io te n s in  
409
—  —  o r a l i s  v íz te r h e l é s  123 
d i a b e te s  m e l l i t u s  —  g a s t r o p a r e s is
1451
------- k ém ia i  27
-------  l a t e n s  27
------- p o te n t i a l i s  27
------------ S a n o te n s in  1490
------- s u l f a n y lu r e a  r e z is z te n c ia  2009
------- s y m p o s iu m  2657
------- s z ű rő v iz s g á la t  27, 1613, 1669,
1735, 1795
d ia g n ó z is o k  —  g y a k o r is á g a  133 
D ib r o m  d u lc i t  k e z e lé s  —  m y e lo s is  
c h r o n ic a  1787 
d ib u c a in  —  s z ám  2081 
d ig i t a l i s  k e z e lé s  —  f e n n ta r t ó  371 
d ig o x in  k e z e lé s  —  j a v a l l a t a i  367 
d iu r e t i c u m o k  —  a n t id u r e s i s  a n g io -  
te n s in n e l  l é t r e h o z o t t  1307
14
d iu r e t ic u m o k  —  á r ta lm a i  891
—  d e rm a to ló g la i  h a tá s o k  894
— e l e k t r o ly t  z a v a r  892
—  f e lo s z tá s a  891
— h y p e r k a l i a e m ia  893
—  k á l iu m v e s z te s é g  892 
D o k to r  S á n d o r r ó l  1757
d o n o r  b a l e s e t e  —  im m u n iz á lá s  a l a t t i  
2526
D o p eg y t —  h y p e r to n i a  k e z e lé s e  609 
D o w n -k ó r  d ia g n ó z is a  —  u j j l e n y o m a t  
826
d r a in a g e  —  a p p e n d e k to m iá b a n  2035 
d u c tu s  a r t e r i o s u s  B o ta l l i  —  a g e n e z i-  
s e  2875
d u c tu s  c h o le d o c h u s  —  a s c a r ia s i s  732 
d u o d e n a l is  —  s ta s is  990 
d u p la  „Y ”- s y n d ro m a  —  em b e r ö lé s  
t e t t e s e  1251
d y s c h ro m a to p s ia  —  s z e r z e t t  58 
d y sm e n o r r h e a  1725 
d y so s to s is  c l e id o - c r a n ia l i s  —  
g y e rm e k k o r i  776
d y so s to s is  c r a n io  —  f a c ia l i s  h e r e d i ­
t a r i a  1979
d y s th y m ia  —  e n d o r e a k t iv  941
e d z e t t  s z e r v e z e t  — A C T H  3067 
e g é s z s é g ü g y i p r o g a n d a a n y a g  — 
e l fe k v ő  1649
eg é sz s é g ü g y i  s z e rv e z é s  —  k é r d é s é h e z  
389
e g r i  f ü r d ő k  2228 
E h le r s—D a n lo s - s y n d r o m á s  —  
k o r a s z ü lé s e  2409
E K G  —  m a g z a to k  s z ü lé s  a l a t t i  é s z le ­
lé s e  656
— e lv e z e té s  —  ta r t ó s  é s z le lé s r e  a l ­
k a lm a s  2402
—  m o n i to r  —  m a g z a t i  2213
—  v á l to z á s  —  m y o c a rd ia l i s  in f a r c tu s  
1182
------- p s y c h o g e n  1182
e l e k t r o ly t z a v a r  —  d iu r e t i c u m o k  892 
e le k t r o s h o c k  —  iz o m re la x a n s o k  
2243
e le p h a n t i a s i s  —  m ű té t t e l  m e g o ld o t t  
2943
e lh íz á s  —  g y ó g y í tá s a  2297 
e l l e n a n y a g h iá n y  —  k ro m o s z ó m a  
a n o m á l i a  3053
e lv e té l t  m a g z a to k  —  c h ro m o s o m a -  
v iz s g á l a ta  2929
em b e r i  d a g a n a to k  —  im m u n o ló g iá ja  
1780
em b e r i  v é r c s o p o r to k  —  L a n d s t e in e r  
s z e r in t  1568
em b e rö lé s  t e t t e s e  — d u p la  „Y ”-  
s y n d r o m a  1251
em é s z tő c s a to r n á b a  b e t ö r t  —  a o r ta  
a n e u r y sm á k  347
em lő d a g a n a t  —  d ia g n o s z t ik a  1342 
em lő d a g a n a to s  a s szo n y  —  o rv o s  1339 
em lő e lv á l to z á s  j e l e n t é k t e l e n  — 
tü d ő s a r c o m a  1334 
em lő ly m p h o g r a p h ia  953 
em lő  —  r á k  1340
------- f é r f i n  1342
------- h y p e r c a lc a e m ia  3043
em p h y s em a  m e d ia s t in a l i s  —  
c s e c s em ő k o r i  647 
e n d o c a r d i t i s  l e n ta  —  g y a n ú  974 
e n d o c a r d i t i s  p e r ie ta l i s  f ib r o p l a s t i c a  
—  L ö f f l e r - f é le  2463 
e n d o c e r v i t i s  —  id ü l t  737 
e n d o g e n  —  d e p r e s s io  938 
e n d o m e tr io s i s  e x t e r n a  —  e p iz io to -  
m iá s  h e g  908
e n d o p a r a s i t a  1688 
e n t e r i t i s  n e c ro t is a n s  2981
—  —  g y e rm e k k o r i  —  a d s o rp t ió s  
t h e r a p i a  163
E n te ro b a c te r i a c e a e  —  am p ic i l l in  
2990
e n u r e s i s  n o c tu r n a  159 
e n z y m o p a th ia  2080
—  s z ű rő v iz s g á la t  1315 
e o s in o p h y lg r a n u lo m a  —
s z em é rem te s te n  1556
—  d is s em in á l t  —  tü d ő b e n  2170 
e g é s z s é g ü g y i  a l a p e l l á t á s  —
s z a k o s í tá s a  133 
e p e h ó ly a g  —  n em  te lő d ő  19
—  tu b e rc u ló z i s  1934
—  h iá n y  —  v e l e s z ü le t e t t  2168 
e p e k ő  —  m a g n é z iu m  th e r á p i a  1770
—  k é p z é s  — m e c h a n izm u s a  1063 
e p e ú t  — f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g
1088
— s z ű k ü le t  h e g e s e d ő  —  m eg e lő z é se  
1374
e p i l e p s ia  —  g é p já rm ű v e z e té s  531 
e p i th e l i s a t ió s  h a t á s  —  S o lco se ry l 
126
„ e p i tu b e rc u ló s i s  r e c id iv á ló ” 469 
e p iz io to m ia s  h e g  —  e n d o m e tr io s is  
e x t e r n a  908
E p o n to l  n a rk ó z is  —  m á jf u n k c ió  404 
e r d é ly i  s z á szo k  —  o rv o s tö r té n e te  
1871
e rn y ő f é n y k é p s z ű r é s  —  s p o n tá n  e l tű n ő  
á r n y é k o k  605
e r y th e m a  n o d o sum  g y e r e k k o r i  — 
p a s te u r e l l á k  2573 
e x o p h th a lm u s  —  ly m p h o s ta t ic u s  
426
e x o t ic u s  b e te g s é g  —  t r ó p u s i  k l ím a  
2564
é g é s b e te g s é g  — t h e r á p i á j a  628 
é r f a l a k  e g y e s íté s e  —  
ra g a s z tó a n y a g g a l  3001 
é rm ű t é t e k  —  d e s o b l i te r á ló  709 
é r v iz s g á l a t  — c o r r o s ió v a l  602
F a l l o t  t e t r a lo g ia  —  F a lo t t  t r i ló g ia  
2049
F a n c o n i  a n a em ia  —  c h rom o som a  
v iz s g á la to k  713
f a rm a k o ló g ia  —  k l i n i k a i  517 
f e b r i s  r h e u m a t ic a  —  k ü lö n le g e s  
f o rm á ja  1619
fe h é r je s z e g é n y  d i é t a  —  id ü l t  
v e s e e lé g te le n s é g  250 
f e h é r v é r s e j t - k o n c e n t r á tu m  — 
ü le p í té s e s  m ó d s z e r e  2177
—  lé g z é s e  —  d ia g n o s z t ik a i  je l  1313 
f e j l ő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  —  h a s i
k a t a s z t r ó f á t  o k o z ó k  842
------- g y ű r ű  c h ro m o s o m a  1852
------- sz ü lé s z e t i  1139
------- v e le s z ü le te t t  —  g y a k o r is á g a
1741
f e k é ly á t f ű r ó d á s  —  e l v a r r á s a  1850 
f e l s z a b a d u lá s  —  é v f o r d u ló já r a  697 
f em in iz á c ió  t e s t i c u l a r i s  —  
h ü v e ly k é p z é s  1790
f e r tő z ő  b e te g s é g e k  —  g r a n u lo c y tá k -  
b a n  a lk a l ik u s  f o s z f a tá z  960
------- v é r am i lá z  2344
f ib r in o g e n  — 1 - a s p a ra g in a s e  2083 
f ib r in o ly s is  —  g á t l á s a  966 
f i z ik á l i s  d ia g n o s z t ik a  —  o rv o s i 
g o n d o lk o d á s  2225 
f l u o r  —  m eg e lő z é s  501 
f lu o r c a r b o n s a v  s z á rm a z é k o k  —  
to x ic o ló g iá ja  2847
f lu o re s z c e in  — f u n d u s  a n g io g r a p h ia  
1079
F lu o th a n e  —  m á jk á r o s í t á s  724 
f o g am z á s g á t lá s  1: c o n t r a c e p t io  is  
f o g am z á s g á t lá s  —  m ó d s z e r  1074 
f o g p ó t lá s  —  im p l a n t a t i ó s  397, 1287, 
2430
f o ly a d é k b e v i t e l  —  v e n a  c a v a  
s u p e r io r b a  1929 
f o ly á s  —  h ü v e ly i  734 
f o rm a ld e h y d  —  m ik r o m e g h a t á r o z á s  
1819
F o r s sm a n n  —  é l e t ú t j a  3071 
f o s z fo r s a v é s z te r  s z e r v e s  —  
m é rg e z é s  1919 
f u n c t io n a l i s a n  c o r r i g á l t  —  
n a g y é r t r a n s p o s i t io  1057 
f u ro s e m id  —  h a t á s a  1307 
f ü lz ú g á s r ó l  534
g a n g l io n e u r o m a  g y e r e k k o r i  —  g y o ­
m o r f a lb ó l  k i in d u ló  2047 
G A P  —  I n d e x  962 
G a r k e l l  —  r h y tm u s  1544 
G a s s e r  d ú c  —  r o n c s o lá s a  
f o r r ó  v íz z e l 955
g a s t r o c y to g r am m  —  q u a l i t á s a  1661 
g a s t ro c y to ló g ia  —  g y o m o r r á k  2608
—  ra d io ló g ia i  v o n a tk o z á s a i  1657 
g a s t r o e n te ro ló g ia i  —  g o n d o z ó c e n t r u m
1717
g a s t r o in te s t in a l i s  v é r z é s  —  t r a n s z f ú ­
z ió s  a n am n é z is  2453 
g a s t r o p a r e s is  —  d i a b e t i c o r u m  1451 
g a z d a s á g i  m e c h a n izm u s  r e f o rm j a  — 
o rv o s i  s z em p o n tb ó l  388 
g á t ló s z e r e s  v iz s g á la to k  474 
g á z a n a l íz is  —  k a p i l l á r i s  v é r t ő l  1728 
g á z o e d em á s  f e r tő z é s  —  g ip s z p ó ly a  
o k o z ta  1747
G e lf o am m a l  m e g g y ó g y í to t t  —  
r ö n tg e n f e k é ly  297 
g e n ta m ic in  —  a n t ib io t i c u m  1130, 
1185
g e r in c -m e g b e te g e d é s e k  —  e lk ü lö n í tő  
k ó r i sm é je  706
—  p la sm o c y to m a  —  m ű t é t t e l  is  
k e z e l t  175
—  s é rv  1013
—  tr a k c ió s  k e z e lé s e  309 
g e s ta g e n  —  s z in té t ik u s  1723 
g e s ta t io  1.: t e r h e s s é g  is  
g e s ta t io - p l a sm a  —  o x y to c in a s e
a k t iv i t á s  1902
—  s - c o a g u lo p a th ia  545 
g é g e c a rc in o m a  —  s u g á r k e z e lé s  877 
g é g é s z e t i  —  c y to d ia g n o s z t ik a  2941 
g é p j á rm ű v e z e t é s  —  e p i l e p s ia  531 
g ip s z p ó ly a  —  g á z o e d em a  f e r tő z é s
7747
g la u k o m á s  s z em e k  —  u l t r a s t r u c t ú r á j a  
65
g lu k ó z -6 - f o s z f á t  d e h y d r o g e n á z - e n z y m  
—  s z ű rő v iz s g á la t  1732 
g lu k ó z  — te r h e lé s  1671 
g ly c o s u r ia  —  n em  d ia b e t e s e s  1673 
g ly k o p r o te in  a n y a g c s e r e  —  n y i r o k ­
k e r in g é s  105
G o e th e  —  b io ló g ia i  e s zm é i  1803 
g o n d o z á s  —  k l im a x o s  n ő  152
—  v é g b é l  —  p o ly p o s i s  137
—  - i  m u n k a  —  a n t i c o a g u la n s  k e z e lé s  
2287
g o n o r rh o e a  734
G o rk i j  —  O r v o s tu d o m á n y i  I n t é z e t  
1874
t  G o r tv a y  G y ö rg y  2117
g ö rc s ö s  á l l a p o t  —  s z ü lé s  a l a t t i  362
15
G ro th j a h n  A lf r é d rő l  1993 
g r a n u lo c y tá k b a n  a lk a l ik u s  f o s z f a t á z  
—  in f e c t io s u s  m e g b e te g e d é s e k  
960
g üm ő k ó r  m i a t t  — n e p h r e c to m is á l t a k  
2629
g y a k o r ló  o rv o s  — ca r ie s  
p r o p h y la x i s  499
------- m e d d ő s é g  k é rd é s e  2773
g y e rm e k e k  —  in te n z ív - b e te g e l l á t á s a  
1255
—  n e v e lé s i  p r o b lém á ir ó l  1821 
g y e rm e k k o r i  —  a r c ü r e g - g y u l l a d á s a
1847
—  a r c ü r e g  r ö n tg e n f e lv é te l  1447
—  a s th m a  2031
— a s th m a  b ro n c h ia le  —  k e z e l é s e  
o l tó a n y a g g a l  1549
—  o r r  m e l lé k ü r e g  g y u l la d á s  2511
—  b r o n c h ie k ta s ia  2272
—  d y so s to s is  c le id o  — c r a n i a l i s  776
— e r y th e m a  n o d o sum  —  p a s t e n r e l -  
l á k  2573
— g a n g l io - n e u r o m a  — g y o m o r f a lb ó l  
k i in d u ló  2047
—  g ü m ő k ó r  2329
—  k o p o n y a s é r ü lé s  1961
—  le u k a e m iá k  663 
g y e rm e k k o r i  —  N ap h a z o lin  to x ic u s
h a t á s a  1384
—  p r o t e i n u r e a  — iz o to p r e n o g r a p h ia  
2685
—  s p le n o m a  2041
—  s z ív z ö r e je k  té v e s  m e g í té lé s e  1571 
g y om o r  —  t e a m  1657
g y om o r  m a l ig n u s  tu m o ra i  —  g y o m o r ­
n e d v  la c ta td e h y d ro g e n a s e  2635 
g y o m o rd a g a n a to k  —  jó in d u l a tú a k  
2443
g y o m o r fa lb ó l  k i in d u ló  —  g a n g l io n ­
e u r o m a  g y e rm e k k o r i  2047 
g y o m o r fe k é ly  im m o b il is a t io s  p a t k á ­
n y o n  —  h u m a n  p la sm a  g y ó g y í tó  
h a t á s a  377
g y om o rm e g b e te g e d é s  — iz o e n z im e k  
2152
g y o m o r r á k  —  g a s tro c y to ló g ia  2608
—  k ö r z e t i  o r v o s  fe le lő ssé g e  1457
—  p o ly p o id  1134
—  k o r a i  —  d e f in i t io  997 
 k ó r i sm e  1717
------- rö n tg e n o ló g ia i  p r o b lé m á i  997
g y o m o r re s e c t io  —  s i tu s  in v e r s u s  
to ta l i s  1625
g y o m o r r u p tú r a  —  tr a u m á s  r e k e s z ­
s é r v  1209
g y o m o r tu m o r  b e n ig n u s  — p a n c r e a s  
h e t e r o to p i a  144
g y ó g y s z e r á r ta lm a k  — b ő r o s z tá lv o n  
69
g y ó g y s z e r h a tá s  —  re c e p to ro n  2078  
g y ó g y s z e rp a z a r lá s r ó l  391, 2489 
g y ó g y s z e r te c h n o ló g ia i  k u t a t ó m u n k a
—  f lu o r c a r b o n s a v  s z á rm a z é k  2847 
g y ó g y s z e r tú l lé p é s  — m a n u á l i s
o s z tá ly o k o n  1588 
g y ó g y s z e r e k  —  n y iro k c som ó  
e lv á l to z á s o k  2797 
g y ó g y sz e re s  —  h ú g y s a v k ő -o ld á s  
1665
G o e th é r ő l  2829 
g y u l la d á s  —  ö re g k o r  1488 
g y u l la d á s o s  —  n y ir o k k e r in g é s i  z a v a r  
2395
g y ű rű c h r o m o s o m a  (c) — f e j l ő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g  1852
h a e m a n g io m a  —  k ö ld ö k z s in ó r  2886 
h a e m a to ló g ia i  b e t e g s é g e k  —  g r a n u lo ­
c y t á k b a n  a l k a l i k u s  f o s z f a tá z  069 
h a e m a to ló g ia i  k á r o s o d á s  —  
d iu r e t i c u m o k  894 
h a e m a tu r i a  —  a p p e n d ic i t i s  a c u ta  
1261
h a em o d ia ly s is  —  i n t e rm i t t á l ó  1607 
h a e m o s ta s ia  —  g y ó g y s z e re k  
k o m b in á c ió ja  274 
h a e m o s ta s is  —  e ls ő d le g e s  637 
h a l l á s v iz s g á la t  —  is k o lá s  
g y e rm e k e k e n  1431
—  ú j s z ü lö t t e k e n  948 
h a s h á r ty a l o b  —  e ls ő d le g e s  129 
h a s i  k a t a s z t r ó f á t  o k o z ó  —  f e j lő d é s i
r e n d e l l e n e s s é g e k  842 
h a s p r é s  —  r e g i s z t r á t o r  1973 
h a s ű r i  s z ö v ő d m é n y  —  a n t ic o a g u la n s  
t h e r á p i a  2283
h a z a i  o r v o s tu d o m á n y  —  v i l á g i r o d a ­
lo m  1647
h á t f á j d a lm a k r ó l  1991 
h e m ih y p e r t r o p h ia  989 
h e m ip e lv e k to m ia  —  t r a u m á s  970 
h e p a r in  —  c o r o n a r ia s c l e r o t i c u s  
l ip a e m ia  15
h e p a t i t i s  i d ü l t  —  im m u n s u p r e s s iv  
k e z e lé s e  831
h e p a to c e l l u la r i s  d a g a n a to k  459 
h e p a to - l e n t i c u l a r i s  —  d e g e n e r a t io  
2858
H e rm a n n  Im r e  —  k ö s z ö n té s e  2654 
h e r n i a  d i a f r a g m a t i c a  1013 
h e v e n y  h a s i  t ü n e t e k k e l  j á r ó  —  
S c h ö n le in— H e n o c h  p u r p u r a  846 
h id e g a g g lu t in in  b e te g s é g  —  IgM  
p a r a p r o t e i n a e m ia  1552 
h im lő o l tá s  —  d e rm a l i s  s z ö v ő dm én y e  
1690
h o m o s e x u á l is  —  v is e lk e d é s  2143 
h o m o s e x u a l i tá s  2137
—  v e n e r o ló g ia i  v o n a tk o z á s o k  2147 
h ő m é r s é k le t  ú j s z ü lö t t e k b e n  —
k ö ld ö k e l l á tá s  823
h ö r g h u r u t  i d ü l t  —  f in o m h e n g e rm ű  
d o lg o z ó i k ö z ö t t  2584 
h ö r g ő e lz á r ó d á s  —  b r o n c h u s tu m o r t  
u tá n z ó  1867
h ö r g ő r á k  —  o r v o s i  g y a k o r l a t  2173 
h ö r g ő v á la d é k  —  b a k t e r io ló g i á j a  2633 
h ú g y ú t i  f e r tő z é s  —  k im u t a t á s a  84 
h ú g y s a v k ő  —  g y ó g y s z e r e s  k e z e lé s e  
1665
h u m a n  p l a s m a  —  k í s é r l e t e s  f e k é ly t  
g y ó g y ító  h a t á s á r ó l  377 
h ü v e ly k é p z é s  —  s ig m a b é lb ő l  1790 - 
h ü v e ly i  f o ly á s  —  n ő k ö n  734 
h ü v e ly i  m e g o ld á s ú  —  ik e rö s s z e -  
a k a d á s  1564
h y d r o c e p h a lu s  —  c o n g e n i ta l i s  1014
—  m ű té t  —  p r o g n ó z i s a  2341 
h y p e r a m m o n a e m ia  —  d iu r e t ic u m o k
893
h y p e r c a lc a e m ia  —  p a r a n e o p la s iá s  
3043
h y p e r c a p n ia  —  a g y s é r ü lé s  2319 
h y p e r k a l i a e m ia  —  d iu r e t i c u m o k  
893
H y p e r te n s in  i n f ú z ió  —  a n u r i a  407 
h y p e r te n s io  1.: h y p e r t o n i a  
h y p e r te n s io  —  s t r e s s  2261 
h y p e r th y r e o s i s  —  c a r d io v a s c u la r i s  
t ü n e t e k  61
—  n ő k  tú l s ú l y a  61 
h y p e r to n i a  —  g y e r e k k o r i ,  a r t e r i a
r e n a l i s  a n e u r y s m a  1204
—  k e z e lé s e  —  D o p e g y t t e l  609
h y p e r t r ig ly c e r id a e m ia  —  s z é n h id r á t  
o k o z ta  1561
h y p e r u t i l i s a t io  —  g lu k ó z  1195 
h y p o c h lo r a em ia s  —  a c id o s is  893 
h y p o g ly k a em ia  —  p r a e d is p o n á ló  
t é n y e z ő k  1193
—  s u l f o n y lu r e a  o k o z ta  1193 
h y p o p h y s is  em b e r i  —  l ip o t ro p
h o rm o n  1546
h y p o th a la m o p a th i a  —  D e so p im o n  
540
h y p o to n i a  —  o r th o s t a t i k u s  611 
h y p o x ia  —  a g y s é rü lé s  2319
i c t e r u s  g r a v is  n e o n a to r u m  — 
b a r b i t u r á t  k e z e lé s  963 
id e g o s z tá ly  — in te n z í v  th e r á p iá s  
e g y s é g  2821
id e g r e n d s z e r i  s z ö v ő dm é n y e k  —  s e ­
b é s z i  b e a v a tk o z á s o k  u tá n  1609 
id ő s  b e te g e k  —  g e r in c  m e g b e te g e d é ­
s e i  706
------- K é k e s - t e tő i  k e z e lé s é rő l  287
id ő s k o r i  —  S c h ö n le in— H en o c h -  
s y n d r o m a  2009
—  h y p o x iá s  a g y i d e c om p e n s a t io  
2765
IgM  p a r a p r o t e in a e m ia  —  h id e g a g g lu ­
t i n i n  b e te g s é g  1552 
ig a z s á g ü g y i  o rv o s i  p r o b lé m á k  — 
K re z o n i t  m é rg e z é s  töm eg e s  1023 
ik e rö s s z e a k a d á s  —  h ü v e ly i  m e g o ld á s a  
1564
i k e r t o r z  —  ú j s z ü lö t t  h a s ü re g é b e n  
1687
im m u n e le k t r o p h o r e s i s  — 
to v á b b f e j le s z té s e  2575 
im m u n h a em a to ló g ia i  g o n d o z á s  — 
t e r h e s e k  2455
im m u n i t á s t a n a  —  d a g a n a to k n a k  1777 
im m u n iz á lá s  a k t í v  —  s ta p h y lo c o c c u s  
h o rd o z ó k  1007 
im m u n r e n d s z e r i  h a t á s  —  
p h y to h a e m a g g lu t i n in  305 
im m u n s u p p r e s s iv  k e z e lé s  — h e p a t i t i s  
i d ü l t  831
------- m y a s th e n ia  g r a v i s  2977
------- W e g e n e r  g r a n u lo m a to s i s  2164
im m u n o s u p p r e s s iv  p o d o p h y l l in  s z á r ­
m a z é k  —  p r im a e r  c h ro n ic u s  
p o ly a r t h r i t i s  181
im m u n s z é r u m  —  b ő r e l l e n e s  3047 
im m u n v á la s z  h u m o r a l i s  — 
p o d o p h y l l in  595
im p l a n t a t i o s  fo g p ó t lá s  1287, 2430 
I n d e r a l  —  p a c em a k e r  1543 
in f e c u n d in  —  p a jz sm i r ig y  fu n k c ió  
1970
in s u l in  —  h y p o a n ta g o n izm u s  1196 
in t e n z í v  th e r á p iá s  e g y s é g  — 
id e g o s z tá ly o n  2821
in t r a a m n ia l i s  h y p e r to n i á s  k o n y h a s ó ­
o ld a t  —  m é h le p é n y  2025 
in t r a c r a n i a l i s  h a e m a to m a  — 
g y e r e k k o r i  1963
in t r a o p e r a t i v  c h o l a n g io g r a p h ia  — 
e l l e n  j a v a l l a t a i  2984 
i n t r a u t e r i n  n ö v e k e d é s  —  ú js z ü lö t t  
o s z tá ly o z á s  1417
in v a g in a t i o t  o k o zó  —  l ip o m a  ile i  1090 
i s c h a e m ia s  v é g ta g  —  é le tk é p e s s é g  
m e g h a tá r o z á s a  1189 
i s k o l á s  g y e r e k  —  a u d o m e t r i á s  s z ű ré s  
1431
i s m e r j ü k  m eg  a  h a z a i  i r o d a lm a t  
1286
i s o p r o te n o l  —  c a r o t i s  p u lz u sg ö rb e  
e l s ő  d e r iv á l t j a  523
16
I s u p r e l  —  b id i r e c t io n a l i s  ta c h y c a rd ia  
785
IT P  —  iz o tó p  v iz s g á l a to k  2789 
iz o e n z y m e k  —  g y om o rm e g b e te g e d é s  
2152
iz o m fu n k c ió  r e g i s z t r á lá s a  —  M in i-  
T o n o g r á f  1973
iz o m r e la x a n s o k  — e l e k t r o s h o c k  
2243
J a c c o u d - f é le  b e te g s é g rő l  1619 
J a c k s o n  M .- r ő l  2357 
J a r i s c h — H e rx h e im e r  r e a k c ió  e p id e ­
m io ló g ia i  je le n tő s é g e  231 
j á r ó b e te g r e n d e lé s  —  p r o te in o s i s  p u l ­
m o n a l i s  a lv e o la r i s  1386  
J e n n e r  —  m a g y a r  k ö v e tő i  2109 
jo g i  s z a b á ly o z á s  —  t r a n s z p la n tá c ió  
1708
jó d ty r ö s in  s z in t  — B a s e d o w  k ó r  2377 
ju v e n i l i s  r h e u m a to id  a r t h r i t i s  2803
k a m ra i  s e p tu m  d e f e c tu s  2380 
k a n y a r ó  e l le n i  v é d ő o l tá s  —  töm eges  
2197
k a p i l l á r i s  v é r  — g á z a n a l í z i s e  1728 
k a p i l lá rm ik ro s z k ó p  —  p o ly c y th a em ia  
v e r a  593
k a r b a m id n i t r o g e n -m e g h a tá r o z á s  
—  e g y s z e rű s í te t t  327 
k a t a r a k t a  —  p h o to d e rm a t i t i s  1537 
k á l c iu m ta r t a lm ú  v e s e k ö v e k  —  
m e g e lő z é s e  2103 
k á v é fő z ő  —  s z ém s é rü lé s  2095 
k e r e s z te z ő d é s i  t ü n e t  p a r a d o x  — 
s z em f e n é k  1429
k e to s is  n é l k ü l i  — c o m a  h y p e rg ly k -  
a e m ia  1932
k é z i r a to k  e l b í r á lá s á r ó l  2369 
K a r g e r  d í j :  1969 2473 
k i s v á r k o r  —  fe lf e d e z é s e  2467 
k l im a x o s  n ő  —  g o n d o z á s a  152 
k l in ik a i  —  f a rm a k o ló g ia  517, 1771 
k l in ik a i  ig a z s á g ü g y i  o r v o s t a n  627 
k l in ik a i  v iz s g á la t  —  s z in t é t i k u s  
g e s ta g é n e k k e l  1723 
k l in ik o - f a rm a k o ló g ia  o k t a t á s á r ó l  
1771
k o le r a k é r d é s  —  a k t u a l i t á s a  1477 
k o l in e s z te r á z  a k t iv i tá s  —  in d ik á to r  
p a p í r r a l  1508 
k o lp i t i s  —  g om b á s  737 
k o p o n y a  a g y s é rü l te k  —  
r e a n im a t i ó j a  2317 
k o p o n y a s é r ü lé s  — g y e r e k k o r b a n  
1961
k o p o n y a  —  t r e p a n á c ió  89 
k o p o n y a tö r é s  u tá n i  —  p n e u m o c e -  
p h a l u s  1623
k o r a s z ü lö t t  —  p ro te u s  o t i t i s  589 
k o r a te r h e s s é g  — p h a rm a k o k in e t ik a i  
v iz s g á l a to k  1785 
K o rá n y i  F r ig y e s  — p r a e v e n t í v  
g o n d o lk o d á s  149
k ó r h á z i  b e u t a l á s  — s ü r g ő s  1093, 
1095
k ó r ism e  k o r a i  — v é g b é l r á k b a n  1693 
k ö ld ö k z s in ó r  —  h a e m a n g ió m á ja  2886
— v é r  b i l i r u b in s z in t j e ,  ú j s z ü lö t tk o r i  
v é r c s e r e  169
k ö p e t  —  c y to ló g ia i  v i z s g á l a t a  339 
k ö r z e t i  o r v o s  —  c o lit is  u lc e r o s á s  
b e t e g  g o n d o z á s a  2888
------------g y o m o r rá k  e l l e n i  k ü z d e lem
1457
—  —  —  to v á b b k é p z é s e  2667  
k ö te le z ő  r á k s z ű r é s  —  e r e d m é n y e s
r á k s z ű r é s  2489
k ö z p o n t i  id e g r e n d s z e r  k á r o s o d á s a  —  
o r a l i s  c o n t r a c e p t iv u m o k  2267 
k ő b e t e g  — h ó ly a g e p e  l ip o id  s z in t  
1063
K r e z o n á t  m é rg e z é s  —  töm e g e s  1023 
k r o m o s z ó m á k  v iz s g á l a t a  —  le p r e -  
c h a u n ism u so s  m a g z a tb a n  1528
------- s p o n tá n  e lv e té lé s  2929
k u r u z s l á s r ó l  447
l a b o r a tó r iu m i  l e l e t  —  b e t e g  3029 
l a b o r a tó r iu m i  m ó d s z e r e k  — 
e g y s é g e s í té s e  1941
la c ta td e h y d r o g e n a s e  g y om o rn e d v b e n  
—  m a l ig n u s  á l l a p o t  2635 
L a n d s t e in e r  K a r i  —  m e g em lé k e z é s  
1567
L a s i x  —  h a t á s a  1307
—  n em k ív á n a to s  h a t á s o k  891 
L a v o i s ie r  —  s z e r  1518 
le io m y o s a rc o m a  —  M e c k e l
d iv e r t i c u lu m  81 
l e p r e c h a u n i sm u s o s  m a g z a t  —  
c h ro m o som a  v i z s g á l a ta  1528 
l e u k a e m ia  —  f a m i l i a r i s  a k u t  1146
—  —  g y e rm e k k o r i  663
------- s te ro id  a n y a g c s e r e  2210
l é g ú t i  s te n o s is  —  t h y r e o id i t i s  1388 
lé g z é sm ű k ö d é s  —  m e g ism e ré s e  2708 
l é g z é s z a v a r  —  o b s t r u c t iv  853
—  c s e c s em ő k o r i  —  b e fo ly á s o lá s a  293 
l é p -m ű k ö d é s r ő l  2041
—  c a r c in o m a  á t t é t e s  —  r u p tú r á j a  
791
l i p a e m ia  a l im e n ta r i s  —  h e p a r in  15 
l i p a s e  a k t iv i t á s  —
p a n c r e a s n y i r o k b a n  293 
l i p o m a  i le i  —  in v a g in a t i o t  okozó  
1090
l i p o t r o p  h o rm o n  —  h y p o p h y s is b ő l  
1546
„ l i q u o r  r a t i o ” 701 
l i s t e r io s i s  p r o b lé m á ja  2546, 2849 
l i s t e r io s i s  —  s e ro d ia g n o s z t ik á ja  
1409
L o n d o n i  K ir á ly i  O rv o s i  T e s tü le t rő l  
2111
L ö f f l e r - f é l e  —  e n d o c a r d i t i s  2463 
l u p u s  e r y th em a to s u s  d is s em in a tu s  — 
é r e t t  m a g z a t  2587 
lu e s z  s z ű rő v iz s g á la t  —  e g y s z e rű  
r e a k c ió  762
ly m p h o b la s to s  t r a n s f o rm a t io  — 
a t a x i a  te l e a n g ie c ta s ia  2279 
ly m p h o g r a p h ia  —  m am m a e  952
—  n y i r o k k e r in g é s  v e z e té s i  z a v a r  2395 
l y m p h o c y ta  —  a g g lu t in a t io  1118
—  t ip i z á l á s a  1118
ly o n i  —  o r v o s tö r té n e t i  m ú z e u m  2471 
m a g a s  v é rn y o m á s  1.: h y p e r te n s io  is  
m a g n é z iu m  k e z e lé s  —  C h o le s te r in  
e p e k ő  1770
m a g z a t i  — EK G  m o n i t o r  2213
—  f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  899,
1741
—  h a e m o ly t ik u s  b e te g s é g  704
—  s z ív m ű k ö d é s  —  v iz s g á l a t a  906 
m a g z a to k  é s z le lé s e  —  s z ü lé s  a l a t t
656
m a g z a tv í z  — d ia g n o s z t ik a  586
—  o x y g é n  m e g h a tá ro z á s  1264
—  s p e c t r o  —  p h o to m e t r i á s  v iz s g á la ta  
1675
------------ R h  s z e n z ib i l iz á l t s á g  700,
1889
m a g y a r  o rv o s i  i r o d a lo m  —  id ü l t  b e ­
t e g s é g ,  n em  f e r tő z ő  1329 
m a g y a r  o rv o s i k a r  —  ö n á l ló  m a g y a r  
o r v o s i  b u l l a  2559
m a l á r i a  415
M a l lo r y—W e is s - s y n d r o m a  —  m ű té t i  
k e z e lé s  1211
m a lu m  P o t t  s u b o c c ip i ta le  1799 
m a n d ib u l a  —  c y l in d r o m á ja  301 
m a n u á l i s  o s z tá ly o k  —  g y ó g y s z e r tú l ­
l é p é s e  1588
m a r á s o s  n y e lő c s ő s z ű k ü le t  —  
p e r f o r a t i ó j a  178
M a r c a l i  j á r á s  —  d ia b e te s - s z ű r ő v iz s -  
g á l a t  1613
M a r f a n  b e te g s é g  —  f i a t a l k o r ú a k  
2917
—  P o la n d - s y n d r o m a  2823 
M a r f a n - s y n d r o m a  —  e s e te k  29
—  —  k am ra i  s e p tu m  d e f e c tu s  i s o l á l t  
1321
------- S te in b e r g - f é lé  s z ű rő v iz s g á la t
2872
M a r f a n o s  a l k a t  —  f e l i sm e r é s e  50 
M a rk u s o v s z k y  L a jo s  m u n k á s s á g á n a k  
—  m é l ta tá s a  2677 
m a s to p a th ia  1725
m a tu r i t a s  — n e o n a to ló g ia i  é r t é k e lé s e  
1417
m á g ia  —  o r v o s tu d o m á n y  427 
m á j  a n y a g c s e r e  —  m á jk é s z í tm é n y e k  
945
m á j  c i r r h o s is  —  a n g io te n s in  407
—  b e t a 2 m o b i l i tá s ú  tö b b le t  2934 
m á je p e  em b e r i  ö s s z e té te le  —
p o s to p e r a t iv  p e r ió d u s b a n  373 
m á j f u n k c ió  —  E p o n to l  n a r k ó z i s  404 
m á jg ly k o g e n o ly s is  —  s u l f a n y lu r e a  
k é s z í tm é n y  2207
m á jk á r o s í t á s  —  F lu o th a n e  o k o z t a  724 
m á jk á r o s í t á s  —  p o r p h y r in o p a th i á s  
281
m á j  k é s z í tm é n y e k  —  m á ja n y a g c s e r e  
945
m á j r á k  —  e ls ő d le g e s  457
—  m ű té t i  tú lé lé s  2703 
m á j r e s e c t i o  —  m á j r á k  462
m á j  t r a n s p l a n t a t i o  h e t e r o t r o p i c u s  —  
k í s é r l e te s  1362
m á n iá s  —  d e p r e s s ió s - e lm e z a v a r  
939
M e c k e l  d iv e r t i c u lu m  —  le io m y o ­
s a r c o m a  81
—  s z ö v ő dm é n y e i  1016 
m e c o n ic u m  p lu g  s y n d r o m a  1013 
M e c s n ik o v  —  P á r i z s b a n  2711 
m e d d ő s é g  —  g y a k o r ló  o rv o s  2773 
m e d ia s t in a l i s  em p h y s em a  —
c s e c s em ő k o r i  647 
m y e lo b la s to s  a n a e m ia  —  
v é k o n y b é ls ip o ly  493 
m e g a lo u r e t e r  —  d ia g n o s z t ik a i  
p r o b lé m á i  2216 
m e g e lő z é s  1.: p r a e v e n t io  is  
m e g e lő z é s  —  h e g e s e d ő  e p e ú t s z ű k ü le t  
1374
—  s z ü lé s z e t i  — c y to g e n e t ik a i  
v iz s g á la to k  1911
m e l lé k v e s e d a g a n a t  —  j ó i n d u l a tú  424 
m e l lé k v e s e r e g e n e r á c ió  —  h y p e r te n s io  
2201
m e l lh á r ty a s a r c o m a  —  j e l e n t é k t e l e n  
em lő e lv á l to z á s  1334 
m e l lk a s rö n tg e n  v iz s g á l a t  —  m i t r a l i s  
c o m is s u ro to m ia  e r e d m é n y e  237 
m e n in g i t i s  —  p s e u d o m o n a s  
a e r u g in o s a  1897
m e n in g o c e le  —  i n t r a t h o r a c a l i s  510 
m e r c a p to p u r in  k e z e lé s  —  v ö rö s  v é r ­
s e j t  a p l a s i a  m e g s z ű n é s e  1750 
m e s e n t e r i a l i s  —  s t e a l  s y n d r o m a  421 
m e so c o lo n  a p o p le x ia  613
17
m e ta c o r t ic o id  —  h y p e r te n s io  2261 
m e te o r i sm u s  —  h a s i  619 
m e th a c y c l in  —  lé g ző sz e rv i b e t e g s é ­
g e k b e n  2759
m e th em o g lo b in r e d u c ta s e  519 
M e th ic i l l in  475
m e th y l - p a r a t h io n  — m é rg e z é s  2883 
m e t r o n id a z o l  —  a n t ib a c te r i a l i s  
h a t á s a  1605
—  s z á j f ló r a  2154
— t r i c h o m o n a s  v a g in a l is  66, 
m é h e n  b e lü l i  e lh a lá s  — a n y a i
s z ö v ő dm é n y  545
m é h le p é n y  —  in t r a am n ia l i s  h y p e r -  
to n iá s  k o n y h a s ó o ld a t  2025 
m é h n y a k r á k  1938
— k i a l a k u l á s a  1938 
m é h r á k  1938, 2052
—  k e z e lé s e  2053
m é h  v é r z é s  —  d y s fu n c t io n á l i s  3011 
m é h te s t r á k  2052
m in e r a lo c o r t ic o id o k  — h y p e r t e n s i v  
b e te g s é g  2259
M in i -m y o to n o g rá f  — iz o m fu n k c ió  
1973
m is s e d  a b o r th i o n  — u l t r a h a n g  2581 
m i t r a l i s  c o m m is s u ro to m iá k  —  
e r e d m é n y e i  237
m o rb u s  h a em o ly t ic u s  n e o n a to r u m  — 
R h  p o z i t ív  v é r  1967 
M o rg a l in - v í r u s  o k o z ta  s z á j n y á l k a ­
h á r t y a  b e te g s é g  2813 
m o rp h o ló g ia i  tu d om á n y o k  —  
p e r s p e k t ív á j a  769 
m o z g á s s z e rv i  b e te g sé g  — 
B - v i t a m in o k  885 
m u tá c ió k  —  k á r a  1957 
m u ta g e n  h a t á s  —  g y ó g y sz e r  1913  
m ű té t i  k e z e lé s  — tu b a  b a k t e r io ló g i a i  
v i z s g á l a ta  2447
m y a s th e n ia  g r a v is  — im m u n s u p p r e s -  
s iv  k e z e lé s  2977
—  p la sm a  c h o l in e s te r a s e  2623
— s u g á rk e z e lé s e  721 
M y e lo b ro m o l  —  p o ly c y th a e m ia  v e r a
651
m y e lo s is  c h r o n ic a  — D ib r o m d u lc i t  
k e z e lé s  1787
m y o c a r d iu m  —  é r z é k e n y s é g e  525 
m y o c a r d ia l i s  in f a r c tu s  1.: 
s z ív in f a r c tu s  is  
m y o c a r d ia l i s  in f a r c tu s  410
------- c o ro n a r ia s c le r o s is  23
------- E K G  1182
------- v e k to r c a r d io g r a p h ia  15
m y o c a r d iu m  s é rü lé s  — a n g io g r a p h ia
------- s z ív k a té te r e z é s  1
m y o c y tá k  —  sz ív iz om  g r a n u l a t i o  
1589
n a g y é r t r a n s p o s i t io  — t ü n e t e i  1057 
n a g y s z o m b a t i  — o rv o s tu d o m á n y i  k a r  
2589
N a p h a z o l in  to x ic u s  h a t á s a  —  
g y e rm e k k o rb a n  1384 
n a rk ó z is  E p o n to l  — m á j f u n k c ió  
404
n á t r i u m  —  p u m p á ró l  2739 
n e p h r e k to m ia  — e g y o ld a li  2334
—  k é to ld a l i  2936
—  tb c  m i a t t  2629
n e p h r o s i s  s y n d ro m a  —  v e s e b io p s i a  
1359
n e u r o f iz io ló g ia  — m o le k u lá r i s  s z in te n  
1753
n e u r o le p s i s  —  e x t r a p y r a m id a l i s  
t ü n e t e k  3048
n e u r o le p t  a n a lg é z ia  —  b ro n c h o ló g ia i  
v iz s g á l a to k  1083 
n é p i  —  g y ó g y í tá s r ó l  427 
n i t r o f u r a n t o i n  o k o z ta  — 
c a r d io m y o p a th ia  2644 
„ n o d e  c o m p re s s io n  s y n d r o m e ” 469 
n o r s te r o id o k  —  in d ik á c ió s  t e r ü l e te  
1724
n o v em b e r  7 —  m e g em lé k e z é s  2557 
n ö v é n y v é d ő  s z e r  —  m é rg e z é s  1919 
n ő g y ó g y á s z a t  —  u l t r a h a n g  905 
N o b e l - d í j : 1968 199 
n ő i t e j - g y ű j t é s  —  v é r e l l á t ó  á l lo m á s o n  
s z e r v e z e t t  355
n ő i t e j  —  s te r o id  t a r t a lm a  247
n y e lő c s ő s z ű k ü le t  h e g e s  —  r á k  
k e l e tk e z é s  1480
------- m a r á s o s  —  p e r f o r a t i ó j a  178
n y i r o k c s o m ó e lv á l to z á s  —  g y ó g y sz e ­
r e k  o k o z ta  2797 
n y i r o k e r e k  —  a o r t á b a n  2987 
n y i r o k fo ly á s  p a n c r e a s b ó l  —  
p a n c r e a t i t i s b e n  295 
n y i r o k k e r in g é s  —  g ly c o p ro te in  
a n y a g c s e r e  105
— v e z e té s i  z a v a r a  2395 
n y i r o k p a n g á s  —  e x o p h th a lm u s  426 
n y i r o k s z ö v e t  a n g io m a to s u s  —  sz ü lé s i
a k a d á l y t  k é p e z ő  3005
O - s t r e p to ly s in ,  p s e u d o a n t i t e s t  — 
a n t i s t r e p t o k in a s e  r e a k c ió  471 
o c h ro n o s is  1029 
o e d em á s  b e t e g r ő l  1143 
o e s o p h a g u s  —  a t r e s i a  1009 
o e s t ro g e n  t e r h e l é s  —  ú j s z ü lö t t  s z é ­
r u m  b i l i r u b i n  s z in t  2691 
o e s t ro g é n e k  a l k a lm a z á s a  —  s z em é ­
s z e tb e n  2641
o e s t ro g e n  t e r h e l é s  —  ú j s z ü lö t t  s z é rum  
b i l i r u b i n  s z in t  2691 
o e s t r o g é n e k  a l k a lm a z á s a  —  
s z em é s z e tb e n  2641
O ll ie r  f é l e  —  o s te o c h ro m a to s is  1201 
o m p h a lo c e le  1013 
o n k o g e n  —  v e g y s z e r e k  1777 
o r a l i s  a n t i c o n c ip ie n s  —  P a g e t— 
S c h r ö t t e r - s y n d r o m a  1855 
o p e r a b i l i t a s  —  s z ö v e t t a n i  s z e rk e z e t  
116
o r a l i s  c o n t r a c e p t iv u m  —  k ö z p o n t i  
i d e g r e n d s z e r  k á r o s o d á s a  2267 
o r n i th o s i s  —  b ő r e lv á l to z á s o k  3008 
o r rm e l lé k ü r e g g y u l la d á s  —  a s th m a  
g y e rm e k k o r i  2511 
o r th o d o n t ia i  —  s y m p o s iu m  2057 
o r t h o - p h o s p h a t - t h e r a p i a  — 
v e s e k ö v e k  m e g e lő z é s e  2103 
o rv o s  —  em lő d a g a n a to s  a s s z o n y  1339
—  h iv a t a l o s  s z em é ly  867
— t a n  —  k l in i k a i ,  ig a z s á g ü g y i  627 
o r v o s tö r t é n  e l e m r e  —  em lé k e z é s  1709 
o r v o s tu d o m á n y  —  m á g ia  427 
o r v o s v á la s z tá s r ó l  1950, 2486
o rv o s i  f e le lő s s é g  —  c o n ic o to m ia  1682 
o rv o s i  g y a k o r l a t  —  h ö r g ő r á k  2173 
O rv o s i  H e t i l a p  —  f o ly ó i r a t ­
r e f e r á t u m o k  2651
—  k ö n y v k ia d ó k  2651
—  m u n k á j á r ó l  2650
—  s z e r k e s z té s e  —  s t a t i s z t i k a i  a d a to k  
2650
—  tu d o m á n y o s  k ö z lem é n y e k  2650
— tu d o m á n y o s  k ö z lé s e k  m e g o s z lá s a  
2652
o rv o s i  h o n o r á r i u m r ó l  2609
—  k ö z lem é n y e k  —  s z é p  s t í lu s á r ó l  49
—  m ű s z e rk ö s z ö rű s ö k  —  p ro fe s s z io ­
n á l i s  v a s o n e u r o s is a  2160
—  t i t o k  —  tö r t é n e lm i  860
—  tu d o m á n y o k  866
—  v iz s g á la t  id ő s z a k o s  —  v ib rá c ió s  
á r t a lo m  m e g e lő z é s e  781
o s t e o a r th r o p a th i a  —  c a is so n  2090 
o s te o c h o n d ro m a to s is  —  O ll ie r - f é le  
1201
o s te o m y e l i t i s  tb c .  2909 
o s te o p a th ia  —  c a is s o n  e r e d e tű  2815 
o t i t i s  p r o te u s  —  k o r a s z ü lö t t  589 
O x a c i l l in  475
O x y g e n  —  m a g z a tv íz b e n  1264 
o x y to c in a s e  p la sm á b a n  —  g e s ta t io  
1902
ö n g y ilk o s s á g  —  a l ta t ó s z e r r e l  1597 
ö n k í s é r l e t  — o rv o s i  3069 
ö r e g k o r  — g y u l la d á s  1488
P a g e t  J .  k a p c s o la ta  —  
M a g y a ro r s z á g g a l  1633 
P a g e t—S c h r ö t t e r - s y n d r o m a  — o r a l i s  
a n t ic o n c ip ie n s  1855 
p a c e m a k e r  —  I n d e r a l  1543 
—  d em a n d  —  s z a b á ly o z á s a  1541 
p a j z sm i r ig y d ia g n o s z t ik a  — m o d e rn  
2529
p a jz sm ir ig y fu n k c ió  —  in f e c u n d in  
1971
p a n c r e a s  h e t e r o to p ia  —  u lc u s  p y lo r i  
144
p a n c r e a s n y i r o k  f o ly á s a  —  (
p a n c r e a t i t i s b e n  293 
p a n c r e a s s e c r e t io  —  p a n c r e a s o n  
á t á r a m ló  v é rm e n n y is é g  2221**' 
p a n c r e a t i c  b lo o d  f lo w  2221 '  
p a n c r e a t i t i s  —  n y i r o k  fo ly á s  
p a n c r e a s b ó l  295 
p a p i l l a n e k r ó z i s  12
p a r a p r o t e in  n é l k ü l i  —  p la sm o c y to m a  
1505
p a r a p r o t e in a e m ia  IgM  —  h id e g -  
a g g lu t in in  b e te g s é g  1552 
p a r a z i t á s  b e te g s é g  —  t r ó p u s i  414 
p a r á d i  g y ó g y fü rd ő  —  m ú l t j a  2113 
p a r o t i s  d a g a n a to k  —  k o m p le x  
k e z e lé s e  2745
------- s e b é sz i k e z e lé s e  2745, 2751
p a s t e u r e l l á k  —  g y e rm e k k o r i  
e r y th e m a  n o d o s u m  2573 
p a tk ó v e s e  —  d a g a n a t a i r ó l  2383 
L . P u l in g r ó l  549 
p e c tu s  c a r in a tu m  1070 
p e l io s is  —  h e p a t i s  193 
p e n i c i l l in  — s ta p h y lo c o c c u s  474 
p e n i s  —  s t r a n g u l a t i o  511 
„ p e r in a t a l  p h a rm a c o lo g y ” 519 
p e r i t o n e a l i s  d ia ly s is  —  v e s e e lé g te le n ­
s é g  i d ü l t  2513
p e s t i  e g y e tem  —  m ú l t j a  2706 
p e t e  em b e r i  m e g te rm é k e n y í t e t t  — 
la b o r a tó r iu m b a n  920 
p e te f é s z e k  é k r e s e c t io  —  A rg o n e z  d e l  
C a s t i l lo - s z in d r ó m a  3065 
p e z sg ő sd u g ó  —  s z em s é rü lé s  2095 
P h a m  n g o c  T h a c h  —  n e k ro ló g ja  264 
p h a rm a c o g e n e t ik a  2077 
p h a rm a k o k in e t i k a i  v iz s g á la to k  — 
em b e r i  k o r a te r h e s s é g  1785 
p h o s p h o r - n i t r o - f e n i l - c s o p o r tú  s z e r ­
v e s  f o s z f o r s a v - é s z te r e k  —  v iz e le t ­
b e n  548
p h o to d e rm a t i t i s  —  k a t a r a k t a  1537 
p h y to h a e m a g lu t i n in  —  im m u n r e n d ­
s z e r i  h a t á s  305
18
p i t v a r i  s e p tu m  d e f e c tu s  —  v e k t o r - 
k a r d io g r a f i a  1125 
p la c e b o  t h e r a p i a  —  se b é sz i  1109 
p la c e n ta  t a p a d á s i  h e ly é n e k  —  
v iz s g á la ta  906 
p la sm o c y to m a  (IgH ) 882
—  p a r a p r o t e in  n é l k ü l  1505 
P la s tu b o l  s p r a y  —  se b fe d é s  87
------- u r o ló g ia i  —  a lk a lm a z á s a  1627
p la sm a  a m m o n ia  —  c o r  p u lm o n a le -
b a n  1842
p la sm a  c h o l in e s te r a s e  — 
m y a s th e n ia  g r a v i s  2623 
p la sm a  —  K -S t r o p h a n to s id  s z in t  
2088
P lu r a lu l  1470 
p n e u m o c a n d id ia s i s  146 
p n e u m o c e p h a lu s  —  k o p o n y a tö ré s  
u t á n  1623
p n e um o c o c c u s  —  p e r i t o n i t i s  2771 
p o d o p h y l l in  —  h u m o r a l i s  im m u n v á ­
la s z  595
—  p r im é r  k r ó n ik u s  p o ly a r t h r i t i s  181 
P o la n d - s y n d r o m a  —  M a r f a n -
b e te g s é g  2823 
P o l i tz e r  Á d ám ró l  2472 
p o ly a r t h r y t i s  c h r o n ic a  p r o g r e s s iv a  
2803
p o ly a r t h r i t i s  p r im a e r  c h r o n ic u s  —  
im m u n o s u p p r e s s iv  k e z e lé s e  181 
p o ly c y th a em ia  v e r a  —  c s o n tv e lő  
b io p s ia  2336
—  —  k a p i l lá rm ik ro s z k ó p o s  v iz s g á l a t  
593
------- M y e lo b ro m o l  651
------- th r o m b o e la s to g r a p h ia  243
p o r p h y r ia  —  te r h e s s é g  2523
—  a c u t  i n t e rm i t t e n s  281
—  c u ta n e a  a d u l to r u m  —. a ty p u s o s  
f o rm á ja  299
—  c u ta n e a  h e p a t a l i s  282 
p o r p h i r i n o p a th i á s  — m á jk á r o s o d á s
281
P o r tn o y  r e a k c ió  762 
p o s tc a r d io to m ia s  —  s e p t ic a em ia  33 
p o s to p e r a t iv  p e r ió d u s  —  em b e r i  m á j ­
e p e  ö s s z e té te le  373 
p o s to p e r a t iv  —  s e b g y ó g y u lá s i  z a v a r  
766
p r a e o p e r a t i v  b e s u g á r z á s  —  
g é g e c a rc in o m a  878 
p r a e v e n t io  1.: m e g e lő z é s  is  
p r a e v e n t iv  g o n d o lk o d á s  —
K o rá n y i  F r ig y e s  149 
p ro g e s te r o n  t e r h e l é s  — ú j s z ü lö t t e k  
s z é ru m  b i l i r u b i n  s z in t j e  2502 
p r o p o s i ta  1852
p r o s t a t a  a d e n o c a r c in o m a  —  
d e f ib r in a t io s  s y n d ro m a  2346 
p r o s t a t a r á k  1813
—  k o n z e r v a t ív  k e z e lé s  1817 
p r o s t a t e k to m ia  —  m e g o ld a t la n
k é rd é s e i  2569
p r o te in u r e a  a s y m p to m a t ic u s  —  
v e s e b io p s ia  1359
p r o te in o s is  p u lm o n a l i s  a l v e o la r i s  —  
j á r ó b e te g - r e n d e lé s  1386 
p r o té t ik a i  p r o b lé m á k  — im p l a n ta t ió s  
fo g p ó tlá s  400
p s e u d o d iv e r t i c u l i t i s  s ig m a e  —  
je le n tő s é g e  141 
,.p s e u d o h a em o p h i l ia  A ” 638 
p s e u d o h o m o s e x u a l i t a s  — 
s y n d r o m a  2143
p s e u d o in c a r c e r a t io  — tü n e t e i  197 
p s e u d o m o n a s  a e r u g in o s a  —  f e r tő z é s ­
r ő l  1897
—  k o r a s z ü lö t t  589
p sy c h e s  p o ly d ip s ia  — v íz t e r h e l é s  
o r a l i s  123
p s y c h o r e a k t iv  —  d e p re s s io  940 
p sy c h o s is  —  e n d o g e n  943 
p s y c h o th e r á p i a  —  c s o p o r to s  2695 
p u b l ik á c ió k  f e j lé c é n e k  —  p o n to s s á g a  
2789
p u lm o n a l i s  a lv e o la r i s  p r o te in o s i s  — 
já r ó b e t e g  r e n d e lé s  1386 
p u lz u s  a r t e r i a e  r a d ia l i s  —  r e n d e l l e n e s  
1226, 2066
p u lz u s  —  r e n d e l le n e s  h e ly e n  
t a p i n t h a t ó  1226, 2066 
p y e lo g r a p h ia  —  in fú z ió s  12 
p y e lo n e p h r i t i s  6
—  g y ó g y í tá s a  13
— k l in i k a i  tá r g y a lá s a  11
— m ű té t i  k e z e lé s e  14
— p a th o m o rp h o lo g iá ja  11
— p r a e d i s p o n a ló  té n y e z ő k  10 
p y lo ru s  s te n o s is  —  h y p e r t r o p h ia s
1014
Q u in a c i l l in  475
r a d io  jó d  r o s e  b e n g a l  —  p r ó b á r ó l  404 
r a d io  —  k l in ik a i  te s z t  1719 
r a d io in to x ic a t io  —  r e s t i t u t i o  1369 
r a d io ló g ia i  v o n a tk o z á s o k  —  
g a s t ro c y to ló g ia  1657 
r a g a s z tó a n y a g o k  — é r s e b é s z e tb e n  
3001
— s e b é s z e tb e n  1297 
r á g á s r a  —  s z o k ta tá s  489 
r á k e l l e n e s  k ü z d e lem  —  V a s  m e g y é ­
b e n  2100
r á te v é s i  —  p r ó b a s o ro z a t  1837 
r e a n im a t io  —  k o p o n y a a g y s é rü l t e k  
2317
R e b u c k  —  b ő r a b la k  1488 
r e h a b i l i t a t i o  —  m é rg e z é s e s  
v e s e á r ta lo m  1907
r e je c t io  —  h u m o ra l is  a n t i t e s t  1121 
r e k e s z s é rv  t r a u m á s  — 
g y o m o r r u p tú r a  1209 
r e n o g r a p h ia  iz o tó p o s  —  o r th o s ta t i c u s  
p r o t i n u r e a  2685
r e s t i t u t i o  e lő s e g í té s e  —  a k u t  s u g á r ­
b e te g s é g  1369 
ré s z e g sé g  —  a b o r t iv  354
— k ó ro s  353
ré s z e g s é g i  á l l a p o t  h e v e n y  —  
e lm e s z a k é r tő  351
R h - is o im m u n is a t io  — te r h e s s é g  1675 
R h -p o z i t ív  v é r  —  M nh  k e z e l é s e  1967 
R h - s z e n z ib i l iz á l ts á g  —  m a g z a tv íz  
s p e k t r o f o to m e t r i a  700, 1889 
r h i n o p a t h i a  —  a l le r g iá s  79 
R o n d om y c in  —  m e l lk a s s e b é s z e t i  
b e te g s é g e k b e n  2759 
ro se  —  b e n g a l - p ró b á ró l  404 
r ö n tg e n f e k é ly  —  G e lf o am m a l  
m e g g y ó g y í to t t  297 
r ö n tg e n k é p  —  sz ív e n  b e lü l i  
d a g a n a to k  1243
r ö n tg e n o ló g ia i  p r o b lé m á k  —  k o r a i  
g y o m o r r á k  997
r u b e o la  s y n d r o m a  c o n g e n i t a l i s  — 
ú j s z ü lö t t  789
R u s z n y á k  I s tv á n  — k ö s z ö n té s e  
113, 114
S a n o te n s in  —  a n t id ia b e t i c u m  2726
— d ia b e te s  m e l l i tu s  1490 
s á rg a lá z  1035
s a rc o id o s is o s  b e te g  f e h é r  v é r s e j t j e i  
—  te n g e r im a la c  l é p k iv o n a t  h a t á s a  
1311
s c h iz o p h r e n i a  —  n e u r o le p s i s  3048 
S c h ö n le in— H e n o c h - s y n d r o m a  — 
h e v e n y  h a s i  t ü n e t e k k e l  j á r ó  846
------------ id ő s k o r i  2009
------------ p e r i t o n e a l i s  a l a k j a  613
S c h w a r t z e r  F e r e n c rő l  1629 
s c le r o s is  m u l t ip le x r ő l  2413 
s e b é s z i  b e a v a tk o z á s o k  —  id e g r e n d ­
s z e r i  s z ö v ő dm é n y e i  1609 
s e b é s z i  b e te g e k  —  A B O  v é r c s o p o r t  
r e n d s z e r  1382
------- v é r v o lum en  v iz s g á la to k  889
s e b é s z i  —  p la c e b o  t h e r á p i a  1109
— k e z e lé s  —  u lc u s  d u o d e n i  2505
—  p r o b lé m á k  —  ú j s z ü lö t t e k b e n  1009
—  r a g a s z tó a n y a g o k  1297 
s e b fe d é s  —  P la s tu b o l  s p r a y - v e l  87 
s e b g y ó g y u lá s i  z a v a r  —  p o s to p e r a t iv
766
s e c r e t i n  —  p a n c r e a s e c r e t io  2221 
S em m e lw e is  Ig n á c  F ü lö p  2617 
s e p t ik a e m ia  — p o s tc a r d io to m ia s  33 
s e p tu m  d e f e c tu s  —  k a m r a i  2380
------------ iz o lá l t  —  M a r f a n - s y n d r o m a
1321
s é r v e k  —  p s e u d o in c a r c e r a t io  j a  197 
s ia lo d o c h o  —  c o n ju c t i v o s to m ia  660 
s id e ro a c h r e s t i c u s  —  a n a e m ia  1987 
s ig m a b é l  —  h ü v e ly k é p z é s  1790 
s i t u s  in v e r s u s  to t a l i s  —  g y om o r -  
r e s e c t i o  1625 
t  S i ró  J ó z s e f r ő l  437 
S lu d e r  —  to n s i l l e k to m ia  1869 
S o lc o s e ry l  —  e p i th e l i z á c ió  126 
s o o r  —  k o r s z e rű  k e z e lé s e  2451 
s p e c t r o p h o to m e t r i a s  v iz s g á l a t  —  
m a g z a tv íz  1675
S P J - h u m o r a l i s  —  im m u n v á la s z  595 
s p le n o m a  —  g y e rm e k k o r i  2041 
s p le n o s is  1267
s p i r o g r a m m  —  é r t é k e l é s e  853 
s p i r o g r á f  852
s p i r o m e t r i a  v iz s g á la to k  —  á l t a l á n o s  
g y a k o r l a tb a n  852
Sp irono la c ton  k e z e lé s  —  k áro s  h a t á ­
sa i 894
s p o n d y l i t i s  tb c - s a  2909 
s p o n g io s a  k o n z e rv  d e s a n t i g e n i s a l t  —  
i d ü l t  c s o n tv e lő g y u l la d á s  m ű té t j e  
1443
s u b p e r io s te a l i s  —  im p l a n t a t i o  398 
s u ic id u m  —  a l t a t ó s z e r r e l  1597 
s u g á rb e te g s é g  a k u t  —  r e s t i t u t i o  
e lő s e g í té s e  1369
s u g á rk e z e lé s  — g é g e c a r c in o m a  877
—  m y a s th e n ia  g r a v i s  721 
s u l f o n y lu r e a  — h y p o g ly k a e m ia  1193
—  r e z i s z t e n c ia  —  d ia b e t e s  2009
—  r e z is z te n c ia  —  c u k o r b e te g e k e n  527
—  v é r c u k o r c s ö k k e n tő  —  
m á jg ly k o g e n o ly s is  2207
s u m m a  c u m  la u d e  —  r á d ió r i p o r t r ó l  
2308
s u t u r a  —  f e k é ly á t f ú r ó d á s b a n  1850 
s ü rg ő s  —  b e u t a lá s r ó l  1893, 1095 
s ta p h y lo c o c c u s  —  iz o lá l á s a  474
—  p e n ic i l l in  474
----- h o r d o z ó k  —  a k t í v  im m u n iz á lá s a
1007
— s e p t ik a e m ia  —  p o s tc a r d io to m ia s  
33
s ta s i s  —  d u o d e n a l i s  990 
s t e a l  s y n d r o m a  —  m e s e n t e r i a l i s  421 
S t e in b e r g - f é le  s z ű r ő v iz s g á la t  — 
M a r f a n - s y n d r o m a  2872
19
S te n o n  v e z e té k  á th e ly e z é s e  —  
X e r o p h ta lm ia  660 
s t e r i l i t a s  1724 
s t e r o i d  —  a b u su s  978
—  a n y a g c s e r e  — le u k a e m ia s  b e te g e k  
2210
—  k e z e l é s  —  in d ic a t ió i  978
— k iv á l a s z t á s  ú js z ü lö t tb e n  —  
p r o g e s te r o n  te rh e lé s  u t á n  2502
—  t a r t a l o m  — nő i t e jb e n  247 
S to r k  f é l e  —  th r o m b o c y to p e n ia s  te s z t
71
s t r e s s  e lm é l e t  — s z ív é rb e te g s é g e k  
2257
S t r o p h a n t i n  —  k e z e lé s rő l 368 
k - S t r o p h a n to s id  — p l a sm á b a n  2088 
s t r u m a  2646
s y p h i l i s  —  im m u n ita s  233
—  p r o b l é m á i  225
—  r e in f e k c ió  233
—  t e r j e d é s e  226
—  t h e r á p i á j a  229
—  v é d ő o l t á s  234
s z a b a d  o rv o s  v á la s z tá s ró l  1950,
2486
S z a b o lc s  m e g y e  — m a g z a t i  f e j lő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g e k  485, 489 , 899 
s z á j f l ó r a  —  m e tro n id a z o l  2154 
s z á jh i g i é n é r ő l  501
s z á jn y á lk a h á r ty a  b e te g s é g  —  v í r u s  
o k o z t a  —  M o rg a lin  2813 
s z á jp a d h a s a d é k  — g y a k o r i s á g a  485 
489
s z á jp e n é s z  —  k o rs z e rű  k e z e l é s e  2451 
s z á r b l o c k  —  a s y n c h ro n ia  403 
s c h is to s o m ia s i s  415 
s z e m é r e m te s t  — e o s in o p h i l - g r a n u lo -  
m á j a  1556
s z em é s z e t  —  c o n ju g á l t - o e s t r o g é n e k  
a l k a lm a z á s a  2641
s z e m f e n é k  —  p a r a d o x -k e re s z te z ő d é s i  
t ü n e t  1429
s z e m s é r ü lé s  —  k áv é fő ző  2095 
s z e r v t r a n s p l a n t a t i o  —  e m b e r e n  
1177
—  im m u n b io ló g ia i  h á t t e r e  1117
—  jo g i  s z a b á ly o z á s  1708 
s z é k l e tb a k t é r iu m  — a n t ib io t i k u m
é r z é k e n y s é g  1436 
s z é n h id r á t  o k o z ta  —
h y p e r t r ig ly c e r id a e m ia  1561 
s z í n l á t á s  —  z a v a ra i  57 
s z ív é r b e t e g s é g e k  — s t r e s s  e lm é l e t  
2257
s z ív  —  m e c h a n ik u s -m ű k ö d é s e  402
—  n e k r ó z i s  —  m e ta b o l ik u s  2262
—  b e t e g e k  —  in té z e te n  k í v ü l i  
k e z e l é s e  1305
------- i n t é z e t i  k eze lé se  1305
------- m o b i l i s a t ió ja  1303
------- r e h a b i l i t á c i ó ja  1302
------- t e h e r b í r á s a  1303
s z ív d a g a n a t  —  in t r a c a v i t a r i s  1243 
s z ív e n  b e l ü l i  d a g a n a to k  —  
r ö n tg e n k é p e  1243
s z ív f é l  —  m e c h a n ik u s - a s v n c h ro n iá ja  
403
s z ív f r e k v e n c i a  „ in t r in s ic ” —  
a n t ih y p e r t e n s iv  s z e r e k  1248 
s z ív g ly k o s id á k  — a lk a lm a z á s a  2428
—  e l l e n  j a v a l l a t a  370
— g y a k o r l a tb a n  360
s z í v h a l á l  —  te le v íz ió a d á s  a l a t t  1226 
s z ív h ib á k  s z ü lé s z e t i  —  S z a b o lc s -  
S z a tm á r  m eg y éb en  1139 
s z í v i n f a r c t u s  1.: m y o c a rd ia l is  
i n f a r c t u s
s z ív in f a r c tu s  1.: s z ív iz o m e lh a lá s  is  
410
s z ív in f a r c tu s  —  p r a e m o n i to r i c u s  
s t á d iu m a  411
—  r e t i n a l i s  v é n a e l z á r ó d á s  1066
—  v e k to r k a r d i o g r a p h ia  — V a ls a lv a  
k í s é r l e t  1004
—  v e n a  c e n t r a l i s  th r o m b o s is  1831 
s z ív in f a r c tu s t  p r o v o k á ló  —  te le v íz ió s
a d á s  104
s z ív iz o m e lh a lá s  1.: s z ív in f a r c tu s  is  
s z ív iz om  g r a n u l a t i o  —  m y o c y tá k  
1589
s z ív k a th é te r e z é s  —  m y o c a r d iu m  
s é rü lé s e i  1
—  n a g y é r  t r a n s p o s i t i o  1061 
s z í v t r a n s p l a n t a t i o  —  k ís é r l e te s  1485 
s z ív - tü d ő  m o to r  —  s z ív á tü l t e t é s  1485 
s z ív z ö re j  —  e g é s z s é g e s  g y e r e k e k e n
1571
—  té v e s  m e g í té lé s e  g y e rm e k k o rb a n  
1571
s z ö v e t t a n i  s z e r k e z e t  —  o p e r a b i l i t a s  
116
s z e rv e s  f o s z f o r s a v é s z t e r - t a r t a lm ú  — 
n ö v é n y v é d ő s z e r  m é rg e z é s e k  1919 
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S á g o d i  R ó b e r t  1106
S c h ä f e r  J ó z s e f  1528, 2362, 2906, 2907
S c h u le r  D ezső  208, 686
S c h u th  J á n o s  986
S ie g l e r  J á n o s  3083, 3084
S im k ó  A lf ré d  324, 1884
S im o n  K o rn é l  508
S im o n  L á sz ló  2658
S im o n y i  J á n o s  2422
S o l t i  F e re n c  98, 1946, 3027
S om o g y i  B é la  1585
S om o g y i E n d re  1160, 1161, 1220
S om o g y i  J e n ő  2479
S o ó s  G á b o r  2064
S ö v é n y i  E rv in  1349
S ü lé  F e r e n c  686, 687, 743
S ü l é  T am á s  2899
S t r a u s z  Im re  864
S t r a u s z  P á l  510
S t r e i tm a n n  K á ro ly  1523, 2606
S v é k u s  A n d rá s  2181
S z a b a d f a lv i  A n d r á s  2719
S z a b ó  É v a  2425, 2426, 2427, 2540, 3088
S z a b ó  J á n o s  2234
S z a b ó  T ü n d e  1522
S z a b ó  Z o ltá n  101
S z a k o ly i  A n d rá s  443
S z a lo n ta i  S á n d o r  2543, 2724
S z a r v a s  F e re n c  1284, 1285. 2722, 2723
S z á m  I s tv á n  442, 744, 1222, 1526, 1945
S z á m  L ász ló  209, 1707
S z á n tó  E n d r e  44, 627, 861, 1107, 1280, 
1283, 1284, 1706, 2237, 2483 
S z á n tó  L á s z ló  1583, 1766, 2303, 2304, 
2420
S z em e re  G y ö rg y  1586, 3085 
S z e n d e  L á s z ló  809 
S z e n tk lá r a y  J á n o s  2301, 2302, 2366 
S z é c h e n y i  F e r e n c  2843 
S zéc se y  G y ö rg y  565 
S z é c h y  M ik ló s  272 
S z é k á c s  I s t v á n  207 
S z é k e ly  Á r p á d  2059, 2060, 2785 
S z é l in g e r  T ib o r  162 
S z é p la k i  S á n d o r  807 
S z ig e tv á r i  I v á n  1165 
S z ó rá d y  I s t v á n  208, 209, 384, 624, 741, 
1163, 1351, 1523, 1524, 2124, 2782, 
2783, 2963
S z ta n k a y  C s a b a  101, 1708 
S z ü le  P é t e r  2238
T a b á r  L á s z ló  1349, 2664 
T a k á c s i -N a g y  L ó r á n d  2367 
T a k á ts  Á k o s  861 
T a k á ts y  G y u la  626 
T a k ó  J ó z s e f  682 
T h a n  Z o l tá n  2363, 2907 
T h á n  E d e  1105, 1404, 1703, 2846 
T é n y i  Z o l tá n  2607 
T im a f fy  M ik ló s  326, 1587 
T o ln a y  S á n d o r  445, 626, 988, 989, 2005, 
2006
T ö rö k  B é la  1769, 1770
R E F E R Á L Ó  RO VAT :
A .- im m u n g lo b u l in  r e n d s z e r  (IgA ) 
1949
A BO  in c o m p a t ib i l i t a s  —  ú j s z ü lö t t k o r i  
1350
a b o r tu s  —  k é s ő i ,  f e r tő z é s e k  2605
—  lá z a s  —  c o a g u lo p a th i a  2485
—  s p o n tá n  —  c h r o m o s o m a  
a b e r r a t i ó k  1586
------- f e j lő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g  2845
------- le p é n y  e m b ry o  e l v á l t o z á s a i
2845
a b r u p t io  p l a c e n t a e  —  d e f ib r in a t io s  
s z in d ró m a  2606
a b s z o rb e r s z ó d a  —  e ln y e lő k é p e s s é g e  
2603
a c a n th o ly s is  —  p em p h ig u s  2123 
a c e ta z o lam id  —  h y p o k a l a e m iá s  
p a r a l íz i s  2180
A c h i l le s - ín  r e f l e x i d ő  —  h y p e r ­
k a l a e m ia  1644
a c n e  v u lg a r i s  —  c om e d o g e n  e m b e r i  
f a g g y ú  1282
a c r o d e rm a t i t i s  —  e n t e r o p a t h i a  2123 
A C TH  —  a g y  2180 
a c t in g ,  o u t  562
A d am s—S to k e s - s z in d r o m a  —  
p a c em a k e r  3026
a d r e n e r g ia s  b lo k á d  —  S T  v á l to z á s  
2002
a d r e n o c o r t ik á l i s  v á l a s z  —  c o r t i c o s te ­
r o id  k e z e lé s  1582
a e t io c h o la n o lo n  l á z  —  m á jb e t e g s é g  
1827
a g ra n u lo c y to s is  —  c h lo r p r o m a z in  
2124
a g y  —  A C TH  2180 
a g y em b ó l ia  —  l y m p h a n g io g r a p h ia  
2540
T ö rö k  E n d r e  386
T ö rö k  J á n o s  742, 1163, 1164. 1522, 
2005, 2607
T r e b i t s c h  M a g d a  1284 
T r in g e r  L á s z ló  1884
U d v a r d y  L á s z ló  1528
U d v a r h e ly i  Á g o s to n  1702, 2482, 2899
V a lló  D e z ső  2603 
V a rg a  G y u la  2363
V a rg a  J á n o s  446, 506, 921, 922, 1345.
1346, 1585, 2359, 2360, 2667 
V a rg a  P é t e r  2242 
V a r g h a  G é z a  3081 
V ác zy  L á s z ló  323 
V án k o s  J ó z s e f  270, 2182, 2426 
V á rk o n y i  G yő ző  442 
V á r n a i  F e r e n c  1279 
V ec sey  D é n e s  2007, 2666 
V é r  P i r o s k a  1705 
V é r te s  L á s z ló  3027, 3085, 3086 
V in c z e  J á n o s  3024 
V iz k e le t i  G y u la  2007 
V ö rö s  L á s z ló  1584
W a ls a  R ó b e r t  324 
W e s se ly  J á n o s  806 
W in te r  M ik ló s  2368 
W ó rum  F e r e n c  2301
Z e le n k a  L a jo s  2843
Z e r n ik  F r ig y e s  384, 1280, 2063
Z s ám á r  E r z s é b e t  160
TÁ RG YM UTA TÓ
a g y i - á t t é t e l ,  l iq u o r  2905
— h a l á l  —  id ő p o n t ja  2126
— k e r in g é s i  z a v a r  1043
—  n e k r ó z is  —  A n ta b u z  k e z e lé s  1823 
a j a k h a s a d é k  —  in s ú l in  a n ta g o n iz m u s
384
a k a t a l a s i a  1163 
a k n e  a b s c e s s u s  2123 
a k r o m e g a l i a  k e z e lé s e  —  p r o to n s u g á r  
2008
a lg o d y s t r o p h ia  —  fe ls ő  v é g ta g o n  
2241
a lk o h o l  —  k o r a s z ü lé s  1165 
a lk o h o l i s t a  —  b e te g  s z e r e p  3019 
a l le r g e n  d ia g n ó z is  —  b ő r - a b l a k  
m ó d s z e r  1467 
a l l e r g ia  —  e p i le p s ia  1467 
a l le r g iá s  b ő r r e a k c ió  —  
c o r t i c o s te r o id  684
------- p e n i c i l l in  1646
A lp o r t - s z in d r ó m a  2367 
a l t a t á s  1.: n a r k ó z is  
a l t a t á s  —  v e n t i l la t io ,  v é rg á z o k  2242 
a l t a tó k é s z ü lé k  —  f e r tő t l e n í t é s e  2603 
a lv á s  —  é l e t t a n i  1346 
am b ro s ia  —  p o l le n  é r z é k e n y s é g  268 
a m e n o r r h o e a  —  f o g am z á s g á t lá s  323 
a m e r ik a i  o r v o s lá s  —  v á l s á g a  1584 
A m ilo r id  —  k á l iu m  m e g ta k a r í tó  
d iu r e t i c u m  809
am in o s a v a k  —  r e n a l i s  t r a n s z p o r t j a  
2361
am m ó n ia  a n y a g c s e r e  —  m á j  e lé g te le n ­
s é g  2786
am n io n  f o ly a d é k  — te r h e s s é g  k o r a i  
1703
am n io s z k ó p ia  —  a lk a lm a z á s a  1702
— p e r i n a t a l i s  m o r ta l i t á s  385
24
A m p ic i l l i n  —  ty p h u s  a b d o m in a l i s  
2119
am y lo id o s i s  —  h e p a r in  1222
—  p r o g n ó z i s a  806 
a m y o t r o p i a  d ia b e t ic a  —  d ia b e te s
2181
a n a b o l ik u m  —  te l j e s í tm é n y  2307 
a n a e m ia  c o n g e n i ta l is  h a e m o ly t ic u s  — 
v v s  e l e k t r o ly t t a r t a lm a  686 
a n a e m ia  h y p o p la s t ic a  —  
e r y th r o p o e s i s  2002
a n a e m ia  p e rn ic io s a  —  a u to a n t i t e s t e k  
2902
------- B 12 v i t a m in  k e z e lé s  2003
------- f o ls a v h iá n y ,  te r h e s s é g  48
------- n ő i  s t e r i l i t a s  1407
------- p s y c h i á t r i a i  k ö v e tk e z m é n y  1044
a n a e s th e s io ló g ia i  d o k u m e n tá c ió s  
r e n d s z e r  —  te rv e z é s e  2604 
a n a ld o s t e r o n iz m u s  —  i z o l á l t  745 
A n d r e x s  —  b a k te r id  808 
a n d r o lo g i a i  s z em p o n t —  s t e r i l i t a s  
1703
a n e u r y sm a  d is s e c a n s  —  c o r o n a r ia  
á g o n  2422
a n e u r y sm a  r u p tu r a  i n t r a c r a n i a l i s  — 
a n g io g r a p h ia  3022
a n g in a  p e c to r i s  — c a r o t i s  s i n u s  e le k ­
t r o m o s  in g e r lé s e  441
------- k ó r le f o ly á s  2001
------ - m ű v i  p a c em a k e re z é s  98
------- n e h é z lé g z é s  2423
------- n i t r o g ly c e r in  1645
------- p r o p a n o lo l  2720
a n g io g r a p h ia  — c o lit is  u lc e r o s a  507
—  v e s e  —  tu m o r  2906 
a n g io o rg a n o p a th i a  —  I rm e l i n  2539 
a n o r e x i a  n e r v o s a  — m á j  2785 
A n ta b u s  k e z e lé s  — a g y i n e k r ó z is
1823
a n t ib io t i k u m  —  ú j  1042
— p r o p h y la c t ik u s  a l k a lm a z á s a  — 
o r to p a e d i a i  m ű té te k  860
— r e z i s z t e n c ia  á tv i te le  —  
s ta p h y lo c o c c u s o k  2120
a n t ib io t i k u s  k ez e lé s  —  
m y a s t h e n i a  1823
------- t e r h e s s é g  2482
a n t ic o a g u lá n s o k  —  is c h a e m ia s  sz ív -  
b e t e g s é g  2302
— k l i n i k a i  é r té k e lé s e  2300
— k o s z o r ú s  é rb e te g s é g  2302
— s z e rk e s z tő s é g i  m e g je g y z é s  2302
— s z ív in f a r c tu s b a n  2301, 2302, 2600
—  th r o m b o ly s i s  2301 
2600
------- th r o m b o ly s i s  2301
a n t ic o n c ip ie n s  o ra lis  —  a g y i  
t h r o m b o s i s  1887 
a n t i f u n g á l i s  a n t ib io t ik u m  —  
P r im a r i s i n  270
a n t ih u m a n ly m p h o c y ta  s z é r u m  — 
le u k a e m ia  209
a n t i ly m p h o c y ta  s a v ó  —  im m u n -  
s u p p r e s s io  2020
— s z é r u m  —  ly m p h o c y ta  1161 
 ly m p h o p e n ia  ly m p h o id
l e u k a e m iá b a n  2003
------- s z e r v á tü l t e t é s  1769
------- v í r u s f e r tő z é s  2119
■ -------h e t e r o lo g  — em b e r e n  .1769
a n t im a k r o p h a g  — a n t i t e s t e k  1949 
a n t in u c l e a r i s  a n t i t e s t  —  m o n o n u c -  
l e a r i s  in f e c t io s a  326 
a n t i t e s t  a g y e l le n e s  —  h i á n y a  1408 
a n t i t e s t  f a j l a g o s  — k é p z é s e  2186 
a n t i t h y m o c y ta  s z é rum  —  k i s -  
l y m p h o c y tá k  1949
a n t r u m  — k ó r é l e t t a n a  1284 
a n y a r o z s  a lk a lo id a  —  v é rn y o m á s -  
c s ö k k e n tő  1707 
a o r t a  —  b i l l e n ty ű h ib á k  1103
—  a n e u r y sm a  —  d is s e c á ló  385
—  s te n o s is  —  c a r o t i s  p u lz u s  h u l l á m  
159
------- s ú ly o s s á g a  160
—  t r a u m á s  r u p t u r á j a  3084 
a p n o e  e lh ú z ó d ó  —  s u c c in y lc h o lin
2604
a r r h y t h m i a  —  k a m r a i  99
------- I n d e r a l  1945
a r t e r i a  g lu te a  —  r u p t u r á j a  1943 
a r t e r i a f a l  — d o h á n y z á s  326
—  s é r ü lé s  —  g y e r e k k o r i  2363 
a r t e r i a s  e lz á ró d á s  —  in t r a a r t e r i a s
p e r f u z ió  2539
a r t e r i o g r a p h ia  —  p h a e o e h ro m o c y to -  
m a  1225
a r t h r i t i s  — B e h c e t - s z in d r ó m a  2123 
a s c i t e s  —  d u c tu s  th o r a c ic u s  
d e c om p re s s io  2057, 2722
—  c i r r h o t i c a  —  h a e m o d y n am ik a i  
v á l to z á s o k  1284
a s p h y x ia  fo e ta l is  —  m a g z a tv íz  pH  
2062
a s t h m a  b r o n c h ia le  1.: a s th m a  
a s t h m a  —  a k u t  1222
—  a lv á s  685
—  a u to v a c c in a  k e z e lé s  —  im m u n g lo ­
b u l i n o k  v á l to z á s a  2840
—  d e s e n z ib i l iz á lá s  683
—  d ia b e te s  267
—  d in a t r i u m  c ro m o g ly c a t  k e z e lé s  
2187, 2839
—  é le tv e s z é ly e s  2423
—  g y e r e k k o r i  2839
—  h a lá lo z á s  1467, 2060, 2423 
 a e ro s o l  k é s z ü lé k  3028
—  h y d r o x y t r y p t a m in  683
—  h y p n ó z i s  2424
—  i d ü l t  m e l lé k v e s e g y u l la d á s  2839
—  l i s z t  a t k a  2187
—  m e z ő g a z d a s á g i  m u n k á s  2061
—  n a g y  b r o n c h u s o k  1467
—  s t e r o i d  k e z e lé s  1468
—  s t e r o i d  r e z i s z t e n c ia  2424
—  s z é r u m  t r a n s a m in a s e  2187
—  tü d ő f u n k c ió  2423 
a th e r o s c l e r o s is  —  p a jz sm ir ig y  325 
a t r i o v e n t i c u l a r i s  —  d e f e c tu s  2599 
a t r o p i n  —  m e l l é k h a t á s a i  2604 
a u s c u l t a t i o  2058
a u t o a n t i t e s t e k  —  a n a e m ia  p e rn ic io s a  
2902
a z a t h io p r i n  —  h e p a t i t i s  2480
—  L y e l l - s z in d r ó m a  2183
—  s a r c o m a  3020
— u v e i t i s  1766
á l í z ü l e t  —  m e c h a n izm u s a  859 
á r a m lá sm é r é s  —  v é g ta g o n  101
B j2- v i t a m in  k e z e lé s  —  a n a em ia  
p e r n ic io s a  2003
b a k t e r i u r i a  — te r h e s s é g  a l a t t  384 
b a s o p h i l  le u k o c y ta  —  p a jz sm ir ig y -  
b e t e g  210
b a s o p h i l  l e u k o c y tá k  —  tú lé r z é k e n y ­
s é g  2186
B e h c e t - s z in d r ó m a  —  a r t h r i t i s  2123 
b e lé g z é s  —  t r a c h e a h á m  2065 
b e lg y ó g y á s z  — l a b o r a tó r iu m  982
—  n e u r o ló g ia i  v o n a tk o z á s  1642
—  s ü rg ő s s é g  —  in t e n z í v  th e r á p ia  
2662
B e n c e— Jo n e s  —  p la sm o c y to m a  3080
b e te g e l lá tá s  —  m e z ő g a z d a s á g i  
la k o s s á g  1585
b é l á t f ú r ó d á s  —  c s e c s em ő k o r  1764 
b é le lz á ró d á s  —  d e k o m p r e s s io  2660 
b é t a r e c e p to r  b é n í to k  —  a l k a r  
v é rk e r in g é s e  159
b é t a  a d r e n e r g ia s  b lo k á d  —  e o s in o p h i l  
s e j te k  1406
------------h y p e r te n s io  745
—  —  r i tm u s  i d io v e n t r i c u l a r i s  m e g ­
s z ü n te té s e  2421
------------th y r e o to x ic o s i s  2419
b é t a  r e c e p to r  s t im u lá l á s  —  in f a r c t u s  
sh o c k  103
------------ s z ív in f a r c tu s  2964
b i l i r u b in s z in t  ú j s z ü lö t t b e n  —  
p h e n o b a r b i t u r á t  k e z e lé s  1522 
b i l l e n ty ű  —  p ó t lá s  2721
------- S t a r r - E d w a r d  f é le  2720
B lo o m -s z in d ró m a  2426 
b ő r á r t a lm a k  —  k o r o m te rm e lő  i p a r  
2425
b ő r k iü té s  —  g ly r e n o l  269 
b ő r p r ó b a  — a n t ig é n  k im u t a t á s  
2183
b ő r r e l  s z em b e n i  —  tú lé r z é k e n y s é g  
808
b r a d y a r r h y th m ia  —  s z ív iz o m e lh a lá s  
2599
b r a d y k in in  — f á jd a lo m  m e d iá t o r a  
211
b r o n c h io l i t i s  —  g y e r e k e k  1163 
b r o n c h i t i s  i d ü l t  —  a t e l e c t a s i a  44
------- tü d ő  em p h y s em a  2840
b r o n c h o p u lm o n a l i s  —  p r a e n a t a l i s  
k o r  3027
b ro n c h o s p a sm u s  —  d i n a t r i u m  
c ro m o g ly c a t  k e z e lé s  2187 
b ro n c h u s  —  a s t h m a  1467
—  c a r c in o m a  —  c y to s t a t i c u s  
k e z e lé s  627
—  tá g í to k  —  a e r o s o l  3028 
B u d d—C h ia r i - s z in d r ó m a  924  
B u r k i t t  —  ly m p h o m a  1949 
b ú to r g y á r i  m u n k á s o k  —  r á k
o r r ü r e g i  2063
b ű n ö z ő  —  s z in d r ó m a  X Y Y  1881
C a p la n - s z in d r ó m a  1283 
c a r c in o id  s z in d ró m a  —  g y ó g y s z e r e s  
k e z e lé s e  744
—  h y p e r te n s io  1226 
c a r d ia e lé g te le n s é g  —  id i o p a th ik u s
2005
c a r d ia l i s  d e c o m p e n s a t io  —  e t h a k r i n -  
s a v  2422
c a rd io lo g ia i  —  in t e n z í v  k e z e l é s  
2661
—  ő rz ő  2662
------- s z ív in f a r c tu s  803
c a r d io r e s p i r a to r f c u s  t e l j  e s í tő k é p e s s é g  
—  f é r f i a k  k o r a  2306 
c a r d io v a s z k u lá r i s  —  f u n k c ió  m e g í té ­
lé se , te r h e lé s e s  v i z s g á l a to k  1946
—  m e g b e te g e d é s  —  h y p e r t r i g l y c e r i d ­
a e m ia  806
—  r e a k c ió  — s p o r to ló k  t e r h e l é s e  2307 
c a r d i t i s  a c u ta  —  f e b r i s  r h e u m a t i c a
161
c a r o t i s  e l z á ró d á s  —  c o l l a t e r á l i s  
k e r in g é s  1407
c a te c h o la m in o k  v iz e le tb e n  —  
m y o c a rd ia l is  i n f a r c t u s  1702 
c a v e r n a  —  m e s z e s e d é s e  2237 
c e n t r á l i s  v é n á s  n y o m á s  —  s h o c k  
1947
c e p h a lo r id in  —  t a p a s z t a l a t o k  1042
—  s p y h i l is  3088
25
„ C e r -p n e um o n o k o n io s is ” 861 
c e r e b r a l i s  —  a r t e r i o v e n o s u s  s h u n t  
r u p t u r á j a ,  te rh e s s é g b e n  2063
—  l ip o id o s is  1825
—  m o z g á s k o r lá to z o t ts á g  —  k o r a ­
s z ü lö t t  2605
c e r e b r o v a s c u la r i s  m e g b e te g e d é s  —  
g lu k ó z  t o l e r a n t i a  1221
------- th e rm o g r á p h ia  2180
C h a rd a c k  —  G r e a tb a c h - p a c e m a k e r  
509
c h lo rp r o m a z in  2124 
c h r o m o s o m a  a b e r r a t io  —  e n d o x a n  
323
------- s p o n tá n  a b o r tu s  1586
------------ l e u k o c y ta  3085
c h y lo th o r a x  —  ly m p h a n g io m a  213 
c ig a r e t t a  —  f i l t e r e s  12 
c i g a r e t t á z á s  —  b e n z p iré n  e m b e r i  
p la c e n t á b a n  2607
c i r r h o s is  —  t r a n s a m in a s e  a k t i v i t á s  
2785
c i t r á t  a n y a g c s e r e  — c sec sem ő  k o r b a n  
741
c l a u d ic a t io  in te rm i t t e n s  — a l s ó  v é g ­
ta g i  p u l s a t io  922
------- d e n e r v a t io  158
c lo c o r to lo n  —  h e ly i  c o r t ic o id  k e z e l é s  
2426
C lo m ip h e n  u t á n i  — te rh e s s é g  2846 
c o a g u lo p a th ia  —  c o n s um p tio s  45,
322, 2781
c o a r c ta t io  —  a o r ta e  1102 
c o e r u lo p la sm a  —  g y e re k k o r i  
p n e u m o n ia  1524
c o l i t i s  u lc e r o s a  —  a n g io g ra p h ia  507
-------  t h e r á p i a  1884
c om a  — i r r e v e r s ib i l i s  560
—  h y p e r g ly k a em ia s  — k e to s is  n é l k ü l  
1220
— h y p e r o sm o la r i s  — a c id o s is  n é l k ü l i  
269
C om e t u ta s s z á l l í tó  — p u s z t u l á s á n a k  
o k a  1224
c o m m is s u r o to m ia  e r e d m é n y e i  —  
m i t r a l i s  in s u f f ic i e n t ia  1702 
c o m p o u n d  —  n a e v u s  2427 
C o n n - s z in d ró m a  — s z e le k tív  m e l l é k ­
v e s e  a n g io g r a p h ia  2907 
c o n s u m p tio s  —  c o a g u lo p a th ia  45
------- t r a n s z f ú z ió  322
------- ú j s z ü lö t t b e n  2781
c o r  p u lm o n a le  —  k ia la k u l á s a  1106 
c o r n e a  f e k e t e  —  e p in e p h r in  985  
c o r o n a r ia  1.: k o s z o rú é r  is  
c o r o n a r ia  —  a n e u ry sm a  d i s s e c a n s  
2422
—  ő r z ő o s z tá ly  803, 2662, 2964
—  k e r in g é s  —  v é r n y o m á s c s ö k k e n tő k  
1702
—  s c le ro s is  —  g y a k o r is á g a  b o n c o lá s i  
a n y a g b a n  2837
c o ro n a ry  c a r e  u n i t  — b e t e g s z á l l í t á s  
2837
c o r t i c o s te r o id  k e z e lé s  — a d r e n o c o r t i -  
c á l is  v á l a s z  1582
-------  a g y  2180
------- a s t h m a  1223, 1468
------- e n d o to x in  sh o ck  2485
------- f e r tő z ő  b e te g sé g ek  2119
------- h e ly i  —  c lo e o r to lo n n a l  2426
------- h y p e ro sm o la r i s ,  a c id o s is
n é lk ü l i  k ó m a  269 
------- m á j  1827
—  v e s e  t b c  2007
c o r t i c o s te r o id  r e z is z te n c ia  —  a s t h m a  
2424
co r tiz o l p l a z m á b a n  —  C u s h in g -  
s z in d ró m a  1581 
c o x itis  —  r h e u m a to i d  2303 
C ro h n  b e te g s é g  o e s o p h a g u s b a n  2959 
c u k o rb e te g s é g  —  g lu k o s e te r h e lé s  
3025
— g ly c e r in  a d a g o lá s  2545
—  g üm ő k ó ro s  1106
—  g y e r e k k o r i  3082
— k ó r o k ta n a  2544
— m ű té t i  b e á l l í t á s  —  to lb u t a m id  
2904
—  ö re g k o r  1587
— tü d ő  tb c  1233
—  u r o l i th ia s i s  2545 
C u s h in g - s z in d r ó m a  —  g y e r e k k o rb a n
685
— k ez e lé se  3024
— m á j r á k  e l s ő d le g e s  746
— p la sm a  c o r t i z o l  1581
—  s te ro id  m ó d s z e r e k  1581 
c y c lo p h o s p h am id  —  n e p h r o s i s  2898 
c y to g e n e t ik a i  j e l  —  le u k a e m ia  id ü l t
m y e lo id  m a l ig n iz á ló d á s  1764 
c y tom eg a lia  p o s t n a t a l i s  —  
v iro ló g iá i  v i z s g á l a to k  2601 
c y s te k tom ia  —  h ó ly a g r á k  42
c se c sem ő k  —  a r t e r i a s é r ü l é s e  2363
—  h i r t e l e n  h a l á l a  2361
—  h y d r o n e p h r o s i s  2898
— in t r a v é n á s á n  t á p l á l t a k  2783
— b ő re  —  l i n o l s a v  t á p l á l é k b a n  2005 
c s e c s em ő k o r i —  g é g e g y u l la d á s  444
—  g y o m o r á t f ú r ó d á s  1764
—  sco lio s is  2663
c s e r e t r a n s z fú z ió  —  i n t r a u t e r i n  2901
------- im m u n g lo b u l in  é r t é k e i  624
c so n t —  á t t é t ,  n a s o p a r y n g e a l i s  
c a r c in o m a  271
— b a n k  2364
— b io p s ia  3080
— v á z m a r a d v á n y  1828 
c so n tv e lő  —  t h o r o t r a s t  209
— b io p s ia  —  h a e m a to ló g i a i  b e te g s é ­
g e k  1763
— e lé g te le n s é g  —  m é té lo n  210 
c s o p o r tp s z ic h o th e r á p ia  742
d e c o r t ic a t io s  t a r t á s  —  h e p a t i c u s  
c om a  2181
d e f ib r i l l a t io s  s z in d r ó m a  —  a b r u p t io  
p la c e n ta l  2606
d ep re s s io  —  o r a l i s  f o g am z á s g á t lá s  
2125
d e rm a t i t i s  a t o p i a s  —  a c e ty lc h o l in  
267
— fo to s e n z i t iv  —  s z a p p a n  2122
— h e r p e t i f o rm i s  —  g lu t e n  m e n te s  
é t r e n d  269
------- v é k o n y b é l  e l v á l t o z á s o k  269
d e rm a to p h a g o id e s  f a r i n a e  
H u g h e s - a s th m a  2187 
d e rm a to s is  —  p s y c h o s o m a t ic u s  v o ­
n a tk o z á s o k  1223 
d e x t r á n k e z e lé s  —  s h o c k  1948 
d ia b e te s  —  a m y o t r o p h i a  2181
— a s th m a  a n t a g o n iz m u s a  267
— é r e lv á l t o z á s o k  2121
— fo g la lk o z á s  2544
—  f o g la l k o z t a to t t a k  806
—  h a l l á s f u n k c ió  2006
—  h y p e r th y e r o s i s  268
—  k e z e lé s i  t é v e d é s e k  1525
— m e l l i tu s  1.: c u k o rb e te g s é g ,  
d ia b e te s
—  s ü rg ő s s é g i  á l l a p o t o k  268
— s z ű rő v iz s g á la t  —  d ia b e te s  
m o r b id i t á s  805
— te r h e s s é g  1526, 2482 
d ia b e th e s e s  g y e r e k e k  —  n y a r a l t a t á s a
2004
— l ip o id  a n y a g c s e re  r e n d e l le n e s s é g  
—  s z ív in f a r c tu s  2002
d ia ly s is  —  u ro ló g ia i  b e a v a tk o z á s  
e l ő t t  2897
— r e n d s z e r e s  —  p s z ic h i á t r i a i  
m e g f ig y e lé s e k  1642
D ib r o m m a n n i to l  —
m y e lo c y ta le u k a e m ia  210 
d ig i t a l i s  —  in to x ic a t io  743
—  o e s to g e n s z e rű  h a t á s a  2420
—  ö n g y ilk o s s á g  623 
d is c u s  —  d e g e n e r a t io  2240
—  h e r n ia - l u m b a l i s  —  r e o p a r a t io  
3021
d i s u l f u r a m  k e z e lé s  —  a g y i  n e k ró z is
1823
d iu r e t i c u m  —  s z á jo n  á t  a d h a tó  809 
d o h á n y z á s  — a r t e r i a f a l  326
—  i p a r i  f o g la lk o z ta tá s  1643
—  m e l lé k v e s e k é r e g  212
—  s z ív  211
d o n o r - v é r  —  u n iv e r s a l i s  
V ie tn a m  2603
d o x y c y c l in  —  V ib r am y c in  1405 
D r e s s le r - s z ín d r ó m a  864 
d r o g o k  k ö tő d é s e  —  p la sm a  
f e h é r jé k h e z  2607 
d r ó t e x t e n s io  —  g y u l la d á s  46 
d u c t u s  B o ta l l i  —  p e r s i s t e n s  1102 
d u c t u s  a r te r i o s u s  p e r s i s t e n s  — 
l e z á r á s a  th o r a k o to m ia  n é lk ü l  
1944
d u c tu s  th o r a c ic u s  d e c o m p re s s io  —  
a s c i t e s  k e z e lé s e  2057 
d u o d e n u m  e lv á l to z á s o k  —  p o r ta l i s  
h y p e r te n s io  509 
d y s p e p s ia  —  e p e k ö v e s s é g  1828
e c e ts a v m é rg e z é s  —  h e p a r i n  45 
e c h o e n c e p h a lo g r a p h ia  —  
k o p o n y a s é r ü lé s  622 
e d z e t t s é g i  á l la p o t  —  t e s z t j e  563 
e d z é s  —  m u s c u la r is  a k t i v i t á s  563 
e g é s z s é g  —  jö v ő b e n  1640 
e g é s z s é g ü g y i  —  s t a t i s z t i k a i  
in f o rm á c ió k  1345
e g y e te m i  p o l ik l in ik á k  a  jö v ő b e n  1585 
E K G  —  c om p le t  b lo c k  2421
—  e x t r a  Y  k ro m o s z ó m a  1045
—  h y p e r k a la e m ia  1644
—  k ö z p o n t i  i d e g r e n d s z e r  161
—  lé g u ta k  v í r u s  f e r tő z é s e  1523
—  s z ív in f a r c tu s  49
—  te r h e lé s e s  2421
—  tü d ő em p h y s e m a  1705
—  tü d ő in f a r c tu s  863
—  s z o lg á l a t  862 
e k z e m a  —  f ém e k  270 
e l e k t r o l y t  —  tú l t e r h e l é s  2428 
e l e k t r o n ik u s  s z ám o ló g é p e k  —
d ia g n o s z t ik a i  f e l a d a to k  445
------- e p id em io ló g ia i  k í s é r l e t  922
------- s z ív  é r r e n d s z e r i  m e g b e te g e d é ­
s e k  446
e lh íz á s  —  é t r e n d i  k e z e lé s  3025
—  n u l l a  k a ló r i á s  d i é t a  803
—  th e r á p i á s  é tk e z é s  a l a t t i  h a lá l
1824
e l l á t á s  e ls ő d le g e s  —  h a l a s z to t t  1943 
e lm e e g é s z s é g ü g y i  s z o lg á l a t  — 
m e g s z e rv e z é s e  1639 
e ln y e lő s z ó d a  —  a b s z o rp c ió s  
a k t i v i t á s a  2603
26
em b e r ö lé s  —  e l e k t r o m o s  á r a m m a l  
2477
em b o le k to m ia  —  p u lm o n a l i s  987 
e m lő r á k  —  h y p e r c a lc a e m ia  271
—  le b e n y e s  2904
—  k e z e lé s e  2185
—  g y u l la d á s o s  —  t e r h e s s é g  2846
—  r e j t e t t  —  th e rm o g r a p h ia  2185 
em p h y s em a  —  h e v e n y ,  k em o th e r á p i a
2787
—  p o s tp n e u m o n e c to m ia s  —  m ű té t i  
m e g o ld á s  564
e n c e p h a lo p a th ia  —  p o r t a  c a v a  — 
a n a s z to m ó z is  1828 
e n d o c a r d  f ib ro s is  2007 
e n d o c a r d i t i s  —  M y c o b a c te r iu m  
o k o z ta  1524
e n d o to x in  —  s z ö v e t i  a n y a g c s e r e  
804
—  v é r k e r in g é s  103 
e n d o to x in  sh o c k  —  in t e r s t i t i a l i s
f o ly a d é k  v á l to z á s a i  2484
—  t r y p to p h a n  1947
—  tú lé lé s  —  is o p r o te r e n o l  1947 
e n d o x a n  —  c h ro m o som a  a b e r a t io  323 
e n t e r i t i s  r e g io n a l is  c o lo n is  —  c o lit is
u lc e r o s a  2478
e n t e r o p a th i a  —  f e h é r je v e s z té s e s  
1527
e n z y m e k  —  q u a n t i t a t i v  
h i s to c h e m iá j a  2844 
e p ig lo t t i t i s  —  h e v e n y  740 
e p e k ö v e s s é g  —  d y s p e p s ia  1828 
e p e m ű té t  —  r e o p e r a t io  3085 
e p e ú te lz á ró d á s  — 125 J  r o s e -b e n g a l  
1467
— v e l e s z ü le t e t t  1164 
e p i le p s ia  —  a l l e r g ia  1467
—  o s t e o p a th ia  1523 
e r ő n lé t  —  te rh e s s é g  563 
e r y th e m a  n o d o sum  —  Y e r s in a
1647
e n te r o c o l i t i c a  s e r o d ia g n o s t i c a  
e r y th e m a to d e s  id ü l t  —  d is c o id  2182 
e r y th r o c y to s is  —  b e n ig n u s  2544 
e r y th r o m e la lg ia  —  s e r o to n in  a n t a -  
g o n is t a  924
e r y th r o p o e s is  — h y p o p la s z t ik u s  
a n a e m ia  2002
—  te s to s te r o n  322
e th a c r in s a v  —  c a r d i a l i s  d e c om p e n -  
s a t io  2422
e t ik a i  p r o b lé m á k  1160 
e x t r a c e l l u l a r i s  f o ly a d é k v o lu m e n  — 
sh o c k  2841
e x t r a c o r p o r a l i s  k e r in g é s  — 
r e a n im a t io  560
é g e t t  b e t e g  —  a n a e s th e s i a  2365
------- s h o c k ta l a n í t á s  2364
é g é s b e te g s é g  —  m a g n é z iu m h iá n y  
s z in d ró m a  2903
ég é s i s é r ü lé s  —  e z ü s tn i t r á to s  k ö té s  
2483
------- m o r t a l i t á s  2483
é h e z é s  t h e r á p i á s  —  h a l á l  1824 
é le lm is z e r e k  o k o z ta  —  m e g b e te g e d é s  
1587
é l e t t a n i  v iz s g á la to k  —  s z ám í tá s i  
t e c h n ik a  505
é l e t t a r t a m  —  k o s z o rú é r  b e te g s é g  1701 
é r e lv á l to z á s o k  — d ia b e te s  2121 
é r b e te g s é g  —  th r o m b o c y ta  a g g re g a tio  
1707
é r s é r ü l é s  —  p o ly t r a u m a t i z á l t a k  
. 1942
F a l lo t  —  te t r a ló g ia  1102 
f a lu s i  k ö r n y e z e t  —  h a l á lo s  m é rg e z é ­
s e k  1770
f á j d a lm i  á l la p o t  —  id e g s e b é s z e t i  
k e z e lé s  3022
f á jd a lo m  c s i l l a p í t h a t a t l a n  —  k e z e lé s e  
1347
f e b r i s  r h e u m a t ic a  —  c a r d i t i s  a c u ta  
161
f e h é r je v e s z te s é g  —  e n t e r a l i s  1527 
f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  —  s ü rg ő s  
m ű té t  3024
------- v e le s z ü le te t t e k  —  sv é d
r e g is t e r e  1585
f e j s é r ü lé s  — h á ts ó  g y ö k i  g a n g l io n  
v é r z é s  1943
f e k é ly b e te g s é g  — tü d ő  tb c  2064 
f e r tő z é s  — m á já t ü l t e t é s  2307 
f e r tő z ő  b e te g sé g  —  c o r t i c o id o k  2119
—  b a c te r ia l i s  —  k e m o th e r á p i á j a  625
—  jö v ő b e n  1279
f é r f i  b ű n ö ző  m a g a s  —  d u r v a  
c h rom o som a  925
f ib r in o ly t ic u s  —  a k t i v i t á s  v é rb e n ,  
v ö rö sh a g ym a  1826
—  r e n d s z e r  — h y p o to n ia  211 
f ib r in o ly s is  — s h o c k  b a k t e r i á l i s
2485
f iz ik a i  m u n k a  —  p la s m a  c o r t i s o l  864 
f u lp r e d n y l id é n -2 1 - a c e t á t  1707 
f lu o r c a r b o n s a v m é rg e z é s  a n t i d o tu m  —  
m o n o a c e tin  2847 
f o e ta l i s  —  t r a n s z f ú z ió  1107
—  e ry th r o c y tá k  —  a n y a i  k e r in g é s  
387
f o e tu s  e lv e té l t  —  f e j l ő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g  2845 
f o g am z á s g á t lá s  —  h o rm o n a l i s  1105
—  h y p e r t r y g l i c e r id a e m ia  1104
—  in s u l in  s z é ru m b a n  386
—  p la sm a  l ip id e k  1105
—  o r a l i s  — a m e n o r r h o e a  322 
 d e p re s s io  2125
—- —  h e rp e s  g e s ta t io n is  2426
------- m e l lé k h a tá s o k  270
------- S c h w a r tz m a n n  r e a k c ió  386
—  —  th rom b o s is  2843 
fo g am z á s g á t ló  1.: a n t i c o n c ip ie n s  1887 
f o g am z á s s z a b á ly o z á s  —  id ő s z a k o s  48 
f o ly a d é k p ó t lá s  — m ű t é t  u t á n  2427
—  p a r e n te r a l i s  2427, 2428 
f r u c to s e  in fú z ió  —  h a t á s a  2241
g a l a k tó z  —  e n z im e s  m e g h a tá ro z á s a  
2305
—  te s z t  — h e p a to b i l i a r i s  b e te g s é g  
2786
g am m a g lo b u l in  —  a n t i  D , a n t i  D  IgG  
2305
—  h e p a t i t i s  1524
g am m a  G  g lo b u lin  —  r h e u m a to id  
a r t h r i t i s  2241
g a s t r i n  —  b é lm o z g a tó  561
—  te rm e lő  — p a n c r e a s  d a g a n a t  2363 
g a s to in te s t in a l i s  s z ö v ő d m é n y  —
a n t ib io t ik u s  k e z e lé s  323 
g a s t ro s c o p ia  — c y to ló g ia i  m in t a v é te l  
2958
g e r in c s é r ü lé s  — n y a k i  2061 
g e s ta t io s  id ő  — s z ü le té s i  s ú ly  156, 
157
g é g e c a rc in o m a  —  n em e k  445 
g é g e g y u l la d á s  — c s e c s em ő k o rb a n  444 
g é p k o c s i  b a le s e te k  —  h a lá lo z á s a  47 
G ia n o t t i—C ro s ti s z in d r ó m a  1646 
g lo m e ru lo n e p h r i t i s  —  tü d ő v é r z é s  744
—  v e s e e lé g te le n s é g g e l  n e m  j á r ó  1888
—  h e v e n y  — c r y o g lo b u l in o k  IgG , 
B |C  2362
—  i d ü l t  — v á r h a tó  é l e t t a r t a m  927 
g lu te n m e n te s  é t r e n d  —  d e rm a t i t i s
h e r p e t i f o rm is  269
g ly v e n o l  —  b ő r k iü t é s  269 
g om b á s  b e te g s é g e k  —  k e m o t e r á p i á j a  
3087
g o n o r rh o e a  1280
—  n y a k c s a to rn a  k e n e t  2063 
g r a n u lo c y ta  f u n k c ió  —
g r a n u lo m a to s i s  1164 
g r a n u lo m a to s i s  —  s e p t i c u s  2543 
g r a n u lo m a to s u s  b e te g s é g  —  
g y e r e k k o rb a n  2962 
G ra v e s - k ó r  —  h u m o r a l i s  t é n y e z ő k  
1582
G r is e o fu lv in  —  h e r p e s  z o s t e r  1646
g um i — e k z em a  2426
g üm ő k ó r  1.: t b c  is
g üm ő k ó r  —  m y c o b a c te r io s i s  45
—  N ew  Y o rk  44
g y a p jú ü z em  —  o r r á r t a l o m  989 
g y e r e k  —  a s th m a  2839 
g y e r e k h a lá l  —  V in y d ia n  n a r k ó z i s b a n  
2541
g y e r e k k o r i  —  a l l e r g i á s  b e t e g s é g  2839
—  a p p e n d ic i t i s  1163
—  C u s h in g - s z in d r ó m a  685
—  g r a n u lo m a to s u s  b e te g s é g  2962
—  h y p e r to n i a  —  r a d io ló g u s  2781
—  m á jb e te g s é g  1163
—  o t i t i s  988
—  t r a u m a t iz m u s  2363 
g y e rm e k e k  —  k ó r h á z b a n  740 
g y om o r  —  a n t r u m ,  m e g b e te g e d é s e i
507
—  á t f ú r ó d á s  —  c s e c s em ő k o r  1764
—  b é l  — v é r z é s  561
—  c a r c in om a  k e z e lé s e  —  f l u o r o u r a -  
c i l la l  508
—  d ia g n o s z t ik a  2059
—  fe k é ly  p e r f o r á ló  —  ú j s z ü l ö t t  1350
—  la e s io  —  l a c t a td e h y d r o g e n a s e  
s z in t  2658
—  m u c o sa  s é r ü lé s  —  c a r d i a l i s  
r e s u s c i ta t io  2843
—  r u p tu r a  —  o x ig é n  b e l é le g e z te t é s  
560
—  s a v  —  m e g h a tá r o z á s  2059 
g y ó g y sz e r  —  d e p e n d e n d a  1041
—  e r e d e tű  —  h e p a t i t i s  2125 
g y ó g y sz e re k  —  á r t a lm a t l a n s á g á n a k
v iz s g á la ta  —  g y ó g y s z e r ip a r  1706
—  k ö z le k e d é s  1829
— o k o z ta  —  p o ly n e u r o p a th i a  2842 
g y ó g y sz e re lé s  —  a s t h m a  h a l á lo z á s a
2060
g y ó g y s z e rh a tá s  —  k e r e s z te z ő d ő  1823 
g y ó g y s z e r ip a r  —  g y ó g y s z e r e k  á r t a l ­
m a t l a n s á g á n a k  v i z s g á l a t a  1706
h a em a n g io m a  ju v e n i l i s  —  P r e d n i s o ­
lo n  1281
h a em a to lo g ia i  b e te g s é g e k  —  
c so n tv e lő  b io p s ia  1763 
h a e m a to m a  s u b d u r a l i s  —  a k u t  623 
h a em o c h ro m a to s i s  —
o s te o a r t i c u la r i s  j e le i  505 
h a em o d ia ly s is  —  v e s e e lé g te le n s é g  
2897
h a em o d i lu t io  —  d e x t r á n  k é s z í tm é n y  
2427
h a em o p h i lu s  —  in f lu e n z a  327 
h a l á l  — h i r t e l e n  3027, 3084
------- c se c sem ő  k o r b a n  2361
------- s z ív in f a r c tu s  1045
h a l á le s e t  —  k ó r h á z i  e lb o c s á tá s  u t á n  
2481
h a lá lo s  k im e n e t e lű  —  A jm a l in  
k e z e lé s  510
h a lá lo z á s  —  i p a r i  f o g la lk o z á s  1643
—  s i l ic o s is b a n  2065
27
H a lo th a n  —  m á jm ű k ö d é s  2604
—  s z ív r i tm u s z a v a r  2242 
h a l lá s  —  a lk o h o l  445
—  fu n k c ió  —  d ia b e te s b e n  2006
—  rom lá s  —  h i r t e l e n  2006
—  v iz s g á la t  —  ú js z ü lö t t  988 
h a l lg a tó d z á s  —  a c u s t ic u s  a n a l í z i s e
2058
h a l lu c in o g e n  —  k e l lem e t le n  r e a k c ió  
686
h a p to g lo b in t íp u s  m e g h a tá ro z á s  —  
v é r f o l tb a n  2477
H a r tm a n n  o ld a t  —  v é r p ó t l á s  805 
h a s  — p e n e t r á ló  s e b e i 45, 46
—  n y á lm ir ig y g y u l la d á s  h :  
p a n c r e a t i t i s
—  ü re g  —  t r a n s i l l u m in a t i ó j a  1523 
h á z iá l la to k  —  z s í r s a v a k  a r á n y a  1827 
h á z ip o r a l l e r g ia  2840
—  b ő rp ró b a  684 
h e p a r in  — am y o id o s is  1222 
h e p a t i t i s  c o m a  —  d e c e r e b r a t io s
ta r t á s  2181
------- a z a t h io p r i n  2480
------- g am m a g lo b u l in  1524
-------  g y ó g y sz e r  e r e d e tű  2125
------- in f e c t io s a  g y e r e k k o r i  —  s z e r ű m
c h o le s te r in é s z te r  2782
------- in o c u la t io s  2481
------- k ó r  j ó s l a t a  2961
------- p o s t t r a n s z f ú z ió s  560
------- v í r u s  e r e d e tű  —  l a p a r o t o m ia
2184
h e p a t i t i s e s  ú j s z ü lö t t  —  c o n s u m p t io s  
c o a g u lo p a th ia  2781 
h e p a to p a th ia  —  to x ik u s  565 
h e rp e s  — g e s ta t io n is ,  f o g am z á s g á t lá s  
o ra l is  2426
—  h om in is  in f e c t io  — ú j s z ü l ö t t k o r  
2782
—  s im p le x  —  a n y a  —  ú j s z ü l ö t t  
r e la t io  1886
—  zo s te r  —  G r i s e o fu lv in  1646 
h i a tu s h e r n i a  —  g y om o r fe k é ly  2479 
h im lő  —  R e g e n s b u r g b a n  2717
—  o ltá s  —  n em  e n c e p h a l i t i s e s  
m e g b e te g e d é s  685
H ip p o c r a te s  s z o b o r  — o s t i a i  506  
h i r s u t i sm u s  —  k e z e lé s e  2123 
h is t a m in  f e l s z a b a d í t á s  —  a n t i g e n  
a n t i t e s t  r e a k c ió  2187 
H o d g k in  k ó r  —  L A P  2003 
h o m o s e x u a l is  —  s y p h i l is e s  r e in f e k -  
c ió k  2182
h o m o s e x u a l i ta s  —  é n  —  id e á l  2179
—  n ő i 2179 
H o n k o n g  v í r u s  266 
h ó ly a g rá k  —  c y s te k to m ia  42 , 43 
h ő g u ta  1643
h ö r g h u r u t  i d ü l t  — a m p ic i l l in  2238
—  a n t ib io t i c u m o k  2238 
h ö rg ő k á ro s o d á s  —  tb c  1705 
h ö r g ő r á k  —  o s z tá ly o z á s  c s ő d je  213 
h ú g y s z e rv e k  —  f e j lő d é s i
r e n d e l le n e s s é g e i  2666 
h ú g y ú t i  f e r tő z é s  —  g y e r e k k o r b a n  
685, 3083
—  u tó k e z e lé s e  —  a m m o n iu m k lo r id -  
d a l  2004
h u l la s z e rv  —  á tü l t e t é s e  3440 
h ü v e ly i  m ű t é t  —  v é r p ó t l á s  2846 
h y a lu r o n id a s e  —  in t r a c e r v i c a l i s  
1165
h y d r o c e p h a lu s  —  k i s g y e r e k k o r i  622 
h y d r o c o r t i s o n  k e z e lé s  —  m a g z a t i  
tú lé lé s  2900
h y d r o n e p h r o s is  —  c s e c s em ő  2898 
h y d ro p s  f o e ta l i s  — p e r i t o n e á l i s  
d ia ly s is  624
5 - h y d r o x y t r y p ta m in  —  a s th m á s  
b e te g  683
h y p e r a ld o s te r o n i sm u s  —  p r im a e r  
746
h y p e r b i l i r u b i r j a e m ia  —  t e s t s ú ly  
ö s s z e fü g g é s e  1886 
h y p e r c a lc a e m ia  —  em lő tu m o r  271 
h y p e r c h o l in e s te r in a e m ia  —  f am i l i a r i s  
442
h y p e r e o s in o p h i l  s z in d r ó m a  1764 
h y p e r h id r o s is  —  k e z e lé s e  1282 
h y p e k a la em ia  —  E K G  1644 
h y p e r o sm o la r i t a s  h y p o n a t r a e m iá s  —  
m a n n i to l  k e z e l é s  2124 
h y p e r s e n s i t i v i t a s  k á r o s o d o t t  —  id ő s  
k o r  2902
h y p e r to n ia  1.: m a g a s  v é r n y o m á s  is  
h y p e r te n s io  —  b é t a  a d r e n e r g  b lo k á d  
745
— c a r c in o id  s z in d r ó m a  1226
— g y e r e k k o r i  —  r a d io ló g u s  2781
— h y p o k a l a e m iá s  681
— k r íz i s  —  g y ó g y s z e r e s  e l l á t á s  510
— m a g a s  h a e m o g lo b in  s z in t  3079
— n e p h r e k to m ia  2898
— t r o p a n o lo l  2607
— s z ív iz o m z a t  1346
— ta r t ó s  k e z e l é s e  1521, 1522
—  v e s e e r e d e tű  —  a r t e r i a  r e n a l i s  
s te n o s is  n é l k ü l  1888
h y p e r th y r e o s i s  —  d i a b e te s  268
— d i a g n o s z t i k á j á n a k  —  m e g ja v í tá s a  
2058
— k r íz i s  —  k e z e l é s e  2419 
h y p e r t r i g ly c e r id a e m ia  —
f o g am z á s g á t l á s  1104 
h y p n ó z is  —  a s t h m a  2424 
h y p o g ly k a em ia  —  p a n c r e a t i t i s  2963 
h y p o k a l a e m ia  —  d ia b e te s e s  
k e to a c id o s is  2545
— h y p o to n ia  681
h y p o m a g n a e s em ia  —  h y p o c a lc a em ia  
741
h y p o p a r a th y r e o s i s  1581 
h y p o p h y s e k to m ia  —  m e l l r á k  272 
h y p o th a la m u s  —  h y p o p h y s is  — 
m e l lé k v e s e  —  f u n c io n á l i s  p r ó b a  
2420
h y p o th e rm ia  —  te r a to g e n  h a t á s a  
1586
— ta r t ó s  —  k o r a s z ü lö t t  2782 
h y p o to n ia  —  e p s i lo n a m in o k a p r o n s a v
211
h y p ó x ia  —  p o s t o p e r a t i v  2242
—  r e j t e t t  —  p u lm o n a l i s  z s í r em b ó l ia  
2364
ia t r o g e n  —  c o m a  1220 
id e g -s e b é s z e t ,  b in o k u lá r i s  m ik ro s z k ó p  
1348
— s é rü lé s  —  g y ó g y k e z e lé s  621
— v a r r a t  —  p r o b l é m á i  3021 
 i n t r a n e u r a l i s  2364
id ő sk o r  —  k á r o s o d o t t  h y p e r s e n s iv i t a s  
2902
— tü d ő tá ly o g  2237
id ü l t  b e t e g s é g  —  m e z ő g a z d a s á g i  
la k o s s á g  1584 
IgA  r e n d s z e r  162
IgE  g lo b u l in  —  k im u t a t á s a  2660, 
2661
IgM  e l l e n a n y a g o k  —  to x o p la sm o s is  
2901
im in o g ly c in u r ia  —  f a m i l i a r i s  2546 
im u r a n  —  u v e i t i s  1766 
im m u n g lo b u l in  —  m á jb e te g s é g  1948, 
2481
— r u b e o la  1948
— s z in t  —  e t i ó p i a i  g y e r e k e k b e n  2661
im m u n s u p p r e s s io  —  a n t i ly m p h o c y ta  
s a v ó  3020
—  s y m p o s iu m  1463
— s z e r v á tü l t e t é s  1769
— v e s e á tü l t e t é s  989 
im m u n s z é ru m o k  —  s z ö v e t ty p iz á lá s
1161
im m u n z a v a r o k  —  ly m p h o g r a n u lo m a -  
t o s i s b a n  2949
I n d e r a l  —  a r r h y t h m i a  k a m r a i  1945 
in f a r c t u s  s z in d ró m a  —  
s z ív a n e u ry sm a  2421 
in f lu e n z a  —  e p id em io ló g ia  2359
—  f e r tő z é s  —  v a c c in a t i o  625
—  m e g e lő z é s  2359
—  v í r u s  —  v a k c ia  1948 
in fú z ió s  —  t h e r á p i a  2427 
in h a l a t i ó s  n a r k o t i k u m  —  ro b b a n é ­
k o n y s á g i  h a t á r é r t é k e i  2604
in s u l in  —  a n ta g o n iz m u s ,  a ja k h a s a d é k  
384
—  im m u n o ló g ia i  m ó d s z e r  742 
i n te n z ív  —  o s z tá ly ,  s z e rv e z é s e  803
—  th e r á p i a ,  2662, 2663
—  r e s p i r a t i ó s  2964 
in t e r a k c i ó  —  g y o r s í t o t t  381 
i n t e r f e r o n  —  k l in i k u m b a n  1405 
i n t r a a m n ia l i s  h y p e r to n i á s  o ld a t  —
v e té lé s  e lő id é z é s e  2063 
i n t r a u t e r i n  —  c s e r e t r a n s fu s io  2901 
i n t r a u t e r i n  —  v é r c s e r e  2605 
i n t r i n s i c  —  f a c to r  —  a n t i t e s t e k  1407 
i p a r i  f o g la lk o z ta tá s  —  d o h án y z á s  
1643
i s c h a e m ia  i n t e s t i n a l i s  s t e a l  1708 
i s c h a e m ia s  v é g ta g  —  m e gm en té s e  
1708
i s c h ia s  g y ö k i —  lu m b a g o  2062 
I sm e l in  —  a n g io o rg a n o p a th i a  2539 
i s o p r e n a l in  —  a t r i o v e n t i c u la r i s  
r i tm u s  2421
is o p r o te r e n o l  —  tú l é l é s  e n d o to x in  
s h o c k b a n  1947
is o z y m  —  g y e r e k g y ó g y á s z a t  741
125J  r o s e  b e n g a l  —  e p e ú te lz á ró d á s  
1467
J e s s n e r—K a n o f f - f é le  ly m p h o c y ta e r  
i n f i l t r a t i o  2182
k a m r a f a l  m é r é s e  —  u l t r a h a n g g a l  
2719
k a m r a i  t a c h y c a r d i a  —  r e f le x e s em é ­
n y e k  863
k a r d io v e r s io  —  e n z im  v á l to z á so k  
2422
k a t é te r e z é s  —  im p h a lo p o r ta l i s  2183 
k e r e s z te z e t t  k e r in g é s  em b e r -m a jo m  
k ö z ö t t  —  m á jk ó m a  k e z e lé s é re  2658 
k é p f e l i sm e r é s  —  e lk ü lö n í tő  k ó r ism é -  
z é s  1345
k é t a g y  —  e m b e r i  325 
k é z - lá b - s z á jb e te g s é g  2601 
k in in e k  —  ú j s z ü lö t t k o r i  v é rk e r in g é s  
1886
k l in i k a i  — k ém ik u s  983 
k o n t r a s z ta n y a g  —  tú lé r z é k e n y s é g  
2234
k o p o n y a s é r ü lé s  —
e c h o e n c e p h a lo g r a p h ia  622 
k o r a s z ü lé s  —  a lk o h o l  1165 
k o r a s z ü lö t t  —  c e r e b r á l i s  
m o z g á s k o r lá to z o t t s á g  2605
— é l e tk i l á t á s a i  —  k ö ld ö k z s in ó rv é r  
f e h é r j e t a r t a lm a  2606
—  le v e g ő  o x y g é n t a r t a lm a  2900 
k o r o m te rm e lé s  —  b ő r á r t a lm a k  2425 
k o s z o rú é rb e te g s é g  —
g y e rm e k k o rb a n  740
28
k o s z o rú s é r  —  a n o m a l i a ,  se b é sz i 
k e z e lé s e  2954
—  b e te g s é g e i  442
—  e lé g te le n s é g  —  k e z e lé s e  442
—  k e r in g é s  —  r a d io a k t iv d i lu c ió  2844
—  v á r h a tó  é l e t t a r t a m  1701
—  ő r z ő  803
k ó r h á z i  —  b e lső  f e r tő z é s ,  p o te n c iá l i ­
s a n  p a to g e n  b a k t é r iu m o k  1881
—  in té zm é n y e k  —  h á ló z a t i  
f e j l e s z té s e  921
k ö ld ö k v é n a  —  k a t é te r e z é s  624 
k ö z le k e d é s  —  g y ó g y s z e re k  1829
—  g y ó g y s z e r fo g y a s z tá s  986
—  k é p e s s é g  —  n a r k ó z is ,  a lk o h o l  u t á n  
2604
k ö z p o n t i  id e g r e n d s z e r  — E K G  161
------- sh o c k  2484, 2485
K ö szv é n y  — ú j a b b  n é z e te k  2238 
k ö s z v é n y e s  —  d y s p u r in ia ,  
x a n th in o x y d a s e  g á t lá s  2239
—  v e s e  2120
k ro m o s z ó m a  —  k á r o s o d á s  2540
—  r e n d e l le n e s s é g  —  ly s e rp id  958
—  s z o k a t l a n  —  r o s s z in d u la tú  
b e te g s é g  626
—  v iz s g á l a t  — p a r a p r o t e in a e m ia  1045 
k r y o g lo b u l in  Ig A  —  IgG  162 
k r y p to r c h i sm u s  —  k ó r jó s la ta  2665 
K v e im  p r ó b á r ó l  2064
1 - a s p a ra g in á z  — l e u k a e m ia  k e z e lé s e  
209
la b o r a tó r iu m  —  b e lg y ó g y á s z  982 
l a k o s s á g  —  g o n d o z á s a  92Í 
L A P  —  H o d g k in - k ó r  2003 
la r y n g e k to m ia  —  lé g u ta k  
o b s t r u k c ió ja  989 
L A T S  —  G ra v e s - k ó r  1582 
l á b  —  c o n g e n i ta l is  p u ls u s  h iá n y a  923
—  s z á r f e k é ly  v is s z e r e s  —  m ű té t i  
k e z e lé s e  2539
lá g y r é s z s é r ü lé s  —  e l l á t á s i  h ib á i  46 
l a r y n g e c to m ia  989 
l á t á s  —  á tm e n e t i  e lv e s z té s e  1768 
l á t ó h á r t y a  — u v e i t i s  1347 
le p é n y le v á l á s  id ő  e lő t t i  —  ú j s z ü lö t ­
t e k  1108
le p to s p i r o s is  —  p o m o n a  2601
—  v e s e  625
le u c in a m in o p e p t id a s e  — 
je le n tő s é g e  2779
l e u k a e m ia  — e n z im k e z e lé s e  2724
—  1 - a s p a ra g in á z z a l  209
—  k e z e lé s e  3022
—  p e r in a t a l i s  3023
—  a k u t  —  g y e r e k k o r i  864 
 k e z e lé s e  321
------- r u b id o m y c in  2365
—  g y e rm e k k o r i  v é r c s e r e  t r a n s z f ú z ió  
2004
—  i d ü l t  ly m p h o id a n t ih u m a n ly m -  
p h o c y ta s z é r u m  h e te r o lo g  209
—  i d ü l t  m y e lo id  —  m a l ig n iz á ló d á s  
1764
—  ly m p h o c y tá s  i d ü l t  —  e x t r a c o r p o -  
r a l i s  b e s u g á r z á s  2783
—  ly m p h o id  i d ü l t  —  e x t r a c o r p o r a l i s  
b e s u g á r z á s  865
—  ly m p h o id  i d ü l t  —  p ro g n ó z is a  2366
—  m o n o c y to x ic a  —  c y to c h em ia i  
e l j á r á s  2783
—  m y e lo id  o s z tá ly o z á s a  —  c y to c h e ­
m ia i  m ó d s z e re k  3023
le u k a e m ia s  — s z ív b e te g s é g  3023 
l e u k o c y ta  —  t r a n s z f ú z ió  2543
—  a lk a l i k u s  p h o s p h a ta s e  a k t iv i t á s  — 
g y u l la d á s o s  e x s u d a tu m  2784
lé g u ta k  —  o b s tr u k c ió ja ,
—  v í r u s f e r tő z é s e  —  EK G  1523 
lé g ú t i  —  f e r tő z é s ,  c s e c s em ő k o r i  742
—  s te n o s is  —  ú js z ü lö t t k o r  443 
lé g z é s i e lé g te le n s é g  —  h e v e n y  2234
------- s t a tu s  a s th m a t ic u s  2424
------- ú j s z ü lö t t e k  g ép i lé le g e z te té s e
2125
lé g z ő k ö z p o n t  —  iz g a to k  2127 
lé le g e z te té s  —  m e s te r s é g e s e n  163
—  g ép i —  m e l lk a s i  s é r ü l t  860
—  o p t im á l i s  —  n a rk ó z is  2242
—  p o z i t ív  n y o m á s ú  —  tü d ő b e te g s é g  
o b s t r u k t iv  3081
lé le g e z te tő  —  b a l lo n o k  2126 
lé p  —  a r te r i o g r a p h ia ,  l é p r u p t ú r a  
2362
—  c y s tá k  —  r ö n tg e n d ia g n o s z t ik á ja  
1528
—  d ia g n o s z t ik a  —  su g á rb io ló g ia i  
m ó d s z e r e k  102
—  r u p tu r a  —  lé p a r te r io g r a p h i a  2362
— s e j t  —  b a n k  2661 
L id o c a in  —  a r r h y th m ia  159
------- k a m r a i  99
L ig n o c a in  —  a r r h y th m ia  158
—  k e z e lé s  —  s z ív in f a r c tu s  2838 
l in o ls a v  t á p l á l é k b a n  — c s e c s em ő k
b ő re  2005
l ip io d o l  e m b ó l ia  —  
ly m p h o g r a p h ia  2540 
l ip o id  —  p n e u m o n ia  1107 
l ip o id o k  —  v é r b e n  1826 
lip o id o s is  —  c e r e b r a l i s  1825 
l ip o m a  —  r e t r o p e r i to n e a l i s  272 
l is te r io s is  —  in t r a o c u la r i s  387
—  k ö z p o n t i  id e g r e n d s z e r  1525
—  N ém e to r s z á g b a n  2601 
lö v é s i s é r ü lé s  —  sz ív e n  2234
L SD  —  k ro m o s z ó m a  k á ro s o d á s  2540 
lum b a g o  —  is c h ia s  gy ök i 2062 
lu p u s  —  n e p h r i t i s  2367
—  e r y th e m a to s u s  —  im m u n h is z to k é -  
m ia  2182
—  im m u n o ló g ia i  f a c to ro k  3028
—  v is c e r a l is  —  té v e s  k ó r ism e  2779 
L y e l l - s z in d r ó m a  —  a z a th io p r in  2183 
ly m p h a n g io m a  —  c h y lo th o r a x  213 
ly m p h o c y ta  —  m k ro c y to x ic i t á s i
te s z t  1161
—  p e r i f é r i á s  —  ú j  o rg a n e l lu m  2784 
ly m p o c y to p o e t ic u s  —  v ír u s o k  2602 
ly m p h o e d em a  —  V a n  d e r  M o le n
k e z e lé s  924
ly m p h o g r a n u lo m a to s is  — im m u n z a ­
v a r o k  1949
—  k a v e r n á s  1282
ly m p h o g r a p h ia  —  a g y em b ó lia  2540
—  ja v a l l a t a  2008
—  o la jo s  k o n t r a s z ta n y a g g a l  506
—  o la jo s  k o n tr a s z ta n y a g -  e x t r a v a s a -  
t ió ja  2664
—  p a n c r e a t i t i s  i d ü l t  508
—  v e s z é ly e i  986
ly m p h o id  s z ö v e t  —  g a s t r o in te s t in a l i s  
n y á l k a h á r ty á b a n  2661 
ly m p h o p e n ia  ly m p h o id  le u k a e m iá b a n  
—  a n t i ly m p h o c y ta  s z é rum  2003 
ly s e rg id  —  k ro m o s z óm a  
r e n d e l le n e s s é g e k  958 
ly u k k á r t y á k  —  k o r tö r t é n e t  921
M a c ro d e x  2427 
m a c ro g lo s s ia  —  p r im é r  2004 
m a g a s  v é r n y o m á s  —  ö re g k o r i  1586 
m a g n e s iu m  —  z s í r a n y a g c s e r e  1222
—  a n y a g c s e r e  —  z a v a r a i  1526 
m a g z a tv íz  p h  —  a s p h y x ia  f o e ta l i s
2062
m a g z a t i  —  f e jb ő r  v é rm in t a ,  u t e r u s  
c o n t r a c t i o  1703
—  tú lé lé s  —  p r a e k l a m p s i á s  t o x a e m ia  
2900
m a k ro g lo b u l in a e m ia  —  f o rm e  f r u s t e
321
m a la b s o rp t io s  s y n d r o m a  —  v é k o n y ­
b é l - n y á lk a h á r ty a  e n z im e k  2657 
„ m a la d ie  a n t r a l e ” —  s e b é s z i  
s z em p o n to k  158
m a n n i to l  k e z e lé s  —  h y p e r o sm o la r i t a s  
h y p o n a t r a e m ia s  2124 
M a o -T s e -T u n g  —  m a i  k í n a i  
o r v o s tu d o m á n y  1461 
m a s to id i t i s - a c u ta  —  k e z e l é s e  2005 
m á j —  a n o r e x i a  n e r v o s a  2785
—  c o r t i c o s te r o id o k  1827
— d ia g n o s z t ik a  —  u l t r a h a n g g a l  1588
— f e j lő d é s  é l e t t a n  1162
—  h o m o tr a n s z p la n tá c ió  440
—  k i té r é s e  2960
—  r ö n tg e n d ia g n o s z t ik a i  l e h e tő s é g e k  
508
—  á t ü l t e t é s  —  fe r tő z é s  2307
— b e te g  —  v a s a n y a g c s e r e  2365
— b e te g s é g  —  a c t io c h o la n o lo n  lá z  
1827
------- g y e r e k k o r i  1163
------- s z é r u m  B 12 564
------- g y u l la d á s o s  — im m u n g lo b u l in
1948
------- i d ü l t  —  im m u n g lo b u l in  2481
------- l a b o r a tó r iu m i  v iz s g á l a to k
é r z é k e n y s é g e  2961
------- o s z tá ly o z á s a  2786
m á jb io p s i a  —  h a lá lo s  s z ö v ő d m é n y
322
m á jc i r r h o s i s  2479, 2480
—  a lv a d á s i  z a v a r o k  2184
—  e lk ü lö n í tő  k ó r i sm é je  2785
— k ó r o k ta n a  2786
— p r e d n is o lo n  2786 
m á je lé g te le n s é g  —  a m m ó n ia  a n y a g ­
c s e r e  2786
m á jk á r o s o d á s  —  R h  in c o m p a t ib i l i t a s  
741
—  t r o m e th a m in  561 
m á jk ó m a  1.: c o m a  h e p a t i c u m  
m á jk ó m a  —  k a r b a m id  a n y a g c s e r e
te rm é k e k  2961
—  s e r té sm á j  p e r f ú z ió  2960
—  k e z e lé s  —  m a jo m -b e te g  
k e r e s z te z e t t  k e r in g é s s e l  2658
m á jm ű k ö d é s  —  H a lo th a n  2604 
m á j  m ic r o c i r c u l a t ió j a  —  s h o c k b a n  
1947
m á jn a g y s á g  —  m e g h a tá r o z á s a  1162 
m á jp a r e n c h y m a s e j t e k  —  v é r b e n  2367 
m á j r á k  —  e n z im d ia g n o s z t ik a  564
—  p r im a e r  —  C u s h in g - s z in d r ó m a  746 
m á js é r ü lé s  —  k e z e lé s e  47
m á j  t u m o r  f e rm e n td i a g n o s z t i k a  — 
s u g á rk e z e lé s  2186 
m á jv é n a  th r o m b ó z is  — 
p o ly c y th a e m ia  v e r a  564 
m e d ia s t in o s c o p ia  1106 
m e g a k a ry o c y ta  m e n n y is é g  —  
m e g h a tá r o z á s a  1048 
m e g b e te g e d é s  —  é l e lm is z e r e k  o k o z ta  
1587
m e g e lő z é s  —  ö n g y ilk o s s á g  1639
—  s i l ic o - tb c  1706 
m e g h a ló  —  f i a t a l  b e te g  686 
m e l lé k p a jz sm ir ig y  —  c s e c s em ő  h i r ­
t e le n  h a l á l a  623
------- lo k a l iz á c ió  3080
m e l lé k v e s e  —  a n g io g r a p h ia ,  C o n n -  
s z in d r ó m a  2907
— g y u l la d á s  —  a s th m a  2839
29
—  k é r e g  — d o h á n y z á s  212
—  r e a k c ió  — e th a n o l  745
—  f u n k c ió  — S y n a c th e n  2963 
m e l l r á k  —  h y p o p h y s e k to m ia  272 
m e l lű r i  —  p u n k c ió s  d ia g n o s z t ik a
2788
M e n d e ls o h n - s z in d ró m a  1704 
M e n ié r e  b e te g sé g  —
la b i r y n th a n a e s th e s ia  -988 
m e n t r u a t i o  — p la sm a  l ip o id o k  1403 
m e ta s t a s i s  — s e b é s z e tb e n  925 
m e th a c y c l in  — id ü l t  h ö r g h u r u t  2238 
m e th i c i l l i n  — n e p h r o p a th i a  986
—  re z is z te n s  — s ta p h y lo c o s s u s o k  
1882
3 -4  m e t i l é n d io x ia m f e ta m in  — 
p s y c h o th e r á p ia  209 
m e to p i r o n  te s z t  —  c o r t i c o t r o p h in  
f e ls z a b a d u lá s  1582
m e z ő g a z d a s á g i  la k o s s á g  —  b e t e g e l l á ­
t á s  1585
------- id ü l t  b e te g sé g  1584
m e z ő g a z d a s á g i  m u n k á s  —  a s th m a  
2061
m é h  ö s sz eh ú z ó d á s  —  m a g z a t i  f e jb ő r  
v é rm in t a  1703
m é h  te r h e s  — o x y to c in  1403 
m é r g e z e t t  a k u t  —  c e n t r a l i z á l t  k e z e lé s  
803
m é rg e z é s  h a lá lo s  —  f a lu s i  k ö r n y e z e t  
1770
m é té lo n  —  c s o n tv e lő e lé g te le n s é g b e n  
210
m ic r o a n g io p a th ia  th r o m b o t i c a  — 
c s o n tv e lő  1523
m ig r a in  o p h th a lm o p le g ia s  —  
s u b a ra c h n o id e á l i s  v é r z é s  2181 
m i r ig y l á z  — k ó ro k o z ó ja  625 
m i t r á l i s  — s te n o s is  1103
—  in s u f f ic i e n t ia  —  c o m is s u r o to m ia  
e r e d m é n y e i  1702
—  s te n o s is  — t ü n e t t a n a  441
—  v i t i u m  —  f e s té k d i lu t io  1401 
m o l lu s c u m  c o n ta g io s um  —  f e ln ő t tö n
2426
m o n o a c e t in  2847
m o n o n u c le o s is  — in f e c t io s a  1882
—  a n t in u c l e a r i s  a n t i t e s t  326
—  im m u n g lo b u l in  1280 
m o n o s o m ia  — a u to s o m a l i s  208 
m o r b i l l i  —  im m u n o ló g iá ja  2903
—  p a n e n c e p h a l i t i s  2903 
M o r i t a  p s z ic h o th e r á p ia  3019 
m o r t a l i t á s  — ég é s i s é r ü l é s  2483 
m u n k a  tu d om á n y o s  s z e r v e z é s e  —
S z o v je tu n ió b a n  2667 
m u n k a te s z t  —  ST  v á l t o z á s a  2002 
m ű a n y a g ip a r  — o n y c h o s is  2124 
m ű t é t  u tá n i  — tü d ő s z ö v ő d m é n y  2483 
m ű t é t i  tö r é s e l lá tá s  —  a n t ib io t i c u s  
k e z e lé s  860
m y a s th e n ia  — a n t ib io t i k u s  k e z e lé s  
1823
—  g r a v i s  — ú j  c u r a r e  t e s z t  2789 
m y o b a c te r io s is  —  g ü m ő k ó r  45 
m y c o p la sm á k  — P P L  s z e r v e z e te k  44 
m y e lo c y ta  le u k a e m ia  —  d ib r o m a n -
n i to l  210
m y e lo g r a p h ia  —  tu d n iv a ló k  2362 
m y e lo m a  f e h é r jé k  —  tu la jd o n s á g a i  
2542
m y k o s is  — b e lső  s z e r v e k b e n  2958
—  im m u n b io ló g ia i  d ia g n o s z t ik á ja  
807
m y le r a n  k ez e lé s  — t e r h e s s é g  1704 
m y o c a r d ia l i s  i n f a r c tu s  1.: 
s z ív in f a r c tu s  is
m y o c a rd i t is  2599
—  te rh e s s é g i  2965
—  v í r u s in f e c t io  326
—  a l le r g iá s  —  u r t i c a r i a  2723
n a e v u s  —  g e n e t ik a i  h a j la m o s s á g  926 
n a r k o t i k u m  —  r ö v id h a t á s ú ,  i n t r a v é ­
n á s  984
n a rk ó z is  —  lé le g e z t e té s  2242 
n a t r i u r e t i k u s  —  h o rm o n  2420 
n em  —  m e g h a tá r o z á s  2477 
n em i  s z e r e p  —  a z o n o s s á g á n a k  f e j l ő ­
d é s e  562
N em z e tk ö z i  R á k k u t a t á s  271 
n e o s t ig m in  —  tu b o c a r in  r e l a x a t i o  
m e g s z ü n te té s e  2604 
n e p h r e k to m ia  —  h y p e r to n i a  2898
—  v é r k é p z é s  2543
n e p h r i t i s  ö r ö k le t e s  —  s ü k e ts é g  2367 
n e p h r o n  —  L D H  is o e n z im e k  2898 
n e p h r o p a th i a  —  m e th ic i l l i n  986 
n e p h r o p h th i s i s  —  v e s e v e lő á l lo m á n y  
2367
n e p h r o s is  s z in d r ó m a  — 
c y c lo p h o s p h am id  2898 
n e u ro ló g ia i  v o n a tk o z á s o k  — 
b e lg y ó g y á s z a t  1642 
n e u r o p h a rm a k o ló g ia  — k l in i k a i  1408 
n e u ro s is  s z o ro n g á s o s  — 
te j s a v - a n y a g c s e r e  1883 
n ik o t in  e x c r e t i o  —  c ig a r e t t á z á s  212 
n i t r o g y c e r in  —  a n g in a  p e c to r i s  1645 
n ö v e k e d é s i  h o rm o n  m e g h a tá ro z á s  — 
im m u n r a d io m e t r i a  745 
n ő i  h o m o s z e x u a l i t á s  2179
—  g e n i ta l i s  —  tb c  2062
n y a k c s a to r n a  k e n e t  —  g o n o r rh o e a  
2063
n y a k c s ig o ly a  —  lu x a t io s  f r a c t u r a  
621
n y a k i  —  g e r in c s é r ü lé s  2061 
n y a lá b b lo c k  —  b a l  —  in k o m p ié t  2719 
n y i r o k d e c o m p r e s s io s  k e z e lé s  —  
a s c i te s  2722
n y o m b é l r á k  —  in t r a p a p i l l a r i s  626
o c u lo p h a r y n g e a l i s  —  s z in d ró m a  3084 
o e d em a  c a r d io g e n  p u lm o n a l i s  —  
a s s z is z tá l t  lé g z é s  1402 
o e s o p h a g u s  r u p t u r a  —  s p o n tá n  987 
o l tá s  v e s z é ly e i  —  im m u n o ló g ia i  
v é d e t t s é g  e l é g te le n  162 
o m p h a lo p o r ta l i s  —  k a t é te r e z é s  2183 
o n y ch o s is  —  m ű a n y a g ip a r b a n  2124 
o p h th a lm o p a th i a  —  B a s e d o w -k ó ro s  
3024
o rv o s i  g y a k o r l a t  —  tu d o m á n y  443 
o rv o s lá s  v á l s á g a  —  A m e r ik á b a n  
1584
o r v o s tu d o m á n y  —  a u to m a t iz á c ió s  
p r o b lé m á k  2962
—  te rm e lő e r ő  2667 
o s te o s y n th e s is  —  fe ls z ív ó d ó  f é m  158 
o t i t i s  —  g y e r e k k o r i  988
—  a c u ta  —  k e z e lé s e  2005 
o v u la t io  —  g á t l á s  1.: f o g am z á s g á t lá s  
o v u la t io  —  i n d u c t ió j a  1105
—  C lo m ip h e n  1404 
o v a r iu m tu m o r  —  k e z e lé s e
e r e d m é n y e k  2725
o x y g é n fo g y a s z tá s  —  h a e m o d y n am ik a i  
v á l to z á s o k  s h o c k b a n  2486
— sz ív  1645
o x y g é n k e z e lé s  —  k o c k á z a ta i  2541 
o x y to c in  —■  t e r h e s  m é h  386
ö n é s z le lé s  —  p sy c h o s is  687 
ö n g y i lk o s s á g  —  d ig i t á l i s s a l  623
— m e g e lő z é s e  1639
ö r e g k o r  —  c u k o rb e te g s é g  1587
—  m a g a s  v é rn y o m á s  1586
—  sz ív  p a th o ló g iá ja  1946
— s z e n z ib i l iz á c ió  g y e n g ü lé s e  2723 
—- th r o m b o p h i l i a  1587 
ö r ö k le te s  b e te g s é g  —  m o le k u lá r i s
a l a p j a i  207 
ő r z ő o s z tá ly o k  2662
— m o n i to r i z á l á s  2963
ő rz ő s z o b a  —  s z ív in f a r c tu s  m o r t a l i t á s a  
2001
p a c e m a k e r  —  b e ü l te té s  97, 98
—  m ó d s z e r  1645
—  „ d e m a n d ” —  p i tv a r k a m r a i  b lo c k  
1946
p a j z sm i r ig y  —  a th e ro s c le r o s is  325
—  jó d h iá n y o s  t e r ü le te n  3024
—  b e te g s é g  —  b a s o p h il  s e j t e k  210*
—  f u n k c ió  —  s z é rum  e n z im e k  
a k t i v i t á s a  2724
------- s z é r u m  ty ro s in  s z in t  2724
p a l in o p s ia  324
p a n c r e a s  —  a n g io g r a p h iá r ó l  2665
—  b e t e g e k  —  p a n a s z a i  562
—  b e te g s é g e k  —  k ó r ism é z é s e  1885
—  d a g a n a t  —  a n g io g ra p h ia  2363
—  e n z im e k  p r o te o ly t ik u s o k  —  v é r ­
ö m le n y  fe ls z ív ó d á s a  208
—  f ib r o s i s  c y s t ic u s  — la c ta s e  
e lé g te le n s é g  2361
—  h e t e r o to p i a  — k l in ik a i  k é p e  2478
— s e c r e t i o  —  p o r ta c a v a  s h u n t  1347 
p a n c r e a t i t i s  —  h y p o g ly k a em ia  2963
—  a c u t a  —  sz ö v ő dm én y e i  1885
------- v iz e le tb e n  am ilá z  1285
------- i d ü l t  2722
—  —  a r t e r i a  c o e lic a  á g a i  2363
------- ly m p h o g r a p h ia  508
------- p o s to p e r a t iv  —  a p r o t i n in
k e z e lé s  1285
p a n e n c e p h a l i t i s  — m o rb i l l i  2903 
p a r a b e n  —  a l le r g ia  2061, 2187 
p a r a l í z i s  h y p o k a la em iá s  —  
a c e t a s o la m id  2180 
p a r a p r o t e in a e m ia  —  k e t tő s  1108
—  k ro m o s z ó m a  v iz s g á la t  1045 
p a r a p r o t e i n e k  —  k im u t a t á s a  1949 
p a r a q u a t  m é rg e z é s  —  tü d ő á tü l t e t é s
1768
p a r a th o rm o n  —  th y r e o c a lc i to n in  746 
p a r o x y sm a l i s  ta c h y c a r d ia  2537 
p em p h ig u s  —  a c a n to ly s is  2123
—  im m u n o ló g ia i  v o n a tk o z á s o k  1281
—  lu p u s  e ry th em a to s u s  1646 
p e n i c i l l in  —  c u ta n  r e a k t ió k  1646
— a l l e r g i a  —  p e n ic i l lo y l  g y ö k  2061
— p r o c a in  —  p s e u d o a n a p h y la x ia s  
r e a k c ió  1824
p e n ic i l lo y l  g y ö k  — p e n ic i l l in  a l le r g ia  
2061
p e n t a g a s t r i n  p ró b a  —  g y om o r s a v -  
s z e k r é c ió  1284
p e r f ú z ió  —  in t r a a r t e r i á s  —  é r e lz á ró ­
d á s  2539
p e r i a m p u l l a r i s  —  c a r c in o m a  3085 
p e r i c a r d i t i s  —  c o n s tr ic t iv  1104 
p e r i n a t a l i s  —  k om p lik á c ió k ,
n e u r o ló g i a i  k ö v e tk e zm é n y  1350
—  m o r t a l i t á s  — am n io s z k ó p ia  385 
p e r v e r z ió k  —  p s z ic h o a n a l íz is e  382 
p e s t i s j á r v á n y  — V ie tn am b a n  2717 
p h a e o c h ro m o c y to m a  —  a r t e r i o g r a -
p h i a  1225
—  h i s t a m in  1225
p h e n o th ia z in o k  — p s e u d o  —  te ta n u s  
2541
30
p h o to a l l e r g iá k  —  f e r tő t l e n í tő k tő l  
2723
p h o to h a em a g g lu t i n in  — 
ly m p h o s a r c o m a to s is  210 
p ih e n é s  —  a k t ív  2307 
p i t v a r i  b a l lo n  —  s e p to s om ia  —  
R a s h -K in d  s z e r in t  1944 
p i t v a r i  s e p tu m  d e f e c tu s  —  2. h a n g  
h a s a d ts á g a  160
p i tv a r k a m r a i  b lo c k  —  d em a n d  
p a c em a k e r  1946
p i ty r i a s i s  r o s é a  —  s t r e p to m y c in  1282 
p la c e n ta  —  b e ls ő  b e id e g z ő d é s e  1165
—  p r a e v ia  a c c r e t a  —  k e z e lé s  1703 
p l a s m a e x p a n d e r  —  h id r o x i e t i l -
k em é n y í tő  805
p la sm o c y to m a  —  p a r a p r o te in a e m ia  
n é lk ü l  2366
p le u r a  —  em p h y em a  id ü l t  2787 
p l e u r i t i s  e x s u d a t i v a  —  e lk ü lö n í tő  
k ó r ism e  2237
p le x u s  b r a c h ia l i s  s é rü lé s  — 
p e r in a t a l i s  1165
p n e u m o th o r a x  —  s p o n tá n  563 
p o ly a r t h r i t i s  p r im é r  i d ü l t  —  
o rv o s p a c ie n s  2664
p o ly a r t h r i t i s e s  b e te g  —  m ű t é t i  k e ­
z e lé s  1821
p o ly c y th a e m ia  v e r a  —  k e z e lé s e  321
------- m á jv é n a  th r o m b o s is  564
------- v a s c u la r i s  s z ö v ő dm é n y e k  1763
------- v ö rö s  v é r s e j t  e n z im a k t iv i t á s i
v iz s g á la to k  1763
p o ly n e u r o p a th u ia  —  g y ó g y s z e re k  
o k o z ta  2842
p o ly t r a u m a t i z á l t a k  —  é r s é r ü l é s e  1942
—  m o r t a l i t á s a  1943 
p o ll in o s is  —  A l lp y r a l  1223
—  d e s z e n z ib i l iz á lá s  683 
p o rc k o ro n g s é rv  —  lu m b a l i s  2665 
p o r t a - c a v a  a n a s z to m ó z is  —
e n c e p h a lo p a th ia  1828 
p o r ta l i s  h y p e r te n s io  —  d u o d e n u m  
e lv á l to z á s o k  508 
p o s to p e r a t iv  —  h y p o x ia  2242
—  —  e lk e r ü lé s e  2243 
p o s t th r o m b o t ik u s  s z in d ró m a  —
v é n á s  c la u d ic a t io  923 
p r a e le u k a e m ia  1046 
p r a e o p e r a t í v  —  b e s u g á r z á s  102 
p r a e p y lo r ic u s  á l f é s z e k  —  
k i s g ö r b ü le te  1349 
p r e d n is o lo n  —  m á jc i r r h o s i s  2480, 
2786
p r e s s o r am in o k  —  s z ív m a s s a g e  559 
p r e v e n t io  1.: m e g e lő z é s  
P r im a r iz in  —  a n t i f u n g á l i s  
a n t ib io t i k u m  270 
p r o c t i t i s  —  is c h a em iá s  2478 
p ro p a n o lo l  —  a n g in a  p e c to r i s  2720
—  h y p e r to n i a  2607
—  sz ív b lo c k  1946
—  s z ív in f a r c tu s  441, 1401 
p r o p h y la c t ic u s  l i t h iu m  2788 
p r o h y la x i s  1.: m e g e lő z é s  
p r o s t a t a  —  e le k t r o n m ik r o s z k ó p o s
v iz s g á l a ta  2666
—  r á k  —  g ö b ö s  1468 
p r o to n s u g á r k e z e lé s  —  a k r o m e g a l i a
2008
p r u r ig o  —  B e s n ie r  1281 
p s e u d o a n a p h y la x ia s  r e a k c ió  —  
p ro c a in  p e n ic i l l in  G  1824 
p s e u d om o n a s  a e r u g in o s a  h o s p i t a l i z -  
m u s  1523
p s e u d o te ta n u s  —  p h e n o th ia z in o k  
2541
p s y c h ia t r i a  —  d y n am ic u s  1042
p s y c h iá t r i a i  m e g f ig y e lé s e k  —  
d ia ly s is  1642 
p s y c h o ló g ia i  k é rd é s e k  — 
v e s e e lé g te le n s é g  i d ü l t  1641 
p s y c h o s is  —  ö n é s z le lé s  687
—  tü d ő e m b ó l ia  325 
p u lm o n a l i s  —  s te n o s is  1104
—  b i l l e n ty ű e lé g te le n s é g  —  
v e l e s z ü le t e t t  2600
— em b ó l ia  —  te rh e s s é g  2838
— m ik r o e m b ó l iá k  —  e x p e r im e n tá l i s  
s h o c k  804
—  v é r z é s  —  o x y g é n  th e r á p i a  1351
—  z s í r e m b ó l i a  —  h y p o x ia  r e j t e t t  
2364
p u p i l l a t á g a s s á g  — s z ív m a s s a g e  560 
p y e lo g r a p h ia  —  v e s e tu m o r  2963 
p y e lo n e p h r i t i s  —  b a k t e r i á l i s  f e r tő z é s  
n é l k ü l i  2368
—  f é lo l d a l i  —  u r e t e r - k iü l t e t é s  
f é lo ld a l i  1888
—  id ü l t  —  th e r á p i a  2366
—  u r o ló g u s  2006
p y o g e n  —  c s o n tfe r tő z é s  859
q u a d r ic e p s  f ib ro s is  —  k o r a s z ü lö t te k  
i n t r a m u s c u l a r i s  in je k c ió ja  2783 
q u e r u l a to r o s  —  á l la p o to k  1883
r a d io a k t ív  f ém io n  —  b ő r  2183 
r á k b e te g  g y ó g y í th a ta t la n  —  f é l t e s t  
e l t á v o l í t á s  3086
r á k  o r r ü r e g i  —  b ú to r g y á r i  m u n k á s o k  
2063
r e a n im á t io  —  e x t r a c o r p o r a l i s  
k e r in g é s  560
—  f e ln ő t t  f e r tő z ő  b e te g e k  2957 
r e k e d ts é g  —  m i t r a l i s  in s u f f i c i e n t i a
1402
r e k e s z s é rv  —  t r a u m á s  1944 
r e n a l i s  t r a n s z p o r t  —  am in o s a v a k  2361 
r e n in  p la z m á b a n  —  k a t io n o k  3079 
r e n o g r a p h ia  iz o tó p  —  v e s e k ö v e s s é g  
2666
r e s e r p in  —  s z ív p e r c té r f o g a t  2838 
r e s p i r a to r y  d is t r e s s  s y n d r o m a  — 
ú js z ü lö t t k o r i ,  o x y g en , n a t r i u m  
b i c a r b o n á t  1886
------------v é r a lv a d á s  2900
r e s u s c i t a t io  —  p ro b lém á i  1466
—  c a r d i a l i s  —  g y om o rm u c o s a  s é rü lé s  
2843
— k o s z o rú é rb e te g s é g  559
—  k é m ia i  —  ú js z ü lö t t e k  2125
—  s ü rg ő s  —  k ó rh á z i  2126
—  s z á j  —  s z á jh o z  2126
—  te a m  1466
r e t i n o b la s to m a  —  u v e i t i s  387 
R h  im m u n is a t io  —  m e g e lő z é s e  1352 
R h  s z e n z ib i l iz á c ió  —  k iv é d é s e  2305 
R h e o m a c r o d e x  —  tü d ő á t t é t  271 
r h e u m a  lu p u s o s  — d ia g n ó z is ,  k e z e lé s ,  
p r o g n ó z is  1766 
r h e u m a to id  —  c o x i t is  2303
—  a r t h r i t i s  —  g am m a  G  g lo b u l in  
2241
------- im m u n o s u p r e s s iv  t h e r á p i a
928
r e h u m á s  l á z  —  te s tv é r e k  k ö z ö t t  744 
r h e u m á s  m e g b e te g e d é s  i d ü l t  — 
h a lm o z ó d á s a  1765 
r h y th m u s z a v a r o k  —  k e z e lé s e  385 
R if a m y c in  —  tb c  1283 
r i z ik ó - f a k to r o k  —  s z ív in f a r c tu s  
1701
rö n tg e n o ló g ia i  v iz s g á la t  —  
tü d ő em p h y s e m a  1705 
r u b e o la  —  a g y k á ro s o d á s  1350
— f o g é k o n y s á g  2966
—  e p id é m ia  —  I n d i a n a  á l l a m  135Ő
—  im m u n g lo b u l in o k  1948
—  v a c c in a  —  k a c s a te n y é s z e tb e n  
e lő á l l í t o t t  2901
r u b id o m y c in  —  le u k a e m ia  a k u t  2365
s a r c o id o s is  —  k e z d e t i  s z a k a s z a  2787
—  p ro g n ó z is a  43
s a r c o m a  —  v e s e t r a n s p l a n t a t i o  3020 
s c a le n u s  —  n y i r o k c s o m ó b io p s iá ja  
212
s c h iz o p h r e n i a  —  in s u f f i c i e n s  á l l a p o ­
t o k  1884
S c o t la n d  Y a r d  —  b o n c o lá s a i  3087
s e b é s z e t i  k u ta tó  m u n k a  —  V ie t n a m ­
b a n  2904
s e b g y ó g y u lá s  —  v é r z é s e s  s h o c k  2841 
S e n e a r— U s h e r - s z in d r ó m a  1646 
s e p t i c a e m ia  —  s e r r a t i a  m a r c e s c e n s  
1524
s e p tu m  —  d e f e c tu s  1101 
s e r t é sm á j  p e r f u z ió  —  m á jk ó m a  k e z e ­
lé s e  2960
s h o c k  —  b a k t e r i á l i s  2485
—  S a n a r e l l i—S c h w a r t z m a n  je le n s é g  
1106
s h o c k  —  c a rd io g e n .  b a l l o n p u m p a  559
—  c e n t r á l i s  v é n á s  n y o m á s  1947
—  E K G  160
—  e n d o to x in  2484, 2485
------- c o r t i c o s te r o id  k e z e lé s  2485
------- o x y g é n fo g y a s z tá s  2486
------- t r y p to p h á n  1947
—  e n e r g ia k é p z ő d é s  g á t l á s a  2484
—  e x t r a c e l l u l a r i s  f o ly a d é k  v o lu m e n  
v á l to z á s a  2841
—  h a e m o r r h a g iá s  —  h a e m a to m a  
in t r a c r a n i á l i s  3022
—  h a e m o r r h a g iá s  —  v é r v i s c o s i t á s
2841
—  in d e x  386
—  in z e l lo n  —  h y p e r t e n s in  103
—  i r r e v e r s ib i l i s  —  h y p e r t o n i á s  o ld a t
2842
—  i s c h a e m iá s  —  i n t e s t i n á l i s ,  
v a s o a c t iv  g y ó g y s z e re k  2842
—  k ís é r l e te s  —  p u lm o n a l i s  
m ik r o e m b ó l iá k  804
—  k ó r o k i  k e z e lé s e  2485
—  k ö z p o n t i  id e g r e n d s z e r  2484 , 2485
—  m á j  m ik r o c i r c u la t ió ja  1947
—  s e j t  2841
—  s e p t ic u s  2484
—  s z ív in f a r c tu s  —  b é t a  r e c e p to r  
s t im u lá l á s  103
—  t h e r á p i a  —  I s o p r e n a l in  2842
—  t r a u m á s  —  r e f r a k t o r  804
—  v é r z é s e s  —  h y p e r b a r i c u s  o x y g é n  
1948
------- m a g a s s á g h o z  s z o k o t t a k o n  904
------- s e b g y ó g y u lá s  2841
s i l ic o s is  —  t ü d ő s c in t i g r a p h ia  2844 
s i l ic o t ic u s o k  h a l á lo z á s a  2065 
s i l i c o tu b e r c u lo s i s  —  m e g e lő z é s e  1706 
s in o p u lm o n a l i s  —  s z in d r ó m a  1283 
s in u s  c a v e rn o s u s  t h r o m b o s i s  —  
p r o g n ó z is a  2005
s in u s  th r o m b o s is  —  v e n a  o p h t a lm i c a  
t e lő d é s e  2664
s k l e r o d e rm a  —  p e n i c i l l a m in  808 
s k o l io s is  v e l e s z ü le t e t t  503 
s p e rm a  a s c e n z ió s  —  t e s z t  2063 
s p i r o m e t r i a  —  tü d ő e m p h y s e m a  1705 
s p le n e k to m ia  —  h a e m a to ló g ia i  
b e te g s é g e k  2542
—  v é r k é p z ő s z e r v i  b e te g s é g  1406 
s p o r to ló k  c a r d io v a s c u la r i s  r e a k c i ó j a
2307
s p o r t t e r h e l é s  —  v é r n y o m á s  3081
31
s t e r i l i t a s  —  fu n k c io n á lis  2063 
s t a p h y lo c o c c u s  — a n t ib io t i c u m  
r e z i s z t e n c ia  á tv i te le  2120
—  h e x a c h lo ro p h e n  1164
— m e th i c i l l i n  r e z is z te n s  1882 
S t a r r— E d w a rd - f é le  —  b i l l e n t y ű -
p ó t l á s  2720
s t a tu s  a s th m a t ic u s  — lé g z é s i  
e l é g te le n s é g  2424 
s t e a l  a o r to i l ia c a l i s  —  i s c h a e m ia  
i n t e s t i n a l i s  1708
s te n o s is  m i t r a l i s  — t a c h y c a r d i a  2539 
s t e r i l i t a s  k é rd é s e  — a n d r o ló g i a i  
s z e m p o n t  1703
s t e r o i d  l a b o r a tó r iu m i  m ó d s z e r e k  — 
C u s h in g - s z in d ró m a  d i a g n ó z i s a  
1581
„ s t i f f -m a n ” -s z in d róm a  323 
s t r e s s u l c u s  —  p o s to p e ra t iv  —  2903 
s u b a r a c h n o id e á l i s  v é r z é s  —  
f e j t r a u m a  1225
------- p s y c h ia t r i a i  k ö v e tk e z m é n y
‘■ '1044
s u g á r k á r o s o d á s  — lo k á l i s  a n t i b i o t i ­
k u m  3088
s u g á r k e z e lé s  — m á j tu m o r  
f e rm e n td ia g n o s z t ik a  2186 
s u g á rv e s z é ly e z te te t t s é g  —  em b e r is é g  
1824
S y n a c th e n  —  m e l lé k v e s e k é r e g  1042
—  p l a s m a  c o r tis o l 745
— p r ó b a  2963
s y n d r o m a  o ro  — f a c io d ig i t a l e  1586 
s y n o v io r th e s ia  1765, 2303, 2304
—  r a d io i z o tó p p a l  v é g z e t t  2303 
s y p h i l i s  —  h o m o s e x u a l i tá s  2182
—  c e p h a lo r id i n  3088
s z a l ic i ls a v m é rg e z é s  2124 
s z a p p a n  o k o z ta  — f o to s z e n z i t ív  
d e rm a t i t i s  2121
s z á m í tá s i  te c h n ik a  —  é l e t t a n i  v iz s g á ­
l a t o k  505
s z em é ly a z o n o s í tá s  — f o g a k  a l a p j á n  
3086
s z e n z ib i l i z a t io  g y en g ü lé se  —  
ö r e g k o r b a n  2723 
s z e r v á t ü l t e t é s  — a n t i ly m p h o c y ta  
s z é r u m  k ez e lé s  1769
—  e t i k a i  i r á n y v o n a l  1159
—  ig a z s á g ü g y i  o rv o s ta n  440
—  im m u n s u p p r e s s io  1769
—  jo g i  p r o b lé m á k  1220 
s z é n d io x id  ü r í té s  — z á r t  m e l lk a s
2126
s z é r u m  C h o le s te r in  — p l a s m a  f ib r i n o -  
g e n s z i n t  2366
s z é r u m  f e h é r j e  — e lk ü lö n í tő  
k ó r i s m e  682
s z ig e t s e j t  —  ad e n om a  2779 
sz ív  —  d o h á n y z á s  211
—  g é p i  a u s c u l t a t io  3027
—  in g e r k é p z é s  — b io k é m iá ja  2659
—  lö v é s i  s é rü lé s e  2234
—  o x y  g é n fo g y a s z tá s  1645
—  p a t h o lo g i á j a  — ö r e g k o r  1946
—  a n e u r y s m a  — s z ív in f a r c tu s  u t á n  
1945
—  a n e u r y s m a  — p o s tm y o c a rd ia l i s  
s y n d r o m a  2421
—  á t ü l t e t é s  —  e t ik a i  p r o b l é m á k  1161
—  á t ü l t e t é s  —  sz é rum  e n z im s z in t  
1219
— b e t e g  m ű tö t t  — iz o im m u n iz á c ió  
2544
— b e t e g s é g  c o n g e n ita l is  —  f e l n ő t t e ­
k e n  2233
------- f e ld e r í t é s e  — g y e rm e k e n  2420
------- i s c h a e m iá s  3025, 2036
------- a n t i c o a g u lá n s o k  2302
------- é tk e z é s  g y a k o r i s á g a  1402
s z ív b i l l e n ty ű  —  c s e r e  1945
—  p ó t l á s  2954 
s z ív b lo c k  —  k e z e l é s e  2720
—  p r o p a n o lo l  h a t á s  1946 
s z ív h a n g  —  m á s o d ik  1644 
s z ív h ib á k  —  v e l e s z ü l e t e t t  1644 
s z ív in f a r c tu s  —  a n t i c o a g u la n s  k e z e lé s
2301, 2302, 2600
—• b é t a  r e c e p t o r  s t im u lá lá s  1964
—  b e t e g e k  —  e l l á t á s a  S z o v je tu n ió ­
b a n  1640
—  c a t e c h o la m in o k  v iz e le tb e n  1702
— c a r d io ló g ia i  ő r z ő  803
— d ia b e t e s e s  l ip o i d  a n y a g c s e r e  
r e n d e l l e n e s s é g  2002
—  E K G  49
—  f i z i k a i  ‘ a k t i v i t á s  1046
—  g y u l l a d á s  160
—  h e v e n y  —  k a m r a i  f ib r i l l a t io  1401
— h i r t e l e n  h a l á l  1045
— k a m r a  f i b r i l l a t i o  441
— k í s é r l e t i  —  s e b é s z i  k e z e lé s e  2233
— m o r t a l i t á s a  k ó r h á z b a n  2718
—  m o r t a l i t á s a  —  ő r z ő s z o b á b a n  2001
—  m o z g ó  i n t e n z í v  k e z e lé s  2663
—  p r o g n ó z is  i n d e x  2001
—  p r o p a n o lo l  1401
—  s z í v a n e u r y s m a  1945
—  s z ív b lo c k  2837
— s z ív f a l  a n e u r y s m a  97
—  u t á n i  a r r h y t h m i a  —  L ig n o c a in  
158
—  v e s z é ly e s s é g i  té n y e z ő k  1701
—  v é r t é r f o g a t  3027
— z s í r s a v s z in t  s z é r u m b a n  ] 402 
s z ív in f a r c tu s t  u t á n z ó  —  e l tű n ő  Q R S
v á l to z á s o k  160 
s z ív iz om  —  i s c h a e m ia  3025
— e l h a l á s  —  b r a d y a r r h y t h m i a  2599
— e l h a l á s  —  s e b é s z i  b e a v a tk o z á s  
u t á n  2837
—  i n f a r c t u s  —  l ig n o c a in  k e z e lé s  
2838
— z a t  —  h y p e r t o n i a  1346 
s z ív m a s s a g e  —  k ü l s ő  559, 1465
—  p r e s s o r a m in o k  559
—  p u p i l l a  t á g a s s á g  560
—  s u b s t e r n a l i s  559
—  s z é n d io x id  ü r í t é s  2126
— ú j s z ü l ö t t  2125
— z á r t  —  h a e m o d y n a m ik a i  v á l t o z á ­
s o k  1466
s z ív m e g á l lá s  —  d e f e c a t io  s o r á n  2538 
s z ív m ű té t  —  f e r tő z é s  2721
—  n y i t o t t  100
—  s z ív b e t e g e n  100 
s z ív p e r c t é r f o g a t  —  r e s e r p in  2838 . 
s z í v r i tm u s z a v a r o k  —  h a lo th o n
2242
s z ív th e r á p i a  —  T r o m c a r d in  99 
s z ív tu m o r o k  —  s p e k t r u m a  2538 
S z o v je tu n ió  —  s z ív in f a r c tu s o s  —  
b e t e g e k  e l l á t á s a  1640 
s z ö v e t ty p iz á lá s  —  im m u n s z é ru m  
1161
s z u p e r o v u lá c ió  —  em b e r i  p e t e s e j t  
924
sz ü lé s  —  a n y a i  s z é r u m b a n  v a s  1703
— e k l a m p s z i a  1403
— u t á n i  —  v e s e e lé g te le n s é g  2899
—  m e g in d í t á s  —  o x y to c in  2846 
s z ü le té s i  s ú ly  —  a n y a  s z o c iá l is  —
g o n d o z á s i  s t á t u s a  384 
s z ü le t é s s z a b á ly o z á s  —  jo g i  
p r o b l é m á k  623 ~
s z ü lé s z e t i  m e g f ig y e lé s  — d ia b e te s e s  
t e r h e s  1704
ta c h y c a r d ia  —  m i t r a l i s  s te n o s is  2539 
tá p lá lk o z á s  —  is k o lá s o k  2963 
t á p s z e r a l l e r g i a  —  ta r tó s í tó  a n y a g o k  
1233
tb c  —  b e te g  —  sz em é ly is é g e  2788
—  g e n i ta l i s  —  n ő i  2062 
tb c  —  h ö rg ő k á ro s o d á s  1705
—  r e n is  —  c o r t i c o s te ro id  k e z e lé s  
2007
—  R ifam y c in  1283
te j f o g  e ls z ín e z ő d é s  —  T e t r a c y c l in  
1350
te j  s a v a n y a g c s e re  —  n e u ro s is  s z o r o n ­
g á so s  1883
t e j t á p l á l á s  —  ú js z ü lö t t e k  C a , P  
s z in t j e  2004
te l j e s í tm é n y  —  a n a b o l ik u m  2307 
t e r a to g e n  h a t á s  —  h y p o th e rm ia  1586 
t e r a to g e n e z i s  —  p ro b lém á i  384 
t e r h e lé s  —  k é t lé p c s ő s  2720
—  te s t i  —  s y m p a th ic o - a d r e n a l i s  
r e n d s z e r  2306
—  v iz s g á la to k  —  c a r d io v a s c u la r i s  
f u n k c ió  m e g í té lé s e  1946
te r h e s  c u k o r b e te g  — sz ü lé s z e t i  
m e g f ig y e lé s  1704 
t e r h e s é  m é h  —  o x y to c in  
é r z é k e n y s é g  386
te r h e s e k  —  s z é r u m  B i2- v i t a m in  —  
s z in t  2846
te rh e s s é g  —  a n t ib io t i k u m  k e z e lé s  
2482
—  b a k t e r i u r i a  384
—  c e r e b r á l i s  a r te r i o -v e n o s u s  s h u n t  
r u p t ú r a  2063
—  c i r r h o s is  h e p a t i s  1403
—  c h lo m ip h e n  u t á n  2846
—  d ia b e te s  1526, 2482
—  e r ő n lé t  563
—  g y u l la d á s o s  em lő c a rc in o m a  2846
—  id io p a th ic u s  th r o m b o c y to p e n ia  
1165
—  k é th e g y ű  b i l l e n ty ű  p ro té z is  1403
—  m y le r a n  k e z e lé s  1704
'—  p u lm o n a l i s  em b ó l ia  2838
—  R h  s z e n z ib i l iz á ló d á s  1351
—  th ro m b o ly s i s  2965
—  v íz fo rg a lo m  48
—  k o r a i  —  a m n io n  fo ly a d é k  1703
—  k o r a i  —  le p é n y le v á lá s  1105 
te r h e s s é g i  —  m y o c a r d i t i s  2965
—  te s z t  —  c e r c ix n y á k b ó l  387
—  a n a em ia  —  fo ls a v h iá n y  48
—  to x a em ia  —  f a m i l i a r i s  2965 
te s to s te r o n  —  e ry th ro p o e s is  322 
t e t a n u s  —  g y o r s im m u n iz á lá s  162
—  c s e c s em ő k o r i  —  p r e d n is o lo n ,  t e t a ­
n u s  a n t i t o x in  i n t r a th e c a l i s  a l k a l ­
m a z á s a  2783
té r d í z ü l e t  —  p u n c t io  2303 
té v e ly je le n s é g e k  —  a n th ro p o ló g ia  
324
th e rm o g r á f ia  —  c e r e b r o v a s c u la r i s  
b e te g s é g  2180
th e rm o g r a p h ia  —  r e j t e t t  e m lő r á k  
2185
th io t e p a  —  s y n o v io r th e s ia  2304 
th o r o t r a s t  —  c s o n tv e lő  209 
th y m u s  —  im m u n o ló g ia i  f u n k c io ó j á -  
r ó l  1465
th y r e o c a lc i to n in  746 
th y r e o id  —  a n g io g r a p h ia  1349 
to lb u t a m id  —  m ű té t i  b e á l l í t á s  2904 
- to n s i l le k to m ia  —  o e d em a  m e g e lő z é s e  
988
32
to x a e m ia  —  c o n v u ls iv  —  2063
—  p r a e e k la m p s iá s  —  d o h á n y o s o k o n  
48
to x ic o s is  e n t e r a l i s  —  p e r i to n e a l i s  
d ia ly s is  2783
to x o p la sm o s is  —  IgM  e l le n a n y a g o k  
2901
to x ic o s is  e n t e r a l i s  —  p e r i t o n e a l i s  
d ia ly s is  2783
to x o p la sm o s i s  —  IgM  e l le n a n y a g o k  
2901
tö r é s  — n y í l t  960 
t r a c h e a  d a g a n a t  —
r ö n tg e n d ia g n o s z t ik á ja  2905 
t r a c h e a  h á m  —  u l t r a  s t r u k t ú r á j a  
2065
t r a n s a m in a s e  a k t i v i t á s  —  c i r r h o s is  
2785
t r a n s a m in a s e  s z é r u m b a n  —  a s th m a  
b r o n c h ia le  2187
t r a n s p l a n t a t i o s  —  e l le n a n y a g  1162 
t r a n s z f ú z ió  —  f o e ta l i s  1107
—  c s o p o r t t é v e s z té s  —  v é rz é k e n y s é g  
322
t r a u m a t i z m u s  —  g y e r e k k o r i  2363 
t r a u m á s  —  r e k e s z s é rv  1944 
t r i c h in o s is  —  k e z e lé s e  2718 
t r ig e m in u s  n e u r a lg i a  —  h e ly i  k e z e lé s  
1884
t r i s o m ia  18 741
th r o m b o c y ta  —  a g g r e g a t io  —  
é rb e te g s é g  1707
th r o m b o c y to p e n ia  —  e th a n o l  in f ú z ió  
2785
th r o m b o e m b ó l ia  g y e rm e k á g y i  —  
o e s t ro g e n  k e z e lé s  1404 
th r o m b o - em b o l ia s  m e g b e te g e d é s e k  
—  fo g am z ó k o rb a n  le v ő  a s s z o n y o ­
k o n  1887
th r o m b o em b o l i s a t io  —  v e n a  c a v a  i n ­
f e r io r  le k ö té s e  2600 
th r o m b o ly s i s  —  a n t ic o a g u lá n s o k  
2301
—  te rh e s s é g  2965 
th r o m b o p h i l i a  —  ö re g k o r  1587 
th r o m b o p o ie s is  —  k in e t i k á j a  865 
th r o m b o s is  m e g e lő z é s  —  n ő i  k l i n i k á n
1404
th r o m b o s is  v e n a e  a n g u la r i s  —  
p ro g n ó z is a  2005 
T ro m c a r d in  —  th e r á p i a  99 
t r o m e th a m in  —  m á jk á r o s o d á s  561 
t r ó p u s i  f e r tő z ő  b e te g s é g e k  E u r ó p á ­
b a n  1279
t r y p to p h a n  —  e n d o to x in  s h o c k  1947 
tu b e r c u lo s is  1 .: t b c  
t u b o c u r a r i n  j e l z e t t  —  p la c e n ta r i s  
p a s s a g e  1106
tu b o c u r a r i n  r e l a x a t i o  —  n e o s t ig m in  
2604
tu d o m á n y  —  o rv o s i  g y a k o r la t  443 
tú lé r z é k e n y s é g  —  b a s o p h i l  le u k o c y -  
t á k  2186
tú lg y ó g y s z e re z é s  —  A m e r ik á b a n  984
tu m o r im m u n o ló g ia  2725
tü d ő  — k i s s e j te s  c a r c in o m á ja  2905
—  á tü l t e t é s  —  p a r a q u a t  m é rg e z é s  
1768
—  c a r c in o m a  —  tb c  43
—  c om p lic a t io  —  p o s to p e r a t iv  3086
—  em b ó l ia  —  d ia g n ó z is a  1349
—  f e l i sm e r é s e  863 
 p s y c h o s is  325
—  r ö n tg e n e l t é r é s  1527
—  em p h y s em a  —  b r o n c h i t i s  i d ü l t  
2840
—  E K G  1705
—  f ib ro s is  —  i n t e r s t i t i a l i s  d i f fú z  
3082
—  g üm ő k ó r  1 . :  tb c
—  in f a r c t u s  —  EK G  863
—  m y k o s is ró l  2360
—  o r n i th o s is  1348
—  r á k  —  ü re g k é p z ő d é s  861
—  r e s e c t io  —  g y e r e k k o rb a n  1164
—  s c in t i g r a p h i a  1466
—  s i l ic o s is  2844
—  s e q u e s t r a t io  —  e x t r a lo b u la r i s  213
—  s z ö v ő dm é n y  —  p o s to p e r a t iv  2483
—  tá ly o g  —  id ő s k o r i  2237
—  tb c  —  fe k é ly b e te g s é g  2064
—  tb c  —  g y ó g y s z e r re z is z te n s  862
—  tb c  —  h a e m a to g e n  1283
—  tb c  —  tu b e r k u l in  b ő r r e a k c ió  1282
—  tb c  —  n y í l t ,  k l in ik a i l a g  l a t e n s  
861
------- b o n c o lá s s a l  f e l f e d e z e t t  861
—  tu l a r a e m ia  43
—  v é r z é s  —  g lo m e ru lo n e p h r i t i s  744 
ty p h u s  a b d o m in a l i s  —  A m p ic i l l i n
2119
ú js z ü lö t t  —  g é p i  lé le g e z te té s e  2125
—  h y p e r  b i l i r u b in a e m ia  1886
—  k ém ia i  r e s u s c i t a t ió ja  2125
—  lé g ú t i  s te n o s is  443
—  o s z tá ly o z á s a  —  g e s ta t io s  id ő  a l a p ­
j á n  156, 157
— o x y g e n  k e z e lé s e  383
—  s z ív m a s s a g e  2125
—  v e s z é ly e z te t e t t  — g o n d o z á s a  1887
—  v é r z é k e n y s é g e  623
—  v iz e le tg y ű j t é s  685
—  v é r k e r in g é s  —  k in in e k  1886 
u lc u s  c r u s is  —  im m u n p a th o ló g ia
2182
u l t r a h a n g  —  k é td im e n s ió s  1588 
u r á tk ö v e k  —  k o n z e r v a t ív  k e z e lé s e
2007
u r e t e r  k iü l t e t é s  f é lo ld a l i  —  p y e lo ­
n e p h r i t i s  f é lo ld a l i  1888 
u r o  —  c h o le c y s tc h o la n g io g r am m
2008
u r o g r a p h ia  —  fe k v ő  h e ly z e tb e n  2906 
u r o l i th i a s i s  —  c u k o rb e te g s é g  2545 
u ro ló g ia i  b e a v a tk o z á s  — e lő t t i  
d ia ly s is  2897
u ro ló g u s  —  p y e lo n e p h r i t i s  2006 
u r t i c a r i a  —  d im e th p y r in d e n  683
—  n y o m á s i  2723
u v e i t i s  —  a z a th io p r in  1766
—  F r e u n d  a d j u v á n s  387
—  l á t ó h á r t y a  1347
—  r e t i n o b la s t o m a  387
v a c c in a t io  —  v í r u s  b e te g s é g e k  e l le n  
2902
v a c u u m  e x t r a c t i o  —  s z ü lé s z e t  2062
------- ú j s z ü lö t t e k  k á ro s o d á s a  2843
v a k b é lg y u l l a d á s  —  c s e c s em ő k o r i  
1163
V a ls a lv a  k í s é r l e t  —  s z ív m e g á l lá s  
d e f e c a t io b a n  2538 
v a r ic e l l a  —  v e le s z ü le te t t  2783 
v a s a n y a g c s e r e  —  m á jb e te g  2361 
v a s c u la r i s  s z ö v ő dm én y e k  —  
p o ly c y th a e m ia  v e r a  1763 
v a s h iá n y  —  la t e n s  321 
v a s s z in t  —  a n y a i  s z é ru m b a n  1703 
v a s ta g b é l  r á k r ó l  926 
v á z iz om  —  a n y a g c s e re  2306 
v e l e s z ü le t e t t  —  s z ív h ib á k  1644
—  fe j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  —  sv é d  
r e g i s z te r e  1585
v e n a  c a v a  in f e r io r  le k ö té s e  —  
th ro m b o em b o l is a t io  2600 
v e n a  p o r t a e  —  a r te r i a l i s a t i o  2241
v e n o g r a p h ia  — lu m b a l i s  d i r e k t  807
—  v e r t e b r a l i s  d i r e k t  —  lu m b a l i s  
p o r c k o r o n g s é r v  2665
v e n t i l l a t i o  —  v é rg á z o k  2242 
V e r n e r  M o r r i s o n - s z in d r ó m a  2960 
v e r ő é r e lz á ró d á s s a l  j á r ó  —  b e te g s é g e k  
2184
v e s e  —  k ö s z v é n y e s  2 1 2 0
— le p to s p i r o s is  625
—  a r t e r i o g r a p h ia  —  a d r e n a l i n  2906
—  á t ü l t e t e t t  —  k i lö k ő d é s e  1162
—  á t ü l t e t é s  —  é lő  d o n o r  1160
------- im m u n s u p p r e s s io  989
------- n y i lv á n t a r tó  b iz o t t s á g  1219
------- t r a n s p l a n t a t i o s  e l l e n a n y a g
1162
------- tú lé lé s  1768
------- v iz e le tü le d é k  1219
v e s e b e te g s é g  —  v í r u s o k  926
—  h e v e n y  —  e l e k t r o p h o r e s i s  2899 
v e s e e lé g te le n s é g  —  h a e m o d ia ly s i s
2897
—  s z ü lé s  u t á n  2899
—  i d ü l t  —  p s z ic h o ló g ia i  k é r d é s e i  
1641
v e s e  —  e r e d e tű ,  h y p e r to n i a  1888
—  f u n c t i ó s  v iz s g á la t  s z e p a r á l t  —  
m o r t a l i t á s a  1469
—  g ü m ő k ó r  —  c o r t i c o s te r o id  k e z e lé s  
2007
—  h o m o t r a n s z p la n tá c ió  —  v iz e le t  
e n z y m s z in t  2659
—  h ű t ö t t  —  u l t r a s t r u c t u r a  1162
—  k ö v e s s é g  —  r e n o g r a p h ia  iz o tó p  
2666
—  m e d e n c e g y u l la d á s  1 .: p y e l o n e p h r i ­
t i s
—  p r e s e r v a t i o  1 2 2 0
—  t r a n s z p l a n t a t i o  —  le u k o c y ta  
t i p i z á l á s  1219
—  tu b u l a r i s  t r a n s z p o r t  —  „ in b o r n  
e r r o r ” 2546
—  tu m o r  —  a n g io g r a p h ia  2906
—  tu m o r  —  p y e lo g r a p h ia  2963
—  v a s c u l a r i s  e l l e n á l l á s a  —  
m a n n i to l  2428
v e s z e t t s é g  —  r i t k a  f o rm á jú  2 1 2 0  
v e s z é ly e s s é g i  té n y e z ő k  —  
s z ív in f a r c tu s  1701 
v e té lé s  t h e r á p i á s  —  i n t r a a m n i á l i s  
h y p e r to n i á s  o ld a t  2063 
v é g ta g  is c h a em ia s  —  m e g m e n té s e  
1708
v é k o n y b é l  —  s k l e r o d e rm a  808 
v é n á s  c l a u d ic a t io  —
p o s t th r o m b o t ik u s  s z in d r ó m a  923 
v é n á s  n y om á sg ö rb e  t e r h e l é s e s  —  
te l je s í tő k é p e s s é g  509 
v é r a lv a d á s  —  r e s p i r a to r y  d i s t r e s s  
s z in d r ó m a  2900
v é r a lv a d á s i  z a v a r  —  i n t r a c r a n i a l i s  
v é r z é s  624
------- k e z e lé s e  —  P P S P  1047
v é r c s e r e  t r a n s z fú z ió  —  g y e rm e k k o r i  
l e u k a e m ia  2004
v é r h a s  j á r v á n y  —  a n t ib io t i c u s  
r e z i s z t e n c ia  1280
v é r  —  k é p z é s ,  n e p h r e k to m ia  2543
—  l ip o i d  —  z a v a r a i  1826
—  n y o m á s c s ö k k e n tő  —  a n y a r o z s  
a l k a lo i d a  1707
—  n y o m á s c s ö k k e n tő k  —  c o r o n a r i a  
k e r in g é s  1702
— n y o m á s c s ö k k e n tő  —  g y ó g y s z e r e k  
1522
— n y o m á s em e lk e d é s  —  p a r o x y sm á l i s  
743
—  n y o m á sm é ré s  —  a u t o m a t ik u s  804
— —  s p o r t t e r h e lé s  3081
33
—  n y om á sm é ré s  — te le f o n o n  á t  v a ló  
t o v á b b í t á s a  807
— ö m le n y  fe ls z ív ó d á sa  —  
p r o te o ly t ik u s  p a n k r e a s e n z im e k  
208
—  p ó t lá s  —  H a r tm a n n  o l d a t t a l  805
—  t a r t ó s í t á s  —  m é ly h ű té s s e l  2602
—  t é r f o g a t  —  s z ív in f a r c tu s  3027
—  v e s z té s  — l a k t á t a n j  a g c s e r e  2841
—  z é k e n y s é g  p e r in a ta l i s  —  v é rz é s  
h a s ü r e g b e n  1351
v é r z é s  in t r a c e r e b r a l i s  —  
m ic r o a n e u r y sm á k  1408
V ib r am y c in  1405
V in y d iá n n a r k ó z is  —  g y e r e k h a l á l  
2541
v í r u s f e r tő z é s  — a n t i ly m p h o id  s a v ó  
2119
—  im m u n p r o p h y l a x i s  1464
v í r u s  h e p a t i t i s  —  p ro g n ó z is a  2961 
v í r u s in f e c t io  —  m y o c a r d i t i s  326 
v i s s z é r t á g u la t  —  á r a m lá s i  z ö re j  923 
v is z k e té s  —  k e z e lé s e  2425 
v o lu m e n p ó t lá s  —  v é r v o lu m e n h iá n y  
2841
v ö r ö s h a g y m a  —  v é r f ib r in o ly t i c u s  a k ­
t i v i t á s a  1826
v ö rö s  v é r s e j t  —  e n z im a k t iv i tá s  1763
—  h á r t y a  1047
W  a ld e n s t r ö m -m a k ro g lo b u l in -  
a e m ia  —  k e z e l é s e  3079 
w a r f a r in  —  g y ó g y s z e r e k  
i n te r a c t ió ja .  208 
W a te r h o u s e— F r id e r i c h s e n -  
s z in d r ó m a  2957
X -c h ro m o s o m á h o z  k ö tö t t  f u n k c ió z a ­
v a r  —  g r a n u lo c y tá k  2543 
x a n th in o x y d a s e  g á t ló  —  k ö s z v é n y e s  
d y s p u r in i a  2239
X Y Y  s z in d r ó m a  — b ű n ö z ő k  1881
Y e r s in a  e n e te ro c o l i t ic a  
s e r o d ia g n o s z t ik a  1647
z e n e  —  h a l l á s k á r o s í tó  s z e r e p e  2006 
Z o l l in g e r— E ll i s o n - s z in d ró m a  —  
a l a k u lá s a  1285
------------g y a n ú j a  561
------------ s te a t o r r h o e a  2478
z s í r s a v a k  a r á n y a  — h á z i á l l a to k b a n  
1827
z s í r ü r í t é s  —  s z é k le t te l  2721
K ia d j a  a z  I f j ú s á g i  L a p k i a d ó  V á l l a l a t ,  B u d a p e s t ,  V I . ,  R é v a y  u .  16. M e g j e l e n i k  12 400 p é l d á n y b a n  
A  k i a d á s é r t  f e l e l  T ó t h  L á s z ló  I g a z g a tó  
T e l e f o n : 116—660
M N B  e g y s z á m l a s z á m : 69.915.272—46
T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E lő f i z e th e tő  a  P o s t a  K ö z po n t i  H í r l a p l r o d á j á n á l  ( B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.)
é s  b á r m e l y  p o s t a h i v a t a l n á l .  C s e k k s z á m l a s z á m :  e g y é n i  61273, k ö z ü l e t i  61066 
( v a g y  á t u t a l á s  a z  M N B  8 f o l y ó s z á m l á j á r a )
S z e r k e s z t ő s é g : B u d a p e s t ,  V .,  M ü n n l c h  F e r e n c  u .  3 2 .1. T e l e f o n : 121—804, h a  n e m  f e l e l : 122—765 
E l ő f i z e t é s i  d í j  e g y  é v r e  216,— F t ,  n e g y e d é v r e  54,— F t ,  e g y e s  s z á m  á r a  4,50 F t
®
A t h e n a e u m  N y o m d a ,  B u d a p e s t  — Í v e s  m a g a s n y o m á s  — F e l e l ő s  v e z e t ő : S o p r o n i  B é l a  I g a z g a tó
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Országos Kardiológiai Intézet és Budapesti Orvostudományi Egyetem, IV. Belgyógyászati Klinika
A m yoca rd ium  m ech an ik u s  s é r ü lé s e i  s z ív k a th e te r e z é s  é s  s z e le k t ív
a n g io c a rd io g r a p h ia  k ap csán
C sákán y  G yö rg y  d r .
Hazánkban az e lm últ k é t évtizedben végrehaj ­
tott sz ívkatheterezések  száma m eghaladja  a 
10 000-et. V ilágm éretekben 1 és 2 m illió  között le ­
het e V izsgálatok száma. A z esetek m in tegy  20—  
25% -ában kontrasztanyag befecskendezés is  törté ­
nik. K öztudott, hogy ha  csökkenő  m értékben is, de 
e beavatkozások  m ég m a  is jelentő s kockázatta l 
járnak. Fatá lis  k im enetelű  a kontraszttöltéses v izs­
gálatok 0,03—2%-a (32). A  legsú lyosabb kom pliká ­
ciók fő  forrása a nagy m ennyiségű , gyorsan befecs ­
kendezett kontrasztanyag (továbbiakban KA). A  
KA érzékenység , ille tő leg  toxicitás kérdésével, 
amely lén yegé t tek in tve  m a is tisztázatlan, hatal ­
mas irodalom  foglalkozik . Sokkal kisebb figye lm et  
szen telnek  a vizsgálók azoknak a m echan ikus ká ­
rosodásoknak, am elyek szívkatheterezés és  angio ­
cardiographia közben jönnek  létre. Egyes szerző k 
(4, 23) egyenesen  bagatellizá lják  e veszély forráso ­
kat. A  m yocardium  és a pericardium  ily en  eredetű  
sérü lései (endocardialis laceratio, fa li perforatio , 
intramyocardialis és intrapericardialis ex travasa-  
tum stb .) az esetek je len tő s  részében re jtve  marad ­
nak. A z  esetek  kisebb részében  a sérü lés enyhébb  
vagy sú lyosabb, de m ú ló  tüneteket okozva fe lh ív ja  
ugyan m agára  a figye lm et, de végül is m inden  be ­
avatkozás és észlelhető  nyom  nélkül rendező d ik . Az 
esetek  csupán kis töredékében  je len tkeznek  e lhú ­
zódó, rendszerint m yocardium  infarctushoz hason ló  
tünetek , vagy  kerül sor m ű téti beavatkozásra a sé ­
rülés következm ényein ek  elhárítására. Az irodalom ­
ban á lta lunk  összegyű jtött fatális  k im enete lű  ese ­
tek  szám a 12 volt (1. táblázat). Ebben csupán  a ka- 
theterrel végzett kontraszttöltéses beavatkozások  
szerepelnek . A  direct punctiós m anipulatiók  fa ta lis  
komplikációi sokkal gyakoribbak (1, 5, 6 , 8 , 16, 24, 
25, 32 stb .).
S a já t anyagunkban  10 év  alatt, kereken  1000 
angiocardiographia e lv égzése  során 6 esetben  lép ­
tek  fe l a beavatkozás kapcsán  keletkezett m echa ­
nicus, myocardium  sérü lés rön tgen - és egyéb  tün e ­
tei. Ez 0,6%. További 10 esetben  lá ttunk  k isebb -  
nagyobb gyorsan  oszló KA  depot-t, fő leg  a jobb  p it ­
varban és jobb kamrában, m inden  tünet, v agy  ér té ­
kelhető  u tókövetkezm ény  nélkü l. Saját e se te in k 
három csoportra oszlanak: 1. in tramuralis K A  in ­
jectio, KA depot; 2. m yocardium  perforatio , K A  a 
pericardiumban, illető leg  a m ed iastinum ban ; 3. a 
sinus coronarius és vv . coronariae retrograd fe ltö l ­
tése.
Eseteink
1. eset: C. M., 27 é v e s  m e z ő g a z d a s á g i  m u n k á s .  D g .: 
p i tv a r i  s e p tu m  d e fe c tu s .  A  jo b b  sz ív  k a t h e t e r e z é s  a  p i t ­
v a r i  s e p tu m  d e f e c tu s t  e g y é r te lm ű e n  t i s z tá z ta .  E g y ide ­
jű le g  f e n n á l ló  k a m r a i  s e p tu m  d e f e c tu s  g y a n ú j á n a k  k i­
z á r á s á r a  r e t r o g r a d  b a l  s z ív  k a th e te r e z é s  és  v e n t r i c u l o -  
g r a p h ia  tö r t é n t .  P e r c u t á n  f e m o r a l i s a n  b e v e z e t e t t  s á r g a  
Ö dm a n—L e d in - k a th e t e r e n  c s a k  v é g n y í lá s  v o l t .  A z  50 
m l  K A -o t  5 k g /cm 2 n y o m á s s a l  G id lu n d - p u m p a  f e c s ­
k e n d e z te  b e . A  sz o k á so s  m ó d o n  ( v é rv é te l ,  t a p a d á s m e n ­
te s  n y om á sg ö rb e , á t v i l á g í t á s i  k o n tr o l l )  e l l e n ő r z ö t t k a -  
t h e t e r  v ég e  s z a b a d n a k  lá t s z o t t .  A  b e te g r ő l  n a g y f o rmá ­
t u m ú  s z é r ia  f e lv é te l  k é s z ü l t .  A  K A  b e f e c s k e n d e z é s e  
a l a t t  n é h á n y  e x t r a s y s to l e  je l e n t k e z e t t ,  ez  a z o n b a n  s z o k ­
v á n y o s  je le n s é g .  A z  i n j i c i á lá s  b e f e je z té v e l  a z o n b a n  150/ 
m in  s z a p o r a s á g ú  k a m r a i  t a c h y c a r d ia  é s  b a l  T a w a r a -  
s z á rb lo c k  l é p e t t  f e l  (Q RS  0,14 se c ) , s m in d e z  1 5 '- ig  t a r ­
t o t t  (1 /a á b ra ) .  A  g y o r s s o ro z a t  f e lv é te l  e lő h ív á s á t v á r v a  
a  b e te g e t  á t v i l á g í t o t t u k  é s  a  b a l  k a m r a  h á t s ó  f a l á b a n  
g y e rm e k te n y é rn y i ,  m a s s z ív  K A  e x t r a v a s a tu m o t  l á t t u n k .  
A  s o ro z a tk é p e n  is  jó l  l á th a t ó  a  k i t e r j e d t  I n t r a m u r a l i s  
K A  d e p o t ,  a m e ly  a  s z ív iz om  n y a l á b o k  é s  a  t r a b e c u l a e  
c a r n e a e  b e iv ó d á s a  f o ly tá n  k ö te g e s  s z e r k e z e te t  m u t a t  
(1 /e á b ra ) .  A  s o ro z a t  e l e jé n  jó l  d i f f e r e n t i á lh a tó k  a  m y o -  
c a rd iá l i s  K A  g y ü lem e t  d r a in á ló  n y i r o k é r p á l y á k  (1 /b  
á b r a ) .  A  K A  e x t r a  v a s a tu m ,  a m e ly e t  6 0 '-e n  á t  é s z le l ­
tü n k ,  f o k o z a to s a n  h a l v á n y o d o t t  s  v é g ü l  t e l j e s e n  kimo ­
só d o tt .  A  to v á b b i  le fo ly á s  t ü n e tm e n te s  v o l t .  A  k é t  hó­
n a p  m ú lv a  v é g z e t t  s z ív m ű té t  s o r á n  a  s é r ü lé s  nyomai 
n em  v o l ta k  m e g ta lá lh a tó k .
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A z  irodalomban közölt esetek 1. táblázat
S ze rző k
ö s s z e s  o t t  
v é g z e t t  s ze - K ö z ö l t B e fe c sk e n d e - K á ro s o - .. .
L  e z  a  j á  s
M eg jegyzésle k t ív  a n g io -  
c a rd io g ra p h ia
e s e te k
s z ám a
zé s  h e ly e d á s  je l le ­
g e T ü n e t ­
m e n te s
M ú ló  t ü ­
n e t e k
j  T a r tó s  
i t ü n e te k
M ű té t  (p e r i ­
c a rd io c e n te ­
s is )
H a lá l
1. M e M ich a e l és  M o u n se y  
1951 ? 1 J .  K . p e r f 1
2 . S te m  és m t s a i  1952 ? 1 J .  K . p e r f — 1 — — _
3. B ag g e r  é s  m t s a i  1957 2985 4 J .  K . 4  m u r 4 — — _ — 12 sv éd  k ó r h á z  ö s s z e s í te t t  a d a t a i
4 . E s c b e r  és m t s a i  1958 ? 1 J .  K . p e r f — _ 1 1 _
5. K e i t h  és  m t s a i  1958 800 3 J .  K . 3 m u r 3 _ _ _
6 . D o p pm a n  és  m t s a i  I9 6 0 ? 1 J .  K . p e r f — 1 _ — _
7. H i lb i s h  é s  H e r d t  1960 250 4 J .  K . 1 p e r f 3 — — 1 — 10 e s e tb e n  k i s  d e p o t  k ö v e tk é z -
8. A m p la tz  é s  m t s a i  1961 280 1 B . K .
3  m u r  
p e r f 1 1
m é n y  n é lk ü l
9 . D av id s e  n  és  m t s a i  1961 500 1 J .  K . m u r 1 _ _ _ _
10 . D ow  é s  T a y lo r  1962 ? 1 J .  K . p e r f — 1 — _ _
11. B ook  s te in  és  S igm a n n 248 6 4 J .  K . 6 m u r 4 — 1 — 1 8 e s e tb e n  k is  d e p o t  k ö v e tk é z -
1963
12 . C heng  1963 ? 1
2 B . K .  
B . K . p e r f _ _ 1 _
m é n y  n é lk ü l  
6 é v e s  g y e r e k :  ty p u s o s
13 . G ray  és m t s a i  1963 30 2 B . K . p e r f i i _ _ _
m y o c a rd  in f a r c tu s
14 . K e a te s  é s  W a g n e r  1963 ? 1 J .  K .
m u r
p e r f 1
15 . P o co ck  és m t s a i  1963 ? 1 J .  K . p e r f — — 1 1 _
16 . S t r a u b e  és  m t s a i  1963 ? 1 J .  K . m u r _ _ _ _ 1
17 . Y en ab e le s  és  H i l l e r  1963 431 2 j.p . S . c. 1 _ 1 _ _
18 . A k e r  é s  m ts a i  1964 102 2
J .  K . 
B . K .
m u r  
2  m u r 2
19 . G reg o ra to s  és W a lk e r  1964 ? 1 J .  K . m u r — — _ — 1
20 . K aw a i és A b e lm a n n  1964 1 1 B . K . m u r
- -
1
- -
M yo ca rd . in f a r c tu s r a  j e l le m z ő  
k é p
E g y  m á s o d ik  e s e t e t  is  i s m e r t e t2 1 . S e lle rs  és  m t s a i  1964 700 1 B . P . p e r f _ _ _ _ 1
22 . Y a n d en b e rg  é s  m t s a i  1964 87 3 J . K . 3 m u r 1 2
(A m p la tz  é s  m t s a i  1961)
23 . V e s te rm a rk  1964 474 10 J .  K . 4  p e r f 4 — — — 4
24 . G ra in g e r  1965 780 6 2 J .  K .
6  m u r  
6  m u r 4
2
2 11  e s e t b e n  k i s  d e p o t  k ö v e t -
2 5 . N o rd e n s tröm  1967 1500 4
4  B . K .
2  J .  K .  j 4  p e r f 1 3 3 _  s.
k e zm é n y  n é lk ü l
2 B . K .  !
Rövidítések: J .  K .  =  jo b b  k a m r a ;  B .K  . =  b a l  k a m r a ;  J .  P .  =  jo b b  p i t v a r ;
B . P .  =  b a l  p i t v a r ;  S . C . =  s in u s  c o r o n a r iu s ;  p e r f .  — p e r f o r a t i o ;  
m u r .  =  i n t r a m u r a l i s  d e p o t .
b) c)
1. ábra. B a l kam ra i in tram u ra lis  K A  d epo t: a) b a lra  a 
kon tra sz tanyag  b e fec skend ezé se  elő tti, jo b b ra  a k ö zv e t ­
le n ü l u tána  k é s zü lt  EKG  görbe, b) a bal kam ra  há tsó  
fa lában , a ka th e te r  v é g én e k  m eg fe le lő en  in tram u ra lis  
K A  gyü lem  lá tha tó , am e lybő l há lóza tos n y iro k é rp á ly ák  
v e z e tik  el a k o n tra sz tv é r t. c) A  s z ív ü re g ek  k iü rü lé s e  
u tá n  szabadon lá tha tó  a s tr iá lt s ze rke ze tű  depo t.
2. e se t: M . J., 16 é v e s  ta n u ló .  Dg.: E s s e n t ia l i s  h
p e r k in e t i c u s  c i r c u la t io .  A o r t a  v i t iu m  g y a n ú j á n a k  k i z á ­
r á s á r a  v e n t r i c u lo g r a p h i a  tö r t é n t .  A  v iz s g á l a t i  f e l t é t e le k  
a z  e lő b b i tő l  a b b a n  k ü lö n b ö z te k ,  h o g y  a  s á r g a  ö d m a n — 
L e d i n - k a th e t e r e n  o ld a ln y í lá s o k  is  v o l ta k  s  n a g y f o rm á -
M
2. ábra. A  m yo ca rd ium  perfo ra tio  lé tre jö tté n e k  fo ly a ­
m a ta  a rö n tg en  k in em a togram on : a) k a th e te r  á llás a 
be fec skend ezé s  e lő tt:  a ka th e te r  vége szabadon  m o z ­
go tt a bal k am ra i beáram lásban; b) a bal kam ra  kora i  
te lő d éseko r  jó l  lá tha tó  a ka th e te r  vég ének  m eg fe le lő en 
az in tram u ra lis  kon tra sztanyag -csap ; c) m a ssz ív  bal 
kam ra  te lő dés; az in tram yocard ia lis  K A  ex tra v ü sa tum 
nagy te rü le te n  in fi l trá lja  a hátsó fa la t; d) a d ia ph rag ­
m a tis  fe ls z ín e n  in trap  er icar d ia lis K A  g yü lem  je le n tk e ­
z ik ;  e) a d ep o t kö teges  s ze rke ze tű  á rn yéka  és a k i te r ­
je d t in traperica rd ia lis  ko n tra sz tv é rg yü lem  egyarán t in ­
te n s iv ;  f)  a d ep o t ha lván yod ik , a pericard ia lis  g yü lem  
in ten s itá sa  is  csökkenő , d e  k ite r jed ése  nő . Jó l lá tha tó  
a p ro x im a lis  p er ica rd ium  á tha jtásokban .
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tu m ú  s z é r ia  f e lv é te le k  h e l y e t t  r ö n tg e n  k in e m a to g r a m  
k é s z ü lt .  A  k i t e r j e d t  h á ts ó  f a l i  K A  e x t r a  v a s a t u m  a  sz em  
k o n t r o l l  a l a t t  v é g z e t t  k in o - f e lv é te l  k ö z b e n  m á r  é s z le l ­
h e tő  v o l t  (2. á b r a ) .  A  s z ív ü r e g e k  k iü rü lé s e  u t á n  p ed ig  
a z o n n a l  f e l t ű n t ,  h o g y  v is z o n y la g  je le n tő s  K A  m e n n y i­
s ég  a  p e r i c a r d i a l i s  z s á k b a  is  b e ju to t t .  A  b e t e g  s z u b je k -  
t ív e  p a n a s z m e n te s  v o l t  é s  a  s o ro z a tb a n  é s z l e l t  E K G  a  
n y om á s  é s  a  p u ls u s s z ám  s e m  m u ta to t t  k ó r o s  m ó d o s u ­
l á s t  a  b e f e c s k e n d e z é s  e lő t t i  á l la p o th o z  k é p e s t .  A  myo -  
c a rd ia l i s  d e p o t  é s  a  p e r i c a r d i a l i s  K A  á r n y é k  e g y  ó ra  
a l a t t  f o k o z a to s a n  h a lv á n y o d o t t  s 24 ó r a  m ú lv a  n em  
v o l t  l á th a tó .
3. eset:  K . E ., 22 é v e s  m u n k á sn ő .  D g .:  E s se n tiaU s  
h y p e r k in e t i c u s  c i rc u la t io .  A o r t a  v i t iu m  k i z á r á s a  c é l já ­
b ó l b a l  s z ív  k a th e te r e z é s  t ö r t é n t .  A  t r a n s s e p t a l i s  ú to n
3. ábra. Periaorta lis ex tra va sa tum . A z  ao rta  bu lbus és 
ascendens kö rü li kö tő szö ve tb e  fe c sk en d e ze tt  K A  az aor ­
ta k o n tú ro ka t k ira jzo lja .
b e v e z e te t t  k a t h e t e r  v é g e  a  b a l  p i tv a r b a n  h e ly e z k e d e t t  
el. E r r e  m u t a t o t t  a  n y o m á s g ö rb e  és a  l e v e t t  v é rm in ta .  
A  k é z i e r ő v e l  tá jé k o z ó d á s  c é l já b ó l  b e f e c s k e n d e z e t t  3 m l 
K A  a z o n b a n  a  k a t h e t e r  á l t a l  p e r f o r á l t  b a l  p i tv a r f a lo n  
á t  q u a n t i t a t i v e  e x t r a c a r d i a l i s a n ,  a z  a o r t a  k ö r ü l i  k ö tő ­
s z ö v e tb e  j u t o t t  s  a z t  k i r a j z o l t a .  A  j e l e n s é g e t  r ö n tg e n -  
k in e m a to g r a m o n  r ö g z í t e t t ü k  (3. á b ra ) .  A  b e t e g  s z ú ró  
m e l lk a s i  f á jd a lm a t  j e l z e t t ,  am e ly  a  k a t h e t e r  v is s z a v o ­
n á s á r a  g y o r s a n  m e g s z ű n t .  A  p a r a a o r ta l i s  e x t r a v a s a tum  
20' a l a t t  fe ls z ív ó d o tt .  T o v á b b ia k b a n  e s em é n y te l e n  le ­
fo ly á s .
4. e se t:  Sch. E., 13 é v e s  ta n u ló . Dg.:  V a lv u la r is  
p u lm o n a l i s  s te n o s is . A  j o b b  k am rá b ó l  s z e le k t ív  an g io -  
c a r d io g r a p h ia  tö r té n t .  8 - a s  C o u r n a n d - k a th e t e r e n  40 m l 
K A -o t  f e c s k e n d e z tü n k  b e  G id lu n d - p u m p á v a l ,  6  k g /cm 3 
n y om á s s a l .  A  v a lv u la r i s  s te n o s is t  m u ta tó  d e x t r o g r am  
l é t r e jö t t e  s o r á n  a  k a t h e t e r  v is s z a c s a p ó d o t t  a  jo b b  p i t ­
v a r b a  s  a z  a lsó  l a t e r a l i s  s z ö g le tb e n  u j j b e g y n y i  i n t r a ­
m u r a l i s  K A  d e p o t k e l e tk e z e t t  (4. á b r a ) .  E z  3—4' a l a t t  
f o k o z a to s a n  h a lv á n y o d o t t ,  d e  e g y id e jű le g  k e s k e n y  K A 
s á v  j e l e n t  m e g  a  p e r i c a r d i a l i s  r é s b e n  d ia p h r a g m a l i s a n .  
A  tö r t é n é s e k e t  r ö n tg e n - k in e m a to g r a m o n  rö g z í te t tü k .  
S em  s z u b je k t ív  p a n a s z ,  s e m  o b je k t ív  (E K G , te n s io ,  p u l ­
su s) e lv á l to z á s  n em  m e r ü l t  fe l .  K é tó rá s  o b s e r v a t io  u tá n  
a  b e t e g  j ó  á l la p o tb a n  v o l t  s a  to v á b b i  l e f o ly á s  is  z a v a r ­
a i  b) c)
4. ábra. Jobb  p itva r  fa l i  perforatio , a) a  d ex trog ram -  
m on  va lvu la r is  p u lm ona lis  stenosis, in fu nd ib u la r is  
izom hypertroph ia , tágabb , trabecu lá lt jo b b  kam ra , b) 
a jo b b  p itva rba  v isszacsapódő tt k a th e te r  a  phren ico-  
card ia lis szög letben  u jjb e g y n y i  in tram u ra lis  K A  dc-  
p o t- t  k ép ez ;  c) K A  sá v  a d iaphragm a tis  pericard ium  
lem eze i k ö zö tt (20'-cel a b e fec skendezés  u tán ),
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t a l a n u l  z a j lo t t .  A  p e r i c a r d ia l i s  K A  s á v  2 ó r a  a l a t t  
t ű n t  e l .
5. eset: T. M ., 16 é v e s  ta n u ló .  Dg.: F a l l o t - t r i l o g i a  
( p i tv a r i  s e p tu m  d e f e c tu s  és  i n f u n d ib u l a r i s  p u lm o n a l i s  
s te n o s is ) .  S z e le k t ív  a n g io c a rd io g r a p h ia  t ö r t é n t  a  jo b b  
k am r á b ó l .  9 -e s  C o u r n a n d - k a th e t e r e n  40 m l  K A  k e r ü l t  
b e f e c s k e n d e z é s r e  G id lu n d - p u m p á v a l  6  k g /cm 2  n y o -
a) b)
5. ábra. S inu s coronarius, vv . coronarie és a v. cava  su ­
p e r io r  sin istra  p e rs is ten s  te lödése; a) a  jobb  k am ra  k i ­
á ram lásában  cső szerű  in fu n d ib u la r is  s tenosis; b) a jo bb  
p itv a rb a  v isszacsapódo tt k a th e te r  a s in u s  co ronariu s-  
ban. Retrograd  fe ltö ltő d n ek  a v. coronaria  bal o ldali  
nagyobb  ágai és a v . cava superio r s in is tra  p e r s is te n s  
(ső t a z ide  ny íló  v. haem iazygos rö v id  vég sza ka sza  is.)
m á s s a l .  A  b e f e c s k e n d e z é s  k ö z e p é n  —  m in te g y  1" e l t e l ­
t é v e l  —  a  k a t h e t e r  a  jo b b  p i t v a r b a  c s a p ó d o t t  v i s s z a  és 
o t t  a  v é g e  a  s in u s  c o r o n a r iu s b a  é k e lő d ö t t .  Í g y  a  K A 
f e le  (m in te g y  2 0  m l)  n a g y  n y o m á s s a l  f e l t ö l tö t t e  a  v e n a  
c o r o n a r ia  r e n d s z e r  je le n tő s  r é s z é t .  E lő n y ö s  v o l t ,  ho g y  
a  s in u s  c o r o n a r iu s b a  n y í lo t t  a  v . c a v a  s u p e r io r  s i n i s t r a  
p e r s i s t e n s  m in te g y  k i s u j j n y i  tö r z s e  é s  r e t r o g r a d  f e l t e -  
lő d v e  f e lv e t te  a  b e tó d u ló  K A  je le n tő s  h á n y a d á t .  E z  t e ­
h e rm e n te s í t e t t e  a  v . c o r o n a r ia  h á ló z a to t .  E z é r t  n em  
j ö t t  l é t r e  a  k is  v é n á k  é s  v é n u lá k ,  a  m y o c a r d iu m  d i f f u s  
„ p a r e n c h y m á s ” te lö d é s e .  A  f e n t i  t ö r t é n é s  jó l  k ö v e th e tő  
a  r ö n tg e n  k in e m a to g r a m o n  (5. á b r a ) .  A  b e f e c s k e n d e ­
z é s  s o r á n  v a g y  u t á n a  s em  o b je k t ív ,  s em  s z u b je k t ív  t ü ­
n e t  n em  u t a l t  é r t é k e lh e tő  k á r o s o d á s r a .
6. eset: T. E., 5 é v e s  k is l á n y .  Dg.: F a l l o t - t e t r a l o g i a .  
S z e le k t ív  a n g io c a rd io g r a p h ia  c é l já b ó l  a z  a r t e r i a  p u lm o -  
n a l i s b ó l  a  jo b b  k a m r á b a  v is s z a h ú z o t t  8 - a s  C o u r n a n d -  
k a t h e t e r e n  18 m l  K A  b e f e c s k e n d e z é s é re  k e r ü l t  so r , 
G id lu n d - p u m p a  s e g íts é g é v e l ,  4  k g /c m 2 n y o m á s s a l .  A  
b e fe c s k e n d e z é s  p i l l a n a t á b a n  a  k a t h e t e r  a  jo b b  p i t v a r b a  
c s a p ó d o t t  v is s z a ,  s  a  s in u s  c o r o n a r iu s b a  é k e lő d ö t t . Íg y  
a  K A  n a g y  n y o m á s s a l  q u a n t i t a t i v e  a  c o r o n a r ia  v é n á k  
r e n d s z e r é b e  j u to t t .  A  v é n á s  h á ló z a t  i n te n s iv  te lö d é s e  
a  m y o c a rd iu m  m a s s z ív  „ p a r e n c h y m á s "  j e l l e g ű  k o n ­
t r a s z t  te lő d é s é t  e r e d m é n y e z te ,  a m i  2— 3 m p - ig  á l l o t t 
f e n n .  E z u tá n  a  jo b b  p i t v a r b a  ü r ü l t  a  v . c o r o n a r ia  r e n d ­
s z e rb ő l  a  k o n t r a s z tv é r  s l é t r e j ö t t  a  F a l l o t - t e t r a l og i á r a  
je l le m z ő  d e x t r o g r am .  A  f o ly am a to t  r ö n tg e n  k i n e m a t o ­
g r am o n  r ö g z í t e t tü k  (6 . á b r a ) .  A  b e f e c s k e n d e z é s  p i l l a ­
n a t á b a n  a z  e lő z ő le g  9 0 /m in  f r e q u e n t i á j ú  p u l s u s t  150/ 
m in  f r e q u e n t i á jú  k a m r a i  t a c h y c a r d i a  v á l t o t t a  f e l .  E z  
2 m l  N o v o c am id  a d á s á r a  20 ' e lm ú l t á v a l  b ig e m in  p e r ió ­
d u s  u tá n  r e n d e z ő d ö t t .  A z n a p  é s  t o v á b b i  h á r o m  n a p o n  
á t  ö s sz e se n  6  a lk a lo m m a l  a  t a c h y c a r d i á s  r o h a m  v i s s z a ­
t é r t .  B á r  a z  a n a m n e z is é b e n  c y a n o t ic u s  r o s s z u l l é t e k  s z e ­
r e p e l t e k  s a  g y e r e k  n a p o k ig  e l e s e t t  á l l a p o t b a n  v o lt ,  
c y a n o t ic u s  r o h a m o t  n em  é s z le l te k .  K é t  h é t  m ú lv a  B l a ­
lo c k—T a u s s ig -m ű té t e t  v é g e z te k ,  a m e ly n e k  e r e d m é n y e ­
k é p p e n  a  b e t e g  á l l a p o t a  j a v u l t ,  t e h e r b í r ó  k é p e s s é g e  
n ő t t .  A zó ta  is  e l le n ő r z é s  a l a t t  á l l  é s  v is z o n y la g  jó l  f e j ­
lő d ö tt .
Az irodalomban fe ldo lgozott e setek  e lem zésé ­
bő l (1. 1 . táblázat) a következő ket szű rhettük  le:
1. 25 közlem ényben  a szerző k (tú lnyom órészt 
az 1960-as évek  első  felében) 60 esete t ism ertettek.
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a) b) c) d)  e)
6. ábra. A  v. coronaria  re n d sze r  és a m yo ca rd ium  re tro  grád  m a ssz ív  te lő dése; a) ka th e te r  v ég e  a jobb  kam rá ­
ban (nyom ásm érésse l is e llen ő rzö tt re trac tio  tö r té nt az a r te r ia  pu lm ona lisábó l); b) m ár a K A  beáram lásának  
első  p illana tában  a s in u s  coronariusba  é k e lő d ö tt a k a th e te r  s m eg kezdő d ik  a coronaria v é n á k  telő dése; c, d) 
a m a ssz ív  „ parenchym ás” m yoca rd ium  te lő d és  fá zisa i; e) d ex tro g ram  ko ra i in te n s iv  aorta  te lő déssel.
2. 14 közlem ényben  szerepeltek  az esetszám ok  
az összes ott végzett sze lek tív  angiocard iographiák- 
hoz viszonyítva. Ebbő l k itű n ik , hogy  9167 ilyen 
vizsgálatra 49 m echan ikus eredetű  m yocardium  sé ­
rülés jutott; ez 0,53°/o-os gyakoriságot jelen t.
3. A  károsodást okozó befecskendezések  az 
egyes szívüregek  között a következő képpen  oszla ­
nak m eg: jobb kamra 43 esetben; bal kam ra 15 
esetben; jobb és bal p itvar  1— 1 esetben.
4. A  károsodás je lleg e :  jelentő s intramuralis 
depot 39 esetben (ehhez jön  mé'g 29 k is depot, 
amely m inden  következm ény  nélkül za jlo tt le); 
perforatio 20 esetben é s  sinus coronarius injectio 
1 esetben.
5. Klinikailag tünetmentesen zajlott le  24 eset, 
mind intramuralis depot; múló tünetek lép tek  fe l 
10 esetben: ebbő l 5— 5 a lkalommal történt p erfora ­
tio és intramuralis b efecskendezés. Tartós tünetek 
voltak 14 esetben: 9 perforatio , 4 in tramuralis és 1 
sinus coronarius tö ltés.
6 . Hét esetben végeztek  pericard iocentesist a 
fenyegető  szívtamponád  m ia tt (m inden esetb en  si­
kerrel !).
7. 12 fata lis  k im enete lű  eset szerepel az iro- 
lomban. Ebbő l 7 in tram uralis extra vasa tum  és 5 
perforatio m iatt.
Megbeszélés
Saját tapasztalata ink  (2. táblázat) és az iroda ­
lom  adatai alapján a sze lek tív  angiocardiographia  
során okozott m yocardium  sérü lések  mechanizmu­
sát, a sérü lések  fajtáit és súlyosságát, a klinikai és 
röntgentüneteket v izsgáltuk .
A sérülés mechanizmusa: a rön tgenm egfigyelé ­
sek és a k ísérletes v izsgá la tok  egyaránt azt m u ta t-
S a j á t e s e t e i n k  2 . táb láza t
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ják, hogy  a sérü lések  létrejöttének  m echanizmusá ­
ban  a KA befecskendezés álta l m egmozgatott ka ­
th eter  ku lcsszerepet tö lt be. Találtunk  ugyan n é ­
h ány  közlést, am ely  egyszerű  szívkatheterezés so ­
rán keletkezett perforatiókról szám olt be (9, 14, 26, 
33), de a legtöbb ism ert eset sze lek tív  angiocardio ­
graphia  során történt. Ha m inden  eddig szokásos  
óvatossági szabályt betartunk a m yocardium  sérü ­
lés  elkerülésére, az esetek  egy  részében akkor is  
bekövetkezhet a sérü lés. A  m i gyakorlatunkban  
m inden  szelek tív  angiocardiographia esetében gon ­
dosan és sokoldalúan ellenő rizzük, hogy  a katheter 
vége  tapadásmentesen, szabadon helyezkedjék  e l a 
fe ltö ltendő  szívüregben. Az ellenő rzés módjai: 1. 
leg y en  a vérminta a katheteren könnyen , szabadon  
lesz ívható  (nagy nyom ású  üregbő l spontán is ürül ­
jön); 2 . a nyomásgörbe legyen  ép, tapadásmentes;
3. rön tgenátv ilág ítássa l kétirányból ellenő rizve a 
katheter  biztosan helyezkedjék  e l  a feltö ltendő  
üregben  s a vége  szabadon kövesse  a szívm ozgáso ­
kat. (Jobb kam rai szelek tív  angiocardiographia  
esetében  ajánlatos a katheter jobb kam rai elh elyez ­
k edését azzal is biztosítani, hogy  elő bb az arteria 
pulm onalisba vezetjük  s onnan retraháljuk  a jobb  
kamrába. Ezzel a jobb kamrai á llá shoz igen  hasonló  
sinus coronarius á llás nagyobb b iztonsággal zárható 
ki;) 4. kézi erő vel végzett néhány m l-e s  KA próba 
befecskendezést, röntgen  átv ilág ítás ellenő rzése 
m ellett  m inden  esetben  végzünk, ha  a katheter  
he lyze té t illető en  a legk isebb k étség  m erül fel. A 
KA befecskendezésre csak ezután  az ellenő rzés 
után  kerü l sor.
Hibaforrások. 1. Ha nagyform átum ú gyorsso- 
roza t-fe lvéte lek  készü lnek , a b eteget az átv ilágító  
ernyő  alól a sorozatfelvevő  készü lékre át ke ll he ­
lyezn i. Ez az áthelyezési folyam at, ha  legóvatosab- 
ban, az asztallap átto lásával történ ik  is, forrása 
leh et az ellenő rzött katheterállás módosulásának. 
Röntgen kinematographia esetében erre a beteg­
mozgatásra nincs szükség. Többek közt ez az egyik  
e lő nye  a röntgenkinem atographiának a nagy for ­
m átum ú széria felvételi techn ikával szemben.
2. A  szívm ozgások  és a véráram lás is befolyá ­
so lhatják  a h e lyesen  beállíto tt ka theter  helyzetét 
az ellenő rzés és a befecskendezés között.
3. A  legjelen tő sebb  dislocaló tényező  maga a 
nagy  nyom ással végrehajto tt KA befecskendezés. A 
KA áram lása a rugalm as katheter cső ben jelentő s 
elm ozdulásokat okozhat a katheter végén , ső t a ka ­
th eter  egész  intracardialis  szakaszán. Itt két ténye ­
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ző t k e ll k iem eln i: az áram ló fo lyadék teh ete tlen sé ­
g éné l fogva  a katheter görbületeinek  k iegyen esí-  
tése  irányában hat. Ez az ex tensiós hatás nagy  erő ­
v e l csaphatja  a katheter n éhány  centim éteres végső  
szakaszát a befogadó szívüreg  falához; m ajd  a ha ­
tás szű n tével hasonló erő vel csapódhat v issza  ere ­
deti helyzetébe (15). Ez a mozgás arányos a b efecs ­
kendezés során k ife jte tt  nyom ássa l (28). M e ln ic k  és  
G ilb e r t  (28) á lla tk ísérletei azt mutatták, hogy  pl. az 
aorta ascendensbe ívv e l hajló  katheteren  nagy  n yo ­
m ással végzett befecskendezés után az aorta-fa lon  
m inden  esetben  in ten siv  laceratio és sub in tim alis  
haematomák  je len tek  m eg. Ezt a le le te t akkor is 
megtalálták , ha nem  KA-ot, hanem  sóoldatot in ji-  
ciáltak. Független  vo lt  a hatás a befecskendezett  
fo lyadék  m ennyiségétő l és a kathetervég k iképzé ­
sé tő l is. Csupán a befecskendezési nyom ástó l fü g ­
gö tt a sérü lés m értéke. G reg o ra te s  és W a lk e r  (17) 
szerint leggyakrabban a v. cava in ferioron . tehát  
hosszú  egyenes szakaszon felvezetett ka theter  ívelő  
vége  végez erő te ljes csapódó mozgást a szíven, be ­
lü l, m in thogy a hosszú  szakaszon egyenesen  be ­
áram ló fo lyadék  ex ten sió s  hatását te ljes  egészében  
a katheter végén  érvényesítheti.
4. A  nagy nyom ással befecskendezett, tehát a 
katheter végén  nagy  sebességgel áram ló fo lyadék  
más m echanizmusok szerin t is okozhatja a katheter ­
v ég  elm ozdulását. A  csupán v é g n y í lá s s a l  ellá to tt  
katheter végén  nagy  sebességgel k iáram ló ,,jet” 
nagy  erő vel az áram lás irányával ellenkező  irányba 
lök i a katheter végét. Ennek egyik  káros következ ­
m énye lehet, hogy  a visszacsapódó katheter  vége  
nagy  erő vel beágyazódik  az endocardiumba és azt 
perforálva a KA jelen tő s része intramuralisan  kerül 
befecskendezésre, ső t esetleg  még a sz ív izm ot is 
perforálja . Ehhez a penetráló  hatáshoz hozzájárul 
ilyenkor a végnyíláson  nagy k inetikus energiával 
kiáram ló „kontrasztanyag-tű ” m echanikus hatása. 
(A katheter-visszacsapódás másik káros következ ­
m énye, hogy  a KA  végü l is nem  abba a sz ívüregbe  
jut, ahová a szelek tív  v izsgálat célja m egköveteln é.)  
Végül 5. és 6 . esetünkre utalva m egem lítjük  azt a 
veszé ly t is, hogy  a katheter  fen ti m ódon a jobb p it ­
varba v isszavágódva e llenő rizhetetlenü l beékelő d ­
h et a sinus coronariusba és létrejöhet a m yocardium  
..parenchymás” kontraszttelő dése, a vénás o ldal fe ­
lő l (37).
5. M indezen veszé lyek  csökkentésére kezdték  
alkalm azni az o ld a ln y ílá s sa l  is e llá to tt ka thetere-  
ket. A z ilyen  katheter  visszacsapódása ritkább, s 
olyankor is tú lnyom óan  az ex ten tios hatás okozza. 
Az oldalnyílásokon, am elyeknek összkeresztm et-  
szete  sokszorosa leh et a végnyílásnak , m egoszlik  a 
kiáram ló KA s a gyors befecskendezés k isebb  nyo ­
m áson is leh etségessé  vá lik . Myocardium  sérü lése ­
ket azonban az o ldalnyílású  katheterek  is okozhat ­
nak. A  végnyílás e lő tt  rendszerint sp irálisán , 1—2 
cm -es szakaszon elh elyezkedő  o ldalny ílások  sajnos 
újabb h iba- és veszélyforrást jelen tenek . I l y e n  k a ­
t h e t e r  a lk a lm a zá sa  e s e té n  u g y a n is  a  v é r m in ta  s za ­
b a d  le s z ív á sa  é s  a  ta p a d á sm e n te s  n y o m á s g ö r b e  n em  
b i z o n y í t j á k  e g y é r te lm ű e n ,  h o g y  a  k a t h e t e r  v é g e 
s za b a d  (29, 36). E próbák nem  jelz ik  a veszé ly t
ilyenkor, akkor sem, ha a katheter végny ílá sa  az 
üreg fa lának  támaszkodik, vagy  ha n éhány  o ldal ­
ny ílás fek sz ik  a falnak. D e akkor sem, ha a kathe ­
tervég éppenséggel be is  fúródott a falba, vagy  
esetleg  a trabeculare carneae közötti m élyedésbe  
ágyazódott, ahol systo léban  ráfeszült a fa li izom - 
zat. E lő fordulhat ilyenkor az is, hogy  a katheter 
végnyílása  egy  Thebesius-fé le  vénába csúszik  (6 , 
12, 17, 30). M indez annál figye lem re m éltóbb, m ert  
k ísérletes vizsgálatok (6) azt m utatták , h ogy  je len ­
tő s in tramuralis kontrasztvérgyü lem  csak  akkor 
jöhet létre, ha a kathetervég  a m yocardium ba ágya ­
zódott, v agy  ha systo léban  a fa li izom zat a kathe ­
ter v égé t görcsösen körülfogja .
6 . A  veszélyek  és h ibaforrások  csökkentésére  
bevezetett e lz á r t  v é g ű  k a t h e t e r e k sem  hoztak  m eg ­
nyugtató  fordulatot e kérdésben . Az elzárt katheter-  
végre ugyan is  a nagy nyom ású  b efecskendezés p il ­
lanatában  jelentő s elő rehajtó  erő  hat. Ez képes a 
kathetervéget a szívüreg fa lába  m élyen  belefúrn i, 
s azt perforáln i (13). A  zárt végű  katheterek  ese té­
ben sem  értékelhető  a szabad vérm in tavéte l és az 
ép nyom ásgörbe. íg y  érthető , hogy  számos elzárt 
végű  katheterrel végrehajto tt in tramuralis b efecs ­
kendezésrő l és perforatióról o lvashatunk  az iroda ­
lomban (11, 13, 15, 17, 21). V a n d e n b e r g  (38) két 
olyan  esete t is ism ertet, am elyben  zárt végű  (N.I.H. 
=  N ationa l Institutes o f H ealth) katheterre l v ég ­
zett in tramuralis in jectio  nyom án jobb kamra fa li 
aneurysm a jött létre.
A z elm ondottak arra b írtak  egyes v izsgálókat, 
hogy  a percután m ódszerekkel fe lh agyva  v issza tér ­
jenek  egy -egy  m élyebben  fekvő , nagyobb  lum enű 
értörzs (pl. arteria fem oralis, v. saphena, stb.), sebé ­
szi fe ltárásához (12). I lyen  módon a leh ető  legna ­
gyobb keresztm etszetű  kathetert közvetlenü l ju t ­
ta thatják  az érpályába. A  nagy  lum en  (kis e llená l ­
lás) leh ető vé  teszi a k is b efecskendezési nyom ások 
alkalm azását. Ezzel m in im alisra  tud ják  csökken ­
ten i a kathetervég csapódását és a v issza - vagy  e lő -  
relökő désbő l eredő  e lm ozdulásokat. A  katheter 
v isszavonása  után leg e  artis érvarratot készítenek .
A  magunk részérő l ezt az e ljárást tú lzottnak 
tartjuk  és úgy gondoljuk , hogy  a fen tiek  ism ereté ­
ben  m ég  az edd ig ieknél is  gondosabb ka theter  be ­
á llítássa l, a befecskendezési nyom ás helyes, lehető  
legalacsonyabb m egválasztásával, a b eteg  u tó lagos  
mozgatásának m in im um ra csökken tésével a m yo ­
cardium  sérü lések szám át és sú lyosságát tovább  
csökkenthetjük . Ebbő l a szem szögbő l n ézve  k idom ­
borodik  a röntgenkinem atographia  egy -k é t edd ig  
nem  m éltányolt e lő nyös oldala is. K ino f e l v é te l e se ­
tén  ugyan is 1. a b e teg e t  nem  k ell e lm ozd ítan i a 
katheterpositio  e llenő rzése  és a KÄ  befecskende ­
zése  között; 2 . a történések  vég ig  szem kontro ll m el ­
le tt  zajlanak s így  bárm ely  m ódosult, e lő nyte len 
katheterá llás észrevehető ; s végü l 3. ha m égis lé t ­
rejön  a myocardium  sérü lés va lam ely  form ája  azt 
azonnal d iagnosztizálhatjuk  s a k övetkezm ények  
e lhárítását azonnal m egkezdhetjük . N agyfilm es so-  
rozatfe lvételek  esetében  a kép csak  10— 15' m úlva  
á ll rendelkezésre. Éppen azért kö te lező nek  tartjuk , 
hogy  a nagy form átum ú gyorssoroza t-fe lvéte lek  e l ­
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készü lte  után, minden esetben, azonnal á tv ilág ítá si 
kon tro ll történjék e se t leg e s  m yocardium  sérü lés ko ­
ra i felderítése céljából.
Tünetek.: az e se tek  e g y  részében, m in t lá ttuk , 
k lin ika ilag  teljesen tün etm en tes  a beteg , s ilyenkor  
csupán  „radiológiai komplikáció” keletkezett. M ás­
kor  a „klinikai k om p lik ác ió” a befecskendezés p il ­
lanatában  jelentkezik. M ellkasi fá jdalom , hányás, 
gyorsan  kialakuló shock  állapot. Az ob jek tív  tüne ­
tek  közül leggyakoribb a kam rai tachycardia, és az 
extrasysto lés arrhythm iák. Az EKG-ban leg több ­
ször és  legkorábban ST  depressiót lá tunk , a végtag i, 
i lle tő leg  a mellkasi e lv ezetésekben . N éha ST e leva ­
t io  jelentkezik, a QRS kom plexum  k iszélesed ik , 
szárb lokk  lép fel. S ú lyo sabb  esetekben az EKG e l ­
vá ltozások  napokig, h e tek ig  fennállhatnak, s a T 
hu llám  is negatívvá v á lh a t  a standard és egyes  
m ellk a si elvezetésekben . A  transam inase (SGOT) 
sz in t utóbbi esetekben  24 órával az esem ény  után  
em elk edn i kezd és a 80— 140 E szin tet is e lérheti 
(7, 20).
Szívtamponád fen y eg e tő  jelének  k ell tek in ten i 
a sy sto lé s  tensio gyors esését. Néha pericardialis  
dörzszörej hallható.
A  tünetek súlyossága az elváltozások  k iterje ­
d é sé tő l és attól függ, h o g y  m ennyire sérü lt az in ­
g erveze tő  systema. A  p erfora tio  sú lyossága  a kö ­
vetk ezm ényes haem opericard ium  m értékétő l függ. 
A  szívtamponád tünete i akkor  kezdenek k ia laku ln i, 
am ikor  az intrapericard ia lis  nyomás 10—15 v izű im ­
re em elked ik , ami 4  v én á s  befo lyást nehezíti.
Röntgenkép
A z  intramuralis K A  depot, am ely  lényegében  
eg y  kontraszthaematoma, a legfeltű nő bb  rön tgen - 
morphológia i tünet. E nnek  helye, k iterjedése , szer ­
k ezete , fennállásának idő tartam a és fe lsz ívódása 
átv ilág ítássa l, egyes és  röntgenkin em atographiás  
fe lv é te lek k e l ábrázolható és  követhető . A z in tram u ­
ra lis d epot akkor vá lik  jó l  d ifferenciá lhatóvá , am i­
kor az  üregekbő l a k on tra sztvér  kiürült. A  ka the- 
terv ég  közelében h e ly ezk ed ik  el leggyakrabban: a 
ka th e ter  vége m integy rám u ta t (1—4. ábra). Sza ­
b á ly ta lan  alakú in tenzív  fo lt  árnyék, am ely  kü lö ­
nösen  ha  a kamrafalban h elyezk ed ik  el, csakhamar  
str iá lt, köteges struktúrát m utat, am int beivód ik  
az izomnyalábok  és trab ecu lák  közé (1— 2 . ábra). 
Néha kitelő dnek, s ily enk or  láthatók  a kontraszt- 
haem atom át draináló ny irokpá lyák , ille tv e  corona ­
r iavénák  (1. ábra). A p er fora tió s  csatorna és a p er i ­
card ia lis  kontrasztgyülem  is  jó l d ifferenciá lható  a 
sz ívü regek  kimosódása u tán  (2., 3., 4. ábra). E lő bb 
diaphragmalisan  jelenik m eg  a pericardialis kon ­
tra sztsáv  s súlyosabb e se tb en  néhány perc a latt az 
összes áthajlási recessus k irajzo lód ik  (2. ábra). Az  
e se tleg es  szív-tamponád rön tgen je le  a szívárnyék  
gyors, je len tő s m egnagyobbodása a szem ünk elő tt. 
Egy id ejű leg  a kontrakciós m ozgások  am plitúdója 
egyre csökken. A szív sz in te  m ozdulatlanná válik .
A  szív izom  nagy nyom ású , vénás kontraszttö l ­
tése  a s in u s  coronariusba ék e lő d ö tt katheteren  k e ­
resztü l sz in tén  jól k öveth ető  a képsoron (5. és 6 . 
ábra). A  következm ények  szem pontjából itt  leg lé ­
n y e g e s e b b ,  h o g y  a  s z ív iz o m  m e k k o r a  t e r ü l e t é n  j ö t t  
l é t r e  „ p a r e n c h y m á s ”  j e l l e g ű  m a s s z í v  t e lő d é s .
B io p s ia :  a  s e c t i ó r a  v a g y  h a m a r o s a n  m ű t é t r e  
k e r ü l t  e s e t e k b e n  i n t r a m u r a l i s  é s  e p i c a r d i a l i s  h a e -  
m a t o m á k a t  t a l á l t a k  (6 , 13 , 3 5 ) . Vandenberg (38 ) k é t  
e s e t é b e n  a  h a e m a t o m a  h e l y é n  n é h á n y  h é t  a l a t t  2 —  
3 c m - e s  a n e u r y s m a  k e l e t k e z e t t .
E  m y o c a r d i u m  s é r ü l é s e k  k é s ő i  h y s t o l o g i a i  • é s  
k l i n i k a i  k ö v e t k e z m é n y e i r e  v o n a t k o z ó a n  s e m m i f é l e  
i r o d a lm i  a d a t  n e m  á l l  e g y e l ő r e  r e n d e l k e z é s r e .
összefoglalás. H a t  s a j á t  e s e t  é s  a z  i r o d a l o m  
f e l d o l g o z á s a  a l a p j á n  i s m e r t e t i  a  s z e l e k t í v  a n g i o c a r -  
d i o g r a p h i a  s o r á n  a  m y o c a r d i o u m o t  f e n y e g e t ő  m e ­
c h a n i k u s  k á r o s í t ó  t é n y e z ő k e t .  A  s é r ü l é s e k e t  k ö z ­
v e t l e n ü l  v a g y  k ö z v e tv e  a  k i s z á m í t h a t a t l a n ,  n a g y  
e r e j ű  i n t r a c a r d i a l i s  k a t h e t e r m o z g á s o k  o k o z z á k ,  
a m e l y e k e t  a  n a g y  n y o m á s s a l  b e á r a m ló  k o n t r a s z t -  
a n y a g  v á l t  k i .  A z  i l y e n  e r e d e t ű  m y o c a r d i u m  k á r o ­
s o d á s o k  t ú l n y o m ó  r é s z e  t ü n e tm e n t e s e n  l e z a j l i k ,  
c s u p á n  „ r a d i o l ó g i a i  k o m p l i k á c i ó t ” j e l e n t .  K i s e b b  
r é s z e  t ö b b é - k e v é s b é  s ú ly o s  k l i n i k a i  t ü n e t e k  k ö z e ­
p e t t e  m a n i f e s z t á l ó d i k ,  s ő t  h a l á l t  i s  o k o z h a t .  F o g l al ­
k o z i k  a z  í g y  k i a l a k u l t  k ó r k é p e k  k l i n i k a i  é s  r ö n t g e n -  
t í i n e t t a n á v a l  é s  a  m e g e lő z é s  l e h e tő s é g é v e l .
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c A  C I G O X I N i n j e k c i ó  és  t a b l e t t a
ÖSSZETÉTEL:
1 ampulla (2 ml) 0 ,2  mg acety ld ig itox in t, 1 tab letta  0 ,2  mg acety ld ig itox in t tartalm az. 
Első sorban a tachycardiával járó keringési e lég te len ség  tartó s kezelé sére  alkalmas, 
tek in te tte l arra, hogy az ingerképzést és in gervezetést k ifejezetten  csökkenti.
MELLÉKHATÁSOK:
Az A cigoxin  mellékhatásai m egegyeznek  más d ig italis kész ítm ények  mellékhatásaival. 
MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás terh ére  szabadon rendelhető .
FORGALOMBA KERÜL:
5 x 2  ml ampulla 8 ,50 Ft 40  tab le tta  11,—  Ft
1 0 0 x 2  ml ampulla 128,—  Ft 250 tab le tta  49,60 Ft
F O R G A L O M B A  H O Z Z A :
K ő b á n y a i  G y ó g y s z e r á r u g y á r ,  B u d a p e s t  X .
M E G R E N D E L H E T I
k ü l f ö ld r e  b árhová , f o r in tb e f i z e t é s  m e l l e t t
a z  ORVOSI H ET ILA P -o t
í
P o s t a  K ö z p o n t i  H í r l a p  I r o d a  B u d a p e s t ,  V., J ó z s e f  n á d o r  t é r i .  T e l e f o n i  1 8 0 - 8 5 0
2*
DIGOXIN CSEPPEK ,  INJ . ,  TABL.
Ö SSZETÉTEL : 1 üveg 15 ml so l. (1 ml =  40 csepp  =  1 mg) 15 mg di-
gox in -o t;
1 amp. (2 ml) 0 ,5  mg d igox in -o t;
1 tabl. 0,25 mg d igox in -o t tartalmaz.
JA V A LLA TOK : A  keringési e lég te len ség  (cardialis decompensatio) 
helyreállítása és  a com pensatio  fenntartása.
Sajátos gyerm ekgyógyászati javallat: Tachycardiával járó sz ívelégtelen ség  
valamennyi formája, am elyben gyors digitalis-hatás kívánatos.
A D A G O L Á S :  A  com pensatio  helyreállítására az e lső  (esetleg  a második) 
napon nagyobb adag 2—21/2  ampulla i. ven ., ille tv e  4 0— 60 csepp, ille tve  
4 —6 tab letta a lkalm azható, am it a következő  napokban csökkenteni he ­
lyes akkor is, ha semm i tox ikus jelenség nem mutatkozik . A helyreá llíto tt  
com pensatio  fenntartására  általában napi 10—20 csepp , illetve 1—2 tab ­
le tta  szükséges. T ek in te tte l arra, hogy a D igoxin  gyorsan elim inálódik  
és nem kumulálódik , a fenntartó  kezeléskor szünetek  beiktatása nem in­
d oko lt, csak in tox ica tió s  je lenségek  fe llép tekor.
Gyerm ekadagok: D ig ita lizá ló  v. te litő  adag (2 hónapos kortól 14 éves  
korig): Per os: 2 — 1 csepp /kg.
I. musc. vagy i. v en .:  0,1 — 0,08 m l/kg.
Gyors digitalizáláshoz a fenti összm ennyiséget általában 48 óra alatt adjuk  
be úgy, hogy az e lső  adag az összm ennyiségnek  kb. egyharmada (e se tleg  
fe le), a fennmaradt m ennyiséget pedig egyen lő  adagokra elosztva alkal­
mazzuk, 6—8 óránkén ti adagokban. Lassú digitalizáláshoz a te lítő  adag 
összm ennyiségét 5 —7 nap alatt adjuk be, napi 3 — 4  egyforma adagban. 
Fenntartó adag: M indhárom korcsoportban általában a te lítő  adag egy ­
negyede.
M ELLÉKHATÁS : Hányás, szédülés, látászavar, bradycardia, bigem in  
pulzus, extrasysto lia .
M EGJEGYZÉS: Társadalombiztosítás terh ére  szabadon rendelhető .
FO R G A LOM BA  H O Z Z A :
Kő bányai Gyógyszerárugyár, Budapest X .
C SO M A G O L Á S :  1 üveg  15 ml 21 ,30 Ft;
5 x  2 ml amp. 10,50 Ft, 100 x  2 ml amp. 160,— Ft; 
50 tab l. 14,40 Ft, 250  tab l. 60,50 Ft.
T eO V A B B K E P Z E S
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Urológiai Klinika (igazgató : Balogh Ferenc dr.)
A p y e lo n ep h r it is*
B a logh  F erenc d r .
Nehéz feladat egy  elő adás keretében  összefog ­
la ln i a pyelonephritis klin ikopathologiáját. 1967. 
október 28-án a Magyar Tudományos Akadém ián  
e g y  egésznapos sym posionon tárgyaltuk  a fen ti 
kérdést, m égis a hallgató  este  h iányérzéssel távo ­
zott. Igaz, hogy  a h iányérzés abból is származha ­
to tt, hogy  a pyelonephritis prob lematikája nagyon  
is  sok  ny ito tt kérdést tarta lm az, am elyekre m ég  a 
m ai fe jle tt  d iagnosztikai és therap iás lehető ségeink  
m elle tt  sem  tudunk  egyértelm ű , világos vá laszt 
adni.
Ezzel m agyarázható, hogy  a pyelonephritis a 
modern orvostudomány egy ik  legfontosabb je len ­
leg i problémája. A  pyelonephritis je len tő ségét mu ­
ta tja  talán az a WHO statisztikai adat is, m ely  sze ­
r in t évenkén t 20—30 új, különböző  eredetű  ur- 
aem iás beteg ju t egym illió  lakosra. Ez azt jelenti, 
hogy  M agyarországon évenkén t 2—300 új uraem iás  
be teg  jelentkezik .
M int köztudomású, a pyelonephritisnek  két  
m egje lenési alakja ism eretes, éspedig: a) acut, b)  
chronicus pyelonephritis.
A z e lő b b i  r é s z le te s  t á r g y a l á s á tó l  e l te k in te k .  T e k in­
t e t t e l  a z o n b a n  a r r a ,  h o g y  a  c h r o n ic u s  p y e lo n e p h r i t i s  
n a g y o b b  r é s z e  a z  a c u t  p y e lo n e p h r i t i s  h e ly te le n  k e z e lé s e  
k ö v e tk e z té b e n  a l a k u l  k i, a  m e g fe le lő  h e ly e k e n  j e l e nt ő ­
s é g é t  k i  k e l l  em e ln em . N em  is  s z ó lv a  a r r ó l  a  té n y rő l ,  
h o g y  h e ly e s  p r o p h y la x i s s a l  a z  a c u t  p y e lo n e p h r i t i s e k  
e g y  n a g y o b b  r é s z e  e l k e r ü lh e tő  le n n e .  D e  n em  g o n d o l ­
n á m  r é s z le te s e n  tá r g y a ln i  a z é r t  s em , m e r t  a z  a c u t  p y e ­
l o n e p h r i t i s  e s e te ib e n  a  t ü n e t e k  je l lem z ő  v o l t a  m i a t a  
d ia g n o s is  r e n d s z e r in t  n y i lv á n v a ló ,  a  th e r a p iá s  v á la s z  
k iv á ló  és  a  m o r t a l i t á s  a la c s o n y  (k iv é v e  a  s e p t ic u s  p y e ­
l o n e p h r i t i s  a p o s tem a to s á t ) .  Í g y  a z  a c u t  p y e lo n e p h r i t i s  
a z  u tó b b i  é v e k b e n  n em  k é p e z e t t  s z é le s e b b  o rv o s i  k ö r ­
b e n  n a g y o b b  p r o b lém á t .
A  k lin ikum  tárgyalása e lő tt engedjék  meg, 
hogy  fe lh ív jam  figyelm üket néhány  k lin ikopatho- 
lo g ia i problémára.
Prosectorok vélem énye szerint a pyelonephri ­
t is  a vesem egbetegedések  közü l a leggyakoribb  
boncolási le let. Egyesek  szerin t majdnem  m inden  
fe ln ő tt  boncolási esetben  m ikroszkóposán idü lt pye ­
lonephritis található, m ely  gyakran  k iterjed t is le ­
h et. Mások azt állítják, hogy  az összboncolások leg ­
k evesebb  20%-ában fordul e lő  pyelonephritises e l ­
vá ltozás, m elyeknek  halá l e lő tt csak a 6% -át d ia ­
gnosztizálják . A  csecsemő - és gyerm ekboncolások 
kb. 2%-ában a chronicus pyelonephritist em lítették  
halá lokként. Érdekes talán már itt  m egem líten i azt, 
hogy  az an tib iotikumok  fe lfed ezése  — bár ném i si ­
k errel járt, fő leg  az acut gyu lladások  kezelésében
* Z a la e g e r s z e g e n  t a r t o t t  tu d o m á n y o s  e lő a d á s  n y o -
— a chronicus bacilluriás és  pyuriás ese tek  szám át  
lén yegesen  nem  csökkentette.
A z a e t io lo g iá t  ille tő en  m egem líthetjük , h o g y  a 
pyelonephritist kb. az esetek  60—80% -ában  az  
Escherichia coli okozza. Proteus, P yo cyan eu s  és  
K lebsiella  jóval k isebb  arányszámban szerep e ln ek  
ugyan , m in t kórokozók, jelentő ségük  enn ek  e lle ­
nére is igen  nagy. Ennek  az a m agyarázata , h o gy  
az u tóbbi három  kórokozó általában v év e  a r en d e l ­
k ezésünkre álló antib iotikumoknak legn agyobb  ré ­
szével szem ben resistens, így  elpusztításuk, azaz  a 
pyelonephritis m eggyógy ítá sa  m ind a b e tegn ek , 
mind az orvosnak igen  sok  problémát okoz. F en ti 
kórokozókon k ívü l ritkábban  ugyan, de e lő fo rd u l ­
hatnak m ég a Staphylococcusok, S trep tococcusok  
és Enterococcusok is. G yakran steril a v iz e le t te ­
nyésztés és m égis in fec tio  leh et jelen  a v e séb en . A  
bacterium ok olykor csak  in term ittá lóan  ten y é sz t ­
hető k  ki, em iatt ism éte lt  tenyésztés a ján la tos.
A z utóbbi idő ben gyakran  hallunk  az ún . „s ig ­
n i f i c a n s  b a c te r iu r iá ”-ró l .  Általában e lfogado ttá  
vált, h ogy  a 10 000/m l (104/m l) alatti c síraszám  je ­
len tő séggel nem  bír (szennyező dés), a 100 000 /m l 
(105/m l) fe le tti csíraszám  biztosan kóros je len tő sé - , 
gű , azaz s ig n i f ic a n s .  A  sign ificans bacter iuria  g y a ­
kori és sokszor egyetlen  tünete  a pye lonephritisn ek .
E m egállap ításokból több gyakorlati k ö v e tk e z ­
tetést k e lle tt  levonni a laboratórium osoknak. E lő ­
ször is, h ogy  e lengedhetetlen  a csíraszám  m egh a ­
tározása, vagy  legalább  becslése. Továbbá sokkal 
gyakrabban szükséges a vizelet m ik rob io lóg ia i 
vizsgálata , hiszen a lá tszó lag  egészségesek  közö tt  
szű résszerű en  kell k eresn i a s ig n i f ic a n s  b a c t e r i -  
u r iá t .  Éppen ezért m eg  k e ll szerveznünk a k ü lö n ö ­
sen veszé lyeztetett csoportok, m int g y e r m e k e k ,  t e r ­
h e s e k ,  c u k o r b e te g e k  ily en  irányú v izsgá la tá t. A  ha ­
gyom ányos tenyésztési é s  csíraszámolási m ód sze ­
rek —  a gazdaságosság szempontját is  f ig y e lem b e  
véve  —  nem  alkalm asak  tömeges v izsgá la tok ra , 
ezért k e lle tt  k idolgozn i o lyan  egyszerű , ga zdaságos 
szű rő módszereket, am elyek  seg ítségével sok  v iz e ­
letm in ta  közül m eg fe le lő  találati b iz ton ságga l k i 
leh et vá lasztan i azokat, ahol sign ificans bacter iu r ia  
van  és tenyésztéses v izsgá la tok  szükségesek . E  szű ­
rő testek  közül a b iochem ia i jellegű ek  a lk a lm asabb ­
nak látszanak, m in t az egyszerű sített ten y é sz té s  é s 
csíraszám olás m ódszerei.
A  k ét leggyakrabban  használt b ioch em ia i pró ­
ba a lapja, hogy  a h ú gyú ti fertő zések  lé treh o zá sá ­
ban szereplő  m ikroorganizmusok zöm e a v iz e le tb en 
kellő  számban szaporodva képes n itrá tbó l n itr ite t , 
vagy  triphenyl-tetrazo lium  chloridból (TTC) vörös  
színű  tr iphenyl-form azán t képezni. I ly en  b ioch e-m á n .
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m ia i módszerrel a s ig n i f ic a n s  b a c t e r iu r iá n a k  k b .  
80— 90%-a m u ta th a tó  k i .  A biochem iai p róbákka l 
k iszű rt esetekben é s  húgyú ti fertő zések  k lin ik a i 
gyanú ja  esetén m ind ig  e l  kell végezn i a ten y é sz té -  
ses vizsgálatot. K eze lt  esettekben a bacter ium ok  b io ­
ch em ia i aktivitása károsodhat, ezért ily enkor  a b io ­
chem ia i próbák n ega tiv itá sa  nem m érvadó. I ly en ­
kor  a tenyésztéses v iz sgá la t  elvégzésére v an  szük ­
ség .
A  laboratóriumoknak kettő s fe lad a ta  van : 
szű rő próbákkal k im u ta tn i a k lin ikailag la ten s  in - 
fec tió t, másrészt e lv ég ezn i a tenyésztéses é s  an ti ­
b io tikum -érzékenységi v izsgálatot is, am ikor  az 
szükséges.
A  significans bacteriuriának egyaránt"  nagy  
je len tő sége  van a belgyógyászatban , u ro lóg iában , 
nő gyógyászatban és  gyerm ekgyógyászatban .
Significans bacteriuriához a következő  b e lg y ó ­
g yá sza ti kórképek vezeth etn ek : gastroen ter itis , an- 
acid itás, pancreatitis, az epeutak m egb eteged ése i, 
diverticu losis  a bélben , vastagbélcarcinoma, appen ­
d ic itis , stb. A s ign if ican s  bacteriuria, v a lam in t  a 
belgyógyászati m egbetegedések  közötti ö ssze fü ggés  
k im utatása  azért is n agyon  fontos, m ert ha  az  or ­
v o s  csak  a pye lonephritist kezelné, n em  várha tó , 
h ogy  a  vesebetegség a  szokásos kezelésre  m eg g y ó ­
gyu l, am íg fennáll az ok i jelentő ségű  ga stro en tero - 
log ia i kórkép.
A z  urológiai m egbetegedés gyógyu lása  teh á t  
fe lté te le z i az em észtő tractu s m egb eteged ése in ek 
szanálását. Éppen e zér t  helyes tehát az a b e lg y ó ­
g yá sza ti álláspont, m e ly  kötelező nek tartja  a chro ­
n icus, recidiv pyelonephritisben  az em észtő tractu s 
k iv izsgá lásá t is. M ily  gyakran  csatlakozik  h a s i kór ­
k épekhez  a húgyúti fer tő zés?  V arga  54 g a s tro en te -  
ro log ia i esetébő l 7 alkalommal ta lá lt s ign if ican s 
bacteriuriát.
Érdekes az az u ro lóg ia i m egfigyelés is, h ogy  
pl. a vesekő  esetén 50— 60%-ban, m íg  a v e s ék  fe j ­
lő d ési rendellenességei é s  ptosisos ese tekb en  40— 
50% -ban  található.
A  significans b acter iu ria  jelentő sége a te rh e s ­
ség  a la tt és a szü lés u tán  tünet né lkü l k ia laku ló  
id ő nkén ti pyelonephritis kóroki tényező i k ö zü l az 
e lm ú lt  évtizedben n a gyon  megnő tt. A  terh esség 
a la tt panaszm entesen fenná lló  bacterium ürítés 4—  
10% között ingadozik. A  kezelésben n em  ré szesü lt  
bacteriumürítő k kb. 40% -ában idült p ye lon eph r itis 
a laku lt ki.
Ezek  után röv iden  a p ra ed isp o n á ló  t é n y e z ő k e t 
em lítem . Ezek közül legnagyobb  je len tő sége  az  ob- 
structiónak  van: íg y  ig en  gyakran a p ro sta taad e-  
nom a, prostatarák, h ú gyú ti szű kületek, ü regrend ­
szeri kövek  és daganatok , retroperitonealis tum o ­
rok, kismedencei m ű té tek e t  követő  h egesed ések , 
idegrendszeri e lvá ltozások  okozta pangásnak  van  
ig en  n agy  szerepe a pyelonephritisek  k ia lak u lá sá ­
ban , ill. azok m an ifestá lódásában.
Elzáródásos ered etű  pyelonephritishez soro ljuk 
—  annak  mégis egy ik  kü lön leges alakja  —  a ter ­
h e sség i pyelonephritist. Ennek alapját a te rh e sség ­
g e l járó  sim aizom tónus-csökkenés, b izonyos fokú  
uretercompressio, v ize letp angás és az ehhez  társu ló
haematogen fertő zés képezi. A  terhességek  1% -á- 
ban fordul elő , viszont sign ificans bacteriuriát 
egyes szerző k 6%-ban ta lá ltak , és azt is m eg figye l ­
ték, hogy  a bacteriuriások 24% -ában koraszülés lé ­
pett fel.
A  gyerm ekgyógyászok  számára is fontos, hogy  
a csecsemő - és gyerm ekkori fejlő dési rendellenes ­
ségek term ékeny  talajt nyújtanak  a vesein fectiók  
kialakulására.
A  d iagnosztikus eszközök és a v izsgálati m e-  
thodusok fejlő d éséve l nyert tapasztalatok  igazol ­
ják, hogy az üregrendszerben olykor kisebb je len ­
tő ségű , inkább  dinam ikus zavart fenntartó v e se fe j ­
lő dési rendellenességek , az üregrendszer izom zatá- 
nak atoniájia, rendellenes ér, ureterm egtöretés  
okozza az in fec tio  létrejöttét és ezzel a pyeloneph ­
ritis alapját. A  hólyagbeidegzés zavarához, vesico -  
ureteralis refluxhoz , hólyagd iverticulum hoz, húgy ­
cső fejlő dési rendellenességhez társuló v ize letpan ­
gás, majd in fectio  és végü l pyelonephritis jó lism er ­
tek. Pyelonephritis  követheti a katheterezést és a 
húgyúti m ű tétek et is, de h ogy  m ilyen  gyakran fe ­
lelő s ez a v esein fectiók  k ialakulásáért, az v ita tot. 
Kétségte len  azonban, hogy hosszú  ideig  fenntartott  
húgyúti drainage a pyelonephritis keletkezéséért 
felelő s lehet.
A katheterezés szerepét nagyon figyelem be  
kell venni. A  statisztikák  az egyszeri hó lyagkathe- 
terezés u tán  is 2—4%-ban mutatnak  ki a felső  
húgyutakban is gyulladást.
Számos szerző  az emberi pathologiában prae ­
disponáló tényező nek  tartja az elő zetes vesekároso ­
dást. Így R e u b i  a chronicus g lom erulonephritist, 
V a rg a  és  m t s a i  a nephrosist em lítik .
A  praedisponáló  tényező k  tárgyalása nem  len ­
ne teljes, ha n em  beszélnénk a diabetes szerepérő l. 
Számos adat b izonyítja  ui., h ogy  a d iabeteseseken  
a vesék  in fec tió s  m egbetegedése gyakoribb. Pl. bon ­
colási anyagon  a heveny  pyelonephritis 4,5-szer  
gyakrabban szerepel a halál okaként cukorba jóso ­
kon. D iabeteses nő k  18% -ában és férfiak  5% -ában 
k ifejezett bacteriuriá t ta lá ltak . A  diabetes praed is ­
ponáló je lleg é t illető en  m eggyő ző  kísérletes adatok 
nem  állnak rendelkezésre.
Nem  érdek te len  talán a f e r tő z é s  te r je d é s é n e k 
rövid tárgyalása  sem. A terjedésnek  több ú tja  le ­
hetséges. E lső sorban a h a em a to g e n  vagy  d e s c e n -  
dá ló  forma, m ely  eléggé e lhanyago lt kutatási terü ­
let. K ísérle tesen  is k im utatták  azonban, hogy  az iv. 
adott bacterium ok a vesében  pyelonephritises e l ­
változáshoz vezethetnek . Sajá t k ísérlete inkbő l is is ­
m eretes az a tény , hogy pl. az ondóhólyagba adott 
kórokozó az ondóhólyag gennyes m egbetegedése  
után a vesékben  —  nyilván  haematogen ú ton  —  
gyulladásos elvá ltozáshoz vezethet. A  bő r furuncu- 
lusai, carbunculusai szin tén  lehetnek  haem atogen  
pyelonephritis k iinduló  forrásai.
A fertő zés leggyakoribb  ú tja  mégis az a sc en -  
dá ló  fertő zés. J e len  tudásunk szerint a vesicourete- 
ralis reflux  a vesein fectiónak  gyakori oka és gyak ­
ran fordul e lő  csecsem ő - és gyermekkorban , am i ­
kor congen ita lis  fejlő dési rendellenességeket a sza­
bad passage-t gá tló  obstructio kísér. A  ger incvelő ­
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sérü ltek  jórésze is vesicouretera lis re flu x  folyamán  
létrejött pyelonephritisben  hal meg. A  fertő zés a 
nyirokutakon  is továbbterjedhet. Hazai szerző k bi­
zonyították , hogy  az ureter- és üregrendszer-falban, 
valam int a veseá llom ányban  a fertő zés —  épp úgy, 
mint a többi szervekben —  a szerv egy ik  pontjáról 
a másikra nem  a nyirokutak  közvetítésével halad  
elő re, hanem  azokon k ívü l. A  gyulladás folyamán 
a nyirokérrendszer k itágu l és igyekszik  a vizenyő t, 
valam int a gyulladási term ékeket és a se jtes  elem e ­
ket a m egtám adott szervbő l elvinni. Épsége tehát 
lényeges fe lté te le  a gyógyu lásnak; am ennyib en  fel ­
adatának nem  tud m egfe le ln i, úgy a gyulladásos  
vizenyő  visszamarad, m ajd  helyét kötő szövet fog ­
lalja el.
T a lá n  n em  é r d e k te le n  rö v id e n  a  p y e lo n e p h r i t i s  
pa thom orpho log iá jának  a z  é r in t é s e  sem . A  p y e lo n e p h ­
r i t i s  e lő r e h a la d o t t s á g á h o z  m é r t e n  a  v e s e  m e g k is e b b e­
d e t t ,  f e l s z ín é n  la p o s  b e h ú z ó d á s o k  l á th a tó k .  M e ts z é s la ­
p o n  a  t á n y é r s z e r ű  b e h ú z ó d á s o k n a k  m e g fe le lő e n  h eg e s  
e lv á l to z á s  f ig y e lh e tő  m e g  (1 /a . é s  1 /b . á b r a ) .  A  s zö v e t ­
t a n i  m e ts z e te k e n  a  f o ly a m a t  e l ő r e h a la d o t t s á g á n a k  m eg ­
f e le lő e n  a  v e s e á l lo m á n y  k ü lö n b ö z ő  fo k ú  e lv á l to z á s a , 
o ly k o r  te l j e s f o k ú  e l s iv á r o d á s a  é s z le lh e tő  (2 . á b r a ) .
Vb. ábra.
Szempontunkból ta lán  a legnagyobb jelentő sé ­
ge a pyelonephritisben  ta lá lt érlaesióknak van, 
am ely egyesek  vé lem énye szerint a m egbetegedést  
kísérő  hypertonia  k e letkezésének  egy ik  oka lehet.
2. ábra.
J e lű n e k  és m tsa 163 c h ro n ic u s  p y e l o n e p h r i t i s t  v iz s ­
g á l t a k  s z ö v e t t a n i la g  é s  m e g á l l a p í to t tá k ,  h o g y  a  p y e lo ­
n e p h r i t i s b e n  t a l á l h a tó  é r e lv á l to z á s o k é r t  a  g y u l l a d á s o s  
f o ly a m a t  fe le lő s . A  g y u l la d á s  h a t á s á r a  a z  é r f a l a k b an  
f ib r in o id  é r f a ln e c i 'o s i s  k ü lö n b ö z ő  s ú ly o s s á g i  f o k a  jö n  
l é t r e .  F e l tű n ő  a z  i z o m s e j t e k  p u s z tu lá s a  é s  a z  e l p u sz t u l t  
iz o m z a t  h e ly é n  k ö tő s z ö v e t s z a p o ru la t  é s z le lh e tő .  A  pu s z ­
tu l á s  f e l e t t  i n t im a b u r j á n z á s  j e le n ik  m e g  é s  e b b e n  tö b b ­
s o ro s ,  ú jo n n a n  k é p z e t t ,  e la s t ic u s  r é te g  é s  s im a iz o m s e j ­
t e k  t a l á lh a tó k .  A  g y u l la d á sm e n te s  h y d r o n e p h r o t i c u s  
v e s é k b e n  i ly e n  e lv á l t o z á s  n em  lá ts z ik ,  d e  h a  a z  g y u l l a ­
d á s s a l  s z ö v ő d ik , a  g y u l l a d á s  k ö r n y e z e té b e n  h a s o n ló  é r ­
e l v á l t o z á s  f ig y e lh e tő  m e g . É rd e k e s ,  h o g y  a z  e l a s t i cu s ,  
l a m e l l a r i s  s z e r k e z e tű  e r e k  m o rp h o lo g ia i  k é p e  n a g y m ér ­
t é k b e n  h a s o n l í t  a  h y p e r to n i a  k a p c s á n  l e í r t  é r e l v á l t o ­
z á s o k h o z . A  p y e l o n e p h r i t i s  h e v e n y  v a g y  i d ü l t  s z a k a ­
s z a in a k  m e g fe le lő e n  a z  é r e lv á l to z á s o k  k ü lö n b ö z ő  f o ko ­
z a ta i ,  e x a c e rb a t io  e s e té n  e g y id ő b en  a c u t  é s  c h r o n i cu s  
e lv á l to z á s o k  m u t a t h a t ó k  k i.
A klin ikopathologia  vázlatos ism erte tése  u tán  
rátérnék  a pyelonephritis  szoros ér te lem ben  ve tt  
k lin ika i tárgyalására.
A  m egbetegedés egy ik  igen  lén yeges  je lleg z e ­
tessége  az, hogy  sok  esetben  a tünetek a b e teg ség  
le fo lyása  során h iányozhatnak, vagy  anny ira  en y ­
hék , hogy  más szervekre  terelő dik  a gyanú . Sok ­
szor az anam nesisben  sincs heveny  p ye lon eph r i-  
tisre  utaló  adat, am ely  legalább chron icu s p ye lo -  
nephritisre irányítaná figyelm ünket. G yakran  a 
rossz általános á llapot lehet a fő panasz. L egtöbb 
betegen  nincsenek  h e ly i tünetek és n incs je le  ak tív  
vesefertő zésnek . K iv izsgálás gyakran a sápad tság , 
fáradékonyság, fogyá s  m iatt történ ik . R itk án  hó ­
lyag ingerlékenység  szó l idült p ye lon ephritis  m el ­
lett. O lykor m ikroszkópos vérvizelés, m áskor m ik ­
roszkópos gennyv izelés  hívhatja  fe l a f ig y e lm e t  a 
veseelváltozásna, ill. annak k iv izsgálására . N éha  a  
m egfe le lő  oldali v e se  tompa nyom ásérzék enysége 
pyelonephritisre tere li a vizsgáló orvos fig y e lm ét. 
Lázas, hidegrázásos állapot csak ritkán  fo rd u l elő , 
inkább  azokban az esetekben , am ikor az id ü lt  p ye ­
lonephritis  h eveny  exacerbatióval szövő d ik . N éha 
nem  jellegzetes há ttá ji fájdalom  m ég  p ih en és  köz ­
b en  is elő fordulhat. A  vese  tapin tási, ill. ü tög e tés i  
érzékenysége is h e ly es  irányba tere lh eti g y an ú n ­
kat. A z elő rehaladottabb stád iumban m ár é tv á g y ­
ta lanság  és fogyás, továbbá a bő r sárgás, száraz 
vo lta , sok esetben  fejfá jás és anaem ia  az, m ely ek
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már chronicus vesee lvá ltozásra  utalnak. G yakran  
lassan k ifejlő dő , lárváit, sym ptom aszegény uraem ia 
jellem ző  az idült pyelonephritisre . A  k lin ik a i le ­
folyást lényegesen  b efo lyáso lja , hogy az e d én y ­
rendszer m ily  terjedelem ben  vesz  részt a m egb e te ­
gedésben. A  teljesen  k ife jlő d ö tt  idült p ye lon eph r i- 
tisben az esetek  50% -ában hypentonia ta lá lh a tó . A  
sclerosis ui. nemcsak az in terstitium ra és a tu bu -  
lusokra, hanem  a g lom eru lusokra  és az ed én yek re  
is ráterjed.
F entiekbő l érthető , h o gy  a pyelonephritis dia­
gnosztikája nem  m indig k önn yű  feladat. A  m ár tár ­
gyalt kórok i tényező k, va lam in t az elő bb fe lso ro lt 
tünetek  birtokában azonban m ég gennyv izelés  h iá ­
nyában is gondolnunk k e ll  idült pyelonephritisre . 
Az abnormálisán nagy m enny iségű  v ize le tk ivá la sz ­
tás is vesekárosodásra h ívh a tja  fe l a fig y e lm et, kü ­
lönösen abban az esetben , ha  a fajsú ly  1008 és  1012 
között mozog. A  d iagnosztikában  azonban m ég is  a 
legnagyobb szerepe a rön tgen -v izsgá lóe ljárásoknak  
van. A  chronicus pyelonephritis  kezdeti s tád ium á ­
ban a vesem edence és a k e lyhek  elvá ltozása  n em  
feltű nő , íg y  sok esetben  diagnosztikai p rob lém át 
okoz.
A  fo lyam at teljesen  n ega tív  rtg-lelet m e lle t t  is 
fennállhat. Bár az üres fe lv é te l mutathat e lv á lto ­
zásokat —  a veseárnyék ugyan is  a m ű ködő  v e se ­
állomány sorvadásával kapcsolatban kisebb, le h e t ­
nek kontúrján  heges behúzódások  — de lén y eg e s  
tájékozódást csakis a kontrasztanyagos v izsgá la tok ­
tól várhatunk .
Az utóbbi években fon to s  új módszer az  infu- 
siós pyelographia, am ely  a csökkent m ű ködésű  v e se 
üregrendszerét is sokkal jobban  ábrázolja, m in t  a
3. ábra.
4. ábra.
hagyományos urographia. A  m ű szeres vizsgálatok 
kívánatos fokozatos visszaszorítása  ezen a téren  
érvényesü lhetett. Különös értéke van  ennek a p ye ­
lonephritis rtg -d iagnosztikájában, m ivel a retro ­
grad pyelographia  különböző  m értékben, de m in ­
dig  tágítja az üregrendszert és ezze l éppen a k eh e ly  
gyulladásos a ton iá jának  vagy  a papillák kezdő dő 
finom  lelapulásának képét takarja  el, teszi értékel ­
h etetlenné (3. ábra).
A z in fu s ió s  u r o g r a p h iá n  k e z d e t i  e s e te k b e n  m in i ­
m á l is  k e h e ly tá g u la t ,  f in o m a n  l e l a p u l t  p a p i l la c s ú c s o k ,  
h a t á r o z o t t a n  p y e l o n e p h r i t i s r e  v a l l a n a k ,  h a  le fo ly á s b e li  
a k a d á ly  e g y é b k é n t  n in c s .  A  k e h e ly t á g u l a t  e g y ik  o k a  
a  to x ic u s  h y p o to n ia .  A  f o ly am a t  h o s s z a b b  f e n n á l l á s a  
e s e té n  m á s  o k b ó l  is  t á g u l  a  k e h e ly .  A  p a r e n c h y m a  
g y u lla d á s o s  e r e d e t ű  a t r o p h i á j a  e lő s z ö r  a  p a p i l la c s úc s o -  
k a t  k is e b b í t i  m e g . M iv e l  e z e k  le l a p u ln a k ,  a  k e h e ly v é g  
te rm é s z e te s e n  t á g a b b  le sz . V ég ü l is  k ia la k u l  a z  i d ü l t  
p y e lo n e p h r i t i s  j e l le g z e te s  r ö n tg e n k é p e ,  a b u n k ó s  k e -  
h e ly r a jz o l a t  (4. á b r a ) .  P e r s z e  n em c s a k  a  p a p i l la  s o r v a d ,  
h a n e m  fo k o z a to s a n  a  p a r e n c h y m a  tö b b i  ré s z e  is. Íg y  a z  
e g é sz  p a r e n c h y m a  e lv é k o n y o d ik ,  v a s ta g s á g a  a  n o rm á l is  
15— 20 m m  h e ly e t t  o ly k o r  1—2 m m - r e  c s ö k k e n  (5. á b r a ) .
Az utóbbi idő ben  különös gonddal vizsgáljuk a 
papillacsúcsok destructióját. Am ennyiben  ez a pa ­
pilla  teljes e lh a lásáva l és k ilökő désével jár, úgy pa-  
pillanecrosisról beszélünk . K eletkezésében  a pyelo -  
nephritisnek  döntő  szerepe van, különösen  d iabete ­
ses betegeken. Ilyenkor az idü lten  gyulladásos p a -  
renchymában h egesed és indul m eg, ez a r tg -v izs-  
gálatta l is fe lism erhető , ha a kehelykontúrokort
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egyenetlen séget, csipkézettséget okoz. A h egesed és  
végü l is az összes kehely  csipkés, szabálytalan de ­
form itásához vezethet. Ezek a heges kontúrelvá lto ­
zások  retrograd pyelograph iával finom  tö lté s  e se ­
tén  jobban értékelhető k , m in t iv. v izsgálattal. Te ­
há t a maga h e lyén  m indkét vizsgálatnak van  lé tjo ­
gosu ltsága, de az elő bb em líte ttek  m iatt a m ű sze ­
res vizsgálat indicatióját szorosabbra fogjuk , m in t 
az  iv. módszerét.
Az utóbbi idő ben  igyek eztek  felhaszná ln i az 
izotóp módszert is a diagnosztikában, azonban  az 
íg y  nyert görbének  az ér ték e lése  m eglehető sen  n e ­
héz. U gyan is a i'enogramm alakja  semm iben sem  
különbözik  az idü lt nephritisben  nyert e lvá ltozá s ­
tól. Ezért az izotóp módszer csak k iegészítheti az 
egyéb  vizsgáló  eljárásokkal feltéte lezett d iagnosist.
A  diagnosztikában  seg ítségünkre leh et m ég  az 
ún. Sternheim er—Malb in -sejteknek  a k im utatása , 
am elyek  chron icus pyelonephritisre jellegzetesek . 
Bizonyos esetekben  biopsia is  m egengedhető , m ég ­
ped ig  annak m indkét fajtája , a feltárásos é s  a tű - 
biopsia  is, m iv e l seg ítségéve l konkrét szövettan i 
vizsgálat alapján  tudjuk a diagnosist feláT ítan i.
Differentialdiagnosztikai szempontból csak  a 
tbc jöhet szóba, azonban ennek  anamnesise és  típu ­
sos rtg -tünete i az e lkü lön ítést a legtöbb esetben  
könnyű vé teszik .
Röviden érin teném  a prognosis kérdését is. Az 
idült pyelonephritis kórjóslata első sorban a heveny 
pyelonephritis hatásos therap iá játó l függ. A  már 
kialaku lt idü lt pyelonephritis prognosisát a kór ­
okozó bacterium  típusa és érzékenysége, a b etegség  
idő tartama, a vesekárosodás mértéke szabja  meg. 
Sokszor ú gy  látszik , hogy gyógyu lt a fer tő zés  és 
ilyen  esetben  is gyakori a recid iva. Gyakran elő for­
du l, hogy  a v ize le t normális és a beteg tün etm en ­
tes, az in fectio  azonban az interstitiumban m egbú j ­
ha t és hónapok vagy  évek  m ú lva  heveny fe llobba -  
nás form ájában jelentkezik . Máskor a th erap ia  e l ­
lenére m egmarad  a pyuria, a bacilluria is é s  a v ese ­
károsodás lassan  progrediál. Ilyen á llapotban  is 
évek ig  m unkaképesek  leh etn ek  a betegek. R ossz a 
kórjós’at azokban az esetekben , m elyekben  vese-  
in su ffic ien tia  vagy  hyperton ia  — vagy  a  kettő  
együ tt — jelentkezik .
Az idült eseteket prognosis szempontjából két 
csoportra oszthatjuk: aj a komplikált e se tek , ide ­
tartoznak a kő , húgyúti elzáródás, mű tétek a  húgy ­
ú ti szerveken, stb., b) a n em  komplikált e se tek , ide ­
tartoznak, pl. a kism edencei szerveken v ég ze tt  radi ­
k á lis  sebészeti beavatkozásokat (cystektom ia, h is- 
terektom ia , abdom ino-perinealis mű tétek stb .) kö ­
v e tő  húgyúti zavarok m iatt jelentkező  pyelonephri- 
tisek . Továbbá a központi idegrendszeri laesiók , 
m in t pl. a gerincsérü lés, po liom yelitis ugyancsak  
gyakran károsítják  a hó lyagot és a vesét. A  kom ­
p likált esetekben  a kom plikáló  tényező  m egszün te ­
téséve l gyakran  gyógy ítható  a m egbetegedés, így  
a m orbiditás és a m ortalitás alacsonyabb, m in t a 
nem  komplikált esetekben. A  nem  komplikált idült 
pyelonephritis therap iája n em  kielégítő  és  csak  kis 
hatású, vagy  pedig  semm i hatással nincs a b eteg ­
ség  késő i stádiumára.
5. ábra.
A fertő zés ellen i küzdelem  igen fontos. M inden 
módon törekedni k e ll a rég i fo lyam atok fe llán go lá ­
sának m egakadályozására, m ert ez m ind ig  ú jabb  
heget h agy  vissza.
A z idü lt fo lyam atok  k ifejlő désének  a m eg e lő ­
zését szolgálják:
a) Az urológiai m ű szeres v izsgá la tok  m in i ­
mumra csökkentése, alkalm azásuk e lő tt é s  u tán 
szükség szerint hatékony  antib iotikumok v a gy  che-  
motherapeutikumok rendszeres adagolása.
b) Felnő ttkori h ev en y  cystopye’itis  és  u ro ló ­
g ia i m ű tét utáni bacteriuria  és pyuria  fo lyam atos 
e llenő rzése  és kezelése  a teljes gyógyu lá sig  és  az 
állandó tünetm entesség ig .
c) A  gyerm ekkori h eveny  cysto -pyelon ephriti-  
sek v ég leges m eggyógy ítása  és hónapokon á t idő ­
szakos ellenő rzése.
d) Terhesek  routin szerű  v ize letv izsgá la ta , 
szükség esetén  gyógyszeres kezelése, a terh esség  
alatt és  szülés után hosszú  ideig  való  m eg figye lé s .
e) D iabetesben , hypertoniában, b e lgyógyásza ti 
vesebetegségekben  a pyelonephritises tá rsu lá s le ­
h ető ségének  figye lemm el k ísérése és je len tk ezése 
esetén  kezelése.
f) A  szervezetben  felta lá lható  fertő ző  gócok 
gyógy ítá sa  és rendszeres utólagos e llenő rzése .
A  pyelonephritis gyógyításának h a tásossága  
céljából a kórokozót k i k e ll mutatn i, r e sis ten tia -  
v izsgá la to t végezn i és  a m egfele lő  g yógy szer t in ­
ten zíven  és hosszú id e ig  —  esetleg  év ek ig  —  k ell
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alkalm azni. Csak a h osszú  idő re e ln yú jto tt é s  fo ­
lyam atos, célzott gyógyszere léstő l várható az idü lt 
pyelonephritises fo lyam at inactiválása, a progressio  
fe ltartása  és ritka, k edvező  esetben a lén y eg es  ja ­
vu lá son  túl, esetleg te lje s  gyógyulás e lérése  is.
A z antibiotikum  adagolásával azonban n agyon  
óvatosnak  kell lenni. E zeknek  a gyógyszereknek  a 
legnagyobb  részét u gyan is  a vese vá lasztja  k i és a 
vesem ű ködés e lég te len sége  esetén a gyógyszer  h a l ­
m ozódása  súlyos szövő dm ényekhez v eze th e t  az 
idegrendszerben, a m ájban , a vérképző  apparátus ­
ban  és  a halló- és vestibu lar is  idegeken.
Különösen e ln yú jto tt kezelés m ellett gyakran  
észle lhető , hogy a b e teg  egyes hatékony ch em oth e- 
rapeutikumot vagy antib io tikum ot kellő  m enny i ­
ségben  és hosszabb id e ig  a gyógyszer okozta  szö ­
vő dm ények  miatt n em  képes szedni. Ilyenkor m eg ­
fe le lő  gyógyszert k e ll vá ltan i. Jelen leg leggyak rab­
ban  hazai viszonylatban a Sulfonam id, N itro fu ran ­
to in , Streptomycin, Chlorocid , Tetran B, N eom y ­
cin, Erythromycin k ész ítm ényeket variá lhatjuk . A  
keze lé s  folyamán gyakor i a recidiva. Ezek kon tro ll 
vizsgálatokkal idő ben felism erhető k  és ily enkor  az 
in ten z ív  kezelést ú jból e l k e ll kezdeni.
A  therapia tehá t leg y en  elhúzódó és k itartó . 
Mérlegelnünk kell azt is, hogy  az idü lt gyu lladás, 
am ely  esetleg hosszú év ek  alatt fe jlő dött k i, n é ­
h ány  nap alatt nem  gyógy ítható . F igye lem be  ke ll 
venn i, hogy  a bacterium ok általában a sc leroticus, 
rossz  vérellátású gócok  belsejében  ta lá lh a tók  és  
ezek  az antibioticumok számára alig hozzáférhető k . 
Éppen ezért idült e se tekb en  egyes, széles sp ek tru ­
m ú  antib iotikumokat —  m in t pl. a Tetran B  —  n é ­
ha hónapokon, esetleg  év ek en  keresztü l adago lnunk  
ke ll ahhoz, hogy a v iz e le te t  genny- és bactér ium -  
m en tessé  tegyük.
Talán  em lítenem  sem  szükséges, hogy  a kom ­
p lik á lt  pyelonephritisek  gyógyításában  legnagyobb  
szerepe van a pye lonephritist fenntartó  ok  m eg ­
szüntetésének . Néha az autovaccina k eze lé sn ek  is 
he ly e  lehet, különösen abban  az esetben , ha  m in ­
den  antib iotikummal szem ben  resistens törzs te ­
n y é sze tt  ki. Ezeknek a törzseknek  a k iten y ész té se  
és autovaccina form ában  való  beadása jó  ha tássa l 
leh et  a szervezet e llenállóképességére, m ajd  a k é ­
ső bbi antibiotikus th erap ia  eredm ényességére is.
A z  idült pyelonephritis kezelésében  je len tő sé ­
ge  van  az étrendi kezelésnek is. A  d iéta  cé lja  a 
m egvá ltozo tt anyagcsereviszonyok  korrigá lása  és  
ezze l a gyógyulás fe lté te lén ek  biztosítása . A  ha ­
gyom ányosnak  m ondható étrendi eljárás, a fű szer - 
és só szegény  étrend, önm agában  kevésbé fe le l m eg  
a követelm ényeknek . A  d iétás kezelést b e fo ly á so l ­
ja az a tény , hogy a b e teg  anyagcseréje a feh ér je -, 
só-, v ízháztartás terü le tén  nincs egyensú lyban . Ha  
azotaem ia  jelentkezik, lén yeges  a feh ér jeb ev ite l
csökkentése. Pontos adataink a feh érjem egszorítás  
mérvére vonatkozóan  n incsenek , de tapasztalat sz e ­
rint testsú lyk ilogramm onként V2 g  feh érje fogyasz ­
tást engedélyezünk . Ha azonban további m egszo ­
rításra van  szükség, úgy a nap i ö sszfehérje -b ev i-  
te lt  5 g-ra  korlátozhatjuk. A z összfehérje h ang sú ­
lyozása azért fontos, m ert a gyakorlatban sok  e se t ­
ben csak az á lla ti fehérjéket veszik  figye lem be.
A  feh érjeszegény  étrend nem  jelenthet k a ló ­
riah iányos táplálkozást. M in im álisan  1000— 2000  
kalóriát k e ll b iztosítan i a betegeknek , hogy a szer ­
vezet ne sa já t feh érjé it bon tsa le. Egyesek  a G iovan -  
netti—G iordano, 1—2 g essen tia lis  am inosav k e v e ­
réket tartalm azó étrend m ellett figye ltek  m eg k ed ­
vező  eredm ényeket. Ezt a d iétá t a vezetésem  a la tt 
álló k lin ikán  is bevezettük  és  igen  jó eredm ény ­
n ye l alkalm azzuk .
Az idü lt pyelonephritis mű téti kezelése k é t ­
irányú. Egyrészt az egyoldali zsugorvese e se téb en , 
különösen, ha az hypertoniát okoz, vagy egyéb  p a ­
naszokat tart fenn , am ennyiben  a másik oldali v e ­
se  mű ködése h ibátlan  vagy  k ielég ítő , n ephrek to - 
m iát végzünk . Kétoldali pyelonephritises zsugor ­
vese  végső  stád iumban az összvesemű ködés e lé g te ­
len sége következtében  fokozódó uraem iás á llapo to t  
okoz. Am ikor étrend i szabályokkal az uraem iás á l ­
lapot progressiója  már nem  állítható  meg, ch ro ­
nicus haem od ia lysist alkalm azunk. R endszeres  
haem odia lysissel a beteg  m ég  hosszú  ideig  eg y en ­
sú ly i á llapotban  tartható, ső t bizonyos m érték ig 
munkaképes is maradhat. Így  ezze l az e ljárássa l a  
beteg  é lete  soká ig  m eghosszabbítható.
A  jövő  szem pontból azonban sokkal tö b b e t 
ígér a kü lfö ldön  m ost már gyakorlati m egoldás ú t ­
jára ju tott és  a gyógyítás szem pontjából a jövő ben 
többet nyú jtó  vesetransplantatio. Ezen m ű té tn ek 
már je len leg i eredm ényei is —  áttek in tve röv id  
id ejű  fejlő dési szakát — reális biztatást nyú jtanak 
bizonyos e setekben  a vég leges sik er elérésére.
A  pyelonephritis  nem csak  az urológusokat, 
nephrológusokat, belgyógyászokat érdekli. A rra  
kívántam  fe lh ívn i a figye lm et, hogy  a soko lda lú  
probléma úgyszó lván  az orvostársadalomnak m a jd ­
nem  m inden  ré tegét érinti, kezdve  a laboratóriu -  
mosoktól, a pathologusokon  keresztü l, a k lin iku sok  
közül a fe lsoro ltakon  k ívü l a gyerm ekgyógyászo ­
kat, ideggyógyászokat, nő gyógyászokat, seb észe ­
k et stb. E prob lém a széleskörű ségére és fon to ssá ­
gára k ívántam  fe lh ívn i a figye lm et.
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H ep a r in  h a tá sa  e o r o n a r ia s c le r o t ik u s  b e te g e k  a lim en ta r is  
l ip a em iá já n a k  c l im in a t ió s  s za k á ra
E rd é ly i  G á b o r  d r . ,  K e lle r  L á sz ló  d r . ,  S tü t z e t  M á r ia  d r .,  S e b e s ty é n  M a rg it  d r . ,  V égh  M á r ta , N em e sá n szh y  L á s z ló  d r .
Coronariasclerosisos betegek  a lim entaris lip - 
aem iája  nagyobbfokú  és tartósabb, m in t a normál 
egyéneké, am int azt 131J-tr io le innel v égzett vizsgá ­
latainkban m agunk  is k im utattuk  (10, 11, 12, 13, 
18). Az eltérés oka m ég v ita tott. F e lm erü lt a fe l ­
szívódás, a chylom icronképző dés, ille tv e  a vérbő l 
va ló  elim inatio  zavarának lehető sége (4, 5, 20, 21, 
24). A  felszívódás után  a vérbe kerülő  chylom icro- 
nok  eltávolítása  tú lnyomórészt az endogen  heparin  
á lta l activált clearing factor lipase (lipoprotein  li ­
pase) hydrolizáló  mű ködése ú tján  történ ik  (30). A 
kóros elim inatio  ezek  szerint egyaránt lé trejöhet az 
endogen  heparin  vagy  a clearing factor lipase  h iá ­
nya , ill. gátlása révén . Hahn (15) k ísér lete i óta  tud ­
juk , hogy a clearing factor lipase  exogen  heparin - 
na l is acti válható . Ily  módon k ívü lrő l b ev itt  hepa­
r in  seg ítségével támpontot kaphatunk arra nézve, 
hogy  az e lim inatio  zavaráért az endogen  heparin, 
vagy  a clearing factor lipase hiánya, ill. csökkent  
mű ködése a fele lő s. Am ennyiben  ugyanis az exogen 
heparin  normalizálni képes az alim entaris lipaem ia  
kóros lefo lyását, úgy  feltéte lezhető , h ogy  az e lim i-  
natiós zavart az endogen heparin h iánya  okozza.
Fentiekbő l k iindu lva  tettük  v izsgálat tárgyává, 
hogy  m iként m ódosul a coronariascleroticus bete ­
g ek  alim entaris lipaem iájának elim inátiós szakasza  
in travénás heparin  hatására.
Beteganyag és módszerek
V iz s g á la ta in k a t  a  k l in ik á n k o n  k e z e l t  21 c o r o n a r i a ­
s c le r o t ic u s  (17 f é r f i ,  4 n ő , é l e tk o r u k  44— 77 év )  é s 18 
c o n t r o l l  s z em é ly e n  (12 f é r f i ,  6  n ő , é l e tk o r u k  17— 61 év) 
v é g e z tü k .  A  c o r o n a r ia s c le r o s is  d ia g n o s is a  a  t íp u s o s  a n -  
a m n e s i s e n  ( a n g in a  p e c to r is ,  i ll .  m y o c a r d ia l i s  in f a r c tu s )  
é s  m e g fe le lő  E K G  e lv á l to z á s o k o n  a l a p u l t .  A  c o n t ro l l 
c s o p o r tb a  o ly a n  e g y é n e k  k e r ü l t e k ,  a k i k n é l  k l in i k a i l a g  
c o r o n a r ia s c l e r o s i s r a  u ta ló  j e l  n em  v o l t  k im u t a th a tó .  
E g y ik  c s o p o r tb a  s em  v e t tü n k  f e l  a  l ip o id  a n y a g c s e r e  
b á rm in e m ű  z a v a r á v a l  j á r ó  b e te g s é g b e n  s z e n v e d ő k e t  
( e s s e n t ia l i s  h y p e r l ip a em ia ,  d ia b e te s  m e l l i tu s ,  n e p h ro s is ,  
p a jz sm ir ig y  b e te g s é g , f e ls z ív ó d á s i  z a v a r  s tb .) .
A z  a l im e n ta r i s  l ip a em ia  e l é r é s é r e  a  v iz s g á la n d ó  
e g y é n e k n e k  re g g e l ,  é h g y o m o r r a  3 d l  t e jb e n  s u s p e n d á l t
30 g  é t o l a j a t  é s  80 « C i  a k t i v i t á s ú  131J - t r i o l e i n t  a d t u n k .  
E n n e k  e l fo g y a s z tá s a  u t á n  a  6 . é s  8 . ó r á b a n  v e t t ü n k  v é r t  
v iz s g á l a to k  c é l já ra .  V iz s g á la ta in k  k i t e r j e d t e k  a  t e l j e s  
v é r a c t i v i t á s  é s  a  v é r b ő l  t r i c h lo r e c e t s a v v a l  k i c s a p ha tó ,  
l ip o p r o te in e k h e z  k ö tö t t  a c t iv i tá s ,  v a l a m in t  a  s e r u m  
ö s s z l ip id ,  t r ig ly c e r id ,  c h o le s te r in  és  p h o s p h o r l i p o id  
m e g h a tá ro z á s á r a .  A  131J - t r i o l e i n  p r ó b á h o z  a  b e t e g e k  
e lő k é s z í té s é t ,  a  t r i o l e in  je lz é s é t ,  a  t r i c h l o r e c e t sa v a s  k i ­
c s a p á s t  é s  a  m é ré s  m ó d j á t  e lő ző  k ö z l e m é n y e in k b e n  (1 1 , 
12) r é s z le te s e n  i s m e r t e t t ü k .  A  v é r b e n  é s  a n n a k  t r i ­
c h lo r e c e ts a v a s  c s a p a d é k á b a n  k a p o t t  a c t i v i t á s t  t e l j e s  
v é r v o lu m e n r e  s z á m í to t tu k  á t ,  m a jd  e z t  a  b e a d o t t  a c t i ­
v i t á s  s z á z a lé k á b a n  f e j e z t ü k  k i. A  t e l j e s  v é r v o l u m e n t  
a  t e s t s ú ly  7 ,7% -á n a k  v e t t ü k .  A  s e ru m  ö s s z l ip id e t  K u n ­
k e l  é s  A h ren s  (19), a  c h o l e s t e r in t  R appapo rt  é s  E ich ­
h o rn  (27), a  p h o s p h o r l ip o id o t  F iske  é s  S u b b a row  (14), a  
t r i g ly c e r id e t  Van  H and e l  é s  Z ilv e rsm it  (33) m ó d s z e r é ­
v e l  h a t á r o z t u k  m eg .
ö t  n a p  u tá n  a  t e l j e s  v iz s g á la to t  m e g i s m é t e l t ü k  a z ­
z a l  a  m ó d o s í tá s s a l ,  h o g y  a z  o la j - t e j  k e v e r é k  e l f o g y a s z ­
t á s a  u t á n  n é g y  ó r á v a l  1 0 0  m g  h e p a r in t  a d t u n k  i n t r a ­
v é n á s á n .
Eredmények
A  131J-trio le in  próba alakulását m u ta tja  
az 1 . táblázat.
1. tá b lá za t. H eparin  ha tá sa  a m J -tr io le in  p ró b a  6 és 8 
órás á tla g é r té ke in ek  a laku lására . A z  á tla g é r té k e k  m e l ­
le tt az SD -t tü n te tik  fe l  (vé r  =  te lje s , tce  =  tr ic h lo r ­
e ce tsavas csapadék)
6  ó r á s  é r t é k  8  ó r á s  é r t é k
h e p a r i n  . h e p a r i n  .
n é lk ü l  h e p a r in n a l  n é l k a i  h e p a im n a l
N O R M ___
n = 1 8
v é r
tc e
1 1 ,1 ± 1 ,9
3 , 8 ± 1 , 4
9 ,9  ± 3 ,0  
3 ,6 ± 2 ,6
10 ,2  ± 2 , 7  
2 ,3  ± 1 , 2
9 , 6 ± 3 , 7
1 , 9 ± 1 , 9
C O R O N . . . .  
S C L E R .
v é r 1 7 ,4 ± 4 ,8 1 3 ,3 ± 4 ,5 1 7 ,4  ± 6 , 8 1 4 , 4 ± 5 , 3
n  =  2 1 ........... tc e 6 , 4 ± 4 , 7 *3 ,5  +  2 ,9 5 ,8  ± 6 , 7 3 , 7 ± 3 , 3
* 0 ,0 2  <  p  <  0 ,05
Az adatokból k itű n ik , hogy norm ál csoportban 
sem  a 6 , sem  a 8 órás átlagértékek  n em  csökk en ­
tek  sign ificansan  a h eparin  hatására. A  coronaria ­
sc lerosisos csoportban a csökkenés nagyobb  fokú
2. táb láza t. H eparin  ha tása  a lim en ta r is  lip a em iában  a se rum  tr ig lycer id  és ö ssz lip id  á tlagértékére . A z  á tla g é r  té k
m e lle t t  a z SD -t tü n te t tü k  fe l
É h g y o m r i  é r t é k
6 ó r á s é r t é k 8  ó r á s é r t é k
h e p a r in  n é lk ü l h e p a r i n n a l h e p a r in  n é lk ü l h e p a r in n a l
N O RM . T r ig ly c  m g% 1 9 7 ± 2 9 262 ± 4 6 2 1 4 ± 6 8 2 1 2 ± 3 7 1 7 9 ± 3 9
n = 1 8 Ö ssz l ip id  „ 1336  ± 7 4 4 1 4 6 0 ± 7 7 6 1 4 4 4 ± 7 1 3 1283  ± 6 4 0 1 4 1 1 ± 1 1 6 1
C O R O N . 1
S C L E R . ! T r ig ly c .  „ 44 6  ± 3 3 0 825  ± 4 9 6 * 3 4 1 ± 2 8 7 6 8 4 +  4 7 0 3 8 9 ± 2 8
n  =  21 Ö ssz lip id  ,, 2 5 0 9 ± 1 0 1 8 3 8 6 9 ± 1 9 1 5 2 7 3 5 ± 1 0 0 3 3 1 3 3 ± 1 6 7 2 2 6 2 3 ± 8 3 9
3*
* 9 ,0 1 < p < 0 ,0 2
i 6 O R V O S I  H E T I L A P
vo lt, de a jelentékeny szórás miatt sta tisz tik a ilag  
csak  a 6 órás trich lorecetsavas csapadék ér ték ekben  
b izonyu lt significansnak.
A z alimentaris l ip a em ia  folyamán m egha táro ­
zo tt serum  lipid param éterek  közül a cho lesterin  és  
phosphorlipoid  a h eparin  hatása  alatt sem  a n or ­
m ál, sem  a coronariasclerosisos csoportban n em  
m uta to tt érdemleges e lté ré s t . A triglycerid  és  ö ssz -  
lip id  átlagértékek v iszon t csökkentek, és ez a csök ­
k en és  a betegcsoportban vo lt  jelentékenyebb , a 6 
órás triglycerid értékben  statisztikailag is s ig n if i ­
cans (2 . táblázat).
1 V É R  I' V É R  I TCE  I T C E I TR I6LYC . I TRIGLYC . 1 Ö S S Z LIP ID  !I ö s s z u p i d I
%  1 6 Ü  \ 8 -  j 6 h- 8  - 6  -  8 -  6 - \ 8  ~  \
1. ábra . A  param éterek szá za lé ko s  vá lto zása  h e p a r in  
ha tá sá ra  a normál és a coronariasc lerosisos c sopo r tb an  
(v é r  —  te lje s  vér, tce — tr ich lo rece tsa va s  csapadék).
A z 1. ábra szem lé le te sen  mutatja, hogy  a co ­
ronariasclerosisos csoportban  heparin hatására  v a ­
lam enny i parameter e se téb en  nagyobb fokú  c sökk e ­
n és következett be, m in t a controll csoportban. A z  
egy es  oszlopok nagysága  azt jelzi, hogy  —  100% -  
nak  tek in tve  a heparin  n é lkü li értékeket — , h ep a -  
rinra  hány  százalékos v á lto zá s  következett be.
Megbeszélés
Arteriosclerosisos b e te g ek  alimentaris lip a em iá -  
ján ak  heparinra történő  módosulásáról a v é lem é ­
n y ek  eltérő ek. Korábbi ada tok  (6 , 22, 25) a c lear in g  
fa c to r  lipase exogen h epar inna l nem  corrigá lható  
csökkenése, illetve m ű ködészavara  m ellett szó lnak , 
m ás vizsgálatok szerint v iszon t a heparinnal in d u ­
ká lt clearing-activitás a  betegekben  sem  tér  e l  a 
norm álistó l (1, 3, 8 , 17, 23, 31). Ú jabban Sandhofer 
és mtsai (28) arteriosclerosisos betegektő l h epar in 
után  v e tt  plazma in v itro  hydrolizáló hatását fo k o ­
zo ttn ak  találták, Hartmann (16) pedig heparinra  b e ­
teg ek  vérében  nagyobb fokú  zsírsav fe lszaporodást  
é sz le lt , m int a normál egyénekében . Más m ód sze ­
r ekke l, de lényegében h a son ló  eredményre ju to ttak  
Woldow és mtsai (34), v a lam in t  Brown és mtsai (7).
S a já t  vizsgálatainkban  heparin hatására  a co ­
ronariasclerosisos b e teg ek  alim entaris lip a em iá já -  
nak  elim inatiós szakasza nagyobb  fokban csökken t, 
m int a normál esetekben . Ez amellett szól, h ogy  
a b e teg ek  kóros lipaem iás görbéjét az endogen  h e ­
parin  h iánya okozhatja, é s  így  exogen h eparin  s e ­
g íts é g év e l — a h iányt m in teg y  pótolva —  a c lea r ­
in g  mechanizmus m ű köd ése  normalizálható. E ndo ­
gen  heparin  hiányát arteriosclerosisban  (2 , 26), i l ­
le tv e  essentia lis  hyper lipaem ia  bizonyos típu sa iban
(9 , 29 , 32) m á r  k o r á b b a n  is  f e l t é t e l e z t é k .  E g é s z s é g e s  
e g y é n e k b e n  e l e g e n d ő  m e n n y i s é g ű  e n d o g e n  h e p a r i n  
á l l  r e n d e l k e z é s r e ,  t e h á t  a z  é p  c l e a r i n g  s y s t e m á t  a  
k í v ü l r ő l  b e v i t t  h e p a r i n  k i s e b b  m é r t é k b e n  b e f o l y á ­
s o l j a .
ö s s z e fo g la lá s .  S z e r z ő k  m e g v i z s g á l t á k  a z  a l i ­
m e n t a r i s  l i p a e m i a  e l im in a t i ó s  s z a k a s z á n a k  a l a k u l á ­
s á t  i n t r a v é n á s  h e p a r i n  h a t á s á r a  c o r o n a r i a s c l e r o s i s o s  
é s  c o n t r o l l  e g y é n e k b e n .  A  , 31J - t r i o l e i n - é t o l a i  k e v e ­
r é k  e l f o g y a s z t á s a  u t á n  6  é s  8  ó r á v a l  v e t t  v é r m i n ­
t á k b a n  a z  i z o t ó p  a c t i v i t á s  é s  s e r u m  l i p i d e k  a  b e t e ­
g e k b e n  h e p a r i n  h a t á s á r a  n a g y o b b  f o k b a n  c s ö k k e n t ­
h e t ő k  v o l t a k ,  m i n t  a z  e g é s z s é g e s e k b e n .  F e l t é t e l e z i k,  
h o g y  a z  a r t e r i o s c l e r o s i s b a n  é s z l e l h e t ő  z s í r a n y a g c s e­
r e - z a v a r  e g y i k  l á n c s z e m e  a z  e n d o g e n  h e p a r i n  h i á ­
n y a .
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Orvostovábbképző  Intézet, I I .  Belgyógyászati Tanszék (tanszékvezető : Schwarczmann Pál dr.)
V ek to rk a rd io g r a p h iá s  m ód szer  a  m yocard ia l is in fa r c tu so k  d ia g n ó z isá n a k
p on to sab b á  té te lé h e z
(E lő ze t e s  k ö z l em ény )
F isch e r  T am á s  dr.
Myocardialis infarctusban (továbbiakban m. i.) 
a sz ív izom  körülírt, kisebb nagyobb terü lete i b io ­
e lek trom os áramot nem  term elnek , elektromosan  
némák. Ebbő l következik , hogy  a jellem ző  k lin ika i 
kép m elle tt  az elektrom osan  ném a terü letekre utaló  
EKG je lek  b izonyító  erejű ek a m yokardium  egy 
részének  elhalására. A  nekrosisra a scaláris e lek tro -  
kardiogramm  egyes e lvezetéseiben  kóros Q hu llám  
vagy  QS komplexus m egjelenése, az R és az S hu l ­
lám amplitúdójának csökkenése, a QRS kom plexus  
ném ely  vagy  összes komponenseinek  csomósodása, 
hasadtsága  utalnak. Az utóbbi jelek  m egfele lő  ér ­
ték elésérő l még eltérő ek  a vélem ények .
Gyakran tapasztalható, hogy  egyértelm ű en  in - 
farctusos k lin ikai kép m ellett az elektrokardio- 
grammon még az atypusos elvezetésekben  sem  lá t ­
hatók  a fen ti elváltozások.
Szám os esetben, m idő n a kezdeti szakban az 
in farctus typusos EKG jelei egyértelm ű en  b izony í ­
to ttak , azok egy idő  m úlva v isszafejlő dnek, a fo ly a­
mat „szanálódni” lá tszik  és a késő bbiekben már 
csak anamnesztikus támpontok  és a régi le le tek  em ­
lék eztetn ek  arra, hogy  a múltban valóban m yokar-  
diális in farctus zajlott le.
C élu l tű ztük ki, hogy  v iszony lag  egyszerű  v izs ­
gá la tta l olyan elváltozásokat m utassunk ki, am e ­
ly ek  kétségtelenü l b izonyítják  a megelő ző  fo lya ­
m atta l való összefüggést, a m yokardium  körü lírt 
tartós b ioelektrom os némaságát.
Módszer és beteganyag
A  v iz s g á la to k  3 c s a to r n á s  V is o c a rd  k é s z ü lé k k e l  
t ö r t é n t e k ,  am e ly n e k  b iz o n y o s  h á t r á n y a i  m e l le t t  e lő ny e ,  
h o g y  a f r o n tá l i s ,  a  jo b b  s a g i t tá l i s  é s  a  h o r iz o n tá l i s  s í ­
k o k  v e k to r k a r d i o g r a m m já t  e g y id ő b e n  r e g i s z t r á lh a t ju k.  
A  f e lv é t e l e k  P o la ro id  f i lm e n ,  il l .  á l t a l u n k  (B a r ta  G y u -  
lá n é ,  F is c h e r  T am á s  d r .  é s  S c h w a r zm a n n  P á l  d r .)  a r ­
r a  a  c é l r a  k ik í s é r l e t e z e t t  „ F o r te  h ig h  s p e e d ” r t g - f i l -  
m e n  tö r t é n t e k .
30  b iz to s a n  m y o k a rd iá l i s  in f a r c tu s o s  b e te g r ő l  s z á ­
m o lu n k  be , a k ik n é l  a z  e l e k t r o m o t iv  e r ő k  m e g s z ű n é s e  
v a g y  c s ö k k e n é s e  E K G -v a l  v a g y  m á r  k e z d e tb e n  s em  
v o l t a k  k im u ta th a tó k ,  v a g y  a  k é s ő b b ie k  s o r á n  t e l j e s en  
v is s z a f e j lő d te k .  A z  e ls ő  c s o p o r tb a  17, a  m á s o d ik b a  13 
b e te g  t a r t o z o t t .
A  V k g  é r té k e lé s é b e n  e le k t r o m o s a n  n ém a  s z iv iz om -  
z a t  j e l e n l é t é r e  j e l le m z ő n e k  v e t t ü k  a  m a x im á l i s  Q R S  
sE  h u r o k  i r á n y v á l to z ta t á s á t ,  b iz o n y o s  e s e tb e n  a  v e k t o r ­
f o r g á s  i r á n y á n a k  m e g v á l to z á s á t  (6 , 3, 4), d e  e m e l l e t t  
v a l a m e ly  m om e n tá n  v e k to r (o k )  m e g s z ű n é s é t ,  ill . a r n pl i -  
tú d ó c s ö k k e n é s é t  is , a m e ly  a  h u r o k  d e f o rm á ló d á s á b a n ,  
k is  k o n k a v i tá s o k ,  ö b lö c sk é k  k é p z ő d é s é b e n  (5, 7) j u tn a k  
k i f e j e z é s r e .  K l in ik o p a th o lo g ia i  v iz s g á la to k  b iz o n y í to t ­
tá k ,  h o g y  a  Q RS  sE  h u r o k  i l y e n f a j t a  to r z u lá s a i  g y a k r a n  
t á r s u l n a k  m y o k a rd iá l i s  in f a r c t u s s a l  (4).
Eredmények
A zon  17 esetben , am elyben EKG-val fe l sem  
ism erhető , de k lin ikailag  jellem ző  kis k iterjedésű
m. i .- t  tételeztünk  fel, ism éte lt VKG vizsgá la tta l
sem  talá ltunk az in farctusokra jellem ző nek  tartott 
„klasszikus” VKG eltéréseket (6), sikerült azonban  
mindannyiszor k im utatnunk, fő ként a horizon tá lis 
és a jobb sag ittá lis  síkban, QRS sÉ hurkokon  k i-  
sebb-nagyobb deform itásokat. Ezek a deform itások
1. ábra. A n am nes isb en  k l in ik a ila g  b izo n y íto tt m yo .car-  
diális in fa rc tu s . EKG  fe lv é te le n  (pap írsebesség  50 m m /  
sec): kóros n em  ész le lhe tő  (a II., III., aVF  és V 5 -6  e l ­
v e ze té sekb en  no rm ális , ún . „ sep tá lis” q, a m e ly n e k  szé ­
lessége 20 sigm a , am p litú d ó ja  a hozzá ta r to zó  R  h u l ­
lám  m agasságának  2 5% -á f  n em  éri el). V kg :  a h o r izo n ­
tá lis (alsó sor) Q RS  sE h u ro k  e ffe ren s  s zá rá n a k  végén  
nagy k o n ka v itá s  ke zdő d ik , am e ly  az a ffe r e n s  szára t 
csaknem  te lje sen  m agába fog la lja .
konkavitások. h irte len  fe llép ő  öblöcskék form ájá ­
ban je len tkeztek  és az elektrom os erő k körü lír t e l ­
vesztését v agy  csökkenését, m ás szóval a sz ív izom -  
zat elektromosan néma terü lete inek  fenná llá sá t je ­
lezték (1. és  2. ábra). M ivel egészséges egyén ek en  
végzett vektorkard iographiás v izsgálatok  a lkalm á ­
val hasonló e ltéréseket több száz eset során, a spon ­
tán légzés egyes  fázisaiban sem  tapaszta ltunk , m yo ­
kardiális in farctusra  gyanús betegeken  ezek et fe l ­
tétlenül kórjelző nek  kell tek in tenünk .
A fen t le ír t VKG eltérések  gyakran csupán  a 
légzési periódus bizonyos fázisaiban észle lh ető k , ill. 
válnak igen  k ifejezettekké és így  d iagnosztikus ér- 
tékű ekké (2 . ábra).
Massie és Walsh (6) u ta ltak  arra, h ogy  hátsó ­
fa li (in fero-posterior) in farctusokban az EKG -n  I I . ,
I I I .  és /vagy  az aVF e lvezetésben  nem  m ind ig  ész ­
lelhető  kóros Q, hanem  csak  rS vagy  rSr’ kom ple ­
xus. Á llítá suk  jogosságát VKG -val tud tuk  igazoln i
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2. ábra. K lin ika ilag  b izo n y íto tt m yo ka rd iá lis  in fa r c tu s
6. hete. EKG -n  (pap írsebesség  25 m m /sec ):  ST  V 3 -5  1 
m m -re l az iso e le k trom o s  vona l a la tt h e ly e zk e d ik  el. 
V kg -n :  a spon tán  be lég zési fá z isb an  a QRS sE h o r izo n ­
tá lis  hurok (alsó sor) e ffe ren s  szá rának  középső  részén  
jó l  k ivehe tő  öb löcskeképző dés , b enyom a t, k is  k o n k a - 
vitás.
(3. ábra). E lektrophysio logia i alapon a m om entán  
vektorok elem zésébő l —  ép septá lis izomzat ese tén 
— ez logikusan adódik.
3. ábra. K lin ika ilag  b izo n y íto tt s z ív in fa rc tu s . EKG  (p a ­
p írsebesség  25 m m /sec ):  a fro n tá lis  s íkb an  bal d ev iá c ió  
(II ., III. és aV F -b en  rS ), T  I, T  a V L  neg.; a h o r izo n tá ­
l is  sík  e lve ze té se ib en  V l-4 -b e n  rS ; R /S  V5</1. V k g :  a 
horizon tá lis  (alsó sor) Q RS  sE h u ro k  e ffe ren s  szá rán  
k é t  ha ta lm as ko n ka v itá s , a n tiho rá lis  (norm ális) v e k to r - 
fo rgás m elle tt;  a sa g ittá lis  (középső  sor) QRS sE hu ro k  
há tra  és erő sen fe l fe lé  m u ta tó  e ffe ren s  szárán  (horá lis)  
norm á lis  v e k to r fo rgá s  m e lle tt  nagy  kon ka v itá s , ú g y ­
s z in té n  a fro n tá lis  ( fe lső  sor) Q RS  sE hu rok  egész ba l 
oldalán. Kóros té rb e li Q RS  sE— T  sE  szög  és v e n tr ik u -  
lá ris  grádiens. M in d e zen  je le k  a s z ív izom za t m u lt ip le x  
b io  e lek trom osan  n ém a  te rü le te in e k  je len lé té re  u ta l ­
n a k .
4. ábra. K lin ik a ila g  iga zo lt m yokard iá lis  in fa rc tu s . EKG  
(pap írsebesség  25 m m /sec ):  a III. e lve ze té sb en  Qr, m e ly  
belégzésre  qR  kom p le xu s sá  alakul, e n n e k  e llen é re  a 
V kg -n  az összes s íkb an  a Q RS  sE hurok fe ls z ín e  durva , 
egyene tlen ; a z  (alsó) ho rizon tá lis  QRS sE  h u ro k  a f f e ­
rens, há tsó  szárán  m é ly , n a g y  benyomat, ko n ka v itá s .
A kóros Q hullám  légzésre történő  e ltű nését a
végtag i b ipolaris és a v ég tag i unipolaris e lv eze té ­
sekben  álta lában pozicionálisnak , vagy is  a szív  
helyzetvá ltozásáva l összefüggő nek  tartják. E fe lfo ­
gássa l e llen tétb en  b izony ítan i tudtuk, h ogy  fen ti 
e lvezetésekben  a Q e ltű nése  nem  fe lté tlenü l pozi- 
cionális, hanem  m ögötte kóros történés (myocardiá- 
lis  in farctus) is bújhat m eg  (4. ábra).
összefoglalás. Szerző  30 k lin ikailag  b izony í ­
to tt szív izom  in íarctu shan  szenvedő  betegen  v ég ­
zett G rishm an-rendszer szerint vektorkard iogra- 
phiás v izsgálatokat. M indannyiszor sik erü lt k im u ­
tatn i a szív izom  elektrom osan  néma terü le te it  vek -  
torkardiogramm  seg ítségéve l, ugyanakkor az EKG  
ilyen  szem pontból te ljesen  negativ  volt. A  VKG  el­
térések deform itások , konkavitások, h irte len  fe l ­
lépő  öb lösödesek  form ájában  jelentkeztek . A  leirt 
VKG e ltéréseket gyakran  csupán a spontán  légzés  
egyes fázisa iban  észle lték . Felh ívják a figye lm et  
arra, h ogy  hátsó fa li infarctusban nem  fe lté tlenü l 
észle lh ető  a II., III. é s /v agy  az aVF-ben .Kóros Q, 
hanem  ese tleg  csupán rS  vagy  rSr’ kom p lexu s. A 
kóros Q hu llám  légzésre  bekövetkező  e ltű n ése  nem 
mindig pozicionális eredetű , mögötte m yokard iá lis 
in farctus is m egbújhat.
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Ú J ABB  Ä ß l A G l S O S Z T I K A I  E L J Á R Á S O K
Pécsi Orvostudományi Egyetem, I I .  Belgyógyászati K lin ika  (igazgató : Hámori Artúr dr.) 
és I I .  Sebészeti K lin ika  ( igazgató : Kariinger Tihamér dr.)
Az in lu s ió s  c h o le c y s to g r a p liia  é r té k e  a  n em  te lő d ő  e p e h ó ly a g  d ia g n o sz t ik á já b a n
S inkó  O ttó  d r .  é s  W eisenbach  J á n o s  d r .
K lin ikai gyakorlatban többször lá ttuk , hogy  
bár sem  a per os, sem  pedig az in travénás v izsgá ­
latkor nincs epehólyagtelő dés, m ű tétkor az epehó ­
lyag telő désének , az epe befo lyásának  m echan ikai 
akadályát nem  ta lá ltuk .
A  telő dés elm aradásának tisztázására Schen- 
cker (11) közlem énye alapján az a gondolatunk tá ­
madt, hogy  ha a v e se  v izsgálatakor az in fu sióva l 
bev itt kontrasztanyag káros m ellékhatást nem  vá lt  
ki, é s  a vese  üregrendszerének , a húgyu taknak  
igen  kontrasztos ábrázolását adja, akkor a m ájban  
k iválasztódó kontrasztanyag is bevihető  csepp in fu - 
sióval. A z  elmúlt k é t év  alatt összesen  200 in fu sió s  
cholangio-cholecystographiát végeztünk . Ebbő l az 
anyagból 72 beteg  kerü lt m ű tétre. Az irodalomban 
idő közben jelentek  m eg közlem ények  kisebb szá ­
mú vizsgálatról, am elyekben  a szerző k aján lo tták 
az in fu sió s  techn ika va lam ely ik  változatát cholan -  
giographiákra  (2, 4, 6 , 7, 13, 16). Mi fő leg  a nem 
telő dő  epehólyag kérdését k ívántuk  tisztázni az in ­
fu siós techn ika seg ítségével. 30 betegen  összeha ­
son líto ttuk  az in travénás és az in fusiós techn iká ­
va l e lérhető  eredm ényeket. Icterusos b etegekkel 
nem  foglalkoztunk.
Módszer
A  b e t e g  e lő k é s z í té s e  a  s z o k á so s . A  v iz s g á l a t  é h ­
g y o m o r r a  tö r té n ik .  A  k o n t r a s z ta n y a g  é r z é k e n y s é g e t  
m e g v iz s g á l ju k  100 m l  5% -o s  f r u c to s e  o ld a th o z  a  b e t e g  
t e s t s ú ly á tó l  fü g g ő en  v á l to z ó  m e n n y is é g b e n :  70 k g - ig 60 
m l, 70 k g  f e le t t  80 m l  3 0% -o s  B i l ig r a f in t  a d u n k  é s  a  
k e v e r é k e t  in fu s ió s  k é s z ü lé k k e l  a  k a r v é n á n  k e r e s z tü l  
k b . 15 p e r c  a l a t t  b e a d ju k .  A z  e lső  f e lv é te l t  a  k o n tr a s z t -  
a n y a g  b e a d á s a  u t á n  2 0  p e r c  m ú lv a  k é s z í t jü k ,  m a jd  a  
le a d á s  u t á n  40, 60, 90 é s  120 p e r c  m ú lv a  ú j a b b  f e lv é ­
t e l e k e t  k é s z í tü n k .  A  k ív á n a lo m n a k  m e g fe le lő e n  3 é s  4 
ó r a ,  i l l e tv e  24 ó r a  m ú lv a  is  k é s z í t ü n k  f e lv é te le k e t ,  s 
a lk a lm a z z u k  a z  á l t a l á n o s a n  h a s z n á la to s  f e r d e  i r á n y ú ,  
i l l e tv e  a z  á l ló  h e ly z e tb e n  k é s z í t e t t  f e lv é te l e k e t  is  é s  
t e rm é s z e te s e n  a  r é t e g f e lv é te le k e t  is .
Eredményeink
A  cseppin fusiós techn ikával a nagyobb hepa-  
ticuságakban , va lam in t a choledochusban a kon ­
trasztanyag beadása után 15—20 perc m úlva  már  
in ten siv  telő dést kapunk, am ely m ég 2—3 óra m ú l-
1. táblázat
V iz s g á la to k  sz ám a : 
L e z á r t  c h o le c y s ta :
200 72
35 M ű té t r e  k e r ü l t  ............. 25
Lezárás oka :
K ő  ............... 20
Z su g o rh ó ly a g  . . 4
P a n c r e a s  t u m o r  ............. 1
1. ábra. V . G .-né, 50 éves. In te n s iv e n  te lő dő  cho ledo ­
chus és cho lecysta .
va is lá tható . A  cholecysta 60 perc m ú lva  kezd te-  
lő dni, m axim um át 2— 3 óra múlva éri e l (1. és 2. 
ábra).
A  200 in fu siós v izsgálat eredm ényét az 1. táb ­
lázat összegezi. A  m ű tét m inden  ese tb en  igazolta 
a rön tgend iagnosist: az epehólyagok  m echan iku ­
san lezártak  voltak.
A  rön tgen fe lvéte lek  értékelésekor tek in tetbe  
kell venn i, hogy  a nagyobb  m enny iségben  beadott  
kontrasztanyag következtében  a k ivá lasz tás foko ­
zódik egyrész t a vesékben, s a p ye lum  in tensiv  
árnyékot ad; m ásrészt a m ájban, íg y  a duodenum - 
ba is nagyobb  m ennyiségű  kontrasztanyag  ürül, s 
a flexura  duoden i superior e lég  in ten s iv  árnyékot
ad. A  késő i, 3 órás fe lv é te len  már a f le xu ra  hepa ­
tica is telő dhet. M indezek az epehó lyag  terü letébe 
vetü lve zavaró árnyékot adnak.
Lezárt epehólyag d iagnosisát akkor m ondhat ­
juk ki, ha a rön tgen fe lvéte leken  a k övetk ező  e l ­
változásokat látjuk:
1 . a nagyobb  hepaticuságak  és a choledochus  
kitágul (3. a  és 3b ábra);
2 . a cholecysta  collum ában e lh e ly ezk edő  kő 
miaítt a ductus cysticus is k itágu l (4a és 4b ábra);
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2. ábra. S. P.-né, 58 éves . R é teg fe lv é te l, in te n s iv en  te -  
lő dő  hepaticuságak, cho ledochus, cysticus és c h o le - 
cysta.
3. a kontrasztanyag beadása után 3 és 4 óra  
múlva készített fe lv é te lek en  a hepaticuságakban  
és a choledochusban jó  telő dés van, cholecysta  te - 
lő dés azonban nem  lá tsz ik  (5. áb ra );
4. cholecysta te lő d és a 24 óra múlva k ész íte tt 
fe ’vételen  nincsen, a v ékony - és vastagbélben  jó l 
látszik  a k ivá laszto tt kontrasztanyag  (6a és  6b 
ábra).
A  vizsgált b etegek  18%-,a urticariát kapott. A z  
urticaria antih istam inok  adására m inden ese tb en  
hamarosan m egszű nt. Egy  esetben  40 m l anyag in - 
fundálása után sú lyo s  dyspnoét figyeltünk  m eg, 
ezért a vizsgálatot m egszak ítottuk . 12 beteg  k on ­
trasztanyag érzékenység i próbája gyengén  p o s itiv  
volt, ezekben az e setekben  az in fu sio  idejét 40— 60 
percre elnyújtottuk . I ly  fe lté te lek  között semm i­
fé le  mellékhatást n em  tapasztaltunk.
Megbeszélés
1953-ban Frommhold (8) beszám olt egy  új, 
intravénásán adható kontrasztanyagról, a B ilig ra -  
finról, amely nagy  vá ltozást hozott az eperendszer  
röntgenvizsgálatában. Ezt a kontrasztanyagot 90 
százalékban a máj, 10 százalékban  a vese  vá la sz t ­
ja  ki (1, 9).
A z e p e h ó ly a g  t e lő d é s e  a  k ö v e tk e z ő  t é n y e z ő k tő l  
f ü g g :
1 . a  m á j s e c r e t ió s  n y o m á s á tó l ,  m e ly  a  f o ly am a to s  
e p e e lv á la s z tá s  k ö v e tk e z té b e n ,  z á r t  s p h in c te r  O d d i  m e l ­
l e t t  e lé r i  az  50— 70 v í z m m - t  (12);
2. a z  e p e h ó ly a g  tó n u s á tó l ,  m e ly  W estpha l  (15) v i z s ­
g á l a ta i  s z e r in t  a  v e g e t a t i v  i d e g r e n d s z e r  h a t á s a  a l a t t  á l l ;
3. az  e p e h ó ly a g  k iü r ü l é s i  m e c h a n izm u s á t  s z a b á ­
ly o zó  h o rm o n a l i s  h a tá s o k tó l ,  a  s e c r e t in tő l  é s  e n t e ro -  
g a s t r o n tó l  (3, 14), v a l a m in t  a  c h o le c y s to k in in tő l  (10). 
D üx  é s  T h u rn  (5) k in e m a to g r a p h iá s  v iz s g á l a to k k a l  k i ­
m u ta t t a ,  h o g y  a  c h o le c y s to k in in  h a t á s á r a  1— 2  p e r c  
m ú lv a  a z  e p e h ó ly a g  k o n t r a h á ló d ik ,  s k b . 2 0  p e r c  m ú lv a  
h a t á s a  m e g s z ű n ik ;
4. a z  e p e h ó ly a g n a k ,  v a l a m in t  a  d u c tu s  c y s t ic u s n a k  
k ö v e s , g y u lla d á s o s ,  v a g y  tu m o r o s  b e te g s é g e i tő l ,  a d ha e ­
s io  j á tó l ;
5. a  k ö rn y é k e z ő  s z e rv e k ,  g y om o r, d u o d e n u m , p a n ­
c r e a s ,  c o lo n  g y u lla d á s o s ,  d a g a n a to s  b e te g s é g e i tő l .
2 . táblázat
A z  intravénás és az in fusiós módszer összehasonlítása 30 betegen
M ód sz e r
C h o le c y s ta  te lő d é s H e p a t ic u s  te lő d és C h o le d o c h u s  te lőd é s
n in c s gyenge jó n in c s gy eng e j ó n in c s g y en g e ) ó
I n t r a v é n á s 11 8 11 10 9 i i 12 18
In fu s ió s 7 3 20
-
6 24
-
5 25
3/a. ábra. D. L .-né , 64 éves. T ág  hepa ticuságak  és cho ­
ledochus. C holecysta  n em  te lő d ik , lezárt.
3/b. ábra. M ű té ti  le let. Z sugorhó lyag  d ió n y i kő ve l.
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4/a. ábra. V . I .-n é , 43 éves. H epa ticuságak , cho ledochus  
és cy sticu s  tágu lt. Cholecysta  n em  te lő d ik , lezárt.
4/b. ábra. M ű té ti  le let. T águ lt cysticu s, cho lecysta  col- 
lum ában  babny i b eéke lt, a co rpusban  borsónyi kő .
5. ábra. P. S .-n é , 61 éves . A  kon tra sz ta n yag  beadása  
után  4 óra m ú lv a  k é s zü lt  fe lv é te le n  a hepa ticu ságak ,  
a cho ledochus és cysticus in te n s iv e n  te lő d ik , a k ivá ­
la szto tt ko n tra sz ta n yag  a d u o d enum ban  és a fle x u ra  
hepa ticában  van . C ho lecysta  n em  te lő dik , le zá rt.
Az in fu sió s  techn ika e lő nyeit a 2. táb lázat v i ­
lágítja m eg. 30 vá logatás nélkü li esetben  elő ször 
elvégeztük az in travénás, azután  az in fu sió s  v izs ­
gálatot. Látjuk, hogy in travénás techn ikával 30-ból 
csak 11 e setb en  telő dött k ifogásta lanu l az epehó ­
lyag, és 4 esetben  ham isan  nem  telő dött az ep ehó ­
lyag, am in t az in fusiós techn ikával k ider ítettük . 
Az epeutak  telő dése  is összehason líthata tlanu l ked ­
vező bb az új techn ikával, m in t a régivel. A z in fu ­
siós techn ikáva l elérhető  e lő nyöket úgy  m agyaráz ­
zuk, hogy  az epeutakban  hosszú  ideig  tartó  kon ­
trasztanyagos epefo lyást b iztosít, ezáltal az epehó ­
lyag te lő dését akadályozó idegrendszeri és  horm o ­
nális hatások  nem  érvényesü lnek , s így  a n em  te-  
lő dés okát csak is m echan ikai akadálynak k e ll fe l ­
fognunk.
Frank é s  Z inner (7) azt találták , h ogy  az in ­
fusiós techn ika  em elt kontrasztanyag dosisainak  
hatására a m ájenzym ek értékei, m égpedig, a SGOT, 
az  SGPT és az SDH em elkednek . Ebbő l átm eneti 
májsérülésre következtettek . Az általunk a lkalm a ­
zott dosisok  ilyen  e lvá ltozásokat nem  okoztak. 
Wangermez és Wangermez (13) m inden esetb en  
corticoid k ész ítm ényt ad  preven tio  céljából, hogy  
a súlyos v a g y  fata lis reactiókat elkerülje. M i an ti-  
histam inokat és va lam ilyen  iv . alkalm azható ste ­
roid k ész ítm ényt befecskendezésre készen  tartunk . 
200 közül csak  egyetlen  esetb en  k e letk ezett o lyan  
szövő dm ény (dyspnoe), am i m ia tt a v izsgá la to t ab ­
ba kelle tt hagyn i. Az urticariá t antih istam in  k é ­
szítm ények rövid  idő n b e lü l m egszüntették . M ind-
4
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6/a. ábra. S. I.-né, 46 éves. 24 órás fe lv é te le n  a k iv á ­
la sz to tt kon tra sztanyag  a be lekben  lá tsz ik . C ho lecysta  
n em  te lő d ik , lezárt.
6/b. ábra M ű té ti le le t. A  cho lecysta  co liam éban  m o ­
g yo rónyi b eéke lt kő .
azok a szerző k, ak ik  az in fusiós techn ika  va lam e ­
ly ik  változatát alkalm azták , egyetértenek  abban, 
hogy  az új módszer csökkenti a m ellékhatások  gya ­
koriságát akár dextrosét, fructosét vagy  konyhasó ­
o ldatot használnak az infusióhoz.
M egfigyeléseink  arra bátorítanak, h ogy  a 
csepp in fusiós techn ikát azokban az e setekben  is 
megkíséreljük , am ikor az érzékenység i próba
gyenge positiv itást jelez, de term észetesen  egészen  
lassú  cseppszámmal: 40— 60 perc alatt adjuk be a 
kontrasztanyagot.
F r a n k  és Z in n e r  (7) szerint az in fu sió s  chole- 
cystographiát csak szigorú  indikáció alapján  végez ­
hetjük. V élem ényünk  szerin t, ha per os v izsgálat ­
kor nem  kapunk  epehólyagtelő dést, akkor az intra ­
vénás v izsgá la tta l szem ben  elő nyben k e ll részesí ­
ten i az in fu sió s  techn ikát a következő  indokok 
alapján:
1 . a kontrasztanyag beadása kényelm esebb  az 
in fusiós készü lékkel, m in t fecskendő vel,
2 . a csepp in fusiónál a kontrasztérzékenység  
elhanyagolható ,
3. a nagyobb  hepaticuságak  is jó l látszanak,
4. a choledochus és  cysticus ágak in ten siveb ­
ben te lő dnek  s telő désük  hosszabb ide ig  tart, így 
nagyobb  lehető ségünk  van  a különböző  fe lvéte li 
techn ikák  alkalmazására,
5. a sphincter Oddi mű ködése jó l m egfigyel ­
hető ,
6 . a duodenumba ürü lő  nagyobb m ennyiségű 
kontrasztanyag következtében  a duodenum  viszo ­
nya a cholecystához és choledochushoz jó l m eg ítél ­
hető ,
7. tek in tve , hogy  az epeutakban hosszú  ideig  
tartó, bő séges kontrasztanyagos cseppfo lyást biz ­
tosítunk, az epehólyag telő dését b efo lyáso ló  ideg- 
rendszeri, hormonalis hatások  elhanyagolhatók , így  
a n em telő dést csakis m echanikai akadály  okozza.
ö s s z e fo g la lá s .  A  szerző k  200 betegen  végeztek 
in fusiós cholecystographiá t, és 30 esetb en  az in ­
travénás és  az in fu siós techn ikát összehason líto t ­
ták. A z in fu sió s  m ódszer elő nyei: a)  a kontraszt- 
anyag n em  k ívánatos m ellékhatásai csökkennek,
b) a hosszabb  ideig  tartó  kontrasztanyagos epefo ­
lyás eredm ényekén t az epeutak , még a hepaticus ­
ágak is, jó l telő dnek, c)  a lezárt epehólyag biztosan  
diagnosztizálható: a 25 m ű tétre került e se t közül 
a lezárás oka  20 esetben  kő , 4 esetben  zsugorhó ­
lyag és e gy  esetben  pancreas tumor volt.
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S T A T I S Z T I K A I  T A WU LMÁN YO K
Budapesti Orvostudományi Egyetem, I. Kórbonctani Intézet (mb. vezető : Juhász Jenő  dr.)
A c o r o n a r ia s c le r o s is  é s  a  m yo ca rd ium  in fa r c tu s  g y a k o r isá g a  s e c t ió s  a n y a gb an
M ag ya r  É va  d r .
Az atherosderosis  és az atheroscleroticus szív - 
betegségben  szenvedő k  száma v ilágszerte  növeke ­
dik (1, 9, 14, 15, 18). Ism eretes azonban, hogy e be ­
teg ségek  m orbiditása és m ortalitása , illetve  a mor ­
b id itás és mortalitás alakulása országonként külön ­
böző , ső t kü lönbségek  m ég országon belü l is adód ­
nak (6 , 8).
A  Nem zetközi G eograph iai Pathologia i Társa ­
ság 1966. szeptember 8—10-ig tartotta  konferenciá ­
já t Leydenben, a coronariasclerosis és a szívin farc- 
tus ep idem iológiájáról. Az adatok gyű jtésére a Tár­
saság körlevelet adott ki, am ely a gyű jtésre  vonat ­
kozó egységes szem pontokat tartalm azta . A  statisz ­
tika i fe lm érés 1964. jún ius 1-tő l 1965. június 1-ig 
tartott; 1 éves idő tartamra vonatkozó  adatok ke ­
rü ltek  tehát értékelésre , am elyek  5 kontinens 30 
országából összesen 244 kórbonctani in tézm énybő l 
származtak (11).
Hazánkban az adatokat a Budapesti Orvostu ­
dom ányi Egyetem  I. Kórbonctani Intézete (igazga ­
tó: Baló  József dr.), a Debreceni O rvostudományi 
Egyetem  Kórbonctani Intézete (igazgató: Endes 
Pongrác dr.), a Fő városi István  Kórház Kórbonc ­
tani O sztálya (fő orvos: Radnai B éla  dr.) és a Fő vá ­
rosi János Kórház Kórbonctani O sztálya (fő orvos: 
Kálló  Anta l dr.) szolgáltatta.
Je len  munkánkban  a N em zetközi Geographiai 
Pathologia i Társaság szem pontja i alapján  feldolgo ­
zott anyagot ism ertetjük . Munkánk célja adatok  
szolgálta tása a coronariasclerosis és a szívinfarctus  
je len leg i hazai elő fordulásáról, a következő  szem ­
pontok  szerint:
1. A  coronariasclerosis és a myocardium  in farc ­
tus számszerű  elő fordulása  korcsoportonként fér ­
fiakban  és nő kben.
2. A  coronariasclerosis és a szív infarctus kor ­
csoportonkénti elő fordu lása  az összes coronaria ­
sclerosis, illetve  sz ív in farctus eset százalékában k i ­
fejezve.
3. A  coronariasclerosis és sz ív in farctus elő for ­
dulása korcsoportonként a m egfe le lő  korcsoport 
összes boncolásainak számához v iszonyítva .
A  v izsgá lt eseteket kor és nem  szerin t csopor ­
tosítva táblázatba fogla ltuk . A  táblázat az em líte tt  
4 in tézetben  1 év  alatt e lvégzett 2777 boncolás so ­
rán észlelt coronariasclerosis és m yocardium  in farc ­
tus esetek  szám szerű  összefogla lása  (1 . táb lázat).
Tekin tve, hogy  munkánk a m egjelö lt b eteg sé ­
gek  gyakoriságával fog la lkozik , a Társaság elő írá ­
sának m egfe le lő en  in farctusnak  tek in tettünk  m in ­
den biztosan in farctusból származó heget is.
E r e d m é n y e k
1. A  coronariasclerosis és a sz ív in farctus szám ­
szerű  növekedése lényegében  párhuzamosan halad 
és a m axim um ot m indkét nem ben  a 70— 75 évesek  
korcsoportjában éri el (1 . ábra).
2. A  coronariasclerosis és a sz ív in farctu s szá ­
zalékos e lő fordulását férfiakban  korcsoportonként 
vizsgálva azt találtuk , h ogy  az összes coronariascle-
------------  CORONARIA SCLEROSIS
----------INRA R C r u s
1. ábra. A z  összes boncolás, a coronariasc lerosis és a 
sz ív in fa rc tu s  szám szerű  e lő fo rdu lása  ko rcso p o r to n kén t  
fé r fia kb a n  és nő kben .
A  v iz sg á lt ese tek  kor és n em  sze rin t csoportosítva .
É le tk o r 0 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 - 9 4 o ssz .
ö sszes f é r f i 292 13 12 10 31 56 28 91 127 174 184 180 134 73 36 3 1444
b o n co lá s n ő 242 7 11 19 22 28 33 57 86 121 184 173 169 133 40 8 1333
e g y ü t t 5 3 4 20 -23 29 53 84 61 148 213 295 368 353 303 206 76 n 2 7 7 7
c o ro n a r ia f é r f i __ __ i 1 4 7 4 24 30 51 71 81 65 36 25 400
sc le ro - n ő
—
1 i 2 2 1 6 12 9 29 63 78 79 69 19 4 375
sis e g y ü t t  - 1 2 3 6 8 10 36 39 80 134 159 144 105 44 4 775
fé r f i __ _ 1 1 _ 4 14 17 19 29 43 27 17 12 184
in f a r c - n ő
— — —
—
— 1 2 2 2 8 23 28 23 27 6 __ 122
tu s e g y ü t t 1 1
~
5 2 16 19
27
52 71 50 44 18
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ro sis  esetnek m indössze  4,25%-át tesz ik  ki az 50 
é v e s  korig elő forduló  esetek . (Ez a 4,25% is 25—50 
é v  közötti é letkorban fordul elő . M int a táb lázatból, 
i lle tv e  az 1. és 2 . ábráról leo lvasható, ennek  a be ­
osztásnak gyakorlati szempontból van  lé tjogosu lt ­
sága , mert ebben a korcsoportban m in im ális a co- 
ronariasclerosis e lő fordulása.) 50 év  fe le tt  ugrássze-
G Ö S S Z E S  HON COLA 'S
n
 CORONAM A
S C L E R . i CORONARIA SC I FR.*■  IN FARC TU S
2. ábra. A  coronariasclerosis és m yo ca rd ium  in fa rc tu s  
e s e te k  gyakorisága ko rcso p o r to n kén t a z összes e se te k  
szá za lékában  k i fe je z v e  fé r fia k b a n  és nő kb en .
rű en  emelkedik a coronariasclerosisos esetek  száma 
é s  a 70—75 évig ter jed ő  korcsoportban éri e l a m a ­
x im um ot, az összes coronariasclerosis eset 20% -át. 
Ezután  hirtelen és á llandó  csökkenés következik , és 
a 85—90 éves korosztá lyban  az összes coronaria ­
sclerosisos esetnek  m ár csak 6,2%-a fordu l elő . A 
myocardium  in farctus százalékos gyakorisága  egyes  
korcsoportokban hason ló , azzal a kü lönbséggel, 
h og y  az ugyancsak 70—-75 éves korban beálló  m a ­
x im um  itt még k ifejezettebb , az összes in farctus  
ese tn ek  23,4%-a.
Nő kben a coronariasclerosis ugrásszerű  em el ­
k ed ése  60—65 éves korban  mutatkozik  —  tehát 10 
é v v e l  késő bb, m in t férfiakban  — és a 70—80 éves 
korosztályban tető z ik  20,5% -kal. A  80 éves korcso ­
portra  még az összes sclerosis  esetek  18%-a, 90 éves  
korra  már csak 1% -a esik . A  szív in farctus százalé ­
k o s  elő fordulása n ő kn é l ném iképp  m ódosul. Az ese ­
tek  száma 70 éves k orig  lényegében  együ tt em elke ­
d ik  a coronariasclerosis esetek  szám ával és itt  éri 
e l  a legmagasabb ér ték e t, az összes in farctus 23 szá ­
za lékát. 75 éves korban  ez csak 19%, m ajd  a 80 éves  
csoportban a m ax im um ot m egközelítő en  22%, 
am e ly  a következő  5 é v  alatt 5%-ra csökken.
3. A coronariasclerosis és sz ív in farctus gyako ­
r iságáról fe lv ilágosítást ad ezen betegségek  száza lé ­
k o s  elő fordulása az összes boncolt esethez v iszo ­
n y ítv a  korcsoportonként. Férfiak  esetében  az 50. 
i l le tv e  az 55 éves korosztá lyban  kezdő dik  a corona ­
r iasclerosis  gyakoribbá válása  —  a m eg fe le lő  kor ­
osztá lyban  boncolt fé r f ia k  26%-a —  és egyen le te ­
sen  emelkedik 80 év e s  korig, am ikor a boncolt fér ­
f ia k  felében fordult e lő  coronariasclerosis. A  85— 90 
é v e s  korosztály e se te in ek  70%-ában ta lá ltunk  ko ­
szorúérelm eszesedést. A  m yocardium  in farctus e lő ­
fordu lását jelző  görbe  a coronariasclerosis görbé ­
j é v e l  kis eltérésektő l e ltek in tve  paralle l halad. A 70
—75 évesek  csoportjában boncolt esetek  24%-ában, 
a 85—90 éveseknek  47% -ában fordult elő  szív in ­
farctus.
Nő kben  a coronariasclerosis gyakorisága a bon ­
colt 40 éves korosztályban csak 4%, a boncolt 50 
éves nő k között már 20%. A z egyen letes em elkedés, 
ugyanúgy, m in t férfiakban, 55 éves korban kezdő ­
dik, és a 80—85 éves korban éri e l a m aximumot, 
am ikor az ezen  korosztá lyba tartozó boncolt esetek  
52% -ában vo lt m egta lá lható  a koszorús erek  scle- 
rosisa. N ő kben  az in farctus gyakorisága lényegesen 
eltér a férfiakétó l, itt a görbe sokkal laposabb, 55—  
80 éves korig  egyen letesen , majd a 80—85 éves kor ­
csoportban ugrásszerű en em elkedik  és eléri a leg ­
magasabb értéket, 28%-ot.
Ö sszefoglalva m egállap ítottuk , h ogy  férfiak  
esetében  az összes boncolt e set 27,7% -ában volt co­
ronariasclerosis és 12,7% -ában m yocardium  infarc ­
tus. N ő kben  az összes boncolt eset 28% -ában volt 
coronariasclerosis és csak 9,1%-ában szívinfarctus. 
Tek in tette l arra, hogy  20 éves kor a latt sem  sclero ­
sis, sem  in farctus nem  fordult elő  egy ik  nemben 
sem, fen ti eredm ényeinket — am elyek  az összes 
boncolásra vonatkoznak —  reálisabbnak gondoljuk, 
ha az összes boncolt esetbő l a 0—20 éves  korosz ­
tá ly t elhagyjuk . Ilyen m ódon eredm ényeink  a kö ­
vetkező képpen  a laku lnak : férfiakban 34,7%-ban 
volt coronariasclerosis és 16,0%-ban szívinfarctus, 
nő kben ped ig  34,3% -ban fordult elő  sclerosis és 
11 ,0% -ban infarctus.
M eg b e s z é lé s
1. N e m e k  s z e r in t i  k ü lö n b s é g e k
A  v izsgá la ti anyagunkat képező  2777 sectióból 
1444 fér fi (51,9%) és 1333 nő  (48,1%) vo lt, vagyis a 
férfiak -nő k  aránya 1,08:1. Coronariasclerosis 775 
esetben  (az összes boncolás 27,8%-a) fordu lt elő ; 
ebbő l 400 férfi és 375 nő . A  férfiak -nő k  aránya 
coronariasclerosis esetében  1,06:1, vagy is az összes 
coronariasclerosis 51,6% -a férfi, 48,4%-a nő  volt. 
Myocardium  in farctus összesen  306 alkalommal for ­
du lt elő , azaz a boncolt e setek  11%-ában. A  férfi ­
nő  arány 1,5:1, vagyis az in farctus esetek  60,1%-a 
férfi és 39,9% -a nő .
-----------CORONAR IA  SC LE RO S I S
----------- I N F A R C T U S
3. ábra. A  coronariasclerosis és a s z ív in fa rc tu s  száza lé ­
ko s e lő fo rdu lá sa  az összes bonco lt ese th ez  v iszo n y ítva  
ko rcsopo r to n kén t fé r fia k b a n  és nő kben .
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A számadatok azt b izonyítják , hogy  a corona- 
riasclerosis szem pontjából nem ek szerin ti különb ­
ség n incsen . M yocardium  infarctus v iszon t gyak ­
rabban fordul elő  férfiakban . Gillman (7) az arányt 
4:1-nek, Wright (21) 3,3:1-nek, Zinn (22) 2,1:1-nek  
találta, m íg  a Leydeni K onferencián  elhangzott leg ­
frissebb adatok szerint az USA -ban 1,5:1, Izraelben 
2,3:1 a fér fi-nő  arány in farctus esetében  (19, 12).
Mosbech (10) v izsgá la ta i szerint az atheroscle ­
roticus sz ívbetegségekben  szenvedő  fér fiak  és nő k 
aránya különböző  korcsoportokban jelen tékenyen 
változik. Rüttner és mtsai (11) m egállapították , 
hogy f ia ta l életkorban (20—49 év) férfiakban  két- 
szer-három szor gyakoribb  a coronariasclerosis és 
sz ív infarctus, m int nő kben . Anyagunkban  különb ­
ség csak az 50—70 éves  korcsoportban mutatkozott 
a nő k javára, különös tek in te tte l az infarctusra.
Sa já t anyagunk az irodalommal egybehang ­
zóan bizonyítja , hogy a coronariasclerosis acut com- 
plicatiója , a coronaria occlusio, ille tv e  az infarctus 
gyakrabban  következik  be férfiakban, m int nő k ­
ben. V izsgála ti anyagunkban  in farctus kizárólag 
coronariasclerosis a lapján  keletkezett. Breitfellner 
és Neuhold (4) hason ló  m egfigyelésrő l számol be. 
Ha figye lem be  vesszük  ezt a tényt, va lam in t azt, 
hogy eseteinkben  coronariasclerosis nő kben ép ­
pen o lyan  gyakori, m in t férfiakban, akkor felm erül 
a kérdés, h ogy  m ivel m agyarázható  az in farctus elő ­
fordulásában  a nem ek  közötti különbség?
M in thogy a coronariasclerosis sú lyossága  te ­
k in tetében  a nem ek között a különbség je len ték te ­
len (ennek m egállap ítása  m inden  esetb en  a WHO 
143 sz. techn ikai u tasítása  szerint történ t (20), fér ­
fiakban  a myocardium  in farctus gyakoribb  elő for ­
dulása m ás tényező kkel m agyarázható. Schoen- 
mackers (13) férfiakban  a halálos in farctus esetek  
42%-ában, nő kben a halálos in farctus eseteknek 
csak 30% -ában talált thrombust a scleroticus coro­
nariákban. Ismeretes, h ogy  férfiak  között gyako ­
ribb a hyperton ia  betegség , hyperten sio  nélkül is 
k ifejezettebb  a m yocardium  hypertrophiája, más a 
hormonalis m ilieu  stb.
2 . Életkor
A  coronariasclerosis és az életkor, illetve  a 
myocardium  infarctus és az életkor összefüggéseit 
már igen  sokan v izsgá lták  (9, 14, 17, 18). E kérdés ­
sel kapcsolatban ta lá lkozunk  olyan adatokkal is, 
am elyek  a coronariasclerosis és az occlusio  fiatal, 
— 30 év  a la tti —  életkorban  való elő fordulásának 
gyakoriságát hangsú lyozzák (5, 16). Betz (2) adatai 
szerint Belgiumban  a coronariasclerosis és infarc ­
tus már a 20 évesek  között sem  ritkaság, és a gra ­
fikon  30—39 éves korban k ifejezett em elkedést mu ­
tat. Ausztráliában a 20—49 éves korosztá lyba tar ­
tozó egyének  boncolásakor 19,2%-ban ta lá ltak  m yo ­
cardium  infarctust férfiakban  és 8 ,8%-ban nő kben. 
Amerikában  ugyanezen  korcsoportban a férfiak  
12%-ában, a nő k 5,1% -ában, Európában a férfiak 
9,9% -ában, a nő k 2,8% -ában, Á zsiában  a férfiak 
3,3%-ában, a nő k 2,0% -ában, A frikában a férfiak 
2 ,0%-ában és a nő k 1%-ában  észle ltek  szívin farc- 
tust (11).
Hazánkban a 20—49 éves korcsoportban  bon ­
co lt férfiak  11,3% -ában ta lá ltunk  coronariasclero-  
sis t  és 4,0%-ában in farctust. U gyanezen  korosztá ly ­
ba tartozó nő k 10 ,8%-ában vo lt coronariasclerosis  
és 2,5%-ában szív infarctus. (A táb lázatból és  a 3. 
ábrából pontosan  leo lvasható, h ogy  5 éves in terva l ­
lumokra bontva  ezen  a v iszony lag  nagy  korcsopor ­
ton  belü l m ilyen  az esetek  m egoszlása . E nnek  a ka ­
tegóriának a fe lv é te lé t  részben irodalm i ada tok  in ­
dokolják , részben  ezt a korcsoportot m in t „ fia ta l 
fe lnő ttkort” is leh et értelm ezni.) A nyagunk  tanú sá ­
ga  szerint 50 év es  kor alatt sz ív in farctus r itkán , 40 
éves kor a la tt ped ig  csak e lv é tv e  fordu l e lő  m ind ­
k é t nemben. A  coronariasclerosis és v e le  e g y ü tt  az 
in farctus százalékos elő fordulása  nem ek tő l fü g g e t ­
lenü l 70—75 éves  korban a legm agasabb. Európá ­
ban általában a coronariasclerosis és in farctu s fér ­
fiakban  60—69, nő kben  egy  dekáddal késő bb , 70—• 
79 éves korban a leggyakoribb  (11). B iö r c k  (3 ) 10 
évet feldolgozó sta tisztikája  szerin t sz ív in farctu s a 
60—69 éves korcsoportban a leggyakoribb .
Ö ssze fo g la lá s .  A  statisztikai tanu lm ány  2777 
boncolt esetben  észle lt coronariasclerosis é s  sz ív -  
izom infarctus adata it ism erteti a N em zetközi G eo- 
graphiai Pathologia i Társaság szem pontjai a lapján .
M egállapítja:
1. A  coronariasclerosis és a sz ív in farctu s szám ­
szerű  növekedése párhuzamosan ha lad  és a m ax i ­
m um ot m indkét nem ben  a 70— 75 éves korcsoport ­
ban  éri el.
2. 50 éves kor ala tt coronariasclerosis v iszon y ­
lag  ritkán, sz ív in farctus pedig  igen  r itkán  fordul 
elő . (Az 50. év  e tek in tetben  fon tos határnak  lá t ­
szik.)
3. A  coronariasclerosis elő fordulásában  a fér ­
f iak  és a nő k között számottevő  kü lönbség  n incsen . 
A  myocardium  in farctus v iszont lén yegesen  g yak o ­
ribb a férfiakban, m in t a nő kben.
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Az utóbbi években  hazánkban több helyen  v é ­
g e z tek  cukorbeteg szű rő vizsgálatokat. Az első t Kál- 
dor és mtsai (1) végezték , azután  Soós (2), Andor 
(3), Angeli (4), Kertész (5), m ajd  Sugár és Trebits
(6 ) egész  Tolna m egyére kiterjedő  vizsgálata  követ ­
k ezett.
Nagykő rös városának  cukorbetegeirő l egyi­
künk (7) 1961-ben már végzett sta tisztika i fe lm é ­
ré st és akkor arra a következtetésre  ju tott, h ogy  a 
város lakosságának  4,7%o-e szenved  cukorbajban. 
Term észetesen  ez csak a ny ilván tarto tt betegekre  
vonatkozott. 1967-ben a N agykő rösi Konzervgyár 
3210 dolgozójánál végeztünk d iabeteses szű rő vizs ­
g á la to t, egybekötve az évi szokásos üzemorvosi 
v izsgálatokkal.
A cukorbetegség stádiumainak felosztása
A  szű rés eredm ényeinek  értékeléséhez az 
Egészségügy i V ilágszervezet á lta l aján lott sém át 
( 8) v e ttük  alapul:
1. Potentiá lis  diabetes.
2. Latens d iabetes.
3. Subklin ikai vagy  kém iai d iabetes.
4. M anifest diabetes.
1. Potentiális diabetes (Levin : Stadium  prae- 
m ellitum ).
Csupán gyanú  diagnosis, b izonyítása  je len ­
le g i  laboratórium i m ódszereinkkel nem  lehetséges. 
I ly en  a családi terheltség  je len leg  egészséges egyé ­
n en  (pl. m indkét szü lő  diabeteses, vagy  egy  d iabe ­
te se s  szülő  és az egészséges szü lő  ágán egy beteg); 
4,5 kg-ná l nagyobb magzatot szü lt nő k; halott m ag ­
za t, a magzat pancreasának hyperp lasiá jáva l Rh- 
incom patib ilitás nélkü l; idő  e lő tt fellépő  coronari 
sc lerosis; cataracta; retinopathia stb .
2. Latens diabetes. Az orális cukorterheléses  
vércukorgörbe v izsgálat norm ális eredm ényt ad, 
csak  a cortison adásával egybekötö tt v izsgálat m u ­
ta t  eltérést. Az in su láris apparatus itt  normális é le t-  
körü lm ények  á lta l támasztott fokozo tt in su lin szük-  
s é g le t  esetén  több let term eléssel e leget tud tenn i 
feladatának . Csupán, ha kü lön leges körülm ények  
en n é l is több in su lin  term elését követelnék  a has ­
nyá lm ir igytő l, m in t pl. terhesség , in fectio , sú lyos 
p sz ih és  m egterhelés stb., válik  az in su lin term elés  
e lég telenné. A  stress-situátio  e lm ú ltáva l a hyper-  
g lycaem ia  és g lycosuria  m egszű nik . Term észetesen 
kizárandók  a szénhydrát asszim iláció  egyéb  zava ­
ra i: egyes m ájbetegségek , akrom egalia , M. Cushing, 
hyperthyreosis, agydaganat, agyrázkódás, enkepha-  
lit is , m en ingitis , szénmonoxid  m érgezés stb.
3. Subklinikai, vagy kémiai diabetes: d iabete ­
s e s  tünetek  te ljes  h iánya m elle tt  kóros terheléses  
vércukorgörbét kapunk.
4. Manifest diabetes: d iabeteses k lin ik a i tüne ­
tek, v agy  diabetesre je llegzetes  kom plikációk  és 
kóros terheléses vércukor eredmények.
Töm eg vizsgálatoknál csak a v izeletcukor v izs ­
gálata jöh et szóba, a vércukor v izsgálat nagy  ne ­
hézségekbe ütközik, íg y  szű rő vizsgála ta ink  célja 
term észetesen  csak a k ét u to lsó  forma, tehá t a sub ­
klin ikai kém ia i d iabetesesek  és az edd ig  fe l nem  
ismert m an ifest' d iabetesesek  felku tatása  volt. A  
vizeletv izsgá la t legegyszerű bben  és legpontosabban 
a papírcsík módszerrel történhet (9). E zt a mód ­
szert vá lasztotta  Káldor 2400, Angeli 921, Trebits 
242 051 lakos v izsgálatánál.
Vizsgálati módszer
A  v iz s g á la th o z  a  c s e h s z lo v á k  g y á r tm á n y ú  G lu c o -  
p h a n  p a p í r c s ík o t  h a s z n á l tu k .  J ó l  b e v á l t ,  f ő  e lő n y e , h o g y  
sp e c if ic u s ,  m e r t  n em  a  r e d u k á ló  a n y a g o k a t  m u t a t j a  k i  
é s  íg y  g y ó g y s z e re k  s em  b e f o ly á s o l já k  a  v i z s g á l a t  e r e d ­
m é n y é t .  A  s z ű rő v iz s g á la t  e l ő t t  e lő z e te s  u t a s í t á s t  nem  
a d tu n k  k i  a  d o lg o z ó k n ak , n e m  z a v a r tu k  m e g  a  s z o k á so s  
é tk e z é s ü k e t ,  m in d n y á ja n  r e g g e l i  u tá n  j e l e n t e k  m eg . 
M in th o g y  á l t a l á b a n  i ly e n  e s e te k b e n  a z  e l ő í r á s  az , ho g y  
a  s z é n h id r á t o t  t a r t a lm a z ó  é tk e z é s  u tá n  2— 4 ó r á v a l  k e l l  
a  v iz s g á l a to t  e lv é g e z n i,  e z e k n e k  a  f e l t é t e l e k n e k  m e g  
t u d tu n k  f e le ln i .  A k ik n é l  a  v iz e le tb e n  c u k r o t  t a l á l tu n k ,  
v é r c u k o r  te r h e lé s e s  v i z s g á l a t r a  a  h e ly i  k ó r h á z b a  r e n ­
d e l tü k  b e . A  v é r c u k o r  m e g h a tá r o z á s t  H a g e d o r n — J e n -  
s e n -m ó d s z e r r e l  v é g e z tü k ,  a  t e r h e lé s h e z  t e s t s ú ly k i lo ­
g r a m m o n k é n t  1 g  d e x t r o s é t  a d t u n k  v íz b e n  f e lo ld v a  a  
v iz s g á l t  e g y é n e k n e k .  M in d e n  e s e tb e n  m e g h a t á r o z tu k  a  
te rh e lé s  a l a t t  ü r í t e t t  v i z e le tb e n  is  a  c u k o rm e n n y is é g e t .
Eredmények
A  3210 m egvizsgált egyén  között 25 esetb en  ta ­
láltunk papírcsík  m ódszerrel positiv  v ize le te t, kö ­
zülük 16 esetben  észle ltünk  kóros vércukorgörbét. 
M indegyik  betegnek  b izonyu lt egyén  v izsgá la t alatt 
ürített v ize letében  ta lá ltunk  Nylander-reagenssel 
is cukrot. A  16 beteg közü l 11 nő  és 5 fér fi. A  leg­
fiata labb 36 éves, a legöregebb  56 éves. A  16 beteg  
közül 9 -et m inő sítettünk  diabetes m ellitu snak  és 
7-et kém ia i diabetesnek.
K ém iai d iabetesnek  m inő sített e sete inkné l az 
éhgyom ri vércukor 100— 147 mg% között volt, cu ­
korterhelés után 60 perccel mért érték  180—234 
mg%, a 120 perc utáni 120— 165 mg% vo lt.
M an ifest d iabeteses esete inknél az éhgyom ri 
vércukor 120— 198 mg%  között, a 60 perc utáni 
222—300 mg% , a 120 perc utáni p ed ig  164— 268 
mg% volt.
F igyelem be véve  azt, hogy  v ilágsta tisztikák  
szerint m inden  ism ert cukorbetegre 1— 1 fe l nem  
fedezett cukorbeteg esik , a m i eredm ényeink  szinte  
túl pontosan  igazolják ezt a fe ltevést. 15 ny ilván -
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tartott beteg m ellé  16  úja t ta lá ltunk . Ez a 31 beteg  
a 3 21 0  dolgozónak 9 ,66%o-e ,  ha ped ig  csak a m ani ­
fe s t  cukorbetegek szám át vesszük , akkor ez az 
arány 7,48%0-nek adódik.
1. táblázd t
K o r :
NŐ F é r f i
20 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0 Ö ssz e se n
29 39 49 59 65 29 39 49 59 65
R é g i  (m á r  is ­
m e r t )  c u k o rb e te g  
U j b e te g e k  k ü zü l
-
-
2 3 1 1 2 1 4 1 15
m a n i f e s t  d ia b e te s  
Ü j b e te g e k  k ö z ü l
—
1 2 4
— —
—
2
—
9
k ém ia i  d ia b . — — I 4 _ _ _ 1 1 1 7
U j b e te g  ö sszesen  
D ia b e te s e s  b e te -
1 6 4
- -  ; 1 3 1
’
16
g e k  ö ssz e sen  
( r é g i  +  ú j ) .......... 1 8 7 1 i 3 4 5 1 31
A  régi, azaz a szű rő vizsgálatok  m egkezdése 
e lő tt már ismert és az új, tehát a szű rő vizsgála ­
ta inkkal felderített betegeink  kor és nem  szerinti 
megoszlását az 1. táb lázat tün teti fel, az arányszá ­
m okat pedig a 2. táb lázatunk  m utatja .
2 . táblázat
S z ű r ö t t e k  s z ám a  
ö ssz e sen
N ő F é r f
3210 1766 i 1444
O ssz . d ia b e te s e s  b e te g ek  s z á m a .................. 31 17 , 14
D ia b e te s e s e k  a r á n y a  % 0-b en  ...................... 9 ,6 6 9 ,63 9 ,6 9
Megbeszélés
A  gyári dolgozók sokkal gyakrabban esnek  át 
orvosi vizsgálatokon, m in t példáu l a m ező gazda- 
ság i munkások, így  arra szám ítottunk, hogy a m eg ­
lev ő  nyilvántartott cukorbetegeken  k ívü l nem  sok 
új beteget találunk. N em  várhattunk  tú l m utatós  
eredm ényt azért sem , m ert 60 éven  fe lü li dolgozó
igen kevés van  a gyárban, és term észetesen  az idő s 
korúaknái nagyobb  arányban várható a m egbetege ­
dés. A  fen ti m eggondolások  ellenére, láthattuk, 
arányszámuk tek in télyes lett. A  szű rő vizsgálatnál 
talált 7,48%o-es m egbetegedés alapján biztosra ve ­
hetjük, hogy  az általunk 1961-ben 4,7%0-re becsült 
nagykő rösi városi cukorbeteg morbiditás ennél 
többre teh ető . M indenesetre Bikich (10) becslése, 
mely  országosan  2,2%o-re te tte  a cukorbetegek szá ­
mát, szerénynek  m inő síth ető . Ezt az á llításunkat 
megerő síti Soós pápai szű rő vizsgálata  is, aki 4,5%o 
cukorbeteget talált. A ngeli K aposfüreden 10,3 %o-et, 
Andor Budapesten  19%0-es  m egbetegedést, Sugár 
és Trebits Tolna m egyében  6,8%o-et á llap ított meg.
V izsgála ta ink  eredm ényei a látámasztották an­
nak a szükségességét, hogy  szélesebb körre k e llene  
kiterjeszten i a cukorbeteg szű rő vizsgálatokat. 
Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy erre a cél­
ra a csehszlovák  gyártm ányú  G lucophan papírcsík  
kiválóan  m egfe le l.
Összefoglalás. A szerző k  a Nagykő rösi Kon ­
zervgyár 3 2 1 0  dolgozóját szű rték  m eg cukorbeteg ­
ség fe lder ítése  céljából. A  korábban nyilván tartott  
15 cukorbeteg m ellé  16 új beteget ta lá ltak . Ez a 31 
beteg a dolgozóknak 9 ,66%o-e .  A vizeletv izsgálatok ­
hoz a cseh szlovák  gyártm ányú  G lucophan papírcsí­
kot használták .
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M arfan -syndrom a  e se tek
P á zm á n y  J ó z s e f  d r . é s  R á vn a y  M árta  d r .
A Marfan-syndroma (MS) a leg ism ertebb  synd- 
romák közé tartozik, de r itka  betegség, csak a MS- 
szerű  stigm ák  és arányok gyakoriak. 1960-ig 4—500 
valódi MS ese te t közöltek a világirodalomban (4), a 
hazai irodalomban pedig napjainkig  kb. tizedannyi 
esetrő l o lvashattunk  beszámolót.
A  va lód iság  kr itér ium ai: specificus szem , nagy- 
ér-szív, m ozgásszervi e lvá ltozások  és a fam iliáris  
elő fordulás. E szervrendszeri triasból egy , vagy  két 
componens is hiányozhat, és  a jelen levő  elvá ltozá ­
sok sú lyossága  is változó. Így  tarka k lin ika i kép 
alakulhat ki. Sú lyos és form e-fruste  a lakok  képe ­
zik a v ég le tek et és legtöbb a középsúlyos eset.
A  M S-t gendefectus id ézi elő  és em ia tt korán 
degenerálód ik  a kötő szövet, functió it csak  az átla ­
gosnál rövidebb  ideig képes ellátn i: abiotrophiás.
Az ek top ia  len tist (EL) a lencsetartó szalagocs ­
kák k inyú lása  és elszakadozása idézi elő . A  nagyér- 
szívelvá ltozások  oka az aorta  és art. pulm onalis  
médiájának degeneratiója, cysticus necrosisa . Ez a 
primaer cardiovascularis elvá ltozás. M ivel a dege ­
nerat ív  fo lyam at progresszív, ennek pathophysio- 
logiai hatása i lesznek döntő ek  a beteg  sorsában. 
(Az első  boncolások  csecsem ő kön és k isgyerm eke ­
ken történtek , akiken igen  sok féle  congen ita lis  an- 
giocardiopath iát találtak. íg y  terjedt e l és maradt 
meg napja ink ig  az a nézet, hogy  e fe jlő d ési rend ­
e llenességek  képezik  a MS szív -m an ifestatió jának  
lényegét, p ed ig  ezek csupán secundaer jelenségek  
és számos, a M S-tó l független  okuk lehet.) A  szerv ­
rendszeri trias harmadik componensét m ozgásszer ­
vi m anifesta tiók  képezik . Ezeket is kötő szövet 
gyengesége idézi elő .
E s e te in k  ism e r te té s e
Négytagú  családban k é t  MS esete t találtunk. 
Mindkét b etegen  csaknem  m inden  specificu s MS-s 
manifestatio  m egtalálható és m ég igen  sok  secun ­
daer e lvá ltozás is van rajtuk . Az apa és a nagyobb  
fiú  beteg, az anya egészséges, a k isebb, m ost két 
éves fiún  csupán  m egalocornea  és vá ltakozó befelé  
kancsalság mutatható  ki.
1. Id . N . J . ,  s z ü l.:  1928. k u b ik o s .  C s a l á d j á b a n  c s ak  
a z  a p j a  v o l t  h o z z á  h a s o n ló  a l a k ú ,  d e  k o r á n  m e g h a l t  
N ém e to r s z á g b a n  é s  íg y  s e m m i t  s em  tu d  m o n d a n i  a  b e ­
te g ség é rő l . G y e rm e k k o r á b a n  tü d ő g y u l l a d á s a  v o l t  és 
eg y sz e r  „ f á j t a k  a z  íz ü le te i” . (N em  l e h e t e t t  b iz to n s á g g a l  
t is z tá z n i ,  h o g y  e z  a  b e te g s é g  f e b r i s  r h e u m a t i c a  v o lt- e .  
V a ló s z ín ű le g  n e m  v o l t  az .)  E g y  é v e  jo b b  ö r e g u j j á t  op e ­
r á l t á k ,  m e r t  a  m á s o d ik  a l á  v o l t  g ö rb ü lv e  é s  e z  f á jd a l ­
m a t  o k o z o t t ,  h a  a  t a lp á r a  n e h e z e d e t t .  E g y é b  lé n y e g e ­
s e b b  m e g e lő z ő  b e te g s é g e  n e m  is  v o lt .  M iv e l  o ly a n  v i­
d é k rő l  s z á rm a z ik ,  a h o l  e n d o g a m ia  d ív ik ,  k ik é r d e z tü k 
ily e n  i r á n y b a n  is , d e  n em  t u d  c s a lá d já b a n  t ö r t é n t  r o ­
k o n h á z a s s á g ró l .  L á t á s a  k i s g y e rm e k k o r a  ó t a  n a g y o n  
ro s s z ,  e z é r t  c s a k  h a t  o s z tá ly t  j á r t  é s  a z  e l s ő  o s z tá l y b a n  
k é t s z e r  m e g  is  b u k o t t .  K b . 1 é v e  m a g a s  v é r n y o m á s ,  
m i a t t i !) k e z e l té k  é s  k é s ő b b  m á r  az  a o r t a  i n s u f f i c i en t i a  
is  k id e r ü l t .  P á r  h ó n a p j a  a z  e g y ik  b e lg y ó g y á s z a t i  i n t é ­
z e tb e n  is  d e c o m p e n s á l t  a o r t a  in s u f f i c i e n t i a  k ó r i s m é v e l  
á l l o t t  k e z e lé s  a l a t t  18 n a p o n  k e r e s z tü l ,  d e  a z  E L  é s  
e g y é b  r e n d e l le n e s s é g e i  n in c s e n e k  m e g e m l í tv e  z á r ó j e ­
l e n té s é b e n .  E L -é t  e z u tá n  d ia g n o s z t i z á l tu k .  J e l e n  
p a n a s z a i :  k b . f é l  é v e  f á r a d é k o n y ,  m e g t e r h e l é s  
e s e té n  n e h é z lé g z é s  f o g ja  el, s z ív d o b o g á s a i  t á m a d ­
n a k ,  s z ív tá j i  n y o m á s t ,  s z o r í t á s t  é r e z  é s  e z é r t  n e h é z  
m u n k á j á t  n em  b í r j a  e l l á t n i .  S ta tusábó l:  m a g a s s á g a :  19L 
cm , s ú ly a  72 kg , k e z e k  f e s z tá v j a :  201 cm , a l s ó  s e g m e n s  
(a  s ym p h y s is  f e ls ő  s z é lé tő l  a  p a d ló ig ) : 103 cm , f e ls ő  
s e g m e n s  (a s y m p h y s is  f e ls ő  sz é lé tő l a  f e j t e t ő i g ) : 8 8  cm , 
lá b h o s s z :  31 cm , k é z h o s s z :  24 cm , I I I .  m e t a c a r p u s :  8,0 
cm , I I I .  k é z u j j :  11,5 cm . B ő re  n y ir k o s  t a p i n t a l ú ,  fa k ó ­
s z ü r k e  sz ín ű . A  k u lc s c s o n to k  a l a t t i  b ő r t e r ü l e t e k e n  so k  
h o r is o n tá l i s a n  h ú z ó d ó , 5— 10 cm  h o ssz ú , g y ö n g y h á z f é ­
n y ű  s t r i a  lá th a tó .  A jk a i  c y a n c t ic u s a k ,  a r c a  h o s s z ú , f á ­
r a d t  a r c k ife je z é s ,  m é ly e n  ü lő  s z em ek , p r o g n a t h i a ,  gó t i ­
k u s  s z á jp a d lá s ,  s z ű k  í v ű  fe ls ő  fo g so r. A  h á t i  k y p h os i s  
f ő le g  c r a n ia l i s a n  fo k o z o t t ,  d o r s u m  r o t u n d u m ,  j o b b r a 
c o n v e x  d o r s a l i s  s c o l io s is .  E lem e i t  s c a p u lá k ,  e lő r e ló g ó  
v á l l a k ,  p e c tu s  e x c a v a tu s .  B a l r a  c o n v e x  l u m b a l i s  s c o l io -
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sis , k is s é  b e s z ű k ü l t ,  d e  n e m  f á jd a lm a s  lu m b a l i s  g e ri n c ­
m o zg á so k . A  m ed en c e  s z é le s e b b  a  s z o k o ttn á l .  V é g t a g ­
ja i ,  u j j a l  h o s s z ú a k , v é k o n y a k .  A  k é z u j ja k  d o r s a l f l e x i ó -  
j a  k is s é  fo k o z o tt .  M in d k é t  l á b  n ag y fo k ú  v a lg u s  á l l á s ­
b a n  v a n ,  a  lá b b o lto z a to k  e l t ű n t e k .  A  jo b b  ö r e g u j j  va l ­
g u s  á l lá s ú ,  tö v é n é l  d o r s a l i s a n  m ű té t i  h eg . A r á n y t a la n u l  
n a g y  h a l lu x o k .  M in d k é t  o l d a l t  k a la p á c s á l lá s ú  I I— V . u j ­
ja k .  M in d k é t  lá b s z á ro n  v a r i x o k .  M ozg ása i l a s s ú a k .  R R . : 
200— 170/50— 30 H gm m . É s z l e lé s ü n k  és a  d i g i t a l i z á l á s  
a l a t t  1 0 0 /'m in -ró l 7 0 /m in - r a  c s ö k k e n t ,  p e c k e lő  p u l zu s .  
Q u in c k e - f é le  c a p il la r is  p u l s a t i o ,  D u ro z ie z - fé le  z ö r e j .  
E m e lő  c s ú c s lö k é s  az  V . b k . - b e n ,  3 h .u . a  m c l. v o n a lo n  
k ív ü l .  A z  a o r t a  h a l lg a tó d z á s i  h e ly é tő l  a  c s ú c s ig  h olo -  
d ia s to le s ,  h a n g o s  d e c r e s c e n d o  z ö re j ,  m e ly n e k  p . m a x i ­
m um a  a  b . o. I I I—IV . b k . - b e n  p a r a s t e r n a l i s a n  v a n .  
U tó b b i h e ly e n  h ango s , e g y e n le te s ,  fú v ó  h o lo s y s to le s  z ö ­
r e j  is  h a l l h a t ó .  A z a r t .  p u lm o n a l i s  II. h a n g ja  é k e l t .  A  
tü d ő b a s is o k o n  s íp o lá s - b ú g á s o k .  E lé rh e tő  m á j .  E g y é b ­
k é n t  a  p h y s ic a l i s  le le t ,  n e u r o ló g i a i  s ta tu s  n e g a t ív .  V i z e ­
le t,  q u a n t i t a t i v ,  q u a l i t a t iv  v é r k é p ,  v é r s e j t s ü l ly e d é s ,  io -  
n o g ram , k r e a t i n in  c le a r a n c e ,  0 -A S T : n o rm . H a e m o r r h .  
d ia th e s i s r e  u ta ló  e l té r é s t  n e m  ta lá l tu n k .  E K G :  s i n u s  
r h y th m u s ,  m e re d e k  te n g e ly á l l á s .  1967 v é g é n :  P -Q :  0 ,18 " , 
h a s a d t  P a ,3 , é s  la p o s  T -k .  1968 f e b r u á r b a n :  n o rm .  P - k ,  
n o rm . T  h u l lám o k .  P K G : a  f e n t  l e í r t  z ö r e je k  r e g i s t r á l -  
va. M e l lk a s  r tg - f e lv . : b a l r a  1,5 h .u . n a g y o b b  sz ív , m e g ­
n y ú l t  b a l  k a m r a  m e l le t t  e r ő s e n  k id om b o ro d ó  p u lm o n a ­
lis  ív , e l o n g a l t  a o r ta ,  a z  a s c e n d e n s  és az  ív  e g y e n l e t e ­
s e n  tá g a b b .  A z  ív  t á g a s s á g a  K re u z fu c h s  s z e r in t  m é r v e  
4 cm . E g y é b k é n t  a  m e l lk a s i  l e l e t  n e g a tív .  C s o n t f e l v é ­
te le k :  a  k em é n y  s z á jp a d  e r ő s e n  a r c u á l t ,  a  m a x i l l a  el ő -  
r e u g r ik ,  a  f e ls ő  m e ts z ő fo g a k  1,5 cm - r e l  é r n e k  a z  a ls ó k  
e lé . A  f e ls ő  n y a k i  s z a k a s z o n  k i f e j e z e t t  lo rd o s is ,  az  a l s ó  
n y a k i s z a k a s z o n  p ed ig  e n y h e  k y p h o s is  v a n , e z é r t  o l d a l ­
f e lv é te le n  S  a la k ú  a  n y a k i  g e r in c .  J o b b r a  c o n v e x  d o r ­
s a l is  é s  b a l r a  co nv ex  l u m b a l i s  to r s io s  sco lio s is . A  I I .  L . 
i n t e r v e r t e b r a l i s  r é s  e r ő s e n  b e s z ű k ü l t .  A  I I— I I I .  L  k ö ­
z ö t t  a  p e r e m e k e t  k a p o c s s z e rű  o s te o p h y tá k  k ö t ik  ö s s ze .  
E g y e b ü t t  h e ly e n k é n t  k i s e b b  p e r em fe l r a k ó d á s o k .  A  b a l  
c om b fe j  k is s é  la p o sab b , a  c o m b n y a k  e n y h é n  v a l g u s  á l ­
lá sú . M in d k é t  lá b  v a lg u s  á l l á s ú ,  e rő s e n  s ü l ly e d t  l áb b o l ­
to z a to k  A  lá b tő c s o n to k  p e r e m e in  h e ly e n k é n t  k is  a r t h-  
ro s is o s  f e l r a k o d á s o k .  D e f o rm á l t  lá b u j ja k .  A  j. o. I . u j j  
v a lg u s  á l l á s ú ,  a z  I. m e t a t a r s u s  fe je c s e  é le s  s z é l l e l  
h iá n y z ik  (S t. p . op.).
2. I f j .  N . J .,  szü l. 1963 jú l i u s .  1965-ben  f e l t ű n t  s z ü ­
le in e k , h o g y  ro s szu l l á t  a  g y e rm e k  és e z é r t  s z e m o r ­
v o sh o z  v i t t é k .  E g y ik ü n k  E L - t  d ia g n o s z t iz á l t  n á l a  é s  
M S  i r á n y á b a  v a ló  k iv iz s g á lá s  c é l já b ó l  g y e rm e k g y ó ­
g y á s z a t i  in té z e tb e  u ta l ta .  O t t  „ a z  e c to p ia  l e n t i s  é s  a z  
a r a c h n o d a c ty l i a  a l a p já n  M S  f o rm e  f r u s t e - j á n a k  f o g t á k  
fe l  a  t ü n e t e g y ü t t e s t ” . A k k o r  je l le m z ő  c s o n t- ,  s z ív - s t b .  
e l t é r é s t  n e m  ta lá l ta k .  A z ó ta  5 é v e s  l e t t  a  g y e rm e k  é s  a  
f e n t i  e l t é r é s e k e n  k ív ü l  m e g a lo c o rn e a ,  p e c tu s  e x c a v a t u s ,  
b a l  o ld a l t  a  s te rn u m  m e l l e t t  k i s  b o rd a p ú p , b a l r a  c o n ­
v e x  d o r s o lu m b a l i s  s c o lio s is  é s  p e s  p la n u s  m u t a t k o z i k .  
A  k é z u j j a k  a la p íz ü le te ib e n  n a g y f o k ú  h y p e r e x t e n s i b i l i -  
ta s .  T e s t s ú ly a  19 kg , m a g a s s á g a  115 cm , t e h á t  11 c m - r e l  
m a g a s a b b  a z  á t la g o sn á l.  A ls ó  s e gm en s :  56 cm , f e l s ő  
s e g m e n s :  59  cm , a  k e z e k  f e s z t á v j a :  121 cm , l á b h o s s z :  
21 cm , k é z h o s s z :  15 cm , I I I .  m e ta c a r p u s :  4,5 cm , I I I .  
u j j :  7,5 cm , f e jk ö r f o g a ta :  51 cm , e z  is  n a g y o b b  a z  á t l a ­
g o sn á l. M e l lk a s  r t g - á tv i l á g í t á s s a l  é s  - f e lv é te le k e n  n o r ­
m á lis  a l a k ú  é s  n a g y s á g ú n a k  t a l á l t  sz ív én  z ö r e je k  h a l l ­
h a tó k :  a  c s ú c so n  a  s y s to le  e l s ő  f e lé t  k i tö l tő ,  c s ö kk e n ő  
in te n s i t á s ú ,  h a lk ,  fú v ó  z ö r e j  é s  a z  a r t .  p u lm o n a l i s  h a l l -  
g a tó z á s i h e ly é n  az  e lő z ő n é l  h a lk a b b ,  rö v id , f ú v ó ,  de ­
c r e s c e n d o  z ö r e j .  L a b o r a tó r iu m i  r u t in v iz s g á l a to k :  e l t é r é s  
n é lk ü l.  E K G :  s in u s  r h y th m u s ,  m e r e d e k  R  t e n g e ly .  F e ­
le s le g e s  s u g á r te r h e lé s  e l k e r ü l é s e  é rd e k é b e n  c s a k  k é z -  
t ő f e l v é te l t  k é s z í t t e t t ü n k :  a  c s o n tm a g v a k  a z  é l e t k o rn a k  
m e g fe le lő e k .  M ozgása  n em  l a s s ú ,  h a n em  n a g y o n  is  é l én k  
g y e rm e k .
Megbeszélés
Az eseteket azért ta r tjuk  közlésre érdem esnek , 
mert typusosak , a M S-s sp ec ificu s e lvá ltozások  j e ­
len  vannak, d iagnosticus és d ifferen tia ld iagnosticus  
tanulságokkal szo lgá lnak  és a b etegség  k ifejlő dését 
is  szem léltetik . Tudomásunk szerin t ezek az e lső  
rendelő in tézetben  diagnostizállt MS esetek.
Csecsemő n és  k isgyerm ekkorban nem  szem be- 
tű nő ek  az e lvá ltozások . A  fiún  2 év es  korában csak 
EL-t és arachnodactyliát találtak . 5 éves korában  
már jóformán m inden  testrészén  csontelváltozások  
vannak  és 10— 15 éves korra várható ezek te ljes  
kifejlő dése. S z ív én  accidentalis je llegű  zörejek je­
len tek  meg. E zörejeknek  fe lteh ető en  nagyobb  a 
jelentő ségük , m in t am inek m ost tű nnek, m ert is ­
m eretes, hogy  az é lő  MS-sokon csak  50—60%-ban 
leh et sz ívbetegséget k imutatn i, de sectióiknál 94%- 
ban találtak szívelvá ltozást.
Az apának rokkantságot okozó szem - és m oz ­
gásszervi e lvá ltozása i vannak, de quo ad vitam  az 
aortabetegség a döntő . Az aorta m egbetegedése 
rendszerint az in trapericardialis  szakaszon kezdő ­
dik és sokáig asymptomaticus. A z aorta kezdeti 
szakasza v ise li a haemodinam ica fő  terhét, ezért 
gyakoriak itt a szövő dmények. A  szövő dm ények 
fér fi M S-okon sokkal gyakoribbak, m int nő kön, 
valószínű leg azért, m ert utóbbiak rendszerint nem 
végeznek  nehéz fiz ika i munkát. D ilatatio , aneurys ­
ma, ruptura, aneurysm a dissecans, angina pectoris, 
regurgitatio, ba l kam ra e lég telen ség  az aortás szö ­
vő dm ények. U tóbb i szövő dm ények fellép te  után 
rendszerint k ét év en  belü l halá lhoz vezet a b eteg ­
ség. A  MS-ok á lta lában  40—50 éves korban ha lnak  
el, bár ism eretes egészen  fia ta lkori halál és igen  
magas életkorú  M S-s is. A  40 év  a latt b ekövetke ­
ze tt aneurysma d issecans aortaeknak kb. ötödé  
MS-okon követk ezett be és ezeknek  átlagos é le t ­
kora 20 évve l vo lt  kevesebb, m in t az egyéb okú  
aneurysma d issecansosoké (4). A z apa jelen sta tu ­
sa  összhangbhn van  azzal a tapasztalattal, h ogy  a 
MS-sok rendszerin t lassú decompensalódás, vagy  
váratlan cardiovascularis in su ltu s következtében  
halnak meg. A z arteria  pulm onalis  is m egbetegszik . 
M ivel kisebb b enne  a nyomás, rendszerint subk li-  
nicus marad az e lvá ltozás m ég akkor is, ha az art. 
púim . íve erő sen  k iem elked ik  a rtg-képen. Ezt a 
prom inentiát sokszor az okozza, h ogy  az aorta d i-  
la tá lt kezdeti szakasza  nyom ja az art. púim. kezde ­
té t  és a jobb kam ra  k ifo lyási pá lyájá t és így  azok  
megnagyobbodását és fokozott pu lsatióját u tánoz ­
za. Máskor a jobb  pitvart nyom ja  el az aorta és  
ilyen  esetekben  annak  conturján lá tszik  erő s pu l ­
satio  anélkül, h o g y  fokozott lenn e  a tüdő vascula- 
risatio. M egnyúlnak , saccu lalódnak a b illen tyű k  is. 
Néha a m itralis , ső t tricuspidalis is m egbetegszik .
Idő sebb b etegünk  két ízben  is feküdt in tézet ­
ben, egyszer sebészeten , egyszer ped ig  belgyógyá ­
szati osztályon és  v itium át rheum ás eredetű nek 
tartották. Complet M S-ját nem  ism erték  fel. Ez 
arra is f igye lm eztet, hogy  az aortabetegségek  oka i ­
nak  sorában annál gyakrabban k e ll majd a MS-ra  
gondolnunk, m in é l ritkábbá vá lnak  a modern th e ­
rapia eredm ényekén t a lueses és rheumás sz ívbe ­
tegségek . Az e lő ző  aneurysma dissecans eseteket 
is célszerű  len n e  ta lán  e szem pontból revideáln i 
(15, 16, 17).
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A z arachnodactylia , dolichostenom elia , magas, 
sovány alkat stb. álta lánosan  ism ertek , de nem  
m inden M S-s ilyen. P ikn iku s család kövér  tagjain  
e lfedő dnek  a MS-s arányok , nehéz fiz ik a i munkát 
végző k  izm ai m egerő södhetnek, u jja ik  m egvasta ­
godhatnak , de ugyanakkor súlyos szem betegségük  
leh et és  halálos sz ívbetegség  fe jlő dh et k i rajtuk. 
Ezért csupán arra a számos m éretre  és arányra, 
am elyeket a MS kórism ézéséhez a ján lo ttak  — akár­
csak egyéb  egyedüli M S -s elváltozásra sem  — nem  
lehet a MS kórismét alapozni.
T ypusos MS fe l n em  ism erésénél gyakoribb  
tévedés az, hogy n em  MS-s betegre bizonyos je ­
lek, arányok , sz ív fejlő dési rendellenességek , stb. 
alapján  MS kórism ét ruháznak. E nnek  egyik  oka 
az, h ogy  a MS-ra je llem ző  specificus ■—■  de különö ­
sen secundaer — elvá ltozások  egyedü l, vagy  más­
féle syndromákban csoportosan  is m egjelenhetnek :
L en csén :  is o lá l t  E L , am e ly  r e c e s s i v e n  ö rö k lő d ik . 
E L  é s  a n i r i d ia ,  am e ly  d o m in á n s á n  ö r ö k lő d ik .  W e il— 
M a r c h e s a n i - s y n d r o m a : E L , d e  a  h a b i t u s  f o r d í t o t t j a  a  
M S -n e k  ( b r a c h y m o rp h y sm u s ) .  H o m o c y s t in u r ia :  m in d e n  
e s e tb e n  E L , re c e s s iv  ö r ö k lé s ,  sz ív  é s  n a g y e r e k  é r in t e t ­
l e n e k , s o k s z o r  o l ig o p h r e n ia .
N ag yere k , szív:
E h l e r s—D a n lo s - s y n d ro m á b a n  E r d h e im - f é l e  c y s t i ­
c u s  m e d ia n e c r o s is  é s  a o r t a  d is s e c t io  i s  e lő fo rd u l .  P i t -  
v a r s ö v é n y -d e fe c tu s o k  k ü lö n ö s e n  g y a k r a n  g r a c i l i s  a lk a -  
tú a k ,  a r a c h n o d a c ty l i á s o k  é s  a r á n y a ik  M S -s z e rű e k .  K am -  
r a s ö v é n y d e f e c tu s : i ly e n  b e te g e t  é s z le l tü n k .  M S  k ó r is ­
m é v e l  b o c s á to t t á k  k i  e g y ik  in té z e tb ő l ,  d e  a  c o n g e n ita -  
lis  s z ív f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e n ,  é s  a  M S -s z e rű  ar á ­
n y o k o n  k ív ü l  szem , a o r t a -  s tb . e l v á l t o z á s t  n em  le h e t  
t a l á l n i  r a j t a .  N in c s  f a m i l i a r i t á s  s em : a  f e lm e n ő  c sa lá d i 
a n a m n e z i s  n e g a tív ,  k é t  f i á t  is  m e g v iz s g á l tu k ,  n in c s  r a j ­
t u k  s e m m if é le  s p e c if ic u s  M S -s  m a n i f e s ta t io ,  d e  m ég  
M S -s z e rű  s t ig m a  sem .
H ab itu s , cson trendszer, stb.
H a b i t u s  a s th e n ic u s  a r a c h n o d a c ty l i á v a l ,  sco lio s is -  
sa l, p e c tu s  e x c a v a tu s s 'a l ,  s a tn y a  i z o m z a t t a l  s tb .  O lig o - 
p h r e n e k  g y a k r a n  a r a c h n o d a c ty l i á s a k ,  s o v á n y a k .  O s te o ­
g e n e s is  im p e r f e c tá b a n  é s  E h le r s—D a n lo s - s y n d r o m á b a n  
a r a c h n o d a c ty l i a ,  la z a  í z ü le t e k ,  lu x a t ió k ,  l a p o s ta lp ,  g y e n ­
ge  iz o m z a t .  E gyéb  f e j l ő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  m e l le tt  
a r a c h n o d a c ty l i a  f e n n á l l á s a  g y ak o r i. S z ám o s  n é g e r  tö rz s  
t a g j a i n a k  t e s ta r á n y a i  M S -s z e rű e k  (p l. a z  u g a n d a i  w a-  
tu s s ik ) .  A  F e lső -N ílu s  v id é k é n e k  la k ó in  M S -s z e rű  t es t ­
a r á n y o k  l á th a tó k  (n í lu s i  d y sp la s ia ) .  K l in e f e l t e r - s y n d r o -  
m á b a n  e u n u c h o k o n , k é s ő i  p u b e r tá s b a n  M S -s z e rű  a r á ­
n y o k . C o n g e n i ta l is  a n g io c a r d io p a th iá k b a n  m e l lk a s d e f o r ­
m i t á s  g y a k o r i .  I n t r a u t e r i n  é le tb e n  e l s z e n v e d e t t  ru b e o la ,  
s u g á r á r t a lo m ,  az  a n y a  l á z a s  b e te g s é g e i  u t á n  M S -sz e rű  
a l k a t  é s  f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k .  S a r ló s e j t e s  a na em iá -  
b a n  M S -s z e rű  a r á n y o k .  A m y o p la s ia  c o n g e n itá s o k o n  
a r a c h n o d a c ty l i a  e lő fo rd u l .  R e c k l in g h a u s e n - f é le  n e u ro -  
f ib r o m a to s i s b a n  g y a k o r i  a  sco lio sis .
A  M a rfa n -synd rom á s  e lvá lto zá sok  (A z  ir o d a lo m ­
b ó l ö s s z e g y ű j tv e .  S p e c i f i c u s  e lv á l to z á s o k  k iem e lv e , a  
m i b e t e g e in k  e lv á l to z á s a i  x - s z e l je lö lv e ,  a  s e c u n d a e r  
e lv á l to z á s o k  é s  c o in c id e n t i a  fo ly tá n  e l ő f o r d u l t  e lvá l to ­
z á so k  j e lö le t l e n e k .) :
A ) S zem e lvá lto zá so k :
L encsén :
A p a  F iú
x  x  Ektopia  le n tis
S u b lu x a t io  l e n t i s  
D is lo c a tio  t o t a l i s  le n tis  
A p h a k ia  
M ik r o p h a k ia  
C o lo b om a  l e n t i s  
L e n c se re z g é s  
S p h a e r o p h a k ia  
C a ta r a c ta
Sclerán :
H o ssz ú  b u lb u s  
x  x  M y o p ia
R e t in a le v á lá s  
K é k  s c le r a
Corneán:
—  x  M e g a lo c o rn e a
M ic ro c o rn e a  
K e r a to c o n u s  
I n t e r s t i t i á l i s  k e r a t i t i s  
C o r n e a h o m á ly  
Egyéb  szem elvá lto zá sok :  
x  —  M é ly e n  ü lő  s z em e k
M e g a lo b u lb u s
S t r a b i sm u s  d iv e rg e n s ,  a l t e r n a n s  
N y s ta g m u s  
C o n v e rg e n t ia h iá n y  
A c c om o d a t ió s  g y e n g e sé g  
x  x  A s t ig m ia
P u p i l l a d i f f e r e n t i a
G la u c o m a
x  x  I r id o d o n e s is
C o lo b om a  i r id is  
H e te r o c h r o m ia  i r id is
x  x  H y p o p la s ia ,  v a g y  a p la s ia  m . d i l a t .  i r id i s . -
M y o s is  
I r id o c y c l i t i s  
H o rn e r - s y n d r o m a  
S z ín v a k s á g ,  s z ín té v e s z té s  
E k to p ia  p u p i l l a e
B) Card iovascu laris e lvá lto zá sok  
A o r tá n :
x  —  D ila ta tio , f ő le g  a z  i n t r a p e r i c a r d i a l i s  s z a k a ­
s z o n  é s  a z  a o r ta  a s c e n d e n s e n ,  n é h a  az  
ao . th o r a c ic á n ,  ao . a b d o m in a l i s o n .
D iffu s  a n eu ry sm a  
x  — Aorta  in su ffic ie n tia
A n eu ry sm a  d issecans aortae  
R up tu ra  aortae  
x  —  A n g in a  p e c to r i s
x  —  B a l  k a m r a  e lé g te le n s é g
A o r ta  a b d o m in a l i s  f u s i f o rm is  a n e u r y s m á j a  
T h ro m b o s is  a o r ta e  a b d o m in a l i s ,  L e r ic h e -  
s y n d r o m a
A c c e s s o r ic u s  a r t .  c o r o n a r ia  o s t i u m o k  a  s in u s  
V a l s a lv a e b a n  
A p la s ia ,  h y p o p la s ia  a o r ta e  
T r a n s p o s i t io  a o r ta e  
L o v a g ló  a o r t a  
C o a r c ta t io  a o r ta e  
D u c tu s  B o ta l l i  p e r s i s te n s  
P s e u d o t r u n c u s  a r te r i o s u s  
D i la ta t io  a r t .  c a r o t is  e x t .  s in .
A r t.  pu lm ona lison :  
x ?  —  D ila ta tio
A n eu ry sm a
„C o n g e n i ta l i s  id io p a th ic u s  a r t .  p u lm .  d i l a t a ­
t i o ”
A n e u r y sm a  d is s e c a n s  a r t .  p u lm .
A t r e s ia  a r t .  p u lm .
V éná kon :  
x  —  V a r ix o k
Chordae te n d in ea eko n  (?):
In s u f f .  v a lv .  m i t r a l i s  
A  b illen tyű kön :
x  x ? !  B i l l e n ty ű  e r e d e tű  a o r t a  é s  m i t r a l i s  in s u f f .  
B ille n ty ű k  m arg ina lis  m eg va s ta godá sa 
B ille n ty ű k ö n  fib rom yxom a to su s  fe lra k o d á ­
so k
A  v a l v u l a r i s  c u s p a tio  a n o m á l i á i  a z  a o r tá n  
é s  m i t r á l i s o n  
B a c t e r i a l i s  e n d o c a rd i t i s
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Endocard ium on  és m yo ca rd ium on :  
x  —  B lo c k o k  k ü lö n b ö z ő  f a j t á i  
x  —  I n v e r t á l t  P  h u l l á m o k  é s  e g y éb  P  e l t é r é s e k  
P i tv a r f ib r i l l a t io  
F a l lo t - t e t r a lo g ia  
F o r a m e n  o v a le  a p e r t u m  
P i tv a r s ö v é n y - d e f e c tu s  
K am r a s ö v é n y - d e f e c tu s
C) M ozgásszerv i e lvá lto zá so k :
P erio steum on  (?):
A pa F iú
X X Dolichostenom elia
X X T e s th o s s z - te s t s z é le s s é g  a r á n y ta la n s á g a
X X G ig a n t ism u s
D o lic h o c e p h a lia
X — M eg n y ú l t  a r c k o p o n y a
X — F o g re n d e l l e n e s s é g e k
X M ag a s a n  ív e l t  s z á j p a d l á s  
S z á jp a d lá s o n  h a s a d é k  
A rc h a s a d é k o k  
H a em iv e r te b r a  
T á g  g e r in c c s a to r n a  
S p in a  b if id a  o c c u l ta
X X E x c e s s iv  b o r d a n ö v é s
X X P e c tu s  e x c a v a tu s  
P e c t u s  c a r in a tu s
— X B o rd a p ú p
X X L a p o s  m e llk a s
X X L ap o s , sz é le s  m e d e n c e  
M e d e n c e  a s y m m e t r i a
X — C om b fe j ,  c o m b n y a k a n o m a l iá k
X — H a l l u x  v a lg u s
X — A b n o rm á l i s á n  h o s s z ú  h a l l u x
X
—
K a la p á c s u j ja k
E x o s to s iso k
Fasciákon:
H e rn iá k .  (H e rn ia  d i a p h r a g m a t i c a  is) 
H y d ro c e le
Szalagokon, ízü le ti  tokokon:  
x  x  í z ü l e t e k  h y p e r e x t e n s i b i l i t á s a
S u b lu x a t ió k ,  lu x a t i ó k ,  h a b i tu a l i s  l u x a t i ó k  
x  —  M o z g á s k o r lá to z o t t  í z ü l e t e k
í z ü l e t i  e f fu s ió k  
í z ü l e t i  f á jd a lm a k  
O rs ó s z e rű e n  d u z z a d t  u j j í z ü le te k  
ín h ü v e ly e k e n  g a n g l io n o k  
M e ta ta r s a lg ia  
G e n u  r e c u rv a tu m
x  x  P e s  p la n u s ,  c a v u s  é s  e g y é b  d e f o rm i tá s o k
S y n o v ia l is  d i v e r t i c u lu m o k  
x  x  K y p h o sco lio s is
V  á z izom za to n :
x  x  I zm o k  f e j le t le n s é g e ,  f ő le g  a  v é g ta g o k o n
x  —  I zm o k  h y p o to n iá ja
x  —  S c a p u la e  a la ta e
M . r e c tu s  a b d o m in is  d ia s ta s i s  
x  —  L a s s ú  m ozgás , f á r a d é k o n y s á g
Porcokon:
x  x  K y p h o sc o lio s is
S c h e u e rm a n n - f é le  e p ip h y s i t i s
D) Egyéb , a M S-va l ö ssze fü gg é sb e  hozott e lv á l to ­
zások:
Id eg rend szeren :
I n te l l ig e n t ia d e f e c tu s ,  o l ig o p h r e n ia .  (E z l e h e t  
a  ro ssz  l á t á s  k ö v e tk e z m é n y e  is) 
E p i le p s ia  
H y d ro c e p h a lu s  
E E G  e l té r é s e k  
D ie n c e p h a lo n la e s io
P y ram is la e s io  é s  e g y é b  r e f le x z a v a ro k
Tüdő n:
I sm é t lő d ő  s p o n tá n  p tx . - o k  
E m p h y s em a  b u l l a k é p z ő d é s s e l
C y s tá k ,  p o ly c y s tá s  tü d ő  
B r o n c h ie k ta s ia
A  t ü d ő k  f e r tő z ő  b e te g s é g r e  v a ló  h a j la m o s ­
s á g a
L e b e n y -  é s  s e gm en tf e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é ­
g e k
T ü d ő f ib ro s i s
Bő rön:
Miescher-féle elastoma. (Elastoma intrapa­
pillare perforans verruciforme) 
Kyrle-féle hyperkeratosis follicularis et pe­
rifollicularis in cutem penetrans 
x  —  F e h é r  s z ín ű  s t r ia e  d is t e n s a e
x  x  K e v é s  b ő r  a l a t t i  z s ír
C u t is  h y p e r e la s t i c a  
S c le ro s is  t u b e ro s a  
Endocrin szerveken: 
x  x  G ig a n t i sm u s
x  x  S o v á n y s á g
F e j l e t l e n  g e n i ta l iá k  
I n f a n t i l i s m u s  
M e n s t r u a t i ó s  z a v a ro k  
D iu r e s is  z a v a r o k  
D ia b e te s  in s ip id u s
H a n d— S c h ü l le r—C h r i s t i a n - f é l e  b e te g s é g
Veséken:
F o k o z o t t  m u c o p o ly s a c c h a r id a ü r í té s  
A m in o s a v ü r í t é s
F o k o z o t t  h y d r o x y p ro l in k iv á l a s z tá s  
Hasi szerveken:
V is c e ro p to s is  
H o s s z ú  b e le k
V érb en :
A la c s o n y  s e ru m  m u c o p ro te in  s z in t(? )  
H a e m o r r h a g iá s  d ia th e s is
Ö ssze fo g la lá s .  Apán és a nagyobb ik , most öt ­
év es  fián  ectopia len tissel, sok m ozgásszervi elvá l ­
tozássa l és az apán  decompensált aorta  insu fficien -  
tiáva l járó M arfan-syndrom a ese tek e t ism ertetnek  
a szerző k. F e lh ív ják  a figyelm et arra, hogy a be ­
teg ség  kórism ézésében  specificus szem , nagyér ­
sz ív  és m ozgásszervi elváltozások és a családi elő ­
fordulás a fontosak . Csupán M arfan-szerű  arányok, 
stigm ák és/vagy  sz ív -nagyérfejlő dési rendellenes ­
ségek  alapján k é tes  a M arfan-syndroma kórisme. 
D ifferen tia ld iagnosztikus adatokat közölnek  és fe l ­
sorolják azokat az elváltozásokat, am elyek  specifi- 
cusak  és secundaerek , illetve am elyek  coincidentia  
fo ly tán  kerü ltek  a M arfan-syndroma irodalmába.
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A Z U I S Z T I K A
Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kórháza
P o stc a rd io tom iá s  k é ső i s ta p h y lo c o c cu s  s ep t ic a em ia  és  c a rd it is
A b e r le  L a jo s  d r . és C s in ád y  G yö rg y  d r.
Korunkban az antib iotikumok széles körű  e l ­
terjedése és a sebészeti techn ika fejlő dése soha nem  
rem élt therapiás perspektívát tárt fel. Egy évtized  
után  azonban nyilvánva lóvá  vá lt, hogy ezen  thera ­
p iás lehető ség  további fejlő désének  aktuális korlá ­
tá i is vannak, ésped ig  a bacteriá lis resistentia  és in ­
fectio . Egyre több közlem ény látott napvilágot, 
m elyek  az an tib iotikus kezelés és a sebészi b eavat ­
kozás nyomán  jelen tkezett staphylococcus bacteri-  
aem iák problematikájával foglalkoztak . N ap ja ink ­
ban, a rohamosan fejlő dő  sz ívsebészet úgy  a patho ­
gen , m int a nem  pathogen  staphylococcus eredetű  
septicaem iás esetek  számának szaporodását vonta  
maga után.
Saját észlelésű , coagulase negatív  staphylococ ­
cus albus okozta halálos k im enetelű , septicaem iás 
esetünket a következő kben ism ertetjük .
N. I.T 18 é v e s  l e á n y t  1936. j ú l i u s  7 -é n  v e t t ü k  f e l  
o s z tá ly u n k r a  (13 229/1966.) é s  13 n a p o n  á t , 1966. jú l i u s  
2 0 - ig  é s z le l tü k  é s  k e z e l tü k .
K ó r e lö zm én y : v e l e s z ü le t e t t  s z ív b a jb a n  s z e n v e d .  3 
é v e s  k o r á tó l  a  B O T E  G y e rm e k k l in ik á ja  e l le n ő r iz te .  Dg . : 
F a l lo t - t e t r a lo g ia ,  c s ö k k e n t  m ű k ö d é s ű  jo b b  k a m r a .  6 
é v e s  k o r á b a n  B la lo c k -m ű té t e n  e s e t t  á t .  M ű té t  u t á n i  á l ­
l a p o ta  k ie lé g í tő .  1 962 -tő l a  D O T E  G y e rm e k k l in ik á ja  és  
a  D e b re c e n i  S zT vgondozó  I n t é z e t  e l le n ő rz é s e  a l a t t  ál l t .  
1 9 6 3 -b an  h e p a t i t i s  e p id em ic á n  é s  19 64 -b en  s in u s i t i s  m a -  
x i l l a r i s o n  é s  f r o n tá l i s o n  e s e t t  á t .  F e lv é te le  e lő t ti  n a p o n  
s z ív tá jo n  s z ú ró  f á jd a lm a t  é r z e t t ,  e r ő t l e n n é  v á l t  é s 
e m ia t t  á g y b a n  m a r a d t .  F e lv é te l e  n a p j á n  h id e g r á z á s ,  s 
39° C  l á z a t  m é r t .  S á r g a s á g á t  n e m  v e t t e  é s z re . B ő r e  és 
k ö rm e i  a  m ű t é t  ó ta  m in d ig  s ö t é t l i l á k  v o l ta k .  O t th o n 
s em m if é le  g y ó g y s z e r t  n em  s z e d e t t .  O rv o s a  a z o n n a l  k ó r ­
h á z b a  u ta l ta .
Je len  á llapo t:  k o r á n a k  m e g fe le lő  f e j l e t t s é g ű  s o v á n y  
n ő . T e s tm a g a s s á g a  166 cm , t e s t s ú ly a  49,5 kg . B ő r e  er ő ­
s e n  p ig m e n tá l t .  L á th a tó  n y . - h á r t y á k  é s  k ö rm ö k  e y a n o -  
t ik u s a k .  D o b v e rő  u j j a k ,  ó r a ü v e g  k ö rm ö k .  S z em fe h é r jék  
s u b ic te ru s o s a k .  N y e lv  b e v o n t ,  s z á r a z .  B a l  m e l lk a s f é le n  
e lö l  a  II. b o r d a k ö z b e n  h a r á n t i r á n y ú  p p . g y ó g y u l t  m ű té t i  
h eg . R e n y h é n  k i t é r ő  r e k e s z e k .  P u h a - s e j t e s  a la p lé g z és .  
A  r e l a t í v  s z ív to m p u la t  j o b b r a - b a l r a  1— 1 u j j a l  n a g y o b b .  
A z  E rb - p o n to n  d o b b a n ó  e lső  h a n g ,  h a l k  s y s to le s  z ö rej .  
A z  a r t e r i a  p u lm o n a l i s  f e l e t t  d u r v a ,  h a n g o s , f ú v ó  j e l l e ­
g ű  h o lo s y s to le s  z ö re j .  P u lm o n a l i s  I I .  h a n g ja  é k e l t . R a ­
d ia l i s  p u ls u s  100 /m in , jó  q u a l i t á s ú .  T e n s ió ja :  90 /60— 
110/90 H gm m . H a s  a  m e l lk a s  s z in t jé b e n ,  p u h a ,  j ó l  b e ­
t a p in th a tó .  M á j e g y  u j j a l  m e g h a l a d j a  a  jo b b  b o r d a ív e t .  
L é p  n em  t a p in th a tó .  M e llk a s  r t g - á tv i l á g í t á s  é s  k é t i r á ­
n y ú  f e lv é te l  s z e r in t  sz é le s , p a n g á s o s  h ilu s o k . A z  é r r a j ­
z o la t  a  h i lu s  k ö r n y é k é n  -és a  r e k e s z  s z ív  s z ö g le tb e n  
m e g s z a p o ro d o t t ,  a h o l  a  k i s a lm á n y i  te r ü l e tb e n  a  l é g t a r ­
t a lo m  c s ö k k e n t .  A  sz ív  b a l r a  é s  j o b b r a  m e g n a g y o b b o ­
d o t t ,  a  k a m r á k  tá g a b b a k .  A  n a g y e r e k ,  k ü lö n ö s e n  a z  
a o r t a  á r n y é k a  a l ig  k ö v e th e tő .  E K G : 108 -as f r e q u e n t iá j ú  
s in u s  ta c h y c a r d ia .  P -Q :  0,16 se c , Q R S : 0,10 se c . B a l r a  
d e v iá ló  R  te n g e ly ,  b a l  h y p e r t r o p h iá v a l .  P  s i n i s t r o c a r -  
d ia le .  I n c o m p le t t  b a l  T a w a r a - s z á r b lo c k .  I g e n  k i f e j e z e t t
* A  b o n c o lá s i  je g y z ő k ö n y v  á t e n g e d é s é é r t  k ö s z ö n e ­
t é t  m o n d u n k  S z e n t i rm a y  Z o l tá n  d r .- n a k .
s u b e n d o c a rd ia l i s  h y p o x ia .  U r in a  f s .:  1013. a . :  + ,  p . :  
n eg ., s .:  n e g .,  u b g .:  f o k o z o t t ,  b i . :  n eg . Ü le d é k b e n  l á t ó ­
t e r e n k é n t  n é h á n y  fv s ., v v s .  l a p h ám s e j t ,  s z em c s é s  c y ­
l i n d e r  é s  b a c te r iu m o k .  N a p i  v iz e le tm e n n y is é g  m in d v é ­
g ig  600— 800 m l k ö z ö tt .  W aR :  n eg . W E : 1 m m /ó .  R N : 
49—42 m g% . V v s .: 7 600 000, fv s .:  15 400, h g b . :  24  g% , 
h a e m a to k r i t :  73% . Q u a l i t a t i v  v é r k é p b e n  p á l c a :  6% , k a -  
l é jo s :  8 0% , n y i r o k s e j t :  14°/o- S e . b i l i r u b i n :  4,2 m g% , e l ­
h ú z ó d ó  d i r e k t  d ia zo  r e a k c ió v a l .  T h ym o l:  2,5 E , a r a n y -  
s o l:  1. S e . a ld o la s e :  17,4 E , se . a l k a l i p h o s p h a t a s e : 8,3 
P h E . S e . C h o le s te r in : 100 m g% . S e. ö s s z f e h é r j e :  6,27 
g% . E l f o - b a n  m é r s é k e l t e n  c s ö k k e n t  a l b u m in  s z in t .  
K ü r t e n  R . :  n eg . A S T : 200 E /m l.  C R P : 1 :4800  E  f e le t t .  
H a e m o c u l tu r a  e r e d m é n y e  (1966. V II . 8— 9— I I  é s  1 3 -án )  
i sm é te l te n  s ta p h y lo c o c c u s  a l b u s  c o a g u la s e  n e g a t i v  ( fe ­
lü l f e r tő z ö t t ) .  A n t ib io g r a m m : P e n ic i l l in - ,  S t r e p to m yc in - ,  
C h lo ram p h e n ic o l - ,  P o ly m y x in - ,  N e om y c in -  é s  E r y t h r o -  
m y c in - é r z é k e n y .  A z  á l t a l á n o s  k ö p e t te n y é s z t é s  n o rm á l  
f ló r á t  ig a z o lt .
K órle fo lyá s:  m in d v é g ig  sú ly o s , e l e s e t t  á l l a p o t .  A  
l á zm e n e t  s e p t ic u s  je l le g ű ,  g y a k o r i  a  h id e g r á z á s ,  m ely e k  
a l a t t  a  c y a n o s is  és a  lé g s z om j i je s z tő e n  f o k o z ó d ik . Á p o ­
lá s a  h e t e d i k  n a p j á n  m in d k é t  f e lk a r  é s  c o m b  b ő r é n  t ű-  
s z ú r á s n y i .  g o m b o s tű fe jn y i  p e t e c h iá k  l é p t e k  f e l .  A  sz ív  
n a g y s á g a  é s  h a l lg a tó z á s i  l e l e t e  m in d v é g ig  v á l t o z a t l a n  
m a r a d t .  G y a k r a n  k ö h ö g ö t t ,  é s  m u c o p u r u l e n s  k ö p e t e t  
ü r í t e t t .  A  12. á p o lá s i  n a p o n  (66. V II . 20.) h i r t e l e n  t ű r h e ­
t e t l e n  b a l  a l s ó  v é g ta g i  f á jd a lo m  a l a k u l t  k i ,  e z z e l  e g y -  
id ő b e n  a  f á jd a lm a s  v é g t a g j a  e l s á p a d t ,  h ű v ö s s é  v á l t  ( em ­
b o lia ) . A  b a l  o ld a l i  a r t .  d o r s a l i s  p e d is  p u l s a t i ó j a  e l tű n t .  
O s c i l la t io  a  b a l  b o k a  f e l e t t  é s  a  t é r d  a l a t t  n u l l a ,  m íg  a  
t é r d  f e l e t t  3,5 P E . J o b b  o ld a lo n  v é g ig  2,5 P E .  A z n a p  e s ­
t e  19 ó r a k o r  h id e g rá z á s  é s  40° C  lá z  lé p  f e l .  L á z a  c s i l l a ­
p í t h a t a t l a n .  C y a n o s is  é s  d y s p n o e  fo k o z ó d ik . 20  ó r a  45 
p e r c k o r  s z ív e lé g te le n s é g  t ü n e t e i  k ö z ö t t  m e g h a l t .
Therap ia :  n a p o n ta  e g y s z e r  iv . V. m g  K - S t r o p h a n -  
to s id . E ls ő  ö t  n a p o n  n a p i  2 M . E. k r i s t á ly o s  P e n i c il l i n t ,  
m a jd  a z  á p o lá s  m á s o d ik  f e lé b e n  n y o lc  n a p ig ,  n a p i  6 g 
M e th ic i l l in t  k a p o t t  iv . Á p o lá s a  s o r á n  ö s s z e s e n  13 g  
S t r e p to m y c in t  (SM ) a d t u n k  im .- a n .  L á b s z á r i  th r o m b o -  
e m b o l iá ja  m ia t t  M o rp h in t ,  H e p a r i n t  é s  S y n c u m a r t  is  
k a p o t t .  E z e n  tú lm e n ő e n  t á m o g a t tu k  a  p e r i f é r i á s  k e r in ­
g é s t  é s  l á z á t  c s i l la p í to t tu k .
E p ik r is is :  a  s z ív f e j lő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g b e n  s z e n ­
v e d ő  6 é v e s  k o r á b a n  B la lo c k -m ű té t e n  á t e s e t t  18 é v e s 
n ő b e t e g e t  s e p t ik u s ,  lá z a s ,  e l e s e t t  á l l a p o tb a n  v e t t ük  f e l  
o s z tá ly u n k r a .  A  s e p t ik u s  lá zm e n e t ,  a  v é g t a g o k  b ő r é n 
t a l á l h a tó  p e te c h iá k ,  a  b a l  l á b s z á r  v e r ő e r e s  e m b ó l i áj a  é s  
a  n é g y  í z b e n  p o s i t iv  h a e m o c u l tu r a  m e g e r ő s í t e t t é k  a 
s e p t i c a em ia  g y a n ú já t .  F is ik a l i s ,  r a d io ló g ia i ,  E K G  le le te ,  
v a l a m in t  a z  e lő zm é n y  é s  a z  i sm é te l te n  c o a g u la s e  n e ­
g a t iv  S ta p h y lo c o c c u s  a l b u s  p o s i t iv  h a e m o k u l t u r á k  b a c ­
t e r i á l i s  s e p t ic a em iá h o z  t á r s u l t  c a r d i t i s  m e l l e t t  s z ó l ta k .  
A  k o m b in á l t  P e n ic i l l i n  +  SM , m a jd  M e th i c i l l i n  -j-SM  
k e z e lé s ,  a  s z ív  t á m o g a tá s a  m e l le t t  e r e d m é n y te l e n  m a ­
r a d t ,  é s  a  b e te g  13. á p o l á s i  n a p j á n  h y p e r p y r e x i á b a n  
k i a l a k u l t  s z ív e lé g te le n s é g b e n  m e g h a l t .
K iírá s i kó r ism e:  F a l lo t - t e t r a l o g ia .  S t .  p o s t  o p e r a ­
t io n em  B la lo c k . E n d o c a r d i t i s  b a c te r i á l i s  s ta p h y lo c o c c i c a  
a c u ta .  S e p t ic a em ia .  D e c o m p e n s a t io  c a r d i a l i s .  E m b o l ia  
a r t e r i a e  p o p l i t e a e  s in . P o ly g lo b u l ia  se c . P u r p u r a  e t  h e ­
p a t o p a t h i a  s e p tic a .
B o n c o lá s  1966. j ú l i u s  2 1 -é n  a  h a l á l  u t á n  11 ó r á v a l .  
B o n c je g y z ő k ö n y v  s z á m a :  197/1966.* A  b a l  m e l l k a s b a n  
p l e u r a l i s  é s  p l e u r o p e r i c a r d iá l i s  a d h a e s ió k .  A  s z ív b u ­
r o k  le m e z e k  l a p s z e r i n t  é s  s z á la g o s a n  ö s s z e n ő t t e k .  A 
p e r i c a r d iu m  lem e z é t  h á t u l  p i s z k o s s z ü rk e  l e p e d ő k  f e di .
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A  s z ív b u ro k  ű rb e n  40— 50 m l - n y i  z ö ld e s s z ü r k e  g e n n y  
t a l á l h a t ó .  A  p a r ie ta l is  p l e u r a  i t t  a  b a l  a l s ó  t ü d ő le b e n y ­
h e z  l e n ő t t  és  tö b b s z ö rö s é r e  m e g v a s ta g o d o t t .  A  s z ü r ké s ­
v ö r ö s  s z ív iz om za tb a n  t ö b b  s á r g á s  fo l to z o t ts á g  é s  n e c r o -  
t i k u s  t e r ü l e t  van . A  b a l  p i t v a r  é s  k am ra  a  s z ív á l lo m á n y  
tú ln y o m ó  ré s z é t a lk o t j a .  A  m i t r a l i s  és a z  a o r t a  b i l l e n ­
t y ű  é p . A  jo bb  k a m r a  ü r e g e  r é s s z e rű . A  t r i c u s p id a l is  
b i l l e n t y ű  h iányz ik . A  h e l y é t  z á ró lem e z  f o g l a l j a  el, 
a m e ly  a  tá g u l t  jo b b  p i t v a r t  e lv á la s z t ja  a  jo b b  k a m r á ­
tó l .  A z  a r t e r i a  p u lm o n a l i s  a  jo b b  k a m r á b ó l  e r e d  é s  
c e n t r á l i s  s z ak a sza  15— 16 m m - r e  b e s z ű k ü l t .  A  k é t  p i t­
v a r  k ö z ö t t  2 cm  á tm é r ő j ű  f o r a m e n  o v a le  v a n .  A  k é t  
k a m r a  k ö z ö t t  2,5 m m  á tm é r ő j ű  k ö r  a la k ú  n y í l á s  t á to ng .  
I ly  m ó d o n  a  k é t  k a m r a  k ö z ö t t  b a l ró l  j o b b r a  i r á n y u l ó  
s h u n t  v o l t .  A z a r t .  p u lm o n a l i s  a z  a o r ta  e l ő t t  f u t  le . B a l  
o ld a lo n  B la lo c k -m ű té t  u t á n i  á l la p o t .  A  p u lm o n a l i s  vé ­
n á k ,  é s  a  c a v ak  s z a b á ly o s  l e f u t á s ú a k .  A z  e n d o c a r d iu m  
á l t a l á b a n  ép , k iv é v e  a  k a m r a i  s e p tu m  d e f e c tu s  é s  a  
s z ű k  p u lm o n a l is  s z á j a d é k  k ö rn y é k é t ,  a h o l  g o m b o s tű -  
f e jn y i ,  s z ü rk é s - f e h é r  f e l r a k o d á s o k  l á th a tó k .  A  v e n a  
c o r d i s  m a g n á b a n  és a  s i n u s  c o ro n a r iu s  lu m e n é b e n  f a l ­
h o z  t a p a d ó ,  h en g e re s  v é r r ö g  h e ly e z k e d ik  e l  A  n a g y  
l é p e n  s e p s is r e  je llem ző  e lv á l t o z á s .  A  n a g y o b b  m á j  he ­
p a r  m o s c h a tu m  k é p é t  m u t a t j a .  A z  ö sszes  b e l s ő  s z e r v ek  
p a n g á s o s a k .  A  b a l  a r t .  p o p l i t e ó b a n  m in te g y  15 cm  h o s z -  
s z ú  v é r r ö g  ü l. A  p e r i c a r d i á l i s  g e n n y b e n  G r a m  p o s i t i v  
s ta p h y lo c o c c u s o k  l á t h a t ó k  m ic ro s c o p o s a n .
S zö v e tta n :  s a c c á l t  p y o p e r ic a r d iu m  f i b r i n e s - g e n y -  
n y e s  p e r ic a rd i t i s s e l .  P u r u l e n s  i n te r s t i t i a l i s  m y o c a r d i t i s ,  
a b s c e n d e n s .  A  jo b b  k a m r a  e n d o c a r d iu m a  h y a l in o s a n ,  
f ib r o e la s t i c u s a n  m e g v a s t a g o d o t t .  A  v e n a  c o r o n a r i a  
á g a k b a n  sz e rv ü lő  és f r i s s  th r o m b u s o k .  A  b a l  tü d ő  p le u -  
r á j a ,  a h o l  a  p e r ic a r d iu m h o z  le n ő t t ,  s a r j s z ö v e te s e n  c a l ­
lo s u s .  E z  a l a t t  az  a r t .  p u lm o n a l i s  á g a k b a n  s z e r v ü lő  
th r o m b u s o k  ü lnek .
Boncoláskor sa já tos fejlő dési rende llen ességet 
ta lá ltunk , ami nem fe le lt  m eg  Fallo -tetra log iának . 
A  sz ív  fejlő dési rende llen essége  secundaer p o ly - 
cy taem iá t okozott. A  k lin ik a ilag  észlelt sep ticu s á l ­
lapo tért a sáccált pyopericard ium  és a consecu tiv  
puru len s myocarditis v o lt  a felelő s. A  pericard ium 
gennygyülem ébő l staphylococcusok  vo ltak  k im u ­
ta tha tók . Az arteria pop liteában  thromboem bolia  
a laku lt ki. A  halált a g en n y e s  pericarditis és a con ­
se cu tiv  myocarditis okozta .
Megbeszélés
A  staphylococcusok n övekvő  szerepét a bacte ­
r ia lis  endocarditisekben Dowling és mtsai v e tték  
észre elő ször a pen icillin  bevezetése  u tán i e lső  é v­
t izedben  (1). Ezt a vá lto zá st  részben a G -pen ic illin  
resisten s staphylococcus törzsek  szaporodása és  
legú jabban  a postcardiotom iás staphylococcus en -  
docard itisek  jelentkezése okozta  (2—7).
Drake és Denham 1948-ban  (8) csak az endo -  
card itisek  8%-át találta staphylococcus eredetű nek . 
Ezzel szemben 1962-ben m ár az endocard itisek  
28% -áért volt ugyanezen  kórokozó fe le lő s . Ezen 
tú lm enő en  m egállapították, hogy  ezen endocard iti ­
sek  kétharmadát resisten s staphylococcusok okoz ­
ták és  e g y  negyedük p ed ig  szívsebészeti b eava tko ­
zás n yom án  jött létre.
Quinn és mtsai (9, 10) 1965—66-ban a staphy lo ­
coccus endocarditiseket k lin ik a i és bacter io log ia i 
je llem ző k  alapján három  csoportba sorolták: acu t 
és subacu t bacterialis, v a lam in t postcardiotom iás  
en docarditisekre.
A  staphylococcus tö rz sek  pathogen itásának  ig a ­
zo lásában  (11, 12, 13) m anap ság  álta lánosan e lfo ga ­
dott in v itro  próba a coagu lase reakció. Ebbő l ere ­
dő en a coagulase positiv  staphylococcusokat (st. 
aureus seu pyogenes) pathogennek  ismerik el, m íg  
a coagulase negatívokat (staphylococcus a lbus seu  
epiderm idis) apathogeneknek  tartják. A gyakorlat ­
ban ez a m egkülönböztetés bárm ilyen  hasznosnak  
bizonyu lt is, m égis m egvan  az a hátránya, hogy  
sokan a coagu lase negatív  staphylococcusokat m á ­
sodlagos fertő zés következm ényének  tek in tik . 
Quinn és mtsai (9, 10) á llásfog la lása  alapján ez nem  
veszély telen . É szleléseik  értelm ében  az utóbbi idő ­
ben  a staphylococcus endocarditisekben egyen lő  
arányban em elkedett tenyésztéskor úgy  a coagu ­
lase  positiv , m in t a negatív  törzsek  száma. Wilson 
és Stuart (14) nyom atékosan  figyelm eztettek  arra  
a veszélyre, am it a coagulase negatív  staphylococ ­
cus leletek  bagatelisá lása  je len thet. 12 o lyan  coa ­
gu lase n ega tív  septicaem iás esetrő l számoltak b e 
(többségük sz ívm ű tét után jelentkezett), ak ik  hae- 
moculturáját tévesen  értékelték  és ez hatnak  az  
éle tébe került.
1930-ban Thayer (15, 16) 536 bacterialis endo ­
carditises esetbő l hétben (1,3%) staphylococcus a l- 
bust mutatott ki. Smith és mtsai (17) 1958-ban 338 
staphylococcus endocarditisben 1%-ban tudott st. 
albust igazoln i. Pankey (18) szerin t 1961-ben a M in ­
n e s o ta  H osp ital 20 éves beteganyagában  167 sta ­
phylococcus endocarditisbő l 23 (14%) volt m ár a 
coagulase n ega tiv  eset.
A  coagulase negativ  staphylococcusok pa thoge-  
n itása  tek in tetében  e csoporton  belü l is leh etn ek  
különbségek . Ezt többen igazolták  (19, 20, 21), m íg  
mások (9) e lve tették . Ism eretes, mű tétek  nyom án 
az általános resisten tiacsökkenés, am i az apathogen , 
aviru lens coagu lase negatív  staphylococcusok pa-  
thogen itását és v iru lentiá ját is növelheti. E zenk ívü l 
egy  idegen test (varrat, prothesis, katheter, stb .) je ­
len lé te  m in t döntő  pathogen itási tényező  jöhet szó ­
ba (14, 22, 23, 24). Ú jabb b iokém iai v izsgálatok  
eredm ényeképpen  1961-ben Jackerts (25) szüksé ­
gesnek  látta  a staphylococcusok  pathogenitásának  
és v iru len tiá jának  fogalm át egym ástó l e lkü lön íten i 
és ú jrafogalm azni. Akadtak  ugyan is  egyes törzsek , 
m elyek  biokém iai, b io lógia i szem pontból pathogé-  
nek  voltak, de v iru lentia  h iányában  nem  tudtak  
betegséget létrehozn i. A  pathogen itás tehát a kór ­
okozó k épességét jelöli, m íg a v iru len tia  a m egbe-  
teg ítő  képességet fejezi ki. Éppen egyes staphy lo ­
coccus törzsekrő l sikerült bebizonyítani, h ogy  a 
környezethez va ló  a lkalm azkodás során vá ltozik  a 
viru lentiá juk . íg y  ezen  törzsek az új környezetben  
enzim atikus adaptatio  révén  képesekké vá ltak  a 
macroorganismus ellenanyag fehérjé inek  közömbö ­
sítésére, annak m egbeteg ítésére. A zt lehet m ondani, 
hogy  egyes staphylococcus törzsek  m inél gyorsabb , 
szélesebb spektrumú enzim adaptatióra képesek, an ­
n á l v iru lensebbek . Az új környezet lehet exogen , 
kórházi és endogen , pl.: ve leszü lete tt, vagy  szerzett  
v itium , sz ívsebészeti mű tét, v agy  éppen id egen ­
te s t  is.
Saját e setünket közlésre érdem esnek  1 ártottuk , 
m ert a m agyar szakirodalomban hasonló e se tte l  
eddig  nem  ta lá lkoztunk. Szutrély és Horváth (26,
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27) ugyan  közölt 6 gyerm ekkori esetet, de ezekben  
staphylococcus aureus vo lt  a kórokozó. Pulverer és 
Halswick (28) esete hason ló  a m iénkhez, és ezen  
szerző k szerint egyedü lá lló  a német n ye lvű  szakiro ­
dalomban. Ugyanezen  szerző k (28) az álta luk  átné ­
zett irodalomban összesen  128 coagulase negatív  
staphylococcus endocarditisre bukkantak , m elyek  
többsége angolszász nyelv terü leten  kerü lt közlésre, 
íg y  Dowling és mtsai (1) az USA-ban év i 300-ra be ­
csülik az új staphylococcus endocarditisek  számát, 
am ibő l 30—50 közöttire tehető  a coagu lase negatív 
staphylococcus eredetű . Pankey (18) szerin t az el ­
m últ évtizedben  ez az elő fordulási arány m ég to ­
vább em elkedett. Sa já t esetünk érdekességét nö ­
veli, h ogy  a septicaem ia bonyolu lt szív fejlő dési 
rendellenesség  talaján  12 évve l a pa llia tiv  szívmű ­
tét után, hevenyen  kezdő dött. A  kórokozó egyértel ­
m ű en coagulase n ega tiv  staphylococcus albus volt, 
ami septicaem iához, pyopericarditishez és myocar ­
d itis abscendenshez vezetett. A  fertő zés forrását 
megállap ítan i nem  sik erüt. A  serumban talá lt ma ­
gas a ldolase szint nem csak  a lezajlott hepatitisnek  
leh etett a m aradványa, hanem  felfogható  a toxicus  
máj károsodás következm ényeként is Érdekes a se ­
rum szokatlanul m agas CRP. titere is. K ülön  em lí ­
tésre m éltó , hogy habár a kórokozó n em  vo lt peni ­
cillin resistens, ennek  ellenére a kom binált antib io-  
tikus keze lés nem b izonyu lt k ielégítő nek . F igyelem ­
re m éltó , hogy  esetünkben  is a m ikrobiológus a k i ­
ten yésztett coagulase nega tív  m ikrobát következete ­
sen secunder fertő zésnek  tartotta, pedig  Finland (6) 
szerint a coagulase n ega tív  staphylococcust a hae- 
moculturában éppen  a septicaem iás és endocarditi ­
ses esetekben  nem  szabad lebecsülni. V élem ényünk  
szerint esetünk  sorsát a bonyolu lt sz ívrendellenes ­
ség e leve  m egpecsételte  és a társuló bacteriá lis sep ­
sis csak m eggyorsíto tta  az acut sz ívelég telenség  ré ­
vén  bekövetkezett ha lá lt. V égül ob jek tív  b izonyíté ­
kok h iányában nem  válla lkozhatunk a k itenyésztett  
kórokozó viru lentia  vá ltozásának magyarázatára.
összefoglalás. 18 éves, sz ív fejlő dési rende llen es ­
séggel szü letett leánybetegünkben  12 évve l a B la -  
lock -m ű tét u tán  acut bacteriá lis septicaem ia  és 
carditis lépett fel. N égy  ízben  a cubitalis vénás vér ­
bő l coagulase nega tív  staphylococcus albus ten y é ­
szett ki. A  pyopericardium  gennyében  Gram  posi ­
t iv  staphylococcusok voltak  lá thatók . Annak  e lle ­
nére, hogy  a kórokozó pen icillinre és más an tib io -  
ticum ra egyaránt érzékeny  vo lt, a nyújtott kom b i ­
n á lt antib iotikus kezelés e lég telennek  b izonyu lt. 
A  beteg  13 napos ápolás u tán  hyperpyrexiában  és  
heveny  szívelégtelenségben  m eghalt.
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PERCHLORAT -K
400 mg kalium perchloricum /tbl 
an t ith y r e o tic um
A  pa jzsm ir igyb en  levő  jo d id o t  a k á lium perch lo ra t lev á la sz tja  és h e ly é r e  
lép ve  ö nm agá t  fixá lja . A  g yógy szerad ag  nagyságáva l e g y en e s  arányban  
m egnő  a p a jzsm ir igy  é s  a  s trum ig en  h a tá s t  s z ö v e t ta nila g  a c tiv  m ir ig y -  
functio  k ö v e t i.
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M ikor g o n d o ljo n  a  g y a k o r ló  o r v o s  c o n g en ita lis  v itlum ra?
Fonó R en ée  d r.
Az állandóan fokozódó specializálódás korsza ­
kában a gyakorló orvos feladata nehéz. Az egyes  
tudományágak  rohamos fejlő dése szükségessé tette 
már azokon belül is a további szakosítást. Közeli 
példa erre a belgyógyászattó l kü lönvá lt cardiologia, 
am elyben  1960 óta a paediatriai cardiologia külön  
ágat képez. A  paediatria i cardiologiában azután a 
szakosítás tovább fo ly tatód ik , m in thogy  annak kü ­
lönböző  területein  állandóan új eredm ények szü ­
letnek , am elyek speciá lis  tudást és  tapasztalatot 
igényelnek .
A  beteg  m inden gonddal-bajja l orvosához for ­
dul, a gyakorló orvosnak  tehát a m edicina m inden  
terü letét ismernie kell, legalábbis o lyan  fokon, hogy  
képes legyen  m egállap ítan i a panaszok  okát és eset ­
leges további speciá lis  v izsgálatok  szükségességét. 
A congenita lis v itium ok  többségében  ez a feladat 
nem  nehéz, m ivel a sz ív  kóros m ű ködésének  fe lis ­
m erése egyszerű  k lin ika i v izsgá la tta l lehetséges. 
Bonyolu lt rendellenességek  pontos m egállapítása, 
ami csak  speciális v izsgáló  eljárások  seg ítségével 
lehetséges, nem a gyakorló  orvos feladata.
A z anamnesis részletes fe lv é te le  m inden be ­
tegnél nélkü lözhetetlen . Támpontot adhat a beteg ­
ség aetio lógiájára, diagnózisára, sú lyosságára és a 
szövő dm ényekre. A  családi anamnesisbő l adatokat 
kaphatunk  az öröklés esetleges szerepére. Úgyszin ­
tén  fontos m egtudni az anya terhességének  lefo lyá ­
sát (fertő ző  betegség, röntgensugár, v itam inhiány, 
gyógyszerszedés, stb.). A  fertő ző  b etegség  jelentő sé ­
gére u ta l az 1964—65-ös amerikai n agy  rubeola jár ­
vány, am ely  után szám os gyerm ek  rubeolás em -  
bryopathiával, többek között congen ita lis  v itium -  
mal szü letett. Az esetek  pontos m egfigyelése  lénye ­
gesen  gazdagította tudásunkat a rubeolás embryo- 
pathiánál talált fejlő dési rendellenességek  különös 
kombinációjáról, a v írusfertő zés krónikus lefo lyá ­
sáról, am inek  m ind nagy  je len tő sége van. K iderült, 
hogy a szívhibák közü l a ductus arteriosus persis ­
tens a leggyakoribb  fejlő dési rendellenesség, sok ­
szor az arteria pu lm onalis peripheriás ágainak ste -  
nosisával és enyhe pu lm onalis va lvu lar is stenosissal 
szövő dve. Ha az anamnesis szerint a rubeola a ter ­
h esség  korai szakában szerepel, k eresn i kell a szív  
fejlő dési rendellenességet, süketséget, cataractát, 
m icrocephaliát, glaucomát, máj m egbetegedést és  
más k ísérő  rendellenességet. Ha az elő bb em lített 
rendellenességek  va lam ely ike  az ú jszü löttön  észlel ­
hető , kutatn i ke ll e setleges rubeola expositio  után 
a terhesség  korai szakában.
A z újszülött norm ális súlya és fejlettsége nem  
zárja ki a szív fejlő dési rendellenességét, m ert a 
foeta lis  keringési v iszonyok  olyanok , hogy a leg ­
több sz ívhiba a magzat fejlő désére n in csen  ha ­
tással.
A  szü letés u tán  azonnal vagy  n éhány  nap  múl ­
va  jelentkező  tachypnoe és dyspnoe sú lyo s sz ív fe j ­
lő dési rendellenesség  gyakori első  tünete . Zörejt a
szív  fe le tt sokszor nem  lehet hallan i; a sz ívm ű kö ­
dés erő ltetett, a szívhangok dobbanok. A z esetek 
egy  részében a bő r sápadt, szürkés árnya la tú  (pl. 
aorta atresia, hypoplasiás bal sz ív fél), m áskor ké ­
kesvörös (pl. a nagyerek  transpositiója, tricusp ida ­
lis  atresia). A  csecsemő  bő rének ez a vá ltozása  és a
szapora, n ehezített légzés önmagában is  fe l kell 
hogy h ívja  a figye lm et a congen ita lis  v itium  lehe ­
tő ségére és behatóbb  vizsgálat szükségességére.
Sok congenita lis v itiummal szü letett gyerm ek  
éveken  keresztü l k ie lég ítő en  fejlő d ik  és a betegség 
csak késő bb, gyerm ekkorban történ t v izsgá la tná l 
fedezhető  fel. Gyakoribb azonban, hogy  m ár a cse ­
csemő  fejlő dése  nem  kielégítő , és a sú ly -  é s  hossz- 
növekedése erő sen visszamarad. Ez m ind  cyanoti- 
kus, m ind nem  cyanotikus gyerm ekeken  ig en  fel ­
tű nő  lehet. Congen ita lis  v itium os csecsem ő t a szü ­
lő k  rendszerint nem  szívpanasszal, hanem  azért v i ­
szik  orvoshoz, m ert a gyerm ek  nem  h ízik , n em  fe j ­
lő d ik  rendesen.
B izonyos betegségek  congen ita lis  v itium os  
gyerm ekeken  gyakrabban fordulnak  elő . Bal-jobb 
shun ttel járó kórképekben (pitvari, kam rai septum  
defek tus, ductus arteriosus persistens) gyakori a 
pneumonia, m ely  sű rű n ism étlő d ik  és sok szor igen 
sú lyos, vá lságos állapotba hozza a csecsem ő t. Hosz- 
szabb ideig  tartó, ism eretlen  eredetű  sep tiku s láz 
esetén  gondoln i kell subacut bacteria lis endocard i- 
tisre. m ely  különösen  kamrai septum  d efek tu s, per- 
sistá ló  ductus, aorta és pulm onalis  s tenosisná l gya ­
kori.
Sokszor az anamnesis semm i adatot sem  szol­
gá ltat ahhoz, h ogy  a sz íven  valam i rendellenesség  
van, m ert a gyerm ek  fejlő dése, m ozgási k épessége 
teljesen  normális. A  szív  állapotát a pon tos fizikai 
vizsgálat deríti fe l.
A gyerm eket m ind ig  tető tő l ta lp ig  alaposan 
meg kell vizsgáln i. E lő fordul egyrészt, h ogy  ugyan ­
azon betegen  kü lönböző  fejlő dési rendellenességek 
ta lálhatók, m ásrészt sz ívbetegeken  m ás testrészen  
észlelh ető  tünetek  hozzásegíthetnek  a sz ívh iba  he ­
ly es  diagnózisához (pl. coarctatio aortáéná l az ar­
teria  fem oralis lük tetésének  a h iánya).
Ránézéssel néha „B lickd iagnózis” leh etséges. 
Holdvilágképű , piros, széles arc dyspnoes, tachy- 
pnoes gyerm eken  tiszta  pulm onalis stenosisra  utal. 
A  bő r cyanotikus árnyalata is fon tos tám pon to t ad 
a szívbetegség  term észetérő l, ha am elle tt v izsgálat
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közben leguggo l a gyerm ek, Fa llot-tetra log iára  k e ll  
gondolni.
Down-kóros betegen, ha keringési e ltérések  ta ­
lálhatók, sú lyos pulm onalis hyperten sióva l járó  p it ­
vari és kam rai septum  defek tu sok  kombinációja  a 
valószínű . A lacsony  term et, p teryg ium  colli és cub i­
tus valgus ovaria lis  dysgenesisre  utal, am elyhez  
gyakran coarctatio  aortae társu l. Magas testa lk a -  
túaknál, hosszú  ujjakkal és végtagokkal (M arfan- 
syndroma) gyakori a pitvari sep tum  defek tus, v agy  
késő bbi korban az aorta és az arteria pu lm onalis 
falának kóros elváltozása.
Gyermekkorban „a b eteg ség  székhelye” g y ak ­
ran látható: congenita lis v itium  esetén a m ellk a s  
sokszor deform ált, felső  része erő sen elő domboro ­
dik, alsó része besüppedt, v agy  az egész bal m ell ­
kasfél elő domborodik, am i annak  a következm énye, 
hogy a sternum  m ögött levő  jobb kamra erő lte te tt 
mű ködése és korai d ila tációja  a gyerm ek  puha 
mellkasfalát deformálja.
Fontos a b eteg  légzésének  m egfigyelése  n yu ga ­
lomban és ennek  változása testm ozgásra. N eh éz lég ­
zés m inden o lyan  esetben  jelen tkezik , am ikor a 
szövetek ox igénellá tása  csökkent. M ivel congen ita ­
lis vitium  esetén  a szív  h ibás fe lép ítésének  k öv e t ­
keztében a keringés kóros, és  a szervezet o x ig én e l ­
látása e lég telen , nyugalm i v agy  m egerő ltetéskor je ­
lentkező  dyspnoe a legkülönböző bb sz ív fe jlő dési 
rendellenesség  jellem ző  tünete .
Normálisan a szívcsúcslökés újszü löttkorban a 
3—4. bordaközben, va lam ivel a m ed ioclav icu laris  
vonalon k ívü l tapintható . K étéves  kor után a sz ív ­
csúcslökés az 5. bordaközben a bal m ed ioclav icu la ­
ris vonalon b e lü l van. Jobb kam ra dilatációja e se ­
tén  a szívcsúcslökés k ijjebb h elyezett, bal kam ra  
dilatációnál lejjebb  és k ijjebb  tapintható.
Tapintással m egállap ítható , hogy  a lük tetés  a 
szív  felett norm ális, fokozott, v a g y  csökkent. A  bal 
3—5. bordaközben a szegycson t m ellett érezhető  
erő s lüktetés a jobb kamra hypertrophiá jának  b iz ­
tos jele. Ha a jobb kamra fokozo tt ellenállás e llen  
dolgozik (pl. pulm onalis stenosisnál), akkor a sz ív ­
lökés lassúbb, egyen letes, em elkedő  jellegű . Ezzel 
szemben hyperdynam ikus, ig en  é les sz ív lökés v o lu ­
m enterhelésnél (pl. p itvari sep tum  defektusnál) é sz ­
lelhető .
Fontos tap in tási le le t a surranás, m ely  a zörej 
punctum m axim um án észle lhető . Tenyérrel jobban 
érezhető , m in t a kéz u jja ival. A  szív  bázisán  levő 
surranást jobban  lehet tap in tan i ülő  he lyzetben , a 
csúcson levő t fekvő  betegen . D iagnosztikus je len ­
tő ségét localisatió ja , in tenzitása  és systo leban v ag y  
diastoleban va ló  elő fordulása adja  meg.
A kopogtatás diagnosztikus értéke congen ita lis  
vitium  gyanúja  esetén  nem  nagy . Annál fon tosabb  
a hallgatódzás, m ellyel a sz ívben  és az erekben  k e ­
letkező  hangokat és zörejeket v izsgáljuk .
Meglepő , h ogy  a Harvey e lő tti idő bő l a sz ív ­
hangokról semm i em lítés nem  található . Hippokra- 
tes írásaiból tudjuk , hogy a tüdő  hallgatódzása fü l ­
le l történt, íg y  nem  kétséges, h ogy  a vizsgáló a sz ív ­
hangokat is ha llo tta , de errő l n incs em lítés. W illiam  
Harvey csodálatos könyvében  „De motu cord is” a
szívhangok első  leírása talá lható  (1628-ban). Hooke 
a XVIII. század e lején  újra leírja  a szívhangokat és  
hangsú lyozza az auscultatio  fontosságát.
A  stetoscop használata Laennec nevéhez fű ­
ző dik. Leírása szerint 1816-ban egy  leány t kellett 
megvizsgáln ia , ak inél az álta lános tünetek  szívbe ­
tegségre utaltak. M ivel a beteg nagyon  kövér volt, 
a kopogtatás nem  adott felv ilágosítást, kora és ne ­
m e m egtilto tta  a  direkt auscultatiót. Eszébe jutott 
az ism ert akusztikai tény , hogy  ha fü lle l a deszka 
egy ik  végén  hallgat, annak m ásik  végén  történő 
gombostű karcolás jó l hallható. Ö sszetekerve egy 
darab papírt, ráhelyezte  a praecordiumra és a má­
sik  végén  hallgatva tisztábban ha llo tta  a szívhan ­
gokat, m in t fü lle l.
Á ltalában szokásos a szívhangokat és zöreje ­
k et csak az egyes b illen tyű knek  m egfe le lő  ponto ­
kon hallgatn i: a jobb 2 . bordaközben (aorta billen ­
tyű ), a bal 2 . bordaközben (pulmonalis billentyű ), a 
szívcsúcslökés he lyén  (m itralis b illen tyű ) és a 4. 
bordaközben közel a sternumhoz (tricuspidalis b il ­
len tyű ). Szükséges azonban nem csak  ezeken  a he ­
lyeken , hanem  az egész m ellkas fe le tt, ezenkívü l a 
jugulumban, a nyak i erek  fele tt és a háton  is gon ­
dosan auscultáln i. íg y  k is he lyre  loka lizá lt zörej 
sem  kerüli e l a figyelm ünket, ezen k ívü l a zörej v e -  
zető dése csak így  íté lhető  m eg pontosan , ami dia- 
gnosztikailag  lényeges.
E lfogadott tény, hogy  egy  te ljes  sz ív -cydúsban  
legalább 4 szívhang különböztethető  m eg. Az első 
szívhangot a kamrai systo leva l kapcsolatos ténye ­
ző k összessége okozza, am elyek  közü l legfontosab ­
bak a b i- és tricuspidalis  b illen tyű  záródása. A má­
sodik szívhangot az aorta és az arteria  pulmonalis 
b illen tyű  záródása okozza. Az első  és a második 
szívhang közötti in terva llum  a sy sto le  idő tartamá ­
nak, a másod ik  és az első  szívhang közötti interval­
lum  a d iasto le idő tartamának fe le l m eg. Egészséges 
gyerm eken  és fia ta l felnő ttön  az aorta  billentyű je 
va lam ivel korábban csukódik, m in t a pulmonalisé. 
ezért a második szívhang kettő zött szokott lenni. 
A m ásod ik  szívhang aorta kom ponensét legjobban  
a jobb 2 . bordaközben és a szívcsúcson, pulmonalis  
komponensét leginkább  a bal 2 . bordaközben le ­
het hallan i, és itt  a kettő zöttség  is a legk ifejezet-  
tebb. M ély belégzés végén  a kettő zöttség  fokozó ­
dik. A  m ásodik  szívhang pulm onalis  komponensé ­
n ek  késését a belégzés alatt a jobb kam ra fokozott 
telő dése  á lta l m eghosszabbodott sy sto le  hozza létre.
Pathologiás körü lm ények  között a második  
szívhang kettő zöttsége fokozódhat. Szélesen  kettő ­
zött m ásod ik  szívhang o lyan  congen ita lis  vitium ok- 
nál fordu l elő , am elyekben  a jobb kamrába a nor ­
m álisnál több vér kerü l és ezt k ény te len  továbbí­
tani. Ilyen  szívhiba  kü lönösen  a p itvari septum  de ­
fek tu s és a vv. pu lm onales kóros beny ílása  a jobb 
pitvarba. Pu lm onalis stenosis esetén  is m egnyúlik  a 
jobb kamra systo le  és késik  a pu lm onalis b illentyű  
záródása, de csukásának hangja  rendszerint olyan  
halk, h ogy  stethoscoppal nem , vagy  a lig  hallható.
A  3. szívhangot, am i a szívcsúcson  egészséges 
gyerm eken  gyakran hallható , a korai diastoléban a 
kamrák gyors telő dése  és tágulása okozza. A 4.
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szívhangot a p itvarok  contractio  ja hozza létre, köz ­
vetlenü l az első  hang elő tt.
Am ilyen  változatosak  a sz ív  fejlő dési rendelle ­
nességei, annyira kü lönböznek a zörejek is. Bár sok  
esetben  a szívhangok tiszták  és elő fordulnak halk 
zörejek is, m égis kétségtelen , hogy congen ita lis  v i-  
tiumos betegeken  hallan i a leghangosabb zörejeket, 
am elyeket gyakran  surranás is kísér.
A  zörejek  lokalizációja  az egyes kórképekben  
különböző . Vannak zörejek, am elyek egy  b izonyos 
betegségre jellegzetesek , pl. a ductus arteriosus per ­
sistens continualis systo lo-d iasto les zöreje, a kam ­
rai septum  defek tus ho losysto les zöreje stb. Ezek a 
jellegzetesnek  mondott zörejek  akkor észlelhető k , 
ha a k is- és a nagyvérköri nyom ásviszonyok  nor ­
m álisak, vagy is  a bal kam ra és az aorta systo lés  
nyomása 4—5-szöröse a jobb kamrában és az arte ­
ria pu lm onalisban uralkodó systo les nyomásnak. 
Ilyenkor a kóros nyílás nagyságától függő en  pl. 
kamrai septum  defek tusnál egy  bizonyos m ennyi ­
ségű  v ér  a bal kamrából k iszök ik  a jobb kamrába 
és ho losysto lés zörej keletkezik . Ha a nyom ás a 
jobb kam rában és az arteria  pu lm onalisban foko ­
zódik, ugyanazon  nyíláson  keresztü l az idő egység ­
ben kevesebb  vér fog á tfo lyn i és a zörej is rövidebb  
lesz. Ha a jobb és a bal kam ra nyomása k iegyen ­
lítő d ik , a bal-jobb shun t teljesen  m egszű n ik  és  a 
zörej is eltű nik. Ebbő l következik , h ogy  con gen ita - 
lis  v itium  esetén  ugyanazon  anatóm ia i e lv á lto zá s  
m ellett a k is- és nagyvérköri n yom ásv iszonyok tó l 
függő en  a keringési v iszonyok  igen  kü lönböző k  le ­
h etnek . M ivel a zörej alakulása a k er in gési v á lto ­
zások tó l függ. érthető , hogy  igen sokszor a tip u so s 
zörejek  is e lő fordulnak. Különösen csecsem ő kor ­
ban, am ikor a k is- és  nagyvérköri n yom ásv iszo ­
nyok  m ég sokkal lab ilisabbak , típusos zö rejek  a lig  
ta lá lhatók .
Gyerm ekkorban n em  szívbetegeken  is sok szor  
észle lh ető  zörej, m e ly  rendszerint rövid  é s  ha lk , 
csak  körülírt h e lyen  hallható  és a gy erm ek en  sz ív -  
betegségre utaló egyéb  tünetek  h iányzanak. T achy -  
cardiánál is sokszor röv id  zörej észle lhető , p l. láz ­
nál, testi m egerő ltetéskor, izgalom  esetén , é s  ezek 
e lm ú ltáva l a zörej is eltű nik .
A  congenitalis  v itium  diagnózisa, ső t annak 
gyanú ja  is, fe lté tlenü l szükségessé tesz i a  b e teg  
részletes cardiologiai v izsgálatát, m ive l csak  enn ek  
alapján  dönthető  el, h ogy  szükség van -e  és  m ily en 
életkorban  a m ű téti megoldásra. Egyes v it ium ok 
már újszü lött- é s  csecsemő korban, m ások  c sak  a 
pubertás elő tt, n ém ely ik  pedig sohasem  tesz  m ű té ­
tet szükségessé.
Keresse fel és ismerje meg Ön is az igényes  
közönség divatházéi
a
S Z IV Á R V Á N Y  
B U D A I  Á R U  H Á Z A T
I I .,  M á r t í r o k  ú t j a  49.
E gy én i íz l é s h e z  
K Ü  L Ö N  LEG  E S  
r u h á z a t i  c ik k e k  —
D I V A T Á R U  K
INFECUNDIN
T A B L E T T A
Ö S S Z E T É T E L :
1 tab le tta  2,5 mg n o r e th /n o d r e l t  és 0,10 mg (100-gamma) m estranolt  
(m eth oxy -a e th yn ilo e strad io l)  tartalmaz. Az Infecundin ovu la tió t gátló  
horm oncom bina tio . Hatására a petefészekben  a tü sző érés  és a tü sző ­
r ep ed és  szünetel, az é le t ta n i cyclus helyébe m esterséges  cyclus lép, 
am elyn ek  végén — a tab le tták  szedésének  abbahagyása után m egvoná ­
sos  v érzé s  je len tk ez ik . Fogamzásgátlás céljára és  a hypophysis-ovarium  
rend szer  mű ködés zavarán alapu ló functionalis sterilitás, functionalis  
m éhvérzések , en d om e tr io s is  k eze lésére  alkalmazható. Az Infecundin  
szed é se  a késő bbi, k íván t te rh esség ek  lé tr e jö tté t  nem gátolja, kivise ­
lé sé t  károsan nem befo lyáso lja .
A D A G O L Á S :
A cabletták  szed ését e ls ő  ízben a havivérzés ö tö d ik napján kell e lkez ­
d en i, függetlenül a ttó l, h ogy  a v érzés tart-e még vagy sem . A továbbiak ­
ban is m indennap egy  ta b le ttá t  kell bevenni, a még hátra lévő  20 na­
pon keresztü l, teh á t am íg  a csom ag tart. Ezt k övetően  7 nap (1 hét) 
szü n e te t  kell tartan i, am i után az újabb kúra e lk ezdh e tő . Az egyes 
kúrák kezdete  teh á t m ind ig  a h ét azonos napjára esik . így a követk ező  
rhy tm us alakul ki:
3 h é t tab letta szedés, 1 h é t  szünet, 3 hét tab le tta szed és, 1 h ét szünet 
stb .
M E G J E G Y Z É S :
R ende lésén ek  módját eg ész ségügy i m in iszteri rendelet szabályozza.
C S O M A G O L Á S :
21 tab le tta
Forgalomba hozza:
K Ő BÁ N Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  
B U D A P E S T ,  X .
O R V O S I  H E T I L A P 4 1
a / y
22.
J 3 T O -
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K
B eszám o ló  a  IV .
n em z e tk ö z i  c s o p o r tp s z ic h o th e r á p iá s  
k o n g r e s s z u s ró l
{W ien , 1968. sz ep t. 1 6 - tó l  —  21-ig)
A  b é c s i  e g y e tem  é p ü le té b e n ,  az  
ö s t e r r e i c h i s c h e r  A r b e i t s k r e i s  f ü r  
G r u p p e n th e r a p i e  u n d  G ru p p e n d y ­
n a m ik  s z e rv e z é s é b e n  k e r ü l t  so r
1968. s z e p te m b e r  16. é s  21. k ö z ö tt  a
IV . N em z e tk ö z i  C s o p o r tp s z ic h o th e ­
r á p i á s  K o n g re s s z u s  m e g re n d e z é s é ­
r e . A  r é s z tv e v ő k  s z á m a  m e g h a la d ­
t a  a z  e z r e t ,  a z  e u r ó p a i  o rsz á g o k o n  
k ív ü l  s z ám o s  a m e r ik a i ,  á z s ia i  és 
a f r i k a i  á l l a m  k é p v is e lő i  is  m e g je ­
l e n te k .  A  sz o c ia l is ta  o r s z á g o k  k ö zü l 
B u lg á r ia ,  R om án ia ,  C s e h s z lo v á k ia ,  
L e n g y e lo r s z á g  és a  N é m e t  D em ok ­
r a t i k u s  K ö z tá r s a s á g  k ü ld ö t t e i  v e t ­
t e k  r é s z t  a  k o n g re s s z u s o n .  M ag y a r-  
o r s z á g ró l  ö t  e lő a d á s  s z e r e p e l t  a  
k o n g r e s s z u s  n a p i r e n d j é n ,  s z em é ­
ly e s e n  m i  h á rm a n  v o l t u n k  je le n .
A  k o n g r e s s z u s  f ő v é d n ö k e ,  F ra n z  
J o n a s  o s z t r á k  k ö z t á r s a s á g i  e ln ö k  
v o lt ,  a  d ís z e ln ö k  a z  a m e r i k a i  M o ­
r e n o ,  a z  e ln ö k  p e d ig  H a n s  H o ff, a  
b é c s i  e g y e te m  p s z i c h i á t e r  p ro fe sz -  
s z o ra  v o l t .  M e g n y itó  b e s z é d é b e n  
H o f f  h a n g s ú ly o z ta ,  h o g y  a  c so p o r t-  
p s z ic h o th e r á p ia  ig e n  n a g y  je le n tő ­
s é g ű , s  e z  a  je le n tő s é g  t ú ln ő t t  a  
p s z i c h i á t r i á n ,  k i t e r j e d t  a z  em b e r i 
p r o b l é m á k  le g k ü lö n b ö z ő b b  t e r ü l e ­
t e i r e .  A  c s o p o r tp s z ic h o th e r á p ia  
g y a k o r l a t á b a n  s z in té z i s r e  ju tn a k  a  
k ü lö n b ö z ő  e g y é n i- , c s o p o r to s  és 
s z o c iá lp s z ic h o ló g ia i  i r á n y z a to k  és 
e g y ü t t e s e n  m u n k á lk o d n a k  a z  em ­
b e r i  k a p c s o la to k  j a v í t á s á n ,  a  k a p ­
c s o la to k  z a v a r á b ó l  e r e d ő  sz em é ly i ­
s é g to r z u lá s o k  g y ó g y ítá s á n .
A  m e g n y i tó n  f e l s z ó l a l t  d r . P. 
B a a n ,  a  W HO  k é p v i s e lő je  is , ő  a  
c s o p o r tp s z ic h o th e r á p ia  m e n tá lh i ­
g ié n é s  je le n tő s é g é re  h í v t a  f e l  a  f i ­
g y e lm e t .  V é lem é n y e  s z e r i n t  a  m o ­
d e r n  tá r s a d a lo m ,  a z  ip a ro s o d á s  és 
a z  u r b a n iz á c ió  f o ly a m a tá v a l  p r o b ­
l e m a t ik u s a b b á ,  h i á n y o s a b b á  te sz i a 
s z em é ly is é g  k a p c s o la ta i t  tá r s a iv a l ,  
e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  n ő  a  p sz i ­
c h i á t r i a i  m e g b e te g e d é s e k  é s  m ás  
v is e lk e d é s z a v a ro k  k ia la k u l á s á n a k  
v a ló s z ín ű s é g e .  A  c s o p o r t t h e r á p ia  
e b b e  a  f o ly am a tb a  p r o f i l a k t i k u s a n  
b e k a p c s o lh a tó ,  m iv e l  a  th e r á p iá s  
c s o p o r t fo g la lk o z á s  f e lh a s z n á lh a tó  
a z  é l e t  le g k ü lö n b ö z ő b b  te rü le te in ,  
ip a r i  s z e rv e z e te k b e n ,  i s k o lá k b a n ,  
b ü n t e tő  in té zm é n y e k b e n ,  s tb .  B a an  
s z e r in t  a  s z o c iá lp s z ic h o ló g ia  a  cso ­
p o r t t h e r á p i a  e lm é le t i  a l a p j a ,  e n n e k  
f e j l ő d é s é tő l  so k  g y a k o r l a t i  e r e d ­
m é n y  v á r h a tó .
A  k o n g r e s s z u s  e l ő a d á s a i  n égy  
t é m a k ö r b e n  k e r ü l t e k  s o r r a .  A z  e lső  
t é m a k ö r  n e v e  „C so p o r t  é s  in f o rm á ­
c ió ” v o l t .  A  m á s o d ik  t é m a k ö r  a  
c s o p o r t  r e h a b i l i t á c ió b a n  b e tö l tö t t  
s z e r e p é v e l  f o g la lk o z o tt ,  a  h a rm a -  
m a d ik  a  c s o p o r tp s z ic h o th e r á p ia  és
a  s z o m a to th e r á p i a  v is z o n y á v a l ,  m íg  
a  n e g y e d ik  a  c s o p o r tp s z ic h o th e r á ­
p i á s  t e c h n ik á k  p r o b le m a t ik á já v a l .  
M in d e g y ik  t é m a k ö r r ő l  p le n á r is  ü lé s  
k e r e té b e n  n é g y  r e f e r á ló  e lő a d á s  
h a n g z o t t  e l , f e l k é r t  e lő a d ó k k a l ,  
a k i k  a z  i l l e tő  s z a k te r ü l e te k  n e v e s  
m ű v e lő i .  A z  e lő a d ó k  k ö z ö t t  t a l á l ­
k o z tu n k  F o u lk e s ,  R a c am ie r ,  F r e u ­
d e n b e rg ,  M a x w e l l  Jo n e s , S to c k -  
W h i ta k e r ,  S c h ü tz e n b e rg e r ,  S t r o t z -  
k a ,  s tb .  n e v é v e l .  E z e k  a z  e lő a d á so k  
d é l e lő t t  v o l ta k ,  d é l u t á n  a  té m a k ö r  
e g y e s  a s p e k tu s a i r ó l  p á rh u z am o s a n  
h á r o m  v i ta ü lé s  f o ly t ,  é s  u g y a n c s a k  
p á r h u z am o s a n ,  k ü lö n b ö z ő  t e rm e k ­
b e n  h a n g z o t ta k  e l  a  tém á h o z  t a r t o ­
z ó  b e j e l e n t e t t  e lő a d á s o k  és  p e r e g ­
t e k  le  a  c s o p o r tp s z ic h o th e r á p iá s  f i l ­
m e k .  M á s n a p  d é l e lő t t  s z in té n  p l e ­
n á r i s  ü lé s  k e r e t é b e n  a z  e lő a d ó k  (a  
f e l k é r t  e lő a d ó k )  é s  a  v i ta c s o p o r to k  
v e z e tő i  k e r e k a s z t a l  k o n f e r e n c iá t  
t a r t o t t a k  a  t é m á r ó l .  E  k o n f e r e n c ia  
a l a t t  v o l t  a l k a lo m  a  h a l lg a tó s á g  
h o z z á s z ó lá s á r a  is .
A  k o n g r e s s z u s  r e n d e z é s i  m ó d já ­
b ó l  is  lá th a tó ,  h o g y  a  r é s z tv e v ő k  a  
g a z d a g  p r o g r a m n a k  c s a k  v is z o n y ­
l a g  k is  r é s z é t  h a l l g a t t á k .  B á r  a  r e n ­
d e z ő s é g  m in d e n t  m e g te t t  a  k o n g ­
r e s s z u s  s ik e re s  le b o n y o l í tá s a  é r d e ­
k é b e n ,  a  r é s z tv e v ő k  e lé g e d e t le n e k  
v o l t a k  —  é s  a z t  h e ly e n k é n t  é le s e n  
k i  is  f e je z té k  — , h o g y  a  k o n g re s z -  
s z u s  fő leg  e g y i r á n y ú  k o m m u n ik á ­
c i ó r a  a d  c s a k  m ó d o t ,  n em  s e g ít i  e lő  
a  t e rm é k e n y  in fo rm á c ió c s e r é t ,  a  
v i t á t  é s  a  h a s o n ló  é r d e k lő d é s ű  
s z a k e m b e r e k b ő l  á l ló  k is  c s o p o r to k  
k i a la k u l á s á t .  A  k o n g re s s z u s  r e n d e ­
z ő i  é s  a  c s o p o r tp s z ic h o th e r a p e u tá k  
n em z e tk ö z i  s z e r v e z e te  a  p a n a s z o ­
k a t  f ig y e lem b e  v e t t e  é s  v a ló s z ín ű , 
h o g y  a  k ö v e tk e z ő  k o n g re s s z u so k o n  
m á s  le b o n y o l í tá s i  r e n d  lesz . 
C s a k n em  k é t s z á z  e lő a d á s  h a n g z o t t  
e l  a  c s o p o r tp s z ic h o th e r á p ia  és a  t á -  
g a b b  é r te le m b e n  v e t t  c s o p o r t th e ­
r á p i a  le g k ü lö n b ö z ő b b  k é rd é s e irő l .  
A  le g tö b b  e lő a d á s b a n  s a já t  t a p a s z ­
t a l a t o k r ó l  v o l t  sz ó , a z  e lő ad ó k  c s o ­
p o r to k b a n  t e t t  m e g f ig y e lé s e ik rő l  
s z ám o l ta k  b e , v a g y  t a p a s z ta l a ta ik  
a l a p j á n  á l l á s t  f o g la l t a k  a  c s o p o r t ­
p s z i c h o th e r á p ia  e g y -e g y  e lm é le t i  
k é r d é s é b e n .  A  r é s z tv e v ő k  tö b b s é g e  
a  p s z ic h o a n a l i t ik u s a n  o r i e n t á l t  c s o ­
p o r tp s z i c h o th e r á p i á s  s z em lé le t  h í ­
v e  v o lt ,  am i  a z t  j e l e n t i ,  h ogy  a  c s o ­
p o r t b a n  k e z e l t  b e t e g  p ro b lém á i t ,  
s z em é ly i s é g z a v a r á t  é s  a  th e r a p e u ta  
— b e te g  r e lá c ió t  a  p s z ic h o a n a líz is  
k o n c e p c ió i  s z e r in t  é r te lm e z te .  E  
s z em lé le tb e n  te rm é s z e te s e n  h e ly e t  
k a p o t t  a  m o d e r n  c s o p o r td in am ik a  
é s  a  s z o c iá lp s z ic h o ló g ia  f e l f o g á s a  
is .  E lm é le t i  v a g y  th e r á p iá s - t e c h n i -  
k a i  s z em p o n tb ó l  g y ö k e re s e n  ú j  
s z em p o n t  a  k o n g r e s s z u s  s o rá n  n em  
k e r ü l t  e lő . A  c s o p o r tp s z ic h o th e r á ­
p i á s  e lm é le te t  é s  a  k u t a t á s t  r é s z b e n
a  c s o p o r t t h e r á p i a  és  a  k ib e r n e t i k a  
k a p c s o la ta i r ó l  szó ló  s z im p ó z iu m , a  
t r a n z a k c io n á l i s  c s o p o r t t h e r á p i a  
p le n á r i s  ü lé s e  és  m ó d s z e r d em o n ­
s t r á c ió ja ,  v a l a m in t  a  c s o p o r t  é s  i n ­
f o rm á c ió  p r o b lé m a k ö r é b e n  e l h a n g ­
z o t t  n é h á n y  r ö v id  e lő a d á s  k é p v i ­
s e l te .  E z  u tó b b ia k  k ö z ö t t  h a n g z o t t  
e l  k e t tő n k ,  H id a s  d r .  é s  B u d a  d r . 
k ö zö s  e lő a d á s a  a  c s o p o r tp s z ic h o ­
t h e r á p i a  s o r á n  m e g f ig y e lh e tő  n em ­
v e r b á l i s  k o m m u n ik a t í v  m e g n y i lv á ­
n u lá s o k  v iz s g á l a tá r ó l  é s  é r t e lm e z é ­
s é rő l.
A  t r a n z a k c io n á l i s  c s o p o r t t h e r á ­
p i a  n a g y  é r d e k lő d é s t  v á l t o t t  k i ,  e z  
a  m ó d s z e r  é s  e lm é le t  E r i c  B e rn e  
c a l i f o r n ia i  p s z ic h i á te r  n e v é h e z  f ű ­
z ő d ik , a z  u tó b b i  n é h á n y  é v b e n  v á l t  
h í r e s s é ,  k ö v e tő i  m á r  t ö b b  e z r e n  
v a n n a k ,  k ü lö n ,  tu d o m á n y o s  t á r s a ­
s á g u k  v a n ,  a m e ly  t r a n z a k c io n á l i s  
s z e l lem b e n  m ű k ö d ő  c s o p o r t t h e r a -  
p e u t á k  k é p z é s é t  é s  k u t a t á s a i t  k o o r ­
d in á l j a .  A  r e n d k ív ü l  a k t í v ,  d i n a ­
m ik u s  c s o p o r tm ó d s z e r  h ív e i  fő le g  
a m e r ik a i a k .  A  t r a n z a k c io n á l i s  
m ó d s z e r t  n e m c s a k  o r v o s o k ,  h a n e m  
p s z ic h o ló g u so k , s z o c iá lis  g o n d o z ó k  
és p e d a g ó g u s o k  is  a l k a lm a z h a t j á k ,  
h a  a  t á r s a s á g  k e r e té b e n  k b .  e g y ­
é v e s  k ik é p z é s t  n y e r te k .  A  k i k é p ­
z é s b e n , h a s o n ló a n  m á s  c s o p o r t ­
p s z ic h o th e r á p iá s  is k o lá k h o z ,  B e rn e  
é s  k ö v e tő i  is  ig é n y lik ,  h o g y  a  k é ­
s ő b b i  t h e r a p e u t a  m a g a  is  le g y e n  
t a n u lm á n y i  c s o p o r tp s z ic h o th e r á p ia  
r é s z tv e v ő je ,  é s  íg y  é lm é n y  s z e r ű e n  
t a n u l j a  m e g , m i t  j e l e n t  a  b e te g  
s z á m á r a  a  c s o p o r t  s z i tu á c ió ja .  A  
t r a n z a k c io n á l i s  e lm é le t  ú j s z e r ű  
s z em é ly is é g th e ó r iá t ,  n o s o ló g ia i  f e l ­
f o g á s t  é s  a z  e m b e r i  k a p c s o la to k  ú j  
m a g y a r á z a t r e n d s z e r é t  a l a k í t o t t a  k i. 
A  m ó d s z e r r ő l  szó ló  e l ő a d á s s o r o z a ­
t o t  é s  b e m u t a t á s t  m a g a  B e r n e  v e ­
z e t te ,  n é h á n y  k ö z v e t le n  m u n k a t á r ­
s á v a l .  B e r n e  h e ly e n k é n t  k a t e g o r i ­
k u s a n  á l l á s t  f o g la l t  a  p s z ic h o a n a ­
l i t ik u s  s z em lé le t  e l le n , s  m iv e l  a  
k o n g r e s s z u s  r é s z tv e v ő in e k  t ö b b s é ­
g e  a  p s z ic h o a n a l í z i s  h ív e  v o lt ,  
e lő a d á s a i  u t á n  p e d ig  p e z sg ő , e l e ­
v e n , h e l y e n k é n t  k ié le s e d ő  v i t a  k e z ­
d ő d ö tt .  A z  e g y ik  a lk a lo m m a l  a  v i ­
t a  a  k i t ű z ö t t  h a t á r id ő n  t ú l  m é g  k é t  
ó r á n  á t  f o ly t ,  s z ám b a n  le c s ö k k e n t ,  
d e  a n n á l  é l é n k e b b  r é s z tv e v ő  h a l l ­
g a tó s á g  e lő t t .
N a g y  é r d e k lő d é s  k í s é r t e  a  t h e r á ­
p iá s  k ö z ö s s é g  p r o b lé m á iv a l  f o g la l ­
k o zó  m e g b e s z é lé s e k e t  is . E  m e g b e ­
s z é lé s e k  M a x v e l l  J o n e s  v e z e t é s é ­
v e l  z a j l o t t a k  le . A  th e r á p i á s  k ö z ö s ­
s é g  e lv e ,  a m e ly e t  k ie g é s z í t  a  k ö z ö s ­
s é g  t h e r á p i á j á n a k  e lv e  is , ú j  p s z i ­
c h i á t r i a i  s z em lé le t ,  a m e ly  a r r a  i r á ­
n y u l ,  h o g y  m e g s z ü n te s s e  a  p s z i ­
c h i á t r i a i  b e te g e k  in té zm é n y e s  k e z e ­
lé s é b e n  m e g n y i lv á n u ló  e g é s z s é g te ­
le n  te n d e n c iá k a t ,  a  b e te g  p a s s z ív v á  
t é t e l é t  a  k e z e lé s b e n ,  b e z á r á s á t  a z  
e lm e k ó r h á z  f a l a i  k ö zé . A  t h e r á p i á s  
k ö z ö s s é g  lé n y e g e ,  h o g y  a  b e t e g e t  a  
g y ó g y ító  in té zm é n y  a k t ív  r é s z t v e ­
v ő jé v é  k e l l  t e n n i ,  b e  k e l l  v o n n i  a z  
in té zm é n y  é le té b e ,  g y ó g y ító  k ö z ö s ­
s é g g é  k e l l  t e n n i  a  k ó r h á z a t ,  a m e ly ­
b e n  b e t e g  é s  s z em é ly z e t  k ö z ö s e n
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te v é k e n y k e d ik .  A  b e t e g  r é s z t  v e s z  
a z  o sz tá ly  m e g b e s z é lé s e in ,  e lm o n d ­
h a t j a  v é lem é n y é t ,  b e le s z ó lh a t  b e ­
t e g tá r s a iv a l  k a p c s o la to s  d ö n té s e k ­
b e .  Íg y  a  b e te g  é s  a  g y ó g y ító  s z e ­
m é ly z e t  k a p c s o la ta  m e g v á l to z ik ,  a  
b e te g n e k  a l k a lm a  n y í l i k  a r r a ,  h o g y  
a  v a ló d i  t á r s a d a lm i  k ö z ö s s é g h e z  
h a s o n ló , d e  a n n á l  k ö v e tk e z e te s e b ­
b e n ,  ő s z in té b b e n ,  e g é s z s é g e s e b b e n  
m ű k ö d ő  in té zm é n y e s  m il iő b e n  p r ó ­
b á lk o z á s a in ,  s a j á t  é lm é n y e in  á t  t a ­
n u l j a  m eg  a  k ö r n y e z e th e z  v a ló  h e ­
ly e s  a lk a lm a z k o d á s t ,  a z  e g é sz ség e s  
em b e r i  k a p c s o la to k  k ia la k í t á s á t .  A  
th e r á p iá s  k ö zö s ség  íg y  a  p s z ic h i á t ­
r i a i  g y ó g y ítá s  é s  r e h a b i l i t á c ió  e r e d ­
m é n y e s  eszkö ze . H a té k o n y s á g á t  s e ­
g í t i  a  k ö zö sség i t h e r á p i a  (C om m u ­
n i t y  T h e ra p y )  e lv e ,  a m e ly  m e g k í ­
s é r l i  a z  e g é sz ség e s  k ö zö s ség i o r g a ­
n iz á c ió  a tm o s z f é r á j á t  k i a l a k í t a n i  
a z  e lm e k ó rh á z a k  f a l a i n  k ív ü l ,  a  v a ­
ló d i  k ö z ö s s é g e k b en , r é s z b e n  a  v o l t  
b e t e g  s o r s á n a k  e g y e n g e té s é v e l ,  c s a ­
l á d j á n a k  é s  m u n k a h e ly é n e k  b e f o ­
ly á s o lá s á v a l ,  r é s z b e n  m e n tá lh ig ié ­
n é s  m u n k á v a l .
A  k ö zö sség i t h e r á p i a  és  a  t h e r á ­
p i á s  k ö zö sség  m ó d s z e r e  jó l  m u t a t ­
j a ,  h o g y  a  c s o p o r tm ó d s z e r  s z é le ­
s e b b , m in t  m a g a  a  s z ű k é n  é r t e lm e ­
z e t t  c s o p o rp s z ic h o th e r á p ia ,  a m e ly  
b e te g e k  k is  c s o p o r t j a in a k  k e z e lé ­
s é b ő l  á ll. A  c s o p o r tm ó d s z e r  k i t e r ­
j e d h e t  a z  e g é sz  in té zm é n y r e ,  e z  
p e r s z e  a z  i n t é z m é n y r e  ó r iá s i  f e l ­
a d a t o t  ró , a  s z em é ly z e t  s a j á t  b e ls ő  
k a p c s o la ta in a k  h a rm ó n i á j á t  k í v á n ­
j a  m eg . A  th e r á p i á s  k ö zö s ség  p r o b ­
l é m á j á v a l  f o g la lk o z o t t  F ü r e d i  J á ­
n o s  d r .  e lő a d á s a ,  a m e ly b e n  a z  O r ­
s z á g o s  Id e g -  é s  E lm e g y ó g y in té z e t ­
b e n  k e z d e t t  m u n k á r ó l  s z ám o lt  b e . 
E  t á r g y k ö r b e n  —  a  c s o p o r t  é s  r e ­
h a b i l i tá c ió  t é m a k ö r  k e r e té b e n  —  
tö b b  é rd e k e s  e lő a d á s  h a n g z o t t  e l  
(B a t te g a y , R a c am ie r ,  S e r ig o , s tb .) .
T ö b b  e lő a d á s  f o g la lk o z o t t  b ö r ­
t ö n b ü n te t é s t  tö l t ő  b ű n ö z ő k  c s o p o r t -  
t h e r á p i á j á r ó l ,  c s o p o r tp s z ic h o th e r á -  
p i a  é s  g y ó g y sz e re s  k e z e lé s  k ü lö n ­
b ö z ő  k o m b in á c ió i ró l ,  t h e r á p i á s  
c s o p o r to k  k e t tő s  v e z e té s é rő l ,  p s z i ­
c h o s z om a t ik u s  b e te g s é g e k  c s o p o r t -  
p s z ic h o th e r á p iá s  k e z e lé s é n e k  l e h e ­
tő s é g e i rő l  é s  e r e d m é n y e i r ő l ,  a  p s z i -  
c h o d r á m a  k l in i k a i  f e lh a s z n á lá s á ­
r ó l ,  s tb . E lő a d á s o k  is  f o g la lk o z ta k  
v e l e  é s  a  p le n á r i s  ü lé s e k e n  is  i s ­
m é te l t e n  sz ó b a  k e r ü l t  a  p s z ic h o t i -  
k u s o k  c s o p o r tp s z ic h o th e r á p iá s  k e ­
z e lé s é n e k  k é rd é s e ,  f o n to s  m e g á l ­
l a p í t á s o k  h a n g z o t t a k  e l  a z  i n d ik á ­
c ió s  t e r ü le te k rő l ,  a  b e te g e k  k i v á ­
l a s z tá s á ró l ,  a  v e z e t é s i  m ó d o k ró l  é s  
t h e r á p i á s  te c h n ik á k r ó l .  N é h á n y  
e lő a d á s  b e s z ám o lt  o ly a n  c s o p o r to k ­
b a n  s z e r z e t t  t a p a s z ta l a to k r ó l ,  a m e ­
l y e k  h á z a s p á r o k b ó l  á l l t a k ,  ill . a m e ­
l y e k  a  s z o k o tt  e g y -m á s f é l  ó r á s  id ő ­
t a r t a m n á l  h o s s z a b b ,  ú g y n e v e ­
z e t t  m a r a th ó n i  (4— 5 v a g y  a k á r  
tö b b  ó rá s )  ü lé s e k k e l  d o lg o z ta k .
A  p le n á r i s  ü l é s e k  é s  m e g b e s z é ­
l é s e k  s o rá n  n é h á n y  s z em p o n t  e g y ­
s é g e s e n  k ia la k u l t ,  é s  c s a k n em  t é -  
t e l s z e r ű e n  k in y i l v á n í t h a tó v á  v á l t ,
a n n y i r a  e g y b e h a n g z ó  v o l t  a  r é s z t ­
v e v ő k  t a p a s z t a l a t a  é s  v é lem é n y e .  
I ly e n  s z e m p o n t  a z  v o lt ,  h o g y  in t é z ­
m é n y e s  k e r e t b e n  —  p l. k ó r h á z b a n  
—  e r e d m é n y e s  c s o p o r tp s z ic h o th e -  
r á p i á t  é s  c s o p o r to s  g y ó g y ító  m u n ­
k á t  c s a k  a k k o r  le h e t  v é g e z n i ,  h a  
a z  in té zm é n y  o r v o s a in a k  é s  á p o ló -  
s z em é ly z e té n e k  v is z o n y a  e g é s z s é ­
g es , h a rm o n ik u s ,  a z  in té zm é n y  v e ­
z e té s e  d e m o k r a t ik u s .  A  c s o p o r t t h e -  
r á p i á b a n  c s a k  a  le g te l je s e b b  ő s z in ­
te s é g , n y í l t s á g  e n g e d  m e g  g y ó g y ító  
m u n k á t ,  a  s z em é ly z e t  k a p c s o la tz a ­
v a r a i  m e g je l e n n e k  a  t h e r á p i á b a n  
é s  m e g r o n t j á k  a z t .  A  t a p a s z t a l a to k  
s z e r in t  a  c s o p o r tp s z ic h o th e r á p iá t  
v é g z ő  o r v o s o k  v a g y  p s z ic h o ló g u s o k  
sz em é ly e s  p s z ic h o ló g ia i  p r o b lé m á i  
is  z a v a r f o r r á s o k ,  e z e k  b e f o ly á s o l ­
j á k  a  t h e r a p e u t a  v is e lk e d é s é t  é s  v i ­
s z o n y á t  a  b e t e g e i  fe lé . A  t h e r a p e u ­
t a  i ly e n k o r  h a j l a m o s  k iv e t í t e n i  s a ­
j á t  p r o b l é m á i t  a  b e t e g e k k e l  v a ló  
v is z o n y ra  —  e z t  a  je le n s é g e t  a  p s z i ­
c h o a n a l íz i s  v i s z o n t - i n d u la t á t t é t e l -  
n e k  n e v e z i  —  e m ia t t  n e m  l á t  
t i s z tá n  a  b e t e g e k  v is e lk e d é s é b e n  és  
c s o p o r tb e l i  k a p c s o la ta ib a n .  A z  i ly e n  
p r o b l é m á k a t  ú g y  le h e t  e l h á r í t a n i ,  
h a  a  t h e r a p e u t a  e l le n ő r z ö t t ,  s z a k ­
s z e rű  k ik é p z é s e n  m e g y  á t .  A  k o n g ­
r e s s z u s  r é s z tv e v ő in e k  n a g y  tö b b s é ­
g e  a z  e g y é n i  p s z ic h o a n a l í z i s t  t a r ­
t o t t a  a  l e g jo b b n a k ,  i ly e n  k ik é p z é s  
m e g a la p o z á s á r a ;  e z t  k e l l  k ö v e tn ie  
a  c s o p o r tb a n  v a ló  r é s z v é te ln e k .  A z  
é lm é n y c s o p o r tb a n  a  jö v e n d ő  t h e r a ­
p e u t a  h o s s z a b b  id ő t  —  p l. a z  a n g o l  
F o u lk e s  s z e r i n t  k b . k é t  é v e n  á t ,  h e ­
t i  k é t  a l k a lo m m a l  IV 2 ó r á t  —  t ö l t
e l , m a j d  ta p a s z ta l t  c s o p o r t t h e r a -  
p e u t a  e l le n ő rz é s e  m e l l e t t  k e z d  m eg . 
ö n á l ló  m u n k á t .  T ö b b  h e ly e n  n em  
i ly e n  s z ig o rú a k , a z  é lm é n y c s o p o r t ­
b a n  v a ló  h o ssz a s  r é s z v é te l  a z o n b a n
—  a  k o n g re s s z u so n  ú g y  t ű n t  —  v i ­
l á g s z e r t e  e l e n g e d h e te t le n  k ö v e te l ­
m é n y e  a  c s o p o r tp s z ic h o th e r á p iá r a  
v a ló  k é p z e t ts é g  k in y i l v á n í t á s á n a k .  
A  k ik é p z ő  c s o p o r to k k a l  s o k  e lő ­
a d á s  fo g la lk o z o tt ,  i ly e n  k ik é p z ő  
c s o p o r to k  h a z á n k b a n  is  v a n n a k ,  
e z e k  v iz s g á la tá ró l  s z ó l t  H id a s  d r . 
é s  B u d a  d r .  m á so d ik  k ö z ö s  e lő a d á ­
s a ,  e b b e n  a  k ik é p z ő  c s o p o r t  t ö r t é ­
n é s e i t  d in am ik u s  m o d e l lb e n  é r t e l ­
m e z té k .  A  c s o p o r to s  k ik é p z é s  m ó d ­
s z e r é t  a z  e lő a d ó k  tö b b s é g e  k ív á n a ­
t o s n a k  t a r t o t t a  a l k a lm a z n i  a  p s z i ­
c h i á t r i a i  k ó rh á z a k  s z em é ly z e té n e k
—  á p o ló k n a k ,  n ő v é r e k n e k  —  k é p ­
z é s é b e n  is . S z ig o rú  s z a b á ly  a z  ily e n  
m u n k á b a n ,  h o g y  a  k ik é p z ő  c s o p o r t  
v e z e tő je  o ly a n  s z em é ly  le g y e n , a k i  
n e m  t a r t o z ik  a n n a k  a z  in té zm é n y ­
n e k  a  k e r e té b e ,  a m e ly b e n  a  k ik é p ­
z e t t e k  d o lg o z n ak .
E g é s z é b e n  s z em lé lv e , a  k o n g re s z -  
s z u s  ig e n  h a s z n o s n a k  é s  t a n u l s á ­
g o s n a k  m o n d h a tó . A  r é s z tv e v ő k  é s  
a z  e lő a d á s o k  n a g y  s z á m a  b iz o n y í ­
t o t t a ,  h o g y  a  c s o p o r tp s z ic h o th e r á -  
p i a  é s  a z  eg y éb  t h e r á p i á s  c s o p o r t -  
m ó d s z e r e k  e r e d m é n y e s e k  é s  s z ü k ­
s é g e s e k  a  p s z ic h i á t r i á b a n  é s  a  s z e ­
m é ly is é g fe j le s z té s s e l  f o g la lk o z ó  a l ­
k a lm a z o t t  p s z ic h o ló g ia i  te v é k e n y ­
s é g e k b e n . H idas G yörgy  dr. 
F üred i János dr. 
B uda  Béla  dr.
U ro ló g ia
H ó ly a g r á k  m i a t t  v é g z e t t  t o ta l i s  
c y s te c to m ia  32  e s e te .  M . C am e y  
(S e rv ic e  d ’U ro lo g ie  d u  C e n t r e  M e -  
d i c o -C h i r u r g ic a l  F o ch , P a r i s ) :  J o u r ­
n a l  d ’U ro lo g ie  e t  d e  N e p h ro lo g ie .  
1967, 73, 917— 920.
1957 ó ta  32  e s e tb e n  v é g z e t t  h ó ­
ly a g tu m o r  m i a t t  to ta l i s  c y s te c to -  
m iá t  a  s z e r z ő .  A  m ű té t  in d ic a t ió -  
j á t  e g y r é s z t  a z  in f i l t r á ló  t r ig o n a l i s  
v a g y  a  t r i g o n u m o t  é r in tő  tu m o ro k ,  
m á s r é s z t  a z o k  a z  e s e te k  k é p e z té k ,  
m e ly e k n é l  a  d a g a n a t  n a g y s á g a  é s  
i n f i l t r á t i ó j a  a  k is e b b  s e b é s z i  b e ­
a v a tk o z á s t  n e m  t e t t e  le h e tő v é .  
(N em  t r i g o n a l i s ,  i n f i l t r á ló  t u m o r o k ­
n á l  a  p r a e -  é s  p o s to p e r a t iv  c o b a l t  
k e z e lé s s e l  t á r s í t o t t  p a r t i a l i s  c y s te c -  
t o m iá t  v é g z ik .)
A  k ö z l e m é n y b ő l  a z  e s e te k  k is  
s z ám a  e l l e n é r e  é r d em e s  k i e m e ln i  a  
c o b a l t  b e s u g á r z á s  s z e r e p é t .  J ó l l e ­
h e t  c s a k  16 b e t e g  k a p o t t  c o b a l to t ,  
a z  e r e d m é n y e k  r e n d k ív ü l  t i s z tá n  
m u t a t j á k  a n n a k  jó  h a t á s á t .  A  to ­
t a l i s  c y s t e c to m iá r a  k e r ü l t  b e t e g e k  
c o b a l t  n é l k ü l i  8 h ó n a p o s  á t la g o s
tú lé lé s i  id e jé t  k o m p le t t  te le c o b a l t  
k e z e lé s s e l  3 év  6 h ó n a p r a  s ik e rü l t  
f e le m e ln i .  A  c o b a l t  t h e r a p i á t  i n ­
f i l t r á l ó  h ó ly a g tu m o ro k  e s e té b e n  
e le k t r o c o a g u la t ió v a l ,  p a r t i a l i s  cy s -  
t e c to m iá v a l  e g y ü t t  is  a lk a lm a z tá k ,  
a  tú lé lé s  i ly e n k o r  n e m  é r t e  e l  a  
t o t a l i s  c y s te c tom iá h o z  t á r s í t o t t  co ­
b a l t  k e z e lé s  m e l le t t  k a p o t t  e r e d m é ­
n y e k e t .
A  t e l j e s  ( „ k om p le t t” ) t e le c o b a l t  
k e z e l é s t  a  sz e rző  a  k ö v e tk e z ő  m ó ­
d o n  v é g z i.  P r a e o p e r a t i v e  3500 r - t  
a d ,  e z t  k ö v e t i  45 n a p  m ú lv a  a  to ­
t a l i s  c y s te c tom ia , m a jd  a  m ű té t i  
s e b g y ó g y u lá s  u tá n  i s m é t  3500 r  k ö ­
v e tk e z ik .  M ű té t i  m o r t a l i t á s a  15%  
a l a t t  m a r a d t .
(R e / . :  A  szerző  a k e ze lé s i e ljá ­
rá sró l m á r  a franc ia  uro lógusok  
1966 szep tem beri ü lé sén  beszám olt, 
aho l egységesen  le szö g e z té k  a m a ­
gas en erg iá jú  besugárzás szü k sé ­
g ességé t úgy  a pa rtia lis , m in t  a to ­
ta lis  cystec tom ia  v é g zé seko r  m ind  
m ű té t  e lő tt, m ind  m ű té t  u tán .)
T a p a s z t a la ta ik  a l a p j á n  a  s z e rz ő k  
t e r á p i á s  ja v a s la ta :  1. v i z e le te l t e r e ­
lé s , 2. b e s u g á rz á s ,  3. c y s te c to m ia .
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(Re f.: A  kö z lem ény  a zon , már  
ism ert té te l t  illu sztrá lja , m e ly  sze ­
r in t a hó lyag rá ko k  k e ze lé sé b en  a 
com b iná lt keze lés a leg jobb , az 
egyedü l sugárkeze lésse l e lé r t ered ­
m én yek  m ég  akkor is sze rén y eb ­
bek, ha a z t cobalttal v ég e z zü k .)
K e lem en  Z so lt  dr.
☆
A  h ó ly a g r á k o k  C o - th e r a p iá j á v a l  
s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a in k .  J .  L a n g e  
és m t s a i  (B o rd e a u x ) :  J o u r n a l  
d ’U ro lo g ie  e t  d e  N é p h ro lo g ie .  1968, 
74, 1— 2, 110— 115.
H ó ly a g r á k o s  b e te g e ik e t  a z  egyes 
k e z e lé s i  m ó d o k n a k  m e g fe le lő e n  
tö b b  c s o p o r tb a  o sz to t tá k . K iz á r ó la ­
g o san  c o b a l tk e z e lé s t  52 id ő s ,  m ű ­
té t i  b e a v a t k o z á s r a  a l k a lm a t l a n  b e ­
te g n é l  a l k a lm a z ta k ,  k ö z ü lü k  13 T *  
39 T.í—T 4  s tá d iu m n a k  f e l e l t  m eg . 
5000— 6000 R á d  s u g á rm e n n y is é g e t  
a d t a k  5— 8 h é t  a la t t ,  2— 3 m e ző b e n . 
A  k e z e l é s t  c s a k  17 b e te g  t ű r t e  jó l, 
a  t ö b b in é l  s z ö v ő dm én y e s  p a n a s z o k  
(c y s ti tis ,  d ia r r h o e a ,  a z  á l t a l á n o s  á l ­
l a p o t  h i r t e l e n  rom lá s a  s tb . )  lé p te k  
fe l. L é n y e g e s e n  jo b b a n  v i s e l t é k  e l 
a  s u g a r a t  a z o k , a k ik n é l  e lő ző le g  
u r e te r o s y g m o id e o s to m iá v a l  v ag y  
c u ta n  u r e te r o s to m iá v a l  e l t e r e l t é k  a  
v iz e le te t .  A z  e r e d m é n y e ik  ro s s z a k , 
8 b e te g  a  k e z e lé s  a la t t ,  37  r ö v id d e l  
a n n a k  b e f e je z é s e  u tá n  m e g h a l t .
A  b e t e g e k  m á s ik  c s o p o r t j á b a n  a  
c o b a l t t e r á p i á t  e n d o sco p o s  r e s e c t ió -  
ho z  (20 e s e tb e n )  és t r a n s u r e t h r a l i s  
e le k t r o c o a g u la t ió h o z  (7 e s e t )  t á r s í ­
to t tá k .  A  k is s z ám ú  e s e tb ő l  é r d e ­
m e s  k i e m e ln i  12 T 2 s t á d iu m b a n  le ­
v ő  b e t e g ü k e t :  7 k ö z ü lü k  a  m ű té t  
u tá n  1— 6 é v v e l  r e c id iv am e n te s .  
U g y a n a k k o r  T 3—T4 s t á d i u m b a n  le ­
v ő  9 b e t e g  k ö z ü l  5 eg y  é v e n  b e lü l  
m e g h a lt .
16 b e t e g n é l  (8 T 2 és  8 T 3 s ta d .)  
p a r t i a l i s  c y s te c to m iá t  é s  c o b a l t t e ­
r á p iá t  a lk a lm a z ta k .  A  m ű t é t  u tá n  
1—6 é v v e l  14 é le tb e n  v a n .
T o ta l is  c y s te c to m ia  u t á n  18 b e te g  
(9 T 3 é s  9 T 4 s tad .)  k a p o t t  c o b a l-  
to t. A  s u g á rk e z e lé s  s z ö v ő dm é n y e i  
i t t  v o l t a k  a  le g k is e b b  m é rv ű e k .  A  
v iz e le t  e l t e r e l é s é r e  10 e s e tb e n  u re -  
te ro s y gm o id e o s to m iá t ,  4 a l k a lo m ­
m a l  a  h ó ly a g n a k  i le u m k a c c s a l  t ö r ­
té n ő  p ó t l á s á t ,  5 b e te g n é l  p e d ig  c u ­
ta n  u r e t e r o s to m iá t  v é g e z te k .  B e te ­
g e ik  % - a  2 é s  y 2 é v e n  b e l ü l  m e g ­
h a l t ,  V3- a  a  m ű té t  u t á n  1— 7 é v v e l 
é le tb e n  v a n .
A z  u to l s ó  c s o p o r to t  13 b e t e g  a l ­
k o t ta ,  a k i k n é l  c o b a lt  k e z e l é s  u tá n  
v é g e z te k  h ó ly a g e l t á v o l í tá s t .  A  k é t 
te r á p iá s  e l j á r á s  k ö z ö t t  e l t e l t  id ő  
n é h á n y  n a p  é s  3 év  k ö z ö t t  m o z ­
g o tt. A  13  b e te g b ő l  8 v a n  é le tb e n ,  
e z ek  k ö z ü l  3 - n á l  tö b b  m i n t  2 év e  
v o lt  a  m ű t é t ,  1 p ed ig  5 é v v e l  a  m ű ­
t é t  u t á n  t e l j e s e n  p a n a s zm e n te s .
K elem en  Z so lt  dr.
T üd ő b e teg ség ek
A  s a rc o id o s is  le f o ly á s á ró l  é s  
p r o g n o s is á ró l .  R e is n e r  D . (V e t-  
A d m .  H o sp . B o x  1304. H in e s ,  I l l i ­
n o is ,  U SA ). A m e r . R é v .  R e sp . D is. 
1967. 96. 361—380.
A  s a rc o id o s is  l e f o l y á s á t  n e h é z  t i ­
p i z á ln i ,  m e r t  a  b e te g s é g  k e z d e te  és  
a  k l i n i k a i  tü n e te k  c o r r e l a t i ó j a  n in ­
c s e n  m eg , t o v á b b á  a r á n y ta la n s á g  
v a n  a  b e te g s é g  k i t e r j e d é s e  é s  a  b e ­
t e g s é g - é r z e t  k ö z t  é s  le g tö b b n y ir e  
r e n d k í v ü l  p r o t r a h á l t  a  le fo ly á s .  A  
r ö n tg e n  e r n y ő f é n y k é p e s  s z ű rő v iz s ­
g á l a t  s o k  e s e t r e  v e z e t e t t  r á  m ég  
a s y m p to m á s  á l l a p o tb a n  é s  m iu tá n  
e z  a  k o r a i  d ia g n o s is  le g in k á b b  n y i ­
r o k c s o m ó  m e g n a g y o b b o d á s  e s e te i t  
t á r t a  f e l ,  ez  l á t s z ik  a  b e te g s é g  le g ­
k o r a i b b  (p r im e r )  f á z i s á n a k .  E z t a  
d is s em in a t io ,  m a jd  ( h a  n em  k ö v e t ­
k e z e t t  b e  g y ó g y u lá s )  a  p r o g re s s iv  
s z e r v i  e lv á l to z á s  f á z i s a  k ö v e ti .  
U tó b b i  g y a k r a n  r o k k a n t s á g h o z  v e ­
z e t .
A  t a n u lm á n y  86 s a r c o id o s is - e s e -  
t e t  d o lg o z o t t  fe l, a m ib e n  4 /5  ré sz  
v o n a tk o z ik  n é g e r e k r e .  F i a t a l  n ő b e ­
t e g e k  k ö z t  is  a  n é g e r e k  d om in á l ta k .  
A  k l i n i k a i  k é p  a  f e l f e d e z é s k o r  
r e n d k í v ü l  v á l to z a to s  v o l t ,  a s ym p to -  
m a t i k u s a n  j e le n tk e z ő  r tg - l e le t tő l  
k e z d v e  (38 e s e t  =  4 4% ) h o s sz a s  
e lő z e te s  b e te g e s k e d é s ig .  A  m u n k a  
c é lk i t ű z é s e  a z  v o lt ,  h o g y  h o sszú  
m e g f ig y e lé s  a l a p j á n  k ö z e l í t s e  m eg  
a  s a r c o id o s is  le f o ly á s á t  é s  p ro g n o -  
s i s á t .  A  86 b e te g  k ö z ü l  6 9 -e t  f ig y e l ­
h e t t e k  m e g  le g a lá b b  2 é v e n  tú l  
e g é s z e n  29 év ig , á t l a g b a n  8 é v e n  á t .
A  le fo ly á s  és v é g k im e n e te l  n a ­
g y o n  v á l to z a to s  v o l t  a  s p o n tá n  t e l ­
j e s  g y ó g y u lá s tó l  a  f a t a l i s  b e f e je z é ­
s ig . (S p o n tá n  g y ó g y u lá s  35, r e g r e s ­
s io  12, s t a t io n e r  á l l a p o t  14, p r o g ­
r e s s io  é s  h a lá lo s  v é g  8 e s e t) .  A  l e ­
f o ly á s  é s  p ro g n o s is  é r té k e lé s é h e z  
e g y  b iz o n y o s  s a rc o id o s is o s  b e te g ­
c s o p o r tb a n  t e k in t e tb e  k e l l  v e n n i  a  
k l i n i k a i  je l le g e t  a  m e g f ig y e lé s  k e z ­
d e t é n  é s  az  e l le n ő r z é s  t a r t a m á t .  A  
c h r o n .  le fo ly á s ú  s a r c o id o s is  ro s sz  
p r o g n o s i s t  n y ú j t ,  d e  e z  n em  t e k in t ­
h e tő  je l le g z e te s n e k  a  k ó rk é p re ,  
m i n t  e g é sz re . A  k e z d e t i  s z a k tó l  
v é g z e t t  h o s sz ú  m e g f ig y e lé s  o b je k -  
t í v e b b  k é p e t  a d  l e fo ly á s á ró l ,  am i 
a z  e s e t e k  n a g y  r é s z é b e n  k e d v e z ő ­
n e k  m o n d h a tó .
A  le g g y a k o r ib b  s z ö v ő dm é n y  a  
t u b e r c u lo s i s  v o lt ,  a m i  a  p ro g n o s is t  
r o s s z  i r á n y b a n  b e fo ly á s o l ta .  A  29 
r é g e n  é s z le l t  b e te g  k ö z ü l  9, a  40 
r ö v id e b b  id e je  i s m e r t  b e t e g  k ö zü l 
4 l e t t  m a n i f e s z t  g ü m ő k ó ro s .
B ará t Irén  dr.
☆
T ü d ő c a r c in o m a  e g y  tb c - in té z e t  
b e t e g a n y a g á b a n .  S h e rm a n  P . H . és  
m t s a i .  [G le n n  D a le  H o sp . M a ry la n d .  
U S A ; A m . R ev . R e sp . D is .] : 1967, 
96, 451— 459.
T ö r t é n e lm i  á t t e k i n t é s t  a d  e lő szö r  
a  s z e r z ő  a  tb c . é s  t ü d ő r á k  e g y ü t te s  
e l ő f o r d u l á s á r a  v o n a tk o z ó  fe lfo g á s  
v á l to z á s á r ó l .  H o s s z ú  id e ig  R o k i ­
ta n sk y  e lm é le te  n y o m ta  r á  b é l y e ­
g é t  a  k é r d é s r e ,  a k i  1 8 5 4 -b en  a  k é t  
m e g b e te g e d é s  a n t a g o n i s m u s á t  v i t t e  
b e  a  k ö z tu d a tb a .  M a jd  k ö v e tk e z ik  
e g y  id ő s z a k ,  a m ik o r  e g y r e  tö b b  
m e g f ig y e lé s t  k ö z ö ln e k  a  k é t  b e t e g ­
s é g  s im u l t á n  e lő f o r d u lá s á r ó l .  V é g ü l  
S chw a r tz  1 9 6 0 -b an  a  tb c - s  h e g e k b ő l  
k i in d u ló  c a r c in o m a  l é t r e j ö t t é t  b i ­
z o n y í to t ta .  E b b e n  je le n tő s  s z e r e p e t  
t u l a j d o n í t  a z  é l e tk o r  k i t o l ó d á s á n a k  
é s  a  s z o c iá l is  v is z o n y o k  j a v u l á s á ­
n a k .
M ég  n in c s  e ld ö n tv e ,  h o g y  a  k é t  
b e te g s é g  h o g y a n  h a t  e g y m á s r a ,  d e  
b iz to s ,  h o g y  e l ő f o r d u ln a k  e g y ü t t e ­
s e n ,  u g y a n a b b a n  a z  id ő b e n ,  u g y a n ­
a b b a n  a  b e te g b e n .
A  k ö z lem é n y  e g y  m a r y l a n d i  k ó r ­
h á z  a n y a g á t  d o lg o z z a  fe l ,  a h o l  20 év  
a l a t t  (1945— 1964 k ö z t)  10 810 b e t e ­
g e t  á p o l ta k .  147 tü d ő r á k o s  b e t e g e t  
é s z le l te k  e z e n  id ő  a l a t t .  A d a t a ik b ó l  
a z  a l á b b i  k ö v e k e z t e té s e k e t  v o n t á k  
le :
1. A z  e lső  10 é v b e n  a  t ü d ő c a r c i -  
n o m á s  e s e te k  a r á n y s z á m a  0 ,4 8%  
v o l t ,  am i  a  k ö v e tk e z ő  10 é v b e n  
2 ,2 4% -ra  n ő t t .
2. 109 b e t e g n e k  c s a k  c a r c in o m á ja  
v o l t ,  m íg  38 e s e tb e n  e z  t b c - v e l  t á r ­
s u l t .
3. K ö h ö g é s— fo g y á s— h a e m o p to e  
v o l t  a  v e z e tő  t ü n e t .
4. A z  á t la g o s  i d ő t a r t a m  a  f e l v é ­
t e l t ő l  a  b iz to s  d ia g n ó z is ig  1 ,7  h ó ­
n a p r ó l  —  a z  e ls ő  10 é v b e n  —  0,5 
h ó n a p r a  r ö v i d ü l t  a  m á s o d ik  10 é v ­
b e n .
5. A  m ű té t i  e r e d m é n y e k r ő l  s z ó l ­
v a :  2 tü d ő r á k o s  b e te g  v o l t  é l e tb e n  
5 é v e n  tú l ,  a  t b c + c a r c i n o m á s  b e ­
t e g e k  k ö z ü l  e g y  s em .
Bará t I r é n  dr.
☆
T ü d ő tu la r a e m ia .  A v e ry  F . W . é s  
B a r n e t t  T h . B . (É s z a k  C a r o l in a  O rv . 
T u d .  E g y e t .  B e lk l in .  C h a p e l -H i l l .  
U S A ) : A m e r .  R é v . R e sp . D is .  1967, 
95, 584— 591.
A z  o rv o s i  i r o d a lo m b a n  1944  ó ta  
ö s s z e s e n  374 t u l a r a e m ia - e s e t  k e r ü l t  
k ö z lé s r e .  A  b e te g s é g  t y p u s a i :  g l a n ­
d u la r i s ,  u lc e r o g la n d u l a r i s  é s  t y ­
p h o id .  A  ty p h o id  f o rm á b a n  n in c s e n  
é s z le lh e tő  s z e r v i  e lv á l to z á s  é s  a  t ü ­
n e t e k  l á z b a n ,  e le s e t t s é g b e n ,  r o s s z  
k ö z é r z é s b e n ,  z a v a r t s á g b a n ,  v é g ü l  
e s zm é le t le n s é g b e n  j e le n tk e z n e k .
T ö b b e n  a  p n e u m o n iá t ,  m i n t  e z e n  
ty p h o id  f o rm a  s z ö v ő d m é n y é t  í r j á k  
le . A  s z e r z ő k  e g y  r é s z e  a z o n b a n  
ú g y  g o n d o l ja ,  h o g y  a  p n e u m o n ia  
e ls ő d le g e s  m e g je le n é s i  f o rm a  é s  
s p e c i f ik u s  t y p u s a  a  t u l a r a e m iá n a k .
A v e r y  é s  B a r n e t t  k ó r h á z u k  a n y a ­
g á b ó l  12 t u l a r a e m ia - e s e t e t  e m e l t e k  
k i ,  k ö z ü lü k  5 v o l t  p u lm o n a l i s  f o r ­
m a .  K ö z l ik  a  r é s z le te s  k l i n i k a i  é s  
l a b o r a tó r iu m i  v iz s g á la t i  e r e d m é ­
n y e k e t .  A  lá z a s  b e te g e k  r t g - l e l e t e  
p n e u m o n iá n a k  im p o n á l t .  A  p e n i ­
c i l l in - r e z i s z t e n c i a  h í v t a  f e l  a  f i ­
g y e lm e t ,  h o g y  a  tü d ő b e n  l á t h a t ó  
r t g - á m y é k  n em  b a n á l i s  p n e u m o n ia ;  
a  v é r k é p ,  s ü l ly e d é s  é s  e g y é b  l a b o r .
44 O R V O S I  H E T I L A P
le le te k  n e m  c h a r a k te r i s z t i k u s a k ,  a  
tu la r a e m ia - a g g lu t in a t io  a z o n b a n  1: 
320, s ó t  l :5 1 2 0 - ra  e m e lk e d e t t .  
S t r e p to m y c in ,  il le tő le g  t e t r a c y c l i n  
k e z e lé s r e  p á r  n a p  a l a t t  j a v u l á s ,  
m a jd  g y ó g y u lá s  k ö v e tk e z e t t  b e .  A  
f e r tő z é s  f o r r á s a  2 e s e tb e n  r ó k a ,  2 
e s e tb e n  v a d n y ú l  v o lt, 1 e s e tb e n  
f e ld e r í t e t l e n  m a ra d t .
Szántó  E nd re  dr.
☆
A  g ü m ő k ó r -h e ly z e t  N ew  Y o r k ­
b a n . G a l l io v á  J .  (VUT . P r a h a ) :  
R ozh l. T u b e r k .  1967, 27, 420— 423.
A  c ik k  a z  1961— 65 k ö z t i  a d a t o ­
k a t  i sm e r t e t i .  A  m o r ta l i tá s  f o l y a ­
m a to s a n  c s ö k k e n  (1965: 7,7 a  100 000 
la k o s ra ) .  A  m o rb id i tá s  1 9 6 3 -b a n  
á tm e n e t i l e g  em e lk e d e t t ,  d e  a z ó t a  
ú j r a  c s ö k k e n  (1965: 55,3 a  100 000- 
r a ) .  A  f e h é r e k  m o rb id i t á s a  25 ,6 / 
100 000 la k o s ,  ez  e g y h a to d a  a  s z í n e ­
s e k é n e k , a m i  153,6/100 000. A z  ú j  
b e j e le n té s e k  5% -a  á l t a l á b a n  m i n ­
d e n  é v b e n  h a l á l  u tá n i  b e j e le n té s .  
1 964 -ben  209 i ly e n  „ p o s t m o r t e m  
ú j e s e t” k ö z ü l  171 v o lt  tü d ő g ü m ő -  
k ó r  (21%  m in im á l is ,  49%  k ö z e p e ­
s e n  e l ő r e h a l a d t ,  30%  j e l e n t ő s e n  
e l ő r e h a l a d t  f o ly am a t) .  E z e n  k í v ü l  
15 m i l i a r i s ,  5 m e n in g itis ,  1 p l e u r i ­
t i s  é s  17 e g y é b  k ó r fo rm a  s z e r e p e l t .
A r á n y la g  m a g a s  a  g y e rm e k -m o r ­
b id i tá s :  1 9 6 5 -b en  4242 ú j b e t e g  k ö ­
z ü l  186 b e t e g  k o r a  0—4 é v  k ö z t ,  
124 b e t e g é  5— 9 év  k ö z t é s  79  b e ­
te g é  10— 14 é v  k ö z ö tt  v o l t .
A  tu b e r k u l in - v i z s g á la t  é s  a  B CG  
o ltá s  n e m  re n d s z e re s ,  h a n e m  c s a k  
ö n k é n te s  je le n tk e z ő k ö n  t ö r t é n i k .  
1 964 -ben  a  15—20 é v e se k  k ö z t  2 0%  
p o z i t ív  M a n to u x - r e a k c ió t  t a l á l t a k .  
U g y a n e b b e n  a z  é v b e n  a  M a n to u x -  
n e g a t ív  13— 15 év e se k  5 0% -a  h a g y ­
t a  m a g á t  B C G -v e l  b e o l ta n i .
R e n d k ív ü l  h a s z n o sn a k  b i z o n y u l  
a z  á l t a l á n o s  k ó rh á z a k b a  k e r ü l ő  
m inden  b e t e g  e r n y ő f é n y k é p - s z ű r é -  
se . I t t  a  t a l á l a t i  a r á n y  3,5— 2,5 a z  
1000 v i z s g á l a t r a ,  m íg  a  h e l y e n k é n t  
v é g z e t t  la k o s s á g s z ű ré s  e f f e k tu s a  
c s a k  0,7 a z  1000 v iz sg á la tra .
N ew  Y o r k n a k  2091 tb c  á g y a  v a n ,  
eg y  b e t e g  n a p i  á p o lá s i  k ö l t s é g e  a z  
á l l a m n a k  34 ,12 d o l lá r já b a  k e r ü l .  
Á t la g  é v i  25 m il l ió  d o l l á r t  k ö l t e ­
n e k  a  g ü m ő k ó r  e l le n i k ü z d e le m re .
[Ref.: V ag y is  a tbc m ég  N ew  
Y o rkb an  is  probléma. A  kb . 8 m i l ­
liós vá ro sban  a 0—14 évesek  k ö z ö tt  
összesen  389 ú j  tbc-s m egbe teg edés  
fo rd u lt e lő  1965-ben. H a zá n k  10 
m illió  la ko sa  kö zü l u g yanebben  a z  
évben  390 v o l t  a 0—14 éves ú j  b e ­
tegek szám a , teh á t ez az ada t n em  
rosszabb, m in t  a N ew  Y o r k - i ,  ső t 
—  ha a ko re lo sz lá st r é sz le te zzü k  —  
még k e d v e ző b b  is, m er t n á lu n k  a
0—4 éves  ko ro sztá ly  66 fő v e l  s z e ­
repel a N ew  Y o rk - i 186-tal s z e m ­
ben. A z  o tta n i kedvező tlen  k is g y e r ­
m e k  m o rb id itá s  oka n y ilv á n va ló a n  
a m ege lő ző  m u n ka  (BCG o ltá so k , 
lakosságszű rés) sze rveze tlen sége , 
hiányossága. T erm észe tesen  a z t  
sem  szabad  e lfe le jten i, hogy a N ew
Y o rk - i 3853 fő n y i ú j  fe ln ő t t  tbc- 
be je le n té sse l szem ben  n á lu n k  az ú j  
fe ln ő tt  b e teg e k  szám a  1965-ben 
m ég  15 404 vo lt, a k ik n e k  nagyrésze  
azonban  —  m in t  endogen  rec id iva  
—  m ég  a m ú l t  ö rö k ségekén t j e le n t ­
k e ze tt, h is z e n  fe r tő ző d é se  é v tiz e ­
d e k ke l e lő b b  történ t.]
F au szt Im re  dr.
☆
A z  i d ü l t  b r o n c h i t i s  t a r t ó s  a m b u ­
lá n s  k e z e l é s e  s o r á n  s z e r z e t t  t a p a s z ­
ta la to k .  S e id e l  H . (S a n a t .  S c h i l l e r ­
h ö h e . G e r l in g e n ,  N S Z K ) : B e itr .  
K iin .  T u b e r k .  1967, 136, 216— 221.
G y a k o r ló  o rv o so k  e g y  n a g y o b b  
c s o p o r t j a  (5 v á r o s b ó l  12 o rv o s )  2 
é v e n  á t  k e z e l t e  g e n n y e s  k ö p e tű ,  
id ü l t  b r o n c h i t i s e s  b e t e g e i t  o x y te t .r a -  
c y c l in n e l  n a p i  1—V2 g -o s  d ó z isb a n , 
p e r o r a l i s a n .  A  n y á r i  id ő s z a k b a n ,  h a  
a  b e te g  p a n a s z m e n te s e n  t ű r t e ,  h o s z -  
s z a b b  r ö v id e b b  s z ü n e te t  i k t a t t a k  
be . A  k i é r t é k e l é s  f é lé v e n k é n t ,  e g y ­
s é g e s  k é r d ő ív  k i tö l t é s é v e l  tö r t é n t .  
A z  e r e d m é n y e k  —  te k in tv e ,  h o g y  
t e l j e s e n  a z  á l t a l á n o s  p r a x i s  k e r e ­
t é b e n  f o ly t  a  k í s é r l e t  —  ig e n  jó n a k  
m o n d h a tó k .  211 b e te g  k ö z ü l  177 
(= 8 4% )  v á l t  t a r t ó s a n  p a n a s z m e n ­
te s s é ,  t é l e n  is  m u n k a k é p e s s é .  A 
r é s z le g e s  e r e d m é n y e k  a r á n y a  7 ,5%  
a  s ik e r t e le n s é g é  8 ,5% . R e z is z te n c ia  
k i f e j lő d é s é t  n em  lá t t á k .
A  l é g u t a k  —  id ő n k é n t i  p a n a s z t  
o ko zó  —  tú l s á g o s  k i s z á r a d á s á t ó l  és  
n é h á n y  e n t e r i t i s t ő l  e l t e k in tv e ,  s em ­
m i m á s  k o m o ly  m e l l é k tü n e t e t  n em  
é s z le l te k .  A z  i ly e n  i n t o l a r e n t i a  
m ia t t  k i e s ő k e t  a  „ s ik e r t e l e n e k ” k ö ­
zé  s o r o l tá k .
T e rm é s z e te s e n  a z  e g y é b  s z ü k s é ­
g es  t ü n e t i  é s  s z ív g y ó g y s z e r e k e t  is  
ig é n y b e v e t té k .  K o n t r a in d ik á c ió k é n t  
a  te r h e s s é g  é s  a  b e te g  m e g b íz h a ­
t a t l a n s á g a  (n em  s z e d  g y ó g y sz e r t)  
s z e r e p e l t .
K ü lö n  k i e m e l i  a  s z e r z ő  a z t  a  n a g y  
g a z d a s á g i  h a s z n o t ,  a m i t  a  k e z e lé s  
s e g í ts é g é v e l  e g é sz  é v e n  á t  c s o rb í ­
t a t l a n  m u n k a k é p e s s é g  je l e n t .
Fauszt Im re  dr.
☆
A c h r o n ic u s  b r o n c h i t i s  s z e r e p e  a  
r é s z r e s e c t io  u t á n i  a t e l e c t a s i a  k i a l a ­
k u lá s á b a n .  L ik o m s z k i  G . I .  é s  N o -
g o v ic in  E . S z . (I. sz . M o s z k v a i  O r ­
v o s e g y e tem . S e b é s z e t i  K l in ik a ) .  
G r u d n a j a  H i r u r g i j a  1967, 6, 61— 63.
A  c h r o n i c u s  b r o n c h o p u lm o n a l i s  
g e n n y e d é s e k  m i a t t  v é g z e t t  tü d ő ­
m ű té te k  u t á n  a z  a t e l e c t a s i a  s o k k a l  
g y a k o r ib b ,  m i n t  tb c ,  v a g y  r á k  k a p ­
c s á n  v é g z e t t  h a s o n ló  j e l l e g ű  b e ­
a v a tk o z á s o k  u tá n .  E  k ö r ü lm é n y t  
a  s z e r z ő k  a  c h r o n ic u s  n e m  s p e c i f i ­
k u s  g y u l l a d á s  s a já t o s s á g a iv a l  m a ­
g y a r á z z á k .  A  c h r o n ik u s  b r o n c h o ­
p u lm o n a l i s  g e n n y e d é s e k ,  d e  k ü lö ­
n ö s e n  a z  e l s ő d 1 ég é s  b r o n c h ie c ta s iá k  
e s e té b e n ,  a  k ó ro s  f o ly a m a t  a l a p j á t  
k é p e z ő  i d ü l t  b r o n c h i t i s  k ö v e tk e z té ­
b e n  a  b r o n c h u s  d r e n a g e - f u n k c ió já -  
b a n  k o m o ly  z a v a r o k  j e l e n t k e z h e t ­
n e k .  R á k  v a g y  tb c  e s e té b e n  a  
b r o n c h u s r e n d s z e r  i ly e n  i r á n y ú  k á ­
r o s o d á s a  r i tk á b b .  N em  a  k ö r ü l í r t  
b r o n c h i t i s  s ú ly o s s á g i  fo k a  ( am e ly  
id ő n k é n t ,  k ü lö n ö s e n  r á k  e s e té n  
n a g y m é rv ű  le h e t) ,  h a n e m  a  g y u l la ­
d á s o s  t e r ü l e t  n a g y s á g a  b í r  j e l e n tő ­
s é g g e l.
M e g á l l a p í tá s u k  s z e r i t  a  c h r o n i ­
c u s  b r o n c n o p u lm o n a l i s  g e n n y e d é -  
s e k e t  k ís é rő  c h r o n ic u s  b r o n c h i t i s  
k ü lö n b ö z ő  f o rm á jú  le h e t .  A z  e s e te k  
n a g y o b b  r é s z é b e n  d i f f ú z  b r o n c h i -  
t i s r ő l  v a n  szó  é s  c s a k  v is z o n y la g  
k e v é s  s z ám ú , r e n d s z e r i n t  tu m o ro s  
f o ly a m a t  e s e té n  é s z le l te k  e g y o ld a l i  
k ö r ü l í r t  fo ’y a m a to t .  K ö v e tk e z é s ­
k é p p e n  ez  a z  a  té n y e z ő ,  am i  a  m ű ­
t é t e t  k ö v e tő  b r o n c h u s  d r e n a g e  k i ­
a l a k u lá s á b a n  je le n tő s é g g e l  b í r h a t .  
B á r  a  m ű té t i  e lő k é s z í té s  s o r á n  a  
d i f fú z  b ro n c h i t i s  r é s z b e n  g y ó g y ít ­
h a tó ,  a z o n b a n  a  b e t e g e k  n a g y o b b  
r é s z é b e n  a z  k is e b b -n a g y o b b  m é r ­
té k b e n  t o v á b b r a  is  f e n n á l l  é s  é p ­
p e n  ez  a z  a  té n y e z ő ,  am e l ly e l  a z  
a t e ’e c ta s ia  k i a l a k u l á s á n a k  v a ló s z í ­
n ű s é g e  m a g y a r á z h a tó .  K ü lö n ö s e n  
d i f f ú z  k é to ld a l i  b r o n c h i t i s  e s e té n  
k e d v e z ő t le n e k  a  k i lá tá s o k .  A  s z e r ­
z ő k  á l t a l  k ö z ö l t  80 b e t e g  a d a t a in a k  
e lem z é s e  s o r á n  6 e s e tb e n  s z e r e p e l t  
m ű té t  u tá n i  a t e le c t a s ia .  E z e k  k ö z ü l  
n é g y n e k  d if fú z  k é to ld a l i ,  k e t tő n e k  
p e d ig  eg y  o ld a l r a  lo c a l i s a l t  c h r o ­
n ic u s  b r o n c h i t i s e  v o l t .  V ég ü l h a n g ­
s ú ly o z z á k  a  m ű té t i  e ’ő k é s z íté s ,  e l ­
s ő s o rb a n  a d i f fú z  c h ro n ic u s  b r o n ­
c h i t i s  le h e tő  le g e r e d m é n y e s e b b  k e ­
z e lé s é n e k  j e le n tő s é g é t ,  m in t  a z  
a t e le c t a s iá k  m e g e lő z é s é n e k  e ls ő ­
r e n d ű  e lő f e l té te lé t .
H orvá th  Sándor dr.
☆
A  m y c o p la sm á k  (P P L -s z e rv e z e -  
te k )  é s  k l in i k a i  je le n tő s é g ü k .
B a s s e rm a n n  F . J .  (D o n a u s ta u f  
G y ó g y in té z e t .  N S Z K ) .  B e i t r .  K iin .  
T u b e r k .  1967, 136, 73— 99.
A  m y c o p la sm á k  fe lf e d e z é s é n e k ,  
e lk ü lö n í té s é n e k ,  te n y é s z té s é n e k ,  
e g y e s  f a j a in a k  i sm e r t e t é s e  u t á n  
r é s z le te s e n  f o g la lk o z ik  a  sz e rz ő  a  
j e le n le g i  i s m e r e te in k  s z e r in t  e g y e t ­
l e n  e m b e r r e  p a th o g e n  m y c o p 'a s -  
m á v a l :  a  M y c o p la sm a  p n e u m o n ia e -  
v e l  ( =  E a to n  a g e n s )  é s  a z  á l t a l a  
o k o z o t t  b e te g s é g g e l .  E z  a  » p r im e r  
a t ip ik u s  p n e u m o n iá k «  (PA P ) k ö z é  
t a r t o z ik ,  a z o k n a k  c s a k n em  f e lé t  
te s z i  k i, a k á r  e g y e d ü l  a  m y c o p la s ­
m a  oko zza , a k á r  v a ’am i ly e n  v í r u s ­
s a l  e g y ü t t .  S em  a  P A P  k l in ik a i  k é ­
p e ,  s em  r tg -m e g je le n é s e  a l a p j á n  
n em  le h e t  k ö v e tk e z te tn i  a  k ó ro k o ­
z ó r a .  A  b e te g s é g  e lé g g é  f e r tő z ő , 
m in d e n  é l e tk o r b a n ,  m in d e n  é v ­
s z a k b a n  e lő fo r d u lh a t .  A z  in f e k c ió k  
3— 10% -a  v á l ik  k h n ik a i l a g  m a n i -  
f e s z t té .  A z  in k u b á c ió  14 n a p  k ö ­
r ü l  v a n .
A  m y c o p la sm a  p n e u m o n ia e  a  
P A P -o n  k ív ü l  b r o n c h i t i s t ,  b r o n -  
c h io l i s i s t  is  o k o z h a t ;  a  p n e u m o n iá t  
p l e u r i t i s  n em  k ís é r i .
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A  d ia g n ó z is b a n  a  f lu o re s z c e n c iá s  
a n t i g e n -m e g h a tá r o z á s r a  és  a  s e r o -  
lo g ia i  v iz s g á l a to k r a  le h e t  t á m a s z ­
k o d n i .  A  k e z e l é s é r e  a  t e t r a c y c l i -  
n e k , c h lo r a m p h e n ic o l  v á l t a k  b e . 
V a n  m á r  v é d ő o l tá s  is.
S a j á t  v iz s g á l a ta ik  a l a p j á n  ú g y  
l á t j á k ,  h o g y  a  tü d ő tb c  n em  k e d ­
v e z ő  t a l a j  a  m y c o p la sm a  s z á m á r a .
Fauszt Im re  dr.
☆
A  g üm ő k ó r ,  e g y  a  m y c o b a c te r io -  
s is o k  k ö z ü l .  U rb a n c s ik  R . é s  m ts a i .  
(U s ta v  T u b e r k u lo z y .  B r a t i s la v a ) .  
B r a t i s l .  L e k .  L i s ty  1967, 47, 712— 
719. I
A  c ik k  c é l j a  a z , h o g y  a  g ü m ő -  
k ó r r a l  k a p c s o la tb a n  egy  ú j  s z e m ­
l é l e t  k i á l a k u l á s á t  s e g í ts e  e lő  a z  á l ­
t a lá n o s  o r v o s i  g o n d o lk o d á s b a n .  
E n n e k  lé n y e g e  a z , h ogy  b á r  m é g  
m in d ig  a  le g g y a k o r ib b  a  m y c o ­
b a c te r iu m  (m ) tu b e rc u lo s is  é s  b o v is  
(m á s  v id é k e n  a  m . le p ra e )  o k o z ta  
m e g b e te g e d é s ,  m e g  k e l l  s z o k n u n k ,  
h o g y  m á s  m y c o b a c te r io s i s o k  is  
v a n n a k ,  m e ly e k  je le n tő s é g e  —  f o ­
k o z a to s  m e g s z a p o ro d á s u k  m i a t t  —  
e g y r e  nő , m i n t  p l . a  m . a v iu m ,  m . 
k a n s a s i i ,  a z  ú n . a t ip ik u s  m .-o k  
o k o z ta  b e te g s é g e k .  V agy is  a  tb c .  
c s a k  eg y  a  m y c o b a c te r io s i s o k  k ö ­
z ü l.
E n n e k  k ö v e tk e z té b e n ,  m in é l  i n ­
k á b b  m e g s z ű n ik  a  tb c  n é p b e te g s é g ­
je l le g e ,  a n n á l  in k á b b  r e v íz ió r a ,  
d i s t in c t io r a  s z o r u l  n é h á n y  e d d ig  
á l t a l á n o s a n  e l fo g a d o t t  a l a p e lv .  
I ly e n  p l., h o g y  h a  eg y  m . tö r z s  n e m  
b e te g í t i  m e g  a  t e n g e r im a la c o t ,  a z  
eo  ip so  s z a p r o f i t a .  V agy  p l. n e m  
le h e t  m á r  m e g e lé g e d n i  a  d i r e k t  
m ik ro s z k ó p o s  k ö p e tv iz s g á la to n  a l a ­
p u ló  K o c h - p o z i t iv i tá s s a l  a  » t u b e r ­
c u lo s is «  d ia g n ó z is á n a k  k im o n d á s á ­
h o z , h a n em  ig y e k e z n i  k e l l  t e n y é s z ­
t é s s e l  és  b a c t .  s e ro lo g ia i  v iz s g á l a ­
to k k a l  m e g á l l a p í t a n i ,  m e ly ik  s a v ­
á l ló  m .- ró l  v a n  szó .
A  k ö v e tk e z ő k b e n  i s m e r te t i  a  
s z e rz ő  a  m . b a ln e i ,  a  m . b r u n e n s e  
é s  a  m . u 1 c e r a n s  á l t a l  o k o zo tt ,  d i f ­
f e r e n c iá ld ia g n o s z t ik a i  n e h é z s é g e k ­
k e l  j á r ó  m e g b e te g e d é s  e g y -e g y  e s e ­
t é n e k  s z ö v e t t a n i  k é p é t  és  a  t h e r á -
p iá s  p r o b lé m á k a t .  _  , ,  ,Fauszt Im r e  dr.
☆
A  h u m á n -m e d ic in a  f e l a d a t a i  a  
s z a r v a sm a r h a - g ü m ő k ó r  f e l s z ám o lá ­
s a  t e r é n .  S t r a n d  M . és  P e .js e k  V . 
(T b c -  és tü d ő o s z tá ly .  N e c h a n ic e ,  
C s e h s z lo v á k ia ) .  R o zh l. T u b e r k .  
1967, 27, 540— 545.
A la p e lv :  a z  e m b e r  m e g v é d é s e  a  
s z a r v a sm a r h a g ü m ő k ó r  o k o z ta  f e r ­
tő z é s  e l le n  c s a k  ú g y  le h e t  e r e d m é ­
n y e s ,  h a  a  s z a r v a sm a r h á k a t  is  
m e g v é d jü k  a z  e m b e r tő l  e r e d ő  t b c - s  
f e r tő z é s  e l le n .
J a v a s l a to k :
1. M eg  k e l l  j a v í t a n i  a  k ö lc s ö n ö s  
t á j é k o z t a t á s t  é s  e g y ü t tm ű k ö d é s t  a  
tü d ő g y ó g y á s z o k  és  a z  á l la to r v o s o k  
k ö z t  m in d e n  s z in te n ,  d e  le g in k á b b
a  t e r ü l e t i ,  h e ly s z ín i  m u n k á t  v é g ­
z ő k  k ö z ö t t .
2. K i  k e l l  a d n i  o r s z á g o s a n ,  m in ­
d e n  s z a r v a sm a r h á v a l  é r in tk e z ő  
s z em é ly  r é s z é r e  eg y  e g é s z s é g ü g y i  
ig a z o lv á n y t ,  m e ly b e n  a z  i l l e té k e s  
tü d ő g o n d o z ó  o rv o sa  r e n d s z e r e s e n  
i g a z o l j a  a z  e lő í r t  id ő k ö z ö n k é n t i  e l ­
l e n ő r z ő  v iz s g á la t  m e g tö r té n té t .  
E n é l k ü l  m é g  á tm e n e t i l e g  s e  fo g la l -  
k o z h a s s é k  s e n k i  s z a r v a sm a r h á k ­
k a l .
3. A z o k ,  a k ik n e k  t ü d ő g ü m ő k ó r -  
j u k  v a n  —  m é g  h a  » in a k t iv «  is  —  
n em  g o n d o z h a t j á k  a  s z a r v a sm a r ­
h á k a t .
A  s z e r z ő  a  ja v a s o l t  e lő í r á s o k  
s z ü k s é g e s s é g é t  5 e s e t  b e m u ta t á s á ­
v a l  t á m a s z t j a  a lá ,  m e ly e k  1 e s z te n ­
d ő  l e f o r g á s a  a l a t t  t ö r t é n t e k  t e r ü l e ­
t ü k ö n  é s  b iz o n y í t já k  a  s z a r v a sm a r ­
h á k  e m b e r tő l  e re d ő  m e g f e r tő z é s é ­
n e k  le h e tő s é g é t ,  s ő t  g y a k o r is á g á t .
F au sz t Im re  dr.
☆
T o x i c o ló g i a
E c e ts a v m é rg e z é s  á l t a l i ,  n a g y fo k ú  
v é rz é k e n y s é g h e z  v e z e tő  c o n c um p -  
tió s  c o a g u lo p a th ia  h e p a r in  k e z e lé s e .
P a a r ,  D . e t  a l . ;  D tsch . m e d .  W sch r . 
1968, 93, 206.
A  c o n c e n t r á l t  e c e ts a v  á l t a l  o k o ­
z o t t  h e v e n y  m é rg e z é s  r é g ó t a  i sm e r t  
t ü n e t e i  a  n y á l k a h á r ty á k r a  g y a k o ­
r o l t  m a r ó h a t á s o n  k ív ü l  a z  i n t r a v a -  
s a l is  h a em o ly s is ,  v é r z é k e n y s é g ,  p e -  
r i p h e r i á s  k e r in g é s i  e l é g te le n s é g  és 
a k u t  a n u r i a .  N égy  b e te g ü k ö n  m in d ­
e g y ik  e s e tb e n  h a em o ly s is t  t a l á l t a k ,  
d e  a  h a e m o r r h a g iá s  d i a th e s i s  c s a k  
eg y  e s e tb e n  v o l t  n a g y f o k ú :  E z  a  
b e te g  s z á jo n ,  o r ro n  k e r e s z tü l  v é r ­
z e tt ,  m e l a e n á j a  v o l t  é s  v é r e s  v o l t  
a z  o l ig o - a n u r iá s  s z a k b a n  ü r ü l ő  k e ­
v és  v i z e l e t e  is .
A  46  é v e s  n ő b e te g  ö n g y i lk o s s á g i  
s z á n d é k k a l  k b . 80 m l c o n c e n t r á l t  
e c e t s a v a t  iv o t t  m eg  és  m á s ik  k ó r ­
h á z b a n  e lő s z ö r  t e j i t a t á s s a l ,  c a lc i-  
u m m a l  é s  n a t r i u m la c t a t  in f u s ió v a l  
k e z e l té k .  A  n y o lc a d ik  ó r á b a n  k e ­
r ü l t '  a  s z e r z ő k  in té z e té b e .  S e r u m a  
h a e m o ly t ik u s  v o l t  ( p la sm a - h g b  970 
m g% ), s u b ik t e r u s  l é p e t t  f e l ,  L D H -  
j a  2100 E , k o m p e n z á l t  a c id o s i s á r a  
u t a l t  a  p H  7,38 m e l le t t i  s t a n d a r d  
b i c a r b o n á t  s z in t  (20,2 m a e q .) .
M a s s z ív  v é rz é s e i  m i a t t  r é s z le te s  
h a e m o s t a tu s t  v e t te k  fe l .  T h ro m b o -  
c y t a s z á m a  42 500, r e c a lc in á l á s i  id e je  
3 ó r á n á l  h o s s z a b b , f ib r in o g e n  s z in t ­
j e  0,06 g% , p r o th ro m b in  a k t i v i t á s a  
57% , a z  V . f a k to r é  56%  v o l t .  E u ­
g lo b u l in  ly s i s  id e jé t  n o rm á l i s n a k  t a ­
l á l tá k ,  d e  a z  a lv a d á s i  f a k t o r o k  c o n -  
s u m p t ió já h o z  tá r s u ló  k o m p e n z a to -  
r ik u s  f i b r in o ly s i s t  e n n e k  e l l e n é r e  
n em  l e h e t e t t  k iz á rn i ,  m iu t á n  a  b e ­
te g e n  t a l á l t ,  j e le n tő s e n  m e g n y ú l t  
t h r o m b in  id ő t  a  b e te g  h y p o f ib r in o -  
g e n a e m iá j á n  k ív ü l  a  f ib r i n o ly t ik u s  
h a s a d á s  k ö v e tk e z té b e n  k e le tk e z ő  
V I. a n t i t h r o m b in  is  o k o z h a t t a .  1 l i ­
t e r  a l a t t i  v é rm e n n y is é g e k n é l  k i ­
s e b b  t r a n s f u s ió k k a l  k o m b in á l t  v é r -
l e b o c s á tá s o k a t  v é g e z t e k  é s  e z a l a t t  
4  ó r á n  á t  4X 840  E  h e p a r i n t  f o l y a t ­
t a k  l e  in fu s ió b a n .
A  20. ó r á b a n  m e g in d u l t  a  d i u r e ­
s is  é s  g y o rs  n o rm a l i z á l ó d á s i  t e n ­
d e n c i á t  m u ta to t t  a  t h r o m b o c y t a -  
s z ám , f ib r in o g e n  s z in t ,  a  t h r o m b i n  
é s  t h r o m b o p la s t in id ő  is . A  30. n a ­
p o n  a z  o e s o p h a g u s n y á lk a h á r t y á n  
g y u l l a d á s  u tá n i  m a r a d v á n y t ü n e t e ­
k e t  é s  h o m o k ó r a g y o m o r r a l  j á r ó  
n a g y h a j l a t i  f e k é ly t  á l l a p í t o t t a k  
m e g .
(R e f.:  A z  a lvadási té n y e z ő k  j e l ­
lem ző  s m é ly reha tó  vá lto zá sa i 
a la p já n  n em  ké tséges , h o g y  con -  
sum p tió s  coagu lopa th ia  (d e fib r in a -  
tió s  syndrom a, d is s em in á lt  in tr a ­
va scu la ris  a lvadás) á l lo t t  fe n n .  
G yan ú  esetén  a le g fo n to sa b b  v i z s ­
g á la to k : a th rom bo c y ta szám , p ro ­
th rom b in  a k tiv itá s , f ib r in o g e n  
s z in t, a lysis idő , a  re ca lc in á lá s 
m in d e n  labo ra tó rium ban  e lv é g e z ­
h e tő k . Ha e v é ra lvadá s i p a r a m é te ­
r e k  a k lin ik a i g ya n ú t ig a zo l já k , a 
hep a r in  m in t a v é rzé s  a n tid o tum a  
a lka lm azha tó . A z  a k u t  b e te g e k e n  
a zonban  ugyano lyan  fo n to s  az 
adaequa t á lta lános k e ze lé s , a v é r ­
p ó tlá s  és a c o n sum p tió h o z  v e ze tő  
a k u t  m egbe tegedés o k i b e fo ly á so lá ­
sá ra  irányu ló  tö re kv és) .
R é n y i  K á zm é r  dr.
☆
T raum a to ló g ia
A  h a s  p e n e t r á ló  s e b e i .  A z  e l l á t á s  
p r o b l é m á i  155 e s e t  a l a p j á n .  N e t t e r -  
v i l l e ,  R . H ., J .  D . H a r d y .  —  A n n .  
S u rg .  1967, 166, 232— 237.
A  p e n e t r á ló  h a s i  s é r ü l é s e k  h a l á ­
l o z á s a  a z  e lm ú l t  k é t  é v t i z e d b e n
14— 1 6% -ró l  1—2% - r a  c s ö k k e n t .  E z  
a  t r a n s f u s io  é s  a n t i b i o t i c u m o k  k i ­
t e r j e d t  a lk a lm a z á s a  m e l l e t t  a  s e b é ­
s z i  g y a k o r la t  j a v u l á s á v a l  m a g y a ­
r á z h a tó .  10 é v  a l a t t  155 e s e t ü k  v o l t ,  
k ö z ü lü k  83 lö v é s i, 59 k é s s é r ü l é s .  35 
b e t e g  é r k e z e t t  s h o c k b a n .  E lő s z ö r  a 
c a r d io - r e s p i r a to r ik u s  á l l a p o t o t  e l ­
l e n ő r z ik ,  m a jd  a  b e -  é s  k im e n e t i  
n y í l á s t  v iz s g á l já k  m e g . S h o c k  e s e ­
t é n  p o ly a e th y le n  k a t é t e r t  v e z e t n e k  
b e  iv .,  v é r  é s  v é r p ó t ló  s z e r e k e t  a d ­
n a k ,  a  c e n t r á l i s  v é n á s  n y o m á s t  e l ­
l e n ő r z ik .  A m e n n y ib e n  c a r d i o - r e s ­
p i r a t o r i k u s  z a v a r  á l l  f e n n  ( s z ív -  
ta m p o n a d e ,  h a e m o th o r a x ,  n y í l t  
v a g y  z á r t  p n e u m o th o r a x  m i a t t )  a z t  
m e g  k e l l  s z ü n te tn i .  A z  o r r o n  á t  
s z o n d á t  v e z e tn e k  a  g y o m o r b a .  A  
h ó ly a g b a  k a t é t e r t  v e z e t n e k  v é r z é s  
m e g á l l a p í t á s á r a ,  i l l .  v i z e l e t e l v á ­
l a s z t á s  e l le n ő rz é s é re .  H a  a  b e t e g  
á l l a p o t a  m e g en g e d i,  r ö n t g e n f e l v é ­
t e l t  k é s z í te n e k .  V é g b é lv iz s g á la t ,  
v é r k é p  é s  v iz e le tv iz s g á la t .  A n t i b i o ­
t i c u m o k  és  t e t a n u s  a n a t o x i n  a d á s a .  
A  le g tö b b  e s e tb e n  s z ü k s é g e s  a  
m ű té t ,  a m e ly e t  m a s s z ív ,  t r a n s f u -  
s ió r a  n em  c s i l la p o d ó  v é r z é s  e s e t é n  
a z o n n a l  e l  k e l l  v é g e z n i .  148  e s e t ­
b e n  l a p a r o to m iá t ,  3— 3 e s e tb e n  
t h o r a c o la p a r o to m iá t ,  i l l e t v e  t h o r a -  
c o to m iá t  v é g e z te k . A  v é k o n y b é l ,
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m a jd  a  m á j  s é rü l t  l e g g y a k r a b b a n .  
K é t  h a l á le s e tü k  v o l t  ( l ,3 ° /p ) : a z  
e g y ik  tö b b s z ö rö s  ( a o r ta ,  m á j ,  lé p , 
co lo n , p a n c r e a s )  sú ly o s  s é r ü l é s ,  a  
m á s ik  p e d ig  e lk é se tt  k ó r h á z b a s z á l -  
l í t á s  m i a t t  k ö v e tk e z e t t  b e .  A  k ó r ­
h á z i á p o l á s  á tlag o s  t a r t a m a  10,5 
n a p  v o l t .
H a  a  h a s f a l  p e n e t r a t i o  j a  k é te s ,  
k is  o ld a ln y í lá s b ó l  v é g z ik  a z  e x p lo ­
r a  t i  ó t  é s  h a  a  p e r i t o n e u m  s é rü l t ,  
k i s z é l e s í t ik  a  n y ílá s t ,  h a  n e m  s é ­
r ü l t ,  a k k o r  z á r já k  a  s e b e t .  P e n e t ­
r a t i o  e s e t é n  e g y e tle n  e s e t  ( tá v o l i  
lé g p u s k a lö v é s )  k iv é te lé v e l  m in d e n  
e s e tb e n  m e g v iz s g á l tá k  a  h a s ü r e g e t .
103 b e te g ü k  g y ó g y u lt  s z ö v ő d ­
m é n y m e n te s e n .  A z 50 s z ö v ő d m é n y ­
n y e l  g y ó g y u l t  b e te g e n  71 s z ö v ő d ­
m é n y  f o r d u l t  elő , k ö z ü lü k  27  t ü d ő ­
s z ö v ő dm é n y ,  20 h a s ű r i  f e r tő z é s  
v o lt .  A  33 c o lo n sé rü lé s  k ö z ü l  15 
e s e tb e n  p r im a e r  z á r á s t  v é g e z te k ,  
14 e s e tb e n  p ro x im a lis  c o lo s to m iá -  
v a l  z á r t á k  a  seb e t, 3 e lő h e ly e z é s  és 
1 r e s e c t i o  +  p r im a e r  z á r á s  tö r t é n t .
Kazár G yö rg y  dr.
☆
S z e l e k t ív  k o n z e rv a t ív  k e z e l é s  p e -  
n e t r á ló  h a s ű r i  s é rü lé s e k  e l l á t á s á ­
b a n .  R ic h te r ,  R. M ., M . H . Z a k i .:  
A n n . S u rg .  1967, 166, 238— 244.
K ó rh á z u k b a n  1957 V .— 1966. V I. 
h ó n a p  k ö z t i  9 év  a l a t t  n e m  v o l t  
e g y s é g e s  k eze lé s i e lv ü k  a  p e n e t r á ló  
h a s ű r i  s é rü lé s e k  e l l á t á s á b a n .  A  k e ­
z e lé sm ó d  m e g v á la s z tá s a  a  f e le lő s  s e ­
b é s z e n  m ú lo t t .  E gyes s e b é s z e k  m in ­
d e n  e s e tb e n  a z o n n a l e l v é g e z t é k  a 
la p a r o to m iá t ,  m á so k  S h a fta n  s z e ­
r i n t  c s a k  m e g h a tá ro z o t t  j a v a l l a t o k  
a l a p j á n  o p e rá l ta k .  A  j e l z e t t  id ő b e n  
267 s é r ü l t  (235 fé r f i ,  32 n ő )  k e r ü l t  
p e n e t r á l ó  h a s i  s é rü lé s s e l  a  k ó r h á z ­
b a ,  á t l a g k o r u k  28,5 é v  (6— 75 é v  k ö ­
z ö tt) .  224  s z ú r t - v á g o t t  s é r ü l é s ,  37 
lö v é s i s é rü lé s ,  4 k a r ó s é rü l é s ,  2 a u t ó ­
b a l e s e t  s z e re p e lt .  A  b e t e g e k  7 4 -é n e k  
tö b b s z ö rö s  s é rü lé se  v o l t .  3 e s e tb e n  
th o r a c o to m ia  a lk a lm á v a l  a  h a s a t  is 
á t t e k i n t e t t é k ,  2 s é r ü l t  m e g h a l t ,  m i ­
e l ő t t  m ű t é t r e  k e r ü lh e te t t  v o ln a .  íg y  
262 e s e t e t  tu d ta k  a  l a p a r o to m ia  
s z ü k s é g e s s é g e  s z em p o n t já b ó l  é r t é ­
k e ln i .
A z o n n a l  122 e s e tb e n  t ö r t é n t  l a p a ­
r o to m ia ,  k ö zü lü k  64 f e l t é t l e n  j a ­
v a l l a t  a l a p j á n  (b é lm o zg á s  h iá n y a ,  
n a g y f o k ú  é rz ék en y ség , d é fe n s e ,  
s h o c k , g y om o r-b é l, i l l e t v e  h ú g y ú t i  
v é rz é s ,  s z a b a d  lev egő  a  h a s ü r e g b e n ,  
b é le lő e s é s ,  v é rz é s  a  s e b b ő l ) .  56  e s e t ­
b e n  c s a k  a  h a s ű r i  s é r ü lé s  k ó r i s m é ­
je ,  e s e t l e g  c sep le sz e lő e sé s  m i a t t  k e ­
r ü l t  l a p a r o to m iá r a  a  s é r ü l t .  A  h a ­
l a s z t o t t  la p a ro to m ia  8 e s e t é b ő l  7- 
b e n  f e l t é t l e n  j a v a l l a t  a l a p j á n  v é ­
g e z té k  e l  a  m ű té te t ,  ö s s z e s e n  73 
e s e tb e n  tö r té n t  f e l t é t l e n  j a v a l l a t  
a l a p j á n  la p a ro tom ia , k ö z ü l ü k  12 
(16% ) m u ta tk o z o t t  f e l e s le g e s n e k .  A z 
57 f e l t é t e l e s  in d ic a t ió jú  m ű t é t  k ö ­
z ü l 45  (79% ) v o lt s z ü k s é g te le n .  A  
k é t  c s o p o r t  k ü lö n b sé g e  e r ő s e n  s z ig ­
n i f ik á n s .  A z  e lső  c s o p o r tb a n  6, a  
m á s o d ik b a n  32 a l k a lo m m a l  n em
v o l t  p e n e t r á l ó  s é r ü l é s  ( lo k á l is  f e l t á ­
r á s t  c s u p á n  4 a lk a lo m m a l  v é g e z ­
te k ) . J e l e n t é k t e l e n  v o l t  a z  in t r a p e -  
r i t o n e a l i s  s é r ü l é s  6, i l l e tv e  13 e s e t ­
b e n . 33 l ö v é s i  s é r ü lé s  k ö z ü l 4 t a n -  
g e n i ta l i s  s é r ü l é s t  é s  eg y  ö tö d ik e t ,  
a m e ly b e n  a  b ő r  a l a t t  ü l t  a  lö v e d é k , 
n em  o p e r á l t a k  m e g . 20 e s e tb e n  
a z o n n a l i  l a p a r o t o m ia ,  2 -b e n  t h o r a ­
c o to m ia  t ö r t é n t ,  e lő b b ie k b ő l  2 m u ­
t a t k o z o t t  s z ü k s é g te le n n e k ,  6 k e r ü l t  
m e g f ig y e lé s r e ,  k ö z ü lü k  3 - a t  k é s ő b b  
m e g o p e r á l t a k ,  d e  u tó b b ia k  k ö z ü l  
e g y n e k  s e m  v o l t  ü r e g i  s é rü lé se .
A z  e m p i r i k u s  in d ic a t io  a l a p já n  
v é g z e t t ,  d e  k é s ő b b  s z ü k s é g te le n n e k  
m u t a t k o z o t t  45 l a p a r o to m ia  k ö z ü l  
1 8 -b a n  (4 0% ) j e l e n t k e z e t t  s z ö v ő d ­
m é n y .  A  k o n z e r v a t í v a n  k e z e l t  c so ­
p o r t b a n  n e m  v o l t  a  m ű té t  e lm a r a ­
d á s á v a l  ö s s z e f ü g g é s b e  h o z h a tó  s z ö ­
v ő d m é n y ü k .  A  k é s ő n  o p e r á l t  8 e s e t ­
b ő l  3 - b a n  k e l e t k e z e t t  s z ö v ő dm én y , 
d e  e z e k  s e m  f ü g g te k  ö ssze  a  m ű té t  
k é s e d e lm é v e l .  6 s é r ü l t e t  (2,2% ) 
v e s z te t t e k  e l :  k ö z ü lü k  2 m ég  a  t e r ­
v e z e t t  m ű t é t  e lő t t ,  e g y  a  m ű té t  a l a t t  
( i l ia c a  e r e k  s é r ü lé s e )  2 a  m ű té t  u tá n  
h a l t  m e g  ( e g y ik ü k  se p s isb e n ) .  E gy  
b e t e g e t  a  k í s é r ő  g e r in c s é r ü lé s  m ia t t  
v e s z te t t e k  e l .  A  k é s ő i ,  v a g y  a  s z ü k ­
s é g te le n  m ű t é t t e l  ö s s z e fü g g ő  h a l á ­
lo z á s u k  n e m  v o l t .  A z  o p e r á l t  b e t e ­
g e k  á p o l á s á n a k  á t l a g o s  t a r t a m a  11,1 
a  n e m  o p e r á l t a k é  4,9 n a p  v o lt .  A  
s z ö v ő d m é n y m e n te s  n em  o p e r á l t  s é ­
r ü l t e k e t  k é t n a p o s  m e g f ig y e lé s  u t á n  
b o c s á to t t á k  e l .
A  s z e r z ő k  e r e d m é n y e ik  a l a p j á n  
a r r a  a  k ö v e t k e z t e t é s r e  ju tn a k ,  h o g y  
a  k e z e lé s  h e l y e s  t e r v e  a  v á r a k o z á s ,  
a m e n n y ib e n  a  f e l t é t l e n  in d ie a t ió t  
j e l e n t ő  t ü n e t e k  n e m  é s z le lh e tő k .
(R e / . ;  A  s z e r z ő k  e ljá rá suk  e lő n yé ­
n e k  a k ó r h á z i  ápo lási idő  m eg rö v i ­
d ü lé sé t és a p o s to p e ra tiv  s zö vő dm é ­
n y e k  s z ám á n a k  c sö kkenésé t te k in ­
tik . Á l la n d ó  gondos észleléssel íg y  
a m ű té t tő l  ta r tó zkodá ssa l ö ssze füg ­
gő  s z ö v ő d m é n y ü k  n em  volt. T e k in ­
te tte l  a zo n b a n  arra , hogy m ind  ez, 
m in d  a z e lő ző  kö z lem én y  sze rin t is, 
az a zo n n a li m ű té tn e k  sin csenek  az 
é le te t k ö z v e t le n ü l  ve szé lye z te tő  szö ­
v ő dm én ye i, m á s ré s z t az á llandó 
gondos é s z le lé s  fe lté te le i n á lu n k  
m ég  ig en  k i s  m é r té k b e n  b iz to s ítha ­
tók , v is z o n t  a z  e ln é ze tt  szervsérü lés  
kö z v e tle n  é le tv e s z é lly e l fen yeg e t,  
h e ly e seb b  a z  e lő ző  kö z lem ényb en 
le ír t m ó d o n  —  to vább ra  is a m ű té ­
te t  v á la s z ta n i.)  „  , _K aza r  G yörgy dr.
☆
A  d r ó t e x t e n s i o  és  g y u lla d á s o s  
s z ö v ő d m é n y e i .  B r u c k n e r ,  H . —  
Z e n t r a l b l .  C h i r .  1968. 93, 397—
400.
A  d r ó t e x t e n s i o  m a  i s  je le n tő s  
s z e r e p e t  j á t s z i k  a  n a g y  c s ö v e s  
c s o n to k  t ö r é s e i n e k  k e z e lé s é b e n . I s ­
m e r t  e l ő n y e i  m e l l e t t  v a n n a k  n em  
g y u l la d á s o s  s z ö v ő dm é n y e i  is  ( id eg , 
é r , í z ü l e t  s é r ü l é s e ,  d r ó t  á tv á g á s a ) ,  
j e l e n t ő s e b b  a z o n b a n  a  f ú r t  c s a to r ­
n a  e l s ő d le g e s ,  v a g y  m á so d la g o s  
f e r tő z é s e .
A z  e ls ő d le g e s  f e r tő z é s n e k  (ez  10 
n a p o n  b e lü l  je le n tk e z ik )  o k a  a  s t e ­
r i l i t á s  e lv e in e k  d u rv á b b  m e g s é r t é ­
se . A  m á s o d la g o s  fe r tő z é s  s o k k a l  
g y a k o r ib b .  O k a  le h e t  a  d r ó t  e l é g t e ­
l e n  rö g z íté s e ,  a  d r ó t  e lc sú s z á s a ,  r i t ­
k á b b a n  n y o m á s  o k o z ta  d e c u b i tu s .  
E  fe r tő z é s  r e n d s z e r in t  s im á n  f o ly ik  
le , k ö r ü l í r t  g y u l la d á s s a l ,  s a  d r ó t  
e l tá v o l í tá s a  u t á n  á l ta l á b a n  m e g ­
s z ű n ik .
A  r o s to c k - i  s e b é s z e ti  k l i n i k á n  
1958—63 é v e k b e n  1178 e x te n s ió t  a l ­
k a lm a z ta k ,  k ö z ü lü k  34 j á r t  g y u l l a ­
d á s o s  s z ö v ő dm é n n y e l  (2 ,88% ). A  
g y e rm e k -  é s  id ő s  k o rb a n  (70 é v  f e ­
l e t t )  a  s z ö v ő d m é n y e k  a r á n y a  e  b e ­
t e g e k  n y u g ta la n s á g a  m ia t t  m a g a ­
s a b b . E g y e t le n  e lső d le g e s  f e r t ő z é ­
s ü k  v o lt.  A  s z ö v ő dm én y e k  tö b b s é g e  
11— 30 n a p  k ö z ö t t  j e l e n tk e z e t t  (23 
e s e t) . L o c a l i s a t io  s z em p o n t já b ó l  
n em  v o l t  lé n y e g e s  k ü lö n b s é g  a  
c s o n to k  k ö z ö t t .  7 e s e tb e n  v o l t  s ú ­
ly o s  a  f e r tő z é s ,  -közü lük  6 k e n g y e l ­
o k o z ta  d e c u b i tu s .  V a lam e n n y i  e s e t ­
b e n  s ta p h y lo c c u s  p y o g en e s  s z e r e ­
p e l t ,  3 e s e tb e n  v eg y e s  f e r tő z é s b e n .  
E g y  b e t e g ü k e t  v e s z te t té k  e l  s e p t i -  
c o p y a em iá b a n  a  s a ro k c s o n t  o s te o -  
m y e l i t i s e  m ia t t .
A  f e r tő z é s  le g jo b b  k e z e lé s e  a  
m eg e lő z é s . A z  a s e p s is  s z ig o rú  b e ­
t a r t á s a ,  a  b e f ú r á s  h e ly é n e k  é p s é g e ,  
a  h e ly e s  t e c h n ik a ,  az  e x te n s io  á l ­
l a n d ó  e l le n ő r z é s e ,  a n n a k  e l k e r ü l é ­
se , h o g y  a  k e n g y e l le l  k í s é r e l j ü k  
m e g  a  r e p o s i t ió t .  F e r tő z é s  l e g k i ­
s e b b  je le  e s e té n  a  d ró to t  e l k e l l  t á ­
v o l í ta n i ,  h e ly i l e g  a n t ib io t i c u m o k a t  
k e l l  a lk a lm a z n i ,  k ó ro k o zó  é s  r e s i s ­
t e n t i a  m e g á l l a p í t á s s a l .  S e q u e s te r  
k é p z ő d é s e  e s e t é n  a z t  e l k e l l  t á v o l í ­
t a n i ,  a n t i b io t i k u s  ö b lí té s t  k e l l  v é ­
g e zn i. A  v é g t a g o t  a  g y u lla d á s  m e g ­
s z ű n té ig  r ö g z í t e n i  k e l l .
Kazár G yörgy  dr.
A z a l k a r  h a j l í t ó  o ld a la  lá g y r é s z -  
s é r ü lé s e in e k  e l l á t á s á b a n  e l k ö v e t e t t  
h ib á k .  A z  e l l á t á s  v e s z é ly e i. G a d -  
z a ly  D. —  M o n a ts c h r .  U n f a l lh e i lk .  
1967. 70, 218— 224.
A z  a l k a r o n  k is  t e r ü l e te n  n a g y ­
s z ám ú  ín  é s  id e g  fek sz ik . A z  i t t  e l ­
s z e n v e d e t t  s é r ü lé s  m o to r o s - s e n s o -  
ro s  k ie s é s s e l  j á r h a t .  U g y a n a k k o r  e  
k é p le te k  d ö n tő  fo n to s s á g ú a k  a  k é z  
fu n c t io  j a  s z em p o n t já b ó l .  E  t á j é k  
s é rü lé s e i  g y a k r a n  o k o zn ak  f u n c t i o -  
k ie s é s t ,  m u n k a k é p e s s é g c s ö k ik e n é s t .  
E  tá j  s é r ü l é s e i t  g y a k o r is á g u k  
m ia t t  s o k s z o r  a z  á l ta lá n o s  s e b é s z  
l á t j a  e l. E k ö z b e n  g y a k ra n  k ö v e t ­
n é k  e l  h ib á k a t ,  e ln é z n e k  i d e g s é r ü ­
lé s t ,  i d e g e t  í n n a l  v a r r n a k  ö s s z e ,  
s tb .  A  h i b a  k ö v e tk e zm é n y e i t  c s a k  
k é s ő n  v e s z ik  é s z re .  A  h iá n y o s  f u n c -  
t ió t  f o k o z o t t  f i z ik o te r á p i á v a l  k í s é r ­
l ik  m e g  k i j a v í t a n i ,  e s e tle g  a  b e t e ­
g e t  v á d o l j á k  p a s s z iv i tá s s a l ,  a g g r a -  
v a t ió v a l  a  k e z e lé s  e r e d m é n y te le n ­
s é g e  e s e té n .
A  s z e rz ő  s z e r in t  a  ro s sz  e r e d m é ­
n y e k  le g g y a k o r ib b  o k a  a  g o n d a t l a n  
é s  s z a k s z e r ű t l e n  e l lá tá s .  N é g y  é v
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a l a t t  10 e s e te t  r e o p e r á l t ,  a m e ly e k ­
b e n  ia t r o g e n  b a le s e t i  k ö v e tk e z ­
m é n y  k e le tk e z e t t .  V ag y  n em  i s m e r ­
t é k  f e l  és  n em  l á t t á k  e l  ín s é r ü l é s  
m e l l e t t  a z  id e g s é r ü lé s t ,  v a g y  e g y ­
m á s n a k  m e g  n e m  fe le lő  k é p l e te k e t  
—  id e g e t  í n n a l  —  e g y e s í t e t te k .  
E s e t e n k in t  tö b b s z ö rö s  h ib á t  v é t e t ­
t e k .  A  sz e rz ő  ta n u ls á g o s  e s e te i t  
e g y e n k in t  i sm e r te t i .
A  h ib á k  f ő o k a i t  a z  a l á b b ia k b a n  
l á t j a :  1. f e lü le te s  fu n c t ió v iz s g á la t ,  
v a g y  a  v iz s g á l a t  e lm u la s z tá s a ;  2. 
é r z é s v iz s g á la t  e lm u la s z tá s a ;  3. a  
k é z s e b é s z e t  á l t a l á n o s  s z a b á ly a in a k  
b e  n em  t a r t á s a ;  4. e lé g te le n  v i z s ­
g á l a t ,  v a g y  h iá n y o s  a n a tó m ia i  i s ­
m e r e t e k  m ia t t  a  s é r ü lé s  k i t e r j e d é ­
s é n e k  f e l  n em  ism e r é s e ;  5. n em  
e lé g  g o n d o s  m ű t é t i  e l lá tá s .
A  k é z s e b é s z e t  s z a b á ly a i  k ö z ü l  k i ­
e m e l i  a  v é r t e l e n í t é s t ,  a  s z a k m a i  
tu d á s t ,  a  m e g fe le lő  a s s z is z te n c iá t  
é s  m ű tő i  f e l t é t e le k e t .
A  k éső i r e c o n s t r u c t ió s  m ű té t  
g y a k r a n  m á r  c s a k  r é s z e r e d m é n y t  
é r h e t  el. A  s z e rz ő  h a n g s ú ly o z z a ,  
h o g y  a  h ib á k  e lk e r ü lh e tő k .  A z  
a l á b b i  f e l t é t e le k e t  t a r t j a  s z ü k s é ­
g e s n e k  b e t a r t a n i :  1. v e z e té s e s  é s  
n e m  h e ly i é r z é s te le n í t é s ;  2. v é r t e -  
l e n í t é s ;  3. a z  a n a tó m ia i  v is z o n y o k  
t i s z tá z á s a  e lő t t  n e  v é g e z z ü n k  v a r ­
r a t o t ;  4. k é t e s  e s e tb e n  a  m e ts z é s  
m e g h o s s z a b b í tá s a ;  5. o p t im á l i s  
t e c h n ik a  és s z em é ly i  f e l t é te le k  ( h i ­
á n y u k b a n  in k á b b  h a la s s z u k  e l  a  
m ű t é t e t ) ; 6. l e g f o n to s a b b : m in d e n  
b e a v a tk o z á s  e l ő t t  a  s é rü lé s  p o n to s  
k ó r ism é z é s e .  K a z á r  G yö rgy  d r
☆
G é p k o c s i  b a l e s e te k  az  E g y e s ü l t  
Á l lam o k b a n  (1906— 1964). H a lá lo z á s  
é s  é l e tk o r  ö s s z e fü g g é se . M a rk u s h  
R . E . e t  a l. (K ö z eg é sz s ég ü g y i I n t é ­
z e t.  A r l in g to n ,  V a . ) : JA M A . 1968, 
203, 88—94.
A  sz e rz ő k  ö s s z e á l l í t o t tá k  é s  é r t é ­
k e l t é k  a z  U SA  h iv a ta lo s  h a lá lo z á s i  
s t a t i s z t ik a i  a d a t a i  a l a p já n  a  h a l á ­
lo s v é g ű  g é p k o c s i b a l e s e te k e t  1906- 
tó l  n a p ja in k ig .
A  g ép k o c s i b a l e s e te k  ö s s z h a lá lo -  
z á s a  u g r á s s z e r ű e n  n ő t t  a  3 0 -a s  
é v e k  k ö z e p én , c s ö k k e n t  a  2. v i l á g ­
h á b o r ú  a l a t t  é s  a z ó ta  a r á n y la g  á l ­
l a n d ó  s z in te n  v a n .
A  15 é v e n  a l u l i  g y e rm e k e k  g é p ­
k o c s i  b a le s e t  o k o z ta  h a lá lo z á s i  m a ­
x im u m á t  10 é v v e l  k o r á b b a n  é r t e  
e l, m in t  a z  e g é s z  la k o s s á g  á t l a g a ,  
d e  a z  e lm ú l t  35 é v  a l a t t  f o k o z a to ­
s a n  c sö k k en ő  g ö r b é t  í r  le .
A  f e ln ő t t  k o r o s z tá ly  (15— 44 év ig )  
b a l e s e t i  h a lá lo z á s a  a  2. v i l á g h á b o r ú  
ó ta  is  á l la n d ó a n  em e lk e d ik .  45 é s  
65 é v  k ö z ö t t  1950 ó ta  e n y h e  c s ö k ­
k e n ő  te n d e n c ia  m u ta tk o z ik .  A z  ö r e ­
g e k  (65 é v  f e le t t )  b a le s e t i  m o r t a l i ­
t á s a  1942 ó ta  m e r e d e k e n  e s ik .
I sm e r e t l e n  a  g é p k o c s i  m o r t a l i t á s ­
b a n  a z  á ld o z a to k n a k  és a  b a l e s e te k  
o k o z ó in a k  m e g o s z lá s a .
A  s ta t i s z t ik á b ó l  b iz o n y o s  e lm é ­
l e t i  m e g fo n to lá s o k  v o n h a tó k  le .
A  jára tlanság  f o n to s  b a le s e t i  t é ­
n y e z ő . 25 é v n é l  id ő s e b b e k e n ,  k e l lő
t a p a s z t a l a t  m e g sz e rz é s e  u t á n  a  b a l ­
e s e t i  h a lá lo z á s  g y a k o r is á g a  c s ö k ­
k e n .
Társada lm i je len ségek  is  b e f o ly á ­
s o l j á k  a  gk . b a le s e t i  m o r ta l i t á s t .  
K ö z v e t le n ü l  a  h á b o rú  k i r o b b a n á s a  
e lő t t  c s ö k k e n t  a z  e g y é n , f ő le g  az  
id ő s e b b  k o ro s z tá ly o k  é le tö s z tö n e .  
A z  ö n g y ilk o s s á g o k  s z á m á v a l  p á r ­
h u z a m o s a n  em e lk e d e t t  a  h a lá lo s  
g é p k o c s i b a le s e te k  s z ám a .
A  kö z le k ed é s i szabá lyok  1926. év i 
b e v e z e té s é v e l  a  b a le s e t i  m o r t a l i t á s  
c s ö k k e n t  e lő s z ö r  a  n a g y o b b  g y e r ­
m e k e k ,  m a jd  a z  id ő s  e g y é n e k  k o r ­
o s z tá ly á b a n .  M in d k é t  c s o p o r t  a  g y a ­
lo g o so k  k ö z é  ta r to z ik .
A  15— 24 évesek  n ö v e k v ő  h a l á lo ­
z á s i  a r á n y a  a  fo k o z o tt  k ö z le k e d é s i  
e x p o s i t io  k ö v e tk e zm é n y e .
A  45 é v n é l idő sebbek a  2 0 -as , 
3 0 -a s  é v e k b e n  m in t  v e z e tő k  és 
g y a lo g o so k  is  n e h e z e n  t a n u l t á k  
m e g  a  n ö v e k v ő  fo rg a lo m  k o c k á z a ­
t á t ,  k e v é s s é  tu d t a k  a l k a lm a z k o d n i  
a  f iz ik a i  é s  s z e l lem i k ö v e t e lm é n y e k ­
h ez . E b b e n  a z  id ő b e n  a  g é p k o c s i 
b a l e s e te k  á ld o z a ta i  k ö z t  m a g a s  v o l t  
e  k o r o s z tá ly  a r á n y a .  A  j e le n l e g i  k o ­
ro s  v e z e tő k  f i a t a l  k o r b a n  s a j á t í t o t ­
t á k  e l  a  v e z e té s t ,  g é p k o c s i b a le s e t i  
h a l á lo z á s u k  e rő s e n  c s ö k k e n .
A  g é p k o c s i  h a lá lo z á s i  a r á n y  2— 3 
év e s  c ik lik u s  hu llám zá s t  m u ta t  
a s z e r in t ,  h o g y  a  n ö v e k v ő  h a lá lo z á s  
ó v a to s s á ,  i l l e tv e  a  c s ö k k e n ő  t e n ­
d e n t i a  k ö n n y e lm ű b b é  te s z i  a  v e z e ­
tő k e t .
A  ba le se ti sebésze t fe jlő d é se is 
v i s s z a tü k rö z ő d ik  a  3 0 -a s  é v e k  ó ta  
c s ö k k e n ő  g é p k o c s i b a l e s e t i  h a l á lo ­
z á s i  g ö rb é n .  T,  , .  r , ,K ened i I s tv á n  dr.
☆
M á js é r ü lé s e k  k e z e lé se . P e r r y ,  J . 
F ., H . D . R o o t , C h . W . H a u s e r ,  P . J . 
K e iz e r . —  S u rg e ry ,  1967, 62, 853— 
861.
A  m á j  e g y s z e rű  s e b e i  k ö n n y e n  
k e z e lh e tő k ,  s z é ts z a k a d á s a  a z o n b a n  
m a  is  m a g a s  h a lá lo z á s i  a r á n n y a l  
j á r ,  b á r  a z  u tó b b i  é v e k b e n  i t t  is  
é r t e k  e l  e r e d m é n y e k e t .
1962 ó t a  m á jv a r r a to t ,  d é b r id e -  
m e n t - t  v a g y  r e s e c t ió t  é s  v a r r a t o t  
a lk a lm a z ta k ,  a  h a s ü r e g e t  p r im a e -  
r e n  z á r t á k .  S ú ly o s a b b  e s e tb e n  az  
e p e le fo ly á s  k ö n n y í té s é r e  T  c s ö v e t  
h e ly e z te k  a  d u c tu s  c h o le d o c h u s b a .
E r e d m é n y e ik e t  ö s s z e h a s o n l í to t ­
t á k  a z  e lő z ő  é v e k  ta p a s z ta l a ta iv a l ,  
am ik o r  a  h a s ü r e g e t  r e n d s z e r e s e n  
d r a in á l t á k ,  s a z t  a  k ö v e tk e z te t é s t  
v o n tá k  le , h o g y  h a  a z  e l h a l t  s z ö v e ­
t e k e t  m e g fe le lő e n  k im e ts z ik  é s  a  
m á js e b e t  g o n d o s a n  v a r r j á k ,  n em  
s z ü k s é g e s  a  h a s ü r e g  d r a in a g e - a .
1956— 1966 k ö z ö t t  10 é v  a l a t t  96 
m á j  s é r ü l t e t  k e z e l te k  —  b e l e é r tv e  a  
b e s z á l l í tá s  u t á n  rö v id  id ő v e l  e l h a l ­
t a k a t  é s  a z  é lő b e n  fe l  n e m  i sm e r t  
s é rü l te ik e t  is .
A z e s e te k e t  to k s z a k a d á s r a ,  k is  
( le g f e l je b b  1 cm  h o s s z ú  é s  3 cm  
m é ly )  l a c e r a t i ó r a  é s  e n n é l  is  s ú ­
ly o s a b b  s é r ü lé s e k r e  o s z to t t á k  fe l .  
31 p e n e t r á ló  és 65 to m p a  s é rü lé s
k ö z ü l  43  v é g z ő d ö tt  h a l á l l a l .  A  s é ­
r ü lé s  g y a k o r is á g a  a  k ó r h á z i  a n y a g ­
b a n  n ö v e k e d é s t  m u t a t  ( e ls ő  5 é v ­
b e n  30, m á s o d ik  5 é v b e n  66 m á j s é -  
r iü é s ) .
A  p e n e t r á ló  s é r ü l é s t  14 e s e tb e n  
k é s ,  16 e s e tb e n  lö v é s  o k o z t a  (egy  
e s e tb e n  m o to r b a le s e t  v o l t  a z  ok). 
30 s é r ü l t  k e r ü l t  m ű té t r e ,  e g y  m ű té t  
n é l k ü l  h a l t  m eg  (ö ssz e s  h a l á lo z á s  
4). A  30 m ű té t  k ö z ü l  9 - b e n  d r a i n á l ­
t á k  a  h a s ü r e g e t ,  k ö z ü lü k  1 -b e n  k e ­
l e t k e z e t t  tá ly o g . A  21 n em  d r a i n á l t  
e s e tb ő l  is  1 tá ly o g  a l a k u l t  k i ,  d e  i t t  
a  c o lo n  is  s é rü l t .  4 a l k a lo m m a l  k e ­
r ü l t  s o r  c h o le d o c h u s— d r a in a g e - r a .  
A  4 h a lá le s e tb ő l  2 tö b b s z ö rö s  s z ú r t  
s e b e k  u t á n  e lv é rz é s ,  1 t ö b b  s z e r v e t  
é r ő  h a s lö v é s  u t á n  s e p s is ,  1 -b en  
m e l lk a s t  is  é r t  s z ú rá s  u t á n  p n e u ­
m o n ia  v o l t  a  h a lá l  o k a .
A  t o m p a  m á js é r ü lé s e k  l e g g y a k o ­
r i b b  o k a  k ö z le k e d é s i  b a l e s e t :  34 
a u tó v e z e tő ,  18 g y a lo g o s  é s  1 m o to ­
ro s  s z e n v e d e t t  i ly e n  s é r ü l é s t .  8 
to m p a  s é rü lé s  le e s é s  k ö v e tk e z m é ­
n y e , e g y é b  o k  4 a l k a lo m m a l  s z e r e ­
p e l t .  N a g y je le n tő s é g ű  a  k í s é r ő  s é ­
r ü lé s .  25 e s e tb e n  v o l t  s ú ly o s  e x t r a -  
a b d o m in á l i s  s é rü lé s  is , k ö z ü lü k  22 
h a l t  m eg .
6 e s e tb e n  c s a k  a  t o k  s z a k a d t  e l , 
k ö z ü lü k  5 -ö t a  s e c t io  a l k a lm á v a l  
k ó r i sm é z te k ,  a  m á j s é r ü l é s n e k  n em  
v o l t  s z e r e p e  a z  e x i tu s b a n .  16 e s e t ­
b e n  v o l t  k is e b b  la c e r a t io ,  k ö z ü lü k  
9 h a l t  m e g . I t t  is  6 -b a n  c s a k  a  b o n ­
c o lá s  d e r í t e t t e  k i  a  m á j s é r ü l é s t ,  a  
h a l á l t  a z  e g y é b  s ú ly o s  s é r ü lé s  
o k o z ta .  A  10 o p e r á l t  k ö z ü l  3 h a l t  
m e g  a z  e g y é b  s é rü lé s  k ö v e tk e z t é ­
b e n .  E g y e t le n  e s e tb e n  s e m  j e l e n t ­
k e z e t t  h a s ű r i  s z ö v ő dm é n y  ( tá ly o g ,  
e p e p e r i to n i t i s ) .  28 n a g y o b b  l a c e r a ­
t io  k ö z ü l  15 -ö t v e s z t e t t e k  e l . 9 h a l t  
m e g  m ű té t  n é lk ü l ,  k ö z ü lü k  2 -b e n  
a  m á j s é r ü l é s  v o l t  a  h a l á l  o k a ,  1- 
b e n  c o n c o m it tá ló  o k  v o l t .  A  to v á b ­
b i  1 2 -ő t e g y é b  sú ly o s  s é r ü l é s  m i a t t  
v e s z t e t t é k  el. A  15 l e g s ú ly o s a b b  
m á j s z a k a d á s  k ö z ü l 10 h a l t  m e g .  4 
n e m  k e r ü l t  m ű té t r e ,  m in d b e n  m á s  
s ú ly o s  s é r ü lé s  is  k ö z r e j á t s z o t t  a z  
e x i tu s b a n .  A  11 o p e r á l t  k ö z ü l  6 
h a l t  m e g :  4 a  m á j s é r ü l é s  m i a t t ,  2 
e s e tb e n  tö b b  o k  j á t s z o t t  k ö z r e .
A  71 o p e r á l t  k ö z ü l  ö s s z e s e n  20 
e s e tb e n  d r a in á l t á k  a  h a s ü r e g e t :  2 
i n t r a p e r i t o n e a l i s  é s  1 i n t r a h e p a t i ­
c u s  tá ly o g  k e l e tk e z e t t  ( e g y ik  e s e t ­
b e n  s em  v o l t  m á s  h a s i  s z e r v  s é r ü l ­
v e ) . 17 e s e tb e n  t ö r t é n t  e p e u td e -  
c o m p re s s io :  2 tá ly o g  k e l e tk e z e t t  
(m in d k é t  e s e tb e n  m á s  h a s i  s z e r v  is  
s é r ü l t ,  s  a  r e o p e r a t io  a  m á j  s e b e t  
r e n d b e n  t a lá l ta ) .
33 e s e tb e n  s é r ü l t  c s a k  a  m á j :  a 
6 k ü ls ő  d r a in a g e - b ó l  1 m á j t á ly o g  
k e l e tk e z e t t ,  m íg  a  13 e p e ú td r a i n a g e -  
b ó l  é s  a  14 e ls ő d le g e s  z á r á s b ó l  s e p ­
t i c u s  s z ö v ő d m é n y ü k  n e m  v o l t .
A  43 e x i tu s  e s e t  k ö z ü l  2 6 -b a n  
e g y é b  s é rü lé s  v o l t  a  h a l á l  o k a ,  a  
m á j  s é r ü lé s n e k  n em , v a g y  a l i g  v o l t  
s z e r e p e .
1962 ó ta  a  m á j v a r r a t o t  3— 0 s e ­
ly e m  m a t r a c ö l t é s e k k e l  v é g e z t é k  
k is  c s e p le s z d a r a b o k  f e l e t t ,  ú g y  
h o g y  h o l t t é r  n em  m a r a d t  a  v a r r a t
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m ö g ö t t .  A z  e lh a lt  és  a z  e g y e n e t l e n  
m á j s z ö v e t e t  k im e ts z e t té k .  8 a l k a ­
l o m m a l  v ég ez tek  m á j s e g m e n tu m ,  
i l l e tv e  - le b e n y  r e s e c t ió t .  A  d r a i n  
e l h a g y á s á n a k  nem  l á t t á k  k á r á t .  A  
m á j s e b  g ondo s  k im e ts z é s e  é s  v a r ­
r a t a  b iz to s a b b a n  v é d  e x t r a v a s a -  
tu m ,  s e p t ic u s  s z ö v ő dm én y  é s  m á j -  
n e k r o s i s  e llen , m in t  a  k ü l s ő  d r a i n -
Kazár G y ö rg y  dr.
☆
Szü lészet- n ő g y ó g y á sza t
I d ő s z a k o s  a b s t in e n t iá v a l  v é g z e t t  
f o g am z á s - s z a b á ly o z á s  b i o l ó g i a i  f e l ­
t é t e l e i .  G . K . D ö r in g : D e u t s c h e  
M ed . W o c h en s c h r if t  1967, 92, 1643.
A  s z e r z ő  k o m m e n tá l ja  a  W H O  
e g y ik  tu d om á n y o s  c s o p o r t j á n a k  t a ­
n á c s k o z á s á ró l  k ia d o t t  i s m e r t e t é s t  
(W H O  R e p . Ser. 1967, 360 ).
A  ta n á c sk o z á s  r é s z tv e v ő i  e g y e t ­
é r t e t t e k  a b b an , hogy  a z  id ő s z a k o s  
a b s t i n e n t i a  csak  a k k o r  l e s z  e r e d ­
m é n y e s  m ód szer , h a  s i k e r ü l  e g y s z e ­
r ű  é s  b iz to s  e l já r á s t  t a l á l n i ,  a m e ly -  
ly e l  a z  o v u la tio  b e k ö v e tk e z é s é t  n é ­
h á n y  n a p p a l  k o rá b b a n  m e g  l e h e t  
h a t á r o z n i .  A  je len leg i v i z s g á l ó  e l ­
j á r á s o k  c s a k  az  o v u la tio  m e g t ö r t é n ­
t é t  m u t a t j á k  k i és a  r é s z t v e v ő k  
m e g á l l a p í t á s a  s z e r in t a  b a s a l i s  h ő ­
m é r s é k l e t  m é ré s t  e g y ik  m ó d s z e r  
s e m  m ú l j a  fe lü l. M e g h a t á r o z t á k  a  
b a s a l i s  h ő m é rs é k le t  e m e lk e d é s é n e k  
f o g a lm á t :  „ sz ig n if ik á n s  h ő m é r s é k ­
l e t  e m e lk e d é s  48 ó ra  a l a t t ,  v a g y  rö -  
v id e b b  id ő n  b e lü l j e l e n t k e z i k  é s  a  
h ő m é r s é k l e t  3 egym ás u t á n i  n a p o n  
l e g a l á b b  0,2° C -k a l m a g a s a b b  m in t  
a  m e g e lő z ő  6 n ap b an .” A  h y p e r t h e r -  
m iá s  s z a k a s z  3. n a p j á tó l  a  m e n s t -  
r u a t i ó i g  te r je d ő  id ő b e n  e g y e t l e n  
f o g a m z á s t  sem  f ig y e l te k  m e g .  A  
n o rm á l i s  13 nap ig  t a r t ó  h y p e r t h e r -  
m ik u s  f á z is  10 n ap  a l á  c s ö k k e n é s e  
m in d e n  e s e tb en  m e d d ő s é g g e l  j á r t .  
F o g am z á s  s z a b á ly o z á s á ra  m a n a p ­
s á g  a z  id ő sz ak o s  a b s t i n e n t i á t  h á r o m  
m ó d o n  a lk a lm a z z á k :
1. ) N a p t á r i :  O gino  K n a u s  v a g y  
F a r r i s  m ó d sz e re  s z e r in t :  a  h á r o m  
m ó d s z e r  a  m eg k ö v e te lt t a r t ó z k o d á s i  
n a p o k b a n  kü lönböz ik .
2. ) A  h ő m é rs é k le t  m é r é s  a n n a k  
l e g s z ig o rú b b  f o rm á já b a n ;  i l y e n k o r  
c s a k  a  h y p e r th e rm iá s  s z a k  3 . n a p ­
j á t ó l  a  m e n s tru á c ió ig  t e r j e d ő  id ő t  
t e k i n t i k  v e s z é ly te le n n e k .
3 . ) K om b in á l t  h ő m é r s é k l e t  m e ­
t ó d u s n a k  k é t  v a r iá n s a  v a n :  a )  a  
m e n s t r u a t i o  u tán i, v e s z é ly t e l e n  s z a ­
k a s z t  b a s a l i s  h ő m é r s é k le t  m é r é s s e l  
h a t á r o z z á k  m eg : a  p o s tm e n s t r u a -  
t io s  i n f e r t i l i s  id ő sz ak  6 n a p p a l  a  
l e g k o r á b b a n  re g is t r a l t  h ő m é r s é k l e t  
e m e lk e d é s  e lő tt s z ű n ik  m e g .  b )  A  
p o s tm e n s t r u a t io  i n f e r t i l i s  s z a k a s z t  
n a p t á r i  m ó d sz e r re l  h a t á r o z z á k  m eg , 
a m ik o r  is  e n n e k  v ége  a  l e g r ö v i d e b b  
c i k lu s  in te r v a l lu m o t  19 n a p p a l  e lő ­
z i m e g .  E  v édekezési m ó d s z e r  k é ­
v é s é  m eg b izh a tó , 100 v é d e k e z é s i  
é v r e  s z ám í tv a  18 -tó l 40  t e r h e s s é g  
j ö t t  l é t r e .  A  v iszo ny lag  n a g y  e l t é r é s  
o k a  a z ,  h o g y  k ü lö n b ö z n e k  a z  i sm e ­
r e t e k  a z  e l já rá s  l é n y e g é r ő l  é s  a
n a p t á r i  a d a t o k  j ó  f e lh a s z n á lá s á r ó l .  
A  h ő m é r s é k l e t  m é r é s  s z ig o rú  a l k a l ­
m a z á s a  e s e té n  0,8— 1,4 a  f o g am z á s  
e l ő f o r d u lá s a  100 v é d e k e z é s i  é v r e  
s z ám í tv a .  H irsch ler Im re  dr.
☆
A  p r a e e k l a m p s i á s  to x a em ia  g y a ­
k o r i s á g a  d o h á n y o s o k  é s  n em  d o h á ­
n y o so k  e s e té b e n .  D u ffu s ,  G . M . é s  
M a cG i l l iv r a y ,  I . (C lin ic a l  R e s e a r c h  
U n it . ,  A b e r d e e n  M a te r n i ty  H o s p i ­
t a l )  L a n c e t ,  1968. i .  994.
A  m é g  t a n k ö n y v e k b e n  is  g y a k ­
r a n  h a n g s ú ly o z o t t  á l l í t á s  e l l e n é r e  
a  s z e r z ő k  a  d o h á n y z ó  t e r h e s e k b e n  
s z ig n i f ik á n s a n  r itká b b a n  é s z le l té k  
a  p r a e e k l a m p s i á s  to x a em ia  e l ő f o r ­
d u lá s á t .  V is z o n t  h a  a  d o h á n y o s  t e r ­
h e s e k n é l  m é g is  k i a l a k u l t  a  p r a e e k ­
l a m p s iá s  to x a e m ia ,  a k k o r  a z  ú j s z ü ­
lö t t  v e s z é ly e z te t e t t s é g e  —  a k á r  id ő ­
r e , a k á r  k o r á b b a n  s z ü le te t t  —  n a ­
g y o b b . M íg  t e h á t  a  te rh e s s é g  a l a t t i  
c i g a r e t t á z á s  m a g z a t i  s ú ly n ö v e k e ­
d é s t  r e t a r d á l ó  é s  m a g z a t i  h a l á lo ­
z á s t  f o k o z ó  h a t á s a  tö b b s z ö rö s e n  
ig a z o lá s t  n y e r t ,  a d d ig  a  to x a em ia  
l é t r e j ö t t é b e n  a  d o h á n y z á s  s z e r e p é t  
n em  t u d t á k  m e g e r ő s í te n i .
Czeize l E ndre dr.
☆
A z  a n a e m ia  p e r n ic io s a  e lő fo r d u ­
lá s a  é s  a  f o l s a v h i á n y  te rh e s s é g b e n .
H . A . H a n s e n  (C e n t r a l  C h em ic a l  
L a b o r a t o r y  a n d  t h e  D e p a r tm e n t  o f  
O b s te t r i c s  a n d  G y n a e c o lo g y , I. 
S a h lg r e u s k o  s j u k k u r e t  G ö th e b u rg ,  
S w e d e n ) :  A c ta  O b s te t .  G y n . S c a n d .  
1967, 46, 113— 115.
A  te r h e s s é g  a l a t t i  m e g a lo b la s to s  
a n a e m ia  S v é d o r s z á g b a n  r i t k a .  A  
te r h e s s é g  a l a t t i  v a s - r e s i s te n s ,  k l i -  
n ik a i l a g  i s  m a n i f e s t  a n a em iá k  s z á ­
m a  a z o n b a n  1 0%  k ö r ü l  v a n  é s  e z e k  
h á t t e r é b e n  f o l s a v h iá n y  k e r e s e n d ő ,  
m e r t  f o l s a v  a d a g o lá s r a  jó l  r e a g á l ­
n a k .  E  b e t e g e k  7/,- é b e n  c s ö k k e n t  
s e r u m  f o l a t  s z in t e t  t a l á l t a k .  A  s z e r ­
ző  a n y a g á b a n  h iá n y o s  tá p lá lk o z á s  
n em  f o r d u l t  e lő , i k e r t e r h e s s é g  s em  
v o lt ,  íg y  a  f o l s a v h i á n y  o k á t  m á s ­
b a n  k e l l e t t  k e r e s n i .  F e l tű n ő ,  h o g y  
a  m e g a lo b l a s to s  a n a e m ia  e g y m á s t  
k ö v e tő  t e r h e s s é g e k b e n  i sm é t lő d ik .  
Ez, v a l a m i n t  a z  a  té n y ,  h o g y  b e t e ­
g e ik  k é s ő b b ,  n e m  te r h e s  á l l a p o t ­
b a n  is  i l y e n  t í p u s ú  a n a e m iá b a n  
m e g b e te g e d t e k ,  a r r a  u ta l ,  h o g y  
e z e k n é l  m á r  a  t e r h e s s é g  e lő t t  r e d u ­
k á l t  f o l s a v  r a k t á r a k  v o lta k . A  h y ­
p o th e s is  i g a z o l á s á r a  sz e rz ő  21 b e ­
t e g e t  v i z s g á l t  m e g  1— 10 é v v e l  
o ly a n  t e r h e s s é g  u t á n ,  m e ly b e n  i g a ­
z o l t  m e g a lo b l a s to s  a n a em ia  á l l t  
f e n n .  K ö z ü lü k  1 0 -n e k  v o l t  s u b n o r -  
m a l i s  a  v é r  f o l a t  s z in t je ,  8 - n a k  
e g é sz  k o m o ly  m é r t é k b e n .  E z  a z  
u t á n v i z s g á l a t  is  t á m o g a t j a  a z t  a  
f e l t é t e le z é s t ,  h o g y  a  te rh e s s é g  a l a t t  
m a n i f e s tá ló d ó  p e r n ic io s a  t íp u s ú  a n ­
a e m ia  m á r  a  t e r h e s s é g  e lő t t  f e n n ­
á l ló  p r im a e r  f o l s a v t á r o lá s i  d e f e c tu s  
k ö v e tk e z m é n y e .  m e i  G yörgy  d r
T e rh e s s é g i  a n a em ia ,  k ü lö n ö s  t e ­
k in t e t t e l  a  f o ls a v h i á n y r a .  B y  B e n g t -  
Á k e  L in d h e  (D e p a r tm e n t  o f  O b s ­
t e t r ic s  a n d  G y n a e c o lo g y  a n d  t h e  
D e p a r tm e n t  o f  M ed ic in e , C e n t r a l -  
la s a r e t t e t .  K a r l s k r o n a ,  S w e d e n ) : 
A c ta  O b s te t .  G y n . S c an d . 1967, 46, 
117— 120.
1963 -b an  S c o t t  m e g f ig y e lte ,  h o g y  
J e c to f e r r e l  k e z e l t  a n a em iá s  t e r h e s  
n ő k n é l  g y a k r a n  e lm a r a d  a  h a e m o ­
g lo b in  e m e lk e d é s  és  h á n y in g e r  lé p  
fe l .  F o ls a v  k e z e lé s  u tá n  a  h a e m o ­
g lo b in  em e lk e d ik ,  é s  a  h á n y in g e r  
m e g s z ű n ik . E z e n  m e g f ig y e lé s  i n d í ­
t o t t a  s z e r z ő t  a n n a k  v iz s g á l a tá r a ,  
h o g y  a  t e r h e s s é g i  a n a em iá s o k  k ö ­
z ü l  k i s z ű r j e  a  fo ls a v h iá n y o s  e s e te ­
k e t .  lm .  é s  p e r  o s  v a s  k e z e lé s  u t á n  
a  b e te g e k e t  k é t  c s o p o r t r a  o s z to t ta .  
A z  e lső  c s o p o r tb a  t a r t o z o t t  11 b e ­
te g , a k ik n é l  c s u p á n  v a s  k e z e lé s  h a ­
t á s á r a  a  h a em o g lo b in  e m e lk e d e t t .  
20 b e te g n é l  n e m  k ö v e tk e z e t t  b e  a  
h a em o g lo b in  é r té k b e n  v á l to z á s ,  
e z e k  k é p e z t é k  a  m á so d ik  c s o p o r to t .  
A  k ö v e tk e z ő k b e n  m in d e n  m á s o d ik ,  
e b b e  a  c s o p o r tb a  ta r to z ó  b e t e g n e k  
f o ls a v a t  i s  a d a g o l ta k ,  m e ly n e k  h a ­
t á s á r a  a  h a em o g lo b in  s z in t  e m e l ­
k e d e t t .  A  tö b b i  b e te g n e k  is  a d v a  
e z u tá n  f o l s a v a t ,  a z  em e lk e d é s  
u g y a n c s a k  b e k ö v e tk e z e t t .  E g y  b e ­
te g n é l  n e m  é r t e k  e l  e r e d m é n y t  a  
k o m b in á l t  k e z e lé s s e l ,  B ß- v i t a m in  
a d á s á r a  a z o n b a n  a z  e r e d m é n y  k i ­
e lé g í tő  v o lt .
A  f e n t i e k  a l a p j á n  t e h á t  a  t e r h e s ­
ség i a n a e m iá k  k ö z ü l  f o ls a v h iá n y o s -  
n a k  t e k in th e tő k  a z o k , a k ik  im . v a s  
k e z e lé s r e  n e m  r e a g á ln a k .
Ilié i G yö rg y  dr.
☆
V íz  é s  e l e e t r o ly te k  t e r h e s s é g b e n .
F . E . H y t te n ,  A . M . T h om so n  ( P r in ­
c e ss  M a ry  M a te r n i t y  H o s p i ta l  N ew ­
c a s t le  u p o n  T y n e ) :  B r i t i s h  M ed . 
B u ll .  1968, 24, 15— 19.
A  t e r h e s s é g  a l a t t  r e t i n e á l t  v íz  
m e g h a tá r o z á s a  m ó d s z e r ta n i la g  s em  
e g y s z e rű  p r o b lé m a .  A  te r h e s  n ő b e n  
f e lh a lm o z ó d ó  v íz  zöm e k ö v e th e tő ,  
a z o n b a n  k b . 1700 g - ró l  n o rm á l  t e r ­
h e s s é g  a l a t t  s em  tu d u n k  s z ám o t  a d ­
n i ,  o e d em a  e s e té n  p e d ig  m á r  5 l i ­
t e r  (v ag y  tö b b )  v íz  lo c a l i s á lá s a  k í ­
v á n  m a g y a r á z a to t .  V a ló s z ín ű , h o g y  
ez  a  v íz m e n n y is é g  a z  e x t r a c e l l u l a ­
r i s  t é r b e n  h e ly e z k e d ik  el.
A  te r h e s s é g i  o e d em á k  k i s m é r t é k ­
b e n  n em  t e k in th e tő k  k ó r o s n a k .  
2400 e g y e s  s z ü lé s  a n a l íz is e  k a p c s á n  
4 0% -b a n  t a l á l t a k  o e d em á t,  a  p r a e ­
e k lam p s iá s  e s e te k  k iz á r á s a  u tá n .  
E b b ő l 20%  c s a k  a  b o k a t á j r a  lo c a -  
l i s á ló d o t t .  K id e r ü l t ,  h o g y  a z  o e d e -  
m á s  a n y á k  ú js z ü lö t t je i  a z  á t l a g ­
s ú ly n á l  m a g a s a b b  s ú ly ú a k  v o l ta k ,  
k e v e s e b b  v o l t  k ö z tü k  a  k o r a s z ü lö t t  
é s  a l a c s o n y a b b  a  p e r in a ta l i s  m o r ­
t a l i tá s .  H y p e r to n ia  h i á n y á b a n  t e ­
h á t  a z  o e d e m a  in k á b b  p h y s io lo g iá s  
m in t  p a th o lo g iá s  je le n tő s é g ű  a  t e r ­
h e s s é g  a l a t t .  K l in ik a i la g  k é t  ty p u -  
s á t  k ü l ö n í t h e t j ü k  e l :  A z  e g y ik e t  a  
c a p i l l a r i s  v é n á k  m a g a s a b b  n y o m á ­
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s a  h o z z a  l é t r e  a  b o k a  tá j  o n , a m e ­
l y e t  a  p l a sm a  c o l lo id  o zm o tic u s  
n y o m á s á n a k  c s ö k k e n é s e  é s  a  k i s -  
m e d e n c e i  v é n á k r a  g y a k o r o l t  u t e -  
r u s c o m p re s s io  m i a t t i  f o k o z o t t  m e ­
c h a n ik u s  n y o m á s  s e g í t  e lő . F e k ­
v é s r e  ez  a  t y p u s  e l tű n ik ,  s m in te g y  
300 m l v í z r e t e n t i ó t  m a g y a rá z .
M á s  a  h e l y z e t  a  g e n e r á l i s é i t  
o e d em á v a l ,  m e ly n é l  a  t e s t s ú ly  ö n ­
m a g á b a n  n e m  f e je z i  k i  a z  o e d em a  
n a g y s á g á t .  G y a k o r i  u g y a n is ,  h o g y  
a  v íz -  é s  z s í r t á r o l á s  k ö z ö t t  e l l e n ­
k e z ő  e lő je lű  f o ly a m a t  lé p  f e l .  G e ­
n e r á l i s é i t  o e d e m á b a n  a z  e x c e s s iv  
m ó d o n  t á r o l t  v íz  f ő k é n t  e x t r a c e l l u ­
l a r i s ,  e g y  r é s z e  a  k ö tő s z ö v e t  a l a p ­
a n y a g á b a n  t á r o ló d ik .  E z  u tó b b in a k  
e g y  co llo id  g a z d a g ,  v íz s z e g é n y  é s  
c o l lo id s z e g é n y , v íz b e n  g a z d a g  f á z i ­
s a  v a n .  A  k é t  f á z is  k ö n n y e n  m e g y  
á t  e g ym á sb a  é s  i ly e n  m ó d o n  n a g y  
m e n n y is é g ű  v íz  m o z g á s a  v á l i k  l e ­
h e tő v é  a z  e x t r a c e l l u l a r i s  t é r e n  b e ­
lü l .  A  k é t  f á z is  k ö z ö t t  e l e k t r o n m ik ­
ro s z k ó p o s  k ü lö n b s é g e k  is  k im u t a t ­
h a tó k .  E z  a  f iz io ló g iá s  o e d e m á n a k  
n e v e z e t t  j e l e n s é g  a  te rh e s s é g  a l a t t  
a z  o e s t ro g e n e k  h a t á s á r a  j ö h e t  l é t ­
r e .  A  b ő r  is  n a g y  m e n n y is é g ű  k ö ­
tő s z ö v e te t  t a r t a lm a z  é s  s z e r z ő k  f e l ­
t é te le z ik ,  h o g y  a  te r h e s s é g  a l a t t i  
v íz n ö v e k e d é s é r t  e z  a  m e c h a n izm u s  
j e le n tő s  m é r t é k b e n  fe le lő s . M in d ­
e z e k b ő l  k ö v e tk e z ik ,  h o g y  a  t e r h e s ­
s é g  a l a t t i  o e d em a  te rm é s z e té r ő l  é s  
j e le n tő s é g é rő l  v a l l o t t  k o r á b b i  e l ­
k é p z e lé s e k e t  r e v íz ió  a l á  k e l l  v e n n i .  
E g y e se k  s z e r in t  a z  e g y é b k é n t  n o r ­
m á l  te r h e s s é g b e n  m e g je le n ő  o e d e ­
m a  a  f iz io ló g iá s  a d a p ta t io  m e l lé k -  
t e rm é k e  le n n e ,  m e ly n e k  f e l a d a t a  a  
fo e ta l i s  t á p a n y a g  é s  b o m lá s te rm é k  
t r a n s p o r t j á n a k  m e g k ö n n y í té s e .  M i ­
n é l  h a t é k o n y a b b  a z  a d a p ta t io ,  a n ­
n á l  v a ló s z ín ű b b  a z  o ed em a . E z  m a ­
g y a r á z h a t j a  a z  o e d em a  é s  a  f o e t a ­
l i s  n ö v e k e d é s  k ö z ö t t  m á r  e m l í t e t t  
ö s s z e fü g g é s t .
I sm e r t ,  h o g y  a  p r a e e k la m p s ia  
v íz -  és  n á t r i u m r e t e n t i ó v a l  fü g g  
ö ssz e . A z  o e d e m a  g e n e r á l i s é i t  f o r ­
m á j a  c s a k n em  m in d e n  p r a e e k -  
la m p s iá s  e s e tb e n  je l e n  v a n .  N em  
b iz to s  a z o n b a n ,  h o g y  a  t e l j e s  t e s t ­
v íz  m e n n y is é g e  is  n ö v e k s z ik .  Í g y  6 
s ú ly o s  p r a e e k la m p s iá s  e s e tb e n ,  k i ­
t e r j e d t  o e d e m á k  m e l le t t ,  a  t e l j e s  
te s tv íz n ö v e k e d é s  n em  l é p t e  t ú l  a  
n o rm á l  t e r h e s  é r t é k e t .  E z  e s e tb e n  
a  v íz  é s  e l e c t r o ly to k  n o rm á l  t e r ­
h e s s é g tő l  e l t é r ő  m e g o s z lá s á ró l  v a n  
sz ó , m e ly n e k  te rm é s z e té t  to v á b b i  
v iz s g á la to k  t i s z tá z h a t j á k .
I lié i G yörgy  ár.
*4
Szív- és k e r io g é s i  b e te g s é g ek
A  k ü lö n b ö z ő  E K G  e lv e z e té s e k  
é r t é k e  s z ív in f a r c tu s  k ó r ism é z é s é -
b e n .  J .  S c h ä b i tz ,  P . B e h n . Z . f ü r  
g e s . in n . M ed . 1967. 22: 657— 664.
A z  in f a r c t u s  k l in ik a i  j e l e i  é s  
E K G - e lv á l t o z á s a in a k  k i f e j lő d é s e  
k ö z ö t t  tö b b  n a p  t e l h e t  el.
A  s z e rz ő k  177 in f a r c tu s o s  b e te g
E K G -v iz s g á l a tá t  v é g e z té k  e l  é s  d o l ­
g o z tá k  fe l .
A  m e l l s ő f a l - c s ú c s i  i n f a r c t u s  (65 
e se t)  t a l á l a t i  b iz to n s á g á t  m e l lk a s i  
e lv e z e té s s e l  92 ; N e h b - e lv e z e té s s e l  
85 ; G o ld b e r g e r - e lv e z e té s s e l  25 ; v é g ­
ta g i  e lv e z e té s s e l  1 5% -n a k  t a l á l t á k .
A  h á t s ó f a l i  i n f a r c tu s  (66 e s e t)  t a ­
l á l a t i  b iz to n s á g á t  v é g ta g  e lv e z e té s ­
s e l  95 ; G o ld b e r g e r - e lv e z e té s s e l  80 ; 
N e h b - e l  v e z e té s s e l  30 ; m e l lk a s i  e l ­
v e z e té s s e l  1 7% -n a k  t a l á l t á k .
A  r i t k á b b a n  e lő fo rd u ló  i n f a r c tu s  
lo k a l i s á t ió i t  i l l e tő e n  a z  e r e d e t i  k ö z ­
l e m é n y r e  u ta lo k .
55 e s e tb e n  t ö r t é n t  s e c t io ,  4 e s e t ­
b e n  n e m  t a l á l t a k  in f a r c t u s t .
V é le m é n y ü k  s z e r in t  in f a r c t u s  
g y a n ú já n á l  a  v é g ta g -  é s  m e l lk a s ­
e lv e z e té s e k e n  k ív ü l  a  G o ld b e r g e r -  
e lv e z e té s t  is  e l  k e l l  v é g e z n i .
H a  e z e k k e l  n em  m u t a t h a t ó  k i  az  
in f a r c tu s ,  a k k o r  c é ls z e rű  V  és 
m a g a s  m e l lk a s i ,  v a l a m in t  N e h b - e l -  
v e z e té s e k e t  is  e lv é g e z n i.
S tra u s z  Pál dr.
A
A z  o rv o s i  k ö z lem é n y e k  s z é p  s t í ­
l u s á é r t .
A z  O rv . H e t i l .  f . é v i  8. s z ám á b a n  
Fauszt Im re  dr. n y e lv é s z e t i  c ik k é t  
k ö z ö lte ,  a m e ly  é r d e k e s  p é l d á k  a l a p ­
j á n  m u t a t o t t  r á  a  „ n á l - n é l ” r a g  h e ­
ly e s  h a s z n á la tá r a .  Ö rö m m e l  a d u n k  
h e ly t  a  to v á b b ia k b a n  M agyar Im re  
d r.- n a k  a  c ik k r e  r e f l e k t á ló  s o r a i ­
n a k .
☆
T. S zerkesz tő ség ! N a g y  ö röm m e l 
o lv a s o k  m in d e n  „ n y e lv é s z k e d ő ” 
m e g je g y z é s t ,  m e r t  m a g am  is  f á j ­
l a lo m  n y e lv ü n k  é s  e z e n  b e l ü l  o r v o ­
s i  n y e lv ü n k  r e n d k ív ü l i  e lpongyo lá -  
sodását. N é h a  a l á h ú z o g a to m  a z  O r ­
v o s i  H e t i l a p  e g y -e g y  s z á m á n a k  vé lt  
és va lód i s tilá ris  é s  n y e lv i  h ib á i t ,  
é s  a r r a  g o n d o lo k , h o g y  a  s t i lá r i s  
z ű r z a v a r  é s  n y e lv i  p o n g y o la s á g  — 
e  k e t t ő  le g tö b b s z ö r  e g y ü t t  j á r  — 
m in d ig  a  m o n d a n iv a ló  t i s z t á z a t l a n ­
s á g á n a k ,  lo g ik a i  z ű r z a v a r n a k  a  j e ­
le . M á so k  í r á s a ib a n  a z o n b a n  n em  
n e h é z  é s z r e v e n n i  a  h i b á k a t  é s  az  
e g é sz  k é r d é s t  ]ó n ye lv i le k to r  kö n y -  
nyen  v iego ldaná . A  m a g u n k  írásá ­
ban azonban  sokszor e ls ik lu n k  a  h i ­
b á k  f e le t t .  F a u s z t  Im r e  d r .  m in d e n  
s z a v á b a n  h e ly e s  és  m e g s z ív le le n d ő  
m e g je g y z é s e in e k  o lv a s tá n  is  f e l t ű ­
n ik  p é ld á u l  a z  5 - ik  s o r . I g a z ,  h o g y  
n a g y  te k in té ly ü n k ,  L ő r in c z e  L a jo s  
s em  v e s z i  n a g y o n  s z ig o rú a n  az  
„ am e ly , a m i” h a s z n á l a t á t ,  a  sz ép  
n y e lv b e n  a z o n b a n  m e g n e v e z e t t  d o ­
lo g r a  „m e ly ,  a m e ly ” v o n a tk o z ik  és 
a z  „ a m i” m e g  n em  n e v e z e t t  d o lo g ­
r a .  É n  t e h á t  „ b o s s z a n tó  h i b á k ” - ró l  
s z ó ln é k , ,a m e ly e k ” é s  n e m  „ am ik ” . 
D e  n em  s z é p  a  s o r  to v á b b i  ré s z e
s em . H e ly e s e b b  v o ln a :  „ h a lm o z ó d ­
n a k  a  b o s s z a n tó  h i b á k ” , a m e ly e k e t  
t a l á n  e l  l e h e tn e  k e r ü ln i .
A  4. b ekezdés  3. so rában  „ma ­
g yarta lansága  m e lle t t” a  „ m e l l e t t ” 
h a s z n á l a t á n a k  m a g y a r t a l a n s á g á t  
v e t i  f e l .  A  n ém e t  „ n e b e n ”  i ly e n  é r ­
t e l e m b e n  m a g y a r u l  „ k í v ü l ” v a g y  
„ f e lü l” . A z  i n k r im in á l t  m o n d a t  t e ­
h á t  s z e r in te m  h e l y e s e n : ...... g y a k o ­
r i  h a s z n á la ta ,  a z o n k ív ü l  h o g y  m a ­
g y a r t a l a n ,  e l s z ü r k í t i ,  e lh o m á ly o s í t ­
j a  . . . ”
É n  n e m  m o n d a n ám ,  h o g y  „ösz- 
szeha son litá s t te s z ü n k ”, h a n e m  i n ­
k á b b  a z t  m o n d a n ám ,  h o g y  „ ö s s z e ­
h a s o n l í t u n k ” v a g y  „ ö s s z e h a s o n l í t ­
j u k ” . A  „vele” szó t  s e m  h a s z n á l ­
n á m  a  „nál-né l” r a g r a ,  e z  i n k á b b  
s z em é ly r e  v o n a tk o z ik .  A z t  m o n d a ­
n á m ,  h o g y  „ e zz e l” . Á t f o g a lm a z n á m  
a  h o z z á s z ó lá s  le g u to ls ó  m o n d a t á t  is , 
n em  is  a  m a  m á r  m e g e n g e d h e tő e n  
ö s s z e k e v e r t  tá rg ya s - tá rg ya tla n  fe l-  
té te le sm ód  m ia tt,  h a n e m  am ia t t ,  
h o g y  a z  „ e lkerü lh e tő k  le n n én e k” 
m eg fe le lő  a lanyra  v o n a tk o z zé k ,  h i ­
b á kra  v a g y  pé ldákra  és  n e  a  m o n ­
d a t  h e ly te l e n  s z e r k e z e té b ő l  a d ó d ó  
e g y e s s z ám ú  fe lsoro lásra .
E ln é z é s t  e  c s ip k e lő d ő  s z ő r s z á lh a -  
s o g a tá s é r t ,  m e ly n e k  m é l tó  b ü n t e t é ­
s e  a z  v o ln a ,  h a  F a u s z t  I m r e  b a r á ­
t o m  a z  é n  h o z z á s z ó lá s o m b a n  n y i l ­
v á n  m e g le lh e tő  s t i l á r i s  é s  n y e lv i  
h i b á k r a  h ív n á  f e l  a z  o lv a s ó k  f i ­
g y e lm é t .
M agya r  Im re  dr.
☆
M agya r  Im re  dr. r e f l e x i ó j á t  o l ­
v a s v a  e s z ü n k b e  j u t :  a  s t i l á r i s  j a ­
v í t g a t á s s a l  v a la h o g y  ú g y  v a g y u n k ,  
m in t  a  n y om d a i  k o r r e k c ió v a l .  
N a g y  g o n d d a l  f é s ü lg e t j ü k ,  h e ly e s ­
b í t j ü k  a  s z ö v e g e t s  a z  ú j r a s z e d é s ­
b e  p i l l a n t v a  b o s s z a n k o d v a  l á t ju k ,  
h o g y  a  k i j a v í t o t t  m o n d a to k b a ,  s z a ­
v a k b a  ú j  h ib á k  k e r ü l t e k .  H a  a  
m e g je g y z é s e k e t  a l a p o s a b b a n  s z em ­
ü g y r e  v e s s z ü k , a z t  t a p a s z t a l j u k ,  
h o g y  M a g y a r  p ro f .  tú l s á g o s a n  s z i ­
g o rú  k ö v e te lm é n y e k e t  h a n g o z ta t ,  
e z e n f e lü l  (s n em  e m e l l e t t ! )  e g y ik ­
m á s ik  e lg o n d o lá s a  v i t a t h a t ó .  A z t  
í r j a  p é ld á u l ,  h o g y  a z  am i, am e ly  
v o n a tk o z ó  n é v m á s o k  k e v e r t  h a s z ­
n á l a t á t  L ő r in c z e  L a jo s  „ n e m  v e ­
s z i n a g y o n  s z ig o rú a n ” . E  je l e n s é g ­
g e l  s z em b e n  n em c s a k  j e l e s  n y e lv é ­
s z ü n k  e ln é z ő , h a n e m  a  h iv a ta lo s  
n y e lv é s z e t  is. É s  e z  a z  á l l á s p o n t  
k ö n n y e n  m e g é r th e tő .  A z  e m l í t e t t  
v o n a tk o z ó  n é v m á s o k  a lk a lm a z á s a  
u g y a n i s  s a já to s a n  m ó d o s u l t .  A  le g ­
u t ó b b i  id ő k ig  a z  v o l t  a  s z a b á ly ,  
h o g y  a z  ak i  s z em é ly r e ,  a z  am e ly  
m e g h a tá ro z o t t ,  a z  am i  p e d ig  m e g  
n e m  h a t á r o z o t t  d o lg o k r a  v a g y  
e g é s z  m o n d a t r a  v o n a tk o z ik .  K ö z ­
b e n  a z o n b a n  a  n y e l v i  p r a x i s b a n  
é r d e k e s  f o ly am a t  z a j l o t t  l e :  a z  
am e ly  r o v á s á r a  ig e n  e l t e r j e d t  a z  
am i  f o rm a  s e z t  l a s s a n  a z  i r o d a l ­
m i  n y e lv  is  t u d o m á s u l  v e t t e .  I ly  
m ó d o n  m a  m á r  n e m  h e l y t e l e n í t ­
j ü k  a z  am i  h a s z n á l a t á t  a k k o r  s em , 
h a  m e g h a tá r o z o t t  d o lo g r a  u t a lu n k
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v e le .  E g y id e jű é n  v á l to z á s  é s z le lh e ­
t ő  a z  am e ly  a lk a lm a z á s i  m ó d já b a n .  
E  v o n a tk o z ó  n é v m á s u n k  u g y a n i s  
e g y r e  in k á b b  v á la s z té k o s s á ,  i r o d a l -  
m i a s s á  v á l ik ,  m íg  a z  a m i - r a  a  k ö z ­
n y e l v ű  tó n u s  a  je l lem ző . A n n y ib a n  
ig a z a  l e h e t  a zo nb an  M a g y a r  p ro f .-  
n a k ,  h o g y  a  s z ó b a n fo rg ó  m o n d a t ­
b a n  a z  am elyek  egy  á r n y a l a t t a l  t a ­
l á n  i r o d a lm ia s a b b  l e n n e ,  m i n t  a z  
a m ik .  A z  „ e lk e rü lh e tő k  l e n n é n e k ” 
f e l t é t e le sm ó d  v is z o n t t ö m ö r e b b e n  
f e j e z i  k i  szerző  n é z e té t ,  m i n t  a  j a ­
v a s o l t  h e ly e sb íté s . A  „ m a g y a r t a ­
l a n s á g a  m e lle t t” k i f e j e z é s  b í r á l a t a  
t e l j e s  m é r té k b e n  jo g o s . E z  a z  e s e t  
a r r a  in t ,  hogy  a  n y e l v t i s z to g a t á s  
b u z g a lm á b a n  éb e ren  f i g y e l j ü n k  m a ­
g u n k r a ,  h ogy  ne v é t s ü n k  h i b á t .  A z  
„ ö s s z e h a s o n l í tá s t  t e n n i” v a l ó b a n  b o ­
n y o lu l t a b b  és n e h é z k e s e b b , m i n t  a z  
„ ö s s z e h a s o n l í ta n i” . A  „ v e le ” h a s z ­
n á l a t a  o ly k o r  n em  s z e m é l ly e l  k a p ­
c s o l a t b a n  is  h e ly tá lló  l e h e t .  M a g y a r  
p r o f . - n a k  a  n y e lv é sz e ti c i k k  u to ls ó  
m o n d a t a  h e ly te len  s z e r k e z e t é r e  u t a ­
ló  m e g je g y z é s e  h e ly es .
N a g y o n  igaza v a n  M a g y a r  p r o ­
f e s s z o r n a k ,  am ik o r  —  le g a lá b b i s  
j e g y z e té b e n  — k ü lö n b s é g e t  te s z  
v é l t  é s  v a ló d i s t i lá r is  h i b á k  k ö z ö t t .  
A  v a l ó d i  a l a t t  n y i lv á n  a z  a b s z o lú t  
é r t e lm ű ,  n em  v i ta th a tó  h i b á k a t  é r ­
t i ,  a  v é l t  h ib á k  a l a t t  p e d i g  a z o k a t ,  
a m e ly e k  o b je k tiv e  n e h e z e n  „ a g -  
n o s z k á lh a tó k ” a m e ly e k n e k  m e g ­
í t é l é s e  n a g ym é r té k b e n  a z  e g y é n i  
ju d i c iu m tó l ,  a n n a k  é r z é k e n y s é g i  
k ü s z ö b é tő l  függ. E gy  p é l d a  M a g y a r  
d r .  m eg jeg y z é sé b ő l, a z  e lp ong yo lá -  
sodás  szó . M i s z u b je k t iv e  n e m  t a r t ­
j u k  e z t  e lfo g a d h a tó n a k , n o h a  p o n ­
t o s a n  tu d ju k ,  m ire  g o n d o l t  a  s z e r ­
ző . E h e ly e t t  t a lá n  s z a b a d j o n  a z  
é r i n t e t t  m o n d a to t a  k ö v e tk e z ő  m ó ­
d o s í t á s b a n  közö ln i: „ . . . m a g a m  is  
f á j l a lo m ,  hogy  n y e lv ü n k  é s  e z en  
b e l ü l  o rv o s i n y e lv ü n k  m i ly e n  
b o s s z a n tó  m é re te k b e n  v á l i k  p o n ­
g y o lá v á ,  lom possá , f é s ü l e t l e n n é ” . 
T e rm é s z e te s e n  a  p o n g y o la  s z ó  ö n ­
m a g á b a n  is  te lje s  é r t é k ű .  M a g y a r  
p r o f .  ú g y  vé li, hogy e g y  n y e l v i  l e k ­
t o r  „ a z  eg ész  k é rd é s t” —  m á rm in t  
a  s t i l á r i s  p o ngy o la ság  m e g s z ü n t e ­
t é s é t  „ k ö n n y e n  m e g o ld a n á ” . A lig  
h is s z ü k .  U gyan is  a n n y i f é l e  h ib a ,  
b o t l á s  ta lá lh a tó  a  k é z i r a t o k b a n  a  
t e rm in o ló g ia i ,  h e ly e s í r á s i  z ű r z a ­
v a r t ó l  eg é sz en  a  t e r j e n g ő s ,  f é s ü l e t ­
l e n ,  lo m p o s  n y e lv ez e tig , h o g y  a z o ­
k o n  e g y e t le n  jó  s t í l u s l e k t o r  n em  
s e g í th e tn e .  A  fő b a j az , h o g y  a z  o r ­
v o s i  k ö z lem é n y e k  s z e r z ő in e k  egy  
r é s z e  n e m  veszi f i g y e l e m b e  a  p u b ­
l i k á c ió s  n o rm ák a t,  a  s t í l u s  v i l á g o s ­
s á g á r a ,  a  fo g a lm azá s  é r t h e t ő s é g é r e  
v o n a tk o z ó  e lő írá so k a t. í r á s m ó d j u k ­
r a  n e m  fo rd í ta n a k  k e l l ő  g o n d o t ,  
n o h a  m á s o k  k é z i r a ta ib a n  a l k a lm a ­
s i n t  ő k  is  fe lfed e z ik  a  h i á n y o s s á g o ­
k a t .  A  té n y le g e s  l e k to r i  m u n k a ,  a  
j a v í t g a t á s  m e lle tt  t e h á t  n a g y o n  
f o n to s ,  h o g y  sok  p r o b l é m a f e lv e tő  
és  t i s z tá z ó  c ikk  j e l e n j é k  m e g  a z  
o r v o s i  n y e lv h e ly e s s é g rő l.  E z e k  n e ­
v e lő ,  f e lv i lá g o s í tó  h a t á s a  u g y a n i s  
n e m  le b e c sü le n d ő .
V é g ü l  a  h a t á s  s z em p o n t já b ó l  n e m  
k ö zöm b ö s , m e n n y i r e  m é r t é k t a r t ó ,  
h ig g a d t ,  a z  i ly e n  h i b á k a t  s z ó v á te -  
v ő , o k ta tó  é s  n e v e lő  í r á s o k  t ó n u s a .  
M a g y a r  I m r e  d r .  s z e r é n y  é s  ö n k r i ­
t i k u s  f e j t e g e t é s e i  s z e r e n c s é s  h a n g ­
n em ü k k e l  jó  s z o lg á l a to t  te s z n e k  a  
n y e lv m ű v e lé s  ü g y é n e k .
A  S z e rk e s z tő s é g .
☆
A  M a r f a n o s  a l k a t  f e l i sm e r é s é r ő l
k o r b a n  a z  in d e x s z á m í tá s  n em  h a s z ­
n á lh a tó ! )
P é ld a  e g y  O . H . c ik k b ő l  (4) : 6 é. 
g y e rm e k  s ú ly a  17 kg ., m a g a s s á g a  
130 cm . I  =  17000/16900— 0,06 =  
0,945. B iz to s a n  M a r f a n o s  a lk a t .  
V agy  p l. (2.) b iz to s a n  M a r f a n o s  
c s a lá d  e g y ik  tá v o l le v ő  r o k o n á r ó l  
b e k é r jü k  a z  a d a to k a t .  A z  in d e x :  1,2. 
K é ső b b  a  b e t e g e t  v iz s g á lv a  c o m p le t  
M a r f a n - s y n d r o m á n a k  t a l á l j u k ,  e c ­
to p ia  le n t is s e l .
T. S ze rke sz tő ség ! A z  O rv . H e t i l .  
f. é v i  18. s z á m á b a n ,  a  976. o ld a lo n  
m e g je l e n t  M adá csy  László , S z em e ­
re  G yörgy  é s  H egedű s G izella: B a -  
s e d o w - k ó r r a l  t á r s u l ó  g y e rm e k k o r i  
M a r f a n - s y n d r o m a  c. k ö z lem é n y e .
A  c ik k  r e n d k í v ü l  r i t k a  é s  é r d e ­
k e s  b e t e g s é g t á r s u l á s t  i sm e r te t .  T ö ­
m ö r e n ,  jó l  f e ld o lg o z v a  i s m e r te t i  a z  
e s e te t .  T a n u l s á g o s .
A  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  k u ­
t a t á s a  m a  n a g y o n  id ő s z e rű  f e l a d a t  
(1., 2). A  c h r o m o s o m a - e lv á l to z á s o k  
t i s z tá z á s a ,  m in é l  t ö b b  e s e t  k a r y o -  
g r a m m já n a k  k ö z l é s e  k ív á n a to s .  
V á r h a tó  is , h o g y  a  jö v ő b e n  fo k o z ó ­
d ik  a z  i ly e n  m u n k á k  i r á n t i  é r d e k ­
lő d é s . M in d g y a k r a b b a n  f e ld o lg o ­
z o t t  t é m a  a z  a z e l ő t t  „ e lh a n y a g o l t” 
M a r f a n - s y n d r o m a  é s  a  l e g u tó b b i  
é v e k b e n  f e l f e d e z e t t  b e te g s é g e k  k ö ­
z ü l  a  h o m o c y s t in u r ia .  E z e k n e k  h a ­
s o n ló  a l k a t i  e lv á l to z á s a i  v a n ­
n a k ,  b á r  e g y m á s tó l  lé n y e g e s e n  k ü ­
lö n b ö z ő  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  
(2.).
A  M a r f a n o s - a l k a t  f e l i sm e r é s é r e  
a j á n l o t t  i n d e x - s z á m í t á s  e g y r e  
g y a k r a b b a n  s z ü k s é g e s ,  h is z e n  s e ­
g í t s é g e t  a d  a  d ia g n ó z is b a n  é s  a  
c s a l á d k u t a t á s b a n  (2., 4., 5.). S a j n á ­
l a to s  m ó d o n  e z  a z  á l t a l a m  a j á n l o t t  
in d e x  a  m a g y a r  i r o d a lo m b a n  s a j ­
t ó h i b a  k ö v e tk e z té b e n  t é v e s e n  
j e l e n t  m e g  a  s a j á t  t a n u lm á n y o m ­
b a n  is  (2.) é s  b á r  „ h e ly r e ig a z í t á s ” 
t ö r t é n t  (3.), m é g is  m á s  c ik k e k b e n  
is  h ib á s  k é p l e t  j e l e n i k  m e g  (4.), 
am i  f é l r e é r t é s e k r e  a d h a t  a l k a lm a t .
H o g y  a  j ö v ő b e n  a  t é v e d é s e k n e k  
e l e j é t  v e h e s s ü k ,  s z ív e s k e d jé k  n e ­
k e m  m e g e n g e d n i ,  h o g y  a  M a r f a n -  
s y n d r o m á s  a l k a t  (é s  a  h o m o c y s t in -  
u r i á s  a l k a tn a k )  k i s z á m í t á s á r a  á l t a ­
l a m  a j á n l o t t  i n d e x  k é p l e té t  a z  
a l á b b i a k b a n  m é g e g y s z e r  k ö z ö l jem :
A  M a r f a n - s y n d r o m á s  „ g r a c i l i s ” 
a l k a t r a  j e l l e m z ő  in d e x :
S ú ly  g r a m m o k b a n  
m a g a s s á g  cm . n é g y z e t e  
_  1 0  0 
é l e t k o r  é v e k b e n
v a g y i s : I  =
e
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H a  i n d e x ü n k  é r t é k e  m é ly e n  2,0 
a l a t t  v a n ,  a  v iz s g á l a n d ó  e g y é n  g y a ­
n ú s  M a .- s y .- r a .  H a  a z  I  é r t é k e  1,5 
k ö r ü l i ,  v a g y  a z  a l a t t  v a n ,  a k k o r  —  
e g y é b  j e l e k  m e l l e t t  —  a z  e g y é n  
n a g y  b iz to n s á g g a l  M a r f a n - s y n d r o ­
m á s  a l k a t n a k  í t é lh e tő .  (C se c s em ő ­
1R Ö D A LOM : 1. V a r g a ,  B . :  K a n d i d ,  é r ­
t e k .  M TA , T M B , B p .  1962. —  1 /a . V a r g a ,  
B . : O rv . H e t i l .  1962, 103. 438. — 2. V a r g a ,  
B „  V . A . M c K u s i c k :  O rv .  H e t i l .  1967, 
108, 969. — 3. „ H e l y r e i g a z í t á s . ”  O rv .
H e t i l .  1967, 108, 1198. — 4. M a d á c s y ,  L ., 
S z em e r e ,  G y . ,  H e g e d ű s ,  G . : O rv .  H e t i l .  
1968, 109. 967. — 5. V a r g a ,  B . — V . A . 
M c K u s ic k :  l e v e l e z é s e k .  1965, 1966, 1967.
Varga  B éla  dr.
☆
T . S zerkesz tő ség ! Varga  dr. f ő o r ­
v o s  ú r  h o z z á s z ó lá s á t  h á l á s a n  k ö ­
s z ö n jü k . A  k é r d é s e s  in d e x  k é p l e te  
k ö z lem é n y ü n k b e n  s a j tó h ib a  m ia t t  
j e l e n t  m e g  té v e s e n ;  a z  e r e d e t i  k é z ­
i r a tb a n  a  h e ly e s  k é p le tb ő l  k i i n d u l ­
v a  v é g e z tü k  e l  a  s z ám í tá s o k a t .
A  k ö z lem é n y  m e g je le n é s e  u t á n  
m a g u n k  is  h e ly r e ig a z í t á s t  k é r tü n k .
Madácsy L. d r.
S zem ere  G y. d r.
H egedű s G. dr.
ÍÍJIf i k\ ÖNYVISMERTETÉS
C ell D i f f e r e n ta t io n .  C ib a  F o u n d a ­
t io n  S ym p o s iu m . S z e rk e s z tő i  A V S  
R e u ck  é s  J u l i e  K n ig h t .  J .  a n d  A . 
C h u r c h i l l  L td . ,  L o n d o n , 1967. 257 
o ld a l.
A  k i a d v á n y  a z  1967. j a n .  31— 
Eebr. 2. k ö z ö t t  S i r  A le x a n d e r  H a d -  
d ow  —  a k i  a  M a g y a r  T u d o m á n y o s  
A k a d ém iá n a k  is  t i s z te le tb e l i  t a g ­
j a  — , e ln ö k le t é v e l  t a r t o t t  s y m p o ­
s ium  a n y a g á t  ö le l i  fe l. A  s y m p o ­
s ium  r é s z tv e v ő i  a  s e j t f iz io ló g ia ,  b io ­
k ém ia , m o le k u lá r i s  b io ló g ia ,  e x p e ­
r im e n tá l i s  h a e m a to ló g ia  é s  o n k o ló ­
g ia  k ü lö n b ö z ő  n em z e t is é g ű  je le s  
s z a k e m b e r e in e k  k ö r é b ő l  k e r ü l t e k  
k i, s e z  b iz to s í t é k a  v o l t  a  k é r d é ­
s e k  s o k o ld a lú ,  e lm é ly ü l t ,  c o m p le x  
m e g v i lá g í tá s á n a k ,  s a n n a k  is , h o g y  
a  le g tö b b  p r o b l é m á t  je le n tő ,  d e  
eg y b en  a z  e l ő r e j u t á s t  i l l e tő e n  le g ­
n ag y o b b  k i l á t á s s a l  k e c s e g te tő ,  ú n .  
„ h a t á r t e r ü l e t e k ” p r o b lé m a k ö r e  is  
k e l lő e n  m e g v i t a t á s r a  k e r ü l t .  A  14 
r e f e r á tu m  é s  a  c s a t la k o z ó  v i t á k  so ­
r á n  tö b b e k  k ö z ö t t  a  d i f f e r e n c i á ló ­
d á s  á l t a l á n o s  je l le g z e te s s é g e i ,  a  
m e m b r á n f e j lő d é s ,  a  m e g te rm é k e ­
n y í té s  é s  a z  e m b r io n á l i s  f e j lő d é s  
k o r a i  s z a k á n a k  s o r á n  v é g b em e n ő  
b io k ém ia i  e lv á l to z á s o k ,  a  s e j tm a g ­
n a k  a  s e j t  d i f f e r e n c iá ló d á s á b a n  
já t s z o t t  s z e r e p e ,  a  s e j t e k  s y n th e -  
t ik u s  a k t i v i t á s á t  a  f e j lő d é s ,  d i f f e ­
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r e n c iá ló d á s  f o ly a m á n  r e g u lá ié  é s  
k o n t r o l l á ló  m e c h a n izm u so k ,  a  s e j ­
t e k  k ö z ö t t i  in f o rm á c ió á tv i t e l  l e h e t ­
s é g e s  m e c h a n izm u s a i  k e r ü l t e k  m e g ­
b e s z é lé s r e .  F o g la lk o z ta k  a  h a em o -  
p o e s is  f e e d b a c k  m e c h a n ism u s  r é ­
v é n  t ö r t é n ő  r e g u lá c ió j á n a k ,  a  t u ­
m o r  é s  e m b r io n á l i s  s z ö v e t  in  v i t r o  
t ö r t é n ő  e g y m á s r a  h a t á s á n a k  k é r d é ­
s e iv e l .  M e g v i lá g í t á s r a  k e r ü l t  a  g é n  
m a s z k í r o z ó d á s á n a k  a  s e j td i f f e r e n ­
c i á ló d á s b a n  é s  c a r c in o g e n e z is b e n  
j á t s z o t t  s z e r e p e .  S z ám b a  v e t t é k  
a z o n  f a k to r o k a t ,  m e ly e k n e k  a  t u ­
m o r s z ö v e t  in  v i t r o  n ö v e k e d é s é b e n  
és o r g a n iz á l t  s t r u k t ú r a - f o rm á j á b a n  
v a ló  f e n n t a r t á s á b a n  s z e r e p ü k  v a n .  
E r ö v id  i sm e r te t é s  k e r e té b e n  c s a l i  
a r r a  n y í l i k  m ó d , h o g y  e  s z e r te á g a ­
z ó n a k  lá ts z ó , d e  f u n d am e n tá l i s a n  
a  s e j td i f f e r e n c iá ló d á s s a l  le g s z o ro ­
s a b b a n  ö s s z e fü g g ő  k é r d é s e k  k ö z ü l 
e g y e t - k e t t ő t  k ie m e lv e ,  s m in te g y  
p é l d a k é n t  k e z e lv e ,  p r ó b á l j a k  íz e l í ­
tő t  a d n i  a  s y m p o s iu m , ill . a  k ö n y v  
a n y a g á b ó l .  A  m e m b r á n o k  fe j lő d é s e  
c ím ű  r e f e r á t u m  é s  d is c u s s io  s o rá n  
ig e n  é le s e n  r a j z o ló d o t t  k i  a z  a  n é ­
z e t ,  m is z e r in t  a  m e m b r á n  a  k ü lö n ­
b ö ző  s e j t é l e t t a n i  f u n k c ió k n a k ,  p l. 
a n y a g t r a n s z p o r t ,  s z in té z is f o ly am a ­
to k , m o z g á s ,  a d h a e s io ,  s tb .  n em c s a k  
e g y s z e rű e n  a  „ s z ín t e r e ” , h a n em  a k ­
t ív  r é s z e s e  is , to v á b b á ,  h o g y  e l ­
l e n tm o n d á s  v a n  a  v is z o n y la g  s t a t i ­
k u s  m e m b r á n s z e r k e z e t r e  v o n a tk o z ó  
e lk é p z e lé s e k  é s  a  m em b r á n o k  s o k ­
o ld a lú  d in a m ik u s  f u n k c ió j a  k ö z ö t t .  
A z á l t a l á n o s n a k  v é l t ,  t ip ik u s ,  R o ­
b e r t s o n  f é le  „ u n i t e ” m em b r á n - s z e r ­
k e z e t  a l a p j á n  a  m e m b r á n o k  e l t é ­
r ő  f u n k c ió j a  n e m  m a g y a r á z h a tó  
m e g , s  f e l t é te le z h e tő ,  a  la m e l la r is ,  
b im o le k u la r i s  l ip o p r o te in  e l r e n d e ­
z ő d é s  c s a k  e g y ik  f a j t á j a  a  m em b ­
r á n o k  so k fé le ,  l e h e ts é g e s  s z e rk e z e ­
t i  f o rm á já n a k .
M á s  s z in te n  é s  m á s  o ld a lró l  k a p ­
c s o ló d n a k  a  s e j td i f f e r e n c iá ló d á s  
p r o b lé m a k ö r é h e z  a z o n  m o d e l lk í ­
s é r le te k ,  m e ly e k r ő l  F e ld m a n  é s  
B le ib e r g  „A  h a em o p o e s is  f e e d ­
b a c k  r e g u l á c ió j á r a  v o n a tk o z ó  t a ­
n u lm á n y o k ” c ím ű  r e f e r á tu m u k b a n  
s z ám o l ta k  b e . J a c o b s o n  és  m ts a i -  
n a k  v iz s g á l a ta i  a l a p j á n  ism e re te s ,  
h o g y  a  p o ly c y th a e m ia  e ln y o m ja  a z  
e r y th r o p o e t i c u s  a k t iv i t á s t ,  je le z v é n , 
h o g y  f e e d b a c k  k o n t r o l l  s z a b á ly o z ­
h a t j a  a  v ö r ö s v é r te s t - k é p z é s t .  S z e r ­
z ő k  a z  e r y th r o id  s e j t e k  p r o l i f e r á -  
c i ó j á é r t  é s  d i f f e r e n c i á ló d á s á é r t  f e ­
le lő s  s z a b á ly o z ó  m e c h a n izm u so k  
t a n u lm á n y o z á s á r a ,  a  h a em o p o e t i -  
k u s  k o n t r o l l  s e j t e s  é s  m o le k u lá r is  
b á z i s á n a k  r é s z le t e s  k in e t ik a i  a n a -  
l í z é s é n e k  e lv é g z é s é r e  a  c s o n tv e lő  
s e j t e k  lé p e n  b e l ü l i  c lo n k é p z é s é n e k  
T i l l  é s  M cC u llo g h  (1961) á l ta l  b e ­
v e z e t e t t  m ó d s z e r é t  h a s z n á l tá k .  E  
m ó d s z e r  lé n y e g e , h o g y  l e th a l i s a n  
b e s u g á r z o t t  e g e r e k b e  104— 105 c s o n t ­
v e lő  s e j t e t  in j i c i á ln a k .  E z  a  r e c i ­
p i e n s  á l l a t o k  l é p é b e n  s z ám o s  —  
e g y - e g y  c s o n tv e lő s e j t  s z a p o ro d á ­
s á b ó l  s z á rm a z ó ,  v a g y i s  h om o g e n  
s e j tp o p u lá c ió b ó l  á l ló  — , m a k ro s z ­
k ó p o s á n  is  l á t h a t ó  s e j tc lo n  k é p z ő ­
d é s é t  e r e d m é n y e z i .  S z e rz ő k  a z t  t a ­
p a s z ta l tá k ,  h o g y  h a  a z  á l l a t o k a t  
6 yng en ic , a l lo g e n ic  v a g y  h e te r o ló g  
v ö r ö s v é r te s te k  b e v i te lé v e l  p o ly c y t -  
a em iá s s á  t e t t é k ,  a  p o ly c y ta em ia  
m e g g á to l ta  e r y th r o id  c lo n o k  k é p ­
z ő d é s é t a  h a l á lo s a n  b e s u g á r z o t t  
á l la to k b a n ,  jó l l e h e t  a z o k b a  k e l lő  
s z ám ú  c s o n tv e lő s e j t e t  j u t t a t t a k  b e . 
H y p o x ia s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  v i ­
s z o n t  n e m  é s z le l té k  a z  e r y th r o id  
c lo n o k  s u p r e s s ió já t .  A  k í s é r l e te k  
e r e d m é n y e i  a z t  m u ta t t á k ,  h o g y  a  
v ö r ö s v é r te s t - k é p z é s  f e e d b a c k  ú t ­
j á n  tö r t é n ő  g á t l á s á t  a  s z e rv e z e t  o x y -  
g é n n e l  t ö r t é n ő  tú l t e l í tő d é s e  v á l t j a  
k i, e ln y om v a  a z  e r y th r o p o e t in  t e r ­
m e lé s t  s e z á l t a l  a z  e ry th ro p o e s is t .
A z  e m b r io n á l i s  és  d a g a n a t s e j t e k  
sok  k ö zö s  v o n ó s á n a k  u g y a n a k k o r  
a z o n b a n  e l l e n t é te s  f e j lő d é s i  i r á ­
n y á n a k  és  le h e tő s é g e in e k  i s m e r e ­
té b e n  k ü lö n ö s  é rd e k lő d é s r e  t a r t h a t  
s z ám o t a  k ö n y v n e k  a zo n  f e je z e te ,  
m e ly b e n  a z  em b r io n á l is  é s  d a g a ­
n a ts z ö v e t  in  v iv o  e g y m á s r a h a tá s á -  
n a k  t a n u lm á n y o z á s á r a  i r á n y u ló  
k ís é r l e te k rő l  o lv a s h a tu n k  b e s z á ­
m o ló t. A  d i f f e r e n c i á la t l a n  é s  d a g a ­
n a to s  s e j t e k  v is z o n y á t  a  p la sm o g e -  
n e k  v e tü le t é b e n  t á r g y a l j á k  m eg , 
f e l té te le z v e ,  h o g y  m in d  a  d i f f e r e n ­
c iá ló d á s ,  m in d  a  c a r c in o g e n e s is  
p la sm o g e n e k  tö r lő d é s é n e k  ( d e le ­
t io n ) ,  e lv e s z té s é n e k  e r e d m é n y e .  A  
c a r c in o g e n e s is  e z e n  f o ly am a t  e x t ­
r é m  f o k á t  r e p r e z e n tá l j a .  A  h ip o t é ­
z is  k i t e r j e s z té s e  a l a p já n  a  f e j e z e t e t  
í ró  M . E. W h i s s n e r  s z e r in t  f e l t é t e ­
le zh e tő , h o g y  a  d i f f e r e n c i á la t l a n  
s e j te k  e s e t l e g  k é p e s e k  l e h e tn e k  a  
d a g a n a t s e j t e k e t  n o rm á l  á l l a p o tb a  
v is s z a la k í ta n i .  K é t  t íp u s ú  k í s é r l e t  
tö r té n t .  P a tk á n y em b r ió k b ó l  k é s z í ­
t e t t  s e j t s u s p e n s ió k a t  b e n z p y r é n n e l  
k e l t e t t  s a r c o m á k b a  i n j i c i á l t a k ,  
m á s ré s z t  Y o s h id a  a s c i te s  d a g a n a t ­
s e j t e k e t  im p l a n t á l t a k  p a t k á n y  e m ­
b r ió k b a  a  g e s ta t io  8— 18. n a p j a  k ö ­
z ö t t .  A  k í s é r l e t  a l a p já n  a z  a l á b b i  
k ö v e tk e z te té s e k r e  j u t o t t a k :
A  tu m o r s z ö v e t  n em  a k a d á ly o z z a  
az  e m b r io n á l i s  s z ö v e t n ö v e k e d é s é t  
és  d i f f e r e n c iá ló d á s á t ,  v i s z o n t  a z  
em b r io n á l is  s e j ts u s p e n s ió  n e m  h o z  
lé t r e  o ly a n  v á l to z á s t  a  t u m o r s z ö ­
v e tb en , m e ly b ő l  a r r a  l e h e tn e  k ö ­
v e tk e z te tn i ,  h o g y  h a t á s á r a  a  d a g a ­
n a tb a n  m a g á b a n  b á rm i f é le  d i f f e ­
r e n c iá ló d á s  t ö r t é n t  v o ln a .
A  10 n a p o s  em b r ió b a  b e o l to t t  
tu m o r s e j t e k  m e g e re d n e k ,  b u r j á n ­
z á s n a k  in d u ln a k ,  a z o n b a n  a  p r o l i -  
f e r á c ió  f o k a  a la c s o n y  é s  a  m e g -  
e r e d é s e k  s z ám a  is  a l a c s o n y a b b ,  
m in t  a  f e ln ő t t  á l l a t b a  t ö r t é n ő  o l tá s  
e s e té n .
V a n n a k  n é m i  b iz o n y íté k o k , m e ­
ly e k  a r r a  u t a ln a k ,  h ogy  a z  i n t a c t  
em b r ió  lo c a l i s  o rg a n iz á ló  h a t á s t  
tu d  k i f e j t e n i  a z  im p l a n t á l t  t u ­
m o r ra .
N em  k e v é s b é  é rd e k e s  é s  i z g a l ­
m a s  k í s é r l e t e k r ő l  o lv a s h a t u n k  a  
k ia d v á n y  i t t  r é s z le te s e b b e n  n em  
t á r g y a lh a tó  tö b b i  f e je z e té b e n  is .
A  C ib a  s y m p o s iu m o k  a n y a g á t  f e l ­
ö le lő  k ia d v á n y o k  n é p s z e rű s é g r e  é s
m e g b e c s ü lé s r e  t e t t e k  s z e r t  a  s z a k ­
e m b e r e k  k ö ré b e n ,  m e r t  a  s y m p o ­
s iu m o k  t á r g y á t  m in d ig  e g y - e g y  t u ­
d o m á n y s z a k  v a lam e ly  a l a p v e tő ,  a k ­
k o r  é p p e n  le g a k tu á l i s a b b ,  l e g g y o r ­
s a b b  f e j l ő d é s t  m u ta tó ,  v a g y  le g tö b b  
p r o b lém á tó l  te r h e s  k é r d é s e  k é p e z i .  
A k é r d é s  á l lá s á t ,  a z  e r e d m é n y e k e t ,  
a  f e n n á l ló  p r o b lé m á k a t  a z  a d o t t  
t e r ü l e te n  d o lg o zó  k ü lö n b ö z ő  n e m ­
z e t is é g ű , k ü lö n b ö z ő  n é z ő p o n tú ,  k i ­
tű n ő  s z a k e m b e r e k  r e f e r á t u m a i  
a l a p já n  i s m e r h e t j ü k  m e g , é s p e d ig  
a b b a n  a  s tá d iu m b a n ,  a h o l  a z  a d o t t  
k é r d é s r e  v o n a tk o z ó  k u t a t á s o k ,  ill. 
i s m e r e te in k  é p p e n  a k k o r  t a r t a n a k ,  
m e r t  a  s ym p o s iu m o k  a n y a g a  v i ­
s z o n y la g  r ö v id  id ő n  b e l ü l  k ö z l é s r e  
k e rü l .  S z e r in t e m  k ü lö n le g e s  é r t é ­
k e  e  k ia d v á n y o k n a k ,  h o g y  a z o k  a z  
eg y e s  r e f e r á tu m o k a t  k ö v e tő  v i t á k  
és a  s y m p o s iu m  z á r ó v i t á j á n a k  
a n y a g á t  is  in  e x te n s o  a  m a g a  é l e t ­
s z e r ű s é g é b e n  t a r t a lm a z z á k ,  é s  íg y  
az  o lv a s ó  s z in te  é r z i  é s  ú j r a  á té l i  
a  s y m p o s iu m o k n a k  g o n d o la t é b r e s z ­
tő , m e g te rm é k e n y í tő ,  f ű t ö t t  l é g k ö ­
ré t ,  a h o l  so k  ú j  ö t le t ,  e l g o n d o lá s  
is f e lm e r ü l .  A z  o lv a s ó  n e m c s a k  a z  
e lé r t  e r e d m é n y e k e t  i s m e r h e t i  m eg , 
h a n em  a z t  is , h o g y  m i ly e n  i r á n y b a  
h a l a d n a k  to v á b b  a  k u t a t á s o k ,  s ő t  
a z  a lk a lm a z o t t ,  il l .  a l k a lm a z a n d ó  
m e th o d ik á k b a  és  a  m é g  m e g o ld á s ­
r a  v á r ó  m e th o d ik a i  p r o b l é m á k b a  
is b e t e k i n t é s t  n y e r .  M in d e z e n  e lő ­
n y ö s  tu la jd o n s á g a i  a  C e ll  D i f f e r e n ­
t i a t io n  c ím ű  k ia d v á n y n a k  i s  m e g ­
v a n n a k ,  e z é r t ,  é s  a  t á r g y a l t  p r o b ­
lém a  á l t a l á n o s  o r v o s b io ló g ia i  f o n ­
to s s á g a  m ia t t ,  a z t  a z  o r v o s tu d o ­
m á n y  b á rm e ly  t e r ü l e t é t  m ű v e lő  
k o l lé g a  é lv e z e t t e l  é s  h a s z o n n a l  o l ­
v a s h a t j a .
L ap is  K á ro ly  dr.
☆
M a g y a r  Im r e :  B e lb e te g s é g e k  e l ­
k ü lö n í tő  d ia g n o s is a .  I I .  b ő v í t e t t  é s  
á td o lg o z o t t  k ia d á s .  M e d ic in a  
K ö n y v k ia d ó .  B u d a p e s t ,  1967.
789 o ld a la s  m u n k a .  8 f e j e z e t r e  
o sz lik . 1. f e je z e t :  A z  e l k ü lö n í tő  
d ia g n o s is  lo g ik a i  a l a p j a i  é s  m ó d ­
s z e re i .  2. f e je z e t :  T á j é k o z ó d á s  a  
b e te g  m e g ism e ré s e k o r .  3. f e j e z e t :  
S z em b e ö t lő  je le n s é g e k  e lk ü lö n í t é s e .
4. f e j e z e t :  A  b e te g  p a n a s z a i n a k  e l ­
k ü lö n í tő  d ia g n o s is a .  5. f e j e z e t : .  F i ­
z ik á l i s  v iz s g á l a t t a l  é s z le l t  v á l t o z á ­
so k . 6. f e j e z e t :  A  b e l g y ó g y á s z a t ­
b a n  é r t é k e s í t h e t ő  s z e m tü n e t e k .  7. 
f e j e z e t :  L a b o r a tó r iu m i  v i z s g á l a to k  
é r t é k e lé s e  é s  e lk ü lö n í tő  d i a g n o s i ­
s a . 8. f e j e z e t :  A z  ú n .  f u n c t i o n á l i s  
z a v a r o k  e lk ü lö n í té s e .
M a g y a r  Im r e  k é t  é v t i z e d e  e l j e ­
g y e z te  m a g á t  a  t a n k ö n y v -  é s  m o ­
n o g r á f i a - í r á s s a l .  E  f r i g y  m in d  
m e n n y is é g ,  m in d  m in ő s é g  s z em ­
p o n t j á b ó l  p é l d a m u t a tó n a k  é s  s z e ­
r e n c s é s n e k  b iz o n y u l t .  E  k ö n y v e k  
n é l k ü l  b e lg y ó g y á s z a t i  o k t a t á s u n k  
s z ín te le n  a d a t f e l s o ro lá s  v o l n a  a z  
ö s s z e fü g g é s e k  r e j t e t t  s z é p s é g e in e k  
f e l t á r á s a  n é lk ü l .  A  b e lb e te g s é g e k  
e lk ü lö n í tő  d ia g n o s is a  M a g y a r  lm -
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r e  k l in ik u s  m ű v é n e k  b e te tő z é s e .  
R e n d s z e re z ő  h a j l a m a ,  m in d e n t  ö sz -  
s z e fo g la ló  s z in te t iz á ló  k é p e s s é g e  és 
n e m  u to ls ó  s o r b a n  l e b i l in c s e lő  s t í ­
l u s a  tu d om á n y o s  i r o d a lm u n k  k i ­
m a g a s ló  m u n k á já v á  a v a t j á k  e  
k ö n y v e t .  M a g y a r  I m r e  l i t e r á tu s  
em b e r ,  f o rm am ű v é s z , a k i  s z e r e te t ­
t e l  é s  é lv e z e t te l  í r ,  a k i  é rz i ,  h o g y  
e g y  k ö n y v  n em  le s z  tu d o m á n y o ­
s a b b ,  h a  s z e rző je  í r á s  k ö z b e n  „ to r ­
m á s  f a z é k b a ” n éz .
S z e r e t  f i lo z o fá ln i,  e z t  b ü s z k é n  
v a l l j a  —  m ég  s z ig o rú  le k to r á v a l  
s z em b e n  is. K é rd é s  a z o n b a n ,  h o g y  
e  k iv á ló  m u n k á b a n  m e gm u ta tk o z ó  
re n d s z e re z é s ,  v a s lo g ik a ,  m e n n y i ­
b e n  n e v e z h e tő  ö n m a g á b a n  f i lo z o fá ­
l á s n a k .  A  f i lo z ó f ia  m ó d s z e r e in e k  
f e lh a s z n á lá s a  m é g  ö n m a g á b a n  n em  
f i lo z ó f ia .
V ilá g o s a n  é s  é le s e n  f o g a lm a z  — 
o ly k o r  ú g y  é rz em , t ú l  é le s e n . N em  
l e h e t  e g y e té r te n i  a z z a l ,  h o g y  a  22. 
o ld a lo n  „ e lr ia s z tó  p é l d a k é n t ” k ö z ­
l i  a z t  a  tá b lá z a to t ,  a m e ly  a  c s o n t ­
b e te g s é g e k  l a b o r a tó r iu m i  d ia g n ó -  
s i s á t  f o g la l ja  ö ssze . A t t ó l  f é l ,  h o g y  
a  g o n d o lk o d á s  m e l lő z é s é r e  c s áb ít .  
E t t ő l  c s a k  a z o k a t k e l l  f é l t e n ie ,  a k ik  
e le v e  n em  s z e r e tn e k  g o n d o lk o d n i :  
a k i k  a  d e t e k t í v r e g é n y t  ú g y  k e z d ik  
o lv a s n i ,  h ogy  a z o n n a l  a z  u to ls ó  o l ­
d a l a k r a  la p o zn a k . A  t á b l á z a t  (a 
j ó l  f e lé p í t e t t  t á b lá z a t )  n e m  egyéb , 
m i n t  eg y  i sm e r e ta n y a g o t  m in d e n  
s z em p o n tb ó l  f e ld o lg o z ó , m e g é r te tő  
f e j e z e tn e k  k ö n n y e n  á t t e k i n th e t ő  
ö s s z e fo g la lá s a .  N em  g o n d o lk o d á s i  
p ó ts z e r ,  d e  h e ly e s  é r t e l e m b e n  v e t t  
„ a id e  m em o ire ” . N e  f é l t s ü k  tő le  a  
t u d n iv á g y ó  o lv a só t!
R e n d s z e re z é s e  a  n a g y  tu d á s ú ,  az  
i r o d a lo m m a l  lé p é s t  t a r t ó  k l in ik u s  
m in d e n t  á tfo gó  i s m e r e t e in  é s  ig en  
g a z d a g  t a p a s z ta l a ta in  é p ü l  fe l. J ó l  
i s m e r i  a  r e n d s z e r e z é s  k o r lá t á i t ,  a  
k ö v e tk e z e t le n s é g  e l k e r ü lh e t e t l e n s é ­
g é t .  M in d e n k in é l  j o b b a n  tu d ja ,  
h o g y  a  s y n d rom á tó l  a z  ú t  a  b e te g ­
s é g h e z  a z  a e t io lo g ia  m e g ism e ré s é n  
k e r e s z tü l  v eze t. E z e n  a z  ú to n  a z o n ­
b a n  n em  r i tk á n  m é g  m a  is  c s ak  
b o t la d o z u n k .  A z  o s z tá ly o z á s  i ly e n ­
k o r  k é n y te le n  a  m o r fo ló g iá h o z ,  a  
l a b o r a tó r iu m h o z  f o r d u ln i  s e g í ts é ­
g é r t .  H ib a - e  ez  a  k ö v e tk e z e t l e n s é g ?  
A l ig h a .  C sak  m e g n e h e z í t i  a  r e n d ­
s z e r e z é s t ;  c s u p á n  m é g  s o k o ld a lú b b  
e lm em ű k ö d é s t  k ív á n  a z  e lk ü lö n í tő  
d ia g n o s i s t  f e lá l l í tó  k l i n ik u s tó l .  E z 
a z ,  a m i t  o rv o s i ( b e lo rv o s i )  g o n d o l ­
k o d á s n a k  n e v e z ü n k . E n n e k  m ű v é ­
s z e  é s  k iv á ló  á t a d ó j a  M a g y a r  Im re .
A  k ö n y v  eg y e s  f e j e z e t e i n e k  b e ­
o s z tá s a ,  a l f e je z e te k r e  t a g o l á s a  m in ­
t a s z e r ű ,  á tg o n d o lt .  A  s o r r e n d  f e le t t  
l e h e t  v é lem é n y k ü lö n b s é g .  A  r e c e n -  
s o r  s z ív e s e b b e n  l á t t a  v o ln a  a  h a r ­
m a d ik  f e je z e te t  a  n e g y e d ik  u tá n .  
E ls ő  k a p c s o la tu n k  a  b e te g g e l  
u g y a n i s  a  r á p i l l a n t á s s a l  k e z d ő d ik . 
E z t  ta r t a lm a z z a  ig e n  h e ly e s e n  a  
m á s o d ik  fe je z e t. A  s z em b e ö t lő  j e ­
l e n s é g e k  e lk ü lö n í té s é v e l  fo g la lk o z ó  
f e j e z e t  a z o n b a n  m á r  o ly a n  t ü n e t e ­
k e t  t á r g y a l ,  am e ly h e z  n e m  e lé g  a  
s z em b e ö t lé s ,  a  „ B l ic k ” , h a n em
r e n d s z e r e s  m e g te k in té s  ( in s p e c t io ) ,  
t e h á t  f i z i k á l i s  v iz s g á la t  s z ü k sé g e s .  
E z é r t  v e t t e m  v o ln a  é n  e z t a  f e je z e ­
t e t  a z  ö t ö d ik  f e je z e t  k e z d e té r e .  A  
k ö n y v e t  a z o n b a n  M a g y a r  Im r e  í r ­
ta ,  s  e z é r t  íg y  jó , a h o g y ’ í r t a .  
U g y a n e z  á l l  a z  e g y e s  f e je z e te k  a r á ­
n y á r a  is . E n n e k  n in c s  m é r c é je .  
C s a k  a  s z e r z ő  n a g y  tu d á s a ,  k ü lö n ­
le g e s  é r d e k lő d é s é b ő l  e r e d ő  s z u b ­
j e k t i v i t á s a  l e h e t  a  fo km é rő . N a g y  
é r t é k e  a  m u n k á n a k  a  g a z d a g  k a -  
z u is z t ik a .
A  k ö n y v  h i b á t l a n ,  am i  a z t  j e l e n ­
t i ,  h o g y  t á r g y i  té v e d é s  n in c s  b e n ­
n e  é s  m in d e n  b e n n e  v a n , a m i  a  
s z e r z ő  c é lk i t ű z é s é t  b iz to s í t ja .  T a l á n  
a z  e l k ü lö n í tő  k ó r  je lz é s b e n  f e lh a s z ­
n á l h a tó  m o d e r n  l a b o r a tó r iu m i  e s z ­
k ö z ö k e t  k e z e l t e  a  sz e rz ő  k is s é  m o s ­
to h á n .
A  m u n k a  ta n k ö n y v i r o d a lm u n k  
d ís z e ,  a m ih e z  a  M e d ic in a  K ö n y v k i ­
a d ó  g o n d o s  m u n k á j a  is  h o z z á j á r u l t .
Ju le sz  M ik ló s  dr.
☆
D o n á th  T ib o r :  A z  e m b e r i  t e s t  
f e lé p í té s e .  T a n k ö n y v k ia d ó ,  B u d a ­
p e s t ,  1967. Á r a :  33,—  F t.
P s z ic h o ló g u s h a l lg a tó k  s z á m á r a  
í r t a  e z t  a  k ö n y v e t  a  je l e n tő s  t a ­
p a s z t a l a t t a l  b í r ó  sz e rz ő  248 o ld a ­
lo n , 116, tú ln y o m ó r é s z t  ig e n  s ik e ­
r ü l t  á b r á v a l .
A  l é l e k t a n n a l  fo g la lk o z ó k  s z em ­
p o n t j a i t  f ig y e lem b e v é v e ,  s ú ly p o n -  
t o z o t t a n  k e r ü l  e lő té r b e  a  m a g a -  
s a b b r e n d ű  id e g te v é k e n y s é g  t a n u l ­
m á n y o z á s á h o z  e le n g e d h e te t l e n ü l  
s z ü k s é g e s  id e g r e n d s z e r i  s z e r k e z e t  
f u n k c io n á l i s  le í r á s a .  A z  e z t  t á r g y a ­
ló  44  o ld a ln y i  r é s z t  a d a e q u a t  a n a ­
tó m ia i ,  s e j t -  é s  s z ö v e t ta n i ,  v a l a ­
m in t  f e j l ő d é s t a n i  r é s z  e lő z i m e g . 
A z  id e g r e n d s z e r i  r é s z t  s o r b a n  k ö ­
v e t i k  a  m o z g á s - ,  a  z s ig e r i ,  a z  é r ­
r e n d s z e r  é s  a  20 o ld a la s  é r z é k s z e r ­
v i  f e je z e t .
A  s z e r z ő  e  ta n k ö n y v e t ,  —  a m e ly ­
n e k  k i a d á s á t  a  m ű v e lő d é s ü g y i  m i ­
n i s z t e r  r e n d e l t e  e l  — , a z  E ö tv ö s  
L o r á n d  T u d o m á n y e g y e t e m  B ö lc s é -  
s z e t t a n i  K a r á n ,  a  lé le k ta n s z a k o s  
h a l lg a t ó k  m á s f é l  é v t iz e d e s  o k t a t á ­
s a  s o r á n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a to k  
a l a p j á n  í r t a  m e g ,  d e  é r z ő d ik  a  s o ­
r o k  k ö z ö t t ,  h o g y  e  tá r g y  o r v o s -  
e g y e tem i ,  m a g a s a b b  s z in tű  o k t a t á ­
s á b a n  is  j á r a t o s .
P o z i t i v e n  é r t é k e le n d ő  a  k ö n y v ­
b e n  t ü k r ö z ő d ő  f u n k c io n á l i s  s z em ­
lé le t ,  a  v i l á g o s  fo g a lm a z á s ,  a  l a t i n  
s z a k k i f e j e z é s e k  (n om in a  a n a t o m i ­
ca )  m e g f e le lő  a r á n y ú  f e l tü n te té s e ,  
a  s z a k s z e r ű  i l lu s z t r á c ió .  P e r s z e  
p r o b lé m a  m a r a d ,  h o g y  a  r é s z l e t e ­
k e t  i l l e t ő e n  m i l y e n  k é p l e te k  e m l í ­
té s e ,  f e l t ü n t e t é s e  e le n g e d h e te t le n ,  
m e ly e k  e l h a g y á s a  e n g e d h e tő  m e g , 
ső t, n em  o r v o s k é p z é s r ő l  lé v é n  szó , 
m e ly  r é s z e k  e l h a g y á s a  h e ly e s .  A  
s z e rz ő  e z t  a  k é r d é s t  m e g í té lé s em  
s z e r in t  á l t a l á b a n  jó l  o ld o t t a  m e g , 
k ü lö n ö s  f i g y e lm e t  f o rd í t v a  o lv a s ó i  
s z ü k s é g le te i r e .  A  h a t á r t ,  a m i  a  t á r ­
g y a la n d ó  é s  a z  e lh a g y h a tó  k ö z ö t t
v a n ,  n e h é z  m e g v o n n i. A  s z e rz ő  p l. 
a z  izm o k  b e id e g z é s é n e k  t á r g y a l á ­
s á t  a z  id e g re n d s z e r i  r é s z h e z  s o ro l ­
ta ,  a  r é s z le te s  iz o m ta n n á l  m e llő z ­
te . A  k ö n y v  c é lk i tű z é s e  s z em p o n t ­
j á b ó l  h e ly e s n e k  lá ts z ik ,  h o g y  az  
a g y v e lő  s t r u k tú r á j á r ó l ,  f in o m a b b  
s z e r k e z e té r ő l  á t t e k i n t é s t  a d ,  u ta l  
e le k tr o n m ik ro s z k ó p o s  r é s z le t e k r e  
is, é s  a z  a g y k é re g  B ro d m a n n -m e -  
z ő i t  is  f e lv á z o l ja .  A  r ö v id  s z ö v e t ­
t a n i  r é s z  f é ls ém á s  á b r á i  jó k . A  v é r  
a l a p e le m e i t  f e l tü n te tő  s z ín e s  á b r a  
e g y  k ö v e tk e z ő  k ia d á s b a n  m é g  j a ­
v í ta n d ó  le sz . A  b e i l l e s z te t t  s z ín e s  
t á b l á k  s z é p e k ,  s z ín e s  c ím la p j a  m o ­
d e rn .
A  s z e r z ő  m e l le t t  m e g b e c s ü lé s  i l ­
l e t i  a  r a jz o ló t ,  K á lm á n fy  J á n o s  f e s ­
t ő m ű v é s z -g r a f ik u s t  is . A  T a n -  
k ö n y v k ia d ó t  é s  a  K o s s u th  N y om d á t  
k ü lö n  d ic s é r e t  i l l e t i :  a  m ű  k i á l l í t á ­
s a  tö b b  s z em p o n tb ó l  m e g h a la d ja  az  
o r v o s ta n h a l lg a tó k  s z á m á r a  í r t  h a ­
s o n ló  t á r g y ú  k ö n y v e k  k iá l l í t á s á t .  
M é l tá n  k e r ü l t  a  k ö n y v  a  ta n k ö n y v  
k a t e g ó r i á b a n  a z  é v  le g s z e b b  k ö n y ­
v e i  k ö zé .
K rom pecher  Is tv á n  dr.
☆
C la u d e  L é v i -S t r a u s s :  S t r u k t ú r á i é  
A n th ro p o lo g ie .  1967, S u r h k a m p  
V e r la g , F r a n k f u r t  a m  M a in ,  433 
o ld a l.
A  s z á z a d fo rd u ló  t á j á n  a  p r im i t ív  
n é p e k  tá r s a d a lm i  k ö r ü lm é n y e i r e  és  
v is e lk e d é s b e l i  s a já to s s á g a i r a  v o n a t ­
k o zó  tu d o m á n y o s  é r d e k lő d é s  k i lé ­
p e t t  a  s z a k tu d o m á n y ,  a z  e th n o ló g ia  
k e r e te i  k ö z ü l .  A  s z á z a d fo rd u ló  id e ­
j é n  i n d u l t a k  f e j lő d é s n e k  a z  em b e r i  
v i s e lk e d é s s e l  á l ta l á n o s s á g b a n ,  a l a p -  
k u t a t á s s z e r ű e n  fo g la lk o z ó  tu d o m á ­
n y o k , m in t  p l. a  s z o c io ló g ia , sz o ­
c iá lp s z ic h o ló g ia  és a  p s z ic h o a n a l í ­
z i s ;  e z e k  s o k a t  m e r í t e t t e k  a  m e g le ­
v ő  —  fő le g  le í r ó  je l le g ű  —  e t im o ló ­
g ia i  a d a to k b ó l .  A  p r im i t ív  t á r s a d a l ­
m a k  s z o c iá l is  é s  p s z ic h é s  v is z o n y a i ­
v a l  t ö r t é n ő  ö s s z e h a so n lí tá s  —  eg y -  
eg y  t á r s a d a lm i  s z a b á ly s z e rű s é g  
v a g y  v is e lk e d é s fo rm a  ö s s z e h a s o n ­
l í tó  v iz s g á l a ta  p r im i t ív  é s  f e j l e t t  
t á r s a d a lm a k  v e tü le té b e n  —  e  tu d o ­
m á n y o k  k e d v e l t  k u t a t á s i  e l j á r á s á ­
v á  v á l t .  C s a k h am a r  k i d e r ü l t  a z o n ­
b a n ,  h o g y  a z  e th n o ló g ia i  a d a to k  é r ­
t é k é t  n a g y o n  k o r lá to z z a  a  n é p r a jz -  
k u t a tó k  s z e m lé le t i /n a iv s á g a ,  am e ly  
a  p r im i t í v  tá r s a d a lm a k  l e í r á s á t  
v a g y  c s a k  a  c iv i l iz á l t  k ö r ü lm é n y e k ­
tő l  f e l t ű n ő e n  e l té rő  j e l e n s é g e k r e  
t e r j e s z t i  k i ,  v a g y  p e d ig  c s a k  az  
é le t f o rm a  s z á ra z ,  l e l t á r s z e r ű  r ö g z í ­
t é s é r e  tö r e k s z ik .  R e n d s z e r in t  é p p e n  
a b b a n  a  k é r d é s b e n  v o l t a k  h iá n y o ­
s a k  v a g y  m e g b íz h a ta t l a n o k  a  n é p ­
r a j z i  a d a to k ,  am e ly  k é r d é s  a  s z o ­
c io ló g u s o k a t  v ag y  s z o c iá lp s z ic h o ló ­
g u s o k a t  l e g in k á b b  é r d e k e l t e  v o ln a . 
E  h iá n y o s á g o k  a r r a  ö s z tö n ö z té k  a  
f e j lő d ő  s z o c iá l is  tu d o m á n y o k  k u t a ­
tó i t ,  h o g y  m a g u k  v é g e z z e n e k  v a g y  
k e z d em é n y e z z e n e k  a  s a j á t  tu d o m á ­
n y o s  s z em p o n t ja ik n a k  m e g fe le lő  
n é p r a j z i  k u ta tá s o k a t .  E m e l le t t  a
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n é p r a jz k u ta tó k  i s  f e l f ig y e l te k  a  
s z o c iá lis  t u d o m á n y o k  e lm é le te i r e ,  
é s  m e g k e z d té k  a z  ú j  s z em p o n to k  é s  
e lv e k  h a s z n o s í t á s á t ,  e l le n ő r z é s é t  
v a g y  k r i t i k á j á t  s a j á t  m u n k á ik b a n .  
E u ró p á b a n  is  é s  A m e r ik á b a n  is  
s z ám o s  e th n o ló g u s  s p e c ia l iz á l ta  m a ­
g á t  a  h a t á r t e r ü l e t e k  t a n u lm á n y o z á ­
s á r a  o ly  m ó d o n , h o g y  egy  s z o c iá l i s  
tu d o m á n y  t e l j e s  k o n c e p tu á l is  r e n d ­
s z e r é t  á tv i t te  a  p r im i t í v  n é p e k  v i z s ­
g á la tá b a ,  é s  s z i s z tem a t ik u s a n  k u ­
t a t t a  a  p r im i t í v  é s  c iv i l iz á l t  v i ­
s z o n y la to k  k ö z ö t t i  ö s s z e h a s o n l í tá s  
le h e tő s é g e i t  é s  m ó d s z e r e i t .  I ly e n  h í ­
r e s  k u ta tó  v o l t  a  sz á z ad  h ú s z a s ­
h a rm in c a s  é v e ib e n  a  p s z ic h o a n a l í ­
z i s  é s  az  e th n o ló g ia  h a t á r t e r ü l e t é n  
R ó h e im , K lu c k h o h n ,  L in to n ,  é s  
r é s z b e n  M a l in o w s k i ,  v a lam in t  R i ­
v e r s ;  a  s z o c io ló g ia  és  e th n o ló g ia  
h a t á r t e r ü l e t é n  a z  em lí te t t  M a l i ­
n o w sk i ,  az  a m e r i k a i  K ro e b e r ,  B o a s ,  
S a p i r  és H ó i j e r ;  a  s z o c iá lp s z ic h o ló ­
g i a  és  e th n o ló g ia  k ö z ö tt  p e d ig  
W h o r f ,  M e ad  é s  a z  em l í te t t  L in to n .  
A z  ily e n  k u t a t á s o k  la s s a n k é n t  k ü ­
lö n v á l t a k  a  k la s s z ik u s  e t im o ló g iá ­
tó l ,  A m e r ik á b a n  k u l tú r a n th r o p o ló -  
g i a  ( c u l tu ra l  a n th ro p o lo g y ) ,  E u r ó ­
p á b a n  s z o c iá la n th ro p o ló g ia  ( s o c ia l  
a n th ro p o lo g y )  é s  ö s s z e h a so n lí tó  
e th n o ló g ia  (v e rg le ic h e n d e  E th n o lo ­
g ie , e th n o lo g ie  c om p a ré e )  n é v e n ,  
k ü lö n  d is z c ip l in á t  a lk o tv a . E z t  a  
d is z c ip l ín á t  m a  m á r  a  le g tö b b  f e j ­
l e t t  o r s z á g b a n  k ü lö n  in té zm é n y e k ­
b e n  m ű v e lik  é s  s a j á t  eg y e tem i t a n ­
s z é k e ik  v a n n a k .
C la u d e  L é v i - S t r a u s s  e  k u t a t á s i  
i r á n y z a tn a k  n e v e s  e u ró p a i  k é p v i ­
s e lő je .  M u n k á s s á g a  fő leg  a z  ö s z -  
s z e h a s o n l í tó  v iz s g á l a to k  m ó d s z e r ta ­
n i  e lv e in e k  t i s z t á z á s á r a  i r á n y u l t .  A  
k la s s z ik u s  e th n o ló g ia  le író  h a g y o ­
m á n y a i t  k ö v e tv e  k e r e s te  a z t a z  e l ­
m é le t i  r e n d s z e r t ,  am e ly b e n  a  k ü ­
lö n b ö z ő  t á r s a d a lm a k  a n a ló g  v i s e l ­
k e d é sm ó d ja i  m e g r a g a d h a tó k ,  k e l l ő  
tu d o m á n y o s s á g g a l  ö s s z e h a s o n l í th a ­
tó k .  M u n k á i t  a n th ro p o ló g ia i  j e l l e ­
g ű n e k  t a r t o t t a  é s  n ev e z te ,  m iv e l  
c é lk i tű z é s e  n em  a  p r im i t ív  n é p e k  
v iz s g á l a ta  é s  d e s k r ip c ió ja  v o lt ,  h a ­
n e m  az  e m b e r r ő l  a k a r t  á l t a l á n o s  
s z a b á ly s z e rű s é g e k e t  m e g ism e rn i ;
t e h á t  a b b a n  a z  é r te lem b e n  v o l t  
a n th ro p o ló g ia ,  a m e ly b e n  a  j e l e n l e g  
N ém e to r s z á g b a n  'v i rá g z ó ,  f e n o m e -  
n o ló g ia i - e g z is z te n c ia l i s ta  s z em lé le ­
t ű  f ilo z ó f ia i  a n th ro p o ló g ia  a z  
( e n n e k  a  s z e lem i i r á n y z a tn a k  j e l e n ­
t ő s  b e fo ly á s a  v a n  a  n ém e t  o r v o s tu ­
d o m á n y r a ,  k ü lö n ö s e n  a  p s z ic h i á t ­
r i á r a ) .
L é v i -S t r a u s s  e lm é le te in e k  k ö z é p ­
p o n t j á b a n  a  s t r u k t ú r a  k o n c e p c ió ja  
á l l .  E  g o n d o la t e lm é l e t i  ú jd o n s á g a  
a b b a n  n y i lv á n u l  m e g ,  h ogy  e g é s z e n  
á l t a l á n o s  e lm é le t i  s ík o n  m e g fo g a l ­
m a z ta ,  h ogy  a  p r im i t í v  t á r s a d a lm a k  
s z o k á s a i ,  n o rm á i  é s  k ü lö n b ö z ő  s a j á ­
t o s n a k  lá tsz ó  v is e lk e d é s b e l i  m e g ­
n y i lv á n u lá s a i  k ö z ö t t  r e j t e t t  ö s s z e ­
f ü g g é s h á ló z a t  v a n ,  am e ly  ö s s z e fü g ­
g é s h á ló z a t  a  s z e r k e z e t  f o g a lm á v a l  
f e je z h e tő  k i. E  s z e r k e z e t  n em  s z em ­
b e tű n ő ,  lá ts z ó la g  a  v is e lk e d é s fo r ­
m á k  é r t e lm e t l e n e k ,  n in c s  m a g y a r á ­
z a tu k . M é ly e b b  e lem z é s  a z o n b a n  
s z e rk e z e te t  m u ta t  k i  k ö z ö t tü k ,  e 
s z e rk e z e t  v á z a  a  ro k o n s á g i  r e n d s z e r  
(am e ly  a  k la s s z ik u s  e th n o ló g iá b a n  
is  a  l e í r á s ,  il l .  a  t ip i z á lá s  a l a p j a  
v o lt) , e z e k  k ö r é  é p ü ln e k  a  k ü lö n ­
böző  s z o k á s o k .  L é v i - S t r a u s s  k im u ­
t a t ta ,  h o g y  lá ts z ó la g  e l t é r ő  é le tm ó ­
d ú  p r im i t í v  k u l tú r á k b a n  is  le h e t  
azono s s t r u k t ú r a .  A  s z e r k e z e t  m e g ­
ta lá lh a tó ,  i l l .  k i f e je z ő d é s t  n y e r  a  
k u l tú r  n y e l v é b e n  is , a  lé n y e g e s  v i ­
s z o n y la to k a t  je lö lő  f o g a lm a k  szó ­
a l a k z a ta ib a n  és  j e l e n t é s t a r t a lm a i  
k ö zö tt is . L é v i - S t r a u s s  n a g y  é r d e ­
m e  é p p e n  a  n y e lv  é s  a  k u l t ú r a  
s t r u k tu r á l i s  ö s s z e fü g g é s e in e k  k u t a ­
t á s á b a n  r e j l i k .  Ig en  é r d e k e s  té n y , 
h ogy  tő le  f ü g g e t l e n ü l  —  m á s  m e g ­
k ö z e l í té s b ő l  —  v e le  e g y id ő b e n  tö b b  
k u ta tó c s o p o r t  is  f o g la lk o z o t t  e 
p r o b lém á v a l ,  e z e k n e k  v i z s g á l a t a i ­
b ó l f e j l ő d ö t t  k i  a  m e ta l in g v i s z t ik a  
és r é s z b e n  a  p s z ic h o l in g v is z t ik a ,  
am e ly e k  m a  m á r  ö n á l ló s u ló  d is z c ip ­
l ín á k , a  n y e lv é s z e t  f e lé  t o ló d v a  e l.
E  k ö t e t  L é v i - S t r a u s s  k i s e b b  t a ­
n u lm á n y a i t  t a r t a lm a z z a  e  t á r g y k ö r ­
bő l. E z e k b e n  r é s z b e n  a  s t r u k t u r á ­
l is  s z em lé le t  l e í r á s á t  k a p j a  m e g  az  
o lvasó , r é s z b e n  k o n k r é t  v iz s g á la ­
to k ró l v a n  b e n n ü k  szó . A  v iz s g á la ­
to k  a la p k o n c e p c ió ja  m in d ig  a  
s t r u k tú r a .  R e n d k ív ü l  é r d e k e s  e 
k o n c e p c ió  a  p r im i t ív  n é p e k  m ű v é ­
s z e té v e l k a p c s o la tb a n ,  L é v i - S t r a u s s  
p l. az  a z t é k  k é p z ő m ű v é s z e t  o r n a ­
m e n t ik á já v a l  s z a b á ly s z e rű ,  s z im ­
m e tr ik u s  s z e r k e z e te t  t u d  k im u t a tn i ,  
am e ly e t ö s s z e fü g g é s b e  á l l í t  a  t á r ­
s a d a lm i - k u l tu r á l i s  s z e r k e z e t t e l .  O r ­
vosi s z em p o n tb ó l  l e g in k á b b  f ig y e ­
lem re  m é l tó  a  s z im b ó lu m o k  v is e l ­
k e d é s re  g y a k o r o l t  h a t á s á v a l  f o g la l ­
kozó  h á r o m  ta n u lm á n y a .  A z  e g y ik  
ezek  k ö z ü l  a  m íto s z o k  r e j t e t t  t á r ­
tá l  s t r u k t ú r á j á t  e lem z i, e b b e n  a  
s t r u k tú r á b a n  s z im b ó lu m o k  k é p e z ik  
a  s a r o k p o n to k a t .  A  s z e r z ő n e k  i t t  é r ­
d ek e s  r e f l e x i ó i  v a n n a k  a  p s z ic h o ­
a n a l i t ik u s  m ito s z f e l fo g á s s a l  k a p c s o ­
la tb a n . A  m á s i k  t a n u lm á n y  a  p r i ­
m it ív  k u l t ú r á k  m á g iá já v a l  é s  m á g i ­
k u s  g y ó g y m ó d ja iv a l  f o g la lk o z ik  — 
ez  a  m u n k a  az , a h o l  L é v i - S t r a u s s  
m ód sz e re  t e t ő p o n t j á t  é r i  e l ,  é s  a  
k o n k ré t  n é p r a j z i  k u t a t á s  b r a v ú r o ­
s a n  t a l á l k o z ik  ig e n  m a g a s  s z ín v o ­
n a lú  t h e o r e t i k u s  e lem z é s s e l .  A  m á ­
g iá t  és  a  m á g ik u s  g y ó g y í tá s t  L é v i -  
S tra u s s  k u l t u r á l i s a n  e l ő í r t  i n t e r ­
p e r s z o n á lis  h e ly z e tk é n t  é r te lm e z i ,  
am e ly e t r é s z b e n  a  k u l t u r á l i s  
n o rm á k  s z a b á ly o z n a k ,  r é s z b e n  v i ­
s z o n t a  r i t u á l i s  k ö z lé s e k  é p í t e n e k  a  
n o rm a t ív  s z e r k e z e te n  b e l ü l  f in o ­
m a b b  s t r u k t ú r á t  b e n n e .  A  s á m á n  
v ag y  v a r á z s ló  k ö z lé s e i ( h a g y o m á ­
nyo s  s z ö v e g e k ,  v a r á z s ig é k ,  d a lo k  
stb .) a  b e n n ü k  le v ő  s z im b ó lu m o k  
se g íts é g é v e l  a l a k í t j á k  k i  a  m á g ik u s  
s z e r ta r tá s  r é s z tv e v ő ib e n  v a g y  a  
g y ó g y u lá s ra  v á r ó  b e te g b e n  a  m á g ia  
p s z ic h o ló g ia i  lé g k ö ré h e z , v is z o n y ­
s t r u k tú r á j á h o z  il lő  p s z ic h é s  á l l a p o ­
to t, v i s e lk e d é sm ó d o t .  A  r é s z tv e v ő  
v ag y  a  b e t e g  p s z ic h é jé b e n  t e h á t  a
s z i tu á c ió  s z e rk e z e té b e  v a l ó  b e é p ü ­
lé s  v á l to z á s t  e r e d m é n y e z ,  e z  v i s e l ­
k e d é s b e l i  v á l to z á s s a l  ( a d o t t  e s e tb e n  
p s z ic h o ló g ia i  g y ó g y u lá s s a l )  j á r h a t .  
A  m á g ia  m in d e n k é p p e n  e l é r i  a z  
e m b e r e k b e n  le g a lá b b  a  v á l t o z á s ,  a  
g y ó g y u lá s  f e l t é t le n  b iz o n y o s s á g á t ,  
e z á l t a l  a  h a n g u la t  e m e lk e d ik ,  n e g a ­
t í v  em ó c ió k  tű n n e k  e l . A  t a n u l ­
m á n y  é rd e k e s  ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t  
t e s z  a  m o d e rn  o rv o s -b e te g ,  s  k ü lö ­
n ö s e n  a  p s z ic h i á te r - b e t e g  k a p c s o ­
l a t  é s  a  m á g ik u s  g y ó g y í tá s i  s z i t u á ­
c ió  k ö z ö t t .  E z t a z  ö s s z e h a s o n l í t á s t  
L é v i - S t r a u s s  s z ám á ra  m é g  k ü lö n  
in d o k o l j a  a z  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  a  
p s z ic h o a n a l í z i s  r é v é n  a  s z im b ó lu ­
m o k  je le n tő s é g e t  k a p t a k  a  m o d e r n  
g y ó g y í tá s i  f o ly am a t é r t e lm e z é s é b e n  
is . H a rm a d ik  t a n u lm á n y a  e lm é l e t i  
s z in t e n  p r ó b á l j a  t i s z tá z n i  a  n y e l v  é s  
a  v i s e lk e d é s  k a p c s o la tá t ,  e b b e n  a  
t a n u lm á n y á b a n ,  am e ly  e g y b e n  v i t a  
is  a  p s z ic h o a n a líz is  s z im b ó lu m -  és  
t u d a t t a l a n  e lm é le té v e l ,  f e l v e t i  a z t  a  
—  le g k ü lö n b ö z ő b b  m o d e r n  e lm é l e ­
t e k b e n  f e l - f e lb u k k a n ó ,  d e  s e h o l  s em  
s z i s z t e m a t ik u s a n  k id o lg o z o t t  —  
g o n d o la to t ,  h o g y  a  m a g a t a r t á s  b e l ­
s ő  s z a b á ly o z á s á b a n  n a g y  s z e r e p e  
v a n  a  k u l tu r á l i s a n  ( te rm é s z e te s e n  
a z  e g y é n i  é lm é n y e k  r e n d s z e r é t ő l  
f ü g g ő e n  e g y e d i s a já to s s á g o k k a l )  k i ­
a l a k u l t  in t r a p s z ic h é s  f o g a l o m s t r u k ­
t ú r á k n a k .  E  f o g a l o m s t r u k tú r á k  
k a r d i n á l i s  p o n t ja i  s z im b ó lu m o k ,  
a m e ly e k n e k  j e l e n t é s t a r t a lm á t  é s  v i ­
s e lk e d é s s e l  k a p c so la to s  ö s s z e f ü g g é ­
s e i t  a  p s z ic h é  k i f e je z n i  —  v a g y i s  
v e r b a l i z á l n i  —  a l ig  k é p e s .
L é v i - S t r a u s s  t a n u lm á n y a i  a z  ö t ­
v e n e s  é v e k  e le jé n  j e l e n t e k  m e g  k ü ­
lö n b ö z ő  n em z e tk ö z i  s z a k l a p o k b a n .  
A  f r a n c i a  e r e d e t i  k ö te t ,  a m e ly r ő l  e z  
a  n é m e t  f o rd í tá s  k é s z ü l t ,  1 9 5 8 -b a n  
j e l e n t  m e g . E  d á tu m o k  s o k m in d e n t  
m e g m a g y a r á z n a k  a  k ö te tb ő l .  F e l t ű ­
n ő  a  s z e r z ő  n ag y fo k ú  t á j é k o z o t t s á g a  
a  r o k o n tu d o m á n y o k  ú j. e r e d m é n y e i ­
b e n .  E z e k e t  az  e r e d m é n y e k e t  L é v i -  
S t r a u s s  ig y e k e z e t t  i n t e g r á l n i .  A z  
i n t e g r á ló  m u n k á b a n  e l j u t o t t  a  k i ­
b e r n e t i k á i g ;  d e  a z  á l t a l á n o s  r e n d ­
s z e r e lm é le t ig ,  am e ly n e k  e l t e r j e d é s e  
m á r  a  h a tv a n a s  é v e k r e  e s ik ,  a z o n ­
b a n  s a jn o s  n em  j u t h a t o t t  e l .  A  
r e n d s z e r e lm é le t  s z em lé le te  p e d ig  
f e l o l d h a t t a  v o ln a  e b b e n  a  r u g a l ­
m a s a n ,  m in d e n  ú j  i r á n t  f o g é k o n y a n  
g o n d o lk o d ó  k u ta tó b a n  a z  a v e r z i ó t  a  
k u l tú r a n th r o p o ló g ia  A m e r i k á b a n  
d iv a to s ,  p s z ic h o a n a l i t ik u s  é s  s z o ­
c i á lp s z ic h o ló g ia i  h a t á s  a l a t t  f e j l ő ­
d ö t t  i r á n y z a tá tó l ,  a  f u n k c io n á l i s  
i r á n y z a t t ó l .  E z a z  i r á n y z a t ,  a m e ly  
M a l in o w s k i  és  L in to n  n e v é h e z  f ű ­
z ő d ik  ( a k ik k e l  L é v i -S t r a u s s  a  k ö t e t ­
b e n  p o lem iz á l) ,  a l a p v e tő  e m b e r i  é s  
s z o c iá l is  s z ü k s é g le te k  k i e l é g í t é s é r e  
i r á n y u l ó  f u n k c ió k n a k  t e k i n t i  a  k ü ­
lö n b ö z ő  v is e lk e d é sm ó d o k a t  é s  k u l ­
t u r á l i s  in té zm é n y e k e t .  A  s t r u k t u ­
r a l i z m u s  é s  a  f u n k c io n a l i z m u s  
s z e m lé le te  a  r e n d s z e r e lm é le t  s z e m ­
l é l e t é b e n  e lv e s z í t i  e l l e n t é t é t .  A  
r e n d s z e r  (am ily e n  r e n d s z e r n e k  f e l ­
f o g h a tó  a k á r  e g é s z é b e n , a k á r  r é ­
s z e ib e n  a  p r im i t ív  t á r s a d a l o m )  e g y ­
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s z e r r e  j e l e n t  d in am ik u s  f o ly a m a to ­
k a t ,  é s  e  fo ly am a to k a t  r e n d s z e r r é  
s z e rv e z ő  sz e rk e z e te t . A  f u n k c ió  és 
a  s z e r k e z e t  h a rm o n ik u s  e g é s z t  a l ­
k o t ,  a m e ly n e k  je lle g e , d in a m ik á j a  
r é s z b e n  a  re n d sz e r  a l a p je l l e g é b ő l ,  
r é s z b e n  a  tö b b i k ö rn y e z ő  r e n d s z e r ­
h e z  v a ló  a d a p tá c ió  f e l a d a t a ib ó l  
e r e d .  E  r e n d s z e r s z em lé le t  m á r  a  
le g d e r n e b b  k u l tú r a n th r o p o ló g iá b a n  
g y a k r a n  h a s z n á l t  v i s z o n y í tá s i  e lm é ­
le t .  E z  a  sz em lé le t a  k ü lö n le g e s e n  
é le s s z em ű , s z em p o n tg a z d a g  L é v i-  
S t r a u s s  m u n k á ib a n  ig e n  t e rm é k e n y  
l e h e t e t t  v o ln a .
L é v i - S t r a u s s  m u n k á ja  í g y  is  f e l ­
t é t l e n  f ig y e lm e t é r d em e l  a  s z o c iá l is  
t u d o m á n y o k  m ű v e lő i r é s z é r ő l .  S z á ­
m o s  o r v o s i  je le n tő s é g ű  t a n u lm á n y a  
e l s ő s o r b a n  a z o k n ak  a z  o r v o s o k n a k  
a j á n lh a tó ,  a k ik  p s z ic h o th e r á p iá v a l ,  
s z em é ly is é g k u ta tá s s a l ,  v a g y  a z  o r ­
v o s - b e te g  k a p c so la t  v iz s g á l a tá v a l  
f o g la lk o z n a k .
B u d a  B éla  dr.
☆
J .  V . D a v id o v s z k ij :  G e r o n to ló g ia .
M e d ic in a  K iadó . M o s z k v a .  1966. 
300 o ld a l ,  44 á b rá v a l .  Á r a :  1 r u b e l  
70 k o p e jk a ;  30,50 F t.
E z t  a  m o n o g rá f iá t  m i n t  é r d e k e l t  
a l k o t t a  m e g  — í r ja ,  e l ő r e h a l a d o t t  
é l e t k o r á r a  cé lozva  — , k e v é s  e r e d e ­
t i t  a d v a  a z  o lv a só n a k . N e m  e g é ­
s z e n  v a n  e z  íg y : a  k ö n y v  í r ó j a  a z  
e g y ik  le g k iv á ló b b  p a t h o ló g u s ,  a k i 
n e m c s a k  n a g y  i r o d a lm i  i s m e r e t e k ­
k e l ,  h a n e m  te k in té ly e s  t a p a s z t a l a ­
to k k a l  i s  r e n d e lk e z ik ;  i g e n  e r e d e t i  
g o n d o lk o d ó ,  az  o r v o s tu d o m á n y b a n  
ú j a k r a  tö re k v ő  k u ta tó .  M u n k á ja  
s a j á t  m eg fig y e lé se i m e l l e t t  243 
s z o v je t  é s  694 k ü lf ö ld i  f o r r á s m u n ­
k á r a  tám a s z k o d ik , k ö z t ü k  s z ám o s  
r é g i  k e l e t ű  m u n k á ra  A  m a g y a r  o l ­
v a s ó t  jo g o s  b ü sz k e sé g  t ö l t i  e l ,  a m i ­
k o r  a  s z e rz ő  n em  is  o ly a n  r i tk á n  
m a g y a r  k u ta tó k  m u n k á i r a  i s  h iv a t ­
k o z ik .
E  tu d om á n y ,  a  g e r o n to ló g ia ,  a z é r t  
n y e r t  n a g y  fo n to s s á g o t  a z  u tó b b i  
id ő b e n ,  m iv e l, n a g y r é s z t  a z  o rv o s -  
t u d o m á n y n a k  k ö s z ö n h e tő e n ,  a z  á t ­
l a g o s  é l e tk o r  je le n tő s e n  m e g h o s z -  
s z a b b o d o t t ,  s a  la k o s s á g  k ö r é b e n  
m a  jó v a l  n ag y o b b  a z  id ő s  é s  ö r e g ­
k o r n a k  a rá n y a , m in t  m é g  a  k ö z e l ­
m ú l t b a n  is  vo lt. E z t s z á m a d a to k k a l  
b iz o n y í t ja .
R ö g v e s t  f e lv e tő d ik  a z o n b a n  a  
k é r d é s :  m ily e n  é l e t k o r b a n  t e k i n t ­
h e tő  a z  em b e r  ö r e g n e k ?  K ü lö n  k e l l  
v á l a s z ta n i ,  m o n d ja , a z  ö r e g e d é s t  a z  
ö r e g s é g tő l .  A z ö r e g e d é s  —  a  szó  
t á g a b b  é r te lm é b e n  —  tu l a j d o n k é p ­
p e n  a  s z ü le té s s e l k e z d ő d ik .  A m i 
p e d ig  a z  ö reg ség e t i l l e t i ,  e z  —  ig e n  
n a g y  in d iv id u á lis  e l t é r é s e k k e l  — 
40 é v  k ö r ü l  k e z d ő d ik . E z  a z  o lv a ­
s ó t  e lk e s e r í th e tn é ,  h a  n e m  n y u g ­
t a t n á  m e g  sze rző  a z z a l ,  h o g y  a z  
e m b e r i  é le tk o r  f e ls ő  h a t á r á t  100 é v  
k ö r ü l  s z a b ja  m eg . A z  ö r e g s é g ,  s z e ­
r i n t e ,  a z  e n tro p ia  n ö v e k e d é s é t  j e ­
l e n t i ,  fo k o z a to s  á tm e n e t e t  a  n y í l t  
r e n d s z e r r ő l  a  z á r t  r e n d s z e r r e ;  a z  
é l e t t a n i  fo ly am a to k  l e l a s s u ln a k ,  s
e z  ig e n  é r d e k e s :  a z  ö r e g k o r  b e k ö ­
s z ö n tő v e l  l e l a s s u l  a z  ö re g e d é s  f o ­
l y a m a t a  is . A z  é l e tk o r  h a t á r á t  e l ­
s ő s o r b a n  o n to ló g i a i  té n y e z ő k  s z a b ­
j á k  m e g ,  a z  é l e t  f e l t é te le in e k  s z e ­
r e p e  m á s o d la g o s .  A  m ag a s  é l e tk o r t  
e l é r ő  ö r e g e k r ő l  a z t  í r ja ,  h o g y  n em  
é l t e k  e z e k  k ü lö n le g e s  m ó d o n , z ö ­
m ü k  ig e n  s o k a t  s z e n v e d e tt ,  s ő t  a  
d o h á n y z á s ,  a  s z e s z fo g y a sz tá s ,  a  s z e ­
r e lm i  é l e t  s tb .  t e r é n  sem  v o l t a k  
t ú l s á g o s a n  ta r t ó z k o d ó a k .
A  s z e r z ő  m e g h a tá ro z z a  a  g e r o n ­
to ló g ia  é s  a  g e r i a t r i a  f o g a lm á t.  A  
g e r o n to ló g ia ,  m e g fo g a lm a z á s a  s z e ­
r in t ,  a z  ö r e g e d é s  és  a z  ö re g sé g  á l ­
t a l á n o s  t ö r v é n y e i t  é s  m e c h a n izm u ­
s a i t  t a n u lm á n y o z z a ,  sz o ro s  ö s s z e ­
f ü g g é s b e n  a z  o n to g e n é z is s e l.  A  g e ­
r i a t r i a  a  g e r o n to ló g ia  r é s z e ;  e z  a z  
ö r e g k o r  n o s o ló g i á já v a l  f o g la lk o z ik .
A  r ö v id  t ö r t é n e lm i  v i s s z a p i l la n ­
tá s  é s  a  f o g a lm a k  t is z tá z á s a  u t á n  
s o r r a  v e s z i  a z  ö r e g e d é s t  m a g y a r á ­
zó  e lm é l e t e k e t ,  s  m ik ö z b e n  m e g a d ­
j a  e z e k  b í r á l a t á t ,  r á m u t a t  a  r é s z ­
i g a z s á g o k r a  is . T e rm é s z e te s e n  n e m  
t é r  k i  v a l a m e n n y i  e lm é le t  i s m e r t e ­
t é s é r e ,  h i s z e n  e z e k  s z ám a , m in t  í r ­
j a ,  200 k ö r ü l  v a n ,  c s u p á n  a - f o n t o ­
s a b b a k r ó l  b e s z é l ,  i l l .  e z e k e t  ö s s z e ­
f o g la lv a  t á r g y a l j a .  A  k ö v e tk e z ő  
fő b b  e lm é l e t e k r ő l  v a n  szó : a z  ö r e g ­
s é g  m i n t  a  v é r e l l á t á s  n ö v e k v ő  e l é g ­
te le n s é g e ,  a  k ö tő s z ö v e t  p r im á tu s a  
a z  ö r e g k o r i  b io m o rp h o s is b a n ,  a z  
e n d o k r in ,  a  n e u r o g é n ,  a  c e l lu l a r i s  
e lm é le t ,  a  m o le k u lá r i s  é s  k é m ia i  
s z e m p o n to k a t  k ih a n g s ú ly o z ó  e lm é ­
le t ,  s  v é g ü l  a  h y p o x ia  e lm é le te .
E z t  k ö v e tő e n  a z  ö re g sé g  i d ő s z a ­
k á n a k  l e f o l y á s á v a l  é s  a z  o s z tá ly o ­
z á s  k é r d é s e i v e l  fo g la lk o z ik . A z  
ö r e g s é g  l e f o l y á s a  ig e n  e l té r ő  a z  
e g y e s  e g y é n e k n é l ,  s ő t  u g y a n a z o n  
e g y é n e k n é l  e l t é r ő  le h e t  a  k ü lö n f é l e  
s z e r v e k  é s  r e n d s z e r e k  ö re g e d é se .  E z  
a z  o s z t á l y o z á s t  m e g n e h e z ít i .  A z  
ö r e g s é g  o s z tá ly o z á s á n á l  f ig y e l e m ­
m e l  k e l l  l e n n i  a  b io ló g ia i , a  k l i n i ­
k a i - a n a t ó m i a i  é s  a  s z o c io ló g ia i  
s z e m p o n to k r a  e g y a r á n t .  N em  a d  a  
s z e r z ő  s e m m i f é l e  o sz tá ly o z á s t, c s u ­
p á n  m e g e m l í t i ,  h o g y  a  g e r i á t r i á ­
b a n  m e g k ü lö n b ö z t e tn e k  id ő e lő t t i ,  
k o r a i ,  k é s ő i  é s  k ó ro s  ö r e g e d é s t ,  
e h h e z  a z o n b a n  n y om b a n  h o z z á t e ­
sz i, h o g y  n e m  m in d ig  v ilá g o s , m i ­
r ő l  is  v a n  sz ó . K ü lö n ö s e n  v o n a tk o ­
z ik  e z  a  k ó r o s  ö re g sé g re . E g y é b ­
k é n t ,  v é l e m é n y e  s z e r in t ,  n em  a r r ó l  
v a n  sz ó , h o g y  a  b e te g s é g e k  m e g ­
g y o r s í t j á k  a z  ö r e g e d é s t ,  h a n e m  i n ­
k á b b  e n n e k  a z  e l le n k e z ő jé rő l :  a z  
ö r e g s é g  s e g í t i  e l ő  a  b e te g s é g e k  k e ­
l e tk e z é s é t .
K ü lö n  f e j e z e t e t  s z e n te l  a z  ö k o ló ­
g ia i  é s  s z o c io ló g ia i  k é r d é s e k n e k .  
F e j t e g e t é s e i  a l a p j á n  a r r a  a  m e g á l ­
l a p í t á s r a  j u t ,  h o g y  a z  ö r e g k o r  n e m  
l e h e t  „ a z  á l l a m  é s  a  t á r s a d a l o m  
g o n d o s k o d á s á n a k  tá r g y a .”  N em  
a n t i h u m á n u s  k ö v e tk e z te té s  ez . F e l ­
f o g á s a  u i .  a z ,  h o g y  a z  ö re g sé g  n e m  
b e t e g s é g ;  a z  ö r e g  em b e r  m u n k a k é ­
p e s ,  h a  n e m  b e te g ,  s  ig é n y l i  is  a  
m u n k á t .  I t t  a z o n b a n  f ig y e lem b e  
k e l l  v e n n i  a z  ö r e g k o r  s a já to s s á g a i t :  
m íg  u i .  a z  e ls ő  35— 40 é v b e n  a z  e m ­
b e r r e  e l s ő s o r b a n  a  f iz ik a i  e r ő  f e j ­
l e t t s é g e  je l lem z ő ,  a d d ig  a z  é l e t  m á ­
s o d ik  f e lé b e n  a z  em b e r  t e v é k e n y ­
s é g é b e n  e z  c s ö k k en ő  t e n d e n c i á t  
m u ta t ,  s  e l ő t é r b e  k e r ü l  a  r u t i n  é s  a  
sz e llem i t e v é k e n y s é g  d o m in a n c i á ja .  
A  g e r o n to ló g ia  e g y ik  f e l a d a t á t  é p ­
s z e l lem i t e v é k e n y s é g  d o m in a n c i á ja ,  
p e n  a b b a n  l á t j a  —  s  e z  a  g e r o n to ­
ló g ia  s z o c iá l i s  a s p e k tu s a  — , h og y  
f e l f e d je ,  m i ly e n  te v é k e n y s é g  é s  m i ­
ly e n  m é r t é k b e n  a  le g m e g f e le lő b b  
a z  ö reg  e m b e r  s z ám á ra .
E z e k  u t á n  e lem z i a z  ö r e g s é g  és 
a z  á l t a l á n o s  k ó r t a n i  f o ly a m a to k  k ö ­
z ö t t i  ö s s z e fü g g é s e k e t ,  k ü lö n ö s  t e ­
k i n te t t e l  a z  a t r o p h iá s  f o ly a m a to k ­
r a .
A z  á l t a l á n o s  g e ro n to ló g ia  fő b b  
p r o b lé m á in a k  a z  i sm e r t e t é s e  u tá n  
k ö n y v é n e k  m á s o d ik  r é s z é b e n  a  
r é s z le g e s  g e ro n to ló g ia  k é r d é s e in e k  
a  v á z o lá s á r a  t é r  r á .  I t t  a z z a l  i s m e r ­
k e d h e tü n k  m e g ,  h o g y  m i l y e n  v á l ­
to z á s o k k a l  j á r  a z  ö re g sé g  a z  eg y e s  
s z e r v e k b e n ;  e g y -e g y  f e j e z e t e t  s z e n ­
t e l  a  k ü lö n f é l e  s z e r v e k n e k  és 
s z e r v r e n d s z e r e k n e k .  P a th o ló g i a i  
k é r d é s e k r ő l  lé v é n  szó , a  s z e r z ő ,  a k i  
m a g a  is  p a th o ló g u s ,  b iz to s  t e r ü l e ­
t e n  m o zo g , s  n a g y b a n  t á m a s z k o d ik  
s a j á t  tö b b  é v t iz e d e s  t a p a s z t a l a t á r a .  
K ö n y v é n e k  e b b e n  a  r é s z é b e n  a d j a  
m e g  a z  a l a p o t  a  h a rm a d ik ,  a  g e ­
r i á t r i á v a l  fo g la lk o z ó  r é s z b e n  k i f e j ­
t e t t e k  m e g é r té s é h e z .  A z  i s m e r t e t é s  
s o r á n  t e rm é s z e te s e n  i t t  m á r  n em  
tu d u n k  r é s z l e t e k b e  m e n n i ,  c s u p á n  
a z t  e m l í t j ü k  m e g , h o g y  a z  in v o lu -  
t i v  e lv á l to z á s o k  fő le g  m o le k u lá r i s  
s z in te n  z a j l a n a k  le , s  e l s ő s o r b a n  a  
s z e rv e z e t  e n e r g e t ik a i  r e n d s z e r é t  
é r in t ik .  R é s z le te s e n  f o g la lk o z ik  
a z o n b a n  a  s z ö v e t t a n i  és  a z  a n a t ó ­
m ia i  v á l to z á s o k k a l  is, s  e z e k k e l  
k a p c s o la tb a n  a  f u n k c io n á l i s  v á l t o ­
z á s o k k a l .
A  g e r i á t r i á v a l  f o g la lk o z ó  r é s z b e n  
k i  k e l l  e m e ln i  a z  ö r e g k o r  „ n y a v a ­
ly á iv a l” f o g la lk o z ó  f e je z e te t .  E zek  
tu la jd o n k é p p e n  n em  b e t e g s é g e k  a  
sz ó  m a i  é r te lm é b e n ,  d e  s o k  o ly a n ­
v o n á s u k  v a n ,  a m ik  m e g f e l e l n e k  a 
g ö rö g  p a t h o s  f o g a lm á n a k .  A z  ö re g ­
sé g  a t t r i b ú t u m a i ,  s  e z e k  l é n y e g ü k ­
b e n  n em  f ü g g e n e k  a  k ü l s ő  t e rm é ­
s z e ttő l ,  b á r  a z  u tó b b i  b i z o n y o s  b e ­
f o ly á s t  g y a k o r o lh a t  r á j u k .  E  n y a ­
v a ly á k  e t io ló g iá ja ,  í r j a ,  m a g á b a n  
a z  é le tb e n ,  i l l .  a z  ö r e g s é g b e n  v an . 
I ly e n  n y a v a ly a  tö b b e k  k ö z ö t t ,  a 
p r o s ta t a h y p e r t r o p h ia ,  a  tü d ő em -  
p h y s em a  s tb .  V an  a z  ö r e g s é g n e k  
s p e c if ik u s  n y a v a ly á ja  i s :  a  m a r a s ­
m u s . A z  u tó b b i  f o g a lm á n a k  a  
h a s z n á la ta  t e r é n  a z o n b a n  ú g y  vé li, 
so k  a  f é l r e é r t é s ,  s ő t  a  v is s z a é lé s .
A z  ö r e g k o r  n o s o lo g iá já r ó l  sz ó lv a  
m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a z  ö r e g  em b e r  
m a jd n e m  m in d e n  e m b e r i  b e te g s é g ­
b e n  s z e n v e d h e t .  A z  ö r e g k o r i  b e te g ­
s é g e k n e k  a z o n b a n  m e g v a n n a k  a 
m a g u k  s a já to s s á g a i .  A  t o v á b b i  f e ­
j e z e te k b e n  e z e k e t  r é s z le te z i  a  s z e r ­
v e k n e k  é s  a  s z e r v r e n d s z e r n e k  m e g ­
f e le lő e n  ( s z ív - é r r e n d s z e r ,  lé g ző - 
r e n d s z e r  s tb .) ,  m in t  a  k ó r t a n i  r é s z ­
b e n . K ü lö n  f e je z e te t  s z e n t e l  a  d ia ­
g n o s z t ik a  é s  a  g y ó g y k e z e lé s  s a já ­
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to s s á g á n a k . M ik é n t  a  k ó r t a n i  r é s z ­
b e n  is  k o r s z e r ű  s z in te n  t á r g y a l j a  a z  
a n y a g o t,  s  ig e n  n a g y  r é s z le t e s s é g ­
g e l, s o k  ú j a t  m o n d v a  m é g  a  s z a k ­
o rv o s o k n a k  is , v a g y  l e g a lá b b i s  ú j ­
s z e rű é n  v i l á g í t j a  m e g  a  k é r d é s e k e t ,  
g o n d o la to k a t  é b re s z t .  C s a k  p é l d á ­
n a k  r a g a d o m  k i  a  g u m ó k é r t ,  a m i ­
v e l  u g y a n c s a k  b e h a tó a n  f o g l a l k o ­
z ik , a n n á l  i s  in k á b b ,  m iv e l  é p p e n  
e b b e n  l á t j a  a z  é l e tk o r  m e g h o s s z a b ­
b í t á s á n a k  e g y ik  le g fő b b  a k a d á ly á t .  
M i is  t u d ju k ,  h o g y  a  t b c  ö r e g k o r ­
b a n  jó v a l  g y a k o r ib b ,  m i n t  f i a t a l ­
k o r b a n ;  a  tb c - b e n  tö r té n ő  e l h a l á l o ­
z á so k  z ö m e  i s  a z  id ő s, i l l .  a z  ö r e g ­
k o r r a  e s ik .  S ta t i s z t ik a i  a d a t a i n k  
s z e r in t  u g y a n a k k o r  a z  e l h a lá lo z o t t  
ttoc-s b e te g e k  f e lé n é l  n em  a  tb c  
s z e r e p e l  a  h a l á l  o k a k é n t .  E z t  s o ­
k a n  ú g y  f o g a lm a z z á k  m e g ,  h o g y  
ú g y  m e g h o s s z a b b í t ju k  a  t b c - s  b e ­
te g e k  é le té t ,  h o g y  m in te g y  l e h e t ő ­
v é  te s s z ü k  s z á m u k r a ,  h o g y  m á s  b e ­
te g s é g b e n  h a l j a n a k  m e g . E z z e l 
s z em b e n  D a v id o v s z k i j  a r r a  t a n í t ,  
h o g y  e g y  a d o t t  b e te g s é g n é l  a z  o n ­
to ló g ia i  té n y e z ő k e t  so s em  s z a b a d  
f ig y e lm e n  k í v ü l  h a g y n i ;  o ly a n  s ú ­
ly o s s á g é  b e te g s é g ,  am e ly b ő l  a  f i a ­
t a l  m e g g y ó g y u l ,  a z  ö r e g n e k  h a l á l á t  
o k o z h a tja .  A z  id ő s  tb c - s  b e te g n é l ,  
h a  f o ly a m a tá t  n em  g y ó g y í to t tu k  
m eg , a z  é v e k  e lő r e h a la d á s á v a l  
n em  a n n a k  a  le h e tő s é g e  n ő ,  h o g y  
m á s  b e te g s é g b e n  h a l  m eg , h a n e m  
a n n a k ,  h o g y  tb c - b e n  h a l  m e g ,  m é g  
h a  a  f o ly a m a ta  lé n y e g e s e n  n e m  is  
p ro g re d iá l .  S  h o g y  m e n n y i r e  s ú ly o s  
e z e n  a  t é r e n  a  h e ly z e t,  tö b b e k  k ö ­
z ö t t  D a l a d a t a i r a  (1962) h iv a tk o z i k :  
n em  tb c - s  in té z e te k b ő l  s z á rm a z ó  
se c tió s  a n y a g á b a n  —  80 é v e n  f e lü l i  
e g y é n e k rő l  v a n  szó  —  a  f é r f i a k  
6 ,2% -á b a n  v o l t  a  h a l á l  o k a  tb c ,  4 0% - 
b a n  p e d ig  k l i n i k a i l a g  f e l  n e m  i s ­
m e r t  a k t ív  g ü m ő k ó r  á l l o t t  f e n n .  
É rd e k e s  e z z e l  ö s s z e v e tn i,  h o g y  p l. 
a z  ö r e g k o r i  h y p e r tó n i a - b e te g s é g e t  
ig e n  jó in d u l a tú n a k  t a r t j a .
D a v id o v s z k ij  k ö n y v e  m é ly  b e ­
n y om á s t  t e s z  a z  o lv a s ó ra :  a  n a g y  
ism e r e ta n y a g o n  á t s u g á r z ik  a  s z e r ­
ző  m é ly  em b e r s z e re te te ,  í r á s a  
g y a k r a n  p o lé m ik u s ,  o ly k o r  ig e n  
sz e llem e s , s  m in d e z  a  k ö n y v e t  é l ­
v e z e te s  o lv a sm á n n y á  te sz i, a  b e n n e  
f o g la l ta k  jo b b a n  m e g m a r a d n a k  a z  
o lv a só b a n . A z , h o g y  ez  a  k i t ű n ő  m ű  
eg y  k ö z e l 80 é v e s  em b e r  m u n k á j a ,  
b iz o n y í t ja :  v a ló b a n  fo n to s  t u d o ­
m á n y  a  g e ro n to ló g ia .
Varga Já n o s  dr.
☆
J. C. D em an e t:  H yp er ten s io n  
E xp er im en ta le  e t  H yp o th y ro id ie .
A rs e ia  S. A ., B ru x e l le s ,  1967. 185 
o ld a l ,  57 t á b l á z a t ,  57 á b ra .
R . S. Mach, a  g e n f i  e g y e tem  p r o ­
f e s s z o rá n a k  e lő s z a v a  v e z e t i  b e  J .  C . 
D emanet m o n o g r a p h iá já t ,  m e ly  a z  
e x p e r im e n tá l i s  h y p e r to n ia  é s  h y ­
p o th y re o s is  p r o b lé m á iv a l  f o g l a l k o ­
z ik . A  sz e rz ő  ö t  f e je z e tb e n  t á r g y a l ­
j a  e z en  r i t k á n  d is c u tá l t  t é m á t ,  v a ­
l a m in t  i s m e r t e t i  s a j á t  e x p e r im e n ­
t á l i s  m u n k á j á t .
A  m o n o g r a p h ia  heveze tő  f e je z e ­
t é b e n  k i t ű n ő  k r i t i k a i  i r o d a lm i  ö sz -  
s z e f o g la l á s t  o lv a s h a tu n k  a  h y p e r ­
t o n i a  é s  a  p a jz sm ir ig y  k a p c s o la ta i ­
r ó l  m i n d  h um á n ,  m in d  á l l a t  e x p e ­
r im e n t á l i s  v o n a tk o z á s o k b a n .
A z  e lső  fe je z e tb e n m o n o g r a p h iá -  
j á n a k  c é lk i t ű z é s é t  i s m e r t e t i  a  s z e r ­
ző , m e l y  a  c s ö k k e n t  p a jz sm ir ig y -  
m ű k ö d é s  h a t á s á n a k  ta n u lm á n y o z á ­
s á b a n  f o g la lh a tó  ö s s z e  a z  e x p e r i ­
m e n t á l i s  h y p e r to n i a  k ia la k u l á s á r a  
p a t k á n y n á l .  M á r  a z  i r o d a lm i  ö ssz e ­
f o g la l á s b ó l  k i tű n ik ,  h o g y  h y p e r th y ­
r e o s is  f e l l é p t e  s ú ly o s b í t j a  a  m á r  
f e n n á l ló  h y p e r to n i á t ,  m íg  h y p o th y ­
r e o s is  tö b b n y i r e  a  v é r n y o m á s  c sö k ­
k e n é s é h e z  v e z e t .  D em ane t  h a n g s ú ­
ly o z z a , h o g y  e z e n  ö s s z e fo g la lá s  
n em  m in d e n  s p e c ie s n é l  t a l á lh a tó  
m eg , m íg  p a t k á n y  e s e té b e n  e g y é r ­
t e lm ű  a z  ö s sz e fü g g é s , a d d ig  e m b e r ­
n é l  é s  k u t y á n á l  n em  m in d e n  e s e t ­
b e n  é s  s o k k a l  k is e b b  m é r t é k b e n .
A  m á so d ik  fe je z e t  a  v é rn y o m á s  
é r t é k e k  n a g y fo k ú  v a r i a b i l i t á s á n a k  
p r o b l é m á já v a l  f o g la lk o z ik  p a t ­
k á n y n á l .  F e lh ív j a  a  f ig y e lm e t  n é ­
h á n y  i g e n  fo n to s  té n y e z ő re ,  m e ly  
a z  e x p e r im e n t á l i s  h y p e r to n i á k  v é r ­
n y o m á s  a l a k u l á s á t  a s p e c if i c u s a n  
b e fo ly á s o lv a  h am is  a d a to k h o z ,  s 
íg y  t é v e s  k o n k lú z ió k h o z  v e z e th e t .  
H a n g s ú ly o z z a  a z  a z o n o s  n em ű  
á l l a t o k  h a s z n á l a t á n a k  fo n to s s á g á t .  
K ü lö n  f o g la lk o z ik  a  t e s t s ú ly  v á l to ­
z á s á n a k  s z e re p é v e l ,  f ig y e l e m r e  m é l ­
tó  m e g á l l a p í t á s a ,  h o g y  a  sy s to le s  
v é r n y o m á s  fü g g e t le n  a  100— 240 g 
k ö z ö t t i  t e s t s ú ly tó l ,  a  d ia s to le s  n y o ­
m á s  v i s z o n t  e n y h é n  e m e lk e d ik  a  
s ú ly  f ü g g v é n y e k é n t  s tb .  I sm e r t e t i  a  
n o rm á l  á l la t c s o p o r to k  b a s a l i s  v é r ­
n y om á s  a d a t a i t ,  s  e n n e k  p o n to s  
m e g h a tá r o z á s i  m ó d já t ,  v a l a m in t  a z  
a l t a t á s  c s ö k k e n tő  e f f e c tu s á t  is .
A  h a rm a d ik  fe je z e tb e n  a z  e x p e ­
r im e n t á l i s  h y p e r to n i á k  k ö z ü l  a  
D O CA  é s  a  S k e l to n  ty p u s ú ,  ú n . 
m e l lé k v e s e  r e g e n e r á t i o s  h y p e r to -  
n iá v a l  f o g la lk o z ik ,  r é s z le te s e n  a n a ­
l i z á lv a  e z e k  p a th o m e c h a n i sm u s á t .  
A  s z e r z ő  a z  e x c e s s iv  N aC l  r e te n -  
t io n a k  t u l a j d o n í t  p r im e r  je le n tő s é ­
g e t a  S k e l to n  h y p e r to n i a  k i a l a k u ­
l á s á b a n ,  k ie m e l i  a  g e n e t ik a i  f a k to ­
r o k  s z e r e p é t .
A  n e g y e d ik  fe je z e tb e n  i sm e r te t i  
a  S k e l to n  é s  D OCA  h y p e r to n d á b a n  
a  h y p o th y r e o s i s  m ó d o s í tó  h a tá s á t .  
A  h y p o th y r e o s i s t  k ü lö n f é l e  m ó d o n  
— th y r e o id e c to m iá v a l ,  p r o p y l ­
t h io u r a c i l  e te té s s e l ,  v a l a m in t  m e -  
th im a z o l  i t a t á s s a l  —  h o z z a  lé t r e .  
M in d h á r o m  ty p u s ú  h y p o th y r e o s i s  
g á to l ja  m in d  a  S k e l to n ,  m in d  a  
DOCA  h y p e r to n i a  k i a l a k u l á s á t ,  s  a  
g á t ló  e f f e c tu s  a  h y p o th y r e o s i s  fo ­
k á v a l  a r á n y o s .  K ü lö n  fo g la lk o z ik  
a  k ü lö n b ö z ő  h y p o th y r e o t ik u s  á l l a ­
p o to k  v é r n y o m á s t  c s ö k k e n tő  h a t á ­
s á v a l  a  m á r  k i a l a k u l t  h y p e r to n i a  
á l l a p o t á b a n .
A z  ö tö d ik  fe je z e t  a  c s ö k k e n t  
p a jz sm ir ig y m ű k ö d é s  e f f e c tu s á v a l  
f o g la lk o z ik  a  h y p e r to n i a  s z em sz ö ­
g é b ő l .  L e g fo n to s a b b  s z e r e p e t  a  g á ­
t o l t  N aC l  a b s o r p t i o n a k  é s  a  f o k o ­
z o t t  N aC l  v e s z te s é g n e k  tu l a j d o n í t ,  
m e ly  h y p o th y r e o s i s b a n  f e le lő s  l e ­
h e t  a  h y p e r to n ia  k i a l a k u l á s á n a k  
g á t l á s á b a n ,  a z a z  a  h y p o th y r e o t ik u s  
á l l a p o t  a n t i h y p e r t e n s iv  e f f e c t u s a  a  
s z e r z ő  s z e r in t  a  m e g v á l t o z o t t  s ó -  
é s  v íz  m e ta b o l i sm u s o n  k e r e s z t ü l  
é r v é n y e s ü l .  H a n g s ú ly o z z a  a z o n ­
b a n ,  h o g y  a z  á l l a t  e x p e r im e n t á l i s  
a d a t o k  n em  v ih e tő k  á t  f e n n t a r t á s  
n é l k ü l  a z  em b e r i  p a t h o lo g iá b a ,  h o l  
a  c s ö k k e n t  p a j z sm i r ig y m ű k ö d é s  a n ­
t i h y p e r t e n s i v  h a t á s a  n e m  o ly  k i f e ­
j e z e t t ,  m in t  p a t k á n y n á l ,  s  e n n e k  
o k a  r é s z b e n  a  N a -m e ta b o l i s m u s b a n  
é s z le lh e tő  lé n y e g e s  k ü lö n b s é g .
D em ane t  m o n o g r a p h i á j a  é r d e k ­
l ő d é s r e  t a r t h a t  s z á m o t  m in d a z o n  
k u t a t ó k  k ö ré b e n ,  k i k  a  k ü lö n f é l e  
t y p u s ú  e x p e r im e n tá l i s  h y p e r t o n i á -  
v a l ,  v a l a m in t  a  p a j z sm i r i g y m ű k ö ­
d é s  é s  h y p e r to n i a  k a p c s o l a t a i n a k  
p r o b l é m á iv a l  f o g la lk o z n a k .  K ü lö n  
é r d e m e  a  m u n k á n a k  a z  a  p r e c iz i t á s ,  
m e l ly e l  a d a t a i t  f e ld o lg o z z a  é s  é r ­
t é k e l i .
G lá z  E d it dr.
A  TM B  K lin ik a i O rv o s i S z a k b i ­
z o t t s á g a  1969. j a n u á r  8 - á n ,  ( s z e r ­
d á n ) ,  d u . 3 ó r á r a  t ű z t e  k i  S za tm á r i  
É va  dr. ö n á l ló  a s p i r á n s  „V izsgá la ­
to k  a fe h é rv é r s e jte k  e n d o k r in  k a p ­
c so la ta in a k  körébő l" c. k a n d i d á t u s i  
é r t e k e z é s é n e k  n y i lv á n o s  v i t á j á t  a  
B O T E  I. B e lk l in ik a  t a n t e rm é b e n  
(B p . V I I I . ,  K o rá n y i  S. u . 2 /a .) .
A z  é r te k e z é s  o p p o n e n s e i :  H ollán  
Z su zsa  dr., a z  o rv o s tu d .  k a n d i d á t u ­
s a , K er ta i Pál dr., a z  o rv o s tu d -  
k a n d id á tu s a .
☆
A  TM B  E lm é le t i  O rv o s i S z a k b i ­
z o t t s á g a  1969. j a n u á r  6 - á n ,  ( h é t ­
f ő n ) ,  d u . 3 ó r á r a  t ű z t e  k i  T én y i  
Jen ő  dr. a sp . k ív ü l  b e n y ú j t o t t  „Fa­
lu s i tá rsada lom egészségügy i v is zo ­
n y o k  vizsgá la ta  D é l-B a ra n yá b a n” 
c. k a n d id á tu s i  é r t e k e z é s é n e k  n y i l ­
v á n o s  v i t á j á t  a z  O K I  n a g y - e lő a d ó ­
t e rm é b e n  B p . IX ., G y á l i  ú t  2— 6. A -  
ép .
A z  é r te k e z é s  o p p o n e n s e i :  Bakács  
T ibo r  dr., a z  o rv o s tu d .  d o k to r a ,  S i-  
m o n o v its  Is tván  dr., a z  o r v o s tu d .  
k a n d id á tu s a .
☆
A z  O rszágo s K ö z e g é s z s é g ü g y i  I n ­
t é z e t  n a g y  te rm é b e n  ( IX .,  G y á l i  ú t  
2— 6. A -ép .)  1969. ja n u á r  7 -é n , du . 2
ó r a k o r  tu dom ányos ü lé s t  t a r t .
O R V O S I  H E T I L A P
• •' • - - ■ f'
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T á r g y :  Csanády M ih á ly , D eák  
Z su zsanna :  Ü zem i k í s é r l e t  s t r e p t o ­
m y c in  t a r t a lm ú  s z e n n y v íz  b io ló g ia i  
t i s z t í t á s á r a .
A  S z e g e d i  O rvo stu d om án y i E g y e ­
tem  é s  a  S zeged i O rvo s-E ü . D o lg o ­
zók  S zak szerv eze te  1969. j a n u á r  
7 -én , d u .  5 ó ra k o r  a  S z em é s z e t i  K l i ­
n i k a  ta n te rm é b e n  tu d om án yo s  
ü lé s t ta r t.
E lő adások:
1. B író  András, B odor F e re n c  (I. 
B e l k l i n i k a ) : F o sz fo rs av  e s t e r e k  p -  
n i t r o f e n o l  c s o p o r t já n a k  é r z é k e n y  
k im u t a t á s a  m é rg e z e t te k  v iz e le té b ő l  
(5 p e r c ) .  2. Somogyi I s tv á n ,  T örök  
A tti la , H erpa i Sándor, V e r e s  M ária  
( I d e g k l in ik a  — A g y k u ta tó  I n t é z e t ) : 
T e l e m e t r i á s  r e g is z t r á lá s i  t a p a s z t a ­
l a t a i n k  k ró n ik u s  m é ly e l e k t r ó d á s  
k í s é r l e te k b e n  (10 p e rc ) .  3. K n y ih á r  
E rzsébe t, Csillik B e r ta la n  (A n a tó ­
m ia i ,  S z ö v e t -  és F e j l ő d é s t a n i  I n t é ­
z e t ) :  A  G A B A -a n y a g c s e re  a u t o r a -  
d io g r a f i á s  v iz s g á la ta  a  k ö z p o n t i  
id e g r e n d s z e rb e n  (15 p e r c ) .  4 . Lózsa  
A lb e r t,  K ereszti Z ita , B erencs i  
G yö rg y  (K ö z eg é sz s ég ta n i I n t é z e t ) : 
A  h ő m é r s é k le t  b e f o ly á s a  a  v é r  
m a k ro m o le k u la  r e n d s z e r e i r e  (30 
p e r c ) .  5. Kovács B er ta la n , K óka i  
K áro ly , K u lka  Frigyes  ( I .  S e b é s z e t i  
K l in ik a ,  V á ro s i T a n á c s  K ó r h á z  T ü ­
d ő o s z tá ly a ) :  A  h ö rg ő a n a s to m o s i s o k  
j a v a l l a t a i  és  m ű té ti  t e c h n i k á j a  (10 
p e rc ) .  6. Kovács B er ta la n , Varga  
G yu la  ( I. S eb észe ti K l i n i k a ,  K ó r ­
b o n c t a n i  I n té z e t ) : T r a c h e a r e s e c t i ó  
é s  p r im e r  a n a s tom o s is  t r a c h e a t u ­
m o r  m i a t t  n égy  e ls ő d le g e s  d a g a n a t ­
t a l  r e n d e lk e z ő  b e te g e n  (15 p e r c ) .
P A L 1 Í Z A T I
wcMirurnyek
F e lh ív ju k  s z ív e s  f ig y e lm ü k e t ,  
h o g y  a  p á ly á z a t i  h ird e tm é ­
n y e k  d íja z á sa
n y o m o t t  s o r o n k é n t  
24,—  F t ,  
k iem e lt  so r
( v a s ta g o n  s z e d e tt)
48,—  F t.
A  p á ly á z a t i  h ird e tm én y ek e t  
k ér jü k  K É T  M Á SOLATTAL  
a z  I f jú s á g i  L ap k iad ó  V á lla la t  
B p ., V I ., R év a i u . 16.
(T e l.:  116— 660) c ím ére  
k ü ld en i.
A z  ö s s z e g  b e f iz e té s é t  sz ám ­
lá n k  b e n y ú j tá sa  u tán  az  
M NB  M N B  46 e g y szám lán k ra  
k ér jü k .
(299)
A  L e n t i  J á r á s i  T a n á c s  V . B . E g é s z s é g -  
ü g y i  C s o p o r t j á n a k  v e z e t ő j e  (L e n t i ,  S z a ­
b a d s á g  t é r  13) p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  
1969. j a n u á r  1 - é v e l  b e t ö l t h e t ő  E . 147. 
k u l c s s z á m ú  á l l a m i  k ö z e g é s z s é g ü g y i ­
j á r v á n y ü g y i  f e l ü g y e l ő  II. á l l á s r a .  I l l e t ­
m é n y  k u l c s s z á m  s z e r i n t .  1969. é v b e n  l a ­
k á s t  b i z t o s í t a n i  n e m  t u d u n k ,  d e  m e g f e ­
l e lő  a l b é r l e t e t  a  p á l y á z ó  s z á m á r a  b i z t o ­
s í t u n k .  A  l a k á s  k é s ő b b i  b i z t o s í t á s a  a  
m e g b e s z é l é s  s z e r i n t  f o g  t ö r t é n n i .
A  s z a b á l y s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  
k é r e lm e k e t  a  s z o l g á l a t i  ú t  b e t a r t á s á v a l  
a  h i r d e t é s  m e g j e l e n é s é t ő l  s z á m í to t t  30 
n a p o n  b e l ü l  k é r e m  h o z z á m  b e n y ú j t a n i .
H a m z a  J ó z s e f  d r .  
j á r á s i  f ő o r v o s
(300)
D u n a ú j v á r o s i  T a n á c s  R e n d e lő in t é z e t  
i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  D u ­
n a ú j v á r o s b a n  e g y  f ő f o g l a lk o z á s ú  o r r -  
f ü l - g é g e  s z a k o r v o s i  á l l á s r a ,  b é r  k u l c s ­
s z á m  s z e r i n t  6 ó r á s  m u n k a id ő v e l ,  e s e t ­
l e g  m e l l é k á l l á s  l e h e t s é g e s .  L e h e t ő l e g  
n ő t l e n ,  v a g y  h a j a d o n  p á l y á z a t á t  k é ­
r e m ,  m i u t á n  c s a k  s z á l l á s t  t u d u n k  b i z t o ­
s í t a n i .  A m e n n y i b e n  a  p á ly á z ó  m é g  n e m  
k é s z  s z a k o r v o s ,  s z a k o r v o s i  k é p e s í t é s é t  a  
h e l y i  k ó r h á z b a n  i s  m e g s z e r e z h e t i .
P á l f i  E n d r e  d r .
R i. i g . - f ő o r v o s
(301)
A  F ő v á r o s i  IV . k é r .  T a n á c s  V . B .  
E g é s z s é g ü g y i  O s z t á l y a  (B p . IV ., B a j c s y -  
Z s . ú t  14) p á l y á z a t o t  h i r d e t  1—1 E .1 2 6 .  
k s z .  s z em é s z  é s  o r t h o p é d  s z a k o r v o s i  á l ­
l á s r a  a  G y e rm e k s z a k o r v o s i  R e n d e l ő i n -  
t é z e tn é l .
A  m e g f e l e lő e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t o k  
s z o lg á la t i  ú t o n  15 n a p  a l a t t  f e n t i  c ím r e  
k ü ld e n d ő k .
C s o b á n c z i  G y u l a  d r .
k é r .  f ő o r v o s  o s z t .  v e z .
(302)
A  p a k s i  J á r á s i  T a n á c s  V . B .  E g é s z ­
s é g ü g y i  C s o p o r t j a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  D u -  
n a f ö l d v á r  k ö z s é g b e n  1969. f e b r u á r  1 - é v e l  
n y u g d í j a z á s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d ő  k ö r z e t i  
o r v o s i  á l l á s r a .
J a v a d a lm a z á s  a z  E . 181. k u l c s s z á m  
s z e r i n t .  Ű j o n n a n  é p ü l t  h á z b a n  k é t s z o ­
b á s  ö s s z k o m f o r t o s  l a k á s  r e n d e l k e z é s r e  
á l l .  . ,
K á n t o r  L iv i a  d r .  
j á r á s i  f ő o r v o s
(304)
K e s z th e ly  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z  R e n ­
d e lő in t é z e t  i g a z g a t ó j a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  
a z  E . 123. k s z .  k ó r h á z i - r e n d e l ő i n t é z e t i  
s z a k o r v o s  á l l á s r a ,  m e ly  a  k ó r h á z - . r e n -  
d e lő in t é z e t i  s z e m é s z e t i  s z a k e l l á t á s t  h i ­
v a t o t t  e l ő s e g í t e n i .
M e l lé k á l lá s  l e h e t ő s é g e  v a n .  A z  á l l á s ­
h o z  K e s z th e ly  v á r o s á b a n  k é t s z o b á s  
ö s s z k o m f o r to s  l a k á s  r e n d e l k e z é s r e  á l l .  
O r v o s - h á z a s p á r o k  j e l e n t k e z é s e  e l ő n y ö s ,  
a  p a r t n e r  r é s z é r e  k ó r h á z i  m á s o d o r v o s i  
á l l á s  l e h e t s é g e s .  - ,
A  p á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a  s z ü k s é g e s  
o k m á n y o k k a l  e g y ü t t  a  m e g j e l e n é s t  k ö ­
v e tő  k é t  h é t e n  b e l ü l  a  k ó r h á z  i g a z g a t o -
S z u t r é ly  A n t a l  d r .
k ó r h á z i g a z g a t ó
E L Ő A D Á S O K - Ü L É S E K
D á t u m H e ly I d ő p o n t R e n d e z ő T á r g y
1969. 
ja n u á r  9. 
csütörtök
Semm elw eis O r v o s t ö r t é ­
n e t i  M úzeum  K ö n y v t á r a  
I I .  T ö rö k  u .  12 .
6 ó ra Orvostörténelm i Társaság , 
Semmelweis Orvostörténeti 
M úzeum  és K ö n yv tá r
Karasszon Dénes dr.:  A  m ik ro b io ló g ia  m a g y a r  m e s te r e i .  E m lé k e z é s  A u je s z k y  
A la d á r r a  s z ü le té s é n e k  1 0 0 . é v fo rd u ló já n .  
i
1969. 
ja n u á r  1 1 .
szombat
S em m elw eis-te rem  
V I I I .  S z e n tk irá ly i  u .  2 1 .
d é le lő t t  
1 0  ó ra
A  „ K o rá n y i F r ig y e s”  
Tbc és Tüdő gyógyász 
Társaság
Ü lé s e ln ö k :  P ro f .  B ö s z ö rm é n y i  M ik ló s . Sassy-Dobray Gábor : A  t y p u s d ia g n o s i s  
le h e tő s é g e i  a  t ü d ő g y ó g y á s z a t i  c y to ló g iá b a n .  Szű cs Sándor : É r f e l tö l té s e s  v i z s g á ­
l a t o k  a  m e llk a s i  b e t e g s é g e k  k ó r ism é z é s é b e n . S te iner  K áro ly  : A  p l e u r a  m e s o -  
th e l io m á ja .  Horlay B é la , S te iner  K ároly : A  h ó n a p  e s e te .  N yiredy  Géza : A  v e le  
s z ü l e t e t t  té n y e z ő k  je le n tő s é g e  a  b ro n c h ie c ta s ia  b e tg s é g b e n .  H utás Im re  : T e s t -  
p le ty sm o g ra p k ia  s z e r e p e  a  lé g z é s fu n k c ió s  d ia g n o s z t ik á b a n .  Keszler P á l : I n t r a  
o p e r a t ív  d ia g n o s z t ik a  a  tü d ő s e b é s z e tb e n .
K ia d j a  a z  I f j ú s á g i  L a p k i a d ó  V á l l a l a t ,  B u d a p e s t ,  V I . ,  R é v a y  u .  16. M e g j e l e n i k  12 400 p é l d á n y b a n  
A  k i a d á s é r t  f e l e l  T ó t h  L á s z ló  i g a z g a t ó  
T e l e f o n :  116—660
M N B  e g y s z á m l a s z á m :  69.915.272—46
T e r je s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E lő f i z e th e tő  a  P o s t a  K ö z po n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  ( B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
é s  b á r m e l y  p o s t a h iv a t a ln á l .  C s e k k s z á m l a s z á m :  e g y é n i  61273, k ö z ü l e t i  61066 ( v a g y  á t u t a l á s
a z  M N B  8 f o l y ó s z á m l á j á r a )
S z e r k e s z t ő s é g :  B u d a p e s t ,  V ., M ü n n i c h  F e r e n c  u .  32. I .  T e l e f o n :  121—804, h a  n e m  f e l e l :  122—765 
E l ő f i z e t é s i  d íj  e g y  é v r e  216,—  F t ,  n e g y e d é v r e  54,— F t ,  e g y e s  s z á m  á r a  4,50 F t
68.5108 — 100 é v e s  a z  A t h e n a e u m  N y o m d a ,  B u d a p e s t  —  Í v e s  m a g a s n y o m á s  — F e l e lő s  v e z e tő :  S o p r o n i  B é la  ig az g a tó
IN D E X :  25 674
ORVOSI HETILAP
A Z  O R V O S -E G É S Z S É G Ü G Y I  D O L G O Z Ó K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó IR A T A
A l a p í t o t t a :
M A R K U S O V S Z K Y  L A I O S  
1 8 5 7 - b e n
S z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g :
A L F Ö L D Y  Z O L T Á N  D R  • D A R A B O S  P A  L  D  R .  * F I S C H E R  A N T A L  D R .  * H I R S C H L E R  I M R E  D  R.  
L E N A R T  G Y Ö R G Y  D  R.  • S Ö S  J Ö Z S E F  D  R .  * S Z Á N T Ó  G Y Ö R G Y  D  R.
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  T R E N C S É N I  T I B O R  D  R.  • S z e r k e s zt ő :  B R A U N  P A L  D  R .
M u n k a t á r s a k :  PA.PP M I K L Ó S  D R .  * F O R R A I  J E N Ő  D R .  .  HÍ D V É G I  J E N Ő
n o .  É V FO L Y AM  2 . S Z Á M , 1 9 6 9 . J A N U Á R  1 2 .
A sz ín lá tá s  m á sod la g o s  z a v a r a ir ó l
L inks?  A r th u r  d r . (N eiv  Y o rk )
A  laikus közönség és az orvosok elő tt egyaránt 
- ism ertek  a —  különösen  férfiaknál jelen tkező  — 
v iszonylag  gyakori, veleszü letett, azaz öröklött sz ín ­
látásh ibák . D e m ég szemorvosok is szem  e lő l té ­
v esztik  sokszor, hogy  a retina- és a lá tó ideg-m egbe ­
tegedések  is vezethetnek  —  és nem  is ritkán  —  a 
szín látás zavarához.
Ebben a tanulm ányban első sorban a sz ín látás 
ún. szerzett m egbetegedéseinek  osztá lyozásával k í ­
vánok fogla lkozni és —  tek in tve , hogy nem  szem ­
orvosok  számára íródott — nem  foglalkozom  rész ­
le tesebben  a specifikus vizsgálatokkal.
A  szerzett szín látásh ibák osztályozása igen  egy ­
szerű . Az örök lött betegségekhez hasonlóan, a sz ín ­
lá tá s szerzett betegségei is e le in te  vagy  a vörös-zö ld  
vagy  a sárga-kék érzetekre szorítkoznak. Ily  m ódon  
a szem észeti pathologia  is hozzájárul H ering „két 
pár” e lm életének  alátámasztásához. Ezen e lm élet  
szerin t a zöld és piros közös fizio lóg ia i tényező höz  
kötött érzékelések  és am ennyiben  ez a tényező  m eg 
van  támadva, m indkét érzéklet részt vesz a káro ­
sodásban, illetve  veszteségben . Nem  jelen t kü lönb ­
séget, hogy a d efek tu s veleszü letett, vagy  egy  e se t ­
leges  betegség lefo lyásának  következm énye. U gyan ­
ez á ll a másik párra, a sárga-kék  módozatra is.
M ielő tt azonban elkezdenénk a m ásod lagos 
szín látászavarok osztályozását, vagy  felsorolnánk  
néhányat symptom ái közül, h e lyes lenne elő bb m eg ­
á llap ítani, m elyek  azok a sajátos jellem ző k  — 
am ennyiben  egyálta lán  vannak  ilyenek  — am elyek  
megkülönböztetik  ezeket a zavarokat a sz ín látás  
ism ertebb , örök lött elváltozásaitó l. Jaeger és Grütz- 
ner tárgyalták  részletesebben  (1963) ezeket a je l ­
lem ző ket és én is az ő  nyomdokaikon  k ívánok  ha ­
ladni.
1. A szín látási defektusok, am elyek  a lá tódeg  
vagy  a retina m egbetegedéseihez társulnak, nem  
stab ilak  vagy  változtathatatlanok . A  stab ilitás az 
örök lött szin látási zavarok jellem ző je . A  szín lá tás 
szerzett zavarai javu lhatnak  vagy  rosszabbodhat ­
nak, ugyanúgy , m int az ő ket létrehozó kóros fo ly a ­
matok. Egy betegség korai szakában a sz ín lá tá si 
hiba á lta lában színanomáliára em lékeztet. A m in t  a 
baj progrediál, várható, h ogy  a sz ín lá tás-h iba  is fo ­
kozódni fog. V égül is a betegség  ku lm iná lha t m in ­
den színm egkülönböztető  képesség  te ljes  e lv e sz té ­
sében. Ezzel e llen tétben  a veleszü letett sz ínzavarok , 
mint pl. a tip ikus protanomália  („vörös-gyengeség”) 
egy é leten  át vá ltozatlanok  maradnak.
2. Egy ve leszü letett szín tévesztés, bár r itkán , 
de egyoldalú  is lehet. Másrészt b etegségek , vagy  
trauma gyakran  befo lyáso lják  csak egy  szem n ek  a 
színlátását, vagy  elő ször csak  az egyik  szem en  je ­
lentkeznek. A  másik szem  színlátása leh et te lje sen  
normális, vagy  csak sokkal kisebb m értékben  h i ­
bás. Lehet va lak inek  retrobulbáris n euritise  —  egy  
olyan b etegség , am ely gyakran  m egtám adja a sz ín ­
látást —  csupán az egy ik  szemén is. T ovábbá  a 
szín látás-defek tus lokalizá lódhat a retina  k ö zép ­
pontjára (a központi serosus retinopath ia  jó  példa  
erre), m íg  ugyanannak  a retinának más része i töb -  
bé-kevésbé in taktak  maradhatnak. A  sz ín lá tás m ér ­
gezés okozta zavarai term észetesen  n em igen  leh e t ­
nek egyszem esek . Az ún. dohányamblyopia  p l. r it ­
kán tám adja m eg csupán az egyik  szem et.
3. A  szín látás szerzett h ibái szem betegségekkel 
kapcsolatosak, am ibő l arra következteth etünk , h ogy 
várhatólag a látás m ás funkció i is károsodtak . A  
központi lá tásélesség  rom lik , a perifériás lá tó térb en  
kiesések m utathatók  ki, a sötétségi adap tációs ké ­
pesség gyengü l, az elektroretinogramm  abnorm ális  
lehet, stb . Gyakran azonban kizárólag a sz ín ész le lés  
hiányossága az egyetlen  nyilvánvaló  lá tá sc sökk e ­
nési jelenség , m íg az összes többi lá tá sfunkció  lá t ­
szólag m ég  in tak t vagy  m ár rendező dött. A  sz ín lá ­
táshiba leh et a lá tásfunkció  első m egbetegedése , pl. 
fiatalkori m acu ladegeneratio  esetében, m íg  pl. a 
neuritis retrobulbaris gyógyu lása  fo lyam án  rend ­
szerint utoljára áll h e lyre . És pl. fejsérü lés  e se tén  
a szín látás h ibája  lehet az egyetlen  perm anen s h iá ­
nyosság.
1
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A  színlátás az em ber i faj egyik késő i sz erzem é ­
n y e  és  ezért könnyen sérülékeny. M int ah ogy  a 
nagy  Hughlings Jackson hangsú lyozta sok -sok  é v v e l  
eze lő tt;  a késő i ph ilogenetikus szerzem ények  bár ­
m ely  betegségnél leg e lső k én t károsodnak  és  le g ­
u to ljára  gyógyulnak v a g y  restaurálódnak.
4. Azok, akiknek örök lö tt szín látásh ibájuk  van , 
rendszerin t ugyanúgy n evezik  meg a tárgyak  sz í ­
n ét, m in t azt a norm ális  színlátású egyén  tesz i. 
Színvakok  gyakran disszim ulálnak, vagy  n em  is  ju ­
to ttak  tudatába h ibá iknak . Egy vörös-zöld  v ak sá g ­
ban  szenvedő  a rózsát „vörös”-nek, lev e le it  p ed ig 
„zö ld”-nek  nevezi m ég  akkor is, ha a v izsgá la tok  
megállapítják , hogy a vöröset és zöldet eg yá lta lán  
nem  tudja érzékelni. E nnek  a szem élynek  a szám á ­
ra a rózsa és levelei m egszokott ism erő s je len ség ek, 
am elyek et — m int a norm ális szín látású  eg y én  —  
ő  is  vörösnek, ill. zö ldn ek  nevez. Ezzel szem ben  az 
o lyan  egyén, akinek szerzett színzavara van , é sz le li  
a vá ltozást, a színkülönbséget, kü lönösen akkor, ha  
csak  az egyik szeme b e teg . Nem  egy o lyan  b e teg em  
vo lt, ak i diabetes v agy  hypertonia  m ia tt azt tap a sz ­
ta lta , hogy  a m egszokott tárgyakat a k ét szem éve l  
kü lönböző  színű eknek lá tja .
5. M int ism eretes, a férfiak  8%-a v e le szü le te t ­
ten , ill. öröklötten sz ín tévesztő . Ezért n em  ritka , 
hogy  valamely szem betegség  következtében  k e le t ­
k eze tt  másodlagos sz ín zavar  olyan egyén en  m u ta t ­
k oz ik , akinek örök lött színvaksága is  van . Ez ter ­
m észetesen  m egzavarja a klin ikai k épet és m egn e ­
h ez ít i a d ifferenciáld iagnózist.
A  kor ugyancsak befo lyáso lja  a sz ín lá tást, fő ­
k én t az öregedő  len cse  növekvő  sárgulása. A  je l ­
leg ze te s  sárgás vagy  barnás lencse ab szorbeá lja  a 
kék  fén y t, miértis az idő sebb  ember a sp ek trum  rö ­
v idhu llám ú  végén —  a kékes színek rég ió jában  —  
fe ltű n ő  érzékeléscsökkenést mutat. Ha a len csé t  e l ­
távo líto tták , ez. a d e fek tu s  megszű nik, m i több , az 
aphak iás rendkívül érzékennyé  válik  a k ék  fén y re , 
ső t érzékenysége a sp ek trum  u ltraviolett részére  is 
k iterjed .
Am in t arra már rámutattam , a sz ín lá tá s szer ­
z e tt  zavarai álta lában kétfé leképpen  n y ilv án u ln ak  
m eg: a betegség v agy  a vörös-zöld színpárt, v a g y  
a sárga-kék  színpárt tám adja  meg. Egy n ém et sze ­
m ész, H. Köllner (1912) vo lt  az, aki e lső kén t f ig y e l ­
te  m eg , hogy jelentő s összefüggés van  a szem b eteg ­
ség  lokalizációja és a ve le járó  sz ín tévesztés k özö tt. 
K ölln er  nevéhez fű ző d ik  az a m egállapítás, h o g y  a
szem ideg  m egbetegedései a vörös-zöld, m íg  a  r e ti ­
na m egbetegedései a sárga-kék  szín látás zavará t  
okozzák. Mint m inden  álta lánosítást, p ersze  e z t  is, 
b izonyos óvatossággal k e ll  fogadnunk, m ert n ém e ly  
sz ínvak ság  nem illik  te lje sen  a K ö llner-fé le  szabá ­
lyokba .
A  Verriest (1964), va lam in t a Jaeger és Grütz- 
ner (1963) által m egk ísére lt  osztályozás lega lább  
három  csoportot kü lönbözte t meg:
a) szerzett dyschromatopsia  a színkör v ö rö s ­
zö ld  tengelyében, eg y ébk én t normális fén y ér z é ­
k en y ség  mellett. (A V erriest-osztá lyozásban  ez  a
II. typusa  a szerzett vörös-zö ld  sz ín tévesztésnek .)
b) Szerzett dyschromatopsia  a sz ínkör v ö rö s ­
zöld tengelyében  gyengü lt fényérzékenységgel, kü ­
lönösen a spek trá lis hosszú  hullámok terén  (am it 
Verriest I. typ . szerzett vörös-zöld  dyschromato- 
psiának nevez).
c) Szerzett dyschromatopsiák a színkör sárga
kék tengelyében .
Az a) csoport k lin ikai jellem ző i a „zöld gyen ­
geség” vagy  deuteranomália  néven  ismert, örök lött  
színzavarra em lékeztetnek . A  fényérzékenység  
ugyanolyan normális, m in t a deuteranom áliánál és 
a szín látásv izsgála t eredm ényei is azonosak. A z a 
beteg  pl., ak i ebbe a csoportba tartozik, a norm á ­
lisnál több zö ld et alkalmaz, amikor zöld és vörös 
színekbő l sárgát kever, ugyanúgy, m int a deuter- 
anomálok (1. a lábjegyzetet).
A deuteranomáliához va ló  hasonlóság term é ­
szetesen  csak  addig  tart, m íg  a m egbetegedés kez ­
deti stád iumban van, vagy  gyengébb fokú; késő bb 
a baj olyan fok o t is elérhet, am ely már a d eu ter-  
anopiára (zöld-vakságra) em lékeztet. V égü l is a 
szín látászavar te ljes  achromatopsiává fejlő d ik , am i 
arra utal, h ogy  a m egbetegedés eléri a sárga-kék  
mechanizmust is. Em ellett a fényérzékenység  nor ­
mális szin ten  maradhat.
A  szerzett sz ín látásh iány em e típusa m ajdnem  
kizárólag a lá tó ideg  m egbetegedéseihez csa tlako ­
zik. N y ilvánva ló , hogy a törő közegek, vagy  m aga a 
retina fén ye ln ye lése  nem  já tszhat szerepet a d efek ­
tus k ia lakulásában . Az a tén y , hogy a fén yérzé ­
kenység norm ális  marad, arra utal, hogy  csak a 
chromaticitást továbbító rostok sérültek m eg a be ­
tegség fo lyam án , míg a fényérzést továbbító rostok 
nincsenek érintve, vagy  legalábbis nem  azonos  
mértékben.
A  vörös-zö ld  érzékelészavar eme typu sá t szá ­
mos b etegségnél ta lálhatjuk . Példaképpen em líth e ­
tő k a sclerosis  m u ltip lex  eredetű  neuritis retrobu l-  
báris, a harm adfokú  syph ilis  okozta lá tó idegsorva ­
dás, az a lkohol- és dohányártalomnak tu la jdon íto tt  
szem idegbajok és a Leber-fé le  öröklött lá tó idegsor ­
vadás.
A  vörös-zö ld  sz ín tévesztés b) csoportjának  
ugyancsak m egvannak  a m aga sajátosságai. A z első  
csoporttal e llen tétb en  itt  a fényérzést is korán  tá-  
madottnak ta lá ljuk . A  spektrum  kiterjedése hosszú  
hullámú („vörös”) végén  nagym értékben lecsökken , 
ugyanakkor a m axim ális fényérzékenység  rövidebb  
hullámhosszak  fe lé  tolódik  e l. Ennek következtében  
a m egbetegedés korai szakaszában a beteg tú l sok  
vörös fén y t ig én y e l ahhoz, h ogy  vörösbő l és zöld ­
bő l sárgát keverjen . M indezek  a veleszü letett prot- 
anomáliára jellem ző  sajátságok. M indazonáltal,
A  v ö r ö s - z ö ld  s z ín lá tá s  v iz s g á la tá n a k  le g b iz to ­
s a b b  és l e g m e g b íz h a tó b b  m ó d s z e r e  a  s z ín k e v e ré s  s z a ­
b á ly a in  a l a p u l .  A  g y a k o r la tb a n  e z t  a  v iz s g á la to t  a z  ú n . 
a n o m a lo s c o p p a l  v ég e z z ü k . N o rm á l i s  s z ín lá tá s ú  e g y é ­
n e k  — a  f é r f i a k  9 2% -a  —  p l .  je l le g z e te s  a r á n y b a n  k e ­
v e r ik  a  v ö rö s  é s  z ö ld  f é n y t ,  h o g y  a z t  egy  s t a n d a r d  s á r ­
g a  f é n n y e l  e g y e n lő n e k  m in ő s í t s é k .  A zo k a t,  a k i k  v i ­
s z o n y la g  t ú l z o t t a n  so k  z ö ld e t  k e v e rn e k ,  d e u t e r a n o m á -  
lo k n a k  ( z ö ld -g y e n g é n e k ) ,  m íg  a z o k a t ,  a k ik  a r á n y l a g  s o k  
v ö rö s e t  ig é n y e ln e k ,  p r o ta n o m á lo k n a k  ( v ö rö s -g y e n g é ­
n e k )  n e v e z ik .
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mint azt az elő bbiekben  hangsú lyoztam , öröklött 
defek tus esetében a je llegzetességek  állandók, m íg  
a szerzett betegségeknél m indezek fe ltű nő en  vá lto ­
zók. A hogy  a betegség  fejlő dik , a m axim ális fény- 
érzékenység  m ind rövidebb hu llám hosszak  felé  to ­
lódik e l m indaddig, am íg a végén  az érzékenységi 
görbe találkozik  a sötétben  adaptáló  szem  görbéjé ­
vel. A  betegség elő rehaladásával az elő bbi quasi 
protanomális állapot quasi protanopiába fordul. V é ­
gül is a szín látóképesség teljesen  elpusztulhat.
A  szerzett vörös-zöld  sz ín tévesztésnek  ez a for ­
mája nem  egészen illik  a K ö lln er-fé le  osztályozás ­
ba és jellem ző  egy  b izonyos fia ta lk ori öröklött m a- 
cu la-m egbetegedésre, am ely  á lta lában  Stargardt- 
fé le  b etegség  néven  ism eretes. Verriest (1964) rá ­
mutat, hogy  e b etegségnél a sz ín lá tás gyengülése  
megelő z m inden m ás funkciócsökkenést és már ak ­
kor felfedezhető , am ikor a lá tá sé lesség  még te lje ­
sen normális. K éső bb a sz ín tévesztés mértéke pár ­
huzamosan halad a lá tásélesség  csökkenésével. 
Am int ez utóbbi 6/60-ra esik, a szín tévesztés d i-  
chromatikussá vá lik  és am ikor a szín látás zavara  
eléri a monochromatikus á llapotot, a látásélesség  
álta lában kevesebb, m in t 6/120.
Azonban  nem  m inden m acu ladegeneratio  sérti 
a vörös-zöld  szín látás m echanizmusát. Éppen e llen ­
kező leg . A  S targardt-fé le  m egbetegedés bizonyos 
mérték ig  kivétel. A  sen ilis m acu la  degeneratiónál, 
kü lönösen  Kuhnt—Jun ius-típusúnál, az első dleges 
szín tévesztés a sárga-kék  szakaszban  észlelhető , 
éppen  úgv, m in t a retina m egbetegedéseinél. 
U svan ez  áll számos m ás fia ta lkori m aculam egbete- 
gedésre.
V an  még egy  k ivéte l a K ö lln er-fé le  szabályok  
alól, m ellyel fogla lkozni kell; az örök lött atrophia  
nervi optici dom inans formája, am elyben  a sz ín té ­
v esztés  a sárga-kék szakaszban jelen tkezik  elő ször. 
Ezt azonban nem  szabad összetéveszten i a Leber- 
fé le  öröklött atrophiával. A L eber-fé le  atrophia  
nervi optici nem hez kötött és f ia ta l férfiaknál je ­
len tkező . recessive öröklő dő  bánta lom . Ebben a 
megbetegedésben  a színlátás zavara  fő ként — leg ­
a lábbis kezdetben —  a vörös-zö ld  tengelyben  je ­
len tkezik . Az öröklött atrophia n. opticinek az a 
typusa, am ely dom ináns form ában jelentkezik, sok ­
kal korábban m anifestá lódik  és  a v e le  kapcsolatos  
szín tévesztés a színkör sárga és k ék  régióiában van . 
A dom ináns vá ltozatnak  sokkal jobb  a funkcioná ­
lis  prognózisa.
Á ltalában a retina m egbetegedéseit a sárga ­
kék  m echan izmus hibái kísérik . Legtöbbjük a peri ­
fér iát, ném elyek  fő ként a m acu la  területét érintik. 
Abban az esetben, amikor a retina  degeneratiója  
elő ször a macula tá ján  ta lá lható , a sárga-kék m e ­
chanizmus zavarai társulnak a spektrum  legv ilágo ­
sabb sáviának  rövidebb hu llám hossza irányába tör ­
ténő  eltolódásával. Jó példa erre a központi serosus  
retinopathia.
Peripheriás retinaelvá ltozásoknál, kü lönösen  
azoknál, am elyek a m élyebb  retinarétegekre is k i ­
terjedtek , pl. a retina  pigm ent degeneratiójánál, a 
csapok m ellett a pálcikák is m egsérülnek . A  h e ­
m eralop ia  ezért egy ike e b e teg ség  legszomorúbb  
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symptomáinak. Ez sokkal m élyebben ér in ti a beteg  
életét, m int csak a szín látás elvesztése. M ég nyo ­
masztóbb a peripheriás látótér beszű külése .
Verriest (1964) a szerzett sz ín tévesztésrő l nem ­
régiben írt m onográfiájában hosszú jegyzék et ké ­
szített azokról a körfolyamatokról, am elyek  a sár­
ga-kék  m echanizmust befolyásolják . N éhányat ezek  
közül már em lítettem . A  legfontosabb, ill. legérde ­
kesebbek: a retina pigm entdegeneratiója , chorio-  
iderem ia (a chorioidea öröklött atrophiája), sen ilis  
maculadegeneratio , m alignus myopia, cen trá lis  se ­
rosus retinopáth ia , retinaleválás, hyperton iás és 
diabetikus retinopathia , érelzáródás, pap illa -oede-  
ma, glaucoma. Term észetesen be kell va llan i, hogy  
e betegségek  legtöbbjénél a szín látás v izsgálata  
ritkán járu l hozzá a d ifferenciáld iagnózishoz; vagy  
alig  befo lyáso lhatná  a kezelést. Csupán szakmai 
érdeklő dése b írja  arra a k lin ikust, h ogy  e  körül ­
m ények  esetén  a szín látást is m egvizsgálja . Más­
részt vannak  o lyan  esetek  is, am elyekben  a sz ín lá ­
tás v izsgálata  seg ítség  lehet. A  pap illa -oedem a és a 
papillitis d ifferen tiá ld iagnózisa  jó példa erre. Az 
utóbbinál vörös-zöld  színzavarral k e ll számolnunk. 
Diabetesben, glaucomában vagy  hyperton iában  a 
színzavar jelzi, hogy  nincs m inden  rendben . Te ­
k in tve, hogy  a betegségek  kezdetén  jelen tkezik , 
prognosticai jelen tő ségű  leh et öröklő dő  szem bajok ­
ban szenvedő  családoknál. V égü l, h ogy  eg y  más­
fajta  problémát em lítsek, a szín látás v izsgá la ta  tá ­
m ogathatja annak igazolását, hogy  eg y  állító lag  
fejsérü lést szenvedett szem ély  nem  sim u lán s-e  csu ­
pán.
M ielő tt szerény ism ertetésem et összefogla lnám , 
egy  e lm életi és egy  inkább gyakorlati je llegű  hoz ­
záfű znivalóm. van.
Ezek közü l az első  az irodalomban használatos 
„szerzett” m eghatározásra vonatkozik . R öv iden  át ­
gondolva m egállap íthatjuk , hogy  a fen tebb  tár ­
gyalt betegségek  egyném ely ik ével kapcsolatban  
nem  teljesen  indokolt „ szerze ttérő l b eszéln i, szem ­
beállítva azokat a „veleszü letett” vagy  „örök lött” 
szín látásh ibákkal. A  S targardt-fé le  m acu ladystro-  
phia, a tapetoretinális  degeneratio , a L eber-fé le  
atrophia n. optici — hogy  csak néhányat em lítsek  
— nem  „szerzett” betegségek  m ég akkor sem , ha 
nem  nevezhetjük  ,,veleszü letett”-n ek  ezeket.
Ha e szabatosan öröklöttnek  n evezendő  másod ­
lagos szín látászavarokat v ilágosan  e l akarjuk  kü ­
lön íten i attó l, am it á lta lában v e le szü le te tt  dys- 
chromatopsiáknak nevezünk, akkor az e lső  csoport 
3 lényeges jellem ző jét kell m eg jegy ezn ünk :
1. H ogy a szín látás zavara progred iá ló  term é­
szetű ,
2. hogy  a szín látás zavarai m elle tt  m ás látás- 
funkció is károsodik ,
3. hogy  (a kezdeti stadium  k iv é te lév e l)  m indig  
talá lkozunk  a betegség  ophthalm oscopos vagy  his- 
topathologia i igazolásával.
Ezzel e llen tétben  a közönséges dyschrom ato- 
psiák igen  körülhatárolt és nem  progressiv  módon  
jelentkeznek  és —  legalábbis ez id e ig  —  semm ilyen  
pathologiai elvá ltozás nem  vo lt ná luk  kimutatható .
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A másik pon tra  vonatkozóan is kell m ég  n é ­
hány szót m ondan i: a szerzett szín látásh ibák eszkö ­
zeirő l az orvosi rendelő ben . Ebben a cikkben, 
amelyben m egk íséreltem  rávilágítani a szem beteg ­
ségekkel társu lt szín látászavarok  fő bb je llegzetes ­
ségeire, fő leg o lyanokra  hivatkoztam , m in t sp ect- 
rumszélesség, v a g y  fényérzékenység , vagyis o lyan  
elváltozásokra, am ely ek  csak speciális  és kö ltséges  
mű szerekkel fed h e tő k  fel. Természetesen tisztában 
vagyok azzal, h o g y  egy  typusos rendelő ben  sem 
ilyen  mű szerek, sem  idő , sem  pedig szem élyzet nem 
áll rendelkezésre ahhoz, hogy  ilyen  v izsgálatokat  
lehessen végezni. Ezek azonban nem  feltéte le i an ­
nak, hogy a leg több  közönséges klin ikai esetb en  
elegendő  adatot n yerjünk  a színlátásról. A  két, v i ­
szonylag olcsó és  könnyen  beszerezhető  v izsgá la ti 
eszköz: az Am erican  Optical Co. H -R-R  testje  és  a 
Farnsworth D-15 test, tökéle tesen  m egfele lnek  ösz-  
szes klinikai igényeinknek . Kár, hogy hazánkban  
ezek  még nem e lég g é  ism eretesek . A  H -R-R  test  
két fontos je llegzetessége: a)  elegendő  számú lem ez 
a kék-sárga f unkció  v izsgálatához és b) mind a k ék ­
vörös, mind a sárga -k ék  vizsgálati lem ezek fok o ­
zatossága. Ez k ép essé  teszi a vizsgálatot végző  or ­
vost arra, hogy követhesse  az elvá ltozás fejlő dését, 
ill. v isszafejlő dését. A  Farnsworth  D-15  test csodá­
la tos egyszerű sége m ellett ugyancsak m egfele l a 
célnak. A  vizsgáló  orvost ez is képessé  teszi arra, 
hogy elegendő  adatot gyű jtsön  a szín látászavar jel ­
legére vonatkozóan. Ezzel ugyanis nem csak  a vö ­
rös-zöld vagy  sárga-kék  tengely , de a monochrom  
állapot is pontosan m eghatározható.
Itt term észetesen  nem  lenne alkalm as e vizsgá ­
la tok e lvét vagy  k iv ite lezését részletesen  ism ertet ­
ni, ezért m egem lítem , hogy  m indkét v izsgálatot le ­
írtam  és m egmagyaráztam  két nem rég m egjelent 
publikációmban (Linksz 1964, 1966) am elyekre — 
úgy érzem  — helyénva ló  itt felh ívn i a figyelm et.
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Hyperthyreosisban  (h.) a klinikai kép  a lak ítá ­
sában már a betegség  k ezdetén  is jelentő s szerepük 
van  a szív, a keringés részérő l mutatkozó tün etek ­
nek . Késő bb, ha  a b etegség  hónapok a la tt  nem 
gyógyu l m eg, a klinikai k épb en  egyre inkább  do­
m inálnak  a sz ív , a keringés elváltozásai; jó rész t ez 
szabja meg a beteg  további sorsát, a prognosist is. 
A  szívizomban kialakult irreversib ilis e lvá ltozások  
az idő k fo lyam án  rhythmus-zavarokat, k er ingési 
e lég te len séget idéznek elő . M indez érthető , hiszen 
a pajzsm irigy- (pm.) horm onok  a norm álisnál na ­
gyobb  m ennyiségben  vannak  jelen  a keringésben , 
a peripheriás szövetekben , é s  ez többféle m echa ­
nismus szerin t is kedvező tlenü l hat a szív izom ra.
Az anyagcsere (ács.) em elked ik , a szövetekben  
fokozódnak az égési fo lyam atok , nő  a hő term elés. 
E tényező k keringésre va ló  hatását több szerző  is 
kiemeli. Rushmer (15) szer in t 35%-os acs.-em elke-  
dés mellett a cardiovascularis reactio o lyan , m int 
megszak ítás n é lkü li közepes m unka kapcsán. A  hő ­
term elés fokozódásának  a h .-ra  jellemző  haem ody- 
nam icai v iszonyok  elő idézésében  első rendű  fon tos ­
sága  van (18). A  szívm ű ködést h.-ban a szövetek 
abnormálisán nagy  C>2-szükségletéhez va ló  a lkal­
m azkodás je llem zi (21). S zerep et kell m indazonál ­
ta l tu lajdon ítanunk  a pm .-horm onok  d irect szív ­
izom  hatásának  és az á lta lános sympathicus tónus  
növekedésének  is.
A szív izom zat a tartós tú lterhelés m ia tt hyper- 
trophizál, s ez  együttjár  a vérellá tás rela tív  e lég te ­
len ségével, a „coronaria-reserv” csökkenésével. Az 
állapotot ron tja , hogy a h .-ra  jellemző  acs.-sa já - 
tosságok  a szív izom zatban  is  érvényesülnek . Így  a 
myocardium  m indinkább károsodik , és szövettan i ­
lag  is k im utatható  eltérések  keletkezhetnek  (3, 4, 
6 ,  8 ) .
Több szerző  foglalkozott a szív és k er in gés  h.- 
ban elő forduló  elvá ltozása ival, ill. klinikai tü n e te i ­
v e l. Régebbi anyagokon azonban  a h. kórism ézése  
nem  történhetett m egb ízhatóan  a ma rendelk ezés ­
re álló pm .-functiós próbák h iánya  miatt. H ogy  ez 
mennyire íg y  van , ezt csak m ost látjuk, am ikor  e 
vizsgálatok seg ítségével több , klinikailag h .-ra  em ­
lékeztető  esetrő l állap íthatjuk  meg biztosan, hogy
az nem  h., hanem  vege ta tív  dystonia, jód szegény  
á llapot vagy más jódanyagcsere-zavar.
A z elmúlt években  m ódunkban vo lt n a gy  szá ­
m ú h .-ban  szenvedő  b eteget észleln i. E gy  részük 
friss betegséggel, m ásik  részük  hosszabb b etegség  
és többféle , általában rendszertelen keze lés  után  
kerü lt az osztályra. A  dg .-t a k lin ikai kép  m elle tt  
rész letes pajzsm irigyfunctiós v izsgálatok  (131J táro ­
lási görbe, plasma-test, PBJ, BEJ, a lapanyagcsere, 
serum  cholesterin) seg ítség éve l á llíto ttuk  fel.
420 h.-os betegen  —  e több szem pontbó l h ete ­
rogen  anyagon — a cardiovascularis rendszer ré ­
szérő l mutatkozó tüneteket, ill. ezek  gyakoriságá t 
vizsgáltuk .
A  beteganyagra vonatkozó egyes adatokat az
1. táb lázat tartalmazza.
H .-ban ism eretes a nő k túlsúlya. A n yagunk ­
ban a nő k 82,7%-ot tesznek  ki. B etegeink  n a g y  ré ­
sze 40 é v  feletti volt, s n em  jelen ték te len  számban  
— 24,3°/o-ban — 60 é v  fe le tti. Az esetek  k öze l fe ­
léb en  —  45%-ban —  a betegek  fe lv é te lek or  a h. 
már több m int egy  é v e  fennállott. A betegség sú­
lyossági fokát a következő képpen  b írá ltuk  el. Egyes 
klin ika i, első sorban kórelő zm ényi adatokat pont ­
szám okkal láttunk  el, s ha ezeknek az összege  15-öt 
elért, vagy  m eghaladott, a h.-t sú lyosnak , 10 és  15 
pontszám  között közepesen  súlyosnak  és  10 a la tt  
enyhének  ítéltük meg. 3-as pontszámot k apo tt a 10 
vagy  több kg-os fogyás; arrhythm ia abs. v a g y  120/ 
m in fe le tti pulsusszám ; étvágyta lanság , sú lyo s  ady ­
nam ia, gyakori hasm enés, 120 mg% a la tti se . cho ­
lesterin  érték, 40% fe le tt i  alapanyagcsere. 2-es  
pontszám  illette m eg az 5— 10 kg-os fogyást, k ife ­
jeze tt idegrendszeri tüneteket, 100— 120/m in  pu l-  
susszám ot, m érsékelt adynam iát, idő szakos hasm e ­
nést, 120—140 mg% közötti se .-cholesterin  értéket  
és a 30—40% közötti alapanyagcserét. Ha a b e teg ­
ség  a therapiára rosszu l reagált, a k eze lés m elle tt  
is v isszaeséseket észle lh ettünk , ez az adat is  e  té ­
nyező  m értéke szerint 3-mal, vagy 2 -v e l em e lte  a 
pontszámokat. Ha thyreotox icosis  vagy  ehhez  kö ­
zeli á llapot lépett fel, az esete t e leve sú lyo sn ak  m i ­
nő sítettük .
1. táblázat
B e te g a n y ag  
H  . á l la p o ta N em K or H .  t a r t a m a H . sú ly o s sá g a
E s e t e k  9zám a 420 f é r f i n ő - 4 0 4 1 - 6 0 61  — - 3  I 3 - 1 2 1 - 3 3 s ú ly o s k p .  sú ly o s e n y h e
é v év é v hó hó é v év tő l
73 347 91 227 102 81 150 99 90 41 185 194
% 17,3 82 ,7 2 1 ,6 54,0 2 4 ,3 19,2 3 5 ,7 23 ,5 21 ,6 9 ,7 4 4 ,0 4 6 ,3
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Tudatában vagyunk  annak , hogy ez az osztá ­
lyozá si mód nem tartha tó  m inden tek in tetb en  pre ­
c ízn ek , mégis szükségesnek  tartottuk a m eg je lö lé st  
b izonyo s  feltételekhez k ö tn i. Ilyen módon a b e te ­
g ek n ek  majdnem a fe le  e n y h e  eset volt.
B etegeink  keringési á llapotát több szem pont  
szer in t dolgoztuk fel, s  a kapo tt fontosabb adatokat  
az alábbiakban ism ertetjük .
Leggyakoribb sz ívp an a sz  a p a lp i ta t io  vo lt  
(76,1%), de kiemelendő  a  d y s p n o e  gyakorisága  is 
(47,6%). Utóbbi je lleg éb en  és  pathogenesisében  kü ­
lönbözik  a cardialis d y spn oétó l. A  vegeta tív  d y sto -  
n iában  szenvedő  b e teg  nehézlégzéséhez h a son lít ­
ható, fő leg  nyugalomban jelentkezik , fá rad ékony ­
ság érzésével együtt, d e  term észetesen  egy  va lóban  
fen n á lló  keringészavar s a  nagyobb O j-fe lhaszná-  
lás következtében  fe llép ő  fokozottabb  tüdő ven tilla - 
tio  is  okozhatja (4).
A  ta chycard ia  ism er ten  a h. legállandóbb  tü ­
nete. Anyagunkban a pu lsusszám ot az ese tekn ek  
csak  2,3%-ában ta lá ltuk  80 /m in  alattinak, s 44% -á- 
ban 100/min feletti v o lt . Irodalm i adatok szer in t  
(12) az  esetek 75% -ában 90— 160/min a frequen tia , 
te ljes  fizikai nyugalomban  és  alvás közben is.
R tg -v iz sg á la tta l  eg é sz éb en  véve az ese tek  42,9 
százalékában találtuk n a g y o b b n a k  a  s z í v e t .  M is s k e  
és S c h ö n e  adatai ehhez  hason lóak: 44,1% (cit. 19).
A z  EKG  tü n e te k  m e g o s z lá s á t  is v izsgá ltuk . E x-  
tra sy sto liá t viszonylag r itkán  ta lá ltunk  (7,5%). 
Pitvarrem egést b e teg e in k  12,3%-án észle ltünk , 
am it E rn s te n e  az  e se tek  21%-ában, H u r x th a l  5,8 
százalékában  figyelt m eg  (cit. 4). Meg k ell azonban  
em lítenünk  — s ezt a k örü lm ény t a már leír t tü n e ­
tek  értékelésekor sem  hagyha tjuk  figyelm en  k ívü l 
—, h o g y  betegeink 47% -ában  a szívizomnak h .-tó l 
fü g g e tlen  m egbetegedése is  feltéte lezhető  vo lt . F i ­
g y e lem re  méltó, hogy  az  arrhythm ia abs. e lő fo r ­
du lása  ebben a csoportban  21,7%, m íg a több iek  
e se téb en  csak 4,4%. Ü g y  lá tsz ik  — m int ahogy  erre  
más szerző k is rám utattak  (19) — , thyreocard iopa-
th ia gyakrabban  lép  fel egy m ár m eglevő  sz ív -é r ­
rendszeri b etegség  mellett. Paroxysmusos tachycar-  
diáf ob jectiv  m ódon viszonylag  ritkán á llap íto t ­
tunk m eg (1,1%). Bizonyára sokka l sű rű bben fo r ­
dul elő , h iszen  ennek  aetio lógiájában a h. b iz to s 
tényező . Paroxysm usos pitvarrernegés gyakrabban 
fordul elő  (3,3%) beteganyagunkon . Szív izom káro ­
sodás je le it az esetek  felében  ta lá ltuk  k im u ta tha ­
tónak.
B etegeinket a h. sú ly o s sá g i f o k a  s z e r in t  c s o ­
p o r to s í tv a  azt ta lá ltuk , hogy az enyhe és k ö zep e ­
sen súlyos ese tek  között a sz ívpanaszok tek in te té ­
ben értékelh ető  kü lönbség nincs, a súlyos b e teg ek 
csoportjában azonban  ezek —  fő leg  a dyspnoe — 
gyakrabban fordultak  elő . A  sú lyos esetek közö tt 
minden v izsgá lt tünet k ifejezetten  sű rű bben ta lá l ­
ható meg. V onatkozik  ez a 120/m in  feletti p u lsu s-  
számra is. Ezt nézve  y2 értéke 42,5, p <  0,1%, m e ly  
szerint az egy es  csoportok közötti kü lönbség ig en  
szign ifikánsnak  mutatkozik.
Szám ítása ink  szerint a s z ív m e g n a g y o b b o d á s  é s  
a h . s ú ly o s s á g i  f o k a  is összefügg egym ással ( / 2:14,3, 
P <  0,1).
A  sú ly o s sá g  f o k a  és a b e te g s é g  ta r ta m a  k ö z ö t t  
nem  ta lá ltunk  összefüggést (y2 értéke  2,42, p =  30 
százalék).
Az EKG tünetek  közül a supraventricu laris  
extrasysto le  gyakorisága párhuzamosan halad  a 
sú lyosság fokáva l, a ventricu laris extrasysto le  p e ­
dig  éppen ford ítva . E lő fordulásukat együ ttesen 
nézve, sú lyos esetekben  gyakoribb  az ex trasysto le;  
az egyes csoportok  közötti kü lönbség  erő sen s ign i- 
fikáns (x2:8,28, p =  1 és 2% között). T ek intettel ar ­
ra, hogy  az ex trasysto le  észle lése  csak az EKG fe l ­
v é te l idő pontjára vonatkozik , a klin ikum  szám ára 
ebbő l va lósz ínű leg  semm iféle  következtetés nem 
vonható le.
Ö sszefüggés látszik a b eteg ség  súlyos vo lta  és 
a m yocardium  károsodása, va lam in t a p itvarrem e ­
gés és paroxysm usos p itvarrem egés között is.
2, táb lá z  it
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Más munkánkban —  316 eset kapcsán  •—  a  
cardiovascularis tünetek kialakításában a  h . f e n n ­
á llá s i i d e jé n e k  s z e r e p é t  is  vizsgáltuk  (10). E ténye ­
ző  szerepét kisebbnek ta lá ltuk , mint a b e teg ség  sú ­
lyossági fokát.
A  2. táblázatban  beteganyagunkat k o r  s z e r in t  
csoportosítottuk.
Ebbő l k itű n ik , hogy a betegek  több m in t fele 
a 40—60 évesek  közé tartozik . Az idő skorúak  rész ­
véte le  24,3%. A  h. az egy es  korcsoportokban sú ­
lyosság szerin t gyakorlatilag  egyen letesen  oszlik 
meg, a sú lyos esetek  is a lig  fordulnak e lő  gyakrab ­
ban — 60 év  felett. Tanulságos a szív -érrendszeri 
tünetek elő fordulásának  m egfigyelése az egyes 
életkorokban. Ism eretes ugyan is, hogy az öregek  
h.-a sok esetb en  tünetszegény  (11, 17), a betegség  
egyes je llegzetes  tünetei, m in t pl. izzadás, nagy  
étvágy, m elegin to lerantia , hasm enés r itkábban  for ­
dulnak elő . Ugyanakkor a sz ív  és k er ingés egyes 
tünetei, e lső sorban  az arrhythm ia abs., gyakrabban 
figyelhető k  m eg. Ezt m utatják  saját ada ta ink  is. 
Tekintetbe veendő  term észetesen , hogy a  szívbe ­
tegségek  60 év  felett a leggyakoribbak —  első sor ­
ban cardiosclerosis, hypertoniabetegség  révén  — 
m int ahogy a táblázatunk ezt is jól m utatja . A  ta ­
chycardia —  a h .  egyik legállandóbb  tü n e te  —  úgy  
látszik, hogy  az életkortó l függetlenü l je len ik  meg. 
Hiánya idő s korban gyakoribb , bár anyagunkban 
az ilyen  esetek  kis száma m iatt ez n eh ezen  érté ­
kelhető .
Az a r r h y th m ia  abs. e lő fo rd u lá sa az é letkorral 
együtt nő , s különösen  60 év  fele tt gyakori: 29,4%. 
Ha külön vesszük  a csak h .-ban  szenvedő  b etegeket 
azoktól, ak iken  szívbetegség  is m egállap ítható  volt, 
az arrhythm ia elő fordulása a következő képpen 
a laku l:
h. és m ás eredetű  
csak h - sz ívbetegség
60 év  fe le tt  6,2% 40,0%
60 év  a la tt 4,2% 11,7%
H . - b a n  t e h á t  a z  a r r h y t h m i a  a b s .  e g y  m á r  m e g ­
l e v ő  s z í v b e t e g s é g  e s e t é n  é s  id ő s  k o r b a n  s o k k a l  g y a ­
k o r i b b .
Ö ssze fo g la lá s .  A  s z e r z ő k  420  h y p e r t h y r e o s i s b a n  
s z e n v e d ő  b e t e g e n  v i z s g á l j á k  a  s z ív  é s  k e r i n g é s  e l ­
v á l t o z á s a i t ,  a  c a r d i o v a s c u l a r i s  r e n d s z e r  r é s z é r ő l  
m u t a t k o z ó  t ü n e t e k e t ,  a z o k  g y a k o r i s á g á t .  E  t ü n e t e k  
il l .  e l v á l t o z á s o k  e l ő f o r d u l á s á t  f ő k é p p e n  a  h y p e r ­
t h y r e o s i s  s ú l y o s s á g a  b e f o l y á s o l j a .  A r r h y t h m i a  a b s .  
e g y  m á r  m e g le v ő  s z í v b e t e g s é g  m e l l e t t  é s  ö r e g e k e n  
s o k k a l  g y a k r a b b a n  é s z l e lh e t ő .
IR O D A LO M : 1. D anow sk i, T. S.: C l in ic a l  e n d o c r i ­
n o lo g y . W ill iam s  a n d  W i lk in s  Co. B a l t im o re .  1962. —
2. De Chatel, A ., M o lnár, W .:  V i r c h o w ’s A r c h .  p a t h .  
A n a t .  1933, 289, 557. —  3. Fahr, T.: Z b l. a l ig .  P a t h .  p a t h .  
A n a t .  1916, 27, 1. —  4. Friedberg, Ch. K .:  E r k r a n k u n ­
g en  d e s  H e rz e n s .  G . T h iem e .  S tu t tg a r t .  1959. —  5. F ried -  
berg, Ch. K., Sohva l, A . R .:  A m e r . H e a r t .  J .  1937, 26, 
599. —  6. Goldpasture , E. W .:  JAM A . 1921, 76, 1545. —
7. H ersch fu s, J. A ., B re sn ic k , E., Segol, M . S .:  A m e r .  J .  
M ed . 1953, 14, 23. —  8. Horányi B.: B e i t r .  p a t h .  A n a t .  
1936, 98, 163. — 9. H um er fe lt ,  S., M iiller, O., S to r s te in ,
O.: A m e r .  H e a r t .  J .  1958, 56, 87. — 10. K a to n a  A ., K o n -  
rády  A ., H ajós M., S tra u szm ann , M., M a rto n  M ., P o li-  
czer M .:  B a la s s a  J .  K ó rh .  O rv . K özi. 1967, 10, 57 . —  11. 
Laub inger , G., B ru n n er , H .: M ün ch , m e d .  W s c h r .  1967, 
109, 704. —  12. Raab , W .:  H o rm o n a l  a n d  n e u r o g e n ic  
c a r d io v a s c u la r  d i s o r d e r s .  W illiam s  a n d  W i lk in s  C o . 
B a l t im o re .  1953. —  13. R adna i P., P ilte r  S.: O rv .  H e t i l .  
1932, 76, 31. — 14. R ake , J., M cEachern , D .: A m e r .  
H e a r t  J .  1932, 16, 19. —  15. Rushm er, R . F .: C a r d i o ­
v a s c u la r  d y n am ic s .  S a u n d e r s  Co. L o n d o n .  1961. —  16. 
Spang, K .:  A rc h . K re is l . - F o r s c h .  1939, 4, 189. —  17. 
Szán tó  L .:  O rv . H e t i l .  1968, 109, 73. —  18. T h om a s , H. 
M.: JA M A . 1957, 163, 337. — 19. U h lenb ru ck , P .:  K l i ­
n ik  d e r  H e r z -  u n d  G e f ä s s k r a n k h e i t e n .  J .  A m b r o s iu s  
B a r th .  L e ip z ig ,  i9 60 . —  20. Weller, C. V ., W a u s trom , R.
C., G ordon, H„ B ugher, J. C.: A m er . H e a r t .  J .  1932, 16.
8. —  21. Zondek , H .:  D ts c h .  m ed . W s c h r .  1930, 56, 344.
Ferro B ,L KSore m m  a^mm nátrium
NAGYHATÁSÚ FERTŐ TLEN ÍTŐ SZER
60,—  Ft (1 kg-os k iszerelésben)
53,25 Ft/kg-os (lose) fogyasztói áron kapható
S z e n n y e s  ru h á h o z ,  m ű a n y a g o k , s z e n n y e z e t t  f e lü le te k  lem o s á s á h o z  e g y  v ö d ö rb e n  
1 l i t e r  tö r z s o ld a to t  h íg í t u n k  9 l i t e r  v íz b e n .
MEGRENDELHETŐ .
FERROK ÉM IA  K T SZ , Bp. XIII. Országbíró u. 68.
V iz e s  o ld a tb a n  h a s z n á la n d ó :  
1 1 v íz b e n  100 g F e r r o —B— 
K lo r a m in t  f e lo ld a n i  é s  e b ­
b ő l  a  tö r z s o ld a tb ó l ;  m o so ­
g a tá s h o z ,  k é z f e r tő t l e n í t é s ­
h e z  é s  m in d e n  o ly a n  e s e t ­
b e n ,  m ik o r  n in c s  fo k o z o tt  
tö m é n y s é g r e  s z ü k s é g , 1 v ö ­
d ö r  v íz b e  e lég  1 d l  tö r z s o l ­
d a t .
2*
izomrelaxans + analgeticum
C som a g o lá s :
20 drazsé 
200 drazsé
Scutamil-C
D R A Z S É
150 m g  c a r i s o p r o d o l  +  100 m g  p a r a c e ta m o l /d r a z s é
F á jd a lm a s  iz o m sp a sm u s s a l  j á r ó  á l la p o to k b a n :  (rheum a­
toid a r th r i t is ,  spondylosis, p e ria rth ritis  humeroscapularis, 
neuritis  n. ischiadici, neuralgiák, lumbago, arth rosisok , bur­
sitis, po stfrac tu rás  állapotok ún. rheumatologiai szaka, tum or, 
d isto rsio , sub luxatio  és luxatio által k iválto tt izomspasmusok, 
algopathiás reflex-dystrophiák, psychogen rheumatismus, to r ­
ticollis, L ittle -kó r, tetania , activ és passzív to rna- és mozgás- 
gyakorla tok  megkönnyítése).
Á t la g o s  n a p i  a d a g ja  f e ln ő t t e k n e k  3 x 1  d r a z s é , 
é t k e z é s  u t á n .
•
Nagyobb adagok alkalmazása ese tén  ritkán álmosság, bágyadt­
i g .  gyengeség  léphet fel, mely a gyógyszer adagjainak csök­
ken tésé re , ill. elhagyására megszű nik.
G yerm ekeknek  3 éves kor a la tt nem adható. Jármű vezető k, 
veszélyes g ép ek  m elle tt vagy épü le ten  dolgozók nem szed ­
hetik.
Ha fo lyam atos szedése 10 napon tú l is szükséges, vagy ha 
gyerm ek használja, ez csak orvosi ellenő rzés m elle tt tö r té n ­
het. Az alkohol hatását potentiálja.
T á r s a d a lo m b iz t o s í t á s  t e r h é r e  s z a b a d o n  r e n d e lh e t ő !
E G Y E S Ü L T  G Y Ó G Y S Z E R .  É S  T Á P S Z E R G Y Á R ,  B U D A P E S T
E R ED E T I  MY ÖZLEMÉ1XYEK
Budapesti Orvostovábbképző  Intézet, Szemészeti Tanszék (tanszékvezető  : Weinstein Pál dr.J 
és Kórbonctani Tanszék (tanszékvezető : Lapis Károly dr.)
G laukom ás s z em ek  u ltra s tru c tu rá ja
W ein ste in  P á l  tir . és L ap is  K á ro ly  tlr.
Glaukoma e llen  végzett m ű tétek  során az ún. 
E llio t-féle  trepanatio  a lkalm ával nyert anyagból 
Rohen és mlsai v égeztek  elektronm ikroszkópos v izs ­
gálatokat. M egállapították , h ogy  absolut g laukom ás  
szem eken subendothelia lis hyalin isatio  m utatkozik  
a csarnokzugban. Az ilyen  abso lu t glaukom ás sze ­
m eken  végzett v izsgálatok  során  azonban n em  le ­
het m egállapítani, hogy m i az első dleges és  m i a 
másodlagos elváltozás.
■ Saját anyagunkban a g laukom a korai szakában  
végeztünk elektronm ikroszkópos v izsgálatokat. 
Acut glaukoma esetén  feltű nt, hogy  a co llagenros-
J. ábra. N orm ális  (C fh ) és m akro fib rilla r is  (M cf) co lla ­
genrostok  az ir isb en  acut g laucom ás rohamban (35 000- 
szeres nagyítás).
2. ábra. N orm ális  co llagenrostok ho sszm etsze te  (C fh )  és 
k e re sz tm e tsze te  (C fk )  gl. in flam m . ch ron icum ban  
(35 000-szeres nagyítá s).
tok között vannak m acrofibrillum ok, am elyek  vá l ­
takozva normális nagyságú  rostokkal, fe ltű nő en 
egyen etlen  képet m utatnak  (1. ábra). Ezek a m acro ­
fib rillum ok  Speakmen szerint fe lnő tteken  az iris ­
ben nem  láthatók, csak  csecsemő kön, és m i is azt 
ta lá ltuk , hogy glaukoma inflamm . chronicum  ese ­
tében  te ljesen  egyen letes  a collagenrostok összeté ­
tele az irisben (2 . ábra).
G laukoma sim plex  esetében  feltű nő  a basalis 
membrán  m egvastagodása (3. ábra). A  basa lis  m em ­
bránban  mucopolysaccharidák vannak  és az ilyen  
megvastagodás term észetesen  akadályozza a per- 
meab ilitást és ennek következtében  a csarnokzug-
3. ábra. M egvastagodott a laphá r tya  (Bm ) egy cap illa r is - 
ban (Ca) gl. s im p lex  ese tében  (V vs .:  vö rö své r te s t,  
21 000-szeres nagyítás).
4. ábra. A drenerg  a xono k  az irisben  (n y ila k k a l je le zve ,  
21 000-szeres nagyítás).
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ban, ahol ugyancsak m ucopolysaccharidák vannak , 
akadályozott a csarnokvíz  elfo lyása, am i szükség ­
k éppen  a szemfeszülés em elkedéséhez  vezet.
A z idegek között ta lá lu nk  olyanokat, am elyek  
granu latiót tartalmaznak (4. ábra), am i adrenerg  
végző désre utal (Holmberg). Ennek következm énye  
az a tény , hogy.az ún. b éta-recep tor-b lokkoló  szem -  
csepp jól befolyásolja a szem feszü lés csökkenését  
glaukom a simplexben.
Összefoglalás. A  g laukom ás szemek elek tron ­
m ikroszkópos képében je llem ző  acut glaukom ában
a m acrofibrillaris collagen rostok , glaukoma s im p ­
lexben  a m egvastagodott a laphártya. Jellem ző  to ­
vábbá az adrenerg idegvégző dés, ami m egm agya ­
rázza a béta-receptorbénító  szem cseppek jó hatását  
glaukoma sim plexben.
IR O D A LO M : 1. A. H o lm b erg : S e h lem m ’s c a n a l  
a n d  th e  t r a b e c u l a r  m e shw o rk . A n  e le c t ro n  m ic ro s c o p ic  
s tu d y  o f  t h e  n o rm a l  s t r u c tu r e  in  m a n  a n d  m o n k e y .  D o - 
cum . O p h th a l .  1965, 19, 339. —  2. J .  W . Rohen  u n d  W. 
S traub :  E le k t r o n e n m ik r o s k o p is c h e  U n te r s u c h u n g e n  ü b e r  
d ie  H y a l in i s i e r u n g  d e s  T r a b e c u lu m  c o r n e o s c le r a le  b e im  
S e k u n d ä r g la u k o m .  G ra e fe s  A rc h .  O p h th .  1967, 173, 21.
Országos Bő r-Nemikórtani Intézet ( igazgató : Király Kálmán dr.)
A T r ich om ona s  v a g in a lis  tö r z s e k  m e tr o n id a zo l é r z ék en y sé g é r ő l
K ová c s  E lc h 'd r . é s  G a lyó c zy  J ó z s e f  d r .
A Trichomonas vaginalis Donné 1836 (a továb ­
b iakban  Tv.) okozta m egb eteged és — a trichom o ­
nasis* —  elterjedtsége, szo c iá lis  és gazdasági vona t ­
kozása i miatt v ilágszerte k om oly  probléma. (In téze ­
tünkben  1956. I. 2—1968. V . 31-ig 52 299 beteg  vá ­
ladékából 13 690 esetb en  tenyésztettük  ki a Tv.-t.)
Gyógyítására az e lm ú lt  évtizedek  a la tt forga ­
lom ba hozott, hely ileg  a lkalm azott antisepticum ok  
eg y ik e  sem  vált be. A  trichom onasis nem csak  az 
urethra  és hüvely nyá lkahártyájának  a m egbetege ­
dése, tehát a terápia csak  akkor lehet sikeres, ha a 
vag ina lis  applicatiót m in d k é t  partner egy id ejű  per 
os kezelésével egészítjük  k i (Magara és mtsai, 16).
Cosar és Julou (5) 1959-ben közölték, hogy  a 
d’(hydroxy-2’-ethy l)-l m eth y l-2  nitro-5 im idazol 
(továbbiakban m etron idazol) csekély  tox ic itá sú  
(DLs5 =  4,3 g/kg egér p er  o s ) ; 0,12 g /kg  per os ada ­
g o lá ssa l a kísérleti tr ichom onasist biztosan k ivédő  
v együ le t  és in vitro 1 :400 000 híg ításban a Tv.-t 
elö li.
Ez az anyag tehát m eg fe le l a követe lm ények ­
n ek : nagy  hígításban és  p er  os is hatásos. N em  an-  
tisepticum , hanem m in t az  antib ioticum ok, a para ­
z ita  életfolyamataiban —  anyagcsere, szaporodás —  
okoz végzetes zavarokat. Ennek alapján ped ig  —  
per analogiam  — várható  a kórokozó resisten tiá já -  
riak kifejlő dése és íg y  a gyógyszer  hatásosságának 
la ssú , fokozatos csökkenése. Ezt a fe ltev ést az iro ­
da lm i adatok részben cá fo lják , részben a látám aszt ­
ják.
Kiss (13) csak per o s  adagolással 100%, m ások  
78— 89%-os sikerrő l szám olnak  be. Keighley (12) 
íegy in téze ti 100 nő betege  közü l az első  kúrára 90, 
a másod ikra a további 10 is  m eggyógyult. Salacz és 
Sárfy (22) csak per os adago lássa l sokkal kevesebb  
gyógyszerre l (3,0 g összm ennyiség) is 95% körüli 
eredm ényt értek el. E zze l szemben Erbslöh (8 ) a
* Ü ja b b a n  a  „ t r i c h o m o n ia s i s ” ( t r ic h om o n ia s e )  h e ­
l y e t t  a  „ t r ic h om o n a s is ” ( t r ic h o m o n a s e )  e t im o lo g ia i l a g  
s z a b á ly o s a n  k ép z e tt e l n e v e z é s t  a j á n l j á k  (10).
sik ertelenségek  alapján már 1961-ben fe lh ív ta  a f i ­
gyelm et, h ogy  a kúrát m ind ig  teljes adagga l és 
megszakítás n é lkü l kell e lvégezn i.
Scultéty és mtsai (24) 143 b etege közül az első  
kúra után 23,2%, a második kúra után 5%, a har ­
madik után  1,4% nem  gyógyu lt meg, pedig e lő írás 
szerinti összm ennyiségben  adagolták  a gyógyszert.
Hesseltine és Lefebvre (11) 5 betege 4 kúra  
után tünetm en tessé  vált ugyan , de tartósan  Tv. 
ürítő  maradt.
Brekm és Lamina (1) 1964-ben  két k özlem ényt  
ism ertet: szerző ik  8 yg/ml érzékenységű , ille tv e 
100 yg  m l m etronidazol töm énységet is tú lé lő  Tv. 
tenyészeteket izoláltak.
De Carneri és mtsai (4) 1963-ban az á lta luk  izo ­
lá lt 2 Tv. törzsrő l állatk ísérletben  és in v itro  is k i ­
m utatták. h ogy  a terápia sik erte len ségét a f la g e l-  
láták resisten tiá ja  okozta.
ödegaard (19) szintén fe ltéte lezte , hogy  a Tv. 
resistens is leh et, de in vitro n em  tudta ezt igazoln i.
Durel, Roiron és Bassoullet (7) v izsgá la ta i sze ­
rint 1967-ben a férfiakból k itenyésztett törzsek  
20%-a m etron idazol resistens vo lt.
Egyes szerző k  elvetik  a resisten tia  k ife j lő d ésé ­
nek leh ető ségét, kizárólag a re in fectió t teszik  fe le ­
lő ssé az eredm énytelenségekért [coitus, a nő i g en i ­
ta le m irigyjárata i, a prostata fertő zöttsége, fürdő, 
Burges (3) szerin t a WC-csészébő l visszacsapódó 
víz]. Mások szerin t az e lég te len  m ennyiségben  és 
hely te lenü l a lkalm azott gyógyszere lés k öve tk ez té ­
ben „m etron idazol ártalmat tú lé lő ” Tv. popu latiók 
maradhatnak vissza, m elyek  hasonló  körü lm ények  
között passzá lódva resistensekké válnak. További 
oka lehet a rossz felszívódás, v agy  a tú l gyors k i ­
választódás, de az is elk épzelhető , hogy  eg y es  Tv. 
törzsek resistensek , ill. a k eze lés fo lyam án resis-  
tenssé vá lnak  (19). Ezért, va lam in t saját m eg fig y e ­
lése i alapján  Kovács (15) sem  helyese lte  a m etro ­
nidazol curativ  dosisának csökkentését.
Különböző  betegekbő l azonos körü lm ények  kö ­
zött, egy idő ben  k itenyészett Tv. törzsek n agym ér ­
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tékben  különbözhetnek egym ástó l m etronidazol ér ­
zékenységükben , egyedeik  m ozgékonyságában , 
nagyságában  és alakjában. Jellem ző  tu lajdonságai ­
k a t subculturáikban is m egtartják . Ennek alapján  
feltéte lezhető , hogy  a Trichomonas vag ina lis  nem 
egységes faj, hanem  a korszerű  m ikrob iológiai v izs ­
gá la tok  eredm ényeként több faj, ill. alfaj és vari-  
etá s leírása várható a jövő ben. A  gyógyszer hatá ­
sára az érzékeny törzsek, ill. egyedek. elpusztu lnak  
és a resistensebbek okozzák á m egbetegedéseket. 
Ezt a feltéte lezést alátám asztja  az is, hogy  m ester ­
ségesen  sem  az irodalm i adatok  szerint, sem  szer ­
ző knek  nem  sikerü lt ez id e ig  a Tv. m etron idazol 
resisten tiá já t fokozn i (0cLegaard és mások).
Jelen  közlem ényünkben  az 1964-ben és 1967- 
b en  izolált törzsek  érzékenységének  összehasonlítá ­
sára  szorítkozunk.
Módszer
Anyagok :  e r e d e t i  F la g y l  v a g in a l i s  t a b l e t t a  500 m g  
h a tó a n y a g  t a r t a lo m m a l  és 500 m g  k r i s tá ly o s  K iio n
Törzso lda tok :  100— 100 m l  f e l f o r r a l t  é s  37° C - r a  
l e h ű t ö t t  d e s z t i l l á l t  v íz b e n  24 ó r á ig  37° C -o s  t e rm os z t á t ­
b a n  —  tö b b s z ö r  f e l r á z v a  —  o ld o t tu k  f e l  a  f e n t i  k é t  
a n y a g o t .  A  F la g y l  o ld a ta  a  v e h i c u lu m tó l  z a v a r o s ;  a  
K i io n  k r i s t á ly t i s z tá n  o ld ó d o tt .
H ígítások:  a  k é t  tö r z s o ld a tb ó l  (1:200) to v á b b i  
1 :10  000, 1:15 000, 1:20 000, 1:30  000, 1:40 000, 1 :80  000 és  
1 :160  000 h íg í t á s o k a t  k é s z í t e t tü n k  és  m in d e g y ik b ő l  1— 1 
m l - t  m é r tü n k  9 m l  tá p ta l a jh o z .  í g y  a  t á p t a l a j o k  1: 
100 000 . . .  1:1 600 000 a r á n y b a n  (10,0; 6,66; 5 ,0 ; 3 ,33 ; 2,5;
1.25 é s  0,625 /<g/m l) t a r t a lm a z t á k  a  m e t r o n id a z o l t .  C o n -  
t r o l l : 9 m l t á p t a l a j  +  1 m l d e s z t i l l á l t  v íz .
n y é s z e te k  k ö z ö t t  n a g y o b b  k ü lö n b s é g e t  é s z le l tü n k ,  m e g ­
i sm é te l tü k  a  k í s é r l e te t ,  s  h a  a z u tá n  is  50% , v a g y  e n ­
n é l  n a g y o b b  g á t lá s i  k ü lö n b s é g e t  t a l á l tu n k ,  a  t ö m é n y e b b  
o ld a to t  t e k i n t e t t ü k  m in im á l i s  g á t lá s i  c o n c e n t r á t i ó n a k .
A  te n y é sz té s i e r e dm én y e k  leolvasása és é r té k e lé s e :
A  t á p t a l a j o k  ü le d é k é b ő l  P a s t e u r - p i p e t t á v a l  k b .  0,1 
m l - t  v á j t  t á r g y l e m e z r e  c s e p p e n te t tü n k .  B e s z ű k í t e t t  r e ­
k e s sz e l, 150 X - e s  n a g y í t á s s a l  (b ec s lé s se l)  á l l a p í t o t t u k  
m e g  a  T v  e g y e d e k  s z ám á t ,  v a l a m in t  m o z g á s á t  é s  1— 4 
k e r e s z t t e l ,  a  m o z d u la t l a n  p a r a z i t a h a lm a z o k a t  p e d i g  b e ­
k a r ik á z o t t  k e r e s z t t e l  je l e z tü k .
ö s s z e s e n  82 tö r z s  é r z é k e n y s é g é t  h a t á r o z t u k  m e g .
K á r o m  tö rz s  g y e n g é n  n ö v e k e d e t t  5,0 / íg /m l  m e t ­
r o n id a z o l  t a r t a lm ú  t á p t a l a j b a n ,  d e  t o v á b b o l t a n i  m á r  
n em  s ik e r ü l t .  K ö z e p e se n , i l l e tv e  jó l  f e j l ő d ö t t  77 tö r z s  a  
3,33, i l l e tv e  2,5 .«g /m l m e t r o n id a z o l  j e l e n l é té b e n  é s  s z u b ­
k u l t ú r á ik  is  é l e tk é p e s e k  v o l ta k .  A z  1,25 /< g /m l c o n c e n t ­
r a t i o  m á r  c s a k  2 tö r z s  f e j l ő d é s é t  g á to l ta .
K ö n n y e b b  á t t e k i n th e t ő s é g  k e d v é é r t  k iv o n a to s  t á b ­
l á z a tb a n  m u t a t j u k  b e  4 k ü lö n b ö z ő  tö rz s  m e t r o n id a z o l 
é r z é k e n y s é g é t .
Megbeszélés
A m etronidazol k lin ika i hatásáról az irod a lom ­
ban közölt 70— 100%-os gyógyulási e redm ények  á l ­
talában k evés betegre vonatkozó, a p illa n a tn y i  
helyzetnek  m egfele lő  és nem  eléggé e llenő rzö tt ada ­
toknak tek in thető k . Különböző  szerző k e redm é ­
nyeinek  összehason lítását m egnehezíti, h ogy  sem  a 
kórokozó kimutatása , sem  pedig a betegek  e llen ő r ­
zési m ódja nem  egységes. Csak nativ  k é sz ítm én y  
m ikroszkópos v izsgá la ta  nem  elegendő . A  fe s te tt 
kenet már m egbízhatóbb, de negatív  e setb en , k ü lö -
A  t á p t a l a j  m e tro n id a z o l  t a r t a lm a  / íg /m l
je lz é se
10 ,0 6 ,66 5 ,0 3 ,33 2 ,5 1 ,25 0 ,6 25
27. +  • +  + +++ +  +  +  + + + + +
18. — — — - +  + + + + + . + + + +
19.
— — — — . + + + +  +  +  +
79 . + + + +
— te l je s  g á t lá s  * ig e n  g y e n g e  s z a p o ro d á s  u t á n  -f- g y e n g e  s z a p o ro d á s
m o z d u la t l a n  e g y e d e k  -f- k ö z e p e s  s z a p o ro d á s
jó  s z a p o r o d á s
+  +  -+ -+  d ú s  s z a p o r o d á s  .»
Tápta la j:  1 k g  m a r h a m á j a t  m e g d a r á lu n k  és  2 l i t e r  
d e s z t i l á l t  v íz z e l  l/2 ó r á n  á t  á r a m ló  g ő zb e n  fő z z ü k . 1000 
m l  m á j lé h e z  3 g  d in a t r iu m h y d r o p h o s p h a to t  é s  10 g 
W i t t e - p e p to n t  m é rü n k .  F é l  ó r á ig  120° C  h ő m é r s é k le ten  
a u to k lá v o z z u k  é s  le h ű té s  u t á n  900 m l b o u i l lo n h o z  S eitz  
E K S  la p o n  s t e r i l r e  s z ű r t  é s  100 m l  (1 g a s c o r b in s a va t ,  
1 M E  k r is tá ly o s  p e n ic i l l in t ,  1 g  s t r e p to m y c in t  é s  2 g 
d e x t r o s e t  ta r t a lm a z ó )  ló v é r s a v ó t  a d u n k .  V e g y h a tá s á t  
b r o m th y m o lk é k  (G rü b le r )  i n d i k á t o r r a l  p H :  6,3— 6 ,5 -re  
á l l í t j u k  be . A  k é s z  t á p t a l a j t  s t e r i l  p ip e t t á v a l  9 m l - e n -  
k é n t  b a k te r io ló g ia i  k ém c s ö v e k b e  (15 X  160 m m ) f e j t j ü k  
é s  24  ó ra i  s t e r i l i t á s i  p r ó b a  u t á n  f e lh a s z n á lá s ig  h ű tő s z e k -  
r é s z b e n  -{- 4° C -o n  tá r o l ju k .  B e o l tá s  e lő t t  t e rm o s ztá tb a n  
37° C - r a  f e lm e le g í t jü k .
Törzsek :  a  b e te g e k  u r e th r á j á b ó l ,  i l l e tv e  c e r v ix é b ő l  
é s  a  h á ts ó  h ü v e ly b o l to z a tb ó l  3 m m  á tm é r ő jű  k a c c s a l  
v e t t  v á la d é k o t ,  v a l a m in t  k b . 10 m l  v iz e le t  ü l e d é k é t  a  
f e n t  l e í r t  t á p t a l a j b a  o l to t tu k .  48 ó r a i  i n k u b á lá s  u t á n  a  
p o z i t ív  t e n y é s z e te k e t  t i s z t í t o t t  N 2 g á z z a l  2— 2 p e r c ig  
á r a m o l t a t t u k  á t  a  f l a g e l l á t á k  e g y e n le te s  s u s p e n d á lá s a  
c é l já b ó l ,  m a jd  B ü r k e r - k a m r á b a n  m e g h a tá r o z tu k  a  c s í ­
r a s z ám o t .  A  m e tr o n id a z o l  h íg í t á s o k a t  t a r t a lm a z ó  t á p t a ­
l a j o k a t  k b . 5000 f la g e l l á t á v a l  ( á t l a g  0,2 m l) o l t o t t u k  be . 
A  s z u b k u l tú r á k a t  48 ó r á ig  in k u b á l tu k .
U g y a n a z o n  tö r z z s e l  m in d e n  h íg í t á s b ó l  3— 3 p a r a l l e l  
c s ö v e t  o l to t tu n k  b e . N é h á n y  e s e tb e n ,  h a  a  p a r a l l e l  t e -
nösen férfib etegek  gyógyu lásának  k im ondására  fé l ­
revezető  lehet. T enyésztésse l is csak több h e ly rő l 
vett anyag (urethra, prostata  exprim atum , v iz e le t ­
ü ledék, cerv ix , forn ix ) ism ételten  nega tív  e redm é ­
nyű  v izsgá la táva l va lószínű síthetjük  a g yógyu lá st. 
A különböző  v izsgá la ti eljárások eredm ényesség é ­
nek összehasonlítására többek  között Trombitás és 
mtso.i (32) munkájára h ivatkozunk: u gyanazon  b e ­
teganyag váladékából n a tiv  készítm ényben  7,73%, 
festett kenetben  11,61%, tenyésztéssel 22,58% -ban  
mutatták  k i a Tv.-t.
A  rein fectio  nem  leh e t egyedüli oka a g y ó g y ­
kezelés eredm énytelenségének . E llene szó l az is, 
hogy 1964-ben v izsgá lt törzseink k ivéte l n é lk ü l ér ­
zékenyek  voltak  1,25 wg/m l m etron idazolla l szem ­
ben, m íg  1967-ben 82 közü l csak kettő ! K é tség te ­
lenül szerepe lehet a he ly te lenü l végzett g y ó g y sz e ­
relésnek, a rossz fe lsz ívódásnak  stb. is, de m é ly r e ­
hatóbb m agyarázatát a törzsek csökkent é r zék en y ­
ségében  ke ll keresn i. További v izsgá la tokkal leh e t ­
ne — ese tleg  —  eldönten i, hogy az e red etileg  r e s is -
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ten sebb  Tv. populatiók  selectá iódtak-e k i, v a g y  a 
gyógyszer  hatására csökken t a flagellá ták  é r zék en y ­
sége.
Összefoglalás
1- Szerző k 1967-ben talált pozitív Tv. ten y é sz e ­
tek  közül találomra k iválasztott 82 törzs in  v itro  
metronidazol érzékenységét v izsgálták és  e z t  az 
1964-ben — azonos fe lté te lekk e l —  v ég ze tt  k ísér ­
le te ik  eredm ényeivel hasonlították  össze. 1964-ben 
valamennyi törzs érzékeny volt 1,25 yg/m l metro- 
nidazollal szemben, míg 1968-ban 82 törzs közül 
csak 2.
2. A  betegek gyógyu lá s i eredményei —  h a  nem  
is e g y  kúrával — n em  rosszabbodtak, am ib ő l az 
alábbi következtetések  vonhatók  le:
a) m ég m indig e legendő  a m etronidazol k é sz ít ­
m ényekkel elérhető  vérsz in t a kórokozók e lp u sz t í ­
tására, vagy pedig és ta lán  ez a va lószínű bb:
b) a szervezetben m ásként fejti ki h a tá sá t a 
gyógyszer , m int in v itro .
3. A  csökkent érzékenységű  Tv. törzsek  m ind 
nagyobb  számban va ló  m egjelenése m ia tt fok o zo t ­
tabban  kell figyelnünk  arra, hogy e lég te len  adago ­
lá ssa l és helytelen  k eze lé s i módszerrel n e  seg ítsü k  
elő  a Tv. metronidazol resistentiájának k ife jlő d ését .
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PERCHLORAT-K
400 mg kalium perchloricum/tbl 
a n t ith y r e o tic um
A  pa jz sm ir ig yb en  le v ő  jo d id o t  a k á lium p erch lo ra t  lev á la sz tja  és  h e ly é r e  
lépve  ö nm agá t  f ix á lja . A  g yógy szerad ag  nagyságáva l e g y en e s  arányban  
m egnő  a p a jz sm ir ig y  é s  a  s trum ig en  h a tá s t  s z ö v e t ta nila g  a c tiv  m ir igy -  
functio  k ö v e t i.
Adagolása és az e g y éb  tudn iva lók  a „Tájékoztató  a gyógyszerk ész ítm ények  rendelésére” című  
könyv pótlapján o lv a sh a tó .
EGYE  S Ü  LT G Y Ó G Y S Z E R -  ÉS  T Á P S Z E R G Y Á R ,  B U D A P E S T
i  a  t r o g é j s  Á r t a l m a k
r
István Kórház, Bő rosztály (fő orvos: Fejér Endre dr.)
G yógyszerárta lm ak  a z  István  K órház  b ő ro sz tá ly a  10 év i  b e teg an yagáb an *
Török Hedvig dr.
Az orvostudom ány fejlő déséve l párhuzamosan 
a gyógyszeripar egyre újabb, hatásosabb és széle ­
sebb  spectrumú gyógyszerekkel v á lt  a m edicina se ­
g ítő társává. A  gyógyszerfogyasztás v ilágszerte több­
szörösére növekedett és ezzel a nem  kívánatos m el ­
lékhatások  száma is jelentő sen  m egszaporodott.
íg y  vá ltak  a gyógyszer okozta  bő rtünetek a 
dermatologia egy ik  fő  csoportjává . E csoport no- 
menclaturája igen  változatos. A  francia  nom encla- 
turában a gyógyszer-exanthem a egyen lő  intoleran- 
iiával (1). Jadassohn (6) és Mayer (8) toxicoderma 
néven  kisebbrészt toxikus, nagyobbrészt a llergiás  
a lapon  fellépő  bő rbetegséget je lö lnek . Perutz (11) a 
toxicoderma fogalm át felbontja  va lód i toxicoder- 
mára és allergodermára, ezen b e lü l felosztja  belső 
eredetű  és külső kontaktus ú tján  keletkező  kórké ­
pekre. Miescher (9) azt a haem atogen  úton létre ­
jö tt  bő r- és nyá lkahártyafo lyam atot tek in ti gyógy ­
szerkiütésnek , m ely  nem  tox iku s dosis következm é ­
n ye , hanem a gyógyszer a llergenként hat és a szer 
pharmacologia i hatásának a kórkép  létrejöttében  
szerepe nincs.
Saját gyógyszerártalom  esete ink et sz in tén  bel­
ső  eredetű  gyógyszerkiütésekre és  külső  gyógyszer 
okozta kontakt dermatitisekre b on tottuk  fel.
E seteinket zömében a llerg iás eredetű nek m i­
nő sítettük , n éhány  betegnél azonban felm erü lt a 
tox iku s hatás is.
Ismeretes, h ogy  egyugyanazon gyógyszer a leg ­
különböző bb kórképeket hozhatja  létre, Sulzberger 
(21 ) szerint a gyógyszer-exan them a vette át a sy -  
philistő l a „nagy utánzó” szerepét. A llergiás sensi-  
bilisa tio  esetén a tünetek  á lta lában  nem  je llegzete ­
sek  a kiváltó gyógyszerre, m ég is  a morphologiai 
képbő l az esetek  egy  részében következtetn i leh et a 
gyógyszerre. Ez a tény  sokszor fe lh ív ja  az orvos f i ­
gye lm ét pontosabb anamnesis fe lvéte lére .
Az utolsó 10 évben 1664 beteget, az összbeteg- 
anyag  12%-át kezeltük  gyógyszerárta lom  m iatt. 
Táblázatainkat a kivá ltó  gyógyszer  gyakorisága  
szerin t á llíto ttuk  össze.
1. táblázatunk a belső leg adagolt gyógyszerek 
á lta l kiváltott exanthem ákat fog la lja  össze, a k i ­
ü tések  typusa szerint igyekeztünk  összeállítan i, de 
m ive l ezek nem  ritkán po lyva lensek , ezért beosztá ­
sunkban a dom ináns tüneteket vettük  figyelem be:
G y a k o r is á g  s o r r e n d jé b e n  e ls ő  h e ly e n  a  p en ic illin  
á l l ,  722 e s e t t e l  a  g y ó g y s z e rk iü té s e k  5 5% -á t  a lk o t j a .  
M in t  m á r  r é g e b b i  p e n i c i l l in a l l e r g iá v a l  f o g la lk o z ó  k ö z ­
* A  M a g y a r  D e rm a to lo g ia i  T á r s u l a t  1967. o k tó b e r  
2 8 - á n  r e n d e z e t t  G y ó g y s z e rá r ta lo m  a n k é t j é n  t a r t o t t  e lő ­
a d á s  a la p já n .
lem é n y e in k b e n  (14) l e í r tu k ,  1957— 1959 k ö z ö t t  v o l t  a  
te tő zé s , a z ó ta  c s ö k k e n t  a z  e s e te k  s z ám a ,  a m i  e l s ő s or ­
b a n  a  s z é le s  s p e c t r u m ú  a n t ib io t i c u m o k  t á g a b b  k ö r ű  
e l te r je d é s é v e l  m a g y a r á z h a tó .  A  p e n i c i l l i n - e s e t e k  k l i n i ­
k a i  k é p e  a l ig  v á l to z o t t  a z  id ő k  fo ly am á n ,  t o v á b b r a  is  a  
s e ru m b e te g s é g  ty p u s ú  á l l  a z  e lső  h e ly e n ,  a z  u r t i c a ri a -  
c s o p o r t  a  p e n i c i l l in a l l e r g ia  8 7% -á t  a lk o t j a .
M á s o d ik  h e ly e n  a z  am idazóphen  á l l ;  i t t  m e g je ­
g y e z n é n k . h o g y  e n n é l  a  g y ó g y s z e rn é l  ig e n  m a g a s  a  
s h o c k -e s e te k  s z ám a , 68 b e te g b ő l  13, a z a z  1 9%  s h o c k - 
á l la p o tb a n  k e r ü l t  f e lv é te l r e .
T á b l á z a tu n k  h a rm a d ik  h e ly é n  a  ch loroc id  á l l .  M é g ­
is  je le n tő s é g e  r ö g tö n  a  p e n ic i l l in  u tá n  k ö v e tk e z ik , m i ­
v e l  a  149 k o n ta k t  d e rm a t i t i s s z e l  e g y ü t t :  206 e s e t t e l  a  
m á so d ik  l e g g y a k r a b b a n  e lő fo rd u ló  a l l e r g iá s  t ü n e t e k et  
okozó  g y ó g y s z e r  (7). A  c h lo ro c id  e g y ik e  a z o k n a k  a  
g y ó g y s z e re k n e k , a m e ly e k n é l  a  k iv á l to t t  m o r p h o lo g ia i  
k ép  s e j t e tn i  e n g e d i  a  k iv á l tó  g y ó g y sz e r t .  A  b e l s ő leg  
a d a g o lt  c h lo ro c id r a  je l e n tk e z ő  a l le r g iá s  e s e t e i n k  86 
s z á z a lé k á b a n  s c a r l a t in i f o rm ,  ill. g e n e r a l i z á l t  e r y t h e m a  
k é p é b e n  z a j l o t t a k  le , m e ly e k e t  g y a k r a n  t a r k í t o t t  b ő r ­
v é rz é s . H a s o n ló k é p p e n  a  k ö v e tk e z ő  g y ó g y s z e r ,  a  ch in in  
is  6 8% -b a n  s c a r l a t i n i f o rm  k iü té s t ,  ill . g e n e r a l i z á l t  e r y -  
th e m á t  o k o z o t t ,  g y a k r a n  p u r p u r á s  tü n é t e k k e l .  A  tö b b i  
g y ó g y sz e r  s o k k a l t a  k is e b b  s z á z a lé k b a n  v á l t o t t  k i  i ly e n  
ty p u s ú  k iü té s e k e t .
S u lfo n am id  e s e te in k  k ö z ü l  k ie m e ln ém  a  s ú ly o s  
S te v e n s— J o h n s o n - k ó r k é p e k e t .  A  T e ta n u s -a n ti to x in  a z  
á l t a l á n o s a n  i s m e r t  s e r u m b e te g s é g  t ü n e t e i t  i d é z t e  e lő . 
A  ba rb itu rá t  t a r t a lm ú  g y ó g y s z e re k  a  l e g v á l t o z a to s a b b  
k l in ik a i  k ó r k é p e k e t  u t á n o z h a t j á k .  A  H ib ern a l  f ő k é n t  
f é n y - lo c a l i s a t ió b a n  v á l t  k i  b ő r g y u l la d á s t .  A  co d e in  é s  a  
salicyl g y a k r a n  o k o z o t t  c s a lá n k iü té s t .  A  d iu r e tic um o k  
k ö zü l a  C h lo r u r i t  é s  a  H y p o th ia z id  n a g y o b b  r é s z t  b u l ­
lo su s  p h o to d e rm a t i t i s e k e t  id é z e t t  e lő . A  b u ta zo lid in tő l 
l á t t u k  a  le g s ú ly o s a b b  k ó r k é p e k e t ,  4 L y e l l - e s e t ü n k  a n -  
am n e s i s é b e n  R h e o p y r in ,  i ll .  R h e o so lo n  s z e d é s e  s z e r e ­
p e lt.  AC TH  e s e te in k  m in d  sú ly o s  s h o c k - á l l a p o t  k é p é ­
b e n  z a j l o l t a k  le , i t t  a  k ó ro k o z ó  a l le r g e n  n y i l v á n  a z  á l ­
l a t i  p r o t e i n  v o l t  (16). A  s trep tom yc in  o k o z t a  b ő r á r t a l ­
m a k  f ő k é n t  p r o f e s s io n a l i s  e r e d e tű e k  v o l t a k ,  a  k ü ls ő 
k o n ta k tu s  m e l l e t t  k ö z r em ű k ö d ő  in h a l a t i v  f a k t o r  m i a tt  
s o ro l tu k  e b b e  a  c s o p o r tb a .  Q uie tid in tő l ig e n  m a k a c s ,  
n e h e z e n  g y ó g y u ló , f o r r á z á s s z e r ű  p h o to d e rm a t i t i s e k e t 
é s z le l tü n k .  A  B ucarban  k iü té s  3 b e t e g ü n k n é l  p h o t o d e r ­
m a t i t i s  k é p é b e n  z a j l o t t  le , e g y  b e t e g ü n k n é l  p e d ig  ig e n  
sú ly o s , g e n e r a l i z á l t  p u r p u r á s - b u l lo s u s  k ó r k é p  f o rm á j á ­
b a n  je l e n t k e z e t t ,  a  s e n s ib i l i s a t ió t  g y ó g y u lá s a  u t á n  b ő r ­
p r ó b á v a l  s i k e r ü l t  b iz o n y í ta n u n k .
K ü lö n  c s o p o r to t  a l k o t t a k  a z o k  a z  e s e te k ,  a h o l  a z  
a n a m n e s is b e n  több  g yógyszer  s z e r e p e lt ,  s  n e m  t i s z t á ­
z ó d o tt,  h o g y  m e ly ik  v á l t o t t a  k i  a  tü n e t e k e t ,  m e r t  b ő r ­
p r ó b á k k a l ,  i ll .  p r o v o c a t ió v a l  v ag y  n em  t u d t u k  k im u ­
ta tn i ,  v a g y  a  g y a n ú b a  v e t t  g y ó g y sz e re k  k ö z ü l  k é t f a j t a  
g y ó g y s z e r re  is  p o z i t ív  r e a c t i ó t  k a p tu n k ,  a m i  e s e t e n k é n t  
k e t tő s  s e n s ib i l i s a t ió t  is  je l e n th e te t t .
24, egyéb  c ím sz ó  a l a t t  ö s s z e fo g la l t  k ó r f o rm á n k  a 
le g k ü lö n b ö z ő b b  g y ó g y s z e r e k e t  ö le li fe l ,  a z  U r o g r a p hi n  
k o n t r a s z ta n y a g tó l  a  m a  m á r  a l ig  h a s z n á l t  S a lv a r s a n ig .
V é g ü l  58 b e t e g n é l  ism e re tlen  v o l t  a  k ó r o k k é n t  s z e ­
r e p lő  g y ó g y sz e r .
A külső leg alkalmazott gyógyszerek okozta 
kontakt derrnatitisek a következő képpen  osz lo ttak 
meg:
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1. táblázat
G yógy szer
E s e  t -  
s z ám Shock
U r t i ­
c a r ia
M o rb il ­
l i f o rm
S c a r l a -
t i n i f .
G en e r .
e r y t h .
E r y t h .- 
b u llo s . P u r p .
E r y t h .
e x su d .-
m u l t i f .
S te v e n s
J o h n s o n
s y n d r .
L y e ll-
s y n d r .
F ix
e x a n th .
D e rm a ­
t i t i s E g y éb
P e n ic i l l in  ........................... 722 31 626 7 21 7 4 1 14 11
A m id a z o p h e n  .................. 68 13 10 5 3 14 2 3 1 1 10 6
C h l o r o c i d ........................... 57 1 3 25 24 2 2
C h in in  ................................ 53 4 2 3 26 10 2 3 2 1
S u lf o n am id  ....................... 41 3 6 3 4 6 3 2 6 1 4 3
T A T  .................................... 2 7 27
B a r b i t u r  ........................... 23 1 1 3 3 1 3 1 1 1 5 3
H ib e r n a l  ........................... 21 2 19
C o d e in  ............................... 15 1 6 3 2 1 2
S a l ic y l  ................................ 14 i 6 2 2 1 2
D iu r e t i c u m o k .................... 13 1 12
B u ta z o l i d in  ....................... 12 4 2 1 4 1
N o v o c a i n ........................... 12 2 3 1 3 2 1
A n d a x i n ............................. 10 3 1 4 1 1
A C T H  ................................ 7 7
S t r e p t o m y c i n  .................. 7 1 6
Q u ie t i d in  ........................... 6 1 5
B u c a r b a n ........................... 4 1 3
P h e n o l p h t h a l e i n .............. 4 1 2 1
T ö b b  g y ó g y s z e r  .............. 105 3 19 13 6 18 4 5 4 3 16 1 13
E g y é b  ............................... 24 2 1 4 4 i 1 1 1 5
I s m e r e t l e n ......................... 58 8 5
9
9 2 5 11 1 8
ö s s z e s e n  ........................... 1 3 0 3 71 720 53 109 108 16 20 18 6 9 51 68 54
2. táblázat
G y ó g y s z e r
___________ L
C h lo ro c id .................................. 1 149
H ig a n y .............................................  54
R eso rc in  .................................. ! 52
P e ru b a lz s am  ................................... 19
N o v o c a in .........................................  16
V io f o rm ....................................  13
B r i l l a n t z ö ld .............................  10
P ix  ju n ip e r i  (C a d o g e l)  . . . .  j 10
P ix  fag i ....................................  S 9
T r ip a f la v in  ......................................  4
N eo g ran o rm on  ......................  í 4
L ano lin  ....................................  ■  3
D i th r a n o l .................................. I 3
P ellido l ....................................  i 3
M e tliy l- ib o ly a  ......................... 2
K a m i l l a - v i r á g .........................  2
Egyéb  ..............................................  8
ö s s z e s e n ..................................  361
A z  e lső  h e ly en  a  ch lo roc id  á l l  149 e s e t t e l ,  m a jd  a  
f ő le g  k o zm e t ik u m k é n t  h a s z n á l t  higany  k ö v e tk e z ik ,  e z t  
k ö v e t i  a z  e c se te lő k  a l k o tó r é s z e k é n t  a l k a lm a z o t t  r e so r ­
cin, m a jd  a  M ik u l ic z -k e n ő c s b e n  le v ő  peru b a lzsam . A  
r to i’o c a m - s e n s ib i l i s a t ió é r t  n a g y o b b r é s z t  a  n o v o c a in  
t a r t a lm ú  k ú p o k  és k e n ő c s ö k  (H em o r id  k e n ő c s )  a f e l e ­
lő s e k . M eg jeg y e zn é n k , h o g y  n em  egy  e s e tb e n  l á t t u n k  
m á r  n o v o c a in -k ú p  f e l s z ív ó d á s a  u tá n  g e n e r a l i z á l t ,  h a e -  
m a to g e n  k iü té s t .  A  v io fo rm ,  a  brillan tzö ld , a p ix  j u n i ­
p er i, a  p ix  fagi o k o z o t t  m é g  g y a k r a b b a n  k o n t a k t  d e r -  
m a t i t i s t .
Ha mérleget k ész ítünk  a gyógyszer okozta  d er-  
m atosisok  súlyossági fokáró l, első  helyen  a butazo- 
lidin áll. 12 esetünkbő l 4 Lyell-syndroma kép ében 
za jlo tt le  és ebbő l 2 le th a lisan  végző dött. Ez u tán a 
sulfonamid származékok, fő leg  a Quinoseptyl, ill. a 
Quinosep ty l tartalmú T riasep ty l következik . A  b e ­
teg ség  lefo lyása többnyire  igen  súlyos, ha lá los e s e ­
tünk  ugyan  nem volt, de egy ik  Lyell-syndrom ás b e ­
tegünk  a butazolidin szed ése  elő tt egy hónappal n a ­
gyobb  m ennyiségű  T r iasep ty lt is kapott. H árom  a l ­
ka lomm al találtunk a vérképben sú lyos to x ik u s  
granulatiót.
A z  amidazophen e se tek  V sának  le fo lyá sa  is sú ­
lyos vo lt . 3 ízben ész le ltünk  jelentő s m áj-, ill. ve s e -  
laesió t. Egy gyógyult am idazophen okozta  L ye ll-  
syndrom ánk  volt.
A  barbilurát esetek  jó  Vs-a sorolható a sú lyos  
kategóriába. Ezek között egy  igen súlyos, generali ­
zált purpurás, ill. bu llosus gyógyu lt és 1 halálos  
Lyell-eset fordu lt elő .
A chlorocid, a chinin egym áshoz hasonlóan, zö­
m ében  sú lyos, generalizá lt bő rtüneteket okoztak. 
Több esetben elő fordult thrombocytopenia és érfa l- 
károsodás, de egyéb  belső szervi elváltozás, m áj- és 
vese-laesio  csak  egy -egy  esetben  fordult elő .
722 penicillinallergiás betegünkbő l 31 került 
igen  súlyos shock tünetekkel felvéte lre, az esetek  
50%-ában vo ltak  enyhébb-sú lyosabb  álta lános tü ­
netek , m égis belső szervi károsodást csak 3 esetben 
észleltünk .
3 Lyelles betegünk  anamnesisében kombinált, 
ill. több gyógyszer szerepelt (fe ltételezhető en  a co- 
dein, novam idazophen és Urographin kontraszt- 
anyag). H angsúlyozni szeretném , hogy beteget  
gyógyszerártalom  m iatt csak  Lyell-syndromában  
vesztettünk  el.
A külső  kontak t a llergenek  közül a chlorocid, 
a higany és a resorcin okozott súlyosabb, k iterjedt 
gyulladást.
A  gyógyszerallergiás eredet bizonyítására kü ­
lönböző  biológiai v izsgá la ti módszereket vettünk 
igénybe.
Az epicutan, rátevési próba gyógyszer okozta  
kontakt derm atitiseknél m egközelítő leg  100%-ban  
adott pozitív  reactiót. M ásként áll a helyzet gyógy ­
szerkiü téseknél, am elyek  nagyobb  része epicu tan  
próbával nem  m utatható  ki, és néhány gyógyszer  
k ivéte léve l csak 1— 1 esetben  adott pozitív  reactiót 
'belső  úton k ivá lto tt ekzemáknál). A k ivéte lek  közé 
tartozik a chlorocid  és a ch in in , amelyek 1%-os v i ­
zes oldatával 93, ill. 65% -ban kaptunk pozitív  re- 
actiót. A streptom ycint fő leg  epicutan próbával m u ­
tattuk  ki. A  rá tevést 10% -os oldattal végeztük . A 
novocain okozta  ekzem atiform  dermatitiseknél az 
epicutan próba á llt e lő térben , m íg a korai typusú 
bő r jelenségeknél a scarificatiós, ill. ic. próba bizo ­
nyu lt jobbnak. Fisher és Sturm  (4) novocainaller- 
giában az ep icu tan  próbát tartják  m egbízhatóbb-
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nak. A  photosensib ilizá ló  anyagok kimutatására  
(sulfonam idok, oralis diureticumok, Bucarban , Hi­
bernal) az ep icutan  próbát u ltravio le tt besugárzás ­
sal kombináltuk  és e m ódszerrel 50—70%-os ered ­
m ényt kaptunk. Az ep icu tan  tesztet, Sidi (18) sze ­
rint, scarificatióval is összeköthetjük , i ly  módon 
gyakrabban érhető  e l pozitív  reactio. E módszerrel 
am idazophennél 38-ból 5 -nél sikerült a sensib ili-  
satiót b izonyítanunk. F ix  exanthem ánál a m egbete ­
gedett terü leten  végeztük  e l a bő rpróbát, pár eset ­
ben poz itív  eredm énnyel.
Az ic. próba k im utatási aránya jobb , m in t a 
scarificatiós módszeré, azonban veszélyesebb  is. 
Ezért a v izsgálatokat scarificatiós próbával kell 
kezdeni, s csak ennek  negativ itása  u tán  áttérni az 
ic. vizsgálatra (3). P en ic illinnél kb. 50% -ban értünk  
el ily  módon pozitív  reactiót, hasonlóan Huirez (5) 
47%-os adatához. Chlorocidnál és ch in innél 80, ill. 
60% fe le tt  vo lt  az ic. pozitív  reactiók száma. ACTH- 
nál a szennyező  nagy  m oleku lájú  antigen, a savók ­
hoz hasonlóan, ic. próbával is jól k im utatható , 7 
esetbő l 6 a lkalommal kaptunk  pozitív reactiót. Ha­
sonló a he lyzet a T etanus-an titox inná l is, ahol a 
specifikus savóva l m ajdnem  m inden esetben  bizo ­
nyítan i tudtuk a pozitiv itást. Az am idazophennél 
15%-ban kaptunk ic. próbával pozitív  eredm ényt. 
A többi gyógyszernél e lenyésző  vo lt a p oz itív  ese ­
tek  száma, sa licy lla l ped ig  egyszer sem  sikerü lt po ­
z itív  eredm ényt elérnünk.
Korai typusú  gyógyszerallergiában  a Prausnitz 
—Küstner-á tv ite li reactio  különböző  form ái bevál ­
tak ugyan, de a serum  hepatitis  veszé lye  m ia tt ma 
már alig végezzük  el.
A  gyógyszerallerg ia  k imutatására szolgáló  
egyéb v izsgálati m ódszerek közül jobb eredm énye ­
ket adott a Storck-féle thrombocytopenias teszt 
(20). M inthogy a próba egyben  expositio  is, nem  
teljesen  veszé ly te len , ru tinszerű en  nem  végezzük. 
Kb. 70% -os pozitív  eredm ényt kaptunk, hasonlóan  
Nilzén (10) 70%-os és Rudzki (15) 79,4%-os eredmé­
nyéhez. A módszer fajlagosságát azonban m ég v i ­
tatják.
Gyógyszerprovocatióval 75%-ban tud tuk  az 
okként szereplő  an tigén t k im utatn i, k iterjed t, vagy 
shock tünetekkel járó esetekben  azonban nem  vé ­
geztük e veszé lyes eljárást.
M indezekkel a m ódszerekkel a gyógyszeraller ­
giákban csupán egy, ha nagyobb  részében is, sike ­
rült a pathogen  a llergen t kimutatni. M ég m indig  
akad elég  sok tisztázatlan  eset. Ezért ma az a ten ­
dencia, hogy  több m ódszer együttes a lkalm azásával 
igyekezzünk a gyógyszerallerg ia  pontosabb diagno-  
sisát b izonyítani, annál is inkább, m ert a tesztek  
fajlagossága  és m egbízhatósága gyakran vitatható.
E lvégezhető  eljárás m ég a basophil sejtes de- 
yranulatiós teszt (7), kü lönösen  annak ind irek t for ­
mája nyú l-basophil se jtekkel, és a granulákból fel ­
szabaduló h istam in  quan tita tiv  mérése, m ely  eljá ­
rások értékérő l azonban m ég  nem  alakult ki vég le ­
ges álláspont.
Ú jabban az a llergen -ingerre bekövetkező  lym- 
phocyta-stimulatiós, blast-sejtekké való átalakulási 
teszt áll elő térben , m ely  egyesek  szer in t. fajlago-
sabb  és m egbízhatóbb  az eddigi reactiókná l, azon ­
ban rutin  v izsgálat célja ira ez idő  szerin t m ég  nem 
alkalm as.
M egem líteném  m ég, hogy a histologiai vizsgá­
lat, m ely  a capillarisok elváltozásait, v a lam in t  az 
ezeket körülvevő  sejtes  beszű rő déseket m u ta tja , ir- 
r ita tiv  gyulladással szemben, a llergiás pa thom echa -  
nism usra  jellem ző , de az allergen  m egá llap ítá sára 
nem  alkalmas.
A  serologiai m ódszerekkel k im u tatható  szokvá ­
nyos an titestek  csak  a gyógyszera llerg ia  ind irek t  
b izonyítékának  tek in thető k ; a p a thogen  je llegű 
bő r-sensib ilizáló  an titest, a reagin m egb ízh a tó  in 
vitro  kimutatására ez idő  szerint m ég  n in c s  m eg ­
fe le lő  egyszerű bb eljárás.
A  gyógyszerallerg iás betegségek  therapiája 
nagyjából m egegyezik  egyéb  allergiás k ó re se t  k eze ­
léséve l. Enyhébb form ákban e legendő k  az an ti- 
h istam inok  és a Ca készítm ények, sú lyo sabb  á lla ­
potban  k iegészítettük  a kezelést adrenocorticotrop , 
ill. corticosteroid készítm ényekkel és a k órképnek  
m egfe le lő  speciá lis  therap iával (C -v itam in , Rut- 
ascorb in  stb.). A  m agyar intravénásán adha tó  D e-  
perso lon  kitű nő en  bevá lt shockállapotok  lek ü zd é ­
sére, szükség szerint adrenalinnal, sz ív szerekk e l tá ­
m ogatva . Más typusú  kórformáknál a zonban  az 
ACTH bizonyult jobbnak. P en ic illina llerg iában  a 
penicillinase  (Neutrapen) kitű nő  ha tá sá t szám os 
esetben  tapasztaltuk, azonban tek in te tte l arra, hogy  
hatását csak órák m ú lva  fejti ki, n em  a lka lm as  
shock  állapot leküzdésére.
Külön  em lítem  m eg a Lyell-syndrom a k eze lé ­
sét. A z antib ioticum  védelem ben adott m a ssz ív  ste ­
roid , ACTH kezelés m ellett a feh ér jevesz te ség , a 
m egbom lott e lek tro ly t-egyensú ly , a sep tik u s  á lla ­
pot szükségessé teszi in fu siók , plasma, ső t tran sfu-  
siók  adását is. E therap iát v itam inokkal, gamm a-  
g lobulinnal, cardiacumokkal egészítjük  ki.
Vannak olyan gyógyszerek , m ely ekn ek  kocká ­
zata i az egész v ilág  szakirodaim ában ism ertek , és  
szám osán figyelm eztetnek  e szerek v eszé ly esség ére . 
Rachenberg (13) 1957-ben 44 olyan károsodást kö ­
zölt, ahol a halált biztosan  phenylbutazon  k ész ít ­
m ény  okozta. Bő rk iü tésen  k ívül oedem a, haem at ­
uria, gyomor-bélpanaszok, a vérképző rend szer  sú ­
lyos károsodása fordu lhat elő . Pogátsa (12) 1962-ben  
panm yelophth isist írt le  butazolid in  u tán . Stein- 
brocker és mtsai (19) 1961-ben Rómában a X . N em ­
zetközi Rheumato lógus Kongresszuson 10G0 b e te ­
gükön  8 év  ala tt szerzett tapasztalata ikról szám ol ­
tak be, szerintünk  a beteganyaguk  16 ,5% -ánál a 
phenylbutazon k eze lést abba kelle tt h agyn i a szö ­
vő dm ények  m iatt. Az, hogy  a 9 L ye ll-e se tünkbő l 4
a butazolid in  rovására vo lt írható és  a M agyar-  
országon eddig közölt lethalisan  végző dő  L y e ll-  (2), 
ill. S teven s—Johnson-syndrom ákból (23) k ettő ben 
ugyanez a gyógyszer szerepelt, k é tség te len n é  teszi, 
hogy  a butazolid in  alkalm azásában igen  n a g y  óva ­
to sságga l kell eljárni.
Tóth és mtsai (22) álta l közölt Q u in o sep ty l-k á -  
rosodások zömében tú ladagolás k öve tk eztéb en  lép ­
tek  fel, saját beteganyagunkban  több sú ly o s  le fo ­
lyású  S teven s—Johnson-szerű  kórképet lá ttu n k  az
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utóbbi idő ben  Quinoseptyl, ill. Triaseptyl sz ed ése 
után, am ikor a tú ladagolást kizárhattuk.
Ö sszefogla lásu l le szeretnénk  szögezni, h o g y  
bár kórképeink  tú lsú lyban allergiás eredetű ek  v o l ­
tak, egyes  esetekben, fő leg  a butazolidin , Q u in osep­
tyl okozta kórképekben fe lm erü lt a gyógyszer  to ­
xikus m ellékhatása  is.
Egy gyógyszer a lkalm azásakor tehát m eg fo n ­
tolandó, h ogy  veszélyes m ellékhatása i m ia tt f e l t é t ­
lenül arra a szerre van -e  szükség, vagy  adha tó -e  
más, k evésb é  káros, és néha  ta lán  hatásosabb g y ó g y ­
kezelés is  a betegeknek. E zenk ívü l m érlegeln i k e ll  
az allerg ia  lehető ségét is. F on tos az anamnesis p o n­
tos fe lv é te le . Eseteink b izonyos hányadában a b e ­
teg tudott gyógyszerérzékenységérő l, ső t k özö lte  is, 
de v egy i összetételeket, rokonszerkezetet n em  is ­
merő  orvosa  figyelm ét ez e lk erü lte.
B efe jezésü l külön fe lh ívnám  a figyelm et a Sul­
fonam id származékokra. A z  utóbbi év tizedben  e  
vegyületcsoport hatástani terü lete i k iszé lesed tek . 
Ismertebb su lfonam id-derivatumok az an tid iab e ti-  
cumok közü l a Bucarban, az oralis d iu reticum ok  
sorából a Chlorurit, a H ypoth iazid  és a Fonurit, ső t  
a m inden  nap használt Erpozid  is H ypothiazid  com -  
ponensénél fogva szintén  ide  sorolandó. Tágabb ér ­
telemben vegy i rokonság, k ereszt-sensib ilisa tio  á ll ­
hat m ég fenn  su lfonam idok  és egyéb para á llá sú  
vegyü letek  között. E csoportba tartoznak az ö sszes  
forgalomban levő  an tih istam inok  (Dehistin, S an d o - 
sten, Suprastin  stb.) a P ernov in  k ivételével, a p ro -  
cain (novocain), a phenoth iaz in  származékok (H i ­
bernal, Frenolon, P ipolphen) és a paraam inosa licy l-  
sav (PÁS) is. Bár a csoportreactio  nem  m ind enna ­
pos je len ség , azonban az orvosi gyakorlatban  o ly ­
kor elő fordulhat, és d ilemma e lé  állíthatja  az orvost.
Összefoglalás. Az István  Kórház b ő rosztá lyán 
az u tolsó  10 évben 1664 b eteget, az összbeteganyag  
12%-át k ezelték  gyógyszerárta lom  m iatt. E se te ik e t
b e l s ő  e r e d e t ű  g y ó g y s z e r  k i ü t é s r e  é s  k ü l s ő  g y ó g y s z e r 
o k o z t a  k o n t a k t  d e r m a t i t i s r e  b o n t o t t á k  f e l .  A z  1 303  
g y ó g y s z e r k i ü t é s  5 5 % - á b a n  k ó r o k k é n t  a  p e n i c i l l i n  
s z e r e p e l t ,  e z  u t á n  a z  a m id a z o p h e n ,  m a j d  a  c h l o r o c id  
k ö v e t k e z e t t  a  g y a k o r i s á g  s o r r e n d j é b e n .  K o n t a k t  
d e r m a t i t i s e k n é l  a  c h l o r o c id  á l l t  a z  e l s ő  h e l y e n  149 
e s e t t e l .  A  l e g s ú l y o s a b b  k ó r f o r m á k a t  a  b u t a z o l i d i n  
i d é z t e  e lő ,  4  e s e t ü k  L y e l l - s y n d r o m a  k é p é b e n  z a j ­
l o t t  le . I s m e r t e t i  a  g y ó g y s z e r a l l e r g i á s  e r e d e t  b i z o ­
n y í t á s á r a  i g é n y b e  v e t t  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k e t .  V é ­
g ü l  f e l h í v j a  a  f i g y e lm e t  e g y e s  g y ó g y s z e r e k  v e s z é ­
l y e s s é g é r e  é s  a  v e g y i  ö s s z e t é t e l e k ,  r o k o n s z e r k e z e ­
t e k  i s m e r e t é n e k  f o n t o s s á g á r a .
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B ányászok  e g y e s  v e n t i la t ió s  é r té k e in e k  v á lto zá sa  5  é v  a la tt
H áb e r  J ó z s e f  d r ., A n d ih  I s tv á n  d r . és S á r d i  F erenc d r .
Ma már sokoldalú  m egfigyelés  nyomán g y a ­
korlatilag  egyértelm ű  az a vé lem ény , hogy a kvarc ­
tarta lm ú por belégzését követő  specificus szöveti 
reactió tó l függetlenü l is a tartós porinhalatio o lyan  
pathophysiologiás változásokhoz vezet, m elyek  a 
bányászok  subjectiv  panaszainak és functiókároso- 
dásának létrehozásában  jelentő s tényező nek  tek in t ­
hető k. A  pneum okon iosis kutatás központjában ma 
éppen  ezen nem  specificus functiokárosodások je l ­
legének  vizsgálata  áll. E cardiorespiratoricus káro ­
sodásoknak  egym ással összefüggő  complex m echa- 
n ism usa  nyilván  nem  jellem ezhető  egy-egy  func- 
tioná lis  adattal, m égis egyes ven tila tiós értékek  
változása rela tív  egyszerű ségüknél fogva, ism ert 
hiányosságaik  e llenére  is, értékes adatokat szo lgá l ­
tathatnak , ha az értékeléshez nagyobb  számú és is ­
m éte lt v izsgálat m ellett elég hosszú  m egfigyelési 
idő  is rendelkezésünkre áll. I lyen  m eggondolásból 
dolgoztuk fel Szilikózis  R endelésünk beteganyagá ­
bó l a VK  és FEVi értékeinek  változását kü lönböző  
összefüggésekben , 5 éves m eg figyelési idő  alatt.
V iz sg á la ti  a n y a g  és  m ó d s z e r
S z ilik ó z is  r e n d e lé s ü n k ö n  1967. j a n u á r  1. é s  1968. 
m á r c iu s  31 k ö z ö t t  m e g je le n t  m in t e g y  1800 b á n y á s z  k ö ­
z ü l  a z o k  V K  é s  F EV j é r té k e in e k ,  v a l a m in t  e n n e k  a z  
e lő b b i r e  v o n a tk o z ta to t t  s z á z a lé k o s  é r té k é n e k ,  a  T i fe -  
n e a u - in d e x n e k  v á l to z á s á t  d o lg o z tu k  fe l ,  k ik n e k  h a s o n ló  
é r t é k e i t  5 é v v e l  m e g e lő z ő e n  is  i s m e r tü k  é s  e z en  5 év e s  
p e r ió d u s b a n  tö b b s z ö r  is  v iz s g á l tu k . A  v e n t i la t ió s  v i z s ­
g á l a to k a t  G o d a r t - s p i r o m e te r r e l  v é g e z tü k .  A z  é r t é k e l é s ­
b ő l  k i z á r tu k  a z o k a t ,  a k ik n é l  a z  i sm é te l t  v iz s g á la tok  
a d a t a i n a k  n a g y  e l té r é s e i  a l a p já n  e z e k  o b je k t iv i t á s a  k é t ­
s é g e s  v o lt .  I ly  m ó d o n  310 e g y én  a d a t a in a k  v á l to z á s á t  
é r t é k e l t ü k .  E z e k e t  f e ld o lg o z tu k  e g y r é s z t  a z  eg é sz  v iz s ­
g á l t  c s o p o r t r a  v o n a tk o z ó a n ,  m á s r é s z t  é le tk o r i  é s  p o r -  
e x p o s i t ió s  id ő  s z e r in t i  c s o p o r to s í tá s b a n ,  v a l a m in t  a s z e ­
r in t ,  h o g y  a z  e ls ő  v iz s g á l a t  a l k a lm á v a l  v o l t - e  k im ut a t ­
h a t ó  s z il ik ó z is  v a g y  sem , i l le tő le g  f iz ik á l i s á n  b r on c h i t i s -  
r e  u t a ló  je le k  é s z le lh e tő k  v o l ta k - e  v a g y  sem . A  t a lá l t  
á t l a g é r t é k e k e t ,  i l l e tő le g  e z ek  v á l t o z á s á t  s t a t i s z t ik a i -m a -  
t h e m a t ik a i  m ó d s z e r e k k e l  é r t é k e l t ü k  é s  a z  a d a to k a t  g r a ­
f i k u s a n  á b r á z o l tu k ,  f e l t ü n te tv e  e z e k e n  a  s z ó rá s t  (SD ), 
v a l a m in t  a  v á l to z á s o k n a k  S tu d e n t - f é le  t - p r ó b a  a l a p j á n  
k i s z á m í to t t  p  é r t é k e i t .  A z  é l e tk o r i  é s  a  p o r e x p o s i t ió  
s z e r in t i  m e g o sz lá so n  a la p u ló  á b r á k o n  a  k o r c s o p o r to s  
b e s o ro lá s  a z  e ls ő  v iz s g á l a t  i d ő p o n t j á b a n  b e tö l tö t t  é l e t ­
k o r , i l l e tő le g  e x p o s i t ió s  id ő  s z e r in t  tö r t é n t .  B r o nc h i t i -  
s e s n e k  a z t  t e k in t e t t ü k ,  a k in  a z  i s m é te l t  v iz s g á la to k  s o ­
r á n  e n n e k  h a l lg a tó d z á s i  je le i  le g a lá b b  k é t  íz b e n  k im u ­
t a t h a t ó k  v o lta k .
A  b r o n c h i t i s n e k  m a i  — a  t a r t ó s  k ö h ö g é s re ,  k ö p e t -  
ü r í t é s r e  é s  e s e t le g  n e h é z lé g z é s r e  —  lé n y e g é b e n  a n a m -  
n e s t ic u s ,  n é h a  a  lé g ú t i  o b s t r u c t ió t  is  r e g is t r á ló  a d a t o k ­
r a  a l a p o z o t t  d ia g n o s is a  a  b r o n c h i t i s  f o g a lm á t  e r ő s en  k i ­
t á g í t j a .  E b b e n  a z  é r te lm e z é s b e n  a  b r o n c h i t i s  k ü lö n b ö z ő  
k ó r e r e d e tű  t ö r t é n é s e k e t  t a k a r h a t ,  m e ly b e n  a z o n b a n  a 
p a th o lo g ia i  é r te l e m b e n  v e t t  g y u l la d á s ,  a z  „ i t i s ” n e m
s z ü k s é g s z e rű  é s  g y a k r a n  e n n e k  k o r a i  s t á d iu m á b a n ,  b iz ­
to s a n  h iá n y z ik  is . E z  a  v a ló d i  g y u l la d á s  O tto  (14) s z e ­
r in t  a  r e s p i r a to r i c u s  h á m  —  e le in te  c s a k  á tm e n e t i  — 
fu n c ti  o k á r o s o d á s á n a k  u to ls ó  f á z is a .  M á s  s z ó v a l  b r o n ­
c h i t i s n e k  c s a k  a  h ö rg ő fa l  m é ly r e h a tó  k á r o s o d á s a  t e ­
k in th e tő  (8). I ly e n  m o rp h o lo g ia i  d ia g n o s is t  a z  i t t  a l k a l ­
m a z o tt  k l in ik a i  v iz sg á ló  m ó d s z e r ,  a  n a l lg a tó d z á s  sem  
a d h a t  m e g n y u g ta tó a n .  M é g is  ú g y  v é l jü k ,  h o g y  a z  i s ­
m é tlő d ő  és  íg y  á l t a l á b a n  t a r t ó s  b r o n c h i t i s e s  h a l l g at ó ­
d z á s i  je le k  a  h ö rg ő k n e k  t a r t ó s ,  v a g y  l e g a lá b b i s  g y ak ­
r a n  ism é t lő d ő  b e te g s é g é t  je lz ik ,  m e ly n e k  s o r á n  a  h ör ­
g ő fa l m é ly r e h a tó b b  k á r o s o d á s a  f e l t é te le z h e tő .  E  s ú ly o ­
s a b b  k á ro s o d á s  g y o r s a b b  f u n c t io c s ö k k e n é s h e z  v e z e t  és  
íg y  a  v is z o n y la g  rö v id  5 é v e s  id ő  a l a t t  is , a  v e n t il a t ió s  
a d a to k b a n  e g y é r te lm ű b b  é s  s t a t i s z t ik a i la g  é r z é k e lh e-  
l e h e t  o l y a n  j e l e n t ő s ,  h o g y  e z  a  V K  k i f e j e z e t t  c s ö k ­
k e n é s é b e n  i s  m e g n y i l v á n u l h a s s o n .  A  V K - n a k  a z  
i d ő s e b b  k o r b a n  (50 é v  f e l e t t )  m e g f i g y e l h e t ő  j e l e n ­
t ő s e b b  c s ö k k e n é s é b e n  a z  e s e t l e g e s  s z i l i k ó z i s  m e l ­
l e t t  m á r  e g y é b  t é n y e z ő k  h a t á s á v a l  i s  s z á m o l n i  k e l l .
A  F E V i é r t é k é n e k  é v i  c s ö k k e n é s e  a z  ö s s z e s  v iz s ­
g á l t  e g y é n r e  v o n a tk o z ta tv a  m e g k ö z e l í tő e n  a z o n o s  Fer ­
ris és m tsa i  s z e r in t i  (5) é v e n k é n t i  f iz io ló g iá s  c s ö k k e n é s  
é r té k e iv e l ,  a m i t  ő k  é v i  0 ,024 l i t e r n e k  t a l á l t a k ,  a  m i  h a ­
so n ló  é r t é k ü n k  p e d ig  0 ,026 l i te r /é v .  M e g k ö z e l í tő e n  
u g y an e z  l á th a t ó  a  k ü lö n b ö z ő  é l e tk o r i  c s o p o r to k b a n  is, 
a h o l a  c s ö k k e n é s  é v i  é r t é k e  0,020 és 0,028 l i t e r  k ö z ö t t  
v an , k iv é v e  a  45 é v e s n é l  id ő s e b b e k e t ,  a h o l  e z  0,147 l i ­
t e r / é v  a  45— 50 é v  k ö z ö t t ie k  c s o p o r t j á b a n ,  i l l e tő l e g 0,066 
l i t e r  a z  55 é v e s n é l  id ő s e b b e k  k ö z t . A z  e lő b b i  Howard  
(9) id ő s k o r i  b r o n c h i t i s e s  b e t e g e in e k  r e g r e s s ió s  é r té k é t ,  
m e ly e t  é v i 0,083 l i t e r n e k  t a l á l t ,  m e g h a la d ja ,  a z  u tó b b i  
p e d ig  k ö z e l á l l  e h h e z . A la c s o n y a b b ,  d e  a z  e m l í t e t t  n o r ­
m á l is n a k  k é t s z e r e s e  b r o n c h i t i s e s  b á n y á s z a in k  F EV j év i 
c s ö k k e n é s e :  0,048 l i t e r /é v .
A FEVi érték  fü ggvénye  a VK -nak és  csökke ­
nése á lta lában légú ti obstructiót jelez, ennek  a 
VK-hoz v iszony íto tt re la tív  értéke p ed ig  az ob ­
structio sú lyosságát fe jez i ki. Adataink m e lle tt  szól­
nak, hogy  a bányászok  között a fia ta l korcsoport ­
tó l e ltek in tve  gyakori a légú ti obstructio, m elyben  
a chronicus porinhalatio  irritá ló  hatása n y ilvánu l ­
hat meg. K ísérle tes a látám asztását lá tha tjuk  ennek  
saját v izsgálata inkban  is (7). Az 5 év  a la tt b ekövet ­
kező  je len tő s csökkenésben  pedig, am i az összes 
vizsgált bányász vonatkozásában, továbbá a 45 év  
feletti és a bronchitises csoportban je len tő s és sta ­
tisztikailag is sign ificans, m ár a k lin ika ilag  is ma ­
n ifest bronchitis játssza a döntő  szerepet. Ez a 
bronchitises csoportban ny ilvánva ló  is, d e  a 45 év  
feletti csoportokban is ennek  befo lyása  érvénye ­
sül. Ez k iderü l abból, ha bronchitises betegeink  
korösszetételét elem ezzük. E csoport á tlagos é le t ­
kora 41, a nem  bronch itisesé  pedig 37 év . A z ada ­
tokat tovább bontva a 97 bronchitises közü l 52 
(53,6%) 40 évesn él és 30 (31%) 45 év esn é l idő sebb.
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A  nem  bronchitisesek  között ez az arány csak 33,8, 
illető leg  15%. Ez egyébként m eg fe le l Gummert (6) 
megállapításainak , m iszerint a 40. é le tév  u tán  a 
ventila tiós értékeknek egyébkén t is jelentő s csök ­
kenését a társuló bronchitis m eggyorsítja .
M egfigyeléseink  szerint a ven tila tió s  v izsgá la ­
tokkal k im utatható  functiókárosodás lényege  a lé g ­
ú ti obstructio  és ennek sú lyosabb  k ifejlő désében  a 
bronchitisnek  döntő  szerepe van , de ugyanakkor 
az életkor is jelentő s tényező . Ez közvetve a por- 
expositio , illető leg  a bányamunka idő tartam ának 
szerepére is utal, ami a 20 évn é l hosszabb exp o s i-  
tió jú  egyének  FEVj. értékeinek  nagyobb  csökkené ­
sében  is m egnyilvánul, bár ezt a statisztikai e lem ­
zés bizonyítóan  nem  támasztja  alá, de m ásirányú  
vizsgálata ink  ezen feltevésünk  m elle tt szólnak (4).
A bányászok  bronchitisének  m eg íté lése  régeb ­
ben, am ikor a figye lem  fő leg  a specifikus szöveti 
elváltozások  fe lé  fordult, a lárendelt szerepet já t ­
szott. Régi m egfigyelés azonban, h ogy  a rön tgeno-  
lógia i elváltozások  kiterjedése és  a subjectiv  pana ­
szok  között nem  ritka az ellen tm ondás. A  légszom j, 
több változások registrálását is várhattuk.
Eredmények
Első  ábránk a VK, a FEV) á tlagértékeinek  és  a 
T iffeneau -indexnek  változását dem onstrálja  az ösz-  
szes vizsgáltra  vonatkozóan, ille tő leg  sz ilikotikus 
és nem  szilikotikus, valam int bronch itises és n em  
bronchitises csoportosításban. M egállapítható , h ogy  
a VK  értékei egyik  csoportban sem  változnak  lé ­
nyegesen , v iszon t a FEVi ér téke in ek  csökkenése az 
összes v izsgáltak  és bronchitisesek  csoportjában k i ­
fe jezett és statisztikailag sign ificans. A  T iffén eau -  
index  m indhárom  csoportosításban enyhe légú ti  
obstructióra utal, m ind az első  v izsgá la t a lka lm á ­
val, m ind pedig  a második idő pontban  is.
A  2. ábra a v izsgált értékek  változását m u ta t ­
ja  életkori csoportosításban. A  VK  kiindulási á tlag ­
mi
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1. ábra. A  V K , FEV i és a T if fe n e a u - in d e x  ( fe k e te  o sz lo ­
p o k )  vá lto zása  az összes v izsgá la tra  vo n a tko z ta tva , to ­
v á b b á  a sz ilikó z is  és b ronch itis fen ná llá sa , il le tv e  h iá n ya  
s ze r in ti  csoportosításban.
értékei az éle tkor elő rehaladásával á lta lában  csök ­
kenő  tenden tiá t m utatnak, de az első  v izsgá la t ada­
taihoz k épest 5 év  a latt a csökkenés egyes  korcso ­
portokon belü l nem  jelentő s, ső t 35—45 évesek  kö ­
zött m ég  ném i eltérés is mutatkozik. A  FEVj ki­
indu lási értékeire  vonatkozóan ugyancsak  m egálla ­
pítható ezek  csökkenő  tendentiája , és az 5 év  alatti 
csökkenés egyú tta l k ifejezettebb  és egyértelm ű bb 
is, a VK  értékein él, de jelentő sebb  csak a 40 év  fe­
letti korcsoportokban. Ezen életkori csoportokban  
nemcsak az absolut, hanem  a relativ  érték  is k ife ­
jezetten  csökken, je lezvén  a kezdeti, de enyhe  ob­
structio fokozódását, am i a fiatalabb korcsoportok ­
ban is következetesen  m egfigyelhető  ugyan , de je ­
len téktelen . Egyébként m inden korcsoportban már 
a kezdeti T iffeneau -index  is enyhe obstructióra  
utal, k iv éve  a legfiata labb  30 év  alattiakat, ahol az 
index  m eghaladja  a 70%-ot.
A  ven tila tió s  adatokban, a porexpositiós idő vel 
összefüggésben , nem  ta lá ltunk  jelentő s változást 
(3. ábra). A  FEV, vonatkozásában a hosszabb por­
mi
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2. ábra. A  V K , FEV i, i l le tv e  en n ek  szá za léko s  (T i f fe ­
n eau -in d ex ) vá lto zása i é le tk o r i csoportosításban.
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3. ábra. A  V K , FEVU ille tv e  enn ek  száza lékos (T i f fe ­
n eau -in d ex ) vá lto zá sa i a po rexpositio  ide je  s ze r in t.
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expositio  esete ib en  (20 év  felett) ennek csökkenése  
eléggé jelen tő s ugyan, de statisztikailag nem  sign i­
ficans, ny ilván  a v iszonylag  kisszámú eset és a 
nagy szórások m iatt.
Megbeszélés
Vizsgálataink  adatai a lapján m egállapíthatjuk, 
hogy a v izsgá lt bányászok VK  értékeinek  csökke ­
nése 5 év  a latt általában nem  jelentő s. A  VK  nagy ­
fokú csökkenésére elő rehaladott szilikózisban már 
több m int 30 éve  Hurtado és mtsai (10) rámutattak  
és a m indennapos gyakorlat is igazolja  ezt. Saját 
eseteinkben  ez azért nem  figyelh ető  meg, m ert a 
vizsgált egyének  jelentő s részének  egyrészt nem  is 
volt szilikózisa, másrészt a szilikotikusok  esetében  
ez leginkább enyhefokú  d issem inált m egbetegedés  
volt, m elyben  5 év  alatt a fibrosis progressiója nem  
m ely  a bányászok  gyakori panasza, sokszor h iány ­
zik  jelentő s töm örülésekkel járó esetekben, máskor 
viszont látható  elváltozások  nélkü l is ez a leg fon ­
tosabb tünet (3).
Fő leg az utolsó két évtizedben, első sorban  a 
functionalis vizsgálatok  szélesebb  körű  elterjedése 
nyomán, nyilvánva lóvá  vá lt  az, hogy a portüdő  
betegségnek gyakori k ísérő je a légú ti obstructio, 
szű kebb értelm ezésben  a bronchitis. Ez már m ani ­
fest szilikózis nélkü l vagy  annak korai idő szaká ­
ban is gyakran kimutatható  és gyakori oka a h iány ­
zó vagy enyhe röntgenjelek  és a subjectiv  panaszok  
közti discrepantiának (15).
A szem léleti változást jó l tükrözi az a néhány  
adat is, m elyek  szerint a szilikózis maga tu la jdon ­
képpen nem  is betegség és a functiókárosodások  
egyéb  betegségekre vezethető k  vissza, m elyek  a kő ­
szénbányászok foglalkozási betegségének  foghatók  
fe l (12). Rossier és mtsai (15) szerint a tüdő k func ­
tio  já t olyan tényező k  befolyásolják , m elyek  semm i­
képpen sem  specifikusak  szilikózis számára és nem  
a csomók, hanem  a k ísérő  betegségek  hatnak a 
megzavart légzésfunctión  keresztü l a keringésre. 
Pemberton (13) is jelen ték telennek  tartja a szilikó ­
zis functiócsökkentő  hatását és a porbehatásra be ­
következő  nem  specificus reactióban  látja a fog la l ­
kozási ártalom  lényegét. Carstens (2) vé lem énye is 
az, hogy a porbelégzés complex történésében  a szi­
likózis egy  jelen tő s részfactor, de nem  több, és fon ­
tosak a kísérő  betegségek , m in t a bronchitis és em ­
physema. Andik és Sárdi (1) vizsgálata i is arra u ta l ­
nak, hogy a bányászok functiókárosodásának je ­
lentő s részét nem  a szilikózis okozza egymagában. 
Wiesinger (16) lényegében  a mai problematika  
sú lypontját hangsú lyozza azzal az extrém  nézeté ­
vel, m ely  szerint a bronchitis és emphysem a a por­
behatás következm énye és ezért sürgeti ezek  fog ­
lalkozási m egbetegedéskén t va ló  elism erését a szili ­
kózistó l függetlenü l is. E zekkel szemben a másik
vég le t pedig e lveti a porbehatás és bronch itis, va la ­
m in t az emphysem a közötti ilyen  oki ö ssze füg ­
gést (11).
Ezek a csak nagyvonalakban  vázo lt adatok, ha  
e llen tétesek  is, é lesen  rávilág ítanak  arra, hogy  a 
pneum okon iosis-kutatásnak  egyik  leg fon tosabb  te ­
rü lete ma a nem  specificu s cardiorespiratoricus ká ­
rosodások vizsgálata. Adataink is arra utalnak, 
hogy egymagában csak  a specificus fib rosis  leg ­
a lábbis nem  döntő  factor a gyors és sú lyos functió - 
károsodás létrehozásában, vagy  ennek  progressió-  
jában, hanem  egyéb  tényező k , első sorban  a bron ­
ch itis —  amire v izsgálatsorozatunkból egyérte l ­
m ű en  következtethetünk  is — nagy  je len tő ségű ek . 
Annak m egválaszolása , hogy  ennek  e lő idézésében 
csak a porinhalatio az egyetlen , v agy  lega lább is a 
legfontosabb  tényező , vagy  a bányam unka során 
érvényesü lő  egyéb behatásokat is szám ításba  k ell-e 
venni, je len  v izsgálatsorozat kerete it m eghaladja .
ö s s ze fo g la lá s .  A  szerző k 310 szénbányász  VK, 
FEVi és ez utóbbi re la tív  értékének 5 év es  m eg fi ­
gy e lési idő  alatt bekövetkező  vá ltozása it dolgozták 
fe l és értékelték sta tisztika i m ódszerekkel. L énye ­
ges csökkenést csak a FEVi értékeib en  tud tak  m eg ­
figye ln i, éspedig a bronch itis fiz iká lis  je le it  m utató  
csoportban, továbbá idő sebb, 45 év  fe le tt i é letkor ­
ban. Ventilatiós szem pontból 5 év  a la tt je len tő s 
functiócsökkenést a légú ti obstructio okoz, m elyben  
legdöntő bb tényező  a bronchitis  és az idő sebb  é le t ­
kor és  am i ezzel lén yegéb en  egyet je len t, a hosszan  
tartó föld  alatti bányamunka, ille tő leg  porexposi- 
tio. A  szilikózis egym agában  ilyen  irányú  functio -  
csökkenést nem okoz. Röviden érin tik  a bronch itis  
és a bányamunka m a m ég  ellen tm ondásosan  érte l ­
m ezett összefüggésének  problematikáját.
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Új parasympatholyticum
Gastrixon
T ab le ttá n k én t 2  m g  
Am pu llánk én t 0 ,5  m g (1 m l)
x a n th en -9 -c a rb o n sa v tr o p in e s te r -N -m e th y lb r om id o t  tar ta lm az
JAVALLAT: ulcus-betegség  (k ü lö n b ö ző , fő k én t  hyperacid itássa l járó 
form ái és  h ev en y  szaka i);
gastrointestinalis megbetegedések  (c o lit is  spastica , h a sm en ést o k o zó  
en te r o c o lit is  s tb .,  c h o le cy s to p a th ia ) , fá jda lom cs illa p ítók én t húgyúti 
simaizom-spasmusok, ill. k ö v e s  roham ok .
K öves ro h am ok  (c h o le l ith ia s is ,  n ep h ro lith ia s is )  b lockolására  a G astri-  
x on  csak az e s e t e k  kb . 6 0— 70% -ában  e le g e n d ő  önm agában . H atás ­
ta lansága e s e t é n  e g y é b  sp a sm o ly ticum ok , e s e t le g  o p ia to k  adása szük ­
ség e s .
ELLENJAVALLAT: g la u com a , m yasth en ia  grav is, h yp o ton ia , p rosta ta  
h yp er troph ia  s tb .
ÁTLAGOS NAPI ADAG JA : 3 -szo r  %— 1 y2 tab l. (3— 9 m g) é tk e z é s  
után , 2— 3 -sz o r  1 am pu lla  (1— 1 ,5  mg) im .
MELLÉKHATÁS: száj- é s  to rok szá ra zság , r itkábban  m ydriasis , m ér sé ­
k e lt  tachycard ia , p a lp ita t io  co rd is , a c c om od a tió s  zavar, h ó ly a g -ten e s -  
mus, ill. e n y h e  v é r n y om á se s é s  és  k iv é te le se n  ery th em a .
M ellékha tá sok  j e le n tk e z é s e  e s e té n  r e n d sz e r in t  e le g en d ő  az adag c sö k ­
k en té se , a G a s tr ix o n -k e z e lé s  leá llítására  csak  k iv é te le sen  le h e t  szü k ség .
C SOMAGOLÁS:
20  ta b le tta  a 2  mg 5 ,7 0  Ft 
2 0 0  tab le tta  á 2  mg 3 2 ,—  Ft 
10  ampulla  (1 m l) á 0 ,5  m g 11 ,90  Ft 
100  ampulla  (1 m l) a 0 ,5  m g 1 05 ,—  Ft
T á r sad a lom b iz to s ítá s  t e r h é r e  szabadon  r e n d e lh e tő !
Elő állítja:
E G Y E S Ü L T  G Y Ó G Y S Z E R -  ÉS  T Á P S Z E R G Y Á R  
B U D A P E S T
ÚJABB M J I  A G NO S  ZT  I  K A I  E L J Á RÁ S O K
Városi Tanács Kórháza, Orosháza, Röntgenosztály (fő orvos : Gazdagh István dr.)
In fu s ió s  c lio le c y s t -a n g io g r a p h iá v a l s z e rze tt  m e g f ig y e lé s e in k
G azdag ít I s tv á n  d r ,  é s  E r o s ty á li  M ih á ly  d r .
Az in fu sió s  módszerrel foglalkozó közlések  (1, 
2, 3, 4, 5) nyom án elhatároztuk, hogy eredm ényte ­
len in travénás v izsgálat után , azaz ha teiő dés nincs, 
kísérletet teszünk  in fu siós módszerrel eredm é ­
nyeink  m egjavítására.
Módszer
Ötvenhat betegen  végeztük  el a vizsgálatot. 
Betegeinknél az oralis vagy  iv. m ódszerrel nem  
kaptunk értékelh ető  telő dést. A  v izsgálatot kont ­
raindikációk fennállása  esetén  nem  végeztük  el 
(súlyos máj laesio , akut és krónikus v esee lég te len ­
ség, thyreotoxicosis). Frank és Zinnerrel (2) e llen ­
tétben  nem  végeztük  e l a v izsgálatot 2,5% feletti 
serum  bilirub in  szint esetén .
300 m l izotoniás fo lyadékban  100 m l 30%-os, 
vagy 60 m l 50% -os kontrasztanyagot 30' a latt in fu -  
sióban adtunk  a betegnek , m ivel a m ellék tünetek  
gyakoriságát és in tenzitását az in fu siós idő  m eg ­
nyújtása  sign ificansan  lecsökkenti (2, 4). A  beadás  
után 30, 60, 90 és 120 perc m úlva  készítettünk  fe l ­
vételt, és epehólyagtelő dés esetén  kontrahálás 
után is.
Komolyabb  m ellék  je len séget egyetlen  esetben  
sem  észle ltünk; hidegrázás, nehézlégzés, nagyobb  
vérnyom ásesés nem  volt. (A betegek  vérnyom ását  
a vizsgálat elő tt, az in fu sió  ala tt és u tána is m eg­
mértük.) Á lta lában  az in fu sio  után a sy sto lés nyo ­
más 5—10 Hgmm -t esett. Egy esetben a diasto lés  
nyomás értéke  is 5 H gmm -rel alacsonyabbá vált. 
Egyéb m ellék  jelenséget 13 betegen  észleltünk . 
Ez a szám  nem  haladja m eg az iv. m ódszer a lkal­
mazásakor észle lt m ellék jelenségek  számát (2). Az 
in fu siót a betegek  az osztá lyon  kapták, á llandó or­
vosi fe lü gye let m ellett. A z irodalomban közölt za ­
varó veseüreg  telő dést (2, 5) csupán egy  alkalom ­
mal észleltük .
Vizsgálati eredmények
Betegeinket két csoportra oszthatjuk: az első 
csoportba azt a 38 beteget soroljuk, ak iknél epekő  
alapos gyanú ja  m ellett sem  oralis, sem  iv. m ódszer ­
rel értékelh ető  epehólyagtelő dést nem  sikerü lt e l ­
érni. Az in fu siós m ódszerrel 37 beteg epehólyagja  
jó l telő dött, és közülük 31 esetben  az epehólyagban 
negatív  kő árnyékokat tud tunk  kimutatni. Egy  be ­
tegnek  valószínű leg  cysticus zárókő ve volt, m ert az 
epeutak telő d tek , az epehólyag  nem . (Ha a v izsgá ­
lat érdekében indokoltnak láttuk, term észetesen  
réteg fe lvéte lek et is készítettünk.)
E redm ényeinket két eset bem utatásával illu szt ­
ráljuk.
1. e s e t. M . J . - n é ,  58 év e s . K l in ik a i  d g . :  c h o le c y s t ,  
c h ro n .  C h o le l i th ia s is ?  S e . b i . : 3 m g% . D ia z o :  e lh .  d i r .  
T h y m o l :  1 TE .
1968. f e b r u á r  5 - é n  v é g z e t t  iv .-s  c h o l e c y s to g r a p h iá s  
v iz s g á l a t  a lk a lm á v a l  (20 m l  30% -o s  E n d o c y s to b i l )  e p e ­
h ó ly a g  te iő d é s  n em  v o l t .  P o z i t ív  k ő á r n y é k  n em  lá t s zo t t .
1968. f e b r u á r  7 - é n  in fu s ió s  c h o le c y s t - a n g io g r a p h iá s  
v iz s g á l a to t  v é g e z tü n k .  300 m l R in g e r - o ld a tb a n  100 m l  
3 0% -o s  E n d o c y s to b il  30 p e r c e s  in f u s ió ja  u t á n  k é s z í t e t t  
f e lv é te l e k e n  k ö z e p e s e n  t e lő d ö t t  e p e u ta k  m e l l e t t  ig en  jó  
e p e h ó ly a g te lő d é s .  A z  e p e h ó ly a g b a n  tö b b  k ü lö n b ö z ő  
n a g y s á g ú  n e g a t ív  k ő á r n y é k .  (M ű té t te l  ig a z o lt .)
A  b e te g  in fu s ió  k ö z b e n  e n y h e  s z é d ü lé s r ő l  p a n a s z ­
k o d o t t .  I v .- s  v iz s g á la t  k ö z b e n  is  v o l t  h a s o n ló  p a n a s z a .  
R R .:  a  v iz s g á la t  e lő t t  é s  a z  in fu s ió  a l a t t  150/110 H gm m , 
a z  in f u s ió  u t á n :  145/110 H gm m .
A  másik csoportba azokat a cho lecy stec tom i-  
zált b etegeket sorolhatjuk , ak iknél in ten z ív  ep eú t-  
te lő dést akartunk létrehozn i cho ledocho lith iasis 
gyanúja  m iatt (18 beteg). Az epeutak  árn yék in ten ­
z itása  in fu siós v izsgá la t esetén  fokozód ik  (1, 2, 3, 
4, 5). In tenzív  telő dést 13 esetben értünk  el, 2 e se t-
1. ábra.
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ben az árnyékintenzitás lényegesen  n em  vá ltozo tt  
a z  iv . módszerrel összehason lítva . A zokon  a b e te ­
geken , kiken iv. m ódszerrel egyáltalán  nem  vo lt  
epeúttelő dés (3 eset), az  in fu siós e ljárássa l sem 
tud tunk  értékelhető  te lő d é s t  létrehozni.
2. e s e t :  D. A ., 56 é v e s ,  m á j t á j i  f á jd a lm a i  m i a t t  j ö n  
c h o la n g io g r a p h iá s  v i z s g á l a t r a .  A  b e te g e n  8 é v v e l  e z e lő t t  
c h o le c y s te c to m iá t  v é g e z te k .  I n fu s ió s  v i z s g á l a t t a l  a z  
e p e u t a k  ig e n  in te n z ív e n  te lő d te k .  ( Iv .- s  v i z s g á l a t ta l  
c s a k  ig e n  h a lv á n y  te lő d é s  v o l t . )  A  d u c tu s  c h o le d o c hu s  
10— 12 m m  tág , b e n n e  a  l u m e n t  te l je s e n  k i tö l tő  n e g a ­
t í v  k ő á r n y é k .  (M ű té t te l  ig a z o l t .)
A  b e t e g  a  v iz s g á la t  a l a t t  h á n y in g e r r ő l  p a n a s z k o ­
d o t t ,  R R .:  a  v iz sg á la t  e l ő t t  155/95 H gm m , a  v i z s g á la t  
u tá n  150/95  H gm m  (1. á b r a ) .
Ism ételten  m eg figye ltük  az irodalomban em ­
líte tt  protrahalt te lő dést (2, 3, 5). K ét és  fé l  óra 
múlva  az epeutak te lő d ése  m ég igen in tenzív .
Megbeszélés
In fusiós cholecyst-angiographiát v égeztünk  56 
epeú t- és hólyagkő re g yan ú s  betegen, k ikn é l ora ­
lis, ille tv e  iv. m ódszerrel értékelhető  te lő d és  nem
volt. E redm ényeink  azt m utatják , hogy  idü lt g yu l ­
ladást követő en  is értékelh ető  cho lecyst-ang io - 
gramm  jön lé tre  in fu siós m ódszerrel az esetek  tú l ­
nyomó többségében . A  k ísérő jelenségek  m in im á ­
lisra  csökkenthető k  a lassú  (30'-es) in fu sióval.
összefoglalás. A  szerző k 56 epekő  gyanús be ­
tegen  végeztek  in fusiós cholecyst-angiographiás  
vizsgálatot. 38 b eteg  közül, ak iknél sem  orális, sem  
iv . módszerrel értékelhető  epehólyagtelő dés nem 
volt, 37 b e tegn él jó epehólyagtelő dést értek e l, é s 
31 esetben  epekövet tudtak k imutatn i. 18 cho le-  
cystectom izált b eteg  közül 13 betegnél in ten z ív  
epeút telő dést értek  el. A z alkalm azott in fu sió s 
módszert ezért hason ló  betegek  röntgenológiai v izs ­
gálatában indokoltnak  tartják.
IR O D A LO M : 1. Feldman, M . I ., Keohane, M .:  R a ­
d io lo g y . 1966, 87, 355. — 2. F rank , A ., Z inner , G  
F o r ts c h r .  R ö n tg e n s t r .  1967, 107, 669. —  3. Darnborough ,  
A ., G effen , N .:  B r i t .  J .  R a d io l. 1966, 39, 827. —  4. W a x ,  
R . E., C rumm y , A . B .: R a d io lo g y . 1966, 87, 354. —  5. 
W ilh e lm ,  M ., R ich te r , H .: M ü n c h .  M ed . W sch r .  1967 , 
109, 97. —  6. Z seb ő k  Z .: A r a d io ló g ia  a la p v o n a la i .  M e ­
d ic in a .  B u d a p e s t .  1966.
Zweite, r öltig überarbeitete tAufiagei
Die z e reb ra len  D u rchb lu tu ng ss tö ru ng en  d e s  E rw ach sen en a lte rs  
Ih re  G rundlagen  und  K linik
Bearbeitet von 26  Fachwissenschaftlern . H erausgegeben  von  Prof. Dr. m ed . habil. JOCHEN QUANDT , 
Bernburg/Saale.
2. völlig überarbeitete  Auflage. Etwa 994 S e iten , 675  A bbildungen , 45 Tabellen . L 6 =  1 6 ,7 x 2 4  cm . 1968.
Leinen etwa 139 ,— M.
W ird  nicht in d ie  d eu tsch e  Bundesrepublik und nach W estb er lin  ge lie fer t: L izenzausgabe beim F. K. Schattauer- 
Verlag, Stuttgart.
D er  erste A bschn itt um fasst eine kurze D arste llung  des normalen anatom ischen  Aufbaus d er  zerebra len  Blut­
versorgung, der norm alen  und pathologischen  P hysio log ie  d er  H irndurchblutung und der H istopa tho log ie  z e re ­
bra ler Kreislaufstörungen . Statistische Angaben  zu r  Epidem iologie  zerebra ler  Durchb lu tungsstörungen  und ihrer  
Bedeutung als T od esu rsach e  ergänzen d ie se  A usführungen . Im zw eiten  A b schn itt sind d ie  m odernen  U n ter ­
suchungsm ethoden d e r  H irndurchblutung d a rg e s te llt . A u sser  rön tgeno log isch en , angiographischen und e lek tro -  
enzephalographischen  Verfahren finden d ie  A nw endung  rad ioaktiver  Iso tope, d ie  E choenzephalographie und d ie  
Opthalm odynamographie besonderer Beach tung. U n ter  den  Krankheitsb ildern  w ird  den zerebra len  Gefässyndrom en  
besondere A ufm erksam keit gew idm et. A u sser  m odernen  R ehabilitationsm assnahmen finden auch Prob lem e der  
Begutachtung der Folgen  zerebra ler D urchb lu tungsstörungen  ausführlich Erwähnung.
Bestellung an den Buchhandel erbeten .
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T H E R Á P I Á S  M%-Ö Z LEMÉN  YE K
Fő városi Péterfy S. u. Kórház-Rendelő intézet Fül-, orr-, gégeosztály (fő orvos: Nákó András dr.)
A lle r g iá s  r h in o p a th iá k  k om b in á l!  k e z e lé s e
F ü rs tn e r  J ó z s e f  d r .
Célom az a llerg iás o rrbetegségek  kezelésében  
o lyan  e ljá rás  ism erte tése , am ely  röv id  idő  a la tt, 
hosp ita lizálás n é lkü l kedvező  h a tá sú  a k lasszikus 
kezelésekkel dacoló o rrdugu lásban  és o rrfo lyásban  
szenvedő  betegeken.
H elyesnek  vélem  a rh in op a th ia  elnevezést, 
am ely  lehet saisonalis  és nem  saisonalis  (allergica, 
aquosa, stb.). Az alle rg iás be tegek  száma az egész 
v ilágon  erő sen növekedő ben van , ez a növekedés 
nem csak  az allergológusokat, h an em  a fü l-o rr-gége 
o rvosokat is érdek li, anná l is inkább , m ert a  b e te ­
gek n agy  része fü l-o rr-gége o rvosokat keres fel p a ­
naszaival.
A betegség o rrdugulással, o rrfo lyássa l je len tk e ­
zik  és a hetek ig , hónapokig  ta r tó  á llapo t kétségbe ­
e jtő  helyzete t te rem t. Az o rr fő ü regének  és m ellék ­
ü regének  ny á lk ah á rty á ja  együ ttesen  és egyidő ben 
ugyanazon  okból kifo lyólag vesz rész t a fo lyam at ­
ban , ez A l f ö l d y n é k  (1) és B o u r d i a l n a k  (3, 4) is a  vé ­
lem énye. Az o rr  és m elléküregek  allergiás e lválto ­
zásai m ia tt elő térbe k e rü l az o rr-gége orvos az al- 
le rgológusokkal szemben.
A  rh inopa th iák  szám ának ug rásszerű  em elke ­
dése a  techn ika és kém ia fejlő désével, az ebbő l szár ­
m azó ip a ri á rta lm akka l, a v ege ta tív  idegrendszer 
fokozo tt ingerlékenységével, a növekvő  gyógyszer ­
h a szn á la tta l és nem  uto lsósorban  a bacteriá lis  f e r ­
tő zések  m egváltozott patom echanizm usával m agya ­
rázha tó .
M e t h o d i k a
E lő z e te s  5% -o s  c o c a in  e c s e te lé s  u t á n  az  a lsó  k a g y ­
ló  m e l l s ő  v é g é b e  ig e n  f in om , v é k o n y  tű v e l  (17/42) a 
n y á l k a h á r t y a  ie g fe lü le te s e b b  r é s z é b e . —  i n t r a e p i tn e l i á -  
l i s a n  —  jo b b  é s  b a l  o ld a lo n  —  1— 1 m l  C o fo c a in t  v a g y  
1% -o s  L id o c a in t  f e c s k e n d e z ü n k  b e  ú g y , h ogy  a  n y á l ­
k a h á r t y a  f e lü le te  e l f e h é r e d v e  e lő d om b o ro d jo n .  V a s tag  
tű v e l ,  m é ly e b b r e  a  n y á l k a h á r ty a  a l á  a d o t t  in je c t ió tó l  
h a t á s t  n em  lá t tu n k .  I n je c t ió  b e a d á s a  u t á n  ó r á k  m ú lv a  
a  n y á l k a h á r ty a  d u z z a n a ta  f o k o z a to s a n  c sö k k en . A z  
e g y ik  o ld a l i  in je c t ió  is  b e fo ly á s o l ja  a  m á s ik  o ld a l t .  A z  
i n j e c t i ó t  k ö v e tő  n a p o n  a  lég zé s  o r r o n  k e r e s z tü l  s z ab a ­
d a b b á  v á l ik ,  a  k ín z ó  o r r d u g u lá s  c s ö k k e n .
ö t v e n  o r r d u g u lá s b a n  és  o r r f o ly á s b a n  sz e n v e d ő  b e ­
t e g e t  k e z e l tü n k  a  k o m b in á l t  k e z e lé s s e l  (C o fo ca in  in j .  +  
P e r n o v in  ta b l .  1% -o s  E p h e d r in e s  o r rc s e p p ) .  M in d ­
e g y ik  b e te g e n  r é s z le t e s  a n am n e z is  f e lv é te le  u t á n  t e l ­
j e s  v é r k é p  és o r r  m e l lé k ü r e g  r ö n tg e n f e lv é te l  k é s z ü l t .  
M a jd  c o c a in  +  to n o g e n  le lo h a s z tá s s a l  a  d u g u lá s  r e v e r ­
z ib i l i s  v a g y  i r r e v e r z ib i l i s  v o l tá r ó l  k a p t u n k  f e lv i lá g o s í ­
t á s t .
B e te g e in k e t  r h in o s c o p iá s  v i z s g á l a t  a l a p já n  a  k ö ­
v e tk e z ő  c s o p o r to k b a  o s z th a t ju k :
1. N y á lk a h á r ty a - e lv á l to z á s  n é l k ü l  id ő n k é n t  j e l e n t ­
k e z ő  o r r d u g u lá s  é s  o r rc s e p e g é s .
2. K a g y ló n y á lk a h á r ty a - tú l t e n g é s  +  o r rc s e p e g é s  +  
o r r d u g u lá s .
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3. K a g y lő n y á ik a h á r ty a - tú l t e n g é s  p o ly p k é p z ő d é s s e l  
+  o r rc s e p e g é s  -j- o r rd u g u lá s .
4. O r r s ö v é n y f e rd ü lé s  k a g y ló n y á lk a h á r ty a - tú l t e n -  
g é s se l +  o r r c s e p e g é s  +  o r r d u g u lá s .
5. N y á lk a l iá r ty a -m e g v a s ta g o d á s ,  o r rm e l l é k ü r e g  
n y á lk a h á r ty a e lv á l to z á s s a l  g e n n y e d é s  n é lk ü l ,  o r r c s e p e ­
g és  +  o r r d u g u lá s .
6. N y á lk a h á r ty a -m e g v a s ta g o d á s  o r rm e l l é k ü r e g  
n y á k o s  g e n n y e d é s é v e l ,  e s e t l e g  p o ly p k é p z ő d é s s e l ,  o r r­
c s ep eg é s  -j- o r rd u g u lá s .
A z  a n a m n e z is b e n  a  f e ls ő  lé g u ta k  in f e c to s u s  h u r u t ­
j a  (h ű lé s , m e g fá z á s )  38 e s e tb e n  s z e re p e l ,  12 b e t e g ün k  
az  e lő z e te s  h u r u t r a  n em  em lé k s z ik .  O r rm e l l é k ü r e g  r tg -  
f e lv é te l  41 e s e tü n k b e n  p o z i t ív  v o lt .  E o s in o p h i l i a  22 
e s e tb e n  5%  a l a t t ,  28 e s e tb e n  5%  f e l e t t  v o l t .  P o ly p k é p -  
ző dés  16 e s e tb e n  tá r s u l t .  A r c ö b ö lg y u l l a d á s  14 b e te ge n .
E r e d m é n y e i n k  é s  m e g b e s z é l é s
K o m b i n á l t  k e z e l é s ü n k  e r e d m é n y e i  a  k ö v e t k e ­
z ő k :
ad 1., 2., 3.
H at be tegünkön  Cofocain—Pernov in  a lk a lm a ­
zásánál a 4—8 kezelés u tá n  a kagylók  reverz ib ilis  
duzzanata  v isszafejlő dött, jó l k ap tak  levegő t, az  epi- 
pharynx  lá th a tó v á  vált. K é t be tegünkön  a hónapo ­
kig ta rtó  anosm ia m egszű nt. Cofocain kezeléssel d a ­
coló irreverz ib ilis  kagy ló tú ltengés ese tében  muco- 
tom ia, reverz ib ilisen  elek trocoagu latio  in doko lt (12).
ad 4.
A llerg iás rh inop a th iáb an  szenvedő  b e tegekné l 
kezeléseink so rán  o rrsövény  m ű té te t n em  végez ­
tünk  és nem  a ján lo ttunk . A m ű té ti ind ica tio  kényes, 
kérdés.
Idő sebb ko rban  fe ltehető , hogy az o rrsöv ény ­
ferdülés nem  lehet a llerg iás fo lyam at k iin du lópon t ­
ja, hanem  az  o rrü reg i n y á lk ah á rty a -d u zzan a t idézi 
elő  az o rri nehézlégzést, am it o rrsöv énym ű té tte l 
m egoldani nem  tudunk . Az alle rg iás o rrn y á lk a h á r -  
tya -duzzanat a m ű té t e lő tt is megvolt, m ű té t u tá n  
is m egm arad . F ia ta labb  k o rb an  18—40 év  közö tt az 
orrlégzést akadályozó  o rrsövény  fe rdü lésné l, e red ­
m énytelen  kom biná lt kezelés u tán  a m ű té ti ind ica- 
tiónak  fe lté tlenü l hívei v agyunk , e llen té tb en  egyes 
allergológusokkal, ak ik  m inden féle  o rrü reg i b eav a t ­
kozást ink ább  károsnak , m in t hasznosnak  ta r ta n a k  
(3, 4).
ad  5., 6.
Pozitív  rtg -e lváltozás esetén  m ind enko r elvé ­
geztük az arcöböl öb lítését ann ak  m egá llap ítá sá ra , 
hogy az a llerg iás állapothoz nem  tá rsu l-e  in fec tio ­
sus fo lyam at, ö t  esetben  te jszerű , gennyes v á ladé ­
kot, négy  ese tben  opalisaló , n éhány  szálcsát ta r ta l ­
mazó v á ladéko t kap tunk .
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Infectio társulása  esetén  antia llergiás keze lés  
m ellett per os, széles spectrumú antib io tikus k eze ­
lé s t  alkalmaztunk, öb lítésekkel.
Kezelésre nem  javu ló  rhinopath iás betegen  n e ­
g a tív  arcüreg fe lv é te l e setén  is ajánlatos ak arcöb ­
lök  diagnosticus öb lítése, ö t  ilyen  esetünkben  en y ­
h én  opalisaló, k evés nyákot tartalmazó vá ladékot  
kaptunk. Ezek az elvá ltozások  allergiás s inusitisre  
jellegzetesek . K ezelése  nagy  türelm et ig én yel a b e ­
teg , valam int a kezelő  orvos részérő l. Türelm etlen 
beteg  mű téti beavatkozást sürget s nehéz m eggyő z ­
n i a beteget az indokola tlan  m ű tét ártalm as k öv e t ­
kezményeirő l.
Negatív  arcöbölöb lítés esetén  k ifejezett, n agy  
elvá ltozást mutató r tg -le le t m iatt arcöböl m ű té te t 
nem  ajánlatos ind iká ln i és végezn i, m ert ez a v á l ­
tozó  és reverzibilis oedem ás nyálkahártya-duzzanat  
nem  tekinthető  szövő dm énynek , hanem  az orrm el- 
léküreg  nyálkahártyáján  is m an ifestá lódó a llerg iás  
állapotnak.
Nagy irreverzib ilis po lypok  esetén  fe lté t len ü l  
indokolt a mű téti e ltávo lításuk . M ű tét e lő tt m egk í ­
sérelhető  Cofocain—Pernov in  kombinált k eze lés  a 
reverzib ilis  nyálkahártya  m egnagyobbodásának  
v isszafejlesztése céljából, íg y  a m ű téti terü let job ­
ban  áttekinthető  és a m ű tét könnyebben, k isebb  b e ­
avatkozással elvégezhető .
Kombinált k eze lésünkkel 50 beteg közü l 36 
meggyógyu lt, 8 ja vu lt és  6 esetben  kezelésünk  ered ­
m ényte len  volt.
Em lítésre tartjuk  érdem esnek  azt az é sz le lé sün ­
k et, hogy  asthmás b e tegekn é l két esetben  —  ak ik  
rhinopathia allergica m ia tt az alsó  orrkagylóba Co ­
foca in  injectiót kaptak  —  az asthmás nehézlégzés  
3 percen belül csökkent, ami az alsó  orrkagyló  
m ellső  végének szerepére utal a felső  légu tak  v eg e ­
ta tív  idegrendszerének  befolyásolásában. A z alsó  
orrkagyló mellső  v égén ek  nyálkahártyája  ig en  gaz ­
dagon el van látva  nem csak  érző , tapintó, nyom ási 
idegvégző désekkel, hanem  vegeta tív  id egrostokkal 
is, am elyek  teljesen  kü lönállóan , egym ástó l fü g g e t ­
len ü l anastomosis n é lkü l helyezkednek  e l é s  v é g ­
ző dnek  gyű rű  és bunkó  alakú képző dm ényekben , 
v a g y  szabadon a protoplasm ában (3, 16, 17). Ezen  
idegvégző dések  e lh elyezk ed ésének  ism erete fon to s 
a kezelés hatásm echanizmusának m egértése  cé ljá ­
ból. Ahogy a glomus caroticum  befo lyáso lja  a v ér ­
nyom ást és a szívm ű ködést, ugyan így  r e flex -tev é ­
k enységet tu la jdon íthatunk  az alsó  kagy ló  m ellső  
végének , amely lege lő ször  kerül érin tkezésbe a le ­
v egő  páratartalmával, hő m érsék letével és szennye ­
ze ttségével. Ezen idegvégző désekkel gazdagon e l ­
lá to tt  terület vezérli reflek torikusan  a fe lső  légutak  
nyálkahártyájában  levő  kép letek  vegeta tív  b e id eg ­
zését.
K ezelésünkben n em  az a llergén  k im utatásán  és  
ennek  m egfelelő  sp ec ificu s desensib ilisá lásán  v o lt  a 
sú lypon t, ez az a llergo lógusok  feladata. A z anyag
— a substantia  —  akkor vá lik  allergénné, ha azzá 
tud váln i, vagyis, ha be tud  jutn i a szervezetbe és 
ha kötő dik  az an titesteket tartalmazó sejtekhez.
Ép, egészséges nyálkahártyán  n ehezített az al­
lergen behatolása . Duzzadt, vizenyő s nyálkahártya, 
kötő szöveti á llom ány v izenyő s volta, a collagenros- 
tok  duzzadása és d islocatio  ja, amikor a nyálkahár ­
tya  fe lü le te  olykor igen  finom an szem cséssé, fino ­
man szitaszerű vé válik , alkalm as lehet —  az aller ­
gen  —  bejutására.
H atásm echanizmus m egértésénél szem  elő tt 
kell tartanunk, hogy a novocain  nem  antia llerg i- 
cum. A  kom binált keze lésnek  kettő s célja  van. 1. 
Antia llerg iás gyógyszerrel Pernovin, Suprastin , 
Sandosten , az egész szervezet allergiás készségét 
csökkentjük . Az antih istam inoknak álta lános gyu l ­
ladásm érsék lő  hatása van  és  csökkentik  a hajszál­
erek permeabilitását.
N ovocain  parasympath icus tú lsú ly  csökkentő  
és spasm olyticus hatása  fo ly tán  az a llergiás nyálka ­
hártya-duzzanat fokozatosan  csökken. A  spasmoly ­
ticus hatásra  az orrüregi nyálkahártya vérellá tásá ­
nak és ny irokkeringésének  normalizálódása fo ly tán  
a v izenyő  csökkentésével m egszüntetjük  a csökkent 
ellená llású  nyálkahártya  területeket, ahol az aller ­
gen  behatolása  m egkönnyített.
ö s s z e fo g la lá s .  Az edd ig i szokásos keze léssel da­
coló, kü lönböző  orrüregi elváltozásban szenvedő  50 
rhinopathiás allergiás b eteget kezeltünk az alsó 
kagyló  m ellső  végébe in tra-ep itheliá lisan  adott Co­
focain v. L idocain in jectióval. K ezelésünket napon ­
ta 2—-3 tabl. P ernovin  v . Suprastin m elle tt  1% 
Ephedrines orrcseppel és hő légbesugárzással egé ­
szítettük  ki. 2—4 kezelés u tán  a nyálkahártya-duz ­
zanat v isszafejlő dött. 36 b eteg  panaszm entessé vált, 
8 javult, 6 esetben  keze lésünk  eredm énytelen  volt.
A  b e t e g e k  e g y  r é s z é t  H augh  Káro ly dr. f ő o rv o s  és 
Markos J u d i t  dr. s z a k o rv o s  k e z e l té k .  A  r e n d e lk e z é s e m ­
r e  b o c s á to t t  a d a to k é r t  e h e l y ü t t  m o n d o k  k ö s z ö n e té t .
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Orvostovábbképző  Intézet, II. Sebészeti Tanszék (tanszékvezető : Kun Miklós dr.)
M eck e l-d iv er t icu lum b ó i k iin d u ló  le iom y o sa r c om a
Bucsin a  O liv é r  d r .  é s  S z ilá g y i J án o s  d r .
A  M eckel-d iverticu lum  (továbbiakban M.-d.) 
szerepe a különböző  heveny  és idü lt hasi b etegsé ­
gek  kóroktanában ism ert és ezzel az utóbbi 10 év ­
ben  is számos hazai és külföld i közlem ény fog la l ­
kozott. M .-d.-ból k iinduló  daganatok  ritkák, gyak ­
rabban rossz, m in t jó indulatúak. Weinstein 1963-ig  
az irodalomban 106 M .-d.-ból származó daganatot 
gyű jtö tt össze, m elybő l 80 vo lt m alignus és csak 26 
benignus.
Esetünk ismertetése
S. J . ,  39 é v e s  b e t e g e t  1968. IV . 9 - é n  v e t tü k  á t  a z  
O rv o s to v á b b k é p z ő  I n t é z e t  I. sz. B e lg y ó g y á s z a t i  T a n sz é ­
k é r ő l  r e t r o p e r i to n e á l i s  d a g a n a t  g y a n ú já v a l .
1 9 6 6 -b an  jo b b  o ld a l i  c e n t r o p a r ie ta l i s  tu m o r  m i a t t  
c r a n io to m ia  é s  tu .  e l tá v o l í tá s  tö r t é n t .  (S z ö v e tta n i  l e l e t :  
g l io b la s to m a  m u l t i f o rm e .)  A g ym ű té te  e l ő t t  l á t á s á t  fo k o ­
z a to s a n  m in d k é t  s z em é re  e lv e s z te t te  é s  ig e n  h e v e s  f e j ­
f á j á s a i  v o l ta k .  A  m ű t é t  u t á n  jo b b  s z em é n  a  l á t á s  v is z -  
s z a té r t ,  b a l  s z em é re  to v á b b r a  s em  l á t ,  f e j f á j á s a i  m e g ­
s z ű n te k .
J e le n l e g i  p a n a s z a i  1968 m á r c iu s á b a n  k e z d ő d te k .  
S z é k e lé s n é l  é s  v iz e lé s n é l  a lh a s i  f á j d a lm a k  l é p te k  fe l ,  
m e ly e k  e g y re  f o k o z ó d ta k ,  m a jd  I I I .  2 2 -é n  g ö rc sö s  j e l ­
l e g ű v é  v á l ta k .  O rv o s a  e k k o r  b e lg y ó g y á s z a t r a  u ta l ta . I t t  
a  v iz s g á l a tn á l  ig e n  h e v e s  b a l  a lh a s i  é rz é k e n y s é g e t ,  f e ­
l ü l e te s  iz o m v é d e k e z é s t  é s z le lte k . F e lm e r ü l t  a  f e d e t t
1. ábra.
2. ábra.
s igm a  p e r f o r a t i o  le h e tő s é g e  is , d e  r ö v id  m e g f ig y e lés  
u tá n  e z t k i  t u d t á k  z á rn i .  A  f á jd a lm a k  g ö r c s o ld ó k  a d á s a  
u tá n  m e g s z ű n te k ,  s z é k le te  s p o n tá n  v o lt .  E z u t á n  e lv é­
g e z té k  a  k ü lö n b ö z ő  v iz s g á la to k a t .  A  v iz s g á l a to k  id eje  
a l a t t  k é t  í z b e n  je l e n t k e z te k  a  f e lv é te l ih e z  h a s o n ló  a l ­
h a s i  g ö rc sö s  f á jd a lm a k ,  m e ly e k  g ö r c s o ld ó k r a  s z ű n te k.  
S e b é s z e tre  t ö r t é n t  á th e ly e z é s e k o r  a  b a l  a l h a s b a n  k i f e ­
j e z e t t  n y o m á s é r z é k e n y s é g e t  é s z le l tü n k  d e f e n s e  n é lk ü l .  
M é ly en  b e t a p i n t v a  u g y a n i t t  b iz o n y ta la n ,  n e m  é le s  h a ­
t á r ú  r e s i s t e n t i á t  l e h e t e t t  s e j te n i .  F iz ik á l i s  v i z s g á l a t t a l  
e g y éb  k ó r o s a t  n em  t a l á l t u n k .  V iz s g á la t i  l e l e t e ib ő l  a  
k ö v e tk e z ő k e t  e m e l jü k  k i :  R R :  140/80, P . : 9 6 /m in . V i­
z e le t:  f s . : 1020, ü l . :  6—8 fv s .,  s o k  v v s .  V é r k é p :  4,5 M  
9000, 14,6 g% . S ü l ly e d é s :  45 m m /ó . M á j f u n c t ió s  p r ó b a :  
n e g a tív .  S z é k l e t :  W e b e r -B e n z id in : n e g a t ív .  I r r ig o s c o -  
p ia  (1. á b r a ) : a z  a lh a s  b a l  o ld a lá b a n  c s e c s em ő fe jn yi  
l á g y r é s z á rn y é k  l á th a tó ,  m e ly e t  a  f e l t ö l t ö t t  s ig m a  ív  
a la k b a n  k ö r ü lv e s z ,  r e t r o p e r i t o n e a l i s  t u m o r  (? ) .
K iv á la s z tá s o s  u r o g r a p h ia  (2. á b r a ) : é p  ü r e g r e n d ­
s z e rek , a z  u r e t e r e k  v é g ig  á b r á z o ló d ta k ,  k i sm e d e n c e i  
s z a k a s z u k o n  c om p re s s io  l á th a tó .  A  h ó ly a g b a n  k o n t r a s z -  
to s  v iz e le t .  A  h ó ly a g  f e l e t t  f é r f iö k ö ln y i  l á g y r é s z á r n y é k  
v an .
R e c to s c o p ia :  20 cm - ig  k ó ro s  n in c s .  I t t  a  s ig m a  jo b b  
fe lé  k is s é  m e g tö r ik ,  d e  a  lu m e n  n é h á n y  c e n t im é te r e s  
s z a k a s z o n  m é g  lá th a tó ,  n y á l k a h á r t y á j a  s z a b á ly o s .  A z  
e szk ö z t a z o n b a n  a  s z a k a s z o n  á t v e z e tn i  a  f e l l é p ő  f á jd a ­
lom  és a z  é s z le l t  r u g a lm a s  r e s i s t e n t i a  m i a t t  n e m  le h e t
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—  a  r e s i s te n t ia  a  b é l  l u m e n é n  k ív ü l ,  v a ló s z ín ű le g  re t r o -  
p e r i t o n e á l i s a n  h e ly e z k e d ik  el.
A  k l in ik a i  k é p  é s  a  v iz s g á la t i  l e l e t e k  a l a p j á n  r e t -  
r o p e r i to n e á l i s  t u m o r t  f e l t é te le z v e  IV . 9 - é n  l a p a r o to -  
m i á t  v é g e z tü n k .
M ű té ti le írás:  b . o. t r a n s r e c t a l i s  b e h a to lá s .  A  h a s ­
ü r e g b e n  k b . 300 m l  la k k s z e r ű  v é r  v a n .  A  k ism e d e n c é t 
e g y  jó k o r a  f é r f iö k ö ln y i  k é k e s  l iv id  s z ín ű ,  v e l ő t a p in -  
t a t ú  tu m o r -m a s s z a  t ö l t i  k i ,  m e ly  a  s ig m á v a l ,  a  r e c t u m -  
m a l ,  e lő re fe lé  p e d ig  a  h ó ly a g g a l  ö s s z e k a p a s z k o d o t t . 
Ó v a to s a n  s ik e rü l  a  t u m o r t  le v á la s z t a n i ,  m a jd  to v á b b  
p r e p a r á l v a  k id e rü l ,  h o g y  a  d a g a n a t  a z  i le u m  k ö z e p e  
t á j á n  e lh e ly e z k e d ő , k b . 3 cm  h o ssz ú , c e r u z a  v a s ta g sá g ú  
M e c k e l - d iv e r t ic u lu m  c s ú c s á b ó l  in d u l  k i . A  d i v e r t i c u ­
l u m  n y e lé t  a l a p j á n á l  á tv á g ju k ,  e l v a r r j u k  é s  e l b u k t a t ­
j u k ,  m a jd  a  t u m o r t  e l t á v o l í t ju k .  A  r e v íz ió n á l  a  l e v á ­
l a s z t á s  h e ly é rő l  a p r ó  v é r s z iv á r g á s o k a t  é s z le lü n k ,  me ­
l y e k e t  c s a k  n e h e z e n  t u d u n k  c s i l l a p í t a n i .  A  k i sm e d e n -  
c é b e  d r a in t  f e k te tü n k ,  m a jd  a  s e b e t  r é t e g e s e n  z á r j u k .
A  h a s i  d r a in t  a  3. m ű té t  u t á n i  n a p o n  t á v o l í t o t t u k  
e l .  B é lm ű k ö d é s e  s p o n tá n  m e g in d u l t .  S e b e  p p . g y ó g y u lt ,  
é s  a  14. n a p o n  p a n a s z m e n te s e n  tá v o z o t t .
S zö ve tta n i le le t:  L e iom y o s a rc om a .
A  M .-d.-ból k iinduló  daganatokat m ű tét e lő tt 
fe lism ern i nem  lehet. A  m ű tét legtöbbször „acut 
ha s” (ileus, append icitis, peritonitis) m ia tt történ ik , 
é s  ekkor derül ki a betegség  oka, eredete . A  tovább i 
tenn iva lókat már a m ű téti le let, rosszindulatú  da ­
ganat esetén az operabilitás szabja m eg.
Saját esetünkhöz hason lót a hozzáférhető  iro ­
dalomban  nem  ta lá ltunk . A  M .-d .-ból származó da ­
gana t retroperitonealis  tumor képét utánozta, k ité ­
r íte tte  helyébő l a sigm át és szétnyom ta m indkét
u r é t e r t .  A  d a g a n a t  v a l ó s z í n ű l e g  s z é t e s é s  k ö v e t k e z ­
t é b e n  s z a b a d  h a s ű r i  v é r z é s t  o k o z o t t .  A  h e v e n y  t ü ­
n e t e k  f e l t e h e t ő e n  a  v é r z é s s e l  e g y id ő b e n  l é p t e k  f e l , 
e k k o r  j e l e n t k e z e t t  a  d e f e n s e  é s  a  h e v e s  g ö r c s ö s  f á j ­
d a l o m .  A n n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  a  d a g a n a t  c s a k n e m  
a z  e g é s z  k i s m e d e n c é t  k i t ö l t ö t t e ,  p a s s a g e - z a v a r  n e m  
v o l t ,  d e  a  h e t e k k e l  e l ő b b  s z é k e lé s  k ö z b e n  f e l l é p ő  
f á j d a lm a k a t  a  t u m o r  h e l y z e t é v e l  m a g y a r á z h a t j u k .
Ö ssze fo g la lá s .  A  s z e r z ő k  M e c k e l - d i v e r t i c u l u m -  
b ó l  k i i n d u l ó  l e i o m y o s a r c o m a  e s e t ü k e t  i s m e r t e t i k ,  
m e l y  r e t r o p e r i t o n e a l i s  t u m o r  k é p é t  u t á n o z t a  é s  s z a ­
b a d  h a s ű r i  v é r z é s t  o k o z o t t .
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C o ffe in é r z ék en y ség
A n g ya l J án o s d r .
A  coffe in fogyasztás v ilágszerte  nagy  m éreteket  
ö lt  kávé  és kü lönböző  gyógyszerkészítm ények  alak ­
jában . A  kávébab 1—2% co ffe in t tartalmaz; egy  
erő s kávé  coffe in  tartalma 0,05— 0,10 g. A  kávé ­
a llerg ia  régen ism ert, de m eglehető sen  ritka. H a jó s
K. (1) gyakoriság szerint csoportosíto tta  az urtica- 
riá t okozó élelm iszereket. Rangsorolásában a kávé  
a z  u to lsó  helyet fog la lja  el.
E ls ő k é n t  B ruun  E. (2) s z ám o l t  b e  ip a r i  k á v é a l l e r ­
g iá ró l .  G ronem eyer  W . és m tsa  (3) h a t  -o lyan  e s e te t  k ö ­
z ö l t ,  a h o l  a  k á v é a l l e r g ia  ig a z o lh a tó  v o lt .  A  b e te g e k  
s z e n z ib i l iz á ló d á s i  i d ő t a r t a m a  1— 20 év , 1 e s e tb e n  p ed ig  
1— 2 h é t  v o lt .  A  s z e n z ib i l iz á ló d á s  p o rb e lé g z é s  ú t j á n  j ö t t  
l é t r e .  A  t ü n e t e k :  c o n ju n c t iv i t i s ,  a s th m a ,  r h in i t i s  v a s o ­
m o to r ic a ,  Q u in c k e -o e d em a , s in u s i t i s .  A  n y e r s  k á v é k iv o ­
n a t t a l  e lv é g z e t t  i n t r a c u t á n  p r ó b á k  p o z i t ív a k  v o l ta k ,  
u g y a n e z e n  p r ó b á k  p ö r k ö l t  k á v é ,  i l l e t v e  k a k a ó k iv o n a t ­
t a l  n e g a t ív a k .  A  b e te g e k  f o g la lk o z á s a : k á v é ü g y n ö k ,  k á ­
v é o s z tá ly o z ó , k á v é p ö rk ö lő b e n  r a k t á r i  m u n k á s .  L up to n
E . S . (4) k á v é  o k o z ta  c h e i l i t i s r ő l  s z ám o l t  b e . A  k á v é  e l­
h a g y á s a  u t á n  10 n a p o n  b e lü l  c s a k n e m  te l j e s  t ü n e tm e n ­
t e s s é g e t  é s z le lt .  T ü n e tm e n te s  id ő s z a k b a n  f o g y a s z to tt  
k á v é  i sm é t  c h e i l i t i s  k ia la k u l á s á h o z  v e z e te t t .  A  b e t e g  
á l t a l  f o g y a s z to t t  k á v é v a l  e lv é g z e t t  r á t e v é s i  p r ó b a  p o ­
z i t í v  v o lt .
Coffeinallerg iával kapcsolatosan  nem  ism erünk  
o lyan  közlem ényt, vagy  adatot, aho l az allergia po ­
z it ív  bő rpróbával b izonyított e setérő l tennének em ­
líté st.
Közlésre kerülő  esetünkben  a coffeinm érgezés 
leh ető ségét is m érlegelnünk  kelle tt.
Betegünk
19 é v e s  n ő b e te g :  e r e d e t i  f o g la lk o z á s a  g y o rs -  é s  g é p­
í r ó n ő .  M á s fé l  h ó n a p j a  k á v é fő z ő  p r o to k o l l  b ü fé b e n .
E z e lő t t  r i t k á n  i v o t t  k á v é t ,  m á s f é l  é v e  e g y á l ta lá n  
n e m  is z ik .  É d e s a n y já n a k  6 é v v e l  e z e lő t t  a n t in e u r a lgic a  
t a b l e t t a  b e v é te le k o r  to x ic o d e rm á ja  v o lt .
Je len leg i panasz:  3 h e te  m in d e n t  k ih á n y ,  á l l a n d ó a n  
g y o m o rg ö rc s e  v a n ,  f e j e  f á j ,  id ő n k é n t  s z é d ü l.
H a s  p u h a .  e p ig 'a s t r ia l is  n y om á s é rz é k e n y s é g ,  a  k ö l ­
d ö k tő l  k is s é  j o b b r a  n y o m á s r a  f á j d a lm a t  je le z . N ő g y ó­
g y á s z a t :  0 .  L a b o r a tó r iu m i  le l e t e k :  m á j f u n k c ió :  0 ,  v i ­
z e l e t :  0 .  E K G : k ó ro s  e l té r é s  n in c s ,  1— 1 e x t r a s y s to le .  
V v s . : 4 200 000, f v s . : 6 800, h g b . : 13 g% . M in ő ség i v é r ­
k é p :  s t . :  3% , s e g .:  58% , e o .: 5% , ly . :  30% , m o .: 4% .
G y o m o r rö n tg e n :  n y e lő c ső  p a s s a g e  s z a b a d . N o rm á ­
l i s  h e ly z e tű ,  h o ro g  a l a k ú  g y om o r , k is s é  v a s k o s a b b  re -  
d ő k ,  f in o m a n  fo g a z o t t  n a g y g ö rb ü le t ,  v é g ig h a la d ó  p e ri s -  
t a l t i k a ,  s p a s t ic u s  p y lo ru s ,  s z ű k e b b  s im a  sz é lű  b u lbu s ,  
la s s ú ,  e g y e n le te s  ü r ü l é s  a  g y om o rb ó l.  A  d e f o rm á l t  b u l ­
b u s  h á t s ó  k o n tú r j á n  a p r ó  f e k é ly fé s z e k  (c é lz o tt  f e lv é te l ) .
Röntgenvizsgálat elő tt b etegünket a gyom or 
sav i v iszonyainak  tisztázása céljából acidotest v izs ­
gálatra küldtük. A  vizsgálat nem  vo lt e lvégezhető , 
mert a beteg  2 coffein  tab letta  b evé te le  u tán  30 
perccel kollabált. Em iatt fe lm erü lt a co ffe in érzé-  
kenység lehető sége. Az ORFI a llergo lóg ia i labora ­
tóriumában Koó Éva dr. vo lt  sz íves a „prick -test”-et  
elvégezni. Eszerint: a 20%-os co ffe in  ná tr ium  ben-  
zoicum in jekció  10-szeres h íg ítá sáva l v ég ze tt  prick- 
test 15 perc m úlva  pozitív  eredm ényt adott. 15 X 15 
mm átm érő jű  bő rpír jelen tkezett. U gyan ezt az al­
lergiás v izsgá la to t m i is elvégeztük . Physio log iás  
konyhasóoldat szerepelt kontro llként, va lam in t be ­
á llítottuk  a próbát a benzoesav  nátrium sójának  
0,05%-os o ldatával és 20% -os co ffe inum  natrium  
benzoicum  injekció  10-szeres h íg ításáva l. 15 perc 
múlva a physio log iás konyhasóoldat és  a benzoesav  
nátrium sójának helyén  bő rpír nem  vo lt lá tható . A 
coffein  am pulla  tartalm ának 10-szeres h íg ítá sáva l 
végzett p r ick -test terü letén  in tenzív  erythem a és 
beszű rő dés jelentkezett. A  reakció h e ly e  tünetm en ­
tessé vá lt 1 nap múlva.
Megbeszélés
Esetünkben a coffe inallerg ia  a gyógyszer  be ­
véte le  u tán  észle lt collapsus és a p oz itív  „prick- 
test” révén  fe ltéte lezhető  volt. T ek in te tte l arra, 
hogy Gronemeyer W. és mtsa (3) egy ik  esetében  
a szenzibilizáció idő tartama 1— 2 h ét vo lt, fe lté te ­
lezzük, h ogy  betegünk a kávégő z-belégzés kezdeté ­
tő l szám ított m ásfél hét a la tt szenzib ilizá lódott, ha ­
csak allerg iá ja  nem  volt régibb  keletű . M indeneset ­
re em lítésre m éltó , hogy  anam nézisében  p en ic illin ­
allergia már szerepel. Egy  tén y  m egá llap ítható , a 
coffein  b evé te le  után  jelen tkező  co llapsus és  a po ­
z itív  co ffe in  „prick-test” n agy  va ló sz ínű ségge l cof-  
feinallergiára utal. C offeinallergiával, i lle tv e  ennek  
pozitív  bő rpróbával igazolt e setéve l a rendelk ezé ­
sünkre álló  irodalomban nem  talá lkoztunk .
Összefoglalás. Szerző  19 éves kávéfő ző nő n  cof­
fe in  iránti a llergiát m utatott ki.
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E gy szerű  e ljá r á s  h ú g y ú t i  f e r tő z é s  k im u ta tá sá ra
(
N ag y  E n d re  d r .  é s  d r .  N a g yn é  C sa tá ry  K lá ra
A  h ú g y ú ti  f e r t ő z é s e k  a  l e g g y a k r a b b a n  e lő fo rd u ló  
l é g ú t i  f e r tő z é s e k  u t á n  a  m á s o d ik  h e ly e n  á l ln a k  (1). A z  
u tó b b i  é v e k b en  b iz o n y í t á s t  n y e r t ,  h o g y  h ú g y ú t i  f e r t ő ­
z é s  e s e té n  á l t a l á b a n  l e g a lá b b  1 0 0  0 0 0  m ik r o b a  v a g y  
m é g  tö b b  ü r ü l  a  v iz e le t  e g y  m i l l i l i t e r é b e n  (sz ig n ifiká n s  
bakteriuria ), h a  v a n  e l é g  id ő , h o g y  a  h ó ly a g b a n  e l s z a ­
p o r o d ja n a k  a  k ó ro k o z ó k .  E z é r t  le g jo b b  a  reggeli első  
v ize le te t  v iz sg á ln i (1, 2, 3).
T u d ju k  a z t  is , h o g y  a z  o r i f i c iu m  é s  a  h ú g y c ső  k e z ­
d e t i  sz ak a sz á b ó l e g é s z s é g e s e k b ő l  is  ig e n  g y a k r a n  k it e -  
n y é s z th e tő k  k i s e b b -n a g y o b b  s z ám b a n  k ü lö n f é le  s z a p -  
r o f i t á k  (pl. S ta p h , e p id e rm id i s ,  a z e lő t t  „ a lb u s ” ) és  p o ­
t e n c iá l i s  p a to g é n e k  ( l e g in k á b b  b é lb a k té r iu m o k ) .
A  sz ig n if ik á n s  b a k t e r i u r i a  k im u t a t á s a  a z  ú jm ó d i ,  
quan tita tiv  és q u a l i t a t i v  ten yé sz té sse l  m e g b íz h a tó a n  
v é g e z h e tő  (4). I n t é z e te k b e n  m a  m á r  a  l a b o r a tó r iu m o k­
n a k  m a r a d é k ta la n u l  e l  k e l l  l á t n iu k  e  k ív á n a lm a t  (13).
__ A ho l a  c s í r a s z ám lá lá s  é s  a  t e n y é s z té s  n em  v é g e z ­
h e t ő  el, ig en  c é ls z e rű  a  k ém ia i  p r ó b á k  b e v e z e té s e .  E z e k  
k ö z ü l  is a  m ó d o s í to t t  n i t r i t  p r ó b a  (S le igh , 5) a  l e g m e g ­
f e le lő b b ,  v a lam in t  a  T T C  p r ó b a  (7, 6 , 8 ), d e  le g tö b b e t  
í g é r  a  k e t tő  e g y ü t te s  a lk a lm a z á s a  (8 a ) . H a tá s f o k u k  
e g y ü t te s e n  m e g h a l a d h a t j a  a  9 0% -o t  is , c s a k  n é h á n y  
s z á z a lé k  a  h am is  p o z i t ív  r e a k c ió k  a r á n y a .  E  h á t r á n y u k  
m i t  s em  v o n  le  é r t é k ü k b ő l ,  h a  o ly a n  k ö r ü lm é n y e k  k ö ­
z ö t t  a lk a lm a z z á k , a h o l  n in c s  m ó d  a  te n y é s z té s  e lv é g z é ­
s é r e ,  m e r t  ig en  jó  t á m p o n to t  n y ú j t a n a k  a  h ú g y ú t i  f e r ­
tő z é s e k  fe lfe d é s é b e n .
Á m  a  k ö rz e t i  r e n d e lő k  é s  tö m e g r e n d e lé s e k  s z á m á ­
r a  e z e k n é l jó v a l  e g y s z e rű b b  p r ó b á k  j ö h e tn e k  s z á m í ­
t á s b a ,  m e r t  sem  v íz f ü r d ő ,  s em  t e rm o s z t á t  n em  á l l  r en ­
d e lk e z é s r e ,  m ég  k e v é s b é  e lé g  idő .
E g y sze rű  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  a  n itr i t  é s  ka ta lá z  
p r ó b a  je le n th e t  s e g í t s é g e t .  A z  e g y s z e rű  n i t r i t  p r ó ba  
(G r ie s s— Ilo sv ay  9, 9 a )  m á r  r é g ó ta  i sm e r t ,  á m  ig e n  e l ­
t é r ő  e r e dm é n y t a d  b a k t e r i u r i á s  v iz e le te k  v iz s g á l a tak o r  
e g y e s  s z e rző k  a d a t a i  s z e r in t .  íg y  C sokonay  (10, 10a) 71 
é s  80% , Morvái és m tsa i  (10b) m á r  8 5% -o s  p o z i t iv i t á s -  
r ó l  s z ám o ln a k  b e , m e g le h e tő s e n  k is s z ám ú  s z ig n i f ik á ns  
b a k t e r iu r i á s  v iz e le t te l  t ö r t é n t  v iz s g á l a ta ik  a l a p já n .  V a ­
ló s z ín ű ,  h ogy  a  k is  s z ám ú  m e g f ig y e lé s b ő l  a d ó d t a k  jó 
s z á z a lé k o s  e r e d m é n y e ik .  U g y a n is  h a  jó v a l  n a g y o b b  
s z ám ú  a n y a g o t  v iz s g á lu n k ,  a  n i t r i t  p r ó b a  s o k k a l  r o s z -  
s z a b b  h a tá s fo k ú . M a g u n k  m in d ö s s z e  4 5% -o s , Varga
(7) 38 ,7% -os, Sle igh  (5) 3 3 ,7% -o s , H irsch  (10c) 4 7 ,8% -o s , 
S zabó  (8 ) p e d ig  5 5% -o s  e r e d m é n y e s s é g r ő l  s z ám o l t  b e  
k ö z lem é n y é b e n .
E z e k  a l a p já n  n e m  t a r t o t t u k  k ie lé g í tő n e k  a z  e g y ­
s z e r ű  n i t r i t  p r ó b á t  m é g  s z u lfo s z a l ic i ls a v a s  m ó d o s í tá s ­
b a n  s em  ( 1 0  é s  1 0 a) egym agában  a  b a k t e r iu r i á s o k  k i ­
s z ű ré s é r e .
A  k a ta lá z  p r ó b a  h ú g y ú t i  f e r tő z é s  k im u t a t á s á r a  a z  
u tó b b i  id ő s z a k b a n  k e r ü l t  k ip r ó b á l á s r a  e g y s z e r  h i h e te t ­
l e n ü l  m e g b íz h a tó  (1 1 ), m á s k o r  m e g  e g y á l t a lá b a n  n e m  
a lk a lm a s  m in ő s í té s s e l .
É p p e n  e z é r t  c é lu l  t ű z t ü k  k i, h o g y  m e g á l l a p í t s u k :  
m i ly e n  m é r té k b e n  t á m a s z k o d h a tu n k  e  k é t  r e n d k ív ü l  
e g y s z e rű  k ém ia i  p r ó b á r a  s  fő le g , h o g y  m ily e n  e r e d ­
m é n n y e l  j á r  eg yü tte s  a l k a lm a z á s u k .  A n n á l  is  in k á b b ,  
m e r t  é p p e n  e  la p  h a s á b j a i n  i ly e n  i r á n y ú  ig é n y  f e l  is  
m e r ü l t  (12, 13). U g y a n c s a k  c é lu n k  v o l t ,  h o g y  a z  ig e n  
s z e r é n y  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  m ű k ö d ő  e g é s z s é g ü g y i  s z o l­
g á l a tn a k  is  t u d ju n k  a j á n l a n i  e g y s z e rű ,  g y o rs , ig é n yte ­
l e n ,  d e  t á j é k o z ó d á s r a  a lk a lm a s  m ó d s z e r t ,  a m e ly e k  
j o b b  e r e d m é n n y e l  j á r n a k ,  m in t  a  G r i e s s— Ilo sv a y , i l l .  
a n n a k  m ó d o s í to t t  v á l t o z a t a  e g y m a g á b a n .
E ljárások, anyag, m ód sze rek
1. Egyszerű  n itr it  próba . E lv i  a l a p j a :  a  n i t r á t  v e -  
g y ü le te k e t  a  le g tö b b  h ú g y ú t i  f e r tő z ő  m ik r o b a  n i t r i tt é  
(N 0 2) r e d u k á l j a  n i t r á t - r e d u k t á z  e n z im jé v e l .  A  n i t r i t e t  
a  G r ie s s— I lo s v a y - r e a g e n s s e l  (v ag y  a  C s o k o n a y - f é le  
r e a g e n s s e l )  m u ta t j u k  k i :  %  k ém c ső n y i  v iz e le th e z  5—5 
c s e p p e t  a d u n k  a z  I. é s  I I .  r e a g e n s e k b ő l .  P o z i t í v  e se tb e n  
r ó z s a s z ín tő l  a  b u r g u n d i  v ö rö s ig  v á l to z ó  s z ín t  k a p u nk .  
N e g a t ív :  h a  v á l to z a t la n .  I l y e n k o r  a  k ö v e tk e z ő  le h e tő ­
s é g e k  á l l n a k  f e n n :  1 . a  v iz e le t  s te r i l ,  2 . k e v é s  m ik r o b a  
v a n  a  v iz e le tb e n  (a  h ú g y c s ő  a c c id e n tá l i s  m ik r o b á i  min t  
k o n ta m in á n s o k ,  v a g y  n em  r é g  v iz e l t  a  b e t e g  s n em  
v o l t  id ő  a  b a k t é r iu m o k  e ls z a p o ro d á s á r a ) ,  3. v a n  e lég  
m ik r o b a  a  v iz e le tb e n ,  d e  n e m  te rm e l  n i t r á t - r e d u k t á z t  
( s tr e p to c o c c u so k ,  A lc a l ig e n e s ,  A c in e to b a c te r ,  C a n d id a ) ,  
v a g y  n in c s e n  n i t r á tü r í t é s  e g y id e jű le g  a  v iz e le tb e n  (ez t 
k e v é s  c i n k p o r r a l  e l le n ő r iz h e t j ü k ) ,  v a g y  a  n i t r i t e t  t o ­
v á b b  b o n to t t a  a  m ik r o b a  N 2 g á z ra ,  e s e t le g  t ú l  a lk a l i -  
k u s  a  v iz e le t .  O ly k o r  h am is  p o z i t ív  l e h e t  a  r e a k c ió  
(g y ó g y s z e r r e l  r e a g á l? ) .  F e n t i e k  n a g y r é s z t  k ö n n y e n  k o n ­
t r o l l á lh a t ó  le h e tő s é g e k  s k is  f ig y e lem m e l  k ik ü s z ö b öl ­
h e tő k  ( c in k p o r t  a  g y ó g y s z e r tá r  a  R e a n a l  V e g y s z e rg y ár ­
tó l  b e s z e re z h e t ) .
A z  I lo s v a y—G r ie s s - r e a g e n s t  a  g y ó g y s z e r tá r  k i 
t u d j a  a d n i :  R p . A c. s u l f a n y l i c i  0,80; A c . a c e t ic i  g lac . 
30 ,0 ; A q u a e  d e s t .  75,0; M . f. so l. a d  v i t r u m  f u s c u m ;  D S .
1. r e a g e n s .  R p . a - n a p h ty l a m in i  0,5; A c. a c e t ic i  g la c . 
30 ,0 ; A q u a e  d e s t .  75,0; M . f. so l. a d  v i t r u m  f u s c u m ;  DS.
I I .  r e a g e n s .  M eg je g y e z z ü k , h o g y  e  k é t  r e a g e n s  s z u lfo -  
s z a l i c i l s a v b a n  o ld v a  a  p r o t e i n u r i a  é s  b a k t e r i u r i a  e g y ­
i d e jű  é s z le lé s é r e  a lk a lm a s  (1 0 a).
2. K a ta lá z  próba:  e lv i  a l a p ja ,  h o g y  a  H 20 2- o t  a  
le g tö b b  h ú g y ú t i  f e r tő z ő  m ik r o b a  e lb o n t ja  k a t a l á z  e n­
z im jé v e l  v íz r e  és  o x ig é n re ,  b u b o r é k  k é p z ő d é s e  k ö zb en . 
A  p r ó b á t  V4  k ém c ső n y i  v i z e le t t e l  v é g e z z ü k  o ly k é p p e n ,  
h o g y  1— 2 m l  fr issen  k é s z í t e t t ,  k b . 3% -o s  h id r o g é r ip e r -  
o x id o t  a d u n k  h o z z á  s h a  p á r  p e r c e n  b e lü l  h a t á r o z o t t  
b u b o r é k o lá s  lá t s z ik :  p o z i t ív .  N é h á n y  b u b o r é k  m é g  n e ­
g a t ív k é n t  é r té k e le n d ő .  A  p e r o x id  o ld a to t  H ypero l  t a b ­
l e t t á b ó l  k é s z í t h e t jü k ,  íg y  s t a n d a r d  é s  e g y s z e rű :  f él  
k ém c ső  v íz b e n  eg y  t a b l e t t á t  o ld u n k  (d e sz t. v íz  c é lsz e ­
r ű ) .  E g y  ó r á ig  h a s z n á lh a tó !  A  p e ro x id  o ld a to t  tö m é ny ­
b ő l h íg í t a n i  s o k k a l  k ö r ü lm é n y e s e b b  és  p o n ta t l a n a b b . 
N e g a t ív  k a t a l á z  e s e té n :  1. n in c s  a  v iz e le tb e n  m ik ro b a ,
2 . k e v é s  v a n ,  m e r t  c s a k  a  s z e n n y e z ő  f ló r á b ó l  k e r ü l t  
b e le  v a g y  n em r é g  v iz e l t  a  b e t e g ;  3. v a n  e lé g  m ik ro b a ,  
d e  v a g y  n e m  te rm e l  k a t a l á z t  ( s tr e p to c o c c u so k )  v ag y  
g y e n g e  k a t a l á z  a k t iv i tá s ú .  A  n i t r i t  p r ó b á h o z  k é p e s t  
tö b b  h am is  p o z i t ív  r e a k c ió t  a d  az  e s e t l e g e s e n  je l e n ­
le v ő  v v t . ,  fv s .  é s  h á m s e j t e k  k a t a lá z  e n z im  te rm e lé se  
k ö v e tk e z té b e n .
3. P yuria  k im u ta tá sa . A  D o n n é - p ró b á v a l  tö r té n t .  
R e c e p t r e  e z  is  f e l í r h a tó .  * /4  k ém c ső n y i  v iz e le th e z  1—2 
m l r e a g e n s t  a d u n k  s egyszer  e n e r g ik u s a n  f e l r á z z u k .  A  
m u c in  é s  s z e r v ü l t  a lk a t r é s z e k  h am is  p o z i t ív  p r ó b á t  a d ­
h a tn a k .
4. V ize le tn ye rés .  T e l j e s e n  m e llő z z ü k  a  k a t é t e r e ­
z é s t  m é g  t e n y é s z té s n é l  is . F é r f i a k n á l  é s  n ő k n é l  e g y­
a r á n t  g o n d o s  s z a p p a n o s  le m o s á s  és s z á r a z r a  tö r lé s  e le ­
g e n d ő . N ő k n é l  a  g y a k o r i  f l u o r  m ia t t  c é ls z e rű  a  h ü v ely  
e n y h e  ta m p o n á l á s a  k e v é s  v a t t á v a l .  A  r e g g e l i  első  v i ­
z e le tb ő l  a  le g jo b b ,  d e  n é h á n y  ó r á s  n a p k ö z b e n i  v ize le t: 
is  m e g fe le l  a  v iz s g á la t r a .  F o n to s ,  h o g y  közép sugá r  v i ­
z e le t  le g y e n .  A z  e lső  p o r c ió t  e r ő s  h a s p r é s s e l  k e l l  ü r í ­
t e n i  h o g y  k iö b l í t s e  a  h ú g y c s ő  k o n ta m in á n s  b a k t é r iu ­
m a i t .  A  k ö z é p ső  íg y  b a k té r iu m s z e g é n y  le s z .  A  v é g s ő
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p o r c ió  n em  a lk a lm a s ,  m e r t  c s ö k k e n t  n y o m á s s a l  ü r ü l ,  
s  k ü lö n ö s e n  n ő k n é l ,  a  v u lv á n  le c s o ro g , b em o s s a  a  v ul ­
v a ,  v a l a m in t  a  h ü v e ly b em e n e t  m ik r o b a  f l ó r á j á t .  A z  
ü r í t é s  u t á n  m ie lő b b  v é g e z z ü k  e l  a  p r ó b á k a t ,  m e r t  a  
v iz e le t  ig e n  a l k a lm a s  a  h ú g y ú ti  f e r tő z ő k  é s  s z a p r o fi -  
t á k  e l s z a p o ro d á s á r a  (4).
5. T enyé sz té s:  u t a lu n k  e lő ző  k ö z l e m é n y ü n k r e  (4).
E redm ények
Ö s s z e h a s o n lí tó  v iz s g á la to t  v é g e z tü n k  v á lo g a tá s  
n é l k ü l  1000 v ize le tte l ,  m e ly e k  a  k ü lö n b ö z ő  o s z tá ly o k ró l  
é r k e z te k .  A  q u a n t i t a t i v  és  q u a l i t a t i v  t e n y é s z té s  e r e d ­
m é n y e iv e l  ö s s z e h a s o n l í to t tu k  a  k é t  p r ó b á v a l  k a p o t t  
e r e d m é n y e k e t ,  v a l a m in t  a z  e s e te k  k is e b b  h á n y a d á b a n  
a  D o n n é - fé le  p r ó b á t  is  e lv é g e z tü k .
A  te n y é s z té s e k  2 8% -a  v o l t  s z ig n i f ik á n s  b a k t e r i -  
u r i á s .  E  280 p o z it ív  tenyésztés i le le te t  a  k é t  p r ó b a  a z  
a l á b b i a k  s z e r in t  i n d ik á l t a  (1. tá b lá z a t ) .
k a t a l á z  +  
n i t r i t  +
2 0%
(56)
k a t a l á z  +  
n i t r i t  —
30%
(84)
k a t a l á z  — 
n i t r i t  +
25%
(70)
k a t a l á z  — 
n i t r i t  —
25%
(70)
F e n t ie k  s z e r in t  a  k a ta lá z  50, a  n i t r i t  c s a k  4 5% -o s  
p o z i t iv i tá s ú ,  h a  e g y m a g á b a n  a lk a lm a z z u k  b a k t e r i u r i a  
k im u t a tá s á r a .  H a  a z o n b a n  a  k é t  p r ó b á t  eg yü tte sen  a l ­
k a lm a z zu k  é s  é r t é k e l j ü k ,  ú g y  m in t e g y  7 5% -o s  a z  e r e d ­
m é n y e s s é g ü k .  A  2 5%  h am is  n e g a t ív  r e a k c ió *  j ó v a l  k e ­
v e s e b b ,  m in t  a  45— 55% , am it  a  p r ó b á k  e g y m a g u k b a n  
a l k a lm a z v a  n y ú j t a n a k .  E z a z t j e l e n t i ,  h o g y  n é g y  h ú g y ­
ú t i  f e r tő z ö t t  k ö z ü l  h á rm a t  k is z ű r  a  k é t  p r ó b a ,  s  e gy ­
s z e r ű  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  je le n tő s é g e  n em  k ic s i .  H a  
m é g  a  D o n n é - p r ó b á t  is  e lv é g e z z ü k  (s e z  a  r u t i n  v iz e ­
l e tv iz s g á la th o z  t a r t o z ik ) ,  j a v í t h a tó k  a z  e r e d m é n y e k .  
U g y a n is  a  p y u r i á k n a k  m in te g y  50— 6 0% -a  s z ig n i f ik á n s  
b a k t e r i u r i á t  j e l e z h e t  t a p a s z t a l a t a in k  s z e r in t .  O ly k o r  
m in d k é t  p r ó b a  n e g a t iv i t á s a  e s e té n ,  a  D o n n é  p o z i t iv i -  
t á s  e g ym a g á b a n  f e lh í v h a t j a  a  f ig y e lm e t  s z ig n i f ik á n s  
b a k t e r iu r i á r a .  U g y a n e k k o r  m e g je g y e z z ü k ,  h o g y  a  p y -  
u r i á k  m in te g y  f e l é n é l  a b a k t e r iu r i a  é s z le lh e tő  ( tb c , k ő , 
d a g a n a t ,  f e j i .  r e n d e l i . ) .
A  720 s te r il és n em  sz ig n ifik á n s  bak te r iu r iá s  v i ­
z e le t  (lOVm l b a k t . - n á l  k ev e se b b )  a  k é t  p r ó b á v a l  a  k ö ­
v e tk e z ő  e r e d m é n y t  a d t a  (2. t á b lá z a t ) .
k a t a l á z  +  
n i t r i t  +
0 ,3%
( 2 )
k a t a l á z  +  
n i t r i t  —
13%
(94)
k a t a l á z  —  
n i t r i t  +
4 ,7%
(33)
k a t a l á z  — 
n i t r i t  —
82%
(591)
L á th a tó ,  h o g y  a z  e r e d m é n y e k  e lé g  jó k , v a g y i s  82 
szá za lékban  m in d k é t  próba nega tív . A  18%  h a m is  p o ­
z i t í v  r e a k c ió t  j ó r é s z t  a  k a ta lá z  a d j a .  H a  u g y a n i s  a  v i ­
z e le tb e n  w t . - e k ,  f v s . - e k  v ag y  h á m s e j t e k  v a n n a k ,  g a z ­
d a g  k a t a lá z  t a r t a lm u k n á l  fo g v a  p o z i t ív  l e h e t  a  p r ó b a  
a k á r  s t e r i l  v iz e le t  e s e té b e n  is . E  b e t e g e k  s o r s a  a z o n ­
b a n  ú g y is  a z , h o g y  a la p o s a b b  k iv iz s g á lá s  u t á n  t i s z t á ­
z ó d ik  a  té v e d é s .
A  ké t tá b lá za tb ó l  é rd e k e s  g y a k o r l a t i  k ö v e t k e z te ­
t é s e k e t  v o n h a tu n k  l e :
1. Ha m in d k é t  próba po zitív , c sa kn em  b iz to s  (99 
száza lékos) a h ú g y ú t i  fertő zés ( s z ig n i f ik á n s  b a k t e r i -
* A  h am is  p o z i t ív  és  h am is  n e g a t ív  r e a k c ió k  o k a i t
1. a  m ó d s z e r e k n é l .
u r ia ) .  A z  e s e t le g e s e n  p o z i t ív  D o n n é - p ró b a  m é g  j a v í t ­
h a t j a  a k á r  1 0 0% -ra .
2. Ha csak a n itr i t  p róba  pozitív , n a g yo n  v a ló s z ín ű  
a fe r tő zé s f e n n á l lá s a .  A  D o n n é -p ró b a  i t t  is  j a v í t h a t  a  
b iz to n s á g o n .
3. Ha csak a ka ta lá z  próba  po zitív , é s  n in c s  h e m a t ­
u r ia ,  va ló sz ín ű  a h ú g yu ta k  fe rtő zö ttsége .
4. Ha m in d ké t p róba  nega tív , 82%  a v a ló s z ín ű sé g e 
annak, hogy  n incs h ú g yú t i fertő zés. N e g a t ív  D o n n é -  
p r ó b a  m e g e r ő s í th e t i  m é g  in k á b b .
H a  a  k é t  k ém ia i  p r ó b á t  együ tte sen  a lk a lm a z z u k  
és a  b e te g  o b je k t ív  é s  s z u b je k t ív  tü n e t e i v e l  é r t é k e l j ü k ,  
v é lem é n y ü n k  s z e r in t  h e ly e s e n  és e lé g  b i z t o n s á g g a l  d i a ­
g n o s z t iz á lh a t ju k  a  h ú g y ú t i  f e r tő z é s t ,  a m e n n y ib e n  a z 1. 
é s  2. e r e d m é n y t  k a p tu k .  A  3. és 4. r e l á c ió b a n  m á s n a p i  
i sm é t lé s s e l  ( s z ig o rú a n  a z  e lő í r á s  s z e r in t  n y e r t  v i ze l e t ­
te l!)  ig y e k s z ü n k  t i s z t á z n i  a z  e s e te t ,  v a g y  h a  v a n  r á  
m ód , t e n y é s z té s t  k é r h e t ü n k  a  k ö z e li  i n t é z e t  l a b o r a t ó ­
r iu m á tó l .
A m i a  k ó r o k o z ó k a t  i l l e t i ,  a  je le n  1000 t e n y é s z t é s ­
b ő l n y e r t  280 tö r z s  m e g o s z lá s a  eg y  s z á z a lé k  e l t é r é s e l  
m e g e g y e z ik  a z  e lő ző  k ö z lem é n y ü n k b e n  (4) l e í r t  2800 
te n y é s z té s b ő l  e r e d ő  1324 tö rz s é v e l .  V a g y is  z ö m ü k b e n 
G ram  n e g a t ív  p á l c á k  (91— 92% ), f ő k é n t  b é l b a k t é r i u ­
m ok , m in t  E s c h e r ic h ia  c o li,  E n te ro b a c te r ,  P r o t e u s o k ,  
R e t tg e re l la ,  C i t r o b a c t e r ,  P s e u d om o n a s ,  K le b s i e l l a ,  s tb .  
E g é sz en  k e v é s  a  G r a m  p o z i t ív  c o c cu so k  a r á n y a ,  m i n t ­
e g y  8— 9% , e ls ő s o rb a n  S tre p to c o c c u s  ( f a e c a l i s ) ,  S t a ph y ­
lo c o cc u s  a u r e u s  é s  M ic ro c o c c u s  tö rz s e k . A  S . e p i d e rm i ­
d is  ( a lb u s )  s o s em  v o l t  s z ig n if ik á n s  s z á m b a n  j e l e n .  H a  
G ram  p o z i t ív  co c cu s , m e ly  k a ta lá z  p o z i t ív  v o l t ,  s z ig n i ­
f ik á n s  s z ám b a n  j e l e n t k e z e t t  a  v iz e le tb e n ,  a z  m in d e n  
eg y e s  e s e tb e n  M ic ro c o c c u s n a k  b iz o n y u lt .
E z e k  a l a p j á n  h ú g y ú t i  f e r tő z é s  a la p o s  g y a n ú j a  e s e ­
t é n  jó  9 0%  a r á n y b a n  b iz to s ,  h o g y  a  p e n i c i l l i n  n e m  le s z  
h a tá s o s  a  f e r tő z é s  le k ü z d é s é r e .  E z é r t ,  h a  n i n c s  m ó d 
é r z é k e n y s é g i  v iz s g á l a t r a  ( s em  te n y é s z té s r e ) ,  h e l y e s e b b  
o ly a n  g y ó g y s z e r t  a l k a lm a z n i  k e l lő  a d a g b a n  é s  id e ig , 
am e ly  m in d  a  G ra m  n e g a t ív ,  m in d  p e d ig  a  G r a m  p o z i ­
t í v  m ik r o b á k r a  h a tá s o s .
A  k ém ia i  p r ó b á k  e lő n y e i  a  k ö v e tk e z ő k :  1. n em  
ke ll ka té te re zn i,  am i  k ö r z e t i  o rv o s i v i s z o n y l a t b a n  é s  
tö m e g r e n d e lé s e n  n a g y  je le n tő s é g ű .  M eg  l e h e t  b e s z é l ­
n i  a  b e te g e k k e l ,  h o g y  m á s n a p  f e lk e lé s  u t á n ,  g o n d o s  
m o s a k o d á s t  v ég e zv e , a z  e l s ő  v iz e lé sb ő l h o z z a n a k  v i zs g á ­
l a t r a  k ö z é p s u g á r  m in t á t .  2. N em  k e ll fe ls z e r e lé s  h o z z á  
(m ik ro s z k ó p , te rm o s z tá t ,  v íz fü rd ő ) .  3. N é h á n y  p\erc  
elégséges  a  t á j é k o z ó d á s r a ,  tö b b  ó rá s  m u n k a  é s  v á r a ­
k o z á s  h e ly e t t .  H a  a  n i t r i t  r e a g e n s é t  a  f e h é r j e k é m lő -  
s z e rb e n  o ld ju k  (10a), ú g y  a  sz o k á so s  r u t i n  v i z e l e t  v i z s ­
g á la th o z  c s a k  e g y e t le n  r ö v id  v iz s g á la to t ,  a  k a t a l á z t  k e l l  
b e ik ta tn i .  4. négy  h ú g y ú t i  fe r tő zés  k ö zü l  h á rm a t k i ­
em el a  m ó d s z e r ,  t e h á t  s c r e e n in g - te s tn e k  a l k a lm a s  a z  
e l já r á s .  (A  n i t r i t  p r ó b a  e g ym a g á b a n  c s a k  l e g f e l j e b b  
k e t tő t  e m e l  k i. L . b e v e z e té s t ! )
H á t r á n y  a  h am is  n e g a t ív  r e a k c ió .  E z e k  a r á n y a  
a z o n b a n  k e d v e z ő b b ,  m i n t  a k á r  a  n i t r i t ,  a k á r  a  k a t a lá z  
p r ó b a  e g y m a g á b a n  v a ló  a lk a lm a z á s a k o r  j e l e n t k e z ő  h a ­
m is  n e g a t ív  r e a k c ió k é .
N em  a k a r j u k  t ú l é r t é k e l n i  a z  e l j á r á s t .  V é l e m é ­
n y ü n k  s z e r in t  in té z e tb e n  v é g e z n i  a  k é m ia i  p r ó b á k a t  
m ű h ib a s z ám b a  m eg y , k ö z é p fo k o n  e lő z e te s  s z ű r é s r e  a l ­
k a lm a z h a tó ,  a l a p f o k o n  v is z o n t  n é l k ü lö z h e t e t l e n ,  s  
e g y e tle n  o ly a n  tá j é k o z ó d á s i  le h e tő s é g , a m e ly  k i e l é gí t ő  
e r e d m é n n y e l  j á r ,  a k á r  d ia g n o s z t ik a i  ( f a lu s i  k ö r z e t i  
r e n d e lő ) ,  a k á r  p e d ig  s z ű r é s i  c é lo k a t  s z o lg á l  ( t e r h es r e n ­
d e lé s ) .
B iz o n y o s a k  v a g y u n k ,  h o g y  so k  k ö r z e t i  o r v o s  k o l ­
l é g á n a k  k om o ly  s e g í t s é g é r e  le s z  n e h é z  é s  t i s z t e l e t r e  
m é ltó  k ö r ü lm é n y e i  k ö z ö t t  e  k é t  e g y s z e rű  p r ó b a .
ö ssze fog la lá s .  S z e r z ő k  v iz s g á la ta i  s z e r i n t  a  k a t a ­
l á z  é s  n i t r i t  p r ó b á k  e g y id e jű  a lk a lm a z á s a  é s  e g y ü t te s  
é r té k e lé s e  m in te g y  7 5 % -b a n  e r e d m é n y e s  a  s z i g n i f i k á n s
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b a k t e r i u r i a  f e ld e r í té s é b e n .  A m e n n y ib e n  m in d k é t  p r ó ­
b a  p o z i t ív ,  c s a k n em  b i z to s  (99% ) a  h ú g y ú t i  f e r t ő z é s;  h a  
c s a k  a  n i t r i t  p r ó b a  p o z i t ív ,  n a g y o n  v a ló s z ín ű  a  f e rt ő ­
z é s  f e n n á l lá s a .  H a  m in d k é t  p ró b a  n e g a t ív ,  8 2% -o s  a  
v a ló s z ín ű s é g e ,  h o g y  n in c s  h ú g y ú t i  f e r tő z é s e  a  v i z s gá l t  
s z em é ly n e k .
IR O D A LOM : 1. K a ss , E. H.: L áb . I n v e s t i g .  1960, 
9, 110 . —  2. Kass, E. H .:  A M A  A rch . I n t .  M ed . 1957, 100, 
709. —  3. Monzon, O. T . és m tsa i:  N ew  E n g l .  J .  M e d .  
1958 , 259, 764. — 4. N a g y  E. és N .-né C sa tá ry  K .:  O rv .  
H e t i l .  1966, 107, 1222. —  5. Sleigh, J. D.: B r i t .  M e d .  J .  
1965, I, 765. — 6. S im m o n s , N . A . a n d  W illiam s , J . D .:
L an c e f .  1962, I, 1377. —  7. Varga  M. és m tsa i:  O rv .  H e ­
t i l .  1967, 108, 97. —  7a. Dóbiás G y.:  S z em é ly e s  k ö z lé s .
—  8. Szabó M .:  O rv .  H e ti l .  1966, 107, 2449. —  9. Griess, 
P.: B é r . d e u ts c h ,  c h em . G e s e l ls c h .  1879, 12, 426. —  9a . 
Ilo svay  M .: B u l l .  S oc . c h im . P a r i s .  se r . 3. 1889, 2, 347.
—  10. Csokonay L .  é s  K irc h k n o p f M .: O rv . H e t i l .  1963, 
104, 1943. —  10a. Csokonay L .:  O rv . H e ti l .  1965, 106, 
167. — 10b. M orvá i és m tsa i:  O rv .  H e ti l .  1967, 108, 546.
—  10c. Hirsch, H . A . und  B lay , E .: M ün ch . M ed . W s c h r .  
1965, 107, 384. —  11. W eiser, O. L . a n d  Emerson, M . S.: 
A m . J .  C lin . P a th .  1966, 45, 649. —  12. Tarján  G y.:  O rv . 
H e ti l .  1967, 108, 185. —  13. N ag y  E. és N .-né  C sa táry  
K .:  O rv . H e ti l .  1967, 108, 186.
Az orvosképzés tö b b  m in t kilenc év tized es  m últra  v is sza tek in tő , kéthavonként m egjelenő  fo lyó irata  az
O R V O S K É P Z É S
Elő fizethető  a Posta  K özpon ti H írlapirodájában (B udapest, V ., József nádor t é r  1) és bármely 
postahivatalban. E lő fizetés i díj fé lé v r e  32 ,—  Ft 
Csekkszám laszám: e g y én i 61.299. közü le ti 61 .066  v agy  átu ta lás az MNB 8. sz . folyószám lára
A modern te rá p ia  m elle tt, m in t gyógytényező  nem  h anyago lh a tó  el a
„Hévízi rád ium os iszapkom pressz”
alkalm azása
A kompressz e re d e ti  hévízi iszapot ta r ta lm az  sz á r íto tt á lla p o tb an . Az O rszágos Közegészségügyi Intézet 
és a  M. Állami Fö ld tan i Intézet v iz sg á la ta i sze rin t szerves, szervetlen é s  rád ioaktiv  anyagoka t ta r ta l ­
m az.
A szervetlen an y ag o k  (Na, Fe, K. Mg, S, Cl, i  stb .) fokozzák a  bő r duzzadó  k épesség é t és így loká ­
lisan  hyperaem iá t é s  hyperlymphát id éznek  e lő . Ennek tu la jdon ítha tó  fá jda lom csillap ító  és gyulladás- 
csökkentő  h a tá s a .
A szerves any agok  (fehérje, cellulózé szárm azékok , hum insav , b itum en) bő rizgatók , s részben oestrogen 
hatásúak, melyek m in t biológiai stim u lá to rok  h a tn a k .
INDIKÁCIÓI: a rth ritisek , arthrosisok, spondy losis , n eu ra lg iák , myalgiák, bursitis, tendovag in itis  stb. Post 
traum ás m aradványok  kezelése.
Nem gyulladásos m egbe tegedésekné l a  heveny sz ak b an , a  gyu lladásosoknál a  subacu t, d e  még inkább 
az  idült á lla p o tb a n  lehe t sikeresen haszná ln i.
SZTK terhére a  szak rende lések  m inden m egkö tö ttség  nélkül rendelhetik .
A kompressz a lk a lm azásán ak  elő nye, hogy  a  b e te g n e k  nem  kell a  Hévízi Gyógyfürdő t felkeresni, hanem  
o tthonában  m inden  fá rad ság  nélkül h a s z n á lh a tja  é s  hogy egy kúrához, am ely  á l ta lá b a n  25 pakolásból 
áll, egy kompressz e legendő .
A kompressz ö tfé le  a la k b an  van fo rg a lom ban , így szám ozás szerint az  a lá b b i testrészekre  app liká lha tó :
1. sz. Hát, -  váll, — fe lk a r, — mell. 4. sz. Kézfej, -  csukló.
2. sz. Derék, -  v ég ta g . 5. sz. H as (fő leg gynekológia i te rü leten).
3. sz. Lábfej, -  b ok a  (csizm a).
_____________________________________________________________________________
RÖ V I D  l V M Ű T É T T E C H N I K A I  K Ö Z L EMÉN Y E K
Újpesti Kórház, II. Sebészet (fő orvos: Winter László dr.)
K orszerű  seb fed é s  P la s tu b o l sp r a y -je l
Faragó P é te r  d r F l a c h n e r  J ó z s e f  d r .  é s  V érte s  L á s z ló  o. h.
N a p ja in k  s e b é s z e té n e k  a z  é r d e k lő d é s  e g y ik  k ö z é p ­
p o n t j á b a n  á l ló  p ro b lé m a i t  ő r e  a  s e b e k  z á r á s a ,  ill . f e ­
d é s e .  A z  e lő b b i  a  s z ám o s  p o s to p e r a t iv  s z ö v ő dm én y  —  
f o n a lg e n n y e d é s ,  h a s f a l i  d e h is c e n t ia ,  p o s to p e r a t iv  h e r ­
n ia ,  s tb .  —  a z  u tó b b i  a n y a g -  és  m u n k a ig é n y e s s é g e  fo ly ­
t á n  i n d o k o l j a  ú ja b b ,  m o d e rn e b b  e l j á r á s o k  k id o lg o z á ­
s á t .  M íg  a  k ü lö n b ö z ő  s e b z á r á s i  m ó d s z e r e k  fő k é p p e n  a 
h a s i  s e b é s z e te t  é r in t ik ,  a  s e b k ö té s e k  t é m a k ö r e  so k  s z a k ­
t e r ü l e t e n  m e rü l  fe l. A  k ö v e tk e z ő k b e n  r ö v id  ö ssz e fo g­
la ló  i sm e r te t é s t  a d u n k  a z  e d d ig i  m ó d s z e r e k rő l ,  m a jd 
b e s z ám o lu n k  a  h a z a i  f o ly é k o n y  s e b k ö tö z ő  a n y a g g a l ,  a 
P l a s t u b o l  s p r a y - v e l  s z e r z e t t  t a p a s z ta l a ta in k r ó l .
1. Sebzárás
A  h a s f a lz á r á s  p r o b lé m á in a k  f o n to s s á g á r a  u ta l ,  
h o g y  a  k ö z e lm ú l tb a n  t ö b b e n  is  (1, 15, 27) fo g la lk o z ta k  
e  k é rd é s s e l .  A  m ű té t  u t á n i  s e b s z é tv á lá s  (13, 16, 29), a  
f o n a lg e n n y e d é s e k  (14, 17, 25), v a l a m in t  a  m ű té t  u tán i  
s é r v e k  (1, 20, 22) m e g e lő z é s é r e  i r á n y u ló  m u n k a  fo n to s  
f e la d a t ,  m e ly n e k  é r d e k é b e n  s z ö v e tk ím é lő  t e c h n ik á r a  és 
v é g le g e s e n  b e h e ly e z e t t  id e g e n  a n y a g o k  h a s z n á la tá n a k  
m e l lő z é s é re  k e l l  t ö r e k e d n i .  B e n n h a g y o t t  id e g e n  a n y ag  
in f e c t io  a l a p j á u l  s z o lg á lh a t ,  r o n c s o l t  s z ö v e te k b e n  p e ­
d ig  m á r  e n y h é b b  in f e c t io  i s  sú ly o s  k ö v e tk e zm é n y e k ­
k e l  j á r h a t  (30).
A  h a s f a l  r é t e g e n k é n t i  z á r á s a :
a )  A  m élyebb  r é te g e k  ( p e r i to n e um , iz om , fa sc ia )  
e g y e s í t é s é r e  ú j  m ó d s z e r t  —  a  lo n g i tu d in a l i s  h u z a lv a r ­
r a t  e l j á r á s t  —  v e z e t tü k  b e  o s z tá ly u n k o n  (9, 10), m e ly  a  
h a g y om á n y o s  c s o m ó s v a r r a tn á l  e l le n á l ló b b n a k  b iz o ­
n y u l t  (8). A  m ó d s z e r  lé n y e g é b ő l  a d ó d ó a n  a  f o n a lg e n y-  
n y e d é s t  —  m e ly n e k  k e z e lé s e  (2, 21, 25, 26) a z  o rv o s  és 
a  b e t e g  r é s z é rő l  e g y a r á n t  n a g y  t ü r e lm e t  ig é n y e l  —  ki ­
z á r j a .
b ) A  bő r egyesítése. A le g ú ja b b  m ó d s z e r  a  b ő r s z é ­
l e k  ta p a s z c s ík o k k a l  (3 M  S te r i  S t r ip ,  L e u k o c l ip ,  s tb .)  
v a ló  e g y e s í té s e ,  m e ly  k ü lö n ö s e n  n a g y  je le n tő s é g ű  a z 
a r c  s e b é s z e té b e n  (3) é s  g y e rm e k e k  s é rü lé s e in e k  e l l á t á ­
s á b a n .  E r r ő l  k ü lfö ld i  (11, 28) é s  h a z a i  (18, 19) s ze rz ő k  
k e d v e z ő  t a p a s z t a l a to k a t  k ö z ö l te k . A  s t e r i l e z e t t  m ű an y a g  
is o lá ló  k e n d ő k  é s  a  b ő r s z é le g y e s í tő  t a p a s z c s ík o k  h az a i  
g y á r t á s a  é s  s z é le s  k ö r ű  a lk a lm a z á s a  id ő s z e rű n e k  l á t­
s z ik . S o k  k ís é r l e t  f o ly ik  s z ö v e tr a g a s z tó  m ű a n y a g o k ka l
—  E a s tm a n  910, H is to a c ry l ,  A ro n  a lp h a  A  S a n k y o , s tb .
—  (6, 12, 24).
2. Seb fedés
A z  E g y e sü l t  G y ó g y s z e r -  é s  T á p s z e r g y á r  G yóg y ­
s z e r t e c h n ik a i  L a b o r a tó r iu m á b a n  f o ly é k o n y  se b k ö tő ző  
a n y a g o t  á l l í t o t t a k  e lő  P la s t u b o l  s p r a y  n é v e n .
T ö b b  h a z a i  s z e r z ő  s z ám o l t  b e  s e b é s z e t i  (5), g ég é ­
s z e t i  (4), s z ü lé s z e t -n ő g y ó g y á s z a t i  (23) é s  b ő rg y ó g yá s z a t i  
(7) t a p a s z ta la to k r ó l .
a) A  P la s tu b o l  s p r a y  k éhn ia i ö s s z e té te le :  m e t i l -  
m e t a k r i l á t - b u t i l a k r i l á t - b u t i lm e t a k r i l á t  k o p o l im e r  5,3 g, 
d i o k t i l f t a l á t  0,4 g, e t i l a c e t á t  34,3 g, m o n o f lu o r t r ik ló r -  
m e ta n - d i f l u o r d ik lo rm e t a n  120,0 g.
b) A  fo ly é k o n y  s e b k ö tö z ő  a n y a g g a l  s z em b e n  t á ­
m a s z to t t  k ö v e te lm é n y e k :  n e  le g y e n :  to x ic u s ,  a l le r g i -  
s a ló ,  c a r c in o g e n  h a t á s ú ,  b ő r lé g z é s t  a k a d á ly o z ó ;  le gy e n :  
o lc só , g y o r s a n  a lk a lm a z h a tó ,  m e g fe le lő  i s o lá lá s t  b iz to ­
s í tó ,  o p t im á l i s  m e c h a n ik a i  v é d e lm e t  a d ó , k ó ro k o z ó - im -  
p e rm e a b i l i s .
c) A lk a lm a z á s a .  G o n d o s  v é r z é s c s i l la p í tá s  u tá n  k b . 
30 cm  tá v o ls á g ró l  j u t t a t j u k  a  k ív á n t  f e lü l e t r e .  Á t la g o ­
s a n  f é l  p e r c  a l a t t  j ó l  z á r ó  f i lm  k é p z ő d ik .  H e ly te len ­
n e k  t a r t j u k  t ú l  v a s ta g  f i lm  k é p z é s é t ,  m e r t  e z  in d o k o ­
l a t l a n  a n y a g fo g y a s z tá s ,  é s  a  f i lm  tö r e d e z é s é t  o k o z h a t j a .  
A  m e g r e p e d e z e t t  f i lm  e g y é b k é n t  ú j  r é te g g e l  k i j a v í t h a t ó .
1. táb láza t. P lastubo lla l fe d e t t  m ű té t i  ty p u s o k 
megoszlása.
Mű téti typusok Esetek száma
Appendectomia 42
Cholecystectomia 23
Felső  median laparotomia 27
Hemiotomia 26
összesen 118
d) E lő n y e i :  a  m ó d s z e r  g y o r s  é s  e g y s z e rű ,  a  k ö t ­
s z e r  h a s z n á la ta  e lk e r ü lh e tő ,  a  v a r r a t s z e d é s t  n e m  g á­
t o l j a  ( u tá n a  ú j a b b  r é te g e t  v is z ü n k  fe l) ,  a  b e t e g e k  t i s z ­
t á lk o d á s á t ,  v a l a m in t  a  s e b g y ó g y u lá s  á l l a n d ó  c o n t r o l l -  
j á t  le h e tő v é  te s z i .  C s a t la k o z u n k  a z o n  s z e rz ő  (4) v él e ­
m é n y é h e z , a k i  s z e r in t  h a s z n á l a t á t  k e r ü ln i  k e l l  a z o k ­
b a n  a z  e s e te k b e n ,  a h o l  e ls ő d le g e s  s e b g y ó g y u lá s  n em  
v á r h a tó .
2. táb láza t. A  sebzárás és - fed é s  m ó d s ze re in e k  
á tte k in tése .
Anyagtypus Anyagfajta
Izom-,
fascia-
egyesítés
i transversali 8 
(csomósvarrat 
fémhuzal megerő sítése)
acél, acélötvözet, ezüst
longitudinalis 
(csomósvarrat 
1 helyett)
molibden
, »hagyományos” 
mű anyag
cat-gut, len, selyem stb. 
nylon, perion, polypropy- 
len, mersylen, teflon, 
polyaethylen, stb.
■
Bő regyesítés
„hagyományos” len, selyem, fémkapocs, 
stb.
szövetragasztó oldat
Eastman 910, Histoacryl, 
Aron alpha A Sankyo
ragasztócsík 3 M Steri Strip 
Leukoclip
Sebfedés
Plastubol, Aeroplast,
mű anyag-oldat | Liquidplast, Nobecutan, 
Terra cortryl
O sz tá ly u n k o n  e d d ig  168 h a s i  m ű té tn é l  a l k a lm a z ­
t u n k  P la s tu b o l  s p r a y - t .
A z  i s m e r t e t e t t  a d a to k ,  il l .  m e g f ig y e lé s e in k  a l a p j á n  
le g e lő n y ö s e b b n e k  í t é l j ü k  a  lo n g i tu d in a l i s  h u z a l v a r ra t  
— ta p a s z c s ík— P la s t u b o l  s p r a y  c o m b in a t ió t .  E lő n y e  a  
m ű té t  u t á n i  s z ö v ő dm é n y e k  c s ö k k e n té s e ,  a  s e b g y ó g y u ­
l á s  é s z le lh e tő s é g e ,  a  m ó d s z e r  g y o r s a s á g a .
össze fog la lá s .  S z e rz ő k  a  „ P la s tu b o l  s p r a y ”  f o ly é ­
k o n y  s e b k ö tő z ő  a n y a g g a l  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i k a t  is ­
m e r te t ik .
M eg jegyzés  a  ko rrek tú rá n á l:
K é z i r a tu n k  l e z á r á s a  ó ta  ú j a b b  143 e s e t b e n  h a s z ­
n á l t u k  a  P l a s t u b o l  s p r a y - t ,  v a l a m e n n y i  b e t e g n é l  ig e n  
k i tű n ő  e r e d m é n n y e l .
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IR O D A LOM : 1. A  h a s i  b e h a to lá s o k  k r i t i k á j a .  K e ­
r é k a s z ta l  k o n f .  B O TE . I. S e b . K I. 1967. X I. 18. —  2. B a -  
radnay G y.:  M a g y . S eb . 1965, 19, 251. —  3. B e ré n y i  B .:  
O rv . H e ti l.  1968, 109, 1177. —  4. Bollobás B .: S z em é ly e s  
kö z lés . —  5. B rand ste in  L ., F aber V ., Farkas V .-n é , T a ­
kács G.: O rv . H e t i l .  1965, 106, 604. —  6. Braun , B .:  H i s ­
to a c ry l  N  u n d  L  b la u .  M e ls u n g e n .  — 7. D om onko s R .:  
B ő rgyógy . V en . S z em le . 1968, 44, 2. — 8. Faragó  P., 
Pál f f y  1., F lachner  J., V e re b é ly i T., V értes L .:  M a g y .  
S eb . K ö z lé s  a l a t t .  —  9. Faragó P., S te lla  I.: O rv .  H e t i l .  
1968, 109, 1659. —  10. Faragó P., S te lla  1.: Z b l .  C h i r .  
1968, 93, 1306. —  11. Golden , T .:  A m e r . J .  S u rg .  1960, 
100, 789. —  12. G yu rkó  G y.:  O rv .  H e ti l .  1967, 108, 544. 
—  13. Haxton , H .:  B r i t .  J .  S u rg .  1965, 52, 372. —  14. 
Humphries, A . L . és m tsa i:  A m . S u rg . 1964, 9, 700 . —
15. H üttl T .: O rv . H e ti l .  1968, 109, 1401. — 16. Jon e s , T .
E. és m tsa i:  S u rg .  G y n e c . O b s t .  1941, 73, 1056. —  17.
K lin ser , F.: W ien . m e d . W sch r .  1959, 109, 710. —  18. 
K on ko ly  T hege  A .:  O rv .  H e ti l .  1968, 109, 1041. —  19. 
K ós R .:  O rv . H e ti l .  1968, 109, 1038. —  20. L á z á r  D .: A  
h a s ü r e g  s e b é s z e t i  d ia g n o s z t ik á ja .  M e d ic in a .  B p . 1964. 
—  21. May, G. A ., A n d ro s , G .: S u rg . G y n e c .  O b s t. 1967, 
124, 603. —  22. M észáros K .:  A z  e p e k ő b e te g s é g  é s  s e b é ­
s z i g y ó g y ítá s a .  M e d ic in a .  B p . 1960. —  23. Morócz K ., 
O zsvá th  I.: T a p a s z t a la ta i n k  „ P la s tu b o l” - la l ,  a z  ú j m a ­
g y a r  fo ly é k o n y  s e b k ö tö z ő  a n y a g g a l .  E lő a d á s .  W e il  E . 
K h . B p . 1968, I. 18. —  24. N em es A ., S ó to n y i P.: O rv . 
H e ti l .  1967, 108, 2270. —  25. P iskorz, A ., D o tka , J.: P o l .  
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O R R -  É S  F Ü L C S E P P E K
A N T I  P H  L O G I S T I C U M
ÖSSZETÉTEL :  A z oldat 0,5%  2 1 -D eso xy -2 1 -N -(N ’-m ethyl-p iperazinyl)-predniso lon-hydroch lor.-ot, 
1% ephedrin . hydroch lor.-ot és 0 ,5%  diaethylam ino-aceto -2 ,6 -xylid id . hydroch lor.-o t (Lidocain) 
tartalm az.
JA VAL LA TOK :  Fülbetegek m ű téti u tó k e z e lé se , a llergiás mucopuru lens, mesotympanalis folya ­
matok, idü lt gennyes középfülgyulladás a cu t exacerbatiója . Rhinitis vasom otorica , rhinitis allergica, 
az orrnyá lkahártya heveny és idült gyu lladása , oedemája, heveny orrm elléküreggyulladás.
A L K A LM A ZÁ S  ÉS A D A G O L Á S :  N ap on ta  több  ízben 4 —5 cseppet a fülkagylóba, ill. az o rr ­
nyílásba c sep eg te tn i.
A  KÉSZÍTMÉNY CSECSEMŐ -ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZATI CÉLRA NEM ALKALMAZHATÓ! 
MEGJEGYZÉS :  Kizárólag csak kü lső leg  alkalmazható!
S ZTK  terh ére  szakrendelések  szabadon , k ö rze ti, üzem i stb . orvosok  csak szakrendelés (fekvő beteg 
gyógy in tézet) javaslata alapján rend e lh e tik .
C S O M A G O L Á S :  5 ml üveg 2 1 ,80  Ft
F O R G A L O M B A  H O Z Z A :
K Ő B Á N Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X .
/
HORUS
O R V O S T U D O M Á N Y I
D O K U M E N T Á C I Ó S
S Z O L G Á L A T
Szerkeszti az O rszágos O rvostudom ány i K önyvtár  igazga tó ja
1969. I .  szám
A koponya  t r e p a n á c i ó  és a ho zzáva ló  m ű s z e r e k
A  legkülönösebb problémák egy ik e  a koponya  
trepanáció  eredete. M íg az első  id eg - és agym ű té ­
tek e t  csak a X IX . század végén  végezhették , am i­
kor  az anaesthesia  és az antiszepszis együ ttes fe j ­
lő d ése  végre leh e tő v é  tette  a fájdalom  és a fertő zés  
legyő zését, addig a koponya trepanációt érdekes 
m ódon  már az em beriség  történetének  legő sibb  kor ­
szakaiban  is v égezték . K étségtelenü l csak fe ltev é ­
s ek re  szorítkozhatunk , ha a történelem elő tti trepa- 
nác iók  titkába be  akarunk  hatoln i.
1873-ban Pruniéres a L ozére-hegység barlang ­
ja ib an  számos dolichocephal koponyát fed ezett fel, 
am elyeken  ny ilvánva ló  trepanációs je leket láttak . 
A  koponyák az ú jabb  kő korszakból, vagy is a csi ­
szo lt  kő korszakból, azaz i. e. 8000 év  ezelő ttrő l ma ­
radtak  fenn. Paul Broca m egállap ította , hogy a n y í ­
lá sok  széle el v o lt  csontosodva, am i azt b izonyítja , 
hogy  a lyukat é lő  emberek koponyájába vésték . 
Hozzávető leg  m ég  azt is sik erü lt m eghatározni, 
hogy  a m egoperáltak  hány évig  é lték  túl a lék elést.
Európa leg több  részében fe lfed eztek  számos  
o lyan  koponyát, am elyet hason lóan  k ezeltek  az 
újabb  kökorszakban, ami azt b izonyítja , hogy  ez a 
szokás eléggé e lter jed t volt abban a korban, m íg  a 
pa leo lith  periódusában nem  ism erték .
A z ilyen koponyákon  leggyakrabban kör- vagy  
to já s  alakú, 5— 6 cm  átmérő jű  egye tlen  ny ílá s lá t ­
ha tó , am ely  a p arieta lis  tájékon, ritkábban a tarkó ­
részen  van. A  sebészeknek  rendk ívü l ügyeseknek  
k e lle tt  lenniük, h o gy  ilyen  szabályos perforációkat 
készítsenek , m éghozzá  olyan kezdetleges eszközök ­
ke l, abban a korban, amikor az egyetlen  szerszám  
e g y  hegyes kő  vo lt, am elyet egyarán t használtak  a 
cson tok  bem etszéséhez, a levakarásához és e ltávo ­
lításához.
Ezeknek a m ű téteknek  a célja  igen  titokzatos, 
de m inden okunk m egvan  azt h inn i, hogy  va llá si és  
m isztikus indikációból, nem ped ig  gyógyászati Cél­
bó l végezték. E gyébkén t fő leg gyerm ekek  és f ia ­
ta lok  koponyáján figyelhető k  m eg. Egyes ese tek ­
b en  a trepanációt hosszú  ideig tú lé lték , m ivel k i le ­
h e te tt  mutatni a la ssú  csontosodást. Más esetekben  
m eg  lehetett á llap ítan i, hogy egy  é lő  ember lék elt 
koponyájá t a ha lá la  után újra trepanálták , m in tha  
a k ife jte tt  kerek , csontos lapokat am u letteknek  
használták  volna. Brocának lega lább is ez a fe lte ­
v ése .
Igaz, elk épzelhető  az is, hogy a seb észek  célja 
az e lm ebetegségeknek  —  m in t pl. az ep ilep sz iának , 
a paralízisnek, a p szich ikai zavaroknak —  a gyó ­
gyítása  és az agyi nyom ásnak  a csökkentése  vo lt, de  
logikusabb az a gondolat, hogy  ezeket a n y ílá soka t  
azért készítették , hogy  eltávozhassanak  ra jtu k  azok  
a gonosz szellem ek  és m ás démonok, am e ly ek  az 
ő rültségeket, a gyengeelm éjű séget, vagy  egyszerű en 
a fejfá jást okozták. Hieronymus Bosch e g y ik  h íres  
képe egy  hasonló  operáció t ábrázol, am ikor e g y  or­
vos, fején  tölcsérrel, eg y  szerzetes és egy  apáca  se ­
g ítségével egy  bolond  fejébő l e ltávolítja  az  „ő rült­
ség kövét”.
V égü l van  egy  h ipo téz is  — Lazorthes v é lem é ­
nyének m egfe le lő en  — , h ogy  a trepanációkat k izá ­
rólag m isztikus és r ituá lis  okokból v égezték , m ert 
„anim isztikus e lk épzelésük  szerint a koponyában  
egy lá thatatlan  lény  la k o tt”, am elyet k i k e lle t t  sza ­
badítani csontbörtönébő l, hogy  a kü lv ilágba  m ene ­
külhessen . Ez a m agyarázat tökéle tesen  a lka lm az ­
ható azokra a halál u tán i perforációkra, am ely ek et  
számos prim itív  nép végez, de egyá lta lában  nem  
felel m eg az élő kön végrehajto tt trepanációknak .
Hasonlóan ezekhez a történelem elő tti trepaná- 
ciókhoz, számos lék elt  koponyát fed ez tek  fe l a 
spanyol hód ítások  kora  óta  Peru siva taga iban  és  
hegységeiben . Ezek idő b e lileg  jóval k öze lebb  van ­
nak hozzánk  és analóg eljárásró l tanúskodnak .
A  Paracasban levő  közös sírokból exhum á lt 
koponyákon, am elyek  a pre-inka korból szárm az ­
nak, gyakran  láthatók  kör vagy  ellip szis a lakú  lyu ­
kak; kü lönböző  nagyságúak  és m élyek . E zek et fa ­
nyélre erő sített, három szög alakú ob sz id iánkő vel 
fúrták. A  csontlék  néha  egyetlen  izo lá lt v ágá s , m ás ­
kor több összefüggő  m etszés, am i leh ető vé  te tte  egy 
nagyobb csontdarab resectió ját. A  n y ílá s t  néha  
aranylem ezzel fed ték  be.
Az inkáknál késő bb , idő szám ításunk  ezred ik 
éve körül tovább  töké le tesedett a koponya  trepa ­
náció. A  mű szert már n em  kő bő l, hanem  bronzból 
készítették: n yélle l é s  e g y  széles, dom ború  pengé ­
vel. „Tum i”-nak  n evezték . D e a „tum i”-v a l  vágo tt  
lyukak durvábbak, k evésb é  gondosak v o ltak , m in t  
a prim itív  eljárásokkal végzett trepanációk . N égy -  
szögletes form ájukat egyen es  m etszésekke l adták  
meg. A  perforációkat gyakran  élő  em berek en  haj ­
tották végre, am int azt Julio Tello m egá llap íto tta . 
A trepanációnak ez a m ódszere az é rzéste len íté s  és
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A „túrni", az inkák trepanáló eszköze.
a fertő zés m egelő zésének  kom oly  p rob lém áit 
v e ti fel, m ivel az ebben  a periódusban ta lá lt k opo ­
n yákon  nincs nyom a csontgyu lladásos károsodá ­
soknak .
Napjainkban a csendes-óceáni sz ige teknek , 
Ausztráliának  és A frikának  prim itív  népei v é g e z ­
n ek  kör alakú, gyakran  nagym éretű  perforációkat 
a történelem elő tti korokéhoz hasonló k ezd etleg es 
eszközökkel. Ezen trepanációk  célja is azonos, azaz  
va llá sos, de m éginkább gyógyító , am ennyiben  ez t  a 
k é t  aktust el leh et vá lasztan i egym ástó l, m iu tán  
ugyanaz  a sebész végzi, aki egyszem élyben  varázsló  
és „k irurgus”, fő pap és kuruzsló.
M in d e n e s e t r e  é r d e k e s  a z  a  m e g á l l a p í t á s ,  h o g y  
s o k  e z e r  é v e s  f e j l ő d é s  u t á n ,  a  „ h o m o  s a p i e n s ”  l e g ­
t á v o l a b b i  k o r s z a k a i  ó t a  e g é s z e n  a  m a i  c i v i l i z á l t  n é ­
p e k i g ,  a  k o p o n y a  t r e p a n á c i ó t  a z o n o s  m ű s z e r e k k e l  é s  
a z o n o s  r i t u á l i s  v a g y  e m p i r i k u s  i n d o k o k b ó l  v é g e z ­
t é k .
A  héber nép elnyom ásokkal sú jto tt é le tén ek  
szám os epizódjában nyom át le lhetjük  távo li korok  
orvosi ism ereteinek. A z első  em lékek  2000 év v e l id ő­
szám ításunk  elő ttrő l származnak és íg y  a B ib liának 
e lső rendű  jelentő sége van  a fáraók idejének  o rvo s ­
történetében . De a Szentírás egyetlen  fe jezete  sem  
tarta lm az még egy  csek ély  utalást sem  a trepaná -  
cióra  annak ellenére, h ogy  az ókori patológia  v i ­
szony lag  gyakran em líti. A  n in ivei és asszíria i l e le ­
tek , am elyek  között sebész m ű szereket —  íg y  e g y 
trepán t is —  találtak , v iszon t azt b izonyítják , h o g y  
ez t az operációt jó l ism erték  a hosszú  id e ig  ta rtó  
jú d ea i és izraeli hód ítások  alatt. A zonban ú gy  lá t ­
sz ik , csak  olyankor javasolták , ha koponya- és a g y ­
sérü lések  kezelésérő l, és ritkábban, ha nyom ás ­
csökkentésrő l vo lt  szó.
M ivel m inden  orvostudományi tanu lm ány  e l ­
k erü lhetetlenü l Hippokratészig m egy v issza , v izs ­
gáljuk m eg a K os-i iskola  nagy  m esterének  vé le ­
m ényét 400 év v e l idő szám ításunk  kezdete  elő tt. 
M indenekelő tt azt ajánlja , hogy  be kell m etszen i a 
bő rt a csonthártya  állapotának m egállapítására, 
majd ped ig  fe l  k e ll tárni a csontot, hogy  lá thatók  
legyenek  a koponya sérü lései. Ehhez ráspoly t k e ll 
használni. A  csontsérü lések  m egállapítása u tán  azt 
tanácsolja, h ogy  a koponyaboltozatot fúrják  át „a 
vér eltávozásának céljára’’. Ezt „egy kis fúróval kell 
végezni, nagy óvatossággal, figyelembe véve azt, 
hogy a fiatal korban a csontok vékonyabbak, mint 
az öregkorban”.
A szövegben  nincs leírás magáról a trepánról, 
de a m ű téti java lla tokat e léggé  részletezi. „Ha azon­
nal láz lép fel, vagy ha a seb régebbi, amikor a láz 
beáll, más tünetekkel együtt, úgy késedelem nélkül 
perforálni kell a csontot egészen az agyhártyáig.”
Magát a m ű téti techn ikát Hippokratész e léggé  
pontosan írja  le. Szabálynak állítja fel, h ogy  n em  
szabad a cson tot h irtelen  átfúrni, nehogy  a dura  
mater és az a gy  sérü lést szenvedjen. „Ha tehát na­
gyon közel vagyunk az agyhártyához, ha már a 
csontot mozdulni érezzük, akkor abba kell hagyni 
és meg kell várni, míg magától kiesik.”
Lényeges óvatossági rendszabály : m eg ke ll aka ­
dályozni a trepán  á tm elegedését az operáció alatt. 
Evégbő l „a mű szert gyakran kivesszük és hideg 
vízbe mártjuk, mert a fű rész fogai az ismételt for­
gás következtében felhevítenék és megégetnék a 
csontot”.
Hippokratész és Celsus mű ködése között 450 év 
telt el, de eza la tt a trepanálás m ű vészete csak  ke ­
veset fejlő dött. Celsus, Augustus korának h íres or­
vosa ism erte  a fúrótrepánt, am elyet „m odio lus”-  
nak nevezett é s  az ácsok fúrójához hason líto tt. 
Ugyancsak használta  a ,,m en ingophylax”-ot, v agy is  
az „agyhártya védő jét”, am ellyel a csont fe ln y itá sa 
után véd te  a dura matert.
Heliodorus, aki va lószínű leg  Galenus korában  
élt, töké le tesíte tte  a techn ikát, és két trepanált lé -
Perui trepanált koponya.
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ké t v ag y  tö rést úgy egyesíte tt, hogy eg y  ollót óva ­
to san  a  koponyafedél a lá  to lt. A c son td arabok  e ltá ­
vo lításához  egy em elő t, egy lencse fo rm á jú  kést, 
vagy  egy  vágó-fogót használt. A m ű té t  u tán  a v é rt 
ecetes v ízbe m árto tt g yap júva l tö rö lte  le, rózsaola ­
ja t  ö n tö tt  a  dura m a te rre , végül b e fed te  vászonté ­
péssel, v agy  byssus-szövettel.
Galenus nem h a szn á lt trepán t, h an em  a csont­
s z ilánkoka t egy lencsefo rm ájú  késsel k iem elte és 
e ltávo líto tta . I tt  azonban  a nyílt tö ré s  kezeléséről 
v an  szó, nem  pedig eg y  Hippokratész-fé le  módsze­
res perforációró l.
A  görög és róm ai k o r  m ű szereit azonban  m ár 
töké le tesíte tték . A tr e p á n  egy éles és fogazo tt szélű  
h enge rbő l állt, am elye t a  közepén eg y  szeggel erő ­
s íte tte k  meg. Hasonló v o lt tehát az  angolok  á lta l 
késő bb használt koponyafúróhoz.
A  következő  évszázadok ala tt a  m ódszer gyak ­
ra n  feledésbe m erü lt, a  trepán t a koponyasebészet 
fegyvertá rábó l néha te lje sen  ki is h ag y ták , az olló 
és a lencse  form ájú  k é s  javára.
A  Keletróm ai C sászárság  bukása  u tá n  az a ra ­
bok  gondosan  m egő riz ték  az ókori tan ítá sok a t, de 
á lta lánosságban  nem  ism erték  a tre p án t, am it 
Avenzoar írásai a X II. századból b izony ítanak . Maga 
Avicenna, az „orvosok fejedelm e” is  csak nagyon 
k evese t tu do tt errő l a  mű szerrő l.
Ü gy  látszik, Abul Kaszem  volt az  egyetlen  arab  
orvos, a k i a fú ró trep án t használta, g yű rű  alakú  
p á rn áv a l szerelte fel, nehogy  b em élyed jen  a kopo ­
n y aü regbe . Ezzel tö b b  egymáshoz köze l eső  léket 
fú rt.
E u rópában  a k o ra i középkorban a  sebészetet a 
ko losto rokban  gyako ro lták  és csak a  görög  és arab  
szövegek  fordítása i ő riz ték  meg a  ré g i szokásokat. 
A trepanác ió  feledésbe m erü lt az egész orvosi tudo ­
m ánny a l együtt.
A  h íres  m ilánói Lanfranco, a p á riz s i sebészeti 
ko llég ium  alap ító ja  a  trep án t csak a  legnagyobb 
kö rü ltek in tésse l a lk a lm az ta  és Pietro di Abano pá- 
dua i professzor (XIV. század eleje) feleslegesnek  és 
g y ak ran  veszélyesnek ítélte .
E bben  a korban  egyébkén t a sebészi tevékeny ­
séget nagyon  a lan ta sn ak  tek in te tték  és a szokásos 
operác ióka t vándorló  kuruzslók v ag y  borbélyok 
végezték , a  trep anác ió t csaknem te lje sen  elfelej­
te tték .
A  középkor egye tlen  nagy író ja , ak i egyú tta l 
m aga  is  tu d ta  haszná ln i a  trepánt, Guy de Chauliac, 
IV. Kelemen pápa o rvo sa  volt. V isszaad ta  ennek  az 
operác iónak  a b ecsü le té t és m eg jav íto tta  a szüksé ­
ges m ű szereket: a  „k o ro n á t” közepén  e llá tta  egy 
„csúccsal” , amely m egakadályozta , h ogy  lecsússzék, 
a  fú ró  trep án t pedig  k ú p  alakúvá m ódosíto tta , am i 
e lkerü lhe tő vé  te tte , hogy  tú l m é ly re  hato ljon .
K oponyatö réseknél az olasz sebészek  fokozato ­
san  m ind  lelkesebb h ív e i le ttek  a  trep ánn ak , m in t 
pl. P áduáb an  Fallopio, Paviában  Carcano Leone, 
kü lönösen  pedig Andrea della Croce velencei orvos, 
ak i könyvében  le ra jzo lta  az összes, á l ta la  használt 
m ű sze rt: a homorú olló t, a ráspo ly t, a  lencse fo r ­
m á jú  kést, az agyhártyavédő t („m en ingophy lax”), 
a  vágó-fogót, a védő körpárnáva l e l lá to t t  trepán t, a
A z  Am b ro ise  P á réna k  tu la jd o n ito tt trep a n á c ió s  ké sz ­
le t.
három lábú  em elő t, az egyszerű  em elő t s tb . A  tech ­
n ik a i fejlő dés csaknem  e lé rte  a töké le tes  foko t, és 
késő bb m á r csak viszonylag k isebb m ódosítá sok  tö r ­
tén tek .
A XVI. század vége felé  a h íres  Ambroise Páré, 
négy  franc ia  k irá ly  udvari sebésze „A sebekrő l” 
szóló könyvének  egyik  gyönyörű en  il lu s z trá lt  feje ­
zetében  nagyon  szépen le ír ta  a trep án  ja v a lla ta i t  és 
e llen indikáció it. M egm agyarázta  m in d en  m ű szer 
szerepét, jobban , m in t b á rk i elő dei közül.
A lyoni o rvosi faku ltás  m úzeum ában  ő rizn ek  egy 
trepanációs m ű szerkészle te t, am ely  á llító lag  Amb­
roise Páré b ir to k áb an  volt, de m inden  b izonnyal
II. Henrik sebészének ko rtá rsa  vo lt a  tu la jdonos. 
Páré részletes szövegének segítségével le ír ju k  a mű ­
szereket.
A doboz e lső sorban  egy 13 cm  ho sszú  „rögzítő  
csavart” ta rta lm az , am elyet koponyazúzódások  ke ­
zelésénél haszná ltak . Az ilyen  zúzódások, kü lönösen  
gyerm ekeknél, „behorpadhatnak, mint ahogyan 
érc-, ólom- vagy ón-edényeknél is bemélyedés vagy 
horpadás keletkezik, ha ujjunkkal benyomjuk 
ő ket”. Ez a  m ű szer lehető vé teszi a h o rp ad á s  hely ­
rehozását, m e rt „felhúzza a csontot, m int ahogyan 
a kádárok kiemelnek egy dongát”.
Ha az e ltö r t csont egy oldalon la zu lt m eg, úgy 
egy „em elő vel” kell eltávo lítan i. A  k ész le tb en  két 
pé ldány  v an  ebbő l (17 és 18 cm  hosszúak), egy ik  vé­
gük  elvékonyodik , és ap ró  fogakkal v a n  ellátva. 
Páré a következő képpen  m agyarázza h a szn á la tu ­
k a t: „Tegyük fel, hogy a csontnak egy vagy több 
külön szilánkja bemélyedt, amelyeket a trepán nél­
kül is ki lehet húzni és emelni. Ezt a célnak megfe­
lelő  emelő kkel végre lehet hajtani.”
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A  m ű tét folyamán a sebésznek  arra k e ll f i ­
gyeln ie , hogy  ne sértse m eg  a dura matert, „vi­
gyáznia kell arra, nehogy a koponyához érjen, va ­
lamint, hogy megakadályozza a dura maternek az 
agyi érverés folytán a környező  szélekhez való ütő - 
dését, mert a csont érdessége elvághatja”. Ez e s e t ­
ben a használt mű szer a m en ingophylax, vagy  a 
„lencseformájú mű szer”, am e ly  nevét onnan kap ta , 
hogy a v ége  egy lencséhez hason lít. A célnyélre van  
szerelve, ébenfafogóra rögz ítv e  és a hossza kb. 20 
cm. Ennek egy változata a „lencseformájú k é s” , 
am ely  egy  gombos végű  p engébő l áll.
A  készlet leg fontosabb darabja  term észetesen  
a trepán. A  trepán ten gelye , a fúró 23 cm hosszú ;  
az „ex fo lia tív” fajta végén  k is, éles penge van  tű ­
vel, am elynek  feladata, h ogy  a koponyát kör a lak ­
ban feltörje; a „perforatív” fa jta  háromszög a lakú  
és hegyes, célja, hogy a korona  központjában rög ­
zítő  ny ílást fúrjon. Szépen  kidolgozott m arkola tú , 
három tollú  kulcs szolgál arra, h ogy  a trepánt ki le ­
hessen cseréln i a fogazott koronára. Páré tanácsa i 
szerint „védő sapkát” szere ln ek  rá. De beszéljen in ­
kább a zsen iá lis  sebész:
„A trepánok kerek fű részek amelyek a csontot 
kisebb vagy nagyobb darabon körben kivágják, at ­
tól függő en, hogy a trepán nagy vagy kicsi. Köze­
pükön egy hegyes szöget kell megerő síteni, amely 
kissé hosszabb, mint a trepán fogazata, nehogy fű ­
részelés közben egyik oldaláról a másikra billegjen, 
miközben megteszi a kört és legalább az első  lemezt 
bevágja. Ezután az említett szöget le kell venni, ne­
hogy hozzáérjen a dura materhez (mivel a csont el 
van vágva). Szükség esetén folytatni kell a perfo ­
rációt mindkét lemezen keresztül. Elő ző leg a tre- 
pánra egy sapkát kell szerelni, nehogy a csontot 
jobban elvágja, mint ahogyan akarjuk, valamint 
nehogy belemélyedjünk trepanálás közben a dura 
materbe.”
Három korona van, 12, 14 é s  17 mm átm érő vel, 
am elyeknek  a feladata, h ogy  a koponyaboltozatba  
megfele lő  m éretű  nyílásokat vágjanak .
Ha nem  lehet trepánt ha szná ln i, Páré egy körző t 
gondolt ki, am ely „egy csavar segítségével széle­
sebbre vagy szű kebbre nyílik”. A f ix  hegye egy  á t ­
lyukasztott vaslem ezre van  erő sítv e  és a koponyá ­
hoz illesztve; két m etszéssel kereken  vágja k i a 
csontot. A z ilyen  körző  ha tékonyságá t azonban n e ­
hezen leh et bizonyítani. A  ly on i múzeum kész le té ­
ben egyébkén t nincs is ily en  körző , ugyancsak h iá ­
nyoznak belő le  a ráspolyok, a k éz i fű részek, a h e ­
gyes kézi fúrók , a dura m aterhez  való horog, a „pe- 
ricraneumot elválasztó ollók”, a vágó fogók, am e ­
lyeket „papagájcső r”-nek  n ev ezn ek  — m indazon 
mű szerek, am elyeket Páré k önyvében  leírt és le ­
rajzolt.
A  m úzeum  birtokában lev ő  több trepanációs 
készletben  is m egtalá lható a felsorolt m ű szerek 
egyik e-m ásika . Ezek azonban késő bbiek, m in t pl. 
Pierre Bouchet, az Hő tel D ieu  kórház fő sebészének 
készlete, am ely  a XVIII. századból származik, v a g y  
a XIX . században gyártott id egsebészeti felszerelés, 
am elynek  m ű szerei jobb á llapotban  maradtak fenn ,
és jobb kivitelű ek , de am elyek  lényegükben  m égis 
ugyanolyanok.
A  XVII. században kevesebbet használták a 
fúrótrepánokat és az ollókat, v iszont az emelő k tö ­
kéletesed tek , részben csavarral m egerő sített em el­
tyű k  formájában, Fabrice de Hilden tervezése sze ­
rint, részben nagyon  bonyolu lt rugószerkezettel, 
Jean Scultet ulm i orvos összeállítása  szerint. Az ak ­
kori orvosok a nagyobb  nyílás és a dura mater be ­
m etszésére inkább a k iem elést választották , m int a 
koponyalékelést.
Párizsban 1694-ben m egjelen t eg y  tanulóknak  
szóló zsebkönyv, „A teljes sebészet, kérdésekben és 
feleletekben” címmel, am ely  k iem eli, hogy  nyílt  
koponyasérüléseknél a leggondosabban kell eljárni. 
Arra a kérdésre, hogy  „Mit kell tennünk mély fej ­
seb esetében”? a szerző , Le Clerc e z t fele li:
„Ha a seb egészen a koponyáig ér, úgy meg kell 
vizsgálni, hogy zúzódásról van-e csak szó, vagy pe­
dig törésrő l. Zúzódásnál meg kell várni a csontszi­
lánk gennyesedését és kiesését, míg törésnél meg 
kell vizsgálni, hogy csak a felső  koponyalemezt 
érinti-e, vagy mind a kettő t. A ráspollyal ki lehet 
mutatni, ha csak a felső  lemez van érintve; ha 
mindkét lemez sérülésének tünetei jelennek meg, 
úgy a trepánt kell igénybe venni.”
Késő bb  a sebészek  bátorságot v e ttek  ahhoz, 
hogy nem  traumatikus esetekben is m erjék alkal­
mazni a trepanációt, m in t pl. fejfá jásná l, melankó­
liánál, epilepsziánál és koponyacsont nekrózisnál. 
Merészségüket csak néhány  k ivéte les esetben ko ­
ronázta siker.
A  XVIII. század e lején  Pierre Dionis francia 
sebész 1714-ben k iadott könyvében , „Sebészeti mű ­
téti elő adások” cím  a la tt részletesen  ism ertette  a 
trepanáció indikáció it és technikai adatait. V éle ­
m énye szerint a trepanáció  „a sebészet egyik leg­
fontosabb mű tété, amelynek végrehajtására a leg­
több alkalom van és amelynek elvégzését nem sza­
bad halogatni”.
Az ex fo lia tív  trepánt ellenezte, „mert a csont át­
fúrásának ez a reszeléssel járó módja nagyon meg­
rázkódtatja a fejet és többet árt, mint használ”. A  
mű tétet m ind ig a perforáló  trepánnal kezdte, rög ­
z ítette  a korona p iram isát, a csavarhúzóval levá ­
lasztotta  a csontos részt, a lencseform ájú  késsel le ­
vakarta az egyenetlen ségeket és ezzel a mű szerrel 
benyom ta  a dura m atert. Ezután feh ér  balzsam  és 
rózsaméz keverékkel á tita to tt tépés-pó lyáva l fedte  
be az agyhártyát, tam pont he lyezett rá, tapaszt és  
borogatást tett rá, v égü l pedig az operált beteg fe ­
jét gyapjúsapkába burkolta.
A  betegnek  azt tanácso lta , hogy  feküdjön  rá a 
sebre, hogy  „ezzel is segítsen az agyvelő nek, nehogy 
kilökje azt, ami zavarja”.
A korszak legtöbb sebésze közölte  elgondolását a 
trepanációról és leírta  a koponya tilto tt  zónáit (a 
gyerm ek  fontanellá it, a hom loküreget, a halánték ­
csontot), valam int a m egengedett terü leteket; meg ­
v ita tták  az indikációkat és  m ódosították  a mű sze ­
reket tetszésük  szerin t. Angliában Cheselden és  
Sharp m agát a trepánt egyszerű sítették  oly  módon, 
hogy  tengelyét egy  fúróhoz hasonló fogóva l helyet-
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tesítették . Ugyancsak  ő k alkották  meg a „koponya ­
fú ró t”, am it Angliában állandóan  használtak  a XIX . 
században.
A  londoni Szent Bertalan  kórház sebésze, P e r -  
c i v a l  P o t t  nagy h íve  vo lt a trepanációnak, véröm le ­
nyek  eltávolítására. E célból legszívesebben  egy  
széles koronájú  mű szert használt, hogy e lk erü lje  a 
többszörös perforációt.
Európa valam ennyi országában szem benálltak  
egymással a korai beavatkozás és a várakozás el­
m életének  h íve i, de a koponyatraum ák m agas ha ­
lá lozási aránya sem  az egyik , sem  a m ásik  e lm éle ­
te t nem  tudta m egdönteni. 1806-ban Lyonban M a r c -  
A n to i n e  P e t i t  sem  dicsekedhetett jó sta tisztikáva l, 
m ivel 16 trepanált sebesü lt közül 14 m eghalt, a két 
tú lé lő  pedig gyerm ek  volt. Ezzel szemben h ét kopo- 
nyatöréses beteg  m ű tét nélkü l m eggyógyu lt. Az 
Hő tel D ieu kórház fő sebésze rossz prognózis je lé ­
nek tartotta a gyenge  pulzust, a bő séges izzadást, a 
periorbitá lis ecchymosist, a szavak kapkodását, 
ugyanazon szavak  ism étlését és a „fojtogató  érzést”. 
Rossz tapasztalatainak  tudatában nem vo lt  hajlandó  
trepanálni, és „m e g  v o l t  g y ő z ő d v e  a r r ó l ,  h o g y  a  k o ­
p o n y a ü r e g e t  a  l e h e t ő  l e g r i t k á b b a n  s z a b a d  m e g n y i t ­
n i ,  m i v e l  a  l e v e g ő v e l - v a l ó  é r i n t k e z é s  c s a k n e m  m i n ­
d i g  h a lá lo s  a k o p o n y á b a  z á r t  s z e r v e k  r é s z é r e ” .
Egyes aggodalm askodó hangok e llen ére  a XIX . 
században a trepanáció m égis fejlő désnek  indult, és 
bizonyos fok ig  „törvényessé” vált pontos ind iká ­
ciók formájában. A  „ G y a k o r l a t i  O r v o s t u d o m á n y i  
S z ó t á r ”  1847. év i kiadásában ezt a kü lönös m onda ­
to t olvashatjuk: „E z t  a  m ű t é t e t  r é g e n  g y a k r a n  a l ­
k a lm a z t á k  k o p o n y a t ö r é s e k n é l ,  d e  m a  á l t a l á n o s s á g ­
b a n  m á r  n e m  v é g z i k . ”  Ez nem  egyezett az e lfoga ­
dott sebészi vélem énnyel, amely a trepanáoiót 
ugyan az esetek  többségében m int u to lsó  k ísérletet  
tek in tette , de becsü letesen  elismerte ha ta lm as ér­
dem eit.
Ugyanakkor a használt mű szerek a leg jobb  le ­
h ető ségek  szerint standardizálódtak, legalábbis 
Franciaországban. A  m últ század mű szerdobozai 
e léggé hasonlóak egymáshoz. A trepánnak m indig  
van  egy „ tengelye”, am elyen  egy kulcs seg ítségéve l 
egész sorozat trepánt leh et rögzíten i: perforatív  
(négyszögletes hegyű ), ex fo lia tív  (m etsző ), kiugró 
tű vel felszerelt és koronás fajtát (u tóbbinak köze ­
pén acélnyíl vagy  csúcs van, am elynek  feladata, 
hogy a koronát a csonthoz rögzítse).
A  k lasszikus trepán készlet, am ilyen t a lyoni 
múzeum  és az Hő tel D ieu  ő riz, a következő  mű sze ­
reket tartalmazza: három  különböző  m éretű  koro­
na, ráspolyok , vágó fogak, egy  lencseform ájú  kés, 
egy  ecsetform ájú  kefe  (a korona foga inak  tisztítá ­
sára), egy  fogp iszkáló formájúra vágott to ll (a per ­
forációk körvonalának kirajzolására), egy  csavar ­
húzó, va lam in t kü lönböző  alakú em elő k .
Az operáció befejezése  után a sebbe  tépést 
(vagy kis vászondarabkát) tettek, am elyn ek  széleit  
a lencseform ájú  kés seg ítségével i lle sz te tték  be a 
csont és a dura m ater közé. Ezután a sebet tépés ­
go lyókkal és borogatásokkal kötözték be, az egé ­
szet pedig kötéssel boríto tták  be.
V égeredm ényben , e ltek in tve  a diagnosztikai 
eszközök fejlő désétő l, a h e ly i vagy  az á lta lános ér­
zéste len ítéstő l és a fertő zés ellen i küzdelem tő l, a 
jelen leg i idegsebészeti készlet nem  is különbözik  
olyan nagyon  attól, am elyet A m b r o i s e  P á r é  hasz ­
nált a vallásháborúk  idején . A  csodálatos am erikai 
elektrom os trepánok, vagy  a sű rített levegő ve l m ű ­
ködő  mű szerek még nem  hódították  m eg  a k özvé ­
lem ényt. És csalódottan m eg kell á llap ítanunk , hogy  
a tízezer évvel ezelő tt végzett koponyalékelések , 
am elyeket egyszerű , h egyes kő vel hajto ttak  végre, 
gyakran pontosabbak, nagyobbak, szabályosabbak  
m int azok, am elyeket a legjobb  m odern  trepánok- 
kal csinálnak.
M. Á l a m  B o u c h e t  c i k k e  n y o m á n ,  
La  R e v u e  L y o n n a i s e  d e  M é d e c i n e
A rm and  T rou sseau , 
a fr a n c ia  k l in ik u s o k  m in ta k é p e
A rm a n d  T r o u s s e a u  1801. október 14-én szü le ­
tett Tours-ban. Édesapja egy  n evelő in tézet tu la jdo ­
nosa vo lt, de tönkrem ent, fia talon  m eghalt és f iá ­
nak korán dolgoznia kelle tt, hogy m egélhessen . Ta ­
n ítónak  helyezkedett e l és már 20 éves  korában  
osztá lyfő nökké nevezték  ki.
M ég abban az évben  egy  társaságban m eg is ­
m erkedett B r e t o n n e a u - v al, akit m egragadott a fia ­
ta lem ber rajongó le lk esedése  és n y ílt  érte lm e. B r e -  
t o n n e a u  többé-kevésbé szellem i atyja  m aradt T r o u s -  
s e a u - n a k .
1825, augusztus 19-én védte m eg  doktori ér te ­
k ezését „Az em észtő csatorna hu lla fo ltja iró l” cím ­
mel, am it 48 óra a latt írt m eg m indössze 15 o ldal 
terjedelemben , nehogy  —  m in t m ondta — a nyom ­
daköltségek  túl nagyok  legyenek.
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24 és fél éves vo lt, am ikor  engedély t k apott arra, 
hogy  az oktatási á llá sra  k iír t versenypályázaton  ve ­
g y en  részt. Ragyogó e lő ad á st tartott a hó lyag  ana ­
tóm iájáról, fiz io lóg iá járó l és pathológiájárói, m ég ­
p ed ig  jegyzetek n élkü l, o lyan  könnyedséggel és len ­
dü le tte l, hogy m egtapso lták . Néhány nap m úlva  ki 
is nevezték.
1828-ban d iftér ia járvány  pusztított So logne-  
ban , ahová Bretonneau ajánlatára ő t kü ld ték  ki.
Ugyanazon év  ok tóberéb en  G ibraltárba m egy  
Chervinnel és Lowis-val, h ogy  az ott dühöngő  sár ­
ga láz-járványt tanu lm ányozza . M egkapja a b eteg ­
séget, és amikor v issza tér  Párizsba, k itün te tik  a 
Becsületrenddel.
1830 februárjában k in evezik  Récamier ad junk ­
tu sává  az Hő tel-D ieu kórházban. Még ebben  az év ­
b en  m eg  is nő sül.
Már kiütközik b e lő le  a türelm etlenség, profesz- 
szori katedrára vágy ik . Eredm ény n é lkü l m egpá ­
lyázza  1831-ben a f iz io ló g ia i, majd 1837-ben a h i ­
g ién ia i tanszéket. íg y  ír  Bretonneau-nak: „Már 36 
éves vagyok, ideje volna bejutni az egyetemre és 
én szeretnék ebbe a célba beletálálni.” M estere azt 
tanácso lja , hogy ig y ek ezzék  m egszerezni Orfila 
dékán  támogatását, ak i azonban nem  k edve li ő t. 
Anyjának  is az a v é lem én y e , hogy „nem szabad 
elhanyagolni a szerényebb eszközöket sem”. Azt 
tanácso lja , hogy tegyen  szert kapcsolatokra, udva ­
ro ljon  a tanároknak, ha  erre  szükség van , m ive l 
úgy  látszik , hogy a d ék án  szerint Troussea tú l 
büszke  és nem eléggé tiszte lettudó. V égü l bölcsen  
azzal fe jez i be sorait, h o g y  égesse el a lev e le t , ne ­
h ogy  indiszkrét kezekbe kerüljön .
V égü l 1839-ben k in ev e z ik  professzorrá, m iután  
„A teráp iá i m ódszerekrő l” értekezést írt és k ét elő­
adást tartott, az egy ik et az  ellenstim ulá ló  gyógysze-  
rezésrő l, a másikat az óp ium ról és terápiás a lkal ­
m azásáról.
1846-ban végre m eg in d u lt  a praxis is  és ezzel 
együ tt  beköszöntött a jóm ód . Birtokot vásáro lt Pá ­
r izshoz közel, ahová m in d en  szombaton k im en t és 
am ely e t  állandóan g ya rap ító it , m íg végü l 400 hek ­
tárrá nő tt.
1848-ban a forradalom  új esem ényeket hozott. 
Trousseau- 1 áprilisban bevá laszto tták  az a lkotm á-  
nyozó nemzetgyű lésbe. C hartres város levé ltárában 
m egtalá lhatók  a heves é s  é lénk  választási küzde ­
lem nek  a részletei. Bretonneau kifogásolta  po litika i 
szerep lését, és ezt írta: „ön  valóban olyan, mint 
egy játékos; beleveti magát ebbe a dologba és ki 
tudja, mennyi idő re távolodott el karrierjétő l, mi­
lyen messzire hagyja magát vezettetni?”
A  nem zetgyű lésben  Trousseau többször fe lszó ­
lalt. S zó t emelt a k épv ise lő ház  hatalm ának m egvé ­
dése érdekében a végreha jtó  hatalommal szem ben, 
és k öve te lte , hogy a Ház n evezze  ki a köztársaság  
első  magisztrátusát.
R öv iddel ezután b ú csú t mond a politikának , 
am ely tő l már csekély tapaszta la ta i alapján is m eg - 
csöm örlött. „Elhatároztam ■—• mondotta — , hogy 
nem lépek be többé a konyhába, ha jóízű en akarok 
ebédelni”. Az átélt e sem ények , különösen a jún iusi
napok azonban  nyomot hagytak  benne. A  forrada l ­
m i mozgalom  ellen  fordult.
1852-ben, am ikor Chomel nem  tette le  az eskü t  
a császárságra és elhagyta  az Hő tel-D ieu k lin ikát, 
Trousseau le tt  az utóda. Most már a tudásának  
megfele lő  színvonalon  dolgozhatott.
1856-ban az O rvostudományi Akadém ia tagja i 
közé választotta , annak ellenére, hogy  1843-ban és  
1845-ben nem  titkolta  az Akadém ia iránti e llen ­
szenvét, am i tu lajdonképpen nem  volt egyéb , m in t  
annak az érzésnek  a lep lezése, hogy túl lassúnak  
íté lte  a maga számára ennek  a gyümölcsnek  a b e-  
érését.
1864-ben fáradtnak érezte m agát és lem ondott  
a k lin ikai tanszékrő l, de m egtartotta  belgyógyászati 
osztályát. Ekkor a következő ket m ondotta : „Az öre­
gedéssel nem nyerünk semmit. Ha nem szerzünk 
újabb tudást, úgy minden évben elvesztünk vala­
mit. Boldogok azok, akik megértik a kor figyelmez­
tetését”.
A belgyógyászat iránti rég i érdeklő dése fo ly tán 
1866. novem berében  m egválasztották  az Új Thera- 
peutikai Társaság első  d íszelnökének.
Ereje azonban  fogytán vo lt. 1867. január e le jén  
ezt mondta: „El vagyok veszve. Ma éjjel phlebitis 
fejlő dött ki, amely nem hagy kétséget betegségem 
természetérő l”. Valóban rövid  idő vel azelő tt m u ­
ta tta  ki, h ogy  b izonyos ph leb itisek  és a gyomorrák  
között Összefüggés van.
Ettő l kezdve  hat hónapon át panasz nélkül, de ­
rű sen  f igye lte  betegsége elő rehaladását. Látogatói­
v a l továbbra is m egvitatta  az orvosi kérdéseket, 
részt vett barátainak, tan ítványa inak  életében. 1867. 
jún iu s 23-án ha lt meg, leányának, Jeane-nek  kezét  
fogva .
Azóta  egy  évszázad m últ el. Ha ma történelm i 
táv la tbó l és tárgyilagosan  v izsgá ljuk  egy  ilyen  em ­
ber é le tm ű vét, ú gy  könnyen és elfogu ltság  n é lkü l 
felism erhetjük  körvonalait és csúcspontjait.
Trousseau-hzn első sorban in te lligenciá ja  és fe l ­
fogóképessége  tű n ik  fel, am ivel korának új, a lap ­
v e tő  fe lism erése it m egértette  és  m agáévá tette. K ri­
t iku s v izsgálódássa l külön tudta választani a gondo ­
la tok  fon tosságát és gazdagságát, akár olyan régi 
szerző krő l vo lt  szó, m int Fracastoro és Sydenham, 
akár nála idő sebbekrő l, m int Auenbrugger és Laen- 
nec, akár kortársakról, m int Graves és Duchenne, 
akár fiatalabbaknál, m int Claude Bemard és Pas­
teur. De m indenek fe lett Pierre Bretonneau vo lt a 
m intaképe, ak i m estere és é le tén ek  formálója vo lt. 
Azt m ondhatnánk , hogy  Trousseau az ő  párizsi kö ­
v e te  volt, aki teh etségével és tan ításáva l m egism er ­
te tte  tours-i m esterének  fe lfed ezéseit és új elgondo ­
lá sa it.
1818 és 1826 között, am ikor a d iftériá t és a has ­
t ífu sz t tanulm ányozta , Bretonneau k ije len tette , 
hogy  m inden  betegségnek  speciá lis  alkotóelem ei 
vannak , am elyek  álta l egym ástó l m egkülönböztet ­
h ető k  és am elyek  megadják m indegyiknek  sajátos 
je llegét. Ső t, tovább  menve, ez az álta la  m egállapí­
to tt  specifikusság  rávezette  arra, hogy  felism erje: 
a ragályosság  a fertő ző  betegségek  á tv ite lének  m ód ­
ja és m indegy iknek  specifikus kezelésre van szű k-
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sége. Ezzel m egdöntötte B ro u s s a i s  egyértelm ű en 
gyulladáscsillap ító terápiáját.
T r o u s s e a u  megtanu lta  ezt a leckét. A  gyermek ­
ágyi lázró l fo ly ta to tt h íres vitában , am ely  a Csá­
szári O rvostudom ányi Akadém iában zajlott le 1858 
februárjától jú liusig, k im ondta , hogy  a placentaseb  
nem egyéb , m int egy  „specifikus fer tő zés” kapuja, 
valam int, hogy  a „kórokozó v írusfertő zés fo ly tán 
terjed”.
H ét évv e l késő bb, 1865-ben, elő adásainak  má ­
sodik k iadásában  m ég tovább  m egy: idézi P a s t e u r  
első  m unkáit a spórákról és az erjesztő  baktériu ­
mokról, fe lv e ti a kérdést, hogy  a betegségek  vírusai 
nem analógok-e  ezekkel. P a s t e u r  1879-ben fe lfe ­
dezte a streptococcusokat, ami igazolta  ezt a h ipo ­
tézist.
A zonban  nem  elég , ha  ezeket a kezdem ényezé ­
seket és jövő belátást m egcsodáljuk, hanem  em lé ­
keznünk k e ll arra is, h ogy  m ilyen forradalm i szem ­
léletet je len tettek  és h ogy  m ilyen  gyakran  része ­
sültek kedvező tlen  fogadtatásban az általánosan e l ­
fogadott tanok m iatt.
K ét h íres elő adásában — az egy ik  a specifikus ­
ságról, a m ásik  a fertő zésrő l szó lt — T r o u s s e a u  
hangsú lyozta  a kórokozók  specifikusságát és m inő ­
ségét (m íg  B ro u s s a i s  csak  m ennyiség i kü lönbsége ­
ket ism ert el). E zenkívü l a károsodások és a tüne ­
tek specifikus vo ltát is k iem eli, am elyek  az elő bbi­
vel együ tt az ob jektív  kórtan alapját képező  triászt 
alkotják. Analizálja  a csírák á tv ite lén ek  módját 
érintkezés, oltás, belé legzés útján; v izsgálja  a lap- 
pangási idő t, a fogékonyságot, az ellenállóképessé ­
get, va lam in t egy  elő ző  fertő zés á lta l szerzett im ­
munitást.
N em  csodálkozhatunk azon, ha a kornak m eg ­
felelő  k ifejezéseket használ, m in t pl. azt, am ikor 
különbséget tesz a „ragály” és a „ fertő zés” között, 
bár hangsú lyozza, h ogy  a kettő  nem  zárja ki egy ­
mást. A z  első  fogalom  arra vonatkozik , am ikor egy 
betegrő l átm egy a fertő zés egy egészségesre, a m á ­
sodik azt je lenti, hogy  a kórokozó tényező  egy  m á ­
sik betegb en  elő ző leg  k ifejlő dött b etegség  eredmé­
nye. Számunkra ma ugyancsak  k evéssé  logikusnak  
tű nik, am ikor járványos betegségek  kezdeti spon ­
taneitásáról beszél.
T r o u s s e a u  felfogásának  ez a v ilágos és zavaros  
részekbő l álló keveréke  a korabeli nézeteknek tu ­
lajdon ítható .
M unkásságának  m ásod ik  fő vonása  az, hogy k i ­
em elkedő  és első rendű  fontosságot tu lajdon ít a k li- 
n ikumnak és hogy  k itű nő en  látta e l a praxisát.
1852-ben, 51 éves korában ezt írta  B r e t o n n e a u -  
nak: „ A  k l i n ik a  s z a k m á n k  v o n z e r e j e ” , a következő  
évben ped ig: „ Ö n n e k  k ö s z ö n h e t e m ,  h o g y  m i n d i g  
ú ja b b  é s  h e v e s e b b  s z e n v e d é l l y e l  v i s e l t e t e k  a z  o r ­
v o s t u d o m á n y  i r á n t ” .
A  hallgatóknak azt tanácsolta, h ogy  látogassák  
a kórházakat és f ig y e ljék  a betegeket. M egtanítja  
ő ket a vizsgálatokra, a gondolkozásra, a funkcio ­
nális zavarok  és tünetek  figyelem be vételére, a 
meglátásra, az összehason lításra, em lékezetük  m eg ­
ő rzésére, a tapasztalata ik  kialakítására, szóval rö­
viden arra, hogy fejlesszék  tudásukat, gyakorlatu ­
kat és ügyességüket annak a m ű vészetnek  e lsa já tí ­
tására, am elyben T r o u s s e a u  kitű nt. A  kü lönböző 
jelek , am elyekkel több betegség  tünettanát gazda ­
g íto tta  és am elyek  ma az ő  n evét v ise lik , jó l k ife ­
jezésre ju ttatják  m esteri tudását és m eg figye lő k é ­
pességét. Szándékosan szen telte  utolsó e lő adásá t 
egy  diagnosztikus módszernek, a kopogtatásnak , 
m ielő tt elhagyta  az H ő tel-D ieu  k lin ikáját.
M ivel tök é le tes  orvos szeretett vo lna  lenn i, 
egész életében  nagy  fontosságot tu la jdon íto tt a te ­
rápiának. S zék fogla ló  beszédében  k ije len te tte : „ A z  
o r v o s t u d o m á n y  a  g y ó g y í t á s  m ű v é s z e t e  é s  c s a k i s  e z ; 
a g y ó g y í t á s  a  c é l u n k  é s  v a l a m e n n y i  m ó d s z e r ü n k  a z  
o r v o s i - s e b é s z i  t e r á p i á h o z  v e z e t ” . Utolsó e lő adásá ­
nak  befejező  m ondata i pedig  óvta  in tik  a f ia ta l or ­
vosokat, hogy  n e  essenek  áldozatu l a csa lódások ­
nak  és a terápiás szkepticizmusnak.
A  rendelkezésre álló  gyógyítóeszközök  m a  szá ­
munkra k étség te lenü l nagyon korlátozottaknak  és 
alkalm atlanoknak tű nnek. M indenesetre az ő  érde ­
m e volt, hogy tanu lm ányozta  a használatban  levő  
gyógyszereket és  ennek  eredm ényeként m egá lla ­
pította a m eg fe le lő  gyógyszerezést. A  „racioná lis” 
gyógyszereken k ívü l (ma tüneti kezelésnek  m onda ­
nánk) felism erte, hogy  b izonyos betegségeknek  spe ­
cifikus gyógyszerei vannak és ki tudott do lgozn i 
egy  „helyettesítő ” gyógyszerezést, am ely  ugyancsak 
a specifikusság fogalm án alapult. Ső t, m egsejte tte , 
hogy bizonyos gyógyszercsoportoknak  közös h a tá s ­
módjuk van és tudomása  vo lt C la u d e  B e m a r d  első  
kutatásairól a curare m éregre vonatkozóan, tizenöt  
hónappal azoknak nyilvánosságra hozatala  elő tt. 
1849. június 9-i leve léb en  közölte  ezt B r e t o n n e a u -  
va l és így  fe jez te  be írását: „ B e m a r d  k é t s é g t e l e n ü l
o.z o r v o s i  f i z i o l ó g i á b a n  f o g  d o lg o z n i .  B i z o n y o s  t e r á ­
p i á s  h a t ó a n y a g o k r a  n é z v e  v á r o m  e r e d m é n y e i t ” .
Nem feledkezhetünk  m eg arról sem , h o gy  ő 
vezette be és te tte  közkinccsé m esterének , B r e t o n -  
n e a u -nak tracheotom iás eljárását. U gyanez vona t ­
kozik a „m ellhártya-szúrásra”, azaz a m ellkascsa -  
polásra is, am elynek  az indikációit, techn iká já t és 
esetleges kom plikáció it ő  határozta meg.
T r o u s s e a u  m inden  újdonság iránt érdek lő dő , 
ragyogó szellem  és varázslatos k lin ikus vo lt, d e  hír ­
nevének nagyrészét egyedülá lló  ok ta tó tehetségének  
köszönhette.
Szenvedélye vo lt  az oktatás, akár a b e teg  ágya  
mellett, akár e g y  családi beszélgetés során, v a g y  a 
tanteremben tarto tt nagy  elő adások a lka lm ával. 
Mindig élénk  és  szellem es volt, színesen  é s  vá lto ­
zatosan adott elő . E lve volt, hogy  átadja m ásoknak 
is tudásának és  orvosi gondolkozásának gyüm ö l ­
cseit.
A tan ítás kedvte lés, adottság, önálló  d iszc ip lí ­
na. Senki nem  tudta jobban T r o u s s e a u -n á  1, hogy  
milyen tu la jdonságokkal ke ll rendelkezn ie a jó  ok ­
tatónak, hogy  m enny i munkára és erő fesz ítésre  van 
szükség ahhoz, h ogy  azzá vá ljék  és az m aradjon  
valaki. Ezen a téren  soha sincs vég leges s ik er , m ár  
C ic e ro  is m egm ondta , hogy  m inden  új b eszéd  egy  
csata, am elyet m inden  egyes esetben  újra m eg  kell 
nyerni.
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A professzor legfontosabb feladata, „hogy  m un ­
kájával és pon tosságáva l” a tém ák lén yegéb e  ha ­
toljon, hogy a kü lönböző  részletek  rela tív  fon to s ­
ságát gondolatban  elrendezze, hogy  az a lapvető  és 
a kiegészítő  részeket, a bizonyos és az e setleges  dol ­
gokat m egfele lő en  a helyükre tegye.
Tudjuk, h ogy  T r o u s s e a u  m ilyen  m ódon szerezte  
meg ism ereteit o lyan  tárgykörökben, am elyekben  
nem  volt otthonos, m int pl. az ataxiában . D u ­
c h en n e ,  osztá lyának egyik  orvosa, nem  tud ta  jól 
bemutatni fe lfed ezését. T r o u s s e a u  megm agyaráz-  
tatta magának v e le  és megírta  a foga lm azványt, 
am elyet fe lo lva so tt D u c h e n n e -nek, ak inek  az nem  
tetszett. Erre T r o u s s e a u  ism ételten  m egm agyaráz-  
tatta magának a problémát és a m ásod ik  foga lm az ­
ványtól az id eggyógyász  valósággal e l v o lt  ragad ­
tatva.
Abban, hogy  m ásokkal is m egértessük  azt, am it 
magunk láttunk v agy  felfedeztünk , e lső rendű  sze ­
repe van annak, h ogy  a tényeket és gondo la tokat  
hogyan adjuk elő .
A  világosság és  a pontosság az oktató  leg fon ­
tosabb tu lajdonsága. T ro u s s a u  errő l így  írt: ,,M in ­
d e n k i  s z ám á r a  é r t h e t ő n e k  k e l l  l e n n i .  A  b e s z é d  é s  a 
g o n d o la t o k  v i l á g o s s á g a  a  l e g f ő b b  k ö v e t e l m é n y ” .
Tan ítványainak eleven  képet és "maradandó 
em léket tudott adni azáltal, hogy  sz ínesen  és p on to ­
san felvázolta  a tényeket, vagy  néhány  ta lá ló  m on ­
dattal, odaillő  anekdotával é lénk ítette  e lő adását, 
valam int, hogy  különböző  formában m eg ism éte lte 
ugyanazokat a gondolatokat.
Az „Hő tel-D ieu  K lin ikák” három  kötete  az or ­
vosi irodalom  maradandó alkotásai közé tartozik . 
Még ma is sz ívesen  és érdeklő déssel leh et o lva sn i 
leghíresebb le írását a diftériáról, a kruppról. a sza ­
márköhögésrő l, a hastífuszról, a k iü téses lázakról, 
az asztmáról, a Basedow -kórról, a p seudo -leuk é-  
miáról, vagy a tetanuszról.
Hatásuk fe le leven ítéséhez  term észetesen  h ián y ­
zik  az elő adó szem élyes varázsa, hangjának  zen gé ­
se , m ondatainak ritmusa, stílu sának  eleganciá ja . A  
hallgatók  m ind Franciaországból, m ind kü lfö ld rő l 
sereglettek  hozzá.
Ha egyeseknek  h inn i lehet, úgy  T r o u s s e a u  az 
osztá lyán, a ha llgatók  töm egével szem ben tartóz ­
kodó volt, szavait csak a rangsor élén  levő khöz in ­
tézte. Am it azonban B r e t o n n e a u -nál is nagyra  ér té ­
k elt, azt ő  maga is m egtette: h e lyese lte  a ta n ítv á ­
nyok  és a m ester közötti vélem énycserét, am elyben  
— m int mondotta  -— „ a z  e l ő b b i e k  k a p j á k  u g y a n  a 
n a g y o b b  r é s z t ,  d e  a  m e s t e r  is  n y e r  n é h a  v a l a m i t ” . 
Hozzátette, hogy  öregedő  szellem ét ezek  a fia ta l és 
lelkes, in telligens hallgatók  m ilyen  gyakran  fe lfr is ­
s íte tték , új látóhatárokat mutatva neki. A  kórter ­
m ekben  fo ly ta to tt család ias beszélgetésekben  sok  
m indent tanult tő lük .
Francia tan ítványa inak  sora hosszú. Csak eg y e t  
em lítünk  itt  m eg: D i e u l a f o y t ,  aki k étségk ívü l le g ­
k iválóbb követő je  vo lt.
Tanítása egyébkén t m esszire k ihatott egész  
Európára, ső t az Egyesü lt Á llamokra is, ahol J a c o b  
d a  C o s ta  népszerű sítette  azokat. Így T r o u s s e a u  va ­
lóságos nagym estere vo lt a korabeli k lin ika i orvos- 
tudománynak, am elyre  nemcsak m ély , de szeren ­
csés és kedvező  ha tá st gyakorolt.
R éa l i t é s
Prof. Bariéty cikke nyomán,
A TMB h ír e i
A  T u d om á n y o s  M in ő s í tő  B iz o tts á g  Bauer M ik ló st  
„ H a l lq p s o n t - lá n c  r e k o n s t r u k c ió  c s o n t a u t o t r a n s p l a n t á -  
t u m m a l” c ím ű  d i s s z e r t á c ió j a  a la p já n  a z  o rv o s tu d o m á ­
n y o k  k a n d id á tu s á v á ;
Dom ány S á ndo r t  „A d a to k  az  e m b e r i  m é h n y á lk a -  
h á r t y a  és  - le p é n y  in  v i t r o  a n y a g c s e re  v iz s g á la tá h o z ” 
c ím ű  d is s z e r tá c ió j a  a l a p j á n  az  o r v o s tu d o m á n y o k  k a n ­
d id á tu s á v á  ;
Egyed  B élá t „M o z g á s s z e rv i  s é r ü l t e k  r e h a b i l i t á c ió ­
j a ” c ím ű  d i s s z e r t á c ió j a  a l a p já n  a z  o rv o s tu d o m á n y o k  
k a n d id á tu s á v á ;
G öm öry  A n d rá s t  „H a z a i  s z ív - tü d ő  k é s z ü lé k  e lő á l ­
l í t á s a  é s  a lk a lm a z á s a .  A  m ű té t  u tá n i  f o ly a d é k th e r a pia  
k im u n k á lá s a  200 m ű t é t  k a p c s á n ” c ím ű  d is s z e r tá c ió ja  
a l a p j á n  a z  o r v o s tu d o m á n y o k  k a n d id á tu s á v á ;
H o tovy  E leonórá t  „A  v e s e  v é r k e r in g é s é n e k  v iz sg á ­
l a t a  G o ld b la t t  t í p u s ú  ( re n o v a s c u la r is )  é s  e s s e n t i a l i s  h y -  
p e r to n i á s  b e t e g e k e n ”  c ím ű  d is s z e r tá c ió ja  a l a p já n  az 
o r v o s tu d o m á n y o k  k a n d id á tu s á v á ;
K á lm án  P é te r t  „ H a n g ta n i  je le k  n é h á n y  r h e u m á s  é s  
c o n g e n i ta l i s  v i t i u m  k ó r ism é z é s é b e n  é s  s ú ly o s s á g i  fo ­
k á n a k  m e g í té lé s é b e n ” c ím ű  d is s z e r tá c ió ja  a l a p j á n  a z 
o r v o s tu d o m á n y o k  k a n d id á tu s á v á ;
Kulcsá r  A n d rá s t  „ H e p a to e n d o k r in  ö s s z e fü g g é se k  
v iz s g á la ta ” c ím ű  d is s z e r t á c ió j a  a l a p já n  a z  o rv o s tu do ­
m á n y o k  k a n d id á tu s á v á ;
Lam pé  L á sz ló t  „M a g z a t i  jó d a n y a g c s e r e  é s  p a jz s -  
m ir ig y m ű k ö d é s  k í s é r l e t e s  v iz s g á la ta ” c ím ű  d is s z e r tá­
c ió ja  a l a p j á n  a z  o rv o s tu d o m á n y o k  k a n d id á tu s á v á ;
N ákó  A n d rá s t  „A  g a r a t -  és o r r ü r e g  b a k t é r iu m f ló ­
r á j a  é s  v á l to z á s a i” c ím ű  d is s z e r tá c ió ja  a l a p j á n  a z  o r ­
v o s tu d o m á n y o k  k a n d i d á tu s á v á ;  és
S zé k e ly  O ttó t  „ V iz s g á la to k  a  f e d e t t  m e l lk a s i  s é r ü ­
lé s e k  k ö r é b ő l” c ím ű  d is s z e r tá c ió ja  a l a p j á n  a z  o rv o stu ­
d o m á n y o k  k a n d i d á tu s á v á  n y i lv á n í to t ta .
A V I L Á G  I v M l  ÍV D E N  T Á J Á R Ó L
M iér t n em  sz é d ü ln ek  a  b a le tt- tá n co sok ?  A  k o p p e n ­
h á g a i  b a l e t t  t a g ja in  v é g z e t t  v iz s g á la to k  s z e r in t  a  fo rg á s  
o k o z ta  n y s ta g m u s  r e n d e s  m é r té k b e n  é s z le lh e tő ,  a z o n ­
b a n  —  n y i lv á n  a  m e g s z o k á s ,  a  t r é n in g  k ö v e tk e z té b e n  
— a  n y s ta g m u s h o z  n e m  k a p c s o ló d n a k  k ö z p o n t i  id e g -  
r e n d s z e r i  tü n e te k ,  v a g y  le g a lá b b is  ig e n  k is  m é r té k b e n .  
A zo k o n  a  tá n c o s o k o n ,  a k i k  jó l  m e g ta n u l t á k  a z t ,  h o g y  
fo rg á s  k ö z b e n  a  s z e m ü k k e l  egy  p o n t r a  f i x á l j a n a k ,  a  
n y s ta g m u s  is  k is e b b  m é r t é k b e n  lé p  f e l ,  m in t  a  n em  
f ix á ló k n á l .
*  *  *
H írek  A n g liá b ó l . 1 9 6 7 -b en  3 750 000 k í s é r l e t i  á l la to t  
„ h a s z n á l t a k  e l” , k ö z ü lü k  315 000 a  r á k k u t a t á s  o l tá r á n  
á ld o z ta  é le té t .
1 9 67 -b en  a z  a n g o l  b í r ó s á g o k  5510 e s e tb e n  h o z ta k  
í t é l e t e t  k á b í t ó s z e r ü g y b e n ;  e z  é p p e n  a  k é t s z e r e s e  a z  e lő ­
ző  é v b e n  h o z o t t  í t é l e t e k  s z ám á n a k .  A  n y i lv á n t a r to t t 
k á b í tó s z e r é lv e z ő k  s z ám a  1966 -b an  1349, 1 9 6 7 -b en  p edig  
1729 v o lt .  1 967 -b en  m in d ö s s z e  102 b e te g e t  g y ó g y í to t ta k  
k i s z e n v e d é ly é b ő l .
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Szív- é s  k e r in g é s i  b e te g s é g ek
A  s z ív in f a r c tu s o k  a l a k u l á s a  K e- 
le t - S v á jc b a n  1945— 65 k ö z ö t t .  U . V il ­
la g e r  u n d  S. H ey d e n . (A u s  d e r  M ed i ­
z in is c h e n  K l in ik  d e s  K a n to n s p i ta l s  
S t. G a l l e n  u n d  a u s  d em  I n s t i t u t  f ü r  
S o z ia l-  u n d  P r ä v e n t iv m e d iz in  d e r  
U n iv e r s i t ä t  Z ü r i c h ) : S c h w e iz e r i ­
s c h e  M ed . W o c h e n s c h r i f t  1967, 97, 
848.
N a g y s z ám ú  k ö z lé s  s z e r in t  a  s z ív ­
i n f a r c tu s o k  s z ám a  v i lá g s z e r te  em e l ­
k e d ik ,  e z ze l s z em b e n  a z  a p o p le x iá k  
s z ám a  c s ö k k e n .  M iu tá n  m in d k é t  
e s e tb e n  a z  a th e r o s c le r o s is  k ö v e t ­
k e zm é n y é r ő l  v a n  szó , é r d e k e s  és 
g y a k o r la t i  je le n tő s é g g e l  b í r  a  k é r ­
d é s  v iz s g á la ta .  A z  a p o p l e x i a  s z á ­
m á n a k  c s ö k k e n é s e  1950— 60 k ö z ö tt  
k ü lö n b ö z ő  a d a to k  s z e r in t  22— 50% , 
a  h y p e r to n i á s  e r e d e tű  s z ív b e te g s é ­
g e k  is  m in t e g y  4 0% -k a l k e v e s b e d -  
t e k  m eg . E z e k  a  k e d v e z ő  e r e d m é ­
n y e k  n em  ig e n  m a g y a r á z h a tó k  a 
h y p e r to n i a  k o r s z e rű b b  th e r a p i á j á -  
v a l, m e r t  a  c s ö k k e n ő  t e n d e n t i a  m á r  
1950. e l ő t t  i s  m e g v o lt ,  sem , n e m  m a ­
g y a r á z h a tó  a z  a n g io g r a p h ia  e l t e r ­
j e d é s é v e l ,  i l l e tv e  a z  e x t r a c a r a n i a l i s  
agy i e l z á ró d á s o k  s e b é s z e t i  k e z e lé ­
s é n e k  f e j lő d é s é v e l .  A  s z e r z ő k  e r r e  
m a g y a r á z a to t  n em  t u d n a k  ad n i, 
f e lv e t ik ,  h o g y  e s e tle g  c s a k  n om e n ­
c l a tu r a  k é r d é s e ,  m e r t  a  W H O  1948- 
b a n  b e v e z e t e t t  ú j  k la s s i f i c a t io j a  
a l a p j á n  le h e ts é g e s ,  h o g y  a m i t  a  
m ú l tb a n  h a lo t t i  l e v e le k e n  a p o p -  
l e x iá n a k  n e v e z te k ,  m o s t  » a  s z ív  és 
k e r in g é s i  m e g b e te g e d é s e k «  c s o p o r t ­
j á b a  o s z t j á k  be .
N em  k é r d é s e s ,  h o g y  a z  in f a r c t u ­
s o k  s z ám a  v is z o n t  n ö v e k e d ik .  A d a ­
t a ik  s z e r in t  a z  in f a r c tu s  d ia g n o s is  
20 é v  e l ő t t  k ü lö n ö s e n  n ő k n é l ,  e x t ­
r é m  r i t k a  v o lt .  A  S t. G a l l e n - i  k ó r ­
h á z b a n  c s a k  l/3%o, f é r f i a k n á l  
6/9%0. A z  em e lk e d é s  20 é v  a la t t  
n ő k n é l  h u s z o n ö ts z ö rö s ,  f é r f i a k n á l  
t íz s z e re s .
A z  in f a r c t u s o k  s z ám a  em e lk e d é s é ­
n e k  o k á t  k e r e s v e ,  a  k ö v e tk e z ő  k é r ­
d é s e k k e l  f o g la lk o z n a k :  1. M it  j e ­
l e n t e t t  a z  E K G  d ia g n o s t ic a  j a v u l á ­
sa , k ö z e le b b rő l  a  m e l lk a s i  e lv e z e té ­
s e k  b e v e z e té s e .  2. M i a z  e r e d m é n y e  
a z  e n z y m  d ia g n o s t ic a  b e v e z e té s é ­
n ek . 3. H o g y a n  a l a k u l t a k  a  szo c io -  
g r a p h ia i  a d a to k .  4. V ég ü l, j e le n tő s é ­
g e t  tu l a jd o n í t a n a k  a n n a k ,  h o g y  a 
la k o s s á g  a  k ó r h á z a k a t  s z ív e s e b b e n  
v e s z i ig é n y b e .
a d . 1. F e l tű n ő ,  h o g y  1945-ben  
m é g  r i t k a  a  m e l ls ő fa l i  in f a r c tu s ,  a 
m e l lk a s i  e lv e z e té s e k  b e v e z e té s e  
u t á n  s z ám o t te v ő e n  e m e lk e d ik  s z á ­
z a lé k o s  a r á n y u k  a z  ö s s z e s  in f a r c tu -  
s o k h o z  v is z o n y í tv a .
ad . 2. K is e b b  je le n tő s é g e t  t u l a j ­
d o n í t a n a k  a z  e n z y m d ia g n o s t ic a  b e ­
v e z e té s é n e k ,  h iv a tk o z v a  n é h á n y  
a d a t r a ,  t ö b b e k  k ö z ö t t  p é ld á u l  a 
s v á jc i  h a d s e r e g  i n f a r c t u s  m o r ta l i ­
t á s i  a d a t a i r a ,  m is z e r in t  a z  e lső  V i ­
l á g h á b o r ú  a l a t t  3000 e lh a lá lo z á s b ó l  
c s a k  6 v o l t  in f a r c tu s ,  a  I I .  V ilá g ­
h á b o r ú  a l a t t i  4000 h a l á l e s e t  k ö z ü l 
m á r  300.
a d .  3. N ag y  j e le n tő s é g e t  tu l a jd o ­
n í t a n a k  a  la k o s s á g  e lö re g e d é s é n e k ,  
é s  a  v á r h a tó  é l e tk o r  m e g n y ú lá s á ­
n a k .  A  v iz sg á l t  t e r ü l e t  la k o s s á g a  
1 9 1 0 - tő l 7 7% -k a l n ö v e k e d e t t ,  e z en  
b e l ü l  a z o n b a n  a  60 é v e n  f e lü l ie k é  
1 6 6% -k a l .  T e rm é s z e te s e n  e b b ő l  a d ó ­
d ó a n  a  h o sp itá lá s a i t  b e te g e k  á t la g  
é l e t k o r a  je le n tő s e n  em e lk e d e t t .  
U g y a n a k k o r  m e g á l l a p í t á s a ik  s z e ­
r i n t  a z  in f a r c tu s  p r e d i l e c t io s  é l e t ­
k o r a  f é r f i a k n á l  60— 69 év , n ő k n é l  
p e d ig  70—79 év . E z e n  é l e tk o r u k r a  
e s ik  a z  ö sszes  in f a r c t u s o k  4 0% -a . A  
s z e r z ő k  n em  é s z le l té k ,  h o g y  a  s z ív ­
i n f a r c t u s o k  a z  i f j a b b  k o ro s z tá ly o k  
f e l é  to ló d t a k  v o ln a  e l , m e r t  29 é v  
a l a t t  e g y e t le n  in f a r c tu s o s  b e te g e t  
s e m  k e z e l te k .
F o g la lk o z n a k  m é g  a z  ú g y n e v e z e t t  
„ S p i t a l f r e u d ig k e i t ” s z e r e p é v e l .  A  
la k o s s á g  h o s p i t a l i s a t i ó ja  1940 -ben  
7 ,5% , 1 960 -b an  m á r  9%  S t. G a l ­
l e n - i  v is z o n y la tb a n ,  d e  p é ld á u l  Z ü ­
r i c h b e n  20% , ez  f e l t é t l e n ü l  a m e l l e t t  
s z ó l ,  h o g y  a  la k o s s á g  e g y re  n a ­
g y o b b  s z ám b a n  v e s z i  ig é n y b e  a  
k ó r h á z i  k e z e lé s t .
É r d e k e s  a z  i n f a r c t u s  s z e z o n á lis  
je l l e g e .  M e g e rő s í t ik  R o s e  a n g l ia i  
a d a t a i t ,  h o g y  a  le g tö b b  in f a r c tu s  a  
h id e g  é v s z a k ra  e s ik ,  té l e n  m in te g y  
5 0 % -k a l  tö b b  a z  in f a r c tu s .  1948 
s z o k a t l a n u l  h id e g  t e l é n  A n g l iá b a n  
2 5 0 0 -z a l tö b b e n  h a l t a k  m e g  in -  
f a r c t u s b a n ,  m in t  am i  a  s o k é v i  á t l a g  
a l a p j á n  v á r h a tó  v o lt ,  e z z e l  s z em b e n  
1953— 57— 59. e n y h é b b  id ő já r á s a  
m e l l e t t  a  v á r tn á l  m in t e g y  1 000 -re l 
k e v e s e b b  v o l t  a z  i n f a r c t u s b a n  e l ­
h a l t a k  s z ám a .
Á b rá n y i Is tvá n  dr.
☆
A  m yoca rd iá lis  in fa r c tu s  u tá n i  
s z ív fa la n eu r y sm a . H e b e r e r  G . é s  
m t s a i  (C h ir . U n iv . -K l in .  K ö ln—L in ­
d e n t h a l ,  N SZK ): D e u ts c h ,  m e d . 
W s c h r .  1968, 93, 728— 41.
A  k ö ln i  s z e rz ő k  a z  i r o d a lm i  a d a ­
t o k  (74 id e v o n a tk o z ó  a d a t)  t ü k r é ­
b e n  v iz s g á l já k  a  m y o c a r d iá l i s  i n ­
f a r c t u s  u tá n i  s z ív f a la n e u r y sm a  ig e n  
f o n to s  k é rd é s é t ,  u g y a n i s  a z  a d a to k  
s z e r i n t  m in d e n  1 0 - ik  in f a r c tu s o s  
b e t e g e n  a n e u r y sm a  f e j l ő d ik  k i. A z  
a n e u r y sm a  a z  e s e te k  tö b b s é g é b e n  
t r a n sm u r a l i s  i n f a r c tu s o n  á t e s e t t  
b e t e g e k e n  f e j lő d ik  k i, le g tö b b s z ö r  
a  b a l  k a m r a  f a lá b a n ,  s l e g in k á b b  
a z  e lü ls ő  f a lo n  és  a  s z ív c sú c so n . A  
h á t u l s ó f a l i  a n e u r y sm á k  ig e n  g y a k ­
r a n  a  p a p i l lá r i s  iz o m z a t  i n f a r c e r á -  
ló d á s a  á l t a l  m i t r á l i s  in s u f f ic i e n t ia  
k é p é b e n  je le n tk e z n e k .
G y a k o r is á g á t  i l l e tő e n  a  f é r f i a k o n  
k b .  n é g y s z e r  s ű r ű b b e n  f o rd u l  e lő ,
m in t  n ő k ö n , a  40. é l e té v  e l ő t t  a n e u ­
r y sm a  k ia la k u l á s a  r e n d k í v ü l  r i tk a .
K iv á l tó  f a c to r k é n t  e l s ő s o r b a n  a  
h y p e r to n iá t ,  s a z  á l t a l a  o k o z o t t  f o ­
k o z o t t  t e r h e lé s t  é s  a  s z ív iz o m  g y e n ­
g e s é g é t  v e s z ik  fe l.
A  szö vő dm ények k ö z ö t t  a  ru p tu ra  
( le g g y a k ra b b a n  a z  i n f a r c t u s  u t á n i
2— 4 - ik  h é te n ) ,  a rté r iá s  em bo lia  
(7— 37,5% ), rh y thm u sza va ro k  (2 0% - 
b a n  ta c h y c a rd ia )  é s  l e g g y a k r a b b a n  
sz íve lég te len ség  (7 2% -ig )  f o r d u l  
e lő .
A  v á r h a tó  é le tta r tam o t  i l l e tő e n  
a z  a n e u ry sm á s o k  s o r s a  lé n y e g e s e n  
k e d v e z ő t le n e b b ,  m in t  a  s z ö v ő d m é n y  
n é lk ü l i  in f a r c tu s o s o k é .  A  b e te g e k  
5 0% -a  2 é v  m ú lv a  m á r  n in c s  é l e t ­
b e n  a z  in f a r c tu s  u t á n ,  5 é v  m ú lv a  
p e d ig  m á r  8 0% -a  n e m  é l . E z z e l 
s z em b e n  a  s z ö v ő d m é n y m e n te s  in -  
f a r c tu s o s o k  40— 5 0% -a  m é g  10 é v ­
v e l  a z  in f a r c tu s  u t á n  is  é l e t b e n  v a n . 
A  s z e rz ő k  á l t a l  t ö b b s z ö r  id é z e t t  
Sch lich ter, H e lle rs te in  é s  K a tz  (M e ­
d ic in e ,  1954, 33, 43) a d a t a i  s z e r i n t  a  
s z ív a n e u ry sm á s o k b ó l  c s a k  1 8%  az , 
a k i k  n em  c a r d iá l i s  o k o k b ó l  h a l n a k  
m eg , s z ív e lé g te le n s é g  t ü n e t e i b e n  48 
— 7 5% -b a n  p u s z tu ln a k  e l  a  b e te g e k ,  
r e in f a r c t u s b a n  p e d ig  3 0%  k ö r ü l .
A  b e te g e k  panasza i  n e m  t ú l z o t ­
t a n  je l le g z e te s e k ,  a z o n b a n  a z  i n ­
f a r c tu s  u tá n  é s z le l t  a n g i n á s  p a n a -  
"szok, m e l lk a s i  s z o r í tó  é r z é s ,  t e l j e ­
s í tm é n y  c s ö k k en é s ,  t e r h e l é s r e  d y -  
s p n o e , a z  i n f a r c t u s  u t á n  h e t e k k e l  
v a g y  h ó n a p o k k a l  f e l l é p ő  s z ív e lé g ­
te le n s é g , r e c id iv á ló  t a c h y c a r d i a ,  
a r t é r i á s  em b o l is a t ió k  a  g y a n ú t  
f e lh ív tá k  a n e u r y sm a - k é p z ő d é s r e .  
P r a e c o rd iá l i s  p u l s a t io  é s  a z  E K G  
v iz s g á la t ta l  é s z le l t  á lla n d ó su lt  ST  
e leva tio  (60— 8 0% -b a n )  a  g y a n ú t  
m e g e rő s í t i .  T e k in t e t t e l  a r r a ,  h o g y  
m ű té t i  m e g o ld á s s a l  a  h a l á l o s  s z ö ­
v ő dm é n y e k  s o k s z o r  m e g e lő z h e tő k ,  
a  s o k s z o r  s e m m itm o n d ó  r ö n t g e n - l e ­
l e t  m ia t t  f e l t é t l e n  i n d o k o l t  s z ív k a ­
té te r e z é s s e l  e g y b e k ö tö t t  a n g io c a r -  
d io g r a p h ia  e lv ég z é se .
Iványi Já n o s  dr.
☆
M ű v i p a cem ak er  b e ü l t e t é s  e g y ­
é v e s  ta p a sz ta la ta in a k  é r té k e lé s e  
A ng liá b an . S ow to n ,  E .:  B r i t .  m ed . 
J .  1968, 2, l i l— 15.
A  sz e rz ő  a z  A n g l iá b a n  1965. m á r ­
c iu s  31— 1966. m á r c iu s  31. k ö z ö t t  
t ö r t é n t  p a c em a k e r  b e ü l t e t é s e k  t a ­
p a s z ta la t a i t  f o g la l j a  ö s s z e  k é r d ő ­
ív e k  a la p já n .  A  f e n t i  id ő b e n  A n g ­
l i á b a n  421 p a c e m a k e r  b e ü l t e t é s t  
v é g e z te k , k ö z ü lü k  341 p a c e m a k e r  
b e ü l t e t e t t  b e te g  v á l a s z o l t  a z  ig e n  
r é s z le te s  k é r d ő ív e k r e .  A  341 b e ü l ­
t e té s  k ö z ü l 203 e s e tb e n  v o l t  s z ü k ­
s é g  eg y  é v e n  b e l ü l  a  p a c e m a k e r  
ú j a b b  b e ü l te té s é r e ,  i l l e t v e  a  b e ü l ­
t e té s s e l  k a p c s o la tb a n  k o m p l ik á c ió  
j e le n tk e z e t t .  116 e s e tb e n  (5 7% ), a 
k é s z ü lé k  t e l e p é n e k  k im e r ü l é s e ,  ill. 
m e g h ib á s o d á s a  m i a t t  k e l l e t t  ú ja b b  
k é s z ü lé k e t  a lk a lm a z n i .  30  b e te g  
(14 ,8% ), a  b e ü l t e t é s t  k ö v e tő  egy  
é v e n  b e lü l  m e g h a l t .  17 b e t e g e n  a  b e ­
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h e ly e z e t t  e l e k t r ó d a  k ö rü l i  h e g e s e -  
dés m i a t t  a  sz ív  i n g e rk ü s z ö b é n e k  
n ag y fo k ú  n ö v e k e d é s e  _(ún. e x i t  
b lock) k e l l e t t  ú ja b b  b e ü l t e t é s t  v é ­
g ezn i. 12 e s e tb e n  (5 ,9% ), a z  e l e k ­
t r ó d á k  tö r é s e ,  ill . a  v e z e tő d ró t  t ö ­
ré se  o k o z o t t  k om p lik á c ió t .  I n f e c t i o  
11 e s e tb e n  (5 ,4% ), l é p e t t  f e l .  17 
e s e tb e n  (8 ,4% ), a  le g k ü lö n b ö z ő b b  
e r e d e tű  k o m p lik á c ió k  o k o z t a k  n e ­
h éz ség e t.
(Ref.: m eg lepő  —  de ú ja b b a n  
egyre in ká b b  m egerő síte tt a da t — 
a k é szü lé ke k  igen gyakori m e g h i ­
básodása. Ú gy lá tszik , hogy egy  
éven be lü l kb . 5 0% -b a n  k e lt  te le p ­
m eghibásodás m ia tt p a cem a ke r  
készü léke t cserélni).
So lti F erenc  dr.
☆
Tartós p a cem ak er  b e ü lte té s  a k ­
tuá lis k é rd é se i. S ow to n , E . V II .  I n ­
t e r n a t io n a l  C o n fe re n c e  o n  M e d ic a l  
a n d  B io lo g ic a l  E n g in e e r in g ,  S to c k ­
h o lm  1967. V I I I .  14.
A  sz e rz ő  —  a k i  a  p a c e m a k e r  b e ­
ü l te té s  e g y ik  le g n a g y o b b  i sm e r ő je  
— á t t e k i n t é s t  n y ú j t  a  t a r t ó s  p a c e ­
m a k e r  b e ü l t e t é s  l e g a k tu á l i s a b b  
k é rd é s e irő l  r é s z b e n  s a j á t  t a p a s z t a ­
la ta i ,  r é s z b e n  a z  u tó b b i  é v e k  i r o ­
d a lm á n a k  a d a t a i  s z e r in t .  A z  e ls ő  
p ro b lém a  a  k é s z ü lé k e k  é l e t t a r t a ­
m á n a k  id e je .  I d e á l is  e s e tb e n  ez  
n égy—ö t é v r e  is  te h e tő ,  a z o n b a n  a  
ta p a s z ta la t  s z e r in t  a  k é s z ü lé k e k  
á t la g o s  id e je  1— 2 év  k ö z ö t t  v a n .  
M ásod ik  p r o b lé m a  a  b e h e ly e z e t t  
e le tk ró d a  k ö r ü l i  h e g e s e d é s ,  ( a z  ú n . 
e x i t  b lo c k ) ; n a g y  s z ám ú  m e g f ig y e ­
lé sen  a l a p u ló  a d a to k  s z e r in t  k b .  a z  
e se te k  1 0% -á b a n  f o rd u l  e lő  b e ü l ­
te té s  u tá n  a  s z ív  in g e rk ü s z ö b é n e k  
je le n tő s  fo k o z ó d á sa . E g y e n lő r e  
n in c sen  e le g e n d ő  s z ám ú  a d a t  a r r a  
v o n a tk o z ó a n , h o g y  a  k ü lö n b ö z ő  t í ­
p u sú  k é s z ü lé k e k  ( e le k t r ó d á k )  
m e n n y ib e n  b e fo ly á s o l já k  a z  e x i t  
b lo ck  k ia la k u l á s á t .  Ü gy  l á t s z ik ,  
h ogy  a z  e l e k t r ó d a  n a g y s á g a  b iz o ­
n yos fo k ig  a z  e x i t  b lo c k  g y a k o r i s á ­
g á v a l k o r r e lá c ió t  m u ta t  (m in é l  n a ­
g yobb  a  s z ív iz o m b a  ju tó  e l e k t r ó d a  
fe lsz ín e , a n n á l  n a g y o b b  f e l t e h e t ő e n  
a  sz ö v e ti la e s io  és a  h e g e s e d é s  
n ag y ság a ). A  h a rm a d ik  p r o b lé m a  a  
f ix  f r e q u e n t i á jú  ( a s y n c h ro n )  é s  a  
p i tv a r r a l  v a g y  k am ra  m ű k ö d é s s e l  
s y n c h ro n iz á l t  (ún . s y n c h ro n )  k é ­
s z ü lé k e k  a lk a lm a z á s i  t e r ü l e t e .  A  
sy n c h ro n  t íp u s ú  k é s z ü lé k e k  d r á ­
g áb b a k . é s  a  m e g h ib á s o d á s  g y a k o ­
r is á g a  is  n a g y o b b  a l k a lm a z á s u k  
ese tén .
M in d e n e s e tr e  k é t  in d ik á c ió s  t e ­
r ü le te n  k é t s é g t e le n n e k  l á t s z ik  a  
s y n c h ro n iz á l t  p a c em a k e r e k  a l k a l ­
m a z á s á n a k  s z ü k s é g e s s é g e :  1. i n -  
f a r c tu s t  k ö v e tő  p a c em a k e r  b e ü l t e ­
té s  ( i ly e n k o r  a  v u ln e r a b i l i s  f á z is  
a z  e g y é b k é n t  is  in g e r lé k e n y  s z ív  
s z em p o n t já b ó l  n a g y  v e s z é ly t  j e l e n t  
a  k a m r a f ib r i l l a t ió t  i l le tő e n ) ,  2. f i a ­
t a l  k o rb a n  t ö r t é n ő  p a c em a k e r  b e ­
ü l te té s  ( i ly e n k o r  a  s y n c h r o n iz á l t  
k é s zü lé k  n a g y  e lő n y t  j e l e n t  a  b e t e ­
g e k  m u n k á h o z ,  m e g te rh e lé s h e z  v a ­
ló  a d a p t á c i ó j a  s z em p o n t já b ó l) .
So lti Ferenc dr.
☆
P a c em a k e r  b e ü lte té s  u tá n i e l le n ­
ő rzés  p r o b lém á i.  S ow to n , E . : C irc u ­
la t io n :  1967, 36, 473— 475. (S z e r ­
k e s z tő i  k ö z lem é n y .)
P a c e m a k e r  b e ü l t e t é s  n a g y m é r ­
té k b e n  c s ö k k e n te t t e  a  p i t v a r - k a m ­
r a i  b lo c k  é s  a z  A d am s -S to k e s -  
s y n d ro m a  m o r t a l i t á s á t .  K om o ly  
p r o b lé m á t  j e l e n t  a z o n b a n  a  b e t e ­
g e k  r e n d s z e r e s  e l le n ő rz é s e ,  m iv e l 
a  k é s z ü lé k  h i r t e l e n  k im e rü lé s e ,  i l ­
le tv e  m e g h ib á s o d á s a  sú ly o s  k ö v e t ­
k e z m é n y e k k e l  j á r h a t .  B á r  k iv é te ­
le s  e s e te k b e n  a  k é s z ü lé k  n é g y  é v e n  
á t  is  h i b á t l a n u l  m ű k ö d h e t ,  m ég is  
á l t a l á b a n  e g y - k é t  é v e n  b e lü l  s z á ­
m o ln i l e h e t  —  ill .  s z ám í ta n i  k e l l  
—  a  k é s z ü lé k  m e g h ib á s o d á s á v a l .  A  
sz e rz ő  l e g a l á b b  h á r o m h a v o n k é n t  
a j á n l j a  a  p a c e m a k e r  b e ü l te té s b e n  
r é s z e s ü l t  b e t e g e k  r e n d s z e r e s  e l le n ­
ő rz é sé t. A  k é s z ü lé k  k im e rü lé s é n e k  
le g m e g b íz h a tó b b  je le  a z  i n g e rk ü ­
szöb  r e n d s z e r e s  m é r é s e  le n n e , ez  
a z o n b a n  t e c h n ik a i l a g  ig e n  n e h e z e n  
v ih e tő  k i. A r á n y la g  k o r a i  é s  g y a ­
k o r la t i  s z e m p o n tb ó l  m e g b íz h a tó  je l  
a  f ix  f r e q u e n t i á j ú  k é s z ü lé k e k  
f r e q u e n t i á j á n a k  m e g v á l to z á s a .  H a  
a  k é s z ü lé k  á l t a l  l e a d o t t  im p u lz u ­
so k  s z ám a  p e r c e n k é n t  5 - te l  e l t é r  az  
e r e d e t i tő l ,  ú g y  a  k é s z ü lé k  c s e r é je  
in d o k o lt .  V á r a t l a n  é s  h i r t e l e n  k om ­
p l ik á c ió k  p a c e m a k e r  b e ü l te té s  u tá n  
e l ő f o r d u lh a tn a k ,  m é g is  a  b e te g e k  
r e n d s z e r e s  e l l e n ő r z é s é v e l  az  e s e te k  
n a g y  r é s z é b e n  i d e jé b e n  m e g á lla p í t -"  
h a tó  a  k é s z ü l é k  c s e r é jé n e k  s z ü k s é ­
g esség e .
So lti Ferenc dr.
☆
M ű v i p a c em a k e r  m egh ib á so d á sá ­
n ak  k o ra i f e l i sm e r é s e .  S ow to n , E .; 
I z r a e l  J .  M e d . S e i. 1967, 3, 260—
269.
A  s z e rz ő  a  p a c e m a k e r  m e g h ib á ­
so d á s  k o r a i  f e l i sm e r é s é n e k  k é r d é ­
s é v e l f o g la lk o z ik .  A  p r o b lé m a  g y a ­
k o r la t i  j e l e n t ő s é g e  a b b a n  á l l ,  h ogy  
e g y ré s z t  a  p a c e m a k e r  m e g h ib á s o ­
d á s á v a l  a  b e ü l t e t é s t  k ö v e tő  egy  
é v e n  b e lü l  a z  e s e t e k  tö b b  m in t  50 
s z á z a lé k á b a n  k e l l  s z ám o ln i ,  m á s ­
r é s z t  a  p a c e m a k e r  m e g h ib á s o d á s a ,  
h a  id e jé b e n  n e m  i sm e r ik  fe l ,  a  b e ­
te g , s z á m á r a  k o m o ly  v e s z é ly t  j e ­
l e n th e t .  ( T e l je s  p i t v a r k a m r a i  b lo c k  
á l l a p o t á n a k  h i r t e l e n  v is s z a té r é s e ,  
v ag y  k a m r a f i b r i l l a t i o  le h e tő s ég e .)  
A  sz e rz ő  n a g y  b e te g a n y a g o n  v é g ­
z e t t  v i z s g á l a t a i  é s  a z  id e v o n a tk o z ó  
i ro d a lo m  á t t a n u lm á n y o z á s a  a l a p ­
j á n  a r r a  a  k ö v e tk e z te t é s r e  ju t ,  
h ogy  a  p a c e m a k e r  m e g h ib á s o d á s á ­
n a k  r e n d s z e r i n t  k o r a i  je le  a  p a ­
c em a k e r  f r e q u e n t i á j á n a k  a  v á l to ­
zá sa . H a  a  f r e q u e n t i a  —  a z  e r e d e ­
t ih e z  k é p e s t  —  + 5  im p u lz u s /m in .-  
m a l  e l t é r ,  ú g y  a  p a c e m a k e r  k i ­
c s e ré lé s e  in d o k o l t .  E n n e k  az  a  n ag y
g y a k o r la t i  j e le n tő s é g e ,  h o g y  a  p a ­
c e m a k e r  f r e q u e n t i á j á n a k  e l l e n ő r ­
z é s e  —  r e n d s z e r e s e n  n é z e t t  E K G  
e l le n ő r z é s e k  s e g í ts é g é v e l  — ig e n  
k ö n n y e n  k iv ih e tő .  A  p a c em a k e r  
m e g h ib á s o d á s a  k im u ta tá s á n a k  
p o n to s a b b ,  d e  t e c h n ik a i la g  n e h e ­
z e b b e n  k iv ih e tő  m ó d ja  az , h o g y  
o s c i l lo s k o p iá s  v iz s g á la to k  s e g í t s é ­
g é v e l  e l le n ő r z ik  p a c em a k e r  b e ü l t e ­
t é s  u tá n  a  b e ls ő  e l le n á l lá s  v á l to z á ­
s á t .  E n n e k  t e c h n ik a i  k iv i te le  a z o n ­
b a n  c s a k is  eg y e s  j ó l  f e ls z e r e l t ,  i n t é ­
z e te k b e n  v a ló s í th a tó  m eg . A z e g y e s  
—  h a s z n á la tb a n  le v ő  — p a c em a k e r  
t íp u s o k  m ű k ö d é s e ,  ill . m e g h ib á s o ­
d á s á n a k  g y a k o r is á g a  és  o k a i k ö z ö t t  
lé n y e g e s  k ü lö n b s é g  n in c s e n .
So lti Ferenc dr.
☆
A n g in a  p ec to r iso s  b eteg ek  v é r ­
k e r in g é sén ek  v iz sg á la ta  m ű v i p a c e - 
m ak ere z é s  s e g ít s é g é v e l  (m ű v i p a c e ­
m ak err e l v ég z e t t  te r h e lé se s  p róba).
S ow to n ,  E . é s  m ts a i .  C a rd io v a sc .  
R é s . 1967, 1, 301— 307.
A  szerző ik  a z  a n g in a  p e c to r is o s  
b e t e g e k  te r h e lé s é r e  ú j  m ó d s z e r t  
d o lg o z ta k  k i, m ű v i  p a c em a k e r  s e ­
g í ts é g é v e l .  I. v . - a n  b e v e z e te t t  —  
s z ív k a t h e t e r r e l  b ip o la r i s  e l e k t ­
r ó d á k  s e g í ts é g é v e l  a  p i tv a r o k  f r e -  
q u e n t i á j á t  m ű v i le g  i r á n y í to t tá k .  A 
s z ív m ű k ö d é s  a l a p - f r e q u e n t i á j á t  fo ­
k o z a to s a n  n ö v e l té k  —  a  p a c em a k e r  
s e g í ts é g é v e l  —  e g é s z e n  a d d ig , a m íg  
a  b e te g e k n é l  a n g in á s  p a n a s z o k  n em  
je le n tk e z te k .
( T u la jd o n k é p p e n  a  sz ív ' t e r h e l é ­
s é t  a  s z ívm ű k ö d é s  f r e q u e n t i á j á n a k  
f o k o z a to s  n ö v e lé s e  je le n te t te .)  A  
k ö v e tk e z ő  . p a r a m é te r e k e t  r e g is z t ­
r á l t á k  a  (b e te g e k e n : p e r c ü r í t é s ,  p u l ­
m o n a l i s  n y om á s , a o r ta n y o m á s ,  jo b b  
p i t v a r i  n y om á s . K is z ám í to t tá k  a  
n a g y v é r k ö r i  v é r e l l e n á l l á s t ,  v a l a ­
m in t  a  b a l  k a m r a  n y om á s  n ö v e k e ­
d é s é n e k  g y o r s a s á g á t  é s  a  sz ív  o x i ­
g é n fo g y a s z tá s á t .  A  22 a n g in a  p e c ­
to r i s o s  b e te g e n  v é g z e t t  v iz s g á la ta ik  
e r e d m é n y e  a  k ö v e tk e z ő  v o lt .  A z  
a n g in á s  p a n a s z o k  j e le n tk e z é s é t  k ö z ­
v e t l e n  m e g e lő z ő e n  a z  o s z tó e re s  
k ö z é p n y om á s  h i r t e l e n  n ő tt ,  a  n a g y ­
v é r k ö r i  é r e l l e n á l l á s  is , v a lam in t  a  
s z ív  m u n k á j a  is  h i r t e l e n  n ö v e k e ­
d e t t .  A d a ta ik b ó l  f e l té te le z h e tő ,  
h o g y  a z  a n g in á s  p a n a s z o k a t  a  s z ív  
o x ig é n ig é n y é n e k  h i r t e l e n  n ö v e k e ­
d é s e  —  r e l a t i v  s z ív iz om  h y p o x ia  — 
v á l t o t t a  k i. A  s z e r z ő k  m ó d s z e rü k e t  
a l k a lm a s n a k  t a r t j á k  c o ro n a r ia  k e ­
r i n g é s r e  h a tó  g y ó g y s z e re k  h a t á s á ­
n a k  te s te lé s é r e .
(R e f.:  a sze rző k  m ódszere  ugyan 
érd ek e s  h a em odynam ika i v izsgá ­
la tn a k  lá tszik , ve szé lyessége  m ia tt  
azonban  egyelő re in ká b b  csak á l ­
la tk ísé r le te k  vég zésére  alkalmas.)
S o lti Ferenc dr.
☆
A z  in tr a v én á s  isop ro ter en o l a cu t  
h a tá sa  a  ca rd io r en a lis  h a em ody -  
n am ik á ra  em b eren . R o s e n b lum  R. 
é s  m ts a i .  (T h e  C a rd io r e n a l  M e -
O R V O S I  H E T I L A P 9 9
t a b o l ic  R e s e a rc h  S e rv ic e ,  M e d ic a l  
D iv is io n , M o n te f io r e  H o s p ita l  a n d  
M e d ic a l  C e n te r ,  B ro n x , N ew  
Y o rk .) , C i r c u la t io n  1968, 38, 158—  
69.
A z  i s o p r o te r e n o l  h a t á s á r a  m e g ­
n ö v e k e d e t t  p e r c v o lu m e n  s z e r v i  
m e g o s z lá s á t  e d d ig  m é g  n em  v i z s ­
g á l t á k  k ie lé g í tő e n .  A  sz e rz ő k  10 
s z ív b e te g e n  é s  3 c a r d ia l i s a n  i n t a c t  
e g y é n e n  v é g e z té k  v iz s g á la ta ik a t .  A  
c a r d io re n a l i s  h a e m o d y n am ik a  a l a ­
k u l á s á r a  a lk a lm a s  m u ta tó k a t  f o ­
ly a m a to s a n  r e g i s z t r á l t á k  i s o p r o te ­
r e n o l  in fu s io  e lő t t  é s  a l a t t .  A  p e r c ­
v o lu m e n  m in d e n  v iz s g á l t  e g y é n n é l  
n ő tt .  3 b e te g n é l  a  s z ív f r e q u e n t i a  
n em  v á l to z o t t  ( p e r c v o lu m e n  a  s y s ­
to le  v o lu m e n  f o k o z ó d á s a  k ö v e tk e z ­
t é b e n  n ő tt) ,  3 e s e tb e n  v á l to z a t l a n  
s y s to le  v o lum e n  m e l l e t t  a  f r e q u e n ­
t i a  n ő t t ,  7 b e t e g n é l  m in d  a  s y s to le  
v o lum e n ,  m in d  a  s z ív f r e q u e n t i a  
n ö v e k e d é s e  r é s z t  v e t t  a  p e r c  v o l u ­
m e n  f o k o z ó d á s á n a k  l é t r e h o z á s á ­
b a n .
V a lam e n n y i  b e t e g n é l  a  to t a l i s  
p e r c v o lu m e n n e k  v e s é r e  eső  s z á z a ­
l é k a  c s ö k k en t.  A z  i s o p r o te r e n o l  i n ­
f u s io  a l a t t  a  v iz e le t t e l  t ö r t é n ő  
e le k t r o ly t  e x c r e t io  é s  a  P A H  e x ­
t r a c t io  n em  v á l to z o t t .  A  r e n a l i s  
v a s c u la r i s  r e s i s t e n t i a  n o rm o te n s iv  
e g y é n e k e n  i s o p r o te r e n o l r a  n em  
v á l to z o t t ,  íg y  f e l t é te le z h e tő ,  h o g y  a z  
e m b e r i  v e s é b e n  b e t a - r e c e p to r  h e ­
ly e k  n in c s e n e k ,  v a g y  h a  v a n n a k  is , 
s o k k a l  r o s s z a b b u l  in g e re lh e tő k ,  
m in t  a z  e g y é b  h e ly e k e n  le v ő k .  
E b b ő l  p e d ig  a r r a  l e h e tn e  k ö v e tk e z ­
t e tn i ,  h o g y  a  v e s é b e n  lev ő  b e t a -  
r e c e p to ro k  n em  j á t s z a n a k  j e l e n tő s  
s z e r e p e t  a  v e s é n  á t á r a m ló  v é rm e n y -  
n y is é g  s z a b á ly o z á s á b a n .  A z  in f u s io  
a l a t t  n em  v á l to z ó  P A H  e x t r a c t i o  is  
ez  u tó b b i  m e l l e t t  é r té k e lh e tő .
Pá lossy B éla  dr.
☆
K a lium -m agn e s ium -a sp a r ta t  a 
sz ív th erap iáb an . L o rd ic k  H . (A u s  
d e r  in n e r e n  A b te i lu n g  d es  S t ä d t i ­
s c h e n  K r a n k e n h a u s e s  B ad  T ö lz ) ,  
D ie  M e d iz in is c h e  W e lt  1968, 19,
1790— 98.
A  sz e rz ő  305 v á lo g a tá s  n é l k ü l i  
b e te g n é l  f o ly am o d o t t  T ro m c a rd in  
k e z e lé s h e z  (1 d r g :  175— 175 m g  K a -  
l iu m -D -L - a s p a r t a t  é s  M a g n e s iu m -  
D -L - a s p a r ta t ,  1 am p .  10 m l- b e n  5—  
500 m g ) . A  b e t e g e k e t  3 c s o p o r tb a  
o s z to t tá k .  E r e d m é n y e in e k  a l a k u l á ­
s a  a z  eg y e s  c s o p o r to k  s z e r in t :  I. 
c s o p o r t :  „ N e d v e s ” d e c o m p e n s a t io  
( c a rd io m y o p a th ia ,  jo b b  s z ív f é l  
e lé g te le n s é g ,  t e l j e s  c a rd ia l i s  e l é g ­
te le n s é g )  59 e s e té b ő l  24 m e g h a l t .  E  
c s o p o r to t  a  T r o m c a r d in  t h e r a p i a  
e lő t t i  a z o n o s  b e t e g c s o p o r t ta l  h a s o n ­
l í t o t t a  ö ssze . 1 é v  106 i ly e n  b e t e g é ­
b ő l 61 h a l t  m e g . A  m o r ta l i t á s  s z á ­
z a lé k b a n  k i f e je z v e  41, i l l e tv e  57% .
I I .  c s o p o r t :  s ú ly o s ,  g y a k r a n  é l e t -  
v e s z é ly e s  „ s z á r a z ” s z ív e lé g te le n s é g ,  
m e ly n e k  h á t t e r é b e n  a  k ö v e tk e z ő  
r e n d e l le n e s s é g e k  v a lam e ly ik e  á l l ­
h a t  : in f e c t ió s - to x ik u s  s z ív k á r o s o ­
d ás, e l ő r e h a l a d o t t  á l t a l á n o s  a r t e ­
r io s c le ro s is ,  f i x á l t  h y p e r to n ia ,  a c u t  
jo b b  s z ív f é le lé g te le n s é g ,  s h o c k  ( p u l ­
m o n a lis  em b o l ia ,  m e s e n t e r i a l i s  i n ­
f a rc tu s ,  g y o m o rv é r z é s  m ia t t ) ,  a p o ­
p le x ia . 58 e s e tb ő l  2 2 -n é l E K G -n  K  
h iá n y  j e l e i t  l á t t a .  C o n t ro l l  c s o p o r t ­
k é n t  a z  e lő z ő  é v  a z o n o s  ö s s z e té te lű  
130 b e t e g e  s z o lg á l t .  T ro m c a r -  
d in n a l  k e z e l t  c s o p o r tb ó l  23 h a l t  
m eg  (40% ), a  c o n t ro l l  c s o p o r t  m o r ­
ta l i tá s a  7 4% .
III . c s o p o r t :  187 b e te g , b iz to s  
v agy  e lk é p z e lh e tő ,  k ü lö n b ö z ő  e r e ­
d e tű  K  h i á n n y a l :  1. H á n y á s  o k o z ta  
K  h iá n y  8 b e te g e n .  6 e s e tb e n  a  t h e ­
r a p ia  u t á n  a z  E K G  k é p  r e n d e z ő ­
dö tt, a  K  s z in t  em e lk e d e t t ; ;  2. H i ­
b ás  v a g y  h iá n y o s  tá p lá lk o z á s  5 
e s e tb e n  j á r t  m a n i f e s t  E K G  é s  k l i n i ­
k a i tü n e t e k k e l .  3 e s e tb e n  k i f e j e z e t t  
o b je c t iv  é s  s u b je c t iv  j a v u l á s t  é s z ­
le l t ;  3. K ü lö n b ö z ő  o k ú  d i a r r h o e a  8 
e s e tb e n . A  k e z e lé s  4 -b e n  jó , 2 -b e n  
k ie lé g í tő  e r e d m é n y t  a d o t t ;  4. S ú ­
lyos m á j  e l é g te le n s é g  9 e s e tb e n  v e ­
z e te tt  s ú ly o s  h y p o k a la em iá h o z ,  e z t  
7 e s e tb e n  a  T ro m c a rd in  k e z e lé s  t e l ­
je s e n  m e g s z ü n t e t t e ;  5. C h r .  t u b u l a ­
r is  v e s e e lé g te le n s é g  13 b e te g e n .  10 
e s e tb e n  a  k e z e lé s  s ik e re s ,  1 e s e tb e n  
i n to l e r a n t i a  je l e k ;  6. 3 d ia b e te s e s  
com a a l a t t i  h y p o k a la em ia  k ö z ü l  1 
e s e tb e n  a  T ro m c a rd in  in f u s io  e z t 
le k ü z d ö t te .  6 p r a e c om á s  e s e tb ő l  5 a 
T ro m c a rd in  t h e r a p i á r a  ig e n  jó l 
r e a g á l t ;  7. D ig i ta l i s  a l a t t i  K  h iá n y t  
22 e s e tb e n  é s z le lt .  A z  e s e te k  
7 3% -á b a n  jó , 1 0% -á b an  k ie lé g í tő  
h a tá s ú  v o l t  a  T ro m c a r d in n a l  t ö r t é ­
n ő  K  p ó t l á s ;  8. D iu r e t ik u s  k e z e lé s  
a la t t i  i g a z o l t  v a g y  s e j th e tő  h y p o k a l ­
a em ia  m i a t t  7 e s e tb e n  a d o t t  
T r o m c a rd in t ,  jó  e r e d m é n n y e l ;  9. 
H a s h a j tó  u t á n i  h y p o k a l a e m ia  1 
e s e tb e n  s ú ly o s  c o l la p s u sh o z  v e z e ­
te t t ,  m e ly  n a g y  a d a g  T r o m c a rd in  
b e v i te l le l  le k ü z d h e tő n e k  b iz o n y u l t ;  
10. K ü lö n b ö z ő  r h y th m u s z a v a r o k b a n  
a  p e r  o s  v a g y  iv . k e z e lé s  e r e d m é ­
n y e  n e m  e g y é r te lm ű ;  11. 1 e s e tb e n  
a  h y p o k a l a e m ia  á l t a l  l é t r e j ö t t  p a -  
r a ly t ik u s  i l e u s  T ro m c a r d in n a l  m e g ­
o ld h a tó  v o l t .
ö s s z e g e z v e :  a  „ n e d v e s ” d e c om -  
p e n z á l t a k o n  2 0% -k a l, a  „ s z á r a z ” 
c a rd ia l i s  e l é g te le n s é g b e n  3 4% -k a l 
c s ö k k e n te t t e  a  T ro m c a rd in  k e z e lé s  
a  m o r t a l i t á s t .  E g y éb  j a v a l l a to k  e s e ­
té n  7 4 % -b a n  b iz o n y u l t  a  k e z e lé s  
h a t á s o s n a k  a  k ü lö n b ö z ő  e r e d e tű  
h y p o k a l a e m iá k  m e g o ld á s á b a n .  M e l ­
l é k h a tá s  (h á n y á s ,  e p ig a s t r i a l i s  k e l ­
l e m e t le n s é g )  c s a k  4 e s e tb e n  j e l e n t ­
k e z e tt.
Pálossy Béla  dr.
☆
A orta  s te n o s is s a l  tá r su ló  n em  s e ­
b észi c om p le t  sz ív b lo ck :  a  pon tos, 
kór ism e je le n tő s é g e . J .  O . P á r ­
tá in , J .  B . S y d n o r  (T h e  D e p a r t e ­
m e n t  o f  M ed ic in e ,  U n iv e r s i t y  o f 
V irg in ia  S c h o o l  o f M e d ic in e ,  C h a r ­
lo t te s v i l le .)  A m e r ic a n  H e a r t  J o u r -  
n á l  1968, 75, 180— 186.
A z  a o r t a  s te n o s is  é s  s z e r z e t t  
c om p le t  s z ív b lo c k  t á r s u l á s a  i sm e r t
k ép . A  t á r s u l ó  b lo c k  p a th o m e c h a -  
n ism u s á b a n  3 le h e tő s é g e t  t é t e l e z ­
n e k  f e l :  1. a  c a lc i f ic á l t  a o r t a b i l l e n ­
ty ű b ő l  a  f o ly a m a t  r á t e r j e d  a  v e z e ­
t ő r e n d s z e r r e ;  2. t a r t ó s  m e c h a n ik u s  
m e g e r ő l te té s  m i a t t  m á s o d la g o s a n  
k ia la k u ló  f ib r o s is  a  v e z e tő  a p p a r á ­
t u s b a n ;  3. f u n c t io n a l i s  c o r o n a r ia  
e l é g te le n s é g  o k o z ta  v e z e tő r e n d s z e r  
h y p o x ia .  A  s z e rz ő k  i n t é z e t ü k  5 
év e s  b e t e g a n y a g á b a n  384 a o r t a  s t e -  
n o s is t  k ó r i sm é z te k ,  e z e k  k ö z ü l  3 
e s e tb e n  t á r s u l t  a  k é p  t e l j e s  s z ív -  
b lo o k k a l .  A  k ó r ism e  f e l á l l í t á s a  
i ly e n k o r  k o m o ly  n e h é z s é g e t  o k o z ­
h a t .  A  t á r s u l á s t  i ly e n  e s e tb e n  a  k ö ­
v e tk e z ő  j e l e k  s e g í t ik  f e l i s m e r n i :  
to ta l i s  s z ív b lo c k n á l  a  s z o k á s o s n á l  
a l a c s o n y a b b  v a g y  n o rm a l  te n s io  
t á r s u l ó  a o r t a  s te n o s is r a  g y a n ú s .  
B a l k a m r a  h y p e r t r o p h ia  je le k ,  k is  
a m p l i t ú d ó jú  és la s s a n  em e lk e d ő  
c a r o to g r a m m ,  a  2. h a n g  a o r t a  c om -  
p o n e n s é n e k  c s ö k k e n é s e  b lo c k k a l  
t á r s u l ó  a o r t a  s te n o s is  m e l l e t t  szó l. 
C o m p le t  b lo c k b a n  a  n a g y  s y s to le  
v o lu m e n  m ia t t  h a l lh a tó  s y s to le s  
e je c t ió s  z ö r e j  a  s te n o s is  z ö r e jé n e k  
m e g í té lé s é t  le h e te t l e n n é  te s z i .  A  
k ó r ism e  p o n to s  t i s z tá z á s a  c s a k  k a -  
t h e t e r e s  m a n o m e t r i a v a l  le h e ts é g e s .
Á l t a l á b a n  f i a t a l a b b  b e t e g e k rő l  
v a n  szó . R i tk a  e s e tb e n  a  b i l l e n t y ű ­
h ib a  s e b é s z i  c o r r e c t ió ja  r e n d e z i  a z  
in g e rv e z e té s  z a v a r á t  is ,  g y a k r a b ­
b a n  a z o n b a n  a  s te n o s is  m e g o ld á s a  
m e l l e t t  p a c e m a k e r  b e ü l t e t é s e  s z ü k ­
s é g es , k ü lö n ö s e n ,  h a  a z  e lő zm é n y ­
b e n  e s zm é le tv e s z té s e s  r o s s z u l l é t e k  
s z e r e p e ln e k .
Pálossy  B é la  dr.
☆
K am ra i a ry thm iák  L id o c a in  k e ­
z e lé s e .  S z e rk .  k ö z lem é n y :  A r c h  I n ­
t e r n .  M ed . 1968, 121, 471.
A z  a r y t h m iá k  k e z e lé s é b e n  n e m ­
c s a k  a z  e le k tr o m o s ,  h a n e m  g y ó g y -  
s z e r th e r á p i á s  s z em p o n tb ó l  is  g y o rs  
a  h a l a d á s .  A  L id o c a in  ( am e ly r ő l  
m in t  ú j a b b  h e ly i  é r z é s te le n í tő r ő l ,  
1 9 4 8 -b an  s z ám o l ta k  b e  e lő s z ö r ,  d e  
c s a k  1 9 5 6 -b an  i sm e r té k  f e l  h a ­
t á s o s s á g á t  k a m r a i  f i b r i l l a t i o  l e k ü z ­
d é s é b e n ,  r e f .)  jo b b a n  b e v á l ik ,  m in t  
a  p r o c a in a m id :  u g y a n ú g y  c s ö k k e n ­
t i  a  s z ív iz om  in g e r lé k e n y s é g é t ,  
m e g h o s s z a b b í t j a  a z  á tv e z e té s i  id ő t, 
a  d e p o l a r i s a t i o t  é s  a  r e f r a k t e r  s z a ­
k o t, a z o n b a n  k e v é s b é  o k o z  n em  
k ív á n a to s  v é r n y o m á s -  é s  p e r c t é r -  
f o g a t - e s é s t  m in t  a  p r o c a in am id .
H y p o th e rm iá b a n  k iv é d i  k u ty á k  
k a m r a i  f i b r i l l a t i ó j á t  é s  e z e n  a z  a l a ­
p o n  s z é le s k ö r ű  a l k a lm a z á s t  n y e r  
a  s z ív s e b é s z e tb e n .  B e lg y ó g y á s z a t i  
s z em p o n tb ó l  n a g y  j e le n tő s é g e  v a n  
a  s z ív in f a r k tu s  k o r a i  s z a k á b a n  e lő ­
f o r d u ló  k a m r a i  r y th m u s z a v a r o k  
m e g s z ü n te té s é b e n .  K a m r a i  ta c h y -  
k a r d i á k  25— 100 m g  i. v . a d á s á t  k ö ­
v e tő e n  a z  e s e te k  tú ln y o m ó  tö b b s é ­
g é b e n  m á s f é l  p e r c c e l  a z  i n je c t io  
b e a d á s a  u t á n  s z ű n n e k  m eg . A z  i. v . 
a d a g  h a t á s á t  ( te s t s ú ly k g - k é n t  1 m g ) 
c é ls z e r ű  in f u s io  r á k a p c s o lá s á v a l  
t a r t ó s s á  t e n n i  (1— 3,5 m g /p e r c ) .
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A z  in f a rk tu s o n  k ív ü l  m á s  e r e d e ­
tű ,  t ö b b e k  k özö tt d ig i t a l i s  i n to x i c a ­
t io  m ia t t  k e l e tk e z e t t  k a m r a i  
r y th m u s z a v a ro k  8 0 % -b a n  b e f o ly á ­
s o lh a tó k  k ed v e ző en  L id o c a in n a l .  
E z z e l  sz em ben  s u p r a v e n t r i c u l a r i s  
a r r h y th m iá k  e s e té n  c s a k  1 5% -b a n  
m u ta tk o z o t t  h a tá s .
K a m r a i  ta c h y k a rd ia  e s e t é n  r i t ­
k á n  f o rd u l  elő  o ly a n  f o k ú  r e s i s t e n ­
t ia ,  h o g y  m in t e z t e g y  e s e t r ő l  k ö ­
z ö l té k ,  a  ro h am  e g ym á s  u t á n  a d o t t  
L id o c a in ,  p ro c a in am id , p r o p r a n o lo l ,  
is o p ro te r e n o l ,  c h in id in  é s  v é g ü l  
e g y e n á ram k e z e lé s  e l l e n é r e  s em  
s z ű n t  m eg .
R én y i K á zm é r  dr.
☆
S z í t -  é s  é r s e b é s z e t
A  n y ito t t  sz ívm ű té tek  10  e s z te n ­
d e je . C le la n d , W . P ., G o o d w in ,  J .
F ., B e n ta l l ,  H . H ., O a k le y ,  C . M ., 
M e lro s e ,  D. G., H o l lm a n ,  A . (R o y a l 
P o s tg r a d u a t e  M ed ic a l S c h o o l ) :  T h e  
L a n c e t ,  J a n u a r y  27, 1968. p p .  191— 
198.
A  lo n d o n i  O rv o s to v á b b k é p z ő  I n ­
t é z e tb e n  az  e lm ú lt  10 é v b e n  1200 
n y i t o t t  s z ívm ű té te t  v é g e z t e k  a  m a ­
g u k  á l t a l  s z e rk e s z te t t  M e l r o s e  s z ív ­
m o to r r a l .  A  m ű té ti  m e t o d ik á b a n  az  
e lm ú l t  év ek b en  s e m m i je len tő s 
v á l to z á s  sem  tö r té n t .  A  m in d i n ­
k á b b  ja v u ló  e r e d m é n y e k  in k á b b  
a n n a k  k ö szö n h e tő k , h o g y  f o k o z a to ­
s a n  m e g ta n u l tá k  a  s z ív iz o m  a n o x i -  
á s  k á ro s o d á s á n a k  a  k i v é d é s é t .  A z 
i n t e rm i t t á ló  c o ro n a r ia  p e r f u s i o  h e ­
l y e t t  m a  m á r  csak  f o ly a m a to s  c o ro ­
n a r i a  p e r f u s ió t  a l k a lm a z n a k ,  e n y ­
h e  á l t a l á n o s  h y p o th e rm iá v a l  (30— 
32 C°) k ieg ész ítv e .
E z e n  á l ta lá n o s  m e g á l l a p í t á s o k  
u t á n  s o r r a  vesz ik  a  k ü lö n b ö z ő ,  g y a ­
k o r ib b  k ó rk ép e k e t, a m e ly e k e t  n y i ­
t o t t  s z ív m ű té t te l  k o r r i g á l t a k .
S ecu nd er  típusú p itv a r i  se p tum  
d e fe c t usokná l, 127 e s e t ,  o ly a n  k i t ű ­
n ő  m ű t é t i  e r e d m é n y e k e t  é r t e k  e l 
(az  u to ls ó  85 b e teg  k ö z ö t t  e g y  s em  
h a l t  m e g ) ,  hogy  m in d e n  o ly a n  e s e t ­
b e n  a j á n l j á k  a m ű té te t ,  a h o l  a  sz ív  
n a g y o b b  a  n o rm á l is n á l  é s  a  k i s v é r -  
k ö r i  p e r c v o lum en  l e g a l á b b  k é t s z e ­
r e s e  a  n a g y v é rk ö r in e k .  M é g  az  
e n y h e  c y a n o s is t  sem  t e k i n t i k  m ű t é ­
t i  c o n t r a in d ic a t ió n a k ,  h a  a  b a l r ó l -  
j o b b r a  s h u n t  d om in á l. P i t v a r - f i b -  
r i l l a t io ,  d e c om p en sa tio , 50 é v n é l  
m a g a s a b b  k o r  k e d v e z ő t le n  m o m e n ­
tu m o k ,  d e  ezek  sem  z á r j á k  k i  f e l ­
t é t l e n ü l  a  m ű té ti  m e g o ld á s  l e h e t ő ­
s é g é t .
A  p r im um  típusú p i tv a r i  s e p tum  
d e fe c tu s  so k k a l b o n y o lu l t a b b  sz ív  
f e j l ő d é s i  re n d e lle n e s s é g , m i n t  az  
e lő b b i ,  a  m ű té ti  e r e d m é n y e k  is 
s o k k a l  ro s s z a b b ak  (k b . 3 0% -ö s  
m o r t a l i t á s ) ,  e z é rt c s a k  a k k o r  a j á n ­
l a n a k  m ű té te t ,  h a  s ú ly o s  t ü n e t e k ,  
v a g y  d e c om p e n sa t io  a z t  f e l t é t l e n ü l  
s z ü k s é g e s s é  te sz ik . K ü lö n ö s e n  
o ly a n k o r  in d o k o lt  a  s e b é s z i  k o r r e k ­
c ió , h a  a  s e p tum  d e f e c tu s h o z  j e l e n ­
tő s  m i t r a l i s  in s u f f ic ie n t ia  i s  t á r s u l
és  a  s z ív  lé n y e g e s e n  m e g n a g y o b ­
b o d o tt .
A z  izo lá lt kam ra i s e p tum  de-  
fe c tu sn á l  (139 e s e t)  a  m ű té t i  e r e d ­
m é n y e k  k iv á ló a k ,  a  m o r t a l i t á s  2%  
k ö rü l i .  N em  in d ik á l t  a  m ű t é t  o ly a n  
e g é s z e n  k i s  d e f e c tu s o k n á l ,  a m e ­
ly e k n e k  n in c s  h a e m o d y n a m ik a i  
k o n z e k v e n c iá ik ,  a  s z ív  n o rm á l i s  
n a g y s á g ú  é s  a  k is v é rk ö r i  v é r n y o ­
m á s  n e m  em e lk e d e t t .  E z z e l s z e m ­
b e n  m in d  jo b b a n  k i t e r j e s z t i k  a  
m ű té t i  in d i c a t i ó t  o ly a n  n a g y f o k ú  
p u lm o n a l i s  h y p e r to n i á v a l  j á r ó  e s e ­
t e k r e  is , a m e ly e k e t  a z e lő t t  n em  
m e r t e k  m e g o p e r á ln i .
M in d e n  k a m r a i  s e p tu m  d e f e c tu -  
so s  b e t e g e t  m e g o p e r á ln a k ,  a k i n e k  
a  k é t  k a m r á j á b a n  a  s y s to le s  n y o ­
m á s  e g y f o rm a  m a g a s ,  t o v á b b á  a k i ­
n é l  a o r t a  in s u f f i c i e n t i a  a l a k u l  k i, 
v é g ü l  a k i n é l  je le n tő s  b a l - j o b b  
s h u n t  t a l á l h a tó .
A  F a llo t-te tra log ia  t e l j e s  s e b é s z i  
k o r r e k c ió j a  m a  is  a  s z ív s e b é s z e t  
le g n e h e z e b b  f e l a d a t a i  k ö z é  t a r t o z ik .  
A  k e z d e t b e n  ig e n  m a g a s  (42% ) 
m ű té t i  m o r t a l i t á s  10 év  t a p a s z t a l a ­
t a  u t á n  e l f o g a d h a tó  é r t é k r e  (10% ) 
c s ö k k e n t .  E z  a z  e r e d m é n y  c s a k  ú g y  
é r h e tő  e l , h a  a  t e l j e s  k o r r e k c ió b ó l  
k i z á r ju k  a z o k a t ,  a k ik n é l  a z  a n a t ó ­
m ia i  e lv á l t o z á s o k  k ü lö n ö s e n  s ú ly o ­
s a k :  a  jo b b  k a m r a  k iá r a m lá s i  p á ­
ly á ja  ig e n  s z ű k , a z  a r t .  p u lm o n a l i s  
tö r z s e  n a g y o n  h y p o p la s iá s  s tb .
A  F a l l o t  t e t r a lo g iá s  s z ív e k  k e ­
r in g é s é n e k  j a v í t á s á t  c é lz ó  z á r t  
s z ív m ű té te k  m in d in k á b b  h á t t é r b e  
s z o ru ln a k .  A  c s ö k e v é n y e s  p u lm o ­
n a l i s  b i l l e n ty ű  p ó t lá s a  h u l l á b ó l  
v e t t  a o r t a  b i l l e n ty ű v e l  jó  e r e d m é ­
n y e k e t  Íg é r ,  k ü lö n ö s e n  o ly a n  e s e t ­
b e n , a m ik o r  a  p u lm o n a l i s  é r t ö r z s e t  
is k i  k e l l  t á g í t a n i  f o l t  p la s z t ik á v a l .
Izo lá lt p u lm ona lis  s ten o s isn á l  a  
m ű té t i  e r e d m é n y e k  o ly a n  jó k ,  h o g y  
a  s e b é s z i  k o r r e k c ió t  t ü n e tm e n te s  
b e t e g e k n e k  is  a j á n l j á k ,  h a  a  jo b b  
k a m r a  n y o m á s a  n y u g a lo m b a n  e l é r i  
a  70 H g  m m - t .  A c y a n o t ik u s ,  n em  
k o m p l ik á l t  e s e te ik  k ö z ü l  e g y  s em  
h a l t  m eg .
A orta  s tenosis .  T ö b b  f o rm á ja  i s ­
m e re te s .  A  ju v e n il is  aorta b il le n ­
ty ű  s ten o s is  m eszesedés  n é lk ü l k is  
v e s z é ly  á r á n  o p e r á lh a tó  b e te g s é g .  
A z  e r e d m é n y e k  a z o n b a n  a  b i l l e n ­
ty ű  h ib á s  c o n s t r u c t io  j a  k ö v e tk e z té ­
b e n  n em  tö k é le te s e k .  A  m ű té t  l e g ­
f ő b b  c é l j a  a  h i r t e l e n  h a l á ln a k  é s  a  
sz ív iz om  k á r o s o d á s á n a k  a  m e g e lő ­
zé se . A  su b va lvu la r is  aorta s te n o ­
sis  s ú ly o s  o b s t r u k c ió t  o k o z  a  b a l  
k a m r a  k i á r a m lá s i  p á l y á já b a n .  A  
m ű té t i  m e g o ld á s  n e h é z  és  g y a k r a n  
n em  tö k é le t e s .  A  fe ln ő ttk o r i aorta 
b illen tyű  be tegség  m esszesedésse l 
c s a k  b i l l e n ty ű  p ó t lá s s a l  k o r r i g á l ­
h a tó .  M ű té t e t  a j á n l o t t a k  m in d e n  
e s e tb e n ,  h a  a  n y o m á s g r a d ie n s  a z  
a o r ta  b i l l e n t y ű n  m e g h a la d ta  a z  50 
H gm m - t .  A  k iv á g o t t  b i l l e n t y ű t  
r é s z b e n  m ű a n y a g  b i l l e n ty ű v e l ,  
r é s z b e n  h u l l á b ó l  v e t t  b i l l e n ty ű v e l  
p ó to l tá k .
A orta  in su ffic ie n tia . A  m a g á r a  
h a g y o t t  b e t e g s é g  p ro g n o s is a  o ly a n  
ro s sz , h o g y  m é g  t e l j e s e n  t ü n e tm e n ­
te s  e s e te k b e n  is  a j á n l j á k  a  m ű té t i  
k o r r e k c ió t ,  a m i  a  k ó ro s  b i l l e n ty ű  
k iv á g á s á b ó l  é s  b i l l e n ty ű - p ó t l á s b ó l  
á ll.
H ypertroph iá s  o b s tru c tiv  card io ­
m yopa th ia . A z  o b s t r u c t ió t  m e g ­
s z ü n te tő  m ű t é t  m o r t a l i t á s a  m a g a s ,  
k b . 30% . E z é r t  a z t  c s a k  o ly a n k o r  
a j á n l j á k ,  h a  a z  o b s t r u c t io  f ix á l t ,  
n em  b e f o ly á s o lh a tó  b é t a  b lo k i r o z ó  
s z e re k k e l .
Bal p itv a r i m yxom a .  M in d  a  12 
o p e r á l t  e s e tü k  m e g g y ó g y u lt  é s  r e -  
c id iv á t  n e m  é s z le lte k .
N y ito tt s z íve s  m ű té t a m itra lis 
b illen tyű n . A m i t r a l i s  b i l l e n ty ű  
p ó t lá s s a l  m é g  k e v é s  t a p a s z t a l a t u k  
és so k  n e h é z s é g ü k  v a n ,  a  m o r t a l i ­
t á s u k  m a jd n e m  50% -o s!  (Ü gy  lá t ­
szik , hogy a sze rző k  ezen  a  te r ü le ­
ten  m ég  n em  ta lá ltá k  m eg  a m eg ­
fe le lő  m ű té t i  m ódszert, m e r t  r e fe ­
rens m unka csopo r tjá na k  a z e r ed ­
m én ye i jobbak .)
Több b illen ty ű  pótlása. 12 b e t e ­
g ü k  k ö z ü l ,  a k ik n é l  k é t '  b i l l e n t y ű t  
ü l t e t t e k  b e , 6 él, 6 m e g h a l t .  A 
ro s s z  e r e d m é n y t  i t t  is  a  m i t r a l i s  
b i l l e n ty ű  p ó t l á s a  a d ta .
V ég ü l r ö v id e n  ö s s z e f o g la l já k  a 
zárt  s z ív m ű té te k k e l  s z e r z e t t  t a ­
p a s z t a l a t a ik a t  is.
L ittm a n n  Im r e  dr.
☆
S zó b a jö h e t-e  s z ívm ű té t  a z  ig en 
sú ly o s  sz ív b e te g ek en ?  R . E m a n u e l  
(N a tio n a l  H e a r t  H o sp ita l ,  L o n d o n ) :  
B r i t .  M ed . J .  1968, 2, 400— 402.
A  n y í l t  s z ív e n  v é g z e t t  s e b é s z i  
b e a v a tk o z á s o k ,  v a l a m in t  a  s z ív s e ­
b é s z e k  e g y é n i  k é p e s s é g e in e k  g y o r s  
f e j lő d é s e  ú j  le h e tő s é g e t  t e r e m t e t t  
a  sú ly o s  m i t r a l i s ,  a o r t a  é s  t r i c u s ­
p id a l is  v i t iu m o s  b e te g e k  g y ó g y í tá ­
s á r a  is. A  k ö z lem é n y  f e lh í v j a  a  f i ­
g y e lm e t a r r a ,  h o g y  m a  m á r  a z  ig e n  
sú ly o s  á l la p o tb a n  le v ő  v i t i u m o s  
b e te g e k  is  e r e d m é n y e s e n  k e z e l h e ­
tő k  b i l l e n ty ű p ó t lá s  s e g í ts é g é v e l .
A  s z e rz ő  n é g y  e s e te t  i s m e r t e t .  
V é lem é n y e  s z e r in t  e  b e t e g e k  
m in d e g y ik e  a  b e lg y ó g y á s z a t i  k e z e ­
lé s  e l le n é r e  is  n a p o k o n ,  i l l .  h e t e ­
k e n  b e lü l ,  m ű b i l le n ty ű  b e ü l t e t é s e  
n é lk ü l ,  m e g h a l t  v o ln a . A  m ű t é t  
ó ta  v is z o n t  v a l a m e n n y i  k i t ű n ő  á l ­
l a p o tb a n  v a n ,  s ő t  je le n le g  e r e d e t i  
m u n k a k ö r é b e n  (ill. h á z t a r t á s b a n )  
is  d o lg o z ik j
A  m ű té t e k e t  R o ss  és Y a c o u b  a 
lo n d o n i  N a t io n a l  H e a r t  H o s p i t a l ­
b a n  v é g e z t é k , . a h o l  1965 d e c e m b e ­
r é tő l  1967 o k tó b e ré ig ,  b e l e é r t v e  az  
em l í t e t t  n é g y  b e te g  m ű té t é t  i s ,  461 
n y í l t  s z ív í  m ű té t i  b e a v a tk o z á s  t ö r ­
té n t .
A z  e l s ő k é n t  i sm e r t e t e t t  42  é v e s  
f é r f i b e te g e t  k i f e j e z e t t  d y s p n o e  és 
a n g in á s  r o h a m o k  m ia t t  s z á l l í t o t t á k  
a  k ó rh á z b a .  A  v iz s g á la to k  c a lc i f i -  
c á l t  a o r t a  s te n o s is t  á l l a p í t o t t a k  
m eg . M iv e l  a  b e te g  á l l a p o t a  a 
g y ó g y sz e re s  k e z e lé s  e l l e n é r e  is 
r om lo tt ,  a  f e lv é te l  u t á n  2 h é t t e l  
m e g o p e r á l t á k .  A  m e sz e s  a o r t a  b i l ­
l e n ty ű k e t  e l t á v o l í to t t á k  é s  M a g o -
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v e r n - ty p u s ú  m ű b i l l e n ty ű t  im p l a n -  
t á l t a k .  5 h é t t e l  a  m ű té t  u t á n  a  b e ­
t e g  e lh a g y ta  a  k ó r h á z a t  é s  j e l e n l e g  
m in t  u ta z ó -ü g y n ö k ,  m u n k á j á t  is  
f o ly ta t ja .
E g y  46 é v e s  n ő b e te g e t ,  a k i  r h e u -  
m á s  e r e d e tű  m i t r a l i s ,  a o r t a  é s  t r i ­
c u s p id a l i s  v i t i u m b a n  s z e n v e d e t t ,  
s ú ly o s  k e r in g é s i  e lé g te le n s é g  t ü n e ­
t e iv e l ,  k ö ld ö k ig  é r ő  m á j ja l ,  a s c i t e s -  
s e l  v e t t é k  f e l  in té z e tü k b e .  Á l l a p o ­
t a  a  k e z e lé s  e l le n é r e  n em  j a v u l t ,  
e z é r t  m ű té te t  v é g e z te k . 105 p e r c e s  
b y p a s s  a l a t t  a  m i t r a l i s  é s  t r i c u s ­
p id a l i s  b i l l e n ty ű k  h e ly é r e  S t a r r—  
E d w a rd s ,  a z  a o r t a  s z á ja d é k á b a  p e ­
d ig  M a g o v e r n -b i l le n ty ű t  im p a n tá l -  
ta k .  A  p o s to p e r a t iv  k ó r le f o ly á s  z a ­
v a r t a l a n  v o lt .  6 h é t t e l  a  m ű té t  
u t á n  a s c i te s ,  d y s p n o e  é s  o e d em a  
n é l k ü l  jó  á l l a p o tb a n  h a g y ta  e l  az  
in té z e te t .
A  h a rm a d ik ,  29 év e s , a o r t a  s t e -  
n o s iso s  n ő b e te g e t ,  a k in e k  f e lv é te l e  
e l ő t t  f é l  é v v e l  m á s  in té z e tb e n  S t a r r  
— E dw a rd s  m ű b i l l e n ty ű t  im p l a n -  
t á l t a k ,  sú ly o s , lá z a s  á l l a p o tb a n  v e t ­
t é k  fe l  a  N a t io n a l  H e a r t  H o s p i t a l -  
b a .  R tg - á tv i lá g í tá s s a l  k é to ld a l i-  
h y d r o th o r a x  m e l le t t  a  b i l l e n ty ű -  
p r o th e s i s  30°-os te n g e ly  k ö r ü l i  e l ­
f o r d u lá s á t  é s z le l té k .  A z  a o r t a  h a l l -  
g a tó z á s i  h e ly é n e k  m e g fe le lő e n  h a n ­
g o s  d ia s to lé s  z ö r e j t  h a l lo t t a k ,  a n ­
t ib io t ic u s  e lő k é s z í té s  u tá n  120 p e r ­
c ig  t a r t ó  b y p a s s  a l a t t  e l t á v o l í to t t á k  
a  m ű b i l le n ty ű t ,  k im e ts z e t t é k  a  f e r ­
tő z ö t t  s z ö v e te k e t ,  m a jd  h o m o g r a f t  
b i l l e n ty ű t  im p la n tá l t a k .  A  m ű té t  
u t á n  2 h é t t e l  to x ic u s ,  lá z a s  á l l a p o t  
a l a k u l t  k i. H a e m o c u l tu r á b a n  c a n ­
d id a  a lb ic a n s t  t a l á l t a k .  E lh a g y tá k  
a z  a n t ib io t i c u m o k a t  és  A m p h o te ­
r i c i n  B - t  a d t a k .  A  b e te g  á l l a p o t a  
j a v u l t .  A  m ű t é t  u tá n i  5. h é t e n  
a z o n b a n  ú jb ó l  lá z a s  le t t .  H a e m o ­
c u l t u r á b a n  S ta p h y lo c o c c u s  a u r e u s  
te n y é s z e t t  k i. C lo x a c i l l in  é s  A m ­
p h o te r i c in  B  a d á s a  u t á n  á l l a p o t a  
r e n d e z ő d ö t t .  3 h ó n a p p a l  a  m ű té t  
u t á n  h a lk  d ia s to lé s  z ö r e j je l ,  c om -  
p e n s á lv a  t á v o z o t t  a z  in té z e tb ő l .
A  n e g y e d ik k é n t  i s m e r t e t e t t  41 
é v e s  a o r ta  s te n o s is o s  f é r f i b e te g e t  
s ú ly o s  á l la p o tb a n  i c te r u s s a l  (se . b i . : 
4,5 m g% ), k ö ld ö k ig  é rő  m á j j a l  v e t ­
t é k  f e l  in té z e tü k b e .  A  b e te g  c o m a -  
to s u s  á l l a p o tb a  k e r ü l t ,  e m i a t t  é j ­
s z a k a  65 p e r c e s  b y p a s s  a l a t t  e l t á ­
v o l í t o t t á k  a  m e s z e s  a o r t a b i l l e n ty ű ­
k e t  és  S t a r r— E d w a rd  b i l l e n ty ű -  
p r o th e s i s t  im p la n tá l t a k .  10 n a p p a l  
a  m ű té t  u t á n  i c te r u s a  m e g s z ű n t ,  
m á ja  n em  v o l t  ta p in th a tó ,  s z ív e  
m e g k is e b b e d e t t .  3 h é t te l  k é s ő b b  k i ­
t ű n ő  á l l a p o tb a n  h a g y ta  e l  a  k ó r ­
h á z a t .
A z e s e te k  ism e r te té s e  u t á n  a  
s z e r z ő  a z z a l  a  m e g je g y z é s s e l  f e je z i  
b e  k ö z lem é n y é t ,  h o g y  m a , a z  ig e n  
sú ly o s  á l l a p o tb a n  le v ő  v i t i u m o s  
b e te g e k  s em  t e k in th e tő k  a  s z ív s e b é ­
s z e t i  b e a v a tk o z á s  s z ám á ra  r e m é n y ­
t e l e n  e s e tn e k ,  am e n n y ib e n  b i l l e n ­
t y ű  im p l a n t á t i ó r a  m e g fe le lő e n  b e ­
g y a k o r o l t  t e a m  v é g z i a  m ű té te k e t .
Szabó Z o ltá n  dr.
A  m e g f e l e l ő  m ű t é t i  e l j á r á s  k iv á ­
la s z tá s a  c h r o n ik u s  v e r ő é r e lz á r ó d á ­
so k  m ű t é t i  k e z e lé s é b e n .  H a n s  JMar- 
t in  B e c k e r  (M ü n ch e n , S e b é s z e t i  
K l in ik a ) :  M ü n c h e n e r  M e d iz in is c h e  
W o c h e n s c h r i f t .  1968, 110, 862— 867.
A z e r e k  r e c o n s tr u c t ió s  m ű té té i  
s z ám á ra  k id o lg o z o t t  k ü lö n f é le  m ű ­
t é t i  e l j á r á s o k  s z ám á ra  tö r e k s z ik  a  
sz e rző  m e g fe le lő  in d ik á c ió s  t e r ü l e ­
t e t  t a l á l n i .  A  m ű té t  k iv á la s z tá s á ­
b a n  f ig y e l e m b e  v e s z i a z  o c c lu s io  
f a j t á j á t ,  k i t e r j e d é s é t  é s  lo k a l i z á ­
c ió já t ,  m á s r é s z t  a  b e te g  á l t a l á n o s  
á l la p o t á t .
1. A z  a o r ta ív  ágainál é s z le lh e tő
e lz á ró d á s o k  e s e té n  f ő k é n t  a  m e g ­
k e rü lő  (b y -p a s s )  á t ü l t e t é s t  t a r t j a  
h e ly e s n e k ,  m iv e l: e z e k n e k  a z  e r e k ­
n e k  a  f a l a  n em  v is e li  e l  a  f é l ig  
z á r t  t h r o m b e n d a r t e r i e k to m iá t
( g y ű rű - s t r ip p in g e t ) .  M á s ré s z t  a  b y  
p ass  e s e t é n  n em  k e l l  h o s s z ú  s z a ­
k a s z o n  k ip r a e p a r á l n i  a  k é n y e s  e l ­
h e ly e z k e d é s ű  ( in t r a th o r a c a l i s ,  n y a -  
ki) e r e k e t ,  íg y  a  m e l lé k s é r ü lé s  v e ­
s z é ly e  k is e b b .  J ó l  f e l t á r h a tó ,  r ö ­
v id s z a k a s z o s  e lz á ró d á s  e s e té b e n  
m ég is  s z ó b a  jö n  a  n y i to t t  t h r o m b -  
e n d a r t e r i e k to m ia  (t.e .a .) . E z e k b e n  
az  e s e te k b e n  a  m ű a n y a g  (D a c ro n , 
T e f lo n )  v a g y  a z  a u to lo g  v e n a  
t r a n s p l a n t a t i o  j a  e g y e n é r té k ű n e k
m u ta tk o z ik .  S u b c la v ia n  s t e a l  e f f e c t  
e s e té b e n  p a l l i a t i v  m ó d s z e r k é n t  a  
Rob  á l t a l  a j á n l o t t  a r t .  v e r t e b r a l i s  
l ig a tu r a  e r e d m é n y e s  le h e t  (a z  e l -  
f o ly á s i o ld a lo n ) .
A  f e l k a r o n  c s a k  a u to lo g  v e n a  by  
p a s s t  a j á n l .
A z  a l k a r ,  k é z , u j j a k  é r e lz á r ó d á -  
s a in a k  b e f o ly á s o lá s á r a  s te l le k to -  
m iá t  j a v a s o l  é s  t a r t  e r e d m é n y e s ­
n ek , a  m a r a d a n d ó  H o rn e r - s y n d r o -  
m á v a l  e lő r e  s z ám o l és e l k e r ü l h e ­
t e t l e n n e k  t a r t j a .  (Ez az  á l l á s p o n t  
s z e r in te m  in d o k o la t la n :  e g y r é s z t  a 
s te l l e k to m ia  ö n m a g á b a n  in k o m p le t t  
m ű té t ,  m á s r é s z t  d e f in i t iv ,  e s z té t i ­
k a i la g  ig e n  h á t r á n y o s  h e ly z e te t  h o z  
lé tre . E h e l y e t t  jo b b a n  a j á n l h a t ó  a 
t h o r a c o to m ia  ú t j á n  v é g z e t t  t h o r a ­
c a lis  v a g y  —  sú ly o s a b b  á l t a l á n o s  
á l la p o tb a n  le v ő  b e te g  e s e té b e n  — 
az  ig e n  e g y s z e rű ,  g y o rs , h a tá s o s  
s u p r a c la v i c u la r i s  m ű té t  G a s k— T e l ­
fo rd  s z e r in t ,  m e ly  lo c a la n a e s th e -  
s iá b a n ,  m e l lk a sm e g n y i tá s  n é lk ü l  
is b i z to s í t j a  a  D u—n i—(tv.) g a n g l io n  
h o z z á f é rh e tő s é g é t .  R e /.)
2. A  ha si s ze rv e k  érelzáródása i 
e s e té b e n  a  v é g z e n d ő  m ű té t  n a g y  
b e a v a tk o z á s t  je le n t ,  e z é r t  c s a k  az  
a r t .  c o e l ia c a  és  a z  a r t .  m e s e n t e ­
r ic a  s u p .  t e r ü l e t é n  t a r t j a  in d o k o l t ­
n a k . S z e r z ő  a  b y -p a s s  e l j á r á s t  t a i t -  
ja  e g y s z e r ű n e k  é s  e r e d m é n y e s n e k ,  
m íg  S h a w  é s  S tew a rt  a  n y i to t t  
t .e .a .- t ,  a m e ly e t  f o l tp la s z t ik á v a l  
z á rn a k .  A z  é r i n t e t t  é r  á tm e ts z é s e  
és r e i n s e r t i ó j a  te c h n ik a i la g  n e h é z  
(M ik ke lsen , Vo llm ar).
3. V esea r te r iá k . A  n y i t o t t  t .e .a . 
n em  m in d ig  e r e d m é n y e s ,  m iu t á n  
n em  m in d ig  á l l n a k  f e n n  id e á l i s  
f e l t é t e le k  e  m ű té t  s z ám á ra .  7 5% - 
b a n  a o r to r e n a l i s  b y  p a s s t  v é g e z ­
n ek . J o b b  o ld a lo n  ez  a  v e n a  c a v a
m ia t t  e lv i le g  is  s z ü k s é g e s .  B a l  o l ­
d a lo n  a z  a r t .  l i e n a l i s  t r a n s p l a n t a -  
t i ó j á n a k  le h e tő s é g e  is  m e g v a n .  A  
b y  p a s s  e l j á r á s o k  e z e n  a  h e ly e n  
e g y e n lő  e s é l ly e l  v é g e z h e tő k  m ű ­
a n y a g g a l  é s  v é n á v a l .
4. H asi aorta és m ed e n c e i ü tő ­
e rek . A z  ö ssz e s  e s e te k  9 0 % - a  e z e n  
a  s z a k a s z o n  m a n i f e s tá ló d ik .  De  
B akey  b y  p a s s  a n a s to m o s i s t  v é g e z , 
a z  u tó b b i  é v e k b e n  a z o n b a n  a  t .e .a . 
is  e lő té r b e  k e rü l t .  E g y o ld a l i  e l z á ­
r ó d á s  e s e té n  f é l ig  z á r t  ( g y ű r ű ­
s t r ip p e r )  m ó d s z e r r e l ,  k é t o l d a l i  e l ­
z á r ó d á s  e s e té n  b y  p a s s  e l j á r á s s a l  
é r n e k  l e g in k á b b  c é l t .  M in d k e t t ő ­
n e k  t a r t ó s  e r e d m é n y e  v a n .  A  m e ­
d e n c e i  s z a k a s z  e l z á r ó d á s a  e s e t é ­
b e n  s y m p a th e k to m ia  m i n t  ö n á l ló  
m ű té t  n em  e le g e n d ő , j a v u l á s t  n em  
hoz . A  m e d e n c e i  e r e k e n  v é g z e t t  b y  
p a s s t  r e t r o p e r i to n e a l i s  b e h a to l á s b ó l  
v é g z ik  e l, k iv é v e  a  t e rm in a l i s  a o r ­
t a  m e g b e te g e d é s é t  (L e r ic h e -s y n d -  
roma).
5. Fem oropop litea lis  e lzáródás  
ese téb en  a  g y ű rű s  t . e .a . - t ,  i l l e t v e  a z  
a u to g e n  v e n a t r a n s p l a n t a t i ó t  t a r t j a  
in d ik á l tn a k .  E zen  a  s z a k a s z o n  k i ­
f e j e z e t t e n  a  m ű a n y a g p r o th e s i s  e l ­
l e n  f o g la l  á l lá s t .  H a  a  t . e .a .  t e c h ­
n i k a i l a g  n e h é z k e s  ( t a p a d ó  in t im a ,  
ro s s z  r é te g k é p z ő d é s ,  lo b o s s á g ) ,  a k ­
k o r  n e m  s z a b a d  e r ő l t e t n i  é s  v é n á ­
v a l  k e l l  t r a n s p l a n t á ln i .  A  lu m b a l i s  
s y m p a th e k to m ia  b e v e z e tő ,  k í s é r ő  
v a g y  p a l l i a t i v  m ű t é t k é n t  m e g t a r ­
t o t t a  é r t é k é t ,  a  l á b s z á r e r e k  e l z á r ó ­
d á s á b a n  p e d ig  v á l a s z t a n d ó  m ó d ­
s z e r .
6. K om b in á lt e lzá ródá so k  (m e ­
d e n c e  é s  com b ) e s e té n  e g y s z e r r e  
va g y  a  m e d e n c e i  s z a k a s z  ( k é to l ­
d a l t ) ,  m á s o d ik  ü lé s b e n  a  c o m b s z a ­
k a s z o k ;  vagy  p e d ig  e g y o ld a l i  
m in d k é t  e lz á ró d á s  m e g o ld á s a  jö n  
sz ó b a . I g e n  lé n y e g e s n e k  t a r t j a  a z  
a r t .  p r o f u n d a  f em o r is  f e l s z a b a d í ­
t á s á t .  S y m p a th e k to m ia  i ly e n k o r  
a j á n l o t t  k ie g é s z íté s .
S z ta n k a y  C saba  dr.
☆
S u g ó r d i a g i i o s z t i l t a
E g é s z s é g e s  e g y é n e k  a l s ó  lá b s z á ­
r á n  t ö r t é n ő  á r a m lá sm é r é s e k  n y u ­
g a lo m b a n , a r t é r ia - l e s z o r í t á s  u tá n ,  
iz o m m u n k a  a la t t  é s  u t á n .  M . K ä l ­
t e n b a c h  é s  m ts a i :  K i in .  W o c h e n s c h r .  
1968, 46, 238— 242.
K ö z ism e r t ,  h o g y  a  v é g t a g k e r in g é s  
n y u g a lm i  é r t é k e  tö b b s z ö r ö s e n  k i ­
s e b b  a  m u n k a á t á r a m lá s n á l ,  e z é r t  a  
s z e r z ő k  eg é sz ség e s  e g y é n e k e n  ö s s z e ­
h a s o n l í t á s t  v é g e z te k  a z  a l s ó  l á b s z á ­
r o n  n y u g a lo m b a n ,  ü tő e r e s  l e s z o r í t á s  
u tá n ,  iz o m m u n k a  a l a t t  é s  u t á n  
B o u c k e— B r e c h t - f é le  (E K G -s  e r ő s í ­
té s ű )  o s z c i l lo g rá f iá v a l ,  v é n á s  e l z á -  
r á s o s  s z e g m e n t  p l e t i z m o g r á f i á v a l  é s  
133X e  r a d io iz o tó p  s z ö v e t i - c l e a r a n c e -  
s z e l. A z  a ls ó  v é g ta g  t e r h e l é s é r e  a  
l á b f e j  m o z g a tá s á v a l  t ö r t é n ő  s ú ly ­
em e lg e tő  b e r e n d e z é s t  k o n s t r u á l t a k  
é s  a z  i z o m m u n k á t  f á jd a lo m é r z é s i g  
f o ly ta t t á k .
1 0 2 O R V O S I  H E T I L A P
A z  ő sz e il lo g rá f ia  n e m  s z o lg á l ta t  
k v a n t i t a t í v  a d a to k a t  é s  íg y  c s a k  az  
iz o m m u n k a  á r a m lá s fo k o z ó  h a t á s á t  
m u t a t t a  k i, a  l e s z o r í t á s t  n em  jó l 
j e l e z te .  Ü tő e re s  le s z o r í tá s  u t á n  p le t -  
iz m o g 'rá f iá v a l  a  n y u g a lm i  é r t é k  4— 
6 - s z o r o s á t  k ite v ő , i z o m m u n k a  u tá n  
p e d ig  16—22 -s z e re s é re  n ö v e k v ő
á r am lá s fo k o z ó d á s t  t a p a s z t a l t a k .  L e ­
s z o r í t á s s a l  lé t r e h o z o t t  i s c h a e m iá b a n  
v é g z e t t  iz o m m u n k á n á l  a  fo k o z ó d á s  
m é r t é k e  17—25 -szö rö s  v o l t ,  t e h á t  
n em  k ü lö n b ö z ö tt  s z ig n i f ik á n s  m ó ­
d o n  a  c s u p á n  iz o m m u n k á v a l  l é t r e ­
h o z o t t  á r a m lá s n ö v e k e d é s tő l .  A  l e ­
s z o r í t á s  u tá n i  v é rb ő s é g  t e l j e s  n a g y ­
s á g á b a n  Ví  p e rc ig  t a r t o t t  é s  2 p e rc  
u t á n  m á r  le z a j lo t t .  A z  iz o m m u n k a  
u t á n i  v é rb ő sé g  t a r t ó s a b b n a k  b iz o ­
n y u l t ,  10 p e rc n é l  t o v á b b  f e n n á l lo t t .
A  133X e -n a l  m é r t  s z ö v e t i  c le a -  
r a n c e - n e k  az  az  e lő n y e , h o g y  k is e b b  
t e r ü l e t  v é r á r a m lá s a  m é r h e t ő  v e le , 
m i n t  a  p le t iz m o g rá f iá v a l ,  m á s ré s z t  
t e r h e l é s  a l a t t  is e s z k ö z ö lh e tő  a  m é ­
r é s ,  s  v é g ü l  a  133X e  e l s ő s o r b a n  a  v i ­
s z o n y la g  le g jo b b a n  á t á r a m o l t a t o t t  
i z o m z a t  k e r in g é s é t  m é r i ,  m íg  a  p le t -  
i z m o g r á f iá n á l  k e v é sb é  á t á r a m o l t a ­
t o k  s z ö v e tfé le s é g e k  is  é r v é n y e s ü l ­
n e k ,  n e m  is  sz ó lv a  a r r ó l ,  h o g y  a  
m a n z s e t ta - s z é le k e n  v a l ó  p a n g a tó  
l e s z o r í t á s  sem  te l je s .  F e n t i e k  m a ­
g y a r á z z á k ,  h ogy  a  p l e t i z m o g r á f i á ­
v a l  m é r t  a b s z o lú t á r a m lá s é r t é k e k  
v a l a m iv e l  e lm a r a d t a k  a  sz ö v e ti  
c l e a r a n c e - s z e l  k a p o t t a k t ó l ,  am e ly  
u tó b b ia k  v is z o n t jó l  e g y e z te k  az  
i r o d a lo m b a n  m e g a d o t t a k k a l .  133X e -  
b ó l  f iz io ló g iá s  k o n y h a s ó b a n  e ln y e -  
l e tv e  0,2— 0,5 m l - t  i n j i c i á l t a k  kb . 
100 /XC i a k t iv i tá s s a l  é s  a z  á r a m lá s t  
L a s s e n  s z e r in t  s z ám o l tá k .  N y u g a lm i 
é r t é k á t l a g u k  2,4 m l/p /1 0 0  g  iz om ­
s z ö v e t  v o l t
V iz s g á la ta ik  a l a p j á n  a  v é r k e r i n ­
g é s i  t a r t a l é k o k  t e l j e s  f e l t á r á s á r a  
l e g a l á b b i s  n o rm á l  e g y é n e k e n  v a g y  
k o m p e n z á l t  (v ég tag i)  ü t ő é r - e l z á r ó ­
d á s o k n á l  c s a k  az  i z o m m u n k a - te r h e -  
lé s  k é p e s .
H o rvá th  M ih á ly  dr., 
< Ludvigh  K á ro lyn é  dr.
☆
S u g á r b io ló g ia i  m ó d s z e r e k  a  lé p -  
d ia g n o s z t ik á b a n . O eff, K .:  I n t e r ­
n i s t .  1968, 9, 15—22.
A  s z e r z ő  — n a g y s z ám ú  i ro d a lm i 
a d a t  é s  r é s z b e n  s a j á t  v iz s g á la ta i  
a l a p j á n  —  r é s z le te s e n  i s m e r t e t i  a  
l é p d ia g n o s z t ik á b a n  a lk a lm a z o t t  
k o r s z e r ű  iz o tó p d ia g n o s z t ik a i  m ó d ­
s z e r e k e t ,  am e ly e k k e l  m e g h a t á r o z ­
h a t ó  a  l é p  n a g y s á g a  é s  q u a n t i t a t i v e  
m é r h e t ő k  eg y e s  l é p fu n k c ió k .
1. A  lép  nagyságának, ill. lo ka li ­
zá c ió já n a k  mérése. T ö r t é n h e t :  a) 
K o l lo id á l i s  r a d io a r a n y  lé p b e n i  f e l-  
d ú s u l á s á n a k  s c in t ig r á f i á s  m é r é s é ­
v e l ;  b) V ö rö s v é r te s t  s e q u e s t r a t io  
m é r é s é v e l .  E b b en  a z  e s e tb e n  h ő v e l 
v a g y  k ém ia i  ú to n  k á r o s í t o t t  v ö rö s -  
v é r t e s t e k e t  (p y ro -  il l .  c h e m o s p h a e -  
r o c y t á k a t )  je lö ln e k  51C r -m a l ,  ill . a  
h ig a n y  203-as, v a g y  1 9 7 -e s  iz o tó p ­
j á v a l .  A  f e ld ú s u lá s t  a  l é p b e n  s c in -
t i g r á f i á s a n  m é r ik .  A  s c in t ig r á f ia  
le h e tő v é  t e s z i  a  t a p in th a tó  lé p  v a ­
ló s á g o s  n a g y s á g á n a k  m é ré s é t ,  l á t ­
h a t ó v á  t e s z  e g y e s  i n t r a s p le n ik u s  
f o l y a m a to k a t  ( in f a r c tu s ,  c y s ta ) .
2. L ép en  b e lü li haem olysis  m é ­
rése. I n  v i t r o  51C r -m a l  j e lö l t  a u t o -  
lo g  v v t . - e k  iv .  in je k c ió ja  u t á n  m é ­
r ik  s c i n t i g r á f i á s a n  a  lé p  é s  a  m á j  
f e l e t t  a z  a k t i v i t á s t .  A z  ú n . lé p -m á j  
h á n y a d o s  v á l t o z á s a  eg y e s  a n -  
a e m iá k r a  j e l le m z ő .
3. V ö rö s v é r te s t  sequestra tió s te l ­
je s í tm é n y  m éré se .  51C r -m a l  j e l z e t t  
p y ro - ,  i ll .  c h e m o s p h a e r o c y t á k a t  b e ­
a d v a  f o ly a m a to s a n  m e g h a tá ro z z á k  
a z  a k t i v i t á s t  a  v é r b e n  és a  lé p b e n .  
N o rm á l i s a n  a  lé p  a  j e lö l t  s e j t e k  
65— 7 5% -á t  k é p e s  f e lv e n n i .  C s ö k ­
k e n h e t  a  s e q u e s t r a t i o  m é r t é k e  lé p -  
f i b r o s i s b a n  v a g y  lé p in f i l t r a t ió b a n ,  
n ö v e k e d h e t  h y p e r s p le n iá b a n ,  h a e ­
m o ly t ic u s  a n a e m iá k b a n  s tb  .
4. A  lép  g ra n u lo c y ta  sequestra tió -  
ja. N o rm á l i s a n  a  l é p  je le n tő s  g r a ­
n u lo c y ta  r a k t á r .  A z  ú n . m a rg in á l i s  
p o o l ( n em  k e r in g ő  g r a n u lo c y ta  
k é s z le t )  4 0 % - á t  ta r t a lm a z z a .  G r a -  
n u lo c y t á k a t  i n  v i t r o  r a d io a k t ív  d i -  
i s o p r o p y l f l u o r o f o s z f á t t a l  (D F 32P )  
j e lö lv e  a  v é r p á l y á b a n  a z  a k t i v i t á s ­
c s ö k k e n é s  i n d i r e k t e '  u t a l  a  l é p -  
f u n k c ió r a .
5. A  lép  th rom bo c y ta  sequestra -  
tió ja . D F 32P - v e l  j e lö lh e tő k  in  v i t r o  
r e n d s z e r b e n  a  th r o m b o c y tá k  is . M i ­
v e l  a z o n b a n  a  d e t e k t á l á s  e b b e n  a  
r e n d s z e r b e n  c s a k  s o ro z a to s  v é rm in ­
t á k b ó l  l e h e t s é g e s  (a  c s a k  ß  s u g á rz ó  
32P  m ia t t ) ,  g y a k r a b b a n  a l k a lm a z ­
z á k  a z  51C r  je l z é s t .  A  lé p  je l e n tő s  
th r o m b o c y ta  r a k t á r ,  s p le n o m e g a -  
l i á k n á l  a  l é p  t h r o m b o c y ta  p o o l j e ­
l e n tő s e n  m e g n ő ,  a  t e l j e s  k é s z le t  50 
— 9 0% -á t  t a r t a lm a z h a t j a .
6. E x tr am e d u lla r is  v é rk ép zé s  
v izsgá la ta . A  v ö r ö s v é r te s t  p r a e c u r -  
s o r o k b a  b e é p ü lő  r a d io v a s  (50F e )  b e ­
a d á s a  u t á n  m é r i k  a  k e r e s z tc s o n t ,  a  
lé p , i l l .  a  m á j  a k t i v i t á s á t .  N o rm á l i ­
s a n  a z  a k t i v i t á s  a  s a c ru m  f e l e t t  
g y o r s a n  n ő , m a j d  f o k o z a to s a n  c s ö k ­
k e n . E x t r a m e d u l l á r i s  ( in t r a s p l e n i -  
cu s)  v é r k é p z é s n é l  a  lé p  a k t i v i t á s a  
em e lk e d ik ,  a  s a c r u m é  a la c s o n y  
s z in te n  m a r a d .
7. R É S  fu n k c ió  m érése. R a d io a k ­
t í v  k o l lo id  a r a n y  b e a d á s a  u t á n  
s c i n t i g r á f i á s a n  jó l  k ö v e th e tő  a  p h a -  
g o c y t á l t  a k t i v i t á s  a  lé p b e n ,  i ll .  a  
m á jb a n .  A  s z e m c s é k e t  e l s ő s o rb a n  a  
m á j  v e s z i  f e l  (K u p f f e r - s e j t e k ) ,  c s a k  
m á s o d s o r b a n  a  lé p . E g y e s  b e t e g s é ­
g e k n é l  (m á j c i r r h o s i s ,  h y p e r s p le n ia )  
e m e lk e d ik ,  m á s o k n á l  ( fe r tő ző  b e ­
te g s é g e k )  c s ö k k e n  a  lé p p h a g o c y to -  
s is .
8. L ép á tá ram lá s  m érése . 51C r -m a l  
j e lö l t  s p h a e r o c y t á k  c l e a r a n c e - é t  
m é r v e  a z  á t á r a m l á s  5,2 m l /g /p e r c -  
n e k  a d ó d ik .  S p le n o m e g a l iá n á l  a z  
á t á r a m l á s  n ő  a  n a g y o b b  l é p s ú ly  
m ia t t .
9. L é p -  és p o r tá lis  á tá ram lás m é ­
rése. A k á r  a  l é p b e  in j i c i á l t  13IJ  h ip -  
p u r á n n a l ,  a k á r  iv . b e a d o t t  131J  a l ­
b u m in n a l  ( s p le n o p o r to g r á f iá s a n )  
n y o m o n  k ö v e t h e t ő  a  p o r tá l i s  á r a m ­
lá s , a z  e s e t le g e s  a n a s to m o s is o k  f e l ­
d e r í th e tő k .
G idá li J ú lia  dr.
☆
S u gárb io ló g iu
A  p r e o p e o r a t ív  b e su g á r z á s  s u g á r -  
b io ló g ia i  s z em p o n t ja i .  A . H . W .
N ia s , B r i t .  J .  R a d io l,  1967, 40, 166 
— 169.
D a g a n a to s  b e te g e k e n  a  m ű t é t  s u ­
g á r t e r á p i á v a l  v a ló  k o m b in á lá s a  e s e ­
t é n  n é g y  a l a p v e tő  f e l t é t e l t  k e l l  f i ­
g y e lem b e  v e n n i .
1. O ly a n  tu m o ro k  e s e té r i  k e l l  
p r e o p e r a t ív  b e s u g á r z á s t  a l k a lm a z ­
n i, am e ly e k n é l ' s em  r a d ik á l i s  s e b é ­
s z i b e a v a tk o z á s ,  s em  r a d ik á l i s  s u ­
g á r t e r á p i a  ö n m a g á b a n  n em  e l é g s é ­
ges.
-2. S z á m í ta n i  k e l l  a r r a ,  h o g y  a  
m ű té t  k ö v e tk e z té b e n  s e j t e k  s z é t s z ó ­
r ó d h a tn a k ,  é s  h o g y  v a n n a k - e  m á r  
m e ta s z ta z is o k  a  m ű té t  i d ő p o n t j á ­
b a n .
3. A z  o p e r á c ió  id e jé n  a  d is s z em i-  
n á l t  s e j t e k  o x ig é n e l l á to t t s á g a  jó , 
e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  ig e n  s u g á r é r ­
z é k e n y e k .
4. B á r  a  t u m o r s e j t e k  s z a p o r o d á ­
s á n a k  k in e t i k á j a  m a  m é g  n e m  t e l ­
j e s e n  i sm e r t ,  f e l t é t e le z n ü n k  k e l l ,  
h o g y  a  s e j t e k  n a p o n ta  o s z tó d n a k .  
E g y  h ó n a p  a l a t t  n ö v e k e d h e t  a  d a g a ­
n a t  m a k ro s z k ó p o s  m é r e tű v é .  A  d a ­
g a n a to k  k ö z é p p o n t já b a n  v is z o n y la g  
s u g á r r e z is z te n s e b b  a n o x iá s  s e j t c s o ­
p o r to k  v a n n a k .
K ís é r l e t i  á l la to k o n  v iz s g á l t á k ,  
m ily e n  s u g á rb io ló g ia i  j e l e n tő s é g g e l  
b í r  a  m ű t é t  e lő t t  v a g y  u t á n  a l k a l ­
m a z o t t  k is ,  v a g y  n a g y d ó z is ú  b e s u ­
g á rz á s .
A  m ű té t  u tá n l e a d o t t  nagy  d ó z is  
a  tá v o l i  s z é ts z ó r t  s e j t e k r e  n e m  h a t  
—  h a  a  s e b g y ó g y u lá s  u t á n  v é g z ik  a  
b e s u g á r z á s t  — , c s a k  a  m ű té t  h e l y é ­
h e z  k ö z e l  le v ő k re .  A  d a g a n a t  f ó k u ­
s z á b a n  l e h e tn e k  s u g á r r e z i s z te n s  
a n o x iá s  s e j te k .
A  m ű té t  u tán a d o t t  k is  d ó z is  a  
tá v o l i  s e j t e k r e  n em  h a t ,  lo k á l i s  h a ­
t á s a  is  c s a k  m é rs é k e l t .
A  m ű té t  e lő tti nagy dó zis t a l k a l ­
m a z z á k  a  le g g y a k r a b b a n .  S t e r i l i z á l ­
j a  a  d a g a n a t s e j t e k e t ,  m é g  a  m ű t é t  
k ö v e tk e z té b e n i  d is s z em in á ló d á s  
e lő t t  é s  j a v í t j a  a z  o p e r á lh a tó s á g  k ö ­
r ü lm é n y e i t ,  m iv e l  z s u g o r í t j a  a  t u ­
m o r t .  M iv e l  a  s e b g y ó g y u lá s t  l a s s í t ­
ja ,  e z é r t  a  b e s u g á r z á s  u t á n  4— 6 h e ­
t e t  k e l l  v á r n i  a  m ű té t ig .
A  m ű té t  e lő tti a lacsony dó zis l á t ­
s z ik  a  le g e lő n y ö s e b b n e k .  B á r  d a g a -  
n a t s e j t - s t e r i l i z á l ó  h a t á s a  c s a k  m é r ­
s é k e lt ,  n e m  z a v a r ja  a  s e b g y ó g y u ­
lá s t .  A z o n n a l i  m ű té t  l e h e t s é g e s  és  
m é g  —  s z ü k s é g  e s e té n  —  p o s to p e -  
r a t í v  s u g á r t e r á p i a  is  a l k a lm a z h a tó .
Q iH  e g e r e k e t  1,000— 2,000— 3,000 
r a d - d a l  s u g á ro z ta k  b e . V iz s g á l t á k  
a  s e b g y ó g y u lá s t .  1.000 r á d  u t á n  
n o rm á l i s  s e b g y ó g y u lá s t  t a l á l t a k .
A  t á v o l i  m e ta s z tá z is o k  m o d e l l j e  
t r a n s z p l a n t á l h a tó ,  b e n s p y r e n e - in -  
d u k á l t a  p a t k á n y  f ib r o s z a r k o m a  
v o lt .  A  b e s u g á r z á s  e lő t t i  k i s  d ó z is ú
s u g á r t e r á p i a  h a tá s o s  v o l t  a  tá v o l i  
m e ta s z tá z is o k  k é p z ő d é s e  e l le n . A  
d a g a n a t  lo k á l is  ú j r a k é p z ő d é s é t  n ő s ­
t é n y  p a tk á n y o k o n  v iz s g á l tá k .  E z e k ­
b e n  a  c o lo n - c a r c in o m á t  u tá n o z tá k  
le  m o d e l le l :  W a lk e r - t u m o r t  im p la n -  
t á l t a k  a  c o e c a lis  a p p e n d ix b e .  K é t  
h é t  m ú lv a  4 n a p o n  k e r e s z tü l  az  á l ­
l a to k  e g y  r é s z é n e k  n a p i  200 r - e t  a d ­
t a k  (ö s sz e sen  800 r ) .  A z  u to ls ó  b e ­
s u g á r z á s t  k ö v e tő  n a p o n  v é g e z te k  
m ű té te t ,  m a jd  ú g y  a  tú lé lő k n é l ,  
m in t  a  m ű té t  i d ő p o n t j á b a n  m á r  k i ­
t e r j e d t  tu m o r r a l ,  i l l e tv e  tá v o l i  m e -  
ta s z tá z i s o k k a l  r e n d e lk e z ő  in o p e rá -  
b i l i s  á l la to k o n  9 h é t i g  f ig y e l té k  a  
tú lé lé s t .  A  m ű té te t  m e g e lő z ő  b e s u ­
g á r z á s  c s ö k k e n te t te  a  lo k á l i s  d a g a ­
n a t - ú j r a k é p z ő d é s t  é s  n ö v e l te  a  t ú l ­
é lé s t .
U g y a n i ly e n  e r e d m é n y t  é r te k  e l, 
h a  a  f r a k c io n á l t  800 r  d ó z is  h e ly e t t  
e g y s z e r i  500 r á d  b e s u g á r z á s t  a l ­
k a lm a z ta k .
M iv e l  lo k á l is  ú j r a k é p z ő d é s  g y a ­
k o r ib b  a  tá v o l i  m e ta s z tá z is o k n á l ,  a  
m ű té t  e lő t t i  b e s u g á r z á s  k ü lö n ö se n  
e lő n y ö s  i ly e n  e s e te k b e n .  Ig e n  k e v e ­
s e n  a lk a lm a z n a k  a la c s o n y  d ó z is t .  
A  m ű té t  n a p j á n  a d o t t  500— 1,000 
r á d  e lő n y ö s e b b n e k  lá t s z ik .
K u ta s  Vera dr. 
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A shock  k é r d é s e i
Ö s s z e fü g g é s  a z  e n d o to x in  k ém ia i  
s t r u k tú r á ja  é s  k e r in g é s d in a m ik a i  
t u la jd o n s á g a i  k ö z ö t t .  P . A la u p o v ic  
é s  m ts a i  (D ep t. B io c h em . U n iv . O k i. 
S ch . M ed ., O k la h o m a  C ity ) :  P r o ­
c e e d in g s  o f  th e  S o c ie ty  f o r  E x p e r i ­
m e n ta l  B io lo gy  a n d  M ed ic in e .  1968. 
127, 253— 260.
A z  em lő sö k b e  v é n á s a n  b e j u t t a ­
t o t t  e n d o to x in  h a t á s a  —  tö b b e k  k ö ­
z ö t t  k i f e j e z e t t  a r t é r i á s  v é r n y o m á s -  
e s é s  é s  a  v. p o r t a e  n y o m á s á n a k  
em e lk e d é s e  — m e g le p ő e n  h a s o n ló  
a z  i r r e v e r s ib i l i s  s h o c k  v é g á l la p o tá ­
n a k  h a e m o d in a m ik á já h o z .  T ö b b  k u ­
t a tó  em lí t i ,  h o g y  a z  e n d o to x in  k é ­
s z í tm é n y e k  to x ic u s  t u la jd o n s á g a i  
b iz o n y o s  k ém ia i  é s  f iz ik o k ém ia i  
f e l t é t e le k tő l  f ü g g n e k .  J o h n s o n  é s  
N ow o tn y  1964 -ben  h ív t á k  f e l  a  f i ­
g y e lm e t ,  h o g y  a z  e n d o to x in  k ü lö n ­
b ö ző  b io ló g ia i  h a t á s a i  n em  k a p c s o ­
l a to s a k  s z ü k s é g s z e rű e n  e g ym á s s a l  
é s  f e lv e te t t é k  tö b b  k ém ia i la g  a k t í v  
c e n t r u m  le h e tő s é g é t  a  m a k ro m o le ­
k u lá n  b e lü l .  S p e c iá l i s a n  a  k e r in g é s ­
d in a m ik a i  h a tá s  é s  a  k ém ia i  f e l ­
é p í té s  ö s s z e fü g g é s é v e l  fo g la lk o z ó  
k ö z lem é n y t  m ég  n e m  p u b l ik á l ta k .  
A b b ó l  a  f e l te v é s b ő l  k i in d u lv a ,  h o g y  
a  b io ló g ia i la g  h a t é k o n y  e n d o to x in  
p r e p a r á tu m o k  m in d ig  t a r t a lm a z ­
n a k  e g y  n a g y  p o ly s a c c h a r id a  é s  e g y  
k is e b b  lip o id  és  p e p t id  k o m p o n e n s t ,  
a  s z e r z ő k  o ly a n  e l j á r á s o k a t  a l k a l ­
m a z ta k ,  a m e ly e k k e l  a  p e p t id - l ip o -  
p o ly s a c c h a r id a  e lv á la s z th a tó  v o l t  a  
n y e r s  e n d o to x in k iv o n a t  b io ló g ia i la g  
k ö z öm b ö s  r é s z e i tő l ,  i l l e tv e  m a g a  is  
f r a k c io n á lh a tó v á  v á l t .
A z  e n d o to x in t  Serra tia  m a rc e s ­
cens  f e s té k k é p z ő , i l l e tv e  n em  k r o -
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m o g é n  tö r z s e ib ő l  n y e r té k ,  e z e k e t  
k ü lö n b ö z ő  e x t r a k c ió s  e l j á r á s o k k a l  
to v á b b i  f r a k c ió k r a  b o n to t t á k  (m e ­
t o d ik á ju k a t  m á r  1 9 66 -b an  i s m e r t e t ­
té k ) . M e g h a tá ro z tá k  a  k ü lö n b ö z ő  
f r a k c ió k  k ém ia i  ö s s z e te v ő it  é s  a  
D L 50-e t, v a l a m in t  h a e m o d in am ik a i  
h a t á s u k a t  k u ty á n .  A  g é ld if fú z ió s  
p r e c ip i tá c ió t  é s  u l t r a c e n t r i f u g á l á s t  
i s  fe lö le lő  e l j á r á s  r é s z le te i  in k á b b  a  
b io k ém ik u s t  é r d e k e lh e t ik .  A z  e n d o ­
t o x in t  v é g e r e d m é n y b e n  4 fő  f r a k ­
c ió r a  b o n to t t á k :  n u k le in s a v r a ,  s a ­
v a n y ú  p o ly s a c c h a r id á r a ,  p e p t id o l i -  
p id r e  és l ip o p o ly s a c c h a r id á r a .  A /. 
e lő ző  3 l e v á la s z t á s a  n em  v o l t  h a ­
t á s s a l  a  m a r a d é k  t o x ic i t á s á r a ;  e b ­
b ő l e g y é r te lm ű e n  k ö v e tk e z e t t ,  h o g y  
a  l ip o p o ly s a c c h a r id a  k o m p le x u s  a  
f e le lő s  a z  e n d o to x in  h a e m o d in a m i ­
k a i  h a t á s á é r t .  E  n a g y  m o le k u lá jú  
z s í r s a v - s z é n h id r á t  s t r u k t ú r á j a  é s  
n a g y s á g r e n d je  m é g  ism e r e t le n .
(R e / .:  A z  első  p illana tban  a k ö z ­
lem ény  ada ta i k issé  e lvo n tn a k  tű n ­
h e tn ek . A  k ísé r le te s  shock ke lté sé re  
haszná lt b a k te r iá lis  en d o to x in  
azonban  —  ké tség te len ü l  —  kom o ly  
szerepe t já ts z ik  a z em beri p a tho ló -  
giában is. M íg  a G ram  n eg a tív  
bak tér ium ok  o ko z ta  szep szisb en  
szerepe k é ze n fe k vő , kevésbé  ism er t, 
hogy pl. a s ze rv e ze t b é lfló rá jának  
endo tox in ja  fe ls z ív ó d va  a H age-  
m an -fa k to r t a k tiv á lh a tja  és íg y  fo ­
kozza az a lvadékonyságo t (O rv. H e-  
til 1968, 109, 1523., 1526); va lam in t,  
hogy egyes k u ta tó k  [első sorban J a ­
cob F ine és m tsa i]  ezen  to x ik u s  e n ­
dogen a nyagokban  lá tjá k  a le g kü ­
lönböző bb ered e tű  shockok ir r e v e r - 
z ib ilitá sának  közös  — de  ta lán  
hely te lenü l eg y e tlen  —  oká t!)
G ergely M ihá ly  dr. 
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I n z e l lo n -H y p e r t e n s in  a  s ú ly o s  
sh o ck  k e z e lé s é b e n .  H. K a s s e l  (A ll-  
g em . A n ä s th e s ie a b t e i l u n g  d e s  O l-  
d e n b u r g is c h e n  L a n d e s k r a n k e n h a u ­
ses, S a n d e r b u s c h ) : M ed . W e lt .  1968, 
19, (N. F.) 341— 345.
A  sz e rz ő  40  sú ly o s  sh o c k o s  b e t e ­
g e n  a l k a lm a z o t t  I n z e l lo n - in fu s ió -  
(K -, M g - , C u - ,  Z n - ,  M n - , C o -D -L -  
a s p a r a g in a to k  k e v e ré k e )  é s  H y p e r -  
te n s in  (V a l3-H y p e r t e n s in  I I -A s p -  
b e ta - am id )  c o m b in á l t  t h e r a p i á t .
E lm é le t i  á t t e k i n té s é b e n  L a b o r i t  
v iz s g á la ta i r a  h iv a tk o z ik ,  a k i  s z e r in t  
a z  a s p a r a g in s a v - c h e l á to k  f o k o z z á k  
az  e n e r g ia - p o te n t i á l  r e g e n e r a t i ó j á t  
( k a t i o n - „ v o n ta tó k ” ) k im e r í tő  iz o m ­
te l je s í tm é n y e k  u tá n .  E z  a  h a t á s  az  
e n e rg ia s z o lg á l ta tó  c i t r o m s a v - c y c -  
lu s  é s  a  m é r e g te le n í tő  o r n i t h i n -  
(K re b s—H e n s e le i t ) - c y c lu s  a c t iv á -  
lá s á n a k  a  k ö v e tk e zm é n y e .  A z  Xn- 
z e llo n  fo k o z z a  a  m y o c a r d iu m  r e s is -  
t e n t i á j á t  is  a z  o x y g e n h iá n n y a l  
sz em b en , m iv e l  a  p y r o s z ő lő s a v - te j - 
s a v  r e d o x - r e n d s z e r  n o rm a l iz á ló d á ­
s á t  s ie t te t i .  M a g y a r  s z e rz ő k , S z ám  
és  H o lló  s z e r in t  a  K -M g -a s p a r a g i -  
n a t  k iv é d i  a z  e x p e r im e n tá l i s  tü d o -  
o ed em á t.
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A  H y p e r te n s in ,  p e r ip h e r i á s  v a s o ­
c o n s t r ic to r ,  m e g em e l i  a  v é r n y o m á s t  
a  n a g y -  é s  k i s v é r k ö r b e n  e g y a r á n t .  
C a rd io to x ic u s  h a t á s a  n in c s .
A  s h o c k  k im e n e t e lé b e n  —  ú ja b b  
i sm e r e te k  s z e r in t  —  n em  a n n y i r a  
a  v é rn y o m á s ,  s o k k a l  in k á b b  a  s z ö ­
v e ti p e r f u s io  a  d ö n tő , m e ly n e k  c s ö k ­
k e n é se , h y p o x iá t  o k o zv a , v a s o a c t iv  
a n y a g o k  f e ls z a b a d u lá s á h o z  é s  íg y  
az  i r r e v e r s ib i l i s  s h o c k  b io c h em ia i  
a l a p ja in a k  k ia la k u l á s á h o z  v e z e t .  
A z a l a p je le n s é g  a z  o l ig a em ia ,  t e ­
h á t  a  s h o c k  e l l e n i  k ü z d e le m  h o m ­
lo k te r é b e n  a  v o lu m e n p ó t lá s n a k  k e l l  
á l ln ia .  E lv i l e g  m in d ig  a z t  a  t e s t f o ­
ly a d é k o t  k e l l  o ly  g y o r s a n ,  a m in t  
c sa li l e h e t  p ó to ln i ,  a m e ly n e k  e l ­
v e s z té s e  a  s h o c k o t  o k o z ta .  A  p e r i -  
p h e r i á r a  h a t ó  v a s o c o n s t r ic to r o k  
c s ak  s z ig o rú  in d ic a t ió k  a l a p j á n  az  
e g y id e jű  v o lu m e n p ó t lá s  t á m o g a t á ­
s á r a  a lk a lm a z h a tó k .
A  s ú ly o s ,  p r o g r e d iá ló  sh o c k  
(p o s t t r a u m á s ,  p o s to p e r a t iv ,  in f e c -  
tió s , in to x ic a t ió s - s h o c k )  m i a t t  k e ­
z e l te k  k ö z ü l  3 k o p o n y a t r a u m á s  b e ­
te g e t  k o r á n  e lv e s z te t t e k ;  a  s h o c k -  
s t á d iu m o t  tú lé lő k  k ö z ü l  3 5%  a z  
a la p b e te g s é g  m ia t t  h a l t  m e g . A  
sz e rző  k ie m e l i  a  H y p e r te n s in n e l  e l ­
é r h e tő  g y o r s  é s  jó l  k é z b e n  t a r t h a t ó  
v é rn y o m á s  n o rm a l i s á ló d á s t ,  s e m e l ­
l e t t  a  s h o c k  k l in ik a i  t ü n e t e i n e k  
g y o rs  v is s z a f e j lő d é s é t .  M e l l é k h a t á ­
s o k a t  ( c a rd io to x ic u s  h a tá s o k ,  ta c h y -  
p h y la x ia ,  e x t r e m  v é r n y o m á s  k iu g ­
r á so k , d iu r e s i s - c s ö k k e n é s ,  tü d ő -  
o e d em a , b ő r n e k r o s is )  n em  é s z le l t .
A  v a s o p r e s s o r o k k a l  s z em b e n i  a g ­
g á ly o k b a n  n e m  o s z to z ik ,  d e  s z ig o rú  
i n d ic a t ió ik r a  f e lh í v j a  a  f ig y e lm e t  
T a p a s z t a l a t a  s z e r in t  c s a k  a  p r o t r a -  
h á l t  s h o c k  k é s ő i  s t á d iu m á b a n  m e g y  
te l je s e n  v e s z e n d ő b e  a  p r e s s o r - t h e -  
r a p ia .
P éter K á ro ly  dr. 
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B é ta  r e c e p to r  s t im u lá lá s  in f a r c ­
tu s  o k o z ta  s h o c k b a n . J .  M e y e r  
(A b te i lu n g  I n n e r e  M e d iz in  d e r  
T e c h n is c h e n  H o c h s c h u le  A a c h e n .)  
D e u ts c h e  M e d iz in is c h e  W o c h e n ­
s c h r i f t  1968, 93, 1161— 62.
A z  i n f a r c t u s  k ö v e tk e z té b e n  l é t ­
r e j ö t t  s h o c k b a n  e d d ig  s z o k á so s  k e ­
z e lé s  m e l l e t t  ú j a b b a n  a  b e t a  r e ­
c e p to r  s t im u lá ló  v e g y ü le te k  (o r-  
c i p r e n a l i n  é s  i s o p r e n a l in ,  A lu ­
p e n t  , ill . A lu d r in  ) is  s z é le s í t ik  
t h e r a p i á s  le h e tő s é g e in k e t .  E  v e ­
g y ü le te k  a  p e r i f é r i á n  d i r e c t  a z  é r ­
f a l r a  h a t n a k  v a s o d i l a ta t i ó s  é r t e ­
l e m b e n ,  e z á l t a l  c s ö k k e n  a  p e r i f é ­
r iá s  e l l e n á l l á s ,  m e g s z ű n ik  a  s h o ­
cko s  v é n á s  p a n g á s  é s  c a p i l l a r i s  s t a ­
sis . A  s z e r e k  c o r o n a r i á k r a  k i f e j ­
t e t t  h a t á s a  v i t a to t t .  P o s i t iv  in o t r o p  
h a t á s u k  r é v é n  a  m y o c a r d iu m  ö sz -  
s z e h ú z ó d á s i  e r e j e  é s  s e b e s s é g e  f o ­
k o z ó d ik , íg y  n ő  a  k i l ö k ö t t  v é r v o lu ­
m e n , c s ö k k e n  a  v é g d ia s to le s  k a m ­
r a v o lu m e n .  A  m e g n ö v e k e d e t t  s y s ­
to le s  t é r f o g a t  m ia t t  a  p e r i f é r i á s  é r ­
t á g í tó  h a t á s  e l l e n é r e  n ö v e k s z ik  a  
v é r n y o m á s .  A  p e r c v o lu m e n  e m e l ­
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k ed é sé b e n  a  p o s i t iv  c h r o n o t r o p  h a ­
t á s  m ia t t  fo k o z ó d ó  s z ív f r e q u e n t i a  
m e l le t t  a  p o s i t iv  i n o t r o p  h a t á s  k ö ­
v e tk e z té b e n  e r ő s e b b é  v á ló  sz ív iz om  
ö ssz eh ú zó d á s  j á t s z i k  s z e r e p e t .  A  
c h ro n o tro p  h a tá s  e l s ő s o r b a n  b r a d y ­
c a r d ia  és a - v  b lo c k  e s e té b e n  e lő ­
n y ö s . A  k eze lé s  s i k e r é t  a  ja v u ló  b ő r  
v é r á tá r am lá s ,  a  f e l t i s z t u ló  tu d a t ,  
a  fo k o zódó  v iz e le tk iv á la s z tá s  é s  a  
r ö v id e b b  k e r in g é s i  i d ő  m u ta t j a .  A  
k é s z í tm é n y e k  m e l l e t t  s z ü k s é g  e s e ­
t é n  a  d ig i ta l iz á lá s  n e m  h a n y a g o l ­
h a tó  el. A d a g o lá s á t  i l l e tő l e g  5% -o s  
d e x t ro s e  o ld a tb a n  t ö r t é n ő  in f u n d á -  
lá s  k ív á n a to s  3 m ik r o g r a m m /p e r c  
seb e sség g e l.
P á lo ssy  Béla  dr.
T elev íz ió s  adás m in t  in fa r c tu s t  
provoká ló  t é n y e z ő
T . Szerkesztő ség! M e g le h e tő s e n  
k ö z i sm e r t  té n y , h o g y  a  te le v íz ió  
( to v á b b ia k b a n  tv )  e p i l e p s i á t  v á l t ­
h a t  k i  (D um e rm u th ,  M aw d s le y ) .  
L o g ik u s ,  h ogy  a  p s y c h é r e  g y a k o ro l t  
h a t á s  a z  a d á so k  t a r t a lm i  ré s z é v e l  
f ü g g  össze. , K ü lö n ö s e n  m e g g o n d o ­
l a n d ó ,  h ogy  a  g y e rm e k e k  é r z é k e ­
n y e b b e k  és f o g é k o n y a b b a k  a  k ü ­
lö n b ö z ő  m ű s o r o k k a l  sz em b e n . 
A u d o u z e  k ö z lem é n y é b e n  „B e lfe g o r  
t e s t ” - r ő l  b eszé l, m iu t á n  e z  a  „ k r im i ­
h ő s ” a  g y e rm ek ek  f a n t á z i á j á t  ig e n  
é l é n k e n  és v á l to zó  m é r t é k b e n  fo g ­
l a lk o z t a t t a .  M o n n e ro th— D um a in e  
k ü lö n ö s e n  a  s z ü lő k  f e le lő s s é g é t  
h a n g s ú ly o z z a  a  tv  v o n a tk o z á s b a n .
A z  a lá b b i  p é ld á k k a l  a r r a  s z e r e t ­
n é n k  fe lh ív n i  a  f ig y e lm e t ,  h o g y  a  
c a rd io v a s c u la r i s  b e t e g s é g b e n  s z e n ­
v e d ő k n é l  sem  lá t s z ik  k ö z öm b ö sn e k  
a  t v  a d á s .
1. N . J .  55 év es  f é r f i b e te g .  F e lv é ­
t e l e  1966. X II . 2 5 -én . A n am n e s is é -  
b e n  a z  u tó b b i  id ő b e n  m é r s é k e l t e b b ,  
n i t r o m in t r e  jó l  s z ű n ő  a n g i n á k  s z e ­
r e p e ln e k .  T v  n éz é s  k ö z b e n  (a  d a r a b  
c ím e : H é t  te n g e r  ö rd ö g e )  h e v e s  
m e l lk a s i  f á jd a lo m  k e le tk e z ik ,  
a m e ly  4 N itro m in t  u t á n  s em  s z ű ­
n i k  m e g , e z é r t  o s z t á l y u n k r a  u t a l ­
j á k .  Á l la p o ta  a  m e g f e le lő  k e z e lé s  
u t á n  ( s z ív in f a r c tu s n a k  t a r t o t t u k )  
n a p o k o n  b e lü l r e n d e z ő d ik .  A z  
E K G - n  c s ak  10 n a p  u t á n  j e le n ik  
m e g  a  p o s te ro la te r a l is  i n f a r c t u s  t i ­
p i k u s  k ép e .
2. I. I. 76 év es  n ő b e t e g e t  1967. 
m á j u s  3 -án  v e t tü k  f e l  o s z t á l y u n k ­
r a .  A  b e te g  é v e k  ó ta  h y p e r to n i á s ,  s 
a z  u tó b b i  id ő b en  e n y h e  a n g in á i  
v o l t a k .  F e lv é te le k o r  e g é s z  n a p o n  á t  
r o s s z  v o l t  a  k ö z é rz e te . E s te  t v  n é ­
z é s  k ö z b e n  (a d a r a b  c ím e :  A z  e l h á ­
r í t o t t  k ém ) h i r t e l e n  e s zm é le té t  
v e s z t i .  K ó rh á z i  f e lv é te l e k o r  a z  e s z ­
m é le t l e n s é g e n  k ív ü l  b a l  o ld a l i  h e -  
m ip a r e s i s  é sz le lh e tő . L e l e te ib e n
k ü lö n ö s e b b  e l t é r é s  n em  é s z le lh e tő ,  
a  m á s o d ik  n a p o n  v é g z e t t  E K G  
v iz s g á la t  ig e n  n e h e z e n  é r t é k e lh e ­
tő  ( t e c h n ik a i la g  ro s s z  f e lv é te l ) .  B iz ­
to s  in f a r c t u s  n e m  l á th a t ó  r a j t a .  A  
b e te g  e s zm é le t é t  n em  n y e r i  v is s z a ,  
lá z a s  le sz , m a jd  fo k o zó d ó  k e r in g é ­
s i  e l é g te le n s é g  k ö v e tk e z té b e n  a  h a ­
to d ik  n a p o n  e x i ta l .
B o n c o lá s n á l  (b . j. k . v . 247/1967) 
a z  a g y b a n  k i t e r j e d t e n  s z ám o s  r é s z ­
b e n  b e v é r z e t t  l á g y u lá s o s  t e r ü l e t  
l á th a tó .  A  s z ív  b a l k a m r á j á n a k  h á t ­
só  f a l á b a n  a  c s ú c s r a  t e r j e d ő e n  
r é s z b e n  a g y a g s á rg a ,  r é s z b e n  v é r ­
z é se s  m á lé k o n y  t e r ü l e t  é s z le lh e tő .  
A  k a m r a  le g n a g y o b b  d o m b o r u la tá n  
k b . 1 cm -e s  r u p tu r a ,  m e ly n e k  k ö ­
v e tk e z té b e n  s z ív ta m p o n a d  a l a k u l t  
k i.
3. L . G . 55 é v e s  f é r f i b e t e g e t  
1968. j a n .  2 7 -é n  v e t t ü k  f e l  o s z tá ­
l y u n k r a .  A n am n e s is é b ő l  k id e rü l ,  
h o g y  k ü lö n ö s e b b  s z ív p a n a s z a  n em  
v o lt .  M á s fé l  é v v e l  e z e lő t t  a c u t  c h o -  
le c y s t i t i s s z e l  k e z e l té k .  F e lv é te l e  
n a p j á n  t v  n é z é s  k ö z b e n  (a  d a r a b  
c ím e :  A z  a n g y a l  b a jb a n )  e rő s  
m e l lk a s i  f á j d a lm a t  é r z e t t ,  é s  c o l-  
la p s u s o s  á l l a p o t  f e j l ő d ö t t  k i ,  e z é r t  
o s z tá l y u n k r a  k ü ld té k .  A z  E K G -n  
t ip ik u s  h á t s ó f a l i  in f a r c tu s  l á th a tó .  
M e g fe le lő  th .  m e l l e t t  á l l a p o t a  r e n ­
d e z ő d ik , s  a z  5. h é t e n  tá v o z ik .
4. D . F . 66 é v e s  n ő b e te g .  E lső  
a lk a lo m m a l .  1968. IV . 9 -én  v e s s z ü k  
f e l  o s z tá l y u n k r a  s z ív in f a r c tu s  
m ia t t .  A  b e t e g  á l l a p o t a  l a s s a n  j a ­
v u l  é s  c s a k  7 h e t i  k e z e lé s  u t á n  e n ­
g e d jü k  h a z a .  N é h á n y  n a p  m ú lv a  
(1968. jú n .  2 -á n )  t v  n é z é s  k ö z b e n  
(„K i m i t  t u d ” e lső  k ö z é p d ö n tő )  
ig e n  h e v e s  m e l lk a s i  f á jd a lm a k  
lé p n e k  fe l .  M iv e l  á l l a p o t a  n e m  j a ­
v u l  k b . m á s f é l  ó r a  m ú lv a  b e h o z ­
z á k  o s z tá ly u n k r a ,  a h o l  a z o n b a n  
m á r  c s a k  a  h a l á l  b e k ö v e tk e z té t  á l ­
l a p í t h a t j u k  m e g . B o n c o lá s n á l  (b . j. 
k . v . 294 /1968) a  b a l  k a m r a  h á t s ó  f a ­
l á b a n  f o r in to s n y i  s z ü rk é s  f e h é r  h e g  
( l e z a j l o t t  i n f a r c t u s  h eg e ) . A  k a m ­
r á k  k ö z t i  f a lb a n  s z ám o s  s z ín e s  
g o m b o s tű fe j  n y i  a g y a g s á rg a  t e r ü l e t ,  
f r i s s  in f a r c tu s ) .  A  tü d ő b e n  s ú ly o s  
tü d ő o e d em a  é s z le lh e tő .
5. J .  H . 68 é v e s  f é r f i b e te g  16 é v e  
c u k o r b e te g s é g b e n  s z e n v e d . B u c a r -  
b á n t  s z ed  é s  d ié tá z ik .  8 é v e  m in d ­
k é t  l á b á n  é r s z ű k ü le t e  v a n ,  a m e ly ­
r e  m e g fe le lő  k e z e l é s t  k a p .  A z  
u tó b b i  h ó n a p o k b a n  e lé g  g y o r s a n  
fo g y , f e l t e h e tő ,  h o g y  a  c u k o r  b e ­
á l l í t á s a  n e m  m e g fe le lő .  M in te g y  f é l  
é v  ó ta  g y a k r a n  v a n n a k  ang ináiS  
p a n a s z a i .  A  c s a lá d  k ö z lé s e  s z e r in t  
a  b e te g  f u tb a l l r a jo n g ó  é s  a  m é r ­
k ő z é s e k  m in d ig  n a g y  iz g a lo m b a  
h o z z á k . A  b e t e g e t  1968. s z e p te m b e r  
1 2 -én  a  n y i t o t t  te le v íz ió s  k é s z ü lé k  
e l ő t t  h o l t a n  t a l á l j á k  (k é t  n a p  ó ta  
e g y e d ü l  t a r t ó z k o d ik  o t th o n ) .  A z  e l ő ­
ző  n a p o n  a  F e r e n c v á r o s— L e e d s  
V V K  d ö n tő  k ö z v e t í t é s e  v o l t  a  t v -  
b e n . A  h a l o t t k é m le l é s t  e lv é g z ő  o r ­
v o s  v é l e m é n y e  s z e r in t  a  h a l á l  i d ő ­
p o n t j a  a  k ö z v e t í t é s  id ő p o n t j á b a n  
tö r t é n t .
F e n te b b i  e s e te k b e n  ú g y  v é l jü k ,
f e l té te le z h e tő ,  h o g y  a  s z ív in f a r c tu -  
s o k  b e k ö v e tk e z té n é l  a  te le v íz ió s  
a d á s n a k  je le n tő s ,  v a g y  k iv á l tó  sz e ­
r e p e  l e h e te t t .  N em  g o n d o l ju k ,  h ogy  
k iz á ró la g o s  o k k é n t  s z e r e p e l ,  m iv e l  
b iz o n y o s , h o g y  a z  a c u t  s z ív in f a r c ­
tu s  f e l l é p t e  p luricausa lis. A z o n b a n  
e g y  n a g y  f e s z ü l ts é g e t  k iv á l tó ,  n a g y  
iz g a lm a t  o kozó  m ű s o r s z ám  a  ro ssz  
k e r in g é s ű  (b e te g  s z ív ű ) ,  e s e t le g  e lő ­
z ő leg  in f a r c t u s t  á tv é s z e l t  b e te g n é l  
a  k e r in g é s t  o ly  m é r t é k b e n  t e r h e l ­
h e t i  ( te n z io em e lk e d é s ,  ta c h y c a rd ia ,  
n a g y o b b  a d r e n a l in  e lv á la s z tá s ) ,  
h o g y  in f a r c tu s  jö n  l é t r e .
, Á l t a l á b a n  b e t e g e in k n é l  g o n d o t 
f o r d í t u n k  a  g y ó g y sz e re s  k ez e lé s  
m e l le t t  a z  é l e tm ó d ra  é s  é t r e n d r e  is.
L o g ik u s  h á t ,  h o g y  m in t e g y  s z e l ­
l e m i  d i é t á t  is  í r h a t u n k  e lő . S ú ly o ­
s a b b  s z ív b e te g e in k n é l  a  t v  m ű so r  
b iz o n y o s  m e g v á lo g a tá s a  ta n á c s o l ­
h a tó .
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M áté  K á ro ly  dr.
T é té n y i  ú t i  k ó rh á z
I I I .  B e lo s z tá ly
☆
A v e le s zü le te t t  r en d e lle n e s s é g ek  
c so p o r to s ítá sá n ak  
e g y sé g e s íté sé r ő l
T. S zerkesztő ség ! A v e l e s z ü le t e t t  
r e n d e l le n e s s é g e k  ( e z e n tú l  v r .- e k )  
a z  o r v o s tu d o m á n y  s z in te  m in d e n  
á g á b a n  s z ám b a  v e e n d ő  k ó r fo rm á k ,  
am e ly e k  a z  e g y én  s o r s á t  s o k s z o r  
e le v e  m e g h a tá ro z z á k .  E z é r t  o ly a n  
f o n to s a k  a  k é rd é s s e l  fo g la lk o z ó  t u ­
d om á n y o s  m u n k á k ,  k ü lö n ö s e n  h a  
a z o k  n a g y o b b  e m b e r i  p o p u lá c ió t  
ö le ln e k  f e l ,  m in t  p l . L u d á n y i  í„  
B o ttlik  G y. é s  Maka F.: „ F e j lő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g e k  a  H e v e s  m eg y e i 
k ó rh á z  10 é v e s  s z ü lé s z e t i  a n y a g á ­
b a n ” (O rv . H e ti l .,  1968. 33. sz ám , 
1807— 1809) c ím ű  k ö z lem é n y e .  K é t ­
s é g te le n , h o g y  je le n le g  a z  i ly e n  d e -  
s c r ip t iv  é s  a n a l i t ik a i  e p id em io ló g ia i  
v iz s g á la to k  íg é r ik  a  le g m e g b íz h a ­
tó b b  in fo rm á c ió k a t .  A z  á l l a t k í s é r ­
l e te s  e r e d m é n y e k  u g y a n i s  e m b e r r e  
n em  e x t r a p o lá lh a tó k ,  a z  e g y e d i  k l i ­
n ik a i  e s e te k  á l ta l á n o s  ö s s z e fü g g é ­
s e k  f e l i sm e r é s é r e  p e d ig  c s a k  r i tk á n  
a lk a lm a s a k ,  a z  e p id em io ló g ia i  j e l ­
le g ű  v iz s g á l a to k a t  a z o n b a n  f e l t é t ­
l e n ü l  m e g fe le lő  k r i t é r i u m o k  f ig y e ­
lem b e  v é t e lé v e l  k e l l  v é g e z n i ,  m iv e l  
c s a k is  íg y  s z o lg á lh a tn a k  h a z a i  és 
n em z e tk ö z i  ö s s z e h a s o n l í t á s o k  a l a p ­
já u l .  E z e k n e k  a  f e lm é r é s e k n e k  p e ­
d ig  é p p e n  e z  a  le g fo n to s a b b  c é l ja  
é s  h a s z n a .  E m e l le t t  n a g y o n  fo n to s  
a  k o r r e k t  m a te m a t i k a i - s t a t i s z t ik a i  
a n a líz is .
A  v iz s g á l a t i  o b je k tu m  fo ga lm á ­
nak  m e g h a tá ro z á s a  a z  é r t é k e lh e tő ­
sé g  s z em p o n t já b ó l  e l e n g e d h e te t le n .  
M o s t a z o n b a n  n em  a z  á l t a l á n o s  
je l le g ű  d e f in í c ió k r a  g o n d o lo k , b á r  
a  H e v e s  m e g y e i  k ó rh á z  k ö z ö l t  a d a ­
t a i  a l a p j á n  is  in k á b b  a  v e l e s z ü le t e t t  
r e n d e l le n e s s é g  n o m e n c la tu r á t  le t t
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v o ln a  h e ly e s  h a s z n á ln i  a  f e j lő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g  h e l y e t t  (O rv . H e ti l .  
1965, 106, 2493.). N a g y o n  fo n to s
a z o n b a n  a  v r . - e k  m e g fe le lő  csopor ­
to sítása . Á l t a lá b a n  v a g y  a  l o k a l i ­
z á c ió  v a g y  a  k ó r e r e d e t  (g e n e tik u s ,  
k rom o sz om á lis  é s  te r h e s s é g  a l a t t  
h a tó  k ü ls ő  á r ta lo m )  s z e r in t  t ö r t é ­
n ik  a z  o sz tá ly o z á s . A  sz e rz ő k  a  k é t  
t í p u s t  k o m b in á l já k .  E l te k in tv e  a t ­
tó l ,  h o g y  a  n e u r o e c to d e rm á l i s  c s o ­
p o r t b a  s o ro l t  a n e n c e p h a l i a - s p in a  
b i f i d a  is  f e l t e h e tő e n  m u l t i f a k to r i á -  
l is  ö rö k lő d é sű  é s  a z  u r o g e n i t á l is  
a n o m á l i á k r ó l  n em  á l l í t h a tó  e g y é r ­
t e lm ű e n  a  g e n e t ik a i  e r e d e t  —  k á r ,  
h o g y  n em  v e s z ik  t e k in t e tb e  a  f e l ­
t é t l e n ü l  e l f o g a d á s r a  é rd em e s  WHO  
irá n ye lveke t.  J e l e n l e g  m á r  l e g ­
a l á b b  16 o r s z á g b a n  e n n e k  a l a p já n  
e g y ö n te tű  c s o p o r to s í tá s  s z e r in t  v é g ­
z ik  a  v r .- e k  n y i l v á n t a r t á s á t  (W H O : 
C om p a r a t iv e  s t u d y  o f  c o n g e n ita ]  
m a lf o rm a t io n s .  M R C . H e a d in g to n ,  
O x fo r d  1966.). E z  a  r e n d s z e r  j e l e n ­
le g  a  l e g tö k é le te s e b b n e k  te k in th e tő ,  
m iv e l  a z  egyes  t í p u s o k  e lk ü lö n í té s e ­
k o r  a  g y a k o r is á g o t  c s a k u g y a n  f ig y e ­
l e m b e  v esz i, m in t  a z  e t io ló g ia i - lo -  
k a l iz á c ió s  nosológia i egységeke t. íg y  
p l. m á r  n a g y o n  r é g e n  tu d ju k ,  h o g y  
a  s z á jp a d h a s a d é k  é s  a  n y ú la j a k  
s z á jp a d h a s a d é k k a l  v a g y  a n é lk ü l  k é t  
k ü lö n b ö z ő  k ó r f o rm á t  je le n t  (F o g h— 
A n d e r s e n ,  P . : I n h e r i t a n c e  o f  h a r e ­
l ip  a n d  c le f t  p a l a t e .  B u ck . C o p e n ­
h a g e n .  1942.). A  jö v ő b e n  h a z a i  
v iz s g á la to k  e g y s é g e s í té s e  c é l j á ­
b ó l  t a l á n  n em  le s z  h iá b a v a ló  e h e ­
l y ü t t  k ö zö ln i a  W H O -v iz s g á la to k  
s o r á n  a lk a lm a z o t t  c s o p o r to s í tá s t  
(C o n g e n i ta l  m a l f o rm a t io n s .  B u ll .  
W HO ., Vol. 34. 1966.). (1. és  2. t á b ­
l á z a t ) .  E n n e k  f ig y e lem b e  v é te le  
m u n k a tö b b le te t  a l ig  je le n t ,  u g y a n ­
a k k o r  a  f á r a d s á g o s  f e lm é r é s e k  e g y ­
s z e r ib e n  n em z e tk ö z i  é r té k ű v é  v á l ­
n a k .
M ég  a  b iom etria i ana lízis  k é r d é ­
s é h e z  s z e r e tn é k  m e g je g y z é s e k e t  
fű z n i.  A  s z e r z ő k  „A  f e j lő d é s i  r e n d ­
e l le n e s s é g e k  em e lk e d ő  te n d e n c iá j á t  
á l l a p í t j á k  m e g , a z t  m a te m a t i k a i  
m ó d s z e r r e l  b iz o n y í t j á k ” . A z  á l t a l u k  
k ö z ö l t  r e g r e s s z ió s  e g y e n e s  v a ló b a n  
em e lk e d ő  te n d e n c iá t  m u ta t .  (K á r , 
h o g y  n em  a d j á k  m eg  p o n to s a n  a z  
x  é r t é k  je l e n t é s é t .  H a  a z  x  a z  1962. 
j a n u á r  1 - tő l e l t e l t  id ő t  j e l e n t i ,  fé l  
é v e k b e n  m é rv e ,  a k k o r  v is z o n t  az  
e g y e n e s  e g y e n le te  y  =  1,956 +  
0 ,04127x). A z  em e lk e d ő  t e n d e n c ia  
a z o n b a n  n e m  b iz o n y í t ja  a z t ,  h o g y  
e z  a  v á l to z á s  „ s z ig n i f ik á n s ” , v a g y is  
h o g y  n e m  a  v é le t le n  j á t é k á n a k  
e r e d m é n y e -e .  M a tem a t ik a i  m ó d ­
s z e r r e l  c s a k  a k k o r  l e n n e  ig a z o lv a  
a z  em e lk e d é s  v a ló d is á g a ,  h a  az  
m e g fe le lő  h ip o té z is  v i z s g á l a t t a l  a l á ­
t á m a s z tá s t  n y e rn e .  E z t  —  k ö z ö l t  
a d a ta ik  a l a p j á n  e lv é g e z v e
é r t é k e t  k a p u n k .  A z  5% -o s  s z ig -  
n i f ik a n c ia  h a t á r  v is z o n t  5 ,3 2 -n é l h ú ­
zó d ik , t e h á t  a z  em e lk e d ő  t e n d e n c ia  
n em  s z ig n if ik á n s .  A  H e v e s  m e g y e i  
k ó r h á z  a d a t a i  t e h á t  n em  b i z o n y í t ­
j á k  a  v r . - e k  s z ám á n a k  e m e lk e d é ­
s é t. A  v r . - e k  a b s z o lú t  s z ám á n a k  
m e g h a tá ro z á s a  n a g y m é r té k b e n  fü g g  
a  d e f in íc ió tó l ,  a  f e ld o lg o z á s  m ó d s z e ­
r é tő l  é s  k ö rü lm é n y e i tő l ,  m in t  e r r e  
m á r  e g y  a lk a lo m m a l  r é s z le te s e n  k i ­
t é r t ü n k  (O rv . H e ti l .  1964, 105, 2490.). 
A  f e lm é r é s e k  b u k ta tó i t  m e s s z em e ­
n ő e n  f ig y e lem b e  v e v ő  s p e c iá l is  
p r o s p e k t iv  v iz s g á la to k  a d a t a i  n em  
tá m a s z t j á k  a l á  a  v r . - e k  s z ü le t é s ­
k o r i  g y a k o r is á g á n a k  e m e lk e d é s é t  
(pl. M e ll in ,  G . W . és  K a tz e n s te in .  
M .: JA M A . 1964, 187, 570.). D e  h a ­
s o n ló  k é p e t  m u ta tn a k  a  W H O  á l t a l  
ö s s z e g z e tt  n em z e tk ö z i  a d a to k  (E p i-  
d em . v i ta l .  S ta t i s t .  R e p .- b a n  f o ly a ­
m a to s a n  k ö z ö l t  a d a to k ) ,  c s a k ú g y ,  
m in t  S z a b ó  Z so lt  h a z a i  f e lm é r é s e  
( „A d a to k  a  f e j lő d é s i  r e n d e l l e n e s s é ­
g e k  g y a k o r is á g á h o z  . . K a n d id á t u ­
s i  é r te k e z é s .  1966.). A  v r . - e k  j e l e n ­
tő s é g é t  n e m  a z  a b s z o lú t  s z á m u k b a n  
b e k ö v e tk e z ő  v á l to z á s o k  a d j á k  m e g ,  
h a n e m  a  h a lá lo z á s i  s t a t i s z t i k á b a n  
t a p a s z t a l h a tó  r e la t ív  e l ő r e tö r é s ü k  
(p l. m á r  h a z á n k b a n  is  a  10 le g fő b b  
h a l á lo k  k ö z ö t t  s z e r e p e ln e k !  é s  t r a ­
g ik u s  k ö v e tk e zm é n y e ik .
Czeize l E nd re  dr.
☆
T. S ze rke sz tő ség ! M e g k ö s z ö n jü k  
Czeize l d r .  r e f l e x ió i t  t a n u lm á ­
n y u n k h o z .  A  v iz s g á la t i  o b j e k tu m  
m e g h a tá r o z á s á n á l  i s m e r tü k  a  v e  le ­
s zü le te tt  rende llen ességek  k i f e j e ­
z é s t,  d e  a  fe jlő d é s i re nde llen esség 
n o m e n c la tu r á t  h a s z n á l tu k  r é g e b b i ,  
e l t e r j e d t e b b ,  k ö z tu d a tb a  is  b e k e r ü l t  
v o l t a  m ia t t .
C s o p o r to s í tá s u n k  h a z a i  é s  k ü l ­
f ö ld i  s z e r z ő k  á l t a l  e g y r á n t  h a s z n á l t .  
A  h o z z á s z ó ló  á l t a l  k ö z ö l t  W H O  o s z ­
t á l y o z á s n a k  so k  e lő n y e  v a n  a  k o ­
r á b b i a k k a l  sz em b e n . A  jö v ő b e n i  
h a z a i  v iz s g á l a to k  e g y s é g e s í té s e  c é l ­
j á b ó l  é r d e m e s  l e n n e  a  W H O  c s o ­
p o r to s í t á s t  f ig y e lem b e  v e n n i .
A  b iom e tr ia i ana líz is  k é r d é s é h e z  
f ű z ö t t  m e g je g y z é s e k r e  a z  a l á b b i a ­
k a t  v á l a s z o l ju k .  E g y e n l e tü n k n é l  az  
x  f ü g g e t l e n  v á l to z ó , a m e ly  m in d e n  
é v s z ám  n ö v e k e d é s k o r  2 -v e l  e m e l ­
k e d ik .  1967 é v n e k  x  — 9 k e z d ő  
é r t é k  f e le l  m eg . V iz s g á l t  id ő s z a k ­
b a n  a  f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g e k  
s z á m á n a k  s z á z a lé k o s  e m e lk e d é s é t  
t a l á l t u k ,  s  e z t  a z  á l t a l á n o s  s t a t i s z ­
t i k á b a n  a lk a lm a z o t t  „ l e g k is e b b  
n é g y z e te k  m ó d s z e re ” -n  a la p u ló  
a n a l i t i k u s  t r e n d  v o n a l l a l  k ív á n tu k  
s zem lé lte tő v é te n n i .
T o v á b b i  m a te m a t ik a i  v i z s g á l a to ­
k a t  n e m  t a r t o t t u n k  i n d o k o l tn a k ,  
m e r t  a n y a g u n k b ó l  n em  k ív á n tu n k  
á l t a l á n o s  k ö v e tk e z te t é s e k e t  l e v o n ­
n i. M u n k á n k  k is  t e r ü l e t  f e j l ő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g e iv e l  f o g la lk o z ik  f e l ­
m é rő  je l le g g e l .
A  k é r d é s s e l  a  jö v ő b e n  is  f o g la lk o ­
z u n k .  S z e r e tn é n k  a d a t o k a t  n y e r n i  
a z  a e th io lo g iá v a l  k a p c s o la to s a n ,  s 
e h h e z  Czeize l d r .  m u n k á s s á g á t  
a l a p v e tő  je le n tő s é g ű n e k  t e k i n t j ü k .
L u d á n y i I s tv á n  dr.
B o tt l ik  G yu la  dr.
M aka  F erenc  dr.
☆
G ly  k o p r o te in -a iiy n g c se r e  
és  n y ir o k k e r in g é s
T . S zerke sz tő ség ! Ja kab  L a jo s é s  
Fehér Jáno s  d o k to r o k n a k  a z  O rv o ­
s i H e t i l a p  1968. é v i j ú l i u s  2 8 - i  s z á ­
m á b a n  m e g je le n t  a  „A  v é r s e r u m  
é s  n y i r o k  g ly k o p r o te in - s z in t j e  k í ­
s é r l e t e s  g y u l l a d á s b a n ” c ím ű  c ik k é t  
é r d e k lő d é s s e l  o lv a s tu k .  A  n y i r o k ­
k e r in g é s  é s  a  g ly c o p r o t e in - a n y a g -  
c s e r e  k ö z ö t t i  k a p c s o la to t  m i  is  
v iz s g á l tu k ,  e r r e  a  s z e r z ő k  a  c i k k ­
b e n  u t a l t a k  is. M i t e r p e n t i n - g y u l ­
I .  táblázat
A  je llegzetes „nagyobb*' veleszületett rendellenességek vagy rendillen esség csoportok 
és a legfontosabb paraméterek.
„ K ó d ” V e le s z ü le te t t N e m : i n
G y a k o r is á g  10000 É lv e - , E g y e s , A n y a
V é rro -
B on co -
s z ám ren d e lle n e sség f iú ,  n ő ?  ^
s z á m í tv a s zü l. s z ü l. k o r a k o n s á g té n t- e
A  D ow n -k ó r 
B 1  A n en c e p h a lia
2 A n en c e p h a lia  s p in a  b i f i d á v a l
3  H y d ro c e p h a lu s
4  H y d ro c e p h a lu s  s p in a  b i f i d á v a l
5 O c c ip ita l is  m e n in g o  (m y e lo )  ce le
6  S p in a  b if id a
7 E g y é b  v e lö c s ö -z á ró d á s i  re n d e lle n e ss é g e k  (p l. 
e n c e p h a la c e le , c y c lo p s )
C  A  k ö z p o n t i  id e g r e n d s z e r  e g y é b  v r -e i  (p l .  m ic r o ­
c e p h a lia , c o rp u s  c a l lo s u m  ag e n es ia )
D  S z ív  és n a g y e re k  v r - e i
E l  T r a c h e a  és o e s o p h a g u s  f i s t . ,  s te n o s is  s tb .
2 V égb é l a t r e s ia
3  E g y é b  g a s t r o in te s t i n a l i s  v r -e k  (p l. p y lo r u s  s te ­
n o s is , e p e ú t  a t r e s ia )
4  H a s f a l i  s é rv  ( e x om p h a lo s )
F  R e k e sz  v r-e i
G 1  N y ú la ja k
A z  ún . „kisebb"
P h im o s is
H y p o sp a d ia s is  ( k is e b b  fo k ú )  
E p is p a d ia s is  (k is e b b  fo k ú )  
K ry p to r c h i sm u s  ( r e j t e t t  h e ré jű s é g )  
H y d ro c e le
2 N y ú la j a k  é s  s z á jp a d h a s a d é k
3 S z á jp a d h a s a d é k  
H  D o n g a lá b
I  C s íp o f ic am  v a g y  d y sp la s ia  
J 1  P o ly d a c ty l i a  u ln a r is
2 P o ly d a c ty l i a  r a d ia l i s
3 E g y é b  p o ly d a c ty l ia
4  S y n d a c ty l ia
5 E g y é b  u j j  v r - e k
6 , ,R e d u c t io s ”  v é g ta g  v r -e k
7 E g y é b  v é g t a g  v r -e k
K I  E g y é b  lo k á l is  c s o n tv á z  v r - e k
2 C h o n d ro d y s t r o p h ia
3  O s te o g e n e s is  im p e r fe c ta
4  P ie r r e  R o b in - s y n d ro m a
5 E g y é b  á l t a l á n o s  c s o n tv á z  v r -e k
L  U ro g e n i t  l i s  v r - e k (p l .p s e u d o h e rm a p h ro d i t i sm u s )  
M  E g y é b  (k ü lö n á lló )  v r -e k  
N  M u lt ip le x  v r - e k
In q u in a l i s  h e r n i a  
U m b il ic a l is  h e r n i a  (k iseb b  fo k ú )
K is e b b  f ü l  v r - e k
N a e v u s  p ig m e n to s u s o k  és e g y é b  b o r  , , fö l l ó k ”  
E g y é b  k is e b b  v r -e k
2. táblázat
vebszü le te tt rendellenességek csoportosítása
i o 6 O R V O S I  H E T I L A P
l a d á s b a n  a s e rum , a  d u c t u s  th o r a -  
c ic u s -n y iro k ,  t o v á b b á  a  g y u l la d á s  
t e r ü l e t é r ő l  s z á rm a z ó  p e r ip h e r i á s  
n y i r o k  g ly k o p ro te in  k o n c e n t r á c ió ­
j á t  v iz s g á l tu k  24, 48 é s  72  ó r á v a l  a 
g y u l la d á s  k e zd e te  u t á n .  K ís é r le ­
t e i n k b e n  az t t a l á l t u k ,  h o g y  a  se - 
r u m b a n  v a lam e n n y i  i d ő p e r ió d u s ­
b a n  n ő t t  a  g ly k o p r o t e in e k  k o n ­
c e n t r á c ió ja .
A  n y iro k  g ly k o p r o te in - k o n c e n t -  
r á c ió  24 ó ráv a l a  t e r p e n t i n - i n j e c t i o  
u t á n  csö kk en t. E z  a  v á l t o z á s  e lső ­
s o r b a n  a  p e r ip h e r iá s  n y i r o k m in ­
t á k b a n  v o lt é s z le lh e tő .  E r e d m é ­
n y e in k b ő l  a r r a  k ö v e tk e z t e t t ü n k ,  
h o g y  a  g y u lla d t t e r ü l e t e n  a  s e ru m -  
b ó l  s z á rm a z ó  g ly k o p r o t e in e k  egy 
r é s z e  d epon á ló d ik . (A  48  é s  72 ó rá s  
m in t á k b a n  a  n y i r o k  g ly k o p r o te in  
k o n c e n t r á c ió ja  f o k o z a to s a n  n ő tt ,  
k o n c e n tr á c ió ju k  e l é r t e  v a g y  m e g ­
h a l a d t a  a  n o rm á l á l l a t o k b a n  m é r t  
k o n c e n trá c ió t.)
V iz s g á la ta in k a t  ö s s z e h a s o n l í t v a  
J a k a b  é s  F eh é r  d o k to r o k  v iz s g á la ­
t a i v a l ,  s z e re tn é n k  f e l h í v n i  a  f i ­
g y e lm e t  a r r a  a  t é n y r e ,  h o g y  m i 
a z o k a t  a  v á l to z á so k a t ,  a m e ly e k b ő l  
a  g ly k o p ro te in o k  d e p o s i t i ó j á r a  k ö ­
v e tk e z te t tü n k ,  a  24 ó r á s  n y i r o k ­
m in t á k b a n  é sz le ltü k . A  72  ó r á s  m in ­
t á k b ó l ,  am e ly ek e t s z e r z ő k  t á b l á ­
z a t b a n  f e l tü n te t te k , é s  m a t e m a t i ­
k a i l a g  is  é r té k e lte k , a  m i  v iz s g á la ­
t a i n k  s z e r in t  sem  l e h e t e t t  v o l n a  k ö ­
v e t k e z t e t n i  a  g ly k o p r o te in o k  d e p o ­
s i t i ó j á r a .  Je len tő s  k ü l ö n b s é g  a  k é t  
v iz s g á la ts o ro z a t  k ö z ö t t  to v á b b á ,  
h o g y  m i  a  g y u lla d á s  t e r ü l e t é r ő l  
s z á rm a z ó  n y irk o t is  v i z s g á l t u k .  A  
d u c t u s  th o ra c ic u s  n y i r o k  v iz s g á l a ­
ta ,  a  m i  a d a ta in k  s z e r i n t  i s  a l k a l ­
m a t l a n  a r ra ,  hogy  a b b ó l  a  g y u l ­
l a d t  t e r ü l e t r ő l  e lv e z e tő  n y i r o k  ösz- 
s z e t é t e l é r e  leh essen  k ö v e tk e z t e t n i .
S z e r e tn é n k  a t o v á b b i a k b a n  u ta ln i  
m é g  a r r a ,  hogy a  s i a l i n s a v -m e g h a -  
t á r o z á s  tö b b e k  á l ta l  is  a l k a lm a z o t t  
d ip h e n y lam in o s  m ó d s z e r e  n em  
e lé g g é  eg zak t, m iv e l  a  d i p h e n y l -  
a m in  m á s  v e g y ü le te k k e l  i s  s z ín ­
r e a k c i ó t  ad . Az íg y  k a p o t t  é r t é ­
k e k  i r o d a lm i  a d a to k  s z e r i n t ,  é s  a 
m i a d a t a i n k  s z e r in t s e m  a z o n o s a k  
a  t é n y le g e s  s i a l in s a v - k o n c e n t r á c ió -  
v a l .  (A  m i e s e tü n k b e n  p l .  a  s ia l in -  
s a v -k o n c e n t r á c ió  c s ö k k e n t ,  a  D P A -  
é r t é k  n ő t t  a  g y u lla d á s  u t á n  24  ó r á ­
v a l  v iz s g á l t  n y i r o k m in t á k b a n . )  
C é ls z e r ű b b n e k  lá ts z ik  a z  N -a c e -  
ty l - n e u r a m in s a v r a  b e á l l í t o t t  b á r ­
m i l y e n  m á s  s i a l i n s a v - k o n c e n t r á -  
c ió t  m é r ő  m ódszer (B ő h m , —  ill. 
W a r r e n  — , vagy  S v e n e r h o lm - f é l e  
m e g h a tá ro z á s )  a lk a lm a z á s a .
É s z r e v é te le in k k e l  n e m  k í v á n j u k  
c s ö k k e n te n i  J a k a b  é s  F e h é r  d o k to ­
r o k  v iz s g á la ta in a k  a z  é r t é k é t .  Ü gy  
g o n d o l ju k  azonban , h o g y  a z  a  m o ­
d e l l ,  am e l ly e l  a s z e rz ő k  d o lg o z ta k ,  
n e m  a lk a lm a s  a r ra ,  h o g y  o l y a n  j e ­
l e n tő s  k é rd é se k b e n , m i n t  a  s e r u m  
g ly k o p r o te in o k  k é p z ő d é s e  é s  v á n ­
d o r l á s u k  irán y a , ú j a d a t o k h o z  j u s ­
s a n a k .  T o v áb b i m u n k á j u k b a n  ( e r ­
r e  u t a l á s  tö r té n t)  j a v a s o l j u k  a  p e ­
r i p h e r i á s  n y iro k  g l y c o p r o t e in j a in a k
a  v á l t o z á s a i t  i s  f ig y e lem b e  v e n n i  é s  
a  s i a l i n s a v  m é r é s é t  m á s  m ó d s z e r ­
r e l  v é g e z n i .
Varga L ászló  dr.
P iu kov ich  I s tv á n  dr.
Z o ltá n  Örs T am ás dr.
Gábor M ik ló s  dr.
Földi M ih á ly  dr.
☆
T . S ze rke sz tő ség !  Varga  László 
dr. és m tsa i  f e n t i  h o z z á s z ó lá s á t  
c ik k ü n k h ö z  k ö s z ö n jü k .  M e g je g y z é ­
s e ik r e  a z  a l á b b i a k b a n  v á l a s z o lu n k :
A z t  í r j á k ,  h o g y  a z  ő  k í s é r l e t e i k ­
b e n  „ a  n y i r o k  g ly k o p ro te in  (G P ) 
c o n c e n t r a t i ó j a  24 ó r á v a l  a  t e r p e n ­
t i n  in j e c t i o  u t á n  c s ö k k e n t” . E z e n  
m e g á l l a p í t á s u k  n em  fe le l  m e g  k ö z ­
l e m é n y ü n k  t á b l á z a t i  a d a t a i n a k  (2. 
é s  3. tá b l . ) .  E s z e r in t  u g y a n is  k iz á ­
ró lag  a  n e u r a m in s a v  c o n c e n t r a t io  
m u t a t  c s ö k k e n é s t  m in d  a  d u c tu s  
th o r a c ic u s ,  m in d  a  t r u n c u s  c e r v i ­
c a l is  n y i r o k b a n  é s  csak 24h u tán .  
A z  ö s s z e s  tö b b i  v iz s g á l t  G P  c o m ­
p o n e n s  m in d e n  e s e tb e n  e m e lk e d é s t  
m u ta t .  (A  D P A  é r t é k  a  d u c tu s  t h o ­
r a c ic u s  n y i r o k b a n  24h u t á n  n em  
s ig n i f i c a n s a n  c s ö k k e n t .)  I sm e r e te s ,  
h o g y  a  G P - k  p r o te in  é s  s z é n h y d -  
r a t  (CH ) f r a c t i ó b ó l  á l ló  m o le k u lá k .  
A  C H  f r a c t i o  h e x o s e t  ( g a la c to s e  é s  
m a n n o s e ) ,  h e x o s am in t  ( g a la c to s -  
a m in  é s  g lu c o s am in ) ,  s i a l i n s a v a t  
é s  f u c o s e t  t a r t a lm a z .  E z e k  k ö z ü l  
e g y e t le n  c o m p o n e n s  c o n c e n t r a t ió -  
j á n a k  v á l to z á s a  a l a p j á n  a  G P  c o n ­
c e n t r a t i o  j á n a k  v á l to z á s a  a l a p j á n  a  
G P  c o n c e n t r a t i o  v á l to z á s á r a  k ö v e t ­
k e z te tn i  n e m  le h e t .  M i a  G P - e k  C H  
c o m p o n e n s e i  k ö z ü l  m e g h a tá r o z tu k  
a  h e x o s e t ,  h e x o s am in t ,  s i a l in s a v a t ,  
v a l a m in t  k ü lö n  a  W in z le r - f é le  s e -  
r o m u c o id  f r a c t i ó t .  K ö v e tk e z t e té ­
s e in k e t  e z e k  v á l to z á s a in a k  e g y ü t ­
te s  é r t é k e l é s e  a l a p j á n  v o n tu k  le .
F e l t é t e le z z ü k ,  h o g y  V a rg a  d r .  é s  
m ts a i  é r t é k e l é s ü k b e  b e v o n tá k  a  CH  
c o m p o n e n s e k n e k  a z  1 g  f e h é r j é r e  
v o n a t k o z t a to t t  v á l to z á s a i t  is .  Í g y  
v a ló b a n  c s ö k k e n é s  l á th a t ó  a  h e x o -  
se , h e x o s a m in  é s  n e u r a m in s a v  c o n -  
c e n t r a t i ó b a n  á l t a l á b a n  24 é s  48h 
u tá n  a  n y i r o k b a n ,  k i f e je z e t t e b b e n  
a  t r u n c u s  c e r v ic a l i s  n y i r o k b a n .  D e  
a d a t a i k  a l a p j á n  é p p e n  e z e k b e n  a z  
id ő p o n to k b a n  em e lk e d ik  a  n y i r o k  
f e h é r j e c o n c e n t r a t i ó j a  is  ( k i f e je z e t ­
t e b b e n  a  t r u n c u s  c e rv ic a l is  n y i r o k ­
b a n ) .  Í g y  a z  e f f e c t iv e  e l fo ly ó  G P  
m e n n y is é g r e  c s a k  a z  id ő e g y s é g  
a l a t t  e l fo ly ó  n y i r o k  m e n n y is é g é n e k  
i s m e r e té b e n  l e h e t n e  k ö v e tk e z te tn i .  
E z t a z o n b a n  V a r g a  d r .  é s  m t s a i  
n em  v iz s g á l t á k .
N em  t a l á l t a k  k ü lö n b s é g e t  a z  a r ­
t e r i a  c a r o t i s  e x t e r n a  é s  v e n a  j u g u ­
l a r i s  h e x o s e  s z in t j é b e n  sem .
M in d e z e k  a l a p j á n  v ilá g o s ,  h o g y  
a  G P - e k n e k  a  g y u l l a d t  s z ö v e tb e n  
v a ló  d e p o s i t i ó j á t  a  k ö z ö l t  a d a to k  
n em  b iz o n y í t j á k .
É r t é k e l n i  e g y é b k é n t  is  n e h é z  
le n n e  a  c s a k  24h u t á n  é s z le lh e tő  
n e u r a m in s a v  (n em  G P !)  c o n c e n ­
t r a t i o  c s ö k k e n é s t .
Sh e tla r  és m tsa i  (1959) é s  Houck  
és m tsa i  (1964) s z e r in t  a  g y u l la d t  
s z ö v e tb e n  a  h e x o s am in  c o n c e n t r a ­
tio  m a x im u m a  a  7. n a p o n  é s z le l ­
h e tő . Sh e tla r  és m tsa i  s z e r in t  a  h e ­
x o s am in  é s  h e x o s e  c o n c e n t r a t io  
m a x im u m a  u g y a n a z o n  id ő b e n  m u ­
t a t h a t ó  k i. Berenson  és m tsa i  
(1960) s z e r in t  a  g y u l la d á s o s  s z ö v e t ­
s z a p o r u la t  l e g k i f e je z e t te b b  a  7—
10. n a p o n .  E z e n  a d a to k  s z e r in t  t e ­
h á t  a  „ d e p o s i t io n a k ” 24h u t á n  is  
f o ly ta tó d n i  k e l le n e .  S h e tla r  és 
m tsa i  (1959), Houck és m tsa i  
(1964), B eren son  és m tsa i  (1960), 
v a l a m in t  P rod i és m tsa i  (1965) és  
Rasm ussen  (1967) a d a ta i  a  g y u l la d t  
s z ö v e tb e n  fo ly ó  G P  é s  g ly c o s am i-  
n o g ly c a n  s y n th e s is  m e l le t t  s z ó ln a k . 
V an  a z o n b a n  a  d e p o s i t ió s  th e o r i á -  
n a k  is  tá m o g a tó ja  (Ja ckson  és 
mtsai)  (1960).
2. A z  e x p e r im e n tá l i s  g y u l la d á s  
m in t  a  g y u l la d á s o s  f o ly a m a t  m o ­
d e l l je  a  k u t a t á s b a n  e l fo g a d o t t .  (E z t 
h a s z n á l t á k  V a rg a  d r .  é s  m ts a i  is.) 
M i k u ty á n  a z  e g y ik  h á ts ó  v é g ta g o n  
h o z tu k  l é t r e  a  g y u l la d á s t  a  se . k ö ­
tő s z ö v e tb e n . V iz s g á ltu k  a z  o d a v iv ő  
a r t e r i a ,  a z  e lv e z e tő  v e n a , a z  e l l e n - 
o ld a l i  h á t s ó  v é g ta g i  v e n a ,  a  v e n a  
ju g u la r i s  v é r  é s  d u c tu s  th o r a c ic u s  
n y iro k  G P  c o n c e n t r a t io  v á l to z á s á t .  
A  „m o d e l l” j a v í t h a tó  és  ja v í t a n d ó  
( s z ü k s é g e s s é g é t  m i is  f e l i sm e r tü k  
a  h o z z á s z ó ló k  m e g je g y z é s e in e k  e l ­
h a n g z á s a  e lő t t )  a  g y u l la d t  lá b b ó l  
e lv e z e tő d ő  n y i r o k  ö s s z e té te lé n e k  
v iz s g á la tá v a l .  A  „m o d e ll” m e g í té ­
l é s ü n k  s z e r i n t  a z  á l t a l u n k  m e g fo ­
g a lm a z o t t  k é r d é s e k  v iz s g á l a tá r a  a l ­
k a lm a s  é s  a z  á l t a l u n k  e l h a tá r o z o t t  
m ó d o s í tá s s a l  m é g  in k á b b  a l k a lm a s ­
s á  te h e tő .
V a r g a  d r .  é s  m ts a i  „ m o d e l l j e ” 
sem  t a r t h a t ó  k i f o g á s ta la n n a k .  Ig az , 
h ogy  a  d u c t u s  th o r a c ic u s  n y ir o k  
kb . 4 0 % -á t  a  m á j  n y ir o k  t e s z i  k i  
k u ty á b a n  (R u s z n y á k , F ö ld i ,  S z ab ó , 
1955), d e  a  t r u n c u s  c e rv ic a l is  n y i ­
r o k n a k  is  c s a k  e g y  ré s z e  a  f ü lb ő l  
s z á rm a z ó  n y ir o k .
3. A  s i a l i n s a v a t  m i A ya la  és  
m tsa i (1951) s z e r in t  d ip h e n y lam in  
r e a c t ió v a l  h a t á r o z tu k  m eg . A  r e a c ­
t io  n em  s p e c if ic u s  s a i l in s a v r a ,  d e  a  
m e th o d u s  a z  i r o d a lo m b a n  e l f o g a ­
d o tt .  M i m a g u n k  a  k a l ib r á c ió s  g ö r ­
b é t  N - a c e ty l - n e u r a m in s a v  s t a n ­
d a r d d a l  v e t t ü k  f e l  é s  a  g ö r b é t  f r i s s  
s t a n d a r d o k k a l  f o ly am a to s a n  e l l e n ­
ő r iz z ü k . V a r g a  d r .  é s  m ts a i  a  Böhm  
és m tsa i- f é l e  (1954) s ia l in s a v  m e g ­
h a t á r o z á s t  is  a lk a lm a z tá k .  E z  a  r e ­
a c t io  s em  s p e c if ic u s .  A  k id o lg o z ó i 
e r e d e t i  k ö z lem é n y ü k b e n  a  r e a c t i ó t  
z a v a ró  a n y a g o k  s o r á t  e m l í t ik  ( g lu ­
cose, g a la c to s e ,  m a n n o s e , f ru c to s e ) .
A  s ia l in s a v  m e g h a tá ro z á s i  m e -  
th o d u s o k  k ö z ü l  a  W a r re n ,  v a l a m in t  
a  S v e n n e r h o lm - f é le  m ó d s z e r  az  
ir o d a lm i a d a to k  s z e r in t  jo b b ,  m in t  
a z  e d d ig ie k .  A  le h e tő s é g e k  m e g te ­
r em té s e  u t á n  e z e k  a lk a lm a z á s a  l e n ­
n e  k ív á n a to s .  Ú g y  g o n d o l ju k ,  h o g y  
e b b e n  V a r g a  d r .  é s  m ts a i  is  e g y e t ­
é r te n e k  v e lü n k .
O R V O S I  H E T I L A P i o y
V a rg a  d r .  é s  m ts a i  h o z z á s z ó lá s á t  
a z é r t  is  k ö s z ö n jü k ,  m e r t  l e h e tő v é  
t e t t e  n é h á n y  t i s z tá z a t l a n  k é r d é s  
m e g v i ta tá s á t .
Jakab  L a jo s  dr.
Fehér János dr.
ÖNYVISMERTETÉS
V. D. C sak lin :  A z  o r th op a ed ia  
a la p ja i. A k a d ém ia i  K ia d ó , B u d a ­
p e s t ,  1965. F o r d í t o t t a :  M o d ró c z k y  
D á n ie l  I— I I .  k ö te t .  190,—  F t .
A  k ö n y v  k é t  k ö te tb ő l  á l l .  É r t é k e s  
g o n d o la to k a t  k ö z ö l a z  I. ré szb en  a z  
o r to p a e d ia  t á r g y á n a k  m e g h a t á r o ­
z á s a k o r .
„A  f i a t a l  o r th o p a e d e k  é s  t r a u m a -  
to ló g u s o k  k e l lő  f e lk é s z í té s e ,  v a l a ­
m in t  a  s e b é s z e k n e k  a z  o r th o p a e d ia  
a l a p e lv e iv e l  tö r t é n ő  m e g ism e rk e ­
d é s e  c é l já b ó l  e l e n g e d h e te t le n ,  h o g y  
a z  o r v o s tu d o m á n y n a k  á l la m i  s z em ­
p o n tb ó l  is  f o n to s  t e r ü l e te  —  a z  o r ­
t h o p a e d ia  —  m a g á b a  f o g la l j a  a  
m o z g á s s z e rv e k  s é rü lé s e in e k  h a t a l ­
m a s  t e r ü l e t é t . ”
—  „ . . .  a z  o r th o p a e d n e k  i sm e r n ie  
k e l l . . .  m in d e n e k e lő t t  a  t r a u m a t o ­
ló g iá t ,  p o n to s a n  ú gy , a h o g y  a  t r a u -  
m a to ló g u s n a k  is  tu d n ia  k e l l  a z  o r -  
th e p a e d ia  a l a p j a i t . ”
E z u tá n  a  v iz s g á la t i  m ó d s z e r e k k e l  
é s  a  g y ó g y ítá s  á l ta l á n o s  e lv e iv e l  és  
m ó d s z e r e iv e l  f o g la lk o z ik .
A  IV . f e je z e t  a  g y ó g y ítá s  m ű té t i  
m ó d s z e r e i rő l  szó l.
A z  V . f e je z e tb e n  a  v e l e s z ü le t e t t  
d e f o rm i tá s o k a t  é s  f e j lő d é s i  r e n d ­
e l le n e s s é g e k e t  t á r g y a l j a .  A  n ö v e k e ­
d é s  p e r ió d u s á n a k  c s o n tb e te g s é g e i ­
r ő l  é r té k e s  ö s s z e fo g la lá s t  o lv a s h a ­
tu n k .  I s m e r te t i  a  c s o n to k  s z if i l is z e s  
e lv á l to z á s a i t  é s  a  r a c h i t i s t ,  í r  a  
G a u c h e r - k ó r r ó l  é s  a z  e o s in o p h i l  
g r a n u ló m á ró l  is .
A  II. r'ész a  c s o n to k  é s  íz ü le te k  
s é rü lé s e iv e l  é s  g y u l la d á s o s  m e g b e ­
te g e d é s e iv e l  f o g la lk o z ik .  K ö z ism e r t  
a  sz e rz ő  je le n tő s  m ű k ö d é s e  a  t r a u ­
m a to ló g ia  t e r ü l e té n .  I s m e r t e t i  a  
le g fo n to s a b b  k e z e lé s i  m ó d s z e r e k e t  
a  r e p o z íc ió tó l  a  g ip s z k ö té s  f e lh e ­
ly e z é s é n  é s  m ű té t i  e lv e k e n  k e r e s z ­
tü l ,  a  f iz ik o th e r á p i á s  e l já r á s o k ig .  A  
f e je z e tb e n  f e lh a s z n á l j a  a  N a g y  
H o n v é d ő  H á b o r ú  t a p a s z t a l a t a i t ,  d e  
t e rm é s z e te s e n  a z  a z ó ta  k i f e j l ő d ö t t  
e l j á r á s o k  s em  h iá n y o z n a k .  A z  a n t i ­
b io t ik u m o k  f e lh a s z n á lá s á r ó l  s z ó ló  
r é s z  je le n le g  tú lh a la d o t t .  F o g la lk o ­
z ik  a  p a th o lo g iá s  tö r é s e k k e l ,  a  s z ü ­
lé s z e t i  tö r é s e k k e l ,  és  a  r o s s z u l  ö sz -  
s z e fo r t  tö r é s e k k e l  is. A  r o s s z u l  ö sz -  
s z e f o r r t  tö r é s  m e g o ld á s á r a  i n t r a -  
e x t r a m e d u l la r i s  s ín e z é s i s a j á t  m ó d ­
s z e r é t  a j á n l j a .
A  n em  g y ó g y u l t  tö r é s e k ,  a z  á l ­
í z ü le te k  é s  a  lö ty ö g ő  í z ü le t e k  k e z e ­
lé s é b e n  a  m ű té t i  m ó d s z e r e k r e  h e ­
ly e z i a  fő  s ú ly t .  V e z e tő  e l j á r á s :  
c s o n tp la s t ic a ,  m e ly n e k  m ó d s z e r e i t  
r é s z le te s e n  tá r g y a l ja .
A  c s o n td e f e c tu s o k  é s  lö ty ö g ő  
íz ü le te k  m e g o ld á s á t  a r t h r o d e s i s b e n  
l á t ja .  A  k o n t r a k t ú r á k  é s  a n k y lo s i -  
sok , v é lem é n y e  s z e r in t ,  e l s ő s o rb a n  
a  m e g e lő z é s s e l  o ld h a tó k  m e g . A  
m á r  k i a l a k u l t  k o n t r a k t ú r á k  k e z e ­
lé s i  l e h e tő s é g e i t  i s m e r te t i  a  r a g ta -  
p a s zo s  h ú z á s tó l  a  m ű té t i  m ó d s z e r e ­
k ig . R é s z le te s e n  t á r g y a l j a  a  le g tö b b  
g o n d o t  o k o zó  té r d í z ü le t i  k o n t r a k t ú -  
r a  m ű té t i  m e g o ld á s á t .
A  IX . f e je z e t  a z  o s te o m y e l i t i s rő l  
szó l. S a jn o s  a  k e z e lé s  t e r é n  n em  
h a n g s ú ly o z z a  a  v i lá g s z e r te  e l fo g a ­
d o t t  e l v e t :  a  m in é l  k o r á b b i  d e -  
c om p re s s io t ,  h o g y  a  k r ó n ik u s  s z a ­
k o t  e lk e r ü lh e s s ü k .  M ű té t i  in d ik á ­
c iós e lv e i t  n á lu n k  m a  m á r  n em  le ­
h e t  a z  a k u t  o s te o m y e l i t i s  k e z e lé s é ­
b e n  s z ó  s z e r in t  a lk a lm a z n i .  T a n u l ­
sá g o s  v is z o n t  a  k r ó n ik u s  o s te o m y e ­
l i t i s  m ű té t i  k e z e lé s é t  i sm e r te tő  
rész .
A  c s o n t íz ü le t i  tu b e rk u ló z is s a l  
f o g la lk o z ik  a  X . f e je z e t .  A  f e je z e t ­
b e n  f e lh a s z n á l j a  a  k é t  n a g y  s z o v je t  
tu d ó s ,  T. P. K ra sznoba jev  é s  P . G. 
K o rn yev  é s  i s k o lá ik  a d a t a i t  és 
e r e d m é n y e i t .  É re z h e tő  a z o n b a n  
sz e rz ő  n a g y  sz em é ly e s  t á j é k o z o t t ­
s á g a  is  e  k é rd é s b e n .  Á l t a l á b a n  k o r ­
s z e r ű  e lv e k e t  v a l l ,  c s a k  s a jn o s  a 
g á t ló s z e r e s  k e z e lé s n e k  n em  t u l a j ­
d o n í t  e lé g  je le n tő s é g e t .  A z  ú ja b b ,  
m á s o d la g o s  g y ó g y s z e re k e t  n em  is 
i sm e r te t i ,  s ő t  m é g  a z  IN H - t  sem  
em lí t i .  E n n e k  h a s z n á l a t á t  p e d ig  
n em  le h e t  n é lk ü lö z n i !  A  m ű té t i  
te c h n ik a i  m e g o ld á s o k a t  r é s z le te s e n  
i sm e r te t i .  A  c om p re s s io s  t é r d í z ü l e ­
t i  r e s e c t ió s  m e g o ld á s t  n em  em lí t i .
A  III . rész  a z  íz ü le te k  n e m  s p e c i ­
f ik u s  b e te g s é g e iv e l  —  d a g a n a t a i ­
v a l  —  a  p a r a l íz i s e k k e l  f o g la lk o z ik .  
L e g r é s z le te s e b e n  a  c s o n td a g a n a ­
to k r ó l  í r .
A  k ö v e tk e z ő  f e je z e t  a  p a r a l i t i k u s  
d e fo rm itá s o k ró l ,  f u n k c io n á l i s  s é r ü ­
l é s e k rő l  szó l. A  f e je z e t t e l  k a p c s o ­
l a tb a n  t a l á n  a z  a  f e l tű n ő ,  h o g y  a  
so k  é v e  h a z á n k b a n  is  e r e d m é n y e s ­
n e k  lá t s z ó  g y ó g y sz e re s  p r o f i l a x is r ó l  
(S a lk , S a b in )  n em  t e h e t  em lí té s t ,  
v a ló s z ín ű le g  a z  e r e d e t i  k é z i r a t  
m e g í r á s á n a k  id ő p o n t ja  m ia t t .  T á r ­
g y a l ja  a  c e r e b r a l i s  s p a s t i c u s  és 
s z ü lé s i  p a r a l í z i s t  is . A z  I. k ö te t  a  
p e r ip h e r i á s  id e g e k  s é r ü lé s e i  és  az  
izm o k  é s  ín a k  és tö m lő k  s é rü lé s é ­
n e k  és b e te g s é g e in e k  tá r g y a lá s á v a l  
f e je z ő d ik  b e .
A  II. kö te t I. ré sze  a  n y a k ,  a 
m e l lk a s ,  a  g e r in c  b e te g s é g e iv e l  és 
d e f o rm i tá s a iv a l  f o g la lk o z ik .  A  m e g ­
s z o k o t t  t é m á k  ( to r t ic o l l is ,  n y a k i  b o r ­
d a , s c a p u la  m a g a s  á l lá s )  m e l le t t ,  i t t  
t á r g y a l j a  a  tö lc s é rm e l le t  is . A  m ű ­
t é t i  m e g o ld á s o k  i sm e r t e t é s e  s a jn o s  
e b b e n  a  k é r d é s b e n  e lm a r a d .  A z  e l ­
e n g e d h e t e t l e n  c a r d io p u lm o n a l i s  k i ­
v iz s g á lá s  m ó d s z e r e i t  é s  é r té k e i t  
n em  e lé g g é  h a n g s ú ly o z z a .
A  g e r in c  v e l e s z ü le t e t t  b e te g s é g e i  
é s  d e f o rm i tá s a i  k ö z ö t t  l e g r é s z le te ­
s e b b e n  a  s p o n d y lo l i s th e s is t  i sm e r ­
te t i .  A  r a d io ló g ia i  k iv iz s g á lá s t  e lé g ­
s é g e s n e k  t a r t j a  k é t i r á n y ú  r tg - f e l -  
v é te l le l .  Ü g y  g o n d o lom , h o g y  a  f i ­
n o m a b b  d ia g n ó z is h o z  a z  ív e k  á b r á ­
z o lá s a ,  m e g fe le lő  k i v e t í t e t t  f e l v é t e ­
l e k k e l ,  m á r  n em  n é lk ü lö z h e tő .  A  
m ű té t i  m e g o ld á s o k  k ö z ö t t  e m l í t i  
s a j á t  v e n t r a l i s  e x t r a p e r i t o n e a l i s  
a r t h r o d e s i s  e l j á r á s á t  is .
A  g e r in c  s é r ü lé s e i r ő l  s z ó ló  f e j e ­
z e t e k e t  a  v iz s g á la t  m ó d s z e r e in e k  
i s m e r te t é s é v e l  k e z d i .  I s m e r t e t i  a  
g ip s z k ö té s  f e lh e ly e z é s é n e k  m ó d s z e ­
r e i t .  Á l lá s t f o g la l  g e r in c tö r é s  e s e té n  
a  la m in e c to m ia  i n id i k á c ió j á t  i l l e ­
tő e n  is . E l l e n j a v a l l t n a k  t a r t j a  a  
m ű t é t e t :  1. h a e m a to m y e l ia ,  2. b i ­
z o n y t a la n  tü n e te k ,  a m ik o r  v á r h a t ó  
a  c o m p re s s io  k l in i k a i  tü n e t e i n e k  
v is s z a f e j lő d é s e ,  é s  3. B r o w n— S é -  
q u a r d - f é l e  b é n u lá s  e s e té n .
A  g e r in c f i c a m o k a t  é s  k ü lö n b ö z ő  
lo c a l i s a t i o jú  é s  t í p u s ú  c s ig o ly a tö ­
r é s e k e t  r ö v id e n  t á r g y a l j a .  R é s z l e te ­
s e n  i sm e r t e t i  a  k ü lö n b ö z ő  e r e d e tű  
k y p h o s is o k  tü n e t e i t  é s  a  k e z e lé s i  
le h e tő s é g e k e t .
A z  V . f e je z e t  a  s k o l io s is s a l  f o g ­
la lk o z ik .  A  S z o v je tu n ió b a n  10 ,2% - 
b a n  é s z le l te k  h ib á s  t a r t á s t  é s  1 ,3% - 
b a n  g e r in c  f e r d ü lé s t .  A  v iz s g á l t  
g y e rm e k e k  s z ám a  u g y a n  n e m  so k , 
d e  é r d e k e s ,  h o g y  M a g y a r o r s z á g o n  
v é g z e t t  s o k k a l  n a g y o b b  s z ám ú  s z ű ­
r ő v iz s g á la ta i n k  a l a p j á n  k b . 5 0% - 
k a l  k e v e s e b b  a z  e lő fo r d u lá s  a z  i s ­
k o lá s k o r b a n .  A  v iz s g á l a t i  s z e m p o n ­
t o k a t  n em  i sm e r te t i .  A  f e j z e tb e n  a  
p a th o g e n e s is ,  m a jd  a  k ó r b o n c ta n  
t á r g y a l á s a  k ö v e tk e z ik .  T a n u l s á g o s  
m e g fo n to ln i  a z t  a  m e g je g y z é s t ,  
h o g y  „m in é l  a l a p o s a b b a n  t a n u lm á ­
n y o z z u k  a  g e r in c  o ld a lh a j l á s a in a k  
o k a i t ,  a n n á l  k is e b b  le s z  a z  „ id io -  
p a t h i á s ” s k o lio z is o k  c s o p o r t j a ! . . . ” 
E r r ő l  m a g am  is  m e g  v a g y o k  g y ő ­
z ő d v e !  M e n n é l  tö b b  e r ő f e s z í t é s t  t e ­
s z ü n k  a  s k o lio s is  k i a l a k u l á s i  o k a i ­
n a k  t i s z tá z á s á r a  —  n e m c s a k  m o r ­
f o ló g ia i ,  d e  k ó r é l e t t a n i  s z e m p o n t ­
b ó l  is  — , a n n á l  k e v e s e b b  le s z  a  
m e g m a g y a r á z h a t a t l a n  e r e d e tű  s k o ­
l io s is .  A  v iz s g á la t i  m ó d s z e r e k e t  n a ­
g y o n  r é s z le te s e n  i sm e r te t i .  A  b e t e g  
á l t a l á n o s  m e g v iz s g á lá s á t  ( lá t á s ,  
o r r - f ü l - g é g e ,  s tb .) ,  is  s z ü k s é g e s n e k  
t a r t j a .  A  s p e c iá l is  v i z s g á l a t  s o r á n  
e g y s z e rű  m ó d s z e r t  a j á n l  a z  i s k o l a ­
o rv o s o k  r é s z é re .
R em é lv e ,  h o g y  e g y e s  i s k o l a o r v o s  
k o l l e g á in k  e lo lv a s s á k  e z t  a z  i s m e r ­
t e t é s t  h a n g s ú ly o z om , h o g y  a  s k o lio ­
s is  ko ra i fe lism e rése  és íg y  a s ik e ­
res th e ráp ia  e lső sorban  r a j tu k — 
isko lao rvo sokon  —  m ú lik !
A  k ü lö n b ö z ő  t í p u s ú  é s  s ú ly o s s á ­
g é  s k o lio s is o k  u t á n  a  p r o g n o s is s a l  
f o g la lk o z ik .  Schede  t a p a s z t a l a t a i r a  
h iv a tk o z v a  a z  I. f o k ú  s k o l io s is  e s e ­
t é n  a  n em i  é r é s  id e j é n  a  r o s s z a b b o ­
d á s  26 ,6% , I I I .  f o k ú  s k o l io s is  e s e té n  
p e d ig  85 ,7%  v o l t .  T e rm é s z e te s e n  
m in é l  s ú ly o s a b b  a  s k o lio s is ,  a n n á l  
k e d v e z ő t le n e b b  a  p ro g n o s is .
A  d e fo rm itá s  to v á b b fe j lő d é sé n e k 
m ege lő zé se  o rthopaed ia i fe la d a t! A  
s k o l io s is  k o n z e r v a t ív  k e z e lé s e  s o r á n  
a  g y ó g y to r n á t  em lí t i .  A  g y ó g y to r ­
n á v a l  k e z e l t  b e t e g e k  6 0% -á n  f o k o ­
z ó d o t t  a  d e f o rm i tá s ,  4 0% -a  p e d ig  
v á l t o z a t l a n  m a r a d t .  E z é r t  a z  a  v é ­
le m é n y e ,  h o g y  „ m e g b o c s á th a ta t l a n  
h ib a  le n n e  a  s k o l io s is o k  k ü lö n f é l e
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f o rm á in a k  egész  k e z e l é s é t  a  
g y ó g y to rn á s z o k ra  b íz n i .”
F e lm e r ü l  a  k é tség , l e h e t - e  a  sk o -  
l io s i s t  e g y á lta lá b a n  „m e g g y ó g y í ta ­
n i ” ? H a  a fe rd ü lé s  n e m  p r o g r e d iá l ,  
a k k o r  a  k ez e lé s t k i e l é g í t ő n e k  t a r t ­
j a .  R é s z e te s e n  i sm e r te t i  a  sk o lio s is  
g y ó g y to r n a  m ó d s z e re i t  é s  a n n a k  fő  
c é l j a i t :  a  d e to rz ió  és  a  k o m p e n z á c ió  
e l é r é s é t .  E z t a  r é s z t g y ó g y to r n á s z o k  
is  h a s z o n n a l  f o r g a th a t j á k .
A  m ű té t i  k e z e lé s  r é s z b e n  a  g e ­
r in c e n ,  ré sz b en  a  b o r d a p ú p  k o r r e k ­
c ió  é r d e k é b e n  jö h e t  s z ó b a .  K e z e lé s i  
e l j á r á s a  n ég y  f á z isb ó l á l l :  I . m o b i ­
l i z á c ió  é s  h ú zá s  (3— 4 h ó n a p ) ; II. 
k o r r e k c ió  s z a k a s z o s - c s a v a ro s  g ip sz ­
k ö té s e k k e l  (5—6 h é t) ,  I I I .  f á z is  a 
r ö g z í t é s :  m ű té t i  e l j á r á s n a k  lé n y e ­
g e  a  c s ig o ly a  gondos f e l f r i s s í t é s e ,  a  
p r o c e s s u s  sp in o su sok  f e l e z é s e  és a  
f e le z e t t  ré s z e k  o ld a l r a  h a j l í t á s a .  A  
k i k é p z e t t  á ro k b a  m a s s z ív  l é c e t  h e ­
ly e z ,  a  IV . fáz is  a  m ű t é t  u t á n i  szak . 
C s a k  45 n a p  u tá n  f e k t e t i k  h á t á r a  a  
b e t e g e t .  60—70 n a p  m ú l v a  e n g e d ik  
a  h e ly v á l to z ta tá s t  é s  c s a k  80—90 
n a p p a l  a  m ű té t  u tá n  a  f e l k e l é s t  f ű ­
z ő b e n .  8— 10 h ó n ap ig  v i s e l t e t i k  a 
fű z ő t .
A  b o r d a p ú p  m ű té t i  k e z e l é s e  é r ­
d e k é b e n  e x t r a p le u r á l i s  th o r a c o -  
p l a s t i c a t  végez, a  g e r in c  rö g z í té s e  
u tá n .  K iem e lk e d ő en  t a n u l s á g o s  a 
k e z e lé s  fo ly am án  e l k ö v e t e t t  h ib á k  
é s  s z ö v ő dm én y e k  o lv a s á s a .
A  I I .  r é s z b e n  a  g e r in c  é s  a  m e ­
d e n c e  g y u lla d á so s  és  n e m  g y u l la ­
d á s o s  b e te g s é g e it  t á r g y a l j a .
A  s p o n d y l i t i s  tb c  k o n z e r v a t í v  és 
m ű t é t i  k e z e lé sé b en  a  S z o v je tu n ió ­
b a n  ig e n  je le n tő s  e r e d m é n y e k e t  é r ­
t e k  e l . A  v e n tra l is  c o r p o d e s i s  t e r é n  
s z e r z ő  n e v e  is v i l á g s z e r te  i sm e r t ,  
m in t  a  m ű té t i  e l já r á s  k e z d e m é n y e ­
z ő je .  E z  a  n ag y  t a p a s z t a l a t  é r e z h e tő  
a  f e je z e tb e n .  K evés  t e r e t  s z e n te l  
a z o n b a n  a z  a n t ib io t i k u s - c h em o th e -  
r a p i á s  gy ógy sze re s  k e z e l é s n e k .
A  V I I .  fe je z e tb e n  a  g e r i n c  eg y éb , 
é s  a  m e d e n c e  b e te g s é g e it  é s  d e f o r ­
m i t á s a i t  tá rg y a lja .  E b b e n  a  f e j e ­
z e tb e n  í r  a  lum b ág ó  é s  i s c h ia lg iá -  
r ó l  is .
A  I I I .  rész  a  fe lső  v é g t a g o k ,  a IV. 
rész  a z  a l s ó  v ég ta g o k  s é r ü l é s e iv e l  
é s  b e te g s é g e iv e l  f o g la lk o z ik .  A  
t r a u m á s  f ic am tó l k e z d v e  a  k ü l ö n b ö ­
z ő  t á j é k o k  sé rü lé se it  é s  b e t e g s é g e i t  
r é s z l e t e s e n  ism e r te t i ,  f e l s o r o l v a  a  
s z ü k s é g e s  k ó rb o n c ta n i  t u d n i v a l ó ­
k a t ,  k i t é r  a  k o n z e rv a t ív  é s  m ű té t i  
k e z e lé s  le h e tő s é g e ire  is .
A  k ö n y v  á l ta lá b a n  jó l  r e n d s z e r e ­
z e t t ,  lo g ik u s a n  ta g o lt .  E g y a r á n t  
h a s z n á l h a t j á k  m e d ik u so k , o r v o s o k  
é s  s z a k o r v o s o k  is. A  k ö n y v b e n  t e r ­
m é s z e te s e n  v a n  n é h á n y  o l y a n  h ib a ,  
a m ik  s a jn o s  s z o k á so s a k  id e g e n  
n y e l v r ő l  f o rd í to t t  k ö n y v e k  e s e té ­
b e n . A k tu a l i t á s á t  c s ö k k e n t i ,  h o g y  az  
1957 -es  m o sz k v a i k ia d á s  v o l t  a  f o r ­
d í t á s  a l a p j a .  Ez k ü lö n ö s e n  n é h á n y  
f e j e z e tb e n  é re zh e tő  —  a m e ly e k r e  
e s e t e n k é n t  r ám u ta t tam .  S a j n á l a t o s  
a z  is , h o g y  tö b b szö r  i d é z e t t ,  k ö z i s ­
m e r t  s z e r z ő k  egy r é s z e  a z  i r o d a ­
l o m b a n  n em  ta lá lh a tó  (p l .  R . R.
O R V O S I  H E T I L A P
V red en , Sauerb ruch , G. I. T u rner ,  
A lb ee , H ibbs, Farrei, A . H. P o le - 
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A  k ö n y v  a z  A k a d ém ia i  K ia d ó  
s z é p  é s  g o n d o s  k i a d á s á b a n  j e l e n t  
m eg .
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A z  Á p o lá s ta n  a z  E g é sz s é g ü g y i 
M in i s z té r iu m  f e n n h a tó s á g a  a l á  t a r ­
to z ó  e g é s z s é g ü g y i  s z a k is k o lá k  s z á ­
m á r a  k é s z ü l t  é s  e g y b e n  a z  E ü . 
s z a k k ö z é p i s k o l á k n a k  is  h iv a ta lo s  
t a n k ö n y v e .  5 í r ó j a  k ö z ü l  2 k ö z é p ­
f o k ú  k é p z e t t s é g ű  e g é s z s é g ü g y i  d o l ­
g o zó . D ic s é r e tü k r e  v á l ik  —  ez  e g y ­
b e n  a  s z e r k e s z tő n e k  is  é r d e m e  — , 
h o g y  s z ín v o n a lb a n ,  k i f e je z é sm ó d ­
b a n ,  n e m  is  l e h e t  é s z r e v e n n i ,  m e ­
ly ik  f e je z e t  s z á rm a z ik  o rv o s  é s  m e ­
ly ik  n e m  o rv o s  to l lá b ó l .  I g e n  e lő ­
n y ö s , h o g y  a  m in d e n n a p o s  o s z tá ­
ly o s  t e n n iv a l ó k  s z á m ta la n  m in u c ió ­
zu s , d e  n a g y  j e le n tő s é g ű  r é s z le t -  
k é r d é s é t  a  g y a k o r l a t  a v a to t t  s z a k ­
e m b e r e i  f e j t i k  k i. U g y a n a k k o r  t e l ­
j e s  m é r t é k b e n  h e ly e t  k a p  a  k o r ­
s z e r ű  m e d ic i n a  s o k  e lm é le t i  ö sz -  
s z e fü g g é s e  i s :  a n n y i  é s  o ly a n  f o r ­
m á b a n ,  a h o g y  a z t  a  b e te g á g y  t e e n ­
d ő i m e g k ív á n j á k ,  i l l .  a  k ü lö n b ö z ő  
e lő k é p z e t t s é g g e l  r e n d e lk e z ő  n ö v e n ­
d é k e k  to l e r á l j á k .
A z  o k t a t á s  m e l l e t t  a z  e g é s z  
m u n k á t  a  n e v e lé s  s z e l lem e  h a t j a  
á t .  C é l j a  k i f e j l e s z t e n i  a z  á p o ló n ő ­
j e l ö l t b e n  a  b e t e g  i r á n t i  f e l t é t l e n  
o d a a d á s t ,  á ld o z a tk é s z s é g e t  é s  a  p á ­
ly á h o z  v a ló  r a g a s z k o d á s t .
K im o n d a t l a n u l  is  a r r a  n e v e l ,  
h o g y  m in d e n  n ö v e n d é k b e n  m e g ­
s z i l á r d u l j o n  a z  e lh a tá r o z á s :  e g y  
é le te n  k e r e s z t ü l  v á l l a l n i  f o g ja  a  
b e t e g á p o lá s  so k  fe le lő s s é g g e l,  
g o n d d a l  é s  f i z ik a i  m e g te r h e lé s s e l  
já r ó ,  o ly k o r  n e m  is  h á lá s ,  d e  k i ­
v é t e l  n é l k ü l  m in d ig  n a g y  é s  n em e s  
f e la d a tá t .
T á r s a d a lm u n k  é s  íg y  e g é s z s é g ­
ü g y ü n k  is  a z  á tm e n e t ,  a  g y o rs  f e j ­
lő d é s  j e g y e i t  v is e l i  m a g á n .  K ó r h á ­
z a in k  tö b b s é g e  e l a v u l t ,  n é lk ü lö z i  a  
r o h am o s a n ,  f e j lő d ő  te c h n ik a  v ív ­
m á n y a i t .  A z  i t t  b e g y a k o r o l t  m ó d ­
s z e r e k  a z  id ő s e b b  á p o ló n ő k  s z o k á ­
s á v á  v á l t a k ,  m á r p e d ig  ő k  t a n í t j á k  
a  f i a t a l o k a t  é s  e z e n  a z  ú to n  m e g ­
k ö v e s e d e t t  f o g á so k ,  a  r é g i  t e c h n i ­
k a , a k a r v a  n e m  a k a r v a  á tm e n n e k  
a  k é p z é s b e  is . E z t  a  h ib a le h e tő s é ­
g e t  ig y e k s z ik  a  k ö n y v  k ik ü s z ö b ö l ­
n i ú j ,  k o r s z e r ű b b  k i a d á s á b a n .  V i ­
s z o n t  a z  u to ls ó  é v e k b e n  —  e ls ő ­
s o r b a n  v id é k e n  —  s z ám o s  m o d e rn ,  
m in d e n  ig é n y t  k ie lé g í tő  k ó r h á z  l é ­
p e t t  ü z e m b e  é s  v á r j a  a  f i a t a l  (és 
id ő s e b b )  á p o ló n ő k e t ,  a k ik  i t t  m á r  
t e l j e s e n  ú j  h e ly z e t t e l  t a l á l j á k  
s z em b e n  m a g u k a t ;  k ö z p o n t i  s t e r i ­
l iz á ló  m ű k ö d ik ,  a  s z á l l í t á s n a k ,  é l e l ­
m e z é sn e k ,  a  k ó r h á z h ig ié n e  b iz to ­
s í t á s á n a k  ú j  f o rm á i  é s  e s z k ö z e i k e ­
r ü l t e k  b e v e z e té s r e .  E z é r t  a  t a n ­
k ö n y v  ú j  k ia d á s á n a k  a  h a g y o m á ­
n y o s  é s  k ó r h á z a in k  tö b b s é g é b e n  
m a  is  h a s z n á l t  m ó d s z e re i  m e l le t t  
k i  k e l l e t t  t é r n i e  so k  o ly a n  e l j á r á s  
i sm e r te té s é r e ,  a m e ly rő l  a  n ö v e n ­
d é k n e k  t u d n i a  k e l l ,  b á r  c s e k é ly  
a n n a k  a  v a ló s z ín ű s é g e ,  h o g y  m u n ­
k a h e ly é n  e z e k e t  a lk a lm a z n i  is  
fo g ja .
S z ám o s  o k ta tá s i  é s  g y a k o r la t i  
s z em p o n tb ó l  e g y a r á n t  n a g y o n  l é ­
n y eg e s  e lv e t  jó l  em e l k i  a  m u n k a . 
I l y e n e k : a  b e te g  n em  a z  á p o lá s i  
m u n k a  t á r g y a ,  h a n em  s é rü l t ,  é r z é ­
k e n y  le lk ű ,  m in d e n  r á h a t á s r a  i n ­
te n z ív e n , o ly k o r  p a r a d o x  m ó d o n  
r e a g á ló  s z em é ly is é g . A  k ó r h á z  h i ­
g ié n é je , k u l t ú r á j a  é s  a  b e te g  i r á n t i  
o d a a d á s  k ö v e te lm é n y e in e k  t e l j e s í ­
té s e  n em  s z o r í tk o z h a to k  ö s z tö n ö s  
é r z e lm e k re ,  h a n e m  a z o k a t  k i  k e l l  
e g é s z í te n i  a  l é l e k t a n i  i sm e r e te k b ő l  
a d ó d ó  tu d a to s  e lem e k k e l .  F e la d a ta  
to v á b b á  a  m o d e rn  k ó rh á z  in f e c t io s  
v e s z é ly e in e k  c s ö k k e n té s e  é s  a  j e l ­
le g éb ő l, s t r u k t ú r á j á b ó l  s z á rm a z ó  
id e g e n s z e rű s é g  fe lo ld á s a ,  ill . e l im i ­
n á lá s a  is . A z  is k o la  h iv a tá s a  az  
á p o ló n ő  s z em é ly is é g é n e k  t e r v s z e r ű  
k ia la k í tá s a ,  h e l y t á l l á s r a  n e v e lé s e  
o ly a n  v á ls á g o s  s z i tu á c ió k b a n ,  m in t  
am ily e n  a z  e s zm é le t le n ,  g ö r c s r o h a ­
m o k b a n  s z e n v e d ő  v a g y  h a ld o k ló  
b e teg . Á p o ló n ő i  s ík o n , f iz ik a i  és 
s z e llem i e s z k ö z ö k k e l  s e g ít i  e lő  az  
e g é s z s é g ü g y i te v é k e n y s é g  s o k a t  
íg é rő  ú j  h a j t á s á n a k ,  a  r e h a b i l i t á ­
c ió n a k  s ik e r é t .  M in d e z e k  s z é le s  
p e r s p e k t ív á t  n y i t n a k  a  n ö v e n d é k  
s z ám á ra ,  d e  s o k  g o n d o la to t  é b r e s z ­
te n e k  és  á t fo g ó  k o n c e p c ió t  a d n a k  
a  k é p z é s s e l,  to v á b b k é p z é s s e l  fo g ­
la lk o zó  o r v o s o k n a k  is . A  m a i  k ó r ­
h á z  s a já to s ,  e g y r e  n a g y o b b  t e l j e ­
s í tm é n y e k r e  k é p e s ,  d e  u g y a n a k k o r  
m in d  s ú ly o s a b b  k á r o s í t á s o k k a l  is 
fe n y e g e tő , v e s z é ly e s  ü zem . V e s z é ­
ly e s  a  b e te g r e ,  é s  a z  o t t  d o lg o z ó k ra  
e g y a rá n t .  E z  a  g o n d o la t  is  s z ám ­
t a l a n  f o rm á b a n  b u k k a n  e lő  a  k ö n y v  
k ü lö n b ö z ő  f e je z e te ib e n .
A r r a  is  tö r e k s z ik  a  s z e rk e s z tő ,  
h ogy  em e l je  a  n ö v e n d é k e k  á l t a l á ­
n o s  m ű v e l ts é g é t ,  b ő v í ts e  a z o k  t ö r ­
t é n e lm i,  p o l i t ik a i ,  jo g i é s  a d m i ­
n i s z t r a t í v  i sm e r e te i t .  N em  o rv o s t  
k ív á n  k é p e z n i  a k k o r ,  a m ik o r  az  
o rv o s tu d o m á n y  a l a p ja i r ó l  a d  r ö v id  
á t t e k in té s t ,  h a n e m  a  tu d om á n y o s  
ö s s z e fü g g é se k  á p o l á s t a n i  v e tü le t e i t  
v á z o lja .  E z  p e d ig  f e l t é t le n  t a r t o ­
z é k a  az  á p o ló n ő  tu d a to s ,  r a c io n á l i s  
c s e le k v é s é n e k .  R é s z le te s e n  f o g la l ­
k o z ik  o ly a n  té n y k e d é s e k k e l ,  m in t  
a z  á g y n y u g a lo m  c é ls z e rű  b iz to s í ­
tá s a ,  a  b e t e g  m e g fe le lő  e lh e ly e z é ­
se , é le lm e z é se ,  a  d ié te t ik a  g y a k o r ­
l a t i  é s  l é l e k t a n i  v o n a tk o z á s a i ,  a  
g y ó g y sz e re k , o x ig é n  é s  f iz ik á l is  
g y ógy  e l j á r á s o k  a lk a lm a z á s a ,  v a l a ­
m in t  a  m in d e n n a p o s  á p o lá s  t e c h ­
n ik á ja .  A  l a b o r a tó r iu m  h e ly e s e n  
a z  o s z tá ly o s  k i s l a b o r a tó r iu m  k e r e ­
t e i r e  k o r lá to z ó d ik ,  e g y e b e k b e n  
c s a k  a z  e lő k é s z í té s  é s  a n y a g v é te l  
m ó d já r a  t é r  k i .  A  n em  é p p e n  k ö z ­
s z e r e te tb e n  á l ló  a d m in is z t r a t ív ,  
g a z d a s á g i  é s  s z e rv e z é s i  f e la d a to k  
á t v á l l a l á s á v a l  a z  á p o ló n ő k  s o k a t
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v e h e tn e k  le  a z  o rv o s  v á l lá r ó l .  E z e k  
a z  ism e r e te k  n é lk ü lö z h e te t le n e k  
n em c s a k  a z  o s z tá ly v e z e tő ,  h a n e m  a  
b e o s z to t t  á p o ló n ő k  s z ám á ra  is.
A  t a n k ö n y v  a lk a lm a s  a r r a ,  h o g y  
a  n ö v e n d é k  a b b ó l  s z ám ta la n  i sm e ­
r e t r e  te h e s s e n  s z e r t ,  d e  a r r a  is , 
h o g y  h a s z o n n a l  f o rg a th a s s a  -a v é g ­
z e t t  á p o ló n ő  is, k ü lö n ö s e n  p e d ig  
a  k é p z é s b e n  é s  to v á b b k é p z é s b e n  
te v é k e n y k e d ő  o rv o s ,  a k i  a b b ó l  
n a g y  s e g íts é g e t  k a p  e lő a d á s a i  s z ín ­
v o n a l á n a k  em e lé s é h e z , a z o k  r e n d ­
s z e r e s s é g é n e k  é s  id ő s z e rű s é g é n e k  
fo k o z á sáh o z .
Sá rká n y  Jenő  dr.
☆
M agyar Im re : K ozm iku s  s é r tő ­
d és. M e d ic in a -k ia d á s ,  1968. 264 o ld .
A k ik  Magyar Im ré t  c s a k  s z a k ­
m u n k á i ,  o rv o s i  k ö n y v e i  és d o lg o ­
z a ta i  a l a p já n  i sm e r ik ,  m e g le p e té s ­
s e l  é s  r em é lem : k e l lem e s  m e g le p e ­
té s s e l  f o g já k  o lv a s n i  e z t  a  k ö n y ­
v é t .  S z e rz ő n k  o r v o s tö r t é n e t i  é s  o r ­
v o s tá r s a d a lm i  t a n u lm á n y a i t  g y ű j ­
t ö t t e  eg y  k ö te tb e  s  a z o k  n em c s a k  
e g y  s z é le s é rd e k lő d é s ű  és  n a g y m ű ­
v e l ts é g ű  k u ta tó ,  h a n e m  a  m e d ic in a  
é s  a z  o rv o s i h iv a t á s  h e ly z e té v e l ,  
je le n tő s é g é v e l ,  v á l to z á s a iv a l ,  r é g i  
é s  m a i  p r o b lé m á iv a l  v ív ó d ó  o r v o s ­
g o n d o lk o d ó  p o r t r é j á t  v e t í t ik .  A  
s z á z a d o s  és  m á ig  m e g o ld a t la n  k é r ­
d é s e k :  m ik é p p e n  é r ik  a z  o r v o s tu ­
d o m á n y  a  g y ó g y ító  o rv o s  m ű v é s z e ­
té v é ,  h o g y a n  a l a k u l  á t  e z  a  m ű v é ­
s z e t  —  a z  e m b e r i  é l e t  m e g m e n ­
t é s é n e k  és m e g ta r t á s á n a k  m ű v é ­
s z e te  —  k e n y é r k e r e s ő  f o g la lk o z á s ­
s á ;  m i v o n z z a  a z  o rv o s o k a t  a z  i r o ­
d a lm i ,  m ű v é s z e t i  a l k o tó m u n k á ­
h o z , —  e z ek  s e z e k k e l  a  g o n d o la ­
to k k a l  v a ló  k ü z k ö d é s  a d j á k  m e g  a  
k ö n y v  v e z é rm o t iv u m á t .  A  k ö te t  
e g ym á s tó l  f ü g g e t l e n  t a n u lm á n y a i  
e lm é le t i  é s  g y a k o r la t i  k é r d é s e k e t  
f e j t e g e tn e k :  a z  o rv o s  s z em é ly is é g é ­
n e k  s z e r e p é t  é s  j e le n tő s é g é t  g y ó ­
g y í tó  m u n k á j a  s o r á n ;  a z  o rv o s  a k ­
t í v  é s  p a s s z ív  v is z o n y á t  a  k ü lö n b ö ­
ző  m ű v é s z e te k  b i r o d a lm á b a n ;  a  
b e lg y ó g y á s z a tn a k ,  a  s p e c ia l iz á ló ­
d á s n a k ,  a z  o rv o s o k  to v á b b k é p z é s é ­
n e k  k i a l a k u l á s á t  é s  v á l to z á s a i t .
N ag y o n  t é v e d n é n e k  a z o n b a n ,  
a k ik  a z t  h in n é k ,  h o g y  ez  a  k ö n y v  
c s u p á n  m e g ism é t l i  és  ö s s z e fo g la l ja  
a z o k a t  a  m oa á l i a n í t á s o k a t  
a z  o rv o s i  h iv a tá s s a l ,  a z  o rv o s  p s z i ­
c h o ló g iá já v a l ,  a z  o rv o s tu d o m á n y  é s  
o rv o s i  g y a k o r la t  s z em b e á l l í tá s á v a l  
k a p c s o la tb a n  m á r  a n n y i s z o r  e l ­
h a n g z o t ta k .  Magyar Im re  n e m  e x  
c a th e d r a  b e s z é l,  n e m  sz eg e z  l e  h a ­
t á r o z o t t  é s  k é t s é g b e v o n h a ta t l a n  é r ­
v é n y ű  s z a b á ly o k a t ,  h a n em  th é z is e -  
k e t  és  a n t i th é z i s e k e t  á l l í tv a ,  s z in te  
ö n m a g á v a l  v i t á z v a  b o n t j a  k i  é s  v i ­
l á g í t j a  m e g  a z  ö r ö k - a k tu á l i s  p r o b ­
l é m á k a t .  S  m in d e z t  s z ín e s , g ö r d ü ­
lé k e n y  s t í lu s b a n ,  am e ly  h e ly e n k é n t ,  
m in t  p l. a  „ J a t r o g e n  b e te g s é g ” 
v a g y  „A  k o n g r e s s z u s ” c ím ű  f e je z e ­
tek b en , —  h o l s z e l íd  h u m o r r a l ,  h o l 
m etsző  i r ó n iá v a l  t e l í t e t t .
K ü lö n  s ú ly a  é s  je le n tő s é g e  v a n  
a z o k n a k  a z  í r á s o k n a k ,  am e ly e k  
Korányi Sándorra l  és i s k o l á já v a l  
fo g la lk o z n a k .  A  k ö te t  e ls ő  t a n u l ­
m á n y á b a n  (a  s z e rz ő  ta n s z é k fo g la ló  
e lő a d á s á b a n ) ,  m e ly  a  b e lg y ó g y á ­
s z a t  m iv o l tá t ,  f e j lő d é s é t ,  m a jd  f e l ­
a p r ó z ó d á s á t  t á r g y a l j a ,  m á r  h á lá s  
s z e r e te t te l  é s  f á jó  n o s z ta lg iá v a l  em ­
lé k s z ik  m e g  ta n u ló é v e in e k  o t t h o ­
n á r ó l  é s  m e s te r e i rő l ,  d e  k é s ő b b  
r é s z le te s e b b e n  is  e lem z i K orány i  
Sándor  é s  H etén y i Géza  n a g y  és 
n em e s  e m b e r i  é r té k e i t .  M agyar Im ­
re  h ű  és v a ló  k é p e t  f e s t  a  K o rá n y i  
k l in ik á r ó l :  „ I t t  a  k r i t i k a  s z a b a d  
v o lt ,  i t t  a z  e m b e r e k  a  te h e t s é g  t i s z ­
t e le te  h a n g j á n  s z ó lta k , i t t  a  tu d o ­
m á n y , a  g y ó g y ítá s  é s  a  t a n í t á s  
o ly a n  ö s s z h a n g ja  a l a k u l t  k i ,  a m e ­
ly e t  a l ig  r e m é le k  v a l a h a  m e g v a ló ­
s í t a n i .” A  K o rá n y i  S á n d o r r ó l  í r t  é s  
eg y é n i em lé k e k tő l  f ű tö t t  je l le m z é s  
o ly a n  s z é p  és  o ly a n  ig az , h o g y  e z t 
a  k ö n y v e t ,  —• am e ly n e k  e g y é b k é n t  
m in d e n  o ld a la  é lv e z e te s  é s  g o n d o ­
la té b r e s z tő  o lv a sm á n y ,  —  m á r  e z é r t  
a z  e g y e t le n  í r á s é r t  is  é r d e m e s  v o lt  
s a j tó  a l á  r e n d e z n i .
Bíró Im re  dr.
☆
W. S chm in ck e— A . L en gw in a t:  
B e itra g  zu r  E r fo rschung  d e r  a l lg e ­
m e in en  M orb id itä t . (V EB  V e r la g  
V o lk  u n d  G e s u n d h e i t ,  B e r l in ,  1968, 
253 o ld a l)
A z 1960 -a s  é v e k b e n  n em z e tk ö z i ­
le g  m e g n ő t t  a z  é r d k lő d é s  a z  e g é s z ­
s é g ü g y i e l l á t á s  tu dom ányo s  t e r v e ­
z é se  i r á n t .  A h h o ?  a z o n b a n ,  h o g y  a z  
eg y e s  o r s z á g o k  e g é s z s é g ü g y i  e l l á ­
t o t t s á g á t  tu d o m á n y o s  ig é n n y e l  f e j ­
l e s z th e s s é k ,  a  la k o s s á g  e g é sz ség i 
á l l a p o t á n a k  te l je s e b b ,  k o n k r é ta b b ,  
e g z a k ta b b  m e g h a tá r o z á s á r a  is  s z ü k ­
s ég  v o lt .  E z  a z  ig é n y  s z ü l te  v i l á g ­
s z e r te  —  h a z á n k b a n  is  —  a  l a k o s ­
s á g  á l t a l á n o s  m e g b e te g e d é s i  h e ly ­
z e té n e k  t a n u lm á n y o z á s á t ,  a z  ú n . 
á l ta l á n o s  m o r b id i t á s i  v iz s g á la to k a t .
M o s t a z  N D K -b a n  v é g b em e n t  
v iz s g á la ts o r o z a t  im p o n á ló a n  jó l 
d o k u m e n tá l t  a n y a g á t  k a p h a t t á k  
k é z h e z  a z  e z e n  m u n k á k  i r á n t  é r ­
d e k lő d ő k . A  k ia d ó  a l b u m  a la k ú  
k ö n y v b e n  a d t a  k ö z re  S c h m in c k e  
d r e z d a i  é s  L e n g w in a t  j é n a i  s z o c iá l-  
h y g ié n ik u s  p ro fe s s z o ro k  á l t a l  i r á ­
n y í to t t  t e a m  m u n k á já t .  A  v iz s g á la ­
to t  D re z d a  ta r t o m á n y  z i t t a u i  j á r á ­
s á b a n  v é g e z té k  1962. á p r i l i s  1 - tő l 
1963. m á r c iu s  31-ig . A  g y ű j t é s  a l a p -  
d o k u m e n tu m a  a  „ d ia g n ó z is k á r ty a ” 
v o lt.  A  j á r á s b a n  t ö r t é n t  m in d e n  ú j  
m e g b e te g e d é s rő l ,  am e l ly e l  o r v o s ­
h o z  f o r d u l t a k ,  k ü lö n  l y u k k á r t y á t  
v e z e t te k ,  a m e ly  a  d ia g n ó z is o n  (il ­
l e tv e  d ia g n ó z is o k o n )  k ív ü l  a  b e te g  
n e v é t ,  é l e tk o r á t  é s  l a k h e ly é t  is  f e l ­
t ü n te t t e .
A  j á r á s  108 000 la k o s ú  v o lt .  
191 000 d ia g n ó z i s k á r ty á t  tö l t ö t t e k  
k i. E z e k  a  la k o s s á g  8 0 % -á n a k  m e g ­
b e te g e d é s e i t  d o k u m e n tá l t á k .  A  l a ­
k o s s á g  2 0% -a  a z  é v  f o ly am á n  n em  
j e le n t  m e g  o rv o s n á l  (am i te rm é s z e ­
te s e n  n em  a z t  je le n t i ,  h o g y  tü n e t -
és  „ b e te g s é g m e n te s ” v o l t ) .  A  d o k u ­
m e n tá c ió t  s z a k k é p z e t t  e g é s z s é g ü g y i  
d o lg o z ó k  v e z e t té k ,  t á r s a d a lm i  m u n ­
k á b a n .
E  h a t a lm a s  a n y a g  a z  e ls ő  á l t a l á ­
n o s  m o r b id i t á s i  s t a t i s z t i k a  N ém e t ­
o r s z á g b a n .  E lő z e te s e n  n é h á n y  k o r ­
l á to z o t t  ig é n y ű  k í s é r l e t  t ö r t é n t  c s u ­
p á n ,  f ő le g  a  r u t i n  k e r e s ő k é p te l e n ­
s é g g e l  j á r ó  m e g b e te g e d é s e k  s t a t i s z ­
t i k á j á n a k  g o n d o s a b b  é s  a l a p o s a b b  
v e z e té s e  r é v é n .  K n a b e  p r o f e s s z o r  
1956 ó t a  a z  N D K  4 f a l u j á n a k  1315 
m u n k a k é p e s  k o rú  e g y é n é r ő l  k ö z ö l  
f o ly a m a to s a n  m e g b e te g e d é s i  a d a ­
to k a t .  P a u l  p r o fe s s z o rn ő  1957— 58- 
b a n  1251 m u n k a k é p e s  e g y é n  1 é v e s  
m o r b id i t á s i  a d a t a i t  t á r t a  f e l .  A  z i t ­
t a u i  j á r á s i  v iz s g á la to k h o z  h a s o n ló  
m é r e tű  á l ta l á n o s  m o r b id i t á s i  f e l ­
m é r é s r e  a z o n b a n  e d d ig  n em  k e r ü l t  
s o r  a z  N D K -b a n .
A  k ö n y v  r é s z le te z i  a  k ü lö n f é l e  
d ia g n ó z is o k  g y a k o r is á g á t  a  p o p u ­
l á c ió b a n ,  n em e k  é s  k o r c s o p o r to k  
s z e r in t ,  v a l a m in t  a  m o r b id i t á s  
s t r u k t ú r á j á t .  A z  a d a t o k a t  a z  N D K  
la k o s s á g á n a k  k o r  s z e r in t i  s t r u k t ú ­
r á j á h o z  s t a n d a r d iz á l t á k .  A  m o r b i ­
d i t á s i  a n y a g  f e ld o lg o z á s á n á l  75 
d ia g n ó z is c s o p o r t  s z e r in t  s o r o l t á k  
a  m e g b e te g e d é s e k e t .  E z  a z  a d a to k  
n e m z e tk ö z i  e g y b e v e té s é t  n ém i le g  
m e g n e h e z í t e t te .
E n n e k  e l le n é r e  k ü lö n ö s e n  é r d e ­
k e s n e k  b iz o n y u l t  a  k ö n y v  V I I I .  
f e je z e te ,  am e ly  a  z i t t a u i  j á r á s  á l ­
t a l á n o s  m o rb id i t á s i  a d a t a i t  a  w a ­
le s i  é s  b r n ó i  h a s o n ló  v i z s g á l a to k k a l  
v e t i  e g y b e  é s  m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a z  
N D K -b a n  é s z le l t  m o r b id i t á s i  a d a ­
t o k  a  m á s ik  k é t  v iz s g á l a t  a d a t a i ­
n á l  á l t a l á b a n  m a g a s a b b a k .
A  s z e r z ő k  s a j á t  v i z s g á l a tu k  is ­
m e r t e t é s é n  tú lm e n ő e n  k i t ű n ő  á t t e ­
k i n t é s t  a d n a k  a  n ém e to r s z á g i  m o r ­
b i d i t á s v i z s g á la to k  t ö r t é n e t é r ő l  (I. 
f e je z e t )  é s  a  je le n le g  a l k a lm a z o t t  
m o r b id i t á s - s t a t i s z t i k a i  v i z s g á l a t i  
m ó d o k ró l  (II. f e je z e t ) .  K i t é r n e k  a  
s z o c ia l i s t a  o r s z á g o k b a n  m o s t a n á ­
b a n  v é g z e t t  á l t a l á n o s  m o r b id i t á s i  
a d a t f e lv é t e l e k r e  is . I t t ,  s a jn o s ,  
a n y a g u k  —  n y e lv i  k o r l á t o k  f o ly ­
t á n  — , .  m a g y a r  v o n a tk o z á s b a n  f o ­
g y a t é k o s n a k  b iz o n y u l .  A  m a g y a r -  
o r s z á g i  3 n a g y  m o r b id i t á s - s t a t i s z ­
t i k a i  v iz s g á l a t  ( b a lm a z ú jv á r o s i ,  d o ­
ro g i,  b a l a s s a g y a rm a t i )  k ö z ü l  c s a k  
a  F ü lö p—M á n y i- f é le  H a jd ú - B i h a r  
m e g y e i  v iz s g á la t r ó l  s z á m o ln a k  b e . 
F e lm e r ü l  a  k é rd é s ,  h o g y  h a z a i  h a ­
s o n ló  a n y a g a in k  v i lá g n y e lv e k e n  
id e je k o rá n  történő  p u b lik á lá sa á l ­
t a l á b a n  m ié r t  v á r a t  m a g á r a ?  A  
m a g y a r  e g é s z s é g ü g y i s z e r v e z é s tu ­
d o m á n y  é s  s z o c iá lis  m e d ic in a  a z  e l ­
m ú l t  5— 6 é v  f o ly am á n  tö b b  n e m ­
z e tk ö z i  r a n g ú  v iz s g á l a to t  k e z d e m é ­
n y e z e t t ,  k ü lf ö ld  s z á m á r a  i s  é r d e ­
k e s n e k  b iz o n y u ló  e r e d m é n y e k k e l  é s  
m ó d s z e r e k k e l .  E z e k  i d e g e n n y e lv ű  
p u b l i k á l á s á t  e s e t le g  e g v  h a z a i  i d ő ­
s z a k o s  k ia d v á n y  m e g je l e n é s e  m e g ­
o ld h a tn á .  E g y s z e r  k i  k e l l e n e  j u t ­
n u n k  a  n y e lv i  e l s z ig e te l t s é g ü n k b ő l  
f a k a d ó  i r o d a lm i  iz o lá c ió b ó l  e  s z a k ­
t e r ü l e t e n  is.
n o O R V O S I  H E T I L A P
T e rm é s z e te s e n  a  z i t t a u i  j á r á s i  
v iz s g á la to k  sem  a d n a k  h í r t  a z  á l ­
t a l á n o s  m o rb id i t á s - v iz s g á la to k  szo ­
k o t t  „ f e h é r fo l t já r ó l” : a z  o rv o sh o z  
n e m  f o r d u l t  l a k o s s á g c s o p o r t  m o rb i ­
d i t á s i  v iszo ny a iró l. P e d ig  e z  a  m o r ­
b id i t á s - s t a t i s z t ik a  e g y ik  le g iz g a l ­
m a s a b b  k é rd ése . N a g y o n  m u n k a -  
ig é n y e s ,  d e  ezen  a d a t o k  f e l t á r á s a  
n é l k ü l  lé n y eg éb en  n e m  k o m p le t ­
t á l h a t ó  a  lak o sság  e g é s z s é g i  á l la ­
p o t á r a  vo n a tk o zó  a d a t t ö m e g .  H a ­
s o n ló k é p p e n  n ag y o n  jó  l e t t  v o ln a , 
h a  e  v iz sg á la t  s o r á n  a  la k o s s á g  
t á r s a d a lm i  r é te g z ő d é se  s z e r i n t  is 
a d a t o k a t  s z o lg á l ta th a t ta k  v o ln a  a  
s z e r z ő k  a  m o rb id itá s  a l a k u l á s á r ó l .
A  v á l la lk o z á s  íg y  i s  i g e n  m e g ­
g y ő ző , é rd e k e s  és é r t é k e s  a d a lé k o ­
k a t  s z o lg á l ta t  egy  f e j l e t t  s z o c ia l i s t a  
á l l a m  á l ta lá n o s  m o r b id i t á s i  v is z o ­
n y a i n a k  a la k u lá sá ró l.  T a n u lm á n y o ­
z á s a  h a z a i  k u ta tó k n a k  i s  h a s z n o s  
t a n u l s á g o k k a l  s z o lg á lh a t .
V ö rö s  L á sz ló  dr.
☆
S to ja n  G. P opk irov : C h iru rg ie  
d er  e itr ig -sep tisch en  E rk r a n k u n ­
g e n . V E B  V erlag  V o lk  u n d  G e s u n d ­
h e i t .  B e r l in ,  1968. 416 o ld a l ,  240, 
r é s z b e n  szövegköz ti á b r á v a l .
A z  o rv o s tu d om á n y  f e j l ő d é s é v e l ,  
a z  a s e p s is  és a n t i s e p s is  s z á z a d á ­
b a n  a  s e p tik u s  s e b é s z e t  a k t á i  l e ­
z á r t n a k  lá tsz o ttak . A  t h e r a p i a  is  az  
á l t a l á n o s a n  e l fo g a d o tt  e l v e k  s z e ­
r i n t  tö r t é n t .
K é t  é v t iz e d e  a z o n b a n  a  g e n n y e s  
s e b é s z e t  ú j k o rs z a k b a  l é p e t t .  A 
c h e m o -  és  b io th e r a p iá s  o rv o s s z e ­
r e k  ú j  u t a k a t  n y i to t ta k  m e g .  M é ly ­
r e h a t ó  v á l to z á so k  t ö r t é n t e k  a  s e b é ­
s z e tn e k  e b b en  a  v é g t e le n  k om o ly , 
s z e r t e á g a z ó  nagy  t e r ü l e t é n  é s  k ö r é ­
b e  t a r t o z ó  b e teg ség ek  r e v i s i ó j a  i s ­
m é t  a k tu á l i s s á  v á lt. R é g i  d o k t r í n á k  
v e s z t e t t é k  é rv é n y ü k e t. M a  m á r  p é l ­
d á u l  h e v e n y  e s e te k b e n  in k á b b  
c o n s e r v a t i v  á l lá s p o n t  a  h e l y é n ­
v a ló ,  m íg  id ü lte k b e n  —  a z  a n t i b io -  
t i c u m o k  v éd e lm éb en  —  r a d ik á l i s  
m e g o ld á s o k h o z  is n y ú lu n k  —  e l ­
l e n t é t b e n  a  rég i ta n o k k a l .
A  s z e r z ő  k itű n ő en  f e l é p í t e t t  m u n ­
k á j á v a l  ig azo lja , h o g y  m e n n y i r e  
s p e c i á l i s  te rü le t  a c h i r u r g i á b a n  a 
h e v e n y  é s  id ü lt  g e n n y e s - s e p t ik u s  
f o ly a m a to k  o rv o s lá sa , s z a k s z e r ű  
k e z e lé s e .  A  g enny e s  f o ly a m a to k  
ig e n  g y a k o r ia k  és d i a g n o s t i k á i á b a n ,  
k e z e lé s i  e l já r á s a ib a n , a  j a v a l l a t o k  
f e l á l l í t á s á b a n  v a lam e n n y i  s e b é s z ­
n e k  o t th o n o s n a k  k e l l  l e n n i e .  A  
n em  e g y s z e r  é le tv e s z é ly e s  s z ö v ő d ­
m é n y e k  leh e tő ség e i s z i n t e  b e l á t h a -  
t a t l a n o k .
H a  a  s e b é sz e t d i f f e r e n c i á ló d á s á ­
r ó l ,  a n n a k  s z ü k s é g e s s é g é rő l  m a  
m á r  n e m  is  v i t a tk o z h a tu n k ,  a k k o r  
i t t  e z  a  k e l lő le g  n em  m é l t á n y o l t  t e ­
r ü l e t ,  a  g e n n y e s - s e p t ik u s  s e b é s z e t ,  
a m e ly  a k á r  kü lön  s z a k m á v á  i s  v á l ­
h a t ,  m i n t  p é ld á u l a b a l e s e t s e b é s z e t .
A  c h i r u r g iá n a k  ez  a  m u n k a k ö r e  
az , m e l y e t  g y ak ran  k e l lő  d i s c i p l i -  
nával és ta p a s z ta la t t a l  n e m  r e n d e l ­
k e z ő  k e z d ő  s e b é s z e k r e  h á r í t o t t a k  
á t ,  n o h a  é p p e n  e z e n  a  t e r ü l e t e n  
c s ú s z h a t  b e  s z ám o s  h ib a , j ó v á t e ­
h e t e t l e n  k ö v e tk e z m é n y e k k e l  ( g o n ­
d o l j u n k  c s a k  a  m in d e n n a p o s  p a n a -  
r i t i u m o k  k e z e lé s é r e ,  a  g e n n y v ö d ö r ­
b e  h u l ló  u j j a k r a ,  m a r a d a n d ó  r o k ­
k a n t s á g r a ) .  D e  to v á b b m e n ő le g ,  a  
k o r s z e r ű  a n a e s th e s i a  é s  a  m e l lk a s ­
s e b é s z e t  f e j l ő d é s é v e l  a  g e n n y e s - s e p ­
t ik u s  s e b é s z e t  k i l é p e t t  a z  „ a m b u ­
l á n s  s e b é s z e t” k e r e te ib ő l ,  a  k ó r á l ­
l a p o to k  j e l e n tő s  r é s z e  h e r o ik u s  b e ­
a v a tk o z á s t  ig é n y e l .
A  s z e r z ő  é r t é k e s  m u n k á t  v é g z e t t ,  
m ik o r  a  g e n n y e s - s e p t ik u s  s e b é s z e t  
n a g y  h o r d e r e j ű  k é r d é s e i t  a z  á l t a l á ­
n o s  é s  r é s z le t e s  s e b é s z e t i  t a n k ö n y ­
v e k b e n  e l s z ó r t a n  t á r g y a l t  f e j e z e ­
t e k b ő l  k i r a g a d v a ,  eg y  k ö te tb e n ,  
e g y s é g e s  e lv e k  s z e r in t  és k o r s z e r ű  
s z in te n  f e ld o lg o z ta .  E zz e l a z  e d d ig  
k e l lő e n  n e m  m é l tá n y o l t  s e p t ik u s  
s e b é s z e te t  m é l tó  h e l y r e  á l l í to t t a .
A  m ű  k é t  fő  r é s z r e  ta g o z ó d ik :  
á l t a l á n o s  é s  r é s z le t e s  r é s z re .  A z  
á lta lános ré szb en  a  s e b é sz i s z em ­
p o n tb ó l  le g g y a k o r ib b  g e n n y k e l tő k  
b io ló g ia i  é s  p a th o ló g ia i  s a j á t o s ­
s á g a i t ,  k l i n i k a i  je le n tő s é g é t  i s m e r ­
t e t i ,  m a jd  a  g e n n y e s  s e b é s z i b e ­
te g s é g e k  t ü n e t t a n á t ,  v iz sg á ló  m ó d ­
s z e r e i t  é s  a  k e z e lé s  a l a p e lv e i t  t á r ­
g y a l ja .  A  ré sz le te s  részben  ig e n  
s z e r e n c s é s ,  e r e d e t i  f e lo s z tá s b a n  
d o lg o z z a  f e l  a z  e g y e s  s z e r v r e n d s z e ­
r e k  ( s z ö v e te k ,  n y i r o k r e n d s z e r ,  v é r ­
e r e k ,  c s o n to k ,  íz ü le te k )  é s  a  b o n c -  
t a n i l a g  ö n á l ló  s z e r v e k  g e n n y k e l tő k  
o k o z ta  m e g b e te g e d é s e i t ,  a z o k  k ó r ­
b o n c t a n i  e lv á l to z á s a i t ,  t ü n e t e i t ,  
k ó r le f o ly á s á t ,  k o r s z e r ű  t h e r á p i á j á t .  
A  387 o ld a l  t e r j e d e lm ű  k ö n y v  
6 2 % -á t  (242 o ld a l)  a  n é g y  l e g f o n ­
to s a b b  t é t e l :  a ha shártya  és ha s-  
iireg i s z e r v e k  (103 o ld a l) ,  a m e ll-  
há r tya -  és tü d ő g enn yed ések (54 o l ­
d a l ) ,  a c so n to k  (50 o ld a l)  é s  a k é z  
és u j ja k  (35 o ld a l)  g e n n y e s - s e p ­
t i k u s  s e b é s z e te  t ö l t i  k i.
A  s z e r z ő  tu d o m á n y o s  f e lk é s z ü l t ­
s é g é n  t ú lm e n ő le g  n em  c s a k  a  v i l á ­
gos, s z é p  s t í lu s  m e s te r e ,  h a n e m  
r a j z m ű v é s z  is , a m i r ő l  r e m e k b e  k é ­
s z ü l t  d i d a k t i k u s  to l l r a j z a i  t a n ú s ­
k o d n a k .  A  s z é p  k iá l l í t á s ú ,  a  n e h é z  
m ű n y o m ó p a p í r o n  jó l  é r v é n y e s ü lő  
r ö n tg e n k é p e k ,  a  f o tó k ó p iá k  é s  a  
s z ö v e g k ö z ti  s z ín e s  á b r á k  n a g y ­
m é r t é k b e n  e m e l ik  a  m ű  é r t é k é t .
E z  a  k ö n y v  a z o k n a k  a  s e b é s z e k ­
n e k  a  s z á m á r a  k é s z ü l t ,  a k ik  e z e n  
a  j e l e n tő s é g é b e n  v e z e tő  h e ly e t  
f o g la ló  s e b é s z i  s z a k te r ü l e te n  t o ­
v á b b k é p e z n i  ó h a j t j á k  m a g u k a t ;  
m e g ism e rn i  a  g e n n y e s - s e p t ik u s  s e ­
b é s z e t  m o d e r n  s z em lé le té t  é s  k o r ­
s z e rű  t h e r á p i á j á t .
B ug y i Is tvá n  dr.
A  M agyar  K lin ik a i L ab ora tó r iu ­
m i D ia g n o sz t ik a i T ár sa ság  v e z e tő ­
s ég e  k ö z l i  ig e n  t i s z te l t  t a g ja iv a l ,  
h ogy  a  t á r s a s á g  1969. é v i  január  
hó 23-án, c s ü tö r tö k ö n  r e g g e l  9 ó r a i  
k e z d e t te l  a  S em m e lw e is - t e r em b e n  
tu d om á n y o s  ü lé s t  fo g  t a r t a n i  és  
m e g v á la s z t ja  a  t á r s a s á g  ú j  v e z e tő ­
ség é t.
E lő a d á s t  t a r t a n a k  Sós J ó z se f dr. 
e g y e tem i t a n á r  „A  la b o r a tó r iu m i  
d ia g n o s z t ik a i  k ó r é le t t a n i  a l a p j a i ”, 
M iltény i M ik ló s  dr. e g y e tem i  
a d ju n c tu s  „A  p la sm a f  e h é r j  é k  v á l ­
to z á s a  r h e u m á s  l á z b a n ” c ím m e l  és 
a  t á r s a s á g  n y o lc  m á s ik  ta g ja .
☆
A  M agyar  K lin ik a i L ab o ra tó r iu ­
m i D ia g n o sz t ik a i T á r sa sá g  1969. 
m á ju s  15— 17 -én  t a r t j a  N a g y g y ű ­
lé s é t  S o p ro n b a n ,  az  Á l la m i  S z a n a ­
tó r iu m b a n .
A  N a g y g y ű lé s  t é m á j a :  „A  szén -  
hydra t- és zsíranyagcsere  labora ­
tó r ium i d iagno sz tiká ja”.
E lő a d á s o k  b e je le n té s e  a z  e lő a d á ­
so k  r ö v id  t a r t a lm i  k iv o n a tá v a l  
1969. feb r . 28-ig  a  T á r s a s á g  f ő t i t k á ­
r á n á l :  M ilté n y i M iklós dr., B u d a ­
p e s t ,  IX ., T ű z o l tó  u . 7.
A  r é s z v é te l  b e je le n té s e ,  i n f o rm á ­
c ió k : H alász M ihá ly  dr. fő o rv o s .  
S o p ro n , Á l la m i  S z a n a tó r iu m  és  a  
G y ő r -S o p ro n  m e g y e i  I d e g e n f o r g a l ­
m i H iv a ta l ,  S o p ro n , Ö g a b o n a  t é r  8.
☆
A  M agyar  S eb é sz  T á r sa sá g  G y er ­
m ek seb é sz  S za k o sz tá ly a  1969. m á ­
ju s  10 -én  tu d o m á n y o s  ü l é s t  r e n d e z .
A  r e n d e z v é n y  h e ly e :  S zeg e d , 
G y e rm e k k l in ik a .
T ém a k ö r :  1. C s e c s em ő k o r i  h y d ­
r o c e p h a lu s .  2. Ű js z ü lö t tk o r i  k o p o ­
n y a ű r i  v é r z é s e k .
E lő a d á s i  s z á n d é k  b e je le n té s é i ,  
k é r jü k :  A lto r  ja y  Is tvá n  dr., S z eg e d  
G y e rm e k k l in ik a  c ím re  k ü ld e n i .
J e le n tk e z é s i  h a t á r id ő :  1969. m á r ­
c iu s  1.
☆
A  K orán y i S ánd or  T ud om án yo s  
T ársaság  1969. é v i tu d o m á n y o s  ü lé ­
s é t j ú n iu s  h ó  u to ls ó  h e t é b e n  t a r t ­
ja .  A  tu d o m á n y o s  ü lé s  f ő té m á ja :  
„A nephro log ia  haladása K o rán y i  
Sándortó l n a p ja in k ig ”. A  f ő r e f e r á ­
tu m o t  é s  e g y b e n  a  K o rá n y i  S á n d o r  
em lé k e lő a d á s t  Gömöri Pál é s  B a ­
bies A n ta l  t a r t j a .
A  fő tém á h o z  c s a t la k o z ó  10 p e r c e s  
tu d om á n y o s  e lő a d á s o k  b e j e l e n t h e ­
t e k  a  f ő t i t k á r  c ím é r e :  Magyar Im ­
re: I. sz. B e lk l in ik a .  B u d a p e s t  V i l i . ,  
Korányi S á n d o r  u, 2/a,
•  •  •  •  • R I G E D A L
TA B L E T TA
ADAGOLÁS :
Átlagos  adagja 4— 5 ó rá n k én t  10 mg 
(1 tab let ta ) .  Ezt az adago t  az egyén i  
s zü k ség le t  n a g ym ér tékb en  befo lyásolhatja .  
An t ih ype r ten s iv  s z e r ek k e l  e g yü t t  adva a 
v érnyom á s t  —  k ü lön ösen  e le in te^—  
gyakran kell  e l lenő r izn i ,  m e r t  a R igedalnak 
is van m ér s ék e l t  v é r n y om á sc sök k en tő  
hatása, ami más s ze rek  hatását  
potenc iá lhatja  és i ly enkor  k e l lem e t len  
o r th o s ta t icu s  h ypo ton ia  lé p h e t  fel.
A z  adag c sök k en té s é v e l  e z  e lk e r ü lh e tő .
ÖSSZETÉTEL:
1 tab le tta  10  mg (1 ,4 ) - (3 ,6 ) -d ianhydro -  
so rb i t -2 ,5 -d in i tr á to t  tar ta lmaz .
HATÁ SA :
A Rigedal ta r tó s  hatású s t en o card iá t  
c sö k k en tő  k é s z í tm én y . A  hatás az orá lis 
alkalmazás után 15— 30 p erc ce l  k ezd ő d ik 
és kb. 4— 6 óra  hossza t ta r t .
JAVALLATOK:
Angina p e c to r is ,  s tenocard ia .
MELLÉKHATÁS:
A b e t e g ek  e g y  r é s zén é l  á tm en e t i  fejfájás 
l éphe t  fe l ,  m e ly  az adag c s ö k k en té s ek o r  
megszű n ik .
ELLENJAVALLAT:
Glaucoma .
CSOMAGOLÁS:
50  tab le t ta ,  üvegben  1 4 ,8 0  Ft 
250  tab le t ta ,  üvegben  6 4 ,4 0  Ft
MEGJEGYZÉS:
SZTK t e r h é r e  szabadon  r en d e lh e tő .
Forga lomba  h o zza :
KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR
B U D A P E S T  X .
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Dátum Hely Idő pont Rendező T á r g y
1969.
ja n u á r  14. 
kedd
Orsz. Közegészségügyi 
Intézet, nagy tanterem 
IX. Gyáliút 2 - 6 .  
Á-épület
délután 
2 óra
A z  Országos Közegé sz- 
ségiigyi In téze t
M akara György, Erdő s Gyula, Losonczy György, Pcchó Zoltán : A megyei kórházak 
fertő tlenítési-sterili/.álási helyzetének felmérése. (Elő adó: Makara György.)
1969. 
ja n u á r  14. 
kedd
Szeged
Szemészeti Klinika, 
elő adóterem
délután 
3 óra
A  Szegedi Orvostudo ­
m án y i Egyetem
Elő adások: 1. Fodré Z só fia , Fischer G yörgy, Bercncsi György : Növényvédelem 
és gyümöloshigiéna (15 perc). 2. Nem cskéri János : Európa legkorábbi preneoli- 
tikus lelő helye — Lepenski-Vir (Vaskapu) — népességének biológiai rekonstruk­
ciója (40 perc). 3. Németh  András, Lakos György : Totalis cystectomia és hólyag­
pótlás béllel együlésben, 3 tumoros eset kaDcsán (10 perc). 4. Németh  András, 
Lakos György : Totalis cystectomia és hólyagpótlás ileummal (színes film, 12 perc).
1969.
ja n u á r  16. 
csütörtök
Semmelweis-terem 
VIII. Szentkirályi u. 21.
délután 
2 óra
A  M agya r  Gyermek- 
orvosok Társasága
1. Erdő s Zoltán , Szabó Jó zse f: Gyermekkori tüdő fibrosis. (Bemutatás, 5 perc.)
2. Dobó M agda  : Mucoviscidosis spray-kezelése. (Bemutatás, 5 perc.) 3. Szegő  
L ív ia , Gegesi K iss  A nnam ária , Fényes Is tvá n  : Epilepsia manifest és latens 
formái. (Elő adás, 10 perc.) 4. Simon G yörgy : Mitralis regurgitatio quantitativ 
megítélése pressoramin hatásban felvett oxyrr.etriás apnoeagörbékkel. (Elő adás, 
15 perc.) 5. Barta  La jos, Púder György : Adrenogenitalis syndroma. (Elő adás, 
15 perc.) 6. Dénes János, Lukacs V. Ferenc, T hür An ta l, Léb J ó z s e f: Csecsemő - 
kori myelocele és következményes hydrocephalus sebészi kezelése 100 esetben. 
(Elő adás, 15 perc.)
1969.
ja n u á r  17. 
pén tek
János Kórház,
tanterem
XII. Diósárok 1.
délután 
1/21 óra
A  K órház Tudományos  
Bizottsága
1. Lukács J .  dr., Sza la i I . dr., Katona K . dr.: A tbc-s aktivitás megállapítása 
kórházi gyakorlatban (15 perc). 2. Gévai E . dr., N yiredi G. dr.. Pordán E . dr.: 
Klinikai tapasztalataink Dibro-dulcit-tal a tüdő  rosszindulatú daganatainak 
kezelésében (15 perc). 3. Halmos T . dr., Forgács S. dr.. Iiosinger A .  dr.:  Gastro- 
paresi« diabeticorum (10 perc).
1969.
ja n u a r  17. 
pén tek
Orsz. Ideg- és Elme­
gyógyintézet, tanács­
terem. II. Vörös­
hadsereg útja 116.
délután 
2 óra
A z  In téze t Tudományos  
B izottsága
H u n  Nándor dr., Foha M árta  dr. és Bódog Gyula dr.: A belgyógyász tapasz­
talatai az idő skorúak organikus psychosyndromairól.
1969.
ja n u á r  18. 
szombat
Orsz. Reuma- és Fürdő ­
ügyi Intézet, kultúr­
terem. II. Frankel'
Leó utca 17 — 19.
délelő tt 
8 óra
A  Kórház Orvosi K ara
1. S im on  Lajos dr.: A térdízületi synovectomia therapiás jelentő sége. 2. Kiss 
Gabriella dr., H oványi M átyás dr.: Primaer myocardialis hetegség.
SZERKESZTŐ SÉGI ÜZENETEK
M indazoknak , akik szerkesztő ségünket az új esztendő alkalm ával üd ­
v ö z le te ikk e l felkeresték, ezúton  m ondunk hálás köszönetét és jók íván sá ­
gaikat viszonozzuk.
K ia d ja  a z  I f j ú s á g i  L a p k i a d ó  V á l la ia t , ,  B u d a p e s t ,  V I .,  R é v a y  u . 16. M e g je l e n ik  12 400 p é l d á n y b a n  
A  k i a d á s é r t  f e l e l  T ó th  L á s z ló  ig a z g a tó  
T e l e f o n :  116—660
M N B  e g y s z á m l a s z á m :  69.915.272—46
T e r j e s z t i  a M a g y a r  P o s t a .  E lő f i z e th e tő  a  P o s t a  K ö z po n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  ( B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
é s  b á r m e l y  p o s t a h i v a t a l n á l .  C s e k k s z á m l a s z á m :  e g y é n i  61273, k ö z ü l e t i  61066 ( v a g y  á t u t a l á s
a z  M N B  8 f o l y ó s z á m l á j á r a )
S z e r k e s z tő s é g :  B u d a p e s t ,  V ., M ü n n i c h  F e r e n c  u .  32. I .  T e l e f o n :  121—804, h a  n e m  f e l e l :  122—765
E lő f i z e t é s i  d í j  e g y  é v r e  216,—  F t .  n e g y e d é v r e  54.— F t ,  e g y e s  s z ám  á r a  4,50 F t
58.4970 — A t h e n a e u m  N y o m d a ,  B u d a p e s t  — Í v e s  m a g a s n y o m á s  — F e l e l ő s  v e z e tő :  S o p r o n i  B é la  ig a z g a tó
IN D E X :  25 674 _
ORVOSI HETILAP
AZ  O R V O S -E G É S Z S É G Ü G Y I  D O L G O Z Ó K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó IR A T A
A l a p í t o t t a :
M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  
i  8 j 7 - b e n
S z e r k e s z t ®  b i z o t t s á g :
A L F Ö L D Y  Z O L T Á N  D  R.  * D A R A B O S  P Á L  D  R .  *  F I S C H E R  A N T A L  D  R .  *  H I R S C H L E . R ' i M R E  D  R , 
L E N A R T  G Y Ö R G Y  D  R .  * S Ó S  J Ó Z S E F  D  R .  *  S Z Á N T Ó  G Y Ö R G Y  D  R.
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  T R E N C S É N I  T I B O R  D R .  *  S z e r k e s z tő :  B R A U N  P Á L  D R .
M u n k a t á r s a k :  P A P P  M I K L Ó S  D R .  * F O R R A I  J E N Ő  D R .  *  H Í D V É G I  J E N Ő
n o .  É V F O L Y A M  3 . S Z Á M ,  1 9 6 9 . J A N U Á R  1 9 .
R usznyák  István professzort 8 0 .  születésnapján
szeretettel köszönti
az Orvosi H etilap szerkesztő sége és szerkesztő  bizottsága
N ■ így m eg tiszteltetés e sorok író jának, hogy e s^ép jubileum on rá  esett a választás köszön ten i a nagy k u ta tó t, 
a nagy k lin iku st, a nagy em bert és m élta tn i kü zdelm es, de eredményekben gazdag életpályáját. — A  szá ra z é le tra jzi ada ­
to k  csupán egy pára tlanul ga zdag  élet egy-egy á llom ását je lz ik . 1911-ben a va ttá k  orvosdoktorrá a Budapesti Egyetem en, de 
már harmadéves m edikus korában o tt dolgozik a z  egyetem  I I .  sz- Kórbonctani Intézetében P e r tik , m ajd Krompecher 
pro fesszo r tanítványaként. E lső  önálló m unká i a  haemolysissel és a z  a n tito x inok  hatásmechanizmusával fo g la lko zta k . 
1912 óta  élete egybeforrt a  K orányi iskolával, am elynek legjelentő sebb tag i a  le tt. B üszkén  em legette, hogy ő  vo lt a z 
egyetlen, a k it maga K orányi Sándor ta n íto tt kopogta tn i. A z  első  világháborúban fő leg  fe r tő ző  kórházakban  szo lgá lt és 
nagy tapaszta la tokra  te tt s z e r t a  malária megismerése és gyógyítása terén. 1918 -tó l ism ét a K orányi k lin iká n  lá tju k , ahol 
végigjárja a z  egyetemi rang létrá t. 19 28-ban ad junk tu s és a világhírű  pro fesszor helyettese. E bbő l a  korbó l k é t em léket idé­
z e k . A  medikus, m in t m indig , a k ko r  is szigorú k r itik u s  vo lt. H a  m egtudták, hogy nem K orányi a d  elő , fen t a ka rza ton  
vá rtá k , hogy k i  ta rtja  meg a z  elő adást. A m ik o r  m eg lá tták m indig mosolygó arcá t a tanterem  ajtajában, p illana tok a la tt  
m egteltek a p adok: k itű nő , lebilincselő  elő adó vo lt. A  m ásik em lékemen érdemes elgondolkozni. A  k lin ik a  laboratóriumá ­
ban in ten zív  tudományos m unka  fo ly t . N em  vo lta k  vegyészek, technikai a sszisztensek. K u szn yá k  és H etényi m elle tt egy 
kivá ló  vegyészmérnök do lgozo tt, akinek fiz e té sé t közösen fe d e z té k . E zekben  a z  években érdeklő dési köre szin te a z  egész 
belgyógyászatot felölelte. K ivá ló  biochemiai tudása és m ethodikai készsége nagyban elő segítette tudományos ku ta tá sa it. 
A  chlor meghatározására k id o lg o zo tt m ikrom ethodika világszerte a z  ő  nevét viseli. 1926-ban le tt egyetem i magántanár. 
1991-ben nevezték k i  a Szeged i Egyetem Belgyógyászati K lin iká jának  professzorává. A  T isza -p a rti város rendje, nyu ­
galm a olyan fe lté te leket te rem te tt K usznyák István  szám ára, amelyben ku ta tó  zsenije a maga teljességében kibontakozó  
ha to tt. É le te  szinte egybeforrt a  klin ikáéval, m unkatársaiéval. H a t vaskos k ö te t tanúskodik a vezetése a la tt álló szegedi 
k lin ik a  munkájáról. A z  i t t  fo ly ta to tt m unkásságának betető zését je le n ti a  Bennholddal és K y linn e l társzerző ségben 
ír t  m onográfiája: „D ie E iw eisskörper des B lu tp lasm as”. — A  m ásodik világháborút követő  fe lszabadu lás új K u szn yá k  
Istvá n t á llíto tt tudományos é le tün k  elő terébe. K u szn yá k  pro fesszor elhagyta a tudomány elefántcsont to rnyá t s azó ta  élete 
n y ito tt könyv m indnyájunk e lő tt. M ár nem elégíti k i egy ú j budapesti k lin ik a  megteremtése, felszerelése, irányítása. Pe ­
dig e téren is nagyot, m aradandót a lk o to tt: a K u szn yá k  isko lá t. Jelenleg t íz  tan ítványa , vagy m unkatársa  tanszékvezető  
egyetem i tanár a hazai orvostudományi egyetem eken. H acsak a z t  te tte  volna, hogy magas sza km a i és erkölcsi s z in tű  
kádereke t nevelt a z országnak, betöltötte volna h iva tásá t. D e ennél jó v a l többet te tt. É letének a második periódusát 
újabb s ikerek , eredmények j e l z ik .  194 j-ben a z  O rvos S za k sze rve ze t B elgyógyásza ti Sectiójának vezető jeként ú tjára  in ­
d ítja  a  háborútól és a z  elemberietlenedéstő l m egtépázo tt tudom ányunkat. Bölcsessége méltó he lye t ad  neki a z  ország  
irányításában. É s  nagy része van abban, hogy h a zá n k  tudományos élete nem m aradt e l a világszin ttő l. A z orvosi irodalom  
szabadon áram lott be a z  országba  —  keletrő l és nyugatró l egyaránt. 1946-ban akadém iai levelező  tag, majd még ugyan­
ebben a z  évben akadém ikus. 1949-óta  pedig a M agyar Tudományos A kad ém ia  elnöke. Közben Eöldivel és Szabóva l 
társszerző ségben megírta legjelentő sebb m unkái egyikét: „ A  nyirokrendszer fizio lóg iá ja  és pathológiája” címmel, am ely  
azóta  j  nyelven és több kiadásban  megjelent. Tudományos és társadalm i munkásságának elismerését számos k itü n te tés, 
kü lfö ld i akadém iai tagság je lz i• Egész életében melengette a z t  a  gondolatot, hogy a haza i kísérletes orvostudománynak 
vilá g szin tű  otthont létesítsen. Töretlen munkaképesége, akaratereje és irányítókészsége diadalm askodott a nehézségeken 
és ennek köszönhető , hogy a 80 éves K usznyák István, a M agyar Tudományos A kad ém ia  elnöke és egyben a K ísérletes 
Orvostudományi K u ta tó in tézet igazgatója is. M i te tte  lehető vé ennek a végtelenül gazdag életnek ilyen  kiteljesedését?  
A  vá la sz egyértelm ű : a szoc ia lista  társadalm i rendszer adta lehető ségek egybefonódása kivételes emberi képességek­
ke l. — N eh éz a z em lékezés színes köveit egységes m o za ikká  összerakni, még annak a tan ítványnak is, a k i több  
évtizedet tö ltö tt a M ester közelében. K r itik a i sze llem ét m indnyájan csodáltuk, sz in tú g y  éleslátását. E g y  m unkatársnak  
többször visszaadta dolgozatát, m ert a tá b lá za tta l nem  vo lt megelégedve. „ A z  a z  ábra, vagy tá b lá za t, amelyen első  p i l ­
lantásra nem  lehet eltá jékozódni, nem  ér semm it.” Késő bb m in t p ro fesszor sem  fe le jte ttem  el e zeke t a  kem ény szavaka t. 
K lin ika -vezető i elvét a következő kben  fog la lta  ö ssze : „ A  f ia ta l  m unkatársam at megbízom  va lam i kisebb fe la d a tta l. 
A m ik o r  m ár a z t h iszi, m egfeledkeztem  róla, szám onkérem . A z tá n  legfeljebb még egyszer. Többször nem kerü l rá  sor.” 
Szigorú  vo lt, de igazságos. Sohasem  beszélt a k lin ik á n  m unkafegyelem rő l, m indig csak m unkaerkölcsrő l. H a tod ik  ér­
z é k k e l rend e lkezik : a z  idő beosztás érzékével. E g y ik iróniára hajló m unkatársa  m egkérdezte tő le : „Professzor úr 
tulajdonképpen m ikor d o lgo zik .” Szelíden fe le lte :  „E béd  u tán, am ikor a díványon heverve p ipám bó l fü s tö t eregetek 
a m ennyezet fe lé  és gondolkozom .” Végtelenül m ű velt ember. A  h a za i és a világirodalm at éppúgy ism eri, m in t a  tör ­
ténelm et. K itű nő  m uzsikus. M inden  irán t érdeklő dik és fo ly to n  tanul. E gyikben  a z  endokrinológiáról beszélgettünk. „ L á ­
tod, e z t m ár nem fogom  m egtanulni”—  mondta. M i sem  természetesebb, m in t hogy egy év múlva felejthete tlenü l szép  elő ­
adásban szám o lt be a z  A ka d ém iá n  m unkatársaival végzett endokrin ku ta tása iró l. A g yá n a k  befogadóképessége szin te  
korlá tlan . D erű s életszem léletébő l fa k a d , bogi m indenkor tud ta , vagy legalábbis érezte, hogy m ilyen  engrammákat k e ll  
kidobnia em lékezetébő l. E z  a  képessége segítette á t életének nehéz sorsfordulatain. A z  em lékező k, a  felkö szön tő k  több ­
sége abba a  hibába esik, hogy sz in te  észrevétlenül önmagáról k e zd  beszélni. Ü g y lá tsz ik  eza ló l e sorok írója sem k ivé ­
tel. M entségére szolgáljon, hogy, em lékezni csak a z  tu d , akinek  vannak elevenen élő  em lékei. — K u szn yák  István életmű ve 
példam utatóan egységes egész■  %°- születésnapján a z t  kívánja  a z  O rvosi H etilap  hasábjain k e re sz tü l a z  egész m agyar 
orvostársadalom , hogy jó  egészségben, töretlen kedvvel fo ly ta ssa  m unká já t a z  emberi életkor egyre bő vülő  határáig.
Julesz M iklós
O R V O S I  H E T I L A P U S
Fő városi János Kórház, Mellkassebészet
Adatok  a  tü d ő rák  o p erá l h a tó sá g áh o z  és a  m ű té t i e r edm én y ek h e z
K e sz le r  P á l  d r . ,  K o llá r  L a jo s  d r . ,  F is té r  T ib o rc  d r .  é s  Bumna E n d re  d r .
Bár az u tolsó  5 év  hazai irodalm ában már eg y ­
re több közlem ény foglalkozik  a tüdő rák diagnosz ­
tikájáva l és sebészetével, érdem es a tém ával újra  
meg újra fog la lkozn i az alábbi okok  m iatt.
1. A  tüdő rák hazánkban a m ásodik  he lyet fog ­
la lja  el a gyomorrák után a rákos halálozásban és  
a tüdő rákban elhaltak  száma évrő l évre nagyobb . 
1966-ban 3006 ember halt m eg tüdő rákban és ez 
máris magasabb halálozási arány: 2,95 tízezrelék , 
m in t pl. az USA -ban , ahol ez az arány csak 2,4 tíz ­
ezrelék , noha a rákos halálozásban ott a tüdő rák 
fog la lja  el az első  helyet (Adams, 1).
2. Annak ellenére, hogy az irodalom  a rad iká ­
lisan  operált b etegek  között 20—35%-os ö téves tú l ­
é lésrő l számol be, m ég  ma sem  ritka a szem lélő dő 
magatartás és a therapiás n ihilizmus. Ez a fe lfogás  
nálunk  még je len tő s szerepet játszik  a betegség  e l ­
hanyagolásában.
3. A legtöbb hazai közlem ény eddig k isebb  
részadatokról szám ol be (4, 5, 6 , 38, 44, 45). A  leg ­
nagyobb hazai feldolgozás (19) fő leg  az 1960 e lő tti 
tapasztalatokat összegezi, m árped ig azóta a d ia ­
gnosztika és therap ia sokat fejlő dött.
4. Az 1967. év i Tüdő gyógyász N agygyű lés a l ­
kalmából 5 nagyforgalm ú hazai m ellkassebészeti 
osztá ly  részletesen  feldolgozta  tüdő rákos b e teg ­
anyagát (22). Rem élhető , hogy  ezeknek  — az edd i ­
g ieknél jóval nagyobb szám okat tartalmazó —  ta ­
pasztalatoknak közzététele vég leg  m eggyő zi a 
szkeptikusokat a korai m ű tét szükségérő l.
Barna az Orvosi H etilap hasábjain  m inden  
igényt k ie lég ítő  összehasonlító  irodalm i fe ldo lgo ­
zást közöl (4). Saját anyagunk elem zésekor fő leg  a 
hazai szerző k és néhány k iem elkedő  vagy  újabb 
külföld i közlés adataira hivatkozunk. Szándékunk, 
hogy  saját —  hazai v iszonylatban jelentő s —  be ­
teganyagunk  és tapaszta latunk elem zésén keresztü l 
állást fog la ljunk  néhány v ita to tt kérdésben és  fe l ­
h ív juk  a figye lm et újabb szempontokra, va lam in t a 
feladatokra.
I. Az operabilitási ráta és az azt befolyásoló 
tényező k
Az alábbi tényező ktő l függ  az, hogy a sebé ­
szeti osztá lyon  egy  adott tüdő rákos beteganyagnak 
hány százaléka kerül m ű tétre és ezek közü l m ilyen 
arányban végezhető  resectio.
1. M ilyen  arányban kerü lnek  be a sebészeti 
osztályra a szervezett korai felku tatás (szű rés) ered ­
m ényeként a betegek?
2. M ilyen  számarányban tükröző dik  a beteg ­
anyagban a stád ium  és a szövettan i m egoszlás?
3. M ilyen  arányban vesz  fe l a sebészeti osz ­
tá ly  elő zetes in tézeti k iv izsgáláson  át nem  ese tt  be ­
tegeket?
4. M ilyen  e lv i és gyakorlati álláspontra he ­
lyezkedik  a sebész  a diagnosztikus fegyvertár  al-
1*
kalmazását illető en , ragaszkodik -e m indenáron  a 
szövettani igazoláshoz?
5. V égü l: szem ély i é s  tárgyi adottságaitó l fü g ­
gő en m eddig hajlandó elm enn i a kockázat vá lla lá ­
sában?
Az 1. táblázatban m egtalálhatók  saját tüdő rá ­
kos beteganyagunk  számadatai, m elyek  az 1960—- 
1967 periódusra vonatkoznak . Ö sszehason lításkép ­
pen közöljük  az 1960 óta publikált legnagyobb  ha ­
zai anyagokat.
1. táblázat
R  6 t  a
Ö ssz .
ö s s z .S z e rző k b e te g ­
a n y a g
R e se c tio
R é s . /b e te g - R e s . /m ű té -m ű t é t
a n y a g  % t e k  %
Sa já t  (1967) 540 323 222 41 68
Karáéi (1963 ) 
Bárász, Szarvas,
742 360 199 26 ,8 55
Ungár (1963 ) 108 81 75
Ungár  (1964 ) 112 84 77
Schnitzler , Bacsa  
(1965) 445 95 40 21 42
Barna  (1966 ) 
Ku lka , Barna . 
Keszler, M olnár,
269 133 87 49 65
Ungár (1967 ) 
ö s s z e s í te t t  a n y a g
1994 1368 964 47 73
A z  ö s s z b e te g a n y a g  é s  a z  ö s s zm ű té te k  k ö z ö t t i  k ü ­
lö n b s é g e t  a z  e le v e  i n o p e r a b i l i s  e s e te k  a d j á k ,  a z  ö s s z ­
m ű té te k  é s  a  r e s e c t ió k  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é g  a z  e x p l o r at i v  
th o r a c o to m iá n á l  i n o p e r a b i l i s  e s e te k b ő l  a d ó d ik .
Azzal kapcsolatban, hogyan  b e fo lyáso lha tja  az 
operab ilitást a korai felku tatás, h ivatkozunk  2 . táb ­
lázatunkra.
2. táblázat
—
B eteg ek
s z á n ta
-------------- í R  á t  a
F e lfe d e z é s  m ó d ja M ű té t e k  1R e se c tio
R e s . /b e te g -  
a n y a g  %
R é s . /m ű té ­
t e k  %
S zű ré s  ........................... 124
I
102 86 71 86
P a n a s z o k .................... 416 2 2 1 136 33 62
ö s sz e s e n  .................... 540 323 222 41 68
Ism eretes, hogy  b izonyos — eddig  m ég  k evéssé  
tisztázott —  biológiai tényező k  m egp ecséte lh etik  a 
beteg sorsát, függetlenü l attól, hogy  m ikor  fedezik  
fel a daganatot és m ikor kerül sor m ű tétre . U gyan ­
ezen okok ta lán azt is m agyarázzák, h ogy  egyes  
ritka esetekben  a tüdő rák  sok évve l a rön tgen tün e ­
tek  m egje lenése  u tán  is operabilis leh et (Ungár, 44). 
Ha e l is ism erjük ezen  k ivéte les e seteknek  je len tő ­
ségét az egyén  sorsa szempontjából, m égsem  fogad ­
hatjuk e l az ilyen  észle lésekre ép ítő  n ih ilisztiku s 
álláspontot. V itatható  az, hogy korai-e  a szű rő v izs­
gálaton  fe lfed ezett tüdő rák, de az v ita tha ta tlan , 
hogy az operabilitási arány sta tisztika ilag  ig en  erő ­
sen sign ificans (P ^  0,001) kü lönbséget m u ta t a szű ­
réssel fe lfed ezett panaszm entesek  javára , azokkal
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szemben, akik m ár panaszokkal keresik  fe l  az  or ­
v o st és ez a kü lönbség  term észetszerű en  a tú lé lé s ­
b en  is m egmutatkozik  (Kulka, 22). E szám adatok  
tehá t nyomatékosan alátámasztják Böszörményi és  
Ungár követelését, m e ly  szerint m inden  tüdő rák ­
gyanús beteget a zonna l tüdő sebészeti o sztá llya l ren­
de lkező  intézetbe k e ll  kü lden i (8).
Régebben cen trá lis  és perifériás daganatok  
csoportját kü lönböztették  m eg és az operab ilitá st  
is e  szerint v izsgálták . Ezt a beosztást m a m ár e l ­
avu ltnak  kell tek in ten i (1, 12. 47). A  m ű té tek  és 
boncolások  során gyakran  derül ki, h ogy  az a daga ­
nat, amelyet a rön tg en  és bronchoscopia a lap ján  
centrálisnak  osztá lyoznak , valójában perifériá s, de 
h ilu si nyirokcsomó m etastasisok  uralják a k ép e t és  
e lfed ik  a jóval k isebb  perifériás gócot. E zért m a  
akár a resecálhatóságra. akár a tú lé lésre k eressük  a 
pontosabb kifejezési form át és igényt tartunk  az 
adatok  összehasonlíthatóságára, a nem zetközi TNM  
beosztást kell alkalm aznunk , vagy ennek  azt az e g y ­
szerű sített vá ltozatát, am elyet Salzer su ec iá lisan  a 
tüdő rákra dolgozott k i Í341. A  hazai irodalom ban 
Sch-nitzler és mtsai v izsgá lták  részletesen  az ouera -  
b ilitá st a stádium beosz tá s  alariián 138). A z ő  k özie ­
m én  vükbő l is n y ilván va ló  azonban, h ogy  a stád ium 
besorolásban alig küszöbölhető k  ki b izonyos szub ­
jek tív  szemoontok. akár  a daganat k iterjed ésének , 
akár a nyirokcsom ó-áttétek  hovatartozásának m eg ­
íté lésében . Különösen sokat lehet tévedn i a n em  
operá lt esetekben, ha  a besorolást a v izsgá la ti le le ­
tek  a lao ián  vagyunk k ényte lenek  e lvégezn i. Ez te ­
szi sebezhető vé a stád ium beosztást, ha az inopera - 
b ilitá st annak alapján  thoracotom ia nélkü l m ond ­
juk ki. A  3. táb lázatból a következő k szű rhető k  le.
3 . táb láza t
S tá d i u m  1
E s e t ­
s z ám
E lev e
in o p .
E x p l o ­
r a t i o R e se c tio
C u ra t iv
re s e c tio
K i t é r j .
r e s e c t .
P a l l i a t i v
r e s e c t io
i- 1 123 25 1 97 97 0 0ír. 159 42 38 59 27 32 0
ni. 160 83 4 5 53 0 38 15
IV. 98 67 17 13 0 5 8
Ö ssz . 540 217 101 222 124 75 23
Az I. és II. stád ium ba tartoznak azok a daga ­
natok , amelyekben többny ire  radikális (curativ) re ­
sectio  végezhető . A  daganat lebenyre korlá tozott és 
a ny irokúti terjedés leg fe ljebb  a leb enyh ilu sban  
lev ő  bronchopulmonalis nyirokcsomókat érin ti, 
am elyek  a lebennyel e g yü tt  gyökeresen  e ltá v o lít -  
hatók . A  III. és IV. stád ium ba a leb eny  ha tára in  
tú lterjedő , esetleg m ár a környezettel is összeka ­
paszkodott daganatokat soroljuk, am elyekben  a 
tracheo-bronchialis, b ifu rca tió s, paratrachealis n y i ­
rokcsomók is beszű rő döttek . Ahol távoli m eta sta s i ­
sok  vo ltak , a besorolás eo  ipso a IV -es stád ium ba  
történ t. A  két utóbbi stád ium ban  csak k iter jesz te tt  
resectió  végezhető , azaz a daganat e ltávo lítása  kör­
n y eze tév e l és a ny irokcsom ó apparátussal együ tt. 
A  rad ikális m egjelölés h e ly e tt  szívesebben haszná l ­
juk  a curativ és k iter jesz te tt  m egjelö léseket, m i ­
után utóbbiakat a m ű téti leletre és a szövettanra 
alapozhatjuk, m íg  az e lő bb i m indig jelen tő s b izony ­
ta lansági tényező t is tartalmaz.
Ism eretes, hogy  a leggyakrabban elő forduló 
szövettan i típusok  közü l laphámrák esetén  legked ­
vező bb az operabilitás (3, 4, 5, 12, 15, 18). Legrosz- 
szabb a he lyzet a differenciálatlan  és aprósejtes, 
fő leg  az ún. zabszem sejtes rák esetén . U tóbbiak 
gyorsan képeznek  regionális , és távoli átté teket, 
ezért többen  kételkednek  is a mű tét hasznosságá ­
ban (19, 22, 23, 28, 29, 38, 44).
Bár nem  kétséges, h ogy  a kilátások rosszabbak, 
magunk elvégezzük  a resectiót, ha az e lvégezhető  
a szövettan i szerkezettő l függetlenül, m ert a m eg ­
figye lés és a tú lé lési adatok  ezt az á llá spontot tá ­
m asztják alá (1. 13. táblázat).
A  4. táblázatban fog la ltuk  össze az operab ili ­
tás és szövettan i szerkezet közötti összefüggéseket.
4 . táblázat
CC. p la n o -  
c e l l .
D if f . - t l a n
a n a p la s t i c u s
K is s e j te s ,
z a b sz em
A d en o -c c . A lv . cc .
R e s e c á lta k 134 27 39 9
In o p .- a k 53 42 17 8 0
A z  in o p e r a b i l i s  e s e t e k  c s o p o r t j á b a n  c s a k  a z o k  s z e rep e ln ek , a k i k n é l  s z ö v e t ta n  
d ia g n ó z ish o z  j u t o t t u n k .
Az operabilitási arányt az is jelen tő sen  befo ­
lyásolja, hogy  elő zetesen  m ár szakintézet á lta l k i ­
v izsgált és m ű tétre  a lkalm asnak ítélt e setek  kerül- 
nek-e zömm el a sebészeti osztályra, vagy  olyanok, 
kiken csupán a röntgenvizsgála t alapján m erü l fel 
a daganat gyanúja  és a vizsgálatok  nagyrésze, to ­
vábbá az operálhatóság eldöntése  teljes egészében  
a sebészre marad. A  beteg  sorsa  szempontjából fon ­
tos, hogy  o lyan  in tézetbe kerüljön, ahol a b e lgyó ­
gyász és sebész  teljesen  összehangolt e lvek  alapján  
vizsgál és ind iká l vagy  contraindikál. Csak a se ­
bésszel közös munkacsoportban  dolgozó b elgyó ­
gyász látja a m ű tét leh ető ségeit és korlátáit, csak az 
meri k ivenn i a részét a fele lő sségválla lásból a m ű ­
tét ind icatiójáért, vagy  m ellő zéséért. Az ily en  kö ­
rü lm ényekbő l nagy  kü lönbségek  adódnak az egyes 
sebészeti o sztá lyok  között a végzett m ű tétek  száma 
és az operab ilitási arány szempontjából (8).
Fontos szerephez ju t a diagnosztika és azok az 
elvek, am elyek  alapján egy -egy  esetet operab ilis- 
nak, vagy  inoperab ilisnak  m inő sítenek. E legendő -e 
a rák a lapos gyanúja a thoracotom iához, vagy  
m inden esetb en  törekedn i k e ll a szövettani igazo ­
lásra és az esetleges nyirokcsom ó-áttétek  k im u ta ­
tására, vagy  kizárására? A z elő bbi fe lfogás azt je ­
len ti, hogy  m eg  leh et e légedn i egy  érte lem szerű en 
és ind iv iduálisan  m egállap ított diagnosztikai m in i ­
mummal, az utóbbi -felfogás viszont sokszor azt, 
hogy idő trabló eszközös v izsgálatok  egész sorát kell 
igénybevenn i, de a szövettan i igazolás k ilá tása i így  
sem  m agasabbak 70—80% -nál. Az első  esetben  azt 
kockáztatjuk, h ogy  néha diagnózisunk tév e s  lesz  
és az elvá ltozás, m ely  m ia tt m ű tétet végzünk , nem 
bizonyul ráknak és azt is jelen theti, hogy az exp lo ­
ra tiók  száma nem  szorítható bizonyos szin t alá. A
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másod ik  esetben  azonban h eteket veszíthetünk  a 
mű tétig  és k itesszük a b eteget annak, hogy  daga ­
nata  „orvosi m egfigyelés” m ellett válik  inoperab i-  
lissá. Közben számos o lyan  vizsgálatot végzünk, 
melyek  együ ttesen  legalább annyira igénybe veszik  
a  beteg fiz ika i és lelk i tartalékerejét, m in t maga a 
thoracotom ia és az e setek  jelentő s részében  még 
így  sem  ju tunk  a hajszo lt szövettani b izonyíték  
birtokába.
A  v iz s g á la to k  ú tv e s z tő jé b e n  a z  a lá b b i  r e n d s z e r e z é s  
a l a p j á n  l e h e t  e l ig a z o d n i.
1. A n am n e z is ,  f iz ik á l i s  v iz s g á la t ,  la b o r ,  v iz s g á la to k .
2. R u t in  r ö n tg e n :  a) á t v i l á g í t á s  és  á t n é z e t i  f e lv é ­
t e l ;  b) k é t i r á n y ú  r é te g f e lv é te l  (14).
3. B ro n c h o s c o p ia : a) b io p s i a ;  b) a s p i r a tu m  cy to ló -  
g ia i  v iz s g á la ta  (27, 37).
4. K ö p e t  c y to ló g ia i  v iz s g á l a ta  s o ro z a tb a n  (37).
5. C a rd io re s p .  f u n c t ió s  v iz s g á la to k :  a) r u t i n  g lo b á ­
l i s  s p i r o m e t r i a ;  b) E K G ; c) r e s id u á l i s  t é r f o g a t ;  d) iso -  
le v in  p r ó b a ;  e) t e r h e lé s e s  v iz s g á la to k ;  f) b r o n c h o s p i r o -  
m e t r i a ;  g) v é r g á z  a n a ly s i s ;  h) v é n á s  n y o m á sm é ré s ;  i) 
s z ív k a té te r e z é s ,  s tb .
6. N y i r o k c s o m ó -b io p s ia : a) m e d ia s t in o s c o p ia ; b) 
p r a e s c a le n i c u s  b io p s ia ;  c) t a p in th a tó  g y a n ú s  n y i r o k ­
c s om ó  v iz s g á l a ta  (9, 24, 26).
7. A  b r o n c h u s  k a t é t e r b i o p s i á j a  (30).
8. S p e c iá l i s  r ö n tg e n v iz s g á la to k :  a) b r o n c h o g r a p h ia ;  
b) o e s o p h a g o g r a p h ia ; c) a n g io - c a r d io - p n e u m o g r a p h ia ;
d) a z y g o g r a p h ia ;  e) l e v e g ő tö l té s e s  v iz s g á la to k  ( p n e um o ­
th o r a x ,  p n e u m o p e r i to n e u m , p n e u m o m e d ia s t i n u m  (14).
9. K ie g é s z í tő  e n d o s c o p iá k  m e ta s ta s i s  k iz á r á s á r a ,  
v a g y  m e g e r ő s í té s é r e :  a) p le u ro s c o p ia ;  b) o e s o p h a g o s c o -  
p i a :  c) la p a ro s c o p ia .
10. K ö p e t t e n y é s z té s  K o c h r a  (6 h é t! ! ) .
11. T h o ra c o to m ia .
' Tapasztalatunk szerin t az operabilitás eldönté ­
sére  az e setek  75% -ában elegendő nek b izonyu l az 
1-tő l 5 (a, b, c) pontok  szerinti v izsgálatok  e lvég­
zése  és ez gyorsan lebonyolítható . Ezek a v izsgála ­
tok  e legendő  m értékben m egerő sítik  a tum or gya ­
núját a thoracotom ia elvégzéséhez. Ha ezekkel nem  
tudjuk  k izárn i a tumor lehető ségét, akkor az már 
a  vizsgálatsorozat szám os más tagjának  igénybe ­
v é te léve l is csak ritkán sikerü l. Már ped ig , ha tu ­
mor leh ető sége  nem  zárható  ki, nem  marad más 
hátra, m in t a 11. pont a la tt fe ltün tetett d iagnoszti ­
kai eszközhöz fo lyam odn i (thoracotom ia), m ert az 
egyszersm ind  az ez idő  szerinti leghatásosabb  the- 
rapiát, a resectiót is leh ető vé  teszi. A z  eseteknek 
25% -ában m ű téti contraindicatiós tényező k  merül­
nek  fe l:  a) m orfológia i szempontból (a tum or helyi 
terjedése  és m etastasis gyanúja  alapján) és  b) func- 
tionális szempontból (a lacsony cardioresp. tartalék: 
emphysem a, cor pulm onale). Ezekben az esetekben  
term észetesen  tovább  k e ll haladni a v izsgálatok  
sorában. A  legnagyobb gyakorlati je len tő ségű  a me ­
diastinoscop ia, m ely  az esetek  25—35% -ában adhat 
pozitív  eredm ényt (9, 24, 26). Ezt rutinszerű en 
(vagyis bronchus cc. gyanú ja  esetén  m inden  eset ­
ben) e lvégezn i csak akkor van  értelm e, ha  a sebész 
e lv i álláspontra helyezked ik  a ny irokcsom ó m eta- 
stasisokkal kapcsolatban, azaz nem  operál, ha a tu ­
mor á tlép te  a nyirokgát e lső  vagy m ásod ik  lánco ­
la tát (38). Mások azzal indokolják a m ed iastinosco ­
pia rendszeres végzését, hogy  általa az explorativ  
thoracotom iák számát ig en  alacsonyra tud ják  szo ­
rítan i (12).
M agunk részérő l e lvégezzük  a m ed iastinosco- 
piát, ha  a röntgenvizsgálatok  alapján b ifurcatiós, 
paratrachealis  és e lleno lda li m etastasisokra leh et  
gyanakodni, továbbá, ha  a beteg m agas kora, car ­
dioresp. állapota és a tum or k iterjedése  a lapján a 
mű téti kockázat n agyon  számottevő . A  nyirokgát 
átlép ése  szempontjából csak  a m ély  m ed iastinális  
és a paratrachealis nyirokcsom ó m etastasisokat te ­
k in tjük  akadálynak. A  broncho-pulmonalis  és a 
tracheo-bronchialis ny irokcsom ó-m etastasisokat  
nem  tek in tjük  m ű téti e llen java lla tnak , m ed iastino- 
scopos hajszolásukat sem  erő ltetjük . Nagyobb je ­
len tő sége t tu lajdonítunk a m ediastinoscopiának az 
em líte tt  functionális határesetekben , m ert ilyenkor  
a k iterjesztett mű tét nagyobb  kockázatát és a k ed ­
v ező tlen ebb  tú lé lési k ilá tásokat együ ttesen  k e ll 
m érlegeln i. Ilyenkor igénybe vesszük  m indazokat 
a vizsgálatokat, am elyek  e lvezetnek  a szövettan i, 
vagy  cytológiai b izony ítékhoz és csökkentik  annak  
leh ető ségét, hogy  a b eteget fe les leges  exp lora tiv 
thoracotom iának tegyük  ki. E lvi álláspontunk  te ­
hát, h ogy  nem  ragaszkodunk sémához. F iatal, jó  
m ű téti teherbírású b etegen  e lm együnk  a m ű téti k i- 
ter jesz tés  értelem szerű  végső  határáig, ugyanakkor 
idő s, emphysemás b e tegen  tek in tetbe vesszük  az 
összes körülm ényeket a m ű tét indicatiójakor és  a 
m ű tét m egválasztásakor egyaránt.
Érdemes végü l a b etegség  fe lfed ezése  és a m ű ­
té t között eltelt idő  hosszát és n éhány  ezzel össze­
fü ggő  számadatot ér téke ln i a resecálhatóság szem ­
pontjából.
A  szű rő vizsgálat nyom án operált 102 betegünk 
közü l 43-nál több m in t 2 hónap, 25-nél több m in t  
3 hónap  és 10-nél több  m int 4 hónap telt el, am íg  
a b e teg  sebészetre k erü lt!!!  U gyanakkor (az egész  
beteganyag  alapján) 3 hónapig terjedő  kóre’ő zm ény 
ese tén  56%, és 6 hónapon  tú l már 65% az inopera-  
b ilitá si arány. Az 5. táb lázat fe ltün teti az ö ssze füg ­
g é s t  a mű tét elő tti szövettan i pozitiv itás, ill. n ega -  
t iv itá s  és a resecálhatóság között.
5. táblázat
M ű té t  e l ő t t  
s z ö v e t t a n
B e te g e k
s z ám a
I n o p . R e s e c á l t R e s e c t io /
b e t e g a n y a g
P o z i t í v ................. 285 191 94 33
N e g a t í v  ............... 255 127 128 51
ö s s z e s e n  ............. 540 318 222 41
A  szövettanilag nega tív  e setek  között teh á t a 
resecálhatóság erő sen  sign ificansan  (P <  0,001) m a ­
gasabb  (4, 22, 44). Ennek  ny ilvánva ló  oka az, hogy  
a n ega tív  esetek koraibbak , többségükben p er ifer i ­
k u s  daganatok, m ely ekn é l a szövettan i igazolás n e ­
héz. A z idő  m úlásával azonban ezek  az e lvá ltozások 
centripetá lisan  ter jednek  és ezzel párhuzamosan  
növekednek  a szövettan i m egerő sítés leh ető ségei. 
N e várjuk ki ezt az idő t, m ert —  m int lá tha tó  — 
ily en  arányban v iszon t rom lanak a resecá lhatóság  
kilá tása i. Az eredm ények  akkor a legjobbak , ha  
m erjük  válla ln i a thoracotom iát a rák kom oly  gya ­
n ú ja  alapján.
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V égü l mint em líte ttük , függ az operálhatóság  
a seb ész  kockázatválla lásától is. A  gyarapodó mű ­
téti tapasztalatok, a m ű szerezettség  fe jlő dése , a be ­
tegek  gondos m eg figyelése  és a tú lé lés felm érése  a 
kü lönböző  típusú m ű té tek  után, stb. az operálha ­
tóság  jelentő s javu lását hozhatják . A  6—7 évve l 
ezelő tt elutasított e se tek b en  zömmel a cardioresp. 
tarta lék  alacsony vo ltára  h ivatkoztunk  és  60 éves  
kor fe le tt  vonakodtunk m ű téte t végezn i. Ma v i ­
szont functionalis okokra  h ivatkozva  csak  k ivéte les  
esetb en  utasítjuk el ráko s  beteg  m ű tétjét é s  70 év 
fe le tt  is  eltávolítjuk a daganatos leb enyt, fő leg , ha  
curativ  resectiót v égezh etünk . A  6 . táb lázat rávilá ­
g ít arra, hogy e szem pontoknak  fontos szerep  jut 
az operálhatóság a laku lásában .
6. táblázat
Beteg ek
szám a
R e s e c á l -
t a k
E x p lo r á l -
t a k
R á t a
P e r ió d u s
R e s . /b e te g -  
a n y a g  %
R e s . /m ű té -  
t d c  %
1 9 6 0 - 6 4 290 82 55 28 58
1 9 6 4 - 6 7 250 140 4 6 56 77
I I .  A  m ű té t  m e g v á las z tá s a
A  rendelkezésre á lló  m ű té ti m egoldásokat osz­
tá lyozhatjuk  radikalitás szem pontjából és  az eltá ­
v o líto tt tüdő egység a lap ján . Mai szem léletünk  sze ­
rint e k é tfé le  osztályozás n em  fed i egym ást. A  ré ­
gebb i közlések  csak a pneum onek tom iát tek in te t ­
ték  a bronchus cc. k ie lég ítő  radikalitású m egoldá ­
sának é s  ennek m eg fe le lő en  a pneum onektom iák 
tú lsú lyban  voltak a sta tisztikákban . A  fé l tüdő  fe l­
á ldozásához való elvi ragaszkodás szükségszerű  kö ­
v e tk ezm énye  a magas k ora i és  késő i m orta litás (cor 
pulm onale) és az, hogy az idő s, alacsony légzés-k e ­
r ingési tartalékkal rendelk ező  beteget k i k e ll zárni 
a m ű téti kezelésbő l. A  ko ra i felkutatás terén  elért 
eredm ények  és az éle tkor k ito lódása  azonban  egy ­
re nagyobb  számban k ö v e te li  a m ű téti m ego ldást 
idő s, 60, ső t 70 éven f e lü li  b etegeken  is. Ez kény ­
szerítette  a sebészeket arra, hogy  egyre nagyobb  
számban végezzék a k isebb  k iterjedésű  resectió t: a 
daganatos lebeny e ltávo lítá sá t, és hogy gondo t for ­
d ítsanak  olyan sebészi techn ika  k idolgozására, 
am ely  összeegyezteti a k e llő  rad ikalitást és  ab lasz-  
tikát a functionálisan ér ték e s  légző felsz ín  m egk í- 
m élésével. Jelentő s szerepet já tsz ik  ebbő l a szem ­
pontból a komplex keze lés , azaz azok a leh ető sé ­
gek, am elyek  a mű téti, su gara s  és gyógyszeres-cy - 
tosta tiku s kezelés együ ttes  alkalm azásában rejle ­
nek. A  szerző k  egész sora  igazo lva  lá tja  ily en  kö ­
rü lm ények  között a lob ek tom iák  jogosságát (4, 12, 
15, 18, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 39, 44). V ilágos, 
hogy a k éső i eredmény e lső sorban  azon m úlik , si ­
k erü lt-e  a daganatot és az  e se tleg e s  á ttétes ny irok ­
csomókat épben eltávolítan i. H a ez m egoldható lob-  
ek tom iáva l, akkor a pneum onek tom ia  sem  nyú jt  
többet a radikalitás szem pontjábó l. U gyanakkor  
egyes esetekben  a pneum onektom ia  csakúgy  pal ­
liativ , m in t a lobektomia, v a g y  akár a daganat egy ­
szerű  k im etszése. B izonyos e setekben  nem  zárkóz ­
hatunk  e l a pa llia tiv  m ű tétek  e lö l sem. Vérző , szét­
eső , jelen tő s compressiót okozó daganatot m ég  ak ­
kor is cé lszerű  lehet eltávo lítan i, ha ezzel csak  a 
beteg  szenvedéseinek  csökkenését érjük e l (47). A
7. táb lázatban közöljük m ű téte ink  csoportosítását 
a radikalitás és a resectió nagysága  szerint.
7. táb láza t
C u r a t iv  r e s e c t io : 124  (56% ) P n e u m o n e k to m ia : 81 ( 3 6 % )
e b b ő l  t r a n s p e r i c a r d . : 32
K i t e r j e s z t e t t  r e s e c t io : 75  (34% ) L o b e k to m ia : 129  (5 9% )
e b b ő l  b r o n c h u s p la s z t ik a : 23
P a l l i a t i v  r e s e c t io : 23  (10% ) G ép i k im e ts z é s : 12
A  124 curativ  resectio csoportjába 38 pneum on ­
ektom ia és 91 lobektom ia tartozik . A  pneum onek ­
tom iák  több sége  1960—62 közö tt történt. Curativ  
resectióról akkor beszélünk, ha a daganatot épb en  
e ltávo líto ttuk , függetlenü l attó l, hogy ehhez egy  
leb enyt vagy  fé l  tüdő t k e lle tt felá ldozni. Akkor is 
curativnak  tek in tjük  a resectió t, ha a legelső  n y i ­
rokcsomó gá t: a bronchopulmonális nyirokcsom ók  
egyrésze in filtrá lt, de a következő  láncolat: a tra-  
cheobronchiális nyirokcsomók épek . N yilvánva ló , 
hogy  e ffa jta  besorolást csak a nyirokcsom ók m ód ­
szeres szövettan i fe ldolgozásával lehet m egközelí ­
tő en  ob jek tív  alapra fek tetni. K iterjesztett resectió ­
ról beszélünk , ha  a daganattal eg yü tt  el kell távo li-  
tanunk  va lam ely  környező  szervrészt összekapasz ­
kodás m iatt (pleura, m ellkasfa l, rekesz, pericar ­
dium , p itvarfa l, stb.), vagy  ha  a daganatos leb en y ­
n ye l vagy  tüdő ve l együtt e ltávo lítjuk  a tracheo ­
bronchialis, b ifurcatiós, m ély  m ed iastinális ny irok ­
csom ó-áttéteket is. Palliativ  a resectio, ha m ű téti 
teherbírási okok  m iatt meg k e ll e légednünk a da ­
ganatnak  k im etszésével, vagy  ha  a daganat e ltávo ­
lításá tó l fü gge tlenü l tudottan kényszerü lünk  m eta -  
sta tikus nyirokcsom ókat ben thagyn i.
A z e lv i b lock-d issectiós pneum onektom iáva l 
nem  értünk e g y e t  és nem  is végezzük , m ert fe le s ­
legesen  növeli a mű téti m egterhelést és m orta li ­
tá st (10, 12, 15). A z  erekre va ló  ráterjedés esetén  a 
szívburkon b e lü l végezzük  az érlekötéseket (20). A  
pleuralis exsudatum  csak akkor zárja  k i a resectió t, 
ha azt p leurális szórás okozza. A z esetek  nagyobb ik  
részében  azonban csupán annak a jele , hogy a da ­
ganat, vagy  m ég  gyakrabban a perifocalis  g yu lla ­
dás elérte  a v iscera lis  pleurát. A  daganat rátérj e -  
dése a fő hörgő re, vagy  éppen a tracheára, önm agá ­
ban  nem  zárja k i  annak leh ető ségét, hogy tracheo ­
bronchialis  resectióva l és h e lyreá llító  anastom osis-  
sal egybekötött érdem i m ű tétet lehessen  végezn i. 
Hála a korszerű  anaesthesio lóg ia i és rean im atoló- 
gia i m ódszereknek  (tracheotom ia, g ép i lélegeztetés, 
fo lyadék-electro lytháztartás rendezése , stb.), a la ­
c sony  cardioresp iratorikus tarta lék , valam int k í ­
sérő  b etegség  m ia tt  egyre k evesebb  beteg  m ű tétjé t 
kell v isszau tasítanunk .
K ü lö n  k e l l  k ie m e ln ü n k  a  b r o n c h u s  p la s z t ik a i  m ó d ­
s z e r e k e t ,  a m e ly e k  a z  u to ls ó  é v e k b e n  t e r j e d t e k  e l  s z é le ­
s e b b  k ö r b e n  a  b r o n c h u s  c a r c in om a  s e b é s z e té b e n .  A  f e l ­
s ő le b e n y  s z á j a d é k á b a n  ü lő  d a g a n a to s  b u r j á n z á s  e s e tén  
n e m  v é g e z h e tő  e g y s z e rű  lo b e k tom ia ,  m e r t  a k k o r  a  h ö r­
g ő t  a  d a g a n a to n  á t  k e l le n e  c s o n k o ln i .  E z é r t  r é g e b b en  
i ly e n  e s e tb e n  c s a k  p n e u m o n e k to m iá t  v é g e z tü n k  é s  e z .
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k ü lö n ö s e n  jo b b  o ld a lo n  ( lé g z ő fe ls z ín  55—60% -a ) n a g y 
k o c k á z a tú  b e a v a tk o z á s .  Ú ja b b a n  i ly e n  e s e tb e n , h a  a  
t e c h n ik a i  f e l t é te le k  a d o t t a k ,  lo b e k to m iá t  v é g z ü n k  ú g y , 
h o g y  a  d a g a n a to s  l e b e n y h ö r g ő t  a  f ő h ö rg ő  m e g fe le lő  sz a ­
k a s z á v a l  e g y ü t t  t á v o l í t j u k  e l  ( s le e v e - r e s e c t io n ) .  A  r e ­
s e c t io  p r o x im a l i s a n  a  t r a c h e a  s í k j á b a n  tö r té n ik ,  a z a z  
u g y a n o t t ,  a h o l  p n e u m o n e k to m ia  e s e té n .  A  h ö r g ő r e n d ­
s z e r  f o ly to n o s s á g á t  v é g  a  v é g h e z  a n a s to m o s is s a l  á l l í t ­
j u k  h e l y r e  a  t r a c h e a ,  i l l .  f ő h ö rg ő c s o n k  é s  a  b r o n c hu s  
i n t e rm e d iu s  k ö z ö t t  jo b b  o ld a lo n , a z  a ls ó le b e n y  h ö r g ő ­
v e l  b a l  o ld a lo n . E z t  a  m e g o ld á s t  t ö b b  íz b e n , a z  a l s ó le ­
b e n y  h ö rg ő b e n  ü lő , fő h ö rg ő b e  b e t e r j e d ő  d a g a n a t  e s e ­
t é b e n  is  a lk a lm a z tu k ,  am ik o r  is  a  h ö rg ő tö rz s  m e g fe le lő  
s z a k a s z á n a k  r e s e c t i ó já v a l  é s  h e l y r e á l l í tó  a n a s to m o s is ­
s a l  s i k e r ü l t  a  f e ls ő le b e n y t ,  jo b b  o ld a lo n  a  fe lső  és  k ö ­
z é p ső  l e b e n y t  m e g ta r t a n i .  A  8. t á b l á z a t b a n  i s m e r t e tj ü k  
23 b ro n c h u s c c .  (eg y  t r a c h e a c c .)  m i a t t  v é g z e t t  b r o n c h u s -  
p l a s z t ik á n k  m e g o s z lá s á t .
8. táblázat
J. old. fő bronchus resectio  +
felső  lobektom ia  11
J. old. fő bronchus resectio  +
felső -kp. b ilobek tom ia  2
J. old. bronchus in term ed ius resectio  +
alsó lobektom ia 1
B. old. fő bronchus resectio  +
felső  lobektom ia 6
B. old. fő bronchus resectio  +
alsó lobektom ia 2
Tracheaplasztika 1
23
Ez a mű tét, am elyet korábban csak jó indu la tú 
hörgő szű kületeknél alkalm aztunk , polgárjogot 
nyert az utóbbi évek  kü lfö ld i és hazai irodalmában  
egyaránt (Johnson 16, Paulson 31, Thompson 43, 
Ungár 46). Je len tő s eredmény, hogy  általa m ég 
jobban  beszű k íthető k  az életkori és functionális e l­
len javallatok .
A  legnagyobb sú lyú  m ű téti e llen javallati t é ­
nyező nek  a távo li áttéteken  k ívü l a biztos m ed ia - 
stinális  terjedést és  összekapaszkodást jelző  tü n e ­
tek et tek intjük . Ezek: a v. cava  sup. syndroma, a 
Pancoast-syndrom a, a n. phrenicus és n. recurrens  
bénulás, va lam int a nyelő cső re va ló  rátérj edés.
III. A mű téti mortalitás és a túlélés
A  tüdő rák m ű téti m ortalitása  függvénye az in - 
dicatióknak, a m ű téti techn ikának, anaesthesiának 
és a postoperativ  gondozásnak. A  tüdő sebészeti osz ­
tá lyok  szem ély i é s  tárgyi adottságainak fejlő dése  a 
mortalitás csökkenése irányába hat. Ez azonban  
e lő seg íti az ind icatiók  terén  érvényesü lő  bátrabb 
válla lkozókészséget és ez utóbbi a fokozottabb koc ­
kázatnak m egfe le lő en  ism ét m agasabb m orta litás ­
ban juthat k ifejezésre. H ogy ennek  ellenére az 
egyes sta tisztikák  közötti kü lönbség  m ellett is  a 
mortalitás fo lyam atos csökkenését tapasztaljuk , az 
indicatiók  k iterjesztésének  á lláspontját igazolja.
A  hazai irodalomban Karády az 1947—1960 kö ­
zötti beteganyagot 3 periódusra osztotta: 16,66% -os 
ossz halálozás m elle tt  az első  periódusban 25,7% -ot, 
az utolsóban már csak 6 ,6% -ot ta lá lt (19). A z újabb  
közlések  10— 15% (Sellors, Kirklin, Price—Thomas, 
Linder) és 15—20% (Ochsner, Wassner, Vosschulte,
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Salzer) halá lozásról számolnak be (4, 22). A  9. táb ­
lázatban részletezzük a halá lokokat annál a 40 ope ­
rált b etegnél, akik a m ű téte t követő en , m ég kór ­
házi tartózkodásuk  alatt ha ltak  meg.
9. táb láza t
Hörgő sipoly empyem a 2
Art. púim . embolia 3
M etastasis 6
K eringési e lég telenség 12
Légzési e légtelenség 14
Vérzés 3
40 (12%)
Fen tiek  közül 28 ha lá leset ju t a resectiókra és 
12 az exploratiókra. M indkét számadat .kb. 12%- 
nak fe le l m eg. Azokkal szem ben, akik  az exp lorativ  
thoracotom ia relativ  m agas halá lozását hozzák fel 
a conservativ  álláspont indokolására, k i k e ll em el ­
ni, hogy az inoperabilis b etegek  (eleve inoperab ili-  
sak és exp loráltak  egyaránt) kb. 90%-a egy  éven  
belül m eghal. Ha ezt ö sszevetjük  azzal az ism ert 
ténnyel, h ogy  a thoracotom ia kockázata nem  rákos 
betegeken nem  magasabb 1— 2%-nál, akkor ny il ­
vánvaló, h ogy  az exp lorativ  thoracotom iák ha lálo ­
zásáért n em  a mű tét, hanem  a b etegség  a fele lő s. 
Emellett term észetesen  törekedn i k e ll arra, hogy  
felesleges thoracotom iára m iné l ritkábban kerüljön  
sor. A  m ed iastinoscopia  ebbő l a szem pontból érté ­
kes se lectió s lehető séget nyú jt. Am ióta  a részlete ­
zett fenntartásokkal a m ed iastinoscop iát b evezet ­
tük, az exploratiók  arányát 42%-ról 25% -ra sike ­
rült csökkenten i. A  thoracotom iától va ló  tú lzott fé ­
lelem  azonban sokkal nagyobb  veszély , m ert ennek  
szükségszerű  következm énye a halá lra íté lt betegek 
számának növekedése. T eljesen  egyetértünk  Bar­
nával: „Az inoperabilitás m egállap ítása  a fe le lő s ­
ség legnagyobb  próbája (4). Látható, hogy  a régeb ­
ben re tteg ett  sebészi szövő dm ények  (hörgő sipoly, 
empyema, vérzés stb.) elő fordulása  a halálokok  kö ­
zött e ltörpü l a légzési-ker ingési e lég telen ség  szere ­
pe m ellett. A  korszerű  rean im atológia  eszközeinek 
következetes és m ég fokozottabb  a lkalm azásával 
remélhető , hogy  a ha lálozás e tényező i a k iterjesz ­
tett ind icatiók  ellenére is  fokozatosan  visszaszorít ­
hatok.
A  tüdő rák  gyógyeredm ényeirő l k ia laku lt 
szkeptikus felfogásért jórészt a m egtévesztő , vagy 
félrem agyarázott sta tisztikák  fele lő sek . N em  egyéb ­
rő l van  itt  szó, m int a számokkal va ló  fe le lő tlen 
játékról. Ha valaki abból indu l ki, h ogy  eg y  adott 
in tézeti (nem  sebészeti) tüdő rákos beteganyagból 
5 éven  tú l csak 2—9% é l (5, 16, 18, 23, 28, 36, 42, 
47), akkor könnyen  levon ja  azt a következtetést, 
hogy a sebészi kezelés csaknem  eredm énytelen . A  
mű téti k eze lés hatásfokát csak az operáltak  tú l ­
élése, m ég  pontosabban a resecáltak  tú lé lése  je len t ­
heti szem beállítva  a n em  operáltak, ill. resecáltak  
tú lé lésével. Még az is v ita tható , nem  k e ll-e  a köz ­
vetlen  m ű téti ha lá lozást a resecáltak  számából le ­
vonni, h iszen  a tú lé lés leh ető sége  csak a m ű tétet át-  
vészelő k  számára adatik  m eg  (47). A  m áskén t szá ­
m ított sta tisztikák  csak  azt tükrözik, h ogy  az in ­
operabilis esetek  száma m ég  m ind ig  m eghaladja  az
2*
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operab ilis esetekét és  azt, h ogy  az inoperab ilisak  
rövid  idő n belü l m eghalnak . V ilágos, hogy  eze ­
k ért a tényező kért n em  a sebészi kezelésnek  jár a 
rossz bizonyítvány, hanem  a d iagnózis  elm ulasz ­
tásának, a passzív , m ű tétet ha logató  m agatartás ­
nak. Salzer (36), Ochsner (28), Jenny (15) 25—26 
százalékos, Wassner (47) 27%-os, Lindner (23) 28 
százalékos, Price—Thomas (33), Spohn (42) 29%-os 
5  éves tú lélésrő l szám olnak  be.
Hazánkban a tüdő rák  m ódszeres felku tatása 
szű rő vizsgálatokkal és a sebészi kezelés szorgalm a ­
zása a tbc fokozatos v isszaszoru lásával párhuza ­
m osan válik közérdekű  feladattá . A z utóbbi évek ­
b en  mű tétre kerülő  betegek  száma —• ha m ég nem 
is a szükséges m értékben  —  de örvendetesen  nö ­
vekszik . A  régebbi év fo lyam okban  operáltak szá ­
ma, amelybő l az 5 év es  tú lé lés k iszám ítása leh etsé ­
g es , még nem  magas. Ezért lá tszott célszerű nek  az 
1967-es tüdő gyógyász nagygyű lésre  a legnagyobb 
tüdő rákos beteganyaggal rendelkező  osztá lyok  tú l ­
é lé s i  adatait összevontan  ism ertetn i. Kulka, Barna, 
Keszler, Molnár, Ungár (22) 294, 1962-ig resecált 
beteg e  közül él 69 (23%). E gy-egy  osztá ly  anyagá ­
n ak  bemutatásakor a v iszony lag  alacsony számok  
m ia tt  egy  ideig m ég  célszerű  a 3 év es  tú lé lés k i ­
szám ítása, annál inkább , m ert a nagy  statisztikák  
tanu lsága  szerint a 3 és 5 éves tú lé lések  között m eg ­
leh ető sen  fix  correlatio létezik , ésped ig : 10:7.
1960—64 között 82 betegen  végeztünk  rák m iatt  
tüdő resectiót. Ezek közü l é l 37 beteg , 3 éves tú lé lés  
teh á t  45%.
(H a  a  k ö z v e tle n  p o s to p e r a t i v  p e r ió d u s b a n  m e g h a l t  
10  b e te g e t  le s z ám ít ju k ,  a k k o r  a  tú lé lé s  5 2% ). A  k i k ü l ­
d ö t t  le v e le k re  26 h o z z á t a r to z ó tó l  k a p t u n k  h í r t  b e t e g ü n k  
h a l á lá r ó l ,  8 e s e tb e n  n e m  é r k e z e t t  v á la s z ,  e z e k e t  v e s z te ­
s é g n e k  t u d tu k  be . A z  é lő k  k ö z ü l  32 s z em é ly e s e n  m e g ­
j e l e n t ,  6 p ed ig  s a já tk e z ű  l e v é lb e n  g y e n g e s é g re ,  v a gy  e l ­
f o g la l t s á g á r a  h iv a tk o z v a  n e m  j e l e n t  m eg . 1960— 62 k ö ­
z ö t t  m in d ö s s z e  31 b e t e g  k e r ü l t  m ű té t r e .  E z e k  k ö z ü l  11 
b e t e g  él, am i  3 5% -o s  5 é v e s  tú lé lé s n e k  f e le l  m eg . A z  
e s e t s z á m  a z o n b a n  ig e n  k ic s i  é s  r á a d á s u l  a  6 0 -a s  é v e k  
e l e j é n  m ég  s o k k a l  s z ig o rú b b  s e le c t ió t  a l k a lm a z tu n k  a z  
in d ic a t ió k b a n ,  m in t  m a .  V a ló s z ín ű  t e h á t ,  h o g y  a  k e d­
v e z ő  a r á n y  ezze l m a g y a r á z h a tó  é s  íg y  n em  v á r h a tó ,  
h o g y  é rv é n y e s  le g y e n  a z  u tó b b i  é v e k b e n  k i t e r j e s z t e t t  
in d ic a t ió k  m e l le t t  o p e r á l t  s o k k a l  n a g y o b b  s z ám ú  e s e t ­
r e .  A  10. t á b lá z a tu n k  m u t a t j a  a  t ú lé lé s i  a d a to k a t  2— 7 
é v  t á v la tá b ó l .
10. táblázat
M ű té t  id e je R e s e c t ió k  s z ám a É lő k %
6  é v  e l ő t t..................... 13 4
5 é v  e l ő t t..................... 31 11 35
4  é v  e l ő t t..................... 50 22 44
3 é v  e l ő t t..................... 82 37 45
2 é v  e l ő t t..................... 115 78 67
0  — 2 é v e ..................... 222 N em  t ö r t é n t  e l le n ő rz é s
A l l .  t á b l á z a t  m u ta t j a  a  3 és 5 é v e s  t ú l é lő k  m e g o sz lá s á t a z  e lv é g z e t t  m ű t é t  r a d ik a -  
l i t á s a  é s  a  r e s e c t io  n a g y sá g a  a l a p j á n .
11. táblázat
P n e u m o n e k to m ia L o b e k to m ia C u r a t iv K i t e r j e s z t e t t ö s s z .
3  é v 16 21 31 6 37
5 é v 6 5 9 2 11
A  12 . t á b l á z a t  m u t a t j a  a  3 és  5 év e s  tú l é lő k  s tá d ium  h o v a t a r t o z á s á t ,  a  13 . tá b lá z a  
p e d ig  a  s z ö v e t ta n i  m eg o sz lá s t.
12. táblázat
S tá d in m 3 é v 5 év
I . 19 7
I I . 13 4
I I I . 5 0
IV . 0 0
13. áblázat
S z ö v e t ta n 3  é v 5 é v
P la n o c e ll 26 7
D if f . - t l a n 2 0
A d en o c c . 6 2
K is -z a b s z em 2 1
A lv .c c . 1 0
Az ism ertetett táb lázatok  m egerő sítik  az iroda ­
lomból ism ert tényeket és  fe ljogosítanak  az alábbi 
következtetésekre.
1. A  lobektom ia n em  kevésbé alkalm as mű tét 
m int a pneumonektom ia.
2. A  curativ  resectiók  utáni eredm ények  lé ­
n yegesen  jobbak, de az a tény , hogy a k iterjesztett  
resectiók  u tán  is van tartós túlélés, igazo lja  jogo ­
su ltságukat.
3. M ég a III. stád ium ban végzett m ű té t sem 
fe lté tlenü l palliativ .
4. Bár laphámrák ese tén  legjobbak a kilátások , 
a szövettan i típus önmagában nem  lehet oka  a mű ­
té t elu tasításának , h iszen  m ég  a közism erten  leg ­
rosszabb indu latú  k is- és zabszem sejtes csoportból 
is észle ltünk  3, ső t 5 éves tú lé lést.
A z inoperabilis  b etegek  sorsáról a hozzátarto ­
zóktól n yer t tájékoztatás és  a kórházi halálozás  
alapján 174 esetben  sikerü lt értesítést szerezn i. 147 
beteg  kórházi befekvésétő l szám ított 1 év en  belül 
meghalt (85%)! További 21 beteg  2 éven  b e lü l halt 
meg. A  2 év e t  5 beteg é lte  m eg és a 3 év e t  egyet ­
len  egy. A z ellenő rzés óta  szerzett értesü lés szerint 
már ez a beteg  is m eghalt. Tehát 2 év es  tú lé lés:  
2,8%, 3 év e s  tú lé lés: 0,57% !! Az inoperabilis bete ­
gek  között számosán részesü ltek  sugaras és  chemo- 
therap iás kezelésben. Ezeknek  az adatoknak ösz- 
szevetése  a m ű téti eredm ényekkel a leghatásosabb 
érv  a m ű téti kezelés m ellett.
Am íg  a tüdő ráknak —  csakúgy m int a legtöbb 
szerv rák jának  — a m ű tét je len ti a legeredm énye ­
sebb gyógym ódját, a sebész  kötelessége, h ogy  a 
mű tétet m inden  esetben  e lvégezze, ha azzal a beteg 
életét m eghosszabbíthatja  v agy  szenvedését je len ­
tő s m értékben  enyh ítheti. Ez a szem lélet kom oly 
fe le lő sséget és  kockázatválla lást jelent és  azzal a 
következm énnyel is járhat, h ogy  a nagyobb  szá ­
mok tükrében , az idő sebbek  fe lé  k iterjesztett in ­
dicatiók hatására tú lé lési eredm ényeink  az itt  be ­
m utatottakhoz képest rosszabbak lesznek. A z  egyre  
nagyobb  szerephez jutó k om p lex  kezeléstő l várjuk 
azt, h ogy  az indicatiók  és resectiók k iterjesztése  
ellenére a tüdő rák k eze lésének  eredm ényei javu l ­
janak.
összefoglalás. R észle tesen  feldolgozták  osztá ­
lyuk  u to lsó  7 éves tüdő rákos beteganyagát. 540 be ­
teg  közül 323-at operáltak, 222-ő t resecáltak (41%). 
Részletesen  tárgyalják  az operabilitást b efo lyáso ló
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tényező ket, úgym int: a korai felkutatás jelen tő sé ­
gét, a stád ium  hovatartozást és a szövettan i típust. 
Á llástfog la lnak  a d iagnosztikus polypragm asiával 
szemben, a rák alapos gyanújára ép ített korai tho-  
racotom ia m ellett. Csak akkor tartják helyénva ló ­
nak a m indenáron  va ló  törekvést szövettan i igazo ­
lásra és nyirokcsom ó-biopsiára, ha az ind icatió  egy ­
részt functioná lis  szem pontból közelíti m eg  a tű ­
rő képesség határát, m ásrészt a daganat k iterjedése 
(összekapaszkodás, ny irokm irigy-áttétek) m ia tt a 
resecálhatóság és tú lé lés k ilátásai kedvező tlenek . 
K iem elik  ebbő l a szem pontból a m ediastinoscopia 
jelen tő ségét. 14 curativ  resectió  m ellett 75 kiter ­
jesztett é s  23 palliativ  resectió t végeztek . A  lobek- 
tom iák: 129, többségben voltak  a pneum onekto-  
m iákkal szem ben: 81. A  lobektom iák indicátió inak  
k iterjesztésével kapcsolatban  k iem elik  a bronchus- 
plasztika jelentő ségét. Ism ertetik  23 ily en  m ű tétü- 
ket. A  prim er mortalitás 12% volt. A  ha lá lokok  kö ­
zött első  h e lyen  áll a cardiorespiratoricus e légtelen ­
ség. 1964-ig resecált 82 beteg  közül 37 é l 3 éve  
(45%).
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orosan
kenő cs
streptococcus
staphylococcus okozta bő rfertözések. Illetve
gombák társ fertő zések esetén
bő rgyógyászatban,
gyermekgyógyászatban,
sebészetben,
szülészetben.
5% chlorchinaldol hatóanyag, vízzel 
lem osható  alapanyagban.
E g y e sü lt  G y ó g y s z e r -  é s  T á p s z e r g y á r ,
B u d a p e s t
Szövetizgató  hatása nincs. Jódérzékenyek  is haszná l ­
hatják.
A  szem  és az o rr  m egbeteged ése ib en  ellen javallt, m er t  
nyálkahártyaizgalmat okoz .
1 tubus kenő cs (20 g) 9 ,— Ft
Társadalombiztosítás te rh ére  szabadon r en d e lh e tő  !
•  •  •  •  •
R I G E D D L
T A B L E T T A
A D A G O L Á S :
Á tl a g o s  adagja 4— 5 ó r á n k é n t  10  mg  
(1 tab le tta ) .  Ezt az a d a g o t  az egyéni  
s zü k ség le t  n a g ym ér té k b en  befo lyáso lhatja .  
An tihype rten s iv  s z e r e k k e l  együ tt  adva a 
v é rn yom á s t  —  k ü l ö n ö s e n  e le in te '—  
gyakran  kell e l l e n ő r iz n i ,  m e r t  a R ígeda lnak 
is van  mérsékelt v é r n y om á s c s ö k k e n tő  
hatása ,  ami más s z e r e k  hatásá t  
potenciá lhatja  és i l y e n k o r  k e l lem e tlen  
o rtho s ta t icu s  h y p o t o n ia  lé p h e t  fel.
A z  adag c s ök k en t é s é v e l  e z  e lk e rü lh e tő .
Ö S SZ E T É T E L :
1 tab le t ta  10  mg  (1 ,4 ) - (3 ,6 ) -d ianhydro -  
so rb i t -2 ,5 -d in i t r á to t  tarta lmaz.
H A T Á S A :
A  R igedal ta r t ó s  hatású s t en o ca rd iá t  
c s ö k k en tő  k é s z í tm én y .  A  hatás a z  orá lis 
alkalmazás u tán  15— 30  percce l  k ezdő d ik 
és  kb. 4— 6 ó ra  ho s sza t  tar t .
JA V A L L A T O K :
Angina  p ec to r is ,  s tenocard ia .
M ELL ÉK H A TÁ S :
A b e te g ek  e g y  r é s z én é l  á tm en e t i  fejfájás 
l é p h e t  fe l,  m e ly  az  adag c s ö k k en té s ek o r  
megszű n ik .
EL LE N JA V A L LA T :
G laucom a .
C S O M A G O L Á S :
50  tab le tta ,  ü v egb en  14 ,80  Ft 
2 5 0  tab le tta ,  ü v egb en  64 ,40  Ft
MEG JEGYZÉS :
SZTK t e r h é r e  szabadon  r e n d e lh e tő .
F o r g a lom b a  h o z z a :
KŐ BÁNYAI GYŐ GYSZERÁRUGYÁR
B U D A P E S T  X .
EREDETI OZLEMENYEK
Szegedi Orvostudományi Egyetem, I. Belklinika (igazgató : Julesz Miklós dr.)
O rá lis  v í z -  é s  s ó te r l ie lé s  a lk a lm a zá sa  d ia b e te s  in s ip id u sb a ii  
és  p sy ch é s  p o ly d ip s iá b an
L á sz ló  í'e ren c  d r . ,  D u r s z t  F erenc d r .  é s  K o vá cs  K á lm án  d r.-
Elő ző  munkánkban (32) m egállapítottuk , hogy 
az  „orális v ízterheléses m ódszer” értékes eljárás az 
endokrin  diagnosztikában. Eredm ényeink azt mu ­
tatták, hogy  hypopitu itarismusban és hypocortic is- 
musban v ízterhelés esetén  vízretentio  észle lh ető  és 
a normális diuretikus reakció kizárja a súlyosabb  
fokú , keze letlen  hypopitu itarismus, ille tve  m ellék - 
vesekéreg -elég te len ség  lehető ségét.
Jelen  közlem ényünkben  arra a kérdésre igyek ­
szünk választ adni, hogy  e módszernek a polydi- 
psiával és polyuriával járó diabetes insip idusban , 
valam int psychés po lydipsiában m ilyen d iagnoszti ­
kus értéke van . E két b etegség  e lkü lön ítése  ugyanis  
nem  ritkán problémát je len t a gyakorló orvos szá ­
mára.
C sapvízterhelés m ellett a v izsgált egyének  
konyhasóoldat beju ttatása  u tán i d iuresisét is meg ­
határoztuk. A  vasopressin -h iánnyal járó diabetes 
insip idus eseteib en  ugyan is a v izeletürítés az iro ­
dalm i adatok  szerint só terhelésre nem  csökken (6 , 
10, 11, 17, 20, 21, 24, 36).
A n y a g  és  m ó d s ze r
a) B eteganyag
A  n o rm á l  k o n t r o l l  c s o p o r to t  o ly a n  e g y é n e k  k é p e z ­
té k ,  a k ik  o r g a n ik u s  b e lg y ó g y á s z a t i  b e te g s é g b e n  n em  
s z e n v e d te k ,  é s  k im u t a th a tó  e n d o k r in  e l t é r é s ü k  n em  
v o lt .  A  b e te g a n y a g o t  k l i n i k á n k  e n d o k r in  o s z tá ly á n  h é t  
é v  a l a t t  é s z le l t  e s e te k  k ö z ü l  v á l a s z to t tu k  k i. A  k ó r ism e  
f e lá l l í t á s a  s z em p o n t já b ó l  a  v iz e le tv iz s g á la t ,  k o n c e n t r á ­
lá s i  p r ó b a ,  p e r  os c u k o r te r h e lé s ,  e n d o g e n  k r e a t in in  
c le a ra n c e ,  s e r u m  N a , K  é s  C l m e g h a tá ro z á s ,  17 -k e to -  
s te ro id ,  1 7 a - h y d ro x y c o r t ic o s te ro id  ü r í té s ,  v a s o p re s s in -  
é r z é k e n y s é g  m e g á l l a p í t á s a  m e l le t t ,  a  Carter  é s  R obbins  
(6) á l t a l  k id o lg o z o t t  2 ,5% -o s  k o n y h a s ó o ld a t  i n t r a v é n á s  
in f ú z ió ja  u t á n  l é t r e jö t t  d iu r e s i s v á l to z á s t  t a r t o t t u k  a  le g ­
f o n to s a b b n a k .  E  p r ó b a  e lv é g z é s e  e s e té n  a z  eg é sz ség e s , 
v a l a m in t  p s y c h é s  p o ly d ip s iá s  e g y é n b e n  á tm e n e t i  a n t i -  
d iu r e s is  l é p  fe l ,  d ia b e te s  in s ip id u s o s  b e te g b e n  v is z o n t  a 
v iz e le tü r í t é s  n em  c s ö k k e n .  K ih a g y tu k  a n y a g u n k b ó l  
a z o k a t  a z  e g y é n e k e t ,  a k i k  a  d ia b e te s  in s ip id u s ,  i l le tv e  
p sy c h é s  p o ly d ip s ia  m e l le t t  s z ív - ,  v e s e - ,  m á jm e g b e te g e ­
d é s b e n , j e le n tő s e b b  a n a e m iá b a n  v a g y  t a r t ó s  h a sm e n é s­
b e n  s z e n v e d te k .  E z e k b e n  a  k ó r k é p e k b e n  u g y a n i s  a  v i ­
z e l e tü r í t é s  o r á l i s  v íz te r h e l é s  e s e té n  g á to l t  (2— 5, 18, 30, 
37—44, 46). N em  s z e r e p e ln e k  a n y a g u n k b a n  a z o k  a  b e ­
te g e k  s em , a k ik b e n  a z  a n t id iu r e t i k u s  h o rm o n re n d s z e r  
k á r o s o d á s a  m e l le t t  e lü ls ő lo b e n y -e lé g te le n s é g ,  h y p o ­
p i tu i t a r i s m u s  v o l t  k im u t a th a tó .  I ly e n  e s e te k b e n  p o ly ­
u r ia  m e g fe le lő  s u b s t i tu t io  n é l k ü l  a z  A D H  h iá n y  e l le­
n é r e  s em  é s z le lh e tő  (11— 13, 19, 22, 23, 25, 33— 35, 45).
b ) Fo lyadék terh e lés  k iv ite le
A  v iz s g á l a to t  k é t  e g y m á s  u tá n i  n a p o n  v é g e z tü k .  A z 
e lső  n a p o n  e g y s z e rű  v í z t e r h e l é s t  a lk a lm a z tu n k .  A  v iz s ­
g á l t  e g y é n e k  é j f é l tő l  f o ly a d é k o t  n em  i t t a k ,  r e g g e l  6 ó ra  
k ö rü l  15 p e r c  a l a t t  t e s t s ú ly k g - o n k é n t  20 m l  c s a p v iz e t  
f o g y a s z to t t a k  el. A  m a x im á l i s  f o ly a d é k b e v i t e l  2000 m l 
v o lt .  A  t e l j e s  a d a g  v íz  e l fo g y a s z tá s a  u t á n  f é l  ó r á n k é n t ,  
■ 4 ó r á n  k e r e s z tü l ,  m l - n y i  p o n to s s á g g a l  m e g m é r tü k  az
ü r í t e t t  v iz e le t  m e n n y is é g é t .  A z o k b a n  a  b e t e g e k b e n ,  
a k i k b e n  n o rm á l is  v a g y  fo k o z o t t  d iu r e t i k u s  r e a k c ió t  
é s z le l tü n k ,  a  f o ly a d é k te r h e lé s t  a  k ö v e tk e z ő  n a p o n  fi ­
z io ló g iá s  k o n y h a s ó o ld a t ta l  (20 m l/ te s ts ú ly k g )  m e g ism é ­
t e l tü k .  A  b e te g e k  a  s ó te r h e lé s t  m e g le p ő e n  jó l  t ű r t ék ,  
c s a k  n é h á n y s z o r  l é p e t t  f e l  h á n y in g e r ,  h á n y á s ,  i l l e t v e  
h a sm e n é s .  E z e k e t  a  b e t e g e k e t  a z  é r t é k e lé s b ő l  t e rm é ­
s z e te s e n  k ih a g y tu k .  A  d i a b e te s  in s ip id u s o s  b e t e g e k  e g y  
r é s z é b e n  a z  o rá l is  c s a p v íz - t e r h e lé s t  2— 4 n a p p a l  k é ­
s ő b b  m e g ism é te l tü k  é s  a  h id r á l á s  k e z d e t é n e k  i d ő p o n t­
j á b a n  10 E  P i to n t  (O rg a n o n ,  Oss.) a d t u n k  i n t r a m u s c u -  
la r i s a n .
H á r o m  m á s  n a p o n  ,a m ik o r  s em  v íz - ,  s e m  s ó t e r h e ­
lé s  n e m  tö r té n t ,  m e g m é r tü k  a  24 ó rá s  s p o n tá n  v iz e le t -  
ü r í t é s t ,  é s  k is z á m í to t tu k  a z  eg y  n a p r a  e s ő  á t l a g o s  é r ­
t é k e t .
c) A z  e redm én yek  ér téke lé se
A z  e r e d m é n y e k e t  k é t f é le k é p p e n  é r t é k e l t ü k :
1. M e g h a tá ro z tu k ,  h o g y  a  b e te g  a z  e l f o g y a s z to t t  f o ­
l y a d é k m e n n y is é g  h á n y  s z á z a lé k á t  ü r í t e t t e  k i  120, i l l e t ­
v e  240 p e r c  a la t t .
2. A z  ism e r t  d iu r e s i s - g ö r b e  h e l y e t t  ( k o o r d in á ta -  
r e n d s z e r b e n  tö r té n ő  á b r á z o lá s ;  a b s c is s a :  id ő , o r d i ná t a :  
v iz e le tm e n n y is é g )  e g y e t l e n  s z ám m a l (T) f e j e z t ü k  k i  a  
d iu r e s i s r e  je llem ző  é r t é k e t ,  a z  ú n . „ s u m m a t ió s  v iz ele t -  
ü r í t é s ” - t .  E z  a  s z ám  tu la jd o n k é p p e n  a  b e a d o t t  f o ly a ­
d é k m e n n y is é g r e  v o n a tk o z t a to t t  s u m m a t ió s  d iu r e s i s  4 
ó r a  a l a t t .  A  s z ám í tá s  r é s z le t e i r e  v o n a tk o z ó a n  e lő z ő k ö z ­
l e m é n y e in k r e  u t a l u n k  (28, 29, 32).
E r e d m é n y e k
Eredm ényeinket táblázatokon tün te ttük  fel. A z
I. tá b lá z a tb ó l  megállapítható , hogy v íz terh e lé s  u tán  
a v izsgá lt egészséges egyének  négy  óra a la tt csak ­
nem  teljesen  k iürítik  a bejuttatott fo lyad ékm eny -  
nyiséget. Fiziológiás sóterhelés hatására  v iszon t az 
elfogyaszto tt fo lyadékm ennyiség  több m in t 2/3-át  
retineá lják  a v izsgá la t négy  órás idő tartam a alatt. 
A summatiós v ize letü r ítés  ennek m eg fe le lő en  orá ­
lis  csapvízterhelés ese tén  nagyobb.
A  diabetes in sip idusos betegek  több ségén ek  di­
uretikus reakciója v ízterhelés u tán  fokozo tt. A  v i ­
ze let m ennyisége a betegek  felében  m ár k é t óra 
múlva  eléri vagy  tú lhaladja  az e lfogya sz to tt fo lya ­
dék m ennyiségét. A  négyórás ürítés, v a lam in t a T- 
érték  kb. m ásfélszerese  a norm álisnak. M eg kell 
azonban jegyeznünk , hogy az esetek  egyharm adá-  
ban a diuretikus reakció egyszerű  v ízterh elésre 
nem  fokozott. Ezzel szemben fiz io lóg iás konyhasó ­
o ldat egyetlen  egyénben  sem okoz fo lyad ék -reten -  
tió t, ső t az ürített v izeletm ennyiség  a csapv ízterhe ­
lés  u tán i értékkel összehasonlítva több.
Psychés polyd ip siás esete inkben  a k é tfé le  
terhelés  utáni d iuresis  lényegében  m egegyez ik  a 
kontrollokban ta lá ltakkal. Konyhasóoldat beju tta ­
tása  esetén  fo lyadék-reten tio  jött létre . A  napi át ­
lagos v izeletürítés azonban közel hatszorosa  vo lt a 
norm ál csoportban m ért értékeknek.
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P ito n  adása után  a diabetes insip idusos b e te ­
g ek  d iuresise  jelentő sen  csökkent (2. táblázat).
V égü l a 24 órás sp on tán  vizeletürítés és a v íz ­
terhe lés  utáni summatiós d iuresis összefüggését ta ­
nu lm ányoztuk  diabetes in sip idusos és psychés p o ly -  
d ipsiás betegeinkben. A z  1. ábrából k itű n ik , h ogy 
nincs szoros párhuzam a k é t  vizsgált param éter kö ­
zött. A z  esetek egy részében  terhelésre norm ális  a 
d iuretikus reakció, a 24 órás v izeletürítés v iszon t a 
kon tro ll értékek többszöröse.
M eg b e s z é lé s
Vizsgálataink  a lap ján  m egállapítható, hogy  
kontroll egyénekben per  os fiziológiás k onyhasó ­
terhelés után  k ifejezett fo lyadék -reten tio  jön  létre. 
D iabetes insipidusos b e teg ek  diuretikus reakció ja  
sóbev ite lre  nem m érsék lő d ik , csak ADH -készítm ény 
hatására  csökken. P sychés polydipsiás e sete inkben
konyhasóterhelésre a kontrollokhoz hasonlóan  je ­
lentő s fo iyadékvisszatartás észlelhető .
Eredm ényeink  arra u ta lnak , hogy az egyszerű  
vízterhelés is értékes eljárás a diabetes in sip idus  
diagnosisának felá llításában . A z esetek egy  részé ­
ben azonban a diuretikus reakció  nem, vagy  csak  
alig  fokozott. Sokkal szem betű nő bb a különbség a
kontrollokhoz és  a psychés polydipsiásokhoz v iszo ­
nyítva, ha a b e teg  per os csapvíz  helyett fiz io lóg iá s  
konyhasóoldatot fogyaszt. M íg a kontrollok és p sy ­
chés polyd ipsiások  v izeletürítése  sóterhelésre je len ­
tő sen m érséklő dik , az ADH -hiányban  szenvedő  be ­
tegek diuretikus reakciója vá ltozatlan  marad, i lle t ­
ve  fokozódik.
' A  NaCl jelen tő sége a v ízanyagcsere-zavarok 
diagnosztikájában  már régen  ism ert. Gilman é s  
Goodman (16) a harm incas években  hyperton iás  
sóoldat adására patkányok v ize letében  an tid iureti-
1. tábláza t
S o r ­
s z ám D ia g n o s is
B e te ­
g ek
N a p i  á t la g o s  
v iz e le tü r í t é s
A .
V íz te rh e lé s  u t á n
B .
F iz .  s ó te rh e lé s  u t á n
s z ám a m l
120 ’% 2 4 0 ’% T 120’% 24 0 ’% T
I . E g é sz sé g e s
k o n t r o l l
20 840
( 6 0 0 - 1 5 0 0 ) *
72 3
( 4 4 ,7 - 9 6 ,3 )
9 6 ,9
( 7 0 ,5— 118 ,0 )
4  45
( 3 ,3 9 - 5 ,6 8 )
17,3
( 5 ,0 - 3 8 ,1 )
31 ,8
( 1 1 ,3 - 6 3 ,2 )
1 ,3 4
( 0 ,3 0 - 2 ,5 2 )
I I . D ia b e te s
in s ip id u s
20 10850
( 4 0 0 0 - 3 2  000)
95 ,5
( 5 7 ,7 - 1 8 0 ,0 )
1 5 6 ,4
( 9 7 ,8 - 3 2 5 ,0 )
6,96
(4 ,1 8 - 1 3 ,8 4 )
102,1
(4 8 ,0 - 1 8 0 ,0 )
169 ,4
( 1 1 3 ,6 - 2 9 1 ,0 )
7 ,4 0
( 4 ,8 0 - 1 3 ,4 5 )
I I I . P s y c h é s
p o ly d ip s i a
6 4 967
( 3 2 0 0 - 7 5 0 0 )
70 ,1
( 3 7 ,5 - 9 0 ,9 )
115 ,7
( 7 3 ,0 - 1 4 7 ,0 )
5 ,00
( 2 ,1 9 - 6 ,3 2 )
22 ,1
( 1 2 ,2 - 3 5 ,0 )
3 7 ,0
( 2 0 ,2 - 4 6 ,6 )
1,56
( 0 ,7 8 - 2 ,1 9 )
* V a r iá c ió s  szélesség
S o r ­
szám D ia g n o s is
B e te ­
g ek
N a p i  á t l a g o s  
v i z e l e t ü r í t é s
A /B
K ü lö n b s é g e k  á t l a g a
A /B
V a ló s z ín ű s é g
szám a m l
120’% 2 4 0 ’% T 120’% 2 4 0 ’% T
I . E g é s z s é g e s
k o n t r o l l
20 840
( 6 0 0 - 1 5 0 0 ) *
- f  55 ,0  
±  2 ,6 3 * *
+  6 5 ,1  
±  4 ,1 8
+ 3 ,1 1
± 0 ,1 8 p  <  0,001 p  <  0 ,0 01 p  0 ,0 0 1
I I . D ia b e te s
in s ip id u s
20 10  85 0
( 4 0 0 0 - 3 2  000 )
-  6 ,6  
±  4 ,4 9
- 1 3 , 0  
±  9 ,0 8
—0,44
± 0 ,3 7 p  >  0 ,05 p  >  0 ,0 5 p  >  0 ,05
I I I . P s y c h é s
p o ly d ip s i a
6 4 9 6 7
( 3 2 0 0 - 7 5 0 0 )
- f  4 8 ,0  
±  7 ,09
+  78 ,7  
±  8 ,5 1
+ 3 ,4 4
± 0 ,4 4 P  <  0,01 p  <  0 ,001 p  <  0 ,001
**  K ö z é p h ib a
2  tá b lá za t
D i a b e t e s  i n s i j i i d u s
K eze lé s  n é lk ü l P i t o n  a d á s a  u tá n
S zám n a p i
á t l a g o s
v i z e l e t -
ü r í t é s
120’% 24 0 ’% T . 120’% 2 4 0 ’% T .
m l
.
1. 14  50 0 152,0 2 55 ,8 1 1 ,6 7 12,3 5 2 ,7 1,08
2. 15  0 0 0 118,0 148 ,5 6 ,9 7 73 ,5 1 13 ,0 4 ,68
3. 10  0 0 0 98 ,0 111 ,5 5 ,9 6 17 ,3 2 3 ,3 1 ,14
4. 5  0 0 0 95 ,3 131 ,5 5 ,8 4 22 ,5 3 5 ,0 1,43
5. 5 0 0 0 75 ,5 124 ,3 5 ,6 3 19,0 3 8 ,3 1,52
6. 7  00 0 78 ,0 117 ,0 5 ,6 0 0 ,0 3 0 ,0 0 ,73
7. 15 0 0 0 87 ,5 105.1 5 .15 13 ,4 3 3 ,5 1 ,00
8. 6  0 0 0 59 ,1 100 ,5 4 ,7 0 52 ,5 8 2 ,5 4 ,0 0
9. 6 00 0 69,1 102 ,5 4 ,6 6 8,33 15 ,6 0 ,63
10. 6  0 0 0 58 ,5 90 ,0 4 ,3 6 19 ,0 3 7 ,0 1 ,50
Á tlag : 8  9 5 0 89 ,1 1 28 ,7 6 ,0 5 23 ,8 4 6 ,1 1 ,77
K ü lö n b sé g e k  á t l a g a : +  65 ,3 +  8 2 ,6 + 4 .2 8
± 1 0 ,9 1 ± 1 5 , 7 ± 0 ,8 1
V a ló s z ín ű s é g : p < 0 ,0 0 1 p < 0 , 0 0 1 p < 0 ,0 0 1
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kus hatóanyag m egjelenését észle lte . H i c k e y  és  
H a r e  (21) k im utatta , hogy só in fusio  egészséges em ­
berben, va lam int kísérleti á lla tban  csökkenti a 
percd iu resist; ez a hatás nem  jö tt  létre  diabetes in -  
sip idusban. C a r t e r  és R o b b in s  (6) m egerő sítette  ezt 
a m egfigyelést és kiterjesztette  a módszer a lkalm a ­
zását. Jelen leg  is az ő  eljárásuk az egyik  leg fon to­
sabb próba a d iabetes insip idus kórism ézésben . T e ­
k in tette l azonban arra, hogy az in fusióval, ille tv e  
katéterezéssel járó  vizsgálat e lég  kellem etlen  a be ­
teg  számára és magában rejti a húgyúti fertő zés 
lehető ségét, egyszerű bb eljárások  alkalmazása a 
k ívánatos.
C h e s t e r  J o n e s  (7), F r i e d m a n  é s  m t s a i  (15), v a ­
lam in t A l e x a n d e r  (1) azt találták , hogy  hypophysis-  
nyél-roncsolt, ille tv e  neurohypophysektom izált pat ­
kányokban per os konyhasó adása bő séges m eny - 
ny iségű  v ize letürítést okoz, és e  szerző k szerint az 
orális sóterhelés módszere a d iabetes insip idus k i ­
m utatására is alkalmas. H asonló m egfigyelésekrő l 
m i is beszám oltunk  (28, 29, 31). D e c o u r t  é s  m t s a i
(8) különböző  m ennyiségben  konyhasót tartalmazó 
kapszulákat adtak  embereknek. A zt tapasztalták , 
hogy  a diuresis-csökkenés m értékét az alkalm azott 
NaC l-dosis nagysága  határozza m eg. Ez az össze ­
függés diabetes insipidusban n em  vo lt k imutatható . 
J a d r e s i c  é s  M a i r a  (24) különböző  körfolyam atokban 
szenvedő  betegeknek  1%-os konyhasóoldatot adott 
per os, és a bejuttatott fo lyadékm ennyiséget ala- 
pulvéve, k iszám ította  a két óra a la tti százalékos v i ­
zeletürítést. E szerző k azt ta lá lták , hogy orális  só ­
terhelésre a d iabetes insip idusos csoportban a d i ­
uresis  lényegesen  nem  változott, a kontroliokban, 
ille tv e  más kórképekben v iszon t jelentő s v ízreten - 
tio  vo lt m egállap ítható. N agy  beteganyagon v ég ­
z e tt  v izsgálata ink  eredm ényeiket m egerő sítették; 
saját m egfigyelése ink  is arra u talnak , hogy az orá ­
l is  sóterhelés jó l használható, értékes eljárás a po-  
lyuriával járó d iabetes in sip idus és psychés p o ly ­
d ipsia  elkü lön ítésében . A m ódszer elő nye, hogy 
rendkívü l egyszerű , könnyen  keresztü lv ihető ; a be ­
tegeket sem  in fundáln i, sem  katéterezn i nem  szük ­
séges. V élem ényünk  szerint az eljárás jól h e ly e tte ­
s íth eti a Carter—Robbins-féle próbát.
M ivel ADH  készítm ény adására jelentő sen  m ér ­
sék lő d ik  a v ízterhelés okozta diuretikus reakció, a 
csökkenésbő l következtetn i leh et a diabetes in sip i ­
dusos beteg  ADH  érzékenységére is. V asopressin - 
resistens po lyuria  esetén ugyan is  az ADH k ész ít ­
m ények  antid iuresist nem  idéznek  elő  (9, 14).
F igyelm et érdemel, hogy  a vízanyagcsere ta ­
nu lm ányozására használt k é t m ódszer — az orális  
vízterhelés u tán  kialakuló d iuretikus reakció, va la ­
m in t a napi spontán  v ize letürítés —  nem  m inden  
esetben  vá ltozo tt párhuzamosan. Elő ző  közlem é ­
nyünkben  (32) leírtuk, hogy  hypop itu itarism usban  
norm ális napi v izeletm ennyiség  m ellett a v ízterh e ­
lé s  után észle lt diuresis je len tő sen  csökkent. A  dia ­
b etes in sip idusos betegek egyharmadában  a v íz fo ­
gyasztás u tán  normális d iuresis-görbét észle ltünk , 
a napi v ize letürítés v iszon t 5—10-szerese v o lt  a 
kontrollokban  találtaknak. Patkányokban elő ző leg 
már k im utattuk  (26, 27, 31), h ogy  a két eljárás so- 
3
rán kapott eredm ényeket m ás tényező k  b efo lyá so l ­
ják. Jelen v izsgálata ink  arra utalnak, hogy  az eg y ­
szerű  v ízterheléses módszer kevésbé a lka lm as az 
ADH hiány k imutatására; az eljárást orális só ter ­
heléssel k iegész ítve  v iszon t igen  értékes adathoz  
juthatunk a diabetes in sip idus kórism ézésében .
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1. ábra
ö s s z e fo g la lá s .  S z e r z ő k  o r á l i s  v íz - ,  i l l e t v e  k o n y ­
h a s ó t e r h e l é s e s  m ó d s z e r r e l  v i z s g á l t á k  d i a b e t e s  i n s i ­
p i d u s b a n  é s  p s y c h é s  p o l y d i p s i á b a n  s z e n v e d ő  b e t e ­
g e k  d i u r e t i k u s  r e a k c i ó j á t .
M e g á l l a p í t j á k ,  h o g y  d i a b e t e s  i n s i p i d u s o s  b e t e ­
g e k b e n  s ó b e v i t e l r e  n e m  m é r s é k l ő d i k ,  a n t i d i u r e t i k u s  
h o r m o n k é s z í tm é n y  h a t á s á r a  j e l e n t ő s e n  c s ö k k e n  a  
v i z e l e t ü r í t é s .  P s y c h é s  p o l y d i p s i á s  b e t e g e k  f i z i o l ó ­
g i á s  k o n y h a s ó t e r h e l é s r e  j e l e n t ő s e n  k e v e s e b b  v i z e l e ­
t e t  ü r í t e n e k ,  m i n t  c s a p  v í z t e r h e l é s  u t á n .
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Budapesti Orvostudományi Egyetem, Bő r- és Nemikő rtani K lin ika  ( igazgató; K irá ly  Kálmán dr.)
A S o lc o s e r y l  h a tá sm ech an izm u sán ak  v iz sg á la ta  az c p ith e lis a t ió r a  
e n z ym h is to k ém ia i  m ó d sz e r ek k e l
F iilö p  É va  d r .
Az elmúlt év ekb en  több szerző  szám olt b e  ar ­
ró l, hogy  a Solcoseryl (inj., kenő cs és gelée) k eze­
lé s se l különböző  fek é ly ek , illetve  hám hiányok  (u l­
cus cruris, ulcus trophicum , rtg ,-u lcus, égés, stb.) 
gyógyu lását leh etett e lérn i (6 , 8 , 12, 15, 18, 19). A  
k lin ik a i m egfigyeléseket á lla tk ísérle tekkel is igazo l ­
ták  (7, 10). E redm énytelen  vo lt a kezelés, ha az erek  
elzáródása vagy ig en  nagyfokú  érszű kület, i lle tv e 
organ ikus érkárosodás á llo tt fenn  (17).
Llé-
A  S o lco se ry l (A c t ih a em y l )  a  S o lco  G y ó g y s z e r á r u -  
g y á r  b o r jú v é rb ő l  k é s z í t e t t ,  f e h é r j e m e n te s í t e t t  k iv on a ta .  
H a tá sm e c h a n ism u s á t  D ela chau x  és  Calanca  v i z s g á l t á k  
(5). K ís é r le te ik b e n  a z  e r g o ta m in n a l  k i v á l t o t t  é r -  
' s p a z m u s  o ko z ta  g a n g r a e n á t  k i  tu d t á k  v é d e n i .  E z t  a  h a ­
t á s t  a z o n b a n  n em  s p a sm o ly s i s s e l ,  h a n e m  b iz o n y o s  f e r -  
m e n ta k t iv iz á lá s s a l  m a g y a r á z tá k .  S z e r in t ü k  a  S o lc o s e ­
r y l  fo k o z z a  a  s z ö v e t lé g z é s t  é s  a  s z ö v e ti  o x ig é n  f e l h a s z ­
n á l á s á t .  E z é r t  fő le g  o ly a n  b e te g s é g e k b e n  jó  h a t á s ú , 
a h o l  a  sz ö v e ti  o x ig é n f e lh a s z n á lá s  z a v a r a  á l l  f e n n .  G as-  
p a ro v ic  és m tsa i á l l a t k í s é r l e t e i k b ő l  s z in té n  a z t  a  k ö ­
v e t k e z t e t é s t  v o n tá k  le , h o g y  a  S o lc o s e ry l  n em  s p a sm o -  
l y t i k u s  h a tá s ú ,  a z  o x ig é n f e lh a s z n á lá s t  v a ló s z ín ű le g e n -  
z y m a k t iv á lá s s a l  fo k o z z a  (7).
Ha a Solcoseryl sejtanyagcsere ak tivá ló  hatása  
va lóban  fennáll, akkor ezt a kezelés fo lyam án  o x y ­
d a tiv  és  hydrolytikus enzym ek  k im u tatásáva l b izo ­
n y ítan i lehet. Ezért m egv izsgá ltuk  a So lcosery l ep i-  
the lisa tióra  k ifejtett ha tá sá t az ulcus crurisos b e te ­
g ek b en  enzymhistokém iai módszerekkel.
V i z s g á l a t i  a n y a g  é s  m ó d s z e r
26  u lc u s  c ru r is  é s  5 r t g - u l c u s  e s e te t  k e z e l t ü n k  S o l ­
c o s e r y l  k en ő c c s e l v a g y  g é l é v e l ;  17 b e te g  e g y id e jű l eg  
3 X 2  m l  S o lco se ry l i r i j . - t  i s  k a p o t t  im . A  k ö té s t  n a ­
p o n t a  c s e r é l tü k .
A  k o m b in á l t  (b e ls ő  é s  h e ly i)  k e z e lé s b e n  r é s z e s ü l t  
b e t e g e k  k ö z ü l 6 e s e tb e n  a z  u lc u s  c r u r i s  s z é l i  r é s z é b ő l  a  
k e z e l é s  e lő t t ,  v a lam in t  a  h ám o s o d á s  m e g in d u lá s a  u tán  
a  k e z e l é s  m á so d ik , i l l e t v e  h a rm a d ik  h e t é b e n  e x c is io  
t ö r t é n t .  M in d e n  e s e tb e n  a  k im e ts z e t t  b ő r r é s z l e t  e g yik
f e lé t  f o rm a i in b a n  f i x á l t u k ,  m a jd  p a r a f f in b e á g y a z á s  
u t á n  H .-E . f e s té s s e l  s z ö v e t t a n i  v iz s g á la to t  v é g e z tü n k .  
A  m á s ik  f e lé t  s z é n s a v h ó b a n  le f a g y a s z to t tu k ,  m a jd  
k r y o s ta t b a n  5— 10 v a s ta g s á g ú  m e ts z e te k e t  k é s z í t e t ­
tü n k ,  f e d ő le m e z r e  t e r í t v e  s z o b a h ő m é rs é k le te n  s z á r í to t ­
t u k  é s  v iz s g á l tu k  a z  o x y d a t iv  é s  a  h y d r o ly t ik u s  e n z y ­
m e k  a l a k u lá s á t .
A  s u c c in o - d e h y d r o g e n a s e  a k t iv i tá s t  n e o te t r a z o -  
l iu m  s ó k k a l  Nachlas és m í s a in a k  m ó d s z e ré v e l  (14), a  
c y to c h ro m -C -o x y d a s e  r e a k c ió t  Burstone  s z e r in t  (2) v é ­
g e z tü k . A z  a l k a l i - p h o s p h a t a s e  a k t iv i tá s t  B u rs to n - fé le  
a z o -k ö té s e s  r e a k c ió v a l  (4), a  s a v a n y ú - p h o s p h a t a s e t  p e ­
d ig  B a r k a - f é l e  h e x a z o t á l t  f u c h s in n a l  (1) é s  a z  am in o -  
p e p t id a s e t  B urs to n e—F o lk -m e th o d ik á v a l  m u t a t t u k  k i 
(3). I n k u b á lá s i  id ő :  37° C -o n  20— 30 p e r c  v o lt .
A  r e a k c ió k  é r t é k e lé s é n é l  a z  ö s s z e h a s o n l í tá s i  a l a ­
p o t  m in d e n  e s e tb e n  n o rm á l  em b e r i  b ő r ,  a  S o lc o s e ry l  
k e z e lé s  b e v e z e té s e  e lő t t i  á l l a p o t ,  v a lam in t  p a tk á n yv e s e  
é s  m á j  k é p e z te .
E r e d m é n y e k
Solcosery lle l m ég a sú lyos, nagy k iterjedésű  fe ­
k élyek  gyógy ítása  is sik erü lt. A  nagyobb fek élyek  
20—50, a k isebb és r tg -fek élyek  csupán loká lis  ke ­
zelésre 10— 21 nap alatt hámosodtak . A z 1. ábra 60 
éves nő beteg  egy  éve stagná ló  ulcus crurisának két ­
h eti kom binált kezelés u tán  elért széli hám osodását 
mutatja. N em  vo lt eredm ényes a kezelés 3 esetben :  
kettő nél transp lantatio , e g yn é l pedig amputatio  vá lt  
szükségessé. A  lábszárarteriák  ezekben a b etegek ­
ben  te ljesen  beszű kültek .
Az ép bő r basalis  rétegében  m érsékelt succino- 
dehydrogenase és cytochrom -C -oxydase ak tiv itá st  
találtunk . A z alkalikus és savanyú  phosphatase ak ­
tiv itá s gyenge  volt. Kezelés elő tt a fek élyek  széli 
részén, a károsodott szövetekben , m ind az oxyda ­
tiv , m ind a hydrolytikus enzym ek  aktiv itása  a nor ­
m ál bő rhöz v iszony ítva  csökkent. A gyenge succino- 
dehydrogenase aktiv itás m ia tt az elvékonyodott, 
ille tve  fe lbom lott fek ély szé li hám  basalis sejtje iben  
és a kötő szöveti sejtekben  elvétve, csak k evés  for-
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mázán granulum  képző dött. A  Solcoseryl hatására 
azonban a hámosodás m egindulásakor a succinode- 
hydrogenase aktiv itás fokozódott: az újonnan kép ­
ző dött hám  alsó sejtsoraiban, in tracellu larisan  na ­
gyobb m ennyiségben  je len tek  m eg  a jellem ző  cito- 
plasmalis, sötét kékeslila  form azan  granulumok (2 . 
ábra). A cytochrom -C -oxydase aktiv itás is fokozó ­
dott: a basalis és papillaris réteg  fiatal, oszló sejt ­
jeiben  erő s barnásszürke színreakció  képző dött (3. 
ábra).
elto lódik az anaerob g lyco lysis  irányába. Ennek  kö ­
vetkeztében  elő bb savanyú, majd neu trá lis  m uco- 
polysaccharidák képző dnek (9). Ha ez tartósan  fen n ­
áll, kötő szöveti induratio, majd ped ig  trauma és 
fertő zés következtében  fek ély  a laku lhat ki. A z ala ­
pot m ind ig  a szöveti oxydativ  v iszonyok  rom lása  
képezi. A z ischaem iás károsodás legérzék enyebb  in ­
dikátora a hám sejtek  succino-dehydrogenase ak ti ­
vitásának csökkenése. A  Solcoseryl k eze lés hatására  
a hám osodás megindulásakor, a károsodott szöve-
1. ábra. 2. ábra. 3. ábra
1. ábra. U lcus cruris szé lén  hám osodással, 2 h e te s  kom b iná lt So lco sery l ke ze lés  u tá n . 2. ábra. A  k e ze lé sr e  fo ­
ko zódo tt su cc ino -dehydrogena se  a k tiv itá s t a z  ú jonnan  kép ző d ö tt h ám  alsó ré teg e ib en  n a g y s zám ban  ta lá lh a tó  
in trace llu la ris, sö té t fo rm a za n  g ranu lum ok  je lz ik . A  kö tő szö ve ti se jte kb en  a reakc ió  gyengébb . 3. ábra. A  
hám  basalis ré tegében  erős cy to ch rom -C -oxyda se  reakció  lá tha tó .
A kezelés hatására erő sen  m egnövekedett a ca- 
pillarisok endotheljében  az alkalikus phosphatase  
aktivitás, m ely  m ély  barnásvörös színreakcióban  
mutatkozott. Ugyanakkor az új hám felső  sejtré ­
tegeiben  a savanyú phosphatase aktiv itás rela tíve  
gyenge volt, helyenként v iszon t a kötő szövet sejt ­
jeiben k issé  fokozódott.
Az am inopeptidase reakció erő ssége változó 
volt: a kezelés elő tti á llapothoz v iszony ítva  nem 
mindig m utatott lényeges e ltérést. Az ú jonnan  kép ­
ző dött hám  alatti kötő szövetben  azonban egy-két 
esetben  igen  in tenzív  am inopeptidase ak tiv itá s  volt 
észlelhető .
A v izsgá lt esetekben az egyes reakciók in ten ­
zitása e lég  különböző  vo lt, de m ind a hat esetben 
a norm ál bő rhöz és a gyógyszer  alkalmazása elő tti 
viszonyokhoz képest jó l érzékelhető  fokozódást mu ­
tatott.
Megbeszélés
A haemodinam ikai eredetű  ulcus crurisok k i ­
alakulásában  a bő r anyagcseréje hypox ia  fo ly tán
tekben a succino-dehydrogenase és a lka likus phos ­
phatase aktiv itás a norm ális bő r többszörösére 
em elkedett.
A  succino-dehydrogenase és cy tochrom -C -oxy-  
dase reakció  az oxydativ  cik lusnak kezdeti és v ég ­
fázisát mutatja. A  reakció specifikus. V izsgá la ta ink  
kapcsán a nagyobb ak tiv itásnak  m eg fe le lő  sz ín re ­
akciót kaptuk. Az aktiv itás erő södése a m itochond - 
riális funkció , ille tv e  az oxydativ  anyagcsere foko ­
zódására utal; vagy is a Solcoseryl az o xygén fe lh a sz ­
nálás javu lását idézte elő . A  legú jabb  v izsgá la tok 
szerint ez az em elkedés va lószínű leg  az in trace llu ­
laris ATP  szintézis fokozódására vezeth ető  v issza 
(16). Zweifach, Black és Shorr m ár korábban  k i ­
m uta tták , hogy  a sejtek  o x ig én fe lv éte le  és a for ­
m azan kristá lyok  depozíciója  között párhuzam osság  
van (20). Egyesek gyorsu lt sejtképzés kapcsán  —  
kü lönösen  m etap lasiák  esetén  —  ta lá lták  ezen  en -  
zym  fokozott ak tiv itását, m ivel a cy tochrom -C -oxy ­
dase a fia ta l sejtekben  ad erő s reakciót.
A  Solcoseryl az ox igén fe lvéte l n öve lése  m e lle tt  
a g lucose  felhasználását is jav ítja  (16). Ezt lá tszo tt
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alátám asztan i v izsgá la ta inkban  a keze lés  a la tti a l- 
ka liku s phosphatase ak tiv itá s  fokozódása. A  sava ­
n yú  phosphatase reakció  mérsékelt ly sosom ás ak ti ­
v itá s  mellett szólt. A  fehérjebontó enzym eknek  a 
hámosodásra k ife jte tt  kedvező  hatását m ár az am ­
n ion  therapiával kapcso latban  is fe lté te lez ték  (11). 
A  Solcoseryl hatására —  különösen az ú jonnan  kép ­
ző dött hám alatt —  a fehérjeanyagcsere is m egvá l ­
tozik .
A  Solcoseryl a fok ozo tt  hámosodást va ló sz ínű ­
leg  a hely ileg  károsodott szövetek o xyda tiv  és  egyéb  
anyagcserefokozó tu la jdonsága  révén éri el. Ezt a 
fe ltev é s t  biokémiai m ódszerekkel (W arburg-készü- 
lék , stb .) már b izony íto tták .
A z  e n z y m h is to k ém ia i  r e a k c ió k  k iv i t e l e z é s é b e n  
n y ú j t o t t  s e g íts é g é r t  e z ú t o n  m o n d u n k  k ö s z ö n e té t  T a n ka  
Dezső  d r . - n a k  és a z  O R F I  s z ö v e tta n i  l a b o r a t ó r i u m  
m u n k a tá r s a in a k .
Összefoglalás. A  szerző  sikeresen keze lt láb ­
szár- és rtg-fekélyeket Solcoserylle l. A  keze lés  a latt  
enzymhistokém iai v izsgá la tokat végzett. A  hám oso-  
dás megindulásakor a Solcoseryl k ezelés hatására  
a károsodott szövetekben  a suceino-dehydrogenase  
és cytochrom -C -oxydase aktivitás erő södésébő l a 
m itochondrialis funkció , ille tv e  az o xyda tiv  anyag ­
csere  fokozódására leh e t  következtetn i. A  savanyú  
phosphatase  reakció m érsék e lt  lysosomás ak tiv itá s
m ellett szólt. A z a lkalikus phosphatase reakció  a 
szénhydrát-anyagcsere és egyben  a sejtek  cytop las ­
ma fehérjéin ek  fokozott sz in tézisére utalt. A  fehér ­
jeanyagcsere változását az újonnan képző dött hám - 
sejtréteg  a latti in tenzív  am inopeptidase reakció is 
jelezte.
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E lső d le g e s  h a sh á r ty a lo b
C&enhár B é la  clr., E r d é ly i  B é la  d r . é s  F iilö p  L a jo s  d r .
Bozzolo (2), 1885-ben pneum ococcus álta l oko ­
zott felnő ttkori, Sevestre (19) p ed ig  1901-ben gyer ­
m ekkori e lső d leges hashártyalobot (továbbiakban 
e. h.) írt le. A zóta  a pneumococcus elő idézte peri- 
ton itisszel számos közlem ény (6 , 7, 9, 11, 15, 21, 22) 
fogla lkozott. Jó lleh et e dolgozatok a téma több rész ­
le té t ism ertetik , az e. h. számos kérdése azonban  
változatlanu l v ita to tt. Nem  egységes  a pathom echa- 
nismusa, diagnosztikája , ső t a m eghatározása sem .
M ivel osztá lyunkon 8 év  a la tt kb. 10 000 beteg  
között két e. h. fordu lt elő , indokoltnak  tartottuk 
esete inket az irodalom  adataival összehasonlítani.
Nissen (18) szerin t az e. h. á tté t útján jön  létre , 
ezért nem  korrekt a „primaer” m egjelölés. Bugyi 
(3) lehetségesnek  tartja ugyan a hashártya e lső d le ­
g es  m egbetegedését, de m egjegyzi, hogy  a m últban  
d ívo tt „essentia lis”, „id iopath icus”, „kryptogeneti- 
cus” peritonitisek , a semm inél is kevesebbet m ondó  
kórm egjelö lések  elkopottak.
Kétségtelen viszont, hogy a gyakorlatban el­
vétve bár, de találkozhatunk olyan hashártyalob- 
bal, melynek oka a hasüregben nem lelhető  fel. Ép­
pen  ezért Bemard és mtsai (1) az első dleges per ito - 
n itis t  olyan h eveny  gyulladásos folyam atnak tek in ­
tik , am ikor a hasüregben h e ly i forrást nem  leh et  
felfedezni.
Ilyen értelemben tehát jogosnak véljük a peri­
tonitis első dleges és másodlagos formájának elkülö­
nítését, m ert az több elm életi és fő leg  gyakorlati 
következm ényt von  maga után.
Pathomechanismus
Az e. h. keletkezési m echanizmusa v ita tott. Mi­
v e l a kórokozó az esetek tú lnyom ó többségében  
pneumococcus, érthető , hogy  az általa  okozott b e ­
tegséggel több közlem ény fog la lkozik . Frank (7) azt 
f igye lte  meg, h ogy  41 leánygyerm ek  közül 90°/o-ban 
lehetett kimutatni a pneumococcust a hüvelyvála­
dékban. N em  tagadja a fe lső légú ti eredetet sem , de 
ez csak az esetek  kisebb részében  bizonyítható. Ta ­
pasztalata it Zaharov (22) nyu lakon  végzett k ísér le ­
te i is alátámasztják , aki nyu laknál csak vag iná lis  
fertő zéssel tudott hashártyagyulladást elő idézn i, 
m íg  a m éhkürtök  lekötése ezt m egakadályozta. A  
pneumococcus enteralis és in travénás beadását nem  
követte  periton itis, k ivéve, ha az utóbbi ló savóva l 
szenzib ilizált nyu lakon  történt.
Ezzel szemben Gross (9), pneumococcus perito- 
nitisben elhunyt leánygyermekek boncolása kapcsán 
a nemi szervekben soha nem talált fertő zést, így  
szerinte legvalószínű bb a haem atogen  eredet. Ezért 
azt a tényt, h ogy  a m egbetegedés leánygyerm ekek ­
ben sokkal gyakoribb, m egm agyarázhatatlannak
tartja. V élem ényével egyezik  Inzinger (11) és  Nis­
sen (18), ak ik  szerint az első d leges góc rendszerin t 
a mandulában, ill. a tüdő ben  van. Nissen egyedü l 
a kankós hashártyalobot származtatja  a m éhkürt-  
bő l, ill. az ondóhólyagból.
Koleszár (13) e. h. három  esetét ism ertette , ahol 
a hasű ri izzadm ányban és a m andulákban azonos 
kórokozó vo lt  kimutatható . Langmár (15) szer in t a 
behatolási kapu egyaránt leh et a garat, a tüdő , a 
nő i nem i szervek , ső t a bél is.
E. h .-o t a pneumococcus m ellett egyéb  kóroko ­
zók is létrehozhatnak. Így  streptococcus haem oly ­
ticus (1, 6 , 18), streptococcus faecalis (5), streptococ ­
cus v iridans (14), N eisseria  gonorrhoeae (18), E sche ­
richia coli (5, 6 , 20), staphylococcus (6 , 14), proteus  
(6), enterococcus (14) és in fluenza  v iru s (16).
Érdekes m egfigyelést te tt  az a lgéria i Oranban  
Kuhlmann (14). Kórházukban rövid  idő szak  —  3 év 
— alatt h ét e. h. fordu lt elő , az összes per iton itisek  
egyharmada. A  betegség  kizárólag észak -afr ika i la ­
kosokat ér in tett és csupán február—április között 
jelentkezett. Az em lített idő szakban e fö ldrajzi te­
rületen gyakori a bélhurut, így  a két b eteg ség  közti 
kapcsolatot va lószínű sítette . A  betegek  hasű ri iz - 
zadmányából streptococcus viridans, staphylococcus  
pathogenes, ill. enterococcus tenyészett ki.
A bélgyulladás mellett a májcirrhosis és a neph­
rosis is kedvező  alapot teremt az e. h. kialakulására. 
Caroli (4), 15 cirrhosisban szenvedő  b etegében  coli 
által okozott septicaem ia alakult ki, közü lük  ötben  
hashártyagyulladás is jelentkezett. További öt cir- 
rhosisos betegben  a hashártyalob  egy id ejű  bakteri- 
aemia n élkü l lépett fe l. Hasonló esetekrő l szám olt 
be Conn (5) is. Szerin te ku tyák  portális  v érébő l bak ­
tériumok tenyészthető k  ki, azonban em berben  ez 
csak co litis  ulcerosa e setén  fordul elő . Ezek  alapján  
fe ltéte lezi, hogy  cirrhosisban a pangásos b é lfa l á t ­
eresztő  képessége fokozódik , baktérium ok ju tnak  a 
portális keringésbe, am elyekkel a m egbetegedett  
máj nem  képes m egküzdeni. A z íg y  lé tre jö tt bak-  
teriaem ia fele lő s az ascites fertő zéséért.
Hazánkban  Varga és mtsai (20) v e le szü le te tt  
nephrosis kapcsán írtak  le  coli á lta l okozott, ha lá l ­
hoz vezető  peritonitist.
Megyeri (17) esetében  leukaem iás b é lfek é ly  
tört át eg y  szom szédos nyirokcsom óba és anélkü l, 
hogy a b é l ürege a szabad hasüreggel k özlek ed ett  
volna, hashártyagyu lladás jött létre.
A z e. h. változatos form ái között is kü lön  em lí ­
tést érdem el a chylosus peritonitis (12, 23). R end ­
szerint bő séges étkezés után  alakul ki, tág , ny irok­
kal te lt  bélfodri ny irokér m egrepedése k övetk ezté ­
ben. A z izzadmány tejszerű  fehér. A  bak terio lóg ia i
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tenyésztés rendszerint steril. A  k iöm lő  nyirok  has- 
hártya-izgalm at és bélhű dést okoz. A  m egrepedt 
nyirokér m egtalá lása  rendszerin t nehéz. A  betegség  
kórjóslata  jó.
összegezve  tehát az elm ondottakat, az e. h. ki­
alakulásában az alábbi körülmények játszanak elő ­
segítő  szerepet:
a) A felső  légutak rendszerint pneumococcus 
által okozott betegsége, többnyire leánygyermek­
ben.
b) Leánygyermekek nemi szerveinek pneumo­
coccus fertő zése helyi gyulladással, vagy anélkül.
c) Enterocolitis.
d) Májcirrhosis.
e) Nephrosis.
i) Egyéb, ritkán elő forduló tényező k (pl. 17).
A  kórokozó különböző  módon fertő zheti a has ­
hártyát, ennek alapján az alábbi csoportosítást tart ­
ju k  célszerű nek.
a) Haematogen (garat, légutak, egyéb  távo li
góc).
b) Canaliculáris (nő i nem i szervek).
c) Contact és lymphogen (en terocolitis , vagy  
egyéb  szomszédos góc).
d) Disruptiós (chylosus).
E forma átmenet a primaer és secundaer peritoni­
tis között, mivel valójában hasű ri szerv repedéséről 
van szó, ez azonban rendszerint felismerhetetlen, más­
részt a klinikai lefolyás és therapia alapján inkább az 
e. h.-bal mutat rokonvonásokat.
Tünettan
Az e. h. tünete i a b etegséget okozó baktérium  
fa jtá já tó l függetlenü l, m eglehető sen  egységesek . 
Sajnos azonban egyetlen olyan sajátosság sem mu­
tatkozik, amellyel a hashártyalob első dleges és má­
sodlagos formáját biztosan elkülöníthetnénk. A  d ia ­
gn osis  szilárd támpontja  csupán a laparotom ia, ill. 
a has paracentesise.
Kuhlmann (14) a lefo lyásban  három  szakaszt  
kü lönböztet meg:
1. H eves hasi fájdalom, am it hő em elkedés és a 
fehérvérsejtszám  m egszaporodása kísér. A  leukocy ­
to sis , kü lönösen pneumococcus periton itisben  szo ­
k a tlan  nagyságú  leh et. E fázis 1—3 nap ig  tart és  
gyakor i a hasmenés (11). N em  ritka a hányás sem .
Hindermarsh (10) szerin t a h eveny  append iciti-  
sek  12%-ában fordult e lő  hasm enés, m íg  e. h .-ban 
gyakoribb .
2. A  hasfali izom védekezés k ifejezettebbé vá ­
lik  és  a klin ikai képet toxaemia uralja. Értékes adat  
a rectá lis  érzékenység. A  hő m érséklet em elkedett, 
continua; a leukocytosis fokozódik .
3. A  harmadik periódust izolált hasű ri tályo­
gok m egjelenése  jellem zi.
A kórisme biztosítására egyesek  abdom inális  
paracen tesist ajánlanak. Ha az így  nyert kenetben  
streptococcus, vagy pneumococcus látható , a m ű tét ­
tő l e l  leh et tek inteni (1, 6 ). Inzinger a has punctió-  
já t a kialakuló letapadások  m iatt csak az első  48 
órában  tartja m egengedhető nek . Mások (8 , 11, 12, 
21) szerin t a végzetes téved ést (m ásodlagos hashár ­
tya lob !) csakis laparotomia révén  kerü lhetjük  el.
Gross (9) a pneumococcus peritonitisek 2/3-ában 
a diagnosztikus mű tétet szükségte lennek véli.
Több közlem ény (5, 7) hangsúlyozza, h ogy  e. h. 
esetén  szabad hasű ri levegő  soha nem m utatható  ki.
Kezelés
Az antibioticumok döntő  változást hoztak az e. 
h. kezelésében. Az addig 50—100% körüli halálo ­
zást jóval alacsonyabb szin tre  csökkentették  (1 , 8 , 
13). M ihelyt a diagnosist felá llíto ttuk , széles spect- 
rumú antib ioticum ot k e ll adni, az antib iogramm  
egyidejű  m eghatározásával. Ennek alapján, ha  a le ­
fo lyás is indokolja , a továbbiakban  célzott antib io ­
ticum  kezelés végezhető .
A mű tétet az általános hashártyalob megálla­
pítása után feltétlenül indokoltnak tartjuk. A z ope ­
ratio célja kettő s. Egyrészt biztos támpontot nyújt 
a kórism ében, esetleges végzetes  tévedést k iküszö ­
böl, m ásrészt leh ető vé  tesz i a fe lgyü lem lett genny 
e ltávolítását, a hasüreg konyhasós á töb lítését (14, 
16) és antib ioticum ok loca lis  adását.
A  mű tét u tán  az antib ioticum ok  adásán k ívü l a 
só-, fo lyadék-, ion-, sav-, bázis- és kalóriaegyensú ly  
rendezése nélkü lözhetetlen .
A  h a s ü r e g  á tm o s á s á v a l  m a g u n k  is  m in d  e. h ., m in d  
m á so d la g o s  ( p e r fo ra t ió s )  p e r i t o n i t i s  k e z e lé s é b e n  k e d ­
v e z ő  t a p a s z t a l a to k r a  t e t t ü n k  s z e r t .  E  m e g f ig y e lé s e k 
r é s z le te s  e lem z é s e  a  M a g y a r  S e b é s z e t  1968. é v i  5. s z á ­
m á b a n  m e g je le n t .
Saját esetek
1. D . I .- n é ,  24 év e s  n ő b e t e g e t  1962. o k tó b e r  1 6 -án  
v e t t é k  f e l  k ó r h á z u n k  I. B e lg y ó g y á s z a t i  o s z tá ly á r a ,  n é ­
h á n y  ó r á j a  f e n n á l ló ,  g ö rc sö s  a lh a s i  f á jd a lo m  m ia t t .  
K ö z v e t le n ü l  f e lv é te l e  e lő t t  h id e g r á z á s  j e l e n t k e z e t t és  
k é t  a lk a lo m m a l  h á n y t .  K b . 36 ó r á j a  n em  v o l t  s z é k le te  
é s  s z e le k  s e m  tá v o z ta k .
F o n to s a b b  v iz s g á la t i  e r e d m é n y e i  a  k ö v e tk e z ő k :
P u f f a d t  h a s ,  k i f e j e z e t t  iz om v é d e k e z é s  n é lk ü l .  D if ­
f ú z  h a s i  n y om á s é r z é k e n y s é g ,  a m e ly  a  b a l  a l h a s b a n  a 
le g k if e j  e z e t te b b .  N ő g y ó g y á s z a t i la g :  n e g a tív .  A  p u ls u s  
1 12 /m in . R R . : 125/80 H gm m . F v s .- s z ám : 16 200. H ő m é r­
s é k le t :  38,5° C .
E g y  n a p p a l  k é s ő b b  k i f e j e z e t t e b b  p e r i t o n e á l i s  iz ­
g a lo m  je le i  m i a t t  o s z tá ly u n k r a  á tv e t tü k .  A  m ű t é t  k ap ­
c s á n  v é rb ő , h e l y e n k é n t  f i b r i n n e l  f e d e t t  h a s h á r ty á t , 2—  
300 m l  i z z a d m á n y t  é s  a  jo b b  p e te f é s z e k n e k  m e g fe le lő e n  
c s e c s em ő fe j  n y i ,  tö m lő s  d a g a n a to t  ta lá l tu n k .  U tó b b it  és 
a z  a p p e n d ix e t  e l tá v o l í to t tu k ,  a  h a s ü r e g e t  fiz . k o n y h a s ó ­
o ld a t t a l  k i ö b l í t e t t ü k  és  h e ly i le g  a n t ib io t i c u m o t  a d tu n k .  
A  m ű té t  u t á n  6 n a p o n  á t  T e t r a n  k e z e lé sb e n  r é s z e s í t et ­
t ü k  é s  a  10. n a p o n  g y ó g y u l ta n  tá v o z o t t .
A z  e l t á v o l í t o t t  p e te f é s z e k  d a g a n a t  s z ö v e t t a n i la g  
p s e u d o m u c in o s u s  c y s ta d e n o m á n a k  b iz o n y u lt .  K o c s á n y -  
c s a v a r o d á s r a  u t a ló  j e l  s em  a  m ű té tn é l ,  sem  s z ö v e t t an i ­
l a g  n em  v o l t  m e g f ig y e lh e tő .  A  d a g a n a t  és  a  f é r e g n y úl ­
v á n y  f e ls z ín é n  e g y a r á n t ,  a  f ib r in e s - le u k o c y tá s  le p e d é k  
m ik ro s z k ó p  a l a t t  is  jó l  l á th a t ó  v o lt .
A  h a s ű r i  iz z a d m á n y  a  b a k te r io ló g ia i  t e n y é s z té s  
s o r á n  s t e r i ln e k  b iz o n y u lt .
2. K . B . J . ,  80 é v e s  f é r f i b e t e g e t  1966. á p r i l i s  1 7 -én  
v e t t ü k  fe l. J o b b  o ld a l i  l á g y é k s é rv e  f e lv é te le  e l ő t t 8 ó r á ­
v a l  k iz á r ó d o t t ,  é le s , g ö rc sö s  h a s i  f á jd a lo m  k ís é r e té b e n .  
H id e g r á z á s  l é p e t t  fe l ,  m a jd  h á n y t .  S z é k le te  2 n a p j a  
v o l t ,  s z e le k  g y é r e n  tá v o z ta k .
A z  e le s e t t ,  id ő s  f é r f i  f o n to s a b b  v iz s g á la t i  e r e d m é ­
n y e i  a  k ö v e tk e z ő k :  a  h a s  p u f f a d t ,  fe sz e s , d e  b e t a p in t ­
h a tó .  N y om á s é r z é k e n y s é g  a z  a l h a s  te rü le té n ,  g y é r  b é l ­
h a n g o k ,  jo b b  o ld a lo n  2 f é r f iö k ö ln y i ,  k ö n n y e n  v i s s z a h e ­
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ly e z h e tő  lá g y é k s é rv ,  am e ly  a  v is s z a h e ly e z é s  u t á n  a  
h a s ű r i  n y om á s fo k o z ó d á s  m ia t t  r u g a lm a s a n  e lő u g r ik .  
H ő m é r s é k le t :  37,3° C , fv s .- s z ám : 14 000, W e .:  14 m m/ó , 
v iz e le te  n e g a tív .
A p p e n d ic i t i s  g y a n ú j a  m ia t t  a z o n n a l  m e g o p e r á l tu k .  
A  h a s ü r e g b e n  z a v a r o s ,  s z a g ta la n  iz z a d m á n y t  t a l á l t u n k .  
A  h a s ü r e g i  s z e r v e k e t  g o n d o sa n  á tv iz s g á lv a ,  a  h a s h á r -  
t y a lo b o t  m a g y a rá z ó  e lv á l to z á s t  n em  t a l á l t u n k .  A  f é r e g ­
n y ú lv á n y t  e l tá v o l í to t t u k .  A  m ű té t  u t á n  5 n a p ig  T e t ra n  
k e z e lé s b e n  r é s z e s ü l t .  K é ső b b  jo b b  o ld a l i  l á g y é k s é rvé t  
is  m e g o p e r á l tu k .  16 n a p o s  k ó r h á z i  ta r tó z k o d á s  u t á n  
g y ó g y u l ta n  tá v o z o t t .
A z  e lső  m ű té t  k a p c s á n  n y e r t  ha sű ri izzadm ánybó l  
staphy lococcus au reu s  ten yé sze tt ki.
Eseteink a le ír t sajátosságok  alapján  e. h .-nak  
fe le ln ek  meg. M indkét beteg je llegzetes  kórelő z- 
m énnyel és f iz iká lis  le le tte l kerü lt felvételre , ille tve  
mű tétre.
Az irodalmi adatokkal szemben, némi eltérést 
jelent azonban a hasmenés hiánya, továbbá egy 
esetben a hasű ri izzadmány csíramentessége.
Első  betegünkben  az e. h .-ba l egyidejű leg  jó in ­
du la tú  petefészekdaganat is vo lt. Kézenfekvő  lenne 
ennek  oki szerepet tu lajdonítan i a peritonitis k ia la ­
kításában. A  töm lő s tumor azonban sem  a m ű tét, 
sem  a kórszövettani v izsgálat kapcsán nem  m uta ­
to tt olyan elvá ltozást, am ellyel a hashártyalobot 
összefüggésbe leh e te tt  volna hozni.
A  bakterio lógia i lelet n egativ itásáva l kapcso ­
la tban  csupán fe ltevésekre  szorítkozhatunk , m elyek  
azonban a kérdés részletesebb m egism eréséhez nem  
v innének  közelebb.
Mindkét esetünkben a hashártyalob forrása, a 
prirpaer góc, rejtett maradt.
összefoglalás. Első dleges, h eveny  hashártyalob 
2 eseté t közlik. A  fertő zés forrása m indegyikben 
rejte tt  maradt. A  hasű ri izzadmányból egy esetben 
staphylococcus aureus tenyészett ki, egy tovább i ­
b an  a tenyésztés sterilnek  b izonyult.
M indkét betegük  gyógyu lt.
Hashártyalob gyanúja  esetén  (akár e lső d leges, 
akár m ásodlagos), a m ű tét e lvégzését indokoltnak 
tartják. B iztos kórisme ugyan is csak a m ű tét révén 
állítható fe l;  perforatiós periton itisben  oki k eze lés  
csak laparotom ia  útján végezhető ; m íg e lső d leges 
hashártyalobban az izzadmány e ltávolítását, a has ­
üreg á töb lítését fizio lógiás konyhasóoldatta l és an ­
tibioticum  h e ly i adását döntő  je len tő ségű nek  tart ­
ják.
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Nap i 3 — 6 T R I O X A Z I N ta b le t ta  a z  in te lle k tu s  és  a  m o z ­
g á sk észség  b e fo lyá so lá sa  n é lkü l s zü n te t i m eg  a  s z o ron gá st , a  tú l ­
f e s z í t e t t  id eg á lla p o to t  és a p y sch és  n yu g ta lan ságo t.
N em  há trányos a re flex id ő  é s  a  k oo rd in a tió s  k é sz ség s z em p o n t ­
jábó l, g ép k e z e lő k , g ép já rm ű v ez e tő k  is h a szn á lh a tják!
Adagolását és a több i tudnivalót lásd a „Tájékoztató  a gyógyszerkész ítm ények  rende^ 
lé sé re” című  kézikönyvben .
EGYESÜLT  G YÓGY SZER - ÉS TÁ PSZERG YÁR , B U D A P E ST
Seduxen
TABLETTA
ÖSSZETÉTEL:
1 ta b le t ta  5 m g d ia zep am -o t tarta lm az.
HATÁS:
Tranquillosedativum, izomrelaxans és anticonvulsiv hatást fejt ki. 
JAVALLAT:
F ok o zo tt  p sy ch é s  fe szü ltség g e l járó  k ó rk ép ek , in g er lék en y ség ,  
fé le lem ér z é s , szo ron gá s , n eu ra sth en ia , v e g e ta t iv  neurosis , alvás ­
zavarok , k én y sz e rn eu ro s iso k .
ADAGOLÁS:
Á lta lános adagja g y e rm ek ek n ek  é s  leg y en gü lt  id ő s  egy én ekn ek  
ambulans kúrában  napon ta  2— 3 -szo r  — y2 ta b le t ta .  
F e ln ő ttek n ek  n apon ta  3 -szo r  y2— 1 tab le tta  a k e zd ő  adag, m e ly e t 
az eg y én i é r z é k en y s é g  és  s z ü k sé g le t  f ig y e lem b ev é te lé v e l  fok oza ­
to san  em e ln i vagy  c sö k k en ten i leh e t .
ELLENJAVALLAT:
M yasthen ia  g rav is .
FIGYELMEZTETÉS:
A S ed u xen  —  hason lóan  e g y éb  p sy ch o trop  g y ó g y sz e r ek h ez  —  
a lkoh o lfo gya sz tá s  e s e té n ,  g ép já rm ű v eze tő k n é l, magasban d o lg o ­
zókná l in d iv idu á lis , e lő r e  nem  lá th a tó  r e ak c iók h oz  v e z e th e t .
MEGJEGYZÉS:
T ársad a lom b iz to s ítá s  t e r h é r e  szabadon  r e n d e lh e tő .
C SOMAGOLÁS:
20  ta b le t ta  1 1 ,7 0  Ft 
200  ta b le t ta  1 0 2 ,6 0  Ft
FORGALOMBA H O ZZA :
K Ő B Á N Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X .
A Z  E G É S Z S É G ÜG Y I  S Z E R V E Z É S ÉRDÉ SE I
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Egészségügyi Szervezési Intézet, Orvostovábbképző  Intézet Egészségügyi Szervezési Tanszéke és
Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kórház, Szervezési, Módszertani Osztály
D ia gn ó z iso k  g y a k o r isá g a  a k ü lö n b ö ző  sz in tű  e g é s z s é gü g y i in té zm én y ek b en  
é s  az a la p e llá tá s  szak o s ítá sán ak  k é r d é s e
M ányi G éza  d r .
Á ttek in tettük  több közlem ényben (7, 8 , 9, 10, 
11, 12) az általános m orb id itás szerkezetét Tetétlen  
község adatai alapján. E gyidejű leg  v izsgáltuk  a kór­
házba és rendelő intézetbe u talt betegek  diagnózi ­
sait T etétlen  m ellett N ádudvar és Földes községek ­
ben is (11, 13). Továbbiakban vizsgáljuk  a rendel­
kezésre á lló  morbiditási adatokat aszerint, hogy  az 
egyes betegségek  m ilyen  gyakorisággal kerültek  
diagnosztizálásra és k eze lésre  a körzetben, szakor ­
vosi rendelő intézetben  és  kórházban.
A  különböző  betegségek  különböző  diagnoszti ­
kai és therap iás fe lk észü ltséget k ívánnak  m eg és 
ezért különböző  szin tű  in tézm ényekbe k e ll hogy  ke ­
rü ljenek  az adekvát e llá tá s  érdekében. A z egészség-  
ügyi szolgálat hatásos és eredményes mű ködésérő l 
csak akkor beszélhetünk, ha adott szem ély i és 
anyagi ellá tottság  m elle tt  a lehetséges legjobb  ellá ­
tá st nyú jtja  a lakosságnak.
A  m ód sze reke t  é s  a  v izsgá lt te rü le te t  a z  e lő ző  
k ö z lem é n y e k b e n  le í r tu k .  M e g je g y e z z ü k  a z o n b a n  i t t  is, 
h o g y  a n y a g u n k b a n  e g y - e g y  k ó rh á z i  á p o lá s i  e s e t  eg y - 
eg y  d ia g n ó z is t  je le n t ,  m é g p e d ig  az t, m e ly  in d o k o l ta  a  
k ó rh á z i  f e lv é te l t .  E g y -e g y  r e n d e lő in té z e t i  v iz s g á lat  a l ­
k a lm á v a l  v is z o n t  tö b b  d ia g n ó z is  is  r e g i s z t r á l á s r a  k e ­
r ü lh e t e t t .
A z  1. á b r á n  f e l t ü n t e t e t t  ö sszes  m e g b e te g e d é s i  e s e t  
c s a k  a z  e g y ik  kö zség , T e t é t l e n  l a k o s a i r a  v o n a tk o z ik .  
E gy  d ia g n ó z is  ( te h á t  e g y  m e g b e te g e d é s i  e s e t) ,  a z  év  fo ­
ly a m á n  c s a k  eg y  e s e tb e n  s z e r e p e l  eg y  la k o s n á l ,  a k k o r  
is , h a  e z z e l  a  k ö rz e t i  o r v o s i  r e n d e lő n  k ív ü l  s z a k o rv o s i 
r e n d e lő in té z e tb e n  és  k ó r h á z b a n  is  k e z e l té k .  A zo k  a  
m e g b e te g e d é s e k ,  m e ly e k k e l  a  b e te g e k e t  n e m  u ta l t á k  
k ó rh á z b a ,  v a g y  r e n d e lő in té z e tb e ,  m in d  a  la k ó h e ly e n  
k e r ü l t e k  r e g i s z t r á lá s r a  a  k ö r z e t i  o rv o sn á l .
A  k ó r h á z i  és  r e n d e lő in té z e t i  d ia g n ó z is o k a t  18 000 
la k o s t  k i te v ő  h á r o m  k ö z s é g , T e té t le n ,  N á d u d v a r  és  Fö l ­
d e s  a d a t a i  a l a p já n  d o lg o z tu k  f e l  ú g y , h o g y  k ig y ű j töt ­
t ü k  a z  ö s sz e s  s z ó b a jö v ő  f e k v ő -  és  já r ó b e te g - e l l á tó  in ­
t é z e t  n y i l v á n t a r t á s á b ó l  a  h á r o m  k ö z ség  la k o s a i r a  v o ­
n a tk o z ó  a d a to k a t .  T a n u lm á n y u n k  a z  1962. é v i  f e lm é ré s  
a d a t a i t  i s m e r te t i  és e l e m z i*
Eredmények
Az összes diagnózis m egoszlását egy  községben  
és a kórházi, rendelő in tézeti d iagnózisok  számát 3 
község lakosságának körében az 1 . ábra szem lél ­
te ti betegség i fő csoportok  szerint.
A z ezer lakosra szám ított k erek ítve  kétezer  
megbetegedésbő l (d iagnózisból) 360, k erek ítve  20%, 
am ely  szakorvosi konzultációban részesü lt, fogbe ­
tegségek  nélkül. Ezer lakosra szám ítva 107 m egbe ­
tegedés, az összes d iagnózisnak kereken  5%-a volt
* K ö s z ö n e té t  m o n d u n k  Tóth  L a jo s á é n a k ,  Szem e-  
n ye i S ándo rn én ak , U jj Jú liá n a k  és dr. S z ilá g y i Is tván -  
n é n a k  a  te c h n ik a i  m u n k á k  e lv é g z é s é é r t .
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olyan , m ely  kórházi keze lést kapott. R ész le tezve  a 
különböző  szinten reg isztrá lt d iagnózisokat, a kö ­
vetk ező ket találjuk.
Kórházban kezelt megbetegedések szám a v i ­
szony lag  csekély  az összes regisztrált m egb etege ­
dési számon belül. Fő bb  diagnózisok (d iagnóziscso ­
portok), m elyek  m ia tt kórházi ig én ybevéte lre  ke ­
rü lt sor, a következő k: egyes fertő ző  b eteg ségek , 
rosszindulatú  daganatok , a hasüreg sérve, m andu la ­
gyu lladás, a nem i szervek  betegségei és v ég ü l k i ­
em elkedő  részesedéssel a szülések, szü lés i-  é s  ter ­
h esség i szövő dm ények.
A  kórházban k eze lt leggyakoribb  d iagnózisok  
hazai és nem zetközi v izsgálatok  alapján ism ertek , 
sokoldalúan tanu lm ányozottak  (4, 5, 6 , 15, 16, 17, 
18, 19, 21). Saját anyagunk  v iszony lag  k isszám ú  
kórházi diagnózisának részletesebb e lem zésé tő l ezért 
e he lyen  eltek in tünk . A  kórházi ig én yb ev é te l kér ­
d ésével a betegforgalom  adatai alapján fog la lkoz ­
tunk  (11).
A rendelő intézeti diagnózisok a laku lása , része ­
sedése  az összes d iagnózisszámon belü l az 1 . ábrán 
látható . A  fogbetegségeket az ábra nem  tü n te ti fel. 
Ezer lakosra szám ítva  a fogbetegségek  szám a a há ­
rom  község átlagában  340, m egközelítő en  annyi, 
m int az összes rendelő in tézetekben  reg isztrá lt dia ­
gnózisszám .
e s ő -1 .— .
n
i_____ I Ö S S Z E S  D IAG NÓ Z IS
R E N O E L ó m r ^ z E n  d g .
1. ábra. D iagnózisok e lő fordu lása  k ü lö n b ö ző  szin tű 
egészségügyi in té zm én y b en  ezer lakosra  1962-ben  be ­
teg ség i fő csoportok  s ze r in t a v izsg á lt k ö z sé g e kb e n  (fog ­
betegségek n é lkü l) .
Részletesebb bontású  táb lák  a lap ján  m egálla ­
píthatjuk, hogy  a következő  b eteg ségek  azok , me ­
ly ekke l többségükben  beutalják  a b e teg ek e t rende ­
lő in tézetbe, gondozóin tézetbe; tüdő güm ő kór, szem - 
betegségek , egyes fü l-, orr-, g égeb eteg ségek , pszi-
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chineurosisok, laboratórium i é s  röntgenvizsgála tot  
igény lő  emésztő szervi b e teg ségek , nő i nem i szervek 
betegségei, egyes m ozgásszerv i betegségek, v ég ü l a 
ba lesetek  és mérgezések e g y e s  esetei. A  rende lő in ­
tézetek  igénybevételi ad a ta in ak  alakulását kü lön  
közlem ényben  publikáltuk  (13).
.Az összes diagnózis megoszlásával kü lön  köz le ­
m ényekben  foglalkoztunk. U talunk itt azonban  a
2. ábra adataira. Ez sz em lé lte t i, hogy az á lta lános  
orvosi gyakorlat nem  k izá ró la g  belgyógyászati ösz- 
szetéte lű . A  jó gyakorló orvosnak  más irányú  is ­
m eretekre is szüksége v a n  az alapellátás keretében .
Y /A  FELNŐ TT ÉS GYERMEK BELGYÓGY. 4 -0 ° /,
0  S  E  B É S  L EE 1 0 / .
1 I . FÜL  -  ORR - GÉGE 11 / .
■ 1  sz ü l  é sz e t -nő gyógya'szat  ? '/ ,  
B&&SI s z e m é s z e t  4  ’/„
WM BORG YŐ GYa's ZA T 4'U
EE] t ü d ő g yó g yász a t / ’/.
E§3 U R O L Ó G I A  Z ’U
r«yl I D E G - E L M E  G '/.
llllllllll f o g a's z a t  B'/o
i l ü i i l i l  FE RTŐ ZŐ  BETEGSÉGEK ?  V .
(F E LNŐ TT  ÉS  GYERMEK)
2. ábra. ö s s ze s  m egbe tegedés i e se t megoszlása a v i z s ­
gált kö z ség ekb en  k lin ika i s z a k o k  szerint.
Az összes diagnózisnak kevesebb m in t fe le  a 
belgyógyászati (40%), de a határesetek  odaszám í-  
tásával is csak kb. fele. N em  mondható ki eszer in t, 
hogy a körzeti orvosi g y ak o r la t  lényegében b e lg y ó ­
gyászati munkából áll. S o k k a l szélesebb körű  ism e ­
retekre van  szükség, m in t am enny ive l egy  b e lg y ó ­
gyász rendelkezik. A lak o sság  fe le  él M agyarorszá ­
gon o lyan  községben, aho l n in c s  kórház-rendelő in ­
tézet és a szakorvosi kon z ilium ok , kezelések  csak  
hosszabb-rövidebb utazás á rán  érhető k el. E h e ly e ­
ken az alapellátást á lta lános képzettségű  körzeti 
orvosoknak  kell ellátnia. A  k örze ti orvosi szakkép ­
zettséget n em  lehet b e lgyógyá sza ti szakképzettség ­
ge l he lyettesíten i. Indokoltnak  látszanak azok a v é ­
lem ények , m elyek külön szakm akén t kívánják e lis ­
m ertetn i a körzeti orvosi szakképzettséget, m in t a 
több ivel egyenrangú és fo n to ssá gú  kategóriát.
Az 1. ábra szem lélteti, h o g y  a betegségek zöm ét  
az a lapellátást végző  körzeti o rvo s  látja el és az e se ­
tek  k isebb hányada kerül szakorvosi konzultációra. 
A célul k itű zö tt kérdés m egvá laszo lása , m egközelí ­
tése érdekében  kiemeltük a  belgyógyászat körébe  
tartozó betegségek  közül a leggyakrabban e lő fo r ­
du lt eseteket.
A  leggyakoribb  b e lgyógyá sza ti jellegű  b e teg sé ­
gekét a 3. ábra tünteti fel. L átható , hogy ezek et a 
d iagnózisokat nagyrészt e llá t já k  a körzeti orvosok  
és csak c sek é ly  hányadban u ta ljá k  tovább szak in té ­
zetbe. A  3. ábrán fe ltün tete tt 10 leggyakoribb b e ­
tegség ezer lakosra szám ítva 875 m egbetegedési e se ­
tet jelent, csaknem  felél az ö ssze s  regisztrált m eg ­
betegedésnek . E betegségek sú ly a  döntő , az orvos 
ig én ybevéte le  terén is, fő le g  a krónikus b e teg sé ­
geké. A z otthon , lakáson tö r tén ő  fekvő betegellá tás 
keretében  is  az igénybevétel z öm é t jelentő  b e teg sé ­
gekrő l van  szó.
Azokon a helyeken , első sorban a fő városban , 
ahol a betegek  közvetlenül, beu ta lás nélkül m ennek  
szakrendelésre, a körzeti orvosok zömmel csak bel ­
gyógyászati e se tek e t látnak el. E zeken a h e lyek en  
a praxis zöm ét a 3. ábrán szereplő  betegségek  tesz ik  
ki, m elyeket az alapellátás keretében  látnak el, sok ­
szor belgyógyász szakorvosok.
Kérdés az a 3. ábrát szem lélve, hogy  a b e teg ­
ségek  többségét k itevő  típusos esetekben  sokkal 
jobban lesznek -e  ellátva a betegek , ha belgyógyász  
szakorvos v égz i a munkát? B izonyára jobban, de 
ennek ellenére, k íván -e  diploma u tán i sokéves in ­
tézeti m unkával szerzett szakképesítést feltétlenü l 
ezen betegségek  ellátása? Itt a hatásosság  kérdésén , 
azaz a ráford ítás és az általa hozo tt eredm ények  
összefüggésének  kérdésén  kell elgondolkozn i.
K érdés az is, hogy  az a lapellá tást egyes tervek  
szerint jövő ben  végző  nagyszámú belgyógyász szak ­
orvos hozzáju that-e  diagnosztikai k iseg ítő  v izsgáló 
módszerekhez, mű szerekhez, therap iás lehető ségek ­
hez, s  ha nem , tud -e  magasabb kva litású  m unkát  
végezn i, m in t a tapasztalt és le lk iism eretes á lta lá ­
nos orvos?
B elgyógyász szakorvosoknak körzeti orvosi b e ­
osztásban való  foglalkoztatása , o lyan  kérdés, m ely ­
nek  hatásosságát, eredm ényességét és gazdaságos ­
ságát alaposabban kellene v izsgáln i je len leg i körül ­
m ényeink  között. Nyert adataink m egfontolásra in ­
tenek  e kérdésben , épp úgy, m in t az elő bbi kérdé ­
sekre adható válaszok .
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3. ábra. N éhány  g ya ko r i  be lgyógyásza ti je lleg ű  betegség  
az orvos i a lape llá tá s körébő l a „C je g y z é k ” szer in ti  
bontá sban  1962-ben a v izsgá lt te rü le ten .
össze fog la lva  a v izsgált anyag fő bb  eredmé­
nyeit, m egállap íthatjuk , hogy kis m in tában  végzett 
elem zés is m utatja , hogy  a betegségek  gyakorisá ­
ga, sú lya, szerepe az orvosi ellá tás szempontjából 
nagyon  különböző . Más a betegségek  összetéte le  az 
alapellátás terén, m ás a szakorvosi konzílium ra  
küldött diagnózisok  gyakorisága és ism ét mások a 
kórházi kezelésre szoru ló  esetek.
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Az orvosi alapellátás szakosításának problémája
Mind hazánkban, m ind kü lfö ldön  az érdeklő dés 
középpontjában  á ll az orvosi a lapellá tás szervezé ­
sének  kérdése, az általános orvos helye, szerepe, 
jövő je . Nálunk  egyre  több helyrő l hangzik  el, h ogy 
az alapellátást fe lnő tteknél belgyógyász szakorvos, 
gyerm ekeknél gyerm ekgyógyász lássa  el. E cél tan ­
k önyv i tétellé  is vá lt  (3, 14). M iután a szakorvosok  
szám a e célra kevés, csak a nagyvárosokra korlá ­
tozód ik  a szakorvosi alapellátás terve, lényeges sz ín ­
vonalkü lönbséget legalizálva ezá lta l város és fa lu  
között. A  vé lem ények  m egoszlanak, vannak  h íve i 
és ellenző i a szakorvosi alapellátásnak.
M in d e n e s e t r e  v i t a th a tó ,  h o g y  h e ly e s  v o lt- e ,  h o g y  
a z  u tó b b i  é v e k b e n  tö b b s z ö r  a d t a k  h a n g o t  a z  á l t a l á n o s  
o r v o s i  e l lá tá s  v é g é n e k .  N y i la tk o z a to k  j e l e n t e k  m e g  a z  
a l a p e l l á t á s  s z a k o s í t á s á ró l  a  n a p i  s a j t ó b a n  is. E z  p e r -  
s p e k t ív á t la n s á g o t ,  k i s e b b re n d ű s é g i  é r z é s t ,  b iz o n y tal a n ­
s á g o t  k e l t  a  n a g y s z ám ú  k ö rz e t i  o r v o s b a n  é s  c s ö k k e n t i  
h i t e l ü k e t  a  b e t e g e k  k ö r é b e n  is.
E z e n  e l j á r á s  a n n á l  in k á b b  m e g g o n d o la n d ó ,  m e r t  
a z  a l a p e l l á t á s  s z a k o s í t á s a  a  g y a k o r la tb a n  m ég  a  l e g n a ­
g y o b b  v á ro s o k b a n  s em  lá ts z ik  a  k ö z e l jö v ő  r e a l i t á s á na k .  
H a z a i  v is z o n y o k  k ö z ö t t  k é p z e t t  m a g a s  k v a l i tá s ú  b e l ­
g y ó g y á s z - s z a k o rv o s  a l ig h a  le sz  e le g e n d ő  s z ám b a n  a  kö ­
z e l jö v ő b e n .  A  s z a k o rv o s i  a l a p e l l á t á s  erő lte te tt b e v e z e ­
t é s e  a  f ő v á ro s b a n  é s  eg y e s  n a g y o b b  v á r o s o k b a n  a r á n y­
t a l a n s á g o k  f o r r á s á v á  v á l ik ,  s z ív ó h a t á s t  g y a k o ro l  a  v i ­
d é k r e .  O ly a n  s z i tu á c ió  le h e t  a  k ö v e tk e zm é n y e ,  h o g y  
e g y ik  o ld a lo n  m a g a s a n  k é p z e t t  s z a k o rv o s o k  b a n á l i s  e s e ­
t e k e t  l á tn a k  e l  m u n k a id e jü k  je l e n tő s  r é s z é b e n ,  a  m á­
s i k  o ld a lo n  v is z o n t  j á r á s n y i  t e r ü l e t e k  m a r a d n a k  s z a k ­
o r v o s  n é lk ü l .  A  m e g le v ő  r e n d e lő in té z e te k  á l t a l u n k  
v i z s g á l t  t e r ü l e te n  é s  é v e k b e n  f o g h í ja s á n ,  fo n to s  s z a k ­
m á k  n é lk ü l ,  h e l y e n k é n t  b e lg y ó g y á s z - s z a k o rv o s  n é lk ü l ,  
a k a d o z v a  m ű k ö d te k .  N em  e g y e z te th e tő  ö ssze  a  t e r v s z e­
r ű  a r á n y o s  f e j l e s z té s  e lv é v e l,  h o g y  e g y ik  h e ly e n  m ég  
k o n z u l t á n s k é n t  s e m  é r h e tő  e l  b e lg y ó g y á s z - s z a k o rv o s  
s ú ly o s  b e te g e k n é l ,  m íg  a  m á s ik  h e ly e n  e g y s z e rű  g r ip-  
p é s e k e t  is  l á to g a t  la k á s á n  v a g y  v é r n y o m á s t  e l l e n ­
ő r iz  s ű r ű n  v is s z a t é r ő  p á c ie n s e in é l .
B á rk i  v ég z i is  a z  a l a p e l l á t á s t  (a  k ö rz e t i ,  h á z i ,  c s a ­
l á d i ,  k e z e lő  o rv o s i ,  s tb .  te e n d ő k e t) ,  e g y r e  fo k o zó dó  m é r ­
t é k b e n  le sz  s z ü k s é g e  k o n z u l tá n s r a ,  n em c s a k  a  b e lg y ó ­
g y á s z a t ,  d e  m á s  s z a k m á k  te r ü l e té n  is . V i ta th a tó  a z o n ­
b a n ,  h o g y  e  v i l á g s z e r te  i sm e r t  je l e n s é g  a z  á l t a l á n o s  o r ­
v o s i  a l a p e l l á t á s  m e g o ld h a t a t l a n  v á l s á g á t  j e l e n t e n é  j e ­
l e n le g  1, 2).
E kérdéskomplexum  m indenesetre további v izs ­
gá latokat és e lem zéseket igényel és azt je len tő ségé­
n é l fogva m eg is érdem li. Tanulm ányunkkal adato ­
kat kívántunk szolgálta tn i e problémákhoz.
Következtetések, javaslatok
1. Adata ink  alapján  a lakosság  körében m egá l ­
lap íto tt diagnózisoknak  kereken egy  negyede vo lt  
olyan , am i szak in tézetbe került d iagnosztizálás vagy
kezelés céljából (fogbetegségek  nélkül). A  b eteg sé ­
gek  háromnegyed részét a kórház-rendelő in tézet 
székhelyén k ívü l dolgozó körzeti orvos egy edü l lát ­
ja el.
2. A  ta lá lt diagnózisoknak kereken  fe le  vo lt  
belgyógyászati jellegű  adata ink  szerint. A z  alapel ­
látást végző  orvosnak szélesebb  körű  ism eretekre 
van szüksége, m int am it a belgyógyász szakképesí ­
tés nyújt. Indokoltnak lá tsz ik  a körzeti orvosi szak- 
képesítés bevezetésének  m egfon to lása  haza i v iszo ­
nyok között.
3. A  belgyógyászati je llegű  b eteg ségek  döntő 
többségét tíz  közism ert d iagnóziscsoport te tte  ki. 
Ennek ism eretében  belgyógyász szakorvosoknak  
körzeti orvosi beosztásban való  fog la lkozta tása  
olyan kérdés, m elyet a hatásosság és eredm ényes ­
ség szem pontjából a jövő ben  alaposabban kellene 
vizsgálni.
ö s s z e fo g la lá s .  Szerző  v izsgá lta  a d iagnózisok 
gyakoriságát, m egoszlását fa lu si körzetben , rende ­
lő in tézetben  és fek vő beteg -gyógy in tézetb en . Ezer 
lakosra eső  több m in t kétezer diagnózis m e lle tt  360 
diagnózis kerü lt rendelő in tézeti szin tig  (fogbetegsé ­
gek  nélkül) és 107 kórházi kezelésre. E lem zi több  
szempontból a ta lá lt adatokat. E lső sorban az orvosi 
alapellátás szakosításának leh ető ségeit é s  e llenér ­
ve it v izsgálja  a nyert adatok  és ö ssze függések  m eg ­
világításában.
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s u b l in g u a l i s  t a b l e t t a
Összetétel:
1 sublingualis ta b le tta  1 mg ergotam in. ta r t .-o t  tartalmaz. 
Hatás:
Az ergotam in ta r t a r a t  közismert hatásának gyors fejlő dését a 
sublingualis alkalmazás elő segíti. Kétszer olyan gyorsan hat, 
m int a gyomor-bél rendszeren át felszívódó készítmények és a 
migráines roham o t  a parenteralis  adagolás gyorsaságát meg ­
közelítve, szün te ti  meg.
Javallatok:
Migraines roham  megelő zése és kezelése. Vascularis típusú 
egyéb fejfáfások, migrain-aequivalensek. A Rigetamin tabletta  
mind therapiás, mind prophylacticus célra használható, t o ­
vábbá diagnosticus te s t  céljaira is alkalmas.
Ellenjavallatok:
Peripheriás keringési zavarok, coronaria megbetegedések, 
hypertonia, máj- és vesebetegség, terhesség, sepsis, súlyos a r ­
teriosclerosis, th rombophleb it is , pruritus.
Adagolás:
A roham fenyegető  jeleinek kezde tekor 1 tab le ttá t  nyelv alá 
téve  elszopogatni. Ez az adag szükség szerint megismételhe ­
tő , de a napi adag ne haladja meg a 3 tab le ttá t ,  az egy havi 
összadag pedig általában 12 tab le tta  lehet.
Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető .
Forgalomba kerül: 12 tabletta  . . .  8 50 Ft
KŐ BÁNYA I  GYÓGY S ZERÁRUGYÁR ,  
B UDA P E S T ,  X .
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V égb é lp o ly  p u so s  b e te g e k  gondozá sá ró l*
Inc&e F erenc d r .
A végbélpo lyp  gyakori betegség: az irodalom ­
ból gyű jtött több m int 90 000 routin  rectoskopia és 
irrigoskopia tanúsága  szerint a felnő tt lakosság 3— 
15%-ában fordu l elő  (16, 24, 26, 27). Az esetek  tú l­
nyom ó többsége a szövettan ilag  adenomás polyp.
A  polyphordozó egyének  rendszeres, panaszok  
je len tkezésétő l független  gondozását az indokolja , 
hogy  a polyp  eltávolítás nem  jelen t m inden  e se t ­
ben  végleges gyógyu lást. Jóindu latú  polyp e ltávo ­
lítása  után ugyan is  különböző  szerző k 3—23% -ban 
jó indulatú  recid ivát észleltek  (1, 2, 17, 18, 21). Ezen  
belü l annak a valószínű sége, h ogy  a recidiva carci- 
nomás lesz, Reifferscheid (18) szerint 1% a la tt m a ­
rad.
Eleve rosszindulatú  polyp  e ltávolítása  u tán  
carcinomás recid iva jelen tkezése  az eredeti po lyp  
rosszindulatúságának  fokátó l, kiterjedésétő l, va la ­
m in t az e ltávo lítás szakszerű  keresztü lv itelétő l függ  
(excisio  a polyp  alapjával együ tt, szövettan ilag iga ­
zoltan ép területben ). A  kocsány i nem  in filtrá ló  
malignus polyp  eltávolítása  u tán  Swinton és Doane 
(21) 3%-ban, a kocsányi is in filtrá ló  polypoid  car ­
cinoma e ltávo lítása  után Garden és Morson (7) 
17,5%-ban, Willox és MacGregor (25) 40% -ban, 
Turnbull (22) —  igaz, hogy  nem  szabályosan  v ég ­
ze tt hely i eltávo lítás u tán  —  43%-ban tapasztalt 
malignus recid ivát.
Szerencsére a rosszindulatú  recid ivák csaknem  
k ivéte l n é lkü l helyiek , az áttételképző dés leh ető sé­
g é t számos szerző  tagadja (3, 20, 22, 25), ille tv e  va ­
lószínű ségét csekélynek  tartja  (7), néhány m etasta - 
tizáló  esetet azonban közöltek  (14, 19, 24).
M ivel a recidivák  % része éppen úgy  tün et ­
m entes leh et, m int az eredeti polypus, érthető , 
hogy  a beteg  é le te  függhet attó l, hogy esetleges re- 
cid iváját idejében  felism erjék  és eltávolítsák.
Jóllehet a polypok h e ly i kezelésével fogla lkozó  
szerző k k iv é te l nélkü l szükségesnek  'tartják a be ­
tegek  rendszeres utólagos ellenő rzését, gondozását 
(5, 13, 15, stb .), errő l szóló beszámoló az irodalom ­
ban  alig ta lá lható , csupán egyszeri, 5 vagy  10 év  
után  végzett u tánvizsgálatok  eredm ényeivel ta lá l ­
kozhatunk (7, 11, 23, 25, 28). K ivétel Gilbertsen és 
mtsai (8) közlem énye, m ely  12 000 45 éven  fe lü li 
egyén  16 év en  át évente  végzett rectoskópos e llen ­
ő rzésérő l számol be.
Beteganyag és módszer
A  X X . k é r .  S z a k o rv o s i  R e n d e lő in té z e t  s e b é s z e t i  
o s z tá ly a  1967 m á ju s  ó ta  r e n d e lk e z ik  b io p s ia - fo g ó v a l  és
* A  S e b é s z  T á r s a s á g  C o lo p ro c to lo g u s  s e c t ió ja  
1968. I I .  2 2 - i  é s  a  X X . k é r .  T a n á c s  S z a k o rv o s i  R e n d e ­
lő in té z e t  1968. I I .  23 -i tu d o m á n y o s  ü lé s é n  e lh a n g z ot t  
e lő a d á so k  a l a p j á n .
c o a g u lá ló  e le k t r ó d á v a l  f e l s z e r e l t  r e c to s k ó p p a l .  E k k o r  
s z e rv e z tü k  m e g  k a r to t é k á l lo m á n y  a l a p j á n  a z  I .  é s  I I .  
sz. S e b é s z e t i  K l in ik a  1 952 - tő l 1963-ig  k e z e l t  é s  töb b  
m in t  10 é v  ó t a  f ig y e lem m e l  k í s é r t  (6, 9, 10) e g y k o r i  b e ­
te g a n y a g á n a k ,  v a l a m in t  a z  1967. I. 1 - tő l  k ü lö n  k a r to ­
t é k b a  v e t t  r e n d e lő in té z e t i  p o ly p u s o s  b e t e g a n y a g  f o ly ­
ta tó la g o s  g o n d o z á sá t .
A  g o n d o z á s t  a z  e g y k o r i  k l in i k a i  b e t e g a n y a g b ó l  
a z o k r a  a  b e t e g e k r e  t e r j e s z t e t t ü k  k i, k ik  e l le n ő r z é s n é l ­
k ü l  m a r a d v a  le g in k á b b  l e h e t t e k  c a r c in o m a  k e l e tk e z é ­
s é n e k  k i t é v e .  Íg y  g o n d o z á s b a  v e t t ü n k  3 m u lt ip le x  b e ­
n ignus adenom ás, 43 s o l i t e r  é s  m u l t ip le x  m a lig n u s  ad e ­
nomás  (24 k i f e je z e t te n  a ty p iá s ,  10 m a l ig n iz á ló d o t t  é s  9 
c a r c in o m á s a n  á ta la k u l t ) ,  t o v á b b á  7 s o l i t e r  m alignus  
villo sus  p o ly p u so s  (5 k i f e j e z e t t e n  a ty p iá s ,  2 m a l ig n iz á ­
ló d o tt)  b e t e g e t  (1. tá b lá z a t ) .
A  r e n d e lő in té z e t i  b e t e g a n y a g  e d d ig  17 e s e tb ő l  á l l  
(15 jó -  é s  2 r o s s z in d u la tú  a d e n o m á s  p o ly p u s ) .
A  b e t e g e k  g o n d o z á s á t  n e h e z í t e t t e  n em tö r ő d ö m s é ­
g ü k . S o k a k n a k  tö b b  íz b e n  k e l l e t t  b e r e n d e lő le v e l e t  ír n i ,  
m á s o k a t  s z em é ly e s e n  k e l l e t t  f e lk e r e s n i .  S o k  e lő s z ö r 
„ i sm e r e t l e n ” b e te g  c ím é t  a  BM . O R FK . L a k c ím n y i l v á n ­
t a r t ó  o s z tá ly a  s e g íts é g é v e l  s i k e r ü l t  m e g tu d n i .
A z  id ő k ö z b e n  e l h a l t a k  h a l á lo k á t  k ó r h á z i  b o n c o lá s i  
je g y z ő k ö n y v e k b ő l ,  il l .  a  k e r ü l e t i  t a n á c s o k  á l t a l  k öz ö l t  
h a lo t tv iz s g á l a t i  j e le n t é s e k b ő l  t i s z tá z tu k .
A  v i z s g á l a t  a  b e te g  k ik é rd e z é s é b ő l ,  a  h a s  á t t a p i n -  
tá s á b ó l ,  r e c ta l i s  d ig i ta l i s  v iz s g á la tb ó l ,  v é g b é l tü k r ö z é s -  
b ő l é s  e s e te n k é n t  m é r le g e lv e  (m u l t ip le x  p o ly p o k ! )  ir r i -  
g o sk o p iá b ó l  á l l t .
A  j á r ó b e te g e k  v é g b é l tü k r ö z é s é t  ig e n  m e g k ö n n y í ­
t e t t e  a  n á t r i u m -b ip h o s p h a t ,  n á t r i u m - p h o s p h a t  b e ö n té -  
se s  g y o r s e lő k é s z í té s  (4, 12). E h h e z  s e m m if é l e  o t th on i  
e lő k é s z ü le t r e ,  k o p la lá s r a ,  h a s h a j t á s r a  s z ü k s é g  n in cs ,  a  
b e te g g e l  m e g h o z a t ju k  a  r e c e p t r e  f e l í r t  b e ö n tő s z e r t , s a  
b e ö n té s  u t á n  20 p e r c c e l  m á r  v iz s g á l h a t j u k  is .
Eredmények
A  rendelő in tézeti b etegek  m ind conservativ  po- 
lypeltávolításon  estek  át. K özü lük edd ig  a fé l évnél 
régebben kezelt 8 b e teget rendeltük  be ellenő rzésre. 
Egy jó indu latú  recid ivát ta lá ltunk  (1 év  m úlva), a 
beteg tovább i 5 hónap m ú lva  recid ivam entesnek  b i ­
zonyult. A  két m alignus po lypusos b e teg  6 , ill. 9 
hónappal polypusuk  e ltávo lítása  u tán  recid ivam en-  
tes volt.
A z 5 évnél régebb óta  k eze lt és gondozott 
(klinikai) betegek  közü l csak n égyen  történ t radi­
kális m ű tét, 49-en csupán  h ely i e ltávo lítá s. Ezek 
1968. II. 15-én lezárt gondozási adata it az 1. táb lá ­
zat m utatja .
A z e leve  rosszindulatú  polypok késő i eredm é ­
nyeit v izsgá lva  m egállap íthatjuk , h ogy  a 43 malig­
nus adenomás po lypból 42-t szabályszerű en  h e ly i ­
leg távo líto ttunk  el, s  e b etegek  közü l az u to lsó  
vizsgálatkor, ille tve  egyéb  okból b ekövetkezett ha ­
lálukkor 41 (97,4%) m en tes vo lt m a lignus végb é l-  
fo lyam attó l, és csak eg y  beteg  —  k i idő közi e llen ­
ő rzésen sohsem  jelen t m eg  —  halt m eg  14 év  m úlva 
végbélrákban !
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Az összesen 7 malignus villosus po lypból 4-et 
hely ileg , hármat rad ikális m ű tétte l távo líto ttunk  el, 
s az utolsó v izsgálatkor m ind recid ivam entesek  
vo ltak .
Gondozott m u ltip lex  benignus, va lam in t m alig ­
nu s polypusos b etege ink  (53 eset) közül 13-nak  
(24,5%) keletkezett idő közben  egy  vagy  több ízben 
újból jó - vagy rosszindu latú  polypja, am elyet az 
észle léskor  m indig e l is  távolítottunk . E 13 recid i- 
vá ló  polypusos beteg k özü l 9 az utolsó vizsgálatkor  
polypm entes volt, 2 jó -  és  2 rosszindulatú  polypre- 
e id ivá t pedig ú jkele tű ként, az utolsó ellenő rzéskor, 
ill. a halálok tisztázásakor fedeztünk  fel.
resett terü leti rendelő in tézetben  is gondozható , ha 
megvan a m egfele lő  m ű szerezettség , e lvégezhető  a 
szövettan i v izsgálat és az irrigoskopia, külön  karto ­
tékrendszer van , és ha van  o tt coloproctologiai ér ­
deklő désű  szakember.
Az idő szakos e llenő rzések  az eredeti polypok 
rosszindulatúságátó l függő en , panaszm entesség ese ­
tén  Véi V2 , 1, majd 3 évenkén t, panaszok je len tk e ­
zése esetén  ped ig  azonnal történjenek .
Ezen e lv ek  alapján végzett munkánkból m egál ­
lap ítható, hogy  a malignus, kocsányos adenomás po­
lypok szabályszerű  helyi eltávolítása — m elly e l az 
újabb irodalom  is egyetért (3, 7, 15, 17, 20, 21, 22,
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A  13 recidivából 4 b e teg é  a m egelő ző  polypnál 
malignusabb , kettő é azonosképp  m alignus, egyé 
azonosképp  benignus, h a té  ped ig  a k iinduló  m alig ­
nus polypénál szövettan ilag  benignusabb  volt.
A z  53 vizsgált b etegbő l 16 (30%), m égped ig  3 
ben ignu s és 13 malignus p o lyp  m ultip lex  volt. Ezek  
közü l idő közben 6 (37,5%) recid ivált, ső t 3 (18,7%) 
rec id iva  megismétlő dött.
A  37 (70%) solitaer po lypra  összesen  7 (18,9%) 
recid iva  esett, melybő l 2 (5,4%) m egism étlő dött.
M alignus recidivá ink  3, 3, 5, 6 , 9, ső t 13 év  m ú l ­
va következtek  be, a ben ignu sak  nem  egyszer 5— 7 
év  m ú lva . Az 5 betegen  többször ism étlő dő  recidi- 
vák  V2— 2 éven belül k ö v e tték  egymást.
A  kiindulásnál m alignusabb  4, azzal azonos 
fokban  malignus 2 recid iv  po lyp  közül csak 1 k e let ­
k eze tt  az eredetivel azonos helyen , a több i ö t p e ­
d ig  a ttó l orálisabban.
Megbeszélés
V égbé l rák m iatt operá lt betegek  u tóvizsgálata  
vé lem ényünk  szerint fe lté t len ü l az operáló intézetre  
tartoz ik , m ert csak így  leh e t  —  a késő bbi betegek 
hasznára  — ellenő rizni a m ű tétek  indicatiójának , 
megválasztásának  és e lv égzésén ek  helyességét.
Polyp  m iatt operált b e teg  —  kinek  saját sorsa  
forog  kockán — a könnyebben  m egközelíthető  és 
szám os egyéb  panaszával am úgy  is többször felke-
25, 28) —  eredményes kezelési módszernek b izo ­
nyult. 42 íg y  kezelt betegünkbő l 1 végbélrákban 
háti m eg  (14 év  múlva!). Ha e betegeken radikális  
végbélm ű tétet végeztek  vo lna , legalább 2—3 beteg 
primer m ű téti halálozásnak e se tt  volna áldozatul, 
a többiek  p ed ig  tartós rokkantságot szenvedtek  
volna.
U gyanezt m ondhatjuk a m alignus v illosu s po- 
lypokról is, és  e tapasztalatunkkal nem  állunk egye ­
dü l (11). A  v illo su s polypok m alignus poten tiá lja  és 
rossz prognosisa  k ifejezettebb , m int az adenomás 
polypoké (5, 18).
A  h ely i kezelés létjogosu ltsága  abban is m eg ­
m utatkozott, h ogy  összes b etegeink  75,5% -ában (40 
beteg) az eredeti polyp e ltávo lítása  utáni 5— 16 éves  
m egfigyelési idő  ala tt többé polyp  vagy daganat 
nem  keletkezett, a fennmaradó 24,5% (13 beteg) re- 
cidiváinak szövettani képe pedig nem mutatott egy­
értelmű en malignizálódó tendenciát. A  recid ivák- 
ban Potet és mtsai (17) ugyancsak  feltű nő  h isto ló - 
gia i stab ilitást tapasztalt.
M ultip lex  polyposus b etege ink  közül m in tegy  
kétszer annyian  szám íthattak  recidivára, m in tha  so ­
litaer  polyp juk  le tt  volna, a recid ivák  ism étlő désé­
nek  a veszé lye  pedig  három szor akkora volt. Ebbő l 
egyérte lm ű en  következik  —  am it Reifferscheid (18) 
is hangsú lyoz — , hogy  a multiplex polyposus bete­
geket különös figyelemmel kell gondozni! Vala-
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.m ennyi beteg gondozását pedig az egész életen át 
folytatni kell, h iszen  m ind a ben ignus, m ind a ma ­
lignus recid ivák  hosszú  évek  m úlva  jelentkeznek .
Ha a po lyprecid ivák  szövettani típusát, idő beli 
bekövetkezését és topographiai e lhelyezkedését e le ­
m ezzük , akkor ú gy  tű n ik , hogy  bizonyos betegek 
egész végbél-nyálkahártyáján érvényesül valami­
lyen ismeretlen daganatkeltő  hatás, mely hol itt, 
hol ott nyilvánul meg jó- vagy rosszindulatú polyp 
keletkezésében.
Tapasztalatunk szerint — és a gondozás egész  
ér te lm ét ebben lá tjuk  —  az ism étlő dő  jó - vagy 
rosszindulatú  polyprecidivák idejekorán való soro­
zatos eltávolítása elejét veszi invasiv carcinoma ki­
fejlő désének.
Összefoglalás. Szerző  m u ltip lex  benignus, ille t ­
v e  m alignus végbélpolypok  e ltávo lításán  átesettek  
gondozása során a következő ket á llap ította  meg:
1. A  m alignus adenomás és v illosus polypok  
hely i eltávolítássa l eredm ényesen  kezelhető k.
2. A  beteganyag 75,5%-a az eredeti m alignus 
polyp eltávolítása  u tán  5—16 éven  keresztü l tartó ­
san polyp-, ill. daganatm entes maradt.
3. A  24,5%-ban észle lt polyprecid ivákban egy ­
ér te lm ű en  m alignizálódó tendencia nem  volt fe lis ­
m erhető .
4. A  gondozás az egész é le ten  á t k e ll tartson.
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INFECUNDIN
T A B L E T T A
Ö S S Z E T É T E L :
1 tab letta  2,5 mg nore th yn od re lt és 0 ,10  mg (100-gamma) m estranolt  
(m eth oxy -aethyn ilo estrad io l) tartalm az. Az Infecundin ovu latió t gá tló  
horm oncom binatio . Hatására a p e te fészekben  a tü sző éré s  és a tü sző ­
repedés szü n e te l, az é le tta n i cyclus h e lyébe  m esterséges  cyclus lép , 
am elynek  végén  — a tab le tták  szed ésén ek  abbahagyása után m egvoná ­
sos vérzés je len tk ez ik . Fogamzásgátlás céljára és a hypophysis-ovarium  
rendszer m ű ködés zavarán alapuló functionalis  ster ilitá s, functionalis  
m éhvérzések , endom etr io s is  k eze lé sére  alkalmazható. A z Infecundin  
szedése  a k éső bb i, kívánt te rh e sség ek  lé tr e jö tté t  nem  gátolja, k iv ise ­
lé sé t károsan nem  befolyásolja .
A D A G O L Á S :
A tab letták  szed ésé t e lső  ízben a havivérzés ö töd ik napján kell e lk ez ­
deni, függetlenü l a ttó l, hogy a v érzés ta r t-e  még vagy sem . A továbbiak ­
ban is m indennap egy ta b le ttá t  kell bevenn i, a még hátra lévő  20 na­
pon k eresztü l, tehá t amíg a csom ag ta r t. Ezt követően  7  nap (1 hét) 
szün e te t kell tartan i, ami után az újabb kúra e lk ezd h e tő . Az egyes 
kúrák k ezd e te  tehá t m indig a hét azonos napjára esik . (gy a követk ező  
rhytmus alakul ki:
3 hét tab le tta szed és, 1 hét szünet, 3 h ét tab letta szedés, 1 hét szünet  
stb.
M E G J E G Y Z É S :
R endelésének  módját egészségügy i m in iszteri rende le t szabályozza.
C S O M A G O L Á S :
21 tab letta
Forgalomba hozza:
KŐ BÁNYA I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  
B U D A P E S T ,  X .
KLINIKO-PA THOLOGIAI AIVULMANY
Megyei Tanács Kórháza, Pécs, Kórbonctan (fő orvos : Kádas István dr.)
A p seu d o d iv e r t ic u lit is  s ig in a c  k lin ik o p a th o ló g ia i  j e le n tő s é g é r ő l
S im on  M á r ia  d r .
Ism eretesek  kórképek  és elváltozások , melyek  
szövő dm ényeik  révén  jelentő ssé vá lhatnak , dia­
gnosztikus és therap iás nehézséget okozhatnak, 
nem  utolsósorban azért, m ert nem  irányu l rájuk 
kellő  figye lem .
Joggal vonatkozik  m indez a vastagbél pseudo- 
diverticulumaira, ill. ezek  szövő dményeire.
A  s z e r z e t t  d iv e r t i c u lu m o k  ú n . á l -  v a g y  p s e u d o d i-  
v e r t i c u lu m o k ,  a z a z  n em  v a lam e n n y i  b é l f a l i  r é te g  v esz  
r é s z t  a lk o tá s u k b a n ,  h a n e m  r e n d s z e r in t  c s a k  a  n y á lk a -  
.h á r ty a  (1, 2, 6, 10). E lő f o rd u l á s i  h e ly ü k  fő le g  a  v a s ta g ­
b é l, e z e n  b e l ü l  is  a  s i g m a - r e c tu m  h a t á r  (1, 6). A  p s e u -  
d o d iv e r t ic u lu m o k  á l t a l á b a n  tö b b e sé v e l,  s o k s z o r  d iv e r ­
t ic u lo s is  k é p é b e n ,  r e n d k ív ü l  n a g y  s z ám b a n  je le n tk e z ­
n e k  é s  je l le m z ő  r t g - k é p e t  p r o d u k á lh a tn a k  (6, 7, 10). 
E lő f o rd u lá s u k  c s a k n em  k iz á r ó la g  a  f e ln ő t tk o r r a  es ik, 
l e g g y a k r a b b a n  a z  5— 8. é v t iz e d b e n  (6, 10). N em e k  sz e ­
r in t i  m e g o s z lá s  eg y e n lő . G y a k o r is á g u k  i r o d a lm i  a d a to k  
a l a p já n  m e g le p ő e n  n a g y ,  a  se c tió s  a n y a g  4—5% -a , 
u g y a n a k k o r  e z e k n e k  c s a k  10— 15% -a  m a n i f e s tá ló d ik  
k l in ik a i l a g  (3, 5, 7).
A vastagbél pseudod iverticu lum ok alapjában  
véve ártalmatlanok, szövő dm ényeik  révén  azonban 
nem  egyszer  a beteg é le té t  is veszélyeztetik  (1). Ér­
dem esnek tartottuk ezért, m indezt figye lem be vé ­
ve, e problémát 3 sa já t esetünk tükrében  röviden  
összefoglaln i. Eseteink  lényegében  demonstráln i 
fogják  az alapelváltozás és szövő dm ények kialaku ­
lásának pathom echanism usát és jelen tő ségét.
1. ese t:  77 év e s  f é r f i t  s e b é s z e t i  o s z tá ly r a  12 n a p j a  
t a r t ó  o b s t ip a t io  m ia t t ,  e l e s e t t  á l la p o tb a n  v e s z n e k  f e l  
M iu tá n  k o n z e r v a t ív  ú to n  s z é k le té t  m e g in d í t a n i  n em  
s ik e rü l t ,  m ű té t e t  v é g e z n e k .  E n n e k  s o r á n  a  v a s ta g b e le t  
n a g y f o k b a n  t á g u l tn a k  t a l á l j á k  és a  s ig m a - r e c tu m  h a ­
t á r o n  a  lu m e n t  g y ű r ű s z e r ű é n  sz ű k ítő , tö m ö t t  tu m o r t  
ta p in ta n a k .  C o e c o s to m iá t  v ég e z n e k , m e ly e t  k é t  n a p  
m ú lv a  m e g n y i tn a k ,  e k k o r  b ő sé g e se n  ü r ü l  b é l s á r  é s  t á­
v o z n a k  sz e le k . A  b e te g  á l l a p o t a  e n n e k  e l l e n é r e  r om lik  
és m é g  a z n a p  h i r t e l e n  e x i tá l .
Á l ta lá n o s  b o n c le le té b ő l  c h ro n ic u s  tü d ő em p h y s e -  
m á t, e n n e k  m e g fe le lő  c o r  p u lm o n a le t ,  k ö z e p e s  m é r té kű  
á l ta l á n o s  a r t e r i o s c le r o s i s t  é s  p r o s ta t a  t ú l t e n g é s t  le h e t  
k iem e ln i .  A  v a s ta g b e le k  a  s ig m a - r e c tu m  h a t á r i g  e k k o r  
is  m é r s é k e l t e n  t á g u l ta k ,  o t t  m in te g y  10 cm -e s  s z a k a ­
szo n  a  b é l f a l  in d u r á l t ,  a z  in d u r a t io  u j j n y i  s z é le s s é g b e n  
a  k ö r n y e z e t r e  is  r á t e r j e d n i  lá ts z ik ,  e lm o s v a  a  b é l f a l  é s  
a  k ö rn y e z ő  z s í r -  és  k ö tő s z ö v e t i  á l lo m á n y  k ö z t i  h a t ár t .  
A  b e l e k e t  f e l t á r v a ,  e z e n  a  s z a k a s z o n  a  l u m e n t  m in t ­
e g y  k i s u j j n y i r a  b e s z ű k ü l t n e k  ta lá l tu k ,  b e n n e  s ű rű  bé l ­
s á r .  O r á l i s á n  u j jb e g y n y i  k o c s á n y o s  p o ly p u s ,  m e l le t te  
n é h á n y  k is e b b ,  h a s o n ló  k é p le t .  B é l tu m o r t  v á r v a ,  f e l ­
tű n ő  é s  m e g le p ő  v o l t  a  n y á l k a h á r ty a - r a j z o l a t  és m e t­
s z é s la p o n  a  f a l i  r é te g e z e t t s é g  te l je s  m e g ta r to t t s á g a ,  
m in d ö s s z e  a z  iz o m ré te g  t ű n t  n ém ile g  m e g v a s ta g o d o t t ­
n ak . A  s e ro s a  f ib r o s u s a n  m e g v a s ta g o d o t t ,  u g y a n c s a k  
f ib ro s u s a n  in d u r á l t  s z in t e  k ö rk ö rö s e n  u j j n y i  s z é le s ­
s é g b en  a  z s í r s z ö v e t  is , m e ly b e n  tö b b  b a b n y i  c som ó  t a ­
p in th a tó ,  e z e k b ő l  r á m e ts z é s k o r  s ű rű ,  p u r u l e n s  t a r t a­
lom  ü r ü l t .  A  b é l  l u m e n e  é s  e z en  e lv á l to z á s o k  k ö z ö t t  
m a k ro s z k ó p o s á n  b á rm e ly  c o m m u n ic a t io  g o n d o s  v iz s ­
g á l a t t a l  s em  f e d e z h e tő  fe l. A  s te n o t i s a ló  b é l fo ly ama t
tu m o ro s  je l le g e  m á r  m a k ro s z k ó p o s á n  g y a k o r l a t i l a g  k i ­
z á r h a tó  v o lt, e z t  a z u t á n  ig a z o l ta  a  s z ö v e t t a n i  v iz s g á la t .
M eg fe le lő  o r i e n t á l t  k im e ts z é s e k b e n  v iz s g á lv a  a  
b é l f a la t ,  m in t  a z t  e g y ik  s z ö v e t t a n i  k é s z í tm é n y  á tn é z e t i  
f e lv é te l e  m u ta t ja ,  a  m u c o s a  r é s z b e n  a  m u s c u l a r i s  m u ­
c o s a e  is  p a la c k s z e rű e n  k iö b lö s ö d ő  f o rm á b a n  a  b é l f a li  
i z o m ré te g  n y a l á b ja i  k ö z é  h e r n iá ló d o t t ,  a  s e r o s á ig  t e r ­
j e d v e .
Ez a pseudodiverticu lum  képző dés pa thom echa- 
nismusának lényege  és az így  k ia laku lt e lvá ltozás  
önmagában te ljesen  ártalm atlan, tü n e tek e t nem  
okoz, a herniálódott nyálkahártyatasak  szövettan i ­
lag  teljesen  m egtartott szerkezetet m utat, a m iri ­
g yek  pedig bő séges nyáksecretio  je le it  m utatják , 
ső t nyákpangás észle lh ető  a lum enben  és  ez a szö ­
vő dm ények fe lé  vezető  út egy ik  e lő reje lző je . A 
pseudodiverticu lum ok gyakorlatilag  a leg több  eset ­
ben  lezártnak tek in thető k  a bél b e lv ilága  fe lé . Ez a 
tén y  bélsár- és nyákpangást idézhet elő , am i decu- 
bitálódás, továbbá szöveti feszü lés és az erek  ösz- 
szenyomatása révén  keringési zavar form ájában  
szövetkárosodást, m ajd  in fectió t és gyu llad ást von ­
hat maga után. A  hern iálódott nyá lkahártyarészlet  
lobos folyamata egészen  könnyen  á tterjed  a sero- 
sára, majd következő  lépésként a környező  zsírszö ­
vetre , lobos beszű rő déseket, nem  egyszer  m u ltip lex 
tá lyogokat, zsírnekrosisokat és lipogranu latiós szö ­
vetfo lyam atot indukálva , m ely  fibrosisba  m egy  át 
(1. ábra). Az így  k ia laku lt lipogranu latiós-fib roti-  
cus képlet a b é lfa l környezetének  m egvastagodása  
és induratio ja fo ly tán  k ívü lrő l béltum or benyo ­
m ását keltheti, többé-kevésbé beszű k ítheti a lum ent 
is, ez azonban —  szem ben a va lód i tum orokkal —  
sokszor elmarad. A  vázolt fo lyam at egyéb  szövő d ­
m ények  forrása is lehet, ezekre késő bb v issza té ­
rünk , itt m ost csak  a tumorszerű , s teno tisá ló  je lle­
gű  szövő dm ényre m utatunk  rá.
2. ese tünk :  47 é v e s  nő , k ó r e lő zm é n y i  a d a t a i  k ö z ö t t  
i sm é te l t  lá b s z á r  t h r o m b o s i s  é s  l á b s z á r f e k é ly e k  s z e r e ­
p e ln e k .  H a s i f á j d a lm a i  m ia t t  f o r d u l t  o rv o s h o z ,  n ő g yó ­
g y á s z a t i  s z a k r e n d e lé s r ő l  b a l  o ld a l i  o v a r iu m  t u m o r  gy a ­
n ú v a l  u t a l t á k  k ó r h á z b a .  A  n ő g y ó g y á s z a t i  v i z s g á l a t  al ­
k a lm á v a l  a  r e n d e s  n a g y s á g ú  u t e r u s  f e l e t t  a  b a l  o ld a l i  
c s íp ő tá n y é r  m a g a s s á g á b a n  in k á b b  a  v a s t a g b é l  l e f u t á ­
s á n a k  m e g fe le lő e n  e lm o s o t t  h a t á r ú ,  m é r s é k e l t e n  m o b i­
l i s  k é p le te t  t a p i n t a n a k ,  m e ly  l ú d to j á s n y in a k  im p o n á l .  
B é l tu m o r  k i z á r á s a  c é l j á b ó l  i r r i g o s k o p iá t  v é g e z n e k ,  e n ­
n e k  s o r á n  a k a d á l y t a l a n  te lő d é s t  t a p a s z t a l n a k ,  n o rm ál  
a n a tó m ia i  v is z o n y o k  m e l le t t .  T u m o r r a ,  i l l .  s z ű k ü l e tr e  
u t a ló  r tg - j e l  n in c s ,  o ly a n n y i r a ,  h o g y  a  r a d io ló g u s  f e l ­
v é te l  k é s z í té s é t  n e m  is  t a r t o t t a  s z ü k s é g e s n e k .  A  r tg -  
l e l e t  é s  s e b é sz  k o n z í l iu m  a l a p j á n  a z  e l v á l t o z á s t  o v a ­
r i u m  tu m o r n a k  t a r t j á k  é s  m ű té t e t  h a t á r o z n a k  e l.
A  m ű té t  a l k a lm á v a l ,  a z  u t e r u s  f u n d u s á b a n  ü lő  k is  
m y om a g ó c tó l  e l t e k in tv e ,  a  g e n i tá l iá k o n  é r d e m le g e s  e l ­
v á l to z á s t  n em  é s z le ln e k .  A z  e lő zm é n y e k  u t á n  n a g y  
m e g le p e té s s e l  t a p a s z t a l j á k ,  h o g y  a  s ig m a  k ö z é p s ő  s za ­
k a s z á n  jó k o r a  t o já s n y i ,  a  s e r o s á t  in f i l t r á ló ,  d e  á t  n em
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tö rő , ig e n  tö m ö t t  tu m o r  é s z le lh e tő ,  m e ly  a  m e d e n c e  
f a lo n  e lm o z g a th a tó .  S e b é s z t  h ív n a k ,  a k i  a z  e l v á l t o z á s t  
h a t á r o z o t t a n  v a s ta g b é l r á k n a k  m in ő s í t i ,  a  m ű t é t e t  át ­
v e s z i é s  co e co s tom iá t, v a l a m i n t  a p p e n d e c to m iá t  v é ­
gez . A  p o s to p e r a t iv  s z a k  l é n y e g é b e n  z a v a r t a l a n n a k  
m o n d h a tó .  A  b e te g e t m á s o d ik  m ű té t  e lő k é s z í té s e k é n t  
E n d o x a n  k ú r á b a n  és a n t i c o a g u la n s  th e r a p iá b a n  r é s z e ­
s ít ik . A  m ű t é t  u tá n i  9. n a p o n  lá t s z ó la g  jó  á l l a p o tbó l  a  
b e te g  h i r t e l e n  ex itá l.
A  b o n c o lá s  a lk a lm á v a l  m é r s é k e l t  fo k ú  h y p e r to -  
n iá n a k  m e g fe le lő  á l ta lá n o s  k é p e t  é s z le l tü n k , a  k i sme -  
d e n c e i v é n á k  k i te r je d t  r ö g ö s ö d é s é v e l .  A  h i r t e l e n  h a l á l  
o k a  t o t a l i s  p u lm o n a lis  e m b o l i s a t i o  v o lt. A  s ig m a  k ö ­
z é p tá já n  to já s n y i  m e g v a s ta g o d á s  lá ts z o t t  a  b é l f a lo n ,  
m e ly  a  k ö rn y e z ő  lá g y ré s z e k  f e l é  e lm o so tta n  h a t á r o l t,  
f e l tű n ő e n  tö m ö t t .  F e l tá r v a  a  b e l e t ,  n ag y  m e g le p e té sr e ,  
d e  a  r a d io ló g u s  i sm e r te te t t  l e l e t é n e k  te l je s é n  m e g f e ­
le lő en  a  l u m e n t  j e l e n t é k te le n ü l  b e s z ű k ü l tn e k  t a l á l tu k ,  
a  n y á l k a h á r ty a - r a jz o la t  é s  a  b é l f a l i  s z e rk e z e t  n o rm á ­
lis . A  s e r o s a  é s  a  k ö z v e tle n  k ö r n y e z ő  lá g y ré s z e k  l én y e ­
g é b e n  a z  e lő b b  i sm e r te te t t  e s e t é h e z  h a s o n ló  m e g je l e-  
n é s ű e k , i n d u r á l t a k ,  s z ám o s  k i s e b b  és  egy  d ió n y i ,  z a­
v a r o s - tö rm e lé k e s ,  s á rg á s  b e n n é k k e l  t e l t  i n d u r á l t  f a lú  
ü r e g e t  z á r n a k  m ag u k b a . A  m a k ro s z k ó p o s  k é p  e g y é r t e l ­
m ű e n  p s e u d o d iv e r t ic u l i t i s r e  u t a l .  A  s z ö v e tta n i  v i z sg á ­
l a t  a l k a lm á v a l  u g y a n a z t a  k é p e t  é s z le ltü k , m in t  a z  
e lő ző  e s e tb e n ,  íg y  e n n e k  r é s z le t e z é s é tő l  e l t e k in tü nk .  A  
f o ly am a t  e b b e n  az  e s e tb e n  t e h á t  i sm é t  tu m o r s z e r ű  k é­
p e t  p r o d u k á l t ,  a z o n b an  a  l u m e n  lé n y e g e se b b  s z ű k ü ­
le te  n é lk ü l .
1. ábra. A z  1. eset b é le lvá ltozá sábó l készü lt s zö v e tta n i  
m etsze t á tn é ze t i  képe: az izom ré te g  nya láb ja i k ö z ö tt  
hern iá lódo tt nyá lkahá rtya -csapok , kö rn ye ze tü kb en  a 
serosa és zs írszö ve t fibros isa  és  chronicus tá lyogü reg  
látható.
3. e s e tü n k  a  m e g b e te g e d é s  lo b o s - s e p t ic u s  f o rm á ­
j á n a k  p é l d á j a .  71 éves f é r f i t  t r i g e m in u s  n e u r a lg ia  m i a t t  
i sm é te l te n  id e g o sz tá ly o n  k e z e l n e k .  E g y  ily e n  k e z e lé s i  
p e r ió d u s  s o r á n  h ir te le n  lá z a s  l e s z ,  a  lá zm e n e t  s e p t ic u s  
je l le g e t  ö l t ,  a n t ib io t ic u s  k e z e l é s  e r e d m é n y te le n .  E k k o r ,  
s z em b e n  a z  e lő z ő  le le te k k e l, a g r a n u lo c y to s i s t  é s z len e k .  
A  th e r a p i a  á tm e n e t i  j a v u lá s t  h o z ,  e z u tá n  á l la p o ta  a z o n ­
b a n  t o v á b b  r o m l ik  és sú ly o s  s e p t i c u s  á l la p o tb a n  e x i t á l .
A  b o n c o lá s  a lk a lm á v a l  á l t a l á n o s  h y p e r to n i á s  
b o n c le le t  m e l l e t t  a c u t s e p t ic u s  s z e r v k á r o s o d á s  j e l e i  l á t ­
s z o tta k . A  s ig m a - re c tu m  h a t á r o n  a  b é l  4— 5 cm  h o s z -  
s z ú s á g b a n  in d u r á l t  fa lú , k ö r n y e z e t é v e l  ö s s z e k a p a s z ­
k o d o tt .  F e l t á r á s k o r  a  lu m e n  e n y h é n  sz ű k ü lt ,  n y á l k a ­
h á r t y a - r a j z o l a t ,  fa li  r é te g e z e t t s é g  m e g ta r to t t ,  k b . a  s e ­
r o s a  s z i n t j é b e n  zö ld b o rsó n y i, i n d u r á l t  fa lú , b a r n á s v ö ­
r ö s  t ö rm e lé k k e l  t e l t  ü re g  l á t s z i k ,  a  b é l  k ö r n y e z e te  
e g y é b k é n t  o ly a n ,  m in t az  e lő z ő  e s e te k b e n .  E z e k h e z  ha ­
s o n ló  a  s z ö v e t i  k ép  is, m e ly n e k  r é s z le te z é s é tő l  i s mé t  
e l t e k i n tü n k .  A z  em lí te t t  ü r e g  t á l y o g n a k  b iz o n y u lt ,  s z á ­
m o s  m ik r o s z k ó p o s  k ic s isé g ű  t á l y o g tó l  k ís é r te n .  A z  el ­
v á l to z á s  j e l l e g e  a r r a  u ta l ,  h o g y  a  tá ly o g o k  m á r  j ó v a l
a  k l in ik a i  m a n i f e s ta t io  e lő t t  m e g v o l ta k ,  tü n e t e k e t  v a g y  
n e m  o k o z ta k , v a g y  n em  á l l t a k  e z e k  e lő té r b e n  é s  a  
s z e r v e z e t  v é d e k e z ő  e r ő i  á tm e n e t i l e g  b iz to s í t a n i  t u dt á k  
a z  e g y e n sú ly t .  A  m in d e n  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  g y ó g y ­
s z e r e s  h a t á s r a  k i a l a k u l t  a g r a n u lo c y to s is  á l la p o t á b a n  a  
le to k o l t  n a g y o b b  é s  s z ám o s  k is  s e p t ic u s  gó c  s z e r e p e  
a z o n n a l  e lő té r b e  l é p e t t  é s  a l a p v e tő e n  k ö z r e já t s z o t t a  
f a t a l i s  k im e n e t e l  k ia la k í tá s á b a n .
A szövő dm ényként jelentkező  gyulladás, a már 
em lített, k ívü lrő l vastagbélrákot h ív en  utánzó ste- 
notisáló  fo lyam aton  és tá lyogképző désen  kívül ösz- 
szenövéseket, sipolyképző déseket, arrosiós vérzést, 
letokolt je llegébő l adódóan csak ritkán  és k ivéte le­
sen d iffu s periton itist és haem atogen  septicus át ­
té teket, fő leg  m ájtá lyogot is okozhat (1, 6 , 10). A  
tünetek  nem  jellegzetesek  és nem  egyszer, m int 
eseteinkben  is, egyéb  betegséget sejttetnek . A  ma- 
n ifestálódó pseudoverticu litist ta lá lóan  jellem zik  
„bal oldali append icitisnek”. A  sebész i irodalom  
szerint a szövő dm ényes folyamat igen  komolyan 
íté lendő  m eg és prognosztikailag sokszor súlyosnak 
mondható (1). M egoldása csak gyökeres kiirtás le ­
het, ennek  tovább i részletkérdéseivel foglalkozni 
nem  feladatunk .
A  p s e u d o d iv e r t ic u lu m o k  k i a l a k u l á s á n a k  m e c h a n is -  
m u s a  é lé n k  és  n e m  e ld ö n tö t t  v i t a  t á r g y a  a z  i r o d a lo m ­
b a n .  A  k ü lö n b ö z ő  s z e rz ő k  i t t  e g y r é s z t  o ly a n  té n y e z ők  
s z e r e p é t  ig y e k e z n e k  b iz o n y íta n i ,  m e ly e k  r é s z b e n  á l t a ­
l á b a n ,  r é s z b e n  lo k á l i s a n  a  k é rd é s e s  v a s ta g b é ls z a k a ­
s z o n  lo c u s  m in o r is  r e s i s t e n t i a e - t  t e r e m th e tn e k ,  p l. e r e k  
á t l é p é s i  h e ly e , iz om g y en g e sé g , s tb . (4, 6, 7, 8, 10, 11), 
m á s r é s z t  a  c h r o n ic u s  o b s t ip a t io ,  e s e t l e g  a  c o lo n  a b n o r ­
m is  c o n t r a c t ió s  te v é k e n y s é g é n e k  a la p v e tő  s z e r e p é t  
h a n g s ú ly o z z á k ,  am i  p u ls ió s  m e c h a n ism u s  r é v é n  v e z e t ­
n e  a  d iv e r t i c u lu m o k  k ia la k u lá s á h o z  (9, 10). S a já t  e s e ­
t e i n k  e b b e n  a  v o n a tk o z á s b a n  n em  n y ú j t a n a k  é r d em le ­
g e s  a d a to k a t .
A  bélben  és fő leg  a vastagbélben  a lobos pseu- 
dotum orok ritkák , ugyanakkor a va lód i tumorok, 
fő leg  carcinomák, annál gyakoribbak. A  két elvá l ­
tozás in traoperativ  diagnosztikus e lkü lön ítése  m ak ­
roszkóposán sz in te  lehetetlen . U tóbbi kérdés lá t ­
szólag akadém iai jelentő ségű  csupán, tek intve, 
hogy  a m egoldás pseudotumor és va lód i tumor ese ­
téb en  lényegében  azonos. Egy-egy eset prognoszti­
kus m egíté lése  szem pontjából egyá lta lán  nem  kö ­
zömbös azonban, ha inoperabilis tum ornak  m inő sí­
ten ek  egy  lobos-sarjadzásos kép letet, am i — töb ­
bek között — ese tleg  kedvező tlenül befo lyáso lhat ­
ja a sebész tevékenységét. Nem  haszontalan  azért 
ta lán  fe lh ívn i erre  a problémára a figyelm et, an ­
n á l is inkább, m ert tapasztalatunk szerin t ez a d if ­
ferenciá ld iagnosztikai lehető ség m eglepő en  kevéssé 
figye lem be ve tt k lin ikusok  részérő l, am iben  m in ­
den bizonnyal ezen  elváltozások ritkasága  és így  
ném ileg  elm osódó gyakorlati je len tő sége  játszik 
szerepet.
Összefoglalás. A  vastagbél pseudodiverticu lu - 
mai önm agukban ártalmatlanok, szövő dm ényeik  ré ­
vén  azonban akár é le tveszé lyessé  is vá ló  elváltozá ­
sok. Saját 3 esete  tükrében  ism erteti a lobos pseu- 
dotumorok, va lam in t a vastagbélrák  k lin ikai, ill. 
jn traoperativ  e lkü lön ítésének  nehézségeit.
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Az orvosképzés több  m in t kilenc év tizedes múltra  v isszatek in tő , k éthavonkén t m egje lenő  folyóirata  az
O R V O S K É P Z É S
E lő fizethető  a Posta Központi Hírlapirodájában (Budapest, V ., József nádor té r  1) és bármely  
postahivatalban. E lő fizetési díj félévre 32 ,—  Ft 
Csekkszám laszám: egyén i 61.299 . közü leti 61 .066  vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószám lára
A modern te rá p ia  mellett, m int gyógytényező  nem  hanyago lh a tó  el a
„Hévízi rádiumos iszapkom pressz”
a lka lm azása
A kompressz erede ti hévízi iszapot ta rta lm az  száritott á lla p o tb an . Az O rszágos Közegészségügyi In tézet 
és a  M. Állami Fö ld tani Intézet v izsgála ta i szerint szerves, szervetlen és rád ioaktiv  anyagoka t ta r ta l ­
m az.
A szervetlen anyagok  (N a, Fe, K. Mg, S, Cl, J stb.) fokozzák  a  bő r duzzadó  képességé t és így lo k á ­
lisan  hyperaem iá t és hyperlym phát idéznek elő . Ennek tu la jd on íth a tó  fájd alom csillap ító  és gyu lladás- 
csökkentő  h a tá sa .
A szerves anyagok (fehérje , cellulózé származékok, hum insav , bitum en) bő rizgatók , s részben o estrogen  
h a tá sú ak , melyek mint bio lógia i stim ulátorok hatnak .
INDIKÁCIÓI: arthritisek, arthrosisok , spondylosis, neuralg iák , myalgiák, bursitis, tendovagin itis  stb . Post 
traum ás  maradványok kezelése.
Nem gyulladásos m egbe tegedésekné l a  heveny szakban, a  gyu lladásosoknál a  subacu t, de  még inkább  
az  idült á llapo tb an  lehe t sikeresen használn i.
SZTK te rhére  a szakrendelések  m inden m egkötö ttség  nélkül rendelhetik .
A kompressz a lk a lm azásának  elő nye, hogy a  betegnek nem kell a  Hévízi Gyógyfürdő t felkeresni, h anem  
o tth on áb an  m inden fá ra d ság  nélkül h aszná lh a tja  és hogy egy kúrához, am ely  á lta lá b a n  25 p ako lásbó l 
áll, egy kompressz e leg endő .
A kompressz ötféle a la k b a n  van fo rga lom ban , így számozás szerint az  a lá b b i testrészekre a p p lik á lh a tó :
1. sz. Hát, -  váll, -  felkar, -  mell. 4. sz. Kézfej, -  csukló.
2. sz. Derék, -  v ég tag . 5. sz. Has (fő leg gynekológiai te rü le ten ).
3. sz. Lábfej, — boka  (csizma).
R I T K A  K Ó R K É P E K
Városi Tanács Kórháza (igazgató: Pálvölgyi László dr.) és Rendelő intézete, Komló
U lcu s p y lo r i é s  b en ign u s  g y om o r tum o r  k ép éb en  j e le n tk e z ő  p an crea s
és d u o d en um  h e te r o to p ia
P á lv ö lg y i  L ászló  d r . ,  L a c z a y  A n d rá s  d r . és K o p p án y  C saba  d r .
A  pancreas szövet heterotop iája  nem  rendk í ­
vüli r itkaság. Anderson (1) autopsiás anyagon  kü ­
lönböző  feldolgozások n yom án  gyakoriságát 0 ,6— 14 
százalék közöttinek írja le . Ezen esetek 80% -a sze ­
rin te a duodenumban lokalizálódik , a több i 20% 
megoszlik  az em észtő rendszer többi részében . K li-  
nikailag különböző  em észtő szerv i zavarokat okoz ­
hat, gyom orfekély  vagy  cholecystopath ia tü n e te it  
utánozhatja , gyulladásba jöh e t vagy m alignusan  e l ­
faju lhat. Schinz (15) szer in t fő képp  a v ék onyb é l d i- 
verticu lumaiban h elyezked ik  el, de gyom ord iverti-  
culum okban is elő fordulhat. Moseley (14) a b en ig ­
nus gyomortumorok fe jezetéb en  m egem líti, h o g y  
pancreasmaradványok n éha  találhatók a gyom or  
fa lában a pylorus közelében . Teschendorf (16) sz e ­
rint „egyedülálló , á lta lában  1 cm-nél k isebb á tm é ­
rő jű , lapos, kerek vagy o v á lis  k iboltosulásokat okoz ­
hatnak  a nyálkahártyában  elszórt pancreascsirok , 
az úgynevezett pancreas aberrans. Ezen pancreas ­
csirok közepükön gyakran  behúzódást v agy  u lc e -  
ratiót m utatnak . Á lta lában  a vestibu lum  py lo r ib an  
vagy a duodenumban ü ln ek . Röntgenológia ilag  te r ­
m észetesen  csak a jó indu la tú  tumort d iagnosztizá l ­
hatjuk, de jellegét nem  gyan íth a tjuk”. M indazoná l ­
tal könyvében  Teschendorf nem  mutat be v e r if i ­
kált e sete t. A  külföldi irodalomban számosán fo g ­
la lkoztak  a pancreas h eterotop ia  kérdésével, k i ­
em elnénk  Evans és Weintraub (4), Leodolter (13), 
Littner és  Kirsch (12), Körting és mtsai (11), Tka- 
czyk és mtsai (17), Fiwek (5), Koshelev (10), French 
(6), Kjellman  (8 , 9) m unká it. A  hazai iroda lom ban  
gyom orban  lokalizálódó pancreas heterotop iával n é ­
hány közlem ény fog la lkozo tt 1945 óta: Bánki (2) 
mű tétte l k iderített és szövettan ilag  verifikált, p rae ­
pyloricus ulcus tünete it okozó  pancreas aberrans  
esetét ism ertette . Leírása hason ló  egyik ism er te ten ­
dő  esetünkhöz azzal a kü lönbséggel, hogy az e lv á l ­
tozás röntgennel való k im u ta tása  náluk n em  s ik e ­
rült. Arányi és mtsai (18) m ásod ik  esetünkre em lé ­
keztető  kazuisztikát ism erte ttek , ahol a gyom orban 
levő  aberrans pancreas-sziget malignus tum or g y a ­
nú jával k erü lt mű tétre.
A  gyom or benignus tum ora i önmagukban sem  
gyakoriak . Schinz közli, h o g y  a New  York-i B e l le ­
vue H osp ita l 21 026 sectiója  között m indössze 76 b e ­
nignus gyomortumort ta lá ltak . Ez m egközelítő en 
0,3%, s jó  egyezést mutat a Bugyi (3) által m egad o tt  
0,5% gyakorisággal. Hazai vonatkozásban Győ ri (7) 
883 boncolás során 7 b en ignu s gyomortumort é sz ­
lelt. Ezekkel foglalkozó közlem ényében  nem  em líti  
a pancreas heterotopiát a szövettani leh e tő ség ek 
elem zése során. Ezen adatok  tükrében m ásod ik  e s e ­
tünk, a ben ignus gyom ortum or képében je len tk ező
pancreas heterotop ia  is m éltán  sorolható a kazu isz-  
tikai ritkaságok közé, és érdekességét még fokozza  
a pancreas sz igetek  m ellett heterotop duodenum  
szövet észlelése is. K ét esetünket az alábbiakban is ­
m ertetjük.
F. J .,  33 é v e s  f é r f ib e te g .  E v e k  ó ta  g y om o r fe k é l ly e l
k e z e l ik ,  d e  m in d e n  k ís é r l e t  á l l a p o t á n a k  k o n z e r v a t ív  
r e n d e z é s é r e  s i k e r t e l e n n e k  b iz o n y u l t .  E z é r t  m ű té t i  me g ­
o ld á s  c é l já b ó l  h e ly e z té k  s e b é s z e t i  o s z tá ly ra .  A n am n e -  
s is é b e n  5—6 é v e  t a r t ó ,  c s a k n em  á l la n d ó  g y o m o r f á jd a l ­
m a k ró l  s z ám o l b e .  S o v án y , je l le g z e te s e n  u lc u so s  h a b i ­
t u s ú  b e te g , b e e s e t t  a r c ,  s z e n v e d ő  te k in te t .  L a b o r a tó r iu ­
m i  le le te i  k ö z ü l  e m l í t é s r e  m é l tó n a k  t a r t j u k  a  f r a k c io -  
n á l t  p r ó b a r e g g e l i  h y p a c id  é r t é k e i t .  A  g y om o r rö n tg e n  
v iz s g á la ta  a  n a g y h a j l a t  m e l le t t  p r a e p y lo r ic u s a n  le n c s é -  
n y i, h á rom sz ö g  a l a k ú  te lő d é s i  tö b b le te t  m u ta to t t ,  en -
1. kép
n e k  a l a p já n  a  r ö n tg e n v é le m é n y  u lc u s  p y lo r i  v o lt.  A  b e ­
te g  e z z e l a  d ia g n ó z is s a l  k e r ü l t  m ű té t r e ,  m e ly n e k  s or á n  
B i l l r o th  I. s z e r in t i  r e s e c t ió t  v é g e z tü n k .
K iv o n a t  a  m ű té t i  je g y z ő k ö n y v b ő l :  „A  p y lo ru s  g y ű ­
r ű  m e g v a s ta g o d o t t ,  t ö m ö t te b b  t a p i n t a t ú ,  fő le g  a  k isg ö r -  
b ü le t i  s z é ln e k  m e g fe le lő e n ,  é s  e m e l l e t t  a  p y lo ru s  tá j é ­
k á n  az  e lü lső  o ld a lo n  jó k o r a  b a b n y i  n a g y s á g ú , p o ly pu s -  
n a k  im p o n á ló  k é p l e t  t a p in th a tó .  A  p o ly p u s n a k  v é l t  h e ­
ly e n  k ö ld ö k s z e rű e n  b e h ú z ó d ó  n y á l k a h á r ty a t e r ü l e t e t  
é s z le lü n k . A  b e h ú z ó d á s  a l a p j á n  b o r s ó n y i  tö m ö t te b b
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e som ó c sk a  t a p in th a tó ,  m e ly  ö s s z e fü g g  a  p y lo ru s  k is g ö r -  
b ü le t i  sz é lé n  le v ő  h v p e r t r o p h i s á l t  á l lo m á n n y a l” .
A  m ű té t i  k é s z í tm é n y b ő l  v é g z e t t  s z ö v e t ta n i  v iz s g á ­
l a t  l e le t e :  „A  g y o m o r  f a l i  r é te g e i  jó l  f e l i sm e rh e tő k .  A  
n y á l k a h á r ty a  s z ö v e ti  s z e rk e z e te  m e g ta r to t t ,  m in d ö s s z e  
g ó co s  a d e n o m a to s u s  h y p e r p la s ia  j e l e i  f ig y e lh e tő k  m eg . 
A  s u b m u c o s á b a n  r é s z b e n  az  iz o m z a t  n y a l á b ja i  k ö z é  is 
b e t e r j e d v e  n a g y o b b ,  ö ssz e fü ggő , s z a b á ly ta la n  l e b e n y­
k é s  s z e rk e z e tű  p a n c r e a s  s z ö v e ti  s z ig e te k  f ig y e lh e tők  
m eg , m e ly e k e n  b e l ü l  a  m ir ig y e s  r é s z  és k iv e z e tő  c s ö­
v e k  á tm e ts z e te i  —  u tó b b ia k  r é s z b e n  t á g u l t a k  —  jó l  f e l ­
i sm e rh e tő k .  A  s z ö v e t i  k é p  ec to p iá s . p a n c r e a s  s z ig e te k ­
r e  e n g e d  k ö v e tk e z te tn i  (K á d a s  I s tv á n  d r .) ” .
A  b e te g  p o s to p e r a t iv  k ó r le f o ly á s a  z a v a r ta la n ,  g y ó ­
g y u lá s a  s z ö v ő dm é n ym e n te s  v o lt .  G y ó g y u lta n  tá v o z o t t , 
m ű t é t  ó ta  p a n a s zm e n te s .
K . J .,  17 é v e s  n ő b e te g . M á s fé l  é v e  v a n n a k  b iz o n y ­
t a l a n  g y o m o rp a n a s z a i :  h á n y in g e r ,  é tk e z é s  e lő t t i  g y o­
m o r f á jd a lo m ,  fo g y á s ,  g y en g e ség . É d e s a n y ja  u lc u s b e te g .  
S o v á n y ,  s á p a d t ,  a n a em iá s  k ü l l e m ű  n ő b e te g . L a b o r a t ó ­
r i u m i  le le te i  k ü lö n ö s e b b  e l t é r é s t  n em  m u ta tn a k ,  k i ­
e m e ln é n k  a  f r a k c io n á l t  p r ó b a r e g g e l i  h y p a c id  v o l t á t .  A  
g y om o r  r ö n tg e n v iz s g á la ta  a  v e s t ib u lu m  p y lo r ib a n  k e ­
r e k ,  é le s  sz é lű , m o g y o ró n y i  k ie s é s t  m u ta to t t ,  m e ly  a  
p e r i s t a l t i c á v a l  é s  k o m p re s s ió v a l  h e ly z e té t  a l ig  v á l to z -
2. kép
t a t t a .  A  r ö n tg e n v é lem é n y  p o ly p u s  v e n t r i c u l i  v o l t .  A  
b e t e g  ez ze l a  d ia g n ó z is s a l  k e r ü l t  m ű té t r e .
K iv o n a t  a  m ű té t i  je g y z ő k ö n y v b ő l :  „ K ö z v e t l e n ü l  a  
p y lo r u s  m e l le t t  tö m ö t te b b ,  k b . b a b n y i  n a g y s á g ú  t é r im é  
t a p in th a tó ,  m e ly r ő l  t a p in t á s s a l  f e lm e ts z é s  e l ő t t  n em  
d ö n th e tő  el, h o g y  p o ly p u s - e  v a g y  in t r a m u r a l i s  e l h e ­
ly e z k e d é sű . T e k in t e t t e l  a r r a ,  h o g y  e x c is io  a  t u m o r  lo -  
c a l i s a t ió ja  m i a t t  n e m  jö h e t  sz ó b a , B i l l r o th  I . s z e r in t  
g y o m o r re s e c t ió t  v é g z ü n k . A  r e s e c a tu m b a n  a  l e í r t  h e ­
ly e n  i n t r a m u r a l i s a n  jó k o r a  b a b n y i  n a g y s á g ú , tö m ö t t  
t a p i n t a t ú  t u m o r t  ta l á lu n k ,  m e ly  a  m a l ig n i t á s  g y a n ú j á t  
n em  k e l t i ” .
A  m ű t é t i  k é s z í tm é n y b ő l  v é g z e t t  s z ö v e t t a n i  v iz s g á ­
l a t  l e l e t e :  „M ik ro s z k ó p o s á n  a  g y om o r  f a l i  r é te g e z e t t -  
ség e  á l t a l á b a n  m e g ta r to t t ,  t íp u s o s .  A  t u m o r n a k  m e g ­
f e le lő e n  a z  iz o m z a tb a n  e lh e ly e z k e d v e  d u o d e n u m  n y á l ­
k a h á r ty a  é s  p a n c r e a s  s z ig e tc s o p o r t  f ig y e lh e tő  m eg . A 
s z ö v e ti k é p  e c to p iá s  d u o d e n u m , i l l e tv e  p a n c r e a s  s z ö ­
v e tn e k  f e le l  m eg , m e ly b e n  m a l ig n i t á s r a  u t a ló  je le k  
v a g y  lo b o s o d á s  n em  lá th a tó .  K ö t tn é  d r . ” .
A  b e t e g  p o s to p e r a t iv  k ó r le f o ly á s a  z a v a r t a l a n ,  g y ó ­
g y u lá s a  s z ö v ő d m é n ym e n te s  v o lt .  G y ó g y u l ta n  t á v o z o t t  
m ű té t  ó t a  p a n a s zm e n te s .
Megbeszélés
E lv ileg  vitatható , h ogy  az ilyen  je llegű  e lvá lto ­
zások a tumorok vagy  a fejlő dési rendellenességek 
csoportjába sorolhatók-e be. M ivel azonban a több- 
letterim eként jelentkező  és ennek  m eg fe le lő  k lin i ­
kai képet okozó fejlő dési anomáliákat (teratomák, 
dermoid cysták , teratoid je llegű  tumorok) álta lában 
hasonló m eggondolások  alapján  a tum orok  közé 
szokás soroln i, eseteinkben  is ezt a besoro lást tart ­
juk helyesnek . A  therap iát illető en  a b en ignu s je l ­
legű  gyomortumorok vonatkozásában az irodalom 
állásfogla lása  eléggé egységes: az esetleges m align i-  
zálódás veszé lye  m iatt m ű téti m egoldás a helyes 
még akkor is, ha az ak tuális  állapot ezt lá tszó lag  
nem  is indokolja . Pyloricus u lcust utánzó esetünk  
külön tanulsága, hogy m akacs fek élyes e lvá ltozások  
esetén a konzervatív  k eze lést nem  érdem es erő ltet ­
ni, a h e ly es  m egoldás a m ű tét.
összefoglalás. Szerző k egy  pancreas és  eg y  pan ­
creas-duodenum  szövet heterotopia  gyom orban  lo ­
kalizálódó esetérő l számolnak be. E lső  esetük  prae ­
pyloricus ulcus, m ásod ik  esetük  ben ignus gyom or ­
tumor k lin ika i és röntgenképében  je len tkezett. Az 
elvá ltozást m ű tét és a resecatum  szövettan i v izsgá ­
lata tisztázta .
A  s z ö v e t t a n i  v iz s g á la to k  e lv é g z é s é é r t  e z ú to n  m o n ­
d u n k  k ö s z ö n e té t  K á d a s  I s t v á n  d r .  f ő o rv o s  ú r n a k  é s  a 
B a r a n y a  m e g y e i  K ó rh á z  K ó rb o n c ta n i  O s z tá ly á n a k .
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Budapesti IV. kér. Tanács Újpesti Kórháza, II. Belgyógyászati osztály (fő orvos: Ujszászy László dr.) és I. Röntgenosztály (fő orvos
Nagy Sándor dr.)
P n eum o can d id ia s is
U jszá sz y  L á sz ló  d r . ,  N a g y  S á n d o r  d r . é s  G eö b c l A gnes d r .
A  tüdő k gombás m egbetegedése, m in t ism ere ­
tes, chronikus b etegségekben , lerom lott b etegeken  
fordu l elő . Az an tib io ticum ok  és chemotherapiás 
szerek  széles körű  e lter jed ése  óta a tüdő m ycosisok 
száma jelentő sen m egszaporodott. Az irodalm i ada ­
tok  szerint (5, 7, 11, 12, 17, 23, 28) huzamos, vagy  
m assiv  adagolásuk m e lle tt  a saprophyta gom batör ­
z sek  jó erő állapotban lev ő  szervezetekben  is patho- 
genné  válhatnak. Em ia tt a tüdő m ycosisok  kérdése 
mindinkább  elő térbe kerü l.
A  tüdő mycosis k órk ép éve l a hazai és kü lfö ld i 
irodalomban számos köz lem ény  fog la lkozik  (3, 11, 
12, 15, 16, 26, 1, 5, 20, 23), a foglalkozási árta lom ­
k én t keletkezett pneum om ycosisokról első sorban 
haza i szerző k szám olnak  be (6 , 18, 19, stb.).
A  tüdő gyógyászatban elő forduló  gombás b e ­
teg ségek  legnagyobb részé t  az ún. fung i im perfecti 
csoport tagjai okozzák. Ezek: cryptococcus, m on ilia  
v agy  candida törzsek, blastom yces, hypstop lasm a, 
sporotrichum , coccig io ides, gerotrichum  (15). Smith 
(25) a systemás m ycosisoka t három csoportra oszt ­
ja : exogen , endogen é s  exogen-endogen  csoportot 
különböztet meg. A z exogen -endogen  m egbetege ­
d ést okozó candida g en u s  m in tegy  36 alfa ja  közül 
leggyakrabban a cand ida  albicans okoz k örfo lya ­
m atot.
A  myceliumok a tüdő be  a belégzett lev egő v e l 
kerü ln ek  be, de b e ju th a tnak  a száj-, garatüregbő l 
d irek t ráterjedéssel, v a g y  haem atogen  ú ton  is. L eg ­
gyakrabban a hörgő k betegednek  m eg broncho- 
moniliasis  formájában. A  betegség  rendszerint idü lt  
le fo lyá sú , köhögéssel, m ucosus, gela tinosus, v agy  
véres  köpetürítéssel jár.
A. tüdő parenchyma m egbetegedésekor —  m in t 
esetünkben  is — a tüdő m ező kben  a basisok  fe lé 
szaporodó tendentiával vá ltozó  nagyságú és k iter ­
jed ésű , rendszerint h a lv án y , elm osódott szélű  ár ­
n yékokat látunk, m ely ek  Fischer (8) szerint a hu lló  
hópelyhekhez hason lítanak . De lehetnek  az árnyé ­
kok  intenzívebbek, körü lírtabbak , ső t lobaris je l ­
le g ű ek  is.
Törnél és Bothén az a lábbi m egjelenési form á ­
kat különbözteti m eg:
I. Bronchialis typus
a) latens forma,
b) peribronch itises forma,
c) hilaris forma.
II. Parenchymas typus
a) miliaris tüdő kép ,
b) nagygócos form a,
c) lobaris in filtra tio .
Az elm ondottakból következik , hogy  a tüdő ­
m ycosisok, fő ként a tüdő m oniliasis röntgenmorfo ­
lógiája nem  pathognostikus. A  tüdő mycosisokban 
látott röntgenkép  annyira hasonlíthat m ás in filtra ­
t iv  je llegű  m egbetegedésekhez, hogy  azoktól csak 
a typusos k lin ikai kép, ille tv e  laboratórium i lelet 
alapján kü lön íthető  el. M ycosis gyanúját keltheti 
az antib io tikus kezelésre változatlan, vagy  progre- 
diáló rad iológiai kép (1, 5, 27).
Esetismertetés
H . A ., 62  év e s  f é r f i b e t e g  h a rm in c  é v e  d o lg o z ik  
s z e rv e s  é s  s z e r v e t l e n  p o r t  t a r t a lm a z ó  m u n k a h e ly e n ,  
m in t  m in t a k é s z í t ő  a s z ta lo s .  15 é v e  g y a k r a n  k ö hög , 
id ő n k é n t  v é r e s e n  c s ík o lt  k ö p e t e  v a n . H i r t e l e n  k i a l a­
k u l t  m e l lk a s i  f á jd a lm a k ,  d y s p n o e  m ia t t  v e t t ü k  f e l  
o s z tá ly u n k ra .
F e lvé te li sta tu sábó l:  p u lm o  f e le t t  m in d k é t  o ld a l t  
a  h a s is o k o n  k p .  h ó ly a g ú  s z ö r ty z ö r e j  h a l lh a tó ,  k o p o g -  
t a t á s i  e l t é r é s  n é lk ü l .  B a l r a  1 h a r á n t u j j a l  n a g y o b b  sz í ­
v e t ,  t i s z t a  r i tm u s o s  s z ív h a n g o k a t ,  8 0 /m in -o s  p u ls u s t ,  
130/90 H g m m -e s  te n s ió t  é s z le l tü n k .  A  h a s b a n  k ó ro s  
e l t é r é s t  n e m  ta lá l tu n k .  F e lv é te l i  h ő m é r s é k le te  36,8° C 
v o l t ,  e s t é r e  38,8° C -o s  l á z  l é p e t t  fe l. EKG :  L o w  v o l ­
t a g e ,  c o r o n a r ia  in s u f f i c i e n t i á r a  u ta ló ,  i s c h a em iá s  r e -  
p o la r i z a t ió s  z a v a r t  m u ta tó  k é p .  V é rk é p :  v v s . : 4,5 M , 
h g b .:  11,4 g% , fv s .:  12 000. Q ua lita tiv  vé rk ép :  S t . :  5% , 
S e .:  81% , L y . : 14% , W e : 50 m m /ó . M á jfu n c tió s  p ró ­
bák:  n e g a t ív o k .  E lfő . k ó ro s  e l té r é s  n é lk ü l .  K ór le fo ­
lyás:  c h r o n ic u s  b r o n c h i t i s  a c u t  e x a c e r b a t ió j á r a  g o n ­
d o lv a  2 X  V2 S  S t r e p to m y c in ,  2 X  300 000 N E  P e n ic i l ­
l i n  t h e r a p i á t  k e z d tü n k  e l , c e n t r á l i s  és  p e r i f é r i á s  k e -  
r i n g é s j a v i t ó k  a d a g o lá s a  m e l le t t .  M e llka srön tgen :  jo b b  
o ld a lo n  a  r e k e s z ív  f e le t t  k i s u j j n y i  sz é le s  a t e le c ta s ia .  
A  h i lu s o k  v a s c u la r i s a l t a b b a k .  A  f e ls z a p o ro d o t t  t ü d ő ­
r a j z o la to n  b e lü l  a  b a s is o k  f e l é  sz ap o ro d ó  s z á m ta la n  
s z ín e s  g o m b o s tű fe jn y i ,  k is l e n c s é n y i ,  k p . in te n z i tá sú ,  
k is s é  e lm o s ó d o t t  h a t á r ú  g ó c á r n y é k  l á th a tó  (1. á b r a ) .
M a n to u x  in t r a c u t á n  t u b e r c u l in  p r ó b a :  1 :10  000, 
1:100 000 h íg í t á s b a n  k is s é  h y p e r e r g iá s a n  i n f i l t r á l t  b e -  
s z ű rő d é s t  o k o z o t t ,  b a r n á s  p ig m e n ta t ió v a l  é s  h á m lá s - 
s a l.  A  lá z  f e l l é p te  u t á n  2 n a p p a l  g e la t in o su s ,  v é r e s  
k ö p e t  j e l e n t k e z e t t ,  m e ly b e n  G ra m  f e s té s s e l  n a g y  
m e n n y is é g ű  g o m b a s e j te t  t a l á l t u n k .  K o ch  b a c i l lu s ,  r u­
g a lm a s  r o s t  n e g a t ív  v o lt .  Ó v a to s a n  v e t t  k ö h ö g te té s e s  
g é g e ta m p o n t  k ü ld tü n k  a z  O K I  m y co lo g ia i  l a b o r a tó ­
r i u m á b a  te n y é s z té s  é s  i d e n t i f i c á lá s  c é l já b ó l .  E  n a p tó l  
a  p o s i t iv  te n y é s z té s i  le le t  k é z h e z v é te lé ig  a  b e t e g  s em  
a n t ib io t i c u m o t ,  s em  a n t im y c o t ic u m o t  n em  k a p o t t .  E z 
id ő  a l a t t  a  k ö p e t  m e n n y is é g e  m e g k e v e s b e d e t t ,  s ű rű ,  
t a p a d ó s  j e l l e g é t  e lv e s z ítv e ,  n y á lk á s s á  v á l t .  L y t ic u s a n  
le l á z ta la n o d o t t ,  c o n t ro l l  m e l lk a s rö n tg e n  f e lv é te lé n  
a z o n b a n  h a t á r o z o t t  p r o g re s s io  l á th a tó :  m in d k é t  h a ­
s is o n , f ő le g  jo b b  o ld a lo n  a  fo l to s ,  gócos r a j z o l a t  h a ­
t á r o z o t t a n  c o n f lu á l .  A  h i lu s o k  m e g s z é le s e d te k , tá g , 
c e n t r á l i s  é r á g a k  lá th a tó k .  A  tö b b s z ö r  v e t t  k ö h ö g te té ­
s e s  g é g e ta m p o n  v á la d é k b ó l  s a r j a d z ó  g om b a , p r o c a n -  
d id a  a lb ic a n s  te n y é s z e t t  k i  (O K I , M y co lo g ia i L a b o r . ,  
N o v á k  E r v i n  d r .) .
N y s ta t in  k e z e lé s t  k e z d tü n k :  3 -sz o r  2 t a b l e t t á t  p e r  
o s  a d a g o l tu n k ,  10 m l a q u a  d e s t i l l a t a b a n  o ld o t t  2 d r a z s é  
b e ls ő  t a r t a lm á t  (1 000 000 N E ) p e d ig  p o r la s z tv a  lé le g e z ­
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t e t t ü n k  b e , n a p o n t a  h á r o m s z o r  10 p e rc ig . E m e l le t t  3X 2  
ta b l .  K - v i t a m in t  is  k a p o t t  a  b e te g .
A z a n t im y c o t ik u s  k e z e lé s  h a to d ik  n a p j á n  v é g z e t t  
r tg - c o n t r o l l  s z e r in t  h a t á r o z o t t  r e g re s s io  l á t h a t ó :  b á r  a 
r a jz o la t  t ü d ő s z e r te  fo k o z o tt ,  a  c o n f lu á ló  s u b m i l i a ri s -  
m i l ia r i s  r a j z o l a t  c s a k n em  te l j e s e n  e l tű n t .  A  h i lu s ra jz o -  
l a t  is  f e l t ű n ő  r e g r e s s ió t  m u ta t .  S ü lly e d é s :  18 m m /ó.
A  N y s ta t in  k e z e lé s  n y o lc a d ik  n a p j á n  v e t t  g é g e ­
t a m p o n  te n y é s z té s e  n e g a t ív  e r e d m é n n y e l  j á r t .  A  k e z e ­
lé s t  m é g  2 n a p ig  f o ly ta t tu k .
1. ábra
A  b e te g  10 n a p ig  á l l t  a n t im y c o t ic u s  t h e r a p i a  a la t t ,  
36 m il l ió  N E  N y s ta t in t  k a p o t t  p e r  o s  é s  a e r o s o lb a n .  A z 
e l le n ő rz ő  v iz s g á la to k  s z e r in t :  p u lm o  f e l e t t  a  s z ö r ty z ö -  
r e j  m e g s z ű n t ,  a z  is c h a em iá s  E K G  je le k , v é r k é p e ,  W es-  
te r g r e e n je  n o rm a l iz á ló d ta k .  G é g e tam p o n  te n y é s z té s  n e ­
g a t ív  e r e d m é n n y e l  j á r t .  M e l lk a s  r t g - c o n t r o l l :  tü d ő sz e r ­
t e  e rő s e n  f e ls z a p o ro d o t t  k ö te g e s  f ib ro t ic u s  r a jz o lat ,  a  
h i lu s á r n y é k o k  m á r  jó l  h a t á r o l t a k .
K ó rh á z b ó l  v a ló  tá v o z á s  u t á n  h á r o m  h é t t e l  m e l l ­
k a s  r tg - l e le te  a  tá v o z á s i  l e le t é v e l  a z o n o s , s ü l ly e d é s e :  
10 m m /ó . T á v o z á s  ó ta  p a n a s z m e n te s ,  3 k g - o t  h íz o t t .
Megbeszélés
Az ism ertetett m egbetegedés fe lfogásunk  sze ­
rint a tüdő  acut m ycoticus m egbetegedése, m ely ­
nek k ia lakulásában  va lószínű leg  fon tos szerepet 
játszottak a beteg m unkakörü lm ényei; munkája  
fo lyam án nagy  m ennyiségű  szerves por keletkezik , 
mely a fa  m inő ségétő l, nedvességtarta lm átó l, táro ­
lási m ódjától függő en  különböző  m ennyiségben 
tartalmaz gombaelem eket. Az irodalm i adatok  sze ­
rint (4, 22) a gombás tüdő folyam atok  k ia laku lásá ­
ban a tbc bacillus széteső  term éke —  m ég  a helyi 
gyógyulás után  is — praedisponáló tényező . Bete ­
günk hyperactiv  M antoux reakciója m elle tt  ezzel 
az adatta l is számolnunk kell. Az an tib io ticus ke ­
zelés m ycosist elő seg ítő  hatása b etegünknél alig 
jöhet szóba, anamnesisében  nem  szerepel számot­
tevő  an tib ioticus kezelés. Az álta lunk  adott anti­
b ioticum  nem  lehet oka a betegség keletkezésének , 
csupán a már fennálló  kórkép k ifejlő d ését seg ít ­
h ette  elő .
T ek in tette l arra, h ogy  az egészséges ember kö- 
petében is 41,6%-ban ta lá lhatók  candida elem ek  
(7a), b iztos diagnosis céljára óvatosan v e t t  köhög- 
tetéses gégetampont kü ldtünk  tenyésztésre , m ely ­
nek értéke  csaknem  azonos a bronchoskoppal n yer t  
v izsgá la ti anyaggal. A z a tény, hogy  a k öpetben  a 
késő bbiek  folyamán spórasejtek  m ellett p seudom y- 
celium ok is m egjelentek , arra utal, h ogy  a gom ba  
a szöveteken  belü l szaporodásnak indu lt (K e le m e n ) .
A  m egbetegedés candid iasisos ered etén ek  b i ­
zonyítására értékes adatokat szo lgá ltatott a  kórle ­
fo lyás. A  m egkezdett antib ioticus therap iára, k öp -  
tető kre a beteg tüdő képe progrediált, labora tóriu ­
m i le le te i stagnáltak. Ezzel szemben a b ev eze te tt  
antim ycoticus hatású  Nystatinra  a b eteg  á lta lános  
állapotában, a radiológiai statusban, a labora tóriu ­
m i lele tekben  ugrásszerű  javulás k öve tk eze tt be.
A  beteg  kezelésére a rendelk ezésünkre álló  
modern  antim ycoticum ok közül —  tek in te tte l az  
amphotericin  tox icus m ellékhatásaira  —  a N y sta ­
tin t választottuk . A  jó  therapiás e ffec tu s  e lé ré sé ­
ben a per os adagolás m ellett va ló sz ínű leg  jó  h a ­
tása vo lt  az inhalatiós kezelésnek , m ert íg y  —  k i ­
kapcso lva  a Nystatin  kedvező tlen  fe lsz ívódási tu ­
la jdonságait — közvetlenü l a m egbetegedés h e lyére  
ju tta tha ttuk  a gyógyszert. Kezelésünk fo lyam án  az  
irodalm i adatoknak m egfe le lő  dósisokat a lka lm az ­
tunk (13), m ellékhatást nem  észleltünk .
Ö ssze fo g la lá s .  Foglalkozási árta lomm al össze ­
fü ggésb e  hozható idü lt tüdő m egbetegedés ta la ján 
keletk ezett tüdő m oniliasist ism ertettünk . A  kórké ­
pet tenyésztésse l igazolt procandida a lb icans okoz ­
ta. Ism ertettük  a gyógykezelésben  a lka lm azott N ys ­
ta tin  therapiát. A  rövid  idő  alatt e lért és tartósnak  
b izonyu lt gyógyu lást a N ystatin  per os és  aeroso l 
együ tte s  alkalm azásának tu la jdon ítjuk , k iem e lv e  
az inhalatiós kezelés közvetlen  hatását.
N o va k  E rv in  d r . - n a k ,  a z  O K I  M y c o lo g ia  o s z tá ly -  
v e z e tő  fő o rv o s á n a k ,  M itó k  Sándor dr. r e n d e lő in t é z e t i  
f ő o rv o s n a k ,  v a l a m in t  B uda y  M árta  dr. k ó r h á z i  a d j u n k ­
t u s n a k  s z ív e s  k ö z r e m ű k ö d é s é é r t  e z ú to n  is  k ö s z ö n e tü n-  
k e t  f e j e z z ü k  k i.
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Heves megyei Tanács Kórháza, Eger, II. Sebészeti Osztály (fő orvos: Gombkötő  Béla dr.)
Az a p p e n d ix  to r s ió ja
l i r a s  zn a i  I s tv á n  d r .  é s  K o v a lk o v its  I s tv á n  d r .
A  h eveny  hasi kórképek  között leggyakrabban  
a féregnyú lvány  gyu llad áso s  elváltozásaival ta lá l ­
kozunk. A  szerv egyéb  m egbetegedése —  id eg en ­
test okozta  lumenelzáródás, perforatio, daganat, 
stb. —  jóva l ritkább. P on to s  diagnosis rendszerin t  
csak m ű té t  alkalmával á llíth a tó  fel, m ivel a kü lön ­
böző  k iseg ítő  vizsgálatok b iztos választ nem  adnak 
a baj eredetére vonatkozóan .
Appendicitishez h a son ló  panaszokat és  tü n e te ­
ket okoz a féregnyú lvány  megcsavarodása, m ely  
rendk ívü l ritka. Ghent é s  Carnovale (1) 1966-ig  
csak 5 e se te t  talált az irodalomban. A  b etegek  ap ­
pend icitis kórismével k erü ln ek  mű tétre, s csak  ak ­
kor derü l ki, hogy a h asi katasztrófát az append ix  
torsiója okozta.
A  megcsavarodás e lő fe lté te le  az, h ogy  az ap ­
pendix  m esenterioluma az átlagosnál hosszabb  le ­
gyen. I ly en  esetben é lénk ebb  peristaltica e lő id éz ­
heti •— az egyébként ép  —  féregnyú lvány  m egcsa -  
varodását. A  torqualódott append ixben k erin gési 
zavar, e lhalás, majd p erfora tio  lép fel, m ely  p er ito ­
nealis izga lm i tünetekhez, m ajd  peritonitishez v e ­
zet. A  betegség  term észetébő l k ifo lyólag ig en  ha ­
mar —  12— 24 órán b e lü l —  alakul ki az acut hasi 
katasztrófa  képe. M in thogy  a kórelváltozást ú g y ­
szó lván  k iv é te l nélkül append icitisnek  d iagnoszti ­
záljuk, m inden  esetben k ora i laparotom ia java llt.
E s e t ism e r te té s
R . I., 5 év e s  l e á n y g y e rm e k e t  1967. j ú n iu s  3 0 -á n  19 
ó r a k o r  v e t t ü k  f e l  o s z tá ly u n k r a .  1 n ap o s  a n a m n e s i s é b ő l  
k id e rü l t ,  h o g y  a lh a s á b a n  j o b b  o ld a l t  e rő s  g ö rc s ö s  fá j ­
d a lm a k  j e le n tk e z te k ,  m e ly e k e t  c s a k n em  á l l a n d ó  h á n y ­
in g e r  é s  tö b b s z ö rö s  h á n y á s  k í s é r t .  L áz a s  l e t t  (39 °C) é s  
egy  a l k a l o m m a l  h íg  s z é k le te t  is  ü r í t e t t .  E g y re  f o k o z ó d ó  
h a s i  g ö r c s e i  m ia t t  h o z tá k  o s z tá ly u n k r a .
A  j ó l  f e j l e t t ,  e x s ic c á lt ,  t a c h y c a r d i á s  g y e rm e k e n  a z  
i le o c o e c a l is  t á j  k i f e je z e t t  n y o m á s é r z é k e n y s é g é t ,  m é r ­
s é k e lt ,  k ö r ü l í r t  iz o m v é d e k e z é s t  é s z le ltü n k . R e c t a l i s  
v iz s g á la t  n e g a t ív  vo lt. 25 000 f e h é r v é r s e j t s z á m o t  é s  38 
°C -os h ó n a l j  i, i l le tv e  39 °C -o s  v é g b é lh ő m é r s é k le tet  m é r ­
tü n k .  A  v iz e le tb e n  s em m i k ó r o s a t  n em  ta l á l t u n k .
A c u t  a p p e n d ic i t i s t  d ia g n o s z t i z á lv a  m é g  f e lv é te l e  
n a p j á n  m ű t é t e t  v ég e z tü n k . M c B u r n e y  t íp u s ú  r á c s m e t ­
s z é sb ő l b e h a to lá s .  A  h a s ü r e g b ő l  v é r e s  e x s u d a tu m  ü r ül t .  
A  c o e c um  m o b il is ,  m a g a s a n  h e ly e z k e d e t t  e l. A  f é r e g ­
n y ú lv á n y  m ed io co e c a lis , a  m á j  a l a t t  v o l t  t a p i n t h a t ó ,  
töm ö tt ,  v a s k a s  r e s is te n t ia  k é p é b e n .  A  c o e c um o t  e lő ­
em e lv e  f e l t ű n t ,  hogy  a  k b . h ü v e ly k u j j  v a s ta g s á g ú ,  10
cm  h o sszú  a p p e n d ix  l iv id e n  e l s z ín e z ő d ö t t  és  m e s e n t e-  
r io lu m á v a l  e g y ü t t ,  a z  ó r a m u t a tó  j á r á s á v a l  m e g e g y e ­
z ő en , 3 6 0 °-b an  m e g c s a v a ro d o t t  ( lá s d  áb ra ) . L e g e  a r ti s  
a p p e n d e c to m ia  u t á n  a  h a s ü r e g b e  lo c a l is a n  a n t i b io t i -
c u m o t  f e c s k e n d e z tü k  és a  h a s f a l a t  r é te g e s e n  z á r tu k .  
Z a v a r t a l a n  k ó r le f o ly á s  u tá n  a  g y e rm e k  a  7. p o s to p e r a -  
t í v  n a p o n  g y ó g y u l ta n  tá v o z o tt .
S zö ve tta n i v izsgá la t  (H a ra s z ty  A . d r . ) : 8 cm  h o s z -  
s z ú  a p p e n d ix .  3 c m - r e  a  p r o x im a l i s  v é g tő l  a z  a p p e n dix  
m e g tö r t .  A  p r o x im a l i s  é s  a  d i s t a l i s  r é s z  eg ym ás  m e l le t t  
h a la d .  A z  a p p e n d ix  m u ta tó u j j  v a s ta g s á g ú ,  s z e d e r je s ­
v ö r ö s e n  e ls z ín e z ő d ö t t .  A  m e s e n t e r io lu m  b e v é r z e t t ,  be n ­
n e  s z a b a d  s z em m e l  t h r o m b o t i s á l t  e r e k  lá th a tó k .  A z  
a p p e n d ix  n y á l k a h á r t y á j a  n em  i sm e r h e tő  fe l. A  f a l  f el ­
l a z u l t ,  d i f fu s e  b e v é r z e t t .  E gy es  h e ly e k e n  az  iz o m ro s to k  
is  e lh a lá s  j e l e i t  m u ta t j á k ,  m a g f e s té s ü k  e lm o só d o tt ,  h e ­
l y e n k é n t  t e l j e s e n  m e g s z ű n t .  A  b e v é r z é s  és  a z  e lh a lás  
r é s z b e n  a  m e s e n t e r io lu m b a n  is  m e g ta lá lh a tó .  A  s z ö v e ti  
k é p  a r r a  u ta l ,  h o g y  a z  e lv á l to z á s  a  m e s e n te r io lu m  t o r ­
s ió j a  k ö v e tk e z té b e n  j ö h e te t t  l é t r e .
Esetünket azért tartottuk  közlésre érdem es ­
n ek , m ivel hason ló  appendix e lvá ltozássa l —  a ren ­
de lkezésünkre álló  hazai irodalomban — nem  ta ­
lálkoztunk .
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R VOS  T Ö R TÉNELEM
K orán y i F r ig y e s  é s  a  p r ev en t ív  g o n d o lk o d á s
R é t i  E nd re  d r.
Nagykálló  európai hírű  szü löttje  nem csak azért 
szám ít legnagyobb magyar orvosaink  közé, m ert az 
önálló  magyar belgyógyászati iskola fe lté te le it  
megterem tette  és fe ln eve lte  a legnagyobb m agyar  
belorvost, Korányi Sándort. Emberi k ivá lóságát, 
tek in té lyét ő rzi a szép irodalom  is. M ikszáth  Kál ­
m án  az Ű j Zrínyiászban, m iu tán  a regény szerin t 
Zrínyiék  feltám adnak és Dombóvárra érkeznek , a 
következő ket írja: (Pesten) „a történelm i társu la t 
beható  tanácskozás alá v e tte  a dombóvári re jté ly t  
s hosszas tanácskozás után  egy  négytagú  b izo ttsá ­
got kü ldött ki a helyszínére Zrínyi és társa inak  
agnoszkálására. „Ez kötelességünk, uraim  —  m on- 
dá az elnök  — adjunk  ez á lta lános chaoszban irányt  
az emberiségnek .”
A  bizottságba Thaly  Kálmánt, Czobor B élát, 
Török  Aurél dr.-t és  Korányi Frigyes dr.-t je lö lte  
az elnök.
—  Minek oda Korányi? —  vetették  fe l zajo ­
san —  orvos-doktor csak a halálozásnál szükséges:  
a fö ltámadásnál fö lösleges.
—  Nem  ke ll Korányi! —  kiáltá  Thaly, nagy  
ő szbeborult üstökét m egrázva.
—  Korányi nem  történész!
—  Korányi nem  régész!
—  Mind igaz, uraim  —  vitatkozék  az e lnök  — , 
de tudn iuk  kellene, hogy  dr. Korányi csinálta  ed ­
d ig  a legnagyobb leistungot a X IX -ik  században.
—  Mit? Hol? —  tört k i élénken  a k íváncsiság .
—  Fraknói „Mátyás k irá lyról” írt m unkájá ­
ban  m egállap ítá  a d iagnózist, hogy  m iben ha lt m eg  
az igazságos király. A  lá tle le t két sű rű  oldalon  oda  
van  csatolva a szöveghez. (A rekonstruált d iagnó ­
zis Korányi to llábó l való.) Tessék  m egnézni. A k i 
ily en  messzire e llá t a múltba, az b izonyosan  e llá t  
közelebbre is.
Ez az érvelés m eggyő zte  a konok történésze ­
ket, s szó nélkül vá lla lták  a nagy  jelen tő ségű  b i ­
zo ttságba (melyre, m in t mondták, az ország szem e  
néz) Korányit.”
A z Üj Zrínyiász történelm i mezbe ö ltöztetett  
szatíra  s am ilyen  ta lálóak  voltak  Mikszáthnak az 
akkori groteszt közviszonyokat ábrázoló rajzai, épp  
reá lis  vo lt m eglátása, am ellyel a kiváló m agyar or ­
vos k ivéte les emberi nagyságát, széles lá tókörét s 
íté lő képességét érzékeltette . Korányi F rigyessel v a ­
lóban  a széles lá tókörű  orvostudós és egészségügy i 
szakember szerencsés ta lálkozása jelent m eg  ha ­
zánkban, m elyhez hasonló m anapság már a lig  ta ­
lá lható , nemcsak nálunk , de külfö ldön sem . Nem  
vak ítja  el a therap ia  tünem ényes fejlő dése, a ku ­
ra tiv  orvostudom ány m esteri ápolása: határozottan  
m egje lö li az akkor k ia lakuló  új tudomány, az e l ­
m é le ti és gyakorlati prevenció  jelen tő ségét; 1886. 
év i rectori beszédében  elm ondja, hogy az új kor
mennyi k ivá ló  gyógyszerrel és gyógyeljárássa l küzd  
a betegségek  ellen , majd az Európa-szerte ism ert 
klinikus íg y  fo ly ta tja : „A tudom ány hason lóképpen  
phalanxot á llít eléjök  a közegészségtanban, m ely  
az újkori búvárlat m inden  eszközével á tku ta tja  a 
fö ldrétegeket, a vizet, m elyet használunk , a leve ­
gő t, m elyet beszívunk, a lakást, m ely  hajlékunkat 
képezi, az ö ltönyt, m ely  testünket fed i, a járm ű ve ­
ket, m elyek  közlekedésünket közvetítik , szóva l a 
mai bonyolódott é le tv iszonyok  m inden tényező jét, 
hogy k ikutassa , hol fekszik  az egészség v eszé ly e  és  
mi ennek végtere?  Ki nem  ism eri A ngo lhon  köz ­
egészségügyi elő rehaladottságát? Ki nem  lá tja  már 
ma azon változást, m elyen  lakásaink , u tczá ink , csa ­
tornáink, iskolá ink , tanácskozási és üdü lési he ­
lyeink  á tm en tek  és fo ly tonosan  á tm ennek  a köz­
egészségtan befo lyása  a la tt?”
K orányi már Nagykállóban  — ahová  a bécsi 
önkényuralom  13 éve számű zte — tisztában  volt 
a népbetegségek  m egelő zésének  roppant je len tő sé ­
gével. O ttani jelentő s m egelő ző  és szervező  tevé ­
kenységérő l tanúskodik  az O rvosi H etilapban  1857 
—60-ban „Eszmék a haza egészségügye in ek  szerve ­
zése körül” címm el m egje len t cikke, am ely  abban  
az idő ben szokatlan  é lességgel veti fe l a közegész ­
ségügyi problémákat. Ebben m egállap ítja , hogy  
Szabolcs m egye  szaporodása igen  a lacsony , de le ­
szögezi: „A  halá lozás aránytalan  nagyságának  oka 
nem  keresendő  sem  a cosm icus befo lyásokban , sem 
a faj a lk o tá sában . . .  a m egye i lakosság  é le tk épes ­
sége, az é le ttartam  o ly  a lant fokon  áll, m iszerint 
határozottan tú lsú lyozza a m ásik  tén yező t: a szü lé ­
sek által adottakat”. H atározottan  követe li, hogy  az 
„ország és népe m indennemű  v iszonyai, sajátságai, 
szokásai a járványok  tu lajdonságai stb . okszerű en 
észleltetvén , a ta lá lt v iszonyokhoz és sa játságokhoz  
mért közegészségügyi rendelkezések  m egá llap ítta s ­
sanak és érvényre  ju ttassanak”. De m odern  látás ­
módja a betegség  által okozott nem zetgazdasági 
kárra is rámutat:
„Szám ítsa k i bárki is —  csak  úgy  m egközelítő ­
leg — , m enny i nem zeti erő  vész  e l a rendk ívü li és 
a kórnemtő  á lta l nem  indokolt nagy  ha lálozások 
által. S honnan  ered ezen  veszteség?  N em  ism éte l ­
hetem  e lég  nyom atékosan: az orvosi tev ék eny ség  
— mely nem csak  gyógyszerelésbő l á ll —  körének 
korlátoltságából —  a népre nézve csaknem  teljes  
hiányából. —  Kétségte len , h ogy  a nép tág  értelem ­
ben vett szokásai sok tek in tetb en  m in t kórokozó  
hatányok, m ás oldalról m in t sú lyosító  körü lm ények  
tek in tendő k; nem  bocsátkozunk  abba, h o gy  m eny ­
nyit tehet egy  okos és jóakaratú  korm ány  a szo ­
kások m ódosítására.”
A  járványok  prevencióját é lénk  figye lemm el 
kíséri. Ezt tanúsítják  az 1867-ben „A w e im ar i cho-
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lera-értekezlet”-rő l m egjelen t c ikkei: „Sir John 
S im on  Angolhonnak épp úgy  tudományra, m in t  
állásra nézve egy ik  legk itű nő bb  orvosa —  írja —  a
london i ep idém iákban két dolgot ta lá lt irányadó ­
nak : a ta lajhajlást és az ivóv ize t”. London m aga ­
sabban fekvő  részei kevésbé ér in tettek , m int a le j ­
jebb  fekvő k. De egyéb  tényező k  is vannak, m elyek 
„leghatá lyosbja  S im on  észle lete  szerint az ivóv íz . 
1854-ben Londonnak ugyanegy  városrészében  és  
hason ló  körü lm ényei között é lő  családokban ig en 
e ltérő  m egbetegedési és halá lozási arányszám  lé te ­
ze tt. Simon ezen  családokat egy tő l egyig  feljárta , 
m inden  körü lm ényeket felku tato tt, s kutatásának  
eredm énye az volt, m iszerint azon városrész lakó i 
két különböző  v ízvezetékbő l nyerték  ivóv izüket. 
Azon  lakosok közt, kik N authall Company álta l lá t ­
ta ttak  el: a halálozás 13 vo lt 1000-bő l, m íg azon la ­
kosok  közül, kik Lambeth Company által lá tta ttak  
e l:  a halálozás 1000-bő l 4 volt. A z utóbbi társu lat a 
Them se felső  részébő l vezeté  v izét, m íg N au tha ll 
Company az alsó részbő l, hol a Them se már a b e - 
szájadzó csatornák bű zhödt tarta lm át magába fo ­
gad ta .”
A  továbbiakban arról számol be, hogy D e l ­
brück a ha lle i fogházak sok tek in tetb en  tanu lságos  
járványáról tá jékoztatva  elő adta: „Itt már a le fe r - 
tő zés (fertő tlen ítés) kénsavas vaséleccsel (vasgálic) 
holnapokkal m egelő zte a járvány k itörését, m inden 
emésztő gödör, m inden  egyes ember ürülékei fo ly ­
v á st fertő tlen íttettek , s az eljárás vegy i kém let ál ­
ta l ellenő riztetett, m ég is a járvány  kitört, sokkal 
erő sebben , m in t valaha s pár nap alatt a fogház 
m inden  részeit e llep te .” Az ott le fo ly t  nagy  v itá ­
ban  Pettenkofer oldalára áll. M egírja , hogy  D e l ­
brück  késő bbi szavaiból k itű n t: „az egész fogház 
a la tt csatornák nyú lnak  el, m elyek  közlekednek  a 
városnak  többi, le  nem  fertő ztetett tartalmú csa ­
torná iva l”. Az egész tárgyalásból az derül ki, m ond ­
ja , hogy létezik  o ly  eljárás, m ely  á lta l a cholera  
méreg hatása csökkentetik  vagy  m egsemm isítette-  
t i k . . .  de hova a lefertő ztető  eljárás el nem  hat, 
ott hatását várn i nem  lehet.”
Az ism ertetés v égén  jó érzékkel és következe ­
te sen  term észettudományos szem lélette l írja: „El 
k e ll ismerni, h ogy  a cholera kérdés correct term é-  
szettan i térre á llítta tott, szem ben azokkal a fan ta s-  
tikus, sokszor nevetséges ö tletekkel, m elyek  te s t ­
n é lkü li szavakban, vagy  rosszul érte lm ezett term é ­
szeti fo lyam atokban, m ilyenek  a kü lönböző  v illám ­
d e lejes  káprázatok, vé lték  k im utathatn i a t itok  
kulcsát. A  Pettenkofer  á lta l e lfog la lt  téren  é sz le l ­
n i, b izonyítani és czáfoln i leh et.” . . .  S az alapos, 
szé les  látókörű  tudós, egyben  a m egelő zés szakem ­
bere szögezi le: „A lefertő zés hasznáról k étk edn i 
nem  lehet, s ha több hatást nem  bírunk elő m utatn i 
az edd iginél, azért nem  a lefertő zés e lvét kell okol ­
n i . . .  hanem  az embereket, k ik  csak egyes e se tek ­
b en  járnak e l célszerű en  a lefertő zés körül, s k ik et  
a sü lt  galamb u tán i vágy  m ég o ly  je len séggel szem ­
b en  sem  hagy  el, m ilyen  a cholera”.
Tudvalevő , hogy  nek i köszönhetjük  hazánkban 
a tbc elleni szervezett védekezés és gyógy ítás m eg ­
ind ítását, kibontakozását. „A londoni tubercu lo -
siscongressus és feladata ink  a tüdő vész leküzdése 
körül M agyarországban” c. elő adásában a buda ­
pesti kir. orvosegyesü let nagygyű lésén  1901-ben 
rámutatott országunk sú lyos elm aradottságára. E l ­
mondta, hogy  m íg Angliában  42 000 000 lakos m el ­
le tt egy  évre  átlag 60 000 tubercu losis-halá leset jut, 
Magyarországon 19 000 000 lakos m ellett a ha lá lo ­
zás m eghaladja a 70 000-et és „nehéz sz ív v e l kell 
constatáln i, hogy  Európa népei között a legnagyobb  
phth isishalandóság Oroszországra és azu tán  köz ­
vetlenü l Magyarországra e s ik ”.
A  k o r  n a g y  tu d ó s a i r a  je l le m z ő  t i s z te le t t e l j e s  ő s z in­
t e s é g rő l  a d  s z ám o t,  a m ik o r  e lm o n d ja ,  h o g y  —  k í s é r l e­
t e i  a l a p j á n  —  K o ch  k i j e l e n t e t t e :  a z  em b e r  é s  a  s z a r v a s -  
m a r h a  g ü m ő k ó r ja  e g y m á s tó l  k ü lö n b ö z n e k , a  h ú s -  és  
te jg a z d á lk o d á s r a  v o n a tk o z ó  k o r lá to z ó  in té z k e d é s e k  t e ­
h á t  m e g s z ü n te th e tő k .  N a g y  t a p s v ih a r  k ö v e t t e  e z t  a  b e ­
j e l e n t é s t  (3000 em b e r  v o l t  a  Q u e e n ’s H a l lb a n )  „ s  m id ő n  
e z  le c s e n d e s ü l t ,  f e lá l lo t t  a  k la s s z ik u s  f e jű  ő sz  Lister és 
m e g h a to t t s á g tó l  re z g ő  h a n g o n  f e je z te  k i  h a t á r t a l a n  
t i s z te le t é t  a  m o d e rn  b a c te r io ló g ia  m e g te r e m tő je  i r án t ,  
s k in e k  k ö s z ö n i  ő  is  a  s e b é s z e t  t e r é n  v a ló  m ű k ö d é s én e k  
i r á n y z a tá t ,  s  a k in e k  l e h e t  k ö s z ö n n i  a  tü d ő v é s z  l e k üz ­
d é s é r e  i r á n y z o t t  v i lá g m o z g a lo m  k ife j lő d é s é t .  E z e n  hó -  
d o lá s  u t á n  p e d ig  a f e le t t i  f á jd a lm á t  f e je z te  k i, h o g y  
m o s t  K o c h - h a l  e l le n té te s  á l l á s t  k e l l  e l f o g l a l n i a . . .  E z ­
u t á n  f e l á l l o t t  Faydeau, k i je le n tv e ,  h o g y  a  b a c te r io ló g ia  
t e r é n  ő  n em  é rd em e s  a  K o c h  s a r u i t  m e g o ld a n i ,  d e  f e nn ­
fo rg ó  k é r d é s b e n  k ö te le s s é g é n e k  é rz i  K o c h - h a l  s z em b e n  
á l l á s t  f o g l a l n i . . . ” u g y a n íg y  Nocard is. A  v i t a  s o r á n  a 
k ö p e te k  f e r tő z ő  v o l ta  é s  a n n a k  m e g g á t lá s a  k e r ü l t  s zó ­
b a .  B e s z é l te k  a  tö r v é n y h o z á s  f o n to s s á g á ró l  is , p l .  A m e ­
r ik á b a n ,  A u s z t r á l i á b a n  is , a h o l  S id n e y b e n  e g y  f o n t  
s t e r l in g r e  v o l t a k  í té lh e tő k ,  a k i k  a z  u tc á n  a  f ö ld r e k ö p ­
te k .  E g y  m il l io m o s t ,  M r. B r a d b u r y t  e lő szö r  p é n z b ü n te ­
t é s r e ,  m a jd  e g y n a p i  e l z á r á s r a  b ü n te t t e k  k ö p k ö d é s é r t .  
M in d e n  t a p a s z t a l a t  s z e r in t  a z o n b a n  egy  i ly e n  b e g y ö k e ­
r e z e t t  r é g i  s z o k á s  k i i r t á s á r a  a  tö r v é n y  n e m  e le g e n d ő .  
„ E n n e k  f o ly tá n  a  n é p e s s é g  o k t a t á s á r a  és n e v e lé s é r e  l e t t  
h e ly e z v e  a  fő sú ly .  E n n e k  e g y e t le n  h a tá ly o s  k ö z e g é ü l a  
t á r s a d a l o m  l e t t  f e l i sm e rv e ” . A n g liá b a n , F r a n c i a -  é s  
N ém e to r s z á g b a n ,  B e lg iu m b a n  e g ym á s  u t á n  t á r s a s á g o k  
a l a k u l t a k  a  p r e v e n c ió ,  a z  e g é sz sé g ü g y i n é p n e v e l é s  é r ­
d e k é b e n .
A bakterio lógia i k ísérletekrő l szólva egy ik  be ­
szédében  ezeket mondja: „ez az exact kórbúvár la t ­
nak egy ik  ú t j a . . .  és ezen  búvárlati irány  m utatta  
ki, hogy  a betegségeknek  sokkal nagyobb  száma  
származik kívülrő l, az em beri testbe ju to tt fertő z- 
m ények  hatásából, m in t azelő tt sejtettük”. A z asep- 
sisrő l, a fertő tlen ítésrő l és L isterrő l szólva íg y  fo ly ­
tatta: „Évezredek ig azt h itték , hogy ha va lak i m eg-  
sebeztetik , akkor lázassá k e ll lennie, a seb láz a seb ­
zés term észetében  fekvő nek  tartott éppen  ú gy  m in t 
az, hogy  a seb genyedjen , s ha azután a sebnek  ge-  
nye a vérbe fe lv é te tett  és a beteg  m eghalt: akkor  
ez hasonlóképpen a seb és term észetébő l fo lyó  saj ­
nálatos körü lm énynek  tek in tetett. A tudom ánynak  
mai alapon álló  b írálati iránya a trad itióban és ál ­
lítm ányokban  nem  nyugsz ik  meg, hanem  azokat 
értékükre m egvizsgálja , íg y  történt a sebek  term é ­
szetének  tanáva l is, és jó ltevő  érzéssel m utathatunk  
reá, m iszerin t azon tudós, k inek  agyában ezen  nagy  
horderejű  gondolat elő ször felv illant, budapesti 
egyetem ünk  egy ik  tanára, a halhatatlan  em lékű  
Semm elw eis volt, és ő  levon ta  gondolatának  gya ­
korlati következéseit is, kimutatta  nem csak  azt,
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hogy a szülő  nő ket idő nként pusztító  gyerm ekágyi 
láz e g y  sebzett m éhre k ívü lrő l á tv itt fertő zm ény- 
bő l ered , hanem  azt is, hogy  m iként kell ezen  v ég ­
zetes behatást e lhárítan i?  m in t az emberiség  ha la ­
dásának egyik  ú ttörő je  halálos küzdelmet v ívo tt 
eszm éjéért a h inn i nem  akaró külföld  ellen, s  m in t 
sok m ás úttörő  a harcz tüzében  vesztette e l elő bb 
szellem i, azután testi é letét. Ma teljes fén y  veszi 
körül nevét, m ert az ő  á ltala  k ije lö lt úton derítete  
ki a sebész azt, h ogy  sebláz, genyedés és ezek  kö ­
vetkezm ényei nem  fek szenek  a sebzés lényegében , 
hanem  azon m icroorgan ikus fertő zm ényekben , a 
m elyek  a levegő bő l, fertő zött kezekrő l stb. a sebre 
ju tnak  s ha ezek  a sebtő l távo l tartatnak, akkor 
leh ető vé  válik, h ogy  o ly  betegségek  biztos kézzel 
gyógyíttassanak , a m elyeknek  elfogadott e lv e  ad ­
dig az vo lt: noli m e tangere, é s  hosszú sora az o ly  
betegeknek , kik e lő bb  segély  n é lkü l voltak odaen ­
g ed ve  a halálnak, m a m eg vannak  vá ltva”.
Korányi, az Országos K özegészségügyi Egye ­
sü let egyik  alapítója  a közgyű lésen  1893. jún ius
15-én a tanárelnöki m egnyitóban  M arkusovszky  
halá láról m egem lékezve kiem eli, hogy  „m idő n egy ­
részrő l hivata los és  irodalm i ú ton  m egszerezni se ­
g íte tte  hazánknak az orvosi tudom ány önálló  m ű ­
v e lésére  szükséges fe lté te lek et, a másik oldalról 
m int ezen  tudom ánynak  m eggyő ző déstő l á thatott 
apostola , a magyar társadalom  m inden  rétegébe tö ­
rekedett bevinn i a közegészség i felv ilágosodást, fe l-  
gerjeszten i az iránta  való fogékonyságot, irányoz ­
ni a gyakorlati te v ék en y sé g e t . . . ” —  és itt n y ila t ­
kozik  m eg az ism eretterjesztés számára ma is ta ­
nu lságos látásmódja: „ h o g y . . .  a tágértelem ben  
vett orvosi tudomány, . . .  ne maradjon számunkra  
egy  a v ilágetherben  szétáram ló imponderabile, ha ­
nem  m in t cselekvésre serkentő  eszm e jusson e l Ma ­
gyarország szervezetének  m inden  erébe és a fe l ­
k ö ltö tt energia hata lm ával elő bbre v igye a nem zet 
jó lé té t”. Ennek érdekében a lap ították  meg az egye ­
sü letet.
Korányi a továbbiakban ism ét az egészségügyi 
kulturáltság  je len tő ségét em eli k i és elm ondja, 
hogy  1876. XIV . te. é lénk  rem ényeket k e ltett, de 
ezek  nem  teljesü ltek . Miért? Ezt feleli: „H iányzik  
társadalm unkban  a közegészségi iskolázottság , s 
közegészség i felv ilágosodás. Jó közegészséget nem  
leh et ú gy  létrehozn i, m in t jó közlekedési u takat, az 
ily enhez  csak eszközök és szakemberek  kellenek , 
a közegészség  fejlő dése  inkább az erkölcsiség fe j ­
lő d éséve l hason lítható össze; hiába vannak  m eg ­
írva a legjobb erkölcsi szabályok , s hiába h irdetik  
azokat a legékesen  szólóbb  lelkipásztorok, ha h iány ­
zik a népben az erkölcsi fogékonyság  és n evelés . A  
közegészség  jav ítására  kétségte lenü l igen fon tos a 
községek , utcák és közhelyek  csatornázása, d e  egé ­
szen  csonka mű , ha nincsen  v e le  összekötve a csa ­
ládi lakások szabályozása, a családok érin tkezése, 
az egyesek  ruházatának, életm ódjának , m unkálko ­
dásának ésszerű  berendezése. Ezen eg y  szó: a 
„szesz” és ezen  másik a „szenny” több ember egész ­
ségének tönkretételét je len theti, m in t am enny it a 
legjobb csatornarendszer m egm enthet. A  köz- és 
magántevékenység  csak együ ttesen  terem thetik  
meg a jó közegészség i á lla p o tok a t. . .  en é lkü l a köz ­
egészségi törvény  csak k iá ltás a pusztában. És ám  
államosíttassanak a községi és  körorvosok, ám  for-  
díttassanak m illiók  a csatornázásokra és a v ízve ­
zetékekre: rámutathatunk Hamburg példájára, ahol 
azon házakban is, am elyekbe a legjobb forrásokból 
vezettetett az ivóvíz , ez a házitartányokban  lett 
szennyes, poshadt, és vá lt a cholera szá lláskészítő ­
jév é”.
A  n eve lés  fontosságát hangoztatva  mondja: 
. . .  Angolhonban a közegészség i in tézkedések  lé t ­
rejötte azért m ent simán végbe, m ert m in t Fodor 
k ifejtette , a közvélem ény  elő  vo lt  k ész ítve  és  soha 
sem  kelle tt a közegészségi törvényeket h itetlen , 
gyanakvó népre rá erő szak o ln i. . .  B eaconsfeld  egy 
parlamenti beszédében  azt m ondta, hogy  m idő n  egy 
nemzet nagyságáról és jövő jérő l szólunk, m inden ­
nek elő tt egészség i v iszonya inkat kell tek in tetb e 
venni és bárm ilyen  m ű velt é s  e lő rehaladott legyen 
az a nem zet, ha a népszám lálás a népesedés csök ­
kenését m utatja  ki, akkor azon népnek történelm i 
jelentő sége hanyatlóban  van . Így  szólt B eaconsfeld 
Angliához. H innünk  kell —  fejez te  be a gondola ­
to t Korányi — , hogy  ná lunk  Magyarországban is 
megértésre ta lá lnak  ezen  szavak”.
Jendrassik  Ernő  állap ította  m eg Korányi Fri­
gyes tevékenységérő l: „Vannak nagy emberek, 
akik m egelő zik  századukat, de kortársaik  e lő tt ért ­
hetetlenek  m aradnak; ezek  közé tartoznak, ak ik ­
nek rendszerint csak az u tókor adózik e lism eréssel, 
a komoly tudósok  és m ű vészek  igen  nagy  része, 
mert az az ő  szerencsétlenségük , hogy  m eg  kell 
várniuk, am íg  valaki, legtöbbször csak eg y  követ ­
kező  generációban m egérthető vé  teszi az ő  szelle ­
mük szü lö ttje it. De kom olyan  leh et v ita tkozn i 
azon, hogy nem  egyenrangú  m ű vészet-e  az elő adó, 
a kommentátor, az ism eretterjesztő  m ű vészete, 
amely nem csak megérzi, m egérti a nagy  m ű veket, 
hanem m egérthető vé, gyüm ölcsöztető vé is tudja 
azokat tenn i. Ilyen  feladata  vo lt  K orányinak , am i­
kor elm aradott orvosi ku ltúránkat ke lle tt a szom ­
szédos kü lfö ld  szintjére em eln i, em ellett m eg  kel ­
lett küzdenie a kis teh etségű ek  örökös e llenző  le ­
k icsinylő  szellem ével, am ellye l azok az egyén i ér ­
deket nem  tudják  és akkor sem  tudták  a közérdek ­
nek a lárendeln i”.
Ezt a tanu lságot, a p reven tív  gondolkodás fe j ­
lesztését és terjesztését is  je len tette  a m agyar  
egészségügy számára Korányi Frigyes életm ű ve.
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Orvostovábbképző  Intézet, II. Nő gyógyászati Tanszék
A g y a k o r ló  o rv o s  s z e r e p e  a  k lim a x o s  n ő  g ond o zá sáb an
l lá r s o n y  J en ő  d r .
Igen örvendetes a szakembereknek az u tolsó  
idő kben követett az a törekvése, hogy  a k lim ak té- 
rium  várható subjectiv  je len ségein ek  k iik tatására, 
vagy  enyhítésére a prophylaxis e lv é t  tartja  szem  
elő tt.
A klim akterikus korral járó panaszok  keze lé ­
sének  szükségessége nagym értékben  attó l függ , 
mennyiben  sik erü lt a praeklim akterikus korban, 
vagy  a klim akterium  kezdetén  a nő t ezen  é le tszak
—  lehető ség szerinti —  zavarta lan  e lv ise lésére  e lő ­
készíten i. Ma már kétségte lennek  látszik , hogy  a 
változás kora nem  terheli m eg va lóságos m élyre ­
ható  átalaku lással a nő i szervezet mű ködését, k i ­
v éve , hogy a szaporodási fo lyam at m egszű nésével 
é s  a havi vérzés kimaradásával jár. Ennek a k ét kö ­
rü lm énynek kedvező  és kedvező tlen  következm é ­
n y e i lehetnek, am elyek  jól tükrözik  a nő knek  a v á l ­
tozás korával kapcsolatos beállíto ttságát. Kedvező  
körülm énynek tek in thető  az az igen  gyakori ta ­
pasztalás. hogy  a nő k aránylag je len tő s száma, e l ­
é rv e  a praeklim ax, illetve  a k lim ax  korszakát, fe l ­
szabadulva az ism éte lt terhességek , veté lések , g y er ­
m eknevelés gondjától, testileg -le lk ileg  olyan  vá lto ­
záson  m egy keresztü l, am ely  á lta l az addig esetleg  
dysharm onikus é le te  harm onikussá, antiszociá lis  
magatartása k iegyensú lyozottá  vá lik . Ennek egy ik
—  nem  jelen ték telen  —  részjelen sége az a körü l ­
m ény, hogy a teherbeesés fé le lm étő l m egszabadul ­
va , a nő  sexuális é le te  a gátló  körü lm ény  m egszű n ­
té v e l k iegyensú lyozottá  lesz.
Kedvező tlen körü lm énynek  tek in thető  a k li ­
m akterikus nő knek  az az elég  gyakran  tapaszta lt 
magatartása, hogy  a klim ax bekövetkeztével, a h a ­
v ivérzés vég leges elm aradásával kapcsolatban nő i 
m ivoltuk  teljes m egszű nését, sexuá lis  é letük  v égé t 
é s  m egöregedésük  kezdetét vé lik . Ebben a tévh it ­
b en  é lve már az első , vagy  egy -k ét havivérzés k i ­
maradása után görcsösen ragaszkodnak a hav ivér ­
z é s  m esterséges ú ton  való  k ivá ltásához és ezze l a 
követelésse l ostrom olják orvosaikat. Ilyenkor a 
gyakorló  orvosra az a kom oly  fe lada t vár, hogy  he ­
ly e s  értelm ezéssel v ilágosítsa  fe l  az ilyen  nő ket kí ­
vánságaik  helytelen ségérő l és az egészségüket ese t ­
le g  veszélyeztető  körülm ényekrő l. A  beteg  tévh ité ­
b en  gyakran követeli a hav ivérzés „visszahozata- 
lá t”, m int fiatalságának vé lt b izony ítékát. A  gya ­
kor ló  orvosnak azonban küzden ie k e ll olyan  szö ­
vő dm ények  ellen , am elyek  létrejö ttében  pl. az in ­
dokolatlan  horm onkezelés a lkalm azásával segédke ­
z e t  nyújthat. Az ily en  egyénekkel va ló  gondos fo g ­
la lkozás, a nő k konstitu tiós typusának  és egyén i 
körü lm ényeinek  h e lyes felism erése  ú tján  a fe lv ilá ­
go sítá s, a m eggyő zés igen  jó eredm ényű  lehet. A 
gyakorló  orvos feladata  m egm agyarázni, hogy  a
k lim akterium  nem  je len t betegséget és a hav ivér ­
zés k im aradása épp o ly  term észetes é le ttan i je len ­
ség, m in t a menarche, a serdülés, v agy  a nem i 
érettség  különböző  szakasza, és hogy a m enstruatio 
kim aradása nem  jelen ti egyútta l a sexuá lis  é le t v é ­
gét. Közism ert ma már, hogy  a sexuá lis  é le tben  
való k ie légü lés  alig számbavehető  m ódon van  ösz- 
szefüggésben  a petefészek-m ű ködéssel, hanem  olyan 
psych ikai tényező ktő l függ , amelyek tu la jdonkép ­
pen te ljesen  függetlenek  a cyklikus petefészekm ű ­
ködéstő l. Rá kell m utatn ia  a gyakorló orvosnak , 
hogy az ilyen  egyének  á lta l gyakran köve te lt  és a 
m enstruatió t „visszahozni” kívánt horm onkezelés  
olyan szövő dm ényt okozhat, amely több féle  szem ­
pontból je len thet káros következm ényt.
R endk ívü li fontossága  van a psych ika i m eg ­
nyugtatásnak . ésszerű  tanácsoknak és ezt o ly  mó ­
don k e ll alkalmazni, hogy  az ilyen  egyén  h ig gy e  is 
el, h ogy  az orvos m eg van  győ ző dve tanácsa i hatá ­
sosságáról. Nem  szabad elfe le jten ie  a k lim ak teri ­
kus nő k panaszaival fogla lkozó gyakorló orvosnak , 
hogy ezek  a panaszok általában csak á tm enetiek ;  
ezeknek  elv ise léséhez  azonban nemcsak a betegnek , 
hanem  leküzdésükben  az ő t kezelő  orvosnak  is a 
legnagyobb  türelem re van  szüksége.
N agy  elő nyt je len t a gyakorló orvosnak, ha  be ­
tegét m ár régebbi idő bő l, a k lim akterium  e lő tti 
éle tszakból ism erte.
A  nő k  je len tékeny  száma a k lim akterium  sza ­
kában történő  nagyfokú  elhízástól, a lakjának  durva 
m egváltozásátó l fél. Ezeket fel kell v ilágosítan i ar­
ról, h ogy  bár a k lim akterium  szaka va lóban  jár b i ­
zonyos sú lygyarapodással, de ez csak m érsékelt fo ­
kú  és m egfe le lő  éle tm óddal és m érsékelten  kalória - 
szegény  étrenddel ellensúlyozható . Különösen  azo­
kat az asszonyokat k e ll idejekorán figye lm ezte tn i 
étrendjük  m egváltoztatására, akiknél az elh ízásra  
való  hajlam  családi vonatkozású .
A  sovány  nő ket v iszon t azzal kell .bíztatni, hogy 
a k lim axsza l kapcsolatos m érsékelt sú lygyarapodás  
egészség i állapotuk m eg javulásához, te ljességéhez  
járul hozzá.
Igen  n agy  je len tő sége van  a gyakorló  orvos gon ­
dosságának a változás korához közeledő , v agy  azt 
elérő  nő k  ráktól való  fé le lm e  terén. Ezeket az asz- 
szonyokat fe l kell v ilágosítan ia  arról, h ogy  h e ly te ­
len  a k lim akterium ot a rákképző dés k épzetével 
összefüggésbe hozni.
Bár a kóros a lakban lezajló k lim akterium  tü ­
n eteinek  gyógyítására  vagy  enyhítésére prophylak -  
tikusan  alkalm azható  gyógyszerekkel n em  rendel ­
kezünk, m égis vannak  olyan  esetek, am elyekben  a 
gondosan fe lv e tt kórelő zm ényi adatok, a konstitu tio 
ism erete és a k lim akterium  szaka elő tt —  bár elm o ­
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sódottan  — , de m égis fe lfed ezhető  k lin ikai je len ­
ségek  bizonyos m értékű  és irányú  elő zetes gyógy ­
szeres kezelést tesznek  lehető vé.
A gyakorló orvos szem pontjából szóba kerü l ­
het a gyógyszerekkel történő  kezelés azokban az 
esetekben , am elyekben a gondosan fe lve tt kórelő z ­
m ény i adatok már a k lim ax e lő tti szakban je len ­
levő  vasomotoros, vasa lg iás és spastikus-kontrak- 
ciós á llapotok je llegzetes  tünete ire utalnak. A  
görcskészségre hajlam os egyének  esetében  már a 
k lim akterium  jelen ségein ek  bekövetkezte e lő tt 
nyú jtha tók  m érsékelt adagban görcsoldó szerek, 
nyugtátokkal, csillap ítókkal kombinálva. A  bekö ­
v e tk eze tt klim ax tünete inek  leküzdésében  ped ig  a 
m egfe le lő  szer k ivá lasztásával kapcsolatban tág  tere  
ny ílik  az orvos tapasztalatának , figyelem be véve  
az egyes, vagy ö sszetett gyógyszeradagolásnak a 
betegre gyakorolt egyén i reactióját is.
S ok  felesleges és a tú ltevékenység  korlátá it 
érin tő  kezelés vá lik  e lk erü lhető vé, ha a gyakorló 
orvos a panaszok és tünetek  helyes felism erése  
alapján  e l tudja kü lön íten i a klim akterikus je len ­
ségek et a szervi b etegségek  hasonló tünete itő l. 
H ely te len  és sokszor ig en  veszé lyes a klim akterium  
szakában  észlelt tüneteket beható v izsgálat né lkü l 
klim akterikusoknak tek in ten i, de épp úgy  szám ta ­
lan esetb en  téves eljárásokhoz vezethet, ha pl. a 
k lim akterikus vérnyom ás-ingadozás, vagy  a sz ív  
és k er in gési rendszer részérő l tapasztalt tüneteket 
ugyancsak  m egfele lő  elkü lön ítés nélkü l olyan  k e ­
zelésben  részesítünk , am ely  tu lajdonképpen csak  
sú lyosabb  szervi e lvá ltozások  esetében  indokolt.
Tapasztalás szerin t a klim akterikus nő k m in t ­
egy  20— 25%-ában k e ll a többé-kevésbé sú lyos alak ­
ban je len tkező  egy -egy  tünetet vagy  tünetcsoportot 
a rendelkezésünkre álló  eszközökkel befolyásoln i. 
Fő képp a vasomotoros jelen ségek  azok, am elyek 
elég  ke llem etlenek  ahhoz, h ogy  valódi problémát  
alkossanak . A  rendk ívü l gyakran, nappal és éjszaka  
je len tkező  hő hu llámok m egzavarják  a nő  p ihenését, 
fokozzák  idegességét és  számos functionális tüne ­
tet okoznak, am ellyel kapcsolatban gyakran az ér ­
zelm i é le t  legkülönböző bb  zavarai je lentkeznek . 
Azok a jelenségek , am elyek  a vegeta tív  idegrend ­
szer kormányzása a la tt álló  szervek  m ű ködészava ­
raiban nyilvánulnak, tapasztalás szerint a legtöbb  
esetben  jó l befolyásolhatók  csillap ító  szerek (bróm, 
va leriána  készítm ények) alkalm azásával. Hasonlóan  
eredm ényesen  alkalm azhatók  k is  adagban a bar- 
bitursav  készítm ények.
A  gyógyszeres kezelésnek  fon tos k iegészítő i a 
vasom otoros jelen ségek  enyh ítésére a v ízgyógyá ­
szati e ljárások . H ázikezelés számára az egész testre  
alkalm azott langyos fürdő , a rövid  ideig  tartó m e ­
leg láb fürdő  (peripheriás értágítás elő idézésére) és  
egy -egy  testrészlet ledörzsö lése jön számításba.
K erü ln i kell a neuroregu latióra izgatóan ható  
é lvezeti szereket; íg y  az alkohol, kávé és tea  tú l ­
zott é lvezetét.
Igen  jelentő s tényező je  a klim akterikus je len ­
ségek  enyh ítésének  a fokozott testmozgás, szabad  
levegő n  tartózkodás, továbbá a célszerű en  alkalm a ­
zott torna.
R endk ívü li jelen tő ségű  a gyakorló orvos sze ­
repe akkor, ha a k lim akterium  szakában levő  nő 
nem  a m enstruatio  kimaradása, hanem  a vérzés 
olyan szabálytalansága m iatt keresi fe l, am ely  
menorrhagiás, vagy m etrorrhagiás vérzésben  ny il ­
vánul m eg. Ez az a pont, am elyben  a legnagyobb  
hibát k öveth eti el m ind a beteg , m ind a gyakorló  
orvos, ha a menorrhagiás vagy  m etrorrhagiás ty -  
pusú vérzészavart a cyk lus k lim akterikus tüneté ­
nek tek in ti. M ind a m enorrhagiás, m ind a m etror- 
rhagiás typusú  vérzés a portio  erythroplakiájának, 
a m éhnyálkahártya glanduláris  cystikus hyperp la -  
siájának, polyposusának, endom etriozisnak , a m éh  
és függe léke i jó - és rosszindulatú  daganata inak  k í ­
sérő  je len sége  lehet. A  gyakorló  orvos feladata 
ilyenkor, h ogy  az ilyen  typusú  vérzés ese téb en  m i­
nél elő bb szakorvosi kezelésbe juttassa  a k lim ak ­
terium  szakában levő  nő t, m ert a m enorrhagiás és 
metrorrhagiás typusú vérzést semm iképpen  sem  a 
klim akterium  tünetének, hanem  kóros e lvá ltozások  
kísérő  je len ségének  kell tek in ten i m indadd ig , m íg 
ezzel kapcsolatban a szükségessé  váló  beavatkozá ­
sok v ég leg  k i nem  derítik, h ogy  a vérzés tisztán  
functionalis  jelentő ségű . A  gyakorló  orvos fe lada ­
ta, hogy  az ilyen  irányú fe lv ilágosítá st o ly  m ódon  
eszközölje, h ogy  az e korban egyébként is  fokozott  
ingerlékenységet ne tetézze a carcinophobia kínzó  
gondolatának e lm ély ítésével. M eg kell é r te tn ie  a 
beteggel, h ogy  bárm ily  csek ély  m enny iségű  rend ­
e llenes vérzést —  ha csak a legenyhébb  rózsaszínű , 
vagy  rozsdabarna fo lyás a lakjára szorítkozik  is  —  
se tek in tsék  a változás koráva l együtt járó  tünet ­
nek. hanem  olyan  intő  je lnek , am elynek  e lső  m eg ­
jelenése a b eteg  további életsorsára döntő  fon to s ­
ságú lehet. Végképp  m eg k e ll szüntetn ie a gyakor ­
ló  orvosnak a betegek  elég  nagy  számában m ég  ma 
is fennálló  azt a tévh itet, h ogy  a rendetlen  vérzés ­
nek  —  ha nem  jár fájdalom érzéssel —  n incsen  
nagyobb  je len tő sége. F el k e ll v ilágosítan i a gya ­
korló orvosnak  a beteget, h ogy  a fá jdalom érzés je ­
len tkezése á lta lában oly késő i tünet, am ely  leg több­
ször már elő rehaladott és sú lyos szövő dm ényt k í ­
sérő  je len ség . Ugyancsak  fe l  k e ll v ilágosítan ia  a 
gyakorló orvosnak  a k lim akterium  szakában  levő  
beteget a házasélette l kapcsolatban tapaszta lt vér ­
zésre vonatkozóan  is, m ert az ily en  jellegű , ún . con ­
tact vérzésnek  jelentő s m értékben  a rossz indu latú ­
ság gyanúját kell felkelten ie. Ennek k izárásra  cél­
jából a gyakorló  orvos fe ladata  abban á ll, hogy  
szakorvosi kezelésbe ju ttassa  a beteget. C sak ennek  
megtörténte u tán  válik  leh ető vé  a k lim ak terikus 
egyén számára a gyakorló orvos á lta l e se tleg  a lkal ­
mazandó horm onális therapia. Ebben a vonatkozás ­
ban azonban  m indenképpen a szakorvos ú tm u tatása  
szerint k e ll eljárnia. Az oestrogen  horm onkezelés  
javallatának  és hatásosságának kérdésében  h e ly te ­
lennek  kell tek in ten i azt az eljárást, am ely  a sú lyo ­
sabb je llegű  klim akterikus panaszok esetéb en  m in ­
den olyan  irányú  m eggondolás né lkü l történ ik , hogy  
a kezelést ig én y lő  tünetcsoport a k lim ak terium  m e ­
ly ik  szakában jelentkezik. M indmáig  azonban  nem  
rendelkezünk olyan k étség te len  kórism éző  eszköz ­
zel, am ely  exac t módon b izonyítaná, hogy  a szóban
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forgó  tünetcsoport a k lim akterium  három  szaka  
közü l m elyikkel kapcsolatos. A  horm ontiter m egha ­
tározás a gyakorlat céljára épp  úgy  teljesen  k iv ih e ­
tetlen , m int a Papan ico laou-féle  cytológiai eljárás. 
A z elő bbi kö ltséges, körü lm ényes és am ellett n em 
is  teljesen  m egbízható , az u tóbbi pedig m eg fe le lő  
laboratórium i szakképzettséget igényel és íg y  a 
mindennapi gyakorlat számára ugyancsak k iv ih e ­
tetlen . A  k lim akterium  horm onális vonatkozásai ­
n ak  lényegében rejlik , hogy  az első , ún. p o ly fo lli- 
culáris szakban adagolt oestrogenanyag a lkalm azá ­
sa  nemcsak eredm énytelen  a vasomotoros je len sé ­
g ek  kiküszöbölésére, hanem  m ég  fokozhatja a je ­
len ségeket, s ezenk ívü l rendellenes m éhvérzéshez  
vezethet az exogen  oestrogen  hormonhatásra b ekö ­
vetkező  glanduláris cysticus hyperplasia  m ia tt. 
Másrészt pedig a m ég fennálló  cyklus esetében  a l ­
kalmazva, po lyhormonális am enorrhoea lé tre jö tté t  
seg ítheti elő . íg y  az oestrogen  alkalm azásának a 
klin ikai tünetek  m érlegelése  ú tján  alacsony adag ­
g a l kell kezdő dnie, s csak ennek  nem  k ie lég ítő  h a ­
tása  után lehet fokozni a horm onm ennyiséget. A z  
oestrogen  kezelés alkalm azásának első sorban a k li ­
makterium  o ligofo lliku láris szakában kell tö r tén ­
n ie . Felmerülhet azonban az a kérdés, vajon  a k i ­
e sési jelenségek , fő képp a vasomotoros tün etek , 
valóban az oestrogenhiánynak , vagy  esetleg  a szer ­
vezet gonadotrophorm onnal va ló  e lárasztásának  
következm énye-e  (polyprolán szak). Ezt a leh e tő ­
séget té te lezve  fel, e lm életileg  helytá llónak  k ell te ­
k in tenünk  az oestrogenanyagnak  a po lyprolán  szak ­
ban való  alkalm azását is, azon az alapon, h ogy  a 
petefészekhorm on hatása a ló l felszabaduló  hypo ­
physis m ellső lebeny  álta l ü r íte tt gonadotroptöm eg 
hatását h iva to tt ellensú lyozn i.
Az oestrogen  keze léssel kapcsolatban rendkí­
vüli m egfon to ltságot k e ll tanúsítani, s nem  szabad  
e lfe le jten i, hogy  a k lim akterium  szaka —  m in t em ­
líte ttem  —  a nő nek á lta lában  átm eneti, 2—3 évig 
tartó életszaka. A  cél az, h ogy  á th idaljuk  azt az 
idő t, am ely  alatt a petefészekm ű ködés szünetelésé ­
v e l m egvá ltozott belső elválasztásos egyen sú ly  újjá ­
épü l és a neurohormonális rendszer új egyensú ly i 
állapotba jut. Az oestrogen  adagolásnak in term it-  
tálónak k e ll lennie, m ert csak  ily  m ódon kerü lhető  
el az oestrogen  anyagnak a m éhnyálkahártya  tú l ­
burjánzását elő idéző  nem  k íván t m ellékhatása. To ­
vábbá nem  szabad f igye lm en  k ívü l hagyn i, hogy  az 
oestrogen  hormon adagolásának  e llen  java lla ta  is  
van, ésped ig  azokban az esetekben , am elyekben  a 
szervezet va lam ely  helyén  jelentkező  rosszindulatú 
daganat m ia tt elő zetes m ű tét történt, továbbá a 
szervezetben  fennálló  daganatos e lvá ltozás esetén . 
Az oestrogen  kezelés eredm énytelensége, vagy  el ­
len java lla ta  esetén  a szóba kerülő  egyéb  horm o ­
nális k eze léssel kapcsolatban a gyakorló  orvosnak  
a szakorvos tanácsát k e ll igénybe vennie.
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A k l in ik a i  la b o r a tó r ium ok  szerv ezése  S k óc iáb an
A z  1966—67 -e s  t a n é v b e n  eg y  
é v e t  tö l tö t te m  m in t  ö s z tö n d í ja s  a 
D u n d e e— S t. A n d r e w s - i  E g y e tem  
o r v o s to v á b b k é p z ő  ö s z tö n d í já v a l  a z  
e g y e te m  S t. A n d r e w s - i  B io k ém ia i  
I n té z e té b e n .  E z e n  id ő  a l a t t ,  a  t u d o ­
m á n y o s  m u n k a  m e l l e t t  —  m in t  l a ­
b o r a tó r iu m i  o r v o s t  —  a  k l in ik a i  
k é m ia i  l a b o r a tó r iu m o k  m u n k á ja  és  
s z e rv e z é s e  é r d e k e l t .  A z  E d in ­
b u r g h i  S t. A n d r e w s  H o u s e -b a n  
(S k ó c ia  K ö z ig a z g a tá s i  K ö z p o n t j á ­
b a n )  a  N a t io n a l  H e a l th  S e rv ic e  l a ­
b o r a tó r iu m i  ü g y e in e k  v e z e tő  m u n ­
k a t á r s a i :  D r. B r o c k e r s to n  é s  M c 
C r e d a y  e l á t t a k  d o k u m e n tá c ió v a l ,  
v a l a m i n t  m e g s z e rv e z te k  s z ám om ra  
lá to g a t á s o k a t  S k ó c ia  v a lam e n n y i  
j e l e n t ő s  k l in ik a i  k ém ia i  l a b o r a tó ­
r i u m á b a .  A  s z a k m a i  k é r d é s e k e t  F.
L . M i tc h e l l  ú r r a l ,  a z  E d in b u r g h i  
K l in ik a i  K ém ia i  O s z tá ly  r e a d e r é v e l  
b e s z é l t e m  m eg , s  j e l e n  b e s z ám o ló ­
m a t  a z  ő  e lő z e te s  k o n z u l tá c ió ja  
u t á n  r é s z le te z em .
A z  a n g o l  e g é s z s é g ü g y e t  1 948 -ban  
á l la m o s í to t t á k ,  s m i n t  N a t io n a l  
H e a l th  S e rv ic e  (N . H . S.) a  m i  
S Z T K -n k h o z  h a s o n ló  e g é s z s é g ü g y i 
e l l á t á s t  b iz to s í t  m in d e n k i  s z á m á r a ;  
(m in im á l i s  g y ó g y s z e r - té r í té s ,  t á p ­
p é n z ,  in g y e n e s  f e k v ő b e te g - e l l á t á s  
s tb .) .
S k ó c iá b a n  5 t e r ü l e t i  e g é sz sé g ü g y i 
k ö z p o n to t  s z e rv e z te k , é s  e z ek  f e l e ­
l ő s e k  a  t e r ü l e t  e g y s é g e s  e g é s z s é g -  
ü g y i :  k ó rh á z i  s e z e n  b e lü l  a  l a b o ­
r a t ó r i u m i  m u n k á k  e l l á t á s á é r t .
E z e n  t e r ü l e te k :
T e rü le t
É s z a k k e l e t
É s z a k
N y u g a t
K e le t
D é lk e le t
S zé kh e ly
A b e rd e e n
I n v e r n e s s
G la s g ow
D u n d e e
E d in b u r g h
Lakosság  
szám a  
450 000 
150 000 
3 000 000 
450 000 
1 500 000
M in th o g y  a  N . H . S . f e le lő s  m in ­
d e n  la b o r a tó r iu m i  s z o lg á l ta tá s é r t ,  
le h e ts é g e s s é  v á l t ,  h o g y  e g y ség e s , 
m a g a s s z in tű  e l l á t á s t  k a p j a n a k  a  
k ó r h á z a k ,  a  k ö r z e t i  o rv o s o k  és  a z  
e g y e te m i  o k t a tó - k ó r h á z a k  e g y ­
a r á n t .
A  k l in i k a i  k ém ia  a z  á l t a l á n o s  
p a th o lo g ia i  s p e c ia l iz á ló d á s a  r é v é n  
f e j l ő d ö t t  ö n á l ló  s z a k m á v á  ( k l in i ­
k a i - k é m ia ,  h a em a to lo g ia ,  k ó rb o n c -  
ta n , m ik ro b io ló g ia ) .  M e g te r em tő je  
S k ó c iá b a n ,  d e  e g é s z  N a g y -B r i t a n -  
n i á b a n  is  C. P . S t e w a r t ,  a z  e d in ­
b u r g h i  K l in ik a i  K ém ia i  O s z tá ly  
v o l t  p r o fe s s z o r a .  A z  ő  e lv e i  a l a p j á n  
f e j l e s z t e t t é k  k i t a n í t v á n y a i  é s  k ö ­
v e tő i  a  k l in ik a i  k é m iá t  a  je le n le g i  
s z in t r e .  A z  u tó b b i  é v e k b e n  a  le g ­
n a g y o b b  fe j lő d é s  a  m ó d s z e r e k  m e -  
c h a n iz á lá s á b a n ,  m a jd  a u t o m a t i z á ­
l á s á b a n  m u ta tk o z o t t ,  é s  k i f e j lő d ö t t  
e g y  s a j á t o s  o rv o s i  te c h n o ló g ia ,
m e ly b e n  j e l e n tő s  s z e r e p e t  k a p t a k  
s p e c iá l is  f e l s z e r e lé s e k  és  e g y r e  i n ­
k á b b  e lő té r b e  k e r ü l t  n em  o rv o s i  
k é p z e t ts é g ű  m u n k a e r ő k  ( k ém ik u ­
so k , b io k ém ik u s o k ,  f iz ik u so k , m a ­
te m a t ik u s o k  s tb .)  a lk a lm a z á s a .
A  le g n a g y o b b  K l in ik a i  K ém ia i  
O s z tá ly o k  a  t e r ü l e t i  s z é k h e ly e k e n  
ta lá lh a tó k ,  é s  e l l á t á s i  f e l a d a tu k  k i ­
t e r j e d  a z  e g é s z  t e r ü l e t r e .  A  n a ­
g y o b b  t e r ü l e t e k e n ,  m in t  p l . a  n y u ­
g a t in  é s  d é k e le t in  v a n n a k  ö n á l ló  
la b o r a tó r iu m i  e g y s é g e k  is ;  íg y  p l .  a  
d é lk e le t ib e n  a  V ic to r ia  I n f i rm a r y ,  
K ir k c a ld y  s z é k h e l ly e l .
A b e r d e e n b e n  a  K l in ik a i  K ém ia i  
O sz tá ly  a  F o r e s t e r h i l l  H o s p i ta lb a n  
a  k l in ik á k ,  é s  m a jd n e m  a z  e g é sz  
é s z a k i  t e r ü l e t  l a b o r a tó r iu m i  ig é ­
n y e i t  e l l á t j a .  E g y -k é t  k is e b b  k ó r ­
h á z , v a l a m in t  a  k ö r z e t i - o rv o s i  h á ­
ló z a t  l a b o r a tó r iu m i  ig é n y e i  t a r t o z ­
n a k  a  v á r o s i  k ó r h á z  K l in ik a i  K é ­
m ia i  O s z tá ly á h o z .  A  F o r e s te r h i l l i  
K ém ia i  O s z tá ly  1800 á g y r a  d o lg o ­
z ik  és  é v i  450 000 v iz s g á la to t  v ég e z  
10 e g y e tem i é s  15 t e c h n ik u s i  v é g ­
z e t ts é g ű  s z em é ly z e té v e l .  A  r u t i n ­
v iz s g á l a to k a t  n a g y o b b r é s z t  A u to  
A n a ly s e r e k k e l  v é g z ik .  M u n k a id ő n  
k ív ü l i  l a b o r a tó r iu m i  v iz s g á la to k  e l ­
v é g z é s é re  t e c h n ik u s i  s z in te n  te l e -  
f o n -ü g y e le t e t  t a r t a n a k  s  a z t  a z  
ig é n y b e v é te ln e k  m e g fe le lő e n  k ü lö n  
f iz e tik .
A  k e le t i  t e r ü l e t e t  a  d u n d e e - i  
R o y a l I n f i rm a r y  é s  a  M a ry f ie ld  
H o s p i ta l  e g y e s í t e t t  K l in ik a i  K é ­
m ia i  o s z tá ly a i  l á t j á k  e l. A  k ó r ­
h á z i l a b o r a tó r iu m i  s z o lg á la t  t e r ü ­
l e t i  s z e rv e z é s e  o t t l é t e m  a l a t t  f e j e ­
z ő d ö t t  b e . E g y s é g e s í t e t té k  a  l a b o r a ­
t ó r iu m i  s z o lg á l a to t  a  t e r ü l e t ,  v a l a ­
m in t  a  k b . ö s s z e s e n  2000 á g y a t  k i t e ­
v ő  e g y e tem i k l i n i k á k  é s  k ó r h á z a k  
ré s z é re .  A  m á r  m ű k ö d ő  k ó r h á z i  és  
k l in ik a i  l a b o r a tó r iu m o k a t  p r o f i lo z -  
t á k :  a  R o y a l  I n f i rm a r y  K l in ik a i  
K ém ia i  O s z tá ly a  v ég z i a z  e g é s z  t e ­
r ü l e t  r é s z é r e  a z  e le k t r o l i t ,  m a r a ­
d é k n i t r o g é n ,  v é r c u k o r ,  s e r u m - jó d ,  
k e to s te ro id  é s  v é r g á z - a n a l i t ik a i  
v iz s g á la ta i t ,  a  M a ry f ie ld  H o s p i ta l  
K l in ik a i  K ém ia i  O s z tá ly a  v é g z i  a z  
e g é sz  t e r ü l e t  r é s z é r e  a  m á j f u n c t io - ,  
e n z ym - , f e h é r je - v i z s g á la to k a t .  A  
g y e rm e k k ó rh á z  a z  e g é sz  t e r ü l e t  r é ­
s z é r e  u l t r a -m ik r o - a n a l i t i k a i  v iz s ­
g á l a to k a t  v á l l a l .  A z  a n y a g o k a t  a  
k l in ik u s  a  s a j á t  l a b o r a tó r iu m á b a  
k ü ld i .  A  l a b o r a tó r iu m  f e l a d a t a  a 
b e k ü ld ö t t  a n y a g  p ro f i lo z á s  s z e r in t i  
s z é to s z tá s a ,  v a l a m in t  a  le le t e k  m e g ­
s z e rz é se .  E z t  e g y  b o y - s z o lg á la t ,  egy  
e r r e  a  c é l r a  r e n d s z e r e s í t e t t  C o m b i ­
k o c s iv a l  l á t j a  e l . A  f e n t i  s z e rv e z é s  
m e l le t t  n a p o n t a  k é t s z e r  in d í t a n a k :  
10 ó r a k o r  é s  2 ó r a k o r  a n y a g o k a t ,  é s  
a z  e r e d m é n y e k e t  V22, i l l e tv e  5 ó r á ­
r a  k i  is  k é z b e s í t ik .  A  g y o rs  k is z o l ­
g á lá s  m i a t t  ú g y n e v e z e t t  s ü rg ő s
v i z s g á l a t r a  g y a k o r la t i la g  ig é n y  n em  
m e r ü l  f e l .  A  m u n k a id ő n  k ív ü l i  
v iz s g á l a to k  e lv é g z é s é re  te c h n ik u s i  
s z in te n  te le f o n - ü g y e le te t  r e n d s z e ­
r e s í t e t t e k .  A z  e f f e c t iv  m u n k á t  d í ­
j a z z á k :  2 ó r á t  m e g  n e m  h a la d ó  
m u n k a  e s e té n  1 n a p i ,  2 ó r á t  m e g ­
h a l a d ó  m u n k a  e s e té n  2 n a p i  p lu s z ­
b é r  j u t t a t á s s a l .  A z  in s p e c t io s  o rv o ­
s o k  s a á m á r a  te s t - p a p í r - c s ík o s ,  
g y o r s -m ó d s z e r e k  á l l n a k  r e n d e lk e ­
z é s r e ,  e z é r t  m u n k a id ő n  t ú l i  l a b o r a ­
t ó r i u m i  v iz s g á la tk é r é s  r i t k a  e s e t ­
b e n  f o r d u l  c s a k  e lő . A  s z e rv e z é s  
e r e d m é n y e k é n t ,  a  k ó r h á z a k ,  v a l a ­
m in t  a  t e r ü l e t  o r v o s a in a k  m u n k á ­
j á t  g y o r s a n  m ű k ö d ő , m e g b íz h a tó ,  
e g y s é g e s ,  a z o n o s  s z in tű  l a b o r a tó ­
r iu m i  h á l ó z a t  b iz to s í t ja .  A h o l  a 
v iz s g á l a to k  s z ám a  in d o k o l t t á  te t te ,  
( n a p i  100 f e le t t in é l )  o t t  m e c h a n i -  
z á l t á k  a  m ó d s z e r e k e t  A u to  A n a ly -  
s e r - e k  a lk a lm a z á s á v a l .  A  s z e rv e z é s  
é s  a u t o m a t i z á l á s  a s s z i s z te n c iá t  s z a ­
b a d í t o t t  f e l ,  é s  e b b ő l  k ü lö n ,  s p e c iá ­
l i s  l a b o r a tó r iu m o k a t  s z e r v e z te k  
m u n k a ig é n y e s  v iz s g á la to k  ( s te ro i -  
d o k , a d r e n a l i n - d e r iv a tu m ,  to x ic o -  
lo g ia i - v iz s g á la to k ,  iz o tó p - te c h n ik a i  
v iz s g á la to k  s tb .)  e l l á t á s á r a .  E zen  
s p e c iá l is ,  k l i n i k a i  k u t a tó  j e l l e g ű  l a ­
b o r a tó r iu m o k  jó  l e h e tő s é g e t  n y ú j ­
t a n a k  am b ic ió z u s  k l in i k u s o k n a k  
k u t a t ó m u n k a  v ég z é s é re . A  f e n t i  l a ­
b o r a tó r iu m i  h á ló z a to n  k e r e s z t ü l  a  
b e te g g e l  fo g la lk o z ó  o r v o s  e g é s z e n  
s p e c iá l i s  v iz s g á la to k a t  i s  k é r h e t  
( n y om e lem e k ,  s p e c iá l i s  f e h é r j e -  
f r a c t i ó k  s tb .) ,  m e ly e k e t  a  m e g fe le lő  
e lm é le t i ,  e g y e tem i  i n t é z e t e k  v é g e z ­
n e k  e l .
A  n y u g a t i  t e r ü l e t  l a b o r a tó r iu m i  
ig é n y e i t  G la s g o w b a n  k é t  k ó r h á z i  
c s o p o r t ,  a  W e s te rn  G e n e r a l  é s  a  
R o y a l  I n f i rm a r y  K l in ik a i  K ém ia i  
O s z tá ly a i  l á t j á k  e l. E z  u tó b b i  1300 
ág y , é s  a  h o z z á  ta r t o z ó  t e r ü l e t r e  
d o lg o z ik  M o rg a n  p r o f e s s z o r  v e z e té ­
s é v e l  11 e g y e tem i  é s  29 t e c h n ik a i  
v é g z e t t s é g ű  s z em é ly z e t te l .  A  m e -  
c h a n iz á lá s  te l j e s n e k  m o n d h a tó  
m in d e n  r u t in -m ó d s z e r n é l ,  s  l á to g a ­
t á s o m  id e j é n  k e z d té k  a  t e l j e s  a u t o ­
m a t i z á lá s  m e g s z e rv e z é s é t .
E d in b u r g h b a n  (d é lk e le t i  t e r ü l e t )  
k é t  K l in ik a i  K ém ia i  O s z t á ly  m ű k ö ­
d ik :  a  R o y a l  I n f i rm a r y  a z  e g y e te ­
m i k l i n i k á k ,  a  N o r t h e r n  G e n e r a l  
H o s p i ta l  a  k ó rh á z a k  é s  a  t e r ü l e t  
r é s z é r e .  A  R o y a l  I n f i rm a r y  K l in i ­
k a i  K ém ia i  O s z tá ly a  S k ó c ia  le g m o ­
d e r n e b b e n  f e l s z e r e l t  in té z e te .  P r o ­
f e s s z o r  L . G . W h i tb y  a z  e lm ú l t  
é v e k  s o r á n  t e l j e s  a u t o m a t i z á l á s t  
v e z e t e t t  b e  a  r u t i n - r e a k c i ó k  (v é r ­
c u k o r ,  r e s tn i t r o g é n ,  k á l iu m ,  n á t ­
r iu m , c h lo r ,  b ik a r b ó n á t )  e lv é g z é ­
s é re .  A  r e n d s z e r  c o m p u te r  á l t a l  
k o n t r o l l á l t ,  k o o r d in á l t  A u to  A n a ­
l y s e r e k k e l  a u t o m a t ik u s a n  m ű k ö ­
d ik . A  k e z e lő s z em é ly z e t  f e l a d a t a  a  
b e te g  ( v iz s g á la t i  a n y a g )  a d a t a i n a k  
b e t á p l á l á s a ,  v a l a m in t  a  v iz s g á la t i  
a n y a g  f e lh e ly e z é s e .  A z  e r e d m é n y t  
a  s y s t e m a  k ig é p e li  tö b b  p é l d á n y ­
b a n ,  m e g je lö l i ,  h o g y  a  k a p o t t  é r ­
t é k  a  n o rm á l tó l  m i ly e n  e l t é r é s t  
m u ta t ,  s  j e lö l i  a  s t a n d a r d  a z n a p i  
s z ó rá s á t .  S a já to s  a  l e l e t e k  t á r ó -
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l á s a ,  a z  á l t a lu k  k id o lg o z o tt  k a r ­
t o n - r e n d s z e r .  E gy  b e te g  ö ssz es  
a d a t a  egy  k a r to n l a p r a  k e r ü l ,  é s  i s ­
m é t e l t  v iz s g á la t  e s e té n ,  a  k l in ik u s  
a  b e te g h e z  ta r to z ó  ö ssz es , k o r á b b i  
l a b o r a tó r iu m i  é r t é k e t  m in d e n  
ú j a b b  k é r é s n é l  m e g k a p ja .  A  m in t ­
e g y  1300 á g y r a  é v i 500 000 v iz s g á ­
l a t o t  v é g e zn e k . A  N o r t h e r n  G e n e ­
r a l  H o s p ita l  D r. H o rn  v e z e té s é v e l  
1100 k ó rh á z i  á g y n a k ,  v a l a m in t  a  
h o z z á ta r to z ó  te r ü l e tn e k  v ég e z  v iz s ­
g á l a to k a t .  A  6 e g y e tem i és  18 t e c h ­
n i k a i  v é g z e t ts é g ű  l é t s z ám m a l  r e n ­
d e lk e z ő  o s z tá ly  é v i 170 000 v iz s g á ­
l a t i  a n y a g o t  d o lg o z  fe l .  A  f ő b b  r u ­
t i n -m ó d s z e r e k e t  m e c h a n iz á l tá k ,  a z  
e n z y m -v iz s g á la to k a t  m a n u á l i s a n  
v é g z ik .
A  t e r ü l e t i  k ó rh á z  m ű k ö d é s é r e  a  
d é lk e le t i  t e r ü l e te n  le v ő , V ic to r ia  
I n f i rm a r y  (F ife  m e g y e , K ir k c a ld y )  
K l in ik a i  K ém ia i  O s z tá ly á n a k  m e g ­
t e k in t é s é t  a j á n lo t tá k .  A  k ó r h á z  700 
á g y a s ,  l a b o r a tó r iu m i  o s z tá ly a  d r .  
E a s s o n  k l in ik a i  k ém ik u s  v e z e té s é ­
v e l ,  f e lö le l i  a  p a th o ló g ia  n é g y  
á g á t  (k l in ik a i  k ém ia ,  h a em o to ló -  
g ia ,  m ik ro b io ló g ia ,  m o r b id - p a th o -  
ló g ia ) .  —  M e g je g y e z n i  k ív á n om , 
h o g y  a  m ik ro b io ló g ia i  r é s z le g , m in t  
m in d e n ü t t  S k ó c iá b a n , e g y ü t t  v é g z i 
a  k ó rh á z i ,  v a l a m in t  „ K Ö JÁ L ” - 
b a c te r io ló g ia i  m u n k á k a t .  —  A  K l i ­
n i k a i  K ém ia i  O s z tá ly o n  4 e g y e te ­
m i  v é g z e t ts é g ű , é s  8 te c h n ik u s b ó l  
á l l ó  s z em é ly z e t  é v i 40 000 v iz s g á ­
l a t o t  v ég e z  a  k ó rh á z ,  a  k is e b b  t e ­
r ü l e t i  k ó rh á z a k ,  v a l a m in t  a  k ö r ­
z e t i  o rv o so k  r é s z é r e .  O t t lé te m  
a l a t t  c s a k  e g y e tle n  A u to  A n a ly s e r  
m ű k ö d ö t t  a  b ic a r b o n á t  m e g h a tá r o ­
z á s á r a ,  a  m ó d s z e r e k e t  m a n u á l i s a n  
v é g e z té k .  A  k ö r z e t i  o rv o s o k  a  v iz s ­
g á l a t i  a n y a g o k a t  a  k i j e lö l t  p a t i k á ­
b a  k ü ld ik ,  s o n n a n  a  la b o r a tó r iu m  
k o c s i j a  g y ű j t i  b e , é s  v is z i  k i  a  l e ­
l e t e k e t  á l t a l á b a n  a z n a p .  A  h a e m a -  
to ló g ia i  r é s z le g  n a p i  150— 200 v é r ­
k é p e t  k é s z í t  a  k ó r h á z i  o s z tá ly o k  
é s  a  k ö r z e t i  o rv o so k  á l t a l  E D T A -á s  
c s ö v e k b e n  b e k ü ld ö t t  v é rm in tá k b ó l .  
L a b o r a tó r iu m i  s z a k r e n d e lé s  —  a  
s z ó  h a z a i  é r te lm é b e n  —  S k ó c iá b a n  
s z e rv e z é s i le g  i sm e r e t le n .
A z  o r v o s ta n h a l lg a tó k  k l in ik a i  
k é m ia i  o k ta tá s a  n em  e g y fo rm á n  
s z e r v e z e t t .  A  k l in ik a i  k ém ia  —  
ó r a s z ám  g y a k o r la t ,  v a l a m in t  v iz s -  
g a je g y  s z em p o n t já b ó l  —  a z  á l t a l á ­
n o s  b e lg y ó g y á sz a th o z  ta r to z ik ,  a n ­
n a k  1 0% -á t  k é p e z v e . A z  eg y e s  
e g y e te m i  s z é k h e ly e k e n  a z  o k t a t á s r a  
a  k ö v e tk e z ő k  je l le m z ő e k :  A b e r -  
d e e n b e n  a  h a l lg a tó k  a  v é r t  é s  v i ­
z e l e t e t  v iz s g á l já k  s d ia g n ó z is t  á l ­
l í t a n a k  fe l, D u n d e e -b e n  a  h a l lg a tó  
e l s ő s o r b a n  a  m e th o d ik á t  t a n u l j a  
m e g ,  s le g n a g y o b b  h a n g s ú ly t  a  
te s t -m ó d s z e r e k r e  h e ly e z ik ,  E d in ­
b u r g h b a n  a  h a l lg a tó  a  k l in i k a i  k é ­
m ia i  e r e d m é n y e k  k ié r t é k e l é s é v e l  
f o g la lk o z ik  a b b ó l  a  m e g g o n d o lá s ­
b ó l ,  h o g y  a  m e th o d ik á k a t  m e g ta ­
n u l t a  a z  1— 2 év e s  b io k ém ia i  o k ­
t a t á s  s o rá n .
A  k l in ik a i  k ém ia i  o s z tá ly o k  k ü ­
lö n b ö z ő  c é l tá m o g a tá s s a l  k u t a t ó ­
m u n k á t  v é g e z n e k : p r o fe s s z o r
F r a s e r  (A b e rd e e n )  a  c a lc iu m -m e g -  
h a t á r o z á s  é s  -m e ta b o l iz m u s  k é r d é ­
s é t ,  p r o fe s s z o r  G r i f f i th s  (D u n d e e )  
a  k r e a t in - p h o s p h o k in a s e  p r o b l é ­
m á t ,  p r o fe s s z o r  M o rg a n  (G la sg ow )  
a  p a r a th y r e o id  m e g b e te g e d é s e k  
p r o b lém á i t ,  p r o fe s s z o r  W i th b y  
(E d in b u rg h )  k l i n i k a i  k ém ia i  t e c h ­
n o ló g iá v a l ,  a u to m a t iz á lá s s a l ,  m u n ­
k a t á r s a i  k ö z ü l  d r .  M its c h é ll  s t e -  
r o id - k u t a t á s s a l ,  d r .  M oss iz o e n z ym -  
p r o b lé m á k k a l ,  d r .  H o rn  (N o r th e r n  
G e n e r a l  H o s p i ta l ,  E d in b u r g h )  
n y o m e lem e k  v iz s g á l a tá v a l  f o g l a l ­
k o z ik . A  s k ó t  k l in ik a i  k é m ik u s o k  
n e g y e d é v e n k é n t  t a r t a n a k  t u d o m á ­
n y o s  ü lé s t  a  k ü lö n b ö z ő  t e r ü l e t i  
s z é k h e ly e k e n .  A  r é s z v é te l  s z in t e  
te l j e s n e k  m o n d h a tó ,  íg y  a  k l i n i k a i  
k ém ik u s o k  e g y m á s  p r o b lé m á i t ,  
e r e d m é n y e i t  k i t ű n ő e n  ism e r ik .
A  k l in i k a i  k é m ia i  o s z tá ly o k  s z e ­
m é ly z e te  á l t a l á b a n ,  d o m in á ló  m é r ­
t é k b e n  n e m  o rv o s i  v é g z e t ts é g ű .  
T ö b b  h e l y ü t t  m e g f ig y e lh e tő  v o l t ,  
h o g y  a z  o r v o s i  é s  n em  o rv o s i  v é g ­
z e t t s é g ű  m u n k a t á r s a k  k ö z ö t t  a n y a ­
g i  t e rm é s z e tű  f e s z ü l ts é g  v a n  (a  
je le n le g  é r v é n y b e n  le v ő  r e n d e l e ­
t e k  é r t e lm é b e n  u g y a n is ,  a z  o r v o s i  
v é g z e t ts é g ű  k l i n i k a i  k ém ik u s  tö b b  
f iz e té s t  k a p ,  m in t  a  b io k é m ik u s  
v a g y  f iz ik u s  v é g z e t ts é g ű ,  m é g  h a  
a z o n o s  m u n k a k ö r t  tö l t  is  b e ) .  1966 
ó ta ,  k l in ik a i  k ém iá b ó l  s z a k v iz s g á z ­
n i  l e h e t  ö t  é v  k l in ik a i  k ém ia i  g y a ­
k o r l a t  u tá n .  A  s z a k v iz sg a , m e ly e t  
a  R o y a l  C o l le g e  o f  P h y s ic ia n s ,  t h e  
R o y a l  I n s t i t u t e  o f  C h em is t ry ,  t h e  
C o lle g e  o f  P a th o lo g i s t s  é s  a z  A s s o -  
c ia c io n  o f  C l in ic a l  B io c h e m is t r y  
k ö zö s  b i z o t t s á g a  r e n d e z ,  é s  ig e n  
m a g a s  k ö v e t e lé n y e k e t  t á m a s z t  a  
j e lö l t  fe lé . A  s z a k v iz s g a  l e t e h e tő  
o rv o s i  é s  n e m  o rv o s i  e g y e tem i  v é g ­
z e t ts é g ű  k l i n i k a i  k ém ik u s o k  á l t a l .  
Ü g y  g o n d o l já k ,  h o g y  a z  a z o n o s  
s z a k m a i  k é p z e t t s é g  a  jö v ő b e n  k i ­
k ü s z ö b ö li  a  m a  m é g  f e n n á l ló  a n y a ­
g i  e r e d e tű  f e s z ü l ts é g e k e t .
M in d e n  t e r ü l e t  m u n k a  m e l l e t t i  
t a n f o ly a m o k a t  s z e rv e z  t e c h n ik u s o k  
k é p z é s é re .  H á r o m é v e s  t a n f o l y a m ­
m a l  a l a p k é p z e t t s é g  é r h e tő  e l ,  t o ­
v á b b i  k é t é v e s ,  s z a k o s í to t t  t a n f o ­
ly am o n  m a g a s a b b  k é p z e t ts é g  n y e r ­
h e tő .  N a g y o n  g y a k o r i ,  h o g y  a  s z a k ­
k é p z e t t  t e c h n ik u s o k  a  k ó r h á z i  s z o l ­
g á la tb ó l  a  n a g y o b b  f iz e té s t  b i z to ­
s í tó  i p a r i  ü z e m e k b e  lé p n e k  á t ,  é s  
e m ia t t  a  k l i n i k a i  k ém ia i  o s z tá ly o k  
h e ly e n k é n t  t e c h n ik u s i  p r o b l é m á k ­
k a l  k ü s z k ö d n e k .
P e r i n a t a l i s  k é r d é s e k
A z ú js z ü lö t t  c s ec sem ő k  o s z tá ly o ­
zá sa  s z ü le té s i  sú ly  é s  g e s ta t ió s  id ő  
a la p ján
J .  Y e r u s h a lm y  (C h ild  H e a l th  a n d  
D e v e lo p m e n t  S tu d ie s  o f  t h e  D iv i ­
s io n  o f  B io s ta t i s t i c s ,  U n iv e r s i t y  o f  
C a l i f o rn ia ,  B e rk e le y .)  J .  P e d i a t .
1967. 71.T 64— 172.
K ü lö n  f e lh ív tá k  a  f ig y e lm em e t  a z  
a n g l ia i  N ew  C a s t le - i  e g y e te m  k l i ­
n ik a i  k ém ia i  o s z tá ly á r a .  I t t  a l k a l ­
m a z tá k  a  r u t i n -m ó d s z e r e k  m e c h a -  
n iz á lá s á n a k  ú n . c sö v es , s z a k a s z o s  
m ó d s z e ré t .  E z e n  ú n . „M ECO LA B  
s y s tem a ” m ű s z e r e i t  a  JO Y C E  
L O E B L -c é g  h o z z a  f o rg a lo m b a .  A  
M ECO LA B  s y s tem a  n a g y o b b  k a p a ­
c i tá s ú  é s  o lc só b b , m in t  a  f o ly am a ­
to s  r e n d s z e r ű  a m e r ik a i  A u to  A n a ­
ly s e r  s y s tem a .  —  H a z a i  é r d e k lő d é s  
e s e té n  f ig y e lem b e  k e l le n e  v e n n i  az  
ú j  a n g o l  m e c h a n iz á lá s i  m ó d sz e r  
e lő n y e it .
A  s k ó c ia i  S t. A n d r e w s b e n  e l tö l ­
t ö t t  e g y é v e s  t a n u lm á n y u ta m  fo ly a ­
m á n  m e g g y ő z ő d h e t tem  a r r ó l ,  h ogy  
a  k l in ik a i  k ém ia i  o s z tá ly o k  s z a k ­
m a i la g  m a g a s  s z ín v o n a lú a k .  O k á t  
n em  e ls ő s o rb a n  a  m e c h a n iz á lá s -  
b a n  lá to m ,  h a n em  a z  e g y s é g e s  t e ­
r ü le t i  e l l á t á s  é s  s z e rv e z é s  m e g v a ló ­
s í t á s á b a n .
[ J a v a s la t :  k ív á n a to s  le n n e ,  h ogy  
a  h a z a i  k l in ik a i  k ém ia i  l a b o r a tó ­
r iu m o k  e g y  n a g y o b b , m e g h a tá r o ­
z o t t  t e r ü le te g y s é g  (k ó rh á z ,  r e n d e ­
lő in té z e t ,  k ö r z e t i  o rv o s i  h á ló z a t)  
r é s z é r e  s z e rv e z ő d je n e k  á t ,  a k á r  a  
m á r  m e g le v ő  l a b o r a tó r iu m o k  m eg ­
fe le lő  p ro f i lo z á s á v a l .  I ly e n  á t s z e r ­
v e z é s  m á r  b e r u h á z á s  n é l k ü l  m in ő ­
ség i j a v í t á s t  e r e d m é n y e z n e  az  
e g é s z s é g ü g y i e l lá t á s b a n .  —  A  h a ­
z a i g y a k o r l a t r a  je l lem z ő n e k ,  m u n ­
k a h e ly em  P é c s  p é l d á j á t  í r n á m  le :  
i t t  k b . 2000 á g y a t  k i te v ő  f e k v ő b e ­
te g  in té zm é n y e k ,  v á r o s i  s z a k r e n ­
d e lé s e k  la b o r a tó r iu m i  ig é n y e in e k  
k ie lé g í té s é r e ,  11 l a b o r a tó r iu m b a n  
á l l í t a n a k  b e  a z o n o s  r u t in v iz s g á l a ­
t o k a t  k is  s z ám b a n .  A  l a b o r a tó r iu ­
m o k  k ü s z k ö d n e k  a  s z é ta p ró z ó d á s  
o k o z ta  tú l t e r h e lé s  r e á l i s ,  é s  b iz o ­
n y o s  id ő  u t á n  d em o ra l iz á ló  p r o b ­
l é m á iv a l ,  s k i te s z ik  m a g u k a t  a  k l i ­
n ik u s o k  tö b b é -k e v é s b é  jo g o s  p a ­
n a s z a in a k .  —  Ú gy  g o n d o lom , h ogy  
a  h a z a i  eg é sz ség ü g y i in té zm é n y e ­
k e t  m e g o s z tó  s o k r é tű :  k ö z ig a z g a ­
tá s i ,  e g y e tem i,  m in i s z t é r iu m i  s tb . 
s z e rv e z é s  e g y s é g e s í té s e  s o k  s z ü k ­
s é g te le n  p a r a le l l i z m u s t  s z ám o ln a  
fe l, s a z  e g y ség e s  s z e rv e z é s  n em ­
c s a k  m u n k a e r ő t  s z a b a d í t a n a  fe l, 
h a n e m  h a t é k o n y a b b  b e r u h á z á s r a ,  
e s e t le g  a  k é s ő b b ie k b e n  m e c h a n i -  
z á lá s r a  is  e le g e n d ő  a n y a g i  e rő k e t  
te r em te n e .]
N ém e th -C só ’ca M ih á ly  dr.
P é c s ,  M eg y e i K ó rh á z
A z  a la c s o n y  s z ü le té s i  s ú ly ú  ú j ­
s z ü lö t te k  c s o p o r t j a  k l i n i k a i l a g  n em  
eg y ség e s . A  g e s ta t ió s  id ő , m in t  ú j  
p a r a m é te r ,  b e v e z e té s e  a z  o s z tá ly o ­
z á s  s z ám o s  ú j  k é r d é s é t  v e t e t t e  fe l 
é s  e  t é r e n  b iz o n y o s  te rm in o ló g ia i  
z a v a r  u r a lk o d ik .  S z e rz ő  c é l ja  az  
v o l t  k ö z lé s é v e l ,  h o g y  p o n to s a b b a n  
h a t á r o l j a  k ö r ü l  a  b e o s z tá s o k  t á r -
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g y á t ,  v á z la to s a n  i sm e r te s s e  a z  e d ­
d ig i  f o n to s a b b  b e o s z tá s o k a t  é s  b e ­
m u ta s s a  a z  á l t a l a  j a v a s o l t  k la s s z i -  
f ik á c ió t .
A  m e g f ig y e lé s e k  s z e r in t  a z  a z o ­
n o s  s z ü le té s i  s ú ly ú ,  d e  r ö v id e b b  
g e s ta t ió s  i d e jű  k o r a s z ü lö t t e k  n e ­
h e z e b b e n  a d a p t á ló d n a k  a z  e x t r a -  
u t e r i n  é le th e z  d e  a z  e ls ő  h e te k  á t ­
v é s z e lé s e  u t á n  p r o g n ó z is u k  jo b b , 
m íg  a  k is s ú ly ú ,  d e  r e l a t í v e  h o sz -  
s z a b b  g e s ta t ió s  i d e jű  ú js z ü lö t t e k  
k ö z ö t t  g y a k o r ib b  a  f e j lő d é s i  r e n d ­
e l le n e s s é g . A  b e o s z tá s  s z e rk e s z té ­
s é n é l  t e h á t  t e k i n t e t b e  k e l l  v e n n i  a  
h a lá lo z á s ,  a  m o r b id i t á s  é s  a  c o n -  
g e n i t á l i s  a n o m á l i á k  s ta t i s z t ik a i  
a n y a g á t  is , m á s r é s z t  tö r e k e d n i  k e l l  
a z  e g y s z e rű s é g re  is.
A z  a  jó  b e o s z tá s  t e h á t ,  m e ly  le g ­
j o b b a n  tü k r ö z i  a z  i n t r a u t e r i n  f e j ­
lő d é s  ü te m é t  é s  a m e ly  le g jo b b a n  
m e g o ld ja  a z  e g y s z e rű s é g  é r d e k é b e n  
a  f o n to s  r é s z lé te k  m e g h a g y á s á n a k  
i l l e tv e  f e lá ld o z á s á n a k  m e g fe le lő  
e g y e n s ú ly á t .
A  to v á b b ia k b a n  k é t ,  g y a k r a n  
h a s z n á l t  b e o s z tá s t  i sm e r te t .  L ub -  
chenco  p e r c e n t i l  g ö r b é k  (D e n v e r  
g ö rb é k )  a l a p j á n  ú g y  k é s z í t i  b eo sz ­
t á s á t ,  h o g y  a z  ú j s z ü lö t t e k e t  a  g e s ­
t a t ió s  h e te k  a l a p j á n  s ú ly  s z e r in t  
f e lm e n ő  s o r r e n d b e  á l l í t j a  és  az  
e g y e s  h e te k h e z  ta r t o z ó  le g a la c s o ­
n y a b b  10%  s ú ly c s o p o r t  a lk o t j a  a  
10 p e r c e n t i l  g ö r b é t .  H a so n ló a n  
s z e r k e s z t  25, 50, 75 é s  90 p e r c e n t i ­
le s  g ö rb é k e t .  A  10 p e r c e n t i l  g ö rb e  
je lz i  a  h a t á r t  a z  i n t r a u t e r i n  r e t a r ­
d á c ió  fe lé . S z e rz ő  p é ld á k o n  b iz o ­
n y í t j a  e g y b e n  k r i t i k á j á n a k  é rv e i t ,  
m e ly  s z e r in t  a  L u b c h e n c o  fé le  p e r ­
c e n t i l  g ö rb é k  s z e r in t  a  s ú ly  n a ­
g y o b b  s z e r e p e t  k a p  m in t  a  g e s tá c i-  
ó s  idő .
G ru enw a ld  „ m in u s  k é t  s c o re ” 
b e o s z tá s á n a k  a l a p j á t  a  g e s ta t ió s  
h e te k h e z  ta r to z ó  s z ü le té s i  s ú ly o k ­
n a k  a z  á t la g tó l  v a ló  k é t  s t a n d a r d  
d e v iá c ió v a l  v a ló  e l t é r é s e  k ép e z i . 
A z  e  c s o p o r tb a  s o r o l t  ú j s z ü lö t t e k  
s z in o n im á i :  „— 2 s c o re  n e o n a te s ”, 
„ sm a l l  f o r  d a t e s ” „ c h r o n ic  f e ta l  
d i s t r e s s ” , „ g r o w th - r e t a r t e d  n e o n a ­
t e s ” s tb .  M iv e l lé n y e g é b e n  ez  a  b e ­
o s z tá s  s em  k ü lö n b ö z ik  a z  e lő b b itő l,  
a  s z e r z ő  k r i t i k á j a  e r r e  n é z v e  is  h a ­
s o n ló  m e ly  a b b a n  ö s sz eg e zh e tő , 
h o g y  a z o k  a  c s o p o r to s í tá s o k ,  m e ­
ly e k  a z  eg y e s  g e s ta t ió s  h e té k  
s z e r in t i  l e g a la c s o n y a b b  s z ü le té s i  
s ú ly ú a k a t  v á l a s z t j á k  k i  a k á r  10 
p e r c e n t i l  g ö rb e  a k á r  „ sm a l l  f o r  d a ­
t e ” c s o p o r th o z  n em  f e je z ik  k i k e l ­
lő e n  a z  i n t r a u t e r i n  r e t a r d á c i ó  a r á ­
n y á t .
A  b e o s z tá s  m á s ik  fő  m ó d s z e re  a  
k e r e s z t - t á b l á z a t  s ú ly  é s  g e s ta t ió s  
id ő  s z e r in t .  A  k é t  fő  v á la s z tó v o n a l  
a  2500 g r  s ú ly  é s  a  37 h e te s  g é s ta -  
t ió s  id ő . E s z e r in t  n é g y  c s o p o r t  jö n  
lé t r e .  A  sz e rz ő  á l t a l  j a v a s o l t  b eo sz ­
t á s  is  e z e n  a l a p u l ,  d e  a z  1500 g r  
a l a t t i a k a t  k ü lö n  k a t e g ó r i a k é n t  k e ­
z e li. ö t  c s o p o r to t  a j á n l  t e h á t :  1. 
1500 g  a l a t t  t e k i n t e t  n é l k ü l  a  g e s ­
t a t ió s  id ő re .  2. 1500— 2500 g r  k ö ­
z ö t t  37 h é tn é l  r ö v id e b b  g e s ta t ió s  
id ő v e l. 3. 1500— 2500 g r  37 v a g y
a n n á l  h o s s z a b b  g e s ta t ió s  id ő v e l .  4. 
2500 g r  f e l e t t  37 h é tn é l  r ö v id e b b  
id ő v e l  é s  5. 2500 g r  f e le t t  37 v a g y  
a n n á l  h o s s z a b b  g e s ta t ió s  h e tű  ú j ­
s z ü lö t te k .  E  b e o s z tá s  h e ly e s s é g é t  a  
h a lá lo z á s i  a r á n y  m e g o sz lá sa  is  t á ­
m o g a t j a :  1. :70 ,7% , 2 .:10 ,4% , 3.
:3 ,20% , 4. :13,7°/0 é s  5 .:4 ,7% . A  h a l á ­
lo z á s  t e h á t  a  2 - b a n  m a g a s a b b  m in t  
a  3 -b a n , v is z o n t  a  f e j lő d é s i  r e n d e l ­
l e n e s s é g e k  g y a k o r ib b a k  a  3 -b a n  
m in t  a  2. c s o p o r tb a n .
A  sz e rz ő  v é g ü l  f e lv e t i  a  v á l a s z ­
tó p o n to k  m e g v á la s z tá s á n a k  k é r d é ­
s é t  é s  t o v á b b i  v iz s g á la to k a t  t a r t  
s z ü k s é g e s n e k  a  f a jo k  és n em e k  s tb .  
k ö z ö t t i  k ü lö n b s é g e k  h a t á s á n a k  
t i s z tá z á s á r a .
M urány i Lá szló  dr.
☆
A z  ú js z ü lö tt  c se c sem ő k  g y a k o r ­
la t i  o sz tá ly o z á sa  szü le té s i  Sú ly  és  
g e s ta tá c ió s  id ő  a lap ján . F . B a t t a g ­
l ia ,  L . O . L u b c h e n c o .  (U n iv e r s i ty  
o f  C o lo ra d o  M e d ic a l  C e n te r ,  D e n ­
v e r .)  J .  P e d ia t .  1967. 71:159— 163.
A n n a k  i sm e r e té b e n ,  h o g y  a z  ú j ­
s z ü lö t t  é s  k o r a s z ü lö t t  k l in i k u m á t  
a  g e s ta t ió s  id ő  é s  a  s z ü le té s i  s ú ly  
k ö lc s ö n ö s e n  m o t iv á l j á k ,  s z e r z ő k  
o ly a n  g y a k o r la t i  o s z tá ly o z á s  k id o l ­
g o z á s á ra  t ö r e k e d te k ,  m e ly  m á r  
k ö z v e t le n ü l  a  s z ü lé s  u tá n  a z  ú j s z ü ­
l ö t t  b e s o ro lá s á v a l  m e g je lö l i  a n n a k  
é r e t t s é g i  f o k á t  é s  fő le g  f ig y e lm e z ­
t e t  a  n a g y  k o c k á z a t t a l  j á r ó  c s o p o r t  
v á r h a tó  v e s z é ly e ir e .  A z  ú j s z ü lö t t e ­
k e t  k i le n c  c s o p o r tb a  s o ro l ja  m é g ­
p e d ig  h á r o m  c s o p o r to t  á l l í t  f e l  g e s ­
t a t i ó s  id ő  s z e r in t  é s  e z en  b e lü l  t o ­
v á b b i  h á r o m  c s o p o r to t  v e s z  f e l  
s z ü le té s i  s ú ly  a l a p já n .  A  g e s ta t ió s  
id ő  k i s z á m í tá s á n a k  a l a p j á t  a z  u to l ­
só  m e n s e s  d á t u m a  k ép e z i. A  c s o p o r ­
t o k  h a t á r a i :  38. h é t  b e tö l té s e  e lő t t  
( p r e - t e rm ) ,  b e t ö l t ö t t  38. h é t tő l  a  
b e tö l tö t t  41. h é t ig  ( te rm ) é s  a  b e ­
t ö l t ö t t  41. h é t  u t á n  ( p o s t- te rm ) .  A  
s ú ly - b e o s z tá s n á l  a  L u b c h e n c o  f é le  
k a t e g ó r iá k a t  h a s z n á l t á k  a  10 é s  90 
p e r c e n t i l e s  g ö r b é k  m e g s z e rk e s z té ­
s é v e l. E s z e r in t  a d o t t  n ag y , m e g f e ­
le lő  és  k i s - s ú ly ú  c s o p o r t  a  g e s ta t i ­
ó s id ő h ö z  v is z o n y í tv a .  U ta ln a k  a r ­
r a ,  h o g y  i ly e n f é le  c s o p o r to s í tá s t  
m á r  tö b b e n  v é g e z te k  é s  a  k ü lö n b ö ­
z ő  p o p u lá c ió k o n  t ö r t é n t  m é r é s e k  
n e m  t e l j e s e n  e g y e z n e k  e g ym á s s a l .  
A z  e l té r é s  a z o n b a n  é p p e n  a  l e g ­
f o n to s a b b ,  10 p e r c e n t i l  t á j á n  a  le g ­
k is e b b .
A z  íg y  s z e r k e s z te t t  t á b l á z a t u k b a  
f e lv e t t é k  e z u tá n  a z  eg y e s  c s o p o r to k  
v á r h a tó  v e s z é ly e z te te t t s é g é t  a  h a ­
lá lo z á s  g y a k o r i s á g a  a la p já n .  A z  
a d a to k a t  E r h a r d  é s  m ts a i  1964-es 
n a g y  s t a t i s z t i k a i  f e ld o lg o z á s á b ó l  
m e r í t e t t é k .
E z e k  a l a p j á n  n o m o g ram m o t  s z e r ­
k e s z te t t e k  m e ly b e n  a z  a d o t t  ú j s z ü ­
l ö t t  h e ly é t  a z  a b s c is s á n  le v ő  g e s ta ­
t ió s  h é t ,  v a l a m in t  a z  o r d in á t á n  f e l ­
t ü n t e t e t t  s z ü le té s i  s ú ly  (g r) je lö l i  
k i  a z  é r e t t s é g e t  e lh a tá r o ló  fü g g ő le ­
g e s  v o n a la k  é s  a  g e s ta t ió s  id ő  é s  
s ú ly  v is z o n y á b ó l  a d ó d ó  p e r c e n t i l  
g ö rb é k  á l t a l  e l h a t á r o l t  k i le n c  t e r ü ­
l e t  v a l am e ly ik é b e n .  A  h a l á lo z á s  
s z á z a lé k á t  a  m e g fe le lő  h e ly e n  h á ­
r o m fé le  s z ín  em e li  k i. T á b l á z a to t  is  
m e l lé k e ln e k  m e ly  m in t e g y  h a s z n á ­
l a t i  u t a s í t á s  a z  á p o ló s z em é ly z e t  
s z á m á r a ,  e n n e k  s e g í t s é g é v e l  m á r  
m a g u k  k i j e lö l i k  a  f o k o z o t t  m e g f i ­
g y e lé s r e  s z o ru ló  e s e te k e t .
M urány i L á sz ló  dr.
☆
A  g e s ta tá c ió s  id ő  é s  a  s z ü le té s i 
sú ly  m in t  a  k o r a sz ü lö t ts é g  s ta n ­
d a rd ja in a k  ö s sz ev e té se . S . G h o sh , 
A . D a g a . (D e p a r tm e n t  o s  P e d i a t ­
r ic s ,  S a f d a r j a n g  H o s p i ta l ,  N ew  
D e lh i ,  I n d ia ) :  J .  P e d i a t .  1967. 
7LT73— 175.
S z e r z ő k  in d ia i  p o p u lá c ió n  v é g ­
z e t t  a d a tg y ű j t é s ü k k e l  é r d e k e s e n  
e g é s z í t ik  k i  a  la p  e lő b b i  k é t  c ik ­
k é n e k  t é m á j á t .  H á ro m  é v  2273 e s e ­
t e  a l a p j á n  7 c s o p o r t r a  t a g o l t  b e ­
o s z tá s t  ja v a s o ln a k  a z  i n t r a u t e r i n  
f e j l e t t s é g  k a t e g o r iz á lá s á r a :  l .:1 500  
g r  a l a t t  t e k i n t e t  n é lk ü l  a  g e s ta t ió s  
id ő re ,  2 .: 1500— 2000 g r  37  h é tn é l  
r ö v id e b b ,  3 .:1500—2000 g r  37 h e te s  
v a g y  a n n á l  h o s s z a b b  g e s t .  id e jű e k ,
4. :200— 2500 g r  37 h é t n é l  r ö v id e b b ,
5. :2000— 2500 g r  37 h e te s  v a g y  a n ­
n á l  h o s s z a b b  g es t. id e jű e k ,  6. :2500 
g r  f e l e t t  37 h é tn é l  r ö v id e b b  é s
7.:2500 g  f e l e t t  37 h é t  v a g y  e n n é l  
h o s s z a b b  g e s ta t ió s  id e jű  ú j s z ü lö t ­
te k .  A  m e g fe le lő  h a l á lo z á s :  l . :5 6 ,9%
2. :10 ,4% , 3. :5 ,71% , 4. 4 ,6 9% , 5. 
:1 ,1% , 6. 0% , 7. 0 ,36% . M iv e l  a  
g e s ta t ió s  id ő t  c s a k  a  r e l a t í v e  m ű ­
v e l t e b b e k n é l  tu d t á k  m e g h a tá r o z n i ,  
a z  a n y a g o t  i ly e n  s e c t io  a l a p j á n  
n em  t a r t j á k  te l je s e n  r e p r e z e n t a t í v -  
n e k .
I n d i á b a n  a  s z ü le té s i  s ú ly  a l a p j á n  
24 ,2%  v o ln a  a  k o r a s z ü lö t t s é g  a r á ­
n y a ,  g e s ta t ió s  id ő  s z e r in t  v is z o n t  
c s a k  7 ,96% . H a  a z o n b a n  a  2000 g r  
—  r e á l i s a b b - s ú l y h a t á r t  v e s z ik  a l a ­
p ú ,  a k k o r  m á r  s ú ly  s z e r in t  is  c s a k  
5 ,37%  a  k o r a s z ü lö t t s é g  a r á n y a .
(R e / . :  A  Jo rna l o f P ed ia tr ic s  sze r ­
k e sz tő sége  a lap 71 (2) 1967. szá ­
m ában  há rom , hasonló tém á jú , bár  
n em  a zonos gyakorla ti k ö v e tk e z te -  
té sű  ci k k n e k  ado tt h e ly e t.  A z  
ú js z ü lö tte k  in tra u te r in  fe jlő d és é t  
m eg íté lő  beosztá sok  je len tő ség é t  
sze rke sz tő ségi  hozzá szó lá sban  is  
k iem e lté k . E bben  h a n g sú lyo zzá k  a z  
egységes nom en k la tu ra  k ia la k í tá ­
sának  idő szerű ségét, f ig y e lm e z te tv e  
egyben  a z  e lh am a rkodo tt á llá s fo g ­
la lás ve s zé ly é re  is. A  leg eg y sze ­
rű bb , leg kevesebb  ka teg ó r iá t ta r ­
ta lm a zó  u g yana kko r  é r te lem s ze rű ­
en  o sztá lyo zó  beosztá sra  nagy  
szü k ség  v a n  m a  m ár n em  csak  a 
ku ta tá s  e redm én ye in e k  n em ze tk ö z i  
ö sszeha son lítha tó sága  m ia t t ,  ha ­
n em  a z  o k ta tá s  egy séges íté se  s zem ­
pon tjábó l, ső t kö zve tlen  g ya ko r la t i  
je len tő ség e  is van  az ápo lá s  szá ­
m ára  a v e s zé ly e z te te t t  ko ra szü lö t ­
te k  k iem e l t  m eg fig ye lése  és  in te n ­
z ív  k e ze lé se  céljából. A  k é rd é s  ha ­
za i kü lö n leg e s  a k tu a litá sa  k ö z is ­
m er t, a h e ly e s  ka tegor izá lá s  idő ­
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szerű sége  k é zen fe k vő . Sa jno s  e te ­
k in te tb e n  sok  pó to ln i va ló  van , jó l ­
le h e t sze rve ze tt te rh e sgondo zá sunk  
ke llő  há tté r t n y ú j th a t  a z  ada tszo l ­
gá lta táshoz.
A z  idő veszteség  e lke rü lé sé re  k l i ­
n ik á n ko n  Ba ttag lia  és L ubchenco  
nom ogram jáva l, a lá zlapon  k é z i  
pec sé tnyom óva l reg isz tá lva , k ív á ­
n u n k  tapa sz ta la toka t g yű jten i).
M u rá n y i Lá szló  dr.
☆
Seb észe t
A  „m a la d ie  a n t r a l e ” s e b é s z i  
s z em p o n t ja i .  A. A llg ö w e r ,  P .  M a t ­
t e r  u n d  J .  L e i n e : S c hw . M ed . 
W s c h r t .  1968, 98, 352.
A z  e lm ú l t  80 é v b e n  a z  u lc u s -b e -  
te g s é g  s e b é sz i k e z e lé s é t  a  g y om o r-  
r e s e c t io  je l e n t e t t e .  A  m ű té t  e r e d ­
m é n y e s s é g é t  e z re s  s z é r i á k  ig a z o l ­
t á k ,  d e  m e g  k e l l e t t  á l l a p í t a n i ,  h o g y  
a  m ű té t  n em  v e s z é ly m e n te s  é s  a  
b e te g e k  f e le rő s ö d é s e  a  m ű té t  u tá n ,  
m é g  k e d v e z ő  s z o c iá l is  h e ly z e tb e n  
s em  m in d ig  m e g n y u g ta tó .  A  k a t o ­
n a i  s z o lg á la t  a ló l  a  le g tö b b  á l l a m ­
b a n  f e lm e n té s t  b iz to s í t  a  g y om o r-  
r e s e c t i o  m ű té té ,  é s  a z  a n a s to m o s is  
f e k é ly  le h e tő s é g e  m é g  é v e k  m ú lv a  
is  m e gm a ra d .
D ra g s te d  é s  H am m e r l i  m e g f ig y e ­
lé s e i  t e t t é k  l e h e tő v é  a  g y om o r - s e c -  
r e t i o  c e p h a l ik u s  f á z i s á n a k  f e l i s ­
m e r é s é t  é s  a z  a n t r u m  t e rm e l t e  h o r ­
m o n n a k  (g a s tr in )  a  f e l i sm e r é s é t .
A  s z e rz ő k  27 e s e tb e n  v iz s g á l tá k  
m e g  g y om o r fe k é ly  je l e n l é té b e n  a z  
a n t r u m -o t  f e k é ly m e n te s  h e ly e n  és 
m in d e n  e s e tb e n  je l e n tő s  f a l i  e l v á l ­
t o z á s o k a t  t u d t a k  k im u t a tn i .  A  k ö r ­
k ö rö s  iz om z a t  m e g v a s t a g o d á s a i t  és  
h e g e s  e lv á l to z á s o k a t  t a l á l t a k .  D u o ­
d e n a l i s  u lc u s  e s e té b e n  c s a k  a z  e s e ­
t e k  fe lé b e n  v o l ta k  e z e k  a z  a n t r u m -  
e lv á l to z á s o k  k im u t a th a tó k .  F u n k ­
c io n á l i s a n  a z  a n t r u m  d i s t á l i s  r é s z é ­
n e k  a  b e s z ű k ü lé s e  v o l t  m e g f ig y e l ­
h e tő .  A z  a n t r u m - s z ű k ü le t e k n e k  k é t  
o k a  le h e t :  a z  e ls ő  a  g y om o r fa l  
iz o m m e g v a s ta g o d á s a ,  a  m á s o d ik  
g y u l la d á s o s  n y á l k a h á r ty a e l v á l t o z á ­
s o k , m e ly e k  h e g e s e d é s e k b e  m e n n e k  
á t .
A z  a n t r u m  e z en  e lv á l to z á s a i  és 
a z  u lc u s - k i a la k u lá s a  k ö z ö t t  o k i ö sz -  
s z e fü g g é s  g y a n í th a tó .
K if e je z e t t  a n t r u m - e lv á l to z á s o k  
e s e té b e n  a  g y o m o r - r e s e c t io  a  l e g ­
c é l r a v e z e tő b b  e l j á r á s .  A  s z e rz ő k  
t a p a s z ta l a ta i  a z o n b a n  a r r a  u ta ln a k ,  
h o g y  a  s e le c t iv  v a g o to m ia  é s  a  
p y lo r u s - p la s z t ik a  k o m b in á c ió ja  jó  
e r e d m é n n y e l  a l k a lm a z h a tó  p e p t i -  
k u s  f e k é ly  g y ó g y í tá s á r a .
L á zá r  Dezső  dr.
☆
A  fe lsz ív ód ó  fém  o s te o sy n th e s is é -  
n ek  k érd éséh ez . A  I . S e r s e r  (O b je -  
g y in v e n n ü j  U c s e n ü j  S z o v je t  I n s z t i -  
t u to v  F iz io lo g ii,  K r a j e v o j  P a to lo g i i  
K lin ie s e s z k o j  i  E x p e r im e n ta ln o  j 
H i r u rg i i  A k a d ém ii  N a u k  K a z a h s z -  
k o j  S Z SZR  A lm a -A ta  57.) A v to r e f e -  
r a t  d is s z e r ta c i i  n a  s z o is z k a n y i je
O R V O S I  H E T I L A P
u c s e n o j  s z t r e p e n i  k a n d id a ta  m e d i -  
c in s z k ih  n a u k .  A lm a -A ta  1966.
A  s z e rz ő  k a n d id á tu s i  d i s s z e r t á ­
c i ó já t  a z  o s te o s y n th e s is  m ű té t é n é l  
h a s z n á la to s  a n y a g o k  k r i t i k á j á v a l  
k e z d i .  K i f e j t i ,  h o g y  l e g jo b b a n  a z  
X 18H 9T  m á r k á j ú ,  n em  ro z s d á s o d ó  
a c é l  v á l t  b e ,  d e  e z  s em  h ib á t l a n .  
M iv e l  a  n e v e z e t t  a c é lb ó l  k é s z ü l t  
v e lő ű r s z e g  a  t ö r é s  c o n s o l id a t io ja  
u t á n  e l t á v o l í t a n d ó ,  íg y  a  b e t e g n e k  
i s m é te l t  m ű t é t r e  v a n  s z ü k s é g e .  
E z é r t  ú j  a n y a g  k e r e s é s e  s z ü k s é g e s .
M e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  lé te z ő  f é ­
m e k  k ö z ü l  a  m a g n é z iu m  s z ív ó d ik  
f e l  le g jo b b a n  a  s z e rv e z e tb ő l ,  d e  
o s te o s y n th e s is  c é l j á r a  a  t i s z t a  
m a g n é z iu m  a l k a lm a t l a n  m e r e v s é ­
g e , k e v é s b é  s z i l á r d s á g a  é s  f e l s z ív ó ­
d á s a  k ö z b e n  a  h id ro g é n  f o k o z o t t  
k iv á la s z tá s a  k ö v e tk e z té b e n .  M a g ­
n é z iu m  ö tv ö z e t e k e t  v iz s g á l t  é s  l e g ­
a l k a lm a s a b b n a k  t a l á l t a  a z t  a z  ö t ­
v ö z e te t ,  m e ly  90 ,5%  m a g n é z iu m o t ,  
8 ,5%  a l u m ín iu m o t ,  0 ,5%  z in k e t ,  é s  
0 ,5%  m a n g á n t  t a r t a lm a z .
A z  ö tv ö z e tb ő l  k é s z ü l t  s z ö g e k e t  
l a b o r a tó r iu m i  é s  s z i lá rd s á g i  v iz s ­
g á l a to k n a k  v e t e t t e  a lá .  H ő k e z e lé s ­
s e l  é s  a z  a n y a g  t i s z ta s á g á n a k  f o k o ­
z á s á v a l  k id o lg o z o t t  e l j á r á s  s z e r in t  
k é s z ü l t  ö tv ö z e t  s z i lá rd s á g a  é s  f e l ­
s z ív ó d á s i  s e b e s s é g e  m e g fe le lő n e k  
m u ta tk o z o t t .  E z  u t á n  60 k u ty á t  
v e lő ű r s z e g e z e t t  a z  á l t a l a  e l ő á l l í t o t t  
ö tv ö z e tb ő l  k é s z ü l t  s z eg g e l é s  c o n t -  
r o l l k é n t  a c é l  s z e g g e l.  V iz s g á l ta  a  
v e lő ű r  s z ö v e t t a n i  p r e c e s s u s a i t  é s  a  
c s o n t tö r é s  g y ó g y u lá s á t .  A  m ű té t e k  
u t á n  150— 180 n a p p a l  a  m a g n é ­
z i u m - ö tv ö z e tb ő l  k é s z ü l t  v e lő ű r s z e -  
g e k  t e l j e s e n  f e ls z ív ó d ta k ,  a  c s o n t ­
v e lő  ü r e g e  r e g e n e r á ló d o t t ,  a  tö r é s  
g y ó g y u l t
A z  á l l a t k í s é r l e t e k  u t á n  e m b e r e ­
k e n  is  a l k a lm a z t a  a z  ö tv ö z e tb ő l  k é ­
s z ü l t  v e l ő ű r s z e g e k e t  r o s s z u l  g y ó ­
g y u l t  tö r é s e k n é l ,  á l íz ü le te k n é l ,  v a -  
v a l a m in t  c s o n t í z ü le t i  t u b e r c u lo s i s -  
b a n  s z e n v e d ő  b e te g e k n é l ,  ö s s z e s e n  
17 b e t e g e t  o p e r á l t  m eg . A z  i n t r a -  
m e d u la r i s a n  b e v e z e te t t  s z ö g e k  e g y  
é v  m ú lv a  t e l j e s e n  f e l s z ív ó d ta k ,  
n em  o k o z t a k  a  s z e rv e z e tb e n  s em  
h e ly i ,  s e m  á l t a l á n o s  k á r o s o d á s t  é s  
m e g ő r iz té k  s z i l á r d s á g u k a t  a  t e l j e s  
c o n s o l id a t io ig .
A z  e l v é g z e t t  e x p e r im e n tá l i s  é s  
k l in i k a i  v i z s g á l a to k  le h e tő v é  t e t t é k ,  
h o g y  a  f e l s z ív ó d ó  m a g n é z iu m -ö tv ö ­
z e te t  a j á n l j a  a  s z e rz ő  f ix a t io s  e l j á ­
r á s o k r a  a  t r a u m a to ló g i á b a n  é s  a z  
o r th o p a e d iá b a n .
H o rvá th  N ándo r dr.
☆
A  c la u d ic a t io  in te rm it te n s  s z ü n ­
t e té s e  a  g a s tr o c n em ik u s  d e n e r v a -
t io j á v a l .  A d d is o n  N . V . (R o y a l  I n ­
f i rm a r y ,  B r a d f o r d ) :  B r i t i s h  M e d i ­
c a l  J o u r n a l  1967, 4, 776— 778.
M a  m á r  j ó l  i s m e r t  té n y ,  h o g y  
a  f e m o r o - p o p l i t e a l i s  é r e lz á r ó d á s  
o k o z ta  c l a u d i c a t i o  k e z e lé s e  b y p a s s  
g r a f t  b e ü l t e t é s s e l  tö r té n ik .  A  l e g ­
j o b b  e r e d m é n y t  a  s a j á t  s a p h e n a  
g r a f t  b e ü l t e t é s e  a d ja .
A  c l a u d ic a t io  s z ü n te té s é b e n  a  n e ­
h é z s é g  a k k o r  a d ó d ik , a m ik o r  a z  a r t .  
p o p l i t e a  f a l a  s ú ly o s a n  d e g e n e r á ló ­
d ik ,  v a g y  a  lu m e n  t e l j e s e n  e l z á r ó ­
d ik  é s  e m ia t t  m á r  é r ö s s z e k ö t te té s  
n em  k é s z í th e tő .  R o n t ja  a z  é rm ű t é t  
l e h e tő s é g é t  a z  is , h a  a z  a r t .  t i b i a l i -  
s o k  is  m á r  e lz á ró d ta k ,  é s  íg y  m á r  
e z e k  is  a lk a lm a t l a n o k  a  g r a f t  f e l ­
h e ly e z é s é re .  I ly e n  e s e te k b e n  c s a k  
p a l l i a k t í v  m ű té te k  j ö h e tn e k  sz ó b a , 
m e ly e k k e l  a  c la u d ic a t ió k  k ö z ö t t i  
tá v o ls á g  n ö v e lh e tő ,  e s e t l e g  a  f á j ­
d a lo m  s z ü n te té s e  is  e l é r h e tő .
L ew is  v iz s g á la ta i  k im u t a t t á k ,  
h o g y  a  c la u d ic a t io  o k a  a  k e r in g é s i  
z a v a r b a n  s z e n v e d ő  iz o m c s o p o r tb a n  
a z  a k t i v i t á s  s o r á n  f e lh a lm o z ó d ó  
a n y a g c s e r e te rm é k e k  in g e r lő  h a t á s a  
a z  é r z ő id e g e k re .
A  c la u d ic a t io  s z ü n te té s e  t e h á t  a  
g a s t r o c n em iu s  i n a c t i v á lá s á v a l  é r h e ­
tő  e l . E  c é l r a  k é t  m ű té t i  e l j á r á s  jö ­
h e t  s z ó b a :  1. a z  A c h i l le s  ín  te n o to -  
m iá ja ,  2. a  g a s t ro c n em iu s  d e n e r v a -  
t io ja .
A  te n o to m ia  h a t á s a  n e m  m in d ig  
k ie lé g í tő .
A  g a s t ro c n em iu s  d e n e r v a t i o j a  
h a tá s o s a b b .  A z  e lső  m y o n e u r in e c -  
to m iá t  Slessor  v é g e z te  1 9 52 -b en . 
C la u d ic a t io s  b e te g e in e k  s é t a t á v o l ­
s á g a  a  m ű té t  u t á n  ö ts z ö rö s é r e  
e m e lk e d e t t .  A  b e te g e k  a  g a s t r o c n e ­
m iu s  f u n c t io  n é lk ü l  k ö n n y e n  és 
g y o r s a n  m e g ta n u l t a k  j á r n i .
A  s z e rz ő  4 év  a l a t t  40 g a s t r o c n e ­
m iu s  d e n e r v a t i o t  v é g z e t t .  A  m ű té t  
c s a k  o ly a n  b e te g e k e n  v é g e z h e tő ,  
a k i k n é l  r e c o n s tr u c t io s  é rm ű t é t  m á r  
n em  jö h e t  szó b a , m e r t  a z  a r t .  p o p ­
l i t e a  és  a z  a r t .  t ib ia l i s o k  e l z á r ó d ta k  
és  a  f á jd a lo m  c s a k  a  g a s t r o e n em iu -  
s o k b a n  je le n tk e z ik .  A b b a n  a z  e s e t ­
b e n , h a  a  v é g ta g  h ű v ö s ,  ú g y  l u m ­
b a l is  s y m p a th e c to m ia  is  v é g e z h e tő  
a  d e n e r v a t i o v a l  e g y id ő b e n . M iv e l  a  
b e a v a tk o z á s  k ic s in y , a  m ű t é t  id ő ­
s e b b  e g y é n e k e n  is  e lv é g e z h e tő .  K ö ­
r ü l t e k i n t ő  á p o lá s s a l ,  k o r a i  f e lk e l ­
t é s s e l  a  m ű té t  s z ö v ő dm é n y e i  (p h le -  
b o th ro m b o s is )  e l k e r ^ h e t ő k .
A  g a s t ro c n em iu s  d e n e r v a t i o  e n y ­
h e  á l t a l á n o s  a n a e s th e s i á b a n  v é g ­
z e n d ő . I z o m re la x a n s  h a s z n á la ta  
n em  a j á n l a to s ,  m e r t  a z  id e g e k  in t -  
r a o p e r a t í v  in g e r lé s s e l  t ö r t é n ő  i d e n ­
t i f i k á l á s a  n em  n é lk ü lö z h e tő .
O p e r á l t  b e te g e in e k  2 0% -a  g a s t ­
r o c n e m iu s  d e n e r v a t io  u t á n  p a n a s z -  
m e n te s e n  s é tá l ,  7 0% -b a n  p e d ig  j e ­
l e n tő s e n  m e g n ö v e k e d e t t  a  c l a u d i -  
c a t io k  k ö z ö t t i  s é ta tá v o ls á g .
A  g a s t ro c n em iu s  d e n e r v a t i o  e g y ­
s z e r ű  m ű té t i  b e a v a tk o z á s ,  m e ly  s e ­
g í t s é g e t  n y ú j t  a z  i n o p e r a b i l i s  f e ­
m o r o -p o p l i t e a l i s  é r e l z á r ó d á s b a n  
s z e n v e d ő k  p a n a s z a in a k  e n y h í té s é ­
b e n . B rand s te in  L á sz ló  dr.
Szív- é s  k e r in g é s i  b e te g s é g e k
L ig n o ca in  az  ak u t  m y o ta rd ia l is  
in fa r c tu s t  k ísérő  a r rh y thm iá k  k e ­
z e lé séb en . D. E. J e w i t t  e t  a l .  (H am ­
m e r sm i th  H o sp ita l ,  L o n d o n ,  W  12.): 
L a n c e t ,  1968, 1, 266.
A z  in te n z ív  t h e r a p i á s  o s z tá ly  t e ­
r e m t e t t e  m e g  a  le h e tő s é g e t  a  m y o -
c a r d ia l i s  in f a r c t u s  a k t í v  k e z e lé s é re .  
M a  a  m o r t a l i t á s  c s ö k k e n té s é n e k  
le g e r e d m é n y e s e b b  f e g y v e r e  a z  é le ­
t e t  v e s z é ly e z te tő  a r r h y th m iá s  sz ö ­
v ő d m é n y e k  k e z e lé s e  é s  m eg e lő z é se . 
A z  a n g o ls z á s z  n y e l v t e r ü l e t e n  az  
u tó b b i  id ő b e n  a  l ig n o c a in  (e g y e n ­
é r t é k ű  a  m a g y a r  l id o c a in n a l )  k e z e ­
lé s  t e r j e d t  e l ;  a n t i a r r h y th m iá s  h a ­
t á s a  k b . k é t s z e r e s e  a  p r o c a in am id é -  
n a k . A  s z ü k s é g e s  d ó z i s b a n  a  s z ív ­
iz om  k o n t r a k t i l i t á s á t  n e m  c s ö k k e n ­
ti, v é r n y o m á s e s é s t  n e m  okoz .
A  s z e r z ő k  8 b e te g e n ,  a  m y o c a r -  
d ia l is  in f a r c t u s  a k u t  s z a k á n a k  e lső  
72 ó r á j á b a n  v iz s g á l tá k  a  l ig n o c a in  
h a e m o d y n am ik a i  h a t á s a i t .  6 ó r á n  
á t  m in d e n  g y ó g y sz e re s  k e z e lé s  n é l ­
k ü l  t a r t o t t  b e t e g e k n e k  2 p e r c  a l a t t  
t e s t s ú ly k i lo g r a m m o n k é n t  1 m g  lig -  
n o c a in t  a d t a k  in t r a v é n á s á n .  A  l ig ­
n o c a in  e l ő t t  15 p e rc ig ,  u t á n a  30 p e r ­
c ig  e l l e n ő r iz té k  a  b e t e g e k  i n t r a a r -  
t e r i á l i s  k ö z é p n y o m á s á t ,  s z ív m ű k ö ­
d é s é t, p e r c v o lu m e n é t ,  jo b b  p i tv a r i  
k ö z é p n y o m á s á t ,  p e r i f é r i á s  e l l e n á l ­
l á s á t .
K l in ik a i  v iz s g á l a to k a t  v é g e z te k  
a  s z e r  a n t i a r r h y th m iá s  e f f e k tu s á ­
n a k  e l le n ő r z é s é re ,  s z in té n  in f a r c t u -  
so s  b e te g e k e n .  E z e n  e x p e r im e n tu m  
c é l j á r a  1— 5 m g /k g  l ig n o c a in t  a d t a k  
in t r a v é n á s á n ,  s z ü k s é g  e s e té n  e z t  
k ie g é s z í t e t t é k  n é h á n y  n a p o s  c e p p -  
in fú z ió s  a d a g o lá s s a l ,  1—2 m g /'m in  
d ó z isb a n .
L ig n o c a in  v é r s z in t  m e g h a tá r o z á ­
s o k a t  is  e s z k ö z ö l te k  1— 2 m g /k g  i n t ­
r a v é n á s  b e f e c s k e n d e z é s  u t á n  é s  2 
m g /m in  t a r t ó s  in fú z ió  a l a t t .
E r e d m é n y e ik  a  k ö v e tk e z ő k b e n  
f o g la lh a tó k  ö s sz e :
H a e m o d y n a m ik a : 5 n o rm o te n s ió s  
b e te g e n  a r t é r i á s  k ö z é p n y om á s , 
p e r c v o lu m e n ,  s z ív f r e k v e n c ia ,  jo b b  
p i tv a r  k ö z é p n y om á s  m é r s é k e l te n  
em e lk e d e t t ,  p e r i f é r i á s  e l le n á l lá s  
c s ö k k e n t ;  3 h y p e r te n s ió s  b e te g e n  
ez ze l p o n to s a n  e l le n té te s  h a t á s t  r e ­
g i s z t r á l t a k .  A  v á l to z á s  e g y ik  e s e t ­
b e n  s em  v o l t  s z ig n if ik á n s .
A n t i a r r h y th m iá s  h a t á s :  v e n t r i c u ­
l a r i s  e x t r a s y s to l i á b a n  2 7  k ö z ü l  24, 
v e n t r i c u l a r i s  ta c h y c a r d iá b a n  12 k ö ­
z ü l 11 k e z e lé s  v o l t  e r e d m é n y e s ;  
s u p r a v e n t r i c u la r i s  e x t r a s y s to l iá b a n ,  
f ib r i l l a t io b a n ,  ta c h y c a r d iá b a n ,  r e ­
m e g é sb e n  h a t á s t a l a n n a k  b iz o n y u lt ,  
ö s sz e se n  15 e s e tb e n .
A  l ig n o c a in  v é r s z in t  v iz s g á la to k  
a z t  m u t a t j á k ,  h o g y  e g y s z e r i  1 m g / 
k g  i n t r a v é n á s  a d á s  e s e té n  a  m a x i ­
m á lis  s z in t  10 jUg/ml, 30 p e r c  u tá n  
p e d ig  m á r  c s a k  1— 2 /íg / 'm l; a  2 m g / 
m in  in f ú z ió  e s e té n  3 ó r a  m ú lv a  1,5 
—2,5 u g /rn l.  K ö z p o n ti  id e g re n d s z e r i  
m e l lé k h a tá s o k  m á r  3 Mg/m l u tá n  
f e l lé p n e k ,  5 ,M g/m l-nél te n s io  e s é s t , 
s i n u s b r a d y c a r d iá t  l á t t a k .
A  d is c u s s io  r é s z le te s e n  t a r t a l ­
m a z z a  a z  i r o d a lo m b a n  f e l l e lh e tő  
e lő z e te s  v iz s g á la to k  a d a t a i t  é s  s a ­
j á t  e r e d m é n y e ik  e lem z é s é t .  K o n t r a ­
i n d ik á l t n a k  t a r t j á k  a t r i o - v e n t r i c u -  
la r i s  b lo c k b a n ,  m á j  i n s u f f i t i e n t i á -  
b a n  (90%  a  m á jb a n  m e ta b o l iz á ló -  
d ik ) . H a t á s o s n a k  t a r t j á k  a  v e n t r i ­
c u la r is  a r r h y th m iá k  k e z e lé s é re ,  
m e g e lő z é s é re ,  e lő n y ö s e b b n e k ,  m in t
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a z  e g y é b , e d d ig  i s m e r t  a n t i a r r h y t h ­
m iá s  g y ó g y s z e re k e t .  A  k ö z p o n t i  
id e g r e n d s z e r i  m e l lé k h a tá s o k  m ú ló  
je l le g ű e k ,  a  v é r s z in t t e l  s z o ro s  k o r ­
r e l á c ió b a n  v a n n a k ,  d e  f e l l é p é s ü k  
u g y a n a k k o r  a z  e x t r a v a s c u l a r i s  r e ­
c e p to r o k  s a tu r a t ió s  in d e x é tő l  is  
f ü g g  é s  e z  in d iv id u á l i s á n  v á l to z ó .
(R e f.:  A  kö z lem én y  é r téke s  ada ­
to k a t kö zö l a lignoca in  keze lésrő l 
m yocard ia lis  in fa rc tu sban . Egyedü l 
a k l in ik a i  v izsgá la tok  n em  te lje sen  
e x a k ta k ,  a z  e se tek  szám a  csekély , 
fe ldo lgo zá su k  n em  elég  részletes.)
G edeon  A nd rá s  dr.
☆
L id o ca in  k ü lö n fé le  a rrh y thm iák -  
ban . J .  I. G ro s sm a n  é s  m ts a i  (T h e  
M o n te f io r e  H o s p i ta l  a n d  M e d ic a l 
C e n te r ,  B r o n x ) : A r c h iv e s  o f  I n t e r ­
n a l  M e d ic in e .  1968, 121, 396—402.
A  s z e rz ő k  74 k ü lö n f é l e  c a rd ia l i s  
a r r h y t h m i a  e s e té n  f o ly am o d ta k  l i -  
d o c a in  a d a g o lá s á h o z .  A  k é s z í tm é n y t  
k é t  f o rm á b a n  a l k a lm a z t á k :  1. e g y ­
s z e r i  in t r a v é n á s  in je c t io  (2% -o s  o l ­
d a t b a n  1— 3 m g /k g  a d a g b a n ) ; 2. t a r ­
tó s  in f u s io  (1— 3,5 m g /m in - o s  s e ­
b e s s é g g e l)  ó r á k o n ,  e s e t l e g  n a p o k o n  
á t .  E g y s z e r r e  b e a d v a  in je c t io  f o r ­
m á j á b a n  a  k é s z í tm é n y t ,  a  b e te g e k  
4 7 % -á b a n  5 p e r c e n  b e lü l  m ú ló , k o ­
m o ly  k e l le m e t le n s é g e t  n e m  o k o zó  
m e l lé k h a tá s o k a t  ( á lm o s sá g , p a r ­
a e s th e s ia ,  v é g ta g z s ib b a d á s ,  h a l l á s ­
c s ö k k e n é s ,  e u p h o r ia )  é s z le l te k .  V é r ­
n y om á s e s é s ,  c o n v u ls ió k  n em  j e l e n t ­
k e z te k .  E r e d m é n y e ik  s z e r in t  a  l id o -  
c a in  ig e n  jó  e f f e c tu s s a l  a l k a lm a z h a ­
tó  a  k a m r a i  a r r h y th m iá k  l e k ü z d é ­
s é b e n  (b e te g e ik  8 5 % -á b a n  é r t e k  e l  
jó  e r e d m é n y t ) ,  m íg  é r t é k e  a  s u p r a ­
v e n t r i c u l a r i s  a r r h y th m iá k  k e z e lé ­
s é b e n  m e g le h e tő s e n  k o r lá to z o t t  (15 
s z á z a lé k b a n  l á t t a k  e r e d m é n y t ) .  A  
d ig i t a l i z á l t  b e te g e k e n  h a t á s  s z em ­
p o n t j á b ó l  k ü lö n b s é g e t  n em  é s z le l ­
t e k  t h e r a p i á s  d ig i t a l i s  s z in t ,  i l l e tv e  
d ig i t a l i s  in to x ic a t io  e s e te ib e n .  A z  
e f f e c t iv i t á s t  n em  b e f o ly á s o l ta  az  
a r r h y t h m i a  o k á t  k é p e z ő  e lv á l to z á s  
s em . V é lem é n y ü k  s z e r in t  le g h e ly e ­
s e b b  a  f e l lé p ő  a r r h y th m ia  e s e té n  a  
f e n t i  a d a g b a n  a l k a lm a z o t t  e g y s z e r i  
in je c t ió ,  m e ly e t  a  b e a d á s  u t á n  t a r ­
tó s  i n f u s ió n a k  k e l l  k ö v e tn i .
A  s z e rz ő k  t á r g y a l j á k  a  l id o c a in ,  
e lk é p z e lh e tő  h a tá sm e c h a n i sm u s á t  
é s  e lő n y e i t  e g y é b  a n t i a r r h y th m iá s  
s z e r e k k e l  s z em b e n . F ő  e lő n y e  m e l ­
l é k h a t á s  m e n te s s é g e ,  e l s ő s o rb a n  az , 
h o g y  a  v é r n y o m á s t  n em  c s ö k k e n t i  
é s  n e m  g y e n g í t i  a  m y o c a r d iu m  c o n -  
t r a c t i b i l i t á s á t .  A  v é r p á ly á b ó l  15—  
20 p e r c e n  b e lü l  e l im in á ló d ik .  A  
s z e r  c o n t r a in d ic a l t  l a s s a n  m ű k ö d ő  
n o d a l i s ,  i l l e tv e  k a m r a i  g ó c o k k a l 
t á r s u l ó  s z ív b lo c k  é s  a - v  d is s o c ia t io  
e s e té n ,  ó v a to s a n  a d a g o la n d ó  m á j ­
b e te g e k n e k ,  je le n tő s  h y p o x ia ,  i l l e t - *  
v e  s ú ly o s  d e c o m p e n s a t io  e s e té n .
A  s z e r z ő k  á l t a l  v iz s g á l t  e s e te k  
h á t t e r é b e n  a  le g k ü lö n b ö z ő b b  o k ú  
s z ív b e te g s é g e k  m e l le t t  e x t r a c a r d i a -  
l i s  a r r h y th m iá k  s z e r e p e l te k .
Pálossy Béla  dr.
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S ym p a th ic u s  b é ta -r e c ep to r  b lo k ­
k o ló  h a tá sa  az  a lk a r  k e r in g é s é r e  
e s s e n t ia l is  h y p e rk in e s isb en . B o l ­
l in g e r ,  A . é s  H . J .  S im o n  D ts c h .  
m e d .  W s c h r .  1967, 92, 28.
A z  e s s e n t i a l i s  ( k e r in g é s i)  h y p e r -  
. k in e s is  tü n e te i ,  a  s z a p o r a  s z í v m ű ­
k ö d é s , a  v e r ő -  é s  p e r c t é r f o g a t  m e g ­
n ö v e k e d é s e  é s  a  p e r ip h e r i á s  e l l e n ­
á l l á s  c s ö k k e n é s e  e m lé k e z t e tn e k  a z  
i s o p r o p y ln o r a d r e n a l in  k e r i n g é s i  
h a t á s a i r a .  E z é r t  v á r h a tó ,  h o g y  a  
s y m p a th ic u s  b é t a - r e c e p to r  b l o k k o ­
ló  s z e r e k  e  t ü n e t e k e t  e l l e n t é t e s  
i r á n y b a n  b e fo ly á s o l já k .
10 k e r in g é s i  h y p e r k in e s i s b e n  
s z e n v e d ő  b e te g n e k ,  11 n o rm á l i s  
k o n t r o l l k é n t  s z o lg á ló  e g y é n n e k  é s  
7 ú n . v e g e ta t ív  n y u g a lm i  t a c h y k a r -  
d iá b a n  s z e n v e d ő n e k  (B o llinger),  
a k i k n e k  n y u g a lm i  s z ív f r e q u e n t i á j a  
s z a p o r a  u g y a n ,  d e  p e r c t é r f o g a tu k ,  
p e r ip h e r i á s  e l l e n á l l á s u k  é s  k e r i n ­
g é s i  id e jü k  n o rm á l i s ,  30 m g  p r o -  
p r a n o lo l t  ( I n d e r a l )  a d t a k  p e r  os, 
e l ő t t e  é s  e g y  ó r á v a l  u t á n a  » V a s o -  
s c r ip t«  p le y th y sm o g r á f f a l  v iz s g á l v a  
a z  a l k a r  k e r in g é s é t .  H y p e r k in e s i s ­
b e n  a  k e r in g é s i  p a r a m é t e r e k  k i f e ­
j e z e t t e n  m a g a s a b b a k  v o l t a k  m in t  
a z  e g é sz ség e s  k o n t r o l lo k o n  é s  a  
B o l l in g e r  f é l e  n y u g a lm i  v e g e t a t í v  
t a c h y k a r d i á t  m u ta tó  e g y é n e k e n .  
I n d e r a l  u t á n  e g y  ó r á v a l  a  k e r i n ­
g é s i  h y p e r k in e s i s  c s o p o r tb a n  a z  á t ­
la g o s  c s ö k k e n é s  5 8% -o s  v o l t ,  m íg  
a  m á s ik  k é t  c s o p o r t  t a g j a i n á l  n e m  
v o l t  s z ig n i f ik á n s  v á l to z á s .
F e l té te le z ik ,  h o g y  k e r in g é s i  h y ­
p e r k in e s i s b e n  a  b é t a  a d r e n e r g i á s  
h y p e r a k t iv i t á s  a  p e r i p h e r i á s  é r f a ­
l a k r a  is  k i t e r j e d t ,  m íg  a  B o l l i n ­
g e r  f é le  v e g e t a t í v  n y u g a lm i  t a c h y -  
k a r d i a  e s e té n  e z  a  h y p e r a k t i v i t á s  
a  s z ív iz o m ra  k o r lá to z ó d ik .
R én y i K á zm é r  dr.
☆
A  k ü lső  ca ro t is  p u lsu sh u l lám 
ao r ta  s ten o s isb a n . P a s y k  S ., D u b ie l
J .  (I. B e lk l in ik a ,  K ra k k ó .)  C o r  e t  
V a sa , 1967, 9, 48— 57.
H a rm in c h a t  15— 68 év e s  f i z i k á ­
l i s - ,  l a b o r a tó r iu m i - ,  r ö n tg e n - ,  E K G -  
é s  p h o n o k a r d io g r a p h iá s  v i z s g á l a t t a l  
d ia g n o s z t iz á l t  a o r t a  s te n o s is o s  b e ­
t e g n é l  v é g e z té k  e l  a  k ü ls ő  m e c h a -  
n o g r am m o t .
A  g ö r b é n  é s z le l t  l e g k a r a k t e r i s z ­
t i k u s a b b  j e l e k :  1. a  k é s l e l t e t e t t  s y s -  
to lé s  k ih a j t á s i  id ő , m e ly  a  t i s z t a  
s te n o s is o s  e s e te k b e n  v o l t  a  le g h o s z -  
s z a b b ,  2. a z  ú g y n e v e z e t t  f e l s z á l l ó  
in d e x  (a  s y s to lé s  k ih a j t á s i  i d ő  v i ­
s z o n y a  a z  e je c t io s  id ő h ö z )  n a g y o b b  
v o l t ,  m in t  a z  e g é s z s é g e s  k o n t r o l l ­
c s o p o r tn á l  le g m a g a s a b b  é r t é k .
K o n t r o l l c s o p o r to n k é n t  25 e g é s z s é ­
g e s  s z ív ű  e g y é n t  v iz s g á l ta k .  A  k ö ­
v e tk e z ő  j e l e k  c s a k  a z  e g é s z s é g e s e k ­
n é l  f o r d u l t a k  e lő :  1. a  f e l s z á l ló  s z á r  
k e z d e t i  r é s z e  m in d ig  m e r e d e k  v o l t ,
2. s y s to lé s  v i b r a t i o  ( fű r é s z fo g  je l )  a  
f e l s z á l ló  s z á r o n  e g y  e s e tb e n  s e m  
f o r d u l t  e lő .
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A  d ia g n ó z is  f e lá l l í tá s á h o z  a  d ic -  
r o t  é s  a n a c r o t  h u l lám o k  n e m  a d ­
n a k  b iz to s  tá m p o n to t .
A  c a r o t i s  g ö rb e  d e f o rm i tá s a  k e ­
v é sb é  v o l t  k i f e j e z e t t  k o m b in á l t  
a o r t a  v a g y  m á s  tá r s u ló  v i t i u m  e s e ­
té b e n .
Z sámár E rzsébe t dr.
' k
A  c o n g en ita l is  aorta  s t e n o s is  h e ­
ly én ek  é s  sú ly o ssá g án ak  m e g ít é lé ­
sérő l. O a k le y  iC . M ., H a l l i d i e—  
S m ith  K . A . (H am m e rsm ith  H o s ­
p i ta l ,  L o n d o n .)  B r i t .  H e a r t  J . ,  1967, 
29, 367— 379.
A  k ü lö n b ö z ő  sz e rz ő k  g y a k r a n  
n y i lv á n í to t t a k  o ly a n  v é l e m é n y t ,  
h o g y  a  c o n g e n i ta l i s  v a l v u l a r i s  a o r ­
t a  s te n o s is t  n em  le h e t  k l i n i k a i  a l a ­
p o n  b iz to n s á g g a l  e lk ü lö n í t e n i  a  
d is c r e t  s u b v a lv u la r i s  a o r t a  s t e n o -  
s is tó l, c s a k  h a e m o d y n am ik a i  v iz s ­
g á l a t t a l .  J e l e n  c ik k  s z e r z ő i  m á s  
v é lem é n y e n  v a n n a k .  A z t  t a p a s z t a l ­
t á k ,  h o g y  a z  e lk ü lö n í té s  c s a k n em  
m in d ig  le h e ts é g e s  h a l lg a t ó d z á s  
a la p já n .  A  ta n u lm á n y  c é l ja ,  h o g y  
ö s s z e h a s o n l í t s a  a  h a e m o d y n am ik a i  
a d a to k a t  é s  a  h a l lg a tó d z á s i  l e l e t e ­
k e t  a  c o n g e n i ta l i s  a o r ta  s te n o s is  
k é t  fő  t í p u s á b a n ,  v a l a m in t  h y p e r -  
t r o p h iá s  o b s t r u c t iv  c a r d io m y o -  
p a th iá b a n .  A  s te n o s is  s ú ly o s s á g á ­
n a k  m e g í té lé s e  s z in té n  s o k  p r o b ­
lé m á t  j e l e n t .  F ia ta lk o r ú  v a l v u l a r i s  
a o r ta  s t e n o t i c u s  b e te g e k n é l  m in d ig  
é s z le lh e tő  v o l t  a z  a o r t a b i l l e n t y ű  
n y i tá s i  h a n g j a ,  am e ly  a  s y s to lé s  
z ö r e j t  b e v e z e t te .  A z  a o r t a b i l l e n t y ű  
z á r á s i  h a n g j a  n o rm á l is ,  v a g y  h a n ­
gos v o lt .  K é s ő b b i  é l e tk o r b a n  a  c a l -  
c i f ic á t ió  f i x á l j a  a  b i l l e n ty ű t ;  a  n y i ­
t á s i  h a n g  e l tű n ik ,  a  z á r á s i  h a n g  l e ­
h a lk u l ,  é s  b i l l e n ty ű  i n s u f f i c i e n t i a  
a l a k u l t h a t  k i .  I ly e n k o r  a  h a l l g a -  
tó z á s i l e l e t  h a s o n ló v á  v á l i k  a  d i s z k ­
r é t  s u b v a lv u l a r i s  a o r ta  s te n o s is h o z .  
M in d k é t  e s e tb e n  a  b i l l e n ty ű k  m o z ­
g á s k o r lá to z á s a  a z  ok , b á r  a  b i l ­
l e n ty ű k  á l l a p o t a  k ü lö n b ö z ő . N é h a  
n y o m á s g r a d ie n s  n é lk ü l  is  h a l l h a t ó  
g y e rm e k n é l  p ro to s y s to lé s  c s a t t a ­
n á s  é s  j e l e n t ő s  z ö re j.  E z e n  e s e ­
t e k b e n  a  k iv iz s g á lá s  a z  a o r t a ­
b i l l e n ty ű  f e j lő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g é t  
m u ta t t a .  A  p ro to s y s to lé s  c s a t t a n á s  
e l tű n é s e ,  a  m e sz e sed é s  k a p c s á n  
v é g le g e s  v á l a s z t  a d  a  v i t a t o t t  k é r ­
d é s re , h o g y  a  h a n g je le n s é g  a  b i l ­
l e n ty ű n ,  v a g y  a z  a o r t a f a l b a n  k e ­
l e tk e z ik - e .  A  h y p e r t r o p h iá s ,  
o b s t r u c t iv  c a r d io m y o p a th iá b a n  a  
sy s to lé s  z ö r e j  á l t a l á b a n  k é s ő b b  j e ­
le n tk e z ik  é s  rö v id e b b , m in t  o r g a ­
n ik u s  s te n o s is b a n .  G y a k o r i  a  p i t ­
v a r i  h a n g ,  m e ly  a  f ig y e lm e t  e l v o n ­
h a t j a  a z  e l s ő  h a n g ró l .  D is z k r é t  
s u b v a lv u la r i s  a o r ta  s t e n o s i s b a n  a  
k o ra i  d ia s to lé s  zö re j m e g je l e n é s é ­
n e k  tö b b  o k a  le h e t .  A  k e z d e tb e n  
ép  a o r t a b i l l e n ty ű t  a  » je t«  je l e n s é g  
v ag y  a  b a c t e r i a l i s  e n d o k a r d i t i s  k á ­
r o s í th a t j a .  A  s u b v a lv u la r i s  s z ű k ü ­
l e t  u t á n i  p o s ts te n o t ik u s  t á g u l a t  l é t ­
r e h o z h a t j a  a  b i l l e n ty ű g y ű r ű  t á g u -  
l a t á t  é s  e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  in s u f -  
f ic i e n t iá t .
A  s te n o s i s  s ú ly o s s á g á n a k  m e g ­
í t é lé s é b e n  a  s z e rz ő k  a  le g m e g b íz ­
h a tó b b  j e l n e k  t a r t j á k  a  z ö r e j  m a ­
x im u m á n a k  e lh e ly e z k e d é s é t .  M in é l 
k é s ő b b r e  e s ik  a  s y s to lé s  z ö re j 
m a x im u m a ,  a n n á l  s ú ly o s a b b  a  
s te n o s is .
D ió ssz ilágy i G er tru d  dr.
☆
A  2. h a n g  h a sa d tsá g á n ak  v á l ­
to zá sa  p i tv a r i  sep tum  d e fe c tu sb an .
C a s tle ,  R . F .  (U n iv . N ew  M ex ico  
S c h o o l o f  M ed . A lb u q u e rq u e .)  
A m e r . H e a r t  J .  1967, 73, 468—473.
A  s z e r z ő k  41 o s t iu m  s e c u n d u m  
t íp u s ú  p i t v a r i  d e f e c tu s o s  g y e rm e k ,  
i l l e tv e  f i a t a l  f e ln ő t tb e n  U N IV A C  
1105 c o m p u t e r  s e g í ts é g é v e l  a n a ly -  
s á l j á k  a  s z ív f r e k v e n c ia ,  é l e tk o r  
é s  a  p u lm o n á l i s  é s  s y s to lé s  á t f o ­
ly á s  a r á n y á n a k  b e f o ly á s á t  a  2. 
h a n g  k e t tő z ö t t s é g é r e .  A  v iz s g á la t  
a l a p j a  a z  a  k l in ik a i  é s z le lé s  v o lt ,  
h o g y  p i t v a r i  s e p tu m  d e fe c tu s o s  
g y e rm e k e k b e n  a  2. h a n g  k e t tő z ö t t -  
sé g e  n e m  m in d ig  f i x á l t  p i tv a r i  
s e p tu m  d e f e c tu s b a n .  A z  é l e tk o r  és  
a  k e t t ő z ö t t s é g  fo k a  k ö z ö t t  p o z i tív ,  
a  k e t t ő z ö t t s é g  é s  a  s z ív f r e k v e n c ia  
k ö z t  f o r d í t o t t  k o r r e lá c ió t  ta l á l t a k .  
F e lh ív j á k  a  f ig y e lm e t  a r r a ,  h o g y  a  
g y e rm e k k o r b a n  a  p i t v a r i  s e p tu m  
d e f e c tu s  n e m  j á r  m in d ig  e g y ü t t  a  
2. h a n g  f i x á l t  k e t tő z ö t ts é g é v e l .
C sű rös É va  dr.
☆
G yu lla d á s  a  s z ív in fa r c tu s  a n am -  
n a e s is é b en . W . O b e rw i t t l e r  (M e ­
d iz in is c h e  K l in ik  u n d  P o l ik l in ik  
d e r  W e s t f ä l i s c h e n  W i lh e lm s -U n i ­
v e r s i t ä t  M ü n s te r ) .  D ie  M e d iz i ­
n is c h e  W e l t .  1967, 49, 2934— 43.
K í s é r l e t i  v iz s g á la to k  e r e d m é n y e i  
s z e r in t  a  c o r o n a r i á k  k ö tő s z ö v e t i  á l ­
l o m á n y á b a n  k ü lö n b ö z ő  k ü ls ő  in g e ­
r e k r e  a z  a n y a g c s e r e - f o ly a m a to k  
g y o r s u lá s a  j ö n  lé t r e ,  m o rp h o lo g ia i -  
la g  p e d ig  a z  ú n . » s p e c if ik u s  m e -  
s e n c h y m a l i s  r e a c t io « .  A z  e z t  k iv á l ­
tó  e g y ik  f a c t o r  a  lo c a l i s  i l l .  á l t a ­
l á n o s  g y u l l a d á s  is  le h e t .  A z  ism é ­
t e l t  g y u l l a d á s o s  b e te g s é g e k  k ö v e t ­
k e zm é n y e i  ö s s z e g e z ő d h e tn e k  a z  
é v e k  f o ly a m á n .  I ly e n  e lk é p z e lé s  
m e l le t t  a  g y u l l a d á s  is  a z  in f a r c tu s  
ú n . » r i z i k ó - f a c to r a i«  k ö z é  s o r o lh a ­
tó  (a  h y p e r to n i a ,  a  s z é n h y d r a t  ill. 
l i p i d h á z t a r t á s  z a v a r a i ,  a  n ic o t in  
a b u s u s  m e l l e t t ) .
A  s z e r z ő  463 f é r f i  é s  24 n ő  (e lő z ­
m é n y b e n  m e g fe le lő  k r i t é r i u m o k  
a l a p j á n  k im u t a t o t t  in f a r c tu s )  
a n a m n a e s i s é t  v iz s g á l ta  á t  e b b ő l  a  
s z em p o n tb ó l .  A  b e te g a n y a g o t  2 c so ­
p o r t r a  o s z to t t a :  I. c s o p o r t :  e lő z ­
m é n y b e n  r é g e b b e n  l e z a j l o t t  g y u l ­
l a d á s  (395  b e te g ) ;  I I .  c s o p o r t :  a  
g y u l l a d á s  é s  a z  in f a r c t u s  k ö z t  30 
n a p n á l  r ö v id e b b  id ő  t e l t  e l  (96 b e ­
te g ) . A  c s o p o r to k  k ö z t  2 lé n y e g e s  
k ü lö n b s é g e t  é s z le l t :  1. A  b a c t e r i a ­
l is  f e r tő z é s  s o k k a l  r i t k á b b  a z  i n ­
f a r c tu s  k ö z v e t l e n  k ó r e lő zm é n y é b e n  
(II . c s o p o r t ) ,  m in t  a  t á v o l i  a n a m -  
n a e s i s b e n  (I. c s o p o r t ) ; 2. A z  I. c so ­
p o r t  m e g b e te g e d é s e i  é v s z a k tó l  f ü g ­
g e t le n e k ,  a  I I .  c s o p o r tb a n  80 m e g ­
b e te g e d é s  a  k e d v e z ő t le n  id ő já r á s i  
v is z o n y o k k a l  t á r s u l t  (a  s z e rz ő  v é le ­
m é n y e  s z e r in t  a z  in f e c t io s  b e te g s é ­
g e k  k ö z v e t í tő  s z e r e p e t  j á t s z a n a k  a z  
i d ő j á r á s i  b e h a tá s o k  é s  a z  i n f a r c ­
t u s  f e l l é p te  k ö z ö t t) .  A z  ú n . » r iz ik ó -  
f a c to ro k «  a  2. c s o p o r tb a n  e g y fo rm a  
g y a k o r is á g g a l  v o l t a k  é s z le lh e tő k .  A  
g y u l l a d á s  és  m á s  » r iz ik ó - f a c to ro k «  
t á r s u l á s a  a  v e s z é ly e z te te t t s é g e t  t o ­
v á b b  n ö v e l te .  A z  a c u t  g y u l l a d á s  
( I I .  c s o p o r t)  e l s ő s o rb a n  a z  i n f a r c ­
t u s  f e l lé p é s i  id e je  s z em p o n t já b ó l  
d ö n tő .  A  sz e rz ő  v é lem é n y e  s z e r in t  
m in d e n  a c u t  in f e c t io n á l  a z  ú n . i n -  
f a r c tu s - k o r b a n ,  a  v e s z é ly e z te t e t t ­
s é g  f o k á n a k  m e g í té lé s e  ( v é rn y o ­
m á sm é ré s ,  s z é n h y d r á t  é s  z s í r h á z ­
t a r t á s  v iz s g á la ta ,  d o h á n y z á s i  s z o ­
k á s o k )  m e l le t t  lé n y e g e s  a  f e r tő z é s  
m e g fe le lő  k e z e lé s e ,  a  te s t i  m e g ­
e r ő l t e t é s tő l  v a ló  ó v a k o d á s ,  il l .  a  
g o n d o s  e l le n ő rz é s  a  r e c o n v a le s c e n s  
s z a k  a l a t t .
Pálossy Béla  dr.
☆
In fa r c tu s t  u tá n zó  e ltű n ő  QRS 
v á lto z á so k  sh o ck  é s  sú ly o s  a n y a g ­
c s e r eza v a rb an . G e r a l d  I. S h u g o ll .  
(V e te r a n s  A d m in is t r .  H o sp . W a ­
s h in g to n ) .  A m . H e a r t  J .  1967, 74, 
402 . '
A  s z ív iz o m z a t  a k t iv á c ió s  p o te n -  
t i á l  v e s z te s é g é b ő l ,  am i  a z  E K G -  
b a n  k ó ro s  Q  h u l lá m h o z ,  j e le n tő s  R  
é s  S  h u l lá m  m e g k is e b b e d é s h e z  v e ­
z e th e t ,  r e n d e s e n  in f a r c t u s t  d i a g ­
n o s z t iz á ln a k ,  v a g y  é l e t t e le n  m y o ­
c a r d iu m  t e r ü l e t r e  k ö v e tk e z te tn e k .  
K l in ik a i  m e g f ig y e lé s e k  é s  k í s é r l e ­
t e k  ig a z o l já k ,  h o g y  e z  n em  m in d ig  
ig a z .
A  sz e rz ő  k é t  e s e té t  i sm e r te t i .  A z  
e g y ik  24 é v e s  f é r f i  b e te g n é l  i sm é t ­
lő d ő  sú ly o s  h á n y á s ,  h a sm e n é s  e lő z ­
m é n y e  u t á n  b é l e lz á r ó d á s  m ia t t  r e -  
s e c t i ó t  v é g e z te k . A  m ű té t  u t á n  h á ­
r o m  n a p p a l  h i r t e l e n  v é r n y o m á s -  
e s é s ,  s h o c k  a l a k u l t  k i .  M in d e n  f á j ­
d a lo m ,  v a g y  e g y é b  p a n a s z  n é l k ü l  
c a r d i á l i s a n  d ia s to lé s  g a lo p p  k í s é ­
r e t é b e n  a z  E K G  a n t e r o - d i a p h r a g -  
m a t ic u s  i n f a r c tu s  j e l e i t  m u t a t t a :
I I— I I I .- b a n ,  a V F -b e n  é s  V  ,.3 - ig  
Q S  k om p le x u s o k ,  V 4- tő l  b a l r a  a l a ­
c s o n y  R  és V , k iv é te l é v e l  m é ly  n e ­
g a t í v  T h u l lá m o k .  M e g fe le lő  t h e -  
r á p i á r a  a  s h o c k  fo k o z a to s a n  r e n ­
d e z ő d ik  és  a  s o ro z a to s  E K G -b a n  
n é g y  n a p  a l a t t  a z  R  h u l lá m o k  v is z -  
s z a té r n e k ,  d e  a  r e p o la r i z a t io s  e l t é ­
r é s  c s a k  h e t e k  m ú lv a  á l l t  h e ly r e .  
A  f i a t a l  e g y é n n é l  a  s z é ru m e n z im  
v á l to z á s o k  és  a  f á jd a lo m  h iá n y a ,  
to v á b b á  a  Q R S  k o m p le x u s o k  r a p id  
r e n d e z ő d é s e  s z ív iz om  e lh a lá s  e l le n  
s z ó ln a k .
A  m á s ik  54 é v e s  n é g e r  f é r f i n á l  
e l ő r e h a l a d o t t  tb c - s  fo ly am a t ,  a l k o ­
h o l izm u s ,  m á jc i r r h o s is ,  n a g y fo k ú  
t e s t i  le ro m lá s  s z e r e p e ln e k  a z  e lő z ­
m é n y b e n .  A  lá z a s ,  h y p o to n iá s ,  i d ü l t  
b e t e g n é l  jo b b  o ld a l i  p le u r a  iz z a d -  
m á n y t ,  c a r d iá l i s a n  p i tv a r i  h a n g o t  
é s z le l te k .  H i r t e l e n  200 -as  f r e q u .
O R V O S I  H E T I L A P l ó i
s u p r a  v e n  t r .  t a c h y c a r d ia  f e j l ő d ik  
k i  to v á b b i  v é rn y o m á s e s é s s e l .  Á m ­
b á r  a  r h y tm u s z a v a r t  g y ó g y s z e r e ­
s e n  r e n d e z n i  l e h e te t t ,  a  h y p o to n ia  
g y ó g y sz e re lé s  e l le n é r e  n em  v á l t o ­
z o t t .  A z  E K G  k ö z v e t le n ü l  a  s in u s -  
r h y tm u s  v is s z a á l l á s a  u tá n  a z  e lő ző  
a l a p f e lv é te lh e z  m é r te n ,  a m i  lo w -  
v o l ta g e - t ,  n e m  sp e c if ik u s  T  e l t é ­
r é s e k e t  m u t a t o t t ,  n em  v á l to z o t t .  
A z o n b a n  a  h y p o te n s iv  r o h am  u t á n  
ö t  n a p p a l  a z  E K G  a n t e r o - d i a p h r a g -  
m a t ic u s  a c u t  in f a r c t u s t  j e l z e t t :  I—
I I I . - b a n ,  a V F -b e n ,  V ,.3 - b a n  Q S  
k o m p le x u s o k ,  V 4-6 - b a n  ig e n  a l a ­
c s o n y  R  h u l l á m o k  é s  V j k iv é te l é v e l  
m é ly e n  i n v e r t á l t  T -k .  E z e k  a z  e l t é ­
r é s e k  ö t n a p  a l a t t  m e g s z ű n te k  é s  a  
g ö r b e  a z  e r e d e t i  a l a p f o rm á h o z  t é r t  
v is s z a .  A  f á j d a l o m  és  a  s z é r u m e n -  
z im -v á l to z á s o k  h iá n y a  v a ló s z ín ű t ­
l e n n é  te s z ik  a z  ig a z i s z ív iz o m ­
p u s z tu lá s t .
A  sz e rz ő  a  m e g b e s z é lé s b e n  s z em ­
b e á l l í t j a  a z  in f a r c t u s r a  k ó r je lz ő ,  
á l l a n d ó  t e rm é s z e tű ,  v a g y  h o s s z ú  
id e ig  n em  v á l to z ó  Q  h u l l á m o k a t ,  
m e ly e k e t  u g y a n  id io p a th iá s  s z ív ­
m e g b e te g e d é s ,  am y lo id o s is ,  m u s c u ­
l a r i s  d y s t r o p h ia ,  s a rk o id ,  v a g y  m e -  
t a s t a s i s o k  is  o k o z h a tn a k ,  a z  i n ­
f a r c t u s  n é lk ü l i  is c h em iá s  e s e te k k e l  
m e ly e k b e n  a  Q  c s a k  id ő le g e s e n  t ű ­
n i k  fe l, t ö b b n y i r e  a n g in a ,  v a g y  c o ­
r o n a r i a  in s u f f .  k l in ik a i  k é p é b e n .  
I r o d a lm i  p é l d á k  a l a p j á n  b e m u t a t j a ,  
h o g y  ez  a  g y o r s a n  m ú ló  in f a r c t u s  
k é p  t á r s u l h a t  e x t r a c a r d i á l i s  b e t e g ­
s é g e k h e z , a g y v é rz é s h e z ,  a g y -  
a n e u r y sm á h o z ,  v é rv e s z te s é g h e z ,  
p a n c r e a t i t i s h e z ,  s tb .  Á tm e n e t i  j e l ­
l e g ű e k  a z  a n y a g c s e r e z a v a r o k  o k o z ­
t a  in f a r c t u s t  u t á n z ó  k é p e k  is , p l .  
u r é m iá n á l ,  h y p e r k a lé m iá n á l ,  d i a -  
b e te s n é l ,  v a g y  s te ro id o k  h o s s z a s  
a l k a lm a z á s a  u t á n  m e l lé k v e s e  e l é g ­
te le n s é g n é l .  K ís é r l e t i l e g  e g y e t le n  
s z ív iz o m ro s t  a c t io s  p o te n t i á l j a  is  
b e f o ly á s o lh a tó  k ö r n y e z e té n e k  N a  
é s  K a  io n  k o n c e n t r á c ió já v a l .  E z é r t  
n y i lv á n v a ló ,  h o g y  a  p o te n t i á lv e s z ­
te s é g  n em  s z ü k s é g s z e rű e n  e g y e n lő  
a  s z ö v e t p u s z tu lá s á v a l ,  h a n e m  a z  
id ő le g e s  k ó ro s  Q  h u l lá m  o ly a n  a c ­
t io s  p o te n t iá l  v e s z te s é g e t  j e le z h e t ,  
a m i  in k á b b  a  s e j tm e m b r á n  lo k á l i s  
v á l to z á s á v a l  v a n  ö s s z e fü g g é sb e n , 
m in t  a  s e j t  p u s z tu lá s á v a l .  A z  
e le k t r o m o s a n  i n a k t í v  s e j t  é lő  l e h e t  
é s  k é p e s  v i s s z a n y e r n i  e l e k t r o m o s  
a k t iv i t á s á t .  V a ló s z ín ű ,  h o g y  a  b e ­
m u t a t o t t  k é t  e s e t  is  a n y a g c s e r e -  
z a v a r o n  a l a p u ló  i ly e n  p é ld á t  r e p r e ­
z e n t á l .
B ere czky  Á ko s  dr.
☆
K özpon ti id eg r en d sz e r i m e g b e ­
te g ed é sr e  ty p u so s  EKG  v á lto z á so k  
g y ök er e s  jobb  o ld a li  n yak i fe ltá r á s  
u tán . P a u l  G . H u g e n h o ltz .  (T h e  
C h i ld r e n ’s H o sp . M ed . C e n te r .  B o s ­
to n )  A m . H e a r t .  J .  1967, 74, 438.
F e l tű n ő  E K G  e l té r é s e k  b iz o n y o s  
k ö z p o n t i  id e g r e n d s z e r i  z a v a r o k b a n  
á l t a l á n o s a n  i s m e r te k .  E zze l s z em ­
b e n  a  k ö z ö l t  Q — T  id ő , S— T  s e g ­
m e n t  é s  T  h u l l á m  e l té r é s e k  m e c h a ­
n iz m u s a  c s a k  s e j th e tő .  K í s é r l e te k  
ig a z o l já k ,  h o g y  k ö r ü l í r t  h y p o th a l a ­
m u s  t e r ü l e t  iz g a tá s a  h a s o n ló  E K G  
v á l to z á s o k a t  h o z  lé tr e ,  a m i  m e g ­
s z ü n te th e tő  a  C 2 g e r in c a g y  á tm e t ­
s z é sé v e l. C r o p p  és  M a n n in g  e g y  b e ­
t e g ü k n é l  a  c i r c u lu s  a r t e r i o s u s  W il-  
l i s i - in  m a n ip u lá lv a  E K G  v á l to z á ­
s o k a t  f i g y e l t e k ' m eg . E z  a  h e ly  a z  
a g y b a n  v a g u s  t e r ü l e te t  r e p r e s e n t á l ,  
m e ly  a  k e z d e t e  le h e t  a n n a k  a z  ú t ­
v o n a ln a k ,  a h o l  e z e k  a  v á l to z á s o k  
á tv e z e tő d n e k .  E n n e k  a  l e h e ts é g e s  
ö s s z e k ö t t e té s n e k  a  m á s ik  v é g é n  
B a rg e r  é s  m ts a i  k im u t a t t á k ,  h o g y  
n o r e p in e p h r i n n e k  a  c o r o n a r ia  e r e k ­
b e  v a ló  in f ú s ió ja  ty p u so s  E K G  v á l ­
t o z á s o k a t  o k o z o t t ,  n e c ro s is  k ém ia i  
b iz o n y í té k a  n é lk ü l .
Ú ja b b a n  Y a n o w itz  é s  m t s a i  k u ­
t y a k í s é r l e t e k b e n  a  b a l  g a n g l io n  
s t e l l a tu m  iz g a tá s á v a l ,  v a g y  a  jo b b  
k im e ts z é s é v e l  h a s o n ló  r e p o l a r i z a -  
t io s  e l t é r é s e k e t  k a p ta k .  K i t e r j e d t  
k í s é r l e t i  t a n u lm á n y a ik  s z e r i n t  e z e k  
a z  E K G  e l t é r é s e k  a  s y m p a t ic u s  to ­
n u s  v á l t o z á s á r a  a  r e p o l a r i s a t i o  r e ­
l a t ív  t a r t a m á n a k  e l to ló d á s a  r é v é n  
jö n n e k  l é t r e .  S z e rző  ú g y  g o n d o l ja ,  
h o g y  b e t e g e  a z  e lső  k ö z ö l t  k l i n i k a i  
p é l d á j a  l e h e t  a  g a n g lio n  s t e l l a t u m  
k i i r t á s a  r é v é n  l é t r e j ö t t  i ly e n  
E K G  e l té r é s e k n e k .
56 é v e s  f é r f i n á l  a  n y a k i  k ö r n y e ­
z e te t  is  i n f i l t r á l ó  n y e l v r á k  m ia t t  
h em ig lo s s e c to m iá t  é s  r a d i k á l i s  jo b b  
o ld a l i  n y a k i  n y iro k c som ó  k i i r t á s t  
v é g e z te k . M ű té t  e lő t t  a z  E K G  I—
I l l - b a n  é s  a  m e l lk a s ia k b a n  la p o s  
T  h u l l á m o k a t  m u ta to t t ,  m a j d  h a t  
ó r á v a l  a  m ű t é t  u tá n  lo w - v o l t a g e  
m e l le t t  k i f e j e z e t t  S—T  d e p r e s s ió  
m é ly e n  i n v e r t á l t  l e k e r e k í t e t t  c s ú ­
c s ú  m e g n y ú l t  T  h u l lá m o k  l á t h a ­
t ó k  m e g n y ú l t  Q—T  s z a k a s s z a l ,  n o r ­
m á l is  s z é r u m k á lc iu m  é s  k á l i u m  
s z in t  m e l le t t .  M ű té t  a l a t t  a  n o rm á ­
l is  te n s io  h i r t e l e n  e s é s é t  é s z le l té k ,  
am i  h á r o m  n a p ig  v á l to z a t l a n  m a ­
r a d t ,  b á r  a  b e te g  n em  v e s z t e t t  s o k  
v é r t  é s  s h o c k ja  n em  v o lt .  F e l t á r á s ­
n á l  a  c a r o t i s t  m ű té t  a l a t t  n a g y ­
m é r t é k b e n  v o n g á l tá k ,  d e  n e m  k ö ­
t ö t t é k  le . A  b e te g  k é t  h ó n a p p a l  a  
k ib o c s á tá s  u t á n  d if fu s  m e ta s t a t i c u s  
c c .-b e n  h a l t  m eg . A m in t  g y a k r a n  
e lő fo rd u l ,  a  k e z d e t i  E K G  i n t e r p r e ­
t a t io  s u b e n d o c a rd ia l i s  i n f a r c t u s  
v o lt .  E z z e l  s z em b e n  a  s z é r u m e n z i ­
m e k  em e lk e d é s é n e k  e lm a r a d á s a ,  
m in d e n n em ű  c a r d io v a s c u la r i s  b e ­
te g s é g re  u t a l ó  je l ,  v a g y  a n a m n e s t i -  
c u s  a d a t  h iá n y a ,  n o rm á l is  s z ív n a g y ­
ság , e z t  v a ló s z ín ű t le n n é  t e s z ik ,  k ü ­
lö n ö se n  a z é r t ,  m e r t  a z  E K G  n a p o ­
k ig  c s a k  ig e n  k is fo k ú , j e l e n t é k t e ­
le n  v á l t o z á s t  m u ta to t t .
H a so n ló  e s e te k b e n  n y e r t  t a p a s z ­
t a l a t a ik  a l a p j á n  a  k ö z p o n t i  id e g -  
r e n d s z e r r e l  v a ló  p r im é r  ö s s z e f ü g ­
g és  l e h e tő s é g é t  á l l a p í t o t t á k  m e g .
Ü gy  t ű n ik ,  h o g y  a  s y m p a t ic u s  
s y s tém á b a  v a ló  r a d ik á l i s  b e a v a t ­
k o zá s , a  c a r o t i s  e x te n s iv  v o n g á l á s a  
s y m p a t ic u s  r o s to k  r o n c s o lá s á v a l  a z  
e g y e tle n  l e h e ts é g e s  o k a  a  h i r t e l e n
f e l l é p ő  h y p o to n iá n a k  é s  a  d r á m a i ,  
t a r t ó s  E K G  e l t é r é s e k n e k .  M iv e l  
e z e k  a  v á l to z á s o k  a z o n o s a k  a z z a l ,  
a m i t  Y a n o v i tz  é s  m t s a i  a  jo b b  
g a n g l io n  s t e l l a tu m  k í s é r l e t i  e l t á ­
v o l í t á s á n á l  m e g f ig y e l te k ,  a  l e í r t  
é s z le le t e k  a z  e lső  k l i n i k a i  m e g e r ő ­
s í t é s é t  r e p r e s e n t á l h a t j á k  a  k í s é r l e t i  
a d a to k n a k .  V ég ü l e z  a z  é s z le lé s  
e g y  m á s ik  ö s sz ek ö tő  k a p o c s  l e h e t  a  
k ö z p o n t i  id e g r e n d s z e r i  e l t é r é s e k  
l á n c o la tá b a n ,  m e ly e k  E K G  e l t é r é ­
s e k e t  e r e d m é n y e z n e k .
B e re c z k y  Á k o s  dr.
☆
C ard it is  a cu ta  fe b r is  r h e u m a t i-  
ca b an  i f jú  é s  f e ln ő ttk o rb a n . F .
A n s c h ü tz ,  E . M e n d e  (M e d iz in is c h e  
K l in ik  d e r  S tä d t i s c h e n  K l in ik e n  
D a rm s ta d t )  D e u ts c h e  M e d iz in i s c h e  
W o c h e n s c h r i f t .  1968. 93, 7— 13.
A  s z e r z ő k  120, a  J o n e s - f é í e  k r i ­
t é r i u m o k  a l a p j á n  a c u t  f e b r i s  r h e u -  
m a t i c á n a k  k ó r ism é z e t t  f e l n ő t t n é l  
( á t l a g k o r  32 év ) v i z s g á l t á k  a  c a r ­
d i t i s  e lő fo r d u lá s á t  (ez  u t ó b b i  k r i ­
t é r i u m a i :  r ö n tg e n e n  is  k im u t a t h a ­
tó  s z ív n a g y o b b o d á s ,  i n s u f f i é i e n t i a  
j e l e k  f e l l é p te ,  a z  a u s c u l t a t io s  é s  
E K G - le le t  f o ly am a to s  v á l to z á s a ) .  
E s e t e ik  5 6% -á b a n  é s z l e l t e k  c a r d i -  
t i s t ,  e z e k  tö b b s é g e  e n d o c a r d i t i s  
v o lt ,  l e g r i t k á b b a n  p a n c a r d i t i s  j e ­
l e n tk e z e t t .  A  s ú ly o s a b b  é s  tö b b  í z ü ­
l e t r e  k i t e r j e d ő  e lv á l to z á s  g y a k r a b ­
b a n  t á r s u l t  s z ív e lv á l to z á s s a l ,  d e , 
s z em b e n  a  f i a t a lk o r i  e s e te k k e l ,  g y a ­
k o r i  v o l t  a  n y i lv á n v a ló  c a r d i t i s  
o ly a n  e s e te k b e n  is , a h o l  í z ü l e t i  e l ­
v á l to z á s  a l ig  m u ta tk o z o t t .  F e l t e h e ­
tő le g  e z  m a g y a r á z z a  a  r h e u m a s  
s z em p o n tb ó l  n ém a  a n a m n a e s i s ű  v i ­
t i u m o k  e g y  r é s z é t  is .
20 e s e tb e n  m á s  s z e r v i  m a n i f e s t a ­
t io  m u ta tk o z o t t ,  e z e k  k ö z ü l  1 4 -n é l  
c a r d i t i s  is  f e n n á l lo t t .  E z  m e g e r ő s í t i  
a z t  a z  i s m e r t  t é n y t ,  h o g y  e g y é b  
s z e rv i  lo c a l i s a t io  e s e té n  h a t v á n y o ­
z o t t a n  k e l l  a  c a r d i t i s  l e h e tő s é g é v e l  
s z ám o ln i .
48 s u b j e c t i v  s z ív p a n a s z t  e m l í tő  
e s e tü k b ő l  c s a k  1 8 -n á l  v o l t  o b j e c t i v e  
k im u t a t h a t ó  c a rd i t i s .
C a r d i t i s e s  b e te g e ik  9 5 % - á b a n  a  
k ó r k é p  lá z a s  m e g b e te g e d é s  f o rm á ­
j á b a n  z a j l o t t  le . 30 n a p n á l  to v á b b  
t a r t ó ,  v a g y  rö v id , d e  39— 40  C - f o k  
f e l e t t i  l á z  e s e té n  a  c a r d i t i s  v e s z é ­
ly e  n a g y o b b .  H a so n ló  é r t e lm ű  c o r ­
r e l a t i o  v a n  a  W e - é r té k  n a g y s á g a ,  a  
s e r u m  f e h é r j e  k é p  v á l t o z á s a  é s  a  
c a r d i t i s  g y a k o r is á g a  k ö z t .
B e te g a n y a g u k  t h e r a p i a  s z e m ­
p o n t j á b ó l  k é t  c s o p o r t r a  o s z l ik ,  a z
1954— 56, i l l .  a z  1964— 67 k ö z t  á p o l ­
t a k ,  íg y  le h e tő v é  te s z i  a  s t e r o i d  
k e z e lé s  m e g í té lé s é t  a  v i t i u m o k  k i ­
a l a k u l á s a  s z em p o n t já b ó l .  E r e d m é ­
n y e ik  a z  i r o d a lm i  a d a t o k a t  t á ­
m a s z t j á k  a lá ,  m is z e r in t  a  v i t i u m o k  
g y a k o r is á g a  a  k é t  c s o p o r tb a n  k ö z e l  
a z o n o s .
Pá lossy  B é la  dr.
IÓ2 O R V O S I  H E T I L A P
S ero ló sjia  és im m u n o ló g ia
A z  e lég te len  im m u n o ló g ia i  v é -  
d e t t s é g ű e k  o ltásának  v e s z é ly e i .  N.
M a t s a n io t i s  (Ped. C l in ic  o f  A th e n  
U n iv . ) :  A c ta  P aed . S c a n d .  S u p p i .  
1967, 172.
A  s z e r z ő  a  k ö z lem én y  e l s ő  r é s z é ­
b e n  i s m e r te t i  az  im m u n o ló g i a  f e j ­
l ő d é s é n e k  fon to s  s z a k a s z a i t ;  a  c e l ­
l u l a r i s  é s  h um o ra l is  im m u n i t á s  f e l ­
i s m e r é s é t ,  az  im m u n g lo b u l in o k  
1964 ó t a  h a s zn á la to s  ú j  n o m e n c la -  
t ú r á j á t ,  a z  ú js z ü lö t tk o r i  im m u n o ­
ló g ia i  v is z o n y o k a t é s  a  h i á n y á l l a ­
p o t o k a t .  A z  im m u n o ló g ia i  e l é g te ­
l e n s é g  k é t  n agy  c s o p o r t r a  o s z th a tó :
1. n o rm á l i s  szám ú  l y m p h o c y t á k  
m e l l e t t  a g am m a -  v a g y  d y s g a m m a -  
g lo b u l in a em ía .  2. T h y m ic u s  a ly m -  
p h o p l a s i a  ly m p h o p e n iá v a l .
A z  a g am m a g lo b u l in a em iá s  b e t e ­
g e k  v a c c in a t ió ja  t o x o id d a l ,  e lö l t  
b a k t é r iu m m a l  v agy  é lő  a t t e n u a l t  
b a k t é r iu m m a l  v e s z é ly te le n ,  d e  az  
a n t i t e s tk é p z é s  h iá n y a  m i a t t  e r e d ­
m é n y t e l e n  is. A  c e l l u l a r i s  v é d e k e ­
z é s  m e g ta r to t t ,  e z é r t  B C G -v a c c i -  
n a t i o  u t á n  k ia la k u l  a  t u b e r c u l i n -  
é r z é k e n y s é g ,  és n é h á n y  k iv é t e l t ő l  
e l t e k i n t v e  e re dm ény e s  a  h im l ő  e l ­
l e n i  v a c c in a t io  is. A  B C G -v a c c in a -  
t i o  s z é le s  k ö rb en  e l t e r j e d t  v é d ő o l ­
t á s ,  a  s z e rz ő  egy  e s e té n  k í v ü l  m e g ­
e l ő z ő e n  9, a  k ö z lem én y  m e g j e l e n é ­
s é ig  m é g  2 h a lá lo s  k im e n e t e l ű  g e ­
n e r a l i z á l t  BCG  in f e c t io  i sm e r e te s .  
E g y e s e k  a z  a g a m m a g lo b u l in a em iá -  
v a l ,  m á s o k  v iszon t a z  o l t o t t a k  im ­
m u n v á la s z á n a k  v e l e s z ü l e t e t t  v ag y  
s z e r z e t t  r e n d e l le n e s s é g é v e l  h o z z á k  
ö s s z e fü g g é sb e . A  s z e rz ő  r é s z le t e s e n  
i s m e r t e t i  egy  9 h ó n a p o s  c s e c s em ő  
h a l á l o s  k im en e te lű  B C G -v a c c in a -  
t i ó j á n a k  k ó r  le fo ly á s á t é s  á t t e k i n t i  
a  k o r á b b a n  közö lt h a s o n l ó  le fo ­
l y á s ú  e s e te k e t. K özö s  je l l e m z ő ik :
1. tu b e r c u l in - é r z é k e n y s é g  h iá n y a ,
2. p e r i f é r i á s  ly m p h o p e n ia ,  3. tu -  
b e r c u lu m k é p z ő d é s  h i á n y a ,  4. a z  e l ­
h a l t  c sec sem ő  th y m u s a  h y p o p la -  
s i á s ,  a  H a s s a l- te s te k  t e l j e s e n  h i á ­
n y o z t a k .  F e lté te le z ik , h o g y  a z  o k  a 
t h y m u s b ó l  k iin d u ló  im m u n o ló g ia i  
r e n d e l le n e s s é g  v ag y  s z e r z e t t  ly m ­
p h o p e n i a .
A z  a lym p h o p la s iá s  g y e rm e k e k  
é lő  a t t e n u a l t  v íru s s a l  v a l ó  v a c c in á -  
l á s á n a k  is  le h e tn e k  v e s z é ly e i ,  az  
o r a l i s  p o lio  és m o r b i l l i  v a c c i n a t i o  
e s e te ib e n .  A  szerző  p o l io  1 - e s  tö r z s -  
z s e l  t ö r t é n t  v a c c in a t io  u t á n  7 h é t ­
t e l  k ia la k u ló  p a r a ly t ic u s  p o l io m y e ­
l i t i s  e s e te t  ism e rte t .  G y a k o r l a t i  k ö ­
v e tk e z te t é s e i t  ö s s z e f o g la lv a :  jó l l e ­
h e t  a  h im lő , BCG, p e r  o s  p o l io  v a c ­
c i n a t i o  b iz to n sá g á t n e m  l e h e t  k é t ­
s é g b e  v o n n i, f ig y e lem b e  k e l l  v e n n i  
a z t ,  h o g y  az  im m u n o lo g ia i l a g  in -  
c o m p e te n s  e g y é n e k n é l,  k ü lö n ö s e n  
c e l l u l a r i s  d e fe k tu s  e s e t é n  a  v a c c i ­
n a t i o  sz e re n c sé tle n  k im e n e t e l ű  le ­
h e t .  S z ű rő e l já r á s k é n t  a z t  j a v a s o l ­
j a ,  h o g y  az  o ly an  c s e c s e m ő k  e s e té ­
b e n ,  a k ik n é l  i sm é te l t  i n f e k c i ó  v ag y  
m o n i l i a s i s  á l l  fen n , a d d i g  n e m  v a c -  
c i n á lh a tó k ,  am íg  a z  a l y m p h o p la -  
s i a  k iz á r á s a  n em  t ö r t é n t  m e g .  Ez
a  ly m p h o c y ta s z á m  ism é te l t  e l l e n ­
ő r z é s é v e l ,  a  ly m p h o id  s z ö v e te k  
( n y iro k c s o m ó -b io p s ia )  v iz s g á l a tá v a l  
é r h e tő  e l .  M in d e n  e r ő f e s z í té s t  m e g  
k e l l  t e n n i ,  h o g y  a z  i ly e n  s z ö v ő d ­
m é n y e k e t  e l k e r ü l j ü k .
K e r té sz  E rzsébet dr.
☆
G y o r s im m u n iz á lá s  te ta n u s  e l le n .
R . G rö s s e r  ( F o r s c h u n g s in s t i t u t  f ü r  
Im p f s to f f e  D e s s a u ) : M e d ic am e n tu m . 
1967, 5, 8. J g .  133— 136.
A  t e t a n u s  e l l e n i  g y o r s im m u n iz á ­
lá s  c é l j a :  o l t á s i  v é d e lem  e lé r é s e ,  
le g k é s ő b b  a  s é r ü l é s t  k ö v e tő  n y o l ­
c a d ik  n a p o n ,  k o r á b b a n  a k t ív  v é d ő ­
o l t á s b a n  n e m  r é s z e s ü l t  s é r ü l t e k n é l .  
A  s z e r z ő  a  f e n t i  c é ln a k  é s  k ö v e t e l ­
m é n y n e k  m e g f e le lő  e l j á r á s t ,  a z  ú n . 
s im u l t a n  p r o p h y l a x i s t  a j á n l j a  a z  
a l á b b i  a l k a lm a z á s  s z e r in t :
1. 4500— 5000 IE  te ta n u s  s e r u m  
im . é s  e g y id e jű l e g ,  d e  n em  a z o n o s  
h e l y r e  f e c s k e n d e z v e  1 m l  t e t a n u s  
a n a to x in  a  s é r ü l é s  n a p já n .
2. 10— 14 n a p p a l  a z  e lső  o l t á s  
u t á n  0,5 m l  a n a t o x in  im .
3. 2— 4 h é t t e l  a  m á s o d ik  o l t á s  
u t á n  i s m é t  f é l  m l  a n a to x in  im .
A  t e t a n u s  s e r u m  v é d ő h a tá s a  f e l -  
t é te l e z é s e  s z e r i n t  v a ló s z ín ű le g  e l ­
h ú z ó d ik  a  m á s o d ik  h é te n  t ú l  is , é s  
a  4., 5. h é t t ő l  m á r  a k t ív  o l tá s i  v é ­
d e le m m e l  l e h e t  s z ám o ln i .  S  s z o k á ­
s o s a n  a l k a lm a z o t t  1500 I E - t  t a r t a l ­
m a z ó  d ó z is  á t l a g o s a n  c s u p á n  h é t  
n a p r a  s  e z á l t a l  a  t e t a n u s  v e s z é ­
l y e z t e t e t t e k  c s e k é ly  r é s z é r e  b i z to ­
s í t  v é d e lm e t .
S zé ling er  T ibo r  dr.
☆
„K ev e r t” l g  A— IgG  k ry o g lo b u lin -  
a em ia . ( Im m u n o ló g ia i t a n u lm án y  
é s  h á rom  b e te g  b em u ta tá sa .)  W a ­
g e r  O ., M u s t a k a l l i o  K . K . é s  R ä s ä -  
n e n  J .  A . (M u n ic ip a l  B a c te r io lo g i ­
c a l  L a b o r a t o r y ,  A u ro r a  H o s p i ta l ,  
H e ls in k i ) :  A m e r .  J .  M ed . 1968, 44, 
179.
A z  u t ó b b i  id ő b e n  tö b b  k ö z l e ­
m é n y  f o g l a l k o z o t t  je l le g z e te s  k l i ­
n ik a i  t ü n e t e k e t  —  p u r p u r a ,  a r t h r ­
a lg ia ,  R a y n a u d - je le n s é g ,  s tb .  —  
m u ta tó  b e t e g e k  v é r s a v ó já b a n  t a l á l t  
o ly a n  „ k e v e r t ” k r y o g lo b u l in o k k a l ,  
m e ly e k  I g M  é s  I g G  im m u n g lo b u ­
l i n o k b ó l  á l l t a k .
A  S z e r z ő k  j e l e n  k ö z lem é n y ü k b e n  
e l s ő k é n t  í r n a k  l e  IgA  im m u n g lo ­
b u l i n t  t a r t a lm a z ó  „ k e v e r t” k r y o -  
g lo b u l i n o k a t .  H á r o m  k r y o g lo b u l in -  
a e m iá s  b e t e g ü k  v é r s a v ó já b ó l  iz o ­
l á l t  k r y o g lo b u l in  r é s z le te s  im m u ­
n o ló g ia i  v i z s g á l a t a i t  i sm e r te t ik .  A z  
i z o l á l t  k r y o g lo b u l in  m in d h á r o m  
e s e tb e n  I g A  é s  Ig G  im m u n g lo b u ­
l i n t  t a r t a lm a z o t t ,  k ö z ü lü k  k e t t ő  ß -  
1 -A - t  is . E z  u tó b b i  k é t  k r y o g lo b u ­
l i n  e r ő s e n  p o z i t ív  l a t e x  a g g lu t i n á -  
c ió t  a d o t t .  A  r h e u m a to id  f a k t o r  
a k t i v i t á s r a  v o n a tk o z ó  e g y é b  v iz s ­
g á l a to k  m in d h á r o m  e s e tb e n  n e g a ­
t í v  e r e d m é n y t  a d t a k .  M in d h á r o m  
b e t e g  v é r s a v ó já b ó l  iz o lá l t  k r y o g lo -
b u l in n a k  i g e n  k i f e je z e t t  a n t i k o m p -  
l e m e n te r  h a t á s a  v o lt, am i  a z o n b a n  
56° C -o n  v a l ó  in a k t iv á lá s s a l  m e g ­
s z ű n t.
T á r g y a l j á k  a n n a k  le h e tő s é g é t ,  
h o g y  a  h á r o m  v iz s g á l t  I g A — IgG  
k r y o g lo b u l in  k e r in g ő  a n t i g e n - a n t i -  
t e s t  k o m p le x  le h e t .  R é s z le te s e n  i s ­
m e r t e t i k  a z  a lk a lm a z o t t  l a b o r a t ó ­
r iu m i  v iz s g á l a to k a t  —  a  k r y o g lo ­
b u l in  i z o lá l á s a ,  k o n c e n t r á lá s a ;  im -  
m u n o e le k t r o f o r e z i s  é s  a g a r - e l e k t r o -  
fo re z is ;  r h e u m a to id  f a c t o r r a  v o ­
n a tk o z ó  v iz s g á la to k ;  a n t i k o m p le -  
m e n ta e r  a k t i v i t á s  —  e z e k  e r e d m é ­
n y e i t ,  v a l a m i n t  a  h á r o m  b e t e g ü k  
k l in ik a i  a d a t a i t .
Bíró I s tv á n  dr.
☆
A z IgA  rend szer . II . A z  IgA  
h ián y  k l in ik a i  je len tő ség e :  m e g f i ­
g y e lé se k  a g am m ag lo b u lin a em iá s  é s  
a ta x iá s - tc le a n g ie k tá z iá s  b e te g e k en .
S o u th  M . A .,  C o o p e r  M . D ., W o l l -  
h e im  F . A . é s  G ood  R . A  (D e p a r t ­
m e n t  o f  P e d ia t r i c s ,  B a y lo r  U n iv e r ­
s i ty  C o l le g e  o f  M ed ic in e , H o u s to n ,  
T e x a s ) :  A m e r .  J .  M ed . 1968, 44, 
168.
A  n y á l k a h á r t y á k  f e r tő z é s e i  ig e n  
g y a k o r ia k  a n n a k  e l le n é re ,  h o g y  
m e g e lő z é s ü k  é s  k e z e lé s ü k  t e r é n  j e ­
l e n tő s  e r e d m é n y e k  v a n n a k .  F e l t é ­
t e le z h e tő ,  h o g y  a z o k n á l  a  b e t e g e k ­
n é l , a k i k n é l  a  s z is z tém á s  im m u n ­
r e a k c ió k b a n  n in c s e n  e l té r é s ,  a  f e r ­
tő z é s e k  o k a  e  n y á l k a h á r ty a - f e lü l e ­
t e k  v é d e k e z ő k é p e s s é g é n e k  h i á n y á ­
b a n  k e r e s e n d ő .  R ég en  f e l t é t e l e z t é k  
m á r ,  h o g y  a  n y á l k a h á r ty á k k a l  b o ­
r í t o t t  f e l s z ín e k  v é d e lm é t  e g y  o t t  
h e ly b e n  l e v ő  r e n d s z e r  l á t j a  e l ,  d e  
h i á n y z o t t  e n n e k  b iz o n y í té k a .  T o -  
mas i és m tsa i  to v á b b f e j l e s z t e t t é k  
Hanson és m tsa i  f e l f e d e z é s é t ,  m e ly  
s z e r in t  a z  e m b e r i  a n y a t e jb e n  a n t i -  
g é n s z e rk e z e t i le g  e lk ü lö n í th e tő  Ig A  
im m u n g lo b u l in  v a n . A  to v á b ­
b i a k b a n  k im u t a t t á k ,  h o g y  a  n y á l  
é s  a  v é r s a v ó  I g A -n a k  a n t ig e n  
s z e r k e z e te  n e m  azono s . A  v iz s g á l a ­
to k  f o l y t a t á s a  s o r á n  m e g á l l a p í t o t ­
tá k ,  h o g y  s z ám o s  s e c r e tu m b a n  — 
c o lo s t r u m , n y á l ,  k ö n n y , b é ln e d v e k ,  
o r r v á la d é k ,  b r o n c h u s - v á l a d é k  —  
a z  I g A  im m u n g lo b u l in  m e n n y is é g e  
a  le g n a g y o b b .
S z e r z ő k  a z t  ta lá l tá k ,  h o g y  k e z e ­
l e t le n  a g a m m a g lo b u l in a em iá s  b e t e ­
g e k  n y á l á b a n  —  b á r  m a g a  a z  IgA  
im m u n g lo b u l in  h iá n y z o t t  —  a  s e c ­
r e t u m b a n  le v ő  Ig A - t  a  k e r in g é s b e n  
le v ő tő l  e lk ü lö n í tő  a n t ig e n  d e t e rm i ­
n á n s t  h o r d o z ó  k o m p o n e n s  v a n .  
M e g á l l a p í to t t á k ,  h o g y  e z  a  k o m p o ­
n e n s  k b .  50 000 m o l.- s ú ly ú  / ( -g lo b u ­
l in , a m i t  s z e r z ő k  „ t r a n s p o r t - r é s z ” 
v a g y  „ s e c r e to r ik u s - r é s z ” n é v v e l  j e ­
lö l te k .  V iz s g á la ta ik  s z e r in t  e z  a z o ­
n o s  a  H an son  á l t a l  l e í r t  „ t e j - s p e ­
c i f ik u s ” , i l l .  Tomasi á l t a l  l e í r t  „ s e c -  
r e t i o - s p e c i f i k u s ” IgA  a n t i g e n  d e ­
t e rm in á n s s a l .
T o v á b b i  v iz s g á la ta ik  s o r á n  a z t  
t a l á l t á k ,  h o g y  a g a m m a g lo b u l in ­
a e m iá s  b e te g e k n e k  a d o t t  n a g y  
m e n n y is é g ű  p la sm a  in f u s io  u t á n  a
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p a r o t i s - v á l a d é k b a n  m e g je le n t  a z  
Ig A  im m u n g lo b u l in ,  m íg  I g G - t  é s  
I g M - t  n em  t a l á l t a k  b e n n e , b á r  
e z e k  s z in t je  a  v é r s a v ó b a n  m a g a ­
s a b b  v o l t  a z  I g A  s z in tn é l .  A z  I g A  
lo k á l i s  k é p z ő d é s é n e k  b iz o n y í tá s á r a  
k é t  v iz s g á la t i  e l j á r á s  u ta l :  1. r a ­
d i o a k t ív  iz o tó p p a l  j e lz e t t  a m in o -  
s a v  b e é p ü lé s e  I g A -b a  em lő -  é s  
n y á lm ir ig y  s z ö v e t te n y é s z e te k b e n .  2. 
I g A - t  te rm e lő  p la sm a s e j t e k  k im u ­
t a t á s a  a  b é l  l a m in a  p r o p r i á j á b a n  
im m u n f lu o r e s c e n s  te c h n ik á v a l .
S z e rz ő k  a z  I g A - r e n d s z e r  m ű k ö ­
d é s é v e l  k a p c s o la tb a n  a  k ö v e tk e z ő  
h ip o té z i s t  á l l í t j á k  f e l :  a z  IgA , h a ­
s o n ló a n  m á s  im m u n g lo b u l in o k h o z ,  
a  p la sm a s e j  te k b e n  k é p z ő d ik , m e ­
ly e k  a  n y á l k a h á r t y á k  f e ls z ín é h e z  
k ö z e l  h e ly e z k e d n e k  e l . A  „ t r a n s -  
p o r t - r é s z ” e t tő l  f ü g g e t l e n ü l  t e rm e ­
lő d ik  a  h ám s e j t e k b e n .  H ip o té z is ü k  
s z e r in t  a z  Ig A  é s  a  „ t r a n s p o r t - r é s z ” 
e g y e s ü lé s e  is  a  h ám s e j te k b e n  t ö r ­
t é n ik ,  m a jd  a z  „ ö s s z e te t t” m o le k u ­
l a  a  n y á l k a h á r ty a  f e ls z ín é re  v á ­
l a s z tó d ik  k i. E z  a  k ö r ü lm é n y  
h a t á s o s  lo k á l is  im m u n o ló g ia i  v é d e ­
k e z ő  r e n d s z e r t  a l a k í t  k i, m e ly  
g y o r s a n  m o b i l iz á lh a tó  a  n y á l k a ­
h á r ty a f e l s z ín t  é r ő  a n t ig e n  in g e r r e .
A  k ö z lem é n y  c é l j a  k l in ik a i l a g  é s  
im m u n o lo g ia i la g  a lá tá m a s z ta n i  a  
f e n t i  h ip o té z is t ,  a g am m a g lo b u l in -  
a e m iá s  és  a t a x i á s - t e l e a n g ie k ta z iá s  
b e te g e k e n  t e t t  m e g f ig y e lé s e k k e l .
18 a g am m a g lo b u l in a em iá s  é s  2 
h y p o g am m a g lo b u l in a em iá s  b e t e g  
v iz s g á la ta  s o r á n  1 9 -n é l t a l á l t a k  
k r ó n ik u s  lé g ú t i  in f e k c ió t ,  im m u n ­
g lo b u l in -p ó t ló  k e z e lé s  e l le n é re .  A  
20. b e t e g  —  a k i  p a n a s zm e n te s  v o l t  
— v o l t  a z  e g y e t le n ,  a k in e k  a  n y á ­
l á b a n  é r té k e lh e tő  m e n n y is é g ű  I g A - t  
t a l á l t a k .
V iz s g á l ta k  to v á b b á  22 a t a x i á s - t e ­
l e a n g ie k ta z iá s  b e te g e t .  N y o lc n a k  a  
n y á l á b a n  n em  v o l t  k im u ta th a tó  
I g A ; é s  e z e k n é l  k i f e j e z e t t e n  s ú ly o ­
s a b b  s in o p u lm o n a l i s  m e g b e te g e d é ­
s e k  f o r d u l t a k  e lő , m in t  a z o k n á l ,  
a k i k n e k  a  n y á l á b a n  v o l t  IgA .
A  f e n n m a r a d t  14 a t a x i á s - t e l e a n ­
g ie k ta z iá s  b e te g  n y á l á b a n  a z  I g A  
s z in t  a  n o rm á l i s n á l  a la c s o n y a b b  
v o l t .  E z e n  b e t e g e k  v é r s a v ó já n a k  
IgA  t a r t a lm a  is  k ö z e p e s  v o lt.  E n ­
n é l  a  14 b e te g n é l  n em  t a l á l t a k  ö s z -  
s z e fü g 'g é s t  a  lé g ú t i  in f e k c ió k  s ú ­
ly o s s á g a  é s  a  n y á l ,  i l l .  a  v é r s a v ó  
IgA  s z in t j e  k ö z ö t t .
A  „ t r a n s p o r t - r é s z ” ,a z  IgA  m o le ­
k u l a  „ s e k r e c io - s p e c i f ik u s ” r é s z e  
v a l a m e n n y i  v iz s g á l t  e g y é n  n y á l á ­
b a n  k im u t a th a tó  v o l t ,  f ü g g e t l e n ü l  
a  v é r s a v ó ,  i ll .  a  n y á l  IgA  t a r t a l ­
m á tó l .
A  s z e rz ő k  v iz s g á l a ta ik  é s  a z  i r o ­
d a lm i  a d a to k  a l a p j á n  f e l té te le z ik ,  
h o g y :
1. V a n  eg y  I g A - t  t a r t a lm a z ó  lo ­
k á l i s  a n t i t e s t  r e n d s z e r  a  n y á l k a ­
h á r t y á v a l  b o r í t o t t  f e ls z ín e k  v é d e l ­
m é re .  E n n e k  h i á n y a  o k o zza  e z e n  
n y á l k a h á r t y á k  —  e ls ő s o rb a n  a  l é g ­
u t a k  —  in f e k c ió r a  v a ló  fo g é k o n y ­
s á g á t .
2. A  „ t r a n s z p o r t - r é s z ” é s  a z  Ig A  
m o le k u la  e g y m á s tó l  f ü g g e t l e n ü l
k é p z ő d ik , n o h a  a  k e t tő  s p e c i f ik u s  
k ö té s b e n  t a l á l h a t ó  a  t e s t f e l ü l e t  
s z e k r é tu m a ib a n .
S z e rz ő k  a z  I g A - r e n d s z e r r e  v o n a t ­
k o zó  i r o d a lm i  a d a to k  k r i t i k a i  i s ­
m e r te té s e  é s  s a j á t  v iz s g á l a t a ik  
e r e d m é n y e i  a l a p j á n  r á i r á n y í t j á k  a  
f ig y e lm e t  a  k é rd é s s e l  k a p c s o la tb a n  
m e g v á la s z o l a t l a n u l  m a r a d t  p r o b l é ­
m á k  h o s s z ú  s o r á r a .
(A  k ö z lem é n y  e lső  ré s z e  2 é v  e lő t t  
j e l e n t  m e g :  J .  E x p e r .  M ed . 1986, 
123, 615.)
Bíró I s tv á n  dr.
☆
A r e su s c ita t io  k é rd é s e i
A m es te r s é g e s  lé le g e z te té s .  H.
B u rm e is te r  é s  m ts a i .  D e u ts c h e  M e ­
d iz in is c h e  W o c h e n s c h r i f t  1968, 93, 
517— 522.
A  N y u g a t - b e r l i n i  E g y e tem  I. sz . 
B e lg y ó g y á s z a t i  K l in ik á ja  r e a n im a -  
t io s  c e n t r u m á n a k  1960— 66. é v i 
m e s te r s é g e s  lé le g e z te té s i  e r e d m é ­
n y e i rő l  s z á m o ln a k  b e  a  s z e r z ő k .
A lta tó s z e r ,  a lk o h o l ,  v a l a m i n t  
C O -m é rg e z é s e k , a k a s z tá s ,  n a r c o s i s  
b a le s e t ,  c a r d i a l i s  r e a n im a t io ,  s ú ly o s  
c o r  p u lm o n a le ,  k o p o n y a ű r i  v é r z é s ,  
k o p o n y a  é s  a g y s é rü lé s e k ,  v a l a m in t  
e g y é b  n e u r o ló g ia i  b e te g s é g  m i a t t  
k e z e l t  3738 b e te g b ő l  449 e s e tb e n  
(12% ) k é n y s z e r ü l t e k  t a r t ó s a b b  g é p i  
lé le g e z te té s r e .
A  s z o k á so s  p a r a m é te r e k  e l l e n ő r ­
z é s e  m e l l e t t  r é s z b e n  c o n t r o l l á l t ,  s 
fő le g  k é t  u tó b b i  é v b e n  a s s z i s z t á l t  
m e s te r s é g e s  lé le g e z te té s t  v é g e z te k .  
T a p a s z t a la ta ik  a l a p já n  a  jö v ő b e n  
e z  u tó b b i m ó d s z e r t  k ív á n já k  e l ő n y ­
b e n  r é s z e s í te n i .  C o n t ro l l á l t  l é le g e z ­
t e t é s t  S p i r o m a t  T ip . I I I .  M . 4900, 
v a l a m in t  E n g s t r ö m -U n iv e r s a l  R e s ­
p i r a t o r  k é s z ü lé k k e l ,  a z  a s s z i s z t á l t  
lé le g e z te té s t  B i r d  M a rk  8 k é s z ü l é k ­
k e l  v é g e z té k .
T e c h n ik a i la g  a z  o r o t r a c h e a l i s  t u ­
b u s t  t a r t j á k  jó n a k ,  m é g  a z  e le v e  
t r a c h e o to m ia s  in d ic a t io  e s e t é n  is  
e lv é g z ik  e lő z e te s e n  a z  i n tu b a t io t .  
A  te l je s  r e l a x a t io v a l  s z em b e n  a  
k ö h ö g é s i r e f l e x  m e g ta r t á s á t  t a r t ­
j á k  h e ly e s n e k  a  tü d ő c o m p l ic a t ió k  
s z ám á n a k  c s ö k k e n té s e  é r d e k é b e n .
G y e rm e k k o rb a n  és 60 é v n é l  id ő ­
s e b b  b e t e g e k n é l  a  p ro g n o s is t  r o s s z ­
n a k  í té l ik  m e g ,  m íg  a  k ö z é p k o r ú a k  
tú lé lé s i  a r á n y a  50% , v a g y  a n n á l  
jo b b .
A  s z ü k s é g e s  lé le g e z te té s i  i d ő t a r ­
t a m  n ö v e k e d é s e  i s  r o n t j a  a  k i l á t á ­
s o k a t .  48 ó r á t  m e g  n em  h a l a d ó  l é ­
l e g e z te té s n é l  a  tú lé lé s  k b . 5 0% -o s , 
e n n é l  h o s s z a b b  r e s p i r a t io s  t h e r a ­
p i a  e s e té n  a  h a lá lo z á s  r o h a m o s a n  
n ö v e k s z ik
A  r e s p i r a t i o s  th e r a p ia  i d ő t a r t a ­
m á t  a l ta tó s z e r -m é rg e z e t t e k n é l  e l i -  
m in a t io s  k e z e lé s  e g y id e jű  a l k a lm a ­
z á s á v a l  c s ö k k e n t ik .  A z  é b r e d é s i  
r e a c t io  é s  a  r e l a x a n s  h a t á s  f e l o l ­
d á s a k o r  b e k ö v e tk e z ő  r e a c t i o k a t  
ig y e k e z n e k  e l k e r ü ln i ,  i ly e n k o r  t a r t ­
j á k  k ü lö n ö s e n  f o n to s n a k  a z  a s s z is z ­
t á l t  l é le g e z te té s  le h e tő s é g é n e k  b iz -  
ta s í tá s á t .
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I g e n  s ú ly o s  C O -m é r g e z e t t e k n é l  
h y p e r b a r ik u s  0 2 t h e r a p i a  k e v é s  
h e ly e n  h o z z á f é r h e tő  v o l t a  m i a t t  
t i s z ta  o x y g e n - lé le g e z t e té s t  a l k a l ­
m a z n a k ,  a m e ly e t  3 ó r á n k é n t  f é l ­
ó r á s  f r i s s  le v e g ő - b e f ú v á s s a l  v á l t a ­
n a k  f e l .  P á r h u z a m o s a n  i .  v . b ic a r -  
b o n a to t ,  iz o m g ö rc sö k  e s e té n  r e -  
l a x a n s o k a t  a d n a k .  E z z e l  a  m ó d ­
s z e r r e l  a  s ú ly o s  C O -m é rg e z é s e k  h a ­
lá lo z á s i  a r á n y á t  1 1 ,2% - ró l  4 ,3% -ra  
c s ö k k e n te t té k .
U g y a n e z t  a  m ó d s z e r t  a l k a lm a z ­
t á k  e g y é b , c e n t r á l i s  h y p o x iá v a l  j á ­
r ó  m e g b e te g e d é s e k  e s e t é n  is .
L e g ro s s z a b b  a  t ú l é l é s i  a r á n y  a  
k o p o n y a - a g y s é r ü lé s  m i a t t  lé le g e z -  
t e t e t t e k n é l  (4 0 -b ő l 2 t ú lé lő ) .
C o m p l ic a t io k  k ö z ü l  a  b r o n c h o -  
p n e u m o n ia t  em e l ik  k i ,  m i n t  le g ­
g y a k o r ib b a t .  E lk e r ü l é s e  é r d e k é b e n  
r e n d s z e r e s  b ro n c h u s  t o i l e t t e t ,  f e k ­
v é s v á l t o z ta tá s t  é s  c é lz o t t  a n t i b i o t i ­
c u s  t h e r a p i a t  j a v a s o ln a k .
G é p h ib á b ó l ,  i l l  t e c h n i k a i  o k b ó l  
e r e d ő  v é g z e te s  s z ö v ő d m é n y ü k  n em  
v o lt .
M ák lá r i L a jo s  dr.
☆
A dsorp tio s  th e r ú p ia  
a g y e rm ek k o r i  e n te r it i*  
n ec ro t isa n s  k e z e lé s é b e n
T. S ze rke sz tő ség ! N a g y  é r d e k ­
lő d é s s e l  o lv a s ta m  B e t lé r i  Is tván  
dr., K e rén y i K á ro ly  dr., M észáros  
Lá szló  dr., K u k á n  F eren c  dr., 
(O rv . H e t i l .  1968, 109, 1915) „En­
te r itis  necro tisan s  m ű té t  u tá n ” 
c. k ö z lem é n y é t .  K o r á b b a n  Petri 
Gábor dr. í r t  e r r ő l  a  t é m á r ó l  (O rv . 
H e ti l .  1964, 105 2257) „Post-
op era tiv  en teroco litis” c ím e n .  M i ­
v e l  a z  e n t e r i t i s  n e c r o t i s a n s  g y e r ­
m e k k o r b a n  is  e lő fo r d u l ,  e n g e d jé k  
m eg , h o g y  n é z e tem e t  e r r ő l  a  k ó r ­
k é p r ő l  a  g y e rm e k g y ó g y á s z  s z em ­
s z ö g éb ő l k i f e j t s em .
A z  e n t e r i t i s  n e c r o t i s a n s  a  d y s ­
b a c te r io s is  l e g s ú ly o s a b b  f o rm á ja ,  
s p e c i f ik u s  k ó r o k o z ó ja  n in c s .  L e g ­
t ö b b s z ö r  p r a e d i s p o n á ló  té n y e z ő  
m u ta th a tó  k i, íg y  k o r a s z ü lö t t s é g ,  
r o s s z u l t á p l á l t s á g ,  a n t i b i o t i c u s  k e ­
z e lé s , m ű t é t i  b e a v a tk o z á s  s tb .  M ű ­
t é t  u t á n  k ia la k u ló  f o rm á j á t  a  b é l ­
f a l  h y p o x ia  j a  o k o z z a  a k á r  h e ly i ,  
a k á r  á l t a l á n o s  k e r in g é s i  z a v a r  — 
sh o c k  —  k ö v e tk e z té b e n .  A  n . 
s p la n n ic u s  b a c te r iu m  t o x in o k k a l  
v a g y  f a r a d o s  á r a m m a l  v a l ó  i n g e r ­
lé s e  n y á l k a h á r ty a  h y p e r a e m i á t  b e ­
v é r z é s t ,  n e c r o s i s t  o k o z , d e  a  b é lb e n  
k iv á la s z tó d ó  to x in o k  i s  b é l f a l  k á ­
r o s o d á s t  id é z n e k  e lő  (1). A  b é l f a l  a  
to x in o k  s z á m á r a  á t j á r h a t ó v á  v á l ik ,  
p la sm a  l é p  k i a  b é l  lu m e n é b e ,  am i  
k ü lö n b ö z ő  b a c te r iu m o k  e l s z a p o r o ­
d á s á n a k  f e l t é t e l é t  t e r e m t i  m e g .  A  
f e ls z a b a d u ló  to x in o k  e g y r é s z t  to -
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v á b b  k á r o s í t j á k  a  b é l f a l a t ,  m á s ­
r é s z t  fe ls z ív ó d v a  to x a e m iá s  t ü n e t e ­
k e t  o k o z n a k . A  s z e r v e z e t  to x in i n -  
v a s i o j a  a k k o r  v á l ik  k a t a s z t r o f á l i s ­
s á ,  a m ik o r  a  m á j d e to x ic a ló  m ű k ö ­
d é s e  e lé g te le n n é  v á l ik ,  e n d o to x in  
s h o c k  fe j lő d ik  k i, m e ly  a  b é l f a l  
v é r e l l á t á s á t  to v á b b  r o n t j a  (2).
A  b a c te r iu m o k  a s c e n s ió j á r a  é s  a  
f e l s z a b a d u ló  t o x in o k n a k  a  s h o c k  
p a th o g e n e s is é b e n  v a ló  s z e r e p é r e  
V a r g a  r e f e r á tu m á b a n  (3) v a l a m in t  
a  s z e r z ő k  m u n k á já b a n  b ő v e n  t a l á ­
l u n k  a d a to k a t .  T a lá n  m é g  B u r r i  
é s  A l lg ö w e r  k í s é r l e t e i t  e m lí tem ,  
a k i k  n y u la k n á l  m á r  n é g y  ó r á s  k i -  
v é r e z te té s e s  s h o c k b a n  a  f e ls ő b b  
v é k o n y b é ls z a k a s z o k b a n  a z  e n d o ­
t o x i n  je le n tő s  m e g s z a p o ro d á s á t  m u ­
t a t t á k  k i a  co li a s c e n s io  j e l e k é n t  
(4 ).
H o g y  a  tü n e te k  j e l e n t k e z é s e k o r  
a  m ű t é t  u tá n i  e n t e r i t i s  n e c r o t i s a n s  
m á r  i r r e v e r s ib i l i s  f o ly a m a t - e ,  n em  
t u d j u k .  A  g yógyu lt e s e t e k  a m e l l e t t  
s z ó ln a k ,  h ogy  n em  m in d e n  e s e tb e n .  
E z e n  e s e te k  s z ám á t n ö v e lh e tn é n k ,  
h a  a  v é g z e te s  c i r c u lu s  v i t i o s u s t  h a ­
t á s o s  to x in  e l le n e s  b e a v a tk o z á s s a l  
m e g s z ü n te tn é n k .  E r r e  a  b é l r e n d ­
s z e r  a d s o rb e n s e k k e l ,  c a r b o  a c t i v a -  
t u s s a l  v a ló  e lá r a s z tá s a  a d  m ó d o t.  
M i t  v á r h a tu n k  az  a d s o r b t i o s  t h e r á -  
p i á t ó l ?  K e llő  m e n n y is é g ű  a d s o r -  
b e n s tő l  a  to x in o k n a k  in  s t a t u  n a s ­
c e n d i ,  a  b é lb en  v a ló  le k ö té s é t ,  a  
s h o c k  k iv á l tó  o k á n a k , a z  e n d o to x in  
i n v a s io n a k  m e g s z ű n é s é t ,  a  b é l -  
n y á l k a h á r ty a - r e p a r a t i ó  h e ly i  f e l t é ­
t e l é n e k  m e g te r em té s é t  v á r h a t j u k .  
A  je le n le g  fo rg a lo m b a n  le v ő  p u lv i s  
c a r b o  a c t iv a tu s  a d s o r b t i o s  k é p e s ­
s é g e  jó , g r am m o n k é n t  0,60 g  —  
0 ,70  g  a z o p h e n t  k é p e s  l e k ö tn i .  A z  
o r v o s i  k ö z tu d a tb a n  ú g y  é l , h o g y  a  
b a c te r iu m o k a t  a d s o r b e á l j a .  E z t  
ú j a b b  v iz sg á la to k  n e m  ig a z o l tá k .  
H a t á s á t  e g y ré sz t a  b a c t e r iu m  
a n y a g c s e r e te rm é k e k  ( to x in o k )  l e ­
k ö t é s é r e  v e z e t jü k  v is s z a ,  m á s r é s z t  
k e l l ő  töm én y sé g b en  b a c t e r io s t a t i -  
c u s  h a t á s t  f e j t  k i  a z á l t a l ,  h o g y  a  
b a c te r iu m o k  s z a p o r o d á s á h o z  s z ü k ­
s é g e s  a n y a g o k a t  k ö t i  m e g  (6, 7). A  
v í r u s o k a t  in  v i t r o  i r r e v e r s ib i l i s e n  
k ö t i  m eg , e n n e k  k l i n i k a i  v o n a tk o ­
z á s a  m ég  t is z tá z a t la n .
M i a z  in te n s iv  a d s o r b t i o s  t h e r á -  
p i á t  t í z  év e  a l k a lm a z z u k  in t é z e ­
t ü n k b e n .  A  d y s b a c te r io s is o s  e n t e r i -  
t i s e k  le g h a tá s o s a b b  g y ó g y s z e r é n e k  
t a r t j u k ,  d e  egyéb  e n t e r i t i s e k  t o x i ­
c u s  f o rm á in á l  is  g y a k r a n  a d j u k  b e ­
v e z e tő  th e r á p iá n a k  a  t o x ic u s  t ü n e ­
t e k  e n y h í té s é re .  S ú ly o s  s t a p h y lo ­
c o c c u s  fe r tő z é s e k n é l  a z  e n t e r á l i s  
tü n e t e k e t ,  a  m e te o r i sm u s t ,  a z  e n -  
t e r i t i s t  k ed v e ző en  b e f o ly á s o l j a .  A  
h íg  v iz e s  s z é k le te k k e l  j á r ó  k ó r f o r ­
m á k n á l  a  le g f r a p p á n s a b b  a  h a t á s a .  
A  s z é k le tb e n  m á r  e g y  ó r a  m ú lv a  
m e g je le n h e t ,  s  e z  r e n d s z e r i n t  a  
to x ic u s  tü n e te k e t ,  lá z ,  s u b j e k t i v  p a ­
n a s z o k  c s ö k k e n é s é t  is  je l e n t i ,  
u g y a n a k k o r  a  s z é k le te k  s z ám a  is  
g y o r s a n  c sö kk en . A  n y á l k á s  s z é k ­
l e t e k k e l  já ró  e s e te k b e n  a  s z é k le t  
k é s ő b b  v á l ik  n o rm á l i s s á ,  d e  a  d e -
to x ic a t io  m á r  a z  e l s ő  s z e n e s  s z é k ­
l e tn é l  m e g f ig y e lh e tő .
E l f o g a d h a tó n a k  t a r t j u k  S ta r c k e n -  
s te in  b e s z á m o ló já t ,  a k i  n e g y v e n ,  
n a g y r é s z t  m o r i b u n d  c h o le r á s  b e ­
te g  h a lá lo z á s  n é l k ü l i  g y ó g y u lá s á ró l  
s z ám o l b e  a z  e l s ő  v i l á g h á b o r ú  a l a t t  
n a g y  a d a g  s z é n  ( n a p i  50 g  100 g) 
a d á s á r a  (5).
A  hatás lén yeg e  a nagy adag. M i
c s e c s em ő k n e k  10 g  s z é n p o r t  a d u n k  
n a p o n ta  h íg ,  i s z a p s z e r ű  s u s p e n s io  
f o rm á já b a n ,  t ö b b n y i r e  s z o n d á n  k e ­
r e s z tü l ,  h á r o m - n é g y  n a p o n  á t .  A z  
első  24— 48 ó rában  szá jon  á t c u k ­
ros R in g eres  te á n  k ív ü l  m á s t nem  
adunk , hogy  a  s zén  adsorp tió s k é ­
pességé t n e  ro n tsu k .  U g y a n e z e n  
m e g g o n d o lá s b ó l  a  s z ü k sé g e s  g y ó g y ­
s z e r e k e t  i s  p a r e n t e r á l i s a n  a d ju k .  
E n te r i t i s e s  h a l o t t u n k  é v e k  ó ta  
n in c s ,  a  s ú ly o s  p a r e n t e r a l i s  f e r t ő ­
z é s e k e n  is  k ö n n y e b b e n  l e s z ü n k  ú r ­
r á .
M a , a z  a n t i b io t i c u m o k  k o r s z a k á ­
b a n  s em  t u d u n k  m in d e n  b a e t e r i á -  
l i s  f o ly a m a to t  a n t ib io t i c u m o k k a l  
m e g o ld a n i .  E g y é b  g y ó g y s z e r e k e t  is  
ig é n y b e  k e l l  v e n n ü n k .  A z  in te n s iv  
a d s a r b t io s  t h e r á p i á t  s em  e g y e d ü l i  
g y ó g y s z e rn e k  a j á n l j u k .  A  m o d e rn  
th e r á p ia  m in d e n  le h e tő s é g é t  f e l  
k e l l  h a s z n á l n u n k  i ly e n  s ú ly o s  á l l a ­
p o to k b a n ,  m i n t  e z t  a  s z e r z ő k  is  t e t ­
té k .
M ű té t  u t á n i  e n t e r i t i s e k b e n  is  a  
h a sm e n é s s e l  k e z d ő d ő  f o rm á k  l á t ­
s z a n a k  a z  i n t e n s i v  a d s o rp t io s  t h e -  
r á p i á r a  a  l e g a lk a lm a s a b b n a k .  F e l ­
n ő tte k e n  50 g  p u lv is  carbo a c t iv a ­
tu s  ( 3 X 5  evő kaná l/n ap ) b ev ite le 
lá tsz ik  szü k ség e sn ek .  H a  a  v a s t a g ­
b é l  k iü r í t é s é r ő l  g o n d o s k o d u n k ,  a  
d u g u lá s tó l  n e m  k e l l  t a r t a n u n k .  A  
to x in o k  l e k ö t é s e  a  v é k o n y b é l  p e -  
r i s t a l t i k á j á n a k  f e lé le d é s é t  a  t á r ­
g y a l t  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  e lő s e g í t ­
h e t i .
N em  á l l í t o m ,  h o g y  a z  á l t a l a m  
a j á n lo t t  i n t e n s i v  a d s o rb t io s  t h e r á ­
p ia  a z  e n t e r i t i s  n e c r o t i s a n s t  g y ó ­
g y í t ja ,  d e  r e m é le m ,  h o g y  h a  g y ó ­
g y í tó  e l j á r á s a i n k  k ö z é  b e i k t a t j u k  és 
id e jé b e n  a lk a lm a z z u k ,  tö b b  le s z  a  
k ö n n y e b b  l e f o ly á s ú  p o s to p e r a t iv  
e n t e r i t i s  é s  k e v e s e b b  e n t e r i t i s  n e c -  
r o t i s a n s s a l  t a l á l k o z u n k  a  b o n c a s z ­
ta lo n .
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T. S ze rk e s z tő sé g ! M a ro s s y  f ő o r ­
v o s  ú r  h o z z á s z ó lá s á t  a  p o s to p e r a -  
t i v  e n t e r i t i s  n e c r o t i s a n s r ó l  szó ló  
k ö z l e m é n y ü n k h ö z  k ö s z ö n jü k .  A 
k ö r f o ly a m a t  a e t io p a th o g e n e s is é r e  
v o n a tk o z ó  f e j t e g e t é s e i  s a j á t  m e g á l ­
l a p í t á s a i n k k a l  ö s s z h a n g b a n  á l l a ­
n a k , e z é r t  a z o k r a  r é s z le te s e n  v á l a ­
s z o ln u n k  n e m  szü k ség e s .
A  g y e rm e k k o r i  e n t e r i t i s e k  k e z e ­
lé s é b e n  á l t a l a  a j á n lo t t  c a r b o  a c t i -  
v a tu s t  m a g u n k  is  é v e k  ó t a  k i t e r ­
j e d te n  a lk a lm a z z u k  a  h e v e n y  to x i ­
cu s  e n t e r i t i s e k ,  e n te r o c o l i t i s e k  e s e ­
té b e n . P o s to p e r a t iv  n e c r o t i s á ló  e n ­
t e r i t i s  e l l e n ,  f ig y e lem b e  v é v e  a  s z e r  
á r t a lm a t l a n s á g á t ,  u g y a n c s a k  m e g ­
k í s é r e lh e tő ,  h a  a  s z á jo n  á t  tö r t é n ő  
g y ó g y s z e ra d a g o lá s n a k  a k a d á ly a  
n in c s e n .
A  h e v e n y  b é l n y á lk a h á r ty a - p u s z ­
t u l á s n a k  a  s h o c k  p a th o g e n e s is é b e n  
b e tö l tö t t  s z e r e p e  m e l le t t  —  m in t  
a r r a  h o z z á s z ó ló  is  u t a l  —  e g y re  
tö b b  k í s é r l e t e s  és  k l i n i k a i  a d a t  
szó l (Carey, J. S. és m t.:  JA M A . 
1967, 199, 6.). A  m e s e n te r ia l i s ,  v a ­
l a m in t  p o r t a l i s  v é n á s  h á l ó z a tn a k  
és a  n y i r o k u ta k n a k  b a k t é r iu m - e n -  
d o to x in o k k a l  tö r té n ő  e l á r a s z tó d á s a  
e g y re  i n k á b b  d ö n tő  lá n c s z em n e k  
tű n ik  a  s h o c k , e l s ő s o rb a n  a z  ú n . 
e n d o to x in - s h o c k  k e le tk e z é s é b e n .  
E z é r t  m a g u n k  is  m in d e n  o ly a n  k í ­
s é r le te t ,  M a ro s s y  fő o rv o s  e l j á r á s á t  
is, a m e ly  a  b é l lu m e n b e n  k e le tk e z ő  
e n d o to x in o k  f e ls z ív ó d á s á t ,  h a  n em  
e l l e n ő r iz h e tő  m é r té k b e n  is  c sö k ­
k e n t i ,  h e ly e s n e k  t a r t u n k .
B e tléri Is tvá n  dr.
K erény i K á ro ly  dr.
M észáros L á sz ló  dr.
K ukán  F erenc  dr.
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K o v á ts  F .  se n . a n d  B u g y i  B .:  O c ­
c u p a t io n a l  M y co tic  D is e a s e s  o f  th e  
L u n g . A k a d ém ia i  K ia d ó ,  B u d a p e s t ,
1968. 211 o ld a l ,  80 á b r a .  Á r a :
A  k ö n y v n e k  n a g y  é r d e m e ,  h o g y  a  
lé g z ő s z e rv i  b e te g s é g e k  e g y  e lé g g é  
e l h a n y a g o l t  te r ü l e té r e  h í v j a  f e l  a  
f ig y e lm e t :  a  tü d ő  f o g la lk o z á s i  m y -  
c o t ic u s  m e g b e te g e d é s e i t  i sm e r te t i .
T ö r t é n e lm i  b e v e z e té s é b e n  a  s z e r ­
z ő k  r á m u t a t n a k  a r r a ,  h o g y  a  X V III  
—X IX . s z á z a d b a n  l e í r t a k  f o g la lk o ­
z á s i  á r t a lm a k a t  o la sz , a n g o l ,  f r a n ­
c ia  é s  o r o s z  k ö z lem é n y e k , d e  m á r  
é v s z á z a d o k k a l  e lő b b  i sm e r e te s e k  
v o l ta k  h a s o n ló  je l le g ű  m e g b e te g e ­
d é s e k . Ca s te llan i  v o l t  a z  e lső , a k i  
t e a s z e d ő  m u n k á s o k o n  a  g om b á s  
tü d ő b e te g s é g r e  fe l f ig y e l t .  H a z á n k ­
b a n  K o vá ts  Ferenc  p a p r i k a m u n ­
k á s o k o n ,  S zü le  d o h á n y fe ld o lg o z ó ­
k o n , K ö zép e s sy  c i ro k m u n k á s o k o n ,  
D évén y i  é s  Bognár  b ő rc s e rz ő k ö n ,  
B ugy i  r iz s h á n to ló k o n  í r t a k  le  g om ­
b á s  tü d ő b e te g s é g e k e t .  A  M yco s is  
e ln e v e z é s  V irc h ow tó l  s z á rm a z ik .
A z  I. f e je z e tb e n  a  g o m b á k  b e ­
o s z tá s á r ó l  k a p u n k  k im e r í t ő  i sm e r ­
t e t é s t  é s  a  m u n k a h e ly e k  p o r á r ­
t a lm á n a k  m e g h a tá ro z á s á ró l .
A  I I .  f e j e z e t  a  b r o n c h o p u lm o n á -  
l i s  g o m b á s  m e g b e te g e d é s e k e t  t á r ­
g y a l ja .  A z  e s e te k  s z ám a  á l la n d ó a n  
s z a p o r o d ik ,  a m it  a  jo b b  d ia g n o s t i -
O R V O S I  H E T I L A P
k u s  i sm e r e te k  i s  m a g y a r á z n a k ,  d e  
a z  a n t ib io t i k u s  é s  c o r t iz o n  t e r á ­
p i a  is  s z e r e p e t  j á t s z h a t .  A  d ia g n o ­
s is  s o k s z o r  n e h é z ,  d e  m in d ig  g o n ­
d o ln i  k e l l  r á ,  h a  a  p a th o ló g ia i  k é p  
n em  i l l e s z th e tő  e g y  i sm e r t  k ó r f o r ­
m á b a .
A z  a c t in om y c o s is  a  l e g e l t e r j e d ­
t e b b  s y s tem á s  m y c o s is  em b e rb e n .  
N o c a rd io s is  m e z ő g a z d a s á g i  m u n k á ­
s o k n á l  f o rd u l  e lő . A  c ry p to c o c c o ­
s is  to r u lo s is t  g a lam b o k  t e r j e s z t ik ,  
v a g y  t e j j e l  v ih e tő  á t  f e r tő z ö t t  t e ­
h e n e k tő l .  B la s tom y c o s is  d o h á n y t e r ­
m e lő k  b e te g s é g e . C o c c id io id om y c o ­
s is  a z  U S A -b a n  e lő fo rd u ló  k ó rk é p ,  
d e  ú ja b b a n  E u r ó p á b a n  is  j e l e n t k e ­
z e t t .  H is to n la sm o s is t  f ö ld m u n k á ­
s o k n á l  t a l á lu n k .  A sp e rg i l lo s is  g a ­
l a m b te n y é s z tő k ö n ,  n e d v e s  l i s z t t e l  
f o g la lk o z ó  m u n k á s o k o n  l é p  fe l .  
T h e r á p i á s a n  n e h e z e n  b e fo ly á s o lh a ­
tó  m v co s is . A  c a n d id ia s i s  m o n i l ia ­
s is  é le s z tő g om b a  á l t a l  o k o z o t t  b e -  
te e s é g .  A  g e r o t r ie t io s i s t  n ö v é n y i  
p o rb e lé e z é s  h o z z a  l é t r e .  M u c o rm y ­
c o s is  a r á n y la g  r i t k a  b e te g s é g . am i 
m e z ő g a z d a s á g i  m u n k á s o k n á l  t a ­
l á lh a tó .  S n n rn t r ic h o s is t  a  f a á l l v á ­
n y o k o n  te n y é s z ő  g om b a  id é z i e lő , 
d e  á l l a t i  h u l l a d é k  is  te r j e s z th e t i .  
P e n ic i l lo s i s t  n e d v e s  h e lv e n  t á r o l t  
g a b o n a ,  s z én a , s z a lm a ,  s tb . f e ld o l ­
g o z á s á n á l  b e l é g z e t t  p e n ic i l l iu m  
o k o zz a .
A  TIT. f e je z e t  a  to x om v c o s is o k a t  
t á r s v a l i a .  a m i t  a  h a s a d ó  g om b á k  
v a g y  a n n a k  s n ó r á i  id é z n e k  e lő . 
E z e k  c s a k  k ü lö n le g e s  k ö r ü lm é n y e k  
k ö z ö t t  j u tn a k  b e  a  m é ly e b b  lé g -  
u t a k b a ,  p l  in g e rk ö h ö g é s ,  m é lv  l é g ­
v é t e l r e  k é n y s z e r í tő  e rő s  f iz ik a i  
m u n k a  p o ro s  k ö r n y e z e tb e n .  I sm e ­
r e t e s  a  p a p r ik a fe ld o lg o z ó k ,  c i r o k ­
m u n k á s o k .  r a k o d ó m u n k á s o k  to x o -  
m v c o s is a .  E z e k n é l  a  p ro g n o s is  ig e n  
la b i l i s ,  d e  h a  a b b a h a g y j á k  a m u n ­
k á t .  r e n d s z e r in t  j a v u l  a z  á l l a p o ­
tu k .
A  TV. f e je z e t  a  m e z ő g a z d a s á g i  
m u n k á s o k  t í id ő m y c o s is á v a l  f o g la l ­
k o z ik .  F ö ld m ű v e s  m u n k a :  a r a tá s ,  
c s é p lé s .  tá ro lá s ,  t o v á b b á  g a b o n á ­
v a l  fo g la lk o z ó  e g y é n e k :  m o ln á ro k ,  
p é k e k ,  c u k r á s z o k  b e te g s é g e ,  v a l a ­
m e n n y i  m u n k a  m a s s iv  p o r á r t a l o m ­
m a l  i á r .  am i a  g o m b á k  b e i u t á s á t  
a  lé g z ő s z e rv e k b e  k ik e r ü l h e t e t l e n n é  
te s z i .  I d e  s o r o lh a t ju k  m é g  a  r a k t á ­
r i  é s  k ik ö tő m u n k á s o k a t ,  a  r iz s f e l ­
d o lg o z ó k a t ,  a m ik o r  a  r iz s s z a lm a  
a p ró ,  h e g y e s  r é s z e c s k é i  k é s z í t ik  
e lő  a  t a l a i t  a  s p ó r á k  m e g te le p e d é ­
s é re ,  a z  á r p á v a l  d o lg o z ó k a t ,  a k i k ­
n é l  a z  „ á r p a lá z ”  f o rm á já b a n  j e ­
l e n tk e z ik  a  b e te g s é g ,  a  p á l in k a f ő ­
z ő k e t,  a h o l a  S a c c h a rom y c e s  g om ­
b a  a  k ó ro k o zó , a  te a s z e d ő k e t  és  
c s om ag o ló k a t ,  a  d o h á n y ip a r b a n  
d o lg o z ó k a t .
V . T o v á b b i  i p a r i  t e r ü l e t e n  e lő ­
f o r d u ló  m y c o s is o k a t  t á r g y a l  a z  V . 
f e je z e t ,  a h o l  a  m u n k á s o k  p o r á r t a ­
l o m n a k  v a n n a k  k i té v e .  F a m u n k á ­
so k , p a r a f a m u n k á s o k ,  a s z ta lo s o k  
p o ro s  m u n k a h e ly e n  d o lg o z n a k . B a ­
g a s s o s is  a  c u k o r r é p a  é s  c u k o rn á d  
f e ld o lg o z á s á n á l  j e le n tk e z ik .  A  to l l ­
fo sz tó k  lé g z ő s z e rv i  m e g b e te g e d é s e  
n em  t i s z tá z o t t ,  l e h e t  m y co s is , d e  l e ­
h e t  to x om y c o s is  is . M úm ia b e te g s é g ,  
am i  a r c h e o ló g u s o k n á l  é s  m u z e o ló ­
g u s o k n á l  ' á s a tá s o k ,  s í r f e l t á r á s o k  
k ö z b e n  j e le n tk e z ik ,  a z  o t t  t a l á l t  
t e x t í l i á k b a n  le v ő  g om b á k  a s p i r á ­
c ió ja  f o ly tá n ,  é s  n em  a z  ú n .  „ f á ­
r a ó k  á t k a ”  o k o zz a .
A  V I. f e j e z e t e t  a  t e x t i lm u n k á ­
s o k  b e te g s é g é n e k  s z e n te l ik  a  s z e r ­
ző k . I d e t a r t o z n a k  a  g y a p jú ,  g y a ­
p o t, k e n d e r ,  le n ,  j u t a  f e ld o lg o z á s á ­
n á l  je l e n tk e z ő  lé g z ő sz e rv i e l v á l t o ­
z á so k . E z e k  v a l am e n n y ie n  a  to x o -  
m y c o s iso k  k ö z é  so ro lh a tó k .
A  k ö n y v  K o v á ts  F e r e n c  1965- 
b e n  m e g je l e n t  „T o x om y co s is”  c í ­
m ű  k ö n y v é v e l  e g y ü t t  t e l j e s  e g é ­
s z é b e n  i r á n y t  m u t a t  a  t ü d ő  g om ­
b á s  m e g b e te g e d é s e in e k  i s m e r e t é ­
h ez .
A  k l in i k a i  t ü n e te k e n  k ív ü l  k é t  
fo n to s  t é n v e z ő  b iz to s í t ja  a  d ia g n o -  
s i s t :  a z  a n a m n e s i s  é s  a  k ó ro k o z ó  
k im u ta tá s a .
Barát I rén  dr.
☆
I /A U em an d , H .: A tem ln sn f f l-  
z ien z . A naest^ esln ln srle  u nd  W ie ­
d e rb e leb u n g  22. B=md S n r jn i íe r -  
V e r la g  B e r l in  H e id e lb e rg  N ew  
Y o rk  IPfífl 90  o ld . 22 á b ra .  fT.’A l-  
le m a n d .  H . : A  ló ez^c i pM trtplp-nség. 
A n ae s th e q io lo c r ía  és  R e a n im a t io  s o ­
r o z a t  22 k ö t e t e  S p r in g e r  V e r la g .  
1Q«R B e r l in  H e id e lb e rg  N ew  Y o rk . 
DM  22,— ).
A  k o r s z e r ű  a n a e s th e s io lo e ia i  é s  
r e a n im a t ió s  i sm e r e te k e t  ö n á l ló  m o -  
n o e r a p h iá k b a n  ö ssz e fo g la ló  n é p ­
s z e rű  S n r in f f e r - s o ro z a t  l e g ú j a b b  
k ö te te  a  lé g z é s i e lé g te le n s é g e t  t á r ­
g y a l ta .  A  t é m a  fe ld o lg o z á s a k o r  ló i  
k ö r ü lh a t á r o lv a  ism e r te t i  a  s z e r z ő  a  
k é r d é s  o a th o o h v s io lo g iá iá t .  a  lé g ­
zés i e l é g te le n s é g  k l i n i k u m á t  é s  
t h e r a n i á i á t  a  s e b é s z e tb e n  e lő f o r d u ­
ló  a k u t  k ó r k é p e k b e n .
S z e rz ő  a  p íe s s e n - i  e g y e tem i k l i ­
n ik á k  e g y e s í t e t t  a n a e s th e s io lo g ia i  
o s z tá ly á n a k  v e z e tő ie ,  e g y e tem i t a ­
n á r .  A b b ó l  a  m a  m á r  ú jd o n s á g k é n t  
n em  h a tó  a la p g o n d o la tb ó l  in d u l  k i , 
h o g y  a  l a t e n s  v a g y  m a n i f e s z tá ló ­
d o t t  lé g z é s i  e lé g te le n s é g  f e l i s m e r é ­
s e  a  m o d e rn  o rv o s tu d o m á n y b a n  
a la p o s a n  k id o lg o z o t t  és  t a n u lm á ­
n y o z o t t  k é r d é s .  E n n e k  e l l e n é r e  a  
s e b é s z e ti  te v é k e n y s é g g e l  k a p c s o la ­
to s  p o s to p e r a t iv  lé g zé s i e l é g te le n ­
sé g  a  m a g a  g y a k o r la t i  k ö v e tk e z m é ­
n y e iv e l  m é g  e g y á l ta lá n  n em  k ö z ­
t u d o t t  e l e g e n d ő  m é r té k b e n .  E lő ­
f o rd u l ,  h o g y  te c h n ik a i la g  jó l  s i k e ­
r ü l t  s e b é s z i b e a v a tk o z á s t  k ö v e tő e n  
eg y e s  b e t e g e k  a  m ű té te t  k ö v e tő  
k ö z v e t le n  id ő s z a k b a n  k e r in g é s i  
e lé g te le n s é g  d ia g n ó z is á v a l  m e g h a l ­
n a k . p e d ig  a  h a l á lo s  lé g zé s i e l é g t e ­
le n s é g  á ld o z a ta i  le t te k .  E z  a  k o ­
m o ly  m e g f o n to lá s t  ig é n y lő  t é n y  
e g y á l ta lá n  n e m  k iz á ró la g  m e l lk a s ­
s e b é s z e t i  ü g y .
A  h e v e n y  lé g z é s i  e lé g te le n s é g  a  
b e te g e t  k r i t i k u s  á l la p o tb a  h o z z a :  
ez  a z  á l l a p o t  a  k l in ik u s  r é s z é r e
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c s a k  ig e n  s z ű k  h a t á r o k  k ö z ö t t  m o z ­
g ó  id ő le h e tő s é g e t  e n g e d  a z  e r e d ­
m é n y e s  k ö z b e lé p é s  r e m é n y é b e n .  
C s a k  a  b e te g á g y a k  m e l l e t t  s z e r z e t t  
t a p a s z t a l a t  és  a  k í s é r l e te s  v iz s g á ló ­
d á s  e r e d m é n y e i  a d n a k  l e h e tő s é g e t  
o ly a n  k é r d é s e k  m e g v á la s z o l á s á r a ,  
m in t  p l .  h o g y  m e ly  p a t h o p h y s io lo -  
g ia i  k r i t é r i u m o k  a l a p j á n  k e l l  m e g ­
í t é l n i  a z  a d o t t  á l l a p o to t ,  m i ly e n  
in té z k e d é s e k e t  k e l l  e s z k ö z ö ln i  é s  
m e ly  t h e r a p i á s  b e a v a t k o z á s o k  k é ­
p e z z é k  a  k e z e lé s  a l a p j á t .  N em  k e ­
v é s b é  lé n y e g e s e k  a  t e l j e s í t ő k é p e s ­
s é g  h a t á r a i n a k  a n a l íz i s e  é s  a  t ú l s á ­
g o s a n  a k t í v  b e a v a t k o z á s s a l  j á r ó  
v e s z é ly e k .
A  lé g z é s i  e lé g te le n s é g  m e s t e r s é ­
g e s  lé le g e z te té s s e l  t ö r t é n ő  k e z e lé s e  
k a t a s z t r ó f á l i s a n  sú ly o s  á l l a p o t o t  is  
h o z h a t  lé t r e .  M in th o g y  e z  e g y  j e l ­
l e g z e te s e n  s u b s t i t u t i ó s - th e r a p i a ,  
a l a p v e tő e n  fo n to s  a  l é g z é s i  id ő v o ­
lu m e n  d o z iró z á s a .  H a s o n ló k é p p e n  
a  m a s s z ív  h y p o -  v a g y  h y p e r v e n t i ­
l a t io  a  k e r in g é s b e n  é s  a n y a g c s e r é ­
b e n  o ly a n  k ö v e tk e z m é n y e k e t  h o z ­
h a t  l é t r e ,  m e ly e k  t a r t ó s a n  a z  é l e t ­
t e l  n em  e g y e z te th e tő k  ö s s z e .  S z e r ­
ző  s a j á t  k í s é r l e te s  v i z s g á l a t a i n a k  
f ő c é l j a  é p p e n  a z  v o l t ,  h o g y  k im u ­
ta s s a  a  h y p e r v e n t i l a t io  k ö v e tk e z ­
m é n y e i t  a  k e r in g é s r e .  A  h y p o c a p n ia  
s t á d iu m á b a n  b e k ö v e tk e z ő  k e r i n g é ­
s i  z a v a r o k  i sm e r e te  l e h e t ő v é  te s z i  
a  lé g z é s i  v o lum e n  tú l a d a g o l á s á b ó l  
s z á rm a z ó  k ö v e tk e z m é n y e k r e  v a ló  
v is s z a k ö v e tk e z te té s t .  A  n a g y o n  s o k  
id ő t  r a b ló  és  e lé g g é  k o m p l i k á l t  v é r -  
g á z a n a l i t ik a i  v iz s g á la to k  n é l k ü l  is  
a  k e r in g é s  h e ly z e té n e k  h e lv e s  
m e g í té lé s e  b iz to n s á g o s  ú t b a i g a z í ­
t á s t  t u d  a d n i  a  m e s te r s é g e s e n  l é l e ­
g e z t e t e t t  b e te g  t h e r a p i á s  k e z e l é s é ­
n e k  h e ly e s s é g é rő l .
A z  i t t  i s m e r te t e t t  m o n o g r a p h i a  
e b b ő l  a  s z em p o n tb ó l  n y ú i t  ig e n  é r ­
t é k e s  t á j é k o z t a t á s t  a z  a n a e s t h e s i o -  
lo g iá v a l  é s  r e a n im a t io v a l  f o g l a l k o ­
zó  s z a k em b e r e k n e k .
C s u p á n  t á jé k o z ta tá s u l  k ö z lö m , 
h o g y  a  k ö n y v  e lső  r é s z e  a  h e v e n y  
lé g z é s i  e lé g te le n s é g g e l ,  a  m á s o d ik  
r é s z  a  k e z e lé s  a la p e lv e i  v é l  f o g la l ­
k o z ik .  A  k é t  r é s z e n  b e l ü l  a z  e lső , 
a l f e ie z e t e k b e n ,  s o r r a  v e s z i  a z  a l á b ­
b i  k é r d é s e k e t :  h e v e n y  l é g z é s i  e l é g ­
t e l e n s é g  o k a i .  A z  e l é g te le n  lé g z é s  
e l k e r ü lh e t e t l e n  k ö v e tk e z m é n y e i  a  
g á z c s e r é r e .  A z  e lé g te le n  lé g z é s  k ö ­
v e tk e z m é n y e i  a  s z e rv e k  m ű k ö d é s é ­
re . A  lé g z é s i  e l é g te le n s é g  f o g a lm a .  
A  h e v e n y  lé g z é s i e l é g te le n s é g  k l i n i ­
k a i  k é n e .  A  m á so d ik é  e b b e n  a  s o r ­
r e n d b e n  k ö v e tk e z n e k :  p r o p h y l a e t i -  
k u s  t é n y k e d é s e k .  T á m o g a t á s t  c é lz ó  
e l i á r á s o k .  A k t ív  k e z e lé s e k .
E  f e je z e tc ím - f e l s o r o l á s b ó l  m á r  
k ö v e tk e z te tn i  le h e t ,  h o g v  a  m o n o g ­
r á f i a  m in d  a  m ű té t  e l ő t t i  lé g z é s -  
f u n c t ió s  v iz s g á la to k a t ,  m i n d  a  
m ű té t  u t á n  s z ü k s é g e s s é  v á l ó  t r a -  
c h e o to m ia  v a g y  m e s te r s é g e s  g ép i 
lé le g e z te té s  k é r d é s e i t  s z ám b a v e s z i .  
K é ts é g te le n ü l  le g lé n y e g e s e b b  f e j e ­
z e t - r é s z k é n t  t á r g y a l j a  a  C 0 2- r e t e n -  
tio , a  k e v é s  0%  v a l a m in t  a  C O ,-  
r e t e n t i o  é s  a z  O? h iá n y  s y n e r g i s t a  
h a t á s a i t ,  e l s ő s o rb a n  a  k e r i n g é s r e ,
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a m e ly  je l le g z e te s  t ü n e t e k k e l  é s  t ü ­
n e t c s o p o r t t a l  v á la s z o l  a  lé g z é sb e n  
e lő fo r d u ló  m in d e n  a p h y s io lo g iá s  
v á l to z á s r a .
A  k ö n y v  n ag y o n  s o k  n á l u n k  is ­
m e r e t l e n ,  e z é r t  ú j s z e r ű  m e g á l l a p í ­
t á s t  t a r t a lm a z ,  m e ly e k  a l a p v e tő e n  
k e l l  b e fo ly á s o ljá k  a z  e l t e r j e d é s  
k e z d e t é n  le v ő  h a z a i r e a n im a t ió s  t a ­
n u lm á n y o k a t ,  i sm e r e te k e t .
E b b ő l  a  s z em p o n tb ó l  é r t é k e lv e  a  
k i a d v á n y t ,  je le n tő s é g é t  ig e n  m a ­
g a s r a  k e l l  é r té k e ln i  é s  a j á n l a n i  t a ­
n u lm á n y o z á s á t  az  e b b e n  a  f e l a d a t ­
k ö r b e n  m ű k ö d ő  k o l l é g á k  s z ám á ra .
H arkány i Is tvá n  ár. 
☆
W . K lau s: D er E lek tr o ly t s to f f ­
w e c h s e l  v on  H irn g ew eb e  u nd  se in e  
B e e in f lu s su n g  d u rch  N ark o tica .
S p r i n g e r  V e rlag , B e r l in ,  H e id e l ­
b e r g ,  N ew  Y o rk  1967. 97. o. — 
A n a e s th e s io lo g y  a n d  R e s u s c i ta t io n  
—  11. B a n d .
A  k ö z p o n t i  id e g r e n d s z e r i  s t r u k ­
t ú r á k  f u n c t io ja  és e l e k t r o ly th á z t a r -  
t á s a  k ö z ö t t  sz o ro s  k a p c s o l a t  á l l  
f e n n ,  m e r t  a z  in g e r ü l e t  é s  i n g e r ü ­
l e tv e z e t é s  a la p f o ly a m a ta i  a  s e j t ­
h á r t y a  s p e c if ik u s  p e rm e a b i l i t á s  
v á l t o z á s a i r a  s az  a b b ó l  a d ó d ó  io n e l ­
to ló d á s o k r a  v e z e th e tő k  v is s z a .  K ö z ­
i s m e r t  a  K  és N a  io n  k o n c e n t r á c ió  
k ü lö n b s é g e  a z  e x t r a  é s  i n t r a c e l l u ­
l a r i s  té rb e n .  O k a  n e m  r e l a t i v  im -  
p e rm e a b i l i t á s ,  h a n e m  a k t í v  t r a n s -  
p o r t f o ly am a t .  I n g e r ü le t  h a t á s á r a  a 
p e rm e a b i l i t á s  m e g v á l to z ik ,  N a  b e ­
á r a m lá s  jö n  lé tr e ,  a  m e m b r á n a  d e -  
p o la r i z á ló d ik ,  e z t  k á l i u m  io n  k i l é ­
p é s  k ö v e t i ,  m a jd  a z  e r e d e t i  p o la r i -  
z á t io s  á l la p o t  h e ly r e á l l .  A  r a d io a k ­
t i v  C a -v iz s g á la to k  a m e l l e t t  sz ó l ­
n a k ,  h o g y  az  i n t r a c e l l u l a r i s a n  k ö ­
t ö t t  C a  b e fo ly á s s a l  v a n  a  K -N a  
m e g o s z lá s r a  s íg y  i n d i r e k t  ú to n  h a t  
a z  in g e rü le t i  f o ly a m a t r a .  A  v é r - ,  
l i q u o r -K - s z in t  e m e lk e d é s e  k ö z p o n ­
t i  in g e r lé s i  e f f e c tu s s a l  j á r ,  a m i t  
d e p r e s s io  k öv e t. H a s o n ló  a  h e ly z e t 
a  C a -h i á n y  á l l a p o to k n á l  (o x a la t , 
c i t r a t ,  p h o sp h a t ,  m e l lé k p a jz sm ir ig y  
h y p o fu n c t io ) .  E m e lk e d e t t  C a  k o n ­
c e n t r á c ió  in k á b b  g á t o l j a  a  k ö z p o n ­
t i  id e g re n d s z e r i  m ű k ö d é s e k e t .  
E z é r t  a  K /C a  k o n c e n t r á c ió - a r á n y  
f o n to s  s z e r e p e t  j á t s z i k  a  k ö z p o n ti  
id e g r e n d s z e r i  f o ly a m a to k  r e g u la -  
t i o j á b a n .  A z  M g  k o n c e n t r á c ió  fo k o ­
z ó d á s a  a  v é rb e n  k i f e j e z e t t  d e p re s -  
s i o t  o koz , n em c s a k  a  c u r a r e - s z e r ű  
h a t á s a  ú t já n ,  d e  k ö z p o n t i  t á m a d á s ­
p o n t j a  i s  v an .
A  c ím b e n  m e g je lö l t  t é m a  v iz sg á ­
l a t a  in  v iv o  k í s é r l e t e k k e l  n e h é z ­
k e s .  A  r á d ió a k t iv  i o n o k  m ó d s z e re  
n e h e z e n  i n t e r p r e t á l h a t ó  e r e d m é ­
n y e k r e  v e z e te t t ,  m e r t  a  s e j tm e m b ­
r á n  v á l to z á s o k  i n t e r f e r á l n a k  a  v é r ­
a g y  é s  v é r - l iq u o r  g á t  p e rm e a b i l i t á -  
s á n a k  v á l to z á s a iv a l .  E g y s é g e s  k ö ­
v e t k e z t e t é s t  a z  io n  s t a t u s  v á l to z á ­
s a i r a  é s  k a u z á l is  ö s s z e fü g g é s e ir e  
n e m  s ik e rü l t  le v o n n i .  S z e rz ő  e z é r t  
a z  in  v i t r o  k í s é r l e te k  m e l l e t t  d ö n ­
t ö t t .  I z o l á l t  a g y k é r e g  s z e le te k b e n  
a  m o r p h o lo g ia i  é s  f u n c t io n a l is  k i -  
s z a k í t o t t s á g  e l l e n é r e  v a n n a k  i n ­
t a k t  id e g s e j t e k ,  am e ly e k e n  p l. 
e l e k t r o m o s  in g e r l é s s e l  je l le m z ő  
a n y a g c s e r e v á l t o z á s o k a t  le h e t  e lő ­
id é z n i :  0 2 fo g y a s z tá s ,  g ly c o ly s is , 
p h o s p h a t  é s  e l e k t r o l y t  h á z t a r t á s r a  
g y a k o r o l t  h a t á s  a n a lo g  a z  é lő  s z ö ­
v e té v e l .  S z e r z ő  f r is s e n  e lö l t  t e n ­
g e r im a la c b ó l  v e t t  a g y k é re g  s z e le te ­
k e t  v iz s g á l t .  A  s z e le te k  v a s ta g s á g a  
0,5 m m  a l a t t  k e l l  le g y en , 37 C  fo k  
in c u b a t io  m e l l e t t .  Íg y  b iz to s í th a tó  
a  k ü ls ő  m é d iu m  d if fu s io ja  a  s z ö ­
v e tb e .  M in é l  t ö b b  id e g s e j t  b iz to s í ­
t á s a  v é g e t t  a  s z ü rk e á l l o m á n y t  r é ­
s z e s í t ik  e lő n y b e n .  S z á r a z a n y a g s ú ly ­
h o z  v i s z o n y í tv a  v é g z ik  a  s z ám í tá s o ­
k a t .  A  K r e b s  é s  T y ro d e  o ld a to k  
i o n k o n c e n t r á c ió i t  a  te n g e r im a la c  
s z é r u m á h o z  k ö z e l í t ik .  A z  e l e k t r o ­
m o s  i n g e r l é s  f é m e le k t r ó d á v a l  
( rá c s )  t ö r t é n i k ,  p o s i t iv  é s  n e g a t ív  
k o n d e n z á t o r k i s ü l é s e k  100/s f r e -  
q u e n t i á v a l ,  0 ,4  m se c , id ő k o n s t a n s ­
s a l ,  5— 20 V  im p u l s u s  fe s z ü lts é g g e l .  
A z  0 2 f o g y a s z t á s t  W a r tb u rg  m ó d ­
s z e r r e l  m é r t e ;  a z  e x t r a c e l lu la r i s  t e ­
r e t  in u l i n ,  c h l o r i d  é s  m e th y l s u l f a t  
t e r e k  m e g h a t á r o z á s á v a l  v iz s g á l ta .  
A  h a m v a s z t á s  u t á n i  m a r a d é k b a n  
k o m p le x o m e t r i á s a n  é s  l á n g fo to m é ­
t e r r e l  h a t á r o z t á k  m e g  a  K , N a  és 
C a  t a r t a lm a t .  A  K 43 f e lv é te l  é s  l e ­
a d á s  v i z s g á l a t i  t e c h n ik á já t  is  a l k a l ­
m a z ta .
A z  id é z e t t  m ó d s z e r e k k e l  k ü l ö n ­
f é l e  a l t a t ó s z e r e k  h a t á s á t  v iz s g á l t a  
a z  0 2 f e lv é t e l r e ,  v íz ta r t a lo m r a ,  K , 
N a , C a  a n y a g c s e r é r e  n y u g a lm i  á l l a ­
p o tb a n  é s  e l e k t r o m o s  in g e r lé s  p e ­
r ió d u s á b a n .  A z  e r e d m é n y e k e t  g r a ­
f ik u s  é s  s t a t i s z t i k a i  d o k u m e n tu ­
m o k k a l  s z e m lé l t e t i .  E z e k  r é s z le t e i  
a  r e c e n s io  k e r e t é b e n  n em  t á r g y a l ­
h a to k .  E r e d m é n y e i  tá m o g a t j á k  a z t  
a  n é z e t e t ,  h o g y  a  n a r k o t ik u m o k  
le g j e l e n tő s e b b  e f f e c tu s a  a  s e j t h á r ­
t y a  i n g e r ü l e t i  p e rm e a b i l i t á s á n a k  
s p e c i f ik u s  c s ö k k e n é s é ,  K , N a  e s e t ­
l e g  m á s  io n o k k a l  s z em b en . A  p a s s iv  
t r a n s m e m b r a n a l i s  io n c s e re  g á t l á s a  
v i s s z a c s a to l á s  ú t j á n  a z  a k t í v  io n -  
t r a n s p o r t o t  i s  c s ö k k e n ti .  í g y  e n e r ­
g i a m e g t a k a r í t á s  jö n  l é t r e  a  n a r k o -  
s is  a l a t t ,  a m e l y  a z  o x y d a t iv  a n y a g ­
c s e r e  r e d u c t i o j á n a k  és  a z  e n e r g i á ­
b a n  g a z d a g  p h o s p h a to k  k o n c e n t r á ­
c ió ja  n ö v e k e d é s é n e k  k ö v e tk e z m é ­
n y e . V a ló s z ín ű ,  h o g y  a  n a r k o t i c u -  
m o k  a  c e l l u l a r i s  C a  h á z ta r t á s o n  k e ­
r e s z tü l  b e f o ly á s o l j á k  a  p e rm e a b i l i -  
t á s t .  A  s z e r e k  t á m a d á s p o n t j a  f e l ­
t e h e tő e n  a  l ip o id  p h a s is b a n  v a n ,  
k e v é s b é  a  m e m b r á n  v íz , i l l .  f e h é r ­
j e  c o m p o n e n s e ib e n ,  a z o n b a n  e z  a  
k é r d é s  m é g  n e m  te k in th e tő  e ld ö n -  
tö t t n e k .
A  21 o l d a l a s  i r o d a lm i  je g y z é k  
z á r j a  a z  a n a e s th e s io lo g ia  c e l l u l a r i s  
a l a p m e c h a n i s m u s a i  i r á n t  é r d e k lő ­
d ő k  s z á m á r a  ta n u ls á g o s  k is  m o n o ­
g r á f i á t .
Csorba A n ta l  dr.
P. D issa rd :  É lém en ts  d e  P ro c to -  
lo g ie  p ra t iq u e . S im ép  E d . 1968, 
L y on . 122 o ld .,  56 á b ra .  35 F r .
F ra n c ia o r s z á g b a n ,  m in t  t ö b b  m á s  
o r s z á g b a n ,  a  p ro c to lo g ia  k ü lö n  
s z a k te r ü l e t .  R e n d s z e r in t  n e m  s e b é ­
s z e k  v é g z ik ,  h a n em  e r r e  s p e c ia l i z á ­
ló d o t t  b e lg y ó g y á sz o k , a k i k  k is e b b  
m ű té t e k e t  is  e lv ég e zn e k . F ő  t e r ü l e ­
t ü k  a  n o d u s o k ,  f is s u r á k ,  f i s tu lá k ,  
a b s c e s s u s o k  k ez e lé se , d e  e g y e s e k  —  
a  n a g y  c s o n k o ló  m ű té te k tő l  e l t e ­
k in tv e  — , m é g  tö b b  m á s  b e a v a t k o ­
z á s r a  is  v á l la lk o z n a k .  Á l ta lá b a n  
m é g  a  n a g y  g a s t ro e n te ro lo g ia i  k l i ­
n i k á k r a  is  c o n s u l tá n s  j á r  be .
A  s z e rz ő  is  k ö z ü lü k  v a ló .  K ö n y ­
v é v e l  a  g y a k o r ló  o rv o s n a k ,  b e l- , 
b ő rg y ó g y á s z n a k  k ív á n  s e g í te n i .  A 
k ö n y v  é p p e n  e z é r t  n a g y o n  h a s z n á l ­
h a tó ,  n e m  a  sz o k á so s  a n a tó m ia -  
é l e t t a n -  . . .  s ém áb ó l , h a n e m  a  b e ­
te g  p a n a s z ,  ó b ó l in d u l  k i ,  a  g y a k o r ­
l a t  s z em sz ö g éb ő l  g y ű j t i  ö s s z e  a z  
e g y  k ö r b e  ta r to z ó , v a g y  e t t ő l  é p ­
p e n  e lk ü lö n í te n d ő  b e te g s é g e k e t ,  
v é g ig v e z e t  a  le h e tő s é g e k e n ,  d e  a  
l e g g y a k o r ib b a t  t a r t j a  s z em  e lő t t .
F o n to s a b b  f e je z e te i :  A z  a n a m n e ­
s is , a  v iz s g á ló  m ó d s z e re k ,  a z  e r e d ­
m é n y e k  a l a p j á n  le s z ű r h e tő  t h e r a -  
p iá s  k o n k lú z ió .  A  n o d u s o k  fo rm á i ,  
k l in ik u m a ,  d g .-á ja  é s  t h . - j a  ((Ü gy  
g o n d o lom , a  s k le ro t iz á ló  k e z e lé s ­
n e k  n á l u n k  is  lé n y e g e s e n  n a g y o b b  
t e r e t  k e l l e n e  h ó d í ta n ia ,  m e r t  a m ­
b u lá n s á n  is  ta r tó s  e r e d m é n y e k  é r ­
h e tő k  e l . F e ls z e r e lé s t  a l i g  ig é n y e l ,  
s  a  b e t e g n e k  is  a l ig  j e l e n t  m e g te r ­
h e lé s t .)  A  f i s s u r a  a n i .  A  h a e m o r -  
r h o id a l i s  th ro m b o s is  k l i n i k u m a  és 
t h . - j a .  A  co lo n  és r e c tu m  b e n ig n u s  
t u m o r a i n a k  d g .- ja  é s  t h . - j a .  A  f i s ­
t u l a  a n i  f o rm á i  és  k e z e lé s e .  A  n o ­
d u s o k  m ű té t i  m e g o ld á s a  M il l ig a n  
és M o rg a n  m ű té t te l .  E z t  a  W h i te -  
h e a d  m ű t é t t e l  á l l í t j a  s z em b e .
A  v i lá g o s  és jó l  k ö v e th e tő  s z ö v e ­
g e t  s é m á s  á b r á k  i l l u s z t r á l j á k .  T a ­
l á n  a z t  k ifo g á so ln ám , h o g y  a z  e g y ­
s z e r ű b b  b e a v a tk o z á s o k ró l ,  m in t  p l. 
a  lo k á l i s  é r z é s te le n í té s ,  é p p  c s a k ­
h o g y  m e g em lé k s z ik .  N é h á n y  f é n y ­
k é p  a  n o d u s  k e z e lé s  é s  a  f i s s u r a  
a n i  d r a in e z é s  f á z is a i t  is  b e m u t a t ­
h a tn á .
D is s a rd  k ö n y v é n e k , é p p ú g y  m in t  
h a s o n ló  m u n k á k n a k  n é p s z e rű v é  
v á l á s a  s i e t t e th e tn é  n á l u n k  is  a 
p r o c to lo g ia i  g o n d o zá s  f e j lő d é s é t .
H ankiss  János dr.
A  TM B  K lin ik a i O rv o s i S zak b i ­
z o t tsá g a  1969. j a n u á r  2 0 -á n  d u . 3 
ó r á r a  t ű z t e  k i
Say-H a lá sz A n d rá s  dr.
A  szorongás endokr in  vona tkozá sa i,  
kü lönös te k in te t te l  
a se xu a lis  fu n c tió t befolyáso ló  
hatására
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c. k a n d id á tu s i  é r te k e z é s é n e k  n y i l ­
v á n o s  v i t á j á t  a z  O K I  n a g y  e lő ­
a d ó t e rm é b e n ,  (Bp. IX ., G y á li  u . 
2— 6 . )
A z  é r te k e z é s  o p p o n e n s e i :  
E nd rő czy  E lem ér dr., a z  o rv o s ­
tu d .  k a n d id á tu s a ,
Sa s  M ih á ly  dr., a z  o rv o s tu d .  k a n ­
d id á tu s a .
☆
A  TM B  E lm é le t i O rv o s i S zak b i ­
z o t t sá g a  1969. j a n u á r  2 0 -á n  (h é tfő n )  
d u . 3 ó r ó á r a  tű z te  k i
Za lány i S ám ue l dr.
„A m ező gazdasági ü zem i ba lese tek  
és a  m egelő zés lehe tő sége inek  
vizsgá la ta”
c. k a n d id á tu s i  é r te k e z é s é n e k  n y i l ­
v á n o s  v i t á j á t  a z  O rv o s to v á b b k é p ­
ző  I n t é z e t  k u l tú r t e rm é b e n ,  B p . 
X I I I . ,  S z a b o lc s  u . 35.
A z  é r te k e z é s  o p p o n e n s e i :  
H on ig  V ilm os dr., a z  o rv o s tu d .  
k a n d id á tu s a ,
K ádá r  T ibor dr., a z  o rv o s tu d .  
k a n d id á tu s a ,
H artyá n i Ferenc  a g r á rm é rn ö k .
• ☆
A  TM B  K lin ik a i O rvo s i S zak b i ­
z o t t s á g a  1969. j a n u á r  2 2 -é n , d u . 3 
ó r á r a  t ű z t e  k i
S zilá g y i A . K a ta lin  dr. 
a s p .  k ív ü l  b e n y ú j to t t  
„A  liquor cerebrosp ina lis és a 
szé rum  Sakaguch i  
p o z i t ív  anyaga inak v ise lkedé se  
a kö zpon ti id eg rend szer  
á llapo tvá ltozá sa iban” 
c. k a n d id á tu s i  é r te k e z é s é n e k  n y i l ­
v á n o s  v i t á j á t  a z  O K I n a g y  e lő a d ó ­
t e rm é b e n  (Bp . IX ., G y á l i  u . 2— 6.).
A z  é r te k e z é s  o p p o n e n s e i :  
W o llem an n  Mária dr., a z  o rv o s ­
tu d .  d o k to r a ,
E nd rő czy  E lem ér dr., a z  o rv o s ­
tu d .  k a n d id á tu s a .
☆
A  MOTESZ  T üdő gyógyá sz  é s  S e ­
b ész  T á r sa sá g  M e llk a sseb é sz  S zak ­
o sz tá ly á n a k  kö zö s  r e n d e z é s é b e n  
1969. j a n u á r  25 -én  (s z om b a to n )  de . 
9.30 ó r a k o r  a  S em m e lw e is  t e r e m ­
b e n  (B u d a p e s t ,  V II I .,  S z e n tk i r á ly i  
u . 21.) tu d o m á n y o s  ü lé s t  t a r t .
T ém a :
Reoperác iók  a m e llka ssebésze tb en  
Ü lé s e ln ö k :
P rof. Páka László  dr.
R e fe r e n s e k :
N y e lő c ső :  Prof. R u b á n y i Pál dr.
S z ív :  Á rv a y  A tti la  dr.
T ü d ő :  Barna  László  dr., Ungár
Im re  dr.
H o z z á s z ó lá s o k .
A  V ez e tő s ég
☆
A z  Ig a z sá g ü g y i O rvo sok  T ársa ­
sá g á n ak  E lm eorvo s i S z ek c ió ja  k ö ­
v e tk e z ő  k e r e k a s z ta l - k o n f e r e n c iá j á t
1969. ja n u á r  25-én, s z o m b a to n  d é l ­
e lő t t  10 ó r a k o r  t a r t j a  a z  I d e g k l in i ­
k á k  t a n te rm é b e n  (B u d a p e s t ,  V II I .,  
B a la s s a  u. 6.). T ém a :  A  börtönv i ­
se lt p sychopa ták  rehab ilitá c ió jának  
problém ái. E lő a d ó k :  Jadw iga  K o -  
za rska  dr., a  le n g y e lo r s z á g i ,  O le s -  
n ic a  b ö r tö n  f ő o rv o s a ,  Böő r P éter 
dr., a z  I g a z s á g ü g y m in is z té r iu m  fő ­
o s z tá ly v e z e tő je ,  V á ra d y  Géza dr., a  
b u d a p e s t i  V II I .  k é r .  Id eg g o n d o zó  
fő o rv o sa . F e lk é r t  h o z z á s z ó ló :  Pop ­
per Péter dr. p s y c h o lo g u s .
☆
A  TMB K lin ik a  O rvo s i S za k b i ­
z o ttsá g a  1969. j a n u á r  2 7 -én  (h é tfő n )  
d u . 3 ó r á r a  tű z te  k i
Forgács I s tvá n  dr.
A  kon tro llá lt hypo ten s io  
alka lm azása  az anaesthes io lóg iában  
c. k a n d id á tu s i  é r t e k e z é s é n e k  n y i l ­
v á n o s  v i t á j á t  a z  O K I  n a g y  e lő a d ó ­
t e rm é b e n ,  B p . IX ., G y á l i  u . 2— 6. 
A . ép .
A z  é r te k e z é s  o p p o n e n s e i :
Hársing Lá szló  dr., az  o rv o s tu d .  
k a n d id á tu s a ,
Jakab  T ivadar dr., a z  o rv o s tu d .  
k a n d id á tu s a .
☆
H e ly re ig a z ítá s . L a p u n k  1968. é v i 
52. s z ám á b a n  k ö s z ö n e té t  m o n d tu n k  
m in d a z o n  le k to r  m u n k a t á r s a in k ­
n a k ,  a k ik  a  H e t i l a p o t  s o k  e s z te n ­
d ő  ó ta  t a n á c s a ik k a l  s e g í te t té k .  A  
n é v s o rb ó l  s a jn á l a to s  m ó d o n  k im a ­
r a d t  H orányi M ih á ly  dr. k ó rh á z i  
f ő o rv o s  n e v e ;  t á m o g a t á s á é r t  e z ú to n  
m o n d u n k  h á lá s  k ö s z ö n e té t .
A  szerk .
☆
H e ly re ig a z ítá s :  L a p u n k  1968. é v i 
109-es é v f o ly a m á n a k  50. s z ám a  
m in d  fe lz e té n , m in d  a  la p  b e l s e jé n  
té v e s  k e le t t e l  j e l e n t  m eg . A  h e ly e s  
m e g je le n é s i  k e l e t :  1968. decem ber  
15.
E r r e  k ü lö n ö s e n  a z o n  t .  O lv a s ó in k  
f ig y e lm é t  h ív ju k  f e l ,  a k ik  a  t e l j e s  
é v fo ly am o t  b e k ö t t e t n i  k ív á n já k .
A  szerk.
1 ‘ Á L I Á Z A T I
^Ur(M:trumyek,
(297)
A  p a r á d f ü r d ő i  S Z O T  S z a n a t ó r i u m  p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t  a  b e l o s z t á l y o n  m e g ü r e ­
s e d e t t  o r v o s i  á l l á s r a .  A  b e t e g p r o í i l  
z ö m m e l  c h r .  g a s t r o e n t e r o l o g i a i  b e t e g .  
B e lg y ó g y á s z a t i  s z a k k é p e s í t é s s e l  r e n d e l ­
k e z ő k  e lő n y b e n  r é s z e s ü l n e k .  S z o lg á la t i  
s z o b a ,  e s e t l e g  l a k á s  ( i d e ig le n e s  b e j e l e n ­
t é s s e l )  r e n d e l k e z é s r e  á l l .
G o r e c z k y  M ik ló s  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(299 a)
A  L e n t i  J á r á s i  T a n á c s  V . B . E g é s z s é g -  
ü g y i  C s o p o r t j á n a k  v e z e t ő j e  (L e n t i ,  S z a ­
b a d s á g  t é r  13.) p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  1969. 
j a n u á r  1 -e l b e tö l t e n d ő  E . 147 k u l c s s z á m ú  
á l l a m i  k ö z e g é s z s é g ü g y i - j á r v á n y ü g y i  f e l ­
ü g y e l ő  I I .  á l l á s r a .  I l l e tm é n y  k u l c s s z á m  
s z e r i n t .  1969 é v b e n  l a k á s t  b i z t o s í t a n i  
n e m  tu d u n k ,  d e  m e g f e l e l ő  a l b é r l e t e t  a
p á ly á z ó  s z á m á r a  b i z t o s í t u n k .  A  l a k á s  
k é s ő b b i  b i z t o s í t á s a  a  m e g b e s z é l é s  s z e r i n t  
f o g  t ö r t é n n i .
A  s z a b á l y s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  
k é r e lm e k e t  a  s z o l g á l a t i  ú t  b e t a r t á s á v a l  
a  h i r d e t é s  m e g j e l e n é s é t ő l  s z á m í t o t t  30 
n a p o n  b e iü l  k é r e m  h o z z á m  b e n y ú j t a n i .
H a m z a  J ó z s e f  d r .
j á r á s i  f ő o r v o s
(302)
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  P é t e r f y  S á n ­
d o r  u t c a i  K ó r h á z - r e n d e l ő i n t é z e t  o r t h o -  
p é d  s z a k r e n d e l é s é n  m e g ü r ü l t  E . 126. 
k u l c s s z á m ú  s z a k f ő o r v o s i  á l l á s r a .
F o r g á c s  J ó z s e f  d r .
i g a z g a t ó - f ő o r v o s
(305)
V III .  k é r .  T a n á c s  V . B . K á l l a i - K u n  u t ­
c a i  K ó r h á z  (V I I I . ,  K u n  u t c a  4 .) ig a z g a tó  
f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  K ó r h á z  
U tó k e z e lő  O s z t á l y a i n :
1 f ő  E  111 k u l c s s z á m ú  a l o r v o s i  á l l á s r a  
( b e lg y ó g y á s z a t i  s z a k o r v o s i  k é p e s í t é s  
s z ü k s é g e s . )
3 f ő  E  113 k u l c s s z á m ú  s e g é d o r v o s i  á l ­
l á s r a  ( e b b ő l  1 f ő  1969. m á r c i u s á b a n  t ö l t ­
h e t ő  b e .)
I l l e tm é n y e  k u l c s s z á m  s z e r i n t .
P á l y á z a t i  h a t á r i d ő  a  h i r d e tm é n y  m e g ­
j e l e n é s é t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p .
B í r ó  I s t v á n  d r .  
i g a z g a t ó - f ő o r v o s
(306)
A  S z e g e d i  O r v o s t u d o m á n y i  E g y e t e m  
r e k t o r a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  E g y e t e m  
S z e m é s z e t i  k l i n i k á j á n  m e g ü r ü l ő  t a n s z é k ­
v e z e tő  e g y e t e m i  t a n á r i  é s  a z  I .  s z .  S e ­
b é s z e t i  k l i n i k á j á n  n e m  t a n s z é k v e z e t ő  
e g y e t e m i  t a n á r i  á l l á s r a .
R é s z le te s  f e l t é t e l e k  a z  E g é s z s é g ü g y i  
K ö z lö n y  1969., j a n u á r  1 - é n  m e g j e l e n ő  
s z á m á b a n .
T ó th  K á r o l y  d r .
r e k t o r
(307)
A  S c h ö p f -M e r e i  Á g o s t  K ó r h á z  é s  
A n y a v é d e lm i  K ö z p o n t  i g a z g a u j j a  p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t  a z  I n t é z e t  X .  S a l g ó t a r ­
j á n i  ú t  47. s z .  a l a t t  l é v ő  o s z t á l y o n  b e ­
t ö l t e t l e n  E  110/113. k s z .  s e g é d o r v o s i  á l ­
l á s r a .  A z  á l l á s r a  c s a k  a z o k  p á l y á z h a t ­
n a k ,  a k i k n e k  l e g a l á b b  2 é v e s  c s e c s e m ő  
é s  g y e rm e k g y ó g y á s z  k ó r h á z i  g y a k o r l a ­
t u k  v a n ,  t o v á b b á  a  k o r a s z ü l ö t t e k  k l i n i -  
k u m á b a i í  g y a k o r l a t u k  v a n .
A  k e l l ő e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  k é r e lm e ­
k e t  k é r j ü k  a  S c h ö p f -M e r e i  Á g o s t  K ó r h á z  
é s  A n y a v é d e lm i  k ö z p o n t  I g a z g a t ó s á g á r a  
( B u d a p e s t ,  IX . ,  K n é z i t s  u .  14.) e l j u t t a t n i .
G e r g e l y  K á r o l y  d r .
i g a z g a t ó - f ő o r v o s
F e lh ív ju k  s z ív e s  f ig y e lm ü k e t ,  
hogy  a  p á ly á z a t i  h ir d e tm é ­
n y ek  d íja zá sa
n y o m o tt  s o r o n k é n t  
24,—  F t ,  
k iem e lt  sor
(v a s ta g o n  s z e d e t t )
48,—  F t.
A  p á ly á za t i  h ir d e tm é n y e k e t  
k érjü k  KÉT  M Á SO LA T TA L  
az I f jú sá g i L ap k iad ó  V á l la la t  
Bp ., V I., R év a i u . 16.
(T el.:  116— 660) c ím é re  
kü ld en i.
A z  ö ssz eg  b e f iz e té s é t  s z á m ­
lánk  b en yú jtá sa  u tá n  az  
MNB M NB  46 e g y s z ám lá n k r a  
kérjük .
i 6 8 O R V O S I  H E T I L A P
E L Ő A D Á S O K —  Ü L É S E K
D á tu m H e ly I d ő p o n t R e n d e z ő T á r g y
1969.
januá r  18. 
szombat
I  O rsz . S p o rte g é sz ség ügy i 
I n t é z e t ,  k u l tú r te r em  
X I I .  A lk o tá s  u .  48 .
j  d é l e lő t t  j  10  ó r a A z  In tézet orvosi kara 1. B á r tfa i Ede  dr., Tóth  Ilona  dr.:  T e lje s  h a s f a l iz o m -h iá n y  é s  a z  u ro g e n i ta l is  r e n d s z e r  f e j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é g é n e k  e g y ü t te s  e lő fo rd u lá s a .  2 . Rekeczky M arg it 
dr., P appert K a ta lin  dr.: F ö ll in g -k ó ro s  c sec sem ő  b e m u ta t á s a .
1969.
ja n u á r  21. 
kedd
I s t v á n  K ó rh á z  
I X .  N a g y v á ra d  t é r  1 .
d é l u t á n  
1 ó r a
!  A z  Orvosok 
Tudományos K öre
Boros Ilona  dr.: A lim e n ta r is  h y p o k a la em ia .  Dubecz Sándor dr., Jámbor Gyula  
d r . ,  Sándor Jó zse f dr., Tóth  Bé la  dr.: E m b o le k to m iá k k a l  s z e r z e t t  t a p a s z ta l a ta in k
1969.
ja nuá r  21. 
kedd
O rsz . K özeg ész ség ügy i 
I n t é z e t ,  n a g y  ta n te r e m  
I X .  G y á li ú t  2 —6 . Á -ép .
d é l u t á n  
2  ó r a
A z  Orsz. Közegészség-  
ügy i In tézet
Gadóné László  Vera, M ilch  H edda, M adár János : A z 1 9 6 8 . é v i  h a z a i  d iz e n té r ia  
n é h á n y  je lle g z e te s s ég é rő l.
1969.
januá r  21. 
kedd
Szeged
S zem k lin ik a ,
e lő a d ó te rem
d é l u t á n  
5  ó r a
A  Szegedi Orvos- 
tudományi Egyetem .
E lő a d á s o k .  1. Varga Béla : A  h ú g y s a v k ö v e k  m ű t é t i  j a v a l l a t a i n a k  v á l to z á s a  
(10  p e r c ) .  2 . Fischer György, Fodré Z só fia  : J á r ó b e t e g  r e n d e lő k  h ig ién és  v iz sg á ­
l a t a  (2 0  p e rc ) . 3 . Fodré Z só fia , Berencsi György : A z ü v e gm in ő s é g  és m o só sz e r  
j e le n tő s é g e  a z  in je k c ió s  m ű s z e re k  v é r t ő l  v a ló  m e g t is z t í th a tó s á g á t  il le tő e n  (15 p e rc ) . 
4 . H etye i P á l, Bódis La jos, A n ta l  A lbert: T e rh e s s é g -m e g ta r tá s r a  ir á n y u ló  tö r e k ­
v é s e in k  M c. D o n a ld  m ű t é t t e l  m é h n y a k - e lé g te le n s é g  e se te ib e n  (15  p e rc ) . 5. A n ta l  
A lbert, Bódis Lajos : Ü ja b b  a d a to k  a  B a r th o l in -m ir ig y j á r a t  tö m lő s  és  tá lyo g o s  
e lv á l to z á s á n a k  m a r s u p ia l i s a t ió já v a l  v a ló  g y ó g y ítá s á h o z  (15  p e rc ) . 6. Latzkov its  
László , S irokm án  Ferenc : A  t r i c iu m  k ic se ré lő d é s  v iz s g á la t a  am in o s a v a k  e s e té ­
b e n  (2 0  p e rc ) .
1969.
ja nuá r  22. 
szerda
I .  S e b é s z e ti-K lin ik a ,
t a n te r e m
V I I I .  Ü llő i ú t  78 .
d é l u t á n  
7 ó r a
A  M agyar A ng io lóg ia i  
Társaság
1. Bugár-M észáros Károly d r ., Cservény M elitta  dr.:  V é r a lv a d á s  o b l i te r a t ív  
v e rő é rb e te g s é g e k b e n .  2 . M arkos György dr., L ittm a n n  Im re  dr., Löblovics Ivá n  
dr.: M e llk a s i a o r ta - a n e u ry sm a  o p e r á l t  e s e te . 3 . Markos György dr.: A  v e n a  c a v e  
in f e r io r  p l i c a t ió já n a k  je le n tő s é g e  a  p u lm o n a lis  em bó l ia  m eg e lő z é sé b en .
1969.
januá r  23. 
csütörtök
W e il  E m il  K ó rh á z , 
k u l t ú r te r em  
X IV .  U zsok i u .  29 .
d é l u t á n  
1 ó r a
A  Kórház T udom ányos  
Egyesülete
M a r ik  Ferenc dr., Köves Is tván  dr., Földváry Gyula d r., Lő wey György dr., É rd i  
A n ta l  dr.:  A  sa v -b á z is  e g y e n s ú ly  z a v a r a i  és k e z e lé s ü k  a  s eb é s z i g y a k o r la tb a n .  
É rd i A n ta l dr., Köves Is tván  d r ., Földváry Gyula d r., M a r ik  Ferenc dr., Lő wey  
György dr.: F o ly a d é k  é s  e l e k t r o l y t  t h .  g y a k o r l a ta  o s z tá ly u n k o n .  Földváry Gyula  
dr. és Bedő  Magdolna dr.:  P r a e  é s  p o s t  o p  a n y a g c s e r e v á l to z á s o k  fe k é ly  m i a t t  
g y om o r re s e c a lt  b e te g e k e n .
1969.
ja nuá r  24. 
péntek
S zá jse b é sz e ti K lin ik a  
V I I I .  M á ria  u tc a  52 .
d é l e lő t t  
8 ó r a
A  M agyar Fogorvosok  
Egyesülete
1 . K a á n  M ik ló s : A z a ls ó  t e l j e s  p ro té z is e k  b u c c a l is  p o l í r o z o t t  fe ls z ín é n e k  
f u n k c io n á l i s  k ia la k í tá s a  a  p ra em o la r is -m o la r is  t á jé k o n .  2 . G yim es i János:  A  d e n ­
t in o g e n e s is  im p e r fe c ta  p r o t e k t i k a i  r e k o n s t r u k c ió ja .
1969.
januá r  24. 
pén tek
M ÁV  K ó rh á z  és 
K ö z p o n t i  R e n d e lő  I n t . ,  
k ö n y v tá r te r em  
V I .  R u d a s  L á sz ló  u .  111 .
d é l u t á n  
y2l  ó ra
A  Kórház orvosi kara 1. Gusztos Erzsébet dr.: A  k ó r h á z ,  m in t  a  p s z ic h o ló g ia  e g y ik  a lk a lm a z á s i  t e r ü ­
l e te .  ( I sm e r t e tő  a z  am s z te rd am i  X V I :  A lk a lm a z o t t  p sz ic h o ló g ia i  K o n g re s sz u sró l .)
2 . Vándorffy K á lm án  dr.: D ia b e te s  in s ip id u s  k e z e lé s e  h y p o th ia z id d a l .
1969.
ja nuá r  24. 
pén tek
B  a  jc sy -Z s i l in s z k y  
K ó rh á z ,  t a n á c s te r em  
X .  M ag lód i ú t  8 9 - 9 1 .
d é l u tá n  
1 ó r a
A  Ba jcsy K ó rhá z  és a 
X .  kér. Rendelő in tézet 
Tudományos B izo ttsá g a
E lő a d á s o k :  1. Horválth Im re  d r., T engelyi V ilmos dr.:  A n a p h y la x iá s  c so n tv e lő  
k r íz is  I s o n ic id  k ez e lé s  s o rá n .  2 . Bányá sz  T ibor dr., B á lin t Vince dr.: K om b in á l t  
c a r b u t a m id  és  b u t i lh ig u a n id  t k é r a p iá r ó l .
1969.
januá r  24. 
pén tek
O rsz . Id eg -  és  E lm e -  
g y ó g y in té z e t ,  ta n á c s ­
t e r e m .  I I .  V ö rö s- 
h a d s e re g  ú t j a  116.
d é l u tá n  
2  ó ra
A z  In téze t T udom ányos  
B izottsága
Kardos Ilona dr.: A  te s t s é m a  n e u r o p s y c h i a t r ia i  v o n a tk o z á s a i .
1969.
januá r  24. 
pén tek
H e im  P á l  G y e rm ek - 
k ó rh á z ,  o rv o s i k ö n y v tá r  
V I I I .  Ü llő i ú t  86 .
d é l u tá n  
y2 3 ó r a
A  Kórház orvosi ka ra 1 . B e m u ta t á s .  I .  K is d e d o s z tá ly .  2 . Dobszay László dr.:  Ú js z ü lö t te k  te rh e s s é g i  
h o rm o n á l is  r e a c t ió ja .
1969.
januá r  25. 
szombat
Sem m elw e is  K ó rh á z ,
t a n á c s te r em
V I I I .  G y u la i P á l  u .  2 .
d é l e lő t t  
10  ó r a
A  Kórház T udom ányos  
Köre
Békés György dr.: K o lp o sz k ó p o s  v iz sg á ló  e l já r á s o k  je le n tő s é g e  a  c a rcin om a  
p ro f i l a x is b a n .
1969.
ja nuá r  25. 
szombat
B ő rk lin ik a ,
ta n te r e m
V I I I .  M ária  u tc a  4 1 .
d é l e lő t t  
11  ó r a
A  M agyar
Dermatológiai
Társulat
1. B e te g b em u ta tá s .  2 . Kulcsár Sándor : A z  u lc u s  c r u r i s  h ab s z iv a c so s  k e z e lé se  
3 . B iró  S á n d o r : P h ym o s c o p ia ,  ú j  v iz sg á la t i  e l já r á s .
1969.
januá r  27.
hétfő  1
O T S I , e lő ad ó te rem  
X I I .  A lk o tá s  u . 48 .
í
d é l u t á n  
3  ó r a
A  M agyar Sportorvos  
Társaság
Keresz ty  A lfonz dr.: R é s z le te k  a  , , f i t s é g ”  k é rd é s e iv e l  fo g la lk o z ó  p rá g a i  N em z e t ­
k ö z i  K o n g re s sz u s  a n y a g á b ó l.
K ia d j a  a z  I f j ú s á g i  L a p k i a d ó  V á l l a l a t ,  B u d a p e s t ,  V I . ,  R é v a y  u . 16. M e g j e l e n i k  12 400 p é l d á n y b a n  
A  k i a d á s é r t  f e l e l  T ó th  L á s z l ó  i g a z g a tó  
T e l e f o n :  116—660
M N B  e g y s z á m l a s z á m :  69.915.272—46
T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E lő f i z e t h e t ő  a  P o s t a  K ö z po n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  ( B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
é s  b á r m e l y  p o s t a h i v a t a l n á l .  C s e k k s z á m l a s z á m :  e g y é n i  61273, k ö z ü l e t i  61066 ( v a g y  á t u t a l á s
a z  M N B  8 f o l y ó s z á m l á j á r a )
^ S z e r k e s z t ő s é g :  B u d a p e s t ,  V ., N á d o r  u .  32. I .  T e l e fo n :  121—804, h a  n e m  f e l e l :  122—765 
E l ő f i z e t é s i  d í j  e g y  é v r e  216,—  F t ,  n e g y e d é v r e  54,— F t ,  e g y e s  s z á m  á r a  4,50 F t  
68.4070 A t h e n a e u m  N y o m d a ,  B u d a p e s t  — í v e s  m a g a s n y o m á s  — F e le lő s  v e z e t ő :  S o p r o n i  B é la  i g a z g a t ó
IN D E X :  25  674
ORVOSI HETILAP
AZ  O R V O S -E G É S Z S É G Ü G Y I  D O L G O Z Ó K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó IR A T A
A l a p í t o t t a  :
M A R K U S O V S Z K Y L A J O S  
1 8 5 7 - b e n
S z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g :
A L F Ö L D Y  Z O L T Á N  D  R.  * D A R A B O S  P Á L  D  R .  * F I S C H E R  A N T A L  D  R.  * H I R S C H  L E  R  I M R E  D  R.  
L E N A R T  G Y Ö R G Y  D R .  * S Ó S  J Ó Z S E F  D R .  *  S Z Á N T Ó  G Y Ö R G Y  D R .
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  T R E N C S É N I  T I B O R  D R .  * S z e r k e s z tő :  B R A U N  P Á L  D R .
M ű n k  a  t’á ’r  s ajk  : P A P P  M I K L Ó S  D R .  * F O R R A I  J E N Ő  D R .  * H Í D V É G I  J E N Ő
n o .  É V F O L Y A M >  S Z Á M ,  1 9 6 9 . J A N U Á R  2 6 .
Budapesti Orvostudományi Egyetem, I. Gyermekklinika (igazgató: Gegesi Kiss Pál dr.)
A k ö ld ö k z s in ó r v é r  b ilir u b in  s z in tje  é s  a z  ú js z ii lö t tk o r i v é r c s é r e
R o s ta  János d r .,  S ző tte  L á sz ló  d r . é s  Á g fa lv i  R ó z sa d r .
Az ú jszü lö ttek  tú lnyom ó többsége icterus n é l ­
kü l jön a világra. Még az immunhaem olytikus  
megbetegedés sú lyos eseteib en  is többnyire csak az 
első  életórák folyam án je len tkezik  a sárgaság. Eb ­
bő l arra következtethetünk , hogy  az in trauterin 
éle tben  a bilirubin  k iválasztás nemcsak a norm ális, 
de a kórosan fokozott festék term eléssel is m eg tud  
birkózni.
A  kiválasztás módját csak  az utóbbi évek  v iz s ­
gá lata i tisztázták. Ylppö v iszon t már fé l évszázad ­
dal ezelő tt, 1913-ban, a m econiumban levő  ep e fe s ­
ték  kvantitatív  vizsgálata  révén  arra a következ ­
tetésre  ju tott, h ogy  a foeta lis  máj kiválasztó te v é ­
k enysége  igen  renyhe (59). Ma már tudjuk, hogy  
a foetu s és az újszü lö tt m ájm ű ködése azért renyhe, 
mert a glukuron izációs fo lyam ato t végző  enzym - 
rendszer ilyenkor m ég h iányos és éretlen (6 , 26) te ­
vékenységét csak az első  é le th é t  folyamán, foko ­
zatosan kezdi m eg (adaptatio). Azt is k im utatták , 
hogy  a bélhám  k ivéte léve l a több i foetalis szerv, a 
máj, a vese, vagy  a placenta kép telen  a g lukuron i-  
zációra (18). A  bilirubin  k ivá lasztás extrauterin  
éle tben  szokásos módja tehát nem  áll a foetus ren ­
delkezésére (52).
A  placenta szerepét a m agzati anyagcserében  
már régen vizsgálják . A  m éh lepény  vastarta lm ára  
vonatkozó régebbi kutatások  végző i úgy  vé lték , 
hogy  a placenta a haem oglob in  kiszű résével m en ­
tes íti a magzatot az ep efesték tő l (32, 55). K éső bb 
az arteria um bilicalis b ilirub in  szin tjét m agasabb ­
nak találták , m in t a vena um bilicalisét, így  va ló ­
sz ínű vé vá lt, hogy  a festék  a m éhlepényen k eresz ­
tü l távozik  a m agzatból (8 , 13, 15). E szin tm érések  
és a placentaris passage-ra vonatkozó  kezdeti m eg ­
f igye lések  azonban nem  vo ltak  egyértelm ű ek és
A  B o lg á r  G y e rm e k o rv o s o k  I I I .  K o n g re s s z u s á n  
(S zó fia , 1966. V I. 13.) é s  a  N ém e t  G y e rm e k o rv o s o k  T á r ­
s a s á g a  65. N a g y g y ű lé s é n  (B écs , 1967. X . 9.) e lh a n g zo t t  
e lő a d á s o k  a la p já n .
1
bizonyító  erejű ek. Ebben többek között az  is sze ­
repet játszott, hogy  az átáram oltatási k ísér le tek et  
afiz io lógiás módon és az emberétő l e ltérő  p lacen - 
tájú k ísérleti á lla tokon végezték .
M ikor tengerim alac, m ajd rhesus m ajom  foe-  
tusába in  situ  izotóppal (14C) jelzett b ilirub in t fecs ­
kendeztek  és annak ú tjá t m egfigyelték , e ldő lt a 
placentáris passage kérdése  (22, 26, 35, 58). Az in ­
direkt, tehát a g lukuronsavhoz nem  k ö tö tt b iliru ­
bin tú lnyom ó része rövid  idő  után  az anyaá lla t 
epéjében vo lt  k im utatható . A  nagyobb  m oleku lá jú  
glukuronsavhoz kötött direkt b ilirub in  v iszont  
egyik  irányban sem  ju to tt át a m éh lepényen . A  
placentáris barrier tehát a haem o-encephalikus gát ­
hoz és a bélhámhoz hason latosan  csak a k is  m ole ­
kulájú, zsírban oldódó festéket ereszti át, a vízben  
oldódó nagyobb  m oleku lasú lyú  b ilirub in t é s  egyéb  
vegyü leteket v isszatartja . A  zsírban o ldódó oestro ­
gen  jó, a v ízben  oldódó glukuronsavhoz k ö tö tt ste ­
roid rossz placentáris passage-a  sz in tén  a fen tiek e t  
támogatta  (10).
I ly  m ódon m agyarázni tudjuk, h ogy  az anya  
direkt b ilirub in  frakció  felszaporodásával járó  sár­
gasága m iért nem  „terjed á t” a magzatra, m ásrészt 
— teleo log ikus módon bár —  érthető vé vá lt , hogy 
miért o ly  renyhe a fo etu s g lukuron izációs tev é ­
kenysége. A  bilirubin  kötetlen -form ában  va ló  tar ­
tása, ezek  szerint, egy  védekező  m echan izm us, am i 
biztosítja  az indirekt V an  den B ergh -reakció t adó 
festék  diap lacentaris e ltávolításának  leh ető ségét.
Az edd ig iekbő l is lá tható , hogy  m iv e l a fo e ­
talis ep efesték  eltávo lításának  fő  ú tja  a m éh lepé ­
nyen keresztü l vezet, m indaz, am i a szü lé s  e lő tt 
vagy a la tt m egzavarja a p lacentaris k er in gést, az 
fe lteh ető leg  befo lyássa l van  a foetus és  kö ldökzsi ­
nórvér (tovább iakban kzsv.) b ilirub in  sz in tjére  is.
A  foetu s v iszony lag  magasabb festék sz in tje  
elő ször a kzsv . v izsgálata  révén  vált ism eretessé . A  
kzsv. b ilirub in  szin tje sok  k lin ikus szer in t a korai
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vércsere döntő , ső t akár egyedüli tényező je  leh et. 
Ezt a gyakorlatot inkom patib ilis terhességek  u tán , 
kü lönösen  a Coombs-próba pozitiv itása  esetén  m ég  
m a is kiterjedten  fo ly ta tják . M indössze annyi v á l ­
to zás történt, hogy a rég i 3 mg% -os indikációs sz in ­
te t  különböző  m egfon to lások  alapján  m agasabbra 
em elték .
Klinikánkon m ár régen  m egfigyeltük , hogy  a 
kzsv . viszonylag m agas festékszin tjét az  ú jszü lö t ­
tek n é l sokszor csupán m érsékelt sárgaság követi. A  
fo e ta lis  bilirubin anyagcsere vázolt tisztázódása  
u tán  felm erült b ennünk  az elgondolás, hogy  a k ö l ­
dökzsinórvér festék szin tjének  értékelésekor ne  
csak  az immunhaem olysis sú lyosságát, hanem  a 
placentaris passage kóros m egváltozását is k eres ­
sü k  és mérlegeljük.
Saját vizsgálataink
A  BO TE  II . sz . N ő i  K l in ik á já n ,  a z  á l t a l u n k  e l l á ­
t o t t  ú j s z ü lö t t  o s z tá ly o n ,  am e n n y ib e n  a  te r h e s s é g  a l a t t i  
s e ro ló g ia i  v iz s g á la to k  a z  i l le tő  h á z a s s á g o t  R h - in k om -  
p a t i b i l i s n a k  ta l á l t á k ,  a  k ö v e tk e z ő  g y a k o r la to t  k ö v et ­
t ü k :
1. M e g h a tá ro z tu k  a z  a n y a  é s  a z  ú j s z ü lö t t  R h  (D ) 
t u la jd o n s á g á t .
2. M e g h a tá ro z tu k  a z  a n y a  és a z  ú j s z ü lö t t  v é r é n e k  
f ő c s o p o r t  (ABO) tu la jd o n s á g á t .
3. E lv é g e z tü k  a  k z s v .- b e n  a  C o om b s -p ró b á t .
4. A z  ú js z ü lö t t  v is e lk e d é s é t ,  s á r g a s á g á n a k  a l a k u ­
l á s á t  s z o ro sa n  e l le n ő r iz tü k .  S z ü k sé g  e s e té n  a  s z é r um -  
b i l i r u b i n  s z in te t  s o r o z a to s a n  m e g h a tá ro z tu k .
A  C o om b s -p o z it ív  g y e rm e k e k e t  é s  k ik n é l  i c t e r u s  
g r a v i s  lé p e t t  fe l, a z  I . sz . G y e rm e k k l in ik á r a  v e t t ü k  á t  
r é s z le t e s  k iv iz sg á lá s ,  e s e t l e g  t h e r a p i á s  b e a v a t k o z á s  
(v é r c s e r e )  c é ljá b ó l.
A z  1964. j a n u á r  1. é s  1967. j ú n iu s  30. k ö z ö t t  R h  
in k o m p a t ib i l i s  h á z a s s á g b ó l  s z ü le te t t ,  v á lo g a tá s  n é l k ü l i  
331 ú js z ü lö t t  a d a t a i t  f e ld o lg o z tu k .
130 e s e tb e n  a z  a n y a  é s  ú js z ü lö t t j e  k ö z ö t t  R h  i n ­
k o m p a t ib i l i t á s t  n e m  t u d t u n k  k im u ta tn i .  M in d k e t t e n  
v a g y  R h -p o z i t ív n a k ,  v a g y  R h - n e g a t ív n a k  b iz o n y u l ta k .  
I l y e n k o r  a  k ö v e tk e z ő  le h e tő s é g e k  f o r d u lh a t t a k  e lő :
a) a z  a n y á t  a  te r h e s s é g  a l a t t  t é v e s e n  h a t á r o z t á k  
m e g  R h -n e g a t ív n a k ;
b) a z  a p a  R h  m e g h a tá r o z á s a  t é v e s e n  v o l t  R h - p o -  
z i t í v ;
c) a  sz ü lő k  R h  v iz s g á l a t a  h e ly tá l ló  v o lt ,  a z o n b a n  
a z  a p a  a z  R h  (D) t u l a jd o n s á g  s z em p o n t já b ó l  h e t e r o -  
z y g o ta  (Dd) v o lt  é s  g y e rm e k é b e  a z  R h - n e g a t ív  (d) a l ­
l é i t  ö rö k í te t te .
A z  ABO ( fő c so p o r t )  in k o m p a t ib i l i s  t e r h e s s é g e k b ő l  
s z á rm a z ó  ú j s z ü lö t t e k e t  k ö z v e t le n ü l  a  m e g s z ü le té s  u t á n  
r e n d s z e r e s e n  n em  v i z s g á l t u k  k i. A z  R h  in k o m p a t ib i l i s  
t e r h e s s é g e k  k iv iz s g á lá s a  s o r á n  a z o n b a n  —  m iv e l  f ő ­
c s o p o r tm e g h a tá ro z á s  is  t ö r t é n t  — a z  e s e t le g e s  ABO i n ­
k o m p a t ib i l i t á s  f e n n á l l á s á r a  is  f é n y  d e r ü l t .  í g y  29 e s e t ­
b e n  a z  R h  in k o m p a t ib i l i t á s  f e n n á l l á s a  m e l le t t  ABO i n ­
k o m p a t ib i l i t á s t  is  t a l á l t u n k  (k e ttő s  in k o m p a t ib i l i tá s ) ,  
m íg  37 e s e tb e n  R h  in k o m p a t ib i l i t á s  n em  á l l o t t  f e n n ,  d e  
a z  a n y a  és  ú j s z ü lö t t j e  k ö z ö t t  f ő c s o p o r t  in k o m p a t ib il i ­
t á s  v o lt .  E r e d m é n y e in k  f e ld o lg o z á s a k o r  é r t e l e m s z e r ű -  
l e g  v a lam e n n y i  e s e te t ,  h o l  a z  in k o m p a t ib i l i t á s  v a l a m e ­
l y ik  f o rm á ja  (ABO, R h ,  v a g y  k e t tő s )  k id e r ü l t ,  i n k o mp a ­
t i b i l i s  te rh e s s é g k é n t  é r t é k e l t ü k .  E z e k  s z á m a  ö s s z e s e n  
238 v o lt .  E zek  k ö z ö t t  17 e s e tb e n  a  C o o m b s -p r ó b a  p o z i ­
t i v i t á s a  a  s e n s ib i l iz á c ió  m e g tö r té n té t  is  ig a z o lta .
93 e s e tb e n  a z  e m l í t e t t  m ó d s z e r e k k e l  i n k o m p a t ib i ­
l i t á s t  k im u ta tn i  n em  s ik e r ü l t .  E z e k e t  f e ld o lg o z á s u n k ­
b a n  m in t  k o m p a t ib i l i s  t e r h e s s é g e k e t  é r t é k e l t ü k .
A  v iz s g á la t i  p e r i ó d u s  e lső  r é s z é b e n ,  1964 d e c e m ­
b e r é ig ,  a  C o om b s -p o z it ív  ú j s z ü lö t t e k  v é r c s e r é jé t ,  a  t ö b ­
b i  l a b o r a tó r iu m i  l e l e t t ő l  f ü g g e t l e n ü l  e lv é g e z tü k .  Ez e n  
id ő p o n t  u tá n  c s a k  a k k o r ,  h a  a  f e s té k s z in t  a  18— 20
m g% -o s  s z in t e t  m e g k ö z e l í te t te .  A  C o om b s -p o z it ív  e s e ­
t e k  eg y  r é s z e  u g y a n is  v é r c s e r e  n é lk ü l  is  k e z e lh e tő , a z  
e s e t le g  k ia la k u ló  a n a em iá t  p e d ig  a  jó v a l  k is e b b  k o c k á ­
z a to t  j e l e n tő  t r a n s f ú z ió k k a l  le  le h e t  k ü z d e n i.
C o o m b s -n e g a t ív  e s e te k b e n  a  v é r c s e r é t  a k k o r  v é ­
g e z tü k  e l , h a  a  f e s té k s z in t  a  22— 27 m g% -o t  m e g h a ­
la d ta .  E  h a t á r é r t é k e k  k ö z ö t t  a z  in d ik á c ió t  a  g y e rm e k  
é r e t t s é g e  ( s z ü le té s i  s ú ly a ,  k l in i k a i  je le k ) ,  é l e tk o r a  és 
á l l a p o t a  ( n e u ro ló g ia i  tü n e te k ,  s tb .)  d ö n tö t t é k  e l . 2250 g 
a l a t t i  s ú l l y a l  s z ü le t e t t  g y e rm e k e t  k l in ik á n k o n  n em  
á p o l tu n k ,  e z  a  k a te g ó r ia  e z é r t  f e ld o lg o z á s u n k b a n  n em  
sz e re p e l.
A  k z sv . s z é r u m  b i l i r u b i n  s z in t jé n e k  é r t é k e lé s e k o r  
a z  i n t r a u t e r i n  é le t s z a k  k ö v e tk e z ő  k ó ro s  k ö r ü lm é n y e it  
v e t t ü k  f ig y e lem b e :
1. P a th o lo g i á s  te rh e s s é g .  A z  a n am n é z is b e n  i ly e n ­
k o r  t o x a e m iá r a  u ta ló  tü n e te k ,  e c c lam p s ia ,  s ú ly o s a b b  
v é rz é s e k , c a r d ia l i s  d e c om p e n s a t io ,  a n y a g c s e r e -m e g b e ­
te g e d é s ,  v a g y  e g y é b  o ly a n  k ó r f o ly am a t  s z e r e p e l t ,  am i 
a  m a g z a t  e l l á t á s á t  a  p l a c e n t á n  k e re s z tü l  a k a d á ly o z ta ,  
i l l e tv e  a  p l a c e n t á r i s  p a s s a g e - t  f e l te h e tő le g  m in d k ét  
i r á n y b a n  m e g z a v a r ta .
2. T o x a em ia .  A z  e lő b b i  c s o p o r tb ó l  k ie m e l t  é s  k ü ­
lö n  is  é r t é k e l t  e s e te k , a h o l  a  k la s s z ik u s  tü n e tc s o p o r t  
m in d h á r o m  té n y e z ő je  (h y p e r te n s io ,  a lb u m in u r ia ,  o e d e­
m a )  s z e r e p e l t  a  k ó r e lő zm é n y b e n .
3. P a th o lo g i á s  s z ü lé s . I d e  s o ro l tu k  a z o n  e s e te k e t ,  
a h o l  a  f e l t é t e le z é s e in k  s z e r in t  a  p la c e n tá r i s  k e r in g é s  
a  s z ü lé s  a l a t t  r ö v id e b b  id e ig ,  d e  m é ly r e h a tó  z a v a r t  
s z e n v e d e t t .  I ly e n e k  v o l t a k :  e lh ú zó d ó , v a g y  ro h am o s  
sz ü lé s , a z  ú j s z ü lö t t  a s p h y x iá j a  a  s z ü lő u ta k b a n  (m eco - 
n ium o s  m a g z a tv íz ,  s tb .) ,  e l a k a d t  s z ü lé s  u t á n i  c s á s z á r -  
m e tsz é s , a  k ö ld ö k z s in ó r  tö b b s z ö rö s  m e g c s a v a ro d á s a ,  
s tb .  E z e n  t ö r t é n é s e k e t  s z ü lé s  a l a t t i  h y p o x ia  m e g h a t á ­
r o z á s s a l  is  i l l e t t ü k .
A  s z é r u m  b i l i r u b i n  m e g h a tá ro z á s o k a t  G ró f— J e n d -  
r a s s ik  m ó d s z e r é v e l  v é g e z tü k . A  C o om b s -p ró b a  e lv é g ­
z é sé h e z  a z  R h  é s  a z  ABO fő v é r c s o p o r t  m e g h a tá ro z á s o k­
h o z  a  H u m á n  O l tó a n y a g g y á r  te s ts a v ó i t  h a s z n á l tu k .
Eredményeink
1. 1 . táb lázatunkban feltün tettük  a kzsv .-b en  
mért szérum  bilirub in  értékek  középátlagát és  szó ­
rását
a) te ljes  v izsgálati anyagban 331 újszü löttön ,
b) 93 kom patib ilis  terhesség  után,
c) 238 inkom patib ilis terhesség után,
d )  17 Coombs-pozitív  Rh inkompatib ilis ú jszü ­
löttön.
1. táblázó
a ) b) c ) d )
n 331 9 3  238 17
X 2 ,4 4 2 ,2 6  2,53 4 ,3 8
8 ± i , n +  0 ,9 0  ± 1 ,2 0  
| t  =  2 ,1 1  p < 5 %  1 
1 t = 5 ,65
± 2 , 1 8  
p < 0 , 0 0 1  1
A 2. sz. táb lázatunkban eseteinket 3 csoportra
oszto ttuk :
I. a köldökzsinórvér b ilirub in  szintje 3,0 mg%-ig  
II. a köldökzsinórvér b ilirub in  szintje 3,1 mg%—
5,0 mg% -ig
III. a köldökzsinórvér b ilirub in  szintje 5,1 mg% 
vagy  több.
Az egyes csoportokon b e lü l külön m egad tuk  az 
inkompatib ilis esetek  számát, m íg a Coombs-pozi­
t ív  esetek  száma a táb lázat 1., 4. és 7. rovatában  
zárójelben  olvasható.
U gyanezen  táblázatban feltüntettük  a vércse ­
rére kerü lt b etegek  számát, továbbá azon gyerm e ­
kekét, ahol ugyan  vércserére nem  volt szükség , de
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K ö ld ö k z s in ó rv é r  b i l i r u b in s z in t je  2 . tábláza t
I . I I .  I II .
3 m g % - ig  3 ,1  — 5 m g%  k ö z ö t t  5 ,1  m g%  f ö lö t t
1.
In c om p .
2 .
N em
in c o m p .
3.
O ssz .
4 ,
I n c o m p .
5 .
N em
in c om p .
6.
ö s s z .
7 .
I n c o m p .
8.
N em
in c om p .
9 .
ö s s z .
10
ö s s z .
E s e te k  s z ám a 191 83 274 35 8 43 12 2 14 331
(«) (5 ) (6 )
V e rc se re 6 6 6 1 7 4 _ 4 17
(5) (4 ) (4 )
H y p e rb i l i r u b i-
- -
n a em ia -  .
> 1 5  m g% 13 10 23 4 2 6 1 1 2 31
a szérum  bilirub in  szint az újszü löttkor fo lyam án  
a fizio lógiás felső  határának tek in tett 15 mg% -ot 
meghaladta. A  magasabb kzsv. festékszin tek  után  
szign ifikánsan  gyakoribb vo lt  az olyan sú lyos új ­
szülöttkori icterus, ahol vércserére vo lt szükség. Ez 
a m egállapítás a táblázat I. versus II., I. versu s III. 
és I. versus II. +  III. csoportjának vonatkozásában  
egyaránt érvényes. A  szign ifikancia  m értéke m ind ­
három vonatkozásban igen  k ifejezett: p <  0 ,001 .
(Az egyes *2-ek  a fen ti sorrendben: 59,7, 18,9, 28,1).
A  vércserét nem  igény lő  hyperbilirub inaem iák 
és a kzsv. magasabb bilirubin  szintje között szin tén  
szignifikáns összefüggés van, de ennek m értéke  az 
elő bbieknél lényegesen  k isebb: p <  0,1, x2 ~  3,73.
A  gyakorlat szem pontjából igen nagy  je len tő ­
ségű :
3. Annak vizsgálata, h ogy  a m ethodikai rész- JE 
ben m egadott indikációs fe lté te lek  m ellett hány- § 
szór nem vo lt szükség a vércserére. Ezt az össze ­
függést az I. ábrában fog la ltuk  össze:
a 3 mg%  fe le tti szint u tán  57 eset közü l 46,
a 4 mg%  fe le tti szint u tán  23 eset közü l 17,
az 5 mg%  fe le tti szint u tán  14 eset közü l 10
esetben  nem  vo lt szükség a vércserére (1 . ábra).
SzérumbMrubin szint 
a köldökzsinórvérben
1. ábra. H ányszo r  vo lt s zü k ség  vércserére, m id ő n  a 
kö ld ö kzs in ó rvé r  b ilirub in  s z in tje  3, 4, i lle tv e  5 m g%  
fe le t t  volt.
4. A  3. táb lázatban  és a 2. ábrán közö ljük  az 
összefüggést a praenatalis (intrauterin) k órténye ­
ző k  és a magasabb, 3,0 m g% -ot m eghaladó köldök ­
zsinórvér festékszin tek  között: Ezek szerint k ife je ­
zett szign ifikanciájú  összefüggés vo lt ta lá lh a tó  az 
em líte tt kórtényező k  és  a magas festék szin t közötti 
(Az egyes %2-ek  sorrendben: 12,08, 37,1 és 17,4).
Megbeszélés
A  következő  k érdéseket óhajtjuk  ér in ten i:
1. A  kzsv. b ilirub in  szintje kom patib ilis  é s  in ­
kompatib ilis terhességek  után.
p<0,01 p<0,001 p< 0 ,0 0 /
2. ábra. Patholog iás terhesség , ezen  be lü l to x a em ia  és  
pa tho log iás szü lés gyako r isága  3 mg«/0 a la tti és a n n á l  
magasabb  kö ld ö k zs in ó rvé r  b ilirub in  s z in t e se tén . B ő ­
vebb  m agyaráza to t lásd  a szövegben .
2 . Összefüggés a kzsv. bilirub in  szin tje  é s  az 
újszü löttkori sárgaság  lefo lyása  között. M ily en  
mértékben használható a kzsv. festék szin tje  a  v é r ­
csere indikálására?
3. Mi a praenata lis  kórtényező k  szerep e  a 
kzsv. festék szin tjének  alakulásában?
A  4. táb lázatban felsorolt adatok ér ték e lé sé t  
megnehezíti, hogy ig en  különböző  összetéte lű  ú jszü ­
lö tt csoportok k erü ltek  vizsgálatra. A  k oraszü lö t ­
tek  részarányát a leg több  szerző  nem  adja  m eg , 
másutt olyan  kis szám ú  vizsgálat történ t koraszü ­
lö ttné l (pl. B rown-nál, 8 ), hogy az nehezen  v e th e tő  
egybe nagyobb  anyagon  végzett m eg figye lé sse l.
3 . táb lá za t
A  köldökzsinórvér bilirubin sz in tje
3 ,0  m g% - ig  3 ,0  m g %  f ö l ö t t
E s e te k  s z ám a ,  ö s s z e s e n ............. 274 57
P a th o lo g iá s  te r h e s s é g  ............... 56 24  p  <  0 ,0 1
T o x a em ia  ..................................... 21 13 p  <  0 ,0 01
P a th o lo g iá s  s z ü lé s , h y p o x ia  . . . 47 24  p  <  0 ,0 01
1*
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A  kö ldökzs in ó rvé r  b i l ir u b in  s z in tje  
(Irodalmi adatok)
4 . táb láza t
Szerző
Hivat­
kozás Évszám Esetek száma Átlag Szórás
Davidson 11 1941 94 1,69 0 ,42 -3 ,9
Findlay 14 1947 23 art. 1,5
vena 1,3
Fashena 13 1948 40 nem ink. 2,0
10 ink. 2,6
Mollison 27 1949 21 nem ink. 1,6 0 ,8 -2 ,6
32 ink. 1 ,0 -9 ,3
Waugh 49 1949 53 1,35 0,54 — 1,98
Hsia 19 1953 12 nem ink. 2,2 1,5 —3,2
12 ink. 2,0 1 ,1 -5 ,0
15 kora 1,3 0 ,0 -2 ,9
Sjöstedt 38 1958 218 1,52
115 dysm. I 1,58
103 dysm. II 1,86
10 dysm. I ll 2,8
Walker 49 1958 1036 Rh neg. anya 2,8 1,0 —7,0
Tovey 42 1959 107 nem ink. 1,80 0,6 —3,5
105 ink. 1,84 0 ,5 -4 ,7
Brown 7 1960 30 arteria 1,86 ±0,73
39 vena 1,74 ±0,74
12 tox. art. 1,96 +  0,95
15 tox. vena 2,16 ±1,09
Jouvenceaux 20 1961 254 Coombs + 4,20
Döring 12 1964 55 arteria 3,27 ±0,13
55 vena 2,90 ±0,11
Theile 41 1966 64 nem ink. 1,73 ±0,61
20 toxaemia 1,56 ±0,63
11 praetox. 1,93 ±0 ,88
20 ink. 1,83 ±0,71
6 ink. +  tox. 2,20 ±0,87
Levy 24 1967 31 kontroll 1,85 ±0 ,4
14 toxaemiás 2,35 ±0 ,8
16 postmaturus 1,82 ±0 ,8
Rosta 1968 93 nem ink. 2,26 ±0 ,90
238 ink. 2,53 ±1,20
17 Coombs + 4,38 ±2,18
A  bilirubin m eghatározás m ethod ikája  is  kü ­
lönböző  volt. Ism eretes az utóbbi évek  irod a lm á ­
ból, h o g y  a m ethodikai kü lönböző ségek  m enny ire 
el tu d ják  torzítani az eredm ényeket (25, 37, 45 , 54).
A  zavaró tényező k befo lyása  e llen ére  az  ada ­
tok a következő kben összegezhető k:
a) kompatibilis terhességek  után a k z sv . fe s ­
ték sz in tje  átlag értékben  1,5—2,2 mg%  közö tt  van  
és a m egadott szórások figyelem be v é te lé v e l  is  rit ­
kán em elkedik  3,0 m g%  fölé. Ahol a k ö ld ök  arté ­
ria é s  -véna  vérét k ü lön  m egvizsgálták, az e lő bb it 
magasabbnak találták , bár a különbség n em  volt  
m ind ig  szignifikáns.
b) Inkompatibilis terhességek  u tán  a fe s té k ­
sz in t egyes  m egfigyelések  szerint n em , de  saját 
m egfigyelése ink  szerin t magasabb (p <  5% ), m in t 
kom patib ilis  terhességek  után.
c) Rh  inkompatib ilis, sensib ilizációval já ró  ter ­
h e sségek  után (Coom bs-pozitív  esetek) g y ak o r i a 
magas festékszint,, az átlagérték  is 4,0 m g%  fe le tt  
van  (sa já t anyagunkban 4,38 mg%). A  3 m g% -on  
fe lü li esetek  aránya Jouvenceaux  anyagában  68%  
(241 esetbő l 164) (21), H siáná l 79% (19), sa já t  m eg­
f ig y e lése in k  szerint 17-bő l 11 esetben  fo rd u lt  elő .
d) Toxaemiás terh esség  után m agasabb  a  fe s ­
ték sz in t (24), különösen , ha m int S jö sted t (40) az 
in trau ter in  károsodás sú lyosságát is f ig y e lem b e  
vesszük .
Á ltalánosságban he ly tá lló  az a m egá llap ítá s , 
hogy  magasabb kzsv. festékszin tek  u tán  k ife je z e t ­
tebb újszülöttkori ic teru s  várható (5, 19, 20, 22, 39). 
N em  íeh et azonban ugyanezt elm ondan i az  egyes  
ú jszü lö ttek  kórlefo lyásának  m eg figyelésekor . To-  
vey  beteganyagában  (575 eset) pl. azon 6 g y erm ek ­
nél, ahol 36 órán b e lü l a legerő sebb  sárgaság vo lt 
észlelhető , a kzsv . b ilirub in  szin tje igen  változatos  
vo lt és éppen a legsú lyosabb  esetekben  volt a leg ­
alacsonyabb (44). Ennek ellenére a kzsv. fes ték ­
szin tje a „korai”, szü letés u tán  végzett, vércsere  
indikálásában, e lső sorban  Rh inkompatib ilis ter ­
h ességek  után, fon to s szerepet játszik . Az ind iká ­
ciós értékeket ezért a haem olysis fokát k ifejező  
haemoglobin sz in tte l együttesen  adják rrleg és  
Coombs-pozitív esetekre  vonatkoztatják. T ek in tet ­
te l azonban arra, h ogy  a Coombs-próba m ég a leg ­
jobb test savó használata  m ellett is m egtévesztő  
lehet, az ind ikációban  az em lített két érték m elle tt  
a kórelő zm ény adata it és a gyerm ek  állapotát is 
értékeln i kell.
Felsorolunk néhány indikációs állásfoglalást 
az utóbbi évek irodalmából:
H iva tk . B i l i r u b in  mg% H aem og lob in  g  %
1954 Sundal 42 2,7 95%
1955 Walker 49 2,8 11,7
1957 Allen 3 3 ,0 -7 ,0
1957 Wheeler 53 4,0 11,0
1957 Waltner 50 3,0 egymagában
1959 Vaughan 47 3,5 14,0
1959 Sandford
(Brenneman) 35 5,0 15,0
1960 Lukács—Romhányi 27 3 ,0 -4 ,0
1961 Salomonsen
(Falconi) 34 3,5
1961 Holló (Valló, Perkedi) 46 3,0 egymagában
1961 Jouvenceaux 21 3,0 14,0
1961 Wohlmuth 56 3,0 egymagában
1962 Chown (Holt) 9 3,5 13,0
1962 Odell 30 4,0 14,0
1964 Smith (Nelson) 41 3,5 12,0-13,0
1963 Polacek 31 4,0
1965 McKay 28 5,0
1966 Bowman (Gellis—Kogan) 6 4,0 10,0
1966 Schaffer 36 5,0 15,0
1966 Bentley (Shirkey) 4 4,0 13,0
1967 Aballi (Hughes) 2 4,0 13,0
A felsorolt adatokból látható , hogy az évek  fo ­
lyam án az ind ikáció t jelen tő  szin tet m agasabbra 
em elték . Ebben nagy  szerepe vo lt annak a fe lism e ­
résnek, hogy  m ég  a Coombs-pozitív  immunhaem o- 
ly tikus esetek  e g y  része is vércsere nélkül keze l ­
hető  (6 , 11, 48). Másrészt, kü lönösképpen  éppen  a 
hazai irodalomban m indvégig  fennmaradtak  o lyan  
nézetek  is, m iszerin t 3,0 mg% fe le tti kzsv. fes ték ­
szin t esetén  tek in te t  nélkü l a több i körülm ényre, 
e l kell végezn i a korai „profilaktikus” vércserét.
Az u to lsó  3 év  fo lyam án gyű jtö tt m eg figye lé ­
se ink  am ellett szólnak , hogy a kzsv. bilirubin sz in t ­
jén ek  m erev ind ikációs értékként való keze lése  
helytelen . Bár —  m in t em lítettük  —  a m agasabb  
szintek  u tán  szign ifikánsan  gyakrabban kerü lt sor 
beavatkozásra; m egvizsgáltuk , hogy  m i történ t  
volna, ha b izonyos kzsv. értékeket automatikusan  
vércsere java lla tának  tartottunk  volna. M int az 
elő ző kbő l lá ttu k  és  azt az 1 . ábrán is összefog la l ­
tuk , 3,0 m g% -os határérték  esetén  m inden ötödik ,
4,0 mg% -os köldökzsinór szin t után m inden  ne ­
gyed ik  ú jszü lö ttn él volt szükség a vér csere e lv ég ­
zésére. Nem  vá ltozo tt lényegesen  ez az arány ak ­
kor sem, ha az 5,0 mg% -ot tek in tjük  határérték ­
nek.
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Annak  ellenére, hogy v izsgála ti anyagunkban  
viszonylag kevés a Coombs-pozitív  esetek száma, 
m égis meglepő , hogy inkom patib ilis  terhességek  
e se tén  és joggal m agasnak  ta r to t t  kzsv. festékszin ­
te k  u tá n  ilyen kevés ic terus g rav is  lépe tt fel.
Ezért tovább i összefüggéseket kerestünk , m e ­
ly ek  m agyaráza tta l szolgálnak a rra , hogy az ese ­
te k  többségében a festékszin t tovább i le fu tása  
m ié rt nem  követi a  kezdeti kzsv. m agas értéket.
E redm ényeink  szerint, m e lyeket a 3. táb láza t ­
b an  és a 2. áb rán  összegeztünk, szignifikáns össze ­
függés volt a  kzsv. magas festék sz in tje  és m ind ­
azon  p raena ta lis  kórtényező k közö tt, melyek  a p la - 
cen táris  passage-t m egzavarják . K iemelkedő  vo lt 
közö ttük  a toxaem ia  szerepe, aho l m in t ism eretes, 
a  p lacen ta  szöveti szerkezete, ezen  belül az e rek  
sú lyos elváltozást szenvednek (18). A te rhesség  
a la tt i  több i kö rfo lyam at esetén , m elyeket em líte t ­
tü n k , ha a p lacen tán  m akro - v agy  m ikroszkópos 
e lté ré s  nem  is m indig  észlelhető , joggal té te lezhető  
fe l a  p lacen taris  keringés o lyan  m érvű  m egrom lá ­
sa, am ely  g á to lja  a b ilirub in  k iü rü lé sé t a m agzat ­
ból.
A pathologiás szülés (hypoxia) jelzéssel é r té ­
k e lt esetekben  sz in tén  a p lacen tá ris  clearance m eg ­
rom lásáva l kell számolnunk, am i a foetusban  az 
epefestékek  pangásához vezet. M indössze anny i a 
különbség, hogy a p lacen táris  k eringés zavara  rö- 
v idebb  ideig ta r t ,  viszont valószínű leg nagyobb 
m értékű .
Régi és többszörösen  m egerő síte tt megfigyelés, 
hogy  toxaem iás anyák  ú jszü lö ttje in  enyhébb le fo ­
ly á sú  az ú jszü lö ttko ri ic terus (23, 33, 43, 57). E köz ­
lések  átv izsgálásakor k ide rü lt, hogy  az első  k é t 
é le tnapon  volt a  legkisebb kü lönbség  a toxaem iás 
és az egészséges kon tro ll csoportok  között. A kzsv. 
é r té k ek  pedig inkább  azonosak, ső t inkább  m aga ­
sab b ak  vo ltak  toxaem ia  esetén.
S a já t, az elő ző eknél nagyobb  számú észlelé ­
se ink  szerin t a toxaem iás any ák  ú jszü lö ttje inél az 
enyhe  ic terust viszonylag m agas kzsv. festékszin t 
vezeti be. A látszó lagos e llen tm ondás m agyaráza ­
tá u l az ú jabban  v ita to tt (24) hypo thézis k íná lko ­
zik, hogy  a foe tu sban  pangó epefestékek  ham a ­
rabb , m á r az in tra u te r in  é le tben  induká lják  a g lu - 
ku ron izá ló  enzym rendszer m ű ködésé t (43). Az a 
lehető ség  is fe lm erü l, hogy a  toxaem iások  kóros 
p lacen tá ján  kevésbé ju tn ak  á t a  m agzatba azok az 
any a i gestagének, m elyeknek  ^z u tóbbi idő ben 
g lukuron izáció t gá tló  h a tást tu la jd o n ítu n k  (4, 16, 
24).
M e g f ig y e lé s e in k e t  ö s s ze g e z v e  a  g y a k o r la t  s zá ­
m á ra  a  k ö v e t k e z ő  ta n u ls á g o k  le v o n á sá t  v é l j ü k  
m e g a la p o z o t tn a k :
1. A kö ldökzsinórvér b iliru b in  szin tje  egym a ­
g áb an  nem  képezheti vércsere jav a lla tá t.
2. A  kö ldökzsinórvér fes ték sz in tjének  é rték e ­
lé seko r a te rhesség  és a szülés kö rü lm ényeit figye ­
lem be kell venni.
3. A köldökzsinórvér m agas festékszin tje  v i ­
szont m indenképp  figyelm eztetést je len t: az ú jszü ­
lö tt gondos k lin ika i és labo ra tó rium i ellenő rzésére
kötelez. A  vércsere e lvégzése  vagy  indoko lt elma ­
radása csak  a naponta, e setleg  napon ta  több ízben  
is e lv égzett v izsgálatok és m érlegelés a lap ján  dönt­
hető  el.
Ö s s ze fo g la lá s .  A köldökzsinórvér (kzsv.) biliru ­
bin sz in tjének  középátlaga 238 inkom patib ilis  ter ­
hesség  u tán  2.53 ±  1,20, 93 kom patib ilis  terhesség  
után 2,26 +  0,90 volt. A z e ltérés a k é t  csoport kö ­
zött k ism értékben  szign ifikáns (p <  5).
17 Coombs-pozitív  Rh inkom patib ilis  újszü lött 
köldökzsinórvér festékszin tjének  á tlaga  4,38 +2,18  
volt.
A  3,0, ille tve  5,0 m g% -nál m agasabb  köldök ­
zsinórvér b ilirub in  szint esetén  szign ifikánsan  
gyakrabban lépett fel icterus gravis  és  kerü lt sor 
vércserére, m in t a 3,0 mg%  alatti csoportban  (p <
0. 01). Ennek  ellenére a 3,0 mg%  fe le tt i e se tek  80, a
4,0 mg%  fe le tt i  esetek  74, az 5 mg%  fe le t t i  esetek ­
nek ped ig  70%-ában n em  vo lt szükség a vércsere el­
végzésére. Ezek  alapján h ely te lennek  tartják  a köl­
dökzsinórvér festékszin tjét egyedü li tényező kén t a 
korai vércsere  indikálásában felhaszná ln i.
S z ign ifikáns összefüggést ta lá ltak  a m agas köl­
dökzsinórvér festékszin t és olyan  p raenata lis  (ter­
hesség  és szü lés alatti) kórtényező k  között, m elyek 
a p lacen taris passage-t fe lteh ető en  lén y eg es  mér ­
tékben m egzavarják  (p <  0,01). Ezek közö tt is ki­
em elkedő  szerepet játszott a terhesség  a la tti tox ­
aemia (p <  0,001). A  köldökzsinórvér bilirubin  
szin tjének  értékelésekor az em líte tt körü lm ényeket  
mindig szám ításba kell venni.
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M ű tétte l is  k e z e lt  g e e in e -p la sm o cy tom ák
T o tn o ry  I. d r . ,  R ish ó  T . d r .,  K o v á c s  L . d r .  és N yú l-T ó th  P .  d r .
A  m etastasisok  u tán  a p lasmasejtes tumorok  
okoznak leggyakrabban daganatos csigo lyam egbe ­
tegedést. A  betegség je len tkezhet már felism erése ­
kor több csontra terjedő en , d issem inált formában 
(m yeloma m ultip lex), de elő fordul a csontrendszer ­
ben, k lin ikai-rad io log ia i adatok alapján, körülírtan, 
pl. egy  csigolyára loka lizá lva , isoláltan is. A  szö ­
vettan ilag  is igazolt ily en  eseteket nevez ik  „soli- 
taer” m yelom áknak , v a g y  p lasmocytomáknak (2), 
ha h iányoznak  a kórkép  egyéb ism ert tünetei:  
nincs jellem ző  paraproteinaem ia, paraproteinuria, 
hiányzik  a plasm asejt-szaporulat a cson tvelő kenet ­
ben, ép a peripheriás vérkép . A  p lasmocytomák  bi­
zonyos hányadában  a generalizálódás elő bb-utóbb 
bekövetkezhet, ism ert azonban szépszámú olyan  
beteg, ak ik  myelom a d iagnózissal 5— 10— 15 éve  
élnek, ső t panaszm entesek , dolgoznak (4, 8 , 11, 13). 
Vitára ad lehető séget ez  a tény: vajon  egységes 
betegség különböző  form áiról, stád ium airól van 
szó, v agy  nem , és m enny i a szerepe a gyógy ító  tö ­
rekvéseknek  a hosszú  tú lé lésekben? N em  célunk  
jelen leg  sem  nosologiai vonatkozású té te lek e t m eg ­
állapítani, sem  külön értékeln i a chemotherapiás, 
radiológiai és operatív  kezelésmód jelen tő ségét, jo­
gosultságát. Tapasztalataink  csupán arra jogosíta ­
nak fel, h ogy  a kom plex  kezelés eredm ényességét  
hangsú lyozzuk a neurológiai szövő dményekkel járó 
gerincplasmocytornák esetében . T izenöt év  alatt, 
1952— 1967-ig 36 m yelom ás beteget kezeltünk , ezek  
közül 25 e lső  v izsgálatkor már d issem inált állapot ­
ban vo lt, 6 beteg  —  bár kezdetben  a fo lyam at iso- 
lá ltnak  látszott, kezelés e llenére a betegség  szórása 
vagy egyéb  szövő dm ények  következtében  m eghalt 
6—18 hónapon belül, 5 betegünk  v iszont 4— 10 éve  
él és panaszm entes lényegében , közülük eg y  8,5 év  
után ex itá lt  veseelég telenségben . Ennek az 5 be ­
tegnek  az adatait táb lázatban, ill. részlete iben  kö ­
zöljük, m ive l va lam ennyi:
1. K lin ikai-rad io lóg ia i vizsgálatok  szerin t egy 
csigolyára lokalizált m egbetegedéssel, neurológiai 
szövő dm énnyel járó fo lyam at.
2 . az ún. „solitaer plasm ocytom a” követelm é ­
nyeinek  csak részben fe le ltek  meg (1. tábl.),
3. m ű tét, ill. com p lex  kezeléssel a neurológiai 
panaszok részben, vagy  te ljesen  m egszű ntek ,
4. a betegek  4—10 év m egfigyelési idő  után 
dissem inatio  k im utatható  je le  nélkül éltek.
Két b eteg  kortörténetének  részletes ism erte ­
tése:
K. L . 1968/1963. tk v .  szám . A z  54 é v e s  f é r f i t  1963- 
b a n  v e t t ü k  f e l  e lső  íz b e n  o s z tá ly u n k ra .  E g y  é v e  f á jt  a  
d e r e k a ,  g y ó g y s z e r e k r e  f á j d a lm a i  n em  j a v u l t a k .  L a s s a n  
a n n y i r a  r o m lo t t  a z  á l l a p o t a ,  h o g y  f e lv é te lk o r  j á r á s -  és  
m o z g á s k é p te le n n e k  t a l á l t u k .  R ö n tg e n f e lv é te lé n  a z  L m .
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c s ig o ly a  jo b b  o ld a l i  h a r á n t n y ú lv á n y a  f e l f ú v ó d o t t ,  a  c s i ­
g o ly a te s t  jo b b  o ld a l a  s z a b á ly ta l a n  r a jz o la tú ,  m a g a s ­
s á g i  á tm é r ő je  e l k e s k e n y e d e t t .  O ld a l i r á n y ú  f e lv é t e l en  a  
c o r p u s  d o rs a l is  n é g y ö tö d é b e n  k e r e k ,  é le s  s z é lű  f e l ri t ­
k u l á s  v o l t  l á th a tó  (1. á b r a ) .  E szk ö zö s  b io p s i á t  v é g e z ­
t ü n k ,  a  c y to -h is to ló g ia i  v iz s g á la t  e r e d m é n y e :  a ty p u s o s  
p la sm a s e j t e s  d a g a n a t .
E z u t á n  r a d ik á l i s  m ű t é t e t  t e r v e z tü n k  h á t s ó  f e l t á ­
r á s b ó l ,  a  n e u ro ló g ia i  t ü n e t e k  b e f o ly á s o lá s a  m i a t t  is .  A  
m ű t é t  s o r á n  l á t tu k ,  h o g y  a  h a r á n t n y ú lv á n y  e lp u s z tu lt ,  
h e l y é t  tu m o rs z ö v e t  f o g l a l j a  el. H a s o n ló  e lv á l t o z á s t  t a ­
l á l t u n k  a  c s ig o ly a te s tb e n  is . A  tu m o r s z ö v e te t  a  l e h e ­
tő s é g  h a t á r á ig  e l t á v o l í to t t u k ,  a  g e r in c v e lő t  f e l s z ab a d í ­
t o t t u k ,  a  c s ig o ly a ü re g e t  c s o n t tö rm e lé k k e l  t ö l t ö t t ü k  k i, 
t i b i a - s p á n n a l  a  h á t s ó  s p o n d y lo d e s is t  is  e lv é g e z tü k .  
P r a e -  é s  p o s to p e r a t iv  s z a k b a n  D e g r a n o l  k ú r á t  k a p o t t ,  
k é s ő b b  3000 r  s u g á rk e z e lé s b e n  is  r é s z e s ü l t .  M ű té t  ut á n  
3 h ó n a p p a l  fű z ő b e n , tü n e t i l e g  is  lé n y e g e s e n  jo b b  á ll a ­
p o tb a n  tá v o z o tt .  K é s ő b b  6— 8 h ó n a p o n k é n t  e l l e n ő r iz tük  
á l l a p o t á t ,  a  t ü n e t -  é s  p a n a s z m e n te s  b e t e g e t  p r e v e n t ív  
c h e m o th e r a p iá s  k ú r á b a n  (S a rc o ly s in )  r é s z e s í t e t t ü k .  1968 
jú l i u s á b a n  t a l á l t  á l l a p o t a :  a  s z o k á so s  l a b o r a tó r iu m i  
v iz s g á la to k  lé n y e g e s  e l t é r é s t  n e m  m u ta t t a k .  R tg - f e lv é -  
t e l e k e n  s z ó rá s t  k im u t a t n i  n em  t u d tu n k .  O ld a l i r á n y ú  
f e lv é te l e n  (2. á b r a )  l á t n i ,  h o g y  a z  L m .  c s ig o ly a  n a g y ­
m é r t é k b e n  d e s t r u á l t ,  f e l é r e  la p u l t ,  s z é t t ö r e d e z e t t .  A z  
L  ii.-m . c s ig o ly a  k ö z ö t t  k am p ó  k e z d  k i a la k u ln i .  A  tö v i s ­
n y ú lv á n y  m e l le t t  a  b e ü l t e t e t t  c s o n t lé c  á r n y é k a  j ó l  k i ­
v e h e tő .  Id e g g y ó g y á s z a t i  e l t é r é s  n in c s ,  f ű z ő b e n  f á j da ­
lo m  n é l k ü l  já r ó k é p e s ,  k ö n n y ű  m u n k a b e o s z tá s t  e l lá t .
P a p í r - e le k t r o f o r e s i s  v iz s g á la t  a  s e r u m b ó l  —  s z em ­
b e n  a  f e lv é te lk o r i  á l l a p o t t a l  —  k ó ro s  e lv á l t o z á s t  n e m  
m u ta to t t .  Im m u n e le k t r o f o r e s is  e r e d m é n y e :  I g A  m y e ­
l o m a  ( J á k ó  d r .) .
A  lu m b a lis  g e r in c r ő l  k é s z í t e t t  s c in t i g r a p h i á s  f e l ­
v é t e l e n  m a g a s a b b  a k t i v i t á s  s z in t  l á t h a t ó  k b . a z  L  n.-iv 
c s ig o ly á k  v e tü le té b e n .  M á s  c s o n to k ró l  k é s z ü l t  f e l v é t e ­
l e n  k ó ro s  a k t iv i tá s f o k o z ó d á s t  k im u t a t n i  n em  t u d t u n k  
(M á r to n f f y  d r .) .
Sz. L . 350/1964. tk v s z .  A z  50 é v e s  f é r f i b e t e g e t  n é g y  
h ó n a p j a  fo k o zó d ó  f á j d a lm a iv a l  1 9 6 4 -b en  v e t t ü k  f e l  o s z ­
t á l y u n k r a .  E lő z ő leg  n a g y o b b  b e te g s é g rő l  n em  tu d o t t , 
j e l e n l e g  v iz s g á la tn á l  a  lu m b a l i s  c s ig o ly á k  ü tö g e té s é r e  
v a g y  a  g e r in c  m o z g a tá s i  k í s é r l e té r e  j e l z e t t  f á jd a lm a t .  
A  lu m b a l i s  g e r in c  r tg - f e lv é t e l é n  (3. á b r a )  l á t t u k ,  h o g y  
a z  L n .  c s ig o ly a  c s o n ts z e r k e z e te  m é sz s z e g é n y . A  c s ig o ­
l y a t e s t  k ö z e p é n  v a s k o s  c s o n tg e r e n d á t  l á tn i ,  m e ly  a  c s i ­
g o ly á t  m in te g y  k é t  r é s z r e  o s z t ja .  A  f e ls ő  z á r ó le m e z 
k i s s é  b e n y om o tt ,  d e  a  k o n tú r  m e g ta r to t t .  E g y é b  l e l e t e ­
k e t  i l l e tő e n  lá s d  a  t á b l á z a t o t ,  m in t  lé n y e g e s e t  e m eln é n k  
k i  a  s e r u m  ö s s z f e h é r je  é s  a  g am m a -g lo b u l in  f r a c t i o  b i ­
z o n y o s  em e lk e d é s é t .  A  b e t e g n é l  v e r t e b r o t o m iá t  v é g e z ­
t ü n k :  a  c s ig o ly á t f e l t á r v a  lá t tu k ,  h o g y  a  c o r t i c a l i s  t o -  
já s h é j s z e r ű e n  e lv é k o n y o d o t t ,  a  c s ig o ly á b a n  le v ő  d ión y i  
ü r e g e t  s z ü rk é s v ö rö s  d a g a n a t s z ö v e t  t ö l t i  k i .  E lv é g e z tü k  
a z  ü r e g  k i t a k a r í t á s á t ,  m a jd  a z t  c o n s e r v  s p o n g io s a  d a ­
r a b o k k a l  tö l t ö t tü k  k i .  A  h á t s ó  s p o n d y lo d e s is t  h a t  h é t ­
t e l  k é s ő b b e n  v é g e z tü k  e l. S z ö v e t ta n i  v iz s g á l a t  s o l id  
s z e r k e z e tű  p la sm a s e j t e k b ő l  á l ló  s z ö v e t s z a p o r u la to t  t a ­
l á l t .
D g .:  p la sm o c y to m a .  A  s z ö v e t t a n i  d ia g n ó z is  u t á n  
c s o n tv á z  r tg - v i z s g á l a t t a l  e g y é b  c s o n to k o n  k ó ro s  e l v á l ­
t o z á s t  k im u ta tn i  n e m  t u d tu n k .  M ű té t  u t á n  3200 m g  E n-  
d o x a n t  a d tu n k ,  h á r o m  h ó n a p  u t á n  k e r e t f ű z ő b e n  f e l ­
k e l t e t t ü k .
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1. ábrct^ A  lumbalis III. c s igo lya  p la sm ase jte s  tum ora  
m ű té t e lő tt .  O ldalirányú r tg - fe lv é te le n  a cs igo lya test 
szabá ly ta la n  rajzolatú, m a ga sság i á tm érő je  e lk es k e ­
n yede tt.
.2. ábra. A  betegrő l négy é v v e l  a m ű té t u tá n  k észü lt  
fe lvé te l. H á tu l  a tö v isn y ú lv á n y  m e lle tt a b eü lte te tt  
-csontléc á rn y éka  jól k iveh e tő .
több hónapig v a gy  év ig  tarthat, traum a h irtelen  sú ­
lyosbodást vá ltha t ki. Egyszerre fe llép ő  acut bénu ­
lás sohasem  fordu l elő , m int m u ltip lex  m yelom ánál 
vagy  más rosszindulatú  gerincdaganatnál. Griffiths 
(6) szerint a paraplegia  m ű téti ind icatiót jelen t, 
konzervatív  orthopaed  módszerek alkalm azását fe ­
leslegesnek  tartja . Valderrama és Bullough (12) 14 
solitaer m yelom ás betege közül tíznek  volt para- 
plegiája , n égy  betegen  végzett decompressiós m ű ­
té t lényeges javu lá st eredm ényezett. Cohen (4) em ­
líté st tesz bénu lássa l szövő dött 16 gerinc-m yelom ás 
betegérő l, ak ik  fe lén é l lam inectom iával és decom - 
pressióval közepes és kitű nő  eredm ényeket értek 
el. Egyik  b etege  15 évvel a lam inectom ia  és a da ­
ganat subtota lis eltávolítása  u tán  m ég járóképes  
volt. Paillas (8) 42 éves nő betegrő l ír, akinek spas- 
tiku s bénulása lam inectom ia u tán  gyorsan  javu lt, 
14 évye l a m ű tét után  kitű nő  á lta lános állapotnak 
örvendett. Sajá t és  mások (13) hason ló  m egfigyelé ­
se ire  h ivatkozva  hajlamos a csigo lya-p lasm ocyto-  
mát önálló  m a lignu s tumornak tek in ten i (8). A z  
ily en  formájú, gyógyu ltnak  tek in thető , v iszonylag
ö t  beteg je llem ző  adatai a fe lvételkor ké szü lt v izsgálatok a lap ján  a kezelés és kórlefolyás rövid ismertetésével. 
Szövettan ilag  egyértelmű en igazolt kórképek.
1. tá b lá za t
K o r ,
n em L o c a l i s a t io
W est.
m /ó
C sv e lő
p u n c t a t u m
N eu ro ló g ia i
á l la p o t
S e ru m  Ö F  és 
a z  em e lk e d e t t  
g lo b . f r a c t .
K e z e lé s K ó r le f o ly á s
K .L . is c h ia s 21 ,19 1 . ré s z le te z é s 4  — 5 é v  m ú lv a  p a n a s zm e n te s
54  é. L m . 32 n e g s y n d rom a 7 ,8 b é t a (1 . e se t)
f f i r e l%
G .P. rész leg es 18 ,8 v e r te b ro to m ia 8 1/» é v  u t á n
56  é. T l i i v - V . 78 n e g b én u lá s 5 .4 g am m a sp o n d y lo d e s is  r t g .  b e s ú g . e x i tu s ,  6  é v ig
n ő r e l% ch em o tl ie r . p a n a s z m e n te s  v o l t .
Sz.L . gyök ! 29 ,2 1. r é s z le te s  le í r á s 5 é v  m i i lv a  p a n a s zm e n te s .
50  é. L í r . 7 n e g tü n e te k 9 ,6 g am m a (2 . e se t)
r e l%
R .I . g yök i 27 ,1 v e r t e b r o to m ia 10 é v e  p a n a s zm e n te s .
4 6  é. I b i i 12 n e g t  ü n e te k 6 ,8 g am m a co rp o d e s is
n ő r e l% c h em o th e r .
C s.L). is c h ia s 42 ,2 v e r t e b r o to m ia 4 é v  u t á n  p a n a s zm e n te s .
5 8  é. L i v . 12 n e g sy n d rom a 9 ,3 g am m a sp o n d y lo d e s is
n ő
r e l% c h em o th e r .
M e g je g y z é s ;  k ó r o s  fe h é r jé t n em  t u d u n k  a  b e t e g e k  v iz e le té b ő l  k im u t a t n i .
N é g y  é v  m ú lv a  a  b e t e g  l é n y e g é b e n  p a n a s z m e n te ­
s e n  d o lg o z o t t .  G e rin c  r t g - f  e l v é t e l é n  (4. á b r a )  a z  L n . 
c s ig o ly a  c s o n ts z e rk e z e te  e g y e n e t l e n ü l  s c le ro t ic u s .  A  c s i ­
g o ly a  m é s z t a r t a lm a  a  n é g y  é v  e l ő t t i  f e lv é te lh e z  v isz o ­
n y í tv a  lé n y e g e s e n  n ö v e k e d e t t .  A  tö v is n y ú lv á n y o k  k é t  
o ld a lá n  a z  L  i.-n. c s ig o ly ák  v e t ü l e t é b e n  b e ü l t e t e t t  c s o n t-  
l é c - á r n y é k o k  m u ta tk o z ta k . S e r u m  p a p í r - e l f o  v iz s g á la t  
8,19 g%  ö s s z f e h é r jé t  22,9 r e l .%  g a m m a - g lo b u l in  f r a c t i ó t  
m u ta to t t .  S z ó ró d á sn a k  a  j e l é t  r t g -  és  c s o n tv e lő  v izs g á ­
l a t t a l  k im u t a t n i  n em  tu d tu k .  A  b e t e g  t ü n e t -  é s  p a n a s z ­
m e n te s s é g e  m ia t t  c y to s ta t ic u s  k e z e lé s t  s e m  t a r t o t t u k  
i n d o k o l tn a k .
M e g b e s z é lé s
K lin ikai-radiológia i tü n e tek  alapján  solitaer  
form ájú  gerinc-p lasm ocytom ák eseteib en  is  tör ­
v ényszerű en  várható, h ogy  elő bb-u tóbb  ger incvelő i 
károsodás lép  fel, m ely e lő b b  a beteg functiona lis 
állapotát, utóbb sorsát is lén yeg esen  befo lyáso lja . 
Tulajdonképpen  a neuro lóg ia i tünetek  v isz ik  a be ­
teget orvoshoz, ezek h ív ják  f e l  a figye lm et a be ­
tegségre. Enyhe radiculáris tünetek tő l a petyhüd t 
bénu lásig  vezető  út fokozatos és  kezelés n é lkü l fe l­
tartóztathatatlan . A k ezdeti fá jdalm as szak  hosszú,
3. 4 .
3. ábra. P la sm a se jte s  daganat a lum ba lis  II. cs igolyán . 
A  fe lv é te le n  lá tn i a cs igolya test n a g ym é rvű  des tru c tió -  
já t.
4. ábra. N ég y  é v v e l  később  k é s zü lt  fe lv é te l.  A z  L  I I  c s i ­
golya  m é s z ta r ta lm a  a z  elő ző  fe lv é te lh e z  v iszon y ítva  lé ­
n yeg e sen  n ö v e k e d e t t .  A  beteg pana szm en tes .
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kevés e sette l szemben, sokkal több az olyan meg ­
f igye lés , ahol a kórkép első  szakasza az elő bbiek ­
kel hasonló , de n éhány  hónapon v a g y  éven  belü l 
jellem ző  Kahler-kórrá alakulnak á t (11).
A  decompressiós — egyben d iagnosztikus —  
vertebrotomia m ellett, v agy  azzal egy idő ben  elvég ­
zett hátsó, vagy h e ly ileg  stabilizáló mű téteknek is 
vannak  követő i, bár sokan  ellenzik  is. Mach (7) 60 
éves, so litaer m yelom ás betegén  a daganatszövet 
kitakarítása  után e lv égez te  a spondylodesist is. A  
beteg  eg y  év  után panaszm entesen  é lt. Böhler (3) 
1957-ben közölte hason ló  m ű tétjének  eredményét. 
Osztályunkon a daganatszövet leh ető ség  szerint 
radikális eltávolítása  u tán  a v iszonyoknak  m egfe ­
le lő en  konzerv csontspannal vagy  spongiosa törme­
lékkel m ind ig  elvégezzük  a rögzítő  m ű tétet is. A 
beavatkozással az év ek  fo lyam án jó  tapasztalato ­
kat szereztünk, nem csak  p lasm asejtes tumorok, 
hanem  más krónikus lefo lyású  gerincdaganatok  
(osteoclastoma, blastoma) esetében  is (9). A  háti sza ­
kaszon  costovertebrotom ia után csontbankból ka ­
pott corticalis spannal spondylodesist, vagy  a csi­
go lyagócok  kitakarítása után  ven tra lisan  corpode- 
sist végzünk . Lumbalis szakaszon retroperitonea- 
lisan, az Ii.-n. csigolyák  esetében  hátu lsó  behato ­
lásból tárunk  fel. A  m ű té t után a b etegeket 10—12 
hétig  gipszágyban  fek te ttük , majd körzetiben  fo ­
kozatosan  felkeltettük . Tumoros b etegeken  a csi­
go lyafeltárást és a csontos ankylosis  érdekében  
végzett spondylodesist n yak i gerincen  is sikerrel
v é g e z t ü k  (10 ), a  b e t e g e k  t ű r h e t e t l e n  f á j d a lm a i t  s i ­
k e r ü l t  l é n y e g e s e n  e n y h í t e n i  v a g y  m e g s z ü n t e t n i .
S z e r e t n é n k  h a n g s ú ly o z n i ,  h o g y  a  m y e l o m á s ,  
e s e t l e g  b é n u l t  b e t e g  é r d e k é b e n  k i f e j t e t t  o r t h o p a e d  
s e b é s z  t é n y k e d é s  t e h á t  n e m  t a r t h a t ó  „ f e l e s l e g e s "  
e r ő f e s z í t é s n e k  s e m  a  b e t e g ,  s e m  a z  o r v o s  s z e m p o n t ­
j á b ó l !  A  k e z e l é s  k i l á t á s a i t  c s a k  a z  i d ő  b i z o n y í t h a t­
j a ,  e z t  a  m ű t é t  e l ő t t ,  v a g y  a l a t t  p o n t o s a n  e l b í r á l ni  
n e m  le h e t .
Ö ssze fo g la lá s . A  s z e r z ő k  5 c s i g o l y a - p l a s m o c y -  
t o m á s  b e t e g ü k  k ó r l e f o l y á s á r a  t á m a s z k o d v a  a j á n l ­
j á k  h a s o n ló  e s e t e k b e n  a  d a g a n a t  r e s e c t i ó j a  m e l l e t t  
s t a b i l i z á l ó  m ű t é t  e l v é g z é s é t  i s .  A  m ű t é t t e l  m e g g á ­
t o l h a t ó ,  v a g y  i d ő b e n  k i t o l h a t ó  a  b e t e g s é g  g e r i n c ­
v e l ő i  s z ö v ő d m é n y e ,  s z e r e n c s é s  e s e t b e n  h o s s z ú  é v e k ­
r e  is .
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Oradeai (nagyváradi) 1. sz. Kórház, Sebészeti osztály (osztályvezető -fő orvos: Krisár Zoltán dr.)
Huszonö t m ará so s  n y e lő c s ő s z ű k ü le t  á tfú ródá sáró l*
K r is á r  Z o ltá n  d r ., K o ts is  L a jo s  d r . é s  1)  o  bj aim  c ity  S án do r  d r .
A nye lő cső  átfúródás k eze lé se  ma sem  lezárt 
kérdés. Ha n em  hagyjuk f ig y e lm en  k ívü l a k lin ik a i 
formák változatosságát, az é sz le lé s ig  e lte lt idő t, az 
igen nagy  m ű téti kockázatot sep sis  esetén , akkor 
érthető vé vá lik , hogy nem  is a ján la tos egyetlen  k e ­
zelési m ód m erev  követése.
Az u to lsó  tíz év  (1954— 1964) a la tt észlelt 25 á t ­
fúródás m ink et is erre a következte tésre  ju tta to tt. 
Valam ennyi betegünk m arásos nyelő cső szű kü lete 
tágítás során  fúródott át.
M a is  a  k é t  le g e l t e r j e d t e b b  e l j á r á s :  a  p r im é r  e l ­
v a r r á s ,  v a g y  a  k o n z e rv a t ív  k e z e lé s .  A z  a z o n n a l i  b e a v a t ­
k o z á s  é s  e l v a r r á s  h ív e :  Foster (4), Nealon (1), Ma- 
thewson (2), Shraer (13), d e  a  m ű t é t i  h a lá lo z á s  m a  is  
25—50%  k ö z ö t t  v a n  (6, 16). Mengoli (5) 1 9 65 -b en  a  k o n ­
z e r v a t ív  s e b é s z i  k e z e lé s  e g y  ú j a b b  v á l t o z a t á r a  h í v t a  
f e l  a  f ig y e lm e t .  Ö  a  m e d ia s t in a l i s  v a g y  p le u r a l i s  g y ü -  
lem  k ö te le z ő  d r é n e z é s é t  m a s s z ív  a n t ib io t i k u m  a d a g o ­
lá s s a l  e g é s z í t e t t e  k i. A z íg y  k e z e l t  21 b e te g  m o r t a l i t á s a  
c s a k  5%  v o l t .  Shapiro (Frogatt u tá n )  h a s o n ló  k e z e l é s ­
s e l  24 b e t e g  k ö z ü l  e g y e t s e m  v e s z í t e t t  e l. Frogatt (3) 
m ég  e z e n  k ív ü l ,  a z  e lső  n a p o k b a n ,  a  g a s t r o s to m á n  k e­
r e s z tü l  á l l a n d ó  s z ív á s t  is  a l k a lm a z .
N em  h a g y h a t j u k  f ig y e lm e n  k í v ü l  a z t  a  k ó r é l e t t a n i  
m e g f ig y e lé s t ,  h o g y  a  m a rá s o s  s é r ü l é s e k  a  n y e lő c s ő f alo n  
t ú l t e r j e d ő  k ö tő s z ö v e t  k é p z ő d é s s e l  g y ó g y u ln a k .  E z  a  m e ­
d i a s t in a l i s  f o ly am a t ,  a  h e v e n y  id ő s z a k  l e z a j l á s a  u tá n  
s em  n y u g s z ik  m eg . A  t á p l á l k o z á s s a l  j á r ó  m ik r o t r a u -  
m á k , d e  m é g in k á b b  a  t á g í t á s  a l a t t  k e le tk e z ő  m ik r o -  
f i s s u r á k  a  g y u l la d á s  f e l l o b b a n á s á h o z  é s  a  h e g e s e d é s  
t o v a te r j e d é s é h e z  v e z e th e tn e k .  A  v é g e r e d m é n y :  t e l j e s  
s z ű k ü le t ,  a m i  a  r e n d s z e re s  t á g í t á s o k  e l le n é r e  a k á r  10—  
15 é v  u t á n  i s  f e l lé p h e t .
A  s z ű k ü le t e t  k ö rü lv e v ő  m e d ia s t i n a l i s  h e g s z ö v e t  
je l e n l é té t  g y a k r a n  a  k ó r le f o ly á s  is  e l á r u l j a .  N em  e g y ­
s z e r  c s a k  e g y  lá ts z ó la g  t ü n e tm e n t e s  id ő s z a k  u t á n  l ép ­
n e k  f e l  a z  á t f ú r ó d á s t  b iz to s a n  e l á r u l ó  tü n e te k ,  p e d ig  a z  
m á r  a  t á g í t á s  a l a t t  b e k ö v e tk e z e t t .  I ly e n  e s e tb e n  a  g y u l ­
l a d á s  t o v a t e r j e d é s é t  — a k á r  n a p o k i g  —  ez  a  h e g s z ö v e t  
a k a d á ly o z z a  m e g , am íg  e z e n  i s  á t  n e m  tö r ,  é s  g e n n y e s  
m e d ia s t in i t i s  v a g y  p le u r i t i s  k é p é t  n e m  ö lti.
H a  a  p e r f o r a t i o  k e z d e t tő l  f o g v a  k ö z v e t le n ü l  a  m e -  
d ia s t in u m b a  v a g y  m e l lű rb e  t ö r t é n i k ,  a k k o r  a  m e g s z o ­
k o t t  k l i n i k a i  k é p  é sz le lh e tő .
Beteganyagunkat a tün e tek , de m ég inkább  a 
kórlefo lyás alapján 4 csoportba osztottuk. Ez annál 
is indokoltabbnak tű nik, m ert az egyes csoportokon 
belü l egy séges  kezelési e lv e t  követtünk .
I. Az első  csoportba a zoka t soroltuk be, ak ik ­
nél a perforatio  dg.-át a k lin ik a i tünetek  a lap ján  
azonnal felá llíto tták . Tágítás a la tt élénk  retroster-  
nális fá jdalom , légzéskorlá tozottság  lépett fe l, ta ­
chycardia és enyhe cyanosis  k íséretében . A  rön t ­
genképen nem  találtunk k iszé le sed e tt gátő rt v agy 
M inigerode tünetet (levegő  bu llák  jelen léte). A  kór­
lefo lyásbó l sohasem  h iányzo tt a több nap ig  tartó  
láz és leukocytosis.
E zekben  az esetekben azonnal erélyes konzer ­
va tív  k eze lést vezettünk  be. Ennek  lényege: fá jd a ­
lom csillap ítás, széles sp ek trum ú  antib io tikum ok ,
* A z  1965-ös t e m e s v á r i  s e b é s z g y ű lé s e n  m e g t a r t o t t  
e lő a d á s  a l a p j á n .
atrop in , és esetleg  a nyelő cső váladék  leszívása; az 
e lső  5 nap alatt parenteralis táplálás. Ezután — ha 
m eg ism éte lt röntgen - és laboratórium i leletek  iga ­
zo lták  a k lin ikai javu lást — per os fo lyékony  ét ­
rendre tértünk  át.
M ind az öt ide tartozó beteg (1. táb lázat 9, 12, 
17, 21, 22. sz.) gyógyu ltan  távozott. Sohasem  töre ­
k ed tünk  a perforatió t hydro- v agy  liposolubilis  
kontrasztanyaggal is k imutatn i. Ez nem csak  veszé ­
ly es , de vélem ényünk  szerint szükségte len  is. A  
bárium os vizsgálat közism erten  e llen java llt.
II. csoport. E llen tétben  az e lő ző vel, itt nem 
gondoltak  az átfúródás lehető ségére, hozzánk már 
k ia laku lt m ed iastin itisszel kerültek. Ezt magas láz, 
nehézlégzés, tachycardia és cyanosis jelezte . A  k li ­
n ika i k épet k ifejezett leukocytosis é s  pozitív  rönt­
g en le le t  (k iszélesedett m ed iastinum ) egészítette  ki.
A  kezelés itt annyiban  m ódosult, h ogy  gastro- 
stom iát is készítettünk , de nem  az azonnali táplálás 
vége tt, hanem , h ogy  a beállíto tt sz ívá s  megakadá ­
lyozza  a gyom or-patkóbél tartalom  re flu xá t a nye ­
lő cső be. E jelenség  a cardia atonia következm énye. 
Veszélyes, m ert hozzájárul a m ed iastin itis  fenntar ­
tásához és sú lyosbodásához. A  táp lá lá st itt  az ötö ­
dik napon kezdtük el, a gastrostomán át. A  per os 
táp lá lás —  a tized ik  nap elő tt — a m ed iastin itis  fel ­
lángolásáva l fenyeget. A z így  k eze lt nyolc beteg  
(1. táb lázat 1., 5., 11., 13., 14., 16., 18., 19. sz.) m ind  
meggyógyu lt.
III. csoport. V a lam ennyi ide tartozó  beteget az 
átfúródás után több m in t 24 óra e lte ltév e l utalták  
be, h e ly te len  dg.-sal, szeptikus á llapotban. Magas 
lázat, légzési és k eringési e lég telen séget észleltünk. 
Ha az átfúródás a n yak i szakaszon történ t, a kulcs ­
cson t fe le tt  bő r a la tti em physem át találtunk . Az 
alsó harmadban keletkezett sérü lés esetén  ep i-  
gastria lis  érzékenység  és izom védekezés vo lt észlel­
hető . V alam ennyi esetben  a m ed iastinum  kiszéle ­
sedett.
Ilyenkor a kór e lő zm ény alapján instrum entális 
átfúródásra kell gondoln i, m ég akkor is, ha a tág í ­
tás napokkal ezelő tt történt. A  k eze lés  első  lépése 
a légzési és keringési zavar rendezése. Ezzel az e l ­
k erü lhetetlen  m ed iastinotom iát készítettük  elő . 
K lasszikus nyak i m ed iastinotom iát végeztünk, ha  
a tá lyog  a felső  harmadban fog la lt helyet. Ha ez 
a nyelő cső  alsó harmada körül vo lt, akkor abdom i- 
no-transd iaphragm atikus m ed iastinotom iához fo ­
lyam odtunk . Hat b etegünk  (1. táb lázat 3., 4., 6 ., 8 ., 
10., 23. sz.) közül három  esetben  íg y  jártunk el, 
ezek  m ind  m eggyógyu ltak . E lvesztettünk  három  
beteget. Egy esetben  Nassiloff—Lilienthal szerint 
végeztünk  extrap leurális m ed iastinotom iát, a m á ­
s ik  k ettő  esetében  ez  transp leurális thoracotom iá- 
ból történt. Ezek a feltárások  szám os hátránnyal 
járnak: nagyobb  a m ű téti m egterhelés és a p le- 
uraű r befertő zésének  veszélye. Ezért m a már k izá ­
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rólag a transabdom inalis m ed iastinalis drénezést 
alkalmazzuk. Ilyenkor a következő képpen  járunk 
el:
F első  median laparotom iából első  lépésként át ­
vágjuk  a ligam entum  triangulare hepatist, ezzel a 
nyelő cső  hasi szakasza szélesen fe ltáru l. Majd az 
e lő zetesen  újja l fe ltág íto tt hiatus oesophagei felső  
részébő l k iindulva, a rekeszizmot szé lesen  behasít ­
juk. A  gennygyü lem  leszívása  után —  am i sohasem  
vezete tt az elő ző leg  gondosan izolá lt hashártya be- 
íertő ző déséhez — , a m ediastinumba gum idrént ve ­
zetünk  fel. U tána kerü l sor a gastrostom iára. A 
mű tétet subd iaphragm atikus drénezéssel fejez ­
zük  be.
IV. csoport. E betegek  pneum o- v agy  pyotho ­
rax dg .-sa l kerültek  felvételre . Egy részüknél a tá ­
g ítás oesophago-p leuralis  közlekedést okozott, a 
több ieknél a m ed iastin itis  m ásod lagosan  betört a 
pleuraű rbe, vagy per continuitatem  befertő zte  azt.
A  kórelő zm ényi adatok és a röntgenvizsgálat 
m ellett k is m ennyiségű  m etilénkék n ye letése  m eg ­
erő síti a dg.-t. Je len lé te  a m ellkas-punctatumban 
ny ilvánva lóvá  teszi az oesophago-pleurális sipolyt.
I lyen  esetben  az általános therap iás teendő k 
m ellett  a pleuraű r sz ívását kezdtük m eg, m ég ak ­
kor is, ha a pneum othorax k ism érvű  vo lt. Az ál ­
landó sz ívás ilyenkor is hozzájárul az átfúródás m i­
e lő bbi elzáródásához. A  gastrostom iára csak az ál­
ta lános állapot javu lása  után kerü lhet sor. Az ide 
tartozó n égy  beteg  közü l (1. táblázat 7., 15., 20., 25. 
sz.) csak egyet vesztettünk  el. E setenként a media-  
stinum ot is dréneztük .
T h e r á p iá s  m e g o ld á s o k
E s e t ­
s z ám G y ó g y u l t M e g h a l t
I . K o n z e r v a t í v ............................................................ 5 5 _
I I . K o n z e r v a t ív + g a s t r o s to m ia ................................ 8 8 —
I I I . — t r a n s p l e u r a l i s ' ................. 2 — 2
M ed ia s t in o tom ia
— d o r s a l i s  e x t r a p le u r a l i s .  . 1
-
1
— c e r v i c a l i s .......................... 1 1 _
M ed ia s t in o tom ia
+  G a s tr o s to m ia  — tr a n s a b d o m in o  d ia f ra g -  
m a t i k u s .................................. 3 3 _
IV . P le u ro to m ia  - fM e d ia s t in o to m ia  - f  G a s tro s tom ia 3 2 1
P le u ro to m ia - f -G a s t r o s to m ia ................................ 1 1 —
V . P ra e s te rn a l is  J u d i n  p la s z t ik a
M ed ia s t in a l is  é s  s u b d ia p h r a g m a t ik u s  d rén e z é s 1
-
1
K ivétel egy  beteg , aki nem  sorolható  egy ik  
csoportba sem. Esetében  a hasi oesophagust p er fo ­
rálták. Ezt felső  m ed ian  laparotom ia során  e lvarr- 
tuk. Ekkor derült ki, hogy  a gyom or gastrostom ia  
számára a lkalm atlan: teljes egészében  h egesed ett. 
Ötnapos elő készítés után  — Judin  szerin t —  prae ­
sternalis  nyelő cső -p lasztikát végeztünk . A  b e teg  ha­
lá lá t a transp lantált vékonybél elhalása  okozta .
Am int az 1. táb lázatból k itű nik , nye lő cső -p la sz ­
tika  jelen tette  a v ég leges m egoldást az e se tek  je ­
len tő s részében. Szám os szerző vel egye tér té sb en  a 
plasztika során e llen e  vagyunk a nyelő cső  k iir tá sá ­
nak . Ez egyrészt a már em lített m ed ia stin a lis  h eg ­
szövet jelen léte  m ia tt jelentő s techn ika i n eh éz ­
ségbe ütközik, m ásrészt lényegesen  növe li a m ű téti
1 . táblázat
25  eszközös nyelő cső átfúródás fontosabb adatai
S o rsz ám N é v ,  n em K ó r la p s z A z  á t f ú r ó d á s  h e l y e ,  d ia g n ó z is K e z e lé s M eg je g y z é s
1. S z . A . n ő 3 207 k ö zé p ső  1 /3 , m e d ia s t i n i t i s k o n z e r v a t í v + G. g y ó g y u l t
2 . S . A . f é r f i 3121 fe lső  1 /3 , a b s c e s s u s  a  m e d .  f e ls ő  r é s z éb e n n y a k i  m e dia s t in o to m ia - j -G . g y ó g y u l t
3. M . A . f é r f i 2 3 8 0 k ö zé p ső  1 /3 , a b s c e s s u s  a  m e d . a lsó r é s z éb e n d o r s á l i s  e x t r a p lu e r á l is  m e d ia s t i n o to m ia m e g h a l t
4 . S . A . f é r f i 2 9 1 0 fe lső  1 /3 , m e d ia s t i n i t i s ,  b a l  0 . e p y em a b a l  0 . t r a n s p l e u r á l i s  m e d ia s t i n o to m ia m e g h a l t
5 . S z . L .  f é r f i 1456 fe lső  1 /3 , m e d ia s t i n i t i s k o n z e r v a t í v  - f  G . g y ó g y u l t ,  C . T .  p l a s z t i k a
6 . B . 1. n ő 2 571 k ö z é p  1 /3 , m e d .  a b s c e s s u s a b d o m in o - t r a n s d i a p h r a g m a t ik u s  m e d ia s t in o to m ia  
+  G . m e g h a l t
7 . P .  G . f é r f i 9 7 8 5 a lsó  1 /3 , m e d ia s t in i t i s  a m p y em a P .  +  a b d o m in o - t r a n s d i a p h r a g m a t ik u s  m e d ia s t in o to -
m ia - j -G . m e g h a l t
8 . B . Z . f é r f i 3782 a lsó  1 /3 , m e d . a b s c e s s u s a b d o m in o - t r a n s d i a p h r a g m a t ik u s  m e d ia s t in o to m ia  
+  G . g y ó g y u l t
9. K .  F .  f é r f i 3651 a lsó  1 /3 , m e d ia s t i n i t i s k o n z e rv a t ív g y ó g y u l t
10 . I .  F . f é r f i 5110 a lsó  1 /3 , m e d . a b s c e s s u s a b d o m in o - t r a n s d i a p h r a g m a t ik u s  m e d ia s t in o to m ia
+  G . g y ó g y u l t ,  C . T .  p  l a s z t ik a
11 . S z . I .  n ő 851 k ö z é p  1 /3  ,m e d ia s t i n i t i s k o n z e rv a tív -} -G . g y ó g y u l t
1 2 . V . Cs. n ő 1250 k ö z é p  1 /3 , k o n z e r v a t í v g y ó g y u l t .  C . T .  p l a s z t i k a
13 . (J . E .  n ő 1653 a lsó  1 /3 , m e d ia s t in i t i s k o n z e r v a t í v  - f  G . g y ó g y u l t ,
14. N .  E .  n ő 1041 k ö zé p  1 /3 , o e s o -b ro n c h ia l is  s ip o ly k o n z e r v a t í v  -f-G . g y ó g y u l t  I .  C . T .  p l a s z t i ­
k a ,  11. a  s i p o l y  e l z á r á s  b a l
0 . t h o r a c o t h o m iá b ó l
15 . J .  G . n ő 5019 m e d . a b s c e s su s , p le u r i t i s P .  +  a b d o m in o - t r a n s d i a p h r a g m a t ik u s  m e d ia s t in o to ­
m ia  +  G . g y ó g y u l t ,  C . T .  p l a s z t i k a
16 . S z . M . n ő 7589 a lsó  1 /3 , m e d ia s t in i t i s k o n z e rv a t ív - j -G . g y ó g y u l t ,  C .T .  p l a s z t i k a
17 . B . E .  n ő 6128 a lsó  1 /3 k o n z e r v a t ív g y ó g y u l t
18. S z . G . f é r f i 4 5 8 9 a lsó  1/3 k o n z e r v a t í v  +  G . p le u r i t i s  e x s u d a t i v a ;  P .
19. K .  I .  f é r f i 2583 a lsó  1 /3 , m e d ia s t in i t i s k o n z e r v a t í v  +  G . g y ó g y u l t
2 0 . A . M . n ő 4 450 a lsó  1 /3 , jo b b  0 . p n e u m o th o r a x P .  +  G . g y ó g y u l t ,  C . T .  p l a s z t i k a
21 . E .  E . n ő 4 148 a lsó  1/3 k o n z e r v a t í v g y ó g y u l t
22 . G . E .  n o 3829 a lsó  1 /3 , m e d ia s t in i t i s k o n z e r v a t ív g y ó g y u l t
23 . M . L . f é r f i 5110 a lsó  1 /3 , m e d . a b s c e s s u s a b d o m in o - t r a n s d i a p h r a g m a t ik u s  m e d ia s t in o to m ia  
+  G .
g y ó g y u l t ,  C . T .  p l a s z t i k a
2 4 . P .  V . f é r f i 4 9 1 0 a  h a s i  s z a k a s z o n  h e g e s e d e t t  g y om o r , m ed . 
a b s c e s su s J u d i n  p la s z t ik a  p r e s te m a l i s a n ,  m e d .  d rén e z é s . m e g h a l t
25 . L .  F .  n ő 1291 k ö z é p  1 /3  m e d ia s t i n i t i s ,  j o b b  0 . em p y em a P .  a b d o m in o - t r a n s d i a p h r a g m a t ik u s  m e d ia s t in o to m ia R e c id ív  p l e u r i t i s ,  C . T .
+ G . p la s z t ik a .
J e lm a g y a r á z a t :  m e d .  =  M ed ia s t in u m  
G . =  G a s t r o s to m ia  
P .  =  P le u r o to m ia  és  s z ív ó  kez e lé s  
C . T .  =  C o lo n  t r a n s v e r s u m  n y e lő c ső  p la s z t ik a
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kockázato t (15). Legideálisabb p lasztikai a n y ag n ak  
a colon tran sversum o t ta r t ju k ,  am elyet r e tro s te r -  
nalisan, és lehető leg izoperis ta ltiku san  h e ly ezünk  
el. A nyelő cső  pótlására k é t-h á rom  hónappal az  á t -  
íú ródás u tá n  kerü l sor, m ia la t t  a  m ed iastin itis  le ­
zajlik  és a betegek  a m ű té tre  elő készíthető k. A  k é ­
ső i e redm ények  jók vo ltak  funkcionális  és e sz té ti ­
kai szempontból egyaránt.
Megbeszélés
Tág ítás  a la tt á tfú ródo tt m arásos szű kü le t p r i ­
mő r e lv a rrá sá t szorgalmazza tö b b  szerző  (1, 2, 4, 15, 
13) az első  tizenkét ó rában . Ez az eljárás v iszon t 
csak k is  szám ú esetben köve th e tő . Egyik fe lté te le  
az, hogy a beteg  optimális idő szakban  k e rü ljö n  se ­
bészeti osztá lyra . Ez v iszon t —  a mi s ta tisz tik án k  
szerin t is —  csak kis száza lékban  fordul elő . A z á t-  
fúródás k ip repará lása  je len tő s  nehézségbe ü tk ö ­
zik, ahogyan  ezt Hardin (15) is  hangsúlyozza. Az 
e lvarrás ugyanakko r pon tos lokalizáció t té te lez  fel. 
Frogatt (3) á lta l em lített e l já rá s  ilyenkor jó szo lgá ­
la to t te h e t:  az anaesthesio lógus egy csövön k e re sz ­
tü l levegő t fú j a nyelő cső be; légbuborékok je lz ik  
az á tfú ród á s  helyét. De a p r im e r  elvarrás az am úgy  
is szű k nyelő csövet te ljesen  beszű k ítheti. V égleges 
m egoldáskén t a nyelő cső plasztika e lk e rü lh e te tlen . 
M indezek m ia tt  számosán (3, 5, 15) a korai id ő szak ­
ban is e llenzik  a p rim er e lv a rrá s t. Közéjük ta r to ­
zunk m i is.
S zep tiku s állapotban kö te lező  a k o n ze rv a tív  
sebészi kezelés. A g astro stom án  keresztül b e á llí to tt  
szívás — az első  napokban  —• je lentő s m é rték b en  
hozzá járu l a  m ediastin itis g yo rs  lezajlásához, m e r t  
k iik ta tja  a  gyom or-béltarta lom  v isszaáram lását az 
incon tinens cardián  át. U gyanez  érvényes a m e ll ­
kasi gyü lem  k iü rítésére is.
Következtetések
Nyelő cső tágításokat n em  aján la to s am bu lan te r  
végezni. C sak  így kerü lhe tő  e l az o ligoszim ptom a- 
tikus á tfú ródások  elnézése. K o ra i idő szakban k eze ­
lésbe v e tt  átfú ródás ese tén  a konzervatív  keze lés 
jó e redm ényeket biztosít, h a  gastrostom iát k ész í ­
t ü n k  a  r e f l u x  e l h á r í t á s a  v é g e t t .  S z e p t ik u s  á l l a p o t ­
b a  j u t o t t  b e t e g e k e n  m e d ia s t in a l i s  v a g y  p l e u r a l i s  
d r é n e z é s  a  fő  f e l a d a t ,  m in t  é l e tm e n tő  b e a v a tk o z á s ,  
e z e n k ív ü l  g a s t r o s t o m iá t  k e l l  v é g e z n i .  V é g le g e s  m e g ­
o ld á s r a  2— 3 h ó n a p p a l  a  s z ö v ő d m é n y e k  le k ü z d é s e  
u t á n  k e r ü l  s o r . G y a k o r l a t u n k  s z e r in t ,  e r r e  a  r e t r o -  
s t e r n á l i s  c o lo n  t r a n s v e r s u m  t r a n s p o s i t i o  k ü lö n ö s e n  
a lk a lm a s .
Ö ssze fog la lá s .  S z e r z ő k  25 t á g í t á s  a l a t t  á t f ú r ó ­
d o t t  lú g o s  n y e lő c s ő s z ű k ü le t  k e z e lé s é t  i sm e r t e t ik ,  
n é g y  c s o p o r tb a  o s z tv a .  H a  a z  á t f ú r ó d á s  a  m e d ia s t i ­
n a l i s  h e g s z ö v e tb e  t ö r t é n t ,  a z  a z o n n a l  b e v e z e te t t  
k o n z e r v a t í v  k e z e lé s  jó  e r e d m é n n y e l  j á r t  (I. c so ­
p o r t ) .  M e d ia s t in i t i s  e s e t é n  a  g a s t r o s t o m ia  e l k e r ü l ­
h e t e t l e n  (II. c s o p o r t ) .  S z e p t ik u s  á l l a p o tb a n  e lő s z ör  
m e d ia s t in o to m iá t ,  u t á n a  g a s t r o s t o m iá t  v é g e z te k  
( I I I .  c s o p o r t) .  F e l h í v j á k  a  f i g y e lm e t  a  t r a n s d i a -  
p h r a g m a t i k u s  m e d ia s t in o to m ia  e lő n y e i r e .  P y o -  
p n e u m o th o r a x o t  é s z l e l t e k  a z  e s e t e k  e g y  r é s z é b e n  
(IV . c s o p o r t) .  A  m e g o ld á s t  i l y e n k o r  a  m e l lű r  d r é ­
n e z é s e  é s  g a s t r o s t o m ia  j e l e n t e t t e ,  e s e t e n k é n t  m e -  
d i a s t i n á l i s  d r é n e z é s s e l  k ie g é s z í tv e .  E l le n z ik  a  p r i ­
m ő r  e l v a r r á s t  a z  e ls ő  t i z e n k é t  ó r á n  b e l ü l  is . E z  n em  
o d á z h a t j a  e l a  v é g le g e s  m e g o ld á s t :  a  n y e lő c s ő ­
p l a s z t ik á t .  G y a k o r l a t u k b a n  e r r e  a  c o lo n  t r a n s v e r ­
s u m  b iz o n y u l t  l e g a lk a lm a s a b b n a k .  A  p l a s z t i k á t  k é t -  
h á r o m  h ó n a p p a l  a z  á t f ú r ó d á s  u t á n  v é g e z té k  e l.
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ABU  DZSAAFAR IBN  AL-DZSEZZAR (DZSABRIL) a rab  orvos ( t 1004). Zad el Moszefer 
cím en  ír t könyvet ( la tin  fo rd ítása : Viaticum), melyben  összefoglalja az a rab  o rvostan  is ­
m ere te it. Mű vét Constantinus Africanus hozta  á t Salernóba, s n agy  h a tást gyako ro lt az 
o tta n i orvosi isk o lá ra  (Accademia Hippocratica). Dzsabril egyébkén t tovább fe jlesz te tte  
Hippokratés azon —  téves  — felfogását, hogy  a gyerm ekeknél görcsöket okoz a. fogzás, am it 
m ég  a m últ században  is összefüggésbe h o z tak  ecclampsiával.
ABU  MUSZA DZSAFIR  AL-TARZUFI (GEBER) a rab  orvos (699—752? vagy 721—777) fel ­
fedez te  a cinóbert, am it  usuphurnak n ev ez e tt el. „A vegytan mű vészetérő l” í r t  könyvet.
ÚJ  G Y ÓG Y S Z E R E K , ÚJ  ( G Y Ó G Y M Ó D O K
Országos Rheuma- és Fürdő ügyi Intézet (igazgató: Farkas Károly dr.) és Orvos-Radiológiai Akadémia Tanszék, Kutató Csoport
( vezető : Zzebő k Zoltán dr.)
A p r im a er  c h ro n icu s  p o ly a r th r it is  k e z e lé s e  im m un o su p p re ss ív  p o d o p h y ll in -
sz á rm a zék ú  cy to sta ticnm m a l
S zá n tó  L á sz ló  d r . ,  O ö rgén y i F r ig y e s  d r . ,  B en c zú r  M ik ló s  d r . ,  L ig e tin é  R e v ic zk y  A lic e  d r . ,  B á n ya i B a rn a , L ő r in c z  G á b o r  d r .  é s
G öm ö r  B é la  d r .
Az ism eretlen  eredetű  progressiv  ohronicus po ­
lyarthritis (továbbiakban: p. c. p.) létrejö ttében  az 
utóbbi idő ben sokan immunpathom echanizm ust, 
autoallerg iá t fe ltéte leznek  (12). Christian és Kunkel 
(5) közlése óta számos szerző  foglalt á llá st ebben  a 
vonatkozásban, jó llehet az em lített fe lfogás  exac ­
tu i  nem  bizonyítható. A zok  a finomabb imm uno ­
ló g ia i v izsgáló  módszerek, m elyek  a kóros immun ­
fo lyam atok  igazolását céloznák (például an tinuclea-  
r is  antitest kimutatás, immunofluorescentia , rheu-  
ma-fak tor k imutatása az ízü leti nedvben) m ég a 
k lin ikailag  legtípusosabb p. c. p.-s e setekben  sem  
m ind ig  következetesen , m ás esetekben p ed ig  olykor  
pozitív  eredm ényt szolgálta tnak  (5, 9). Mégis, egyre  
több  az o lyan  k lin ikai észle lés, m ely  az imm unoló ­
g ia i reaktiv itás csökkentését célzó imm unosuppres-  
s iv  therapia jó  eredm ényérő l számol be (6 , 7, 8 , 22). 
A  p. c. p. au toallergiás betegségként va ló  felfogása  
anná l inkább  elő térbe kerü lt, mert m ár korábban, 
a z  autoagresszív  kórfejlő dés fe ltéte lezése  e lő tt is 
m egk ísérelték  a b etegséget cytostaticum okkal, n it ­
rogénmustárral és am inopterinnel k ezeln i, e lső sor ­
ban  azért, m ert rosszindulatú  daganatos betegek  
cytostaticus kezelése során ism ételten  azt észlelték , 
hogy  a különböző  daganatos eredetű  e ffu s iók  a che- 
motherapia  hatására nagym értékben csökkentek . E 
jelenség  a cytostaticum ok direkt gyu lladáscsökkentő  
hatására utalt. Z a la y  és  m t s a i  (32) á lla tk ísérle tben  azt 
igazolták, hogy  kü lönböző  cytostaticum ok, vegy i 
szerkezetüktő l függetlenü l, gyu lladáscsökkentő k . 
Ű jabb közlem ények  inkább a cytostaticus therapia 
immunosuppressív  hatását hangsúlyozzák, s ezt a
p . c. p.-n k ívü l a system ás lupus erythem atosusban  
é s  egyéb autoimmun betegségek  gyógy ítá sában  is 
felhasználják  (13, 14, 16, 17, 18, 31).
Az immunosuppressív  therapia létjogosu ltságá t  
az  em lített e lm életi m eggondolásokon és elő zetes 
empirikus m egfigyeléseken  kívül a látám asztja  m ég  
az, hogy a sejtimmunitás csökkenésével vagy  késle l ­
te te tt  immunválasszal járó állapotokban  a p. c. p. 
sú lyossága  csökken  (vírushepatitis, terhesség).
A p. c. p. gyógyítása  m egoldatlan , ezért kerü l ­
h etett sor a kom oly m ellékhatásokat okozó cytosta ­
ticum ok alkalmazására. Megfelelő  körü ltek in tésse l 
azonban a cytostaticum ok bevezetése a p. c. p. gyó ­
gy ításában  eredm ényesnek  látszik.
A steroidtherapia, gyu lladáscsökkentő  volta 
m ellett ugyancsak  immunosuppressív  hatású ; hosz-
* A  k é s z í tm é n y  h a z á n k b a n  n in c s  f o rg a lo m b a n  
(S zerk .) .
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szas alkalm azását az endokrin  m ellékhatások  k i ­
a lakulása gátolja . A  p. c. p. gyógykeze lésére  a lka l ­
masnak k ínálkozott a Proresid, cy tosta ticum , m e ly  
egyben  in tenzív  immunosuppressív  tu la jdonságú . A  
m itosist m etafázisban gátolja , a n yuga lm i se jtek e t  
azonban m ég jelentő s immunosuppressív  ha tást e l ­
érő  koncentrációban  sem  károsítja. A  vérképző szer ­
vekre a lig  ártalmas. A  Proresid-Sandoz* p odophy l-  
lin  származék. A ethylhydrazid  v együ le te  in trav é ­
násán, a g lykosid  v együ lete  pedig per os adago lha ­
tó. (Továbbiakban k ísér leti e ln evezésükön  röv id ít ­
jük: a podophyllin -hydrazid  =  SPI, a p odophy llin -  
g lykosid  =  SPG.)
A  p o d o p h y l l in  r é g e n  i sm e r t  g y ó g y s z e r .  A  b o r b o ­
ly a f é lé k  c s o p o r t j á b a  ta r t o z ó  c s e r je  ( p o d o p h y l l in  p e l t a ­
tu m )  s z á rm a z é k a .  G y a n tá j á n a k ,  s z á r á n a k  é s  g y ö k e r é ­
n e k  v íz b e n  o ld h a t a t l a n  h a tó a n y a g a  a  „ p o d o p h y l lo to -  
x in ” , m e ly e t  P o dw y sso tzk y  (19) 1 8 8 0 -b an  iz o lá l t .  S z e r ­
k e z e t i  k é p l e t é t  1 9 5 0 -b en  t i s z tá z tá k  (24). S to ll, W a r t ­
burg  é s  R en z  (23) d e r í t e t t é k  k i, h o g y  a  v íz b e n  o l d h a ­
t a t l a n  a n y a g o k  m e l le t t  e d d ig  i sm e r e t l e n ,  v íz b e n  o l d h a ­
tó , g ly k o s id  k ö té s ű  v e g y ü le te k  is  n y e r h e tő k  a  p o d o - 
p h y l lo to x in  e x t r a c t i ó j a  s o r á n .  F é l s z in te t ik u s  m ó d o n  s i ­
k e r ü l t  t o v á b b á  o ly a n  d e r iv a tu m o k a t  e lő á l l í t a n i ,  m e ly e k  
a  to x ik u s  g ly k o n t  n em  t a r t a lm a z t á k :  íg y  a  d - g y k o s id  
b e n z i l s z á rm a z é k a  a z  S P G  p e r  os, m íg  a  p o d o p h y l l i n -  
s a v  a e th y lh y d r a z id  v e g y ü le te ,  a z  S P I  iv . - a n  a d a g o lh a tó .
M ielő tt elhatároztuk a szer p. c. p .-s  b e tegan ya ­
gon va ló  alkalm azását, tájékozódni k íván tunk  im -  
munosuppressiv , ille tv e  gyu lladáscsökkentő  h a tá ­
sáról.
Im m u n iz á l t  C B A  T BH 6 tö r z s ű ,  b e l t e n y é s z t e t t  n ő s ­
t é n y  e g e r e k n e k  100 m g /k g  S P I - t  i n t r a p e r i t o n e a l i s a n  10 
n a p o n  á t  a d t u n k  és  a z t  t a l á l t u k ,  h o g y  a  b i r k a  v ö r ö s v é r -  
s e j t e k  e l le n i  h e te r o h a e m o ly s in  v á l a s z  a  k o n t r o l l  c s o ­
p o r to k h o z  v is z o n y í tv a  c s ö k k e n t  (29).
H a s o n ló  m e g f ig y e lé s t  t e t t  S vehag  é s  M ande l  (25), 
v a l a m in t  Berlin  (2). N ouza  (15) b ő r á tü l t e t é s e s  m o d e l l ­
b e n  m u t a t t a  k i  e  v e g y ü le t  im m u n o s u p p r e s s ív  h a t á s á t .
Á l la tk ís é r l e te in k b e n ,  a lk a lm a z o t t  a d a g  a  b e t e g e k  
g y ó g y í tá s á r a  h a s z n á l t  d ó z iso k  n a g y s á g r e n d jé v e l  a z o n o s  
v o lt .  F e l té te le z h e tő ,  h o g y  a  g y ó g y k e z e lé s r e  f e lh a s zn á l t  
S P I  d ó z is  m é g  e l f o g a d h a tó  im m u n o s u p p r e s s ív  h a t á s t  
f e j t  k i.
M á s  á l la t k í s é r l e te k b e n  g r a n u lo m a z s á k  e x s u d a tu m -  
m a l  e lő id é z e t t  k í s é r l e te s  a r t h r i t i s r e  g y a k o r o l t  h a tá s á t  
v iz s g á l tu k .  A z  S P I  k é p e s  a z  íz ü le t  k ö r ü l i  g y u l la d á s o s  
f o ly am a to t  c s ö k k e n te n i  (28).
Az SPI tehát gyu lladáscsökkentő  hatása  m e l ­
le tt m ind  a cellu laris, m ind a hum oralis típu sú  im ­
munreakcióra suppressiv  hatást fe jt  ki.
A z SPI, illető leg  SPG  emberi b eteganyagon  va ­
ló rendszeres k lin ika i alkalm azását az á lla tk ísér le ­
tek  kedvező  eredm ényein  k ívü l e lő zetes, tá jékozódó
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je llegű  therapiás k ísér le te in k  hatásos v o lta  u tán 
határoztuk  el. K lasszikus, súlyos p. c. p .-s  b etegek  
közü l néhánynak, a k ik n ek  állapota 4— 5 h e te  tartó  
kom p lex  kezelés (nap i 70—80 mg P redn iso lon  és  
egyéb  antirheum atikus gyógyszerek) e llen ére  egyre  
rosszabbodott, em líte tt  gyógyszerek m e lle tt  SP I-t  
adtunk , olyan jó eredm énnyel, hogy a b eteg ség  
progressio  ja néhány n apon  belül m egállt, s a P red -  
n iso lon t fokozatosan n ap i 25 mg-ra csökken thettük .
B e t e g e k  és m ó d s z e r
50 p c p - s  b e te g  r é s z e s ü l t  S P I—S PG  k e z e lé s b e n .  V a ­
l a m e n n y i e n  a  p cp  a k t í v ,  p r o g re s s iv  s z a k á b a n  v o l ta k .  
B e te g e in k  k ó r ism é je  m in d  m e g fe le l t  a z  ú n .  A R A - k r i t é -  
r i u m o k  á l t a l  m e g h a tá r o z o t t  p c p -n e k  (21). A  11 k r i t é ­
r i u m  k ö z ü l  b e te g e in k e n  7, d e  le g a lá b b  5 j e l l e m z ő t  me g ­
t a l á l t u n k .  E zek  s z e r in t  „ k la s s z ik u s ” p c p - s  33, „ b iz to s ” 
17 v o l t .  „V a ló sz ín ű ” p c p - s  b e te g e t  n em  s z e r e p e l t e tün k  
a n y a g u n k b a n .  „ K ih ű l t” p c p - s  b e teg , a k i  f ü r d ő k ú r á r a  é s  
in k á b b  r e h a b i l i t a t ió r a  a l k a lm a s ,  s z in té n  n e m  s z e r e p e l .
B e te g e in k  k ö z ü l  csak  S P I—S P G - t  29, a  c y to s ta t i c u m -  
m a l  e g y ü t t  e g y é b  g y ó g y s z e r t  (P re d n is o lo n t)  21 k a p o t t . .
M e g je g y e z n i  k ív á n ju k ,  h o g y  k e t tő s  p la c e b ó t  a z é r t  
n e m  a l k a lm a z tu n k ,  m e r t  b e t e g e in k  k iv é te l  n é l k ü l  v i ­
t a t h a t a t l a n u l  a  s ú ly o s  p c p - s  b e te g a n y a g o t  k é p v is e l té k , ,  
s  a  t h e r a p iá s  e r e d m é n y  k ié r t é k e l é s é r e  a  f á jd a lo m  c s ö k ­
k e n t é s é n  k ív ü l  e g y é b , o b je k t ív ,  m u ta tó k  is  r e n d e l k e ­
z é s r e  á l l ta k ,  v é g ü l  p e d ig  a  P ro r e s id -k e z e lé s  u t á n  b e ­
k ö v e tk e z ő  p a n a s z -  é s  tü n e tm e n te s s é g n e k  a  m e g s z o k o t t­
n á l  é s  v á r t n á l  h o s s z a b b  i d ő t a r t a m a  j e l e n t e t t  j ó l  é rt é ­
k e lh e tő  d i f f e r e n c iá t .
A z  S P I— S P G - t  a  k ö v e tk e z ő  s ém a  s z e r in t  a d tu k : :  
10 n a p ig  S P I - t ,  m a jd  r á t é r t ü n k  a  p e r  os a d a g o lá s r a .  
M ó d s z e rü n k  h o s s z a b b  t a p a s z ta l a t s z e r z é s  u t á n  a k k é p p  
m ó d o su l t ,  h o g y  a z  iv . a d a g o lá s  id e jé t  f o k o z a to s a n  4 
h é t r e  m e g h o s s z a b b í to t tu k  é s  c s a k  a z tá n  t é r t ü n k  á t  a z  
S P G - r e ,  m e ly e t  3— 4 h ó n a p ig  f o ly ta t tu n k .
A  k e z e lé s t  a z  e lső  3 n a p  l a s s ú  c s e p p in fu s ió v a l  i n ­
d í t o t t u k  m e g  (500 m l  f iz io ló g iá s  k o n y h a s ó b a n  a  t e s t ­
s ú ly tó l  f ü g g ő e n  55 k g - ig  600 m g , i l le tv e  e z en  f e lü l 800 
m g  S P I ) .  R ö v id e s e n ,  t e k in t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a z  iv . a d a g o ­
l á s r a  v a ló  á t t é r é s k o r  m e l l é k h a t á s t  n em  é s z le l tü n k ,  
c s u p á n  a z  e lső  a d a g o t  a d t u k  c s e p p in fu s ió b a n ,  a  t o v áb -
I .  táblázat
50 im m un o su p p re ss iv  g y ó g y ke ze lé sb en  r é s ze sü lt  beteg  összefogla ló  k ié r téke lé se .
F e lle lh e tő
T h e r á p i a
N év N em K o r
A RA  „ k r i t é ­
r iu m o k ”  
s z ám a
t a r t a m a
(h ó n a p )
e r e d ­
m é n y e
ö s s z  é s z le ­
l é s i  id ő M eg jeg y zés
Sz. J . n o 6 3  é 7
I .  Cső 
2 0
port x
4 4 4 2 0  h ó n a p
M. L. , , 4 0  é 8 2 10  „ —
M . I . 7 5  é 7 2 2 _
Sz. J . i f i 62  é Ő 2 + + + 2  „ _
V . G. n ő 4 2  é 5 3 4 4 4 10  „ p a n a s zm e n te s
K . K . „ 4 7  é 6 3 + + + 14  „
Sz. L . „ 4 7  é 5 1 + + + k o n t r o l l r a  n em  je le n tk e z e t t
F . J . »» 6 5  é 6 4 + + + 24  h ó n a p 24  h ó n a p  p a n a s zm e n te s
Sz. J . £ fi 2 0  é 7 1 ,5 4 6  h ó n a p k o n t r o l l r a  n e m  je le n tk e z e t t
Sz. Zs. n ő 2 9  é 6 2 12 „ —
B . F . „ 5 4  é 6 2 4 4 4 2  „ 4 h ó n a p  m ú lv a  r e c id iv a
G y . S. , , 6 7  é 8 1 + + + 12  „ —
A . E. „ 2 3  é 5 2 — 2  „ —
H  A , , 7 2  é 7 2 + + + 10  „ —
B . J . , , 3 9  é 5 2 4 4 4 12 „ r e c id iv am e n te s
Sz. I . „ 4 9  é 6 4 4  4  4 6  , t , ,
K .  R . f f i 6 2  é 7 2 4 4 2  „ p a n a s zm e n te s
A . Z. n ő 4 7  é 5 5 4 4 4 14  „ —
W . M. 12 é 7 6 — 18 „ —
Cz. J . „ 6 7  é 5 3 + + 18  „ —
T . T. 52  é 7 2 4 6  „ —
L . F . f i 3 9  é 5 3 +  4 3  „ —
D . F .
. .
4 5  é 5 2 — 6  „ k o n t r o l l r a  n em  je le n tk e z e t t
D . F . n ő 5 7  é 7 3 4 4  „ —
V . T . 3 4  é 7 4 4 6  „ —
I .  L . 4 1  é 8 2 + + 2  „ —
I .  L . 4 1  é 8 2 4 4 2  „ —
Sz. I . f i ; 6 9  é 8 2 4  4* 2 0  „ 16 h ó n a p  u t á n  s ú lv o s a b b  re c id iv a
A . J . nő 40  é 7 2 + + 2 8  „ r e c id iv am e n te s
I I .  C soport x x
D . I . n ő 52  é 8 1 + + + f e l tű n ő  jó  h a t á s  k e z d e tb e n ,  a z  á l l a p o t  s ú ly o s sá g a  
m i a t t  k o m b in á l t  k e z e lé s  is  s z ü k sé g e s s é  v á l t
V . Z . 2 3  é 7 1 4 1 h ó n a p —
L . Gy. 2 6  é 7 2 + + 10  „ —
K . F . 4 1  é 8 4 + + 21  „ sz ám o s  r e c id iv a  m i a t t  s te ro id k e z e lé s
P .  J .
••
4 2  é 8 2 + + + 2 0  „ a  k é s ő b b ie k b e n  m e g ism é te l t  S P I - t h .  g y en g é b b en  
h a t o t t
K .  E . 1 8  é 5 2 4 - 2 4  „ s te r o id r a  v á l t  p a n a s zm e n te s s é
Sz. M. 7 0  é 5 5 4  4  4 2 4  „ r e c id iv am e n te s
G . M. 52  é 5 2 + + + 24  „ m in im á lis  íz ü le t i  f á jd a lm a k
K . L. 62  é 6 1 + + 1 „ k o n tr o l l r a  n em  je le n tk e z e t t
R .  Z . 7 0  é 6 11 4  4 4 18  „ m in im á l is  r e c id iv a
G . E . 6 0  é 5 8 + + + 12 . , —
K . L. f f i 2 6  é 5 4 + + + 12  „ —
Cz. J . n ő 6 7  é 5 2 4 4 11  „ —
Sz. M. 4 0  é 7 2 + + + 2 „ to v á b b ia k b a n  s te ro id -k e z e lé s b e n  r é s z e s í t e t t é k
R . E . 5 6  é 6 8 + + + 18  „ p a n a s zm e n te s
O . G y. 61  é 8 2 4  4 4 2 „ k o n tr o l l r a  n em  je le n tk e z e t t
F .  Z . 3 9  é 7 4 + + 4  „ —
H .D .V . 6 5  é 5 1 + + + 2 4  „ 1 é v e  n em  j e le n t k e z e t t
B . P . 4 0  é 7 2 4  4  4 1 0  „ 8 h ó n a p  p a n a s zm e n te s s é g  u t á n  r e c id iv a
R . M. 6 2  é 7 3 + 16  „ —
F  L . f f i 5 9  é 5 4 + + + 10  „
* =  c sak  P r o r e s id - k e z e lé s b e n  ré s z e s ü lt  b e t e g e k  
• *  =  P ro re s id  +  k o m b i n á l t  ( s te ro id )  k e z e lé s b e n  r é s z e s ü l t  b e t e g e k
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b i t  d i r e k t  i n t r a v é n á s á n  (az  S P I - t  40  m l  f iz io ló g iá s  
k o n y h a s ó b a n  o ld v a ) .
A z  S P I—S PG  k e z e lé s b e n  r é s z e s í t e t t  50 b e t e g e n  a  
t h e r a p i a  e r e d m é n y e s s é g é t  a  k l in ik a i  j a v u l á s  m é r t é k é ­
n e k  m e g fe le lő e n  é r t é k e l t ü k  é s  a  s z o k á so s ,  k e r e s z te kk e l  
t ö r t é n ő  je lö lé s t  a l k a lm a z tu k .
L  CSOPORT ( 2 9  TÓ)
I .  CSOPORT(21 TO)
1. áb ra . Im m uno su p p re ss iv  g yógykeze lésben  ré szesü lt  
b e teg e in k  k é t c sopo r tjának  szám szerin ti m egoszlá sa  a  
g yó g yke ze lé s  hatásossága tek in te téb en .
E r e d m é n y e in k
P . c. p.-s b etegeinknek  2 csoportja részesü lt SPI  
—SPG  kezelésben. A z  első  csoport az SPI— SPG 
keze lés  elő tt csupán banális fájdalom csillap ító  és 
gyulladáscsökkentő  k eze lést kapott (sa licyl, am ida- 
zophen  stb.). A  m ásik  csoport elő zetes stero idkeze- 
lésben  is részesült, m er t ezeknél az add ig  a lkalm a ­
zott k eze lés  kellő  eredm énnyel nem  járt.
A z  első  csoporthoz tartozó 29 b e teg  közül 14 
igen  jó l, 6 beteg jól, 7 ped ig  m érsékelten  javu lt és  
csupán 2 vo lt te ljesen  refraktér. A  14 ig en  jó l rea ­
gáló b etegen  a kedvező  therapiás hatás m ár a 4— 5. 
napon jelentkezett. A z  injectiós kezelés után  fo ly ­
tatott p er os kezelés hatására  tartósan jó  állapotban  
vo ltak  é s  a gyógyszer te ljes  k ihagyása u tán  is te l ­
jesen  panaszm entesek  maradtak. A z e lső  csoport­
ban szereplő , f-te l je lz e t t  7 betegünkön  a p. c. p .-s  
fo lyam at progressio ja  ugyan  m érséklő dött, azonban 
az ízü le tek  duzzanata v a gy  fájdalm assága m iatt v é ­
gül is az SPI m ellett eg y éb  gyógyszert (steroidot) is  
igénybe kelle tt venni. K ét esetben a hosszan  fo ly ­
ta to tt SP I gyógykezelés hatástalannak b izonyult.
A  m ásod ik  csoportot (21 beteg) azokból a lak í ­
to ttuk  k i, akiknél a g lucocortico idokkal is kom bi-
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nált e lő zetes kezelés eredm énytelen  vo lt. E csoport 
betegei a steroid  keze lésen  k ívü l fá jda lom - és  gyu l ­
ladáscsökkentő  gyógyszereket s rendszerin t arany, 
indom ethacin  és ch loroquin  kész ítm ények  valam e ­
ly ikét is szedték. E csoport betegeinél az addigi ke ­
zelést m eg nem  szak ítva  vezettük  be az SPI—SPG  
therapiát. 13 röviddel az adagolás m egkezdése után  
(álta lában az 5—7. in jectio  idején) feltű nő en , 5 
hosszabb idő  után jó l javu lt. Egy b etegünk  néhány  
napos javu lás után ism ét visszaesett. K ét esetünk ­
ben itt  sem  hozott k e llő  javu lást az SPI kezelés.
A  k e z e lé s  m e g k e z d é s e  e l ő t t  é s  a z  e ls ő  10 n a p  u tá n ,  
m a jd  2 h ó n a p  e l te l té v e l  l a b o r a tó r iu m i  v iz s g á l a to k a t  v é ­
g e z tü n k  (v é r s e j ts ü l ly e d é s ,  t e l j e s  v é r k é p ,  ö s s z - s z iá ls a v  
m e g h a tá ro z á s a ,  s e r u m  p o la r o g r a p h iá s  v iz s g á la t ,  a  s e -  
r u m f e h é r j é k  p a p í r - e l e k t r o f o r é z is e .  r h e u m a - l a t e x ,  eg y e s  
e s e te k b e n  W a a le r—R o s e -m e g h a tá r o z á s ,  th y r e o i d e a - la -  
te x ,  - h a e m a g g lu t in a t io ,  é s  - c o m p lem e n tk ö té s i  r e a c t ió ,  
v é g ü l  a  s e r u m  b u ta n o lb a n  o ld h a t a t l a n  jó d f r a k t ió j á n a k  
— B I I  —  m e g h a tá ro z á s a ) .  A  k e z e lé s t  k ö v e tő  10. n a p  
u tá n  l e v e t t  k o n t r o l l  v é rm i n t á k  l a b o r a tó r iu m i  é r t é k e ­
lé s e  s o r á n  k i tű n t ,  h o g y  a  k e z d e t i  é r té k e k h e z  v is z o ny í t ­
v a  j e l e n tő s  v á l to z á s  c s a k  e g y -e g y  e s e tb e n  m u ta tk o z ot t .  
S o k  e s e tb e n  p e d ig  a  l a b o r a tó r iu m i  é r té k in g a d o z á s o k  
m in te g y  „ k i e g y e n l í te t té k ” e g y m á s t ,  a m e n n y ib e n  a  k e z ­
d e t i  a l a c s o n y  l a b o r a tó r iu m i  é r t é k  n em  e g y s z e r  a z  e lső  
k e z e lé s i  p e r ió d u s b a n  k ó r o s a n  m a g a s s á  v á l t ,  v a g y  e n ­
n e k  f o r d í t o t t j a  k ö v e tk e z e t t  b e .  E z e k  u t á n  m á r  e le v e  
k é n y t e l e n e k . v o l tu n k  e l t e k i n t e n i  v iz s g á l a ta in k  z öm én é l  
a  m a te m a t i k a i  é r té k e lé s tő l .
S z á m í t á s a i n k  s i g n i f i c a n s  é r t é k e k e t  (az e g y m in -  
t á s  „ t ”  p r ó b a  s o r á n  p  >  5 % )  n e m  a d t a k .  A  s e r u m  
f e h é r j é k  p a p í r - e l e k t r o f o r é z i s é v e l  n y e r t  e r e d m é n y e k  
s e m  é r t é k e l h e t ő e k ,  m e r t  h i á n y z i k  a  „ b i o l ó g i a i  s i g n i­
f i c a n t i a ” . A  s e r o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k  s z i n t é n  n e m  
n y ú j t o t t a k  é r t é k e l h e t ő  a d a t o k a t ,  c s a k  i g e n  r i t k á n  
v á l t o z o t t  p é l d á u l  a  l a t e x  p r ó b a  e r e d m é n y e .
Külön  fogla lkozunk a butanolban oldhatatlan  
serum  jód  fractio  (BH )-val. É rdek lő désünk  azért 
fordult e laboratórium i m utató  felé , m ert klasszi­
kus immunfolyam atokban , m in t am inő  az immun- 
thyreoid itis, a BII szabályszerű en  em elkedett, pár­
huzamosan a thyreoidea e llen es an titestek  em elke ­
dett titerértékével. A rra gondoltunk, érdem esnek  
látszik  a p. c. p.-ben e param éter v izsgá la ta , m ert 
diffúz kötő szöveti m egbetegedés (gyulladás) és  a 
rheum a-latex  próba pozitiv itá sa  m ellett, m in t ism e ­
retes, gyakran  m utatkozik  átfedés a pajzsm irigy  
serológia i v izsgálatok  irányában  is. A rra  gondol ­
tunk, hogy  esetleg  a serum  fehérjék  b izonyos im ­
m unfolyam atok  álta l történő  m ódosulását jellem ez ­
heti a BII változása.
H asonló m eggondolások  alapján végeztük  el a 
sziálsav m eghatározásokat. A  sziá lsav  különböző  
gyulladásos fo lyam atokban  néha  fe ltű nő en  magas 
serum  értékeket ad (20). P . c. p.-s b etegek  esetében  
is többször ezt találták . Ü gy  gondoltuk , h ogy  a pa ­
raméter vá ltozása — tek in te tte l arra, hogy  a papír  
elfő . k ife jlesztésekor  a sz iá lsav  az a i-  és a2-g lobu -  
linok fractió jában  fog la l h e ly e t  —  a SPI— SPG  ke ­
zelés befo lyására  a p. c. p .-s  gyu lladásos fo lyam at  
változása it tükrözheti. M íg a sziá lsav esetében  en ­
nek értékváltozása it sign ificansnak  nem  íté lh ettük , 
addig a BII vo lt  az egyetlen  param éter, m e ly  az SPI  
—SPG kezelés során je len tő sen  változott. Ez is csak
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akkor  vált igazán v ilágossá , am ikor a sta tisztikai 
értékelésben  kü lönválasztottuk  a „kombinált”-an  
keze itek tő l (prednisolon +  SPI—SPG) a csak SP I-  
v e l  kezeiteket.
2 . táblázat
B I I  frac tiok  változása S P I  kezelés hatására ( egyéb kezelésben nem  részesült, 
i l l. egyéb kezelésben részesült csoportokban) .  I .  E gyéb  kezelésben nem  részesült 
betegek
N é v N em
B I I  é r t é k  a z  S P I  k e ­
z e lé s  e l ő t t  a  s e ru m  
o rg .  j ó d  % - á b a n
B I I  é r t é k  a  k e z e lé s  10 
n a p j á n  a  s e ru m  o rg . 
j ó d  % - á b a n
D .  F . 6 ,5 23
C z . I . n o 15 25
K .  L . f i 8 27
G . E . n o 27 40
S z .  M . n o 11 25
D .  Z . n ő 20 35
O . G . n ő 23 26
D .  F . n ő 35 36
R .  M . n ő 11 30
B . P . n ő 6 20
S z . Z s . n ő 20 40
L .  G . n ő 10 20
á t l a g  1 6 ,0 4%  ± 9 , 0 á t la g  2 8 ,9 % ± 7 ,2
p < 0 , 0 5
I I .  Egyéb kezelésben részesült betegek
N é v N em
B I I .  é r t é k  a z  S P I  
k e z e lé s  e l ő t t  a  s e r u m  
o rg . jó d  % - á b a n
B I I .  é r t é k  a  k e z e lé s  
10. n a p j á n  a  s e ru m  
o rg . jó d  % - á b a u
T .  T . n ő 5 24
I .  L . n ő 50 18
W . M . n ő 29 23
G .  I . n ő 45 24
K .  F . n ő 11 2
H .  A . n ő 12 11
F .  L . f i 16 15
S z .  G y , n ő 16 15
I .  L . n ő 50 18
V . T . n ő 25 35
A . I . n ő 20 15
R .  E . n ő 19 17
V .  J . n ő 18 31
K .  T . n ő 27 33
A .  Z . f i 15 27
D .  E .
"
n ő 16 13
á t l a g  2 3 ,6 2%  ± 1 3 ,8 á t l a g  2 0 ,0 6%  ± 8 , 7
p > 0 ,0 1
Amint a 2. táb lázatból látszik , am íg a kom bi­
n á lt  kezelés esetében  sign ificans e ltérés nem  vo lt, 
add ig  a steroiddal e lő  nem  kezelt csoportban a BII 
ér ték  sign ificansan em elkedett.
Megbeszélés
Eredményeink szerint a p. c. p. gyógy ításában  
az SPI—SPG jó hatású. Kérdés, h ogy  a therap iás  
e ffek tu s  a szer gyu lladáscsökkentő  vagy  inkább im - 
munosuppressiv  tu lajdonságának köszönhető -e. En ­
n ek  eldöntése azért is fontos, m ert a p. c. p. g yó ­
gy ításában  alkalm azott cortison származékok g yu l ­
ladáscsökkentő  hatásuk  m ellett imm unosuppressiv 
tu lajdonságúak is. Á lla tk ísérlete ink  szerint az SPI  
— SPG  m indkét tu lajdonsággal rendelkezik . F e lté ­
te lezhető , hogy a két hatás emberen  is együ ttesen 
érvényesü l. A klinikai adatok leg inkább  akkor ér ­
ték elhető ek  az imm unosuppressiv itás tek in tetében 
pozitívan , ha az a lkalm azott szer nemcsak az egy es  
tünetekre  hat, hanem  a „rheum ás” progressiót  
(schub-ot) m egállítja , s hatása a gyógyszer k ih a ­
g yá sa  után is tartós. Laboratóriumilag az imm uno-  
süppressiv  hatás értékelhető  m utatója  leh etne  e lső ­
sorban a Rose- vagy rheuma-latex próba titerének  
csökkenése, e se tleg  eltű nése, a pozitív  totális com­
plement próba negatívvá  vá lása  és az an tig lobu lin  
consumptiós tesz tte l kim utatható  antinuclearis fac­
tor eltű nése. Másodlagosan várható  a vérsejtsü llye- 
dés, a kü lönböző  kórosan em elkedett g lobu lin  frac- 
tiók, esetleg  a synovia lis lysosom alis  enzim ek  foko ­
zott ak tiv itásának  csökkenése.
É szleléseink  alapján az immunosuppressiv  ha ­
tás k lin ikai értékelésében  egyértelm ű en  nem  fogla l ­
hatunk állást. A z em lített k lin ika i kritériumok szi­
gorú szemm el tartása m ellett annak ellenére, hogy  
a gyógyszert jó  hatásúnak ta lá ltuk , k lasszikus érte ­
lem ben  v e tt  immunosuppressiv  hatásról nem  be ­
szélhetünk. É szleléseink  során egyes esetekben  egy ­
m agában az SP I—SPG nem csak nem vo lt képes a 
betegség  elő rehaladását m egakadályozni, de néhány 
betegünkön  már 1— 2 hónapos gyógyszerk ihagyás  
után m inden  kimutatható ok nélkü l recid iva követ ­
kezett be. H ason ló  m egfigyelésrő l számolt be Imu ­
ran kezelés során  Stoeber (22).
M ég  b iz o n y ta l a n a b b  t a l a j r a  k e r ü lü n k ,  h a  a z  im ­
m u n o s u p p r e s s iv  h a t á s t  e g y e s  la b o r a tó r iu m i  m u ta tó k  
p á r h u z am o s  v á l to z á s á v a l  a k a r j u k  m é rn i .  M i m a g u n k  
s em  a  r h e u m a  f a k to r  v á l to z á s a ,  s em  a  v ö r ö s v é r s e j t -  
s ü l ly e d é s ,  s e m  a  g lo b u l in f r a c t ió k  n o rm a l iz á ló d á s a  t e ­
k i n te té b e n  a z  im m u n o s u p p r e s s iv  k e z e lé s  e r e d m é n y e s ­
s é g é r e  n e m  k ö v e tk e z t e t h e t t ü n k  m é g  a k k o r  s em , h a  a  
b e te g  a z  a l k a lm a z o t t  t h e r a p i á r a  s z ép e n  j a v u l t .  M ás 
s z e rz ő k  (9, 22, 8) h a s o n ló  k ö v e tk e z te t é s r e  ju to t t a k.  
Chlud és mtsai (4) é s z le l té k  10 b e te g ü k ö n  P r o r e s i d  é s  
M e to th r e x a t  k o m b in á l t  k e z e lé s  m e l le t t  a  r h e u m a - f a k -  
t o r  p o z i t iv i t á s  s z in te  t ö r v é n y s z e r ű  c s ö k k e n é s é t  é s  a  v é r -  
s e j t s ü l ly e d é s  p á r h u z am o s  em e lk e d é s é t .  V é le m é n y ü n k  
s z e r in t  u tó b b ia k  k is  b e t e g a n y a g á b a n  a  k ie m e l t  l a b o r a ­
tó r iu m i  v á l to z á s o k  a  v é le t l e n  ö s s z e já ts z á s á b ó l  is  s z á r ­
m a z h a t t a k  a n n á l  is  in k á b b ,  m e r t  Boréi és mtsai (3) b i ­
z o n y í to t tá k ,  h o g y  a  c y to s ta t ic u m o k  im m u n o s u p p r e s s iv  
b e fo ly á s a  f ő k é n t  a  7 S  g lo b u l in o k r a  i r á n y u l ,  m íg  a  19 S 
g lo b u l in o k a t ,  a h o v á  a r h e u m a - f a k t o r  t a r t o z ik ,  n em  g á ­
to l j á k ,  s ő t  n ö v e l ik .  E z t c h r o m a to g r a p h iá s  u l t r a c e n tr i -  
f u g á lá s i  é s  d i f f e r e n c i á l - f r a k c io n á lá s i  e l j á r á s o k k a l  s ik e ­
r ü l t  is  ig a z o ln iu k .
É r d e k e s  m e g f ig y e lé s r e  t e t t ü n k  s z e r t  a  p c p - s  b e ­
t e g a n y a g u n k  S P I—S PG  k e z e lé s  s o rá n  v é g z e t t  B I I - r a  
v o n a tk o z ó  ö s s z e h a s o n l í tó  v iz s g á l a ta in k b a n .  M eg lep ő  
v o l t  a  B I I  em e lk e d é s e  a z  e lő z e te s  s t e r o i d th e r a p i á b an  
n em  r é s z e s ü l t  b e te g e in k  e s e té b e n .  M á s  h e ly e n  (30) e  
p a r a m é te r  v iz s g á l a tá v a l  k a p c s o la tb a n  a r r a  a  k ö v e tk e z ­
t e t é s r e  j u t o t t u n k ,  h ogy  a  B I I  c s ö k k e n é s e  v a g y  em e lk e ­
d é s e  n em  a  m e g v á l to z o t t  p a jz sm ir ig y m ű k ö d é s t ,  h a n em  
a  s e r u m f e h é r j é k  k ö tő k é p e s s é g é n e k  v á l to z á s á t  tü k rö z i.  
E  f e h é r j é k  k ö tő k é p e s s é g e  a  p c p - b e n  s z in té n  v á l to z á st  
s z e n v e d h e t ,  s  e z t  k ö v e th e t i  a  B I I  v á l to z á s a .
Az elm ondottak  alapján  logikusnak  látszik , 
hogy az SP I— SPG hatását gyu lladáscsökkentő nek 
tartsuk. M eggondolásra k észtet azonban az, hogy  
az SPI— SPG  kezelés e lh agyása  után az esetek  egy  
részében hosszabb tünetm entességet figye lh ettünk  
meg, m in t m ás gyulladáscsökkentő  k eze lés során. 
Nehéz lenn e  a cytostaticum  hatását —  különösen  
ha azt ö sszevetjük  a cortisonéval — csak gyu lladás ­
c sökkentéssel magyarázni. Kellő  m ennyiségű  corti­
son ugyan  a p. c. p. m inden  tünetét sokkal gyor ­
sabban és hathatósabban befolyásolja , m in t az im ­
m unosuppressiv  gyógyszerek , azonban nem  tartó ­
san és annak  kihagyása után  a tünetek  hamarosan  
ism ét jelen tkeznek . A  betegség  progressiv itását, kü ­
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lönösen  az újabb schubok je len tkezését, a cortison  
nem  gátolja , illető leg  nem  k ésle lte ti. Míg a stero i-  
dok hatása álta lános, addig a cytostaticum ok e lső ­
sorban az in tenzív  DN S—RNS szin tézist fo ly tató  
sejtekre —  ezek közé tartoznak az autoallergia  
fenntartásáért okolhatók  is —  hatnak . Hogy a cy ­
tostaticum ok  m égsem  válhattak  a  p. c. p. elism ert 
gyógyszerévé, annak k ét oka leh et: m ég a kevésbé  
veszé lyes és m ellékhatásaiban  a lig  jelentő s podo- 
phyllin -hydrazidból sem  v ihető  b e  egyszerre olyan 
mennyiség , hogy az va lóban „ te ljes” immunosup- 
pressiv  hatást fe jtsen  ki. A  cytostaticum  nem  ad ­
ható fo lyam atosan  o lyan  hosszú  ideig , kisebb m eny-  
nyiségben  sem, h ogy  a kóros immunmechanizmus  
te ljesen  kikapcsolódjék .
A  hatásm echanizmus elem zése u tán  most már  
érdem es saját b eteganyagunk  kapcsán  értékeln i a 
szer hatásfokát és az alkalm azott therap iás módsze ­
reket. L egfontosabbnak tartjuk  m indjárt k iem eln i, 
hogy az SPI—SPG therap ia önm agában is jó hatás ­
fokú , a m ár elő rehaladott, sú lyos k lin ika i tünetek ­
kel (nagyfokú  ízü leti fájdalm asság, h eveny  ízü leti 
duzzanat és m elegség m ellett je len tkező  deform itás, 
magasabb láz, k ife jezetten  rossz közérzet), valam int 
magas vv s.-sü llyed ésse l járó p. c. p .-s  kórformák ­
ban is. A z ilyen  b etegeket e lő zetesen  a legkülön ­
böző bb gyulladáscsökkentő , ille tő leg  fájdalom csil ­
lap ító  gyógyszerekkel —  beleértve a phenylbuta- 
zont is —  kezelték  —  hatásta lanul. Ezekbő l a bete ­
gekbő l alkotott e lső  csoportban (14 beteg) SPI— 
SPG kezeléssel s ik erü lt a fe llobban t p. c. p.-s fo ­
lyam atot m érsékeln i, v agy  m egá llítan i s a betegsé ­
get nyuga lm i (lappangó) á llapotba hozni. Csak SPI 
—SPG -vel kezelt betegeink  közö tt szerepelnek  
olyanok  is, akik betegségük  korábbi recid ivája so ­
rán ism éte lten  Prednisolon  k ezelésre  szorultak és  
betegségük  újabb, á lta lunk  észle lt fellobbanásakor  
SPI—SPG  adagolásával a steroidok  adagolását el ­
kerülhettük .
A  gyógyszer kü lönösen  értékesnek  bizonyult  
olyan, sú lyos p. c. p .-s b etegek  kezelésében , akiket 
a szokásos módon alkalm azott kom p lex  kezelés  
(corticosteroidok, nehézfém sók, phenylbutazon) sem  
volt k épes tünet-, ill. panaszm entessé tenni. Ilyen  
komplex therapiában részesü lt b etegekbő l adódott 
másik, értékelésre kerü lő  csoportunk. Több esetben, 
ahol eré lyes adagokban alkalm azott steroid  kezelés  
(napi 100 m g Prednisolon) és egyéb  antiph logisticus  
gyógyszerek  m ellett alkalm azott aranykezelés sem  
volt e légséges a k lin ika i javu lás e lérésére, a cyto - 
staticummal is kom plettá lt theráp ia beteganyagunk  
80%-ában hatásosnak bizonyult. Sokszor szinte  
meglepő nek  nevezhető  a  72 óra leforgásáva l már 
jelentkező  javulás. B etegeink  között 7 olyan  esetet 
tartunk ny ilván , ahol heroikusnak  n evezh ető  kom ­
p lex  therap ia  sik ertelensége után  az SP I—SPG al­
kalmazása eredm ényes volt.
A  cytostaticus gyógyeljárás b evezetésekor the ­
rapiás terv e t tű ztünk m agunk  elé  és  a kezelés első 
idő szakában  igyekeztünk  m agunkat ehhez szigo ­
rúan tartani. E lgondolásunk az vo lt, h ogy  10 napos 
iv. SPI adagolás után tovább i 8 h éten  át per os SPG  
kezelést fo ly tatunk . Ezt a sém át k ettő s  m eggondo ­
lás alapján terveztük . Egyrészt a p. c. p .-s  betegek  
többsége a felső végtag-deform itások  (csuk ló -, kö- 
nyök-kontraktúra, kézfej-a trofia) követk eztében  az 
iv. kezelési m ódra kevéssé  alkalm as. M ásrészt ak­
kor még ú gy  vé ltük , hogy  a laboratórium i vizsgá ­
latok idő beli exac t kontro lljával esetleg  a therapia  
további m enetére  is értékes fe lv ilágo sítá st kapha ­
tunk. H amarosan k iderü lt azonban, h o gy  az iv. 
SPI-t nem  tud tuk  m inden  esetben  h e ly ettes íten i 
már a 10. nap  u tán  az SPG -vel —  továbbá, hogy  a 
10 . nap után  e lvégzett laboratórium i v izsgá la tok  
értékes tá jékozta tást nem  adtak. A  késő bb iekben 
ezért az egyszer i cseppin fusio  után  4 h é ten  keresz ­
tü l iv. inj. form ájában adagoltuk  az SP I-t, majd  
csak ezután tértünk  át m in im um  3—4 hónap  elő ­
irányzatával a per os kezelésre.
C y to s ta t ic u m ró l  lé v é n  szó  —  k ü lö n ö s  g o n d d a l  f i ­
g y e l tü n k  a  v á r h a t ó  m e l lé k h a tá s o k r a .  C s a k  k iv é te le s  
e s e te k b e n  t é r t ü n k  e l  a  n a p i  800 m g -o s  á t l a g  d ó z is tó l.  
S z ám o tte v ő  m e l lé k h a tá s r ó l  n em  s z ó lh a tu n k .  A z  á l t a ­
l u n k  3 é v e  f o l y t a t o t t  n a g y s z ám ú , és  n e m c s a k  p c p - s  b e ­
t e g a n y a g o t  m a g á b a  fo g la ló  é s z le lé s  s o r á n  m in d ö s s z e  
e g y s z e r  é s z le l tü n k  h i r t e l e n  k ia la k u ló  g r a n u lo p e n iá t  
2800 fv s., e z e n  b e l ü l  36%  s e g m e n ta l t  a l a k )  a m ik o r  is  
a  t h e r a p i á t  f e l f ü g g e s z te n i  k é n y s z e r ü l t ü n k .  E z  e s e tb e n  
is  a  g y ó g y sz e r  e lh a g y á s a  u tá n  a  v é r k é p  s p o n tá n  r e n ­
d e z ő d ö tt .  K o n z e k v e n s  m e l lé k tü n e tk é n t  a  b e t e g e k  e g y ­
ö n te tű e n  a z  i n j e c t i o  b e a d á s a  u t á n  j e l e n t k e z ő  m ú ló  
n y e lv g y ö k i  k e s e r ű s é g  é r z é s rő l ,  v a l a m in t  a  c a lc iu m  in -  
je c t ió k  m e l lé k h a tá s á h o z  h a s o n ló  d i f f ú z  m e le g  é r z é s r ő l  
s z ám o l ta k  b e . E m ia t t  a z o n b a n  s o h a s em  k e l l e t t  a  k e z e ­
l é s t  m e g s z a k í ta n i .  N em  o k o z o t t  á l t a l á b a n  k o m o ly a b b  
g o n d o t,  k ü lö n ö s e n  a  p e r  os k e z e lé s  a l a t t  j e l e n tk e z ő  
g a s t r o e n te r a l i s  p a n a s z - ,  ill. t ü n e tc s o p o r t  s em , m e ly  
g y om o rég é s , a l h a s i  k is e b b  b é lk ó l ik a  s tb .  f o rm á j á b a n  
n y i lv á n u l t  m eg . A z  im m u n o s u p p r e s s iv  s z e r e k  m e l lé k ­
h a t á s á r a  je l le m z ő  l e h e t  a z  in f e c t io h a j la m .  B e t e g a n ya ­
g u n k b a n  e g y e t le n  e s e tb e n  s em  t a p a s z t a l t u n k  i n t e r c u r ­
r e n s  in fe c t ió s  ( g a s t r o e n te r a l i s  v a g y  lé g ú ti)  m e g b e te g e ­
d é s t ,  b á r  m e g em lí te n d ő ,  h o g y  a  c y to s ta t i c u s  k e z e lé st  
r u t in s z e r ű e n  a n t ib io t i k u s  „ á r n y é k b a n ” v é g e z tü k .
Az elm ondottak  érte lm ében jó  ha tású  g yógy ­
szernek  b izonyu lt a p. c. p. kezelésére a m ellékha ­
tásokkal a lig  rendelkező  podophyllin  szárm azék , az 
SPI—SPG. N em  gondoljuk  azonban, h o gy  e  szer  
jelen leg  a p. c. p. gyógyításában  m in tegy  kötelező  
gyógyszerként alkalm azásra kerül, azért sem , m ert 
jó l kell ism erni a cytostaticum  azonnal észre  nem  
vehető , de fen yege tő  m ellékhatását, a g en e tiku s  ap ­
parátus esetleges károsítását. A z imm unsuppressiv  
kezelés b evezetését fia ta l b etegeken  ezért e llen ja -  
valltnak  tartjuk.
Bő ven fog la lkoztunk  a gyógyszer ha tásm echa ­
nizmusa és a ha tásfok  kérdésével. Erre azért van  
szükség, m ert csak  így  határozható m eg va lam ely  
gyógyszer h e lye  a p. c. p. kezelésében . A  sok éves  
tapaszta lat h iányzik , így  vég leges á llá sfog la lá s  m ég  
nem  alakítható ki. Tapasztalataink  és az ezze l kap ­
csolatos m eggondolások  alapján  ú gy  vé ljük , h ogy  
ma m ég nem  tek in thető k  az imm unosuppressiv  ha ­
tású  cytostaticum ok a p. c. p. gyógy ítá sában  egy ­
m agában alkalm azható therapiás tényező nek  m ég 
akkor sem, ha m eg fe le lő  eredm ényt b izto sítanak  is. 
Kombinációjuk v iszon t az eddig  a lka lm azott leg ­
m egfele lő bb  therap iás eljárásokkal az ö ssze ffek tu st 
növelheti. Az imm unosuppressiv  szerek kom b ina tív
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a l k a lm a z á s a  a z  e g y ü t t e s e n  a d o t t  e g y é b  g y ó g y s z e r e k  
m e n n y i s é g i  m e g t a k a r í t á s á t  j e l e n t h e t i ,  a m i  —  k ü l ö ­
n ö s e n  a  s t e r o i d o k  t e k i n t e t é b e n  —  a z  e l k e r ü l h e t e t ­
l e n  m e l l é k h a t á s o k a t  j e l e n t ő s e n  c s ö k k e n t h e t i .
ö s s z e fo g la lá s .  A  s z e r z ő k  5 0  p r im a e r  c h r o n i c u s  
p o l y a r t h r i t i s e s  b e t e g  k e z e l é s é r ő l  s z á m o l n a k  b e .  A z  
e r e d e t i l e g  c y t o s t a t i c u m k é n t  f o r g a l o m b a  h o z o t t  
p o d o p h y l l i n  s z á rm a z é k o t  ( P r o r e s i d )  a l k a lm a z t á k .  
K l i n i k a i  é s z l e l é s  a l a p j á n  f i g y e lm e t  é r d e m lő  h a t á s t  
í r n a k  le .  M é r l e g e l i k  a z  im m u n o s u p p r e s s i ó s  é s  a n t i -  
p h l o g i s t i c u s  b e f o l y á s  m é r t é k é t ,  m e l y e t  a z  á l l a t k í s é r ­
l e t e i k b e n  i s  ig a z o l t a k .  A z  im m u n o s u p p r e s s i ó n a k  
t u l a j d o n í t a n a k  f o n to s a b b  s z e r e p e t .
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„Hévízi rádiumos iszapkom pressz”
a lk a lm azása
A kompressz eredeti hévízi iszapo t ta rta lm az  szá ríto tt á lla p o tb an . Az O rszágos Közegészségügyi Intézet 
és a  M. Állami Fö ld tan i In tézet v iz sgála ta i szerin t szerves, szervetlen és rád ioak tiv  anyagoka t ta r ta l ­
m az.
A szervetlen anyagok (N a , Fe, K. Mg, S, Cl, J stb .) fokozzák a  bő r duzzadó  képességét és így loká ­
lisan  hyperaem iát és hyperlym phát idéznek e lő . Ennek tu la jdon ítha tó  fájd alom csillap ító  és g y u llad ás ­
csökken tő  ha tása .
A szerves anyagok (fehé rje , cellulózé szárm azékok , hum insav , bitumen) bő rizgatók , s részben oestrogen  
h a tá sú ak , melyek m int b io lóg ia i stim ulátorok h a tn ak .
INDIKÁCIÓI: arthritisek, arthrosisok, spondylosis , n eu ra lg iák , myalgiák, bursitis, tendovagin itis  s tb . Post 
traum ás  maradványok kezelése .
Nem  gyulladásos m egbe teg ed ésekn é l a  heveny  szakban , a  gyu lladásosoknál a  subacu t, de  m ég inkább  
az  idü lt á llapo tban  leh e t sikeresen  használn i.
SZTK te rhére  a  szak rende lések  minden m egkö tö ttség  nélkül rendelhetik .
A kompressz a lk a lm azásán ak  elő nye, hogy a  b e tegn ek  nem  kell a  Hévízi Gyógyfürdő t felkeresni, hanem  
o tth o n áb an  minden fá ra d s á g  nélkül h a s z n á lh a tja  és hogy egy kúrához, am ely  á lta lá b an  25 pako lásbó l 
á ll, egy  kompressz e le g en d ő .
A kompressz ötféle a la k b a n  van fo rga lom ban , így szám ozás szerint az  a lá b b i testrészekre app lik á lh a tó :
1. sz. Hát, -  váll, — fe lkar, -  mell. 4. sz. Kézfej, -  csukló.
2. sz. Derék, -  v ég tag . 5. sz. H as (fő leg  gynekológiai te rü le ten ).
3. sz. Lábfej, -  b oka  (csizma).
E F E R Á T U M
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Gyógyszertani Intézet (igazgató: Vályi-Nagy Tibor dr.)
L -a sparag in a se , e g y  ú j  a n t ile u k ém iá s  h a tá sú  s z e r
H ern ád i F eren c  d r .
A  kem otherapeuticum ok és antib ioticum ok  
n ag y  therapiás sik ere itő l ösztönözve, v ilágszerte ha ­
ta lm as m éretű  ku tató  munka indu lt m eg a rosszin ­
du la tú  daganatok burjánzását gá tló  term észetes  
ered etű  és sz in teticu s hatóanyagok felkutatására. 
M indm áig  e ldön tetlen  kérdésnek lá tszik  azonban, 
h ogy  egyáltalában fennállanak-e az ehrlichi érte ­
lem ben  vett chemotherapia a lapvető  követelm ényei 
a daganatellenes szerek  esetében  is. Kétségte len  
ugyan is , hogy  a norm ális és a be lő le  leszármaztat­
h a tó  daganatsejt anyagcseréje között nem  áll fenn  
o lyan  qualita tiv  különbség, m ely  a chemotherapiás 
hatás szem pontjából elengedhetetlen  se lectiv  tox i-  
citás alap ját képezné.
A  tumorsejt —  jelen legi e lképzelésünk  szerin t  
—  az alapvető  b iochem iai fo lyam atok  egymáshoz 
v iszony íto tt arányainak  eltolódásában , új (kóros) 
anyagcsere  egyen sú ly  kialak ításában és fenntartá ­
sában  kü lönbözik  a normális se jttő l. A  tum orelle ­
n e s  therap iának arra kell tehát töre^ .-In ie, hogy  a  
tum orsejtekre je llem ző  kóros egyen sú ly t szabályozó 
m echan izm usok  közü l azt tám adja, am elynek k i ­
kapcso lása  a m alignus sejt legfon tosabb  tu lajdon ­
ságának  — a fék te len  sejtoszlási kényszernek  —  
m egszű nését eredm ényezi. Ilyen képességekkel ren ­
d e lk ező  farm aconok  lényegükben  e ltérnek  vagy  e l ­
térh etn ek  azoktól, am elyekkel edd ig  a kis m oleku ­
lá jú  vegyü letek  között számolhattunk. Valószínű ­
le g  egyre nagyobb  sú llya l fognak  la tba  esni a sejt ­
szabá lyozó  m echanizmusban szerepet játszó m acro- 
m oleku lák  (enzym ek, repressor fehérjék , nucle in -  
savak ). Az L-asparaginase enzym  antileukém iás ha ­
tá sának  fe lfed ezése, illetve  k lin ika i k ipróbálásának  
során  kapott p oz itív  eredmények legalábbis ezt az 
e lk ép ze lést  lá tszanak  m egerő síteni.
Történeti áttekintés
Kidd  1953-ban közölte (16), h ogy  a tengerim a ­
la c  serum  b izonyos egér és p a tkány  lym phom afé- 
le ség ek en  tum orgátló  hatású.
Ezt a m eg figyelést 1958—61 (11, 15, 17, 22) k ö ­
z ö tt  számos, tovább i egérleukaem iás törzsre, pa t-  
kánysarcomára, ille tv e  késő bb ku tya  lymphosarco- 
mára vonatkozó k ísérleti adat a látám asztotta .
A  továbbiakban két irányban  fo ly t a kutatás:
1. Egyéb rágcsá lók  (aguti, nutria , nyúl) seru -  
m át, ső t emberi serum ot is m egv izsgá ltak  an tileu ­
k ém iás  hatásra (12, 14, 23).
2. Broome és mtsai 1961-ben (3) tisztázták, 
h og y  a tengerim alac serum  antileukaem iás hatása  
L-asparaginase (L-asparagin am idohydrolase, EC. 
3.5.1.1.) ak tiv itá sáva l függ össze. Yellin és Wriston 
í(30) késő bbi k ísér lete i m egerő sítették  ezt az á llítást.
Ezt követő en  számos, asparaginase tarta lm áról 
ism ert á lla ti é s  növényi sejtbő l, továbbá m ikroorga­
nizmusból próbáltak  antilymphomás hatású  L -aspa- 
raginaset e lő á llítan i (4, 18). Különösen  e lő térb e  k e ­
rültek a m ikroorgan izmusok, a ferm entációs úton  
való elő á llítás lehető sége fo ly tán . Mashburnnek és  
Wristonnak. 1964-ben (18) Escherichia co libó l s ik e ­
rült an tileukaem iás hatású  enzym et k in yern i, m íg  
számos, egyébkén t L-asparaginaset tarta lm azó  szö ­
vetbő l és m ikroorganizmusból nem .
Ennek m agyarázata az E. coliból e lő á llíto tt  két ­
fé le  L-asparaginase e lkü lön íthető ségében  rejlik. 
1966-ban Roberts és mtsai (26), majd Schwartz és 
mtsai (28), 1967-ben pedig Boyse és mtsai (6) közöl­
ték, hogy  a kü lönböző  E. co li törzsekbő l tu la jdon ­
képpen k é tfé le  L-asparaginase á llítható  e lő , az ún. 
ECi és EC2. Csak az EC2 rendelkezik  an tileukaem iás  
tu lajdonsággal. Azok a sejtek , am elyek  az  izoenzy-  
mek közül döntő en  az EC i-t tartalm azzák, n y ilván 
nem  tum orellenes hatásúak.
1966-ban je len t m eg az e lső  köz lem ény  (9) a 
tisztított tengerim alac serum  asparaginase, 1967- 
ben a t isz títo tt  E. coli asparaginase k lin ik a i kipró ­
bálására vonatkozóan  (13, 24).
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INOCULA'LA'S  UTA'N /  N A PO K
1. ábra. L -a sparag inase  a n tilym p h om á s  h a tá sá n a k  ér ­
té km érése  E ARAD -1  tum oron , a sub cu ta n  tu m o r  á tm é ­
rő jén ek  c sö kk en é se  a lap ján  (1).
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Enzymelő állítás, tisztítás
A  te rm e lő  E . c o l i  t ö r z s e t  ( a d o t t  t á p ta l a jo n ,  a d o t t  
k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t)  a  s t a c io n e r  f á z is  k e z d e té ig  f e r ­
m e n tá l já k .  E z t k ö v e tő e n  1— 3 -sz o r  m o s s á k  a  s e j t e k e t , 
m a jd  s e j t f e l t á r á s t  v é g e z n e k  m e c h a n ik a i ,  u l t r a h a n g g a l  
t ö r t é n ő  v ag y  k ém ia i  ú to n  é s  a  f e l  n em  t á r t  s e j t e k e t,  i l ­
l e t v e  s e j t tö rm e lé k e k e t  e l t á v o l í t j á k .  1 M  M nC l2- d a l  k i ­
c s a p já k  a  n u c l e in s a v a k a t ,  i l l e tv e  n u c le o p r o te in e k e t ,  e z ­
u t á n  m a g á t  a z  e n z y m e t  2 M , i l l e tv e  4  M  (N H /J jSO /.- ta l,  
E ls ő so rb a n  a  4 M  (N H /l) ;iSC>/1-o s  c s a p a d é k  t a r t a lm az z a  
a z  a n t i le u k a em iá s  h a t á s ú  E C 2- t .  A  c s a p a d é k  v íz o ld h a tó ,  
a z  am m ó n iu m s z u lf á t  d ia ly z is s e l ,  i l l e tv e  S e p h a d e x  
G -2 5 -ö n  tá v o l í th a tó  e l  b e lő le .  L y o p h y le z é s s e l  k b . 70%  
f e h é r j é t  t a r t a lm a z ó  s z á r a z ,  „ n y e r s te rm é k h e z ” j u t n a k .  
E z e n  n y e r s te rm é k  t i s z t í t á s a  á l t a l á b a n  k é t  lé p é s b ő l  á l l .  
A z  e lső  lép é s  g e lc h r o m a to g r a p h iá s  t i s z t í tá s .  H y d r o xy l -  
a p a t i t ,  i l l e tv e  S e p h a d e x  G -1 0 0 -a s  e g y a r á n t  a l k a lm a z ­
h a tó .  I ly  m ódon  a  s p e c i f ik u s  a k t i v i t á s  k b . t í z s z e r e s é r e  
em e lk e d ik .  A  m á s o d ik  lé p é s  v a g y  io n c s e ré lő  c h r o m a to-  
g r a p h iá s ,  v a g y  e le c t r o f o r e t i c u s  t i s z t í tá s .  I o n c s e r é lő  
c h r o m a to g r a p h iá r a  D E A E  c e l lu lo s e ,  i l l e tv e  D E A E  s e ­
p h a d e x  h a s z n á lh a tó .  A  m á s o d ik  lé p é s  to v á b b i  2— 3 -s z o -  
r o s r a  em e li  a  s p e c i f ik u s  a k t iv i t á s t .  E z  a  m a g a s  t i s z t a ­
s á g i  fo k ú , h om o g e n  e n z y m f e h é r j e  97 000— 106 000 m o l -  
s ú ly ú  (30).
Enzymaktivitásmérés, antilymphomás értékmé­
rés
A z  e n z y m a k t iv i t á s  m é r é s e  a  f e l s z a b a d u l t  N H 3- n a k  
N e s s le r - r e a g e n s s e l  t ö r t é n ő  m e g h a tá ro z á s á n  a l a p s z ik . 
A z  a s p a r a g in a s e  e n z y m e k  c s a k  a z  a s p a r a g in  s a v a m id -  
j á t  h a s í t j á k  le , a m ik o r  i s  a s p a r a g in s a v  k e le tk e z ik .  S e m  
a z  EC j, sem  a z  EC 2 n e m  s z a b a d í t  f e l  to v á b b i ,  a s p a r a -  
g in s a v b ó l  s z á rm a z ó  a m m ó n iá t .
L -a s p a ra g in  +  H 20  —►  L - a s p a r a g in s a v  -f- N H 3.
A z  e n z ym  a k t iv i t á s  n a g y s á g á t  e g y s é g b e n  f e je z z ü k  
k i .  1 N E  a z  a z  e n z ym  m e n n y is é g ,  am e ly  m e g a d o t t  o p ­
t im á l i s  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  1 p e r c  a l a t t  1 jiM  N H 3- t  
s z a b a d í t  fe l.
A z  a n t i ly m p h om á s  é r t é k m é r é s  r é s z in t  in  v iv o  k ö ­
r ü lm é n y e k  k ö zö tt ,  k í s é r l e t e s  á l la t ly m p h o m á k o n ,  r é ­
s z i n t  in  v i t r o  k í s é r l e te k b e n  h u m á n  ly m p h o id  l e u k a e -  
m iá s  s e j te k e n  tö r té n ik .
EA RAD -1  é s  6C 3H ED  k í s é r l e te s  á l l a t ly m p h o m á k  
a l k a lm a s a k  e ls ő s o rb a n  é r t é k m é r é s r e .  A  f e n t i  l y m p h o - 
m á k n á l  k b . 5 X  1°G s e j t  se . i n je c t ió ja  u t á n  a  7— 12. n a ­
p o k  k ö z ö t t  1 cm  á tm é r ő jű  se . s o l i d tu m o r  és  g e n e r a l i­
z á l t  le u k a em ia  a l a k u l  k i  (p l. a  lé p b ő l  l e u k a e m iá t  le h e t  
á t v in n i ) .  15—20 n a p  a l a t t  a z  á l l a t  e lp u s z tu l  g e n e r a l i z á l t  
l e u k a e m iá b a n .  A z  a n t i ly m p h o m á s  h a t á s t  h á r o m  p a r a ­
m é t e r  a l a p já n  m é r j ü k :
a) a  s u b e u tá n  t u m o r  á tm é r ő j é n e k  c s ö k k e n é se ,
b) a  tú lé lé s i  id ő  m e g n y ú lá s a ,
c) t a r tó s  g y ó g y u lá s .
A z  e lső  á b r á n  a  s u b e u tá n  tu m o r  á tm é r ő jé n e k  c s ö k ­
k e n é s e  lá th a tó  L - a s p a r a g in  k e z e lé s  u tá n .  5000 N E /k g  
E C a a d á s a  u tá n  á tm e n e t i  tu m o rv is s z a f e j lő d é s  v a n .  A  
d o s is o k  v ag y  e g y s z e r r e ,  v a g y  f r a c t i o n á l t a n  v ih e tő k  b e .  
L e g jo b b n a k  lá ts z ik  a  10 d o s i s r a  v a ló  f r a c t i o n á lá s  n a p i  
k é t s z e r i  k e z e lé s  m e l le t t .
A z  L -a s p a ra g in a s e  h a t á s á n a k  in  v i t r o  é r t é k e lé s e  
h u m á n  e r e d e tű  n o rm á l  é s  ly m p h o id  le u k a em iá s  s e j ­
t e k r e  k i f e j t e t t  to x ic u s  h a t á s  m é r é s e  a l a p j á n  tö r t é n ik .  
A  k á ro s o d á s  f o k á t  l y m p h o c y ta  p r e p a r á tu m b a n  —  e s e t ­
l e g  b la s to s a n  t r a n s f o rm á l t  ly m p h o c y ta  p r e p a r á tu m b a n  
—  t r ip á n k é k ,  i l l e tv e  e o s in  f e lv é te l  a l a p j á n  m é r j ü k  (27). 
E lő n y e  a  m ó d s z e rn e k , h o g y  a r á n y la g  k is  a s p a r a g in a s e 
m e n n y is é g e k  e le g e n d ő e k  a z  é r té k e lé s h e z .
Klinikai kipróbálás
Az asparaginasera vonatkozó  eddig irodalm i 
adatok  szerint 11 leukaem iás és 2 lymphosarcomás  
b e teg e t  kezeltek a szerrel. Egy  beteget részlegesen  
tisz títo tt  tengerim alac serum  asparaginaseval és
12-t E. coli asparaginaseval (9, 13, 24). ö t  acut lym ­
phoblastos és 1 acut m yelob lastos leukaem ia  eseté ­
ben te ljes , 2 acut lym phoblastos leukaem ia  eseté ­
ben részleges rem issiót értek  el. Egy acut lympho ­
blastos, 2 acut m yelob lastos leukaem ia és 2 lympho ­
sarcoma esetében  hatásta lannak  b izonyu lt az L-as ­
paraginase. 1 X 50 NE /kg—2 X 100 NE /kg között 
változott a kezeltek  nap i dosisa. Á ltalában  3—5 na ­
pig, n éhány  esetben 19— 21 napig tarto tt a kúra. 
Teljes rem issióhoz e g y -eg y  esetben 80 000—100 000 
NE vo lt szükséges. M inden  esetben összefüggés volt 
k im utatható  a leukaem iás sejtek  in v itro  L-aspara ­
g in  igénye, illetve  az in  v ivo  L -asparaginase hatás  
között.
M ellékhatásként h idegrázás, láz, hányinger és  
hányás követte  az L -asparaginase kezelést. A  m el ­
lékhatások  az asparaginasera nem  reagáló  betege ­
ken is fellép tek , s va ló sz ínű leg  a részlegesen  tisztí ­
to tt készítm ények  szennyező  anyagainak (Endoto ­
xin?) vo ltak  tu lajdoníthatók . Néhány esetben  —• 
m int az várható volt —  allergiás sensitisa tio  jelen t  
meg. M ég nem  tisztázott, h ogy  maga az enzym , vagy  
egyéb szennyező  bacterium  productum hat sen siti- 
zaló antigénként.
Hatásmechanizmus
A  hatásm echanizmus tisztázására irányuló  
munkák eredm ényeinek  összefoglalása e lő tt azokat 
a sta tisztikai jellegű  összeállításokat ism ertetem , 
am elyek  ötle teket adhatnak  a hatásm echanizmus  
m egállap ítását célzó k ísérletekhez (1). Így  m egálla ­
pítható, h ogy
a) A z L -asparaginase első sorban rtg -sugár in - 
ducálta leukaem iákban hat,
b) spontán  leukaem iákban  kevésbé hatásos,
c) v íru s inducálta  leukaem iákban  p ed ig  egyál ­
ta lában nem  hat.
Más irányú  k ísér letekben  összehasonlíto tták  az 
L-asparaginase hatását egyéb  fontos chem othera- 
peuticum ok hatásával. A sparaginase érzékeny  és  
resistens tumoron v izsgá lták  a chemotherapeuticu- 
mok hatását. Nem  vo lt kü lönbség  az asparaginase  
érzékeny é s  resistens tum orra irányuló hatásukban .
Ism ét m ás irányú k ísérletekben  azt vizsgálták  
meg, hogy  az asparaginase érzékeny sejteknél van -e  
asparagin  dependentia.
Á ltalánosságban k i leh e t  mondani, h ogy  azok  
a tum or- és leukaem iafé leségek  érzékenyek  in  v ivo  
és in v itro  L -asparaginaseval szemben, am elyek  in  
vitro  (m inthogy csak íg y  vizsgálhatók) L -asparagin  
dependensek . Hogy ez m enny ire  így  van, b izonyít ­
ják  azok a m egfigyelések , am elyek  szerin t azon  
sejtek, am elyek  közben e lvesz tik  asparagin  igényü ­
ket in  v itro , egérre va ló  leo ltá s  után nem  érzéke ­
nyek  L -asparaginaseval in  v ivo . Ugyanez ford ítva  
is érvényes. A z a lym phom a, am ely  aluldozirozás  
következtében  asparaginase resistenssé vá lt  in vivo, 
e lvesz te tte  in  vitro asparagin  igényét. T ehát úgy  
látszik , h ogy  az L -asparagin egy  specificus követel ­
m ény b izonyos tumorok és  leukaem iák számára. (Itt 
meg szeretném  jegyezni, h ogy  napi 2,5 g /k g  D  vagy  
L-asparaginnal való tíznapos kezelés nem  b e fo lyá -
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so lta  az em líte tt tumorok asparaginase resisten s  
v a g y  sensitiv  formáját.)
Az EC2 típu sú  L-asparaginase még igen  nagy  
dosisokban  is gyakorlatilag  te ljesen  árta lm atlan  
egérre . Hatása e llen tétesnek  lá tsz ik  a  cy to tox icu s  
anyagokéva l és horm onokéval. Ezen anyagok kü ­
lönböző  hatáserő sségű ek, a kü lönböző  tumor és  leu - 
kaem iás sejteken . U gyanakkor az L -asparaginase  
hatására — fü ggve  az asparagin  dependentiátó l —  
a  m inden vagy  semm i törvénye  érvényesü l.
Az asparagin  dependentia  é s  az L-asparaginase  
ha tá s  közötti specificus összefüggésre u ta lnak  
B r o o m e  és S c h w a r t z  (5) k ísér le te i, am elyek szerin t  
az  asparaginase resistens se jt  első sorban abban kü ­
lönbözik  a sen sitiv tő l, hogy  sa já t  maga tud aspara- 
g in t  synthetizá ln i (asparaginsavból és glu tam inból, 
ATP  és Mg ion  jelen létében) s  a sensitiv  nem .
V élem ényem  szerint a tum oros állapot az aspa- 
ragin sav/asparagin  hányados e lto lódásával függ  
össze . H iányzik  az asparaginsav/asparagin  h e lyes  
arányát beállító  syn thetizá ló  en zym  és a lebon tó  L- 
asparaginase. A z egyensú ly  e lto lódás, m int ahogy  a 
bevezető ben  rámutattam , en zym  és regulator feh ér ­
jék  mű ködésében okozhat károsodást. Ezt az egyen ­
sú lyelto lódást á llítja  vissza az L-asparaginase.
M a sh b u rn  és W r is to n  (20) k ísérlete i m ásirányú  
hatásm echanizm us e lk épzelést tesznek  leh ető vé . A 
szerző k  ugyanis k im utatták , h o gy  L-asparaginase 
adására a sen sitiv  tumorban az alcalicus RNA -se  ak ­
t iv itá s  80%-kal fokozódott, m íg  az L-asparaginase  
resisten s tumorban nem  vo lt em elkedés. R ám utat ­
tak , hogy a 9 -a  fluoropredniso lon  hatására a P  
1798-as lymphosarcomában ugyanaz  volt tapaszta l ­
ható . A  tumorgátló  hatást a felszaporodott RNA -se  
elbontó  hatásával hozzák kapcsolatba. íg y  az aspa- 
raginasenak nem  tu la jdon ítanak  közvetlen  sp ec ifi ­
cu s tumorgátló hatást.
A z asparaginase hatásm echanizm usának  im ­
m unológiai m egközelítése  e llen té te s  eredm ények ­
h ez  vezetett. A zonban  a k ísér le tek  többsége azt lá t ­
s z ik  m egerő síten i, hogy a szervezet asparaginase
kezelésre adott immunválasza  nem  já tsz ik  szerepet  
az asparaginase gyógy ító  hatásában (10, 25).
Ennyiben  próbáltam  összefogla ln i az L -aspara- 
ginasera vonatkozó je len leg i ism erete inket. Már a 
közeljövő  el fogja dönten i, hogy  v an -e  szélesebb 
spectrum ú gyakorlati értéke. E lm életi szem pontbó l 
azonban m indenképpen jelentő s az a sparag in -de- 
pendentia  és  asparaginase hatás közötti ö ssze függés  
felfedezése.
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s u b l in g u a l i s  t a b l e t t a
Összetétel:
1 sublingualis ta b le t ta  1 mg ergotam in. ta r t .-o t  tartalmaz. 
Hatás:
Az ergotamin t a r t a r a t  közismert hatásának gyors fejlő dését a 
sublingualis alkalmazás elő segíti. Kétszer olyan gyorsan hat, 
mint a gyomor-bél rendszeren át felszívódó készítmények és a 
migráines roham o t  a parenteralis adagolás gyorsaságát meg­
közelítve, szün te ti  meg.
Javallatok:
Migraines roham megelő zése és kezelése. Vascularis típusú 
egyéb fejfáfások, migrain-aequivalensek. A Rigetamin tabletta 
mind therapiás, mind prophylacticus célra használható, to ­
vábbá diagnosticus te s t  céljaira is alkalmas.
Ellenjavallatok:
Peripheriás keringési zavarok, coronaria  megbetegedések, 
hypertonia, máj- és vesebetegség, terhesség, sepsis, súlyos ar ­
teriosclerosis, th romboph leb it is ,  p ruritus.
Adagolás:
A roham fenyegető  jeleinek kezde tekor 1 tab le ttá t  nyelv alá 
téve elszopogatni. Ez az adag szükség szerint megismételhe ­
tő , de a napi adag ne haladja meg a 3 tab le ttá t,  az egy havi 
összadag pedig általában 12 tab le tta  lehet.
Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető .
Forgalomba kerül: 12 tabletta  . . . 8 50 Ft
KŐ BÁNYA I  G YÓGY S Z ERÁRUGYÁR ,  
BUDA P E S T ,  X .
EPIDEMIOLÓGIAI ANULMANYOK
Kazincbarcikai Városi Tanács Kórház és Rendelő intézet, Laboratórium , Országos Elelmezéstudományi 
Intézet ( igazgató: Tarján Róbert dr.) Szolnoki M Á V  Kórház és Rendelő intézet Laboratóriuma
A erob  sp ó rá s  b a k té r ium ok  k ó r o k o z ó  hatása"
M e lle s  Z o ltán  d r . ,  N ik o itém u sz  I s tv á n  d r . és Á b e l A la d á r  d r .
A  B. anthracissal csaknem  egyidő ben  fe lfed e ­
zett más aerob baktérium okkal szaprofita  voltuk  
m iatt a m ikrob iológia v iszony lag  k eveset törő dött. 
A szakirodalomban száznál va lam ivel több közle ­
m ény je len t meg, m elyek  szaprofita aerob spórás 
baktérium  á lta l okozott m egbetegedést ism ertetnek  
(1). Bár az álta lános orvosi felfogás a fen ti m ikro ­
bákkal kapcsolatban nem  változott, m ég is rá kell 
mutatnunk ezek  esetleges pathogen  voltára.
A  tém áva l foglalkozó közlem ények  vázla tos is ­
m ertetése h e ly ett néhány álta lános szem pontot eme­
lünk ki hazai vonatkozású adatokkal k iegészítve .
Az edd ig i közlem ények  szerint a bacillu s genus 
szaprofitának  tartott tagja i álta l e lő idézett m egbe­
tegedések n égy  csoportba oszthatók (2):
1. A  k ö tő h á r t y a  é s  s z em  g y u l la d á s a i .
2. A  b ő r-  é s  k ö tő s z ö v e t  g y u l la d á s o s  m e g b e te g e d é s e i .
3. V é r r e l  te r j e d ő  (h a em a to g e n )  s z ó ró d á so k ,  p l. t ü ­
d ő - , v e s e - ,  a g y h á r ty a g y u l l a d á s ,  g y e rm e k á g y i  lá z  s tb. 
E z e k  h a lá lo s  le fo ly á s ú a k  is  l e h e tn e k .
4. E n t e r á l i s  m e g b e te g e d é s e k ,  v is z o n y la g  g y a k o r ia k , 
d e  r i tk á n  k e r ü ln e k  f e l i sm e r é s r e ,  ill. b a k t e r io ló g ia i  t is z ­
tá z á s ra .
J á rm a y  (3) á lta lánosságban em líti, h ogy  egyes  
szaprofita bacilusok pa thogének  az egérre, de csak 
viszonylag n agy  csíraszámban ölik  m eg  az állatot. 
Ezt támasztja  alá F le i s c h n e r  (4) is. M a k a i  (5) aerob 
spórások á lta l okozott kötő hártyagyu lladást írt le. 
K e le m e n  (6) 1926-ban sérvm ű tét után  bekövetke ­
zett halálos végű  tüdő gyu lladást ism ertetett, m elyet 
aerob spórás baktérium  idézett elő  és m egállap ít ­
ható volt, h ogy  a kórokozó a tüdő be a m ű téti seb ­
bő l jutott. Hasonló aetio lóg iá jú  tüdő gyu lladást írt 
le S z a tm á r i  (7) is. Az edd ig i közlem ényekben  az 
aerob spórás baktérium ok  diagnózisa  nem  vo lt pon ­
tos, rendszerin t B. sub tilisn ek , vagy  B. m esenteri- 
cusnak írták  le  a kórokozót. N ik o d é m u s z  (8) m egál­
lapította, h ogy  a Bacillus genus szaprofita  tagjai 
közül csak a B. cereus —  régi nevén  B. anthracoi- 
des —  rendelkezik  fe lté te le s  kórokozó képességgel. 
Egyedül ez pusztítja  el in traperitoneálisan  oltva az 
egereket 10G— 108 élő  csíra  bev ite le  esetén . Felte ­
hető , hogy  a más közlem ényekben  szereplő  aerob 
spórás is B . cereus volt.
Még néhány  olyan adatot m egem lítünk , m elyek  
eddigi közlem ényben  nem igen  kaptak h e lyet. 1944- 
ben N ik o d é m u s z  gyerm ekágy i lázban m eghalt asz- 
szony vérébő l haem olizáló  aerob spórás baktériu ­
mot tenyésztett ki, s arra gondolt, h ogy  a kórokozó  
tu lajdonképpen Streptococcus haem oly ticus vo lt és 
a m ásod lagosan bekerü lt spórás csak tú lnő tte. A
* E lő a d v a  M isk o lc o n , a  B o r s o d i  O rv o s n a p o k  1968 
m á ju s i  ü lé s é n .
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pontos bakterio lógia i diagnózist csak  20  é v v e l  k é ­
ső bb tudta tisztázni.
Debrecenben L a k a to s  (9) f ig y e lt  m eg  B . ce ­
reus álta l okozott m ellhártya-, m andu la - és  közép ­
fü lgyu lladást. A z antib iotikum  érzék enység  a lapján  
fo ly ta to tt kezelés m indhárom  a lka lomm al te ljes  
gyógyu lást eredm ényezett. U gyancsak  gyógyu lá ssa l  
végző dött középfü lgyu lladást írt le  L á z á r  (10), 
m indkét esetében  B . cereus volt a kórokozó . K assán  
T a r a b c a k  (11) B. cereus által okozott töm eges , enyhe  
le fo lyá sú  kötő hártya-gyu lladást f ig y e lt  m eg .
A lábbiakban három  olyan b e tege t ism erte tünk , 
ak ik  váladékában —  m int másodlagos kórokozók  —  
aerob  spórás baktérium ok voltak  k im u ta tha tók .
B . I., 61 év e s , v a s o c r is is  c e r e b r i  d ia g n o s i s s a l  n y e r t  
f e lv é t e l t  és- e lb o c s á tá s t .  B e n t lé te  a l a t t  d i a b e t e s  m e l l i ­
t u s  f e n n á l l á s a  is  k id e r ü l t .  A  k iv iz s g á lá s  k a p c s á n  j e l z e t t  
h a s i  p a n a s z o k  t i s z t á z á s a  v é g e tt  e p e s z o n d á z á s r a  i s  s o r  
k e r ü l t .  A  b a k t e r io ló g ia i  te n y é s z té s  B . c e r e u s t  d e r í t e t t  
k i .  U g y a n e z t  a  v i z s g á l a to t  k é t  n a p  m ú lv a  m e g i s m é te l ­
v e  C a n d id a  a lb ic a n s  te n y é s z e t t  k i. A z  e lő b b i  t ö r z s  N e o -  
m y c in n e l  s z em b e n  m u ta to t t  é r z é k e n y s é g e t ,  a z  u tó b b i  
v a l a m e n n y i  v iz s g á l t  a n t ib io t i c u m m a l  s z e m b e n  r e s i s ­
t e n s  v o lt .  A  b e t e g  a  v iz s g á la to t  m e g e lő z ő e n  6 n a p p al  
e g y h e te s  T e t r á n  k ú r á b a n  r é s z e s ü l t  l á z a s  á l l a p o t a  m ia t t .  
A  to v á b b ia k b a n  a n t ib io t i c u m o t  n em  k a p o t t .  Á l l a t  p a -  
t h o g e n i t á s i  p r ó b á t  v é g e z v e  a  tö rz s  10 i n t r a p e r i t o n e a l i -  
s a n  o l to t t  e g é r  k ö z ü l  8 - a t  e lp u s z t í to t t ,  k ó r o k o z ó  k é p e s ­
s é g e  íg y  b i z o n y í to t t n a k  lá ts z o tt .
P .  S .-n é , 37 é v e s  b e te g  v e g e ta t ív  n e u r o s i s  d i a g n o ­
s i s s a l  á l lo t t  k ó r h á z i  k e z e lé s  a la t t .  S z e g é n y e s  v i z e l e t ü l e ­
d é k  l e le t e  m e l le t t  g e n n y :  po s. A z  á l t a l á n o s  v i z e l e tv i z s ­
g á l a to n  k ív ü l  b a c te r io ló g ia i  te n y é s z té s t  i s  k é r t e k .  A  v i ­
z e l e tb ő l  u g y a n c s a k  N e om y c in  é r z é k e n y  B . c e r e u s  t e ­
n y é s z e t t  k i. Á l la tp a th o g e n i t á s i  p r ó b á b a n  10 i n t r a p e r i -  
to n e a l i s a n  b e o l to t t  e g é r  k ö z ü l 6 p u s z t u l t  e l .  E n n e k  a  
t ö r z s n e k  a  k ó ro k o z ó  k é p e s s é g e  íg y  b i z o n y í t o t t n a k  l á t ­
s z ik .  A  b e te g  a  k ó r h á z i  k e z e lé s  a l a t t  a n t i b i o t i c u m  t h e -  
r a p i á b a n  n em  r é s z e s ü l t .  A  p o z i t ív  v i z e l e t l e l e t  s p o n tá n  
v á l t  n e g a tív v á .
A  h a rm a d ik  b e te g ü n k tő l  a z  O É T I  M ik r o b io ló g i a i  
L a b o r a t ó r iu m á b a  e g y  b a k t é r iu m tö r z s  é r k e z e t t  a z o n o ­
s í t á s  v é g e tt .  E z  a  b a k t é r iu m  is  a e r o b  s p ó r á s  v o l t ,  m e ly  
k ö z ö n s é g e s  a g a r o n  j ó l  f e j lő d ö tt ,  s a  t á p t a l a j t  is  rö v id  
id ő n  b e lü l  e l le p te .  J o b b a n  f e j lő d ö t t  t e j a g a r o n  é s  bo n ­
t o t t a  a  c a se in t.  A  v é r a g a r  lem e z t  s z in t é n  e l l e p t e  é s  k i s -  
f o k ú  h a em o ly s is  m e l l e t t  s á rg á s  f e s t é k e t  t e rm e l t .  A  f e s ­
t é k te rm e lé s  k i f e j e z e t t e b b  v o l t  b ú z a d a r a  a g a r o n ,  a m i  a z  
i s m e r t  b a c i l lu s o k  k ö z ü l  a  B . p u m i l u s r a  je l l e m z ő .  A  
tö r z s  tö b b i  t u l a jd o n s á g a i  is  m e g e g y e z te k  a  B . p u m i l u s  
s a já to s s á g a iv a l ,  s  a z  e lk ü lö n íté s  s z e m p o n t j á b ó l  m in d ­
h á r o m  fo n to s  s z é n h y d r á to t  (g ly k o z , a r a b in o z ,  x y lo z )  
g á z k é p z é s  n é l k ü l  e r j e s z t e t t e ,  k é n h id r o g é n t  n e m  k é p e ­
z e t t ,  7 ,5% -o s  s ó s  t á p t a l a j o n  k ö z e p e s e n  f e j l ő d ö t t .  Ez  a  
m ik r o b a  e g é r  p a t h o g e n i t á s s a l  n em  r e n d e lk e z e t t .
A  tö r z s  N . I . 43  é v e s  b e te g  p e r i a n a l i s  f i s t u l á j á b ó l  
s z á rm a z o t t .  A  b e t e g n e k  tö b b  p e r i a n a l i s  s i p o l y a  v o l t .  
T u b e r k u lo t i k u s  a e t io ló g iá t  v a l ó s z í n ű s í t e t t e k ,  d e  e zt  
b a k t e r io ló g ia i la g  n e m  s ik e rü l t  a l á t á m a s z t a n i .  A z  e g y ik  
e lz á r ó d o t t  s ip o ly  s e b é s z e t i  m e g n y i tá s a  u t á n  ü r ü l t  
g e n n y b ő l  s i k e r ü l t  a z  e m l í te t t  k ó r o k o z ó t  k i t e n y é s z t en i .
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A  beteg feltehető en panaszmentes lett, orvoshoz töb ­
bet nem fordult, sorsáról nem  tudunk.
Három  beteget ism ertettünk , akik vá lad ékábó l 
spórás baktériumokat leh e te tt  k itenyészten i. A  k li ­
n ikai le fo lyá s  alapján azt mondhatjuk, h ogy  ezek  
je len tő sége  másodlagos v o lt . Az első  két e se tb en  a 
kérdéses törzs az azonosítás során B. cereusnak , a 
harm adik  B. pum ilusnak b izonyult. Az edd ig  ism er ­
tetett adatok  szerint a B . cereus laboratórium i á l ­
latokra pathogen, s b izonyo s  körülm ények közö tt  
emberi m egbetegedést is  okozhat. E seteinkben  k li-  
n ikailag  manifesztálódó tün etek e t nem okozott, de  
pathogen itási potenciája fennállo tt, am it az á lla t-  
k ísérletek  bizonyítottak. A  harmadik esetb en  k ite ­
nyésztett B. pumilus á lta l okozott emberi m egb ete ­
gedést edd ig  még nem  ír tak  le. A baktérium  á lla ­
tokra nem  pathogen, pontosabban , in traperitonea lis  
oltás az álla tokat nem pu sz títja  el. A legtöbb  b ak té ­
riumhoz hasonlóan — az egerek et in tracerebrálisan  
in fic iá lva  -—- az állatok b izonyos százalékát e lp u sz ­
títja. Valószínű , hogy it t  az  in fectio  kapuja já tszik  
szerepet, nem  az invaziv képesség . F eltehető , h o g y 
betegünkben  a m egbetegedés helyén az e lső d leg e s 
fo lyam at m iatt „locus m inor is  resistentiae” a laku lt  
ki, s íg y  a különben apathogen  mikroba is kóros  
hatást fe jth e te tt ki, és ez  az  alapbetegséget sú ly o s ­
bította.
T e rm é s z e t e s e n  a z  a e r o b  s p ó r á s  b a k t é r i u m o k a t  
m a g u n k  s e m  t a r t j u k  k i f e j e z e t t e n  k ó r o k o z ó n a k ,  h i ­
s z e n  n a g y f o k ú  e l t e r j e d t s é g ü k  m e l l e t t  —  a  t a l a j ,  v íz ,  
l e v e g ő  —  v é g e r e d m é n y b e n  r i t k á n  o k o z n a k  k ó r o s  
f o l y a m a t o k a t .  M é g i s  s z e r e t n é n k  f e l h í v n i  a  f i g y e l ­
m e t  a  s z a p r o f i t á n a k  t a r t o t t  b a k t é r i u m o k  e s e t l e g e s  
a e t i o l ó g i a i  j e l e n t ő s é g é r e .
ö s s z e f o g la lá s .  S z e r z ő k  h á r o m  b e t e g e t  i s m e r t e t ­
n e k .  A z  e ls ő  k é t  b e t e g b e n  e p e - ,  i l l e t v e  v i z e l e t v i z s­
g á l a t  f o l y a m á n  v o l t  k im u t a t h a t ó  a  B .  c e r e u s ,  a  h a r ­
m a d i k  b e t e g b e n  p e d i g  —  v é g b é l s i p o l y b ó l  —  B . p u ­
m i l u s  t e n y é s z e t t  k i .  A  B . c e r e u s  k ó r o k o z ó  k é p e s s é g e  
b i z o n y o s  e s e t e k b e n  m á r  b i z o n y í t o t t ; b e t e g ü n k b e n  a  
B .  p u m i l u s t  i s  k ó r o k o z ó n a k  t a r t j u k .
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Ö SSZETÉTEL : Az oldat 0,5%  2 1 -D e so x y -2 1 -N -(N ’-m ethyl-p iperazinyl)-predniso lon-hydroch lor.-ot, 
1% ephedrin . hydroch lor.-ot és 0 ,5%  d iaethylam ino-aceto -2 ,6-xylid id . hydroch lor.-ot (Lidocain) 
tartalmaz.
JA V A LLA TO K : Fülbetegek m ű té ti u tó k e z e lé s e , allergiás m ucopuru len s, mesotympanalis folya ­
matok, idü lt g ennyes középfülgyulladás acu t exacerbatiója . Rhinitis vasom otorica , rhinitis allergica, 
az orrnyálkahártya heveny és idü lt gyu lladása , oedem ája , heveny orrm elléküreggyulladás.
A LK A LM A ZÁ S  ÉS A D A G O L Á S : N ap on ta  töb b  ízben 4 —5 c sep p e t a fülkagylóba, ill. az orr ­
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A KÉSZÍTMÉNY CSECSEMŐ -ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZATI CÉLRA NEM ALKALMAZHATÓ! 
MEGJEGYZÉS: Kizárólag csak kü lső leg  alkalm azható !
SZTK te rh é r e  szakrendelések  szabadon , k ö rze ti, üzem i stb . orvosok  csak  szakrendelés (fekvő beteg 
gyógyin tézet) javaslata alapján rend e lh e tik .
C SO M A G O L Á S : 5 ml üveg 2 1 ,8 0  Ft
F O R G A L O M B A  H O Z Z A :
K Ő B Á N Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X .
R I T K A O R K E P E K
Szegedi Orvostudományi Egyetem ,  Kórbonctani és Kórszövettani Intézet ( igazgató: Ormos Jenő  dr.)
P elio§ is  h ep a t is
Bártól«. I s tv á n  d r . és M ónu s Z o ltán  d r.
A  p e l io s i s  h e p a t i s  r i t k a  m á j  e lv á l to z á s .  L é n y e ­
g é t  m a k r o s z k ó p o s á n  is  f e l i s m e r h e tő ,  k i c s in y ,  v é r r e l 
t e l t  c y s t á k  k é p e z ik ,  a m e ly e k  a  m á j  á l l o m á n y á b a n  
d i f f u s e  (3, 4, 6, 13, 17, 25) v a g y  f ő k é n t  a  k o n v e x  
f e ls z ín  a l a t t  h e ly e z k e d n e k  e l  (11, 12, 14, 16, 21, 24). 
A z  e ln e v e z é s  Schönlanktól (1916) s z á rm a z ik ,  b á r  az  
e lső  e s e t e t  „ a  m á j  v é r c y s t á i ”  n é v e n  Wagner i sm e r ­
t e t t e  1 8 6 1 -b e n . 1 964 -ig  48  e s e t e t  k ö z ö l te k  (24, 25). 
T u d o m á s u n k  s z e r in t  a z ó t a  2 k ö z lé s  t ö r t é n t .  Sugi- 
yama és mtsai j a p á n  s z a k l a p b a n  k ö z ö l t e k  p e lio s is  
h e p a t i s t ;  a z  e s e te ik  s z á m á t  n e m  i s m e r jü k .  1 9 67 -b en  
Orlandi é s  Pirozynski i s m e r t e t e t t  e g y  e s e t e t .  A z  e l ­
v á l to z á s t  k i z á r ó la g  f e l n ő t t e k b e n ,  b o n c o lá s  a lk a lm á ­
v a l  é s z le l t é k ,  m in t  é r d e k e s  m e l l é k l e l e t e t .  M in d e n  
e s e tb e n  h o s s z a n  t a r t ó  é s  s e n y v e s z tő  b e te g s é g g e l  
t á r s u l t ,  f ő k é n t  t u b e r c u lo s i s s a l  (31 e s e t )  v a g y  ro s sz ­
i n d u l a t ú  d a g a n a t t a l  (8 e s e t ) .
A  peliosis m il i a r i s  v é r z é s e k e t  j e l e n t ;  e n n e k  e l ­
l e n é r e  a z o n b a n  a  s z ó b a n f o r g ó  e l v á l to z á s t  c s u p á n  a  
s z e r z ő k  e g y  r é s z e  t a r t j a  v a ló b a n  v é r z é s n e k  é s  p a -  
t h o g e n e s i s e  a z  e lső  l e í r á s  ó t a  v i t a  t á r g y a .  E z  a n n ak  
t u l a j d o n í t h a t ó ,  h o g y  a  m a k r o s z k ó p o s á n  é s  á tn é z e t i  
n a g y í t á s s a l  r e n d k ív ü l  j e l l e g z e t e s  e lv á l to z á s o k  f in o ­
m a b b  s z ö v e t i  s z e r k e z e te  a  k ü lö n b ö z ő  e s e t e k b e n  e l ­
t é r ő .  A  v é 'r c y s tá k  e g y e s e k  s z e r i n t  s i n u s o id  v a g y  v é-  
n a t á g u l a t o k ,  m iv e l  b e l f e l ü l e t ü k ö n  e n d o th e lb é l é s t ,  
s ő t  n é m e ly k o r  e z  a l a t t  v é n a f a l n a k  t a r t o t t  k ö tő s z ö ­
v e t e t  é s z l e l t e k  (3, 5, 8, 10, 12, 17, 19). A z  é r t á g u l a t  
o k á t  c o n g e n i t a l i s  f e j l ő d é s i  z a v a r b a n  (3 , 8, 10, 19), 
v a g y  m á s ,  i sm e r e t l e n  o k ú  a n g i o p a t h i á b a n  (5 , 12, 17,
24) l á t j á k ,  a m e ly  n é h a  é r f a l g y u l l a d á s s a l  t á r s u l t .  
M á so k  v i s z o n t  a z  ü r e g e k  b e l f e l ü l e t é n  s em  e n d o -  
t h e l t ,  s e m  k ö tő s z ö v e te t  n e m  t a l á l t a k ,  e z é r t  a z  e lv ál ­
t o z á s t  v é r z é s n e k  t a r t j á k ,  a m e ly e t  é r r u p t u r a  o k o z  
(11, 13, 14 ), v a g y  a  m á j s z ö v e t  g ó c o s  e l h a l á s a  id é z i 
e lő , a m e ly  m á s o d la g o s a n  b e v é rz i ik  (7, 15, 16, 18, 25). 
T ö b b e n  f e l t é t e l e z ik ,  h o g y  a  v é r z é s  h i r t e l e n  v é n á s  
n y o m á s fo k o z ó d á s  k ö v e tk e z m é n y e  (11 , 12, 14, 18,
25 ) . Weber s z e r in t  a  v é r z é s  lo b o s  f a l ú  v é n á k b ó l  
s z á rm a z ik ,  m e ly e k  a z  e l h a l t  p a r e n c h y m á b a  tü r e m -  
k e d n e k  b e . Yanoff é s  Rawson ú g y  v é l i ,  h o g y  a z  e l ­
v á l t o z á s  a z  e s e te k  e g y  r é s z é b e n  e ls ő d le g e s  p a r e n -  
c h y m a n e c r o s i s  k ö v e tk e z m é n y e  ( p a r e n c h y m á s  t y ­
p u s ) , é s  m á s  r é s z é b e n  v é n a t á g u l a t r ó l  v a n  szó  (p h le -  
b a c t a s i á s  ty p u s ) .  A z  ü r e g e k  k e l e tk e z é s é b e n  á l t a l á ­
n o s  v é n á s  p a n g á s n a k  is  s z e r e p e t  t u l a j d o n í t a n a k  (6), 
a  k ö z ö l t  e s e t e k  j e le n tő s  r é s z é b e n  a z o n b a n  n em  v o lt  
á l t a l á n o s  v é n á s  p a n g á s .  A  p a th o g e n e s i s r e  v o n a tk o ­
zó  e l t é r ő  n é z e te k  k i a l a k u l á s á b a n  s z e r e p e t  j á t s z o t t  
az  is , h o g y  a  p e l io s is o s  ü r e g e k  e s e t e n k é n t  a  m á j le -  
b e n y k e  m á s  é s  m á s  z ó n á j á r a  l o k a l i z á ló d ta k  é s  h o g y  
k ü lö n b ö z ő  m á j e r e k k e l  (a  v e n a  p o r t a e ,  a  s u b lo b u la ­
r i s  v é n á k ,  a  v e n a  c e n t r a l i s  é s  a  s in u s o id o k  k ö z ü l  
v a l a m e ly ik k e l ,  v a g y  e z e k  k ö z ü l  t ö b b e l  is )  k ö z le k e d ­
t e k .  A z  ü r e g e k  t a r t a lm á t  f ő k é n t  v é r ,  e m e l l e t t  t ö b b ­
k e v e s e b b  f i b r i n  é s  f e h é r v é r s e j t e k  a l k o t t á k .
I n t é z e tü n k b e n  a z  u tó b b i  h ó n a p o k b a n  2 p e l i o ­
s is  h e p a t i s t  é s z l e l t ü n k .  E s e t e in k e t  i r o d a lm i  r i t k a ­
s á g u k  m e l l e t t  m á s  s z em p o n tb ó l  is  f i g y e l e m r e  m é l ­
t ó n a k  t a r t j u k ,  s  k ö z ü lü k  a z  e lső  e s e t ü n k  t u d o m á ­
s u n k  s z e r in t  e d d ig  a z  e g y e t le n  é lő b e n  d i a g n o s z t i z á lt  
i l y e n  e lv á l to z á s .
Az esetek ismertetése*
Első  eset. 35 é v e s  nő , t is z tv is e lő .  1963. I I .  28. é s
1968. I I .  2. k ö z t  9 a lk a lo m m a l  f e k ü d t  a  S z e g e d i  O rv o s -  
t u d o m á n y i  E g y e tem  I I .  sz. B e lg y ó g y á s z a t i  K l i n i k á j á n ,  
k ö z b e n  2 a lk a lo m m a l  I I .  sz. S e b é s z e t i  K l i n i k á j á n .  F ő b b  
p a n a s z a i :  á l la n d ó  to m p a ,  id ő n k é n t  e r ő s  g ö r c s ö s  jo b b 
b o r d a ív  a l a t t i  f á jd a lo m ,  g y a k o r i  h á n y in g e r ,  s z é d ü lé s ,  
á l l a n d ó  37,8° C - ig  t e r j e d ő  h ő em e lk e d é s .  V v t . - s ü l l y ed é s  
á l l a n d ó a n  m a g a s  (m a x .  55, m in d ig  20 f e l e t t ) .  R é s z le te s  
u r o ló g ia i  k iv iz s g á lá s :  k ó ro s  e lv á l to z á s  n in c s .  M á j f u n k -  
c ió s p ró b á k ,  v é r k é p ,  c s o n tv e lő ,  E K G , A ST , p r o t e i n o g ra m  
n o rm á l i s .  A  s z é k le tb e n  tö b b s z ö r  g i a r d i a  l a m b l i a ,  e g y  
a lk a lo m m a l  e n t a m o e b a  h is to ly t ic a  m u t a t h a t ó  k i .  A  d u o -  
d e n u m s z o n d á n  á t  n y e r t  e p é b e n  r e n d s z e r e s e n  E . c o l i .  I s ­
m é t e l t  c h o l a n g io g r a p h ia :  k ö v e t  n em  l e h e t  k im u t a t n i ,  
e g y  v iz s g á la t  a l k a lm á v a l  a  k o n t r a s z t a n y a g  t ö b b  m in t  
24  ó r á ig  s ta g n á l  a z  e p e h ó ly a g b a n .  S z é le s  s p e k t r u m ú  a n ­
t i b io t ik u m o k ,  B i la g i t ,  p r e d n is o lo n ,  P e n t i l e n ,  E n t e r o s e p -  
t o l  a d á s á v a l  l é n y e g e s  ja v u lá s  n em  é r h e t ő  e l .  1963 
a u g u s z tu s b a n  e x p l o r a t i v  l a p a r o to m ia :  id ü l t ,  k ő  n é l kü l i  
c h o le c y s t i t i s ;  c h o le c y s to d u o d e n o s to m ia .  M ű t é t  u t á n  á t ­
m e n e t i  j a v u lá s ,  e n n e k  e l le n é re  á l l a n d ó  h ő e m e lk e d é s e 
v a n  (37,6° C -ig ) , v v t . - s ü l ly e d é s e  m a g a s  (m a x .  86  m m /h ) .  
A z  e p é b e n  v á l t o z a t l a n u l  co li, a  s z é k l e tb e n  p r o to z o o n  
m u t a t h a t ó  k i. I s m é t e l t  jo b b  b o r d a ív  a l a t t i  g ö r c s ö s  f á j ­
d a lo m ,  h id e g r á z á s  é s  lá z  m ia t t  1967 o k t ó b e r é b e n  ú j r a  
l a p a r o to m ia  é s  e z  a lk a lo m m a l  c h o le c y s te c to m ia ,  t o v á b ­
b á  s z ö v e t ta n i  v iz s g á l a t  c é l j á r a  k is  m á j d a r a b k a  k im e t ­
s z é s e .  K ó rb o n c ta n i  é s  k ó r s z ö v e t ta n i  v i z s g á l a t  (5530/67 . 
k s z . ) : c h o le c y s t i t i s  c h r o n ic a  g la n d u la r i s  p r o l i f e r a n s .  A  
m á jd a r a b k a  b a b n y i ,  a  to k  n é h o l  s z a k a d o z o t t ,  b a r n a  
m e t s z l a p j á n  g o m b o s tű fe jn y i  é s  k is e b b ,  s z e d e r j e s ,  v ér ­
z é s n e k  im p o n á ló  g ó co k . A  s z ö v e t t a n i  k é p e t  k é s ő b b  i s­
m e r t e t j ü k .
A  k l in ik a i  a d a t o k  k ö z ü l  e m l í t é s t  é r d e m e ln e k  m é g  
a  k ö v e tk e z ő k :  a  b e t e g  m e n se s e  22 é v e s  k o r a  ó t a  r e n d-  
s z e r te l e n ,  a  v é r z é s  3— 4 h ó n a p ig  s z ü n e te l ,  m a j d  5— 6 n a ­
p ig  t a r t  é s  ig e n  n a g y  m e n n y is é g ű . A  k l i n i k a i  é s z le lé s  
i d e j e  a l a t t  m é r s é k e l t e n  fo k o zo tt ,  v i r i l i s  t í p u s ú  s z ő r n ö ­
v e k e d é s  m u ta tk o z o t t .  I sm é te l t  n ő g y ó g y á s z a t i  v i z s g á la t :  
u t e r u s  h y p e r t r o p h ia  é s  m e t r o r r h a g ia ,  S t e in — L e v e n th a l -  
s y n d r o m a  le h e tő s é g e .  A  c h o le c y s te c to m ia  u t á n  m e g h a ­
t á r o z o t t  1 7 -k e to s te r o id  ü r í té s  11, i l l e t v e  13 m g°/o /24h. 
O e s t ro g e n  és  p r e g n a n d io l  ü r í t é s  v i z s g á l a t a  n e g a t ív  
e r e d m é n y t  a d o t t .  K o p o n y a r ö n tg e n :  k o p o n y a c s o n to k  és 
s e l l a  n o rm á l i s a k .  Ú ja b b  c h o la n g io g r a p h ia :  e p e u t a k b a n  
e l z á ró d á s  n in c s .  A  b e t e g  a  m ű té t  u t á n  n e m  v á l t  p a n as z -  
m e n te s s é  és t o v á b b r a  is  k l in ik a i  m e g f ig y e lé s  a l a t t  á l l .
Második eset. 55 é v e s  fé r f i ,  f ö ld m ű v e s .  1964. IV .
1 6 -á n  n é h á n y  h e t e  k e z d ő d ö t t  p em p h ig u s  v u l g a r i s  m i a t
* A  k l in ik a i  a d a t o k  r e n d e lk e z é s ü n k r e  b o c s á t á s á é r t  
k ö s z ö n e tü n k e t  f e j e z z ü k  k i F ö ld i M ih á ly  d r .  p r o f e s s z o r ­
n a k ,  a  S ZO TE  I I .  sz . B e lk l in ik á ja ,  é s  S im o n  M ik ló s  d r .  
p r o fe s s z o rn a k ,  a  S Z O T E  B ő r k l in i k á ja  i g a z g a t ó j á n a k .
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f e lv é te l  a  S z eg e d i O rv o s tu d o m á n y i  E g y e tem  B ő r g y ó ­
g y á s z a t i  K l in ik á já r a .  A  s z á jn y á lk a h á r ty á n  tö b b  l e n c s é -  
n y i é s  f i l l é r e s n y i  e r o d á l t  f e lü l e t ,  a  h a ja s  f e jb ő r ön ,  a  
m e l lk a s o n ,  a  h a so n , a  h á t o n  ö t f o r in to s n y i  é s  k i s e b b  
h ám fo s z to t t ,  p ö rk k e l  b o r í t o t t  t e r ü l e t e k  é s  s z ám o s  b a b -  
n y i-m o g y o ró n y i ,  savó s  b e n n é k ű  b u lla ,  a m e ly e k  v á n d o - 
r o l t a th a tó k .  N ik o ls k i - tü n e t  p o z i t ív .  V v t . - s ü l ly e d é s  11 
m m /h , s e r u m  ö s s z fe h é r je  7,6 g% , A /G  n o rm á l is ,  s e r u m  
e le k t r o ly t  é r t é k e k ,  q u a l i t a t i v  é s  q u a n t i t a t i v  v é r k é p  n o r ­
m á lis a k ,  v iz e le tv iz s g á la t  n e g a t ív .
IV . 1 7 - tő l  n a p i  10 t a b l e t t a  I lo ty c in t  és  10 t a b l e t ta  
p r e d n i s o lo n t  k a p . U tó b b i  a d a g j á t  IV . 2 3 -án  ( 1 7 -k e to s te -  
ro id  ü r í t é s :  3,7 m g% , i s m é te lv e  5,3 m g% /2411) n a p i  8 
t a b l e t t á r a ,  m a jd  V. 12 -ig  f o k o z a to s a n  e g y  t a b l e t t á r a  
c s ö k k e n t ik ,  a m i t  to v á b b r a  is  k a p .  IV . 27. é s  V . 25. k ö z t  
m á s o d n a p o n k é n t  40 E E x a c t h i n  in je c t ió t  k a p .  41 n a p o s  
k e z e lé s  u t á n  jó  á l la p o tb a n  h a z a b o c s á t já k .  O t th o n  n a p i  
eg y  t a b l e t t a  p r e d n is o lo n t  s z e d .
1964. X I I .  31 -én  a  b e t e g s é g  je le n tő s  p r o g r e s s ió j a  
m ia t t  ú j r a f e l v é t e l .  A  m e g ism é te l t  l a b o r a tó r iu m i  v i z s ­
g á la to k  n o rm á l i s  é r té k e k e t  m u ta tn a k .  1965. I I I .  9 - ig  I l o -  
ty c in  m e l l e t t  n a p o n ta  10— 12 t a b l e t t a  p r e d n i s o lo n t ,  I.
18. és  I I .  18. k ö z t  m á s o d n a p o n k é n t  40, m a jd  60 E  A C T H - t ,  
k é ső b b  e g y - e g y  a lk a lo m m a l  20  E  A C T H -t k a p .  A  p r e d -  
n iso lo n  a d a g j á t  IV . 1 -ig  f o k o z a to s a n  n a p i  3 t a b l e t t á r a  
c s ö k k e n t ik .  A  k ö zb en  r ö n tg e n n e l  k im u ta to t t  k i s f o k ú  
lu m b o s a c r a l i s  o s te o p o ro s is  m i a t t  n a p o n ta  3 X 1  t a b l e t t a  
N e ro b o l t  k a p .  J e le n tő s  j a v u l á s  u t á n  1965. IV . 5 - é n  h a ­
z a b o c s á t já k .  O t th o n  f o ly a m a to s a n  n a p o n ta  3 t a b l e t t a  
p r e d n i s o l o n t  szed .
1967. X . 26. és  1968. I. 28. k ö z t  r o s s z a b b o d á s  m i a t t  
i sm é te l t  k l i n i k a i  k eze lé s , e z ú t t a l  C o r t r o p h in  Z - v e l  é s  
n a p o n ta  5, m a jd  4 t a b l e t t a  O r a d e x o n n a l .  L u m b o s a c r a ­
l i s  o s te o p o ro s is ;  m e llk a s  r t g :  tü d ő k b e n  p a n g á s ,  s z ív  
b a l r a  k é t  h a r á n t u j j a l  n a g y o b b .  V iz e le t  u b g . : e r ő s e n f e l ­
s z a p o ro d o t t .  S e r u m  b i.:  1,4 m g% , e lh . d ir .,  th y m o l  0,7 E . 
J a v u l á s  c s u p á n  rö v id  id e ig  é r h e t ő  el, 1968. I I I .  2 5-é n  
sú ly o s  b ő r e lv á l to z á s o k  m ia t t  ú j r a  k l in ik a i  f e lv é te l v á l i k  
s z ü k sé g e s s é .  M in d k é t  l á b s z á r  e r ő s e n  v iz en y ő s . T h e r a­
p ia :  O r a d e x o n ,  C o r t r o p h in  Z , N e ro b o i, S t r o p h a n t in ,  
t r a n s fu s io ,  v i tam in o k .  IV . 8 - á n  h i r t e l e n  f u l l a d á s  l é p  f e l ,  
m a jd  e x i tu s .
Főbb kó rbonctan i ada tok .  T e s ts z e r te  p e m p h ig u s  
v u lg á r i s n a k  m e g fe le lő  k i t e r j e d t ,  ö ssz e fo ly ó  b ő r e l v ál t o ­
z á sok . A  s z ív  460 g, m in d k é t  k a m r a  m é r s é k e l t e n  t ú l ­
t e n g  é s  k i t á g u l t .  A  s z ív iz o m b a n  s z ám o s  h e g e s  gó c . S ú ­
ly o s  á l t a l á n o s  v e rő é rk em é n y e d é s .  K é to ld a l i  d i f f u s  me l l -  
h á r ty a le n ö v é s e k .  A  tü d ő k  p a r a v e r t e b r a l i s  r é s z é b e n  di s -  
c r e t  b r o n c h o p n e u m o n iá s  g ó c o k . H e v e n y  g e n n y e s  b r o n ­
c h i t is  é s  b ro n c h io l i t i s .  N a g y f o k ú  tü d ő v iz e n y ő . A  v é­
k o n y b e le k b e n  p a n g á so s  e r e d e t ű  h u r u t .  A z  a g y b a n  m é r ­
s é k e l t  v iz e n y ő .  A  h y p o p h y s is  0 ,60 g ; a z  e lü ls ő  l e b en y ­
b e n  e lv é tv e  h y a l in is á l t  b a s o p h i l  s e j te k ,  a  to k  a l a t t  g ó -  
cos i n t e r s t i t i a l i s  f ib ro s is  é s  h y a l in is a t io .  A  n e u r o h y p o -  
p h y s is b e n  b a s o p h i l  in v a s io .  A  m e l lé k v e s é k  s o r v a d t a k  
(ö s s z s ú ly u k  4,9 g), a  k é re g , f ő le g  a  z o n a  f a s c ic u l ata  e l ­
k e s k e n y e d e t t ,  a  k é r e g s e j te k  l ip o id d a l  te l te k .
1. ábra. a) A  m á j m e ts zé s la p jána k  m akroszkópos kép e .  
b) V á ltozó  nagyságú, vé rre l t e l t  ü regek  a m á jban . H .-  
eo. 30 X -
M á j:  1660 g. T o k j a  s im a , á l l o m á n y a  k ö z e p e s e n  t ö ­
m ö t t ,  v ö r ö s e s b a rn a  m e ts z la p já n  s z á m ta la n ,  d if fu s e , s z a ­
b á l y ta l a n u l  e lo sz ló , 1 m m  á tm é r ő jű  é s  k is e b b  s z e d e rje s ­
v ö rö s ,  a  m e ts z é s la p o n  e n y h é n  b e s ü p p e d ő ,  v é r r e l  t e l t 
ü r e g e c sk e , am ik  a  m á j  to k já n  á t t ű n n e k  ( la .  á b ra ) .  Ah o l  
k is e b b  s z ám ú a k , a  le b e n y  k é s  r a j z o l a t  k iv e h e tő .  A z  e p e ­
h ó ly a g  és a  m á jo n  k ív ü l i  e p e u ta k  é p e k .
L é p :  130 g. K ö z e p e s e n  t ö m ö t t ,  s z e d e r je s v ö rö s ,  
m e t s z la p ja  k a p a r é k o t  n e m  ad . Á l lo m á n y á b a n  a  to k  k ö ­
z e lé b e n  tö b b  t ű s z ú r á s n y i  v é r r e l  k i t ö l t ö t t  ü re g e c sk e.
A  m á j  ( e ls ő  é s  m á s o d i k  e s e t )  é s  a  lép  (m á s o d ik  
e s e t )  k ó r s z ö v e t ta n i  k é p e .
A  m á jb a n  ig e n  v á l to z ó  t á g a s s á g ú  ü re g e c sk é k  l á t ­
h a t ó k  ( lb .  á b ra ) .  A  le g n a g y o b b a k  c s a k n e m  a z  eg ész  l e ­
b e n y k é t  e l fo g la l já k .  A  b o n c o l t  e s e tb e n  le g s z ám o sa b b a k  
é s  le g n a g y o b b a k  a  v e n a  p o r ta e  á g a k  s z om sz é d s á g á b a n , 
g y a k r a n  k ö v e t ik  e z e k  o s z lá s a i t  is  (2. á b r a ) .  A  b io p s iá -
2. ábra. V érrel te l t  ü re g e k  a vena  p o r ta e  szom szédsá ­
gában . E zeke t e g y - k é t  m á jse jtso r, v a g y  a portalis k ö ­
tő szö ve t e lvá la sz tja  a  tágu lt vena  po rtáé tó l. A z  ü regek  
h e ly e n k é n t s in u so id o kka l kö z lek ed n ek . ( — ) H.-eo. 120X.-
v a l  n y e r t  m á j d a r a b k á b a n ,  a n n a k  k ic s in y s é g e  m ia t t ,  
e z e n  e lo sz lá s  k e v é s b é  h a t á r o z o t t a n  v e h e tő  k i. A  k ise b b  
ü r e g e k  m in d k é t  e s e tb e n  e l ő fo r d u ln a k  a  m á j le b e n y k é k  
b á rm e ly  z ó n á já b a n .  N ém e ly  m á j le b e n y  k é b e n  o ly a n  s ű ­
r ű n  h e ly e z k e d n e k  e l , h o g y  m á js z ö v e t  a l i g  t a lá lh a tó  é s  a  
v e n a  c e n t r a l i s  s em  v e h e tő  k i. H a t á r u k  é les , b e l f e lüle -  
t ü k e t  a  k ö rn y e z ő  m á j s e j t e k  a l k o t j á k  (3. á b r a  a , b ), a m e ­
l y e k  a  n a g y o b b  ü r e g e k  k ö r ü l  ö s s z e n y o m ó d ta k  é s  k ö r ­
k ö r ö s e n  r e n d e z ő d te k .  K ö tő s z ö v e te s  f a l  v a g y  e n d o th e l-  
b é lé s  s e h o l s em  l á t s z ik  (3. á b r a  a , b ) .  T a r t a lm u k a t  v ö -
3. ábra. a) Ü reg fa l ré sz le te . A  b e l fe lü le te t m á jse jte k  
bé le lik ;  endo the lbé lés, kö tő szöve te s  fa l  nincs. H .-eo. 
380 X -  b) Ü regfal r é sz le te , a b e lfe lü le ten  tö redeze tt ar-  
gyroph il ro stokka l. G öm öri-fé le  ezü stö zés . 480 X -
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í 'ö s v é r te s te k ,  s a v ó , n é h o l  f ib r in  é s  k e v é s  n e u t r o p h i l  
g r a n u lo c y ta  a lk o t j a .  T h rom b o s is ,  s z e r v ü lé s  n em  é s z le l ­
h e tő .  A  n a g y o b b  ü r e g e k e t  g y a k r a n  c s a k  e g y -k é t  ö s s z e­
n y o m o t t  m á j s e j t s o r  v á l a s z t j a  e l  ( lb .  é s  2. á b r á k ) .  A  
p o r t a l i s  v é n á k  é s  a z  ü r e g e k  k ö z t  n e m  m u ta th a tó  k i  ö sz -  
s z e k ö t t e té s  (a  m á s o d ik  e s e tb ő l  k é s z ü l t  s o r o z a tm e ts ze te k ­
b e n  sem ) (2. á b r a ) .  A z  ü r e g e k  a  s u b lo b u la r i s  v é n á k k a l  
s e m  n y í ln a k  ö ssze , a z o n b a n  g y a k r a n  k ö z le k e d n e k  a  
s z om sz é d o s  s in u s o id o k k a l  (2. á b r a ) ,  am e ly e k  k ö z ü l  n é ­
h á n y  e rő s e n  k i t á g u l t ,  n a g y  r é s z ü k  a z o n b a n  n o rm á l i s  
tá g a s s á g ú .  A  n a g y o b b  ü r e g e k  k ö r ü l ,  v a g y  tő lü k  t á v o ­
l a b b ,  b á r h o l  a  m á j le b e n y k é b e n ,  e r ő s e n  t á g u l t  s in u s oi-  
d o k  é s  e z ek  ö s s z e fo ly á s á b ó l  k é p z ő d ö t t  k is  k ö r ü l í r t  ü r e ­
g e k  l á th a t ó k  (4. á b r a ) .  A  b o n c o l t  e s e tb e n  a  t á g  s in u -  
s o id o k  k ö rü l  tö b b  m á js e j t  b a l lo n s z e r ű e n  p u f f a d t ,  c yto -  
p l a s m á ju k  h á ló z a to s  v a g y  s z em c s é z e t t ,  a  s e j t h a t á r  e l ­
m o s ó d o t t  (4. á b r a ) ,  m a g ju k b a n  p y k n o s is ,  k a ry o ly s i s  
v a g y  k a r y o r r h e x i s  m u ta tk o z ik .  T ö b b  k is  ü r e g b e n  s e j t ­
t ö rm e lé k  és n é h a  e g y -e g y  k á r o s o d o t t  m á j s e j tm a g  is  f e l ­
i sm e r h e tő .  A  b io p s iá s  a n y a g b a n  a  m á j s e j t e k  h a s o n ló  e l ­
v á l to z á s a  a  h e l y e n k é n t  m u ta tk o z ó  m e c h a n ik a i  k á r o s o ­
d á s  m ia t t  n em  í t é lh e tő  m eg  e g y é r te lm ű e n .  E  k ö r ü l í r t 
e lv á l to z á s o k tó l  e l t e k in tv e  a  m á j  s e j t e k  é p e k , h a e m o s i ­
d e r i n i  n em  ta r t a lm a z n a k ,  a  s in u s o id o k  n o rm á l is  t á g a s ­
ságénak . A  v e n a  p o r t a e  n a g y o b b  á g a i  m in d k é t  e s e tb e n  
g y a k r a n  e g y e n lő t l e n ü l  t á g u l t a k  (2. á b r a ) ,  k ö r ü lö t t ük  a  
k ö tő s z ö v e tb e n  k e v é s  k e r e k s e j t  h e ly e z k e d ik  el. E z ü s tö -  
z ö t t  m e ts z e te k b e n  a  m á j  r e t i c u l a r i s  v á z a  n o rm á l is ,  a z  
ü r e g e k  k ö rü l  c o l la p s u s t ,  tö m ö r ü lé s t  n em  m u ta t ,  b e l f e -  
lü le tü k ö n  a z o n b a n  g y a k r a n  s z é t t ö r e d e z e t t  (3b. á b r a ) .  A  
b o n c o l t  e s e tb e n  n é h á n y  e p é v e l  k i t ö l t ö t t  e p e c a n a l ic u lu s  
l á th a t ó ,  a  p u f f a d t  k á r o s o d o t t  m á j s e j t e k  is  t a r t a lm a z n a k  
e p e p ig m e n te t ;  j e le n tő s e b b  e p e p a n g á s  a z o n b a n  e g y ik  
e s e tb e n  s em  é s z le lh e tő .
A  lé p  s z e r k e z e te  m e g ta r to t t .  A  tü s z ő k  s o r v a d la k ,  
A  v ö rö s  p u lp á b a n ,  le g n a g y o b b  s z ám b a n  a  to k  a l a t t ,  a  
m á jb a n  l e í r ta k h o z  h a s o n ló , d e  a z o k n á l  á l t a l á b a n  k is e b b  
ü r e g e k  lá th a tó k ,  a m e ly e k  a  s in u s o k tó l  jó l  m e g k ü lö n b ö z ­
t e t h e t ő k  (5. á b r a ) .  E z e k e t  v ö r ö s v é r te s te k  tö l t ik  k i. B e l-  
f e lü l e tü k e t  e n d o th e l  n em  b é le l i ,  f a l u k a t  k is s é  ö s s z e ­
n y o m o t t  r e t i c u l a r i s  r o s to k  é s  p u lp a s e j t e k  a lk o t j á k ,  
g y a k r a n  t r a b e c u lá k ,  r i t k á b b a n  a  tü s z ő k  s z om s z é d s á g á­
b a n  f o r d u ln a k  e lő . A z  ü r e g e k  é s  a  p u lp a v é n á k  k ö z t  
k ö z v e t le n  ö s s z e k ö t te té s  n em  lá t s z ik .  A  t r a b e c u lá k b a n  
h a l a d ó  v é n á k  s z ám o s  h e ly e n  t á g u l t a k .  A  s in u s o k  a  v é ­
n á k  k ö z e lé b e n  tá g u l t a k ,  v ö r ö s v é r te s te k k e l  te l te k .
M e g b e s z é l é s
A  p e l io s is  h e p a t i s  p a th o g e n e s i s e  é s  a e t io ló g iá -  
j a  m e g o ld a t l a n .  E s e t e in k  e  v o n a tk o z á s o k b a n  t o v á b ­
b i  a d a t o k a t  s z o lg á l t a t h a tn a k .  A  k é t  b e te g  m á j á b a n  
é s z l e l t  s z ám o s  á tm e n e t i  e lv á l to z á s  a l a p j á n  ú g y  l á t ­
s z ik ,  h o g y  a  f o l y a m a t  k e z d e t é t  a  l e b e n y k e  b á rm e ly  
r é s z é n  m e g f ig y e lh e tő  k ö r ü l í r t  s i n u s o id - t á g u l a t o k  
k é p e z té k ,  a m e ly e k  ö s s z e fo ly v a  k i s e b b ,  m a j d  n a ­
g y o b b  v é r r e l  t e l t  ü r e g e k e t  h o z t a k  l é t r e .  M iv e l  m á ­
s o d ik  e s e tü n k b e n  m in d  a  t á g  s in u s o id o k ,  m in d  a  
k i s  ü r e g e k  k ö r ü l  k é t s é g te l e n  é s  g y a k o r i  j e l e n s é g  
v o l t  a  m á j s e j t e k  s ú ly o s  k á r o s o d á s a  é s  p u s z tu l á s a ,  é s  
e l s ő  e s e tü n k b e n  s e m  l á t t u n k  a z  ü r e g e k  k ö r ü l  é r f a l -  
s z e r k e z e t e t ,  a z  e lv á l to z á s  p a th o g e n e s i s é b e n  a  m á j ­
s e j t e k  g ó co s  e l h a l á s á t  t a r t j u k  e ls ő d le g e s n e k .  H a  
Y a n o f f  é s  R a w s o n  k o n c e p c ió ja  a  k é t f a j t a  p a th o g e -  
n e s i s t  i l l e tő e n  h e ly t á l ló ,  a k k o r  e s e t e in k  a  p e l io s is  
h e p a t i s  p a r e n c h y m á s  t y p u s á n a k  f e le ln e k  m e g , e z é r t  
b e lő lü k  c s a k  e z e n  f o rm a  k i a l a k u l á s á r a  n é z v e  v o n ­
h a t ó  le  k ö v e tk e z t e t é s .
A  p e l io s is  h e p a t i s  a l a p j á t  k é p e z ő  fo c a l i s  m á j -  
s e j tn e c r o s i s o k  o k á t  c a p i l l a r i s  t h r o m b o s i s b a n  (16), 
a z  a l a p b e te g s é g  á l t a l  k i v á l t o t t  a l l e r g i á s  v a g y  t o x i ­
k u s  k á r o s o d á s b a n  (18) v a g y  v é n á s  p a n g á s b a n  (6) 
k e r e s ik .  A z  u tó b b i  é v e k b e n  a z o n b a n  n é g y  o ly a n
4. ábra. A c inocen tra lis  leb en yke ré sz le t. Tág  s in u so ido k -  
ból k é p ző d ö tt k is  ü reg  (—)• A z  egy ik  s in u so id  m e lle tt  
erősen ká rosodo tt, vacuo lisa lt p u sz tu ló  m á js e j t  ( -» ). 
V. c.: vena  centra lis. H .— eo. 300 X -
b e te g r ő l  is  b e s z á m o l t a k ,  a k i k  t a r t ó s  t e s t o s t e r o n  (1), 
i l l e tv e  n o r e t h a n d r o l o n  (4 , 24) k e z e lé s b e n  r é s z e s ü l ­
t e k ,  s  íg y  a z  e lv á l to z á s  k i a l a k u l á s á b a n  ú j a b b a n  h o r ­
m o n á l i s  h a t á s n a k  is  s z e r e p e t  t u l a j d o n í t a n a k .  E m e l ­
l e t t  s z ó l  a z  is , h o g y  k í s é r l e t i  á l l a t o k  m á j á b a n ,  a m e ­
l y e k n e k  h o rm o n á l i s á n  a k t í v  d a g a n a t u k  v a n ,  h a s o n ­
ló  e l v á l t o z á s o k a t  é s z l e l t e k  (2, 23). E s e t e i n k  a l á t á ­
m a s z t j á k  e z t  a  f e l t é t e l e z é s t .  A z  e ls ő  b e t e g n é l  
u g y a n is  h o rm o n á l i s  z a v a r  j e l é i  m u t a t k o z t a k  ( r e n d ­
e l le n e s  m e n s t r u a t i o ,  a  m é h  tú l t e n g é s e ,  f o k o z o t t ,  
f é r f i a s  j e l l e g ű  s z ő rn ö v e k e d é s ) ,  a  m á s o d ik  b e t e g  p e ­
d ig  4 é v e n  á t  á l l a n d ó  s t e r o i d  k e z e lé s ib e n  r é s z e s ü l t .
V a ló s z ín ű n e k  l á t j u k ,  a k á r c s a k  K e n t  é s  T h o m p ­
son ,  h o g y  a  p e l io s is  h e p a t i s  k i a l a k u l á s á b a n  á l t a l á ­
n o s  é s  h e ly i  t é n y e z ő k  e g y ü t t e s e n  j á t s z a n a k  s z e r e ­
p e t .  Á l t a l á n o s  t é n y e z ő  l e h e t  t a r t ó s  t o x ic o s i s  (e lső 
e s e tü n k b e n  é v e k  ó t a  t a r t ó  in f e c t io ,  m á s o d i k  e s e ­
t ü n k b e n  a  p e m p h ig u s  á l t a l  k i v á l t o t t  i n t o x i c a t i o ) ,  
a m e ly n e k  h a t á s a  i r á n t  a  h o rm o n á l i s  m i l iő  m e g v á l ­
to z á s a  a  s z ö v e t e k e t  k ü lö n ö s e n  f o g é k o n n y á  t e h e t i .  
A z  a  t é n y ,  h o g y  a  p e l io s i s  a  l é p b e n  (3 , 6 , 9 , s a j á t  
m á s o d ik  e s e tü n k ) ,  s ő t  a  n y i r o k c s o m ó k b a n  é s  a  
c s o n tv e lő b e n  (9) is  e lő f o r d u l ,  u g y a n c s a k  a l á t á m a s z t­
j a  a z  á l t a l á n o s  k iv á l tó  f a k t o r  f e l t é t e l e z e t t  s z e r e p é t .  
A z  e l v á l to z á s o k  i n t r a l o b u l a r i s  e lo s z l á s á t  v i s z o n t  h e ­
ly i  t é n y e z ő k ,  m in d e n e k e lő t t  a  m á jo n  b e l ü l i  v é r n y o ­
m á s  é s  a n n a k  v á l to z á s a  b e f o ly á s o lh a t j a .  E s e t e i n k -
5. ábra. K is  vé rre l te l t  ü reg  a léppu lpában , am it k ö z ­
v e tle n ü l a p u lp a se jte k  ha tá ro lnak . H .— eo. 480 X -
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b e n  a z  a la p v e tő  e l v á l to z á s  a  l e b e n y k é k  b á rm e l y  r é ­
s z é n  k im u ta th a tó  v o l t ,  a z  ü r e g e k  a z o n b a n  l e g n a ­
g y o b b a k  é s  l e g s z á m o s a b b a k  ia p o r t a l i s  m e z ő k  s z o m ­
s z é d s á g á b a n  v o l ta k .  E z t  a z z a l  m a g y a r á z z u k ,  h o g y  
a  m á j l e b e n y k é k b e n  e z e n  a  r é s z e n  l e g m a g a s a b b  a  
v é r n y o m á s ,  e z é r t  a z  i t t  k e l e t k e z e t t  ü r e g e k  t á g u l n a k  
k i ,  m a j d  o lv a d n a k  ö s s z e  l e g in k á b b .  Á l t a l á n o s  v é n á s  
p a n g á s ,  v a g y  m á s  t é n y e z ő k  m ó d o s í t h a t j á k  a  n y o ­
m á s v i s z o n y o k a t  é s  e z z e l  a z  e l v á l to z á s o k  e lo s z l á ­
s á t  is .
Ö ss z e f o g la l á s .  A  s z e r z ő k  p e l io s is  h e p a t i s  e g y  
b o n c o l t  é s  e g y  é lő b e n , b io p s i á v a l  d i a g n o s z t i z á l t  e se ­
t é t  i sm e r t e t ik .  A  b o n c o l t  e s e tb e n  h a s o n ló  e l v á l t o ­
z á s t  t a l á l t a k  a  l é p b e n  is .  A  e g y ik  b e t e g  p e m p h ig u s  
v u l g a r i s  m i a t t  h a l á l a  e l ő t t  4 é v ig  á l l a n d ó  p r e d n i s o-  
l o n  é s  A C TH  k e z e lé s b e n  r é s z e s ü l t .  A  m á s ik  b e t e g ­
n é l  h o rm o n á l i s  z a v a r  j e l e i  m u t a t k o z t a k .  A z  e l v á l ­
t o z á s  p a th o g e n e s i s é b e n  a  s z e r z ő k  f o c a l i s  m á j s e j t -  
e l h a l á s n a k  t u l a j d o n í t a n a k  e ls ő d le g e s  s z e r e p e t .  A z  
a e t i o l ó g i á b a n  és a z  e lo s z lá s  k i a l a k í t á s á b a n  h e ly i  é s  
á l t a l á n o s  ( u tó b b ia k  k ö z t  h o rm o n á l i s )  t é n y e z ő k  
e g y ü t t e s e n  já t s z h a tn a k ;  s z e r e p e t .
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S é r v e k  p se u d o in c a r c e r a t ió ja
C&enkár B é la  d r . é s  T ő z s é r  K o rn é l d r .
H e v e n y  h a s i  k a t a s z t r ó f a  e s e té n  a z  e g y id e jű le g  
f e n n á l ló  s é r v  d ia g n o s z t ik u s  p r o b l é m á t  o k o z h a t .  A 
szövő dménymentes, a z  accret é s  a  kizárt sérven 
k ív ü l  e g y  to v á b b i  v á l t o z a t  is  e lő f o r d u l ,  a m e ly  s o k ­
s z o r  d i a g n o s z t ik u s  t é v e d é s  f o r r á s a .
K ö z ism e r t ,  h o g y  a  n o rm á l i s  h a s ű r i  n y om á s , 
k ó ro s  á l l a p o to k b a n  j e l e n t é k e n y e n  m e g em e lk e d h e t ,  
íg y  p l .  á l t a l á n o s  h a s h á r t y a l o b  é s  b é l e lz á r ó d á s ,  p a n ­
g ó  b é l t a r t a l o m  f e l s z a p o r o d á s a  k ö v e tk e z t é b e n .  H e ­
v e n y  v i z e l e t r e t e n t io  p e d ig  a  k i t á g u l t  h ú g y h ó ly a g  
r é v é n  v e z e t  a  h a s ű r i  n y o m á s  m e g em e lk e d é s é h e z .
Amennyiben a hasi katasztrófa és a következ­
ményes nyomásfokozódás olyan betegen követke­
zik be, akinek sérve is van, úgy a sérv a szokottnál 
jobban kitüremkedik, fájdalmassá válik, és nehe­
zen helyezhető  vissza. T e k in tv e ,  h o g y  r e n d s z e r in t  
id ő s , f á j d a lm a i t  r o s s z u l  lo k a l iz á ló  b e t e g r ő l  v a n  szó , 
a k i  h a s i  g ö rc s ö k rő l ,  h á n y á s r ó l  p a n a s z k o d ik ,  é s  p a s ­
s a g e  z a v a r r a  u t a l ó a n  s e m  s z é k le t ,  s e m  s z e le k  n em  
t á v o z n a k ,  é r th e tő ,  h a  a  v iz sg á ló  o r v o s  e ls ő s o rb a n  
s é r v k i z á r ó d á s r a  g o n d o l .
A  h a s ű r i  n y o m á s  f o k o z ó d á s á t  k í s é r ő  p s e u d o in -  
c a r c e r a t i o  l e í r á s á v a l  a z  ú j a b b  i r o d a lo m b a n  —  eg y  
k iv é t e l l e l  (6) —  n e m  t a l á lk o z tu n k .  E  k é r d é s t  az  
u tó b b i  é v e k b e n  m e g je l e n t ,  h a s i  s e b é s z e t t e l  fo g la l ­
k o z ó  h a z a i  m o n o g r á f i á k  s em  e m l í t i k ,  n o h a  tö b b  
é v t i z e d d e l  e z e lő t t  a  k é r d é s  m é g  é l é n k e n  fo g la lk o z ­
t a t t a  a  s e b é s z e k e t .  Í g y  Billroth (1), t ö b b  m in t  100 
é v e  f e l h í v t a  a  f i g y e lm e t  a r r a  a  d i a g n o s z t ik u s  n e ­
h é z s é g r e ,  am e ly  a z  e g y id e jű l e g  f e n n á l l ó  k ü ls ő  é s  
b e ls ő  s é r v k iz á r ó d á s k o r  a d ó d ik .  Broca (2), 1 8 5 7 -b en  
m e g je l e n t  k ö n y v é b e n  a r r a  i n t i  a  s e b é s z e k e t ,  h o g y  
i r r e p o n a b i l i s  s é r v  h á t t e r é b e n  b é lc s a v a r o d á s ,  v a g y  
h a s h á r t y a l o b  h ú z ó d h a t  m e g . A  k é t  k ó r k é p  e g y ü t ­
t e s  e lő f o r d u lá s á t  „pseudoétranglement”- n a k  n e ­
v e z i.
H a s o n ló  m e g f ig y e lé s e k e t  t e t t  m é g  S treub e l  (7), 
S chm id t  (5), H ochenegg  (4), W ech sberg  (8) é s  Clair- 
m on t  (3). A z  em l í t e t t  s z e r z ő k  a  k ó r k é p  m e g je lö lé s é r e  
a z  a l á b b i  t e rm in o ló g iá t  h a s z n á l t á k :  con secu tive  E in ­
k lem m u n g  (7), P seudo e in k lem m ung  (5), C om b ina tion s-  
ileus  (4) é s  re la tive  Inca rcera tion  (8).
A  S ch e in e in k lem m ung  k i f e je z é s t  C la irm on t  h a s z ­
n á l ta .  ö s s z e fo g la ló  j e l l e g ű  m u n k á j á b a n  n a g y o n  a la p os  
e lem z é s é t  a d t a  a  p s e u d o in c a r c e r a t io  p a t h o lo g iá já n a k  és 
k l in ik u m á n a k .  N o h a  a  p s e u d o in c a r c e r a t io  h á t te r é b e n  
r e j l ő  b e te g s é g e k  14 fő - ,  é s  s z ám ta la n  a lc s o p o r tb a  tö r ­
t é n t  b e o s z tá s a  m a  m á r  k is s é  e r ő l t e t e t t n e k  tű n ik ,  k öz ­
l e m é n y e  s z ám o s  é r t é k e s  ú tm u t a t á s t  t a r t a lm a z .  Íg y  a  
b e te g s é g  f e l i sm e r é s é r e ,  k e z e lé s é r e  ( k o ra i  m ű té t ,  m ű­
t é t i  le le t ! )  é s  a  p o s to p e r a t iv  f á z is  é s z le lé s é r e  v o n a tk o z ó  
m e g á l l a p í t á s a i  v á l t o z a t l a n u l  id ő s z e rű e k .  A  p ro g n o s it  
s ú ly o s n a k  í té l i ,  m iv e l  10 b e te g e  k ö z ü l  7 h a l t  m eg , n a g y ­
r é s z t  a  k l in ik a i  k é p  h e ly te l e n  é r té k e lé s e  m ia t t .
A  s y n d r o m a  m e g je lö l é s é r e  m i  a  „pseudoincar­
ceratio” e ln e v e z é s t  t a r t j u k  l e g m e g f e le lő b b n e k .  A
p r o b l é m a  g y a k o r l a t i  f o n to s s á g ú  l e h e t ,  é s  e z  a r r a  
ö s z tö n z ö t t  b e n n ü n k e t ,  h o g y  f e l h í v j u k  r á  a  f i g y e l ­
m e t .
A kórelő zmény sajátosságai
A  b e te g  k ik é r d e z é s e  s o r á n  a  fájdalom jelent­
kezésének lokalizációjára kell első sorban figyelmet 
fordítani. V a ló d i  s é r v k iz á r ó d á s  e s e t é n ,  a  f á j d a l o m  
a  k i z á r ó d á s s a l  e g y id ő b e n ,  h i r t e l e n  l é p  f e l ,  é s  a  s ér v  
k ö r n y é k é r e  s z o r í tk o z ik .  A  k i z á r t  b é lh e z  t a r t o z ó  
b é l f o d o r  v o n g á lá s a  k ö ld ö k tá j i  f á j d a lm a t  i s  o k o z h a t .
Ha a fájdalom első dlegesen a sérv területén kí­
vül keletkezett, valódi kizáródás nagyon valószí­
nű tlen!
N eh e z e b b  a  h e ly z e t ,  h a  a z  e ls ő  v i z s g á l a t  i d e j é n  
m á r  d i f fú z  h a s i,  é s  a  s é r v r e  l o k a l i z á l t  f á j d a lm a  v a n  a  
b e te g n e k .  A z  ü r e g e s  s z e rv e k  á t f ú r ó d á s á h o z  c s a t l a k o z ó  
h a s h á r ty a lo b  p é l d á u l  a  s é r v tö m lő r e  is  r á t e r j e d h e t .  
I l y e n k o r  f á jd a lm a s  a z  e g é sz  h a s , d e  a  „ k i z á r t ” - n a k  g o n ­
d o l t  s é r v  is. M á s  e s e tb e n  v is z o n t,  a  v a l ó b a n  k i z á r t  b é l  
m e g re p e d h e t ,  é s  t a r t a lm a  e lö n t i  a  h a s ü r e g e t .  M in d k é t  
e s e tb e n  e g y id e jű  h a s i  é s  a  s é r v r e  l o k a l i z á l t  f á j d a lo m ­
r ó l  v a n  szó , a z o n b a n  a z  e lső  f á jd a lo m  f e l l é p é s é n e k  h e ­
ly e  tá m p o n to t  n y ú j t h a t  az  e lk ü lö n í tő  k ó r i sm é b e n .
A z  e lső d le g e s  f á jd a lo m  lo k a l iz á c ió já n  k ív ü l ,  a  k ó r ­
e lő zm é n y  to v á b b i  a d a t a i  is  é r té k e s e k .  E z e k  a  p s e u d o-  
in c a r c e r a t ió h o z  v e z e tő  k ü lö n f é le  b e t e g s é g e k r e  f a j l ag o ­
s a n  je l lem ző e k . R é s z le te s  e lem z é s ü k  tú l z o t t a n  n ö v e ln é  
d o lg o z a tu n k  t e r j e d e lm é t ,  m á s ré s z t  i s m e r t  a d a t o k r ó l  v a n  
szó . I ly e n  p l. a  g y o m o r é t f ú r ó d á s t  m e g e lő z ő  u l c u s o s  f á j ­
d a lo m , b é l e lz á r ó d á s n á l  a z  e lő z e te s  m ű t é t ;  v a s t a g b é l­
d a g a n a t n á l  h a sm e n é s ,  s z o ru lá s ,  v é r e s  s z é k le t ,  fo g y á s ,  
s tb .  I t t  t e h á t  a  s é r v k i z á r ó d á s r a  j e l le m z ő  s p e c i f ik us  k ó r ­
e lő zm é n y i  a d a to k a t  k e l l  p á r h u z a m b a  á l l í t a n i  a  p s e u do -  
in c a r c e r a t ió h o z  v e z e tő  k ü lö n f é le  h e v e n y  h a s i  k ó r k é pe k  
a n a m n e s t i c u s  s a já to s s á g a iv a l .
A pseudoincarceratio tünetei
1. A pseudoincarcera.lt sérv mű tét nélküli visz- 
szahelyezése (taxis) rendszerint könnyű .
2. A  ta x i s  a b b a h a g y á s á v a l  a z o n b a n  a  „ k i z á r t ”  
s é r v  n é h á n y  p e r c e n  b e lü l  e r e d e t i  f o r m á j á b a n  „ r e -  
c i d iv á l ” ; a  visszahelyezett sérv rugalmasan ismét 
elő ugrik, am i  a  f e n n á l ló  h a s ű r i  n y o m á s f o k o z ó d á s ,  
k ö v e tk e z m é n y e .
3. A visszahelyezés után a fájdalom nem szű ­
nik meg, a beteg nem könnyebbül meg. A  v a ló d i  
s é r v k i z á r ó d á s r a  v i s z o n t  a z  a  je l l e m z ő ,  h o g y  r e p o s i ­
t i o  u t á n  a  p a n a s z o k  a z o n n a l  c s ö k k e n n e k .
4 . Jellegzetes a tapintási lelet is. M íg  a  v a ló d i  
k i z á r t  s é r v  r e n d s z e r i n t  fe sz e s , t ö m ö t t ,  é s  a  k ö r n y e ­
z e t  f e lé  k ö tö t t ,  a d d ig  p s e u d o in c a r c e r a t io  e s e t é n  a  
s é r v  a  k ö r n y e z e th e z  v i s z o n y í tv a  k ö n n y e b b e n  e l ­
m o z d í th a tó ,  t a r t a lm a  a  f e s z ü lő  b e l e k  m i a t t  r u g a l ­
m a s ,  é s  a  r e p o s i t i ó s  k í s é r l e t  s o r á n  s o k s z o r  k o r t y o -  
g ó  h a n g  h a l lh a tó .
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A  b é lp a s s a g e  n em  n y ú j t  b iz to s  tám p o n to t  a  d i f f e ­
r e n c iá ld ia g n ó z is b a n .  V a ló d i s é r v k iz á r ó d á s  m e l l e t t  is  
s z a b a d  l e h e t  u i .  a  p a s sag e , p l .  k iz á r ó d o t t  c s e p le sz , v a g y  
L i t t r é - t í p u s  e s e té n .  P s e u d o in c a r c e r a t ió h o z  v e z e tő  il e u s -  
b a n  v is z o n t  a  b é lp a s s a g e  a k a d á ly o z o t t .
A m e n n y ib e n  a  p s e u d o in c a r c e r a t io  t é v e d é s b ő l  
m ég is , m ű t é t r e  k e rü l ,  é s  a  s z a b a d d á  t e t t  b é l e n  r e p e­
d é s  n in c s , d e  a  sérvtömlő ben szabad bél- vagy gyo ­
mortartalom van, nyilvánvaló, hogy a mű tét elő tt 
felállított kórisme helytelen.
H a  a  p s e u d o in c a r c e r a t ió t  t e l t  h ó ly a g  o k o zz a , a  t é ­
v e d é s t  d ia g n o s z t ik u s  k a t h e te r e z é s s e l  k e r ü lh e t j ü k  e l . 
E z t  t u la jd o n k é p p e n  m in d e n  h e v e n y  h a s i  k a t a s z t r ó f a  
e s e té n  —  n em c s a k  m ű té t i  e lő k é s z í té s k é n t ,  h a n e m  a z  
e lk ü lö n ítő  k ó r i sm e  m ia t t  is  —  e l  k e l l  v ég e zn i . N em  
e g y s z e r  p l. a z  „ i le u s ” h ó ly a g c s a p o lá s s a l  „ o ld h a tó  m e g ” .
A mű tét utáni kórlefolyás is különböző  asze­
rint, hogy valódi sérvkizáródást. oldottunk meg, 
vagy pseudoincarceratiót operáltunk. E lő b b i  e s e t ­
b e n  a  f á j d a lm a k  a z o n n a l ,  j e l e n tő s e n  c s ö k k e n n e k ,  
a  h a s i  é s  a z  á l t a lá n o s  t ü n e t e k  ó r á k o n  b e lü l  v i s s z a ­
f e j lő d n e k .  U tó b b i  e s e tb e n  v i s z o n t  f o k o z ó d n a k .  A  
g o n d o s , m ű t é t e t  k ö v e tő  b e te g é s z le lé s  t e h á t ,  k ü l ö ­
n ö s e n  b i z o n y t a l a n  k ó rk é p  m e l l e t t  n a g y  f o n to s s á g ú .  
É p p e n  e z é r t  n e m  t a r t j u k  h i b á n a k ,  h a  a  d i a g n o s i s  
a l á t á m a s z t á s á r a  a  s é r v  m ű t é t i  m e g o ld á s a  m e l l e t t  
d ö n tü n k .
Sérvkizáródás esetén tehát egyéb hasi katasz­
trófa jelei után is kutatnunk kell. C sa k  a z  u t ó b b i  
k i z á r á s a  u t á n  t a r t h a t j u k  a  s é r v k i z á r ó d á s t  v a l ó d i ­
n a k .
Saját anyag
1966. j a n u á r  1. é s  1968 . á p r i l i s  30. k ö z ö t t  3 167  
b e te g e t  v e t t ü n k  f e l  o s z t á l y u n k r a .  E z e k  k ö z ö t t  38 
k i z á r t  s é r v ,  50  k ü lö n b ö z ő  e r e d e t ű  p e r f o r a t ió s  d i f f us  
p e r i to n i t i s ,  28  m e c h a n ic u s  i l e u s  é s  7 e g y é b  h e v e n y  
h a s i  k a t a s z t r ó f a  (pl. c s e p le s z - to r s io ,  p a n c r e a t i t i s ,  
s tb .) ,  ill. t e l j e s  v iz e le t r e te n t io  f o r d u l t  e lő . A z  u t ó b b i  
h á r o m  c s o p o r t o t  ö s s z e s í tv e  t e h á t  85 o ly a n  b e t e g e t  
k e z e l tü n k ,  a k ik n é l  p s e u d o in c a r c e r a t io  f e l l é p é s é r e  
s z ám í ta n i  l e h e t e t t .  K ö z ü lü k  n é g y n é l  a z  e g y id e jű l e g  
m e g le v ő  s é r v  d ia g n o s z t ik u s  p r o b l é m á t  o k o z o t t .
Betegeink
1. K . B . J . ,  69 éves f é r f i b e t e g e t  1966. á p r i l i s  1 5 -é n  
v e t tü k  fe l. E lm o n d ta ,  h o g y  40  é v e  fe n n á lló ,  jo b b  o ld a l i  
lá g y é k s é rv e  7 ó r á v a l  b e s z á l l í t á s a  e lő t t  k iz á ró d o t t , é s  a z  
e g é s z  h a s r a  k i t e r j e d ő  f á jd a lo m  k e le tk e z e t t .  K é s ő b b  h i ­
d e g rá z á s ,  h á n y á s  je le n tk e z e t t .  K ö r z e t i  o rv o sa  s é r v k i z á ­
r ó d á s ,  á t f ú r ó d o t t  f é r e g n y ú lv á n y lo b  g y a n ú já v a l  k ü l d t e  
b e . V iz s g á la ta k o r  je llem ző  v o l t ,  h o g y  a  s é rv e t  v i s zo n y ­
la g  k ö n n y e n  r e p o n á ln i  l e h e t e t t ,  d e  a  v is s z a h e ly e z é s  
u tá n ,  a z  r u g a lm a s a n  ism é t e lő u g r o t t .  A  s é r v n e k  m e g ­
fe le lő e n  m é r s é k e l t  f á jd a lm a t  j e l z e t t .  A  p s e u d o in c a rc e -  
r a t i ó r a  j e l le m z ő  h e ly i le le t ,  v a l a m in t  a z  e g y id e jű le g  
f e n n á l ló  a l h a s i  iz om v éd e k e z é s  m ia t t ,  v a ló d i  i n c a r c e r a -  
t io  le h e tő s é g é t  k iz á r tu k .  B e te g s é g é t  a p p e n d ic i t i s n ek  
t a r t v a ,  j o b b  o ld a l i  i le o c o e c a lis  b e h a to lá s s a l  t á r t u k  f e l  
a  h a s ü re g e t .  E n n e k  so rá n , k é s ő b b i  b a k te r io ló g ia i  t e­
n y é s z té s s e l  ig a z o l t  „ p r im a e r ” s t a p h y lo c o c c u s -p e r i to n i -  
t i s t  t a l á l tu n k .  A  m ű té t  u t á n  T e t r a n  k e z e lé s t  k a p o t t,  é s  
g y ó g y u l ta n  tá v o z o t t .
2. P . A ., 81 év es  f é r f i b e t e g e t  1967. o k tó b e r  2 6 - á n  
s é rv k iz á r ó d á s  g y a n ú já v a l  k ü l d t e  o s z tá ly u n k r a  k ö r z e t i  
o rv o sa . E lm o n d ta ,  hogy  18 ó r á j a  g ö rc sö s  h a s i  f á j d a lm a i  
v a n n a k .  F e lv é te le k o r  m in d k é t  o ld a lo n , k b . to j á s n y i ,
k ö n n y e n  v is s z a h e ly e z h e tő  lá g y é k s é rv e t ,  a z  eg é sz  h a sr a  
k i t e r j e d ő  iz om v é d e k e z é s t ,  r t g - á tv i l á g í t á s s a l  a  jo b b r e ­
k e s z  a l a t t  s z a b a d  le v e g ő t ,  a  m ű té tn é l  p e d ig  á t f ú r ó do t t  
g y o m o r fe k é ly t  t a l á l t u n k  g e n n y e s  h a s h á r ty a lo b b a l .
A  sú ly o s  s h o c k b a n  f e lv e t t  b e t e g e t  e lv e s z í te t tü k .
3. K . J .,  86 é v e s  f é r f i t  3 n a p j a  f e n n á l ló ,  m e c h a n i ­
c u s  i le u s r a  u ta ló  t ü n e t e k  m ia t t  v e t t ü k  f e l  1968. j a n u á r  
7 -é n . B á r  jo b b  o ld a l i  r e c id iv  l á g y é k s é rv e  feszes , é r z é ­
k e n y  v o lt ,  d e  a  p s e u d o in c a r c e r a t ió r a  je l lem z ő  s a já to s ­
s á g o k a t  m u ta t ta .  A z  a ls ó  m e d ia n  l a p a r o to m ia  so rá n , a  
c s e p le s z -k ö te g  á l t a l  o k o z o t t  v é k o n y b é l  le s z o r í tá s t  o l ­
d o t tu k .  Á  b é lp a s s a g e  re n d e z ő s é g e  u t á n  a  s é r v é t  is me g ­
o p e r á l tu k .  G y ó g y u l ta n  tá v o z o tt .
4. F . G y ., 74 é v e s  f é r f i  1968. f e b r u á r  12 -én  j e l e n t ­
k e z e t t  o s z tá ly u n k o n .  A  k ö rz e t i  o rv o s  r ö v id e n  m e g ír ta  
h e ly tá l ló  é s z le lé s é t. I d é z z ü k :  „Du. 4 órakor hányás, 
ór iás i hasi fá jda lom . B á r ingu ina lis h e rm á ja  feszes, de  
fá jd a lm a s  az ep ig a s tr ium  is. A  h e rn iá t reponáltam , de  
a fá jd a lom  n em  s zű n t m eg. I g e n  e l e s e t t ,  p u ls u s  a l ig  
t a p in th a tó .  Dg.: H ern ia  ing. l.s. R epos, en  m a sse? Perf. 
v e n tr ? ”.
F e lv é te lk o r  k i t e r j e d t  h a s i  iz om v é d e k e z é s t ,  e l tű n t  
m á j to m p u la to t ,  f e s z e s ,  f á jd a lm a s ,  d e  v is s z a h e ly e z h e tő  
b a l  o ld a l i  l á g y é k s é rv e t ,  r ö n tg e n v iz s g á la t t a l  p e d ig  s z a ­
b a d  h a s ű r i  le v e g ő t  t a l á l t u n k .  A  g y o m o r á t fú r ó d á s  g y a­
n ú j a  m ia t t  a z o n n a l  e lv é g z e t t  m ű té t  s o r á n  ú n . id io p a­
t h i c u s  p e r i t o n i t i s t  t a l á l t u n k .  A  v á l a d é k  b a k te r io ló g ia i  
t e n y é s z té s s e l  s t e r i l n e k  b iz o n y u lt .
B e te g ü n k  a  m ű t é t e t  k ö v e tő e n  k é t s z e r  k e r ü l t  k l i ­
n i k a i  h a l á l  á l la p o tá b a ,  d e  v é g ü l  is  19 n a p i  k ó r h á z i  k e ­
z e lé s  u t á n  g y ó g y u l ta n  tá v o z o tt .
Megbeszélés
A  d ia g n o s z t ik u s  p r o b lé m á t  j e l e n t ő  s é r v  a  f e ls o ­
r o l t  4 e s e tb e n  a  p s e u d o in c a r c e r a t io  t í p u s o s  k é p é b e n  
j e l e n tk e z e t t .  E g y  t o v á b b i  r é s z le te s e n  n e m  t á r g y a l t  
e s e tb e n ,  a z  e p e h ó ly a g  h y d r o p s a  v a ló d i  s é r v k iz á ró -  
d á s h o z  v e z e te t t .  M e g f ig y e l tü n k  o ly a n  b e te g e t  is , 
a k i n é l  o r v o s a  a  t e l t  h ú g y h ó ly a g  f e s z ü lé s e  á l t a l  k i ­
v á l t o t t  a lh a s i  f á j d a lm a t  a  s é r v v e l  h o z ta  ö s s z e fü g ­
g é s b e .
A  38 v a ló d i  s é r v k i z á r ó d á s r a  t e h á t  4 „ p ro b le ­
m a t i k u s ” s é r v  e s ik .  D u r v a  m e g k ö z e l í t é s b e n  e z  a z t  
j e l e n t i ,  h o g y  m in d e n  k i l e n c e d ik - t i z e d ik  k i z á r t  s é r v ­
r e ,  e g y - e g y  d ia g n o s z t ik u s  s z e m p o n tb ó l  n e h e z e b b e n  
e l b í r á l h a tó  j u t .
M á s r é s z t  85 o ly a n  b e te g e t  k e z e l t ü n k ,  a k ik  h e ­
v e n y  h a s i  k a t a s z t r ó f a  m ia t t  n y e r t e k  f e lv é te l t .  K ö ­
z ü l ü k  n é g y n é l  a z  e g y id e jű le g  f e n n á l l ó  s é r v  m e g n e ­
h e z í t e t t e  a  d ia g n o s i s  f e lá l l í t á s á t .
összefoglalás. A  h a s ű r i  n y o m á s  em e lk e d é s e  
e g y id e jű l e g  f e n n á l ló  s é r v  e s e té n  k i z á r ó d á s  g y a n ú ­
j á t  k e l t h e t i  é s  d i a g n o s z t ik u s  t é v e d é s  f o r r á s a .  A  s y n -  
d r o m á t  pseudoincarceration a k  n e v e z ik .  85 h e v e n y  
h a s i  k a t a s z t r ó f a  k ö z ü l  4 b e t e g n é l  a z  e g y id e jű le g  
f e n n á l l ó  s é r v  d ia g n o s z t ik u s  p r o b l é m á t  o k o z o tt .
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A z  1968. é v i  o r v o s i - é l e t t a n i  N o b e l - d í j a t  h á r o m  
k u t a t ó ,  Robert W. Holley, a  S a lk  I n t é z e t  m u n k a ­
t á r s a ,  Har Gobind Khorana, a  W is c o n s in  E g y e tem  
m u n k a t á r s a  é s  Marshall W. Nirenberg, a  N em z e t i  
K ö z e g é s z s é g ü g y i  I n t é z e t  m u n k a t á r s a  n y e r t e  el.
A  N o b e l-d í j  B iz o t t s á g  a  d ö n t é s k o r  h a n g s ú ly o z ­
t a ,  h o g y  a  h á r o m  k u t a t ó t  egymástól független k u ­
t a t á s a i k é r t  j u t a lm a z t a  a  m a g a s  d í j j a l ,  a  n a g y  e l i s ­
m e r é s s e l .  M in d a z o n á l t a l  a z  ú j  N o b e l - d í j  á s o k  k u t a ­
t á s a i  ö s s z e fü g g n e k  e g y m á s s a l  é s  m in d e g y ik ü k  f e l ­
f e d e z é s é n e k  j e l e n tő s é g é t  c s a k  n ö v e l i  a  m á s ik  k e t ­
tő é .  M in d h á rm a n  a  g e n e t ik u s  k ó d d a l  k a p c s o la to s  
f e l f e d e z é s e k é r t  n y e r t é k  e l  a  d í j a t  é s  í g y  s z em é ly ü k ­
b e n  i s  m in te g y  tu d o m á n y o s  t r i á s z t  a l k o tn a k .
N e h é z  m e g h a t á r o z n i  a z t,  h o g y  a  g e n e t ik a i  k ó d  
k u t a t á s a  t u l a j d o n k é p p e n  m ik o r  i s  k e z d ő d ö t t :  e z t  a  
d á t u m o t  n em  j e g y e z te  f e l  a  t u d o m á n y tö r t é n e t .  A z  
e  t e r ü l e t e n  fo ly ó  k u t a t á s o k  m in d e n e s e t r e  r e n d k ív ü l  
m e g g y o r s u l t a k  a k k o r ,  a m ik o r  Nirenberg és  m u n k a ­
t á r s a ,  Heinrich Matthaei (a k i  j e l e n l e g  a  g ö t t i n g e n i  
M a x  P l a n c k  I n t é z e tb e n  d o lg o z ik )  e l s ő  k í s é r le te s  
e r e d m é n y e ik e t  b e j e l e n t e t t é k .  Nirenberg a z o k n a k  a  
f e h é r j e s z e r k e z e t e k n e k  v e g y i  m e c h a n iz m u s á v a l  f o g ­
l a l k o z o t t ,  a m e ly e k e t  g é n e k n e k  n e v e z te k .  A z t  k u t a t ­
t a ,  h o g y  m ik é p p e n  h a t á r o z z a  m e g  a  f e h é r j e s z e r k e ­
z e t e t  a  d e z o x i r ib o n u k le in s a v b a n  (D N S )  le v ő  n é g y  
n u c l e o t i d  e g y m á s h o z k a p c s o ló d á s a ,  l i n e á r i s  s z e k v e n ­
c iá ja .  K i t ű n t ,  h o g y  n e m  a  D N S  a  h a tó t é n y e z ő ,  h a ­
n e m  a  r i b o n u k l e in s a v  (R N S ). Nirenberg é s  Matthaei 
a z  E s c h e r ic h ia  c o li  b a c i lu s b ó l  e l ő á l l í t o t t  s e j tm e n te s  
k é s z í tm é n y e n  v i z s g á l t á k  a  f e h é r j e s z in t é z i s  m e n e t é t ;  
n u k l e i n s a v  h o z z á a d á s a  e lő s e g í te t t e  a z  a m in o s a v a k  
b e é p ü lé s é t  a  f e h é r j é b e .  A  k u t a t ó k  n a g y  m e g le p e té ­
s é r e  n e m  is  v o l t  s z ü k s é g  a  t e rm é s z e t e s  R N S - t  f e l ­
é p ítő -  n é g y  n u k l e o t i d á r a  ( a d e n in ,  u r a c i l ,  c i to z in  és  
g u a n in ) ,  e le g e n d ő  v o l t  k ö z ü lü k  e g y  is .  A z  u r a c i l  k ü­
l ö n ö s e n  h a t á s o s n a k  b i z o n y u l t ;  p o l i u r a c i l s a v  h o z z á ­
a d á s á r a  a  s e j tm e n t e s  E s c h e r ic h ia  c o l i  k é s z í tm é n y ­
b e n  o ly a n  f e h é r j e  s z in t e t i z á ló d o t t ,  a m e ly  c s u p a  f e -  
n i l a l a n in  m o le k u lá b ó l  á l l t .  Nirenberg é s  Matthaei 
e b b ő l  a r r a  k ö v e tk e z t e t e t t ,  h o g y  e g y  v a g y  tö b b  u r a -  
c i l s a v  m o le k u la  k ó d o l j a  a  f e n i la lam in  s z in té z is t .
A  f e l f e d e z é s e  n a g y  le lk e s e d é s s e l  t ö l t ö t t e  e l  1961 
t a v a s z á n  a  N em z e t i  K ö z e g é s z s é g ü g y i  I n t é z e t  k u t a ­
t ó i t  é s  s z é le s  k ö r ű  k í s é r l e t e k b e  f o g t a k  a n n a k  f e ld e­
r í t é s é r e ,  h o g y  m i ly e n  n u k l e o t i d a  k o m b in á c ió k k a l  
l e h e t  to v á b b i  f e h é r j e s z in t é z i s e k e t  e lő id é z n i ,  i l l e tv e  
k ó d o ln i .  A z t ,  h o g y  n u k l e o t i d a  k o m b in á c ió k a t ,  p o l i ­
m e r e k e t  m e s t e r s é g e s e n  e lő  l e h e t  á l l í t a n i ,  m á r  1955 
ó t a  t u d t á k :  e k k o r  f e d e z te  f e l  Grunberg—Manago 
é s  Ochoa ( u tó b b i  r é s z b e n  e z é r t  k a p o t t  N o b e l - d í j a t  
1 959 -b en ) a z t  a z  e n z im e t ,  a m e ly  k a t a l i z á l j a  a  f o ly a ­
m a to t .  E z  a z  e n z im  a  p o l in u k l e o t i d  f o s z f o r i l á z .  Ni­
renberg és  Ochoa l a b o r a t ó r i u m a ib a n  p á r h u z a m o s a n  
f o ly t a k  a  k u t a t á s o k ,  a m e ly e k  s o r á n  1 9 6 3 - r a  k id e ­
r ü l t ,  h o g y  e g y - e g y  a m in o s a v  s z in t é z i s é t  n u k l e o t i d  
t r i p l e t e k  k ó d o l j á k ,  V agy is  3— 3 n u k l e o t i d  p o l im e r  
i r á n y í t j a  a z  e g y e s  a m in o s a v a k  s z in té z i s é t .  (Francis 
Crick, a k i  1 9 6 2 -b e n  k a p o t t  N o b e l - d í j a t ,  m á r  1961- 
b e n  g o n d o l t  a r r a ,  h o g y  a z  a m in o s a v  s z i n t é z i s  i r á -
Marsha ll W . N irenberg .
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Har G obind  Khorana.
n y i tó i  t r i p l e t e k . )  Nirenberg é s  Ochoa m e g á l l a p í t o t ­
t á k ,  h o g y  a  20  f é le  a m in o s a v  k ö z ü l  ( a m e ly e k b ő l  a  
f e h é r j e  f e lé p ü l )  e g y n e k - e g y n e k  m i ly e n  t r i p l e t  k ó d  
f e le l  m e g . V a g y is  m e g f e j t e t t é k  a  g e n e t ik a i  á b é c é t .
N em  s o k k a l  a z u tá n ,  h o g y  f e l f e d e z t e  a  p o l i u r a -  
c i ls a v  f e n i l a l a n in  f e h é r j é t  s z i n t e t i z á l ó  s z e r e p é t ,  Ni­
renberg ú j a b b  f e l f e d e z é s t  t e t t :  k im u t a t t a ,  h o g y  a  
s e j tb e n  v a n  e g y  s p e c iá l is  R N S ,  e g y  t r a n s z f e r  r i b o ­
n u k l e i n s a v  ( tR N S ) , a m e ly  k ö z v e t í t ő  s z e r e p e t  j á t s z i k 
a  f e n i l a l a n in b ó l  á l ló  f e h é r j e  s z in té z is é b e n .  M in d e n  
s e j tb e n  s o k f é l e  tR N S  v a n ,  é s  e g y - e g y  tR N S  e g y - e g y  
a m in o s a v  f e lé p í té s é b e n  s e g é d k e z ik .  A z t, h o g y  a  s e j ­
t e k b e n  tR N S  v a n  é s  e z e k  s z e r e p e t  j á t s z h a t n a k  a  f e ­
h é r j e s z in t é z i s b e n ,  e l s ő k é n t  Robert Holley k ö z ö l t e  
1 9 5 7 -b en . 1 9 6 1 -ig  a z  is  k i d e r ü l t ,  h o g y  a  s e j t b e n  s z á ­
m o s  e n z im  v a n  é s  m in d e g y i k ü k  e g y -e g y  tR N S  é s  
e g y -e g y  a m in o s a v  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t o t  s e g í t i  e lő . 
M e g á l l a p í to t t á k  a  tR N S  m o l e k u l á k  s z e r k e z e t é t  is , 
é s p e d ig  a z t ,  h o g y  e z e k  a  m o l e k u l á k  n em  á l l n a k  
h o s s z ú  l á n c b ó l ,  le g f e l j e b b  100  n u k l e o t i d á t  t a r t a l ­
m a z n a k ,  to v á b b á ,  h o g y  a  l á n c  e l e j é n  é s  v é g é n  a z o ­
n o s  v a g y  le g a lá b b is  n a g y o n  h a s o n ló  m o le k u l á k  
v a n n a k  é s  v é g ü l ,  h o g y  e  l e g f e l j e b b  100 n u k l e o t i d a  
c s a k n em  k iz á r ó l a g  a z  e m l í t e t t  n é g y ,  l e g g y a k r a b b a n  
e lő fo rd u ló  n u k le o t id á b ó l  t e v ő d i k  ö ssze , a z  a d e n i -  
n o n , u r a c i l o n  é s  g u a n in o n  k í v ü l  k e v é s  m á s f é le  n u k ­
l e o t id a  v a n  b e n n ü k .
S o k a n  ú g y  g o n d o l tá k ,  h o g y  n em  l e h e t  t o v á b b  
m e n n i .  P e d ig  iz g a lm a s  k é r d é s  a z  e g y e s  tR N S - e k  
n u k l e o t i d a  s o r r e n d j é n e k  a  m e g á l l a p í t á s a ,  d e  e z  
s z in te  m e g o ld h a t a t l a n n a k  l á t s z o t t ,  m e r t  r e n d k í v ü l  
n e h é z n e k  t ű n t  a  s o k fé le  tR N S - b ő l  e g y e t le n  e g y e t
t i s z t á n  e lő á l l í t a n i .  Holley a z o n b a n  e z t  a  f e l a d a t o t  is  
m e g o ld o t t a  é s  1 9 6 5 -b e n  k ö z ö lte , h o g y  ö t  é v ig  t a r t ó  
k u t a t á s  e r e d m é n y e k é p p e n  m u n k a t á r s a i v a l  e g y ü t t  
s i k e r ü l t  m e g á l l a p í t a n i a  a z  a l a n in  s z in t é z i s é b e n  sze ­
r e p e t  j á t s z ó  tR N S  s z e r k e z e t é t ,  t e l j e s  n u k l e o t i d a  s o r ­
r e n d j é t .  A z ó ta  m in t e g y  -fél t u c a t  tR N S  p o n to s  k é ­
m ia i  s z e r k e z e t é t  s i k e r ü l t  m e g á l l a p í t a n i .  A  tR N S  
t é r b e l i  s z e r k e z e t é r e  v o n a tk o z ó a n  a  l e g e l f o g a d o t t a b b  
f e l f o g á s  a  l ó h e r e  f o rm a ,  t e h á t  a  tR N S  n e m  l in e á ­
r i s a n  e g y m á s  u t á n  s o r a k o z ó  n u k l e o t i d á k b ó l  é p ü l  
f e l ,  h a n e m  e z e k  a z  a lk o tó e le m e k  l ó h e r e  l e v é l  f o r ­
m á b a n  h e ly e z k e d n e k  e l.  (M in t  i sm e r e t e s ,  a  Watson 
—Crick-íéle D N S  m o d e l l  l in e á r i s ,  d e  a  t é r b e n  k e t ­
tő s  s p i r á l i s  f o rm á b a n  c s a v a ro d o t t . )
T o v á b b i  l é p é s t  j e l e n t e t t  a  R N S  s z e r k e z e t é n e k  
m e g ism e r é s é b e n  a z  a  k u ta t á s s o r o z a t ,  a m e ly e t  Ni­
renberg e g y ik  t e h e t s é g e s  m u n k a t á r s á v a l ,  L e d e r r e l  
v é g z e t t .  E  k u t a t á s o k ' c é l j a  a  tR N S - e k e t  a l k o tó  t r i p ­
l e t e k  m e g h a t á r o z á s a  v o l t .  A z  e r e d m é n y  1 9 6 4 -re  szü ­
l e t e t t  m e g , a m ik o r r a  k im u t a t t á k ,  h o g y  m e ly ik  t r i p ­
l e t ,  m e ly ik  a m in o s a v  s z in té z is é t  k ó d o l j a .  M e g á l la ­
p í t o t t á k  p é ld á u l ,  h o g y  a  h á r o m  u r a c i l  m o le k u lá b ó l  
á l ló  t r i p l e t  (U UU ) k ó d o l j a  a  f e n i l a l a n in  s z in té z is t ,  
a  h á r o m  a d e n in b ő l  á l ló  t r i p l e t  (A A A ) p e d i g  a  l iz in  
s z in t é z i s t  s tb .  V é g ü l  is  m in d  a  64 l e h e t s é g e s  t lr ip le t  
v a r i á n s  h a t á s á t ,  i l l e t v e  m ű k ö d é s é t  m e g v iz s g á l tá k ,  
f e l d e r í t e t t é k  é s  íg y  m e g h a t á r o z t á k  a  f e h é r j e s z in t é ­
z i s b e n  s z e r e p lő  k ó d s z a v a k a t .  E z e k e t  a  t i r in u k le o t i - 
d á k a t  v a g y is  t r i p l e t e k e t  k ü lö n b ö z ő  e n z im e k  s e g í t ­
s é g é v e l  á l l í t o t t á k  e lő .
É s  i t t  k e l l  m e g e m l í t e n i ,  h o g y  Har Gobind Kho­
rana v o l t  az , a k i  a  n u k l e i n s a v a k  s z e r k e z e t é n e k  szin-
R ober t W . H olley.
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tetikus módszerrel va ló  m eghatározására szolgáló  
eljárásokat kidolgozta . 1960 elő tt csak nagyjából 
ism erték  a nuk lein savak  szerkezetét. A  po linukleo- 
tidák  kém ia i szin tézisének  módszere —  m ind a 
RNS, m ind a DNS sorozaté — Khorana laborató ­
riumában  szü letett m eg. Am ikor Nirenberg és Le ­
der tisztán  elő á llíto tták  az első  nuk leotida  triplet t, 
Khorana laboratóriumában csakham ar m ind a 64 
kombinációt sz in tetikusan  elő állították . És tovább  
haladva egy  nagy lép éssel, a sz in tetikus módszer és 
az enzim atikus m ódszer elegáns kombinálásával 
polip ep tideket, egyszerű  fehérjéket á llíto ttak  elő . 
(Az enzim atikus m ódszer lényege az, hogy  enzim ek ­
ke l darabokra bontják  a fehérjem oleku lá t, ezekbő l 
a darabokból —  am elyeknek  vegyi szerkezetét kü- 
lön -kü lön  m eg leh et határozn i —  azután  újabb  
kombinációkat á llítanak  elő . Az enzim atikus mód ­
szer teh á t a „term észetes anyaggal” dolgozik, fe l ­
bont, m ajd  összerak. A  szin tetikus m ódszer viszont  
m esterségesen  készíti e l az alkotóelem eket.) Például 
uracil és citozin kombinálásával RNS-szerű  poli­
m ereket á llíto ttak  e lő  váltakozó szekvenciával (az 
—UCUCUCUC— szekvenciá t az UCU  és a CUC 
tr ip letek  váltakozó egym áshoz kapcso lásával á llí ­
to tták  elő ).
A  három  Nobel-d íjas kutatása it term észetesen  
sok  m ás kutató  részeredm ényei egész íte tték  ki; a 
téma, a fehérjék  szerkezetének  m egállap ítása , a fe ­
h érjeszin tézis  m enetének  felderítése  és  végü l a fe ­
hérjék  vagy  legalábbis a fehérjeszerű  anyagok 
m esterséges elő állítása  —  ami tu lajdonképpen az 
élő  anyag  m esterséges elő állítását, sz in tetizá lását 
je len ti —  beláthatatlan  jelentő ségű . E kérdések 
megoldása a b iokém ia legnagyszerű bb célk itű zése.
N em  véletlen  tehát, hogy  az u tóbb i tíz évben  
o ly  sokan  nyerték  e l a N obel-d íjat azok közül, akik  
e tém akörben  kuflatnak. Nirenberg, Holley és Kho­
rana e  ku tatók  élvonalába, a tudom ány nagy  úttö ­
rő i közé tartoznak. M_ p  Singer cikke nyomán>
Science
A. f e r r a r a i  e g y e tem  é s  o rv o s i isk o lá já n a k  v ir á gk o ra  
a XV—XVI. században
A padovai, bolognai, párizsi vagy  m ontpellieri 
iskolákhoz hasonló „Stud ium  genera le” m egalapí ­
tása a X IV . század végére  esik. Az alapításhoz nél­
kü lözhetetlen  pápai jóváhagyás m egszerzésének  ér ­
dem e kétségtelenü l Alberto d’Este ő rgrófé volt 
(megh. 1393-ban), aki e célból 1391 februárjában  
Rómába utazott és kérését szem élyesen  adta elő  
IX. Bonifác pápának (1355—-1404). Körü lbelü l egy  
hónap m úlva  m egkapta a pápai bu llát és az első  
akadém iai év  m egnyitása  már 1391. október 31-én  
ünnepélyesen  m egtörténhetett.
K ezdetben  számos nehézség m erü lt fel: nem  
messze innen  — északon Padovában, délen  Bolo ­
gnában —  két hagyom ányokban gazdag fő iskola 
mű ködött és az újonnan alapított egyetem et ezek 
versenytársnak  tek in tették . Az este i hercegek  v i ­
szon t m eg  vo ltak  győ ző dve arról, hogy  az egyetem
további fejlő dése  és  teljesítő képessége csak  a pro ­
fesszorok jó n evétő l, a hallgatók nagy  szám átó l és 
nem  utolsósorban a jó gazdasági v ezetéstő l függ .
Az egyetem  gazdaságilag csak  I. Ercole herceg  
(1431— 1505) a la tt szilárdult m eg 1473 körü l és  ek ­
kor virágkorába lépett. 1473-ban a fő iskola  faku l ­
tásain  összesen 51 professzor m ű ködött, kb. 11 000 
líra fizetéssel, azaz olyan összeggel, am ilyet a jó ­
va l nagyobb je len tő ségű  bolognai egyetem  adott ki 
virágkorának te ljéb en  évente.
A  ferrarai fő isko la  belső  szerkezete  te ljesen 
olyan  volt, m in t e kor többi fő iskolájáé. Más váro ­
sokhoz hasonlóan, a hallgatók itt  is a hercegség  
polgárai, különböző  olasz á llam ok olasz a la ttva ló i 
(citramontánok), va lam in t az A lpokon  tú li á lla ­
m okból (ultramontánok) származó id egen ek  vo l ­
tak. Az ultram ontánok közül a ném etek  vo ltak  a 
legtöbben. Ferrarában ügyesen  igyek eztek  az id e ­
g en  diákok szám át növeln i. Borso ő rgróf (1413—  
1471) pl. titokban tárgyalt a padovai kü lfö ld i d iák ­
ság  képviselő ivel. A  diákok 5—6 hav i idő tartam ra 
ingyen  lakást, a szegényebbek  pénzkölcsön t is  kap ­
tak , továbbá fe lm en tették  ő ket a kü lönböző  adók 
alól.
A  kedvezm ények  fo ly tán  az egyetem  n éhány  
évtized  alatt o lyan  h írnevet szerzett, am ely  m essze  
felü lm últa  m ég a legoptim istább várakozásokat is. 
A  beiratkozott ha llgatók  száma á llandóan  n övek e ­
dett, első sorban az „Universitas A rtistarum ” d iák ­
ja ié . 1402 és 1559 között összesen  2828 ha llga tó t  
avattak  doktorrá.
Ebben az e lső  virágkorban három  faku ltá s  ré ­
szesedett, az e lő térben  azonban Guarino da Verona 
(1374—1460) h íres filo log ia i-hum anista  isko lá ja  á llt, 
am elyet alapítójának halála után  fia , Giambattista 
Guarino (1435— 1505) vezetett tovább. Guarino is ­
ko lája  több m in t eg y  fé l évszázadon át az o la sz  hu ­
m anizmus középpontja  volt.
A  ferrarai isk o lá t a k lasszikus nye lv ek , fő leg 
a görög alapos tan ítása  jellem ezte. Guarinón k ívü l  
görögü l tan ított Theodor Gaza (1398— 1457) is, ak it  
Arisztotelész egyes  m ű veinek  leford ítása  te tt  h í ­
ressé. A  görög n y e lv  ápolását m ár Guarino é s  is ­
ko lá ja  elő tt is h irdették , de ez csak  az ő  ok ta tási 
módszere által v á lt  szilárd hagyom ánnyá . Ugo 
Benz, más néven  Ugo Senensis (1360— 1439) már  
1431-ben Ferrarába jött az ő rgróf udvari orvosa ­
k én t és az orvosi iskola  professzora lett. A  la tin  
n y e lv  m ellett a görögöt is tökéletesen  b írta ; n em ­
csak  az ókori — m ind  az arisztote lészi, m ind  a p la ­
tóm  — filozófiát, hanem  a teo lóg iá t is a lap juk ig  is ­
m erte, a tom isztikában valóságos m ester vo lt. A  k é ­
ső bbi II. Pius pápa, Enea Silvio Piccolomini (1405 
— 1464) elm ondta róla , hogy a ferrarai zsina ton  a 
je len levő  görög teo lógusok  és filozó fu sok  v itára 
h ívták  ki görög nyelven , am ikor is a rész tv evő k 
legnagyobb ámulatára m inden  e llen fe lé t fö lén y e ­
sen  legyő zte.
Ugo Benzi szám os kommentárt írt Avicenna, 
Hippokratész és Galenus m ű veihez. Bár ezek  in ­
kább iskolaszerű én  vannak  m egfoga lm azva  é s  tú l ­
zás lenne azt á llítan i, hogy sok önálló  gondo la to t  
tartalmaznak, m ég is  azt kell m ondanunk , h ogy
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A  ferra ra i egye tem  épü le te  a  X y i .  században.
Ugo Benzi a „filológiai orvostudom ány” eg y ik  le g ­
korábbi képviselő je.
Benzi utóda, Michele Savonarola (1385— 1467) 
szü lő városából, Padovából jö tt  Ferrarába. M iu tán 
tíz év ig  tan íto tt a padova i egyetem en , 1440-ben  
professzor lett Ferrarában, egyú tta l pedig a h erce ­
gi udvar orvosává nevezték  k i. Haláláig, körü lbelü l 
27 év ig  az  Este család szo lgá la tában  állt. Korának  
legsokoldalúbb orvosa v o lt . M int az arab szerző k 
híve, Apicennát követte, ak in ek  mű veit az ism ert 
skolasztikus módon komm en tá lta . Ennek e llen ére  
nem vo lt  Avicenna k r itik á tlan  tanítványa; a g y a ­
korlati orvostudományban é s  klinikai m ű veib en 
határozott és kifejezett m eg figyelő képességet tanú ­
sított. H íres  mű ve: „De b a ln e is  et therm is na tura ­
libus Ita liae , sicque to tiu s  o r b is . . . ” (O laszország  
valam int az egész világ fü rd ő irő l és term észetes hő­
forrásairól) kiemelkedő  h e ly e t  foglal el a b a ln eo ­
lógia é s  hidroterápia történ etéb en . Ferrara asszo ­
nyainak ajánlott és o laszra ford íto tt munkája: „De 
regim ine pregnantium” (A  terhes nő k étrendjérő l) 
a nyugati nő - és gyerm ekgyógyászati irodalom  leg ­
koraibb em lékei közé tar toz ik . Savonarola h a jlo tt  
arra, h o g y  egyes m ű veit népszerű sítse  és  ezért 
olaszra ford ította  ő ket. A  X V . század közepetá ján 
az olasz nye lv  használata a tudom ányokban m ég  
h ihetetlen  és  érthetetlen d o log  volt. Savonarola en ­
nek e llen ére  hitt abban, h o g y  az orvostudom ány ­
nak vannak  olyan terü le te i, am elyeket m eg  k ell 
ism ertetn i a nő kkel, m iv e l nő gyógyászati m egb ete ­
g edéseknél férfi orvosokat n em  engedtek a b e teg ­
hez, a la tin  szöveget p ed ig  a nő k  nem tudták  vo lna 
elo lvasni.
A  „filo lógiai orvosok” különösen  a gyógyásza t  
fe jlő dését mozdították e lő  é s  m egjelenésük ig  az 
ókori szerző k  csak sta tikus form ában vo ltak  ism er ­
tek; egyesek e t közülük n agy ra  értékeltek, m ások ­
ról v iszon t egyáltalában n em  is tudtak. A  leg töb ­
beknek m unkáit a rossz é s  h ibás ford ítások  többé-  
kevésbé eltorzították. A  k iválasztottak , m in t H ip -  
pokratész és Galenus, m egtám adhatatlan  m agas ­
ságban álltak , a legcsek é lyebb  bírálat sem  ille t ­
hette ő ket. A  „filológiai orvosok” szükségszerű en 
és fokozatosan  minden ókor i szerző t kritikus szem ­
m el néztek , ami v égü l is aláásta a tek in té lybe  ve ­
te tt  h ite t és h e lyébe  a tárgyilagos m egfigyelést (tet­
te. Ez a kritika azonban m ásféle eredm énnyel is 
járhatott. Am ikor k iderült, hogy  b izonyos köny ­
vek , am elyeket add ig  Galenusnak tu lajdon ítottak , 
semm i összefüggésben  nem  voltak v e le , m íg valódi 
anatóm iai m ű vei te le  voltak  ford ítási hibákkal, ak ­
kor az eredeti szöveg  összehasonlításán  alapuló  
kritika csak m egerő sítette  Galenus tek in télyét. Ez 
az oka annak, h ogy  a filológia i orvostudomány első  
id ejében  Galenus tanai m egszilárdultak, ami csak 
akkor változott m eg, amikor az e lron tott szöveget 
nem  egy  jobb szöveggel, hanem  az eredeti szöve ­
g e t a tényleges tapasztalatokkal v e te tték  egybe. Ezt 
a célt csak néhány  évtized  múlva  ér ték  el, annak  
ellenére, hogy az orvostanhallgatók , ak ik  az em lí ­
te tt  professzoroknál már m egtanulták  a görög  
nyelvet, csaknem  valam ennyien  a filo lóg ia i orvos- 
tudom ány lelkes e lő készítő i is voltak .
A  ferrarai f ilo lóg ia i orvostudomány azonban  
sohasem  érte vo lna  e l európai h írnevét, ha egy  egé ­
szen  k iváló orvos n em  emelte  volna fe l addig soha  
nem  látott csúcsra. Ez az orvos Niccolo Leoniceno 
(1428— 1524) volt, a filo lógiai orvostudós m intaké ­
pe, ak inek m ódszere nemcsak a ferrarai orvosi is ­
kolában, hanem  m inden  európai ku lturá lt ország ­
ban igen  nagy visszhangra talált. A  ferrarai isko ­
lának  a XV . században, valam int a XVI. század 
e lső  két év tizedében  ő  volt a legh íresebb  képvise ­
lő je .
Leoniceno kora ifjúságától fog la lkozott a la tin  
és a görög klasszikusokkal, 18 éves korában egész  
fejezeteket tudott k ívü lrő l Ovidius, Cicero, Demos- 
thenész, Hérodotosz mű veibő l. Paviában  szerezte
N iccolo  Leon iceno  (1428— 1524).
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meg a doktori cím et, majd hónapokig  utazgatott 
Európa országaiban. V alószínű leg Angliába is e l ­
ju tott. 1464 körül Borso herceg (1413— 1471) Ferra- 
rába h ívta , ahol v ég leg  letelepedett. Elő ször m ate ­
m atikát, majd görög irodalmat, filozófiát és csak  
néhány  évvel késő bb tanított orvostudományt. Á t ­
fogó  általános m ű veltsége, hum anisztikus ku ltú ­
rája m egnyerte számára az egyetem  vezető inek , a 
hercegi udvarnak, költő knek, filozófusoknak, f ilo ­
lógusoknak a barátságát.
Irodalm i tevékenységét 1498-ban kezdte m eg  
Hippokratész és Galenus egyes írásainak kritikai 
ford ításával. Már ezek  az irodalom  terén tett e lső  
k ísér lete i nagy hatássa l jártak: Ferrara városának  
tizenkét bölcse, azaz a városi tanács megbízta Leo- 
nicenót, hogy ford ítsa  le Galenus összes mű veit, év i 
400 líra honoráriumért. Bár Leoniceno elkezdte ezt 
a hatalm as munkát, nem  tudta befejezni.
A zok a jav ítások , am elyeket Leoniceno Gale­
nus „Ars m ed ic inalis” című  m unkáján  végrehaj ­
tott, rendkívül fon tosak  a filo lóg ia i orvostudomány- 
továbbfejlő dése szempontjából. Ennek a m unkának 
a feldolgozásánál v ég leg  arra a m eggyő ző désre ju ­
tott, hogy  áz ókori szerző k nagy  teljesítm ényeik 
ellenére  sem  o lyan  tökéletesek , hogy  ne leh essen  
ő ket megbírálni. Galenustól csak egy  lépés vezetett  
Pliniushoz, ak inek  „H istoria natura lis” című  m un ­
káját tanu lm ányozva Leoniceno észrevette, hogy  a 
szerző  néhány, terápiás szempontból rendkívü l fon ­
tos növényt egyszerű en  összetévesztett. Az ilyen 
tévedések  veszé ly t jelen thetnek  a betegre. Az ösz- 
szetévesztéseknek  nem  kellett fe lté tlenü l Pliniustól 
származniuk, h ibás leírásból is keletkezhettek . Kri­
tika i m ű vei h eves v itákat vá lto ttak  ki, de a v iták 
csak látszólag vo ltak  h iábavalók: munkája nyom án  
a tudom ányos v ilág  arra a m eggyő ző désre ju to tt, 
hogy  a régi szerző ket szabad tárgyilagosan  bírálni, 
m ive l ő k is emberek  voltak  és éppen  ezért nem  is 
leh ettek  hibáktól m entesek. A  „P lin ius tévedése i” 
cím ű  munka késő bbi kiadásának elterjedése fo ly ­
tán  Leoniceno gondolatait m ás kutatók  —  fő leg 
Ném etországban  — , így  pl. Konrad Gessner, Leon ­
hard Fuchs és többen  is m agukévá tették , úgy hogy  
30—40 évvel a m ű  m egjelenése u tán  Ném etország ­
ban  is m egszü letett a filo lóg ia i orvostudomány, 
am ely  Leoniceno eszm éire tám aszkodott.
Leoniceno m ű ve i között m eg  k ell em lítenünk 
egy  fon tos könyvet, am elynek cím e: „De ep idém ia  
quam  Itali m orbum ,gallicum  appelan t” (A járvány ­
ról, am elyet az o laszok  francia betegségnek  n evez ­
nek . Velence, 1494.). Egy  Ferrarában 1494-ben tar ­
to tt orvosi összejövetel, am elynek  célja  a „buja ­
kor” eredetének  m egállapítása  vo lt, teljesen  ered ­
m ényte len  maradt. Ez a tény  ind íto tta  Leonicenot 
arra, hogy  egymaga vizsgálja  m eg a lues etio lóg iá -  
ját. A  feladat nehéz volt: a b etegséget m indössze  
egy  év  óta ism erték , a kazuisztika csupán kevés  
esete t ölelt fel. K önyve a syph ilisrő l szóló irodalom 
e lső  term ései közé tartozik, és bár nem  ism ertet 
új felfedezéseket, m égis új v itáka t idézett fe l  és  
megterem tette  a betegágy  m elle tti m egfigyelést. 
Ezzel Leoniceno ism ét újabb lép ést tett a k lin ikai 
orvostudomány fe lé . V élem énye szerint a morbus
gallicus fertő ző  betegség, am it a nem i ér in tk ezés 
terjeszt. Ú j betegségrő l van  szó, am elyet va ló sz ínű­
leg a nem  rég fe lfed ezett „Nyugatind iából” (Ame­
rikából) hurcoltak  be. Á lta lában  a nem i szerveken  
kezdő dik daganat form ájában, am ely  n éhány  hét 
múlva e ltű n ik . Késő bb k iü tések  je lenn ek  m eg a 
bő r fe lü le tén  és rosszindulatú  daganatok is  képző d ­
hetnek. A  betegség  6— 8 hónapon b e lü l ha lá lla l 
végző dik.
G iovann i B ia n ch in i „Tabulae a stronom icae” c. m ű v é ­
n ek  c ím o lda la  (X V . szd.).
A ferrarai tanszéken  Leoniceno tan ítványa  és 
utóda Johannes Manardus (1462—1536) vo lt, akit 
1513-ban V. László m agyar k irály  udvari orvosává  
nevezett ki. Budára m ent, am ely  város Mátyás k i ­
rály (1410— 1490) halála  u tán  rövid id e ig  m ég a 
tudományok és a m ű vészetek  középpontja  maradt. 
Manardus korának legnagyobb  term észettudósa i ­
val és orvosa iva l á llt tudom ányos leve lezésben . A  
XVI. században a lev e lek  hozták egym áshoz köze ­
lebb a ku tatókat, a lev e lek  révén  vo lt leh ető ségük , 
hogy egym ást a legú jabb  esem ényekrő l, a leg fr is ­
sebb felfed ezésekrő l tájékoztassák , h iszen  abban 
az idő ben  nem  voltak  m ég  tudom ányos fo lyó iratok . 
A Manardus által m egkezdett lev é lvá ltá s  egész  
Európában nagy  v isszhangot keltett és a XV I. szá ­
zad m ásod ik  felében  m indenütt nagy  virágzásnak  
indult. Leveleiben  hangsú lyozta , hogy  tudásunkat  
csak akkor bő v íthetjük  k i, ha nem  fogadunk  e l ér ­
vényesnek  és igaznak va lam ely  nézetet csak  azért
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m ert régi, vagy  m ert egy  tek in té lyes  szem ély tő l 
származik. Ahogyan  az igazságra törekedett, ú gy  
á llt  szemben a babonáva l is. Már e lső  közlem énye 
is  megmutatja életprogram ját, m ivel ebben az ak ­
koriban  elterjedt asztrológia  ellen  küzd. N em  tud ­
ja  az asztrológiát tudom ánynak  tek in ten i és azt 
aján lja  az orvosoknak, hogy  a csillagok  h e lyett in ­
kább  vizsgálják a b e teg  pulzusát, vagy  v ize letét.
Manardus „Epistolae m ed icinales” (Orvosi le ­
v e lek ) című  m unkája sok kiadást ért e l és a XV I. 
század  számára nem csak  azért nagyfon tosságú , 
m ert a tudományos vélem énycsere új form áját je ­
len ti, hanem azért is, m ert az orvos- és a term é ­
szettudomány egész  kom plexum át fe lö le li a fiz io ­
lóg ia i problémáktól a farm akológiáig , a szem beteg ­
ségek tő l a bő rbajokig.
Manardus tan ítványa  és utóda, Antonio Musa 
Brasavola (1500— 1555), e lő deivel e llen tétben  nem 
abban  látta feladatát, hogy  görög, la tin  és arab  
szerző ket korrigáljon és összeolvasson , hanem  ab ­
ban , hogy az ú gynevezett „Medicamenta sim plic ia” , 
az  egyszerű  orvosságok  hatását v izsgálja  a gyakor ­
la tban , fő leg a n övény i eredetű  gyógyszerekét. E lő ­
ször morfológiai szem pontból írta le  ő két „Exam en 
om nium  simplicium  m ed icam entorum ” (Az összes  
egyszerű  orvosság v izsgálata) cím ű  munkájában , 
majd  alkatuk, ö sszetéte lük  és farm akológia i h a ­
tá suk  megvizsgálása következett. A  feladat, am e ­
ly e t  Brasavola m aga e lé  tű zött, korántsem  vo lt e g y ­
szerű  :. a gyógynövények  közvetlen  m eg figye lé se 
á lta l meg akarta szabadítan i azoknak ókori le írá ­
sa it  a fellelhető  szám os hibától. Korának farm ako ­
lóg iá ja  ugyan már k ísér le te t tett arra, hogy  lev esse  
a középkori babonák m aradványait, de m ég te lje ­
s en  a humorálpatológiai e lképzelések  hatása  a la tt  
á ll. Nem tudta m inden  további nélkü l e lv e tn i a  
nedvekrő l szóló tan t, am ely  m ég m ind ig  az orvos- 
tudom ány gondolata inak  alapját képezte , de h á t ­
térb e  szorította a káros nedveknek  hashajtás, 
hánytatás és érvágás ú tján  történő  k iű zését és je ­
len tő sen  korlátozta ezeknek  a teráp iás rendszabá ­
lyoknak  az ind ikáció it. M indenekelő tt új gyógysze ­
rek et keresett, m ég p ed ig  a term észetben . B otan i ­
k a i kirándulásokat te tt , gyű jtötte, tanu lm ányozta 
é s  vizsgálta a m ég ism eretlen  füveket. O laszország ­
b an  Brasavola vo lt  az első , aki a guajakfát, jobban 
mondva a „lignum  sanctum ” (a szen t fa) v izes fo r -  
rázatát az orvosi gyakorlatban  alkalm azta.
Ferrara iskolá ján  az asztrológusok és asztro-  
nómusok  virágzó tev ék eny sége t fejtettek  ki. A  kö ­
zépkor öröksége vo lt  az  a szokás, h ogy  a b o lygók  
konstellációjából következte téseket von janak  le  
eg y es  emberek eg észség i állapotára, vagy  egész  
nem zetek  népességének  sorsára, de a XV . század ­
ban  megpróbáltak ennek  az arab eredetű  baboná ­
n ak  tudományos form át adni. Érdekes m ódon az  
asztrológusok, ak ik  egyetlen  k irá ly i vagy  h erceg i 
udvarból sem  h iányoztak , csaknem  k ivéte l n é lkü l 
orvosok  voltak, am i feladatukat csak m egkönny í ­
te tte . Az egyetem eken  —  és ebben Ferrara sem  
v o lt  kivétel — az asztro lóg iá t az „artes lib era les” 
(szabad mű vészetek ) faku ltásán  rendes tan tárgy ­
k én t  tanították.
Manarduson k ívü l az asztrológia e llen  harcolt 
Giovanni Pico (1463— 1494) és Giovanni Francesco 
Pico della Mirandola (1469— 1533) is, am i v ilágosan  
kitű n ik  a „D isputationes adversus astrologiam  di­
v inatr icem ” cím ű  munkából (Értekezés a jövendölő 
asztrológia ellen). Ferrarában tehát az a sajátságos  
helyzet á llt elő , hogy  egy id ejű leg  volt az asztroló­
g ia  és egy  antiasztro lógia i mozgalom  középpontja.
A  két irányzat ellenségeskedése elő m ozdította 
a valódi tudom ány fejlő dését, amely ugyan  az asz­
trológiához hasonlóan  szin tén  a bo lygók konstel ­
lációjával és  m ozgásával foglalkozott, de az asztro ­
lógiai babonákkal nem  törő dött. Ennek a va lód i tu ­
dom ánynak, ha csak rövid  ideig  is, de n éhány  ki­
vá ló  k épv iselő je  volt Ferrarában . Az első , ak i m eg ­
érdem li az „asztronómus” nevet, Giovanni Bian- 
chini volt, a „Tabulae astronom icae” (Asztronóm iai 
táblázatok) szerző je, Georg Peurbach (1423— 1461) 
és Johannes Müller, a lias Regiomontanus (1436—■  
1476) barátja, ak ikkel é lénk  tudományos leve lezés ­
ben állott. A z  asztronóm ia történetében  jóva l fon ­
tosabb szerep  ju to tt Bianchini tan ítványának , Do­
menico Maria Novaranak. (1454—1504), aki 1483-ig 
szülő városában  tanította  az asztronóm iát, hogy  az­
tán  vég legesen  Bolognában telepedjék  le . Itt is 
ugyanezt a tantárgyat adta  elő , késő bb ped ig  Ko- 
pernikus (1473— 1543) tanára, munkatársa, majd  
barátja lett. Különösen azok a m atem atikai szám í­
tásai fontosak , am elyek a Föld  tengelyének  elvál ­
tozásaira vonatkoznak , szem ben  a Ptolemeus által 
fe lté te leze tt helyzette l. Beb izonyította , hogy  az 
ókor óta a tengely  közeledett a zen ithez. A  mai 
asztronómus számára m eglepő , -»hogy Novara szá ­
m ításai és a mai asztronóm iai eredm ények között 
csak m in im ális  az eltérés. Nemcsak Kopernikus, 
hanem  Kepler és más h íres csillagászok is elism er ­
ték  Novara m éréseinek  rendkívü li fontosságát.
Az asztrológia  népszerű sége tehát nem  befo ­
lyáso lta  Ferrarában károsan  az asztronóm iát. Eh­
hez m ég hozzáfű zhetjük , hogy  a könyvnyom tatás 
első  húsz év e  alatt Ferrarában öt asztronóm iai mű ­
v e t —  va lam ennyinek  szerző je k lasszikus görög író 
vo lt —  dolgoztak  fe l és nyom tattak  ki. N ehezen  
lehetne enné l nagyobb  b izonyítékot ta lá ln i arra, 
hogy Ferrara in te llek tuá lis  köreit m ennyire  érde ­
k elte  az asztronóm ia tudom ánya.
Az edd ig  vázolt kép  nem  volna tökéletes, ha 
nem  szólnánk  m ég n éhány  szót a ferrarai anató ­
m iáról. Bár itt  már a XV . században is tan ítottak  
anatóm iát hullákon, az ily en  boncolások nem  vol ­
tak gyakoriak . A  hallgatóknak  többnyire m eg kel ­
le tt  e légedn iük  prim itív  képekkel, vagy  majmok, 
disznók és egyéb  háziá lla tok  boncolásával, am inek  
nem  volt tény leges d idaktikai értéke. Ennek követ ­
keztében  az emberi testrő l nyert e lképzeléseik  csu ­
pán sem atikusak  és fe lü le tesek  voltak. Csak a XVI. 
század e lső  felében , am ikor a medicina alapvető 
tudom ányágaiban  a kritika i irányzat m ind nagyobb  
befolyásra tett szert, n y ilvánu lt meg az anatóm iá ­
ban is az a törekvés, hogy  az emberi tes te t  tárgyi­
lagosan szem léljék .
A  XVI. század közepe óta  rendszeresen végez ­
tek  ny ilvános boncolásokat emberi hullákon. Az
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1561. évi törvények  elő írták , h ogy  legalább egyszer 
egy  évben nyilvános anatóm iai elő adást k e ll tar ­
tan i a hallgatók  részére, am elyhez a hullát a pol­
gárm esternek  kelle tt m egszereznie. Egy boncolá ­
son legfeljebb tíz  szem ély  veh ete tt részt, é s  va la ­
m ennyinek  d iáknak kelle tt lenn iük . A  dem onstrá ­
ció  befejezése u tán  a ha llgatók  kötelessége vo lt  a 
holttest e ltem ettetése  saját költségükön  és részt kel ­
le tt  venniük a tem etésen.
A  gyakorlati anatóm ia a XVI. század közepe ­
tá ján  két n agy  névhez: Gabriele Fallopio (1523—  
1526) és az ifjabb  Giovanni Battista Canani (1515—  
1579) nevéhez kapcsolódik. Fallopio a ferrarai or­
vosi iskolához tartozott m in t diák és m int docens, 
mégped ig 1545-tő l 1547-ig. Ferrarában csak egy 
tanév ig  oktatott, majd P isába h ívták . A  pisai egye ­
tem rő l igen gyorsan  Padovába került, itt vá lt  v i ­
lágh írű  anatómussá. Az anatóm iai felfed ezések 
hosszú  sora fű ző d ik  nevéhez. M éltó utóda is vo lt 
Vesaíiusnak , ta lán  kevésbé képzett, m int ő , de több 
bátorsága vo lt, m int e lő d jének  a galenusi tanok 
megtámadásához.
Giambattista Canani 1543—1552 között gya ­
korlati m ed icinát, vagy gyakorla ti sebészetet adott 
elő , de csak a tan terv  szerint, m ert valóságban ana­
tóm iát tan ított, am elynek akkor m ég nem  vo lt ön ­
á lló  tanszéke. A z anatóm iai tudom ányok nagy  ká ­
rára 1552-ben vég leg  e lhagyta  az orvosi isko lá t és  
elő bb udvari orvos lett III. Gyula pápánál (1487—  
1555), majd annak  halála u tán  Este hercegségének  
fő orvosává n evezték  ki. Ezt az állást tö ltö tte  be 
1579-ben bekövetkezett ha lálá ig .
Magán boncolásain részt v e ttek  munkatársai, 
tan ítványai és  barátai, így  pl. utóda, Ippolito Bos- 
chi is. Arcangelo Piccolomini szülő városában, Fer ­
rarában tanu lt és  itt avatták  doktorrá, de röv ide ­
sen  Rómába h ív ták , ahol m egkapta  az anatóm iai 
tanszéket (1525— 1586). Az e lső  volt, aki a Canani 
á lta l fe lfed ezett vénab illen tyű ket az összes közép- 
nagyságú  vénában  k imutatta . M egem lítjük m ég  
Giovanni Filippo Ingrassiat, Manardus növendékét. 
Kevesen  tudják, hogy  ő  vo lt  a törvényszék i orvos- 
tudom ány első  tankönyvének  szerző je is (1578). 
Ferrarában v égezte  tanu lm ányait és lett sebész ­
doktor Francesco Vesalius, Andreas Vesalius öccse, 
ak i 1550-ben történ t avatása u tán  két évve l már 
eg y  pestisjárvány áldozata le tt  Bécsben. V alam eny-  
ny ien  Canani köréhez tartoztak .
Canani eg y  könyvecskével örökítette  m eg ne ­
v é t, am elynek cím e: „Musculorum  humani corpo ­
ris picturata d issectio” (Az emberi test izm ainak  
boncolási rajzai). Ez egy h ét kötetre tervezett mű  
e lső  kötete; Canani az emberi test izom zatának te l ­
jes  atlaszát akarta m egalkotni. A z első  kötetben  27 
rézm etszet van , am elyek  a kar izomzatát ábrázol­
ják  Canani sajátkezű leg k ész íte tt preparátumai 
alapján. A  k épeket Girolamo da Carpi rajzolta , 
m inden  egyes táb la  m ellett rövid  magyarázó szöveg  
áll. A  könyvecske va lószínű leg  1541-ben je len t 
meg, Vesalius m indenesetre 1540-ben Ferrarában  
már látta  a kész  rajzokat, v agy  rézm etszeteket —  
ahogyan  ő  m aga a „Fabrica” cím ű  írásában e l ­
m ondja. A  fe lső  végtagok csontvázát, illető leg  a
rajzok úgyszólván  forradalm i ú jdonságot je len te ­
nek. M inden kép csak  egyetlen  izm ot ábrázol, de 
oly  m ódon , hogy a kéz, az alsó v agy  fe lső  kar 
csontvázát a hozzátartozó izom  egy ik  fő  funkció ­
jának  m egfe le lő  helyzetében  ábrázolja. E zzel a m ű ­
vészeti fogással Canani az anatóm ia történetében  
elő ször valósította  m eg rajzaival a fiz io lóg ia i-d ina ­
m ikai e lv e t. Az anatóm iai ábrázolásokban Canani 
funkcioná lis  alapgondolata annyira m ege lő z i ko ­
rát, h ogy  csak a X IX . század ábrázolásaiban ta lá l ­
kozunk v e le  újra.
Am ikor a Szentszék  bekebelezte Ferrarát, az 
orvosi isko la  e lvesztette  befo lyását, tudom ányos  
színvonalá t és é letlehető ségét. A  várost 1599-ben  
átadták  VIII. Kelemen pápa m egb ízottjának , Al- 
dobrandini bíborosnak és az Este csa lád  egyetlen  
tagja, Cesare, Modenába, az E ste-hercegség  új fő ­
városába menekült. C saknem  va lam enny i kü lfö ld i 
diák e lh agyta  Ferrarát, hogy  tanu lm ánya ika t Bo ­
lognában, Padovában, v agy  m áshol fo ly ta ssák . Így  
az egye tem  e lnép telenedett és e lszegényed ett. A  
joggal nagyra  értékelt egyetem  és h íres orvosi is ­
kolája szürke, esem énytelen  é letbe sü lly ed t;  XII. 
Leó pápa (1760—1829) ok tatási reform ja  ped ig  vé ­
gü l eg y  k lin ika-elő tti faku ltásra  degradálta  (1824). 
Ez a h e ly ze t szerencsére m egváltozott, am ikor  Fer ­
rarát az új olasz k irá lysághoz csato lták  (1859). En ­
nek e llen ére  nem  indu lhatott új v irágzásnak , am íg  
a fő isko la  anyagi terhei a tartom ány v á lla in  nyu ­
godtak, m ive l annak m agának  is gazdaság i nehéz ­
ségekkel ke lle tt m egküzdenie . Csak a v ilágháború  
után á llíto tták  fe l újra az egyetem et m in t á llam i, 
e lső rangú  fő iskolát. Ekkor új faku ltá sokat is lé te ­
s íte ttek  és  új épü leteket is em eltek . A  ferrarai 
egyetem  orvosi faku ltása  b izalommal tek in th e t a 
jövő be.
L. Münster cikke nyomán
Die Waage
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A  V I L Á G  i f i l i V D E iV  T Á J Á R Ó L
A  la sersu gár  n em  p u s z t í t j a  e l  a  rák o t. R o b e r t  C . 
H o w e ,  a z  U SA  egy ik  r á k k u t a t ó  in té z e té n e k  v e z e tő  k u ­
t a t ó j a  a z  ed d ig i e r e d m é n y e k  ö s s z e fo g la lá s a k é p p e n  m e g ­
á l l a p í t o t t a ,  h ogy  a  l a s e r  a  r á k  e l le n i  h a r c b a n  n em  v á l ­
t o t t a  b e  a  ho zzá  f ű z ö t t  r e m é n y e k e t .  A  l a s e r s u g á r  h a­
t á s á r a  a  r á k s e j te k  u g y a n  v a l ó s á g g a l  s z é t r o b b a n n a k ,  d e  
n e m  v e s z t i k  e l a k t i v i t á s u k a t .  A  b e s u g á r z o t t  d a g a n a t  
s z é t r o b b a n t o t t  s e j t tö rm e lé k e  a  k í s é r l e t i  á l l a t o k b a n  d a ­
g a n a tk é p z ő d é s t  in d í t o t t  m e g .  E m b e re n  v é g z e t t  m e g f i ­
g y e l é s e k  s z e r in t  a  s z é t r o b b a n t o t t  tu m o r  k ö r n y e z e té b e n  
s z é t s z ó r ó d ta k  a  s e j t t ö r e d é k e k ;  a  s e j te k  c s a k  r é s z b e n  
p u s z t u l t a k  el, egy  r é s z ü k  a  k ö r n y e z ő  s z ö v e te k b e n  r eg e ­
n e r á l ó d o t t  és ú jb ó l s z a p o r o d á s n a k  in d u l t .  H ow e  t o v á b ­
b i  k u t a t á s o k a t  t a r t  s z ü k s é g e s n e k  é s  ú g y  v é li,  h o g y  n em  
n a g y  e n e r g iá jú  l a s e r s u g á r z á s t  k e l l e n e  a lk a lm a z n i ,  h a ­
n e m  g y e n g e  s u g a r a k a t .  A z  i l y e n  s u g á rz á s  t a l á n  n em  
r o b b a n t j a  s z é t  a  tu m o r s e j te k e t ,  d e  le h e tő v é  v á l i k  a h u ­
z am o s  id e ig  t a r t ó  b e s u g á rz á s ,  a m e ly  f e l t e h e tő e n  e lpu s z ­
t í t j a  m a jd  a  d a g a n a t s e j t e k e t .
*  *  *
C a lc ito n in  sz in té z is . A  n o v e m b e r  v é g é n  L o n d o n ­
b a n  t a r t o t t  b io k é m ia i  k o n f e r e n c iá n  a  b á z e l i  C IB A  l a ­
b o r a tó r iu m  k u t a t ó i  b e j e le n te t t é k ,  h o g y  m iu t á n  a  c a lc i ­
t o n in  h o rm o n t  s ik e r ü l t  a z  e m b e r i  s z ö v e te k b ő l  t i s z t án  
e l ő á l l í t a n iu k  é s  k ém ia i  s z e r k e z e té t  t i s z tá z n iu k ,  m eg o l ­
d o t t á k  e  h o rm o n  s z in te t ik u s  e l ő á l l í t á s á t  is.
*  *  *
EVSZ  j e le n t é s  az  ö n g y ilk o ssá g ok ró l. N a p o n ta  m in t ­
e g y  1000 e m b e r  k ö v e t  e l  ö n g y i lk o s s á g o t  a  v i lá g o n .  
N yo lc  o ly a n  o r s z á g  v a n  ( v a la m e n n y i  a  f e j l e t t ,  i p a r i  o r ­
s z á g o k  k ö z é  t a r t o z ik ) ,  am e ly b e n  a z  ö n g y ilk o s s á g  a  h a r ­
m a d ik  h a l á lo k  r a n g j á r a  e m e lk e d e t t  a  15— 45 é v e s  l a ­
k o s s á g  k ö z ö t t .  T o v á b b i  n y o lc  o r s z á g b a n  a  n e g y e d ik  
h a l á lo k k é n t  s z e r e p e l .  17 f e j lő d ő  o r s z á g b a n  (A f r ik á ba n ,  
K ö z é p -  é s  D é l -A m e r ik á b a n )  a  h a lá lo k o k  r a n g l i s t á j á n  
a  10. h e ly e t  f o g la l j a  el. A z  ö n g y i lk o s s á g i  k í s é r l e t e k  s z á ­
m a  n y o lc s z o ro s a  a z  e r e d m é n y e s  ö n g y ilk o s s á g o k  s z ám á ­
n a k . A z  e lm ú l t  10 é v b e n  c s ö k k e n t  a z  ö n g y ilk o s s á g o k  
s z ám a  J a p á n b a n ,  S v á jc b a n  é s  D á n iá b a n ;  e m e lk e d e t t  
M a g y a ro rs z á g o n ,  A u s z t r á l i á b a n  é s  C o lu m b iá b a n .  A  le g ­
g y a k o r ib b  ö n g y ilk o s s á g i  m ó d  a z  ö n a k a s z tá s ,  a z  ö n g y i l ­
k o s o k n a k  m in t e g y  h a rm a d r é s z e  íg y  v ég e z  m a g á v a l .  M íg
1955 -b en  m á s o d ik  h e ly e n  a  lő f e g y v e r e k k e l  é s  r o b b a n ó ­
a n y a g o k k a l  e lk ö v e te t t  ö n g y i lk o s s á g o k  á l l ta k ,  m a n a p s á g  
a  g y ó g y s z e re k  ( f á jd a lo m c s i l la p í tó k  é s  a l ta tó k )  f o g la l ­
t á k  e l  a  m á s o d ik  h e ly e t  a z  ö n g y i lk o s s á g  e s z k ö z e i  k ö ­
z ö tt.
•  * *
A th e r o sc le r o s is  k u ta tó k ö zp on t  Lyonban . M eg n y i ­
t o t t á k  L y o n b a n  a  v i lá g  l e g k o r s z e r ű b b  a th e r o s c le r o s is  
k u t a tó k ö z p o n t já t .  A z  in té z e tb e n  k é t  m ű h e ly  v a n ,  am e­
ly e k b e n  e l e k t r o n ik u s  é s  t r a n z i s z to r i z á l t  m ű s z e r e k e t is  
k é s z í th e tn e k .  S z ám o s  m é rn ö k  d o lg o z ik  i t t  é s  s o k  m u n ­
k a f o ly a m a to t  t e l j e s e n  a u t o m a t iz á l t a k .  M in d e n  h e ly i ­
s é g b e n  i p a r i  te le v íz ió  te s z i  le h e tő v é ,  h o g y  a z  o rv os o k  a  
s z o b á ju k b ó l  m e g f ig y e lh e s s é k  a z  e s em é n y e k e t .  A z  i n t é ­
z e t  n a g y m é r té k b e n  fo g la lk o z ik  t ú l é lő  s z e rv e k  m ű k ö d é­
s é n e k  v iz s g á la tá v a l .  A z  i n t é z e t  v e z e té s é v e l  J a c q u e s  
D e sco te s  p r o f e s s z o r t  b íz tá k  m e g .
Az orvosképzés tö b b  m in t kilenc év tizedes múltra  v issza tek in tő , k éthavonkén t megjelenő  fo lyó ira ta  az
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G en e tik a
Ö rö k le te s  b e te g s é g e k  m o le k u lá r i s
a l a p j a i .  H . H a r r i s  (B r i t i s h  M e d ic a l  
J o u r n a l .  1968, 2, 135— 141.
A  m o le k u lá r i s  b io ló g ia  f e j l ő d é s e  
r é v é n  e g y re  tö b b  b e t e k in t é s t  n y e r ­
t ü n k  a b b a  a  f o ly am a tb a ,  a m e ly n e k  
k a p c s á n  a  s e j t  g e n e t ik u s  k é s z le te ,  
k é m ia i  f o ly am a to k  e n z y m a t ik u s  
i r á n y í t á s a  r é v é n  lé t r e h o z z a  a z t  a  
m ű k ö d ő  e g y s é g e t,  s e j te t ,  s z e r v e z e ­
t e t ,  am e ly  k ö z v e t le n  m e g f ig y e lé ­
s ü n k  tá rg y a .  M in d e n  e d d ig i  a d a t  
a m e l l e t t  szó l, h o g y  a z  „egy  g é n  —  
e g y  e n z ym ” e lm é le t  h e ly tá l ló :  m in ­
d e n  e n z ym e t  a lk o tó  p o ly p e p t id lá n c  
s z in té z is é n e k  1— 1 jó l  d e f in i á l t  g é n  
f e l e l  m eg .
E z  a  f e l i sm e ré s ,  b á r  e lé g g é  r é g e n  
i sm e r e te s ,  a z  e lm ú l t  é v t iz e d b e n  
r e n d k ív ü l  n a g y  je le n tő s é g ű  e s z k ö z t  
s z o lg á l t a to t t  a z  e m b e r i  ö r ö k lé s t a n  
k u ta tá s á h o z .  A  f e h é r j é k  m ik r o a n a -  
l i t i k á j á n a k  f e j lő d é s é n e k  e r e d m é ­
n y e i t  a  v é r  f e h é r j é i r e  a l k a lm a z v a  
tö b b  f e h é r je v a r iá c ió  lé te z é s e  v á l t  
i sm e r e te s s é ,  m e ly e k r ő l  k id e r ü l t ,  
h o g y  e g y r é s z ü k  p a to ló g iá s  á l l a p o ­
t o k  v e le já ró i ,  m á s r é s z ü k  f iz io ló g ia i  
v a g y  p a to ló g ia i  je le n tő s é g e  e g y e ­
l ő r e  i sm e r e t l e n ,  d e  v a l a m e n n y ie n  
j ó l  d e f in i á l t  ö r ö k lé s i  m e n e te t  m u ­
t a t n a k .
M a i m o le k u lá r i s  b io ló g ia i  i s m e ­
r e t e i n k  s z e r in t  e  v á l to z á s o k  a l a p j a  
a  k ö v e tk e z ő  f o ly a m a t :  1. a  g é n  
D N A - já n a k  n u k le o t id a s z e k v e n c iá -  
j á b a n  v a lam e ly  v á l to z á s  t ö r t é n i k ;  
2. e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  a  k é r d é s e s  
g é n  á l t a l  i r á n y í t o t t  s z in té z is ű  f e ­
h é r j e ,  v a g y  e n z ym  a  n o rm á l i s tó l  
e l t é r ő ,  3. e n n e k  m e g fe le lő  b io ­
k é m ia i  k ö v e tk e zm é n y e i  le s z n e k ,  
a m e ly e k  v a g y  a z  e n z ym  h i á n y á ­
b a n ,  v a g y  c s ö k k e n t ,  v a g y  v á l to z o t t  
m ű k ö d é s é b e n ,  v a g y  a z  e n z ym  l a b i ­
l i t á s á b a n  j e l e n tk e z n e k ,  a m in e k  k ö ­
v e tk e z té b e n  e l t é r ő  m e n n y is é g ű ,  
v a g y  m in ő s é g ű  a n y a g c s e r e te rm é ­
k e k  lé p n e k  fe l ,  4. m e ly e k  j e l e n l é t e  
p a to ló g ia i  k ö v e tk e zm é n y e k k e l  j á r .  
E z  a z  ö s s z e fü g g é s  jó l  k ö v e th e tő  p l. 
a  n é g e r e k n é l  e lő fo rd u ló  s a r ló s e j t e s  
a n a e m ia  e s e té b e n .
A z  i ly e n  b e te g s é g b e n  s z e n v e d ő k  
h a em o g lo b in j á b a n  a z  a m in o s a v lá n c  
e g y  jó l  d e f in i á l t  h e ly é n  g lu t a -  
m in s a v  h e ly e t t  v a l i n  t a l á l h a tó ,  
v a g y i s  a  h a em o g lo b in - s z in té z is  m e ­
n e t é b e n  g e n e t ik u s á n  d e t e rm in á l t a n ,  
j ó l  d e f in i á l t  b io k é m ia i  e lv á l to z á s  
j ö n  l é t r e  —  n y i lv á n  a z á l ta l ,  h o g y  
a  s z in té z is t  g e n e t ik u s á n  i r á n y í tó ,  
a z  e g y e s  a m in o s a v a k  h e ly é t  m e g á l ­
l a p í t ó  D N S -„ k ó d b a n ” eg y  h e ly e n  
v á l to z á s  j ö t t  lé t r e .  A z  i ly e n  h a e m o ­
g lo b in  k ém ia i  t u la jd o n s á g a i  e l t é r ­
n e k  a  n o rm á l i s tó l  a b b a n ,  h o g y  a  
h a em o g lo b in  r e d u k á l t  a l a k j a  l é n y e ­
g e s e n  r o s s z a b b u l  o ld ó d ik , m in t  a  
n o rm á l i s  r e d u k á l t  h a em o g lo b in .  
E n n e k  k ö v e tk e z té b e n  a  v é r k ö r  o x y -  
g é n b e n  s z e g é n y e b b  v é n á s  r é s z é b e n
r
a  v ö r ö s v é r s e j t e k  a l a k j a  m e g v á l to ­
z ik  ( s a r ló  a l a k ú v á  v á ln a k ) ,  am i  a  
v é r  v i s z k o z i tá s á t ,  v a l a m in t  m a g u k ­
n a k  a  v v s e j t e k n e k  a  f r a g i l i t á s á t  
m e g v á l to z ta t j a :  íg y  a l a k u l  k i  a  k ó r ­
k é p :  k r ó n ik u s  h a em o l i t ik u s  a n é m ia  
é s  so k  k i s  in f a r k tu s .  A  g e n e t ik u s á n  
d e t e rm in á l t  z a v a r  a  f e h é r j e s z i n t é ­
z is b e n  —  a  b io k ém ia i  k ö v e tk e z m é ­
n y e k k e l  j á r ó  e lv á l to z á s o k  a  m o le ­
k u lá b a n  —  k ó r k é p - lá n c o la ta  íg y  
k ö v e th e tő  e b b e n  a  jó l  f e l d e r í t e t t  
e s e tb e n . M a  3 0 -fé le  h a em o g lo b in  
m o le k u la  e lő fo rd u lá s a  i sm e r e te s ,  
m e ly e k  m in d  1— 1 am in o s a v b a n  h e ­
ly é b e n  k ü lö n b ö z n e k .  E  v á l to z á s o k  
h a t á s a  a  m o le k u la  s a j á t o s s á g a i r a  
n a g y o n  k ü lö n b ö z ő  és e n n e k  m e g f e ­
le lő e n  f iz io ló g ia i ,  ill. p a to ló g ia i  k ö ­
v e tk e zm é n y e i  is  e l té r ő e k ;  n ém e ly ik  
okoz  k ó r k é p e t ,  p l. c h r o n ik u s  m e t -  
h a em o g lo b in ém iá t ,  m á s o k  v is z o n t  
p a to ló g ia i  k ö v e tk e zm é n y e k  n é l k ü ­
l ie k .
H a so n ló  m e c h a n izm u s  a l a p j á n  
m u ta th a tó k  k i  ö rö k le te s  v á l to z á s o k  
eg y e s  e n z y m e k  s t r u k t ú r á j á b a n ,  
f u n k c ió j á b a n ,  am e ly e k  h a s o n ló k é p ­
p e n  o k o z h a tn a k  k ó ro s  á l l a p o to k a t  
is . E z t a  je l e n s é g e t  a z  anyagcsere  
v e le szü le te t t tévedése i e ln e v e z é s  
a l a t t  i sm e r ik .  E d d ig  tö b b  m in t  40 
i ly e n  té v e d é s r ő l  tu d u n k ;  a  t é v e d é ­
s e k  k ö v e tk e z m é n y e ik é n t  k ó r o s ,  ill . 
r e n d e l le n e s  á l la p o to k  e g é s z  s k á l á ­
j a  i sm e r e te s ,  k e z d v e  a  k o r a i  é l e t ­
k é p te le n s é g tő l ,  a  s z e llem i f e j lő d é s  
v i s s z am a r a d á s á n  ( p h e n y lk e to n u r ia ) , 
a  v is z o n y la g  j ó in d u la tú  e l v á l t o z á ­
s o k o n  ( a lk a p to n u r ia ) ,  k e r e s z t ü l  a z  
á r t a lm a t l a n  je le n s é g e k ig  ( f r u k to k i -  
n á z -h iá n y ) .
A z  a b n o rm á l i s ,  m u tá n s  g é n  á l t a l  
o k o z o tt  m o le k u lá r i s  e lv á l t o z á s o k  
k ö v e tk e zm é n y e i  e lv b e n  a  k ö v e t k e ­
z ő k  l e h e tn e k :  1. a z  e n z y m  t e v é ­
k e n y s é g e  h iá n y z ik ,  v a g y  n a g y m é r ­
t é k b e n  c s ö k k e n ; 2. a z  e n z y m  s t a b i ­
l i t á s a  c s ö k k e n t  é s  g y o r s a b b a n  
p u s z tu l  e l , m i n t  a  n o rm á l i s ;  3. a z  
eg é sz  e n z y m  f e h é r j e  h i á n y z ik ;  4. a  
h a t á s  n em  m a g á r a  az  e n z y m  m o le ­
k u lá r a ,  h a n e m  eg y  g á t ló , v a g y  s e r ­
k e n tő  k o f a k to r r a  i r á n y u l .  E z e k h e z  
j á r u l  m é g  a z  a  le h e tő s ég , h o g y  v a ­
lam e ly  e n z y m  s z in té z is é h e z  s z ü k s é ­
g es  tö b b  g é n  v á l to z ik  m e g ,  am i  
e g y e tle n  e n z y m  e s e té b e n  a  h a s o n ló  
f e h é r jé k  e g é s z  s o r á t  h o z h a t j a  e g y e ­
d e n k é n t  l é t r e ,  e z t  a  j e l e n s é g e t  f e ­
h ér je  po lim o r f izm u sna k  n e v e z z ü k ;  
e n n e k  k la s s z ik u s  p é ld á ja  a  W s e j t e k  
g lu k o z -6 - f o s z f á t - d e h y d ro g e n á z é ja ,  
am e ly n e k  j e l e n l e g  17 g e n e t ik u s á n  
d e t e rm in á l t  v á l to z a ta  i sm e r e te s ,  é s  
am e ly e k  e g y m á s tó l  e l e k t r o f o r e t i -  
k u s  m o z g é k o n y s á g u k b a n ,  M ic h a e -  
l i s - á l l a n d ó ju k b a n ,  h ő s t a b i l i t á s u k ­
b a n , p H - a k t iv i t á s i  g ö r b é jü k b e n  k ü ­
lö n b ö z n ek . Ö rö k lé s ta n i ,  i l l e t v e  
c h ro m o so m a -v iz s g á la to k  k im u t a t ­
t á k ,  h o g y  a z  e g y ik  g én , a m e ly  r e n d ­
e l le n e s  e n z y m  l é t r e jö t t é t  id é z i  e lő , 
m u tá c ió ja  r é v é n  a z  X -c h r o m o s o -
m á b a n  h e ly e z k e d ik  e l. A  r e n d e l l e ­
n e s  e n z y m  te v é k e n y s é g e  h a e m o ly -  
t ik u s  a n é m iá t ,  b iz o n y o s  g y ó g y s z e ­
r e k k e l  s z em b e n  m u t a t o t t  t ú l é r z é ­
k e n y s é g e t  h o z  l é t r e .
A z  e n z y m e k  tü z e te s e b b  v iz s g á ­
l a t a  k ü lö n b ö z ő  k ó r á l l a p o to k  k ö z ö t t  
f e n n á l ló  e d d ig  i s m e r e t l e n  v o n a t k o ­
z á s o k a t  d e r í t e t t e k  k i. E n n e k  e g y ik  
p é l d á j a  a  h ú g y s a v  a n y a g c s e r é j é n e k  
n ém e ly  e n z ym je .  E gy , a z  X - c h r o -  
m o s o m á b a n  f e l lé p ő  a b n o rm i s  g é n  
k ö v e tk e z té b e n  a  h y p o x a n t in - g u a -  
n in f o s z f o r ib e n z i l t r a n s f e r á z  t e l j e s  
h iá n y a  jö n  lé t r e ,  e n n e k  e r e d m é n y e ­
k é n t  n a g y fo k ú  h i p e r u r i k é m ia  lé p  
fe l ,  e g y  k o m p le x  n e u r o ló g i a i  s z in d ­
r ó m á v a l  e g y ü t t .  U g y a n a k k o r  k ö s z -  
v é n y e s  és  n e f r o l i t i a z i s o s  a n y a g  
v iz s g á l a tá b ó l  k id e r ü l t ,  h o g y  k é t  
m á s ik  g é n  is  b e f o ly á s o l j a  e n n e k  a z  
e n z y m n e k  a  s z in té z is é t ,  a z o n b a n  
e z e k  h a t á s a  a z  e lő b b i tő l  a b b a n  k ü ­
lö n b ö z ik ,  h o g y  e z e k  p u s z t á n  a b n o r ­
m is  e n z y m e k  s z in té z is é t  o k o z z á k , 
m e ly e k  a  n o rm á l i s h o z  k é p e s t  c s ö k ­
k e n t ik  t e v é k e n y s é g ü k e t  é s  n e m  a z  
e n z ym  te l j e s  h i á n y á t  o k o z z á k .  A  
g e n e t ik u s  s t r u k t ú r a  k ü lö n b ö z ő s é g e  
t e h á t  a z  e n z im h iá n y tó l  a z  e n z y m  
c s ö k k e n t  m e n n y is é g é ig  t e r j e d ő  v á l ­
to z a to k a t  h o z  l é t r e ,  a m i  a  t e l j e s e n  
e l t é r ő  k l i n i k a i  k é p b e n  is  m e g n y i l ­
v á n u l ;  a  k ü lö n b ö z ő  —  L e s h -N y h a n -  
s y n d r o m a ,  k ö s z v é n y , n e p h r o l i t h i a ­
s is  —  k ó r k é p e k e t  a z o n b a n  k ö zö s  
m o le k u lá rb io ló g ia i  r e n d s z e r  h o z z a  
lé t r e .
A  g e n e t ik u s á n  d e t e r m in á l t  f e h é r ­
je ,  i l l e t v e  e n z y m v a r iá n s o k ,  f ő k é n t  
a m e ly e k  n e m  j á r n a k  k ó r o s  e l v á l t o ­
z á s o k k a l ,  m e g le h e tő s e n  e l t e r j e d t e k .  
K b . 25 e n z y m  v a r i á n s a i n a k  a  n é ­
p e s s é g b e n  v a ló  e lő f o r d u lá s i  g y a k o ­
r i s á g á t  v iz s g á l t á k  m e g ;  e z e k  k ö z ü l  
n ém e ly e k  c s a k  a  n é p e s s é g  1 % -á b a n  
t a l á l h a t ó k  m eg , m á s o k  v i s z o n t  
r e n d k ív ü l  e l t e r j e d te k ,  é s  e z e k  r é ­
v é n  a z  e g y é n e k  g e n e t ik u s á n  d e t e r ­
m in á l t  c s o p o r to k b a  o s z th a tó k .  E g y ik  
i ly e n  e n z y m  a  w s e j t e k  s a v a n y ú  
f o s z f a tá z e ,  m e ly n e k  e l e k t r o f o r e t i -  
k u s  m o z g é k o n y s á g a  a l a p j á n  h a t f é l e  
e g y é n t  l e h e t  m e g k ü lö n b ö z te tn i ,  k i k ­
n e k  g e n o t íp u s a  e n n e k  a l a p j á n  i s ­
m e r t .  T ö b b  i ly e n  e n z y m m e l  v é g e z ­
t e k  m á r  h a s o n ló  v iz s g á l a to k a t  é s  
a z  e g y é n i  k ü lö n b s é g e k n e k  n a g y  
s z ám á t  l e h e t e t t  i ly e n  m ó d o n  e x a k -  
t a n  k im u t a tn i .  A z  e d d ig i  v i z s g á l a ­
t o k  a l a p j á n  m á r  t u d ju k ,  h o g y  1 :200 
a n n a k  a  v a ló s z ín ű s é g e ,  h o g y  k é t  
v é l e t l e n ü l  k iv á la s z to t t  e g y é n  n é ­
h á n y  e n z y m re  n é z v e  t e l j e s e n  a z o ­
n o s  t í p u s s a l  r e n d e lk e z z é k .
A z  e n z y m -b e r e n d e z é s  e g y é n i  s a ­
j á to s s á g a i  a  b io k ém ia i  a l a p j a i t  k é ­
p e z ik  ö r ö k lö t t  tu la jd o n s á g o k n a k ,  
a m e ly e k  a z  eg y e s  e m b e r  n o rm á l i s  
f iz ik a i ,  é l e t t a n i  é s  s z e l l em i  j e l l e m ­
ző it, v a l a m in t  e g y e s  b e te g s é g e k  
i r á n t  m u t a t o t t  f o g é k o n y s á g á t  m e g ­
h a t á r o z z á k .  A  k l in ik a i  k é m iá n a k  e z  
a z  ú j ,  r o h am o s a n  f e j lő d ő  f e je z e te  
a  b e te g s é g e k  k o r a i  f e l f e d e z é s é b e n  
é s  m e g e lő z é s é b e n ,  d e  a z  e m b e r i  
ö r ö k lé s t a n b a n ,  a  g e n e r á c ió c s e r e  h y -  
g ié n é jé b e n  is  ig e n  so k , ú j  l e h e tő s é ­
g e t  n y ú j t .  S zéká c s  I s tv á n  dr.
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L a te n s  cy s ta th ion in u r ia . L . J.
S c h n e id e rm a n .  (D e p a r tm . o f . B io -  
c h em .,  U n iv . of L o n d o n  K in g ’s 
C o l le g e , L on d o n ). J .  m e d .  G e n e t .
1967. 4. 260—263.
A  s z e r z ő k  a  v e l e s z ü l e t e t t  am i-  
n o a c id u r i á k  eg y ik én ek , a  c y s t a t h io -  
n i n u r i á n a k  la te n s  f o rm á j á t  í r j á k  
le . A  m e n tá l is á n  r e t a r d á l t  t e s t v é r ­
p á r n á l  a z  a m in o a c id u r ia  c s a k  
m e th io n in - te r h e lé s  u t á n  (5 g  D -L -  
m e th io n in  p e r  os) v á l t  m a n i f e s t t é ,  
a d o t t  e r ő s  p o s it iv itá s t .  E n y h e  c y s ­
t a t h i o n i n u r i a  m e th io n in - t e r h e l é s  
u t á n  e g é sz ség e sen  is  e l ő f o r d u lh a t ,  
f ő le g  a  c y s ta th io n in u r iá s o k  ro k o ­
n a i  k ö z ö t t .  Ez u tó b b i  t u l a j d o n s á g  
g y a k o r i s á g a  a  sz e rző k  a r á n y l a g  k is  
s z á m ú  v iz s g á la ta  a l a p j á n  (50 e g é s z ­
s é g e s  é s  50 m e n tá l i s á n  r e t a r d á l t  
s z em é ly )  4% . SchuU r D ezső  dr_
☆
Em b e r i  au to som a lis  m o n o som ia .
[ T e l je s  G . (21—22) m o n o s o m ia  eg y  
472 é v e s  m e n tá l is á n  r e t a r d á l t  
l e á n y g y e rm e k e n .]  M . S . A l -A i s h  e t  
a l .  N e w  Eng . J .  M ed . 1967 . 277. 
777— 778.
A  s z e r z ő k  a z  e lső , é l ő b e n  d i a ­
g n o s z t i z á l t  a u to som a lis  m o n o s o m iá t  
í r j á k  l e :  a  le g k ise b b  (2 1 -e s  v a g y  
2 2 -e s )  c h rom o som ák  k ö z ü l  eg g y e l 
k e v e s e b b  v o lt  m in d e n  s e j t  k a r y o -  
t y p u s á b a n  a  v é rb e n , c s o n tv e lő b e n  
é s  f ib r o b l a s t  t e n y é s z e tb e n  e g y ­
a r á n t .  A  r e n d e lle n e s s é g  c h r o m o s o -  
m á l i s  s z em p o n tb ó l v a l ó s z í n ű l e g  e l ­
l e n t é t e  a  h á rom  2 1 -e s  c h r o m o s o -  
m á v a l  j á r ó  m o n g o l i sm u s n a k .  A  
4 V2  é v e s  le á n y  sz em e i a  m o n g o l i s -  
m u s s a l  e l le n té te s e n  f e r d e  l e f u t á s t  
m u t a t t a k ,  em e lle tt  h y p e r t e l o r i s ­
m u s ,  e p ic a n th u s ,  m e n ta l i s  r e t a r d a ­
t io ,  b . o. sp a s tic u s  h e m ip a r e s i s ,  k i ­
c s i,  a la c s o n y a n  ü lő  f ü l e k ,  s p i n a  b i ­
f i d a  o c c u l ta  és rö v id ,  á s ó  a la k ú  
k e z e k  v o lta k . A  f v s .  a lk a l i k u s  
p h o s p h a ta s e ,  g lu c o s e - 6 - p h o s h a t  
d e h y d r o g e n a s e ;  a  s e r u m  l g  G -  é s  
l g  M - s z i n t  n o rm á lis , a z  l g  A  k is s é  
c s ö k k e n t .  A  szü lő k  e g é s z s é g e s e k ,  
k a r y o ty p u s u k  n o rm á l is .
S chu le r  D ezső  dr.
☆
G y ó g y s z e r k u ta t á s
A  w a r fa r in  és eg y éb  g y ó g y sz e r ek  
k ö z t i  in terac tio . H u n n in g h a k e  D ., 
B . é s  D ., L . A z a rn o f f  ( T h e  d e p a r t ­
m e n t s  o f  m ed ic in e  a n d  p h a rm a c o ­
lo g y ,  U n iv e r s i ty  o f  K a n s a s  M e d i ­
c a l  C e n te r ,  K an sa s  C i ty .)  A rc h iv e s  
o f  I n t e r n a l  M e d ic in e  1968, 121, 
349— 53.
A  m á j  m ic ro som a lis  e n z y m a p p a -  
r a t u s a  so k , a  k l in ik a i  g y a k o r l a tb a n  
h a s z n á l t  g yógy sze rt m e ta b o l i z á l ,  íg y  
a  c o u m a r in  c so p o r tb a  s z á rm a z ó  a n -  
t i c o a g u la n s o k a t  is. A  s z e r z ő k  á l l a t -  
k í s é r l e t b e n  k u ty á k o n  v i z s g á l t á k  k ü ­
l ö n b ö z ő  g y ógy sze rek  h a t á s á t  a  w a r ­
f a r i n  m e ta b o l ism u s a  s z e m p o n t j á b ó l  
M e g h a tá r o z o t t  w a r f a r i n  a d a g  (10 
m g /k g )  m e l le t t  a  g y ó g y s z e r e k  a d a ­
g o lá s a  e l ő t t  é s  u t á n  m é r t é k  a  b e ­
a d o t t  w a r f a r i n  f e le z é s i  id e jé t .  V iz s ­
gá la ta ik  e r edm én y e :  a  b a r b i t u r a t  
k é s z í tm é n y e k  ( f ü g g e t le n ü l  h a t á s u k  
i d ő t a r t a m á tó l )  g y o r s í t j á k  a  w a r f a ­
r i n  m e ta b o l i s m u s á t .  A  n em  b a r b i ­
t u r a t  h y p n o t ic u m o k  k ö z ü l  a  c h lo -  
r a l h y d r a t ,  a  t e r t i a e r  c a r b in o l  ( P la -  
c id y lR) h a s o n ló  h a t á s s a l  b í r .  
U g y a n c s a k  f o k o z z a  a  w a r f a r in  l e ­
b o m lá s á t  a  g lu te t im id  ( p ip e r i -  
d io n  d e r iv a tu m )  é s  a  m e p r o b a m a t  
is . A z  á l t a l u k  a l k a lm a z o t t  a d a g b a n  
a  d ip h e n y d r a m in n a k  (B en a d rv lR )  
h a t á s a  n em  v o l t .  A  c l o f ib r a t  (A t r o -  
m id  S R) a  w a r f a r i n  p la sm a  f e le z é ­
s i  i d e j é t  m e g n y ú j to t t a ,  íg y  a z  a n t i ­
c o a g u la n s  p o t e n c i á l á s a  a z  e m e lk e ­
d e t t  p l a sm a s z in t t e l  h o z h a tó  k a p ­
c s o la tb a  ( v i z s g á la ta ik  s z e r in t  a  c lo ­
f i b r a t  n em  c o m p e t i t i v e  f e l s z a b a d í t ­
j a  a  p l a s m a f e h é r j é h e z  k ö tö t t  w a r ­
f a r i n  e g y  r é s z é t ,  íg y  n ö v e l i  a  p h a r -  
m a k o lo g ia i l a g  a c t i v  g y ó g y s z e r  
m e n n y is é g é t ) .  A  p h e n y lb u ta z o n  
k e z d e t i  a n t i c o a g u la n s  h a t á s a  f o k o ­
z ó d á s á t  a  f e h é r j e k ö t é s b ő l  v a ló  c om -  
p e t i t i v  f e l s z a b a d u lá s ,  a  k é s ő b b i  e f -  
f e c tu s t  a  w a r f a r i n  le b o m lá s  m e g ­
v á l to z o t t  ü t e m e  m a g y a r á z z a .  B is -  
h y d r o x y c o u m a r i n  é s  d ip h e n y lh i -  
d a n to in  v a g y  to lb u t a m id  e g y ü t te s  
a d a g o lá s a k o r  a z  a n t i c o a g u la n s  a  k é t  
u tó b b i  s z e r  a n y a g c s e r é j é t  l e l a s s í t j a ,  
íg y  e m e lk e d e t t  p la sm a  s z in te t ,  e s e t ­
le g  to x ik u s  p l a s m a  s z in te t  e r e d m é ­
n y e z h e t .  B á r  a z  á l l a t k í s é r l e t e k  
e r e d m é n y e i  c s a k  f e n n t a r t á s s a l  v i ­
h e tő k  á t  a  k l i n i k a i  g y a k o r la tb a ,  a  
c o u m a r in  s z á rm a z é k o k k a l  t ö r t é n ő  
a n t i c o a g u la s  é s  a  f e n t i ,  ig e n  g y a k ­
r a n  a l k a lm a z o t t  g y ó g y s z e re k  e g y ü t ­
t e s  a d á s á n á l  a z  i n te r a c t io  l e h e tő s é ­
g é t  m e s s z e m e n ő e n  f ig y e lem b e  k e l l
v e n n i ' Pálossy B é la  dr.
. ☆
A z  in d om e th a c in  a n tip y p r e t ic u s  
h a tá sa  lá z a s  g y e rm ek ek b en . W a l ­
k e r  S . H . é s  m t s a i  (M e rc y  H o s p i ta l ,  
B a l t im o r e ) :  C l in .  P e d ia t .  1966, 5, 
204— 208.
A z  in d o m e th a c in  n em  s te r o id  a n -  
t ip h l o g i s t i c u s  é s  a n t i p y r e t i c u s  h a ­
t á s ú  p h a rm a c o n .  L á z c s ö k k e n tő  e f ­
f e k t u s á t  100 l á z a s  c s e c s em ő b e n  ill .  
g y e rm e k b e n  v i z s g á l t á k  ( é le tk o r :  4 
h ó— 14 é v ) .  A  m e g í té lé s  a l a p j á t  k é ­
p e z ő  l á z a t  e s e t e ik  z öm éb e n  k a n y a ­
r ó e l l e n e s  a k t í v  v é d ő o l tá s  v á l t o t t a  
k i. A  g y ó g y s z e r t  a  b e te g e k  e g y e t le n  
0,5— 1,5 m g /k g - o s  a d a g b a n  k a p t á k ,  
p e r  o s. A  l á z c s ö k k e n tő  h a t á s  s z ig ­
n i f i k á n s  v o l t ,  é s  e l é r t e  a z  ö s s z e h a ­
s o n l í t á s u l  a d o t t  a c e ty ls a l ic y l s a v é t .  
M e l l é k h a t á s  n e m  je le n tk e z e t t .
(R e f.:  A z  in d om e th a c in  k ü l fö ld ö n  
az u tó b b i é v e k b e n  e lte r jed ő b en  lé ­
vő  k és z í tm é n y . E rede tileg  és á lta lá ­
ban  m a  is  le g te lte r je d te b b en  a n ti-  
rh e um a t ic u m k é n t a lk a lm a zzá k , de  
f ig y e lm e t é r d em e l lá zc sö kken tő  h a ­
tása  is. A  g ye rm ekg yó g yá sza tban  
a n tip y r e t ic u m k é n t  tö r ténő  a lk a l ­
m a zá sá t a z  a k ö rü lm én y  in d o k o l ­
h a tja  —  a ká rc sa k  a haza i F ed iba -  
ré t (v . ö. O rv . H etil. 1967, 108, 985
— 987) —•, hog y  kevés a h a szná lha ­
tó, v e s z é ly te le n  lázcsillap ító . A z  in ­
dom e thac in  azonban  —  és e z t  n em  
hang sú lyozza  a  kö z lem én y  —  v e ­
gyileg  ro k o n  a b u ta zo lid inne l,  
am ely  v is zo n t a csecsemő - és gyer ­
m e k b e te g e k re  n ézve  ko rán tsem  
m ellékha tá sm en te s . Ez a k ö rü lm én y  
m eg fon to lá sra  és óva tosságra  ke ll  
in tse a g ye rm ekg yóg yá szo ka t a z  in ­
dom e thac in  szé les  körű  a lk a lm a zá ­
sakor.] Szórády I s tv á n  dr.
☆
P ro te o ly t ik u s  p an k reá sz -en zym ek  
per os h a tá sá n a k  v iz sg á la ta  e x p e r i ­
m en tá lis  v é r öm len y ek  fe ls z ív ó d á sá ­
ra. O. E. S tu t e v i l l e  (p ro f . M a x i l lo ­
f a c ia l  S u r g e r y ,  N o r th w e s te r n  D en ­
ta l  S c h o o l ;  A t te n d in g  O r a l  a n d  
M a x i l lo f a c ia l  S u rg e ry  V . A . R e s e ­
a r c h  H o s p i t a l  a n d  P a s s a v a n t  M e ­
m o r ia l  H o s p i ta l ,  C h ic a g o ) :  S c ie n t i ­
f ic  E x h ib i t  p r e s e n te d  a t  M ic h ig a n  
A c a d em y  o f  G e n e r a l  P r a c t i c .  D e t ­
r o i t .  1964. N o v .  11— 12.
S z e rz ő  ö n k é n t  je le n tk e z ő  18—21 
év e s  n ő k e t  k é r t  m eg  k í s é r l e t i  a l a n y ­
k é n t .  K ö n y ö k v é n á ju k b ó l  5 m l  v é r t  
v e t t ,  m a jd  a z o n n a l  a  f e ls ő  k a r  b ő re  
a l á  f e c s k e n d e z te .  íg y  k í s é r l e te s e n  
v é r ö m le n y t  id é z e t t  e lő . A  v é r ö m ­
le n y  k e l e tk e z é s e  u t á n  12 ó r á v a l  
m e g k e z d te  a  k ís é r l e t i  s z em é ly e k e t  
k e z e ln i :  h a rm a d r é s z ü k n e k  c h ym o -  
t r y p s in t  a d o t t  p e r  os, h a rm a d r é ­
s z ü k n e k  p la c e b o t ,  h a rm a d r é s z ü k ­
n e k  p e d ig  n ö v é n y i  e n z ym e t.  U g y a n ­
c s a k  a  h a e m a to m á k  k e le tk e z é s e  
u tá n  24 ó r á v a l ,  h é t  n a p p a l ,  m a jd  14 
n a p p a l  k é s ő b b  sz ín e s  f é n y k é p e k e t  
k é s z í t e t t  a  h a em a to m á s  b ő r t e r ü l e t ­
rő l,  a  c o lo r im e t r i á s  v iz s g á l a to t  p e ­
d ig  P h o to v o l t  D e n s i to m e te r r e l  rö g ­
z í te t te  ( l e í r j a  a  m e th o d ik á t ) .  A  k í ­
s é r le t  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a  C h y m o ra l  
t a b l e t t á k a t  s z e d e t t  e g y é n  h a e m a to -  
m á ja  a  7. n a p o n  m á r  ig e n  h a l v á ­
n y a n  l á t s z ik ,  a  14. n a p o n  a z o n b a n  
m á r  n y o m a  s in c s . J ó l  é s z le lh e tő  a  
s z ig n i f ik á n s  k ü lö n b s é g  a  c h ym o -  
t r y p s in n e l  k e z e l t  s z em é ly e k e n  —  
s z em b e n  a  k o n t r o l l  c s o p o r t t a l .  A  
sz e rz ő  s z ín e s  f e lv é te le i  l á tv á n y o s a n  
é s  m e g h ö k k e n tő e n  ig a z o l j á k  t é t e l é ­
n e k  ig a z  v o l t á t .  R em é li , h o g y  e z t  a  
v iz s g á la t i  m ó d s z e r t  m á s o k  i s  á t  fo g ­
j á k  v e n n i  k u ta tá s a ik b a n .
K ovács K á lm á n  dr.
☆
A  m e fe n am in sa v  a n a lg e t ik u s  és  
a n t ip y r e t ik u s  h a tá sa  g y e rm ek ek ­
b en . F e h l h a b e r  C. é s  m t s a i  (U n iv . 
N e r v e n k l in ik ,  T ü b in g e n ) :  D ie  m e d . 
W e lt  1967, 18, 1655— 1658.
A  m e f e n a m in s a v  a n a lg e t ik u s ,  a n -  
t ip h lo g i s t i k u s  é s  a n t i p y r e t i k u s  h a ­
t á s ú  a n t h r a n i l s z á rm a z é k  (» P a rk e -  
m ed « , » P o n s ta n « ) .  A  v i z s g á l a t  t á r ­
g y á t  k é p e z ő  k é s z í tm é n y t  75 p n e u -  
m o e n c e p h a lo g r a p h iá r a  k e r ü l ő  4— 14 
év e s  g y e rm e k n e k  a d t á k  s u p p o s i to ­
r iu m  f o rm á já b a n ,  a  b e a v a tk o z á s  
o k o z ta  l á z  é s  f á jd a lo m  c s i l l a p í t á s é -
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ra , a  p n e u m o e n c e p h a lo g r a p h ia  
e l ő t t  e g y  n a p ig  é s  u tá n a  k é t  n a p ig .  
A  m eg f ig y e lé s i  id ő  íg y  ö s s z e s e n  3 
n a p  v o lt .  A z  é r t é k e lé s  a l a p j a  a  f e j ­
f á j á s  é s  lá z , i l l e tv e  s í r á s  ( n y u g ta ­
la n s á g )  v o lt .  3 b e te g c s o p o r t  k ö z ü l  
a z  e lső  m e f e n a m in s a v a t  (0,5 g ) , a  
m á s o d ik  e g y  k o m b in á l t  » s t a n d a r d -  
k é s z í tm é n y t-“ (ez  a  k ú p  c o d e in t ,  
p h e n a c e t i n t  é s  a c id u m  a c e ty lo s a -  
l ic y l ic u m o t  t a r t a lm a z o t t ) ,  a  h a r ­
m a d ik  » ü re s«  k ú p o t  (p la c eb o )  k a ­
p o t t .  A z  ö s s z e h a s o n l í tá s  m a t e m a t i ­
k a i  é r té k e lé s s e l  tö r t é n t ,  k e t tő s  v a k  
k ís é r l e tb e n .  A z  é r té k e lé s  e r e d m é ­
n y e  a z  v o lt ,  h o g y  a  m e f a n a m in s a v  
a n t i p y p r e t i k u s  h a t á s a  a  » s t a n d a r d «  
k ú p é v a l  a z o n o s , a n a lg e t ik u s  h a t á s a  
p e d ig  n a g y o b b .  E m lí té s t  é r d e m lő  
m e l lé k h a tá s t  n e m  é s z le l te k .
(R e / .:  A  kö z lem én y  a zért é r d e ­
m e l  fig ye lm e t, m e r t  ism é t a  » k ö ­
zön séges« lá z-  és fá jd a lom cs il la p í ­
t ó k  szám a szaporítá sának  s z ü k s é ­
ges vo ltára  m u ta t  rá, m á sré sz t,  
m e r t  tanu lságos pé ldá t szo lgá lta t a 
pon tos k l in iko fa rm ako ló g ia i v i z s ­
gá la t összeállítására , ill. v é g h e z v i ­
te lére.) S zó rády  Is tvá n  dr.
☆
A  3—4 m e t i lé n d io x iam fe tam in  
(M DA ) p sy ch o th e r a p iá s  s e g é d e s z ­
k ö zk én t  v a ló  é r ték e lé s e .  C. N a r a n ­
jo  é s  m ts a i .  M ed . P h a rm a c o l ,  e x p .  
1967, 17, 359.
A z  M D A -v a l  k a p c s o la to s  e d d ig i  
s z e r k e z e t - h a t á s t a n i  m e g g o n d o lá s o k  
a r r a  u ta l t a k ,  h o g y  e n n e k  a  v e g y ü -  
l e tn e k  h a l l u c in á c ió k a t  k iv á l tó  h a ­
t á s a  le h e t  e m b e r e n .
A  s z e rz ő k  ö n k é n t  j e l e n tk e z ő  
e g y é n e k e n  v iz s g á l t á k  a z  M DA  h a ­
t á s á t ,  a k ik  m á r  e z t  m e g e lő z ő e n  l i -  
z e r g s a v - d ie t i l a m id  h a t á s á t  h a s o n ló  
k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  k ip r ó b á l t á k .  A  
v iz s g á l t  s z em é ly e k  a z t  a  f e l a d a t o t  
k a p t á k ,  h o g y  s z ám o l ja n a k  b e  a z  
M D A  h a t á s á n a k  t a r t a m a  k ö z b e n i  
s z u b je k t ív  t a p a s z ta l a ta ik r ó l ,  h a s o n ­
l í t s á k  ö ssze  e  t a p a s z t a l a t a ik a t  a  l i -  
z e r g s a v - d ie t i l a m id  r á ju k  g y a k o r o l t  
b e f o ly á s á v a l  é s  í r j á k  le  é l e tü k  t ö r ­
t é n e té t .
A  m e g v iz s g á l t  8 s z em é ly e n  150 
m g . M DA  é r z é k c s a ló d á s o k a t  e g y á l ­
t a l á n  n em  id é z e t t  e lő  és d e p e r s z o -  
n a l iz á c ió s  t ü n e t e i k  s em  j e l e n t k e z ­
t e k ,  v is z o n t  f o k o z ta  a f f e k t i v i t á s u -  
k a t ,  em o c io n á lis  b e le é lé s ü k e t  é s  
é r z e lm i  h o z z á f é rh e tő s é g ü k e t .  E g y ik  
e g y é n  p l. so k  i d ő t  t ö l t ö t t  é l e t t ö r t é ­
n e t e  b iz o n y o s  s z e m p o n t ja in a k  l e ­
í r á s á v a l ,  m e ly e k e t  jo b b a n  m e g  
a k a r t  é r te n i .  M á s o k  ig e n  a k t í v a k  
l e t t e k  és e u p h o r iá s - d e p r e s s z ió s  h u l ­
l á m o k ró l  s z á m o l ta k  be. A z  M D A  
m y d r i a s i s t  o k o zó  h a t á s á tó l  e l t e k i n t ­
v e  a z  a m p h e ta m in  s y m p a th ic o m i-  
m e t ic u s  p e r i f é r i á s  h a t á s a i tó l  m e n ­
t e s n e k  lá ts z o t t .
E re d m é n y e ik  a l a p j á n  a  s z e r z ő k  
p s y c h o th e r a p i á s  s e g é d e s z k ö z t  l á t ­
n a k  a z  M D A -b a n ,  d e  f o n to s n a k  
t a r t j á k  a  h a t á s a  a l a t t  á l ló  b e t e g
e l le n ő r z é s é t  é s  an n ak  m e g f ig y e lé ­
sé t, h o g y  e s e ten k én t  n em  o k o z -e  
am na e s iá t .
☆
S zám  L á sz ló  dr.
A  le u k a em ia  és  e g y éb  m a lig n u s  
n eop la zm ák  1 -a szp a ra g in á z -k e z e -  
lé se . R em is sz ió  em b er i lu ek a em iá -  
ban . E lő z e te s  k ö z lem é n y . J .  M . H il l  
é s  m u n k a t á r s a i .  J .  A m e r .  M ed . A s ­
so c . 1967. 202, 882.
A  s z e r z ő k  E . c o l ib ó l  n y e r t ,  e r ő ­
s e n  t i s z t í t o t t  1 - a s z p a r a g in á z  h a t á s á t  
v iz s g á l tá k  á l l a t k í s é r l e t e s  é s  em b e r i  
le u k a e m iá b a n .
2 ly m p h o s a r c o m á s  k u ty a  n y i r o k ­
c s o m ó -k o n g lo m e rá tu m a i  a  b e t e g ­
sé g  e l ő r e h a la d o t t  s t á d iu m á b a n  t e l ­
je s  r em is s z ió v a l  r e a g á l t a k  1 -a sz p a -  
r a g in á z -k e z e lé s r e .
A  k l in i k a i  a l k a lm a z á s t  i n t r a d e r -  
m á lis  é r z é k e n y s é g i  p r ó b a  e lő z te  
m eg . A  s z e r z ő k  a z  iv . a d á sm ó d o t  
r é s z e s í te t t é k  e lő n y b e n .  3 a k u t  ly m ­
p h o id  l e u k a e m iá s  b e te g ü k b ő l  2- 
b e n  (m in d k e t tő  e l ő r e h a la d o t t  s t á d i ­
u m b a n  v o l t )  m é rh e tő  j a v u l á s t  é r ­
t e k  el. A  h a rm a d ik  b e te g  n a g y  d ó ­
z i s ra  m e g le p ő e n  r e a g á l t :  a  n y i r o k ­
c s o m ó -p a k e t te k  g y o r s a n  n e k r o t i -  
z á l ta k  é s  le u k a e m iá s  b e s z ű r ő -  
d é s e k  h a m a r o s a n  f e ls z ív ó d ta k .  
(M eg em lít ik ,  h o g y  a  k e z e lé s  n a g y  
dóz is  a l k a lm a z á s a k o r  —  9367 n em ­
z e tk ö z i e g y s é g  f e l e t t  —  is  b iz to n ­
s á g o sn a k  m u ta tk o z o t t :  e g y e t le n  
m e l lé k h a tá s a  a  31. n a p o n  j e l e n t k e ­
ző  g e n e r a l i z á l t  u r t i c a r i a  v o lt .)  F o n ­
to s n a k  t a r t j á k  a  tu m o r s e j t e k  a s z -  
p a r a g in s a v - d e p e n d e n c iá j á n a k  k e ­
z e lé s  e lő t t i  l a b o r a tó r iu m i  m e g h a t á ­
r o z á s á t ;  i s m e r t e t i k  e r r e  v o n a tk o z ó  
m ó d s z e rü k e t  a z  e s e te k  m e g v á lo g a -  
t á s a  c é l já b ó l .  M in d a z o n á l ta l  a z  em ­
b e r i  m a l ig n u s  d a g a n a to s  m e g b e te ­
g e d é se k  e g y  c s o p o r t j a  —  b e l e é r tv e  
a z  a k u t  ly m p h o id ,  v a l a m in t  a z  a k u t  
é s  k r ó n ik u s  m y e lo id  l e u k a e m iá t  — 
e  m ó d s z e r r e l  a s z p a r a g in s a v - d e p e n -  
d e n s n e k  b iz o n y u l t .
A z 1 - a s z p a r a g in s a v  —  b iz o n y o s  
d a g a n a t s e j t e k  n ö v e k e d é s é h e z  n é l ­
k ü lö z h e te t le n ,  d e  n o rm á l i s  s z ö v e ­
t e k  s z ám á ra  s z ü k s é g te le n  a m in o s a v  
—  k im e r í t é s é r e  i r á n y u ló  e n z im k e ­
z e lé s  a  le u k a e m ia  és  d is s z em in á l t  
r á k  k e z e lé s é n e k  ú j m e g k ö z e l í té s é t  
Íg é ri, a z o n b a n  a  k ö z ö l t  e r e d m é n y e k  
m e g e rő s í té s e  te rm é s z e te s e n  c s a k  
to v á b b i ,  k i t e r j e d t  k l in ik a i  k i p r ó b á ­
lá s tó l  v á r h a tó .  S zám  L á sz ló  dr
☆
H a e m a t o l ó g i a
H etero lo g  a n t ih um an lym p h o cy -  
ta serum  (AH LS ) teráp iá s  h a tá sa  
ch ron ik u s lym ph o id  le u k a em iá b an .
T s ir im b a s ,  A . D . é s  m ts a i ,  (I. M e ­
d iz in is c h e  K l in ik  d e r  U n iv e r s i t ä t ,  
M ü n c h e n ) : K l in .  W sch r .  1968, 46, 
583.
Á l la tk ís é r l e te k b ő l  i sm e r t ,  h o g y  
a z  a n t i ly m p h o c y ta s e r u m  ly m p h o -  
p e n iá t  id é z  e lő . M iv e l á l t a l á n o s  
t ü n e te t  n e m  o k o z , s z e r z ő k  c h r o n i ­
k u s  ly m p h o id  l e u k a e m iá b a n  t e r á ­
p i á s á n  a lk a lm a z tá k .
A  s e r u m o t  e m b e r i  ly m p h o c y tá k  
e l le n  im m u n iz á l t  lo v a k b ó l  n y e r té k .  
O ly a n  c h r o n ik u s  ly m p h o id  l e u k a e ­
m iá s  b e te g e k e n  a l k a lm a z t á k ,  a k i k -  
l e g a lá b b  h a t  h ó n a p j a  c y t o s ta t ik u s  
k e z e lé s b e n  n em  r é s z e s ü l t e k .  A  s e ­
r u m o t  iv . in f u s io b a n ,  15 p e r c  a l a t t ,  
h íg í t v a  a d a g o l tá k .  A z  e g y e s  a d a ­
g o k  0,9 m l— 29,5 m l- ig ,  a  k e z e lé s  
i d ő t a r t a m a  4 é s  18 n a p  k ö z ö t t  v á l ­
to z ta k .  A  b e te g e k  a z  A H L S - t  ig e n  
jó l  t o le r á l t á k ,  e g y e t le n  e g y  íz b e n  
é s z le l te k  lá z a s  r e a k c ió t ,  d e  e z  f e l ­
t e h e tő e n  p y r o g e n  s z e n n y e z ő d é s tő l  
s z á rm a z o t t .  M á j é s  v e s e f u n k c ió k a t  
n em  b e fo ly á s o l ta .  A  p e r i f é r i á s  v é r  
e lem e i  k ö z ü l  a  v ö r ö s v é r s e j t e k r e  
v a ló  h a t á s  n e m  v o l t  e g y e t é r t e lm ű ; 
a  t r o m b o c y tá k ,  g r a n u lo c y t á k  é s  
ly m p h o c y tá k  s z ám a  e s e t t .  A  h a t á s  
a  ly m p h o c y tá k r a  s z ig n i f ik á n s a n  
e r ő s e b b  v o l t .  Im m u n o lo g i a i l a g  
O u c h te r lo n y  t e c h n ik á v a l  v iz s g á l t á k  
a  b e te g e k  ló s a v ó  e l l e n i  a n t i t e s t ­
k é p z é s é t  é s  a  6 b e t e g  k ö z ü l  c s a k  
k e t tő n é l  t u d t a k  s p e c i f ik u s  a n t i t e s ­
t e k e t  k im u ta tn i .  M iv e l  a  c h r o n ik u s  
ly m p h o id  le u k a e m iá s  b e t e g e k  a n ­
t i t e s tk é p z é s e  g y e n g é b b ,  e z  a  l e le t  
n em  v o l t  m e g le p ő ;  e z z e l  s z e r z ő k  
s z ám o l ta k ,  a m ik o r  a  f a j i d e g e n  s a ­
v ó t  i sm é te l te n  a l k a lm a z t á k .  A  h a t  
b e te g  k ö z ü l  e g y n é l  n e m  é r t e k  e l  
e r e d m é n y t .  E z t  a z z a l  m a g y a r á z z á k ,  
h o g y  a z  A H L S  h a e m a to lo g ia i l a g  
e g é s z s é g e s  e m b e r  d u c t u s  th o r a c i -  
c u s á b ó l  n y e r t  l y m p h o c y tá k k a l  v a ­
ló  im m u n iz á t io v a l  k é s z ü l t ;  f e l t e h e ­
tő e n  a  ly m p h a d e n o s is  b e t e g  ly m -  
p h o c y tá i  a n t ig e n s z e r k e z e t b e n  e l t é r ­
n e k  a  n o rm á l  ly m p h o c y tá k tó l .  K é ­
ső i h a t á s t ,  a  ly m h o c y ta s z á m  m a r a ­
d a n d ó  c s ö k k e n é s é t  3 b e t e g n é l  t u d ­
t a k  k iv á l t a n i .
E  v iz s g á la to k ,  a m e ly e k  a  v i l á g -  
i r o d a lo m b a n  e lő s z ö r  f o g la lk o z n a k  
c h r o n ik u s  ly m p h o id  l e u k a e m iá s  b e ­
te g e k  A H L S  k e z e lé s é v e l ,  r é s z le g e s  
e r e d m é n y rő l  s z ám o ln a k  b e ,  a  k e z e ­
lé s  ig e n  jó  e lv is e lé s e  m e l le t t .  E z é r t  
a  b e te g e k  h o s s z ú  tá v o n  á t  v a ló  
k e z e lé s é n e k  g o n d o la tá t  v e t i k  f e l .
G räber H ed v ig  dr.
☆
T horo tra s t  h a tá sa  a  c s o n tv e lő r e .
S te c h e r ,  G . e t  a l . ( In s t .  f. H ä m a to ­
lo g ie  d e r  G S F , A s s o z ia t io n  m i t  
E u r a to m  F r e ib u r g  i. B r . ) :  B lu t .
1968. 16, 328— 332.
T iz e n k é t  e g y é n e n ,  a k i k  a z e lő t t
17— 25 é v v e l,  a r t e r i o g r a p h i á s  v iz s ­
g á l a t  s o r á n  t h o r o t r a s t  k é s z í tm é n y t  
k a p t a k ,  k o m p le t t  v é r -  é s  c s o n tv e lő ­
v iz s g á l a to k a t  v é g e z te k .
K id e r ü l t ,  h o g y  a  b e a d o t t  a n y a g  
jó r é s z e  m in d e n  e s e tb e n  k im u t a t h a t ó  
v o l t  a  m á jb a n ,  l é p b e n ,  n y i r o k c s o ­
m ó k b a n  é s  t e rm é s z e te s e n  a  c s o n t ­
v e lő b e n  is. U tó b b ib a n  a  s z em c s é k  
r é s z b e n  e x t r a c e l l u l a r i s a n  h e ly e z ­
k e d t e k  e l  r é s z b e n  a z o n b a n  a  r e t i -  
k u lu m s e j t e k b e n  p h a g o c y tá ló d ta k .
A  v é r k é p  n o rm á l i s  v o l t ,  d e  a  
c s o n tv e lő i  e r y th r o b l a s to k  s z ám a
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m e g s z a p o ro d o t t ,  a z o n k ív ü l  k é tm a g -  
v ú  f o rm á k a t  is k i l e h e t e t t  m u t a t n i .  
U tó b b i  je le n s é g  n em c s a k  a  nonrrao- 
b l a s t o k a t ,  h an em  a  p r o e r y t h r o -  é s  
m a k r o b l a s to k a t  is  é r i n t e t t e .  H a ­
s o n ló  s e j t a ty p ia  e g y é b k é n t  é v e k k e l  
e z e l ő t t  v é g z e t t  t e l je s  t e s t  r t g  b e s u ­
g á r z á s  u t á n  is, m e g f ig y e lh e tő .
T e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a  t h o r o t r a s t  
—  m e l y  a  th o r ium d io id  k o l lo i d á l i s  
o l d a t a  — , fe lezé si id e je  i g e n  h o sz -  
s z ú , a n n a k  a  le h e tő s ég e  i s  f e n n á l l ,  
h o g y  a  „ low  lev e l e x p o s u r e ” k ö ­
v e t k e z t é b e n  c s o n tv e lő a p la s ia  v a g y  
l e u k a e m ia  fe jlő d ik  k i. E z  a z o n b a n  
a z  a r á n y l a g  k is  a d a g  k ö v e tk e z t é b e n  
g y a k o r l a t i l a g  n em  k ö v e tk e z ik  b e  és 
s z e r z ő k  a  fe n t i  e s e te k b e n  s e m m i ­
l y e n  v é rk é p z ő s z e rv i  b e t e g s é g e t  n em
t a l á l t a k . B án  A n d r á s  dr.
☆
A  b a sop h il se jtek  d ia g n o s z t ik u s  
é r té k é r ő l  szerzett t a p a s z ta la to k 
p a jz sm ir ig yb e teg ek en . H ő f e r ,  R . 
é s  N . T h um b . (II. M ed . U n iv . -K l i -  
n i k  W ie n ) .  B lu t. 1968, 16, 342— 344.
N a g y s z ám ú  h y p e r - ,  h y p o -  és  
e u t h y r e o id  b e teg en  v i z s g á l t á k  a  
v é r b a s o p h i lo k  sz ám á t. H y p o th y r e o -  
s i s b a n  m ag as , h y p e r th y r e o s i s b a n  
a l a c s o n y  é r té k e k e t  é s z le l t e k .  U tó b ­
b i b a n  a z  egyes é r té k e k  s z o ro s  ö sz -  
s z e f ü g g é s t  m u ta t ta k  a  t r i j ó d t h y r o -  
n i n  t e s t t e l .
M y x o e d em a  egy  e s e t é b e n  1,0 m g  
T h y r o x i n  iv . in je k c ió ja  u t á n  a  b a -  
s o p h i l o k  s z ám a  m á r  15 p e r c  m ú lv a  
h a r m a d á r a  csö kk en t, m íg  a  l e g a la ­
c s o n y a b b  é r té k e t  1 ó r a  m ú l v a  é r t e  
e l  é s  5 ó r a  m ú lv a  n o rm a l iz á ló d o t t .  
M iv e l  g y o rs  v á l to z á s ró l v a n  sz ó , v a ­
l ó s z ín ű ,  h o g y  a  p a j z sm i r ig y h o rm o n -  
n a k  d i r e k t  h a tá s a  v a n  a  k e r in g ő  
s e j t e k r e .
E f f e k t iv  th e ra p ia  e s e t é b e n  a  s e j ­
t e k  c s ö k k e n é s e  jó v a l  e l ő b b  k ö v e t ­
k e z i k  b e  h y p o th y r e o s is b a n  m in t  a z  
e g y é b  p a r am é te r e k  n o rm a l i z á l ó d á ­
s a ,  e z é r t  a  p ró b á n a k  f o n to s  s z e r e p e  
v a n  a  th e r a p iá s  h a t á s  m e g í té lé s é -
B án  A n d rá s  dr.
☆
M ye lo c y ta le u k a em ia  D ib rom an -  
n i t o l  k eze lé se . G e rh a r tz ,  H .  (H äm a -  
to lo g i s c h e  A b t. d e r  I . M e d .  K l in ik  
d e r  F r e ie n  U n iv e r s i t ä t ,  B e r l in ) :  
K l in .  W sch r . 1968. 46, 476 .
A  m y e lo id  l e u k a e m ia  k e z e lé s é ­
b e n  a z  u to lsó  é v e k b e n  e g y r e  n a ­
g y o b b  s z ám b an  a l k a lm a z n a k  D ib -  
r o m a n n i t o l t  (M y e lo b rom o l .  D BM , 
R  54 ), jó  s ik e rre l ,  s o k s z o r  m ég  
o ly a n  e s e te k b e n  is, a h o l  B u s u l f a n -  
n a l ,  A e th y le n im in e k k e l  m á r  r e s i s ­
t e n t i a  a l a k u l t  k i. A z  a l a c s o n y  to x i-  
c i t á s ú  v e g y ü le te t  In s t i to r is  é s  Hor ­
v á th  s z in te t iz á l tá k  1 9 6 1 -b e n . S z á ­
j o n  á t  é s  p a r e n te r a l i s a n  e g y a r á n t  
h a t á s o s .  V é rs z in t jé t  s o k á  t a r t j a ,  az  
a lb u m in o k h o z  k ö tő d ik  é s  e b b ő l  a  
h a t á s o s  v eg y ü le t f o k o z a to s a n  v á l ik  
le .  S z e le k tiv e n  a  h a e m o p o e s is r e ,  
a z o n  b e lü l  is a g r a n u lo p o e s i s r e  h a t .
T h e r á p i á s  s á v j a  ig e n  s z é le s , t o x i ­
k u s  h a t á s t  c s a k  70  m g /k g - o s  a d a ­
g o k n a k  h á r o m  h é t n é l  t o v á b b i  s z e ­
d é s e k o r  t a l á l t a k ,  (e n y h e , r e v e r s ib i -  
l i s  s ú ly c s ö k k e n é s ,  m á j  g lik o g é n  
c s ö k k e n é s e ,  e n y h e  d e g e n e r a t iv  e l ­
v á l to z á s  a  t u b u lu s e p i th e lb e n .)  A z  
e d d ig i  i r o d a l o m  180 m y e lo c y ta  l e u ­
k a e m ia  s ik e r e s  k e z e lé s é rő l  s z ám o l 
b e ;  e h h e z  j á r u l  h o z z á  a  j e l e n  k ö z ­
l e m é n y  32 b e t e g  ö s s z e s e n  128 k e z e ­
lé s i  i d ő s z a k á v a l .  E b b ő l  t e l j e s  r e -  
m is s io t  ( v é r k é p  r e n d e z ő d é s e ,  m á j -  
lé p  n a g y s á g á n a k  n o rm a l iz á ló d á s a )  
é r t e k  e l  49 k ú r a  f o ly a m á n  (38% ); 
je l e n tő s  j a v u l á s t  59 k ú r a  f o ly am á n  
(47% ). 14 k ú r a  (11% ) h a t á s t a l a n  
v o l t ,  é s  6 k ú r a  a l a t t  (4% ) a  b e t e ­
g e k  á l l a p o t a  —  t e rm in á l i s á n  —  
r o m lo t t .  A  n a p i  á t la g d o s is  66 és  
284 m g  k ö z ö t t  v á l to z o t t ,  a z  eg y e s  
k ú r á k  i d ő t a r t a m a  24 n a p  é s  16 h ó ­
n a p  k ö z ö t t .  A z  é r e t t  g r a n u lo c y tá -  
k a t  a  D BM  a l ig  b e fo ly á s o l ta ,  m íg  a  
l e u k a e m ia s e j t e k b e n  v a c u o l is a t io t ,  
m e m b r a n k á r o s o d á s t ,  m e g z a v a r t  
m i to s is o k a t ,  a t i p i á t ,  ó r i á s s e j t e k  k i ­
a l a k u l á s á t  h o z t a  l é t r e .  A  p e r i f é r i á s  
v é r k é p b e n  a  k ó r o s  a l a k o k  e l t ű n ­
n e k ,  v a g y  e r ő s e n  le c s ö k k e n n e k ;  a  
c s o n tv e lő b e n ,  a z  e r y th r o p o e s is  
é p e n  m a r a d á s a  m e l l e t t  a  s e j t h y p e r -  
p l a s i a  m e g s z ű n ik .  A  s p le n o m e g a -  
l i á t  u g y a n c s a k  j ó l  b e fo ly á s o l ja .  A  
r em is s io  i d e j e  a  s z e r z ő  e s e te ib e n  
á t l a g  93 n a p ;  i r o d a lo m  s z e r in t  2—• 
24 h ó n a p .  M e l lé k h a tá s o k  k ö z ö t t  é t ­
v á g y t a la n s á g ,  f á r a d t s á g  g y a k r a n ,  
a l l e r g iá s  je l e n s é g e k ,  h a e m o r r h a g iá s  
c y s t i t i s ,  h a j h u l l á s ,  h a sm e n é s  1— 3 
e s e tb e n  f o r d u l t  e lő . M y e lo b la s tk r i -  
z i s b e n  a  s z e r  n em  v o l t  h a tá s o s ,  
a m i t  a z  ő s s e j t e k n e k  a z  a lk i le z ő  
a n y a g o k k a l  s z em b e n i  e l l e n á l l á s á ­
v a l  m a g y a r á z n a k .  P o ly c y th a em iá -  
b a n  a  D B M  k e z e l é s  j o b b n a k  l á t ­
s z ik , m in t  a  B u s u l f a n .
(R e f.:  a m ag ya r  gyógyszer igen  
jó  k ü l fö ld i  v isszh ang já ra  érdem es  
fe lfig y e ln i.)  G räber H edv ig  dr.
☆
A  v é r lym p h o c y tá k  s t im u lá lá sa  
p h y to h a em a g g lu t in in n e l ,  k rón ik u s  
lym p h a d e n o s isb a n , lym h o sa r com a -  
to s isb a n  é s  lym p h o g ra n u lom a to s is -  
ban . S c h e u r le n ,  P . G . é s  m ts a i .  
(M e d iz in is c h e  U n iv e r s i t ä t s k l in ik ,  
K ö ln ) :  K l in .  W s c h r .  1968, 46, 483.
A  ly m p h o c y tá k  s z e r e p e  a z  im ­
m u n r e a k c ió k b a n  s o k a t  v iz s g á l t  
k é r d é s .  A z  i n  v i t r o  v iz s g á la to k  k ö ­
z ö t t  jó  m o d e l l  k í s é r l e t  a  P H A  (p h y -  
to h a e m a g g lu t i n in )  h o z z á té te le
ly m p h o c y ta  k u l tú r á k h o z .  E z  u g y a n  
n em  a n t ig e n s t im u lu s ,  d e  a z  e lő ­
i d é z e t t  e l v á l t o z á s ,  a m e ly  a  ly m -  
p h o c y t á k b a n  l é t r e jö n ,  a z o n o s  a  
im m u n r e a k c ió k b a n  é s z le l t  e l v á l t o ­
z á s o k k a l :  R N S  a k t iv á ló d á s ,  D N S  
s z in té z is  f o k o z ó d ik  é s  a  s e j t e k  b l a s ­
to s  á t a l a k u l á s a  k ö v e tk e z ik  b e .
S z e r z ő k  14 ly m p h a d e n o s is o s ,  4 
ly m p h o s a r c o m a to s i s o s  é s  21 ly m -  
p h o g r a n u lo m a to s i s o s  b e t e g  ly m -  
p h o c y t á i t  v i z s g á l t á k  P H A  h o z z á ­
a d á s a  u tá n .  K o n t r o l lk é n t  e g é s z s é ­
g e s  e m b e r e k  ly m p h o c y tá in a k  a  
r e a k c ió i ,  to v á b b á  u g y a n e z e n  b e t e ­
g e k  s e j t j e in e k  P H A  n é lk ü l i  v i s e l ­
k e d é s e  s z o lg á l t .
A z  egészséges egyének  l y m p h o -  
c y tá i  e g y ö n te tű e n  v á l to z t a k :  3 n a p  
u t á n  60— 80, 5 n a p  u t á n  80— 85% - 
o n  é s z le l té k  a  b la s to s  á t a la k u lá s t , ,  
é s  3—4 % -b a n  m ito s is o k  f e l l é p té t .
K rón iku s  lym phadeno s isban  t a ­
l á l t á k  a  n o rm á l tó l  a  le g n a g y o b b  
e l té r é s e k e t .  14 e s e tü k  k ö z ü l  m in d ­
ö s sz e  3 - b a n  é s z le l te k  10%  f e le t t i  
b la s to s  á t a l a k u l á s t .  A  ly m p h o c y ­
t á k  s z ám a  é s  a  b la s to s  á t a l a k u l á s  
m é r t é k e  k ö z ö t t  n em  v o l t  ö s s z e fü g ­
gés.
L ym pho sa rcom a to s isban  3 e s e t ­
b e n  „ á tm e n e t i ” r e a k c ió t  é s z le l te k ,  
g y e n g é b b e t ,  m in t  a  n o rm á l  é s  e r ő ­
s e b b e t ,  m in t  a  ly m p h a d e n o s is o s  b e ­
te g e k b e n .  1 e s e tü k b e n  a  r e a k c ió  
t e l j e s e n  e lm a r a d t :  é r d e k e s  m ó d o n  
a  b e te g  s a r c o m a to s is a  k r ó n ik u s  
ly m p h a d e n o s is b ó l  f e j l ő d ö t t  k i ,  t e l ­
j e s  a n t i t e s th i á n y - s y n d r o m a  k í s é r e ­
té b e n .
L ym phog ranu lom a to s isban  a z  
e r e d m é n y e k  n a g y o n  v á l to z ó a k  v o l ­
t a k :  m in d  a  b e te g s é g  s t á d iu m a ,  
m in d  a  m e g b e te g e d é s  ó ta  e l t e l t  idő , 
m in d  p e d ig  a  d i f f e r e n s  k e z e lé s  b e ­
f o ly á s o l ta .  M in é l  e lő r e h a la d o t t a b b  
v o l t  a  b e te g s é g ,  a n n á l  jo b b a n  e l ­
m a r a d t  a  b la s to s  r e a k c ió .  E b b e n  a  
c s o p o r tb a n  a  k u l t ú r á k b a n  g y a k ­
r a n  é s z le l te k  m a k r o p h a g o k a t  is . 
E r e d m é n y e ik e t  a z z a l  m a g y a r á z z á k ,  
h o g y  a  ly m p h o id  l e u k a e m iá s  s e j ­
t e k  im m u n o lo g ia i la g  c s ö k k e n t  é r ­
t é k ű e k  és  n em , v a g y  g y e n g é n  r e a ­
g á ln a k .  A  ly m p h o g r a n u lo m a to s is o s .  
v á l to z ó  r e a k c ió t  p e d ig  ú g y  é r t e lm e ­
z ik , h o g y  i t t  n em  eg y  s e j tp o p u lá c ió  
im m u n d e f e k t j é r ő l  v a n  szó , h a n e m  
v a l a m e n n y i  ly m p h o c y tá é ró l ,  é s  ez  
a  b e te g s é g  e l ő r e h a la d á s á v a l  e g y r e  
jo b b a n  k im u t a th a tó v á  v á l ik .
G räber H ed v ig  dr.
☆
A  c so n tv e lő e lé g te le n sé g  k e z e lé s e
m étén o lo n n a l. R . Z r t to u n  é s  m ts a i .  
P r e s s e  M éd . 1968, 76, 445— 449.
A  m é té n o lo n e  (a  t o v á b b ia k b a n :  
m .)  k é m ia i l a g  l - m e t h y l - l - a n d r o -  
s te n o lo n . E z  a  v e g y ü le t  o ly a n  a n d -  
r o g é n  h a t á s ú  h o rm o n , a m e ly  v i ­
s z o n y la g  k e v é s s é  v i r i l i z á l  é s  a l ig  
f e j t  k i  m é rg e z ő  h a t á s t  a  m á j r a .  J e ­
l e n  t a n u lm á n y  c é l ja ,  h o g y  a  m . 
v é r k é p z é s r e  g y a k o r o l t  h a t á s á t  v iz s ­
g á l a t  t á r g y á v á  te g y e .
M ik é n t  m á s  a n d r o g é n  h a t á s ú  
a n y a g o k ,  ú g y  a  m . is  c s a k  n a g y  d ó ­
z i s b a n  é s  e lé g  h o s sz ú  id e ig  a l k a l ­
m a z v a  f e j t  k i  é r d em le g e s  v é r k é p ­
z ő s z e rv i  s e r k e n tő  h a tá s t .  A  s z e rz ő k  
k i a l a k u l t  c s o n tv e lő e lé g te le n s é g  e s e ­
t é n  le g a lá b b  4 h ó n a p ig ,  a n n a k  
m e g e lő z é s é r e  p e d ig  2 h ó n a p ig  a d a ­
g o l tá k  a  m . - t  h e t e n k é n t  1— 3 X  
i. m .- a n ,  100 m g  eg y e s  a d a g b a n ,  
ö s s z e s e n  80 b e te g e t  r é s z e s í t e t t e k  
i ly e n  k e z e lé s b e n .  K ö z ü lü k  63 a  le g ­
k ü lö n b ö z ő b b  e r e d e tű  c s o n tv e lő
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e l é g te le n s é g  t ü n e t e i t  m u ta t t a ,  17 
b e te g  p e d ig  c y to s ta t ik u s  k e z e lé s  
o k o z ta  c s o n tv e lő g á t lá s  m e g e lő z é s e  
c é l já b ó l  k a p o t t  m .- t .
E r e d m é n y e ik e t  4 c s o p o r tb a  s o ­
r o l t á k :  „ k i t ű n ő n e k ” m in ő s ü l t  a  m . 
18 b e te g e n  k i f e j t e t t  s e r k e n tő  h a t á ­
sa , m íg  22 t o v á b b i  e s e tb e n  „ j ó ” h a ­
t á s  m u ta tk o z o t t .  A  tö b b i  b e t e g e n  a  
h a t á s  „ k ö z e p e s ” v o lt ,  i l l e tv e  n em  
je le n tk e z e t t .  K i tű n ő  e r e d m é n y t  f ő ­
l e g  g y e rm e k e k  id io p a th iá s  c s o n t ­
v e lő - e lé g te le n s é g é b e n ,  c i r r h o s i s  h e ­
p a t i s  t a l a j á n  k i f e j lő d ö t t  v a g y  id ü l t  
ly m p h o id  le u k é m iá t  k ís é rő  a p l a s i a  
e s e té n  é s z le l te k .  A  h a t á s  l e g k i f e j  e -  
z e t t e b b e n  a z  e r y th r o p o e s is b e n  
n y i lv á n u l t  m e g .  E n n e k  b e v e z e tő  t ü ­
n e t e k é n t  e lő s z ö r  r e t i e u lo c y ta k r iz i s  
je le n tk e z e t t ,  m a jd  1— 2 h ó n a p o n  
b e lü l  a  k e r in g ő  v v - te s t e k  s z ám a  
n o rm a l iz á ló d o t t .  L e g tö b b  e s e tb e n  
e z t  a  f e h é r v é r s e j t e k  s z ám á n a k  n o r ­
m a l iz á ló d á s a  is  k ís é r te .  A  v é r l e -  
m e z k é k  s z á m a  a l ig  em e lk e d e t t .
A  k e z e lé s  to x ic i tá s a  c s e k é ly n e k  
b iz o n y u lt .  M in d ö s s z e  3 id ő s  f é r f i  
p r o s t a t a h y p e r t r o p h iá j á n a k  r o s s z a b ­
b o d á s a  j e l e n t e t t  p r o b lé m á t  é s  2 n ő  
v i r i l i z á ló d o t t  f e l t ű n ő  m ó d o n . A  
b e te g e k  tö b b s é g e  a z  a n a b o l i t ik u s  
h a t á s  k ö v e tk e z té b e n  3— 8 k g - t  h í ­
z o t t .
N é h á n y  e s e tb e n  a  k e z e lé s t  m e l -  
l é k v e s e k é r e g h o rm o n  k é s z í tm é n y  
a d á s á v a l  e g é s z í te t té k  k i  é s  e z  f o ­
k o z ta  a  m . á l t a l  k iv á l to t t  k e d v e z ő  
h a t á s t .
A  c y to s ta t ik u m o k  c s o n tv e lő re  k i ­
f e j t e t t  g á t ló  h a t á s á n a k  m e g a k a d á ­
ly o z á s a  c é l j á b ó l  p r o f i l a k t i k u s a n  
a d o t t  m . h a t á s á n a k  é r té k e lé s e  
m eg leh e tő se in  p r o b le m a t ik u s  m e g ­
f e le lő  k o n t r o l l o k  h iá n y á b a n .  S z e r ­
z ő k n e k  m é g is  a z  a  b e n y o m á s a ,  
h o g y  a  m . a d á s a  i ly e n  e s e te k b e n  
is  ig e n  h a s z n o s n a k  b iz o n y u lt .
(R e f.:  a z  androgének  c son tve lő t 
serken tő  ha tására  vona tkozó lag  az  
iroda lom ban  eltérő  v é lem én y e k k e l 
ta lá lko zh a tun k . E z a ta n u lm á n y  —  
m eg fe le lő  kon tro llo k  h iányában  —  
n em  ad m egn yug ta tó  vá la sz t arra  
vona tkozó lag , hogy az androgén  
therap ia  a cson tve lő  m ű kö d és t  
sz ig n ifik á n s  m ódon  befo lyá so lja -e. 
Ehhez e lő bb  m eg fe le lő  v izsgá la ti  
m ód sze rek  és az é r téke lés  m eg fe le ­
lő  p a ram é te re in ek  fe lá llításá ra  
vo lna  szü kség . A  keze lés v is zo n y ­
lagosan á r ta lm a tla n  vo lta  és a 
cson tve lő e lég te lenség  tüne tc so p o r t ­
jána k  sú lyo s  m eg je len és i fo rm á i  
v iszon t fe ljogo sítanak  b e n n ü n k e t  
arra, hogy a z  androgén  a n yagoka t  
vé rk ép zé s t se rken tő  célra is fe l ­
h a szná lju k .)  E ckha rd t Sándo r dr.
☆
H yp o ton iá s  b e teg ek  f ib r in o ly t ik u s  
rend szere , k ü lö n ö s  te k in te t te l  a z  s -  
am in ok ap ron sa v  (EACA ) h a tá sá ra .
G a b ry e le w ic z ,  A ., N iew ia ro w sk i ,  S ., 
P ro k o p o w ic z ,  J . ,  W o row sk i,  K .:  
T h rom b o s .  D ia th e s .  h a e m o r rh .  1967, 
18, 433.
A b b ó l  a  m e g f ig y e lé s b ő l  i n d u l t a k  
k i  a  s z e r z ő k ,  h o g y  p la sm in  a d á s  
u tá n ,  i l l e t v e  f ib r in o ly s is  f o k o z ó d á s  
e s e té n  c s ö k k e n  a z  a r t é r i á s  v é r n y o ­
m á s .  V iz s g á la ta ik  a l a p j á n  a z  ö s sz e ­
f ü g g é s  f o r d í t o t t  i r á n y b a n  i s  ig a z , 
v a g y is  a z  e s s e n t i á l i s  h y p o to n iá s  b e ­
t e g e ik  f ib r in o ly t ik u s  a k t i v i t á s a  fo ­
k o z o t t ,  a  p la sm in o g é n  s z in t  c s ö k ­
k e n t  a z  a n t ip la sm in  a k t i v i t á s s a l  
e g y ü t t .  A n t i f ib r in o ly t i k u s  k e z e lé s r e  
(n a p i  0,1 g /k g  s - am in o k a p r o n s a v )  4 
n a p  a l a t t  a  b e te g e k  v é r n y o m á s a  5 
— 45 H gm m  em e lk e d é s t  m u ta to t t .  
A z  s - a m in o k a p r o n s a v  v é r n y o m á s ­
em e lő  h a t á s á n a k  p o n to s  m e c h a n iz ­
m u s a  n em  ism e r t .  I sm e r e te s ,  h o g y  
a  p la sm in  a  k a l l ik r e in o g é n t  k a l l i -  
k r e in n é  a l a k í t j a ,  é s  a  k a l l i k r e i n  a  
k in in o g é n e k  f e l s z a b a d í tá s a  r é v é n  
v ém y o m á s c s ö k k e n é s t  e r e d m é n y e z .  
Í g y  a z  a n t i f ib r in o ly t ik u s  k e z e lé s  
v é r n y o m á s em e lő  h a t á s á n a k  e g y ik  
le h e ts é g e s  ú t j a  a  k in in e k  k é p z ő d é ­
s é n e k  g á t lá s a .  L e h e t  a z o n b a n  a z  is , 
h o g y  a z  a n g io te n s in  I I .—t  v é d i  a z  
i n a k t iv á ló  p ro te o ly s is tő l .  E z t  a  l e ­
h e tő s é g e t  a z  is  a l á tá m a s z t j a ,  h o g y  
a z  a n g io te n s in  I I .  a r g in y l - v a ly l  p e p ­
i i d  k ö t é s t  is  ta r t a lm a z ,  m e ly  a  f i b ­
r i n o ly t i k u s  e n z ym  t á m a d á s p o n t ja .
A  s z e r z ő k  a d a ta i  is  a l á t á m a s z t j á k  
a z t  a  m e g f ig y e lé s t ,  h o g y  a  v é r n y o ­
m á s  é s  a  f ib r in o ly t ik u s  a k t i v i t á s  
b iz o n y o s  ö s s z e fü g g é s t  m u ta t .
Sas G éza  dr.
☆
K óré le tta n
B ra d y k in in , m in t  a  fá jd a lom  m e -  
d iá to ra  em b ern é l. K a n to r ,  T . G ., 
M u r r a y ,  E . a n d  W o lff , B . B . (D ep t. 
o f  M ed . a .  R h e um . D is . S tu d y  
G ro u p , N ew  Y o rk  U n iv e r s i ty  M ed . 
C e n tr ) .  P ro c .  Soc. E x p . B io l.  M ed . 
1967, 126, 505— 507.
Ü ja b b  v iz s g á la to k b ó l  i sm e r t ,  
h o g y  a  b r a d y k in i n  in t r a d e rm a l i s a n ,  
i n t r a a r t e r i a l i s a n ,  i n t r a p e r i t o n e a l i -  
s a n , b ő r  h ó ly a g  a l a p já n  a lk a lm a z v a  
f á jd a lo m é r z é s t  v á l t  k i. Í g y  a  b r a ­
d y k in in  a  f á jd a lo m é rz é s n é l  m é d ia -  
t o r n a k  t e k in th e tő .  A  s z e rz ő k  e lő b ­
b ie k  a l a p j á n  v iz s g á l tá k ,  h o g y  a  
s y n th e t i c u s  p o ly p e p t id e k  —  m in t  
a  b r a d y k in i n ,  to v á b b á  a  h o z z á  k ö ­
z e l  á l ló  k a l l i d in  é s  e le d o is in  —  v á l ­
t a n a k - e  k i  m é ly  s om a t ic u s  f á j d a ­
lo m é rz é s t .  A  k é r d é s  e ld ö n té s é r e  ö n ­
k é n t  je le n tk ő z ö k ö n ,  s a j á t  k id o lg o ­
z o t t  t e c h n ik á j u k  s z e r in t ,  k ü lö n b ö z ő  
tö m é n y s é g ű  h y p e r to n iá s  N aC l  o l ­
d a to t ,  d e s t .  v iz e t  é s  b r a d y k in in n e k ,  
k a l l i d in n e k  é s  e l e d o is in n a k  k ü lö n ­
b ö ző  h íg í t á s ú  o ld a tá t  i n j i c i á l t á k  
i n t r a g lu t e a l i s a n  (0,2 m l ;  n o v o c a i-  
n o z o t t  b ő r ö n  á t ,  t ű k  s e g íts é g é v e l) ,  
i n t r a p e r i t o n e a l i s a n  (0,1 m l ;  m ű ­
a n y a g  c s ö v ö n  k e re s z tü l ) ,  to v á b b á  
s u b c u ta n  (0,1 m l) . M e g f ig y e l té k  a  
f á jd a lo m é r z é s  je le n tk e z é s i  id e jé t ,  
t a r t a m á t  é s  in te n z i tá s á t .  M e g á l l a ­
p í t á s t  n y e r t ,  h o g y  a z  e m l í t e t t  p o ­
ly p e p t id e k  k ö z ü l  c s a k  a  n o n a p e p t id  
b r a d y k in i n  é s  a  d e c a p e p t id  k a l l i ­
d in  h a t o t t  n a g y  h íg í t á s b a n  (1, ill .
2,8 n g )  in t r a p e r i t o n e a l i s a n .  M á s  a l ­
k a lm a z á s n á l  e z e k  f á j d a l o m é r z é s t  
n e m  v á l to t t a k  k i. A z  e l e d o i s in  m in ­
d e n  v o n a tk o z á s b a n  h a t á s t a l a n n a k  
b iz o n y u l t .  D es t. v íz  é s  h y p e r t o n i á s  
N aC l  o ld a t  m in d h á r o m  h e l y e n  
v á l t o t t  k i  f á jd a lo m é r z é s t ,  b á r  k i ­
s e b b  m é r té k b e n ,  m in t  a z  i. p . a d o t t  
b r a d y k in in .  V iz s g á la t i  e r e d m é n y e i ­
k e t  s z e r z ő k  t á b l á z a t b a n  ö s s z e g e z ik .  
I n t r a d e rm a l i s a n  a  p o l y p e p t i d e k  
v e c h ic u lu m a  is  h o z o t t  l é t r e  f á j d a ­
l o m é r z é s t .  F e n t ie k  a l a p j á n  a  s z e r ­
z ő k  a z o n  n é z e tü k e t  n y i l v á n í t j á k ,  
h o g y  a  b r a d y k in in  e g y m a g a  n e m  
t e k i n t h e t ő  á l ta l á n o s  f á j d a l o m é r z é -  
s i  m e d iá to rn a k .
h u d á n y  G yö rg y  d r .
☆
D o h á n y z á s  és  a  s z ív .  R e id  D . D ., 
W H O  S p e c ia l  F e a t u r e  C o p . / l l ,  
1968.
A  d o h á n y z á s n a k  a  t ü d ő r á k  p a -  
th o g e n e z is é b e n  b e t ö l t ö t t  s z e r e p e  
b iz o n y í to t t n a k  t e k in th e tő ,  d e  e g y ­
r e  n ö v e k s z ik  a z o n  a d a t o k  s z á m a  i s ,  
m e ly e k  a  c a r d io v a s c u l a r i s  r e n d ­
s z e r t  k á r o s í tó  h a t á s á t  t á m a s z t j á k  
a lá .
N a p i  20 c i g a r e t t á n á l  t ö b b e t  s z ív d  
k ö z é p k o r ú  f é r f i a k  t ü d ő r á k b a n  
h ú s s z o r  g y a k r a b b a n  b e t e g s z e n e k  
m e g , m in t  a  n em  d o h á n y z ó k ,  d e  
c o r o n a r ia s c l e r o s i s r a  is  k é t s z e r  n a ­
g y o b b  a z  e s é ly ü k . G lo b á l i s a n  az . 
e r ő s  d o h á n y o s o k  m o r t a l i t á s a  k é t ­
s z e r e s e  a  n em  d o h á n y z ó k n a k .  A  
t ö b b l e t  f e le  a b b ó l  s z á rm a z ik ,  h o g y  
a  s z ív h a l á l  k é t s z e r  g y a k o r i b b  n á ­
lu k .  A  h e ly z e t  m e g í té lé s é t  m e g n e ­
h e z í t i ,  h o g y  a  f e j l e t t e b b  o r s z á g o k ­
b a n  e z  a  l e g g y a k o r ib b  h a l á lo k .  
M o n d já k ,  h o g y  a  c o r o n a r i a b e t e g s é g  
f ő  o k a  a z  é le t  s t r e s s e ,  s  e z  a  f ő o k a  
a  d o h á n y z á s i  s z o k á s o k  k i a l a k u l á s á ­
n a k  is ,  íg y  i n k á b b  v é l e t l e n  c o i n c i -  
d e n t i á r ó l ,  m in t  o k - o k o z a t i  ö s s z e ­
f ü g g é s r ő l  v a n  szó . A  t e m p e r a m e n ­
t u m b e l i  k ü lö n b s é g e k  é s  a  c o r o n a ­
r i a b e te g s é g  k ö z t i  ö s s z e f ü g g é s  a z o n ­
b a n  n e m  n y i lv á n v a ló .
A  c o r o n a r ia s c le r o s is  g y a k o r i s á g a  
a z  I. v i lá g h á b o r ú  ó t a  n ö v e k e d e t t  
m e g , u g y a n a k k o r  a z  e g é s z  E u r ó p á ­
b a n  m e g n ő t t  a  c i g a r e t t á z ó k  s z á m a .  
H a  e n n e k  t e m p e r a m e n tu m b e l i  
o k a i  le n n é n e k ,  k iv é te l e s  j e l e n s é g ­
g e l  k e l l e n e  s z ám o ln i ,  m e r t  a r r a  
n in c s  p é ld a ,  h o g y  a  f é r f i a k  v a l a h a  
is  tö m e g e s e b b e n  v á l t a k  v o l n a  i d e ­
g e s e b b é ,  m in t  a  n ő k ,  v i s z o n t  a  c o ­
r o n a r ia m e g b e te g e d é s e k  s z á m a  o t t  
n ő t t  m e g , a h o l  a  f é r f i a k  p r a e d o -  
m in á n s a n  tö b b e t  k e z d t e k  d o h á ­
n y o z n i .  A  d o h á n y z á s  c a r d i o v a s c u ­
l a r i s  r e n d s z e r t  k á r o s í t ó  h a t á s á t  i k ­
r e k e n ,  eg y e s  a l k a t i  j e l l e g z e t e s s é ­
g e k  s z e r in t  k é p z e t t  c s o p o r to k o n  i s  
k i  l e h e t e t t  m u ta tn i ,  d e  e z t  t á m o ­
g a t j á k  a  k ö v e té s e s  v i z s g á l a t o k  is ,  
t o v á b b á  a z  a b b a h a g y á s  k e d v e z ő  
h a t á s á t  b iz o n y ító  a d a t o k  i s .  A  f ü s t  
le s z ív á s a  m in d  a  l e t a l i t á s t ,  m in d  a  
t ü n e t e s  e s e te k  s z á m á t  n ö v e l i .  E z é r t  
v a n ,  h o g y  a  s z iv a r  é s  a  p i p a  k e ­
v é s b é  k á ro s ,  e z e k n é l  u g y a n i s  a  f ü s t .
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le s z ív á s  r i tk á b b .  A  k á r o s  h a t á s é r t  
f e le lő s  té n y e z ő k re  i r á n y u ló  v iz s g á ­
l a t o k  3 le h e tő s é g e t  v e t n e k  f e l :  1. a  
v é r n y o m á s  em e lé s  és  p e r c v o lu m e n  
n ö v e k e d é s  a z  0 2 e l l á t á s t  i n d i r e k t e  
r o n t j a ,  2. n ő  a  th r o m b o s is  h a j l a m ,
3. a  f ü s t b e n  lev ő  CO a  H b - h o z  k ö ­
t ő d v e  c s ö k k e n t i  a  w t - k  o x y g é n -  
s z á l l í tó k é p e s s é g é t ,  d e  d e g e n e r a t í v  
e lv á l t o z á s o k  jö n n e k  l é t r e  a  c o r o n a ­
r i a  f a l á b a n  is. M a fő leg  a  f i a t a l a b b  
f é r f i a k  d o h á n y z á s á n a k  a b b a h a g y á ­
s á r a  k e l l  a  p ro p a g a n d á t  i r á n y í t a n i ,  
é s  a z  e r ő fe s z í té s e k e t  k o n c e n t r á ln i .  
A  m á r  b e in d í to t t  i ly e n  t e rm é s z e tű  
m ó d s z e r e k  h a té k o n y s á g á n a k  é r t é ­
k e l é s e  f o ly am a tb a n  v a n .
A  d o h á n y z á s t  r e d u k á ló  k ö z e g é s z ­
s é g ü g y i  tö r e k v é s e k  e r ő s  p é n z ü g y i  
é s  p o l i t i k a i  e l le n á l lá s b a  ü tk ö z n e k .
(R e f.:  A  WHO E urópa i Irodá ja  
n ö v e k v ő  in tenzitássa l fo g la lk o z ik  a 
k e r in g é s i  rendszer b e teg ség e iv e l. A  
p rog ram  kere tén  belü l m eg je le n t  
e z e n  m á so d ik  c ikk  v e ze tő  európa i 
s za k em b e r e k  adataira tá m a s z k o d ­
va  a dohányzá s ca rd iovascu la r is  
re n d s ze r t  károsító h a tá sá va l fog ­
la lk o z ik .  (Reid  prof. az o rv o s i  osz ­
tá ly  v e z e tő je  a londoni H yg ié n é s  és 
T ró p u s i  O rvoslástani In té z e tb e n .)
Fö ldváry G y u la  dr.
☆
N o rm á l,  f ilteres é s  m ó d o s íto t t  
c ig a r e t tá k .  N ik o tin  k iv á la s z tá s ,  
s z a b a d  z s í r s a v  m o b i l iz á c ió  é s  c a -  
t e c h o la m in  k iv á la s z tá s . K e r s h b a u m  
A ., S . B e l le t ,  M. H i r a b a y a s h i ,  L . J .  
F e in b e r g .  —  J . A m e r . M e d .  Á ss. 
1967, 201, 545.
A  s z e r z ő k  egy  b u f f a lo i  m u n k a -  
k ö z ö s s é g  m e g á l l a p í t á s á t  v iz s g á l t á k  
f e lü l ,  m e ly  a  c i g a r e t t a c s o n k o k  
k á t r á n y -  é s  n ik o t i n ta r t a lm á b ó l  a r ­
r a  k ö v e tk e z te t e t t ,  h o g y  a  f i l te r e s  
c i g a r e t t á k  f e n t i  a n y a g o k n a k  a  f ü s t ­
b e  j u t á s á t  n em  g á to l já k .  A  k é r d é s t  
k ü lö n b ö z ő  —  n o rm á l é s  f i l te r e s ,  
p ip a d o h á n y b ó l  és  k o n t r o l l k é n t  s a ­
l á t a l e v é lb ő l  k é s zü lt  —  c i g a r e t t a f é ­
lé k  e l s z ív á s a  u tá n  a  v i z e l e t b e  k i ­
v á l a s z t o t t  n ik o t in m e n n y is é g ,  a  s z a ­
b a d  z s í r s a v  m ob il iz á c ió  é s  c a te -  
c h o l a m in k iv á l a s z tá s  m e g h a t á r o z á s a  
ú t j á n  v iz s g á l tá k .
A  k í s é r l e t e t  6 f é r f i n  v é g e z té k .  
E z e k  l e g a lá b b  10 év e  t ö b b  m in t  n a ­
p i  20 c i g a r e t t á t  s z ív ta k . A  v iz s g á ­
l a t  e l ő t t  12 ó rá ig  n em  d o h á n y o z ta k .  
A  n ik o t in k iv á la s z tá s o s  p r ó b á b a n  a 
v i z s g á l t  s z em é ly  4 ó r á n  á t  ó r á n ­
k é n t  4 c i g a r e t t á t  s z ív o t t  e l ,  s a z  
ü r í t e t t  ö s sz e s  v iz e le tb ő l v iz s g á l t á k  
a  n ik o t i n t a r t a lm a t  M cN iv e n  sze ­
r i n t .  H a s o n ló  f e l t é t e le k  m e l le t t  
v i z s g á l t á k  a  c a te c h o lam in  s z in te t .  
A  z s í r s a v  m ob iliz á c ió s  p r ó b á h o z  10 
p e r c e n  b e lü l  2 db  c i g a r e t t á t  s z í ­
v a t t a k  e l ,  és  a  m e g h a tá r o z á s o k a t  
10, 20  é s  40 p e rc  m ú lv a  v é g e z té k .
V iz s g á la ta ik  — m e g e r ő s í t v e  a 
f e n t e m l í t e t t  b u ffa ló i m e g á l l a p í t á s t  
—  a z t  m u ta t t á k ,  h ogy  a z  e g y e s  c i ­
g a r e t t a f é l é k  e ls z ív á sa  u t á n  s em  a  
n ik o t i n ü r í t é s b e n ,  s em  a  z s í r s a v  
m o b i l iz á c ió b a n ,  sem  a  c a t e c h o la -
m in - k i v á l a s z t á s b a n  s z ig n if ik á n s  
k ü lö n b s é g  n e m  v o l t ,  k iv é v e  a  s a l á ­
t a l e v e le t ,  m e ly  u t á n  v á l to z á s t  n em  
é s z le l te k .  A  f i l t e r e s  c ig a r e t t á k  t e ­
h á t  a  n i k o n n a l  é s  a  k á ro s  é g é s te r ­
m é k e k k e l  s z e m b e n  n e m  n y ú j t a n a k
v é d e lm e t .  Fö ld vá ry  G yula  dr.
A  c ig a r e t tá z á s ,  sz iv a ro z á s  é s  p i-  
p á zá s  h a tá s a  a  n ik o t in  ex cre tio ra .  
A  fü s t le s z ív á s  h a tá sa . K e r s h b a u m  
A ., S . B e l l e t ,  M . H i r a b a y a s h i  L . J .  
F e in b e r g ,  R . E i lb e rg .  A rc h . I n t .  
M ed . 1967, 120, 311.
A  d o h á n y z á s  k ü lö n b ö z ő  f o rm á i  
n em  e g y f o rm á n  á r ta lm a s a k .  K ü ­
lö n b ö z ő  a  h a t á s u k  a  c a te c h o la -  
m i n a k t i v i t á s r a  é s  l ip o id m e ta b o l i z -  
m u s r a  is .  E z t  m in d e n  b iz o n n y a l  a  
n ik o t i n  k ü lö n b ö z ő  f o k ú  f e ls z ív ó d á ­
s a  m a g y a r á z z a .  A  s z e rz ő k  e n n e k  a  
t é t e l n e k  a l á t á m a s z t á s á r a  e m b e r e n  
és k u t y á n  m e g v iz s g á l t á k  a  k ü lö n ­
b ö ző  d o h á n y z á s i  m ó d o k  h a t á s á t .  
T e s t k é n t  a  n i k o t i n n a k  v iz e le tb e l i  
k i v á l a s z t á s á t  v á l a s z to t t á k .
29 r e n d s z e r e s e n  d o h á n y z ó  f é r f i ­
v a l  ó r á n k é n t  4 g  d o h á n y t  s z iv a t t a k  
e l  4 ó r á n  k e r e s z t ü l .  A  v iz s g á l t  s z e ­
m é ly e k  a  k í s é r l e t  e l ő t t  12 ó r á v a l  
d o h á n y o z h a t t a k  u to l j á r a .  M in é l o b -  
j e k t í v e b b  e r e d m é n y e k  e lé r é s e  é r d e ­
k é b e n  m in d e g y ik  s z em é ly  m in d h á ­
r o m f a j t a  d o h á n y z á s i  f o rm á t  v é g ig ­
c s in á l t a .  K o n t r o l l k é n t  12 ó r á j a  
s z in t é n  n e m  d o h á n y z ó  e g y é n n e k  4 
ó r á s  g y ű j t ö t t  v iz e le té b ő l  is  m e g h a ­
t á r o z t á k  a  n i k o t i n  t a r t a lm a t .  A  
f ü s t l e s z í v á s  h a t á s á t  o lym ó d o n  v iz s ­
g á l t á k ,  h o g y  a  k í s é r l e t i  e g y é n e k  3 
n a p o s  s z ü n e t e k k e l  a  k ü lö n b ö z ő  d o ­
h á n y z á s i  f o rm á k a t  ( c ig a re t ta ,  p ip a ,  
s z iv a r )  f ü s t l e s z í v á s s a l  é s  a n é lk ü l  i s  
v é g r e h a  j t o t t á k .
Á l l a t k í s é r l e t b e n  11 m o n g r e l  k u ­
t y á t  h a s z n á l t a k .  P e n to b a r b i t a l  a n -  
a e s t h e s i á b a n  a  t r a c h e á t  i n tu b á l t á k  
és  r e s p i r á t o r o n  á t  p o z i t ív  n y o m á s ­
s a l  v é g e z t é k  a  lé le g e z te té s t .  A  d o ­
h á n y f ü s t ö t  m e g f e le lő  b i l l e n ty ű z e ­
te n  i n t e r m i t t á l ó  a d a g o lá s b a n  v i t t é k  
a  b e l é l e g z e t t  l e v e g ő b e ,  é s p e d ig  f e l ­
v á l t v a  p i p a ,  c i g a r e t t a  é s  s z iv a r  
f ü s t j é t  k a p t á k .  M in d e n  ó r a  e ls ő  10 
p e r c é b e n  2 g  d o h á n y  f ü s t j é t  j u t t a t ­
t á k  b e .  A z  á l l a t o k n a k  i. v . is  a d t a k  
n ik o t i n t .  A  m e g h a tá r o z á s o k a t  a z  
á l l a t k í s é r l e t b e n  a  k a t h e t e r r e l  ö s z -  
s z e g y ű j t ö t t  v iz e le tb ő l  v é g e z té k , 
M cN iv e n  m ó d s z e r  s z e r in t .
A  s z o k á s o s  d o h á n y z á s i  m ó d s z e ­
r e k  k ö z ü l  l e g m a g a s a b b  n ik o t in  
s e c r e t i ó t  a  c i g a r e t t a  o k o zo tt ,  e g y ­
f o rm á n  é s  s z ig n i f ik á n s a n  k e v e s e b ­
b e t  a  p i p a  é s  s z iv a r .  A  k ü lö n b ö z ő  
d o h á n y z á s f o rm á k  f ü s tb e lé g z é s e s  és  
a n é lk ü l i  v a r i á c i ó i  e g y ö n te tű e n  a  
f ü s t l e s z í v á s s a l  m a g a s ,  f ü s t le s z ív á s  
n é l k ü l  a l a c s o n y  n ik o t in  s e c r e t ió t  
e r e d m é n y e z t e k .  A  k ü lö n b s é g  a  
f ü s t l e s z ív á s o s  é s  le s z ív á s  n é l k ü l i  
d o h á n y z á s  k ö z ö t t  s z ig n i f ik á n s  v o l t ,  
t e k i n t e t  n é l k ü l  a r r a ,  h o g y  m e ly ik  
d o h á n y z á s i  f o rm a  é s  m ily e n  d o ­
h á n y f é l e s é g  v o l t  s o ro n .  Á l l a tk í s é r ­
l e te k b e n  a z  a lk a lm a z o t t  e l j á r á s  
k ö v e tk e z té b e n  a  k a p o t t  e r e d m é ­
n y e k  n e m  m u t a t t a k  s z ig n i f ik á n s  
k ü lö n b s é g e t .
A  n ik o t in f e ls z ív ó d á s  e  v iz s g á l a ­
t o k  s z e r in t  t e h á t  a t tó l  fü g g , h o g y  a  
d o h á n y z ó  s z em é ly  a  f ü s tö t  le s z ív ­
j a - e  v a g y  n em . A  k ü lö n b ö z ő  d o ­
h á n y z á s  f o rm á k  k ü lö n b ö z ő  k á r o s  
h a t á s a  a  f o rm á k h o z  k ö tö t t  le s z ív á s i  
s z o k á s o k k a l  á l l  sz o ro s  k a p c s o la t -
b a n ' Földváry  G yu la  dr.
☆
A  d o h á n y zá s  és  n ik o tin  h a tá sa  a  
m e llé k v e se k é r e g  e lv á la s z tó te v é ­
k en y ség é re . K e r s h b a u m  A ., D . J .  
P a p p a jo h n ,  S. B e lle t ,  M . H i r a b a y a ­
s h i ,  H . S h a f i ih a .  J .  A m e r .  M ed . 
Á ss . 1968, 203, 275.
A  d o h á n y z á s n a k  a  m e l lé k v e s e k é ­
r e g  m ű k ö d é s é r e  g y a k o ro lt  h a t á s á t  
v is z o n y la g  k e v e s e n  v iz s g á l tá k ,  
s z em b e n  a  v e lő á l lo m á n n y a l ,  m e ly ­
n e k  s e c r e t ió s  a k t iv i tá s á t ,  a  c a t e ­
c h o lam in  e lv á la s z tá s t ,  f ő le g  a z  
a th e r o s c le r o s is  r e l a t ió já b a n  b ő s é ­
g e s e n  k u t a t t á k .  M iv e l a  k é r e g s te -  
r o id o k  a  l ip o id s y n th e s is t  b e f o ly á ­
s o l já k ,  le h e ts é g e s ,  h o g y  s z e r e p ü k  
v a n  a z  a th e r o g e n e s is b e n  is . K ö z r e ­
j á t s z a n a k  a z o n b a n  a  s z e r v e z e t  s z á ­
m o s  m á s  é l e t t a n i  é s  k ó ro s  f o ly a ­
m a tá b a n  is . E z é r t  t e t t é k  v iz s g á l a t  
t á r g y á v á  a  d o h á n y z á s  é s  m e l lé k v e ­
s e k é r e g  m ű k ö d é s  v is z o n y á t  e m b e ­
r e n ,  k u ty á n  é s  p a tk á n y o n .
A  v i z s g á l a to k a t  9, e g y é b k é n t  
e g é sz ség e s  d o h á n y o s  e g y é n e n  v é ­
g e z té k . A  d o h á n y z á s  f o rm á ja  8 e s e t ­
b e n  c ig a e r t t á z á s ,  1 e s e tb e n  s z iv a r o ­
z á s  v o lt .  M e g fe le lő  k o n t r o l lo k  é s  
v iz s g á la t i  m ó d s z e r e k  s e g í ts é g é v e l  
m e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  a  1 1 -h y d r -  
o x y c o r t i c o s te ro id  a  p la sm á b a n  e r ő s  
d o h á n y z á s  u t á n  27— 7 7% -k a l  e m e l ­
k e d e t t ,  s z em b e n  a  n em  d o h á n y z ó  
k o n t r o l lo k k a l ,  a k ik n e k  v é r é b e n  
u g y a n a z o n  id ő  a l a t t  a  h o rm o n s z in t  
e s e t t .  A l t a t o t t  é s  g ép i ú to n  lé le g e z ­
t e t e t t ,  s a  k a n ü lö n  á t  d o h á n y f ü s tö t  
b e lé le g z ő  k u ty á k o n  a z  e m e lk e d é s  
6 4% -o s  v o l t .  P a tk á n y o n  n ik o t in  in -  
t r a p e r i t o n e á l i s  a d á s a  u t á n  5 8% -o s  
1 1 -h y d ro x y c o r t ic o s te r o id  s z in t
em e lk e d é s t  é s z le l te k , a  m e l lé k v e ­
s é k  c o r t ic o id  t a r t a lm á n a k  e g y id e ­
j ű  em e lk e d é s é v e l  é s  c h o l e s t e r in  
t a r t a lm á n a k  c s ö k k en é sé v e l .  A  k é -  
r e g h o rm o n s z in t  em e lk e d é s  a  s z i ­
v a r o z á s  u t á n  n em  k ö v e tk e z e t t  b e . 
A  k ü lö n b s é g  o k a  a  f ü s t le s z ív á s  k ü ­
lö n b s é g é b e n  r e j l ik .
F e l te s z ik ,  h o g y  a  h a t á s  a  c o r t i -  
c o t ro p in o n ,  a z a z  a  h y p o p h y s is e n  
k e r e s z tü l  f e j t ő d ik  k i. A  c o r t i c o t r o ­
p in  e lv á la s z t á s  f o k o z ó d á s á t  a  n i ­
k o t in  a  s y m p a th ic u s  és  c a te c h o la ­
m in  a k t i v i t á s  n ö v e lé s é n  k e r e s z tü l  
f e j t i  k i. A  f e l t e v é s t  a l á t á m a s z t j a ,  
h o g y  h y p o p h y s e k to m ia  u tá n ,  v a l a ­
m in t  i z o lá l t  m e l lé k v e s é re  a  n ik o t i n  
h a t á s t a la n .
A  n ik o t in ,  v a l a m in t  a  k é r e g s t e -  
r o id o k  é s  c o r t ic o tr o p in  n ö v e l i  a  
p la sm a  c h o le s t e r in  s z in t j é t  is . V iz s ­
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g á l a t a ik  v a n n a k  f o ly a m a tb a n  a  n i ­
k o t i n n a k  a  p r o te in  m e ta b o l izm u s r a  
é s  s t e r o id g e n e s is r e  k i f e j t e t t  h a t á ­
s á r a  v o n a tk o z ó la g .
A  n ik o t in  em e  h a t á s á t  f e n te b b  
e m l í t e t t  k ü lö n b ö z ő  é l e t t a n i  h a t á ­
s a i  m i a t t  n em  l e h e t  e lh a n y a g o ln i .  
E z e n k ív ü l  a  k ü lö n b ö z ő  g y ó g y sz e r ­
h a tá s o k ,  k ü lö n b ö z ő  k ó r á l l a p o to k  é s  
k ö r n y e z e t i  s t r e s s h a tá s  e lem z é sé n é l ,  
to v á b b á  s te ro id  t h e r á p i a  v é g z é s e ­
k o r  a  p o n to s  a d a g  m e g í té lé s é n é l  a  
d o h á n y z á s i  s z o k á s o k  k om o ly a n  
m é r le g e le n d ő k .
F ö ldvá ry  G yula  dr.
☆
M ellk a sseb é sz e t
K l in ik a i  m e g g o n d o lá s o k  a  h ö r ­
g ő r á k  s z ö v e t t a n á h o z .  A z  o s z tá ly o ­
z á s  c s ő d je .  G . S a lz e r .  (I. C h iru rg . 
A b t.  d . K r a n k e n h a u s e s  d . W ie n—  
L a in z .)  T h o r a x c h i r u r g ie .  1967, 15 
121— 124.
A  h ö r g ő r á k  g y ó g y í tá s á b a n  c s a k  
a k k o r  t u d u n k  e r e d m é n y t  e lé rn i ,  h a  
ö s s z e h a s o n l í t h a t ju k  a  k ü lö n b ö z ő  
g y ó g y ító  e l j á r á s o k  e r e d m é n y e i t .  A  
p ro g n ó z is  s z em p o n t já b ó l  n em c s a k  
a z  a n a tó m ia i  f e j l ő d é s i  s tá d iu m  a  
d ö n tő , h a n e m  a  d a g a n a t  s z ö v e ti 
s t r u c t u r á j á b a n  g y ö k e re z ő  b io ló g ia i  
tu la jd o n s á g o k  is . E z é r t  eg y ség e s  
h is to ló g ia i  m e g í té lé s  s z ü k ség e s , ez  
a z o n b a n  e d d ig  m é g  n em  v a ló s u l t  
m eg .
A  b é c s i  P a th .  I n t .  tö b b  k l in ik á v a l  
e g y ü t tm ű k ö d v e ,  f e l á l l í t o t t  eg y  b e ­
o s z tá s t :  1. l a p h á m r á k ,  2. d i f f e r e n ­
c i á l a t l a n  cc., 3. k i s s e j t e s  cc., 4. a d e -  
n o cc ., 5. a d e n o m a to s is .  E z e n  b e o s z ­
t á s  a l a p j á n  a  k ü lö n b ö z ő  in té z e te k ­
b e n  ig e n  n a g y  k ü lö n b s é g e k  a d ó d ­
t a k  a z  e g y e s  r á k f a j t á k  g y a k o r is á g á t  
i l le tő le g .  U g y a n a z o n  100 m e ts z e te t  
15 in té z e tn e k  m e g k ü ld v e ,  u g y a n ­
i ly e n  e r e d m é n y  a d ó d o t t .  E z e n  h i ­
b á k  k ik ü s z ö b ö lé s é r e  B é c sb e n  ö ssz e ­
j ö v e t e l t  s z e rv e z te k ,  a  15 in té z e t  
p a th o ló g u s a i  s z ám á ra ,  m e g á l la p o d ­
t a k  a  t ü d ő r á k  ú j a b b  k l in ik a i - s z ö ­
v e t t a n i  o s z tá ly o z á s á b a n  is . E z a l a p ­
j á n  i sm é t  á tn é z té k  a  m á r  em l í te t t  
100 e s e te t ,  d e  a  k ü lö n b s é g e k  a z  
o s z tá ly o z á s b a n  c s a k  m e g m a r a d ta k .
í g y  a  k ü lö n b ö z ő  in té z e te k  gyóg}7- 
e r e d m é n y e in e k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  a  
h ö r g ő r á k  eg y e s  f o rm á ib a n ,  p l. a  
k i s s e j te s  c c .-b a n  l e h e te t le n .  A z  
e r e d m é n y e k n e k ,  h o g y  a  k is s e j te s  
c c .- n á l  m a r a d ju n k ,  a z o n o s  th e r á -  
p i á n á l  is  m á s t  k e l l  m u ta tn iu k  eg y  
k l in ik á n ,  a m e ly n e k  p a th o ló g u s a  
g y a k r a n  m o n d ja  k i  e z t  a  d ia g n ó ­
z is t ,  m in t  eg y  m á s ik  k l in ik á n ,  
a m e ly n e k  v iz s g á ló ja  s z ig o rú b b  
m é r t é k e t  a lk a lm a z .
H o g y  k i  a k a r j u k  m u ta tn i  az  
e g y e s  t h e r á p i á k  e r e d m é n y e  k ö z t 
m u ta tk o z ó  k ü lö n b s é g e k e t  —  ily e n  
k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  é r te lm e t le n n e k  
lá ts z ik .  M a tu s  László  dr.
E x t r a lo b u l a r i s  tü d ő s e q u e s t r a t io .
A . O lu fem i W i l l i a m s  és F. I. E n u -  
m a h  ( Ib a d a n i  E g y e tem  K ó rb o n c ta ­
n i  T a n sz é k e , I b a d a n ) .  T h o ra x , 1968, 
23, 200— 203.
A  tü d ő s e q u e s t r a t i o  e x t r a lo b u la ­
r i s  f o rm á ja  v is z o n y la g  r i tk a .  E ls ő  
i r o d a lm i  l e í r á s a  1861-:ben R o k i ta n s -  
k y tó l  s z á rm a z ik ,  s  a z ó ta  is  k e v é s  
k ö z lem é n y  f o g la lk o z ik  v e le , m íg  
in t r a lo b u la r i s  f o rm á ja  á l t a l á n o ­
s a b b , e d d ig  tö b b ,  m in t  250 e s e t  k e ­
r ü l t  k ö z lé s re .
A z  e lv á l to z á s  k ü lö n f é le  f e j lő d é s i  
r e n d e l le n e s s é g g e l  t á r s u l h a t  ( d ia ­
p h r a g m a  d e f e c tu s o k ,  s é rv e k , t r a -  
c h e o b ro n c ia l is  s h u n  tö k ). A e th io lo -  
g iá ja  k e v é s s é  ta n u lm á n y o z o t t .  
1 963 -b an  S p e n c e r  f o g la l ta  ö ssz e  a z  
i r o d a lo m b a n  a d d ig  k ö z ö l t  e s e te k e t .  
A  k ö z lem é n y e k  m e g e g y e z n e k  
a b b a n ,  h o g y  a z  e x t r a lo b u la r i s  t ü -  
d ő s e q u e s t r a t io  ú g y s z ó lv á n  s o h a  n em  
o k o z  tü n e te k e t ,  é s  fő le g  a  d o r s a l i s  
s e g m e n tu m o k  k ö r n y é k é n  h e ly e z ­
k e d ik  el. A z  e x t r a lo b u la r i s  s e -  
q u e s t r a t io k  tö b b s é g e  b a lo ld a l t  b a -  
s a l i s a n  f o r d u l  e lő ,  v é r e l l á t á s á t  k ö z ­
v e t l e n ü l  a z  a o r tá b ó l ,  v ag y  a z  i n t e r -  
c o s ta l is o k b ó l  k a p j a .  V én á s  e lv e z e ­
t é s e  a  v e n a  c a v a ,  a z  asygos, i l l e t v e  
h a em ia sy g o s , r i t k á n  a  v e n a  s u p r a ­
r e n a l i s ,  v a g y  a  p o r t a l i s  v é n á k  f e lé  
tö r té n ik .  B a a r  é s  d ’A b re u  e s e t e  
(1949) a  b a l  t ü d ő  h a s is á n  h e ly e z ­
k e d e t t  e l é s  a  b a l  a r t .  p u lm o n a l i s -  
s a l  k ö z le k e d e t t ,  G a n s  és  P o t ts  e s e ­
t e  (1951) a  b a l  f ő b ro n c h u s  é s  a  
n y e lő c ső  k ö z ö t t i  s z ö g le tb e n  h e ly e z ­
k e d e t t  e l  é s  a  b a l  a r t .  p u lm o n a l i s  
l á t t a  e l  v é r r e l .  S m i th  f e l té te le z te ,  
h o g y  a z  e x t r a l o b u l a r i s  s e q u e s t r a t io  
o k a  a  f o e ta l i s  é l e tb e n  a z  é r i n t e t t  
tü d ő s e g m e n tu m o t  e l l á tó  a r t e r i a  h i á ­
n y a .
A  k ö z lem é n y  e g y  3 év e s  n é g e r  
g y e rm e k  e s e t é t  i sm e r te t i ,  a k i n é l  
v é le t l e n  l e l e t k é n t  é s z le l té k  a z  e l ü l ­
s ő  m e d ia s t i n u m b a n  e lh e ly e z k e d ő  
p o ly c y s tá s  m a s s z á t ,  m e ly  a  jo b b  
a r t e r i a  p u lm o n a l i s s a l  f ib ro v a s e u -  
l a r i s  k o c s á n y  r é v é n  á l lo t t  ö s s z e k ö t ­
t e té s b e n .  A  f e n t i  k ö te g b e n  e g y  a r ­
t e r i a ,  v é n á k  é s  id e g n y a lá ib o k  v o l t a k  
l á th a tó k .  A  g y e rm e k  b a c te r ia l i s  e n -  
t e r o c o l i t i s b e n  h a l t  m e g  és a  s e c t io  
a l k a lm á v a l  t a l á l t á k  m e g  a z  e lü l s ő  
m e d ia s t in u m b a n  a z  e lv á l to z á s t .
M olnár Éva dr.
☆
D a n ie ls  s c a le n u s -n y i ro k c s o m ó  
b io p s i á já n a k  é s  C a r l e n s  e lü ls ő - fe ls ő  
m e d ia s t in u m  b io p s i á já n a k  e r e d m é ­
n y e i .  G . F re is e ,  H . R en sch . (C h ir .  
A b t .  d . S ta d t .  K i in .  f. L u n g e n k r a n ­
k e  H e c k e s h o rn  in  B e r l in—W a n n ­
se e .)  T h o r a x c h i r u r g ie .  1967, 15, 
133— 141.
A  s z e rz ő k  1 9 5 4 - tő l 1965-ig 791
s c a le n u s - b io p s iá t  és  1 9 63 -tó l 
1 966 -ig  416 m e d ia s t in o s c o p iá t  v é ­
g e z te k . A  D a n ie l s -m ű té t t e l  2 5 ,6% - 
b a n ,  m e d ia s t in o s c o p iá v a l  p e d ig  
5 2 ,1% -b an  k a p t a k  p o s i t iv  s z ö v e t t a ­
n i  e r e d m é n y t .  A  m e d ia s t in o s c o p ia  
k im a g a s ló  e r e d m é n y e s s é g é t  a  to p o ­
g r á f ia i  h e l y z e t  m a g y a r á z z a :  a  m e ­
d ia s t in a l i s  n y ir o k c s om ó k  k ö z v e t l e ­
n ü l  c s a t l a k o z n a k  a  tü d ő  e ls ő  n a g y  
n y ir o k á l lo m á s á h o z ,  a  b r o n c h o p u l ­
m o n a l is  n y iro k c som ó k h o z .
A  s z e r z ő k  á l lá s p o n t ja  a z ,  h o g y  
h ö r g ő r á k  e s e té b e n  a  s u p r a c l a v i c u ­
la ris : n y i r o k c s o m ó k b a n  le v ő  á t t é t  
a b s o lu t  e l l e n j a v a l l a t á t  k é p e z i  a  th o -  
r a c o to m iá n a k .  M e d ia s t in o s c o p iá n á l  
a  t h o r a c o t c m ia  c s a k  a k k o r  a b s o lu t  
c o n t ra in d i ik á l t ,  h a  a  m e t a s t a s i s  e l ­
l e n o ld a l i ,  v a g y  a  tu m o r  i n f i l t r á l j a  
a  m e d ia s t in u m o t .
S i l ic o s is  e s e té b e n  a  s i l i c o t ik u s  e l ­
v á l to z á s o k  k im u t a t á s a  a  n y i r o k c s o ­
m ó k b a n  b i z o n y í té k  a  tü d ő s i l ic o s is  
m e l le t t ,  d e  a z  a n am n e s is  é s  r t g -  
e lv á l to z á s o k  e l e n g e d h e te t le n e k .  
S z e r in tü k  a  d i f i .  dg . a  s a r c o id o s is  é s  
tb c  k ö z ö t t  e g y e d ü l  a  k im e t s z e t t  
n y ir o k c s o m ó  s z ö v e t ta n i  v i z s g á l a t á ­
v a l  n em  á l l í t h a t ó  fe l, t o v á b b i  v iz s ­
g á la to k  s z ü k s é g e s e k ,  v a l a m i n t  a  
g y ó g y k e z e lé s  e r e d m é n y e s s é g é n e k  a  
m e g f ig y e lé s e .
J ó l l e h e t  m in d k é t  e l j á r á s  t e r ü l e t e  
a  n a g y e r e k  k ö z e lé b e n  v a n ,  a z  i r o ­
d a lom  s z e r i n t  a  s z ö v ő d m é n y e k  s z á ­
m a  a r á n y l a g  k e v é s ,  é s  a  k o c k á z a to s  
e s e te k  k e r ü lé s é v e l  m é g  to v á b b  
c s ö k k e n th e tő .  M a£us L á sz ló  dr
☆
K é to ld a l i  s p o n tá n  c h y lo th o r a x  
m e d ia s t in a l i s  ly m p h a n g ió m á n á l .  K .
H . R öm e r ,  C h . R öm e r  é s  W . S c h i l ­
l in g . (C h ir .  K l in ik  u . L u n g e n k l in ik  
d. M ed . A k a d .  M a g d e b u rg .)  Z b l.  
C h ir . 1968, 93, 116— 122.
A  c h y lo th o r a x  r i tk a  k ó r k é p .  M ég  
le g in k á b b  a  m e l lk a s  á t h a to l ó  s é r ü ­
lé s e in é l  é s  p u n c t ió k  k a p c s á n  l é p  fe l. 
A z  ú n . i d io p a th iá s  f o rm á j a  m é g  
r i tk á b b .  E z  m a g á b a n  f o g l a l j a  a z  
ö ssz es  n e m  t r a u m á s  e r e d e t ű  c h y -  
lu s g y ü lem e t  a  p le u r a ű r b e n .  A z  
e tio lo g iá -b a n  s z e r e p e t  j á t s z h a t :  a  
d u c tu s  a t r e z i á j a  é s  a  c o l l a t e r a l i s o k  
e k ta s iá ja ,  c o n g e n i ta l i s  l y m p h e k t á -  
s iá k , c y s t ic u s ,  v a g y  c a v e r n o s u s  
ly m p h a n g ió m á k ,  a  d u c tu s  f a lg y e n ­
g e ség e . E z e n k ív ü l  a  d u c tu s  e l z á r ó ­
d á s a  a l a t t i  t á g u la t .  K ív ü l r ő l  o k o z ­
h a t j á k  i n t r a t h o r a c a l i s  t r a u m á k ,  
s y m p a t ic u s  tu m o ro k ,  a  m e d i a s t i ­
n u m  d a g a n a t a i ,  lym p h om á fc  (H o d g ­
k in ,  tb c ,  s a r c o m a ) ,  b r o n c h u s -  é s  
o e s o p h a g u s  cc . B e lső  e l z á r ó d á s t  
o k o z n a k :  m e ta s ta s i s o k ,  M e ig s - s y n -  
d rom a , d u c t u s  tb c ., f i l a r i a  d u g u lá s ,  
a  v é n a  s u b c la v i a  é s  a n o n y m a  
th r o m b o s is a .  A  d u c tu s  k á r o s o d á s a  
l é p h e t  f e l  p a n c r e a t i t i s n é l  l y m p h a n ­
g it is  o b l i t e r a n s s a l ,  o s s i f ic a n s s a l .
J e l le m z ő  a  la p p a n g ó  k i a l a k u l á s .  
E z  j á r h a t  e x s ic c a t io v a l  é s  i n a n i t i ó -  
v a l  é p p ú g y ,  m i n t  a  tü d ő  ö s s z e n y o ­
m á s a  m i a t t  k i a l a k u l t  d y s p n o e v a l .  
A  d g .- t  a  k l i n i k a i  é s  r t g - j e l e k  
u tá n  a  p r ó b a p u n c t io  d ö n ti  e l .
T h e r a p i a :  p u n c t ió k ,  m é g  in k á b b  
a  t a r t ó s  s z ív a tó k e z e lé s ,  m a jd  t h o -  
r a c o to m ia ,  a  d u c tu s  s é rü lé s  z á r á s a ,  
h a  n em  t a l á l h a t ó ,  a k k o r  a  d u c t u s
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le k ö té s e ,  é s  h a  le h e ts é g e s ,  a z  a l a p ­
e lv á l to z á s  m e g o ld á s a .
27 év e s  n ő b e te g  e s e té t  i sm e r te t ik ,  
a k in é l  a  n y i r o k u ta k  v e l e s z ü le t e t t  
h iá n y o s  f e j l ő d é s e  á l lo t t  f e n n  m u l ­
t i p l e x  ly m p h a n g io m á k k a l .  E g y  
i ly e n  m e g r e p e d é s e  s z ü lé s i  f á j d a l ­
m a k  a l a t t  jo . c h y lo th o r a x  l é t r e j ö t ­
t é r e  v e z e te t t ,  a m i t  m ű té t t e l  m e g o l ­
d o t ta k ,  e z u tá n  b a l  o ld a lo n  z a j l o t t  
l e  h a s o n ló  f o ly am a t ,  a z t  is  s i k e r ü l t  
m ű té t t e l  m e g o ld a n i  é s  a  b e te g e t  e l ­
v i s e lh e tő  á l l a p o tb a  h o zn i .
Matus Lá szló  dr.
A  c u k o r b e te g e k  g o n d o z á s á n a k  
s z e rv e z e t i  m ó d o z a ta i r ó l
T. S zerke sz tő ség ! U lbing  Is tvá n  
dr. a z  O rv . H e t ik  1968. 31. s z . - b a n  
m e g je l e n t  t a n u lm á n y a  a  d ia b e te s  
g o n d o z á s  k é r d é s e iv e l  f o g la lk o z ik .  A  
te l je s s é g  ig é n y e  n é lk ü l  a  c ik k  k a p ­
c s á n  s z e r e tn é k  n é h á n y  g o n d o la to t  
f e lv e tn i .
A m in t  a  t a n u lm á n y b ó l  is  k i t ű n i k ,  
a  c u k o rb e te g g o n d o z á s  h a z á n k b a n  
m e g o ld a t l a n  k é rd é s .  A  c u k o r b e te g ­
s é g  s z ám s z e rű  s z a p o ro d á s a  k ü lö n ö ­
s e n  a z  id ő s  k o ro s z tá ly o k b a n  h a ­
z á n k b a n  i s  k ö z i sm e r t  é s  je l e n tő s  
f e l a d a to k a t  r ó  a  t e r ü l e te n  d o lg o z ó  
k o l le g á k r a .  Ú g y  tű n ik  n em  v é l e t ­
l e n ,  h o g y  a  c u k o rb e te g  s z ű rő v iz s ­
g á l a to k k a l  Káldor és m tsa i, Soós  
v a l a m in t  A n g e li  m e l l e t t  k ö r z e t i  o r ­
v o s o k  is  in te n z ív e n  f o g la lk o z n a k :  
A ndo r  B u d a p e s te n ,  K e r té sz  A p á t -  
E a lv án , N ém e th  T a r n a m é r á n .  E z  a  
t é n y  e g y b e v e tv e  a  c ik k  I. r é s z é n e k
5. b e k e z d é s é b e n  t e t t  a z o n  m e g á l l a ­
p í t á s á v a l ,  h o g y  e lső  l e g je le n tő s e b b  
e r e d m é n y ü k  a  k ö r z e t i  o rv o s o k  
m e g n y e r é s e  v o l t  a  m u n k á h o z ,  k é t ­
s é g t e l e n n é  te s z i  a z t  a  m in d m á ig  k e ­
v é s s é  f e l i s m e r t  v a ló s á g o t ,  h o g y  
Magyarországon  cukorbe teggondo -  
zá st, de b á rm ily en  gondozást e l ­
k é p ze ln i sem  leh e t a kö rze ti o rvos i  
k a r  kö zrem ű köd ése  n é lkü l. TJlbing  
dr. a d a t a i  u g y a n  a z t  m o n d já k ,  
h o g y  a  m e g k é r d e z e t t  b e te g e k  
9 9% -a  s z e r in t  a  k ö r z e t i  o r v o s  n em  
t u d j a  e l l á t n i  c u k o rb e te g e i t ,  m é g is  
te g y ü k  v iz s g á l a t  t á r g y á v á  am ilyen  
le h e tő s é g e i  v a n n a k  a  c u k o r b e te g ­
g o n d o z á s n a k  a z  a l a p e l l á t á s  s z i n t ­
j é n .  A  s z e rz ő  le s z ö g e z i:  ,.A  b e t e g ­
s é g  s a já to s s á g a i  m i a t t  a z  á t l a g o s n á l  
n a g y o b b  h o z z á é r t é s t  k ív á n  o r v o s ­
tó l ,  b e t e g tő l  e g y a r á n t” . E lö l j á r ó b a n  
s z e r e tn é m  le szö g e zn i, h o g y  a  k ö r ­
z e t i  o r v o s o k  je le n tő s  s z á z a lé k a  
r e n d e lk e z ik  a  n a g y o b b  h o z z á é r t é s ­
s e l,  v a g y  to v á b b k é p z é s e  s o r á n  a z t  
m e g s z e re z h e t i .  A z  a  té n y , h o g y  e l ­
l e n ő rz ő  v é r c u k o r  é s  v iz e le tv iz s g á ­
l a t o k r a  r e n d e lő in té z e tb e  k ü ld i  b e ­
t e g e i t ,  n em  je le n t i  a z t, h o g y  n e m  
tu d j a  k é z b e n  t a r t a n i  a  c u k o r b e t e g ­
s é g e t. A z  o t th o n i  k ö r n y e z e t  és 
g y a k r a n  a  b e t e g  m u n k a k ö r é n e k  i s ­
m e r e té b e n ,  a  s z o k á so k  é s  é t k e z é ­
s e k  i s m e r e t é b e n  a  c u k o r h á z t a r t á s  
e g y e n s ú ly b a n  t a r t á s á r a  e lm é l e t i l e g  
m in d e n  le h e tő s é g  r e n d e lk e z é s r e  
á l l .  A  g y a k o r l a tb a n  t e h á t  m in d e n  
o ly a n  k í s é r l e t ,  am e ly  a  g o n d o z á s  
a l a p j á n a k  n e m  a z  a l a p e l l á t á s t ,  i ll .  
a n n a k  e l l á t o t t s á g á t  ( la b o r , e tc . )  é s  
s z ín v o n a l á n a k  em e lé s é t  t e k i n t i ,  k u ­
d a r c r a  v a n  í té lv e .  A  c u k o r b e te g s é g  
e s e té b e n  p l .  m é g  a  m o r b id i t á s  f e l ­
m é r é s é n e k  k e z d e té n  t a r t u n k .  Ü g y  
v id é k i ,  m i n t  fő v á ro s i  v i s z o n y la t ­
b a n  m e g o ld a t l a n  a z  e g y s é g e s  
s z em lé le tű  g o n d o z á s . M e s s z e  v a ­
g y u n k  a  K á ld o r  á l t a l  j e l z e t t  (G o n ­
d o z á s i i r á n y e lv e k .  E ü . M in . k i a d v á ­
n y a . 1966. 49  o ld .)  „ p r e v e n t iv  g o n ­
d o z á s ” f o g a lm á tó l .  C sak  a  d i a b e t e s  
g e n e t ik a i  ö s s z e fü g g é s e i t  é s  a  f o ­
g a m z á s s a l  ö ssz e fü g g ő  p r o b l é m á i t  
s z em lé lv e  m e g á l l a p í t h a t ju k ,  h o g y  a  
k ö r z e t i  o r v o s  k e z é b e  v a n  l e t é v e  a  
p r e v e n t iv  g o n d o z á s ,  m e g e lő z é s  és 
f e l f e d e z é s  k u lc s a .
M in d e z e n  té n y e z ő k  f e l s o r o lá s a  
u t á n  a  s z e r z ő v e l  e g y e té r t é s b e n  
n em  k é t l e m  e g y  n a g y o b b  t e r ü l e t e ­
k e t  á t fo g ó  c u k o rb e te g g o n d o z ó  f e l ­
á l l í t á s á n a k  s z ü k sé g e s s é g é t .  É r t h e ­
t e t l e n  a z  e b b e n  a  k é r d é s b e n  é v e k  
ó ta  t a r t ó  g y a k o r la t .  H o l m e g s z ü n ­
t e tü n k ,  hoil t e r e m tü n k  c u k o r b e t e g ­
g o n d o zó  c e n t r u m o k a t ,  d e  a z  e g y s é ­
g es  s z e m lé l e t  k i a la k í t á s a  é s  fő le g  
m e g v a ló s í tá s a  v á r a t  m a g á r a .  E z  a  
h e ly z e t  ö s s z e h a s o n l í tv a  p l .  a z  
N D K -b .a n  fo ly ó  m u n k á v a l  n a g y o n  
s z e g é n y e s  k é p e t  m u ta t ,  a n n a k  e l ­
l e n é r e ,  h o g y  a  le lk e s e d é s  é s  a 
s z a k tu d á s  i t t  s em  h iá n y z ik .
A  c u k o r b e te g g o n d o z ó n a k  v é l e ­
m é n y em  s z e r i n t  r e n d e lk e z n ie  k e l ­
l e n e  k ü lö n  l a b o r a tó r iu m m a l  (a 
r e n d e lő in t é z e t e k  l a b o r a tó r iu m a  
b u d a p e s t i  v i s z o n y la tb a n  s o k s z o r  
a l ig  b í r  m e g b i r k ó z n i  a  c u k o r e l l e n ­
ő r z é s e k k e l ,  n em  i s  s z ó lv a  a  s z ű r é ­
s e k rő l) ,  k é p z e t t  c u k o rb e te g g o n d o z ó  
n ő v é r e k k e l  é s  m e g fe le lő  e g y s é g e s  
a d m in i s z t r á c ió v a l .  L e h e tő s é g  s z e ­
r i n t  a  g o n d o z ó  fő o rv o sa  c s a t l a k o z ­
z é k  a  t e r ü l e tv e z e tő  k ó r h á z  b e lo s z -  
t á ly á h o z  m e g fe le lő  á g y lé ts z ám m a l .  
H a  ig a z  a z ,  h o g y  a  d ia b e te s  s p e c i á ­
l i s  k é r d é s ,  a k k o r  e n n e k  k ó r h á z ­
s z e r v e z e t i  s z in te n  i s  m e g  k e l l  m u ­
ta tk o z n i ,  a n é lk ü l ,  h o g y  k iv e n n é n k  
a  b e l o s z t á ly  é le té b ő l  v a g y  k i v e n ­
n é n k  a  k ö r z e t  é le té b ő l  a  c u k o r b e ­
te g e k  e l l á t á s á t .  A  gondo zók  s ze r ­
v e zé sén e k  a k ko r  van  é r te lm e , ha 
egy sp ec iá lis  te rü le ten  k ö z e l tu d ja  
hozn i a z  a lape llá tá s t a k ó rh á z i e l ­
lá tá shoz és fo rd ítva . P é ld a  e r r e  a  
tü d ő g o n d o z á s  é s  v o n a tk o z ik  ez  
k ü lö n ö s e n  a  c u k o rb e te g s é g re .  E g y  
i ly e n  g o n d o z ó  f e la d a tk ö r é b e  t a r t o z ­
n a  é r t e l e m s z e r ű e n  a  n e h e z e n  b e á l ­
l í t h a tó  b e t e g e k  k e z e lé se , a  c o n s u l-  
tá lá s ,  a  t e r ü l e t  m o rb id i t á s i  t é r k é p é ­
n e k  v e z e t é s e  é s  s z ű ré s e k  s z e r v e z é ­
se . A  b e t e g e k  h o z z á é r té s é t  —  U l ­
b in g  d r .  é r te lm e z é s é b e n  —  a z z a l  is  
f o k o z h a tn á n k ,  h ogy  a  g o n d o z ó  
s z e r v e z é s é b e n  m e g v a ló s u ló  „Cu ­
ko rb e te g e k  Isko lá jában” m e g h a t á ­
r o z o t t  id ő k ö z ö n k é n t  a  c u k o r b e te g ­
s é g  r é s z le tk é r d é s e i r ő l  t a r t u n k  e lő ­
a d á s t .  E z e n  a  té r e n  s z e r z e t t  t a p a s z ­
t a l a t o k  a z t  m u ta t já k ,  h o g y  r é s z v é t ­
l e n s é g tő l  n em  k e l l  t a r t a n u n k .
H o z z á s z ó lá s om a t a  s z e r z ő v e l  t e l ­
j e s  e g y e té r té s b e n  a b b a n  a  r e m é n y ­
b e n  t e t t e m  m eg , h o g y  a  k ü lö n b ö z ő  
s z in te n  fo ly ó  v i ta  r e m é lh e tő le g  m i ­
e lő b b  egészséges, k o m p ro m is s z u m ­
m a l  z á r u l  és  a  g y a k o r l a t  m ie lő b b  
m e g h o z z a  a z  eg y ség e s  c u k o r b e te g ­
g o n d o z á s i  r e n d s z e r  k i a l a k í t á s á t .
A n d o r  M ik ló s  dr. 
k ö r z .  o rvo s  
II., F ra n ik e l  L e ó  u . 1.
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☆
T . Szerkesz tő ség ! N a g y  é r d e k lő ­
d é s s e l  o lv a s tam  U lb ing  fő o rv o s  
k a r t á r s  c ik k é t  a  d i a b e t e s  g o n d o z á ­
s á r ó l  (O . H . 109. é v f . 31. sz . 1699.). 
Ő s z in te  e l ism e ré s t  é r d e m e l ,  h o g y  a  
v á z o l t  n e h é z  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  
m e g  t u d t a  sz e rv e z n i. A n y a g u k  t u ­
d o m á n y o s  f e ld o lg o z á s a  b iz to s a n  é r ­
t é k e s  ú j  a d a to k h o z  v e z e t .
A  b e te g  é s  a  g y a k o r la t i  b e te g e l ­
l á t á s  s z em p o n t já b ó l  a z o n b a n  m é g ­
s em  t a r t o m  id e á l i s n a k  a  g o n d o z á s ­
n a k  i ly e n  c e n t r a l i z á lá s á t .  S ze rző  
m a g a  e m l í t i  a z  á t l a g  26,4  k m -n y i  
t á v o ls á g o t ,  ú g y s z in té n  a  d o lg o zók  
k e r e s e tk ie s é s é t .  D ub o v i tz  (N ép - 
e g é s z s é g ü g y  46. é v f . 1 sz . 10. 1965) 
s z e r in t  is  h e ly e s , h a  a  g o n d o z á s t  a  
k ö r z e t i  o rv o s  v ég z i, s z a k o rv o s o k  
i r á n y í t á s á v a l .  K is s é  s o m m á s n a k  
t ű n i k  a z  a  m e g á l l a p í t á s ,  h o g y  „ a  
k ö r z e t i  o rv o s  e l l á t á s i  te r ü l e té n e k  
n é h á n y  d ia b e te s e s é t  g y a k o r l a t i  t a ­
p a s z t a l a t  h í já n  n em  t u d j a  m e g fe ­
l e lő  s z ín v o n a lo n  e l l á t n i ” . Ü g y  v é ­
lem , ig e n  h á lá s  f e l a d a t  l e t t  v o ln a  
s z e r z ő  s z ám á ra  a  k ö r z e t i  o rv o so k  
to v á b b k é p z é s e  a  d i a b e t e s  k o r s z e rű  
k e z e l é s é t  é s  g y a k o r la t i  p r o b lé m á i t  
i l l e tő e n .  Ö  is  j a v a s o l j a  —  ig e n  h e ­
ly e s e n  —  a  s z em ik v a n t i t a t í v ,  g y o rs ­
d ia g n o s z t ik a i  m ó d s z e r e k  e l t e r j e ­
d é s é t .  K é ts é g te le n  e l ő n y ü k  ú g y  a  
b e te g ,  m in t  a z  o r v o s  s z e m p o n t já ­
b ó l.
A  m á r  b e á l l í to t t ,  s z ö v ő dm é n y -  
m e n te s  d ia b e te s e s e k  1— 3 h a v o n ­
k é n t i  e l le n ő rz é s e  a  g o n d o z ó b a n  
n ean  o k v e t le n ü l  s z ü k s é g e s ,  h a  o r ­
v o s a  o t th o n  e l le n ő r z i  p a n a s z a i t ,  
s ú l y á t  és  v iz e le té t .  A  b e á l l í t á s t  
i l y e n  t á v o l  l a k ó k  e s e t é b e n  a m b u ­
l a n t e r  v ég e zn i , m e g g o n d o lá s r a  k é s z ­
t e t .  M in t  r ö n tg e n e s  s o k n a k  ta r to m  
a z  é v e n t e  k é t s z e r  r u t in s z e r ű e n  
v é g z e t t  m e llk a s  á t v i l á g í t á s t .
I g e n  h a s zn o s  és  s z ü k s é g e s  a z o n ­
b a n  a  k ó r h á z i  c u k o r b a jo s o k  k e l lő  
k i o k t a t á s a  a  d i é t á j u k a t ,  a z  in je k -  
a ió z á s t  és  é l e tm ó d ju k a t  i l le tő e n .  
S a jn o s  m in d a n n y ia n  t a p a s z ta l ju k ,  
e  t é r e n  b ő v en  v a n  m é g  j a v í t a n i ­
v a ló .  I g e n  s z ü k sé g e s  v o ln a  eg y sze ­
r ű ,  k ö n n y e n  é r th e tő ,  d e  a  s z ü k s é ­
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g e s e k e t  t a r t a lm a z ó  n y o m ta tv á n y ,  
m e ly e t  m in d e n  c u k o r b a jo s  m e g ­
k a p n a .
L é n y e g e s  v o ln a  a  m e g f e le lő  s t e ­
r i l i z á lá s  b e g y a k o r lá s a ,  a z o n k ív ü l  
s z o rg a lm a z á s a ,  h o g y  a z  i n z u l in t  
b ő r  a lá ,  n e  iz o m b a  a d j á k  ( am ire  
e g é s z s é g ü g y ie k  i s  n a g y o n  h a j l a m o ­
s a k , h o lo t t  a  r e n d s z e r in t  h o s s z ú  
id ő n  á t  a d o t t  in z u l in  a z  a r á n y l a g  
k is  g lu te á l i s  tá j a k o n  s o k s z o r  o k o z  
h e g e s e d é s t ,  v a g y  z s í r t ú l t e n g é s t .  
H a sz n o s  l e n n e  a z  in z u l in  f e c s k e n ­
d ő k  e g y s é g e s e n  0,1 m l - r e  v a l ó  b e ­
o s z tá sa . S o k  té v e d é s  o k a  v o l t  m á r ,  
h o g y  e g y ik  0,1, m á s ik  0,2 m l  b e o s z ­
tá s ú .  M a  s em  á l t a l á n o s a n  i s m e r e ­
t e s :  h a  t a r t ó s  é s  g y o r s h a tá s ú  i n z u ­
l i n t  e g y  f e c s k e n d ő b e n  a d u n k  b e , a z  
e g é s z  t a r t ó s  h a t á s ú  le sz .
H á lá s a k  l e h e tü n k  V lb in g  f ő o rv o s  
k a r t á r s n a k  é r t é k e s  m u n k á j a  i sm e r ­
t e té s é é r t ,  m e l ly e l  h o z z á j á r u l  a  g o n ­
d o z á s  to v á b b i  f e j le s z té s é s é h e z .
G orka  T iva d a r  dr. 
b e l  és  r t g  s z a k o rv o s  
k ö r z e t i  o rv o s
☆
T . S zerke sz tő ség ! U lb in g  I s tv á n  
d r .  a z  O rv . H e t i l .  1968. a u g .  4. s z á ­
m á b a n  a  D iabe tes gondo zá sunk  tíz  
év e  c. k ö z lem é n y e  r é s z b e n  k o r á b ­
b i  é s z le lé s e in k e t  e r ő s í t i  m e g ,  r é s z ­
b e n  ú ja b b  g o n d o la to k a t  é b r e s z t .
B e lo s z tá ly u n k  m e l l e t t  kib. 8 é v e  
m ű k ö d ik  a  d ia b e te s -g o n d o z ó ,  h u z a ­
m o s  id ő n  á t  m u n k a id ő n  f e lü l i  
(m in d e n  d í j a z á s  n é lk ü l)  b e t e g e l l á ­
t á s  f o rm á já b a n .  A z  u tó b b i  2 é v  s o ­
r á n  s z a k r e n d e lé s  f o rm á j á b a n  l á t ­
j u k  e l  a  6— 700 fő n y i  d i a b e te s e s  b e ­
te g e t .
D ia b e te s -g o n d o z ó n k b a n  n y e r t  t a ­
p a s z ta la t a in k r ó l  a  N ép e g é s z s é g ü g y  
1966. 5. s z ám á b a n  A  g y u la i  d i a b e ­
te s -g o n d o z ó  m ű k ö d é s é n e k  5 é v e  
c ím m e l  s z ám o l tu n k  be.
M a  m á r  a  k ü lö n b ö z ő  i d ü l t  b e ­
te g s é g e k b e n  s z e n v e d ő k  g o n d o z á s á ­
n a k  e g y s é g e s  i r á n y e lv e k  s z e r in t  
k e l l  tö r t é n n ie .  Ü gy  g o n d o l ju k ,  
e n n e k  e l l e n é r e  is ,  s z á m ta la n  n e h é z ­
s é g  m e rü l  f e l  a  g o n d o zó i m u n k a  s o ­
r á n  é p p e n  a  d ia b e te s e s e k k e l  k a p ­
c s o la tb a n .
A  n e h é z s é g e k  e r e d h e tn e k  e g y s z e ­
r ű e n  s z a k e m b e r  h iá n y á b ó l ,  a l a p v e ­
tő  a d m in is z t r á c ió s  o k o k b ó l ,  a n y a ­
g ia k b ó l,  a  g o n d o zó h o z  t a r t o z ó  b e ­
te g e k  in te l l e k tu á l i s ,  k u l t u r á l i s  s z ín ­
v o n a lá b ó l ,  a n y a g i  h e ly z e té b ő l ,  s tb .
N a g y o n  s o k  a  m e g o ld a t l a n  p r o b ­
lé m a  s  e z e k  s z ám a  v a ló s z ín ű le g  
s z a p o ro d n i  fog .
1. N em  v i t á s  m á r ,  h o g y  a  d ia b e -  
te s e s e k  g o n d o z á s s s z e rű  e l l á t á s a  
s z ü k s é g s z e rű . L e h e te t le n  a  s z o k v á ­
n y o s  s z a k r e n d e lé s s z e r ű  tö m e g e l l á ­
t á s s a l  m e g e lé g e d n i .
A  d ia b e te s  m a  is  k ö l t s é g e s  b e t e g ­
s é g n e k  s z ám í t  (d ié ta ) . M in d e n  g o n ­
d o zó i m e g je l e n é s  a l k a lm á v a l  e g y  
s o r  k é r d é s r e  v á r  v á l a s z t  a  b e te g  
(d ié ta ,  m u n k a h e ly i ,  r e h a b i l i t a t ió s ,  
s tb .  k é rd é s e k ) .  A  le h e ts é g e s  s z ö v ő d ­
m é n y e k  t a r k a s á g á n a k  á l t a l á b a n  a z  
e g é sz  b e lg y ó g y á s z t  k e l l  f o g la lk o z ­
t a t n i a .  A k tu á l i s á n  i g é n y b e  k e l l  
v e n n ü n k  a  s z em é sz , o r th o p e d , 
r h e u m a to lo g u s ,  u r o ló g u s  s z a k k o n -  
z i l i a r iu s t .
2. U lb in g  d r . k ö z lem é n y é b e n  o l ­
v a s s u k ,  h o g y  a  g o n d o z á s t  k ü lö n b ö ­
ző  f o rm á k b a n  v é g e z t é k  (b iz o n y á ra  
k ív ü lá l ló  o k o k b ó l) . A z  A c ta  D ia b e -  
to lo g ic a  L a t in a  e z  é v i  e g y ik  s z á ­
m á b a n  a  d ia b e te s  é s  a  m ű t é t  té m a ­
k ö r b e n  f e j t e t t ü k  k i  a z t  a  v é lem é ­
n y ü n k e t ,  h o g y  a  d i a b e te s e s  g o n d o ­
z á s n a k  a z t  a  f o rm á j á t  t a r t j u k  s z e ­
r e n c s é s n e k ,  m e ly b e n  a  g o n d o zó  a  
b e lo s z tá ly  m e l le t t  m ű k ö d ik .  A  g o n ­
d o zó  o rv o s  ism e r i  b e t e g e i t ,  k ö r ü l ­
m é n y e i t  a z  id ő s z e rű  te n n iv a ló k b a n ,  
íg y  n y i lv á n  a v a to t t a b b a n  m ű k ö d ik  
k ö z re .  V á l to z a t la n u l  e b b e n  a  f o r ­
m á b a n  és  s z e l lem b e n  v é g e z z ü k  e  
s a já to s  b e te g e l lá tá s t .
3. S z ü k s é g e s - e  b e s z é ln ü n k  a r ró l ,  
v a jo n  n a p o n t a  h á n y  ó r a  s z ü k sé g e s  
a k á r  a  r e n d e lé s  l á to g a t o t t s á g a  sz e ­
r i n t  a  b e te g e k  e l l á t á s á r a ?  N in c s  
k ih a s z n á lv a  a  r e n d e lé s i  id ő ?  E z  az  
o rv o s  r á t e rm e t t s é g é tő l ,  tü r e lm é tő l  
i s  fü g g . E g y s z e rű e n  v á l a s z o lh a tu n k  
ú g y  is , h o g y  e g y  d ia b e te s e s s e l  
e g é s z  é le te n  á t  f o g la lk o z n u n k  k e l l  
é s  e z a l a t t  t a n í t a n u n k  is  s z ü k ség e s . 
A  b e t e g  é r te lm i  s z ín v o n a lá t ,  
e g y ü t tm ű k ö d é s i  k é s z s é g é t  a la p u l  
k e l l  v e n n i ,  a z  1 b e t e g r e  f o r d í t o t t  
e l l á t á s i  id ő  n y i lv á n  h o s s z a b b  le h e t.  
H a  10— 15 p e rc e s  á t l a g  j u t  is  eg y  
b e te g g e l  v a ló  f o g la lk o z á s r a ,  e z  sem  
e lé g  ( id ő s  b e te g  k ik é rd e z é s e ,  t a ­
n á c s a d á s ) .
4. M á s fé le  g o n d o z á so n  f e lm e rü lő  
p r o b lé m á k tó l  lé n y e g e s  s a já to s s á ­
g u k b a n  k ü lö n b ö z ik  a  d i a b e te s  g o n ­
d o z á s s a l  fo g la lk o z ó  m u n k á j a .  B e te ­
g e in k  n a g y  ré s z e  m u n k a k é p e s ,  jó  
á l l a p o tu k  f e n n ta r t á s a ,  a  s z ö v ő dm é ­
n y e k  k iv é d é s e  a  r e n d s z e r e s  e l le n ­
ő rz é s  e g y ik  le g fo n to s a b b  é r te lm e .  
E n n e k  ó r iá s i  k ih a t á s a  v a n  a  b e te g  
e g y é n r e ,  c s a lá d já r a  é s  t e rm é s z e te ­
s e n  a  t á r s a d a l o m r a  is.. N á lu n k  is  
j e l e n t ő s e n  c s ö k k e n t  p l .  a  c om á s  b e ­
t e g e k  s z ám a .  V a la m iv e l  (so kk a l)  
tö b b  a n y a g i  b e f e k te té s  is  m e g té r ü l ­
n e , a m i t  a  k o r s z e r ű b b  g o n d o z á s ra ,  
f e lv i lá g o s í tá s i  e s z k ö z ö k re  f o r d í t a ­
n á n k . .
L e h e tő s é g e in k  m i a t t  t á v o l  á l lu n k  
d ia b e te s e s  s z a n a tó r iu m o k ,  f o g la l ­
k o z t a tá s i  c e n t r u m o k  lé te s í té s é tő l ,  
d ia b e te s e s  f i a t a lo k  n y á r i  t á b o r o z ta ­
t á s á t ó l  é s  e g y é b  i l y e n  k ív á n n iv a ­
ló k tó l .
A  d ia b e te s  g o n d o z ó k  m u n k á j á ­
n a k  k é z z e lfo g h a tó  e r e d m é n y e i t  
n e m  k e l l  k o m m e n tá ln u n k ,  d e  n é z ­
z ü n k  a z  e r e d m é n y e k  m ö g é  é s  l á t ­
h a t j u k  e g y -e g y  g o n d o z ó  ö n z e tle n , 
f a n a t i k u s n a k  m o n d h a tó  b u z g ó s á -  
g á t.
5. A  d ia b e te s e s  b e t e g n é l  a  to le ­
r a n t i a  m e g h a tá ro z á s a ,  a  b e á l l í tá s  
é s  k ez e lé s , t e k in t e t é b e n  g y a k r a n  
k e l l  c o m p ro m is s u m ra  h a j o ln u n k  a  
b e te g  é r t e lm i  k é p e s s é g e i ,  s z o c iá l is  
v is z o n y a i ,  m u n k a k ö r ü lm é n y e i  
m ia t t .  A  v id é k i ,  f ő le g  mező gazda- 
sági fog la lko zá sú  fa lu s i  (tanya i) v i ­
szo n yo k  kö zö tt élő  be teg tő l illu zó ­
r ik u s  m eg kö ve te ln i a te ljesen
q u a n ti ta t iv  d ié tá t. I t t  a  k o r s z e r ű ­
n e k  t a r t o t t  ún . s tr ik t  e lő írások  h a ­
m is  e r e d m é n y t  h o z n a k  a  b e te g  k ó r ­
h á z b ó l  v a ló  tá v o z á s a  u tá n .
E le v e  k é p t e le n e k  f e lm é r n i  a  j e ­
l e n tő s é g é t  é s  k im é r n i  a  s z é n h y d r á t ,  
f e h é r j e  é s  z s í r  g r a m m ja i t  ( k ü lö n ö ­
s e n ,  h a  h a j l a n d ó s á g  s em  m u ta tk o z ik  
e r r e ) .  S z ám o s  e s e tb e n  k e r ü l t  a  
g o n d o z ó n k b a  b e t e g  h a s o n ló  p r o b l é ­
m á iv a l ,  a m ik o r  m e g tu d tu k ,  h o g y  
e g y e b e t  n em  t e t t ,  m i n t  c u k r o t  n em  
f o g y a s z to t t ,  r á a d á s u l  e x t r e m  g ly c o ­
s u r i a  é s  h y p e r g ly c a e m ia  i s  j e l l e ­
m e z te  c o n t r o l l j á t .  I l y e n k o r  h o s s z a s  
k í s é r l e te z é s  k ö v e tk e z ik  a m b u la n s  
b e á l l í t á s r a .
8. T o v á b b i  t e n n iv a l ó i n k a t  c s a k  
b ő v í t i  a  k o r a i  f e l i sm e r é s r e  i r á n y u ló  
s z ű rő v iz s g á la to k  s z e rv e z é s e .  I ly e n  
v o n a tk o z á s b a n  a  s p o n tá n  e r ő f e s z í ­
t é s e k  h e l y e t t  a z  e g é s z s é g ü g y i  s z e r ­
v e i n k  e g y s é g e s  in té z k e d é s e  t ö b b  s i ­
k e r r e  v e z e tn e .  L ibo r  JánQ s d r
G y u la ,  M eg y e i k ó r h á z  
I. B e lo s z tá ly
☆
T. S ze rke sz tő ség ! H á lá s a n  k ö s z ö ­
n ö m  A n d o r  M ik ló s  dr., G o rka  T i ­
v a da r  dr. é s  L ibo r  János dr. h o z z á ­
s z ó lá s á t  D iabetes gondo zá sunk  t íz  
év e  c ím ű  d o lg o z a tom h o z . K ü lö n  k ö ­
s z ö n öm  a z o k a t  a  m e g je g y z é s e k e t ,  
m e ly e k k e l  t a p a s z t a l a t a i n k a t  m e g ­
e r ő s í t ik ,  v a g y  k ie g é s z í t ik .
A  v á la s z  le g k ö n n y e b b e n  L ibo r  
dr. h o z z á s z ó lá s á r a  a d h a tó ,  a k i  
n a g y j á b ó l  a z o n o s  k ö r ü lm é n y e k  
k ö z t  v é g z e t t  m u n k a  s o r á n  h a s o n ló  
e r e d m é n y e k e t  é r t  e l ,  h a s o n ló  t a n u l ­
s á g o k a t  v o n t  le , m in t  m i. M e g á l l a ­
p í t á s a i v a l  t e l j e s  e g é s z é b e n  e g y e t ­
é r t ü n k .
M e g t is z te lő e k  G o rka  dr. e l i sm e rő  
s o r a i ,  m e ly e k  a z t  is  b iz o n y í t j á k ,  
m a g a  is  i sm e r i  a  p r a e v e n t ió v a l  
fo g la lk o z ó  o rv o s  n e h é z s é g e i t .  M in t  
k l in ik u s ,  e l f o g u l a t l a n u l  á l l í t h a to m ,  
h o g y  a  la ik u s ,  d e  g y a k r a n  a z  o rv o s i  
k ö z v é le m é n y  is , e g y o ld a lú a n  é r t é ­
k e l i  a  g y ó g y ító  o rv o s  l á tv á n y o s a b b  
e r e d m é n y e i t ,  a l á b e c s ü lv e  a  m e g e lő ­
z é s  s z ü r k é n e k  tű n ő  m u n k á j á t .  T íz ­
é v e s  g o n d o zó i  m u n k a  u t á n  m a  m á r  
tu d o m , á l t a l á b a n  s o k k a l  n e h e z e b b  
v o l t  m e g e lő z n i  e g y  a d o t t  b e t e g  h y -  
p e r g ly k a e m iá s  k ó m á já t ,  m i n t  a z t  
a z  o s z tá ly o n  m e g o ld a n i .  E z  u t ó b ­
b ih o z  ó r á k ,  a  b e t e g  e g é s z s é g n e v e ­
lé s é h e z  é v e k  k e l l e t t e k .
M e g je g y z é s ü n k e t ,  m e ly e t  A n d o r  
dr. is  em lí t ,  m i s z e r in t  a  k ö r z e t i  o r ­
v o s  m e g fe le lő  s z in te n  n e m  t u d j a  
e l l á t n i  d ia b e te s e s  b e te g e i t ,  n e m  é r ­
t é k í t é l e t n e k  s z á n tu k .  M ég  a  p r o b ­
l é m á k a t  á t la g o n  f e lü l  i sm e r ő  b e l ­
g y ó g y á s z  s z a k o rv o s  s em  i s m e r h e t i  
r é s z le t e ib e n  a  d i a b e te s  s z e r te á g a z ó  
k é r d é s e i t ,  h a c s a k  n em  f o g la lk o z ik  
v e l e  k ü lö n ö s  in te n z i t á s s a l ,  n e m  b e ­
s z é lv e  a r r ó l ,  h o g y  a  k ö r z e té b e n  l e ­
v ő  n é h á n y  b e t e g  n em  n y ú j t  e l é g  a l -  
a l k a lm a t  s z é le s  k ö r ű  t a p a s z t a l a t -  
s z e r z é s re .  K é t s é g te le n  a  v i z s g á l a t i  
le h e tő s é g e k  b ő v í té s é v e l  a  b e t e g e k  
n a g y o b b ik  f e le  a  jó l  k é p z e t t  k ö r ­
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z e t i  o r v o s  r é s z é re  n em  j e l e n t  g o n ­
d o z á s i  n e h é z s é g e t ,  m á s r é s z ü k  a z o n ­
b a n  s p e c i á l i s a n  fe lk é szü lt  g o n d o z ó i ,  
s ő t f e l t é t l e n  fe lá l l í ta n d ó  o r s z á g o s  
c s ú c s in t é z e t i  e l lá tá s r a  s z o ru l .  
U g y a n c s a k  m e g o ld h a t a t l a n n a k  t a r ­
to m  k ö r o r v o s i  sz in ten  a  g o n d o z á s ­
s a l  k a p c s o la to s  sze rvező , s z i n t e t i ­
z á ló  v a g y  k u ta tó i  m u n k á t  is .  A n é l ­
k ü l, h o g y  a  to v á b b ia k b a n  s a j á t  n e ­
v e m b e n  é rv e ln é k , e g y s z e rű e n  h i ­
v a tk o z o m  a  h o z z á s z ó lá s o k b a n  is  
e m l í t e t t  h a z a i  vagy  k ü l f ö l d i  t a ­
p a s z t a l a t o k r a ,  m e ly ek  ú g y  é r z e m ,  
e g y é r t e lm ű e n  m eggyő ző ek .
G orka  dr. k é rd é sé re  r e f l e k t á l v a ,  
a  k é t s z e r i  r ö n tg e n v iz s g á la t  t a p a s z ­
t a l a t a i n k  s z e r in t  s z ü k ség e s . E g y ik  
a l k a l o m m a l  a  sz e rv e z e tt t ü d ő s z ű ­
r é s  t ö r t é n i k ,  az  év  m á s ik  f e l é b e n  
e m e l l e t t ,  a z  á tv ilá g ítá s  a d t a  e l ő ­
n y ö k k e l  é lv e ,  a  m e llk a s i  s z e r v e k  
t ö b b i r á n y ú  ré sz le te s  v i z s g á l a t á r a  
k e r ü l  s o r .  R i tk á b b  e l le n ő r z é s  m e l ­
l e t t  n e m  t u d tu k  a  g y o rs  t b c - s  f e l ­
l á n g o lá s o k a t  id ő ben  k iv é d e n i ,  a n ­
n á l  is  in k á b b ,  m e r t  n em  e g y s z e r  
a z t  t a p a s z t a l t u k ,  hogy  a  r ö n t g e n ­
s z ű ré s  a  b e te g e k  egy r é s z é b e n  e g y  
á l t a l á n o s  egészségügy i e l l e n ő r z é s  
i l l ú z i ó j á t  i s  k e l t i  és p a n a s z a ik  h e l y ­
t e l e n  é r t é k e l é s é t  e r e d m é n y e z i .
A  f e n t i e k ,  d e  az  e lm ú l t  é v e k b e n  
e l h a n g z o t t  e lő adások , v i t á k ,  m e g ­
j e l e n t  k ö z lem é n y e k  so ra  i s  —  A n ­
dor dr. s z a v a iv a l  é lv e  —  a z  e g y ­
séges cuko rbe teg  gondozás i r e n d ­
szer k ia la k ítá sá t sürgeti. E h h e z  a  
k ü l f ö ld i  ta p a s z ta la to k  m e l l e t t  m á r  
h a z a i  e r e d m é n y e k  is r e n d e l k e z é s r e  
á l ln a k .  A  c é l  é rd e k é b e n  a  G o n d o ­
zás i ir á n y e lv e k  k ia d á s á v a l  i s  t ö r ­
t é n t  e g y  lé p é s  és tö b b e k  k ö z t  f e l ­
t é t l e n  e z t  sz o lg á lja  az  a  t é n y  is , 
h o g y  a z  O rv o s i H e ti la p  s z e r k e s z ­
tő s é g e  a  tém áh o z  c s a t l a k o z ó  k ö z ­
l e m é n y e k n e k  és h o z z á s z ó lá s o k n a k  
i ly e n  t e r j e d e l e m b e n  is  k é s z s é g e s e n  
h e ly t  a d .  Ulbing I s t v á n  dr.
íUíík k \  ÖNYVISMERTETÉS
H o l lá n  H en r ik  d r .:  A  R ó k u s  
K ó rh á z  tö r té n e te .  M e d ic in a ,  1967. 
235 o ld a l ,  31. kép .
H o l l á n  H e n r ik  k ö ze l 50 é v e n  á t  
d o lg o z o t t  a  R óku s  k ó r h á z b a n .  
H o s s z ú  é v e k e n  á t  g y ű j t ö t t e  az  
a n y a g o t ,  m íg  k ö z re a d ta  k ö n y v é t :  
„ A d a to k  é s  S zem e lv é n y ek  a  S z e n t  
R ó k u s  k ö z k ó rh á z  és f i ó k j a i  a l a p í ­
t á s á n a k  é s  fe jlő d é sé n ek  T ö r t é n e t é ­
b ő l” . A  s z e r é n y  c ím  a  R ó k u s  k ó r ­
h á z  é s  f ió k ja in a k  a l a p í t á s á r ó l  é s  
f e j l ő d é s é r ő l  íg é r  s z em e lv é n y e k e t .  A  
v a l ó s á g b a n  a z  o lvasó  a  k ö n y v  t i ­
z e n k é n t  f e je z e té n e k  g a z d a g  a d a t t á ­
r á b ó l  s o k k a l t a  tö b b e t k a p .  A  k ö n y v  
a  X V I I I ,  század  v é g é tő l  n y ú j t ,  
„ a d a t o k a t  és  s z em e lv é n y e k e t” d e  
n e m c s a k  a  R óku s  k ó r h á z r ó l  é s  f i ­
ó k ja i r ó l ,  h a n e m  a z  e g é s z  o r s z á g  
e g é s z s é g ü g y é rő l .
A  k ö n y v  t i z e n k é t  f e j e z e te  a  t ö r ­
t é n e lm i  k o r s z a k o n k é n t  t á r g y a l j a  a  
k ó r h á z  t ö r t é n e t é t .  A  k ö n y v  s o k r é tű  
a n y a g á b ó l  n é h á n y  t e r ü l e t e t  r a g a ­
d o t t  k i  a  r e f e r e n s ,  h o g y  í z e l í tő t  a d ­
jo n  a  k ö n y v rő l .  A z  e ls ő  f e je z e t  i s ­
m e r t e t i  a z o k a t  „ a  k e z d e t le g e s  k ó r ­
h á z i  á l l a p o t o k a t ” , a m e ly e k  B u d a ­
p e s te n  a  R ó k u s  k ó r h á z  a l a p í t á s a  
e lő t t i  id ő k b e n  v o l ta k .  A  X V II I .  
s z á z a d  k ó r h á z a i  '„N em  k ó r h á z a k  
v o l ta k ,  h a n e m  m e n e d é k h á z a k ,  
a h o l . . .  c s u p á n  a  t e l j e s e n  s z e g é ­
n y e k  é s  a  h o z z á t a r to z ó k  n é lk ü l  é lő  
e la g g o t t a k ,  m u n k a k é p te le n e k  t a ­
l á l t a k  m e n e d é k e t .” E k k o r ib a n  
„ P e s t  s z a b a d  k i r á l y i  v á r o s á n a k  
e g y e d ü l i  p o lg á r i  k ó r h á z a  a  72 
á g y a s  A l te s  B ü r g e r s p i t a l  v o l t ” . 
E r r ő l  a  k ó r h á z r ó l  í r t a  ú t i n a p ló j á ­
b a n  R o b e r t  T ow n so n , a  X V II I .  s z á ­
z a d  v é g é n : „A  B ü r g e r s p i t a l  v é l e m é ­
n y em  s z e r i n t  a  le g ro s s z a b b  e g é s z  
E u ró p á b a n .  H a  n e m  l á t t a m  v o ln a ,  
n em  is  h in n é m ,  h o g y  e z  le h e t s é ­
g e s” .
„N em  j e l e n t i  ez  a z t ,  h o g y  E u ró p a  
f e j l e t t e b b  o r s z á g a ib a n  a  k ó r h á z a k  
h e ly z e te  j ó  v o lt .  A z  e g y k o r i  l e í r á ­
s o k  s z e r in t  —  p l .  P a r i s b a n ,  a  H o ­
t e l  D ie u - b e n  . . .  1 7 8 6 -b an  2000
á g y o n  4000 b e te g  f e k ü d t ;  e g ym á s  
m e l le t t  s ú ly o s  b e te g , lá b a d o z ó ,  h a ­
lo t t .” A  k ó r h á z i  h a lá lo z á s  e l é r t e  a  
25— 3 0% -o t.
A  R ó k u s  —  h o s s z ú  e lő k é s z í té s ,  
tö b b é v i  p é n z g y ű j té s  u t á n  —  1798 
p ü n k ö s d  h é t f ő j é n  k e z d te  m e g  m ű ­
k ö d é s é t .  I n d u l á s k o r  228 á g y  v o lt ,  
k ü lö n  m ű tő h e ly i s é g  n é lk ü l .  A  b e ­
te g á p o ló k  f e k h e ly e  a  k ó r te rm e k b e n  
v o lt .  A z  e l s ő  „ s z o lg á la t i  u t a s í t á s ” 
s z e r in t  c s a k  a z o k  a  b e t e g e k  v e h e ­
tő k  k ó r h á z i  á p o lá s b a ,  a k i k  „ v a g y  
tö k é le t e s e n  v is s z a v e z e th e tő k  a z  
e g é s z s é g  á l l a p o t á b a ,  v a g y  a k ik n é l  
g y ó g y u lá s  r e m é lh e t ő ” .
A  k ó r h á z  a  f ő v á ro s  la k o s s á g á n a k  
n ö v e k e d é s e  k ö v e tk e z té b e n  h a m a r o ­
s a n  s z ű k n e k  b iz o n y u l t .  A  K e r e p e s i  
ú t i  (m a i  R á k ó c z i  ú t i )  s z á r n y  a  
h e l y t a r tó t a n á c s  jó v á h a g y á s a  u tá n ,  
P o l l a c k  M ih á ly  t e r v e i  a l a p j á n  k é ­
s z ü l t .  M ű k ö d é s é t  1 8 4 1 -b en  k e z d te  
m e g  400 á g g y a l .  E g y -e g y  k ó r t e r e m ­
b e n  42 á g y  v o l t  e lh e ly e z v e .  „A z  ú j  
s z á r n y é p ü le tb e n  8 k ü lö n s z o b á t  is  
b e r e n d e z t e k  a  tö b b i  k ó r t e r e m  fo ­
ly o s ó i tó l  e lv á la s z tv a .  A  k ü lö n s z o -  
b á k b a n  a  b e t e g e k  1 f o r i n t  20 k r a j ­
c á r  á p o l á s i  d í j a t  f i z e t t e k  é s  jo g u k  
v o l t  t e t s z é s ü k  s z e r in t  o r v o s t  v á ­
l a s z t a n i . ”
A  R ó k u s  k ó r h á z  t ö r t é n e t e  á t v e ­
z e ti  a z  o lv a s ó t  a  s z a b a d s á g h a r c  h ő ­
s i k ü z d e lm e in  é s  a z o k o n  a  m e g p ró ­
b á l t a t á s o k o n ,  a m e ly e k  a z t  k ö v e t ­
té k . A  k ó r h á z  o rv o s a i  k ö z ü l  s o k a n  
h a d b a v o n u l ta k ,  k ö z tü k  F ló r  F e r e n c  
is, a  R ó k u s  ig a z g a tó ja ,  s  e g y b e n  
P e s t  v á r o s  t i s z t i f ő o r v o s a .  F ló r  m in t  
a  h a d i  e g é s z s é g ü g y i  o s z tá ly  fő n ö k e  
m e g a lk o t t a  a  m a g y a r  h a d s e r e g  e lső  
e g é s z s é g ü g y i  s z e rv e z e t i  s z a b á ly z a ­
t á t  „A  m a g y a r  h a d s e r e g  o rv o s ­
e g é sz ség ü g y i ü g y v i te lé n e k  v e z é r f o ­
n a l a ” -!. A  s z a b a d s á g h a r c o t  l e v e r ­
t é k ,  a  R ó k u s  f ő o rv o s a i  k ö z ü l b ö r ­
tö n b e  k e r ü l t  F ló r  F e r e n c  és A r á n y i  
L a jo s  is.
M in t  l á th a tó ,  H o l lá n  H e n r ik  a  
R ó k u s  k ó r h á z  tö r t é n e t é t  n a g y  
g o n d d a l  á g y a z z a  a  m a g y a r  t ö r t é ­
n e lem b e , s  a z o n  b e lü l  e g é s z s é g ­
ü g y ü n k  f e j lő d é s é b e .
íg y  a  k ö n y v  r á v i l á g í t  a  m ú l t  s z á ­
z a d  t á r s a d a lm i  és  e g é s z s é g ü g y i 
h e ly z e té r e ,  a m e ly  m e le g á g y a  v o l t  a  
tö b b s z ö r i  n a g y  k o l e r a j á r v á n y o k ­
n a k ,  a z  1887 -es  k iü té s e s  t í f u s z j á r ­
v á n y n a k  s tb .  E lé n k  t á r u l  a  j á r v á ­
n y o s  id ő k , b e t e g e l l á t á s á n a k  m in ­
d e n  n eh é z s é g e . „A  p e s t i  n é p  a n n y i ­
r a  i r tó z o t t  a  k ó r h á z a k tó l ,  h o g y  b e ­
t e g e i t  c s a k  h a l n i  k ü l d t e  od a . V a ló ­
b a n  ig e n  s z ám o s á n  m e g h a l t a k  m i ­
n e k  e lő t te  a  k ó r h á z i  k o cs i a  k ó r ­
h á z b a  h o z h a t ta  v o ln a .”
A  R ó k u s  k ó r h á z  tö r té n e té n  v is z -  
s z a tü k rö z i  a  s z e r z ő  a z t  a  r o h am o s  
f e j lő d é s t ,  a m e ly  a  m ú l t  s z á z a d  k ö ­
z e p é n  a  m a g y a r  e g é s z s é g ü g y  é s  o r ­
v o s tu d o m á n y o k  t e r ü l e t é n  is  b e k ö ­
v e tk e z e t t .
A h o g y  k i a l a k u l n a k  a z  o r v o s tu ­
d om á n y  ú j  á g a z a ta i ,  ú g y  n y í ln a k  
m e g  a  k ó r h á z  ú j  o s z tá ly a i :  1851- 
b e n  S em m e lw e is  le s z  a  k ó r h á z  f ő ­
o rv o sa , s ö n á l ló s u l  a  s z ü lé s z e t  is ,  
a m e ly  a d d ig  a  s e b é s z e t  r é s z e k é n t  
m ű k ö d ö t t .  1861^ben  k ü lö n  o s z tá ly  
n y í l t  m eg  P o ó r  Im r e  v e z e té s é v e l  a  
b ő r -  é s  b u ja k ó r o s o k  s z ám á ra .  1864- 
b e n  s z e rv e z ik  m e g  H ir s c h le r  I g ­
n á c  v e z e té s é v e l  a  k ü lö n  s z em é s z e ­
t i  o s z tá ly t.  1 8 6 6 -b a n  k e z d te  m e g  
m ű k ö d é s é t  N a v r a t i l  Im re  „ a  g é g e -  
tü k r é s z e t  m a g á n t a n á r a ” v e z e té s é ­
v e l  a z  o r r - g é g é s z e t i  r e n d e lő ,  1870- 
b e n  f e lé p ü l t  a  h a lo t t a s h á z  és  b o n c ­
te r em . F ő o rv o s á v á  S c h e u th a u e r  
G u s z tá v o t  n e v e z ik  k i. 1 881 -b en  a  
R ó k u s  k ó r h á z b a n  e lm e b e te g -m e g ­
f ig y e lő  f ió k o s z tá ly  k e z d i  m e g  m ű ­
k ö d é s é t  L a u f e n a u e r  K á ro ly  v e z e t é ­
s e  m e lle t t .  1 8 8 7 -b en  r e n d s z e r e s  f o ­
g á s z a t i  r e n d e lé s  in d u l .  A  r e n d e lő  
v e z e tő je  Á rk ö v y  Jó z se f . 1883 : 
h ú g y - iv a r s z e r v i  o s z tá ly  lé te s ü l .  E b ­
b ő l  n ő  k i m a jd  a z  u ro ló g ia i  s e b é ­
s z e t i  o sz tá ly , m e ly n e k  v e z e tő je  
1 913 -b an  I l ly é s  G éz a . 1 8 9 8 -b an  
m ű k ö d é sb e  lé p  a  R ó k u s  k ó r h á z  
r ö n tg e n - la b o r a tó r iu m a .  1912: K ö z ­
p o n t i  o rv o s i l a b o r a tó r iu m .
A  sz e rz ő  e l é n k  t á r j a ,  m in t  v e t i k  
v is s z a  a  h á b o r ú k  p u s z t í tá s a i ,  a  f e ­
h é r t e r r o r  a  k ó r h á z  f e j lő d é s é t .  
U g y a n a k k o r  e l é n k t á r j a  a z t  is , h o g y  
a  f e j lő d é s t  m e g a k a d á ly o z n i  n em  
le h e te t t .  N em  l e h e t e t t ,  m e r t  a  k ó r ­
h á z n a k  s z ám o s  k i t ű n ő  o rv o s a  é s  
s o k  k iv á ló  n e m  o rv o s  d o lg o z ó ja  is  
f á r a d t s á g o t  é s  s o k s z o r  e g é s z s é g ü k e t  
s em  k ím é lv e  s z o lg á l t á k  a  k ó r h á z a t ,  
a z  e g é s z s é g ü g y e t.
A  f e ls z a b a d u lá s  a  R ó k u s  k ó r h á z  
é le té b e n  is  ó r i á s i  v á l to z á s a i  j á r .  
E b b ő l  le g n a g y o b b  je le n tő s é g ű  az , 
h o g y  1952 -tő l m i n t  P e s t  m e g y e  v e ­
z e tő  k ó r h á z a  a  g y ó g y ítá s ,  a z  o k t a ­
t á s ,  a  tu d o m á n y o s  m u n k a  m e l lé  
n e g y e d ik  f e l a d a t a  le s z  a  m e g y e
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e g é s z s é g ü g y é n e k  s e g íté s e .  A  „ g y ó ­
g y í tó ” k ó rh á z  m u n k á j a  ö s s z e k a p ­
c s o ló d ik  á  m e g y e  e g é s z s é g v é d e lm i 
s z o lg á la ta iv a l :  a z  o n k o ló g ia i ,  a  
tb c -g o n d o z ó v a l ,  a  ta n á c s  „ e g é s z ­
s é g g o n d o zó  in té z e té v e l” , s tb .
D r . H o l lá n  H e n r ik  k ü lö n ö s  g o n d ­
d a l  d o lg o z za  f e l  a  k ó r h á z  a l a p í t á ­
s á r ó l  k ia d o t t  k ó rh á z ig a z g a tó i  j e l e n ­
t é s e k e t .  S o k  é r t é k e s  a d a to t  t á r n a k  
a z  o lv a s ó  e lé  a  s z ám a d á s o k  „ a z o n  
b e te g s é g e k rő l ,  m e l ly e k  . . .  a  p o l ­
g á r i  Sz. R ó k u s ró l  n e v e z e t t  k ó r h á z ­
b a n  o r v o s o l ta t ta k ” . M e g tu d ju k ,  h o ­
g y a n  a l a k u l t  e z  a l a t t  a  160 é v  
a l a t t  a  b e te g fo rg a lo m , a z  á g y s z ám , 
a z  o rv o s i  é s  á p o ló i  lé ts z ám , a z  á p o ­
l á s  á t la g o s  id e je ,  h o g y a n  a l a k u l t  a z  
o rv o s o k  f iz e té s e . M e g tu d ju k ,  h o g y  
k ü lö n b ö z ő  k o ro k b a n  m ily e n  m ű t é ­
t e k e t  v é g e z te k . Á l t a l á b a n  v é g ig k ö ­
v e t h e t j ü k  a  k ó r h á z  é le té n  a z t  a  
s z é d ü le te s  f e j lő d é s t ,  a m i t  a z  e g é s z ­
s é g ü g y  m e g te t t  a  „ s z e g é n y h á z i  
á p o l á s t ó l” a  h o m o e p a th iá n  k e r e s z ­
t ü l ,  n a p ja in k ig ,  a d d ig ,  m íg  a  r e t ­
t e g e t t  is p o tá ly b ó l  „ a z  ö re g  R ó k u s  
n e m c s a k  a  g y ó g y u lá s t  k e r e s ő  b e t e ­
g e k , d e  a  k ö z ö n s é g  k ö r é b e n  is  v a ­
ló s á g o s  fo g a lom  l e t t . ”
A  R ó k u s  a z  o rv o s o k  tá r s a d a lm i ,  
tu d o m á n y o s  é l e té n e k  k e z d e t tő l  f o g ­
v a  e g y ik  k ö z p o n t ja  v o lt .  Íg y  t ö r t é ­
n e t e  ö s s z e fo n ó d ik  a z  1837 -b en  a l a ­
k u l t  „ g y a k o r ló  o rv o s o k  p e s t i  t u ­
d o m á n y o s  e g y e s ü le té n e k ” é le té v e l .  
K a p c s o ló d ik  a  „M a g y a r  O rv o s o k  é s  
T e rm é s z e tv iz s g á ló k  v á n d o r g y ű lé ­
s e in e k ” m u n k á já h o z  is . É rd e k e s  p l., 
h o g y  a  v á n d o r g y ű lé s e k  e g y ik é n  v e ­
t i  f e l  1 842 -b en  a  k é r d é s t  B u g á t  P á l ,  
m ik é n t  le h e tn e  a  R ó k u s  k ó r h á z a t  
a  m e d ik u s k é p z é s b e  b e k a p c s o ln i .  
H e ly te le n í t i ,  h o g y  t i z e n ö t  é v  e lő t t  
L e n h o s s é k  „K is s é  m o h ó  é s  e r ő s z a ­
k o s  e s z k ö z ö k k e l  é l t  c é l ja i  e l é r é s é ­
r e ,  é s  a  k ó r h á z a t  e g é s z e n  a z  e g y e ­
t e m  k e z e i  k ö zé  k í v á n t a  j á t s z a n i .” 
1 8 6 6 -b an  „A  P e s t  v á r o s i  k ö zö s  k ó r ­
h á z  a lo rv o s a i  ú j r a  f e l t á m a s z t o t t á k  
k e b e lü k b e n  a  k ó r h á z i  o lv a s ó k ö r t” 
a  h a z a i  é s  k ü l f ö ld i  s z a k i r o d a lo m  
r e f e r á l á s á r a .  1 8 9 2 -b en  l é t r e jö n  a  
„K ö z k ó rh á z i  O rv o s tá r s u la t .”  E lső  
tu d o m á n y o s  ü lé s  a  R ó k u s  k ó r h á z ­
b a n  v o lt .  A  f e j lő d é s  e l le n é r e  a  k ó r ­
h á z i  b e te g e k  e lh e ly e z é s e  ro s sz . 
1 9 0 8 -b an  á l l a p í t j a  m e g  M ü l le r  K á l ­
m á n ,  a  k ó r h á z  ig a z g a tó ja :  „ k iz á ­
r ó la g  és  c s a k is  a  k ó r h á z a k b a n  m ű ­
k ö d ő  o rv o so k  é r d em e ,  h a  a  b e t e ­
g e k n e k  o rv o s i e l l á t á s a  é s  k e z e lé s e  
a z  e lk é p z e lh e te t le n  m o s to h a  k ö r ü l ­
m é n y e k  d a c á r a  is  k im u t a th a tó  
e r e d m é n n y e l  j á r ”.
A  h e ly z e t  j a v í t á s á é r t  fo ly ó  h a r c ­
b a  b e k a p c s o ló d ik  a z  o rv o s i  k a r .  
1 9 0 8 -b an  k i tö r  a  m á s o d o rv o s o k  
s z t r á j k j a .  F ő  o k a :  k ó r h á z a k  h i á ­
n y o s  b e r e n d e z é s e  é s  a  k in e v e z é s e k ­
n é l  é r v é n y e s ü lő  p ro te k c io n izm u s .
A  k ó r h á z  r é s z t  v e s z  a z  o r v o s k é p ­
z é s b e n  ú g y  is, h o g y  so k  ta n s z é k ,  
s o k  k ie m e lk e d ő  o rv o s  d o lg o z ik  „ a z  
ö r e g  R ó k u s ” f a la i  k ö z ö t t .
H o l lá n  H e n r ik  n a g y j a in k n a k  
n em c s a k  g y ó g y í tó m u n k á já ró l ,  k u ­
t a t á s a i r ó l  s z ám o l b e  r é s z le te s e n ,  d e
eg y  h o s s z ú  k o r s z a k b a n  —  a  s z em ­
t a n ú  h i te le s s é g é v e l  —  v e t í t i  e lé n k  
em b e r i  n a g y s á g u k a t  is.
A  g o n d o s a n ,  n em e s  p a th o s s a l  
m e g í r t  k ö n y v  é r t é k é t  e m e l i  a  so k  
k é p , a  g o n d o s  i r o d a lm i  u ta lá s .
A  k ö n y v  m in d e n  s o r á b ó l  é r e z n i ,  
h o g y  H o l lá n  H e n r ik  n e m c s a k  h ű  
k r ó n ik á s a  a  R ó k u s n a k ,  d e  a z t  is, 
h o g y  k ö z e l  f é l  é v s z á z a d o n  á t  b e n ­
n e  é lt, h o g y  m u n k á ja  b e n n e  v a n  
e b b e n  a  f e j lő d é s b e n .  '
Ü g y  h is z em  m in d e n k i  —  a k i  
n em z e t i  é s  o r v o s i  h a g y o m á n y a in k ­
h o z  r a g a s z k o d ik  —  h á l á s  l e h e t  a  
k ö n y v  s z e r z ő jé n e k ,  h o g y  e n n e k  a  
k la s s z ik u s  k ó r h á z n a k  t ö r t é n e t e  
i ly e n  m é l tó  to lm á c s o lá s b a n  k e r ü l  
k e z e in k b e . S im onov i ts  I s tv á n  dr.
☆
L e h m a n n ,  C h .:  L a n g z e i tb e a í -
m u n g . A n a e s th e s io lo g ie  u n d  W ie ­
d e r b e le b u n g .  B a n d  27. S p r in g e r  
V e r la g  B e r l i n —H e id e lb e rg— N ew  
Y o rk . 1968. 39 á b r a ,  91 o ld a l .  F ű z ­
v e :  DM  24,— , U S  $  6,00.
A  m ű  a  n é m e t  a n a e s th e s io ló g ia i  
é s  r e a n im a t ió s  tá r s a s á g  1966. n o ­
v em b e r  5. é s  6 - á n  M ü n c h e n b e n  
t a r t o t t  ü lé s é n e k  a n y a g á t  t a r t a lm a z ­
z a  a  m ü n c h e n i  k ó rh á z i  a n a e s t h e ­
s io ló g ia i  o s z tá ly  f ő o rv o s á n a k  ö s s z e ­
á l l í t á s á b a n .  A  tu d o m á n y o s  t á r g y a ­
lá s  e g y e tle n  t é m á j a  a  t a r t ó s ,  m e s ­
te r s é g e s  g é p i  lé le g e z te té s  v o l t .  A  
f ő r e f e r e n s e k  B e rg m a n n  (L inz),. 
B ü h lm a n n  (Z ü r ic h ) ,  H a rm s  (H am ­
b u rg ) ,  R o d ew a ld  (H am b u rg , sz ív - , 
é rs e b é sz )  é s  W iem e rs  ( F r e ib u rg )  
v o l ta k  —  z ö m m e l  a n a e s th e s io lo g u s  
p ro fe s s z o ro k , i l l .  d o c e n se k , H o ra tz ,  
a  H am b u r g -A l to n a - i  p r o f e s s z o r  
e ln ö k le te  a l a t t ,  H o e ss li,  K u c h e r ,  
O ehm ig  é s  W y le r  (Z ü r ic h , K a n to n -  
s p i ta l ,  B e lk l in ik a )  v i t a t á r s a k k a l .
A z  a n y a g  ö s s z e á l l í t á s a  1968 m á r ­
c iu s á b a n  f e j e z ő d ö t t  b e  s  e z  m á r  
b iz to s í té k  is , h o g y  m in d e n  m o n d a ­
t a  v á l to z a t l a n u l  id ő s z e rű .
A k á r  a  t a r t ó s  lé le g e z te té s  p a t h o -  
p h y s io lo g iá já r ó i  szó ló  r e f e r á tu m o t  
v e s s z ü k  e lő , a k á r  a  k e z e lé s  a l a t t i ­
e l le n ő r z é s rő l  s z ó ló  f e je z e te t ,  h a  a  
k ü lö n b ö z ő  g é p i  f e ls z e r e lé s  lo r i t ik a i  
i sm e r te t é s é t  v a g y  é p p e n  a z  a l k a l ­
m a z á s  i n d ik á c ió já r ó l  o lv a s u n k ,  
e g y a r á n t  a l a p v e tő  i sm e r e te k e t  s z e ­
r e z h e tü n k ,  m e ly e k r ő l  m a g y a r  n y e l ­
v e n , tö m ö re n  é s  c é l tu d a to s a n ,  e g y ­
s é g e s  e lv e k  é s  s z em p o n to k  s z e r in t  
n in c s  r e n d e lk e z é s r e  á l ló  t a n u lm á ­
n y i  a n y a g u n k .
A  ta r t ó s  g é p i  lé le g e z te té s  s z ü k ­
s é g e s sé g e  e g y  id ő  ó ta  i t t h o n  is  á l ­
l a n d ó  je l le g g e l  n a p i r e n d e n  v a n . 
S o k  k e z d em é n y e z é s  t ö r t é n i k  a  jó l  
f e ls z e r e l t  ő r z ő -  v a g y  in te n z ív  
th e r a p iá s  r é s z le g e k  f e lá l l í t á s á r a ,  b e ­
r e n d e z é s é re .  D e  r e n d e lk e z é s r e  á l l - e  
e le g e n d ő  l é t s z á m b a n  a n n y i ,  k e l lő e n  
k é p z e t t  s z a k em b e r ,  a m e n n y i  m in d ­
e z e n  o s z tá ly o k , g é p e k , m ű s z e r e k  
k e z e lé s é h e z  s z ü k s é g e s ?  N a g y o n  s o ­
k a t  k e l l  m é g  t a n u ln iu k  a z o k n a k ,  
a k i k  e  f e l a d a to k a t  e l v á l l a l j á k  s  s e ­
g í t s é g e t  t a l á l h a t n a k  e b b e n  a z  i t t  
i s m e r t e t é s r e  k e r ü l t  k i s  k ö n y v e c s ­
k é b e n .  H a rká n y i Is tvá n  dr.
☆
M a c in to s h ,  R . R . é s  O s t le r e ,  M .: 
Ö r t l i c h e  B e tä u b u n g .  K o p f  u n d  
H a ls .  A n a e s th e s io lo g ie  u n d  W ie ­
d e r b e le b u n g .  B a n d  26. S p r in g e r  
V e r la g ,  B e r l in—H e id e lb e r g— N ew  
Y o rk . 1988. 145 r é s z b e n  s z ín e s  á b r a .  
124 o ld a l .  F ű z v e :  D M  42,— , U S  $  
10,50.
S i r  R o b e r t  R . M a c in to s h ,  a z  o x ­
f o r d i  e g y e te m  em e r .  p r o fe s s z o r a ,  
é s  O s t l e r e ,  u g y a n a z o n  in t é z e t  t u d o ­
m á n y o s  m u n k a t á r s a  á l t a l  1 955 -ben  
í r t  é s  1 9 67 -b en  á t  j a v í t o t t  a n g o l 
n y e lv ű  k i a d á s á t  a  k ö z i sm e r t  S p r in -  
g e r - s o r o z a t  26. k ö t e t e k é n t  j e l e n t e t ­
t é k  m e g  n ém e t  n y e lv e n .  A z  a n a e -  
s th e s io ló g iá v a l  c s a k  f e lü l e t e s e n  fo g ­
l a lk o z ó  s z ám á ra  t a l á n  m e g le p e té s ,  
h o g y  a  n a r c o s is  e l t e r j e d é s é n e k  j e ­
l e n  k o r s z a k á b a n  in d o k o l t  lo k á l is  
é r z é s te le n í t é s r ő l  í r n i  é s  k i a d n i  m o ­
n o g r á f i á t !  A  h o z z á é r tő k n e k  a z o n ­
b a n  te rm é s z e te s  é s  r e n d k ív ü l  h a s z ­
n o s  is , k ü lö n ö s e n  a k k o r ,  h a  o ly a n  
s z a k a v a to t t  é s  t a p a s z t a l t  s z e r z ő tő l  
j e l e n i k  m e g , m in t  é p p e n  S i r  R o ­
b e r t  M a c in to s h ,  m o n d h a tn á n k  a  
m o d e r n  a n a e s th e s i a  a t y j á n a k  ö sz -  
s z e á l l í t á s á b a n .  M in d e n  m ű t é t i  s z a k ­
m á b a n  a d ó d n a k  é s  v a n n a k  e s e te k , 
a m ik o r  a  lo k á l is  a n a e s t h e s i a  in d o ­
k o l t  a z  á l t a l á n o s s a l  s z em b e n .  D e  
c s a k  a k k o r  le h e t  i n d o k o l t ,  h a  e z t 
a z  é r z é s te le n í t é s i  m ó d s z e r t  is  le g ­
a l á b b  o ly a n  jó l  t u d j á k  e lv é g e z n i ,  
m in t  p l .  a z  á l ta l á n o s  a n a e s t h e s i á t ! 
T e rm é s z e te s e n  jo b b  a  h e ly e s e n  
v é g z e t t  n a r c o s is ,  m i n t  a  r o s s z u l  
v é g r e h a j t o t t  b lo k á d  v a g y  p le x u s -  
é r z é s te le n í té s ,  m in d e n  e s e tb e n !
A  n a g y o n , p r e c íz  m o n o g r á f ia  
r é s z le t e s e n  i sm e r te t i  a  t e r ü l e t  a n a ­
tó m ia i  a d a t a i t :  a  t r i g e m in u s ,  a  f a ­
c ia l is ,  a  IX ., X ., X I .  é s  X I I .  a g y i 
id e g e k e t ,  a  p le x u s  c e r v ic a l i s t ,  az  
a u to n o m  id e g r e n d s z e r  a n a t ó m i á j á t  
a  f e j e n  é s  a  n y a k o n ,  a  b ő r  b e id e g ­
z é sé t,  a z  o r b i t a  é s  a  s z em  a n a tó ­
m iá já t ,  a z  o r r ü r e g  é s  a  m e l l é k ü r e ­
g e k  a n a tó m iá j á t ,  v é g ü l  a  s z á j é t  é s  
a  t o n s i l l á k é t .  A  t e c h n ik a i  r é s z b e n  
k ö v e tk e z n e k  a  n a g y o n  jó l  á t t e k i n t ­
h e tő  r a jz o k ,  á b r á k  é s  k é p e k  a  m e g ­
j e lö l t  t e r ü l e t e n  és  k ü lö n b ö z ő  m ű té ­
t e k h e z  v é g z e t t  lo k á l is  é r z é s te le n í t é s  
v é g r e h a j t á s á r a .
A z  a  b e n y o m á s u n k ,  h o g y  n á l u n k  
t a l á n  m é g  in d o k o l t a b b  e n n e k  a  k is  
k ö n y v e c s k é n e k  t a n u lm á n y o z á s a  és  
f e lh a s z n á lá s a ,  m in t  b á r h o l  m á s u t t  
E u r ó p á b a n .  H is z e n  é p p e n  a  f e je n  
le v ő  s z e r v e k  s e b é s z i g y ó g y í tá s á v a l  
f o g la lk o z ó  s z a k t e r ü l e t e k e n  t e r j e d t  
e l  n á l u n k  le g k e v é s b é  a z  á l t a l á n o s  
é r z é s te le n í t é s ,  e b b ő l  k ö v e tk e z ik ,  
h o g y  k i t e r j e d t e n  c s a k  a  lo k á l i s á t  
a lk a lm a z z á k .  M e n n y i r e  é r d em e s  
l e n n e  t e h á t  a  f e j l e t t  h e ly i  é r z é s ­
t e l e n í t é s i  t e c h n ik á k a t  t a n u lm á n y o z ­
n i  s  a z  e s e t l e g  k e v é s b é  i sm e r te k e t ,  
h a  jó k ,  a  g y a k o r la tb a n  a lk a lm a z n i .
H arkán y i Is tvá n  dr.
2 l 8 O R V O S I  H E T I L A P
A  TM B  K lin ik a i O rvo s i S z a k b i ­
z o t t sá g a  1969. j a n u á r  2 9 -é n  ( s z e r ­
d á n )  d u . 3 ó r á r a  tű z te  k i  
W allner Em il dr.
„K lin ika i és terápiás m eg fig ye lé se k  
S ic c a ' synd rom ában” 
c. k a n d id á tu s i  é r t e k e z é s é n e k  n y i l ­
v á n o s  v i t á j á t  a z  O rsz . K ö z e g é s z s é g -  
ü g y i  I n t .  n a g y te rm é b e n :  B p . IX ., 
G y á l i  ú t  2— 6. A . ép .
A z  é r te k e z le t  o p p o n e n s e i :  
L ő rin c zy  E rv in  dr., a z  o rv o s tu d .
k a n d id á tu s a ,
N ém e th  B éla  dr., a z  o r v o s tu d .  k a n ­
d id á tu s a .
☆
A  M agyar  U ro ló gu sok  é s  N ep h -  
ro ló g u so k  T ársa ságán ak  1969. f e b ­
r u á r  3 -án , h é t fő n , d u . 3 ó r a k o r  a  
B u d a p e s t i  U ro ló g ia i  K l i n i k a  t a n ­
t e rm é b e n  (B p . V I I I . ,  Ü l lő i  ú t  78/b .) 
tu d o m á n y o s  ü lé s t  ta r t .
N a p i r e n d :
1. P itro ffy—Szabó  B . dr., 
F reko t N . dr.:
K ö ve s  p ye loneph r itises  be teg ek  
keze lése  és gondozá sa  
(e lő a d á s  10’).
2. B á lin t P. dr.:
A z  in tra rena lis  ke r ingé s  vá ltozá sa  
az exper im en tá lis  ve see lég te len ség  
kü lönböző  fo rm á ib a n  
(e lő a d á s  40’).
☆
A  M agyar  G a s tro en te ro ló g ia i  
T á r sa sá g  1969. é v i g a s t r o e n t e r o ló ­
g ia i  o rv o sg y ű lé s é t  m á ju s  h ó n a p b a n  
t a r t j a  P a r á d f ü rd ő n .
F ő t é m a : a m á jkóm a .
A  t é m á h o z  c s a t la k o z ó  v a g y  s z a ­
b a d o n  v á la s z to t t ,  10 p e r c  i d ő t a r t a ­
m ú  e lő a d á s o k  c ím e  é s  a z  e l b í r á l á s t  
l e h e tő v é  te v ő  rö v id  k i v o n a t a  1969. 
m á r c iu s  1 - ig  k ü ld h e tő  b e  a  k ö v e t ­
k e z ő  c ím re :  Varró V in c e  dr., I . sz. 
B e lk l in ik a ,  S zeged .
☆
A  M agyar  O rtb opaed  T á r sa sá g
1969. s z e p t. 4— 5 -é n  m á s f é l  n a p o s  
v á n d o r g y ű lé s t  r e n d e z  P é c s e t t ,  
n em z e tk ö z i  r é s z tv e v ő k k e l .
A  v á n d o r g y ű lé s  t é m á j a :
A  coxarthros is, 
a z  e lő a d á s o k  id e je  10 p e rc .
A z  e lő a d á so k  b e j e l e n t é s é t  1969. 
m á r c .  3 1 -ig  k é r jü k  R a d o c h a y  L a jo s  
d r .  a d j u n k tu s  c ím é r e  (P é c s ,  P O T E  
O r th o p a e d ia i  K l in ik a ,  I f j ú s á g  ú t j a  
31.).
☆
A z  In te rn a tio n a l C o lle g e  o f  S u r ­
g e o n s  M ag y a ro rs z á g i  S e c t ió ja  a  
M a g y a r  S e b é s z  T á r s a s á g  k e r e t é n  
b e lü l  m e g a la k u l t .  A  S e c t io  ta g ja i
l e h e tn e k  a z  o p e r a t í v  o r v o s tu d o ­
m á n y  v a l a m e n n y i  á g á v a l  fo g la lk o z ó  
v e z e tő  s z a k e m b e r e k .
B e lé p é s i  d í j :  200,—  F t,  é v i  t a g d í j  
100,—  F t.  F e lv é t e l i  k é r e lm e k  a  M .
S . T . t i t k á r s á g á n a k  (B u d a p e s t ,  
V I I I . ,  Ü llő i  ú t  78.) c ím é re  k ü l d h e ­
tő k .
E G É S Z S É G Ü G Y I  F E L V IL Á G O S ÍT Á S  
1968. 6. s z á m
P r o f .  B e r e n c s i  G y ö r g y  d r . : A  v e g y s z e ­
r e s  n ö v é n y v é d e l e m  h ig i é n é s  k é r d é s e i .
K a t o n a  L a j o s  d r . : A z  e g é s z s é g n e v e l é s .
S z é k e ly  L a j o s  d r . : A z  e g é s z s é g n e v e l é s .
V a r g a  S á n d o r :  A z  i s k o l a i  t e s t n e v e l é s  
h e l y z e t e  B u d a p e s t e n .
S z . F o d o r  K a t a l i n :  A z  e g é s z s é g g n e v e l é s i  
t e v é k e n y s é g  a  t á r s a d a l o m b a n .
V ö r ö s  L á s z ló  d r .—N é m e th  E n d r e  d r . : 
E g y e t e m i  h a l l g a t ó k  n a p i  é t r e n d j é n e k  
e g y e s  k é r d é s e i .
M a r o s i  G y u l á n é :  A  m u n k a h e l y i  t e s t n e ­
v e l é s r ő l  f o l y ó  k u t a t ó  f e lm é r é s  n é h á n y  
t a p a s z t a l a t a .
M é tn e k i  J á n o s  d r .—F ü s t i  M o ln á r  S á n ­
d o r  d r . : A  m e z ő g a z d a s á g  k e m i z á l á s a  
é s  a z  e g é s z s é g n e v e l é s .
A r a t ó  É v a  d r . : F a l u s i  t e l e p ü l é s e k  v í z h i ­
g i é n é s  p r o b l é m á i .
A z  E g é s z s é g ü g y i  F e lv i l á g o s í t á s i  K ö z p o n t  
v á n d o r k i á l l í t á s a i r ó l  ( F ü s t i  M o ln á r  
S á n d o r  d r .—C s o n k a  M á r ia ) .
G a lv á c s  M á r t a :  A z  e g é s z s é g n e v e l é s  o k ­
t a t á s a  a z  e g é s z s é g ü g y i  s z a k i s k o l á b a n .
A  k ó r h á z i  e g é s z s é g n e v e l é s i  m u n k a  n é ­
h á n y  t a p a s z t a l a t a  (C s e p lá k  G y ö r g y  
d r . ) .
A  T IT  n y í r e g y h á z i  o r s z á g o s  e g é s z s é g -  
ü g y i  v á n d o r g y ű l é s e  ( F ü s t i  M o ln á r  
S á n d o r  d r . ) .
H o z z á s z ó l á s  T ó t h  E m i l  d r .  é s  T h á n  
N á n d o r  d r  „ C s a l á d t e r v e z é s  — a  m á s o ­
d i k  g y e r m e k ”  c ím ű  k ö z l e m é n y é h e z  
( S e r e g é ly  G y ö r g y  d r . ) .
V á l a s z  S e r e g é l y  G y ö r g y  d r .  h o z z á s z ó l á ­
s á r a  ( T ó th  E m i l  d r .—T h á n  N á n d o r  
d r . ) .
H a t o d í z b e n  ( S á n d o r  R ó b e r t  d r . ) .
C h e r c h e z  l a  f e m m e !  (—i r r—).
N e m z e tk ö z i  e s e m é n y e k  (M . J .  d r . ) .
H a z a i  h í r e k  (M . G y . - n é ) .
n é p e g é s z s é g ü g y
1968. 6. s z á m
R o s t á s  O s z k á r  d r .
V e d r e s  I s t v á n  d r . : A  k ö z e g é s z s é g t a n -  
j á r v á n y t a n  o r v o s e g y e t e m i  o k t a t á s á n a k  
n é h á n y  i d ő s z e r ű  k é r d é s e .
M á n y i  G é z a  d r . :  A  k ó r h á z b a  u t a l á s  i n d i ­
k á c i ó i  é s  a  k ó r h á z i  i g é n y b e v é t e l t  b e ­
f o l y á s o ló  t é n y e z ő k .
D u b o v i t z  D é n e s  d r . : E lm e g y ó g y i n t é z e t  
v a g y  á l t a l á n o s  k ó r h á z i  e lm e o s z t á l y ?
B e n c z e  B é la  d r . : A z  O r s z á g o s  M e n tő s z o l ­
g á l a t  2 0  é v e .
I l l é s  G y ö r g y  d r . :  M e g r o k k a n á s t  o k o z ó  
b e t e g s é g e k  s z e r k e z e t i  v á l t o z á s a i .
K ó b o r  J ó z s e f  d r . ,  S z a b ó  L a j o s  d r . : A  
j á r ó b e t e g e l l á t á s  t e r ü l e t é n  d o lg o z ó  o r ­
v o s o k  m u n k á j á t  b e f o ly á s o ló  e g y e s  t é ­
n y e z ő k r ő l .
K o rm o s  L á s z ló  d r . : K ö r z e t i  o r v o s o k  l a ­
b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t  i r á n t i  i g é n y e  a z  
ú j p e s t i  R e n d e l ő in t é z e t  t e r ü l e t é n .
D a l lo s  G y ö r g y  d r . : N é p i  e l l e n ő r z é s  a z  
e g é s z s é g ü g y  t e r ü l e t é n .
B é d i  G y u l a  d r . ,  B u d a  J ó z s e f  d r . .  T é n y i  
J e n ő  d r . ,  K ó b o r  J ó z s e f  d r . :  A  v á r a k o ­
z á s i  i d ő  v i z s g á l a t á b a n  r e j l ő  s z e r v e z é s i  
l e h e t ő s é g e k  m a t e m a t i k a i  s t a t i s z t i k a i  
s z á m í t á s o k  a l a p j á n .
G r e f f  L a j o s  d r . ,  B r e n n e r  F e r e n c  d r . : 
K o m á r o m  m e g y e  f e k v ő b e t e g  i n t é z m é ­
n y e i n e k  h e l y z e t e  a  k o r s z e r ű  k ó r h á z ­
f e j l e s z t é s  k ö v e t e lm é n y e i n e k  t ü k r é b e n .
L u k á c s  P á l  d r . :  L e v é l  a  s z e r k e s z t ő s é g ­
h e z .
S z e m e r e  G y ö r g y  d r . : A  g e n e t i k a i  p r e ­
v e n c ió .
T a k á c s  S á n d o r  d r . ,  V i l im s z k y  Z o l t á n :  
E g y  f a l u s i  t e l e p ü l é s  h i g i é n é s  v iz s g á ­
l a t a .
A d am is  É v a  d r . : A  S a lm o n e l l a  t y p h i  
b a k t é r i u m g a z d a - k u t a t ó  c é l z o t t  t ö m e g ­
s z ű r é s  o r s z á g o s  e r e d m é n y e i  é s  to v á b b i  
t e r v e .
H o z z á s z ó l á s o k :  B a r t h a  F e r e n c  d r . :  N é ­
h á n y  g o n d o l a t  a  m e g y e i  f ő o r v o s o k  
e g é s z s é g ü g y i  s z e r v e z é s i  t a n f o l y a m á r ó l .
E g é s z s é g ü g y i  h í r e k :  A z  E g é s z s é g ü g y i  
M in i s z t é r i u m  1968 á p r i l i s—j ú n i u s  h a v i  
j á r v á n y ü g y i  t á j é k o z t a t ó j a .
K ö n y v i s m e r t e t é s :  L e lk e s  M ik ló s  d r . : 
S m i th ,  A n d r e w :  A  b r i t  o r v o s t u d o m á n y  
j ö v ő j e  — l e h e tő s é g e k .
M A G Y A R  S E B É S Z E T  
1968. fi. s z á m
K o s a  C s a b a ,  B a lá z s  G y ö r g y : H y p e r -  
f u n c t i ó s  p a j z s m i r i g y b e t e g e k  k o m b in á l t  
m ű t é t i  e l ő k é s z í t é s e .
K u lk a  F r i g y e s ,  K o v á c s  B e r t a l a n :  A d a to k  
a z  i n t r a t h o r a c a l i s  s t r u m á k  d i a g n o s z t i ­
k a i  é s  m ű t é t t e c h n i k a i  k é r d é s e ih e z .
S z é l i  K á lm á n ,  N a g y  G á b o r :  A d a to k  a- 
p o s t o p e r a t i v  s z a k  h e v e n y  g y u l l a d á s o s  
l é g ú t i  s z ö v ő d m é n y e i n e k  k e z e l é s é h e z .
C s o r b a  L a j o s ,  K i s s  T a m á s ,  A l b e r t  Á r o n :  
A  h ö r g ő - a n a s t o m o s i s r ó l .
O r b á n  L a j o s .  S z a b ó  L á s z l ó :  T a p a s z t a l a ­
t a i n k  i d ő s  b e t e g e k  m ű t é t i  k e z e lé s é v e l .
K á n t o r  E l e m é r ,  J .  F o lk :  A  s p o n t á n  k ü ls ő ' 
e p e h ó ly a g s i p o l y o k r ó l .
K ó n y a  L á s z ló ,  C s o rb a  S á n d o r :  T a r t ó s  
s z ív á s  é s  h e l y i  a n t i b i o t i c u s  k e z e l é s  
g e n n y e s  s z í v b u r o k g y u l l a d á s b a n .
S z e r é m i  K a t a l i n :  K ü lö n f é l e  a l k o h o l o k  é s  
a l k o h o l e l e g y e k  b a c t e r i c i d  é s  f u n g i c id  
h a t á s á n a k  v i z s g á l a t a .
B e r e n c s i  G y ö r g y ,  W e b e r  T e r é z :  A  k o l in -  
e s z t e r á z  r u t i n s z e r ű  m e g h a t á r o z á s á r ó l  
a  s e b é s z i  g y a k o r l a t b a n .
T em e s  G y u l a ,  B ö r ö c z  J á n o s ,  P a p  J á n o s ,  
T ö r ö k  B é l a :  A  p o s tm o r t a l i s  c o r o n a -  
r i o g r a p h i a  é r t é k e l é s e  é p  é s  k í s é r l e t e ­
s e n  k á r o s í t o t t  k e r i n g é s ű  k u t y a s z í v e ­
k e n  n y e r t  a d a t o k  a l a p j á n .
L o r á n d  P á l : A z  a r t e r i a  h y p o g a s t r i c a  k é t ­
o l d a l i  l e k ö t é s e .
P á s z t o r  M á r i a ,  S z e n t á g o t a i  K l á r a :  I l e i t i s  
t e r m i n a l i s  k é p é t  u t á n z ó ,  c h r o n i k u s  e n ­
t e r i t i s  t a l a j á n  k é p z ő d ö t t  v é k o n y b é l -  
c a r c i n o m a .
S ó ly o m  J á n o s ,  T ó th  L á s z ló ,  K i s s  S á n d o r :  
A  s e r u m f e h é r j e - é r t é k e k  a l a k u l á s a  t e -  
t a n u s o s  b e t e g e k e n .
N é m e th  L á s z ló ,  K r u t s a y  M ik l ó s :  C h o -  
r i o n e p i t h e l i o m a  r e t i n e á l t  h e r é b e n .
P a p p  S á n d o r ,  T u r b ó k  E s z t e r :  D ig e s t iv  
p a n a s z o k k a l  s z ö v ő d ö t t  L e r i c h e - s y n d r o -  
m a  o p e r á l t  e s e te .
P i l a s z a n o v i c h  T iv a d a r ,  S c h i l l  A n t a l ,  C s ík  
J á n o s :  S z o k a t l a n  n a g y s á g ú  id e g e n t e s t  
a  v é g b é l b e n .
K ö n y v i s m e r t e t é s .
K ÍS É R L E T E S  O R V O STU D OM Á N Y  
1968. 6. s z á m
K r a k o v i t s  G á b o r :  A z  í z ü l e t i  p o r c  r u g a l ­
m a s s á g a .
S z a b ó  R e z s ő .  J 3 e n k ő  S á n d o r .  S z a r v a s  
F e r e n c  é s  V a r g a  L á s z ló :  M e th y lc e l lu lo -  
s e  h a t á s a  a  s z ív iz o m  é s  a o r t a  l y p o l i t i -  
k u s  a k t i v i t á s á r a  k í s é r l e t e s  c h o le s te -  
r i n a t h e r o s c l e r o s i s b a n .
Z s e b ő k  Z o l t á n ,  J á n o s s y  G y ö r g y ,  M é sz á ­
r o s  I r é n :  A  v é k o n y b é l  m u c o s á j á n a k  é s  
m u s c u l a r i s  r é t e g é n e k  k e r i n g é s i  v á l t o ­
z á s a i  s u p r a l e t h a l i s  b e s u g á r z á s  u t á n  
p a t k á n y o n .
F a z e k a s  I .  G y u l a  é s  R e n g e i  B é l a :  N o rm á ­
l i s  é s  a l k o h o l l a l  k e z e l t  p a t k á n y o k  s z e r ­
v e i n e k  a l k o h o l d e h y d r o g e n a s e  (ADH ) 
a k t i v i t á s á r ó l .
F a z e k a s  I . G y u l a  é s  R e n g e i  B é l a : M e l lé k ­
v e s e - i r t á s  é s  a lk o h o l  h a t á s a  p a t k á n y  
s z e r v e k  a l k o h o l d e h y d r o g e n a s e  (ADH )
L i B ö k  N a m . S ó s  J ó z s e f :  P a j z s m i r i g y -  
i r t á s  h a t á s a  a  p -N - o x y p h e n y l g l y c l n  
o k o z t a  v é r n y o m á s  e m e lk e d é s r e .
S e lm e c i  L á s z ló ,  P ó s c h  E le k ,  F a r k a s  
Á k o s :  T e j s a v d e h l d r o g e n ä z  (LD H ) a k t i ­
v i t á s  v i z s g á l a t a  k í s é r l e t e s  f e k é l y e k b e n .
K a h á n n é  L á s z ló  I l o n a :  A  b i l i r u b i n  
e l e k t r o p h o r e t i k u s  v i s e lk e d é s e .
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K a r á t s o n  A n d r á s ,  B a lo g h  F e r e n c  é s  P i n ­
t é r  J ó z s e f :  A  m a n n i t - t h e r a p i a  e r e d m é ­
n y e s s é g é n e k  j a v í t á s a  h i b e r n a t i ó v a l .
H évéi*  Ö d ö n ,  R e x -K is s  B é la ,  V a d á s z  
G y ö r g y :  A  h a p t o g l o b i n  ö r ö k l e t e s  t í p u ­
s a i n a k  b e f o l y á s a  q u a n t i t a t i v  s z é r u m  
s z i n t j é n e k  a l a k u l á s á r a .
Z a l a y  L á s z ló  é s  G y a rm a t i  I s t v á n :  Ú ja b b  
a d a t o k  a  p r i s t i n a m y c i n  ( p y o s t a c in )  
h a t á s s p e k t r u m á h o z .
P iu k o v i c h  I s t v á n ,  I h r a c s k a  A n t a l ,  T r a u b  
A l f r é d  é s  S z o n t á g h  F e r e n c :  A z  e m b e r i  
o v a r i u m - s z ö v e t  o x y g e n f o g y a s z t á s a .
T a r a b a  I s t v á n  é s  B e n e d e k  E r i k a :  A  v e s e -  
í u n c t i o  v á l t o z á s a  a  v e s e - a r t e r i a  e g y ik  
á g á n a k  l e k ö t é s e  u t á n .
J .  Z s i n k a  A g n e s  é s  K e m é n y  T ib o r :  K o n ­
z e r v á l ó s z e r e k  h a t á s a  a  p a n c r e a s  k ü l s ő  
s e c r e t i ó s  m ű k ö d é s é r e .
S ó ly o r r f  J á n o s ,  S p ä t  A n d r á s  é s  S t u r c z  J ó ­
z s e f :  V i z s g á l a to k  a  v e s e  s z e r e p é r ő l  a  
p a t k á n y - s e r u m  a ld o s t e r o n  t e r m e l é s t  
f o k o z ó  h a t á s á b a n .
A n d ik  I s t v á n ,  S á r d i  F e r e n c  é s  S c h m id t  
P é t e r :  E n y h e  h y p o x i a  é s  h y p e r c a p n i a  
h a t á s a  a  v e n t i l a t i ó r a  n y u g a l o m b a n  é s  
i z o m m u n k á b a n .
J u h á s z  S á n d o r  é s  N é m e th  I s t v á n :  A f la -  
t o x i n n a l  m é r g e z e t t  n a p o s k a c s á k  s e -  
r u m - f e h é r j é i n e k  e l e k t r o p h o r  e t i k u s  
v i z s g á l a t a .
S z a b ó  R e z s ő ,  S ö v é n y i  E r v in  é s  L e h o t a i  
L a j o s :  E g é s z t e s t  r ö n t g e n b e s u g á r z á s  
h a t á s a  a  p a t k á n y s z í v  k i v o n a t  l i p o l y t i -  
k u s  a k t i v i t á s á r a .
T ib o ld i  T ib o r  é s  K o v á c s  K á lm á n : V íz ­
a n y a g c s e r e  v i z s g á l a t o k  t a r t ó s  o e s t r o -  
g e n - h o rm o n  k e z e l é s  h a t á s á r a  k e l e t k e ­
z e t t  a d e n o h y p o p h y s i s t u m o r r a l  r e n d e l ­
k e z ő  p a t k á n y o k b a n .
K ö n y v i s m e r t e t é s .
P r o  l a b o r a t o r i o .
K o c s i s  G y ö r g y :  A g á r  t i s z t í t á s i  e l j á r á s o k .
b ő r g y ó g y á s z a t i
,  É S  V E N E R O L O G IA I  S Z EM L E  
1968. 6. s z ám
F ö ld v á r i  F e r e n c  d r . ,  F ü lö p  É v a  d r .  é s  
R é p a y  I z a b e l l a  d r . : A  p e m p h i g u s  
e g y e s  v o n a t k o z á s a i  id ő s  k o r b a n .
G a lg ó c z y  J ó z s e f  d r .  é s  H o r v á t h  A t t i l a  
d r . : R e s e r v o i r  j a  a  f ö ld  p a t h o g e n  d e r -  
m a t o p h y t o n j a i n k n a k ?  G e o p h i l  d e r m a -  
t o p h y t o n o k  é s  f ö l d r a j z i  e l t e r j e d e t t s é -  
g ü k .
S z á d e c z k y  L á s z ló  d r .  é s  H e s z l e r  E r z s é ­
b e t  d r . : S a r j a d z ó g o m b á k  e l ő f o r d u l á s a  
c h r o n i k u s  u r t i c a r i á s  b e t e g e k  g y o m o r ­
n e d v é b e n  é s  d u o d e n a l i s  e p é j é b e n .
R a d ó  G y ö r g y  é s  F l ó r i á n  E d e  d r . : S a r -  
j a d z ó g o m b a  á l t a l  o k o z o t t  c h r o n i c u s  
p a r o n y c h i á k  e g y  k a l a p g y á r b a n .
V a d á s z  E r z s é b e t  d r .  é s  D e b r e c z e n i  M a r ­
g i t  d r . : D e h y d r o e p i a n d r o s t e r o n  h a t á s  
v i z s g á l a t a  p a t k á n y o k  f a g g y ú m i r i g y e i n .
K is s  G y u l a  d r . : H a z a i  g y á r tm á n y ú  c o r ­
t i c o s t e r o i d  k e n ő c s ö k  h a t á s o s s á g á n a k  
v i z s g á l a t a  r e f l e x i o m é t e r r e l .
T E R Á P IA
K o r o s s y  S á n d o r  d r . : L e p e d é k e s  l á b s z á r ­
f e k é l y e k  m e g t i s z t í t á s a  N a t r i u m  p e r b o -  
r i c u m  s e b h i n tő p o r r a l .
K A Z U IS Z T IK A
S z o d o r a y  L a j o s  d r . : E la s t o m a  v e r r u c i ­
f o rm i s  i n t e r p a p i l l a r e  (L u tz—M ie s c h e r )  
e s e te .
H o l l ä n d e r  E r z s é b e t  d r .  é s  K is s  B é l a  d r . : 
A lo p e c i a  h y p o t h y r e o t i c a  g y ó g y u l t  e s e ­
t e .
J e l e n t é s e k .
T u d o m á n y o s  ü l é s e k .
K ö n y v i s m e r t e t é s e k .
H í r e k .
F Ü L - ,  O R R - ,  G É G E G Y Ó G Y A S Z A T  
1968. 4. s z ám
K e l e m e n  Z s ig m o n d  d r . ,  K ó s a  D e z s ő  d r . ,  
J a k a b f i  I m r e  d r .  é s  T ó th  B é l a  d r . : 
H i s t a m i n l a t e x  s e r o a g g l u t i n a t i ó s  v i z s ­
g á l a t o k  r h i n i t i s  a l l e r g i c a  e s e t é b e n .
V a t h y  I s t v á n  d r .  é s  S á f r á n  A n t a l  d r . : 
G r a n u l o m a  g a n g r a e n e s c e n s .
B o d ó  G y ö r g y  d r . : V é r e l l á t á s i  z a v a r  
o k o z t a  b e l s ő f ü l - k á r o s o d á s .
R é t h i  A u r é l  d r . : A  h e g e s  é s  b é n u l á s o s  
a l a p o n  f e n n á l l ó  g é g e s z ű k ü l e t e k  m ű t é ­
t i  m e g o l d á s á n a k  t ö k é l e t e s í t e t t  m ó d j a .
P u s k á s  F e r e n c  d r . ,  M ó d is  L á s z l ó  d r .  é s  
R á c z  K á lm á n  d r . : A  t r a c n e a  n y á l k a ­
h á r t y á j á n a k  v i z s g á l a t a  é s  a  t r a c n e o t o -  
m i a  j e l e n t ő s é g e  a c u t  B a r b i t u r á t - m é r -  
g e z e t t e k n é l .
D u r a y  A l a d á r  d r . ,  K o v á c s  F e r e n c  d r .  é s  
L á s z l ó  I m r e  d r . : A d a t o k  a  p r im a e r  
h o m lo k ü r e g - c a r c i n o m a  k é r d é s é h e z .
F r e n y ó  L a j o s  d r . : F ü l - o r r - g é g e - t r a u m a ­
t o l ó g i a i  t a p a s z t a l a t o k .
N y i r y  Z o l t á n  d r . : S z o k a t l a n  n a g y s á g ú  
r h i n o l i t h .
F r i n t  T i b o r  d r .  é s  B ó d i  S á n d o r  d r . : 
Ü j a b b  t r a n q u i l l o - s e d a t i v u m m a l  s z e r ­
z e t t  t a p a s z t a l a t o k  a  h a n g k é p z é s  f u n c -  
t i o - z a v a r á n a k  k e z e l é s é b e n .
K a á l i  L ó r á n t  d r .  é s  T ö r ö k  P á l  d r . : S i ­
n u s i t i s  f r o n t á l i s h o z  t á r s u l ó  e m p y e m a .
R o h o n y i  B é la  d r . ,  H u s z á r  L á s z ló  d r .  é s  
A l f ö l d y  F e r e n c  d r . : A  c h e o m o d e c to -  
m á k r ó l  e g y  é r d e k e s  e s e t  k a p c s á n .
K a l l a y  F e r e n c  d r . : A  g y ű r ű t ü k r ö s  la -  
r y n g o s c o p .
L e b r u n ,  I v á n  d r . : A  m ű g é g é k r ő l .
D EM O G R Á F IA  
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T a n u lm á n y o k .
B e m a r d  B e n j a m i n :  A  h a l a n d ó s á g o t  b e ­
f o l y á s o l ó  t á r s a d a lm i ,  g a z d a s á g i  é s  
k u l t u r á l i s  t é n y e z ő k .
F e l i x  B u r k h a r d —L u c ie  O s a d n i k :  A  
m u n k a e r ő - á l l o m á n y  r e p r o d u k c i ó j á n a k  
d i n a m i k á j a .  <
D a v id  V . G l a s s : C s a l á d t e r v e z é s i  p r o g ­
r a m o k  é s  i n t é z k e d é s e k ,  N y u g a t - E u r ó -  
p á b a n .
E r l a n d  v . H o f s t e n :  S z á m í t ó g é p p a r k r a  
a l a p o z o t t  i n f o rm á c ió s  r e n d s z e r e k  é s  a  
d e m o g r á f i a i  a d a t o k  f e l d o l g o z á s a  a  j ö ­
v ő b e n .
A m r i t  L a l :  A  P a o -C s i a  ö s s z e í r á s  é s  a  
C s i n g - d i n a s z t i a  i d e j é r e  v o n a t k o z ó  k í ­
n a i  n é p e s s é g i  a d a t o k  (1644—1911).
P e t r  G . P o d ” j a c s i h :  A  n é p e s s é g p o l i t i k a  
s z e r e p e  a  n é p e s s é g  n ö v e k e d é s é n e k  
s z a b á l y o z á s á b a n .
G e o r g e  W . R o b e r t :  A  t e r m é k e n y s é g  j e ­
l e n l e g i  h e l y z e t e  J a m a i c á b a n .
E d w a r d  R o s s e f : A  d e m o g r á f i a i  e l ő r e ­
b e c s l é s e k  m e g i sm e r é s i  é r t é k e .
T a m á s s y  J ó z s e f :  A  m a g y a r  c s a l á d o k  
k o r ö s s z e t é t e l e .
P r e i s i c h  G á b o r  d r . : A  b u d a p e s t i  t e l e ­
p ü l é s a g g l o m e r á c i ó  n ö v e k e d é s e  é s  a z  
e b b ő l  e r e d ő  p r o b l é m á k .
R o l a n d  P r e s s a t :  A  s z ü l e t é s i  a r á n y s z á m  
r ö v i d t á v ú  v á l t o z á s a i n a k  m a g y a r á z a t a .
C z e iz e l  E n d r e  d r .—T u s n á d y  G á b o r— 
D o m á n y  Z o l t á n  d r . : A z  i n f l u e n z a j á r ­
v á n y o k  h a t á s a  a  s z ü l e t é s s z á m r a .
K o v a c s i c s  J ó z s e f  d r . : T ö r t é n e t i  d e m o ­
g r á f i a i  i d ő s o r o k  r e k t i f i k á c i ó j a .
H o r v á t h  R ó b e r t  d r . : J o h a n n  P e t e r  S ö s s -  
m i l c h  (1707—1767) h a l á l á n a k  200 é v e s  
é v f o r d u l ó j a  é s  a  n é p e s s é g t u d o m á n y .
H a b i l .  H a n s -G e r h a r d  N u l t s c h  d r :  A  n é ­
p e s s é g i  s ú l y p o n to k .
S z a b a d y  E g o n  d r . : C s a l á d t e r v e z é s i  t r e n ­
d e k :  a  m a g y a r  v i z s g á l a t .
J a n  M . H o e m :  A z  e ls ő  h á z a s s á g i  t e r ­
m é k e n y s é g  e g y  v a l ó s z í n ű s é g i  m o d e l l ­
j e .
M i l t é n y i  K á r o l y  d r . : G h a n a  n é p e s s é g é ­
n e k  n é h á n y  j e l l e g z e t e s s é g e .
E lg i z á r  B u r n a s e v :  A  S z o v j e t  d e m o g r á ­
f u s o k  m u n k á j á n a k  n é h á n y  e r e d m é ­
n y e  é s  f e l a d a t a .
H a lm o s  B é l a :  A  l a k á s á l l o m á n y  f é r ő ­
h e l y s z á m  s z e r i n t i  ö s s z e t é t e l é n e k  n é p e ­
s e d é s i  h a t á s a i .
A l f r é d  S a u v y :  A  f i ú k  a r á n y a  a z  u to l s ó  
s z ü l ö t t e k  k ö z ö t t  é s  a  c s a l á d o k  n e m e k  
s z e r i n t i  m e g o s z lá s a .
P a u l  C o m p t o n :  A  h a t á r n é p e s s é g  m in t  
v á n d o r l á s i  i n d e x .
M á d a i  L a j o s  d r . : A  f i z i k a i  ■  é s  s z e l le m i  
d o l g o z ó k  h a l a n d ó s á g a  B u d a p e s t e n .
F r i g y e s  E r v i n  d r . : K í s é r l e t  e g y  k o m p ­
l e x  o k t a t á s i  é s  m u n k a e r ő  m o d e l l r e n d ­
s z e r  d e m o g r á f i a i  v á l t o z ó i n a k  e g y s é g e s  
l i n e á r i s  m o d e l l b e  f o g l a l á s á r a .
K ö z l e m é n y e k .
S a l a m o n  L a j o s :  A  s z ü l é s i  s o r r e n d  m in t  
t á r s a d a lm i—d e m o g r á f i a i  j e l l e m z ő .
Z á d o r  A n d r á s  d r . : A  t b c  m o r t a l i t á s r ó l .
F ig y e lő .
H í r e k .
A z  M T A  D e m o g r á f i a i  B i z o t t s á g á n a k  
ü l é s e i :
A  D e m o g r á f i a i  B i z o t t s á g  D é l - D u n á n ­
t ú l i  C s o p o r t j á n a k  ü l é s e .
(C s .-S z .  Jü.)
A  D e m o g r á f i a i  B i z o t t s á g  p l e n á r i s  ü l é ­
s e  (Cs .-ü z . L.)
A z  e l s ő  n e m z e tk ö z i  d e m o g r á f i a i  f o l y ó ­
i r a t .
A z  1857. é v i  b é c s i  N e m z e t k ö z i  S t a t i s z t i ­
k a i  K o n g r e s s z u s  r é s z t v e v ő i .
A  l e n g y e l  d e m o g r á f i a i  i s k o l a  a  h a l a d á s  
s z o l g á l a t á b a n .
A  N e p e s s é g t u d o m á n y i  K u t a t ó  I n t é z e t  
k ö z l e m é n y e i .
D e m o g r á f i a i  T u d o m á n y o s  T a n á c s  l é t e s í ­
t é s e  a  S z o v j e tu n ió b a n .
W o r l d  V iew s  o f  P o p u l a t i o n  P r o b l e m s .  
(A  v i l á g  d e m o g r á f u s a i  a  n é p e s e d é s i  
p r o b l é m á k r ó l )  J u b i l e u m i  k ö t e t .
A  N e m z e tk ö z i  C s a l á d t e r v e z é s i  S z ö v e t ­
s é g  E u r ó p a i  é s  K ö z e l - k e l e t i  R é g i ó j á -  
n aK  h a t o d i k  k o n f e r e n c i á j a .
N é p e s e d é s i  h e l y z e t ü n k  n é h á n y  t a n u l s á ­
g a .
A  v i l á g  n é p e s s é g e  é s  é l e lm i s z e r - t e r m e ­
l é s e  ( J ü r g e n  K u c z y n s k i ) .
A z  E u r ó p a i  S t a t i s z t i k u s o k  É r t e k e z l e t e  
N é p s z á m l á l á s i  é s  L a k á s ö s s z e í r á s i  M u n ­
k a c s o p o r t j á n a k  h e t e d i k  ü l é s s z a k a .  (T .
J-) , , ,
A z  M T A  D e m o g r á f i a i  B i z o t t s á g á n a k  
ü l é s e .  (B . L .)
F o d o r  J ó z s e f  p r o f e s s z o r  s z ü l e t é s é n e k  
125. é v f o r d u ló j a .  (K . V .)
I r o d a l o m .
D e m o g r á f i a i  f o l y ó i r a t s z e m l e .
P o p u l a t i o n  S tu d ie s .
P o p u l a t i o n .
P o p u l a t i o n  I n d e x .
D e m o g r a f i e .
S t u d i a  D em o g r a f i c z n e .
D e m o g r a p h y .
P o p u l a t i o n  e t  f a m i l l e .
K ö n y v e k .
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  W o r ld  P o p u l a t i o n  
C o n f e r e n c e .  B e lg r a d e ,  30 A u g u s t  —  10 
S e p t e m b e r  1965. (A  n é p e s e d é s i  V i l á g -  
k o n f e r e n c i a  a n y a g a i  B e l g r á d ,  1965 
a u g u s z t u s  30—s z e p t e m b e r  10.) V o l .  I — 
IV . N e w  Y o rk ,  1966—1967. (A . G y .)
S o m o g y i  S . :  L a  m o r t a l i t a  n e i  p r i m i  c i n ­
q u e  a n n i  d i  e t a  i n  I t a l i a  1863— 1962. (A  
h a l a n d ó s á g  a z  e l s ő  ö t  é l e t é v b e n  O la s z ­
o r s z á g b a n  1863—1962.) P a l e r m o .  E d .  
I n g r a n a .  1967. 195 p .  (A . R .)
A  d e m o g r á f i a i  t é n y e z ő k  h a t á s a  a  m ű v e ­
l ő d é s r e .  B p . 1967. 91 p .  (A  K S H  N é ­
p e s s é g t u d o m á n y i  K u t a t ó  C s o p o r t  k ö z ­
l e m é n y e i .  15. sz .)  (V . K . E .)
H y r e n i u s ,  H . : N ew  T e c h n i q u e  f o r  S t u -  
d y n g  D e m o g r a p h i c—E c o n o m ic — S o c i a l  
I n t e r r e l a t i o n s .  (Ü j m ó d s z e r  a  d e m o ­
g r á f i a i - t á r s a d a lm i—g a z d a s á g i  ö s s z e ­
f ü g g é s e k  t a n u lm á n y o z á s á r a . )  G ö t e ­
b o r g .  D e m o g r a p h i c  I n s t i t u t e .  U n i v .  o f .  
G ö t e b o r g .  1965. 24 p .  (A . R . ) .
H y r e n i u s ,  H . — A d o l f s s o n ,  I .  —  H o lm -  
b e r g ,  I . :  D e m o g r a p h i c  M o d e l s .  S e c o n d :  
R e p o r t  (DM  2). D e m o g r á f i a i  m o d e l l e k .
2. j e l e n t é s .  DM  2 m o d e l l . )  G ö t e b o r g .  
D e m o g r a p h i c  I n s t i t u t e ,  U n iv .  o f  G ö t e ­
b o r g .  D e m o g r a p h i c  I n s t i t u t e .  U n i v .  o f  
G ö t e b o r g .  1966. 36 p .  (A . R .)
H y r e n i u s .  H . — H o lm b e r g  I .  —  C a r l s s o n ,  
M . : D e m o g r a p h i c  M o d e l s .  D M  3. (D e ­
m o g r á f i a i  m o d e l l e k .  D M  3. m o d e l l . )
' G ö t e b o r g .  D e m o g r a p h i c  I n s t i t u t e ,  
U n i v .  o f  G ö te b o r g .  1967. 39 p .  (A . R .)
A n u a r u l  D e m o g r a f ie  a l  R e p u b l i c i  S o -  
c i a l e s t e  R o m a n ia .  (A  R o m á n  S z o c i a l i s ­
t a  K ö z t á r s a s á g  D e m o g r á f i a i  é v k ö n y ­
v e . )  B u c u r e s t i ,  1967. 263 p .  ( P .  E .)
R o l a n d ,  P r e s s a t :  P r i n c i p e s  d ’a n a l y s e  
C o u r s  d ’a n a l y s e  d é m o g r a p h i q u e
d e  l T n s t i t u t  d e  D é m o g r a p h i e  
d e  l ’U n iv e r s i t é  d e  P a r i s .  (A z  e l e m ­
z é s  e lv e i .  A  d e m o g r á f i a i  e l e m z é s  
t a n f o l y a m a  a  P á r i z s i  E g y e t e m  D e m o g ­
r á f i a i  I n t é z e t é n e k  h a l l g a t ó i  s z á m á r a . )  
P á r i z s ,  1966. (V . E .)
B a lo g h  B é la—B e n e  L a j o s —G e r l e
G y ö r g y —M á ty á s  L a j o s :  A  n é p e s s é g  
m o z g á s á n a k  é s  a  t e l e p ü l é s h á l ó z a t  a l a ­
k u l á s á n a k  k ö l c s ö n h a t á s a .  B u d a p e s t ,  
1967. (F . M .)
S o l t é —H e i s k a n e n ,  V . : S o c i a l  S t r u c t u r e  
a n d  V a l u e  O r i e n t e d  M a s s  M e d i a  C o n ­
t e n t :  A  C r o s s -C u l t u r a l  C o n t e n t  A n a l y ­
s i s  o f  F a m i l y  P l a n n i n g  P u b l i c a t i o n s .  
(A  t á r s a d a lm i  s t r u k t ú r a  é s  a  t ö m e g -
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k o m m u n i k á c i ó s  e s z k ö z ö k  t a r t a l m a  a  
t á r s a d a lm i  é r t é k e k k e l  k a p c s o l a t b a n : 
a  c s a l á d t e r v e z é s i  k i a d v á n y o k  ö s s z e h a ­
s o n l í t ó  t a r t a l o m e le m z é s e  k ü l ö n b ö z ő  
k u l t ú r á k b a n . )  H e ls in k i,  1967. (A . R .)
A s p e c t s  o f  t h e  A n a ly s is  o f  F a m i l y  
S t r u c t u r e .  (A  c s a l á d s t r u k t ú r a  e l e m z é ­
s é n e k  s z e m p o n t ja i . )  P r i n c e t o n ,  1965. 
(C s . - S z .  L .)
A c s á d i  G y ö r g y  d r .—S z a b a d y  E g o n  d r . :
' F ö l d ü n k  la k o s s á g a .  B u d a p e s t ,  1967. 
(G y .  F .)
P r a e -  é s  p e r i n a t a l i s  k é r d é s e k .  S z e r k . : 
V é g h e l y i  P .—R o s ta  J .  B u d a p e s t ,  1968. 
(A . G y .)
H e n d i n ,  H e r b e r t :  S u ic id é  a n d  S c a n d i n a ­
v i a .  (A z  ö n g y i lk o s s á g  é s  S k a n d i n á ­
v i a . )  N e w  Y o rk ,  1965. (C s . - S z .  L .)
I m m i g r a t i o n  a n d  A m e r ic a n  H i s t o r y .  E s ­
s a y s  i n  h o n o r  o f  T h . C . B i e g e n .  (B e ­
v á n d o r l á s  é s  A m e r ik a  t ö r t é n e t e .  T a ­
n u lm á n y o k  T h . C. B i e g e n  t i s z t e l e t é ­
r e . )  S z e r k . :  C om m ag e r ,  H .  S . M in e a -  
p o l i s ,  1962. (B . L .)
A b e l - S m i t h ,  B r i a n :  A n  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d y  o f  h e a l t h  e x p e n d i t u r e  a n d  i t s  
r e l e v a n c e  f o r  h e a l th  p l a n n i n g .  (N em ­
z e t k ö z i  t a n u lm á n y o k  a z  e g é s z s é g ü g y i  
k i a d á s o k r ó l  é s  a z o k  j e l e n t ő s é g é r ő l  a z
e g é s z s é g ü g y i  te r v e z é s b e n .)  G e n e v a ,  1967. 
(D . M .)
P r e s s a t ,  R o l a n d :  P r a t i q u e  d e  l a  d é m o -  
g r a p h i e .  T r e n t e  s u je ts  d ’a n a l y s e .  (D e ­
m o g r á f i a i  g y a k o r l a t o k .  H a rm i n c  
e l e m z é s i  t é m a .)  P a r i s ,  1966. (V . E .)
C l a r k ,  C o l i n : P o p u la t io n  G r o w t h  a n d  
L a n d  U s e .  (A  n é p e s s é g  n ö v e k e d é s e  é s  
a  f ö l d  f e l h a s z n á lá s a . )  L o n d o n ,  1967. 
(A . R .)
F o l y ó i r a t c i k k e k .
S c h u b n e l l ,  H . : D ie  A u f g a b e n  d e r  B e ­
v ö l k e r u n g s s t a t i s t i k  b e i  d e r  B e o b a c h ­
t u n g  g e s e i l s c n a f t l i c h e r  P r o z e s s e .  (A  
n é p e s s e g s t a t i s z t i k a  f e l a d a t a i  a  t á r s a ­
d a lm i  f o l y a m a to k  v i z s g á l a t á n á l . )  A l l ­
g e m e i n e s  S ta t i s t i s c h e s  A r c h i v .  1967. 2/3. 
s z .  227—243. p . (C s.—S z . L .)
K e y f i t z ,  N . : R e c o n c i l ia t io n  o f  P o p u l a ­
t i o n .  M o d e l s : M a tr ix ,  I n t e g r a l  E q u a ­
t i o n  a n d  P a r t i a l  F r a c t i o n .  (M a t r i x - ,  
i n t e g r á l - e g y e n l e t -  é s  p a r c i á l i s  t ö r t n é ­
p e s s é g i  m o d e l le k  e g y b e h a n g o l á s a . )  
J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  S t a t i s t i c a l  S o c ie ­
t y .  S e r .  A . 1967. 1. s z .  61— 83. p .  (T . 
K .)
P o d ” j a c s i h ,  P . :  V a z s n ü j  é t a p  p o d g o -  
t o v k i  v s z e s z o ju z n o j  p e r e p i s z i  n a s z e l e -  
n i j a .  (A  s z o v je t  ö s s z - s z ö v e t s é g i  n é p -  
s z á m l á l á s  e lő k é s z í té s e .)  V e s z tn ik  
S z t a t i s z t i k i .  1967. 10. s z .  77— 90. p .  (G . 
G y .)
G é r a r d ,  H . : L e  p h é n o m e n e  d e  l a  f é c o n -  
d i t é .  E s s a i  d ’u n  c a d r e  a n a l y t i q u e .  (A 
t e r m é k e n y s é g  j e l e n s é g e :  e g y  e l e m z é s i  
r e n d s z e r  k e r e t e i n e k  l e h e t ő s é g e . )  
R e c h e r c h e s  É c o n o m iq u e s  d e  L o u v a in .
1966. 6. s z .  445—455. p . (V . G y .)
H o r á n y i  E . : O c c u p a t io n a l  P a t t e r n s  a n d
S k i l l s  o f  W om e n . (A  n ő k  f o g l a l k o z á s á ­
n a k  é s  s z a k k é p z e t t s é g é n e k  a l a k u l á s a . )  
T h e  H u n g a r i a n  Q u a r t e r l y .  1967. 25. sz . 
139—149. p .  (H . E .)
K ő s z e g i  L . : A  g a z d a s á g  t é r b e l i  t e r v e z é ­
s e  a z  ú j  m e c a n i z m u s b a n .  F ö l d r a j z i  
K ö z l e m é n y e k .  1967. 1. s z .  25—43. p .  (F . 
M .)
S o c i a l  s t r e s s  a n d  C a r d i o v a s c u l a r  D is ­
e a s e .  F a c t o r s  I n v o lv in g  S o c i a l  a n d  D e ­
m o g r a p h i c  C h a r a s t e r i s t i c s .  S o c i a l  a n d  
D e m o g r a p h i c  C h a r a s t e r i s t i c s .  — 
M a r k s ,  R .  U . : A  R e v ie w  o f  E m p i r i c a l  
F i n d i n g s .  — S c h u m a n n ,  E .  A . : A p p ­
r a i s a l  a n d  Im p l i c a t i o n s  f o r  T h e o r e ­
t i c a l  D e v e lo p m e n t .  (A  s z o c i á l i s  é s  d e ­
m o g r á f i a i  té n y e z ő k  s z t r e s s z - h a t á s a  
a  s z í v -  é s  k e r i n g é s i  r e n d s z e r  
b e t e g s é g é r e .  — G y a k o r l a t i  v i z s g á l a t o k  
e r e d m é n y e i n e k  á t t e k i n t é s e .  — E lm é ­
l e t i  é r t é k e l é s  é s  k ö v e t k e z t e t é s . )  T h e  
M ib a n k  M em o r ia l  F u n d  Q u a r t e r l y .  
V o l .  X L V . 1967. N o . 2. P a r t  I I .  51— 
108. p . .  109—113. p . ( J .  P . )
H e n r y ,  L o u i s :  L a  d é m o g r a p h i e .  (A  d e ­
m o g r á f i a . )  — L e  P r o g r é s  S c i e n t i f i q u e .
1967. 113. sz . (Sz . P . - n é )
C o x ,  P .  R . : T h e  D e m o g r a p h i c  C h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  B r i t a i n  T o - d a y  a n d  t h e i r  
I m p l i c a t i o n s .  (N ag y  B r i t a n n i a  d e m o ­
g r á f i a i  je l l e m z ő i  é s  k ö v e t k e z m é n y e i . )  
—  T h e  E u g e n ic s  R e v ie w .  1967. 4. sz . 
<J. P . )
P o t t s ,  M . : L e g a l  A b o r t i o n  i n  E a s t e r n  
E u r o p e .  ( L e g á l i s  a b o r t u s z  K e l e t - E u r ó -  
p á b a n . )  —  T h e  E u g e n i c s  R e v ie w . 1967. 
4. s z .  ( J .  P . )
L e s a u r e ,  J .  W i l l i a m : S o m e  E c o n o m ic  
B e n e f i t s  o f  B i r t h  P r e v e n t i o n .  (A  s z ü ­
l e t é s k o r l á t o z á s  n é h á n y  g a z d a s á g i  e l ő ­
n y e . )  — T h e  M i l b a n k  M em o r ia l  F u n d  
Q u a r t e r l y .  1967. 4. s z .  (M . K .)
P o s t ,  R . : G e n e t i c s  a n d  D e m o g r a p h y : 
N o te s  o n  t h e  t h i r d  P r i n c e t o n  C o n f e ­
r e n c e .  ( G e n e t i k a  é s  d e m o g r á f i a :  J e g y ­
z e t e k  a  h a r m a d i k  p r i n c e t o n i  k o n f e ­
r e n c i á r ó l . )  H u m a n  P o p u l a t i o n  G e n e ­
t i c s  a n d  D e m o g r a p h y :  A  S e le c te d  B i b ­
l i o g r a p h y .  ( H u m a n  n é p e s s é g - g e n e t i k a  
é s  d e m o g r á f i a : V á lo g a t o t t  b i b l i o g r á ­
f i a . )  —  E u g e n i c s  Q u a r t e r l y .  1967. 14. 
s z .  (N . J . )
G o o d m a n ,  L .  A . : O n  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  
o f  m a t h e m a t i c a l  t h e o r i e s  o f  p o p u l a ­
t i o n  g r o w t h .  (A  n é p e s s é g n ö v e k e d é s  
m a t e m a t i k a i  e lm é l e t e i n e k  ö s s z e e g y e z ­
t e t é s e . )  —  J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  S t a t i s ­
t i c a l  S o c i e t y .  S e r .  A . 1967. 4. s z .  (T . 
K .)
W e s t o f f , C h .  F .  — R y d e r ,  N . B . : D u r a ­
t i o n  o f  u s e  o f  o r a l  c o n t r a c e p t i o n  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  I960—1965. (O rá l i s  f o ­
g a m z á s g á t l á s  a l k a lm a z á s á n a k  t a r t a m a  
a z  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n ,  1960—1965.) 
— P u b l i c  H e a l t h  R e p o r t s .  1968. 4. s z .  
( J .  P . )
D ’H é r o u v i l l e ,  H . : L e s  p e r s p e c t i v e s  d u  
M a r c h é  C o m m u n  e t  d u  R o y a u m e -U n i  
d a n s  l ’é v o l u t i o n  d é m o g r a p h i q u e  m o n ­
d i a l e .  (A  K ö z ö s  P i a c  é s  a z  E g y e s ü l t  
K i r á l y s á g  p e r s p e k t í v á i  a  v i l á g  d e m o g ­
r á f i a i  f e j l ő d é s é b e n . )  — E tu d e s  e t  C o n -  
j o n c t u r e .  1968. 4. s z .  (N y . Z s .)
ID E G G Y Ó G Y Á S Z A T I  SZEM LE  
1968. 12. s z á m
B e c h t e r e v a ,  N .  P . ,  T c h e r n y s h e v a ,  V . A . : 
F ő  s z a k a s z o k  a z  e m b e r i  m e n t a l i s  a k t i ­
v i t á s  f i z i o l ó g i á s  m e c h a n i z m u s á n a k  t a ­
n u lm á n y o z á s á b a n .
L e h o c z k y  T i b o r  d r . : S e d u x e n - k e z e l é s  
e g y e s  n e u r o l ó g i a i  m e g b e t e g e d é s e k b e n  
( n e u r o s i s ,  f á j d a l o m ,  i z o m s p a s m u s ) .
L ip c s e y  A t t i l a  d r . ,  S z a b a d i  E le m é r  d r . ,  
F e k e t e  I s t v á n n é :  A  s e r u m - g l u t a m in -  
s a v - o x á l e c e t s a v - t r a n s z a m i n á z  a k t i v i t á ­
s á n a k  m é r é s e  i z o m -m e g b e t e g e d é s e k ­
b e n .
F a z e k a s  I .  G y u l a  d r . ,  F a z e k a s  A t t i l a  d r . : 
T o v á b b i  v i z s g á l a t o k  a z  e m b e r - a g y  
c o r t i c o s t e r o i d  f r a c t i ó i n a k  k im u t a t á ­
s á r a .
S z i l á r d  J á n o s  d r . ,  M é s z á r o s  E n d r e  d r . : 
S c l e r o s i s  t u b e r o s a  é s  S t u r g e—W e b e r  
k ó r  e g y ü t t e s  e l ő f o r d u l á s a .
B e s z á m o ló .
M A G Y A R  R A D IO L Ó G IA
1968. 6. s z ám
S ö v é n y i  E r v i n  d r . : K ö s z ö n tő  S z e n e s  T i ­
b o r  d r .  p r o f .  j u b i l e u m á r a .
W . F r i k  d r . : A  g y o m o r r á k  k o r a i  f e l i s m e ­
r é s é n e k  r a d i o l ó g i a i  k é r d é s e i .
K . R i c h t e r  d r . : D i a g n o s t i k u s  t é v e d é s e k  
a  g y o m o r r á k  v i z s g á l a t a  s o r á n ,  a  r a d i o ­
l ó g u s  s z e m s z ö g é b ő l .
V a r g a  G y u l a  d r . : A  g y o m o r r á k  k o r a i  
k ó r i s m é z é s é n e k  k é r d é s e  a  s z a k i r o d a -  
l o m  t ü k r é b e n .
S z a b o l c s  Z o l t á n  d r . : A  g y o m o r r á k  k o r a i  
k ó r i s m é z é s é n e k  s e b é s z i  s z e m p o n t j a i .
T a k á t s  L á s z l ó  d r . : A  g y o m o r r á k  k o r a i  
k ó r i s m é z é s é n e k  k r i t i k a i  e le m z é s e .
H u t á s  I m r e  d r . : L e v é l  a  f ő s z e r k e s z tő h ö z .
A  s y m p o s i u m  h o z z á s z ó l á s a i .
M ó z s a  S z a b o l c s  d r . : R á k b e t e g s é g  é s  s z a ­
b á l y o z á s .
V á r n a i  G y ö r g y  t í r . .  K e n é z  J ó z s e f  d r . : A z  
o p e r a t í v  c h o l a n g i o g r a p h i a  r a d i o l ó g ia i  
v o n a t k o z á s a i .
A z  1918 -as f o r r a d a l o m  é v f o r d u l ó j á r a .
K ö n y v i s m e r t e t é s .
S z e r k e s z t ő s é g i  h í r e k .
I n  m e m o r i a m .
M A G Y A R  B E L O R V O S I  A R C H ÍV U M
1968. 6. s z á m
H á m o r i  A r t ú r  d r . : A  f e k é l y b e t e g s é g  k e ­
l e t k e z é s e .
S z a b ó  R e z s ő  d r .  é s  Á b r a h á m  É v a  d r . : 
I n t r a l i p i d  h a t á s a  a  t h r o m b o c y t a  a d h a e -  
s i v i t á s r a .
R a d ó  J á n o s  d r .  é s  S z e n d e  L á s z ló  d r . : A  
k á l i u m k i v á l a s z t á s  p a r a d o x  f o k o z ó d á s a  
s p i r o n o l a c t o n - k e z e l é s  a l a t t  m á j - c i r r h o -  
s i s b a n .
N a g y  G y ö r g y  d r .  é s  J u r g u t i s  R . P .  d r . :  
C h r o m o s o m a - v i z s g á l a t o k  p o l y c y t h a e ­
m i a  v e r á s  b e t e g a n y a g o n .
N a g y  Z o l t á n  d r . ,  B a j í a i  A t t i l a  d r . ,  B e n -  
c s á th  P á l  d r .  é s  V a s la k y  L a jo s  d r . : 
A d a to k  a z  e n d o c a r d i t i s  f i b r o p l a s t i c a  
(L ö f f le r )  c l i n i c o p a t h o l ó g i á j á h o z  é l ő b e n  
d i a g n o s t i z á l t  e s e t  k a p c s á n .
B é k é s  M ik ló s  d r . ,  L e n g y e l  M á r ia  d r .  é s  
S im o n y i  J á n o s  d r . : A  c a r o t i s - g ö r b e  
e ls ő  d e r i v á l t j á n a k  v á l t o z á s a  v i s z o n y ­
l a g  k i s  t e r h e l é s  h a t á s á r a  id ő s  e g é s z s é ­
g e s e k e n  é s  i s c h a e m i á s  s z ív b e t e g e k e n .
K ö n y v i sm e r t e t é s .
M A G Y A R  O N K O LÓ G IA
1968. 4. s z ám
R a d io ló g ia .
F ü z y  M á r to n  d r .—K a r i k a  Z s ig m o n d  d r . : 
A  s z e m é ly z e t  s u g á r t e r h e l é s e  19sA u  é s  
131J  i z o tó p  t h e r a p i á s  a l k a lm a z á s á n á l .
K e l l e r  G á b o r  d r . : F o t o g r á í i á s  m ó d s z e r r e l  
v é g z e t t  d o s i s -m e g h a t á r o z á s  k i s m e d e n -  
c e i  r á d i u m k e z e l é s  e s e té n .
C h e m o th e r a p i a .
H in d y  I v á n  d r .—S e l l e i  C am il ló  d r . : T a ­
p a s z t a l a t a i n k  M i to m y c in  C -v e l,  d a g a ­
n a to s  b e t e g e k e n .
G á t i  É v a  d r . : D i b r o m d u lc i t ,  D ib r o m -  
m a n n i t  é s  D e g r a n o l  ö s s z e h a s o n l í t ó  
c y to lo g ia i  v i z s g á l a t a  a s c i t e s  t u m o r o ­
k o n .
P á l y i  I s t v á n  d r . : C y t o s t a t i c u m o k k a l  e l ő ­
i d é z e t t  d a g a n a t s e j t - k a n n i b a l i z m u s .
C y to d i a g n o s t i c a .
B á n ó c z y  J o l á n  d r . : S z á jü r e g i  l e u k o p l a -  
k i á k  c y to l o g i a i  v i z s g á l a t a .
D ö b r ö s s y  L a j o s  d r . : A z  i n t r a v é n á s á n  
t r a n s p l a n t á l t  d a g a n a t s e j t e k  s o r s a  a  
v é r b e n  é s  s z e r v e k b e n .
U ro ló g ia .
K o n d á s  J ó z s e f  d r . : E ls ő d le g e s  h á m e r e ­
d e tű  u r e t e r - d a g a n a t o k .
G é g é s z e t .
L á b a s  Z o l t á n  d r . : A  g y e rm e k k o r i  g é g e - ,  
l é g c s ő -  é s  h ö r g ő - p a p i l l o m a to s i s .
E g é s z s é g ü g y i  s z e r v e z é s .
N a g y  A n d o r  d r . : A  p r o p h y l a x i s  é s  
p o s t t h e r a p h i á s  g o n d o z á s  a  r á k e l l e n e s  
k ü z d e l e m b e n .
S z e r k e s z tő s é g i  l e v é l .
K ö n y v i s m e r t e t é s .
E G É S Z S É G T U D O M Á N Y  
1968. 4. s z ám
R u d n a i  O t tó :  P e t r i l l a  A la d á r  (N e c r o lo g ) .
B a k á c s  T ib o r :  A  v á r o s t e r v e z é s  é s  a z  
u r b a n i z á c i ó  h i g i é n é j e .
B e r e n c s i  G y ö r g y :  A  p e s z t i c i d  k é r d é s  
h ig ié n é s  j e l e n t ő s é g e .
T im á r  M ik ló s :  P r e v e n t í v  b io l ó g i a i  é s  
k l i n i k a i  v i z s g á l a t o k  a  m u n k a h i g i é n é ­
b e n .
J e n e y  E n d r e ,  M e d v e  F e r e n c ,  P .  S z ö l lő s i  
E r z s é b e t :  Ü j  l a k á s o k  k o n y h á i n a k  h i ­
g i é n é s  p r o b l é m á i .
R ó n a  B o r b á l a ,  C s u k á s  A n d r á s n é ,  H e g e ­
d ű s  G y ö r g y ,  K a p o s v á r i  J ú l i a ,  M e r é t e i  
K l á r a ,  S z a b ó  P á l :  E g é s z n a p o s  o k t a t á s  
h a t á s a  a  IV . o s z t á l y o s  á l t a l á n o s  i s k o l a i  
t a n u l ó k r a .
R o d le r  I m r e :  ö n k é n t e s  i f j ú s á g i  l e á n y ­
t á b o r o k  m o r b i d i t á s i  v i s z o n y a i n a k  v i z s ­
g á l a t a  a  m u n k a f o l y a m a t o k  é s  p s z i c h é s  
b e h a t á s o k  t ü k r é b e n .
G . L á s z ló  V e r a ,  M i lc h  H e d d a :  S h .  f l e x -  
n e r i  f á g t í p u s m e g h a t á r o z á s .
N ém e d i  L á s z l ó :  E n te r o p a t o g é n  E s c h e r i ­
c h ia  c o li  e l ő f o r d u l á s a  a  b u d a p e s t i  i v ó ­
v i z e k b e n  é s  e g y é b  v iz e k b e n .
ö s s z e f o g l a ló  r e f e r á t u m o k .
P o l g á r  E r z s é b e t :  B e s z ám o ló  a z  O r s z á g o s  
K ö z e g é s z s é g ü g y i  I n t é z e t  R a d io h i g i é n é s  
l a b o r a t ó r i u m á n a k  m u n k á j á r ó l .
B e s z á m o ló k  k o n g r e s s z u s o k r ó l  é s  t a n u l ­
m á n y u t a k r ó l .
B a k á c s  T i b o r :  B e s z á m o ló  a  H i g i é n i k u s o k  
V i l á g s z ö v e t s é g e  V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á ­
n a k  ü l é s é r ő l ,  é s  a  H ig i é n ik u s o k  V i l á g -  
s z ö v e t s é g e  I I .  K ö z g y ű l é s é r ő l  (G e n f ,  
1968. V . 17—18.)
M ilc h  H e d d a :  B e s z á m o ló  a  m a g y a r— r o ­
m á n  e g é s z s é g ü g y i  e g y e z m é n y  m u n k a ­
t e r v e  a l a p j á n  m e g h i r d e t e t t  , ,F á g '- t ip i -  
z á lá s  é s  f á g - g e n e t i k a i  k u t a t á s o k ”  t é ­
m á j ú  r o m á n i a i  t a n u lm á n y  ú t r ó l .
O R V O S I  H E T I L A P 2 2 1
M A G Y A R  B E L O R V O S I  A R C H IV UM  
1968. 5. s z á m
S z e r k e s z tő s é g i  k ö z l e m é n y .
F i s c h e r  T a m á s  d r .  é s  L e v e n d e l  L á s z ló  
d r . :  A  c h r o n i k u s  c o r  p u lm o n a l e  v e k t o r -  
k a r d i o g r a f i á s  j e l e i n e k  d i a g n o s z t ik u s  
é r t é k e ,  ( ö s s z e h a s o n l í t ó  v e k t o r k a r d i o -  
g r á f i á s  v i z s g á l a t o k  j o b b s z ív f é l - k a t é t e -  
r e z e t t  c h r o n i k u s  l é g z é s z a v a r b a n  s z e n ­
v e d ő  b e t e g a n y a g o n . )
F ö v é n y i  J ó z s e f  d r . ,  G ó th  E n d r e  d r . ,  
K o n c z  I s t v á n  d r .  é s  Z é t é n y  D a lm a  d r . : 
E lh í z o t t a k  z s í r s z ö v e t é n e k  z s í r s a v l e a d á ­
s a .  a d r e n a l i n  h a t á s á r a .
R o c h l i t z  K á r o l y  d r . : S i n u a u r i c u l a r i s  
b l o k k .
S im o n y i  J .  d r . .  P o r u b s z k y  I. d r . ,  T ö r ö k  
E . d r .  é s  B é k é s  M . d r . : A  c a r o t i s  p u l s u s  
g ö r b e  e l s ő  d e r i v á l t j á n a k  v á l t o z á s a  v i ­
s z o n y l a g  k i s  t e r h e l é s  h a t á s á r a  f i a t a l  
e g é s z s é g e s e k e n  é s  e s s e n t i a l i s  k e r i n g é s i  
h v D e r k in e s i s b e n .
K a h á n n é  L á s z ló  I l o n a  d r .  é s  F e lk a i  B é la  
d r . : A z  u r o b i l i n o i d  é r t é k e k  d i a g n o s z ­
t i k a i  f e l h a s z n á l á s á n a k  h a t á r a i .
K o v á c s  Á g o ta  d r .  é s  K i s f a l u d y  S á n d o r  
d r . : A z  i n d o c y a n - z ö ld - (W o f a v e r d in - )  
k i v á l a s z t á s  v i z s g á l a t a  m á j b e t e g s é g e k ­
b e n .
C h e l i .  R . é s  C a n c i a n i .  G . : A  m u n k a  é s  a  
g a s t r o d u o d e n a l i s  f e k é l y .  A  f e k é l y ­
b e t e g s é g  e l ő f o r d u l á s a  é s  l e f o ly á s a  k ü ­
l ö n b ö z ő  t e v é k e n y s é g e k  f o ly a m á n .  A  
m e g e lő z é s  l e h e tő s é g e .
H í r e k .
F O G O R V O S I  S Z EM LE  
S to m a to ló g ia  H im g a r i c a  
1968. 12. s z á m
B a lo g h  K á r o l y  d r . :  H o g y a n  é s  m i k o r  
k e r ü l  a  b e t ö r t  g y ö k é r  a  s i n u s  m a x i l l a -  
r i s b a ?
S z a b ó  C s a b a  d r . : A  m a x i l l a  t ö r é s e  a  
D e b r e c e n i  S t o m a to l o g i a i  K l i n ik a  1940— 
1967. é v i  a n y a g á b a n .
R e m é n v i  I s t v á n  d r . :  N y o m e le m e k k e l  
v é g z e t t  k e z e l é s e in k .
S z a b ó  H a n n a  d r .—B e c z n e r  S á n d o r  d r .— 
M a ta v o v s z k y  M á r i a  d r . : T e jm o l a r i s o k  
p u l n a k e z e l é s e  ,,N 2 ”  a n y a g g a l .
Ü rm ö s i  J á n o s  d r . : A d a t o k  a z  a m p u t a t i o  
r a d i c i s  d e n t i s  k é r d é s é h e z .
L e v e l e k  a  S z e r k e s z tő s é g n e k :  E g y  f a l u s i  
f o g o r v o s  t a n a s z t a l a t a i .
K ö n y v i sm e r t e t é s .
T u d o m á n y o s  ü l é s e k .
H í r e k .
t t t r f r k u l Oz t s  
E s  T Ü D Ő B E T E G S É G E K  
1968. 12. s z á m
S a s s y -D o b r a y  G á b o r ,  S z a l a i  H o n a : C y to -  
l o g i a i  e r e d m é n y e k  a  t ü d ő r á k  d i a g n o s z ­
t i k á j á b a n  10 855 k ö p e t k e n e t  v i z s g á l a t a  
a l a p j á n .
L e v e n d e l  L á s z ló .  U n g á r  Im re .  K o z m a  
D e z s ő .  S z a r v a s  I l o n a :  A lk o h o l i s t a  t ü d ő -  
g ü m ő k ó r o s  b e t e g e k  m ű t é t i  g y ó g y k e z e ­
l é s e .
K e l e m e n  S á n d o r .  O r b á n  É v a . V a s t a g  
E n d r e :  A z  e r ő l t e t e t t  k i -  é s  b e l é g z é s i  
á r a m l á s o k  m u t a t ó i  é s  m e g h a t á r o z á s i  
m ó d s z e r e i k  s p i r o g r a m m o k o n  ( T á b l á z a t  
a  P u lm o t e s t  r é s z é r e ) .
S z a b ó  I s t v á n .  F o d o r  T a m á s :  A  b o v in  
e r e d e t ű  e m b e r i  t b c - f e r t ő z é s e k  a l a k u l á ­
s a  a z  u t ó b b i  é v e k b e n  h a z á n k b a n .
B a j t a i  A t t i l a .  P i n t é r  E n d r e .  B e s z n y á k  
I s t v á n :  A  t ü d ő  h e g - c a r c i u o m á i n a k  k l i -  
n i k o - p a t h o lo g i a i  v o n a t k o z á s a i .
M é s z á r o s  L a jo s .  S z a k o n v i  M a rg i t ,  S z a b ó  
T i b o r :  H i s t a m in n a l  l é t r e h o z o t t  h ö r g ő ­
g ö r c s  o ld á s a  , ,H a l i d o r ” - r a l  a s t h m a  
b r o n c h i a l e ,  c o r  p u lm o n a l e  é s  c o n t r o l  
c s o p o r t  e s e t é b e n .
J u h á s z  B é la .  D e t t r e  G á b o r :  A  P á j z s -  
m i r i g v - t u b e r k u ló z i s r ó l .
M a j o r  L á s z ló .  H a m v a s  L á s z ló .  H a lm a i  
L á s z l ó :  F i a t a l  f e l n ő t t  c h r o n i k u s  m u l t i ­
p l e x  t ü d ő - e m b o l i s a t i ó j a .
E n tz  A lb e r t :  A  t b c - s  b e t e g e k  r e h a b i l i t á ­
c i ó j á n a k  j e l e n  á l l á s á r ó l .
H í r e k .
S Z E M É S Z E T  
1968. 4. s z á m
P a j o r  R e z s ő ,  P o ó i r l s t v á n ,  B a l t h a z á r  E r ­
z s é b e t  : A  l e n c s e  é s  a z  ü v e g t e s t  f a g y á s ­
p o n t j á n a k  m e g h a t á r o z á s a  ú j s z ü lö t t  é s  
i v a r é r e t t  n y u l a k o n .
L o v á s z  S á r a  é s  M á th é  Z s u z s a :  A  s z a r u -  
h á r t y a h á m  p o l y g o n a l i s  s e j t j e i n e k  v i z s ­
g á l a t a  s z ö v e t t e n y é s z e tb e n .
K e r e p e s i  M á r i a :  A  f e h é r j e  e l e k t r o p h o r e -  
t i k u s  v i z s g á l a t a  a  s z e m é s z e tb e n .
V a s s  Z o l t á n ,  P u h a  K a t a l i n ,  P o l g á r  J ó ­
z s e f :  A  D e l a g i l  c o r n e a  á r t a l o m  k í s é r l e ­
t e s  v i z s g á l a t a .
S e b e s ty é n  J á n o s .  G á l f y  R ó n a :  A  r e t i n a -  
f u n c t i ó k  N i e m a n n —P ic k - f é l e  l i p o id o -  
s i s b a n .
M a i lá th  L á s z l ó :  C o n ju n c t i v a  h o m o -  
t r a n s p l a n t a t i ó j a  h á z in y ú lo n .
V a r g a  B é la :  Ä  r e t i n a - s z a k a d á s o k  t ö r ­
v é n y s z e r ű s é g e i r ő l  ( e g y s z e r ű s í t e t t  r e t i ­
n á n ) .
K o r c h m á r o s  I m r e :  E n t r o p i u m  s e n i l e  
e g y s z e r ű s í t e t t  m e g o ld á s a  i z o m k im e t -  
s z é s s e l  é s  t a r s o p l a s t i c á v a l .
R á  ez  J ó z e f :  A  t o t a l i s  f e d é s  ú j  a l k a lm a z á ­
s á r ó l .
B a u e r  N á n d o r .  K in c s e s  É v a :  A th a j i á s -  
k é n z é s  s z á j n y á l k a h á r t y á b ó l  g a l l é r -  
p l a s t i e á v a l .
B r o o s e r  G á b o r :  D ia b e t e s - g o n d o z á s  s o ­
r á n  v é g z e t t  e f l a u k o m a - s z ű r é s  a d a t a i .
S c h n i t z l e r  Á g o t a :  K é s ő i  c o r t i s o n  s é r ü l é ­
s e k  k e r a t o n l a s t i e a  u t á n .
G e r n á r d  L á s z l ó :  B e s z ám o ló  556 s z e m s é ­
r ü l é s r ő l  o s z t á l v u n k  10 é v e s  (1952—1962) 
b e t e g a n y a g a  a l á n j á n .
Z a j á c z  M a g d o ln a .  K o v á c s  M a r g i t :  F e l ü l e ­
t e s  h e r n e s - k e r a t i t i s .
P o l e á r  J ó z s e f .  S z e g h v  G e r g e lv :  E ^ v s z e r ű  
m ó d s z e r  a  s z a r u h á r t y a  v a s t a g s á g á n a k  
m é r é s é r e .
H í r e k .
S e b e s ty é n  J á n o s .  L é t a i  G v ö r g y :  Tíi v i z s ­
g á ló e s z k ö z  a z  i d e g h á r t v a  é s  l á t ó p á l v a  
f u n c t i ó z a v a r a i n a k  k im u t a t á s á r a ,  u t ó -  
k é n v i z s g á l a t  s e g í t s é g é v e l .
J á r t á s  K a t a l i n :  A  l á t ó id e g f ő  , ,g ö d ö r k é p ­
z ő d é s e ” .
R é n e s  M a r g i t :  R e t i n o b l a s t o m a  13 é v e s  
k o r b a n .
M a i lá th  L á s z l ó :  A k a r a t l a n u l  e l ő i d é z e t t  
t i n c t i o  c o r n e a e .
t  H o r a v  G u s z t á v  d r .
Ü l é s j  e g v z ő k ö n  y  v .
K ö n y v i s m e r t e t é s .
O R V O S  É S  T E C H N IK A
K is s  I m r e :  A z  o r v o s i  u l t r a h a n g  k e z e lő -  
k é s z ü l é k e k  e l l e n ő r z é s é r e  k i d o l g o z o t t  
ú j  m é r é s i  m e t o d i k a .
K r a s z n a i  I . .  F ö l d e s  J .  d r . ,  M a s c h e k  T . 
d r . ,  V a r g a  L .  d r . : A  125I  H i p p u r a n n a l  
v é g z e t t  r e n o g r á f i á s  v i z s g á l a t o k  m é ­
r é s t e c h n i k a i  p r o b l é m á i .
K ó n y a  L á s z ló  d r . : E ls ő  t a p a s z t a l a t o k  a  
m a g y a r  a t a r a u m á s  v a r r ó a n y a g g a l .
B a lo g h  A n d r á s :  Ü j  m a g y a r  i n f r a v ö r ö s  
s p e k t r o f o t o m é t e r :  S o e k t r o m o m  2000.
A n g o l  e g é s z s é g ü g y i  v á n d o r k i á l l í t á s .
I s é p y  D e z s ő : A z  o r v o s i  t e c h n i k a i  i r o ­
d a lo m  o r v o s i  s z e m lé l e tű  r e n d e z é s e  a z  
O rv o s i  M ű s z e r ü g y i  I n t é z e t  K ö n y v t á r á ­
b a n .
A z  E l e k t r o n i k u s  M é r ő k é s z ü l é k e k  G y á r a  
k i á l l í t á s a .
L a p s z e m le .
O rv o s i  m ű s z e r  v o n a t k o z á s ú  i r o d a lm i  t á ­
j é k o z t a tó .
P Á L Y Á Z A T I
^vu x ld /n ém /eh
(308)
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  B u d a p e s t  F ő ­
v á r o s  T a n á c s a  V . B . L á s z ló  k ó r h á z a  K ó r ­
b o n c t a n i  O s z t á l y á n  á t h e l y e z é s  f o l y t á n  
m e g ü r e s e d ő  E  108 k u l c s s z á m ú  o s z t á l y -  
v e z e tő  f ő o r v o s  I .  á l l á s r a .
A  135/1955 (E ü . K . 10) E ü . M . u t a s í t á ­
s á b a n  e l ő í r t  m e l l é k l e t e k k e l  s z a b á l y s z e ­
r ű e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  k é r e lm e t  a z  
E g é s z s é g ü g y i  K ö z lö n y b e n  t ö r t é n t  k ö z z é ­
t é t e l t ő l  s z á m í t o t t  15 n a p o n  b e l ü l  B u d a ­
p e s t  F ő v á r o s  T a n á c s a  V . B . E g é s z s é g ü g y i  
F ő o s z t á ly á n  (V ., V á r o s h á z  u .  9—11. I I .  
p a v .  I .  e .  610) k e l l  b e n y ú j t a n i .
K ö z s z o l g á l a t b a n  á l ló  o r v o s o k  p á l y á ­
z a t u k a t  a l k a lm a z ó  h a t ó s á g u k  ú t j á n  a d ‘-  
j á k  b e .
B a r t h a  F e r e n c  d r .  
f ő v á r o s i  v e z e t ő  f ő o r v o s
(309)
A  S z e n t g o t t h á r d i  M e g y e i  T b c .  G y ó g y ­
i n t é z e t  i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  k é t  f ő  m á s o d o r v o s i  á l l á s r a .  K o m fo r ­
t o s  s z o l g á l a t i  l a k á s  a z o n n a l  b e k ö l t ö z h e ­
t ő .  M e l l é k á l l á s  b i z t o s í t h a t ó .
F a r k a s  F e r e n c  d r .
i g a z g a t ó - f ő o r v o s
(310)
T a p o l c a i  J á r á s i  T a n á c s  V . B .  E g é s z ­
s é g ü g y i  C s o p o r t j á n a k  v e z e t ő j e  ( T a p o lc a ,  
H ő s ö k  t é r  11.) p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  a l á b b i  
ü r e s e d é s b e n  l e v ő  á l l á s o k r a :
E . 124. k s z .  B ő r -  é s  N e m ib e t e g -  
g o n d o z ó  I n t é z e t  v e z e tő  f ő o r v o s i  á l l á s r a ,  
T a p o l c a  s z é k h e l l v e l .  T l l e tm é n v  2650,— F t  
a l a p b é r  é s  150 F t  v e z e tő i  p ó t l é k .
E . 147. k s z .  á l l a m i  k ö z e g ,  f e l ü g y e l ő  I I .  
á l l á s r a .  3100 F t  a l a p b é r r e l .
A  f e n t i  k é t  á l l á s h o z  l a k á s t  b i z t o s í t a n i  
n e m  t u d u n k .
E . 181. k s z .  S ü m e g  I I .  k ö r z e t i  o r v o s i  á l ­
l á s r a .  I l l e tm é n y  2*00 F t  a l a p b é r  4ofl F t  
ü g v e l e t i  d í j  é s  100 F t  v i d é k i  p ó t l é k .  A z  
á l l á s h o z  3 s z o b á s  ö s s z k o m f o r t o s  k e r t e s  
c s a l á d i  h á z  t a r t o z i k .
V a j d a  K á r o l v  d r .
j á r á s i  f ő o r v o s
(311)
A  L e n t i  J á r á s i  T a n á c s  V . B . E g é s z s é g ­
ü g y i  C s o p o r t j á n a k  v e z e t ő j e  ( L e n t i ,  S z a ­
b a d s á g  t é r  13.1 p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  á t ­
h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d ő .  E . 181. 
k u l c s s z á m ú  s z é c s i s z i e e t i  k ö r í t i  o r v o s i  
á l l á s r a .  A z  á l l á s  a z o n n a l  b e t ö l t h e t ő .  A  
s z é k h e l v k ö z s é g h e z  h á r o m  k a p c s o l t  k ö z ­
s é g  t a r t o z i k .
J a v a d a lm a z á s  a  k u l c s s z á m  s z e r i n t  
2480 F t  a l a p b é r  -1- 550 F t  ü g y e l e t i  d í j  +  
300 F t  k ö r z e t i  o r v o s i  p ó t l é k  4- f u v a r ­
á t a l á n y .  K é t  s z o b a  ö s s z k o m f o r t o s  l a k á s  
a z o n n a l  b e k ö l t ö z h e t ő .  F e l e s é g  r é s z é r e  
o r v o s i r n o k i  á l l á s  b i z t o s í t v a  v a n .
A  s z á l y s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  n á l v á z a t i  k é ­
r e lm e k e t  a  s z o lg á l a t i  ú t  b e t a r t á s á v a l ,  a  
h i r d e t é s  m e g j e l e n é s é tő l  s z á m í t o t t  15 n a ­
p o n  b e l ü l  k é r e m  h o z z á m  b e n y ú j t a n i .
H a m z a  J ó z s e f  d r .
j á r á s i  f ő o r v o s
(312)
A  N ó g r á d  m e g y e i  T a n á c s  V . B .  K ó r h á z  
R e n d e l ő in t é z e t é n e k  i g a z g a t ó - f ő o r v o s a  
p á l y á z a t o t  h i r d e t  N a g y b á t o n v - B á n y a -  
v á r o s  s z é k h e l l y e l ,  á t h e l y e z é s  m i a t t  m e g ­
ü r e s e d e t t .  E . 126. k s z .  s e b é s z - ,  g y e rm e k -  
g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  á l l á s o k r a .  A z  á l l á ­
s o k  a z o n n a l  e l f o g l a l h a t ó k .  I l l e tm é n y  a  
m e g j e l ö l t  k u l c s s z á m  s z e r i n t .  A z  á l l á s o k ­
h o z  3 s z o b á s  ö s s z k o m f o r t o s  l a k á s  b i z t o ­
s í t v a .  H á z a s p á r o k  e l ő n y b e n .
A z  o k m á n y o k k a l ,  r é s z l e t e s  ö n é l e t r a j z ­
z a l  e l l á t o t t  p á l y á z a t i  k é r e lm e t  a  R e n d e lő -  
i n t é z e t  i g a z g a t ó - f ő o r v o s á h o z  k é r j ü k  b e ­
k ü l d e n i ,  S a l g ó t a r j á n ,  M á ju s  1 ú t  c ím r e .
F á b i á n  Z o l t á n  d r .
m b .  R e n d e l ő in t .  i g .  f ő o r v o s
(313)
G y u l a  V á r o s i  T a n á c s  V . B .  E g é s z s é g -  
ü g y i  O s z t á l y á n a k  v e z e t ő j e ,  p á l y á z a t o t  
h i r d e t e k  E . 147. k u l c s s z á m ú  Á l l a m i  K ö z ­
e g é s z s é g ü g y i  F e lü g y e lő  I I .  á l l á s r a ,  m e ly  
b e t ö l t h e t ő  1969. m á r c i u s  1 - v e l .  A z  i l l e t ­
m é n y h a t á r o n  b e lü l i  b e s o r o l á s  a  p á ly á z ó  
s z a k k é p z e t t s é g é t ő l  f ü g g .
E l ő n y b e n  r é s z e s ü l n e k :
1. k ö z e g é s z s é g ü g y i - j á r v á n y ü g y i  s z a k ­
v i z s g á v a l  r e n d e l k e z ő k ,
2. E g y e t e m i  K ö z e g é s z s é g ü g y i - .  M ik r o ­
b i o l ó g i a i  I n t é z e t b e n ,  v a g y  K Ö JÁ L - b a n  
t ö b b  é v e t  e l t ö l t ö t t  o r v o s ,
3. e g y é b  s z a k v i z s g á v a l  r e n d e l k e z ő ,
4. o r v o s h á z a s p á r .
A  h á z a s t á r s  r é s z é r e  a  B é k é s  m e g y e i  
K ó r h á z b a n  (G y u la )  t ö b b  o s z t á l y o n  e l ­
h e l y e z k e d é s i  l e h e t ő s é g  v a n .  L a k á s t  b iz ­
t o s í t u n k .  P á l y á z a t i  h a t á r i d ő  15 n a p .
H o r v á t h  É v a  d r .
v á r o s i  f ő o r v o s
2 2 2 O R V O S I  H E T I L A P
(314)
A  N ó g r á d  m e g y e i  T a n á c s  K ó r h á z  i g a z ­
g a tó - f ő o r v o s a  ( S a l g ó t a r j á n )  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  2  fő  k ó r h á z i  m á s o d o r v o s i  á l l á s r a ,  
r ö n t g e n ,  i l l e tv e  b ő r g y ó g y á s z a t i  o s z t á ­
l y o n .
A z  i l l e tm é n y  a  s z a k k é p e s í t é s t ő l  é s  
s z o l g á l a t i  id ő tő l  f ü g g ő e n  a z  E . 110—E . 113. 
k u l c s s z á m o k  s z e r i n t i  a l a p b é r  é s  p ó t l é k .
A  m e g h i r d e t e t t  á l l á s o k h o z  a . k ó r h á z b a n  
f é r ő h e l y e t  b i z t o s í t u n k .
D ü h  A n d r á s  d r .
i g a z g a t ó - f ő o r v o s
(315)
A  B é k é s c s a b a i  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z  
i g a z g a tó - f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  
k ó r h á z b a n  ü r e s e n  á l l ó :
E . 112. k s z . s e g é d o r v o s i  á l l á s r a  a  s e b é ­
s z e t i  o s z tá ly o n ,
E . 112. k sz . s e g é d o r v o s i  á l l á s r a  laz a n -
a e s th e s i o l ó g i a i  o s z tá ly o n ,
E .  112. k s z . s e g é d o r v o s i  á l l á s r a  a z  a n -  
a e s th e s i o l ó g i a i  o s z tá ly o n .
E . 112. k sz . s e g é d o r v o s i  á l l á s r a  a  V é r ­
k o n z e r v á l ó  Á l lo m á so n .
E .  113. k sz . b e lg v ó g y á s z a t i  s e g é d o r v o s i  
á l l á s  a z  e ü . f e l a d a t o k  c ím e n .
A z  a n a e s th e s io ló g i a i  o s z t á l y o n  m e g h i r ­
d e t e t t  k é t  s e g é d o rv o s i  á l l á s s a l  k a p c s o ­
l a t b a n  m e g je g y e z z ü k ,  h o g y  a z  a n a e s t h e ­
s i o l ó g i a i  s z a k k é p e s í t é s  m e g s z e r z é s e  m e l ­
l e t t  l e h e tő s é g  v a n  a  s e b é s z e t i  g y a k o r l a t  
m e g s z e r z é s é r e  is .
I l l e tm é n y  k u l c s s z á m n a k  m e g f e l e lő e n .  
A  k ó r h á z  s z o lg á la t i  f é r ő h e l y e t  b iz to s í t .
P i r i t y i  K á r o l v  d r .
k ó r h á z i g a z g a t ó
(316)
P á l v á z a t o t  h i r d e t e k  a z  O r s z á g o s  K o r á ­
n y i  T B C  I n t é z e t  B p . X I I . .  P i h e n ő  ú t  1. 
s e b é s z e t i  p a v i l o n i á b a n  m ű k ö d ő  r ö n t g e n -  
o s z t á l v o n  m e g ü r e s e d e t t  t u d o m á ^ v o s  
m u n k a t á r s i  á l l á s r a .  A z  á l l á s  b e t ö l t é s é h e z  
r ö n t g e n - s z a k o r v o s i  k é o e s í t é s  s z ü k s é g e s .
I d e g e n  n y e lv e k  t u d á s a ,  v a l a m i n t  t u d o ­
m á n y o s  m u n k á s s á g  a  p á l y á z a t  b e t ö l t é s é ­
n é l  e l ő n v t  j e l e n t .
A  n á l v á z a t o k a t  a  h i r d e tm é n v  m e g j e l e ­
n é s é t ő l  s z á m í to t t  2  h é t e n  b e l ü l  k e l l  c í ­
m e m r e  e lk ü ld e n i .
B ö s z ö rm é n v i  M ik ló s  d r .
e g y e t e m i  t a n á r  
i g a z g a t ó - f ő o r v o s
(317)
H a t v a n  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z á n a k  
I g a z g a t ó  F ő o r v o s a  ( H a t v a n ,  K o s s u t h  t é r  
18.) p á ly á z a t o t  h i r d e t  a  k ó r h á z  t r a u m a -  
t o l i g i a i  o s z t á l y á r a  e g y  E  110. k s z .  a d ­
j u n k t u s i  á l l á s r a  v a g y  k e l l ő  s z a k o r v o s i  
g y a k o r l a t  h i á n y á b a n  a l o r v o s i  á l l á s r a .  
M e l l é k á l l á s  a  t r a u m a t o l ó g i a i  s z a k r e n d e ­
l é s e n  b iz to s í tv a  v a n .
P á l y á z a t o t  h i r d e t  a  k ó r h á z  i d e g  é s  
t r a u m a t o l ó g i a i  o s z t á l y á r a  E  112 v a g y  E  
111 k s z .  s e g é d o rv o s i  á l l á s r a ,  s z a k k é p e ­
s í t é s  s z e r i n t .
A  k ó r h á z  s z ü l é s z e t—n ő g y ó g y á s z a t i
o s z t á l y á r a  e g y  E  215 k s z .  m ű t ő s n ő i  á l ­
l á s r a .
A  k ó r h á z  t r a u m a t o l ó g i a i  o s z t á l y á r a  
e g y  209 k s z .  o s z t á l y v e z e tő  f ő n ő v é r i  á l ­
l á s r a .
P á l y á z a t o t  h i r d e t  t o v á b b á  a  r e n d e l ő -  
i n t é z e t n é l  e g y  E  126 k s z .  l a b o r a t ó r i u m i ,
s z e m é s z e t i ,  r ö n t g e n ,  o r r - f ü l - g é g e ,  t r a u ­
m a to ló g i a i ,  s e b é s z  s z a k f ő o r v o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s o k  a z o n n a l  b e t ö l t h e t ő k ,  i l l e t ­
m é n y  k u l c s s z á m  s z e r i n t .
A z  á l l á s r a  p á l y á z ó k  s z a b á l y s z e r ű e n  
f e l s z e r e l t  k é r e lm e i k e t  a  s z o lg á l a t i  ú t  
b e t a r t á s á v a l  a d j á k  b e .
D o b o s  I m r e  d r .
ig a z g a tó  f ő o r v o s
(318)
A  K o r á n y i  F r i g y e s  é s  S á n d o r  k ö z ­
k ó r h á z  i g a z g a t ó j a  (V II . ,  A l s ó e r d ő s o r  u . 
7.) p á l y á z a t o t  h i r d e t  1 f ő  l a b o r a t ó r i u m i  
s z a k o r v o s i  á l l á s r a .  E n n e k  h i á n y á b a n  
a l k a lm a z u n k  k é p e s í t é s  n é l k ü l i  s e g é d o r ­
v o s t  i s .  B é r e z é s  k u l c s s z á m n a k  m e g f e ­
l e l ő e n  -f- 30%  v e s z é l y e s s é g i  p ó t l é k .
P e t h ő  I m r e  d r .
k ó r h á z - i g a z g a t ó
(319)
A z  O r o s h á z i  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z  
I g a z g a t ó -  F ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  
á t h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  E  502 
k u l c s s z á m ú  v e g y é s z t  á l l á s r a .  J a v a d a l ­
m a z á s  k u l c s s z á m  s z e r i n t .
Z é k á n y  G y u l a  d r .
ig a z g a tó  f ő o r v o s
(321)
A  M ű v e l ő d é s ü g y i  M in i s z t é r iu m  1. sz . 
N e v e lő in t é z e t  i g a z g a t ó j a  p á l v á z a t o t  h i r ­
d e t  E  115 k u l c s s z á m ú  f ő á l l á s ú  o r v o s i  
m u n k a k ö r r e .
A z  á l t a l á n o s  o r v o s i  m u n k a  e l l á t á s á n  
t ú l .  p s z i c h o l ó g ia i  j á r t a s s á g r a  i s  s z ü k s é g  
v a n .
P á l y á z a t o t  a z  I n t é z e t  i g a z g a t ó i é h o z  
k e l l  b e n y ú j t a n i .  B u d a p e s t ,  I I I .  S z ő lő  u .  
60.
P a l á n k a i  E l e m é r
i g a z g a t ó
A  K o m á r o m i  J á r á s i  T a n á c s  I I .  s z .  
K ó r h á z  K i s b é r  I g a z g a t ó j a  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  E  109 k s z .  k ó r h á z i  r ö n t g e n  f ő o r ­
v o s i  á l l á s r a ,  v a l a m i n t  E  128 k s z .  k ó r ­
h á z - r e n d e l ő i n t é z e t i  b e lg y ó g y á s z  s z a k o r ­
v o s i  á l l á s r a .
M in d k é t  á l l á s h o z  n a p i  2  ó r a  m e l l é k ­
á l l á s  b i z t o s í t h a t ó .  A  k ó r h á z  t e r ü l e t é n  
l é v ő  m o d e m  2.5 s z o b a  ö s s z k o m f o r t o s  
l a k á s  a z o n n a l  b e k ö l t ö z h e t ő .
L ő r i c z i  K á z m é r  d r .
i g a z g a tó  f ő o r v o s
(323)
S z e g e d  M j. V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z a  
i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  
S z e g e d i  T e s t n e v e l é s i  é s  S p o r t e g é s z s é g ­
ü g y i  I n t é z e t n é l  m e g ü r e s e d e t t  E  126 k s z .  
n a p i  6 ó r á s  b e l g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  á l ­
l á s r a .  A z  á l l á s  b e t ö l t é s é n é l  E K G . é s  
R T G . á t v i l á g í t á s b a n  j á r t a s  s z a k o r v o s  
e l ő n y b e n  r é s z e s ü l .
A z  á l l á s  a z o n n a l  b e t ö l t h e t ő .
P á l y á z a t o k a t  a  S z e g e d i  T e s t n e v e l é s i  é s  
S p o r t e g é s z s é g ü g y i  I n t é z e t  c ím é r e  S z e ­
g e d ,  Á p r i l i s  4 ú t j a  15. k e l l  b e n y ú j t a n i .
B ó d i s  L a j o s  d r .
ig a z g a tó  f ő o r v o s
(324)
A  S z e g e d i  O r v o s t u d o m á n y i  E g y e te m  
R e k t o r a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  I .  s z .  B e l ­
g y ó g y á s z a t i  k l i n i k á n  5002 k u l c s s z á m ú  
e g y e t e m i  d o c e n s i  —. I d e g -E lm e g y ó g y á -  
s z a t i  k l i n i k á n  5002. K s z . e g y e t e m i  d o ­
c e n s i ,  I . s z .  S e b é s z e t i  k l i n i k á n  5002 k u l c s ­
s z á m ú  e g y e t e m i  d o c e n s i  á l l á s o k r a .
R é s z l e t e s  f e l t é t e l e k  a z  E g é s z s é g ü g y i  
K ö z lö n y  j a n u á r i  s z á m á b a n .
T ó th  K á r o l y  d r .
r e k t o r
(325)
A z  O r o s h á z i  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z  
I g a z g a tó  F ő o r v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  
á t h e l y e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  E  111 
k u l c s s z á m ú  s e b é s z  s z a k o r v o s i  á l l á s r a .
J a v a d a lm a z á s  k u l c s s z á m  s z e r i n t .  L a ­
k á s t  b i z t o s í t u n k .
Z é k á n y  G y u l a  d r .
i g a z g a t ó  f ő o r v o s
(326)
A  S z e g e d i  O r v o s t u d o m á n y i  E g y e te m  
r e k t o r a  p á l y á z a t o t  h i r d e t :
1) E  108 k u l c s s z á m ú  o s z t á ly v e z e tő  
h y g i é n i k u s  f ő o r v o s i  á l l á s r a ,
2) a z  I . s z .  S e b é s z e t i  k l i n i k á n
2 f ő  5004/3 k s z .  k l i n i k a i  o r v o s i  á l l á s r a ,  
1 f ő  5004/2 k s z .  t a n á r s e g é d i  á l l á s r a ,
1 f ő  5003/3 k s z .  k l i n i k a i  o r v o s i  á l l á s r a ,
3) a  B ő r g y ó g y á s z a t i  k l i n i k á n  1 f ő  5005 
k s z .  e g y e t e m i  g y a k o r n o k i  á l l á s r a .
4) a  B i o k é m i a i  I n t é z e t b e n  1 f ő  5005 
k s z .  e g y e t e m i  g y a k o r n o k i  á l l á s r a .
P á l y á z a t i  f e l t é t e l e k e t  l á s d  a z  E g é s z ­
s é g ü g y i  K ö z l ö n y  1969 j a n u á r i  s z á m á ­
b a n .
T ó th  K á r o l y  d r .
r e k t o r
(320)
O R V O S I  T Ä B L Ä K , f e l i r a t o k :  K u l c s á r  
n é v t á b l a k é s z í t ő n é l  221—116 B u d a p e s t ,  
R á k ó c z i  ú t  6.
F e lh ív j u k  s z ív e s  f ig y e lm ü k e t ,  
h o g y  a  p á ly á z a t i  h ir d e tm é ­
n y e k  d íj a z á s a
n y o m o t t  s o ro n k é n t  
. 24,—  F t,  
k ie m e l t  so r
(v a s ta g o n  s z e d e tt)
48,—  F t.
A  p á ly á z a t i  h ir d e tm é n y e k e t  
k é r jü k  K É T  M Ä SO L A T T A L  
a z  I f j ú s á g i  L a p k ia d ó  V á l la la t  
B p ., V I .,  R é v a i  u . 16.
(T e l.:  116— 660) c ím é r e  
k ü ld e n i .
A z  ö s s z e g  b e f i z e t é s é t  s z á m ­
lá n k  b e n y ú j tá s a  u tá n  a z  
M N B  M N B  46 e g y s z á m lá n k r a  
k é r jü k .
M E G R E N D E L H E T I
k ü l f ö l d r e  b á rhová ,  f o r i n t b e f i z e t é s  m e l l e t t
a z  ORVOSI H ET ILAP -o t
P o s t a  K ö z p o n t i  H í r l a p  I r o d a  B u d a p e s t ,  V., J ó z s e f  n á d o r  t é r i .  T e l e f o n i  1 8 0 - 8 5 0
Seduxen
TABLETTA
ÖSSZETÉTEL:
1 tab le tta  5 mg diazepam-ot tartalmaz.
HATÁS:
Tranquillosedativum , izomrelaxans és anticonvulsiv hatást fejt ki. 
JAVALLAT:
Fokozott psychés feszültséggel já ró  kórképek, ingerlékenység, 
félelemérzés, szorongás, neurasthenia, vegetativ  neurosis, alvás­
zavarok, kényszerneurosisok.
ADAGOLÁS:
Általános adagja gyerm ekeknek és legyengült idő s egyéneknek 
* ambulans kúrában naponta 2—3-szor / A—% tab le tta .
Felnő tteknek  naponta 3-szor %—1 tab le tta  a kezdő  adg, melyet 
az egyéni érzékenység és szükséglet figyelembevételével fokoza ­
tosan emelni vagy csökkenteni lehet.
ELLENJAVALLAT:
Myasthenia gravis.
FIGYELMEZTETÉS:
A Seduxen — hasonlóan egyéb psychotrop  gyógyszerekhez — 
alkoholfogyasztás esetén , gépjármű vezető knél, magasban dolgo ­
zóknál individuális, e lő re  nem látható reakciókhoz vezethet.
MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás te rh é re  szabadon rendelhető .
CSOMAGOLÁS:
20 tab le tta  11,70 Ft 
200 tab le tta  102,60 Ft
FORGALOMBA HOZZA:
KŐ B ÁN Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X .
224 O R V O S I  H E T I L A P
ELŐ ADÁ SOK  - Ü L É S E K
. D á tu m  1 H e ly I d ő p o n t R e n d e z ő T á r g y
1969
ja n u á r  28 .  
kedd
K o r á n y i  S án d o r  és  
F r ig y e s  K ö zk ó rh á z , 
ta n á c s te r e m  
V I I .  A lsó e rd ő so r  u .  7.
d é l u tá n  
1/g l  ó ra
A  K ó rh á z  T u d om á n yo s  
B izo ttsága
F e jér  L á s z ló  dr .: É lő b e n  d ia g n o s t iz á l t  a n e u ry sm a  d is s e c a n s  ta n u ls á g a i (2 0 ') . T is za  
T ibo r  d r .:  5000  lu m b a la n a e s th e s ia  ta p a s z ta l a ta  (3 0 ') .
1969.
ja n u á r  28 . 
kedd
O rsz . K özeg ész ség ügy i 
I n t é z e t ,  n a g y  ta n te r em  
I X .  G y á li  ú t  2 /6 . A -ép .
d é l u tá n  
2 ó r a
A z  Orsz. K ö ze g é s z s é g ü g y i  
In té ze t
S u r já n  L á sz lóné: A  m o d em  im m u n o ló g ia i  k u ta tá s o k  ú ja b b  e re dm én y e i .
1969.
ja n u á r  28 . 
kedd
S zeg ed
S z em k lin ik a , e lő ad ó ­
t e r e m
•
d é lu tá n  
5 ó ra
A  S zeged i O rvo s tu d om á n y i  
E gye tem
E lő a d á s o k :  1. K o n tr a  G yörgy: A z ú j  f e lv é te l iz ő k  v á r h a t ó  b io ló g ia i ism e re te i  (4 0 ') .  
2 . H o f fm a n n  J á n o s ,  S zabó  G yö rg y , B o g á ts  Lá sz ló : A  G a s se r -d u c - th e rm o c o a g u la t io  
(fo rró  v íz  in f i l t r a t io  u tá n i  s z ö v ő dm é n y e k )  (1 5 ') . 3. E n d rő d i  J á no s ,  H o f fm a n n  J á n o s ,  
S zabó  G yörgy: A z id io p a th iá s  tr ig em in u s  n e u r a lg iá v a l  k a p c s o la to s  m ű té t i  e l j á r á s a ­
i n k  (1 5 ') . 4 . Szabó  G yörgy , H o f fm a n n  J á n o s , Soós K á ro ly :  N eu ra lg ifo rm  f á jd a lm a k  
k e z e lé se  a  G an g lio n  s p h e n o p a la t in u m  b lo c k íro z á s á v a l , i l l e t v e  ro n c so lá sá v a l (1 5 ') .
1969.
ja n u á r  29 . 
szerda
R ó b e r t  K á ro ly  k r t .  
K ó rh á z
X I I I .  R ó b e r t  K . k r t .  84 .
d é lu tá n  
2 ó ra
A  K ó rh á z  T u d o m á n yo s  
B izo ttsága
1. K u l i t z k y  Géza dr. és K u th y  Á k o s  dr.: T e rh e ss ég  é s  i l e u s .  2 . K u l i t z k y  Géza dr. és 
H o rvá th  B é la  d r .: A  ce rv ic iá l is  te rh e s s é g rő l . 3 . C saba A n d r á s  dr .: V acu um  e x t r a c to r -  
r a l  s z e r z e t t  ta p a s z ta l a ta in k .  4 . L is z k a  T ibo r  d r .: Ú ja b b  s z em p o n to k  a  te rh e s sé g  d i-  
a e te t i k á j  á b a n .
1969.
ja n u á r  29. 
szerda
S z ak o rv o s i R en d e lő -  
in t é z e t ,  I I I .  em e le t i 
e lő a d ó te rem
V I I I .  V ö rö sv á r i ú t  8 8 -96 .
d é l u tá n  
2 ó r a
A  S za ko rvo s i  R en d e lő - 
in té ze t és a  M a r g i t  K ó rh á z  
Orvosi T u d o m á n yo s  K ö re i
V id o s fa lv y  M a g d a  d r .:  K e r ü le tü n k  e ü . p o l i t ik a i  h e ly z e te  é s  t á v l a t i  te rv e i .
1969.
ja n u á r  30 . 
csü törtök
F ő v . T é té n y i  ú t i  K ó r h á z ,
k ö n y v tá r te r em
X I .  T é té n y i  ú t  1 4 - 1 6 .
d é l u tá n  
V ,2  ó ra
A  K ó rh á z  T u d o m á n yo s  
Köre
1. H o sszú  M á r ia  d r .: S c u ta m il  C g y ó g y sz e rre l s z e r z e t t  t a p a s z ta l a ta in k  n e u ro ló g ia i  
m e g b e te g e d é s e k b e n . 2. Győ rvári V ilmo s  d r ., K u b in y i  J á n o sn é  dr. és K o lo s  Á k o s  d r .:  
A  b a k te r io ló g ia i  v iz sg á la to k  je le n tő s é g é  a  n a g y o b b  n ő g y ó g y á s z a t i  m ű té te k  e lő -  é s  
u tó k e z e lé se k o r . 3. E s z tá r y  S á n d o r  d r .,  B o d n á r  J e n ő  d r ., P ado s  G yu la  d r.: T J jy e ro to x i-  
co s is  á l t a l  k iv á l t o t t  d ia b e te s e s  c om a . 4 . M á th é  K á ro ly  d r .:  A  s z ám fe le t ti  em lő m ir ig y  
és a  v e s e fe j lő d é s i r e n d e l le n e ss é g e k  ö ssz e függése iről.
1969.
ja n u á r  30. 
csütörtök
G y á li  ú t i  K ó rh á z , 
k lu b h e ly s é g  
IX .  G y á li ú t  17.
d é l u tá n  
V ,2 ó ra
A  K ó rh á z  T u d om á n yo s  
Köre
B a lá z s  T am á s  dr.: K ó rh á z i  s e b fe r tő z é s e k  k é rd é s e i rő l .  N y í r i  L á s z ló  dr.: K ó rh á z u n k  
h y g ié n é s  h e ly z e té rő l .
1969.
ja n u á r  30 .
csü törtök
M is k o lc
S z e n tp é te r - k a p u i  K ó rh á z ,  
k u l t ú r te r e m
d é l u tá n  
t / t 3 ó ra
A  M is k o lc i  E g y e s í te t t  
K ó rh á za k  T u d om á n yo s  
B izo ttsága
1. S zp o rn y  Gy. dr. — Szom or L .  d r .:  A d a to k  az  u ro g e n i ta l i s  tr ic h om o n ia s is  d ia g n o s t i-  
c á já h o z  é s  th e r a p iá já h o z  (1 5 ') .  2 . S z ig e th y  J .  dr. —  O láh  E .  dr. — S ip ká s  E . dr .:  
A  p o s tre s e c t io s  s y n d rom á ró l  5 é v e s  b e te g a n y a g u n k  k a p c s á n  (20 ') . 3. Ba logh  J .  d r .— 
B a rn a  B .  d r .: A z o s z tá ly u n k  a n y a g á b a n  e lő fo rd u lt  n em  m a l ig n u s  g y om o rd a g a n a to k  
( 2 0 ',  v e t í té s s e l ) .
1969.
ja n u á r  31 . 
p é n te k
B u d a i  T e rü le t i  G y e rm ek -  
k ó rh á z
I I .  B o ly a i u .  9.
d é lu tá n  
2 ó ra
A  K ó rh á z  T u d om á n yo s  
dolgozó i
E lő adás: 1. Z im á n y i  I s tv á n  d r .:  Ú ja b b  s z em p o n to k  a  g y e rm e k k o r i  k ö v é rs ég  p a th o -  
g e n e s isé b en . 2 . F áb ián  M á r ia  d r .: A z in fu s io s  u r o g r a p h i a  a lk a lm a z á s i  t e r ü le t e  a  
g y e rm e k g y ó g y á s z a tb a n .  L a p re fe rá tum .
1969
ja n u á r  31 . 
pén  tek
S zá jse b é sz e ti K l in ik a ,  
V I I I .  M á ria  u .  52.
d é l e lő t t  
8 ó ra
A  M a g y a r  F ogo rvo so k  
E g y e sü le te
1. B a lla  Z o ltá n :  A  v e z e té k e s  t v  s z e rep e  a  f e lső fo k ú  o k ta tá s b a n .  2. H olló  J ó z se f:  
A  v e z e té k e s  t v  a  k o n z e rv á ló  f o g á s z a t  g y a k o r la t i  o k ta tá s á b a n .
1969. 
feb ruá r  3 . 
hé tfő
W e il- te rem  
V . M ün n ich  F . u .  32 .
d é lu tá n  
8 ó ra
A  M a g y a r  K a rd io ló g u so k  
T á r sa sága
1. J u h á s z -N a g y  S á ndo r , S z e n t iv á n y i  M á ty á s ,  D ebreczen i L ó rá n d :  A  c o ro n a r iá k  id e g i  
c o n t r o l l j a .  (E lő a d á s ,  2 0 ') . 2 . S z e n tiv á n y i  M á ty á s ,  J u h á s z -N a g y  Sándo r , D ebreczen i  
L ó rá n d :  A  c o ro n a r ia  k e r in g é s  s z a b á ly o z á s á n a k  p a th o p h y s io lo g ia i  v o n a tk o z á s a i  (e lő ­
a d á s ,  2 0 ') .  3. Taká c s  L a jo s ,  K e n é z  B é la : A  n u t r i t i v  c o l la te r á l i s  k e r in g é s  v iz s g á la ta  
p a t k á n y o k  h á t s ó  v é g t a g já n  (e lő a d á s ,  2 0 ') . 4 . K u n o s  G yö rg y , S z e n tiv á n y i  M á ty á s :  
A  c o ro n a r iá k  a d re n e rg  r e c e p to r a i  ( e lő a d á s , 10 ') .
'
1969. 
feb ru á r  4 . 
kedd
B a la ton fü red
Á llam i K ó rh á z ,  k ö n y v tá r
d é lu tá n  
3 ó ra
A  B a la to n fü r e d i  Á l la m i  
K ó rh á z
1. L á n y i  M ik ló s  dr.: A  c h ro n ik u s  a sp e c if ic u s  lé g zés i b e te g s é g  (A s thm a , em p h y s em a , 
b ro n c h i t i s ) .  2 . E nd e r s z  F r ig y e s  dr .: A  c a rd ia l is  h a e m o d y n am ik a i  e lé g te len ség  k l i n i ­
k a i  je le i ,  k ü lö n ö s  t e k in t e t t e l  a  jo b b  sz ív fé lre . 3 . B a rc za  I s tv á n  dr.: A  jo b b  k a m r a  
h y p e r t r o p h ia  E K G  és  v e c to r -E K G  d ia g n o sz tik á ja .  4 . F e je s  M agdo lna  dr.: A  „ r i g h t  
v e n t r ic u l a r  s t r a i n ”  — s y n d r o m a  p a th o lo g ia i  a s p e c tu s a .
K ia d j a  a z  I f j ú s á g i  L a p k i a d ó  V á l l a l a t ,  B u d a p e s t ,  V I .,  R é v a y  u .  16. M e g je l e n ik  12 400 p é l d á n y b a n  
A  k i a d á s é r t  f e l e l  T ó th  L á s z ló  ig a z g a tó  
T e l e f o n :  116—660
M N B  e g y s z á m l a s z á m :  69.915.272—46
N T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E lő f i z e th e tő  a  P o s t a  K öz p o n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  ( B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.)
é s  b á r m e l y  p o s t a h i v a t a l n á l  C s e k k s z á m l a s z á m :  e g y é n i  61273, k ö z ü l e t i  61066 
( v a g y  á t u t a l á s  a z  M N B  8 f o l y ó s z á m l á j á r a )
S z e r k e s z tő s é g :  B u d a p e s t ,  V ., M ü n n i c h  F e r e n c  u .  32. I .  T e l e f o n :  121—804, h a  n e m  f e l e l :  122—765 
E lő f i z e t é s i  d íj  e g y  é v r e  216,—  F t ,  n e g y e d é v r e  54,— F t ,  e g y e s  s z á m  á r a  4,50 F t  
68.4972 — A t h e n a e u m  N y o m d a ,  B u d a p e s t  —  í v e s  m a g a s n y o m á s  — F e l e lő s  v e z e t ő :  S o p r o n i  B é la  I g a z g a tó
IN D E X : 25 674
